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Ce qu’on appelle Charte ou Constitution, 
C’est un antre qu’un peuple en révolution. 
Creuse dans le granit, abri sûr et fidèle. 
Joyeux, le peuple enferme en cette citadelle 
Ses conquêtes, ses droits, payés de tant d’efforts, 
Ses progrès, son honneur ; pour garder ces trésors, 
Il installe en la haute et superbe tanière 
La fauve liberté, secouant sa crinière. 
L’oeuvre faite, il s’apaise, il reprend ses travaux, 
Il retourne à son champ, fier de ses droits nouveaux, 
Et tranquille, il s’endort sur des dates célèbres, 
Sans songer aux larrons rôdant dans les ténèbres. 
Un beau matin, le peuple en s’éveillant va voir 
Sa Constitution, temple de son pouvoir ; 
Hélas ! de l’antre auguste on a fait une niche. 
Il y mit un lion, il y trouve un caniche. 
 
 
 
Victor Hugo, ‘À propos de la loi Faider’,in: Les châtiments.  Parijs, 1853, XIV. 
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INLEIDING 
 
 
Wie de hedendaagse rechtspraak een beetje volgt, weet dat zo goed als alle assi-
senzaken over moord en doodslag gaan.  Het betreft dan ook vaak ophefmakende 
zaken met een sensationeel verloop en ronkende verklaringen van retorisch be-
gaafde assisenpleiters.1  Wie er echter de grondwet op na leest, merkt dat de jury-
rechtspraak in beginsel veel meer omvat dan de beoordeling van de allerzwaarste 
misdrijven.  Het huidige artikel 150 van de Belgische grondwet, het vroegere arti-
kel 98, luidt immers: 
‘De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke 
misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die 
door racisme of xenofobie ingegeven zijn.’ 
Aangezien de juryrechtspraak in strafzaken naar Belgisch recht enkel in de hoven 
van assisen van toepassing is, zouden er ook gevallen bekend moeten zijn van 
zaken waarin de jury zich over politieke misdrijven of persmisdrijven2 uitgespro-
ken heeft.  Op één enkele uitzondering na, zijn er echter in de naoorlogse periode 
geen voorbeelden te vinden van dergelijke misdrijven die voor een hof van assisen 
gekomen zijn.3  Het lijkt erop dat deze twee categorieën gerechtelijke fossielen 
zijn van een grondwet die dringend afgestoft moet worden.  Hoewel beide cate-
gorieën elkaar niet uitsluiten, richt dit proefschrift zich op één van deze twee in 
het bijzonder, de persmisdrijven. 
Niettegenstaande bovenstaande vaststelling halen heel wat persprocessen van-
daag de dag regelmatig het nieuws.  Ook hier gaat het vaak over spraakmakende 
zaken, niet in het minst omdat de berichtende media zelf betrokken partij zijn.  
                                                 
1 Een typisch voorbeeld voor deze opmerkelijke aandacht voor assisenrechtspraak is de (betalende) website 
www.assisen.be, waarbij sensationele beschrijvingen niet geschuwd worden en de ‘palmaressen’ van de belang-
rijkste openbare aanklagers en advocaten te vinden zijn.  De website is een project van gerechtsjournalist Gust 
Verwerft, die ook al verschillende boeken over recente ophefmakende assisenzaken schreef. 
2 Hoewel de grondwet het uitdrukkelijk over drukpersmisdrijven en de vrijheid van drukpers, worden in dit 
proefschrift ook de vlottere termen persmisdrijven en persvrijheid gehanteerd.  In tegenstelling tot het heden-
daagse medialandschap, waarin naast de klassieke printed media ook de audiovisuele pers en de digitale media 
een belangrijke plaats bekleden, was in de bestudeerde periode enkel de klassieke pers aan de orde, waarbij een 
boodschap door middel van een drukpersprocédé tot verschillende identieke exemplaren vermenigvuldigd werd. 
3 Het enige naoorlogse persproces dat nog door een volksjury behandeld werd, is een zaak uit 1994 die voor het 
hof van assisen van Henegouwen gekomen is.  Het betrof een racistische publicatie, maar de beschuldigden 
werden vrijgesproken.  F. Jongen, ‘Un délit de presse devant la cour d’assises’, in: Revue de jurisprudence de 
Liège, Mons et Bruxelles (1994), p. 516-520. 
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Berichten over de avontuurtjes van een gewezen voetbalkeeper, artikels over een 
wielermanager die al decennialang dopinggebruik zou aanmoedigen, een column 
die beweert dat een minister haar eindverhandeling niet zelf schreef, berichten 
over de onfrisse praktijken van een partijmanager, ... de recente geschiedenis 
biedt alleszins tal van voorbeelden.  Het gaat hier echter nooit over strafzaken, 
maar over zaken die door de burgerlijke rechter behandeld zijn, namelijk in toe-
passing van het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht.  Deze strafrechtelijke immuni-
teit die schijnbaar de facto bestaat, kent één belangrijke uitzondering.  Sinds de 
grondwetswijziging van 1999 zijn persmisdrijven die ingegeven zijn door racisme 
of xenofobie niet langer onderworpen aan het oordeel van de volksjury.4  Die 
worden sindsdien beoordeeld door een correctionele rechtbank met beroepsma-
gistraten, wat wel tot verschillende strafprocessen geleid heeft.5  Kennelijk wordt 
het oordeel van een college van lekenrechters, dat in de ogen van de grondwet-
gever eens zo relevant en pertinent leek, vandaag de dag veel minder pertinent of 
opportuun geacht om publicaties op hun rechtmatigheid te beoordelen. 
Deze situatie, waarbij het persproces voor de jury een grondwettelijk fossiel lijkt, 
geldt echter niet voor de negentiende eeuw.  Toen heeft de jury wel tal van pers-
zaken beoordeeld.  Het verhaal van de persvrijheid en de persmisdrijven in deze 
periode is geen terra incognita.  In de eerste plaats hebben zich al heel wat juris-
ten hebben zich al gewijd aan de studie van de waarborgen en garanties waarmee 
de grondwetgever de persvrijheid in 1831 bedacht heeft.  Het gaat daarbij niet 
zozeer om (rechts)historici, maar om juristen die in hun positiefrechtelijke studie 
over de grenzen van de persvrijheid de toenmalige motieven van de grondwetge-
ver probeerden te achterhalen.6  Ook de geschiedenis van heel wat eigenlijke 
persmisdrijven is bekend.  Sommige persprocessen zijn immers uitgegroeid tot 
causes célèbres.  Men denke aan de processen die in de jaren 1850 op verzoek 
van Napoleon III ingespannen werden tegen enkele uitgeweken antibonapartis-
ten, aan de processen tegen socialistische coryfeeën als Edward Anseele en Alfred 
Defuisseaux of aan de vervolging van vooraanstaande schrijvers als Camille Le-
monnier en Georges Eekhoud.  De studies over deze onderwerpen hebben steeds 
een literaire, sociale of politieke invalshoek, zonder veel aandacht voor de speci-
fieke juridische en rechtshistorische aspecten van het onderwerp.  Men heeft het 
                                                 
4 Art. 1 wet 07.05.1999 tot wijziging van de Grondwet. 
5 Over de beteugeling van racistische en xenofobe uitlatingen is heel wat gepubliceerd.  Het meest complete 
overzicht is te vinden in: D. De Prins, S. Sottiaux en J. Vrienlinck, Handboek discriminatierecht.  Antwerpen, 2005; 
J. Vrielinck, Van haat gesproken?  Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde 
uitingsdelicten in België.  Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, KU Leuven, 2010, p. 245-35.  Ook de website 
van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) biedt onder de rubriek ‘rechtspraak’ 
een zeer grondig overzicht van de rechtspraak terzake: www.diversiteit.be. 
6 Voor positiefrechtelijke studies met een grondige studie van de beweegredenen van de grondwetgever, zie 
vooral: H. Schuermans, Code de la presse ou commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois complétives de 
ce décret.  Brussel, 1881, I, p. 35-79; J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.  Antwerpen-
Apeldoorn, 1990, p. 93 en J. Vrielinck, Van haat gesproken?, p. 9-68. 
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niet over persmisdrijven, maar over de lotgevallen van enkele prominente figuren 
in een specifieke sociaal-politieke context.  Een studie waarin men deze zaken in 
hun rechtshistorische context plaatst, ontbreekt.  Er zijn alleen enkele licentiaats-
verhandelingen die over persmisdrijven gaan.  De studie van Marc Debaere over 
de persmisdrijven die in de periode 1831-1847 voor het hof van assisen van Bra-
bant gekomen zijn, verdient daarbij een bijzondere vermelding.7  De literatuur 
over perswetgeving en persmisdrijven in de bestudeerde periode vertoont daar-
om toch heel wat hiaten, niet in het minst omdat er geen enkele studie voorhan-
den is die een historisch overzicht weet te presenteren van de verschillende pers-
processen en de wetgeving waarop zij gebaseerd waren.8  Kort gezegd mankeren 
de meeste juristen een origineel historisch perspectief en hebben de historici 
veelal het juridische luik veronachtzaamd. 
Het onderzoek dat uit bovenstaande vaststellingen voortgesproten is, is daarom 
een exploratie van de bijzondere verhouding tussen persmisdrijven en de volksju-
ry in de periode 1831-1914.  Dit resulteert in drie centrale onderzoeksvragen, 
waarop de drie verschillende delen van dit proefschrift een antwoord proberen te 
formuleren.  De eerste vraag peilt naar de grondslagen en motieven van de 
grondwetgever om de persvrijheid te beschermen.  Waarom vond de grondwet-
gever de persvrijheid zo belangrijk en waarom was de exclusieve bevoegdheid van 
de jury de speerpunt onder de vele garanties en beschermingsmaatregelen die 
men toegekend heeft?  Het tweede deel behandelt de eigenlijke persmisdrijven 
en hun beoordeling.  Welke persmisdrijven zijn er in de periode 1831-1914 in Bel-
gië effectief voor de jury gekomen, welke houding heeft de wetgever daar tegen-
over aangenomen en welke patronen zijn daarin te onderscheiden?  Een derde en 
laatste deel zoekt een antwoord op de vraag hoe men in de gerechtelijke praktijk 
met de grondwettelijke waarborgen omgegaan is.  Op welke manieren heeft men, 
zonder aan de wetgeving zelf te tornen, de verschillende waarborgen kunnen 
uithollen, omzeilen of zelfs boudweg negeren? 
Bovenstaande onderzoeksvragen zijn erg belangrijk.  Het negentiende-eeuwse 
liberale Belgische persklimaat geniet immers de faam een vrijhaven geweest te 
zijn die tal van binnen- en buitenlandse schrijvers en journalisten aantrok en de 
jonge natiestaat opstuwde in de vaart der volkeren.  Een duidelijk antwoord op de 
onderzoeksvragen moet daarom in belangrijke mate aangeven hoe groot de pers-
                                                 
7 Vanhoudt en Calewaert vermelden in hun handboek strafrecht 22 persprocessen sinds de invoering van het 
nieuwe strafwetboek in 1867.  Het is onduidelijk op welke bronnen zij zich baseren.  W. Calewaert en C. Van-
houdt, Belgisch strafrecht.  Antwerpen, 1976, p. 303-304. 
8 L. Buysse, De persprocessen van de orangistische krant ‘Le Messager de Gand’, 1830-1856.  Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1968 ; M. Debaere, De pers voor de jury.  Persprocessen voor het Hof van 
Assisen van Brabant.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KU Leuven, 1986; S. Jacobs van Merlen, La répressi-
on de l’édition pornographique à la fin du 19ième siècle à Bruxelles (1867-1900).  Onuitgegeven licentiaatsver-
handeling, UC Louvain, 2004; E. Van Opstal, België beeft…  Politieke misdrijven en persmisdrijven voor de Assisen-
hoven van Antwerpen en Brabant (1830-1849).  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent, 2004. 
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vrijheid in deze periode wel geacht mag worden.  Toch kan zelfs het meest 
scherpzinnige antwoord op deze vragen geen definitief of volledig beeld geven.  
Daarvoor moeten, naast de vele vormen van (gerechtelijk) overheidsoptreden, 
ook andere elementen in rekening gebracht worden.  Socio-economische facto-
ren, zoals de geletterdheid en de toegang tot het uitgeversbedrijf, of religieus-
morele aspecten, zoals normbesef en autocensuur, speelden immers ook een rol.  
Deze behoren echter niet tot voorwerp van deze studie.  Niettemin raakt deze 
studie ondanks haar wezenlijk rechtshistorisch opzet heeft ook andere disciplines.  
Door de inbedding van de pers en haar actoren in de toenmalige socio-politieke 
context, bevindt deze studie zich op het grensgebied tussen rechtsgeschiedenis, 
politieke geschiedenis en persgeschiedenis. 
De keuze voor de bestudeerde periode voor de hand.  Het gaat hier over de Belgi-
sche jaren van de zogenaamde ‘lange’ negentiende eeuw,9 startend bij de Belgi-
sche onafhankelijkheid en eindigend aan de vooravond van de Eerste Wereldoor-
log.10  Het was immers de grondwetgever zelf die in 1831 de grondslagen van het 
Belgisch persrecht gelegd heeft.  Ondanks de aanpassingen en aanvullingen die de 
perswetgeving in de loop van de negentiende eeuw kende, bleven deze funda-
menten grotendeels ongewijzigd.  De keuze voor 1914 als eindpunt van het on-
derzoek is al even vanzelfsprekend.  Vertrekkend vanuit de vaststelling dat de 
grondwetgever de politieke misdrijven en de persmisdrijven in één adem noem-
de, moet rekening gehouden worden met de hypothese dat deze twee fundamen-
teel verwant waren.  Zonder op de conclusies van dit proefschrift vooruit te lopen, 
lijkt de afbakening van de onderzochte periode in dit licht dan ook legitiem te zijn.  
De periode 1831-1914 wordt immers algemeen beschouwd als een tijdvak dat ook 
in België een specifieke coherentie op socio-politiek vlak vertoonde. 
Deze studie heeft de ambitie om alle persprocessen die er in de vooroorlogse 
periode voor de jury gekomen zijn te bestuderen.  Geen steekproeven dus, maar 
een aanpak die exhaustiviteit betracht.  Dat is natuurlijk slechts mogelijk voor 
zover het bronnenmateriaal dat toelaat.  De archieven van de verschillende hoven 
van assisen zijn inderdaad grotendeels ontsloten, al zijn er wel enkele kleinere 
                                                 
9 De ‘lange’ negentiende eeuw is als historisch concept ontleend aan de Britse marxistische historicus Eric Hobs-
bawm, die daarmee de periode 1789-1914 bedoelt.  Hij onderscheidt daarin The Age of Revolution (1789-1848), 
The Age of Capital (1848-1875)en The Age of Empire (1876-1914).  Deze ‘lange’ negentiende eeuw wordt volgens 
hem opgevolgd door de ‘korte’ twintigste eeuw (1914-1991), die hij als een eeuw van uitersten bestempelt. 
10 Overigens moet ook gewezen worden op een praktisch element.  Art. 125 van het KB van 28 december 1950 
op de gerechtskosten in strafzaken en art. 96 van het KB van 26 april 2007, dat het voorgaande KB verving, 
bepalen immers dat gerechtelijke bescheiden die nog geen honderd jaar oud zijn, slechts met de toestemming 
van de procureur-generaal van het desbetreffende rechtsgebied geraadpleegd kunnen worden.  Alle procureurs-
generaal hebben hun toestemming gegeven, maar eisten wel de nodige discretie bij de publicatie van de onder-
zoeksresultaten die gebaseerd zijn op bronnenmateriaal dat nog geen honderd jaar oud is. 
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leemtes.11  Op die manier was het inderdaad mogelijk zo goed als alle zaken te 
bestuderen die effectief voor de jury gekomen zijn.  Toch zijn er ook beperkingen 
aan het bronnenmateriaal.  Hoewel het overgrote deel bewaard gebleven is, heb-
ben ook de eigenlijke assisendossiers hun beperkingen.  Dergelijke gerechtelijke 
bronnen zijn wezenlijk partieel, aangezien de archiefvormer zelf betrokken partij 
was.  In het geval van de persmisdrijven gaat het om dossiers die opgesteld zijn 
door het parket, dat als openbaar ministerie in strafzaken optrad.  Bovendien gaat 
het over assisenzaken, waarvan de procedure ter zitting volledig mondeling ge-
beurde.  Dat leverde een bijkomend bronnenprobleem op, want scripta manent, 
verba volant.  Behalve voor enkele ophefmakende persprocessen blijkt daar wei-
nig aan te verhelpen.  Een krantenverslag terugvinden is niet altijd evident en 
hoewel de rechtspleging in beginsel openbaar was, levert dergelijk verslag vaak 
nauwelijks meer informatie op.  Daarvoor was de verslaggeving vaak te factisch en 
te beknopt.  Er zijn nog heuristische beperkingen.  Om een volledig beeld van de 
eigenlijke vervolgingspraktijk in al zijn aspecten te reconstrueren, zou dit onder-
zoek idealiter gepaard gaan met een grondig inzicht de rol die de onderzoeksge-
rechten hierin gespeeld hebben.  Gezien de effecten van ‘correctionalisering’ en 
‘civilisering’ in de rechtspraak over persmisdrijven, is ook een correcte kijk op de 
rol van de correctionele rechtbank en de burgerlijke rechtbanken wenselijk.  Ui-
teraard is het niet haalbaar om de archieven van al deze instellingen door te ne-
men voor het hele Belgische rechtsgebied en voor de hele bestudeerde periode.  
Maar zelfs wanneer men zich zou beperken tot de hoven en rechtbanken die tot 
het rechtsgebied van het hof van assisen van Brabant behoorden, dat het epicen-
trum van de negentiende-eeuwse persprocessen was, is dit een onmogelijke taak.  
De gebrekkige bewaring en ontsluiting van deze fondsen lieten niet toe om dat op 
een efficiënte en grondige manier te doen.  Toch hoeft dit niet te betekenen dat 
er over de genoemde effecten niets betekenisvols gezegd kan worden.  Op basis 
van gepubliceerde rechtspraak en de bewaarde correspondentie van de parket-
ten, is deze studie wel degelijk mogelijk. 
  
                                                 
11 Voor de bespreking van het beschikbare bronnenmateriaal per hof van assisen wordt er verwezen naar de 
bibliografie en de bijlagen achteraan dit proefschrift, die per hof een lijst met de gerepertorieerde persprocessen 
opgeven. 
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EERSTE DEEL 
 
VOOR EN DOOR DE PUBLIEKE OPINIE.   
VOORGESCHIEDENIS EN GRONDSLAGEN VAN HET BELGISCH CONSTITUTIONEEL 
PERSREGIME 
(1814-1831) 
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PROLOOG 
 
 
Wie er de klassieke naslagwerken en handboeken over de grondslagen van de 
persvrijheid in België op na leest, merkt een duidelijke invalshoek op.  Het hoe en 
waarom van de persvrijheid wordt er zo goed als exclusief geduid in het licht van 
de politieke context van de Belgische Omwenteling, toen de Zuidelijke Nederlan-
den zich eenzijdig afscheurden van het Noorden.  Dat mag niet verwonderen.  Op 
enkele wetgevende initiatieven na, bleef tot lang in de twintigste eeuw de beper-
king van de gedrukte expressievrijheid gestoeld op twee teksten die Volksraad in 
1831 uitgevaardigd had: de grondwet van 7 februari 1831 en het decreet op de 
pers van 20 juli van datzelfde jaar.  De klassieke interpretatie van deze teksten 
vertrekt van de gedachte dat ze niet begrepen kunnen worden zonder de situatie 
van de pers ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te kennen.  Het 
is een communis opinio dat er tussen de regels van de grondwet en het persde-
creet meer rechtsgeschiedenis dan rechtsfilosofie staat.12 
Dit eerste deel wil aantonen dat deze premisse slechts ten dele klopt.  Uiteraard 
kan niet geloochend worden dat de fundamenten van het Belgisch persrecht uit 
1831 stammen.  Zoals elke politieke revolutie heeft de Belgische Omwenteling 
immers een nieuwe rechtsorde geschapen: men wou de nieuwe machtsstructuren 
legaliseren en de revolutionaire verworvenheden verankeren.  Een revolutie heeft 
nood aan recht, regels waarbij zowel de machtsadressaten als de nieuwe macht-
hebbers worden geïnstrueerd en normatief benaderd in geboden en verboden.13  
De nieuwe, revolutionaire grondwet is dan ook het unieke document dat een min 
of meer coherent geheel van hoogste rechtsnormen vormt en meestal met bij-
zondere herzieningswaarborgen beschermd wordt.  De constitutionele bescher-
ming van de persvrijheid zoals de Belgische grondwetgever ze georganiseerd 
heeft, is een treffende illustratie van deze mechanismen, zo zal blijken uit dit deel.  
Het is veelbetekenend dat de vrijheid van drukpers een prominente plaats in de 
Belgische grondwet ingenomen heeft en dat de grondwetgever daarna zichzelf 
nog bekommerd heeft om de eerste nieuwe perswet voor de nieuwe Belgische 
staat.  De twee klassieke politiek-psychologische factoren die een revolutie ken-
merken, het afkeermotief en het anticipatiemotief, hebben de bekommernis van 
de Belgische grondwetgever immers sterk bepaald.  De Belgische revolutionairen 
                                                 
12 Zoals verwoord door Jan Velaers in zijn positiefrechtelijke studie over de beperkingen van meningsuiting in de 
Belgische rechtsorde.  J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, p. 93.  Deze benadering is 
ook terug te vinden in: J. Vrielinck, Van haat gesproken?, p. 9-68. 
13 G.F.M. Van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee.  Rotterdam, 1998, p. 171. 
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hebben zich afgezet tegen de manier waarop de pers voorheen behandeld werd, 
in casu het persbewind tijdens de Franse en vooral de Hollandse periode.  Vanuit 
die negatieve, afkerige fase heeft zich een positieve, anticipatieve fase ontwikkeld 
waarin de vrijheid van drukpers gewaarborgd werd.  Dat was voor de Belgen in 
1830-31 niet anders: denkend vanuit de idee van de maakbare samenleving werd 
de toekomst van de natie zichtbaar voorgesteld en geïnstitutionaliseerd.14   
Om de fundamenten van de Belgische perswetgeving te kunnen begrijpen, moet 
men dus weten wat eraan vooraf ging.  Sinds Gutenberg in de vijftiende eeuw de 
boekdrukkunst uitvond, is de impact van het gedrukte woord op het politieke, 
sociale en culturele leven van de westerse wereld nauwelijks te overschatten.  De 
invloed van het persregime van het Ancien Régime is echter voor het bestudeerde 
onderwerp veel minder pertinent.  De Franse en vooral de Hollandse periode zijn 
voor het onderzoek wel belangrijk geweest.  Wanneer de absolute autoriteit inza-
ke persrecht in de negentiende eeuw, Henri Schuermans, in zijn studie de voorge-
schiedenis van de vrijheid van drukpers bespreekt, heeft hij het voor de periode 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden over ‘une étude d’une utilité incon-
testable’.15  Zijn woorden mogen dan wel typerend zijn voor de zienswijze waarop 
de negentiende-eeuwse magistratuur met de erfenis van 1830 omging, ze zijn 
zeker niet minder pertinent.  Het is immers de positie van de pers tijdens de Fran-
se periode, en vooral, ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die 
verregaand de organisatie van de persvrijheid binnen de Belgische staat bepaald 
heeft.  Deze kwestie wordt dan ook behandeld in het eerste hoofdstuk. 
De kennis van de aan de Belgische onafhankelijkheid voorafgaande regimes 
draagt zonder twijfel bij tot een correct en genuanceerd beeld van de juridische 
technieken en achterliggende motieven die de grondwetgever bezield hebben om 
de vrije pers op bijzondere wijze te beschermen.  In dit gedeelte wordt echter 
tegelijk duidelijk gemaakt dat de zuidelijke oppositiepers net zo hevig reageerde 
omdat een dergelijke repressieve aanpak van de pers allerminst strookte met hun 
opvattingen over de rol van de journalist in de samenleving.  Voortbordurend op 
de ideeën die ze aan het toenmalige Franse liberalisme van de Restauratie ont-
leend hadden, ervoeren zij het absolute gebrek aan politieke accountability van 
het Hollandse regime als de meest betekenisvolle exponent van een principiële 
discussie over de wezenlijke aard van het Hollandse staatsbestel. 
                                                 
14 G.F.M. Van der Tang, Grondwetsidee en grondwetsbegrip, p. 173-174. 
15 H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 41. 
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HOOFDSTUK  I 
 
GEPOKT EN GEMAZELD.   
HOLLANDSE ERVARINGEN EN FRANSE IDEALEN ALS REFERENTIEPUNTEN  
VOOR DE CONSTITUTIONELE ORGANISATIE VAN DE BELGISCHE PERSVRIJHEID 
(1814-1830) 
 
 
1. Miskenning en misnoegen.  Persvrijheid en persvervolgingen tijdens het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830) 
Wanneer de persvrijheid ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
ter sprake komt, wordt meestal onmiddellijk gedacht aan de beruchte perspro-
cessen aan de vooravond van de Belgische onafhankelijkheid.  Het beeld van deze 
processen is in de historiografie uitgegroeid tot één van de archetypische illustra-
ties van de culminerende onvrede tussen de zuidelijke provincies en het Haagse 
bewind.  De heksenjacht die toen onder impuls van minister van Justitie Cornelis-
Felix Van Maanen op de zuidelijke oppositiepers ingezet was, geldt immers klas-
siek als één van de belangrijkste oorzaken van de Belgische Omwenteling.  De 
aandacht voor de persprocessen op het einde van de jaren 1820 neemt niet weg 
dat de situatie van de persvrijheid al kort na het ontstaan van het Verenigd Ko-
ninkrijk der Nederlanden problematisch werd. 
 
a. Een start vol valse hoop.  Het dubbelzinnige persregime tijdens de eerste Hol-
landse jaren 
Toen de slotakte van het Congres van Wenen in 1815 de hereniging van Noord en 
Zuid bevestigde, was men in de Zuidelijke Nederlanden aanvankelijk opgelucht 
van het napoleontische juk verlost te zijn.16  Het regime van de autocratische Cor-
sicaan had immers veel wrevel gewekt door de vele oorlogen, het lotelingenstel-
sel, de zware belastingdruk, de problematische verhouding met de Heilige Stoel,… 
en door zijn repressief persbewind.  De vrijheid van meningsuiting als speerpunt 
van het liberale Verlichtingsdenken was tijdens zijn regime slechts een schim ge-
                                                 
16 Het Verdrag van de VIII Artikelen, dat door Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland op 21 juni 1814 onderte-
kend werd, voorzag de hereniging van Noord en Zuid als bufferstaat tegen Franse expansionistische dreiging.  
Het Verdrag van de XXXVIII Artikelen van 13 februari 1815, dat geïncorporeerd werd in de slotakte van het Con-
gres van Wenen van 9 juni van hetzelfde jaar, bevestigde het samengaan. 
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weest van het ideaal dat de Franse revolutionairen anno 1789 in de beroemde 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen afgekondigd hadden.17  Hoewel 
de Zuid-Nederlandse pers ook tijdens het Directoire moeilijke tijden gekend heeft, 
is het het napoleontische persregime dat als de eerste moderne persdictatuur te 
boek staat.  Napoleon was zich zeer goed bewust van de impact van de pers op de 
publieke opinie.  Toen tijdens de laatste fase van het Keizerrijk de kritiek op zijn 
falende bewind toenam, koos zijn regering voor een totalitaire aanpak van de 
pers, die zich ook in de Verenigde Departementen liet voelen.   
Vrijheid van drukpers werd niet langer in de grondwetten gegarandeerd en Napo-
leon controleerde persoonlijk de redactie van Moniteur Universel, het overheids-
blad bij uitstek.  Napoleon  streefde een totale controle op het perslandschap na 
en probeerde alle kritiek in de kiem te smoren, ook in de Zuidelijke Nederlanden.  
Kritische publicaties werden systematisch de kop ingedrukt en de regering mono-
poliseerde de politieke pers door zich alle nieuwsverspreiding voor te behouden.  
Vanaf 1800 werd immers het aantal toegelaten kranten beperkt18 en iedere nieu-
we publicatie moest een voorafgaande vergunning krijgen.  Kort daarop gold dit 
vereiste ook voor elk gebruik van de pers19 en vanaf 1803 werden kranten aan de 
censuur onderworpen.20  Zo konden enkel publicaties die in overeenstemming 
waren met de richtlijnen van Parijs nog verschijnen.  Mettertijd was het overne-
men van berichten uit de Moniteur de enige vorm van politieke journalistiek die 
nog toegelaten was.  In 1810 beperkte men het aantal drukkers en boekhande-
laars die hun beroep mochten uitoefenen21 en vanaf 1811 mocht er, op enkele 
uitzonderingen na, maar één politieke krant per departement meer zijn. 22  Clan-
destiene pamfletten en enkele Engelse kranten die binnengesmokkeld waren, 
waren dan de enige vorm van kritische pers die er nog restte.  Geen wonder dat 
drukkers en uitgevers opgelucht ademhaalden toen Napoleon in 1814 na zijn mili-
tair échec in de slag bij Leipzig naar Elba verbannen werd.23 
 
                                                 
17 De Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen van 26 augustus 1789 had in de artikels 10 en 11 de vrij-
heid van meningsuiting voorop gesteld. 
18 Wet 27 nivôse VIII (17.01.1800). 
19 Wet 3 germinal IX (24.03.1800). 
20 Wet 4 vendémaire XII (27.09.1803). 
21 Wet 05.02.1810. 
22 Wet 03.08.1811. 
23 B. Bernard, ‘Pers en literatuur, onder het juk van de censuur’, in: H. Hasquin (ed.) België onder het Frans be-
wind (1792-1815).  Brussel, 1993, p. 404-408; T. Luykx, Evolutie van de communicatiemedia.  Brussel, 1978, p. 
189-192; P. Verhaegen, Essai sur la liberté de la presse en Belgique durant la domination française.  Brussel, 
1892, p. 71-110. 
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i. De schijn van de vrijheid.  De perswetgeving bij aanvang van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden 
Bij het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden leek de positie van 
de pers aanvankelijk onder een gunstiger gesternte te staan.  Willems liberaal 
gekleurde politieke overtuiging maakte hem tot een persoonlijk voorstander van 
een consequente persvrijheid.  Ondanks de misnoegde protesten van de Europese 
grootmachten aarzelde Willem om kritisch commentaar aan te pakken.  Hij las zelf 
dagelijks de oppositiepers en hield niet zelden rekening met haar ideeën, een 
houding die getuigde van een typisch geloof in de constructieve kracht van het 
vrije debat.  Daarom weigerde hij ook het monopolie van enkele dagbladuitgevers 
en drukkers uit de Franse periode te hernieuwen.24  Volgens Willem drong zich 
een grondige aanpassing van de Franse wetgeving op.  Nauwelijks enkele maan-
den nadat hij de macht verworven had, vaardigde hij als Prins-Soeverein op 23 
september een besluit uit dat het strenge persregime van de Franse periode aan-
zienlijk afzwakte.25  De tekst was een licht gewijzigde versie van het besluit dat 
Willem al op 24 januari voor de Noordelijke Nederlanden uitgevaardigd had.26  De 
considerans was een openlijke sneer naar de vaak arbitraire controle van de Fran-
se overheid op de pers: 
‘*…+ dat de Wetten en Reglementen, aangaande de Boekdrukkerij en den 
Boekhandel, door het Fransch bestuur in deze Gewesten ingevoerd, niet al-
leen in den Boekhandel eene zeer nadeelige stremming veroorzaakten, 
maar ook eene strekking hadden, om de vrijheid der pers volkomen te on-
derdrukken, den voortgang van de verlichting te beletten, en alles te on-
derwerpen aan eene willekeurige censuur, ten eenemale strijdig met de li-
berale denkwijze, waarop elk regtgeaard Nederlander den hoogsten prijs 
stelt, en die steeds het Gouvernement dezer Landen heeft gekenschetst.’ 
Het besluit was de eerste perswet van het Verenigd Koninkrijk en regelde ook het 
auteursrecht.  Het schafte alle bestaande Franse wetten en reglementen af op de 
drukkerijen, boekhandels en dagbladen.27  De nieuwe perswet stelde duidelijk dat 
iedereen verantwoordelijk was voor wat hij schreef, drukte, verdeelde of verkocht 
en handhaafde zo de klassieke gemeenrechtelijke principes inzake strafrechtelijke 
                                                 
24 A.J. Vermeersch, Ontstaan, personele en structurele ontwikkeling van de Brusselse opiniepers en haar verhou-
ding tot de regering van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden.  Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, RU 
Gent, 1980, p. 30-35. 
25 Besluit van de Prins-Soeverein 23.09.1814, in: Pasin. (1814-1815), I, p. 275-276.  Het besluit van 23 september 
werd op 3 augustus 1815 van toepassing verklaard op de zuidelijke provincies, aan de rechteroever van de Maas.  
Koninklijk Besluit 03.08.1814, in: Pasin. (1815), II, p. 283.  De tekst in de Pasinomie verwijst verkeerdelijk naar 
een besluit van 24 september 1814.  W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, 1815-1830.  Amsterdam, 
1891, p. 1-3. 
26 W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 1-3. 
27 Art. 1 besluit 23.09.1814. 
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verantwoordelijkheid.28  Venters en colporteurs werden aansprakelijk gesteld 
voor de anonieme pamfletten die ze verdeelden.29  Drukwerk, figuren of afbeel-
dingen die de godsdienst vernederden of de zeden bedorven werden verboden.30  
Het besluit stond evenwel minder persvrijheid toe dan het op het eerste gezicht 
liet uitschijnen. Het stipuleerde weliswaar dat alle vroegere preventieve beper-
kingen afgeschaft waren, maar een toelatingsbrevet bleef behouden: op enkele 
uitzonderingen na moesten alle nieuwe en bestaande kranten en tijdschriften een 
goedkeuring krijgen vooraleer te verschijnen.31  Niettemin betekende het besluit 
een hele stap vooruit voor de vrije pers.  Voor het eerst sinds lange tijd leek het 
erop dat journalisten zich wat meer adem- en bewegingsruimte zouden kunnen 
permitteren. 
Er waren echter van meet af aan ook een aantal factoren die niet zo bevorderlijk 
waren voor de persvrijheid in het Verenigd Koninkrijk.  Willem behield het dag-
bladzegel, zodat de dagbladpers erg duur en elitair bleef.32  Nog belangrijker was 
zijn beslissing om de juryrechtspraak af te schaffen.  Het besluit van 6 november 
1814 bepaalde dat er bij de hoogste strafrechtbanken voortaan geen lekenpartici-
patie meer zou zijn.33  De jury was in de Zuidelijke Nederlanden door de Franse 
overheerser ingevoerd in 1795, het Noorden kende pas juryrechtspraak vanaf 
1811.  Het Zuiden was veel beter vertrouwd met deze instelling en wist dat een 
volksjury sneller een vrijspraak verleende wanneer het regime een zeer strenge 
perswetgeving uitgevaardigd had of wanneer de parketten erg actief waren in 
perszaken.  Zowel tijdens het Directoire als tijdens de napoleontische periode was 
de volksjury opvallend mild geweest in perszaken.  Gezien hun zeer korte ervaring 
                                                 
28 Art. 2 besluit 23.09.1814. 
29 Art. 3 besluit 23.09.1814. 
30 Art. 4 besluit 23.09.1814. 
31 Enkel bladen die zich exclusief aan de letteren, de kunsten of wetenschappen wijdden, waren vrijgesteld van 
toelating. Zowel bestaande als nieuw op te richten periodieke bladen moesten toelating vragen om te kunnen 
verschijnen.  Men moest hiervoor kunnen aantonen dat men minstens driehonderd abonnementen had.  Men 
moest zich dus nog voor het verschijnen van het eerste nummer verzekeren van driehonderd inschrijvingen, wat 
gezien het feit dat kranten lezen nog deels een elitaire aangelegenheid was, geen evidentie moet geweest zijn.  
Wie voor 10 oktober 1814 zijn toelating niet had, moest het publiceren staken.  Van elk drukwerk moesten er, 
vooraleer het verspreid werd, drie exemplaren opgestuurd worden naar  het Commissariaat van Binnenlandse 
Zaken, waar men alsnog over de verspreiding zou beslissen.  Dit gold zowel voor boeken als voor monografieën, 
en zelfs voor kranten, andere periodieke werken, kaarten en prenten.  Art. 14-15 Besluit 23.09.1814.  In een 
omzendbrief van 29 juli 1816 bepaalde de minister van Binnenlandse Zaken dat er één exemplaar rechtstreeks 
aan de Algemene Politie overgemaakt moest worden, en twee exemplaren aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
32 De wet van 31 mei 1824 op het dagbladzegel handhaafde de bestaande belasting, maar regelde ook de belas-
ting van advertenties en onderwierp de buitenlandse kranten aan een dubbele belasting, om zo de stroom 
Franse kranten die in de Zuidelijke Nederlanden geïmporteerd werden in te dijken.  T. Luykx, ‘De zegelbelasting 
op de Belgische kranten en haar afschaffing in 1848’, in: Handelingen van het eenentwintigste Vlaamse Filolo-
gencongres.  Leuven, 1955, p. 367-368. 
33 Besluit 06.11.1814, in: Pasin. (1814-15), I, p. 348.  Over de juryrechtspraak in de Noordelijke Nederlanden: G. 
Bossers, Welk eene natie, die de jurij gehad heeft, en ze weder afschaft.  Delft, 1987. 
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met deze vorm van rechtspraak, hadden de noordelijke provincies veel minder 
affiniteit met de werking en de maatschappelijke gevolgen van een volksjury.  Het 
mag dan ook niet verbazen dat het protest tegen de afschaffing van deze instel-
ling een zo goed als exclusief zuidelijke aangelegenheid zou worden. 
Ook de ontwikkelingen in de internationale politiek fnuikten al snel de liberale 
verwachtingen van de persmiddens in de Zuidelijke Nederlanden.  Napoleon had 
in het voorjaar van 1815 zijn ballingschap op het eiland Elba voor bekeken gehou-
den en was op 1 maart 1815 opnieuw in Frankrijk aangekomen.  Toen hij er al snel 
in slaagde het Franse leger achter zich te krijgen en na de vlucht van Lodewijk 
XVIII de macht heroverde, groeide de onrust in het jonge Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden.  De pas tot koning gekroonde Willem vreesde dat aanhangers van 
de teruggekeerde keizer zich ook in zijn koninkrijk zouden beginnen roeren.  Een 
golf van sympathie aan het adres van het vorige bewind zou de nog precaire staat 
al te zeer bedreigen en moest ten allen prijze vermeden worden.  Willem achtte 
de bestaande wetgeving en de rechterlijke instellingen onvoldoende om kordaat 
op te treden tegen vileine oproerkraaiers.  Hij beschikte immers niet over dezelfde 
keizerlijke prerogatieven als Napoleon, die op grond hiervan wel de juridische 
leemtes en noodzakelijkheden had kunnen invullen.  Om de pro-napoleontische 
agitatie de kop in te drukken werd daarom op 10 april 1815 een gelegenheidswet 
uitgevaardigd die bij besluit van 20 april ook op de Zuidelijke Nederlanden toepas-
selijk werd verklaard.34  Het besluit schroefde de vrijheid van drukpers flink terug 
en paste in een ruimer offensief van repressieve bepalingen.  De schrik zat er 
blijkbaar diep in, want de nieuwe regelgeving was bijzonder streng.   
Om de gemoederen van de onderdanen en het welzijn van het land te bescher-
men, was het hele besluit erop afgestemd om snel en efficiënt te kunnen optre-
den tegen de zogenoemde ‘alarmisten’. Door zich van erg ruime delictsomschrij-
vingen te bedienen, tastte de besluitwet de grenzen van het legaliteitsbeginsel af.  
Iedereen die nieuwtjes of geruchten verspreidde om de openbare orde of de rust 
te verstoren, kon strenge straffen oplopen.  Dat gold voor elke daad die in strijd 
was met de goede orde, en in het bijzonder voor iedereen die zich als handlanger 
of aanhanger van een vreemde mogendheid liet opmerken.  Het gold evenzeer 
voor zij die bij de burgers tweedracht, twist of wantrouwen zaaiden, of door het 
volk op straat en in openbare plaatsen op te ruien aanzetten tot onlusten of op-
stand.  Het deed er niet toe of de nieuwtjes, geruchten en opruiende boodschap-
pen mondeling of via de pers verspreid waren.  De straffen waren niet mals: af-
                                                 
34 KB 10.04.1815, in: Staatsblad (1815), nr. 32, p. 92-93 (niet opgenomen in de Pasinomie); KB 20.04.1815, in: 
Pasin. (1815), p. 172-173 ; C.V. De Bavay, ‘Du régime de la presse sous l’ancien gouvernement des Pays-bas’, in: 
BJ, XXVII (1869) kol. 1395 ; W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 4-5; H. Schuermans, Code de la 
presse (1881), I, p. 42-43. 
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hankelijk van de omstandigheden en de zwaarwichtigheid van de feiten, kon een 
dader zelfs ter dood veroordeeld worden.35 
Oproerkraaiers moesten niet alleen streng aangepakt worden, ze moesten ook  in 
sneltempo berecht kunnen worden.  Het besluit had daarom ook een processueel 
luik.  Voor de gelegenheid werd een buitengewoon gerechtshof ingericht.36  Wie 
voor deze uitzonderingsrechtbank moest verschijnen, kon op weinig procedurele 
waarborgen genieten.  De rechters werden door de koning aangeduid onder de 
leden van het Brusselse Hooggerechtshof en konden door hem ook aan de zaak 
onttrokken worden, wat de onafhankelijkheid van de rechtspraak uiteraard niet 
ten goede kwam.  Om geen tijd te verliezen moesten de vervolgingen niet alleen 
zonder uitstel, maar zelfs zonder voorafgaand onderzoek gebeuren.37  Beschuldig-
den hadden dus weinig tijd of informatie om hun verdediging voor te bereiden.  
Toch zou een goede verdediging van het allergrootste belang zijn, want het proces 
voor de uitzonderingsrechtbank was de enige kans voor de beschuldigde om zijn 
onschuld aan te tonen.  Tegen het arrest kon geen enkel rechtsmiddel ingesteld 
worden: noch een hoger beroep, noch een voorziening in cassatie was mogelijk.38  
Bovendien moesten de arresten binnen de vierentwintig uur ten uitvoer gelegd 
worden.39 
Het besluit had alle kenmerken van een gelegenheidsbepaling: een concrete aan-
leiding en strenge bepalingen die redelijkerwijze slechts tijdelijk gehandhaafd 
konden worden.  Niettemin bleef het besluit van kracht, ook nadat Napoleon in 
Waterloo zijn definitieve militaire nederlaag geleden had en voorgoed naar het 
verre Sint-Helena verbannen was.  In de nasleep van het besluit werden door de 
intendanten en gouverneurs in de verschillende departementen circulaires uitge-
vaardigd, die potentieel opruiende stukken verboden.  Het gebeurde immers re-
gelmatig dat lokale bladen op grond van loze geruchten met veel bombarie aan-
kondigden dat een of andere bekende persoon naar een stad of dorp zou komen, 
wat vaak voor nervositeit bij de bevolking zorgde.  Aan de redacties van periodie-
ken werd daarom onder meer bevolen niet langer te berichten over acties van de 
                                                 
35 De dader kon gestraft worden met een tepronkstelling van één tot zes uur, een duidelijke afwijking van de 
forfaitaire kaakstraf van één uur die artikel 22 van de Franse Code pénal van 1810 voorzag.  P. De Win, De kaak-
straf in België in de Franse tijd tot 1867 (Iuris Scripta Historica, VI).  Brussel, 1992, p. 79.  De met de burgerlijke 
degradatie, brandmerking, een gevangenisstraf van één tot tien jaar en geldboete van 100 tot 10 000 frank.  
Wanneer de agitatoren daadwerkelijk oproer gecreëerd hadden, werden zij nog strenger gestraft, net als hun 
medeplichtigen.  De straf verhoogd kon worden tot zwaardere geldboetes, tijdelijke dwangarbeid, brandmerken 
en zelfs de doodstraf.  Art. 2 KB 20.04.1815. 
36 Art. 3 KB 20.04.1815. 
37 Art. 4 KB 20.04.1815. 
38 Art. 4 in fine KB 20.04.1815. 
39 Art. 5 KB 20.04.1815. 
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politie of over de toestand van het leger, of berichten te plaatsen die niet strook-
ten met de werkelijkheid maar wel de onrust bij de bevolking deden toenemen.40   
Het besluit viel zoals te verwachten niet in goede aarde.  Verschillende punten 
van kritiek die aan de vooravond van de Belgische onafhankelijkheid luid zouden 
weerklinken, werden toen reeds geformuleerd.  Velen hekelden de te beperkte 
inspraak van de zuidelijke vertegenwoordigers bij de totstandkoming van de 
perswetten, de strenge straffen, de vage en ruime delictsomschrijvingen, de ge-
ringe onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de vele maatregelen die het 
recht op een eerlijk proces ondergroeven. 
Ondertussen had het jonge koninkrijk ook een eigen constitutie voor het hele land 
gekregen.  De met behulp van de beruchte arithmétique hollandaise goedgekeur-
de grondwet mocht dan wel de katholieken een doorn in het oog zijn,41 voor de 
pers leek de tekst een aanzienlijke verbetering in te houden.  In de oorspronkelij-
ke tekst, die Willem aan de noordelijke provincies gegeven had, stonden geen 
bepalingen over de pers, in hoofdzaak omdat de grondwetscommissie dit te libe-
raal vond.  De geallieerden hadden Willem echter verplicht in overleg met het 
Zuiden de tekst bij te werken.42  Enkele zuidelijke commissieleden van liberale 
signatuur hadden met succes aangestuurd op meer vrijheden in de grondwet.43  
Artikel 227 van de nieuwe constitutie, die op 24 augustus 1815 uitgevaardigd 
werd, expliciteerde dan ook de persvrijheid.  De pers moest zich krachtens de 
constitutionele bepalingen over geen enkele preventieve maatregel zorgen ma-
ken.  Door zelfs de beperkte preventieve maatregelen die het besluit van 23 sep-
tember nog weerhouden had te bannen, leek de bepaling de constitutionele 
grondslag te kunnen vormen voor een moderne natie met een echt vrije pers.  De 
tekst luidde voluit: 
‘Het is aan elkeen geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens door de 
pers als een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van 
verlichting, te openbaren zonder eenig voorafgaand verlof daartoe te heb-
ben, blijvende nogtans, elk voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft of ver-
                                                 
40 Zie de omzendbrief die de intendant van het departement van de Dijle begin mei 1815 rondstuurde en het 
verbod dat de gouverneur van Zuid-Brabant op 13 februari 1816 aan de Brusselse dagbladen oplegde.  W.P. 
Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 8-10. 
41 Het ontwerp van de grondwet werd zowel in het Zuiden als in het Noorden aan een vertegenwoordigende 
vergadering, maar de katholieke zuidelijke opinie kon zich er niet aanvaarden dat het alle religies principieel 
evenwaardig achtte.  In het Noorden werd de tekst unaniem aanvaard, in het Zuiden keurde slechts een minder-
heid de tekst goed (527 van de 1603 stemmen).  Door de onthoudingen (280 stemmen) als ja-stemmen te be-
schouwen en de uitdrukkelijk om religieuze redenen gemotiveerde tegenstemmen (126 stemmen) buiten be-
schouwing te laten, werd de grondwet alsnog als goedgekeurd beschouwd.  H. Colenbrander, Vestiging van het 
Koninkrijk, 1813-1815 (Nederlandsche Historische Bibliotheek, 15).  Amsterdam, 1927, p. 275. 
42 N. Cramer, Parlement en pers in verhouding tot de overheid.  Tilburg, 1958, p. 48. 
43 Naast persvrijheid werd ook het tweekamerstelsel en de openbaarheid van beraadslaging in één van de twee 
kamers in het ontwerp opgenomen.  N. Cramer, Parlement en pers, p. 48. 
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spreidt, verantwoordelijk aan de maatschappij of bijzondere personen, 
voor zooverre deze regten mogten zijn beleedigd.’ 
Toch moet de constitutionele verankering van de vrijheid van drukpers van de 
grondwet gerelativeerd worden: de grondwet hief de strenge besluitwet van 20 
april 1815 niet op, want men bleef dit besluit als een noodzakelijke aanvulling op 
het napoleontisch strafwetboek beschouwen.44 
In realiteit hebben de grondwettelijke waarborgen inzake de persvrijheid de jour-
nalisten weinig heil gebracht.  Alle constitutionele garanties ten spijt, werden in 
de eerste jaren van het jonge koninkrijk nog meer beperkingen aan de pers opge-
legd.   De nieuwe maatregelen waren opnieuw ingegeven door de vrees dat aan-
hangers van Napoleon het broze maatschappelijk evenwicht zouden verstoren.  In 
Frankrijk hadden de Bourbons verschillende aanstokers van de Cent jours uitge-
wezen.  Velen hadden zich in Brussel gevestigd en organiseerden er samen met 
vrijwillig uitgeweken bonapartisten een eigen propagandapers.  De invloed van 
deze réfugiés op het culturele en politiek-ideologische landschap van de Zuidelijke 
Nederlanden was zeer groot.  Hun liberale politieke idealen en Frans cultuurnati-
onalisme zouden de Zuidelijke Nederlanden gaandeweg een nieuw cultureel aan-
schijn geven, dat het Haagse bewind slechts weinig kon smaken.45  Deze bonapar-
tistische pers werd hard aangepakt: spotten met de vorsten van Rusland, Pruisen 
en Frankrijk of het plaatsen van een rouwband op de omslag om de verjaardag 
van de slag bij Waterloo te gedenken volstond voor een strenge veroordeling.46 
De bonapartistische publicaties zetten ook kwaad bloed in de rest van Europa.   
Buitenlandse vertegenwoordigers overlaadden minister van Buitenlandse Zaken 
van Nagell met klachten.  Omdat diplomatieke relletjes met de grote mogendhe-
den de precaire positie van het koninkrijk zouden kunnen bedreigen, besloot de 
overheid in te grijpen.47  Op aandringen van de nieuwe Franse regering nam mi-
nister Falck het initiatief om werk te maken van de wet van 28 september 1816.  
Deze bijzondere strafwet moest publicaties die buitenlandse machten beledigden 
                                                 
44 Zie ook de regeringsmededeling bij het wetsontwerp van de wet van 16 mei 1829.  Dat Frankrijk middels de 
wetten van 17 en 26 mei 1819 en de wet van 25 maart 1822 zelf ook een perswetgeving tot stand had om het 
strafwetboek aan te vullen, sterkte deze opvatting. 
45 A.J. Vermeersch, ‘De taalsituatie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1814-1830’, in: Taal en sociale 
integratie 4.  Acta van het colloquium Onderzoek naar de Brusselse taaltoestanden.  Brussel, 1981, p. 396-404; 
A.J. Vermeersch, ‘Willem I en de pers in de Zuidelijke Nederlanden, 1814-1830’, in: C.A. Tamse en E. Witte (ed.), 
Staats- en Natievorming in Willem I’s Koninkrijk (1815-1830).  Brussel, 1992, p. 311-312. 
46 De rouwband verscheen in Le Nain Jaune réfugié dat in Brussel vanaf maart 1816 werd uitgegeven.  Het was 
het geesteskind van Cauchois-Lemaire, die in Parijs voor zijn Le Nain Jaune herhaaldelijk een publicatieverbod 
gekregen had.  In 1816 versmolt het met Le Mercure Surveillant tot Le Libéral.  Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen 
in België, p. 16-21.  De uitgever van het Luikse Mercure Surveillant des Pays-bas liep een veroordeling op: in 
enkele voorjaarsedities had hij de vorsten van Rusland, Pruisen en Frankrijk in hun hemd gezet.  W.P. Sautyn 
Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 11-13. 
47 N. Cramer, Parlement en pers, p. 139-140. 
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beteugelen.48  Een nieuwe gelegenheidswet riep aldus een nieuw opiniedelict in 
het leven.  Wie een buitenlandse soeverein of prins schriftelijk beledigde, of de 
legitimiteit van hun dynastie of regering in twijfel trok, kon bestraft worden.49  Dat 
gold ook voor de drukkers, uitgevers, colporteurs en boekhandelaars,50 ongeacht 
of het beledigende stuk origineel was of ontleend aan een andere publicatie.51  
Bovendien kon hen dat zelfs op een beroepsverbod te staan komen.52  Wanneer 
de minister van Buitenlandse Zaken een klacht ontving van een buitenlandse re-
gering, moest hij die onmiddellijk overmaken aan de minister van Justitie.53   
De wet viel in het Zuiden, waar zich veruit het meest bonapartisten bevonden, 
uiteraard niet in goede aarde en kreeg wegens zijn strenge strafbepalingen de 
bijnaam loi des 500 florins.54  Toch schoot de wet haar doel grotendeels voorbij, 
niet in het minst door de manier waarop de Franse emigranten zich organiseer-
den.  Om de boetes te betalen werden weerstandskassen ingericht. 
 
ii. De zuidelijke identiteit getart.  De persvervolgingen tijdens de eerste jaren 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
De strenge besluiten die het Hollands bewind uitgevaardigd had, bleven allerminst 
dode letter. De eerste zaak die op grond van het besluit van 20 april 1815 echt 
ophef maakte, was de zaak van de West-Vlaamse priester Leo de Foere.  Dat een 
priester tegen de lamp liep, was geen toeval.  De eis dat de grondwet het katho-
lieke karakter van het Zuiden zou erkennen en dat de gelijke behandeling van alle 
kerkgenootschappen verworpen zou worden, had immers ondanks aanhouden 
zuidelijk protest geen ingang gevonden.  Sindsdien bleef een harde kern ultra-
montanen rond de Gentse bisschop Maurice de Broglie de restauratie van de 
primauteit van de Kerk in het maatschappelijk bestel bepleiten, net zoals zij dat al 
onder Jozef II, het Directoire en Napoleon gedaan hadden.55  De Foere werd ver-
volgd voor een nota die hij in zijn blad Le Spectateur belge opgenomen had en 
waarin de positie van de Kerk in het Verenigd Koninkrijk onder vuur genomen 
                                                 
48 Wet 28.09.1819, in: Pasin. (1816), p. 426-427; N. Cramer, Parlement en pers, p. 139-140; W.P. Sautyn Kluit, 
Dagbladvervolgingen in België, p. 5-8; H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 45. 
49 De straffen waren vrij zwaar: een geldboete van vijfhonderd florijn of een gevangenisstraf van zes maanden, 
die in geval van recidive zelfs tot drie jaar kon oplopen.  Art. 1 wet 28.09.1816. 
50 Art. 2 wet 28.09.1816. 
51 Art. 3 wet 28.09.1816. 
52 Art. 2, lid 2 wet 28.09.1816. 
53 Art. 4 wet 28.09.1816. 
54 W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 5. 
55 Over dit ultramontanisme: J. Roegiers,  ‘De gedaanteverwisseling van het Zuidnederlands ultramontanisme’, in: 
E. Lamberts (ed.) De kruistocht tegen het liberalisme.  Facetten van het ultramontanisme in België in de 19de  
eeuw (Kadoc-studies, 2).  Leuven, 1984, p. 11-37.  Over de Broglie in het bijzonder: S. de Robiano, Echec à 
l’empéreur, échec au roi: Maurice de Broglie, évêque de Gand, 1766-1821.  Ottignies, 1996. 
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werd.  De massale belangstelling ten spijt, veroordeelde het buitengewoon ge-
rechtshof in Brussel hem in 1817 tot twee jaar cel.  Het arrest oogstte in het Zui-
den veel kritiek, maar dat mocht niet baten.56  Er werd geen commentaar op het 
strenge verdict geduld: de uitgever van Le Vrai Libéral, die het aangedurfd had de 
dag na het vonnis een schampere reactie te publiceren, werd zelf ook veroor-
deeld.57  De repressie van de klerikale kritiek hield nog een hele tijd aan.  Bisschop 
de Broglie werd in 1817 zelf bij verstek veroordeeld omdat hij in een herderlijke 
brief opgeroepen had geen trouw aan de grondwet te zweren.58  Ook andere 
priesters moesten hun recalcitrante praatjes duur bekopen.  Latijnse gedichten 
over het ketterse Hollandse juk, kritiek op ‘heidense’ leerboeken en opmerkingen 
over bisschoppelijke curatele van het Filosofisch college leidden eveneens tot 
celstraffen.59 
De overheid leek wat haar eigen optreden betrof sowieso geen kritische passages 
in de krantenkolommen te dulden.  Een stuk over het tolrecht of over de onbe-
houwen manier waarop een gerechtsdeurwaarder een inbeslagname bij een be-
vriende krant ten uitvoer had gelegd, was voldoende om een strenge veroordeling 
op te lopen.  Ook de publicatie van een boek over de economisch weinig rooskleu-
rige toestand van het koninkrijk, een reeks artikelen over de Napolitaanse revolu-
tie of stukken over de politieke situatie in Napels, Piemont en Frankrijk,… ze wer-
den door het gerecht stuk voor stuk geacht een gevaar te zijn voor de openbare 
orde.  De econoom Vanderstraeten hield in een brochure een pleidooi voor minis-
teriële verantwoordelijkheid door de raadslieden van de koning ettelijke on-
rechtmatigheden in de schoenen te schuiven.  Ook hij werd veroordeeld, en de 
advocaten kregen zeven maanden pleitverbod.60 
                                                 
56 C.V. de Bavay, ‘Du régime de la presse’, kol. 1394-1395.  Ook drukker De Moor werd tot een boete veroordeeld 
wegens medeplichtigheid. 
57 Le Vrai Libéral was de voortzetting van het in 1817 ter ziele gegane Le Libéral.  Het arrest werd gepubliceerd in 
de Gazette des Pays-Bas van 3 mei 1817.  W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 24-32 en 56. 
58 De lichtgeraakte de Broglie was erg haatdragend en vervloekte onder meer in het openbaar het ongeboren 
kind van de prinses van Oranje.  Het was een veroordeling bij weerspannigheid: de Broglie was immers kort na 
de dagvaarding in ballingschap naar Frankrijk getrokken, om zich als martelaar voor de ultramontaanse zaak door 
de verdedigers van de Bourbonrestauratie te laten fêteren.  S. de Robiano, Echec à l’empéreur. 
59 De Antwerpse priesters Buelens en De Belder moesten de cel in voor een Latijns gedicht waarin gesteld werd 
dat de Belgen niet langer moesten zwoegen onder een ketters juk.  De pastoor van de kolonie van Wortel, pries-
ter Crucelle, had kritiek geuit op een in zijn ogen godslasterend boek dat op het plaatselijke schooltje onderwe-
zen werd, en moest voor zijn opruiende taal eveneens gaan brommen.  Een priester had beweerd dat wanneer 
de Mechelse aartsbisschop de curatele over het door Willem opgerichte Filosofisch college weigerde, de pries-
teropleiding daarginds aan de aartsbisschop van Utrecht overgedragen zou worden. 
60 Het betreft de zaak-Jouan en Stockhove (Journal de la Province d’Anvers, 1817), de zaak-Mercure d’Anvers, 
waarin kritike gegeven werd op de zaak-Jouan en Stockhove (1817), De zaak-Vanderstraeten (1819). De zaak-Le 
Journal de Gand, Le Flambeau en Le Vrai Libéral (1821).  Zie ook de processen aangehaald in: W.P. Sautyn Kluit, 
Dagbladvervolgingen in België, p. 32-37 en p. 41-56; H. Schuermans, Code de la presse (1881),p. 47-55.   
Verstraeten werd eind 1819 aangehouden voor zijn brochure De l’état actuel du royaume des Pays-Bas et des 
moyens de l’améliorer.  De zeven Brusselse advocaten die hem steunden en bijstonden, werden op gezag van 
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De beteugeling gaf de veroordeelden en de zuidelijke oppositiepers in het alge-
meen een martelaarsaureool.  De reactie op de zaak-Vanderstraeten illustreerde 
dat perfect.  Enkele jaren na zijn eerste proces werd hij een tweede keer veroor-
deeld.  Toen hij enkele dagen na zijn vrijlating overleed, betreurde de zuidelijke 
opinie hem als een slachtoffer van het regime.  De journalisten genoten bijgevolg 
de bijzondere sympathie van de bevolking, en niet zelden werd voor de zware 
geldboete die de veroordeelden moesten betalen een spontane omhaling geor-
ganiseerd.61 
Minister van Justitie Cornelis-Felix Van Maanen weerde zich als geen ander tegen 
de kritische stemmen uit het Zuiden en kreeg al snel de naam een ware boeman 
voor de persvrijheid te zijn.  Toen Vanderstraeten kort na zijn vrijlating in 1823 
overleed, sprak men al snel van een ‘assasinat juridique’.  Van Maanen had zijn 
reputatie allerminst gestolen.  Vanuit zijn politieke opvattingen, die nog sterk in 
de ideeën van het Ancien Régime geworteld waren, bestreed hij de minste sub-
versieve opmerking.  Dat leidde in 1818 zelfs tot een conflict met de Hoge Raad.  
Dat verbrak een verwijzingsarrest van de Haagse kamer van inbeschuldigingstel-
ling. Die had de drukker van een subversief geachte brochure, met de veelzeg-
gende titel Appel à l’opinion publique,62 naar het Zuid-Hollandse hof van assisen 
verwezen, ook al had die meteen de namen van de auteurs vrijgegeven.  De Hoge 
Raad verwierp de interpretatie die de kamer van inbeschuldigingstelling aan arti-
kel vier van het besluit van 24 januari 1814 gegeven had.  Dat artikel, dat door het 
besluit van 23 september 1814 ook in de Zuidelijke Nederlanden van kracht was, 
bepaalde dat iedereen verantwoordelijk was voor wat hij schreef, drukte of publi-
ceerde.  Wanneer de auteur onbekend was of niet aangewezen kon worden, en-
kel de drukker verantwoordelijk was.  Volgens de kamer van inbeschuldigingstel-
ling mocht hier niet a contrario uit afgeleid worden, dat wanneer de auteur wel 
bekend was, de drukker vrijuit kon gaan.  Anderzijds stond ook in artikel 227 van 
de grondwet van 1815 te lezen dat iedereen voor wat hij schreef, drukte, uitgaf of 
verspreidde verantwoordelijk bleef ‘aan de maatschappij of bijzondere personen, 
                                                                                                                            
Van Maanen gevangen gezet, maar door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten.  Van Maan-
en legde hen op grond van art. 40 van het keizerlijk decreet van 1810 een pleitverbod van zeven maanden op, 
een uitzonderlijke maatregel.  Over de zaak-Vanderstraeten en het belang ervan in de strijd voor de ministeriële 
verantwoordelijkheid: M. Ninauve, ‘Du rôle des avocats dans la révolution de 1830’, in: BJ, XLI (1883) kol. 5-6; P. 
Van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid.  Theorie en praktijk.  Nijmegen, 2005, p. 216-217. 
61 C.V. de Bavay, ‘Du régime de la presse’, kol.1396; A.J. Vermeersch, Ontstaan, personele en structurele ontwik-
keling van de Brusselse opiniepers, p. 200-209; Vermeersch, ‘Willem I en de pers’, p. 316. 
62 Het betrof de vervolging van de Appel à l’opinion publique et aux Etats-Généraux du royaume des Pays-Bas en 
faveur des proscrits français contre leurs proscripteurs van de befaamde bonapartistische Franse journalist Cau-
chois-Lemaire, de sterke figuur achter Le Nain jaune, en Guyot.  Cauchois-Lemaire was aanvankelijk naar Brussel 
uitgeweken en vervolgens naar Den Haag, maar ze waren wegens hun aandeel in de antibonapartistische pers 
het land uitgezet.  De drukker was de Gentenaar Wallez, en Cauchois-Lemaire en Guyet zouden uiteindelijk het 
land uitgezet worden. 
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voor zoo verre dezer regten mogten zijn beledigd’.  De Hoge Raad oordeelde dat er 
van strafrechtelijke solidariteit geen sprake kon zijn: 
‘Considérant que ces termes [= art. 4 van het besluit van 24 januari 1814] 
ne doivent être entendus qu’en ce sens que, l’auteur étant connu ou pou-
vant être désigné, l’imprimeur est déchargé de toute responsabilité .’63 
De Hoge Raad verbrak aldus het verwijzingsarrest en oordeelde dat de feiten 
waarvoor de drukker naar het hof van assisen verwezen werd, noch een misdaad, 
noch een wanbedrijf of overtreding betroffen, zodat het diens vrijlating beval.64  
Het arrest wekte grote ontstemming bij de Hollandse regering en bij minister van 
Justitie Van Maanen in het bijzonder.  Hij schreef meteen een kwade brief naar de 
Hoge Raad, waarin hij de rechters sommeerde hem zo snel mogelijk een antwoord 
te geven.  De minister verweet het rechtscollege in nauwelijks verholen bewoor-
dingen dat het zijn bevoegdheden overschreden had.  Hij schreef dat door te oor-
delen in welke mate de feiten toerekenbaar aan de drukker waren, de Hoge Raad 
overgegaan was tot een appreciatie van de feiten, terwijl zij enkel in rechte ver-
mocht te oordelen.  Volgens Van Maanen had het daardoor ‘zijn’ openbaar minis-
terie buitenspel gezet, want het had deze feitenappreciatie niet kunnen tegen-
spreken.65  Na aandringen van Van Maanen gaf het hoogste rechtscollege de mi-
nister op gedecideerde wijze lik op stuk.  Het beklemtoonde dat de gerechtelijke 
macht onafhankelijk was en dat het enkel en alleen met toepassing van de be-
staande wetgeving ter verantwoording geroepen kon worden om rekenschap te 
geven van haar beslissingen.  De leden van de Hoge Raad stelden dan ook laconiek 
dat ze niet op Van Maanens uitnodiging tot verduidelijking wensten in te gaan.66 
Nog belangrijker dan deze procedurekwestie was ongetwijfeld het feit dat het 
gerechtshof de toepassing van de gemeenrechtelijke beginselen van mededader-
schap en medeplichtigheid op de helling zette.  In plaats van drukkers als mede-
plichtigen te zien, werd zo een systeem van exclusieve verantwoordelijkheden 
gecreëerd, waarbij of de schrijver, of de drukker bestraft werd.  Een dergelijke 
beslissing zou ervoor kunnen zorgen dat drukkers geen verantwoordelijkheid 
droegen.  Bijgevolg dreigden nog meer kritische artikels en brochures te verschij-
                                                 
63 Hoge Raad 11.03.1818, geciteerd in: ‘Un conflit entre la Haute Cour de La Haye et le ministre Van Maanen en 
1818’, in: BJ, XXXI (1873) kol. 1262.  Het besluit van 24 januari vermeldt dit niet , maar de bepaling van artikel 4 
was wel terug te vinden in artikel 2 van het besluit van 23 september 1814. 
64 Hoge Raad 11.03.1818, geciteerd in: ‘Un conflit entre la Haute Cour de La Haye et le ministre Van Maanen en 
1818’, kol. 1262-1263.  Het hof stelde dat hoewel in geval van verbreking art. 429 Sv. vereiste dat de zaak naar 
een ander hof van beroep verwezen werd, er geen andere jurisdictie bestond en dat bijgevolg, in overeenstem-
ming met art. 26 van  de wet van 11 december 1813, het zelf het gecasseerde verwijzingsarrest kon aanpassen. 
65 Brief Van Maanen aan Hoge Raad 23.03.1818, geciteerd in: ‘Un conflit entre la Haute Cour de La Haye et le 
ministre Van Maanen’, kol. 1264. 
66 Brief Van Hugenpoth aan Van Maanen 26.03.1818, geciteerd in: ‘Un conflit entre la Haute Cour de La Haye et 
le ministre Van Maanen’, kol. 1264. 
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nen, omdat er precies sneller een fiat van de drukkers zou komen.  Van Maanen 
vroeg zich in zijn brief aan de Hoge Raad openlijk af of dit hof de prerogatieven 
van de wetgevende macht geschonden had, door aan artikel 4 van het besluit van 
1814 een interpretatie te geven als ware het een algemene beschikking.  Kortom, 
Van Maanen was op zijn zachtst gezegd niet blij met de opvattingen van de Hoge 
Raad, maar ondernam daarna geen verdere stappen in dit dispuut.  Hiermee zou 
het laatste woord over de problematiek van mededaderschap en medeplichtig-
heid in perszaken nog lang niet gezegd zijn.  De kwestie zou nog vaak opduiken en 
zou ook later door de Belgische grondwetgever ter harte genomen worden.67 
Ondertussen had het protest tegen de veroordelingen van de Foere en de Broglie 
ertoe geleid dat de wet van 6 maart 1818 de uitzonderingrechtbank van 1815 
afschafte.68  Twaalf persprocessen had die behandeld, met evenveel veroordelin-
gen tot gevolg.69  Dat de zaken voortaan aan de gewone strafrechter toebedeeld 
werden, was voor de vervolgden slechts een magere troost.  Zij konden nu wel 
genieten van de garanties die de gemeenrechtelijke strafprocedure bood, maar 
ook na deze wijziging moest de zuidelijke oppositiepers flink op haar tellen blijven 
passen, wou ze een strenge veroordeling vermijden.  De vage delictsomschrijving 
omtrent het verstoren van de openbare orde bleef immers gelden.  Het Hollandse 
regime aarzelde niet om persen te verzegelen en drukwerk in beslag te nemen.  
Het enige lichtpunt voor de pers was het mislukken van de poging van Van Maan-
en om de wet van 28 september 1816 op het beledigen van vreemde mogendhe-
den te verstrengen.  Toen immers bleek dat ook politiemaatregelen en uitwijzin-
gen niet hielpen om de Franse réfugiés en hun sympathisanten de mond te snoe-
ren, wou de regering de wet nog verscherpen.  De Franse ambassadeur de Latour 
du Pin had daarop aangedrongen.  Maar omdat ook enkele noordelijke parle-
mentsleden zich bij het gezamenlijk verzet van de zuidelijke vertegenwoordigers 
schaarden, werd het wetsontwerp op 20 februari 1818 met een nipte meerder-
heid verworpen.70 
Samenvattend kunnen de aanvangsjaren van het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen als halfslachtig bestempeld worden als het de persvrijheid betreft.  Ener-
zijds leek er vooruitgang geboekt te zijn: er kwam er een einde aan de totalitaire 
persdictatuur die Napoleon geïnstalleerd had, de nieuwe vorst was de vrije pers 
persoonlijk toegenegen en de grondwet voorzag duidelijke waarborgen.  Ander-
zijds was de precaire internationale positie van het Verenigd Koninkrijk de achil-
                                                 
67 Cf. infra. 
68 Wet 06.03.1818, in: Pasin. (1817-1818), p. 331-333.  Op 13 maart 1818 werden de leden van de Brusselse 
uitzonderingsrechtbank eervol uit hun ambt ontslagen.  W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 37-
39. 
69 H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 46-47. 
70 N. Cramer, Parlement en pers, p. 140.  Het ontwerp werd met 39 tegen 36 stemmen verworpen.  W.P. Sautyn 
Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 39-41. 
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lespees van het regime.  De verschillende gelegenheidswetten op de pers moes-
ten vermijden dat het internationale imago van het land al te zeer besmeurd zou 
raken door napoleontische sympathisanten.  De ruime delictsomschrijvingen, de 
gebrekkige processuele waarborgen en de strenge straffen hypothekeerden van 
meet af aan de vrije pers.  De regering, met minister van Justitie Van Maanen 
voorop, heeft deze aanpak al snel geruild voor een even kordaat als repressief 
regime: verzegelde persen, inbeslagnames, huiszoekingen en voorhechtenissen 
fnuikten de dynamiek van de politieke pers.  Bovendien beval Van Maanen uit-
drukkelijk dat de vervolging zowel tegen journalisten, uitgevers en drukkers inge-
steld moest worden.  Enkele belangrijke oppositiebladen hielden er dan ook mee 
op en de rest van de oppositiepers hield zich uit vrees voor gerechtelijke represail-
les steeds meer gedeisd.71 
Dat de gelegenheidsbepalingen ook gebruikt werden om klerikale en minder kleri-
kaal geïnspireerde kritieken op het beleid te muilkorven, schoffeerde de bevolking 
van de zuidelijke provincies nog meer en zaaide toen al de kiemen voor het pro-
test dat eind de jaren 1820 zou escaleren.  De persmiddens in het Zuiden hebben 
duidelijk nooit de kans gekregen om hun eigenheid te manifesteren binnen het 
‘amalgaam’.72  Telkens werden ze terechtgewezen voor datgene waarin ze ver-
schilden van de Noordelijke Nederlanden, in het bijzonder hun Franse sympathie-
en of katholieke overtuiging.   
 
b. Een dialectiek van protest en repressie.  Persbeleid en persvervolgingen aan 
de vooravond van de Belgische Omwenteling 
De gespannen verhouding tussen overheid en pers ging tijdens de laatste jaren 
van het Verenigd Koninkrijk escaleren.  De regering schipperde daarbij tussen 
toegeeflijkheid en repressie.  Onder impuls van minister van Justitie Van Maanen 
heeft de ijver voor het behoud van de harde aanpak het uiteindelijk gehaald.  De 
protestreacties lokten bij het gerecht nog strengere reacties uit, waardoor de 
oppositie nog feller tekeer ging, wat op zijn beurt weer de overheid tot initiatie-
ven dwong.  Uit wat volgt zal blijken dat het weinig overdreven is te stellen dat 
                                                 
71 De Observateur stopte in 1819, de Spectateur in 1823. 
72 De klassieke omschrijving van de unie tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden is ontleend aan het 
Londense verdrag van de VIII artikelen, waar ze omschreven werd als ‘l’amalgame le plus parfait à opérer entre 
les deux pays’.  Ook Willem van Oranje zelf was lange tijd voor de hereniging al begaan met deze idee.  A.J. 
Vermeersch, ‘De historische inhoud van het zogenaamde amalgaam van Noord en Zuid tijdens het bewind van 
koning Willem I’, in: Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen tussen 1815 en 
1845.  Acta.  Gent, 1982, p. 1-7. 
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deze dialectiek van protest en repressie één van de belangrijkste aanleidingen tot 
de Belgische Omwenteling vormde.73 
 
i. Vruchteloos zoeken naar consensus.  De eerste pogingen tot liberalisering 
van de perswetgeving 
Vanaf de tweede helft van de jaren 1820 sloeg de sympathie voor de veroordeel-
de pennenridders om in parlementaire dadendrang.  De onvrede drong immers 
meer en meer tot de Staten-Generaal door, waar de roep om de afschaffing van 
het besluit van 1815 steeds luider ging weerklinken.74  De voortrekker in de oppo-
sitie was het toen nog jonge zuidelijke parlementslid Charles de Brouckère.  Hij 
toonde zich in de Tweede Kamer de meest vooraanstaande voorvechter van een 
liberale perswetgeving.75  De eerste belangrijke aangelegenheid om de desiderata 
van de zuidelijke parlementsleden in te willigen kwam er toen de regering werk 
wou maken van een nieuw strafwetboek.  De ontwerptekst die op 17 oktober 
1827 aan de Tweede Kamer voorgelegd werd, voorzag geen afzonderlijke straf-
baarstelling van persmisdrijven, maar wel enkele opiniedelicten die het gezag van 
de wetten en de instellingen van het Verenigd Koninkrijk moesten beschermen.76 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van drukkers en uitgevers deed bij de 
regering meer twijfels rijzen.  In de rechtspraak liepen de meningen immers uit-
een over de kwestie hoe in perszaken schrijvers, uitgevers en drukkers aangepakt 
                                                 
73 Tijdens de laatste helft van de jaren 1820 was er ook in het Noorden een liberaliseringstendens, die echter in 
de historiografie veel minder aandacht heeft gekregen.  Over de Noordelijke elite en het Zuiden tijdens de laatste 
jaren van het Verenigd Koninkrijk: N. Van Sas, ‘Het politiek klimaat in Noord-Nederland tijdens de crisis van het 
Verenigd Koninkrijk, 1828-1830’, in: Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen 
tussen 1815 en 1945.  Acta.  Gent, 1982, p. 103-127 .  Dit kwam ook tot uitdrukking in verschillende Nederlandse 
liberale oppositiebladen, zoals De Weegschaal.  G.C.J.J. Van den Bergh en C.J.H. Jansen, ‘De Weegschaal.  Een 
tegendraads tijdschrift uit de 19de eeuw’, in: Recht en kritiek, XV (1989), p. 345-362. 
74 Een eerste petitie kwam verrassend genoeg uit het Noorden: een Haagse boekhandelaar, Langenhuisen, ver-
zocht in 1826 de Staten-Generaal om het besluit van 1815 op te heffen.  Dat de Belgische parlementsleden zijn 
verzuchtingen bijtraden, mag dan ook niet verbazen.  In zijn afscheidsrede als kamerlid liet ook de West-Vlaamse 
vertegenwoordiger baron de Serret op 21 december 1827 al zijn onvrede  merken.  W.P. Sautyn Kluit,  Dagblad-
vervolgingen in België, p. 66. 
75 Toen het verzoekschrift van de Haags boekhandelaar Langenhuisen in de vergadering aan bod kwam, zei de 
Brouckère dat wanneer de regering niet zou ingaan op het verzoek, hij zelf het initiatief zou nemen om de bepa-
lingen te doen intrekken.  C.V. De Bavay, ‘Du régime de la presse’, kol. 1398-1399 ; W.P. Sautyn Kluit, Dagblad-
vervolgingen in België, p. 67-68 ; H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 57-58. 
76 Het ontwerp kwam tot stand onder auspiciën van Van Maanen en werd uitgewerkt door diens vertrouweling 
Asser.  In het algemeen was het ontwerp een combinatie van de Franse Code pénal en het Crimineel wetboek.  
A.G. Bosch, ‘Twee eeuwen codificatiegeschiedenis van het strafrecht in Nederland’, in: PM, VII (2005) p. 291-292.  
Wat de vrijheid van drukpers betrof, waren de artikels XXXVII tot XLII van Titel II van het ontwerp (‘Van muiterij, 
oproerig geweld, en schending van het openbaar gezag’, art. 159-164 ) en art. LXX tot LXXVIII van Hoofdstuk 3 
van Titel VI (‘Over hoon en laster’, art. 237-245) van het Tweede boek aan de orde.  J.J.F. Noordziek (ed.), Ge-
schiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp Wetboek van 
Strafregt, I, Ontwerp Wetboek van Strafregt.  ’s Gravenhage, 1883, p. 66-71 en p. 98-105. 
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moesten worden.  Enerzijds waren er de gemeenrechtelijke beginselen van me-
dedaderschap en medeplichtigheid zoals die in artikel 60 van het napoleontisch 
strafwetboek besloten lagen.  Bij toepassing van deze regels waren de drukkers 
steeds medeverantwoordelijk voor strafbare publicaties.  De kamer van inbe-
schuldigingstelling van het Brusselse hof van beroep, dat de meeste notoire zuide-
lijke oppositiepennen naar assisen verwees, huldigde consequent deze aanpak.   
Anderzijds was er artikel 4 van de besluitwet van 24 januari 1814, dat stelde dat 
wanneer de schrijver niet bekend was of niet aangeduid kon worden, de drukker 
alleen verantwoordelijk was.  A contrario kon men daaruit afleiden dat wanneer 
de schrijver wel bekend was en aangeduid kon worden, de drukker vrijuit zou 
kunnen gaan.  Dit was onder meer de vaste rechtspraak van de Hoge Raad in Den 
Haag en ook het Luikse gerecht oordeelde in die zin.  Van Maanen had indertijd 
zelfs ontzet gereageerd toen de Hoge Raad zijn eerste arrest in die zin wees, en 
zou tot op het einde van zijn mandaat de rigide toepassing van de gemeenrechte-
lijke principes verdedigen.77   
Het vraagstuk over mededaderschap en medeplichtigheid in perszaken vroeg dus 
om verheldering.  Om duidelijkheid te scheppen, luidde één van de preliminaire 
vragen die bij het ontwerp gevoegd was als volgt: 
‘De schrijver bekend zijnde of door den drukker opgegeven, kan deze nog 
als dader of medepligtige worden beschouwd van het misdrijf, begaan 
door het uitgeven van eenig boekwerk?’78 
De idee om in perszaken een uitzondering te maken op de gemene strafrechtelij-
ke beginselen inzake mededaderschap en medeplichtigheid was onder druk van 
de liberale oppositie opgenomen.79  Het idee om dat anders aan te pakken was 
ontleend aan Benjamin Constant, die in 1819 in Frankrijk voorgesteld had naar 
aanleiding van een toenmalige wijziging van de Franse perswetgeving.  Door de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van drukker te beperken, zou de kans dat hij 
bepaalde stukken weigerde aan te nemen veel kleiner worden, wat de facto tot 
meer persvrijheid zou leiden.80 
                                                 
77 ‘Un conflit entre la Haute Cour de La Haye et le ministre Van Maanen’, kol. 1263.  Van Maanen zei nog in 1830 
‘Ik kan nog niet bevatten op welke gronde de twee drukkers zijn vrijgesproken’, geciteerd in: H. Schuermans, Code 
de la presse (1881), I, p. 62. 
78 J.J.F. Noordziek,  Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het 
ontwerp Wetboek van Strafregt, II, Behandeling van vraagpunten; Memorie van den Minister van Justitie; Uit-
komsten van het Afdeelings-onderzoek van het ontwerp van Strafregt van 1827.  ’s Gravenhage, 1884, p. 6-8. 
79 Art. 60 CP. 
80 Constant stelde de maatregel voor naar aanleiding van de wet van 17 mei 1819.  Artikel 24 van deze wet 
installeerde evenwel geen absolute getrapte verantwoordelijkheid, omdat de gemeenrechtelijke beginselen 
inzake mededaderschap en medeplichtigheid wel van toepassing waren indien de drukker wetens en willens 
(sciemment) meegewerkt had.  H. Schuermans, Code de la presse (1881), II, 207-208. 
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De kwestie verdeelde de meningen in parlement en regering.  Voor sommigen 
was de drukker ‘een bloot mekaniek werktuig’81 en was de vrijheid van drukpers 
illusoir zonder de strafrechtelijke onverantwoordelijkheid van de drukker.  Ande-
ren waren van het tegendeel overtuigd.  Zeker wanneer het subversieve karakter 
van het drukwerk in één oogopslag zou blijken, kon deze uitzondering niet ver-
zoend worden met de constitutionele bepalingen aangaande de persvrijheid.  In 
verschillende afdelingen werd bijkomend vereist dat de auteur bovendien een 
inwoner van het Rijk was opdat de drukker zich niet schuldig zou maken aan 
strafbare deelneming.82  Van Maanen leek evenzeer tussen deze opvattingen te 
schipperen.  Volgens hem waren er twee situaties mogelijk: ofwel waren de 
schrijvers de daders en waren drukker en uitgever slechts ‘werktuigen’, ofwel 
waren de drukkers en uitgevers de daders, wanneer zij eigenaar waren van het 
geschrift en dus als oorspronkelijke uitgevers beschouwd moesten worden en de 
schrijver ‘tot hun werktuig of bezoldigden werkman’ gebruikten.  Volgens Van 
Maanen moest er een onderzoek komen naar wie het belangrijkste aandeel in de 
publicatie had, zodat die afdoende gestraft kon worden.83  
Ook de algemene ontwerptekst oogstte veel kritiek.  De vele intra- en extraparle-
mentaire sceptici wezen herhaaldelijk op de gebrekkige redactie van de tekst, niet 
in het minst wat de bepalingen inzake de opiniedelicten betrof.  De vaagheid 
waarmee ze geformuleerd werden wekte argwaan.  Artikel 159 van het ontwerp 
beteugelde al wie de ‘de achtbaarheid van het openbaar gezag’ wou aanranden of 
verzwakken, of de ingezetenen wou aanmoedigen ‘tot onrust, of oproerigheid, of 
ongehoorzaamheid aan de Grondwet, aan de bestaande wetten of verordenin-
gen’.84  Artikel 160 bestrafte ‘allen, die de hoogere of lagere aangestelde admini-
stratieve of regterlijke magten, of die van dezelve hun gezag ontleenen, *…+ voor 
het oog der ingezetenen lasteren, honen of beschimpen, en alzoo hunne personen 
verachtelijk maken’. 85  Ook het vraagstuk over de strafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid van uitgevers, drukkers en boekverkopers was op onduidelijke wijze gere-
geld.  Drukkers en verkopers die de ‘zelven eigenaars of mede-eigenaars dier wer-
ken, tijdschriften, dagbladen of prenten, en alzoo oorspronkelijke of eerste uitge-
vers’ waren van dergelijke publicaties moesten volgens artikel 161 van het ont-
werp als hoofdschuldigen beschouwd worden.86  Wanneer zij niet onder deze 
                                                 
81 J.J.F. Noordziek, Geschiedenis der beraadslagingen, II, p. 41. 
82 J.J.F. Noordziek, Geschiedenis der beraadslagingen, II, p. 23, 40-41, 66, 83, 103, 119, 146 en 158. 
83 J.J.F. Noordziek, Geschiedenis der beraadslagingen, II, p. 203-205. 
84 Art. 159 ontwerp Sw.  De straffen konden lopen van tepronkstelling tot een verbanning of een gevangenisstraf 
tot zes jaar. 
85 Art. 160 ontwerp Sw.  De straffen konden lopen van een verbanning of een gevangenisstraf tot zes jaar, of met 
een boete van hoogstens 2000 gulden. 
86 Art. 161 ontwerp Sw.  De tekst vermeldde zelfs uitdrukkelijk dat zij geenszins als verzachtende omstandigheid 
konden aanvoeren dat de kwestieuze teksten uit andere .  Artikel 162 voegde daaraan toe dat het evenmin als 
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omschrijving vielen, konden ze toch als medeplichtigen beschouwd worden, wan-
neer zij de eigenlijke oorspronkelijke eigenaars of eerste uitgevers niet konden 
aanwijzen.87  Boekverkopers die buitenlands drukwerk met een strafbare inhoud 
verspreidden, waren ook medeplichtig wanneer zij dat met voorbedachten rade 
en te kwader trouw gedaan hadden.88 
De ontwerpbepalingen riepen heel wat vragen op en vooral de zuidelijke afge-
vaardigden in het parlement reageerden zeer afwijzend. Ze hekelden het bijzon-
der strenge karakter van de straffen, het gebrek aan systematiek in de tekst, de 
vage delictsomschrijvingen en het weinig verfijnde begrippenapparaat.89  Zelfs 
buitenlandse juristen, zoals de toonaangevende Heidelbergse hoogleraar straf-
recht Mittermaier, konden het ontwerp maar matig appreciëren. 90  Inzake opi-
niedelicten was de Brouckère opnieuw de scherpste criticus.  In een discours vol 
impliciete en expliciete verwijzingen naar de ideeën Benjamin Constant, de meest 
invloedrijke denker over het hoe en waarom van de persvrijheid,91 stelde hij: 
‘Je ne puis admettre d’autres délits que la calomnie et la provocation directe 
et positive, toujours parce que je ne regarde la presse que comme un ins-
trument, à l’aide duquel on peut commettre le crime, mais qui jamais ne 
peut devenir criminel’. 92 
Buiten het parlement kwam de scherpste kritiek van Jean-François Tielemans, één 
van die jonge, geëngageerde advocaten die actief waren in de oppositiepers en 
die later een bepalende rol zou spelen in de Belgische revolutie.  Hij publiceerde 
in 1827 een scherpe commentaar over de ontwerpbepalingen die met de pers te 
maken hadden, getiteld Projet du Code pénal du Royaume des Pays-Bas.  Délits de 
la presse.  Na een lange inleiding over het belang van de persvrijheid als politiek 
instrument, was zijn conclusie duidelijk.  Tielemans’ kritiek was op drie pijlers ge-
baseerd.  Hij vond de gebruikte delictsomschrijvingen te ruim en hekelde het feit 
dat er niet voor een exclusieve aansprakelijkheid van de schrijver gekozen was.  
Reeds in 1827 had hij in een geruchtmakende brochure een analyse gemaakt van 
de grondwet en de besluitwet van 23 september 1814.  Op basis daarvan had hij 
de stelling verdedigd dat een drukker nooit verantwoordelijk kon zijn voor de 
                                                                                                                            
verzachtende omstandigheid kon gelden dat die stukken in het buitenland gedrukt waren of in buitenlandse 
dagbladen of tijdschriften geplaatst waren. 
87 Art. 163, 1° ontwerp Sw. 
88 Art. 163, 2° ontwerp Sw. 
89 A.G. Bosch, ‘Twee eeuwen codificatiegeschiedenis’, p. 291. 
90 Mittermaier bekritiseerde het ouderwetse strafstelsel, de voor velen onbetaalbare boetes en de grote beoor-
delingsmarge bij het bepalen van de strafmaat: C.J.A. Mittermaier, ‘Aanmerkingen op het Ontwerp van een 
Wetboek op het Strafregt voor het Koningrijk der Nederlanden’, in: C.A. Den Tex en J. Van Hall, Bijdragen tot de 
regtsgeleerdheid.  Amsterdam, 1828, p. 574-592. 
91 Cf. infra. 
92 J.J.F. Noordziek, Geschiedenis der beraadslagingen, II, p. 561. 
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geschriften die hij drukt als hij de schrijver aanwijst.  Een drukker kon volgens hem 
evenmin ooit als medeplichtige van een schrijver beschouwd worden.93  Daar-
naast ging het ontwerp volgens hem al te voortvarend uit van een bestuur dat 
geen enkele tegenspraak of beleidskritiek duldde: 
’Elle [= de commissie die belast was met het opstellen van de ontwerptekst] 
a supposé que notre gouvernement est parfait, que nos autorités sont irré-
prochables en toutes choses, et que nous-mêmes nous n’avons, comme 
peuple, ni vices à perdre ni vertus à gagner.  Partant de cette supposition, 
voice comment elle semble avoir raisonné: un pareil gouvernement quoiqu’il 
fasse ou ne fasse pas, doit être à l’abri de toute reproche et punir comme 
délit, toute parole, tout discours, tout écrit qui tendrait à affaiblir le respect 
qu’il mérite.’ 94 
Hoewel de regering aanvankelijk de kritiek naast zich neerlegde, moest ze nader-
hand toch inbinden.  Om de invoering van andere wetboeken niet te hypotheke-
ren werd in 1828 beslist het ontwerp in te trekken.95  Het bestaande persregime 
bleef dus behouden, en bij gebrek aan een duidelijkheid op wetgevend vlak bleef 
de bestaande jurisprudentie aangaande de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van drukkers en uitgevers gelden, zodat zij volgens bepaalde rechtspraak nog 
steeds vervolgd konden worden.96 
Het zuidelijk protest hield aan en leek zijn vruchten af te werpen toen Willem 
enkele maanden later in zijn troonrede van 20 oktober 1828 plechtig aankondigde 
werk te zullen maken van een opheffing van de het besluit van 1815 en de wet 
van 1818.  Van zijn belofte kwam echter weinig in huis, wat al snel deed vermoe-
den dat het een schijnmanoeuvre was om de Brouckère de pas af te snijden.  Van 
Maanen spoorde bovendien het gerecht aan de kranten extra in de gaten te hou-
den en niet te aarzelen om desgevallend de vigerende perswetgeving rigoureus 
toe te passen.97  Toen op 28 november, amper een goede week na Willems belof-
te, de uitgever en een redacteur van de belangrijkste oppositiekrant, de Courrier 
des Pays-Bas, gevangen werden genomen, vielen de maskers af.  Indien men on-
versaagd kritische stemmen bleef vervolgen, de gemaakte beloftes ten spijt, was 
het moeilijk aan te nemen dat men van een nieuwe, vrijere perswetgeving effec-
                                                 
93 J.-F. Tielemans, Mémoire pour M. Weissenbruch, imprimeur du Roi.  Brussel, 1827.  Tielemans schreef deze 
brochure om Weissenbruch, de drukker van de Constitutionnel des Pays-Bas, van alle verantwoordelijkheid vrij te 
pleiten.  Het betrof een zaak waarin een zekere Tarte de voorzitter van de Brusselse burgerlijke rechtbank, 
Barbanson, aangevallen had.  Tielemans wees in het bijzonder op de misleidende Franse vertaling van het besluit 
van 23 september 1814. 
94 J.-F. Tielemans, Projet du Code pénal du Royaume des Pays-bas.  Délits de la presse.  Brussel, 1827; p. 19-20. 
95 A.G. Bosch, ‘Twee eeuwen codificatiegeschiedenis’, p. 292. 
96 Zie bijvoorbeeld: Brussel 16.02.1827, in: Pas. (1827), p. 67-69 (zaak van Courrier de la Flandre); Corr. Brussel 
06.12., in: Pas.(1828), p. 358-360: Cass. 29.01.1829, in: Pas.(1829-, p. 34. 
97 C.V. de Bavay, ‘Du régime de la presse’, kol.1399. 
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tief werk wou maken.  De Brouckère besloot daarom zelf het heft in eigen handen 
te nemen en diende een voorstel in om de kwestieuze perswetten af te schaffen.  
Hij sprak de vergadering op ferme toon toe over het feit dat ‘la législation actuelle 
continuerait à écraser les écrivains courageux qui consacrent leurs soins et leurs 
talents à la défense de nos droits.’98  Het was vergeefse moeite, want na een da-
genlang debat stemde de Tweede Kamer het voorstel weg,99 zodat men in het 
Zuiden wel zeker wist dat ze nog niet van de zo gevreesde perswetgeving af wa-
ren.100 
 
ii. Het gevecht van de klokkenluider.  Het proces-De Potter en de wet van 16 
mei 1829 
De persvervolgingen bleven duren.  Tijdens de late jaren 1820 ontpopte de Cour-
rier des Pays-Bas zich als het zuidelijke oppositieblad bij uitstek, een krant die met 
haar ijver voor meer vrijheden verschillende jonge intellectuelen aantrok.  Velen 
onder hen zouden zich later ontpoppen tot spilfiguren in de eerste revolutionaire 
Belgische instellingen.  Het liberale blad was aanvankelijk de antiklerikale rege-
ringspolitiek toegenegen, maar na de redactiewijziging van juli 1828 zouden Louis 
De Potter en zijn epigonen zich meermaals de woede van regering en gerecht op 
de hals halen.  Het relaas van de problematische verhouding tussen de Courrier 
des Pays-Bas en de overheid begon toen een jong advocaat, Edouard Ducpétiaux, 
een kritisch stuk schreef over de gratieregeling voor twee jonge Fransen die zelf 
wegens enkele kritische regels veroordeeld werden.101  Ducpétiaux werd tot een 
zware gevangenisstraf veroordeeld,102 samen met Lucien Jottrand en Pierre-
François Claes: zij hadden eveneens Van Maanen op de korrel genomen.103 
                                                 
98 De Brouckère,  geciteerd in: Pasin. (1827-1830), p. 282-283, noot 8. 
99 De Brouckère diende zijn ontwerp in op 3 november 1828, en het werd verworpen met 61 stemmen tegen 44, 
wat min of meer beantwoordde aan de verhouding tussen de noordelijke en de zuidelijke afgevaardigden.  J.J.F.  
Noordziek, Handelingen, 1828-1829,II, p. 3-124 ; N. Cramer, Parlement en pers, p. 142 ; C.V. de Bavay, ‘Du régime 
de la presse’, kol. 1400; W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 69-71; H. Schuermans, Code de la 
presse (1881), I, p. 59-60. 
100 De Brouckère diende zijn ontwerp in op 3 november 1828, en het werd verworpen met 61 stemmen tegen 44, 
wat min of meer beantwoordde aan de verhouding tussen de noordelijke en de zuidelijke afgevaardigden.  
Handelingen, 1828-1829, II, p. 3-124 ; N. Cramer, Parlement en pers, p. 142 ; C.V. de Bavay, ‘Du régime de la 
presse’, kol. 1400; W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 69-71; H. Schuermans, Code de la presse 
(1881), I, p. 59-60. 
101 Enkele verzen die de nieuwe maalbelasting en het ontwerp van het nieuwe strafwetboek aan de kaak stelden, 
kwamen twee jonge Fransen, Bellet en Jador, op een jaar gevangenisstraf te staan.  C.V. de Bavay, ‘Du régime de 
la presse’, kol. 1399; H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 56-57.  De uitgever en de redacteur waren in 
hun kolommen opgekomen voor Bellet en Jador.  Die hadden weliswaar gratie gekregen, maar enkel op voor-
waarde dat ze het land zouden verlaten.  Ducpétiaux vond deze regeling ongrondwettelijk en had zijn grieven 
daaromtrent neergeschreven in een stukje voor de Courrier des Pays-Bas van 28 oktober 1828. 
102 Eerder dat jaar was hij al eens vrijgesproken voor een apologetisch geschrift over een ter dood veroordeelde.  
Ter gelegenheid van deze vervolging had hij een verzoekschrift tot de Tweede Kamer gericht met het verzoek het 
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De strenge straffen die de medewerkers van het blad kregen, leidden niet tot een 
braver discours, wel integendeel.  Op 8 november 1828 publiceerde Louis De Pot-
ter, kerkhistoricus en politiek publicist van uitgesproken liberale signatuur, een 
open brief aan de koning in de Courrier des Pays-Bas.  Onder de schuilnaam 
‘Omega’ liet hij zijn oude vrees voor het jésuitisme varen en steunde expliciet de 
katholieke grieven.  De Potter haalde in zijn tekst scherp uit naar het Hollandse 
bewind: er was geen juryrechtspraak, geen vrijheid van drukpers, geen ministerië-
le verantwoordelijkheid, geen onafhankelijke rechterlijke macht, een loodzware 
belastingsdruk en een gebrekkige administratie.  Hij erkende publiekelijk dat hij 
het stuk geschreven had en werd op 15 november gevangen genomen. Dat belet-
te hem niet op 22 november een tweede artikel, getiteld Le Ministérialisme, te 
publiceren, waarin hij zijn belangrijkste grieven herhaalde.  De Potter wist best dat 
het stuk hem duur te staan kon komen maar wou, als we tenminste zijn mémoires 
mogen geloven, een politiek zwaar geladen zaak uitlokken die hem de kans zou 
geven tegenover het gerecht zijn grieven te formuleren.104 
Toen De Potter op 20 december 1828 het woord kreeg om zich ten overstaan van 
de rechter te verdedigen, stak hij een lange rede af waarin hij nog eens alles wat 
misliep opsomde.105  Zijn gloeiend betoog ten spijt, wachtte hem hetzelfde lot als 
enkele collega’s: een gevangenisstraf en een zware boete.106  De publieke veront-
waardiging was groot.  Toen de voorzitter van het Brabantse hof van assisen het 
arrest voorlas, begon de zaal te stampvoeten en te joelen.  Na de moeizame ont-
ruiming van de gerechtszaal bleef voor de poorten van het justitiepaleis een me-
nigte ‘Leve De Potter! Weg met Van Maanen!’ scanderen en de ramen en vensters 
van het appartement van de minister van Justitie, dat zich net tegenover het justi-
tiepaleis bevond, moesten eraan geloven.107  Gelet op de toegenomen protestui-
tingen, is het proces-De Potter een cruciale  katalysator van het zuidelijk verzet 
geweest.  Het meest geijkte protestmiddel bleef echter een verzoekschrift richten 
                                                                                                                            
besluit van 20 april 1815 af te schaffen, wat leidde tot parlementaire besprekingen van de perswetgeving op 4 en 
11 maart 1828.  Het brak hem deze keer zuurder op, want hij werd er zelf met een jaar gevangenisstraf voor 
gestraft.  W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p.57 en 68.   
103 Ze kregen respectievelijk vier en zes maanden gevangenisstraf. 
104 L. De Potter, Révolution belge, 1828 à 1839.  Souvenirs personnels.  Brussel, 1839, I, p. 20-29. 
105 De kritiek betrof de voorafgaande censuur van de voor vervolging bevreesde drukkers, de onverantwoorde-
lijkheid van de minister, de gebrekkige organisatie van de rechterlijke pacht, de afhankelijkheid van de rechters, 
het ontbreken van juryrechtspraak, het ‘gothicisme’ van het strafwetboek, het verbod op het gebruik van de 
Franse taal, het onderwijsmonopolie van de overheid,…De Potter werd verdedigd door Pierre-François Van 
Meenen en Sylvain van de Weyer, die later nog een belangrijke rol zouden spelen bij de revolutie.  Voor het 
proces, zie de uitgave van Coché-Mommens : Procès de M. De Potter. Défenseurs : Me Van Meenen et Me Sylvain 
Van de Weyer, avocats à la Cour supérieur de justice, Bruxelles.  Brussel, 1829. 
106 Hij werd veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf en duizend florijn geldboete. 
107 C.V. de Bavay, ‘Du régime de la presse’, kol. 1401 ; W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 58-59; 
H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 61. 
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aan het parlement,108 getuige daarvan de petitiebeweging die zich ontwikkelde.  
Tussen november 1828 en mei 1829 ontving het bureau van de Tweede Kamer 
honderden massaal ondertekende petities.  Onder de belangrijkste eisen de vrij-
heid van drukpers, de wederinvoering van de juryrechtspraak en de onafhanke-
lijkheid van de rechterlijke macht.109 
Het massale protest bleef niet zonder gevolgen.  Bevreesd voor blijvende oproer 
haastte Willem zich dan toch om op 22 december 1828 het wetsontwerp tot op-
heffing van het besluit van 1815 en de wet van 1818 bij de Staten-Generaal in te 
dienen.  De door Van Maanen opgestelde ontwerptekst bleef niettemin erg streng 
en kreeg in de volksmond de veelzeggende bijnaam loi du mutisme.  Vooral de 
zeer algemene en ruime delictsomschrijvingen zetten kwaad bloed.  Het Journal 
des Débats vatte het duidelijk samen voor zijn lezers: 
‘Parcourez tous les articles, rien n’est précisé: partout les mots vagues qui 
ne disent rien avec netteté, diront tout ce qu’on voudra.  *…+ Tout ce vague, 
toute cette obscurité, toute cette confusion n’ont d’autre but que de ruiner 
la liberté de la presse.’ 110 
De zuidelijke parlementsleden reageerden even verongelijkt en wezen op de fa-
lende pogingen om in het Zuiden een regeringskrant op te zetten.111  De aanhou-
dende kritiek noopte de regering tot grotere toegeeflijkheid, zodat het ontwerp 
ingetrokken werd.112  Een nieuwe ontwerptekst werd op 21 maart 1829 aan de 
Tweede Kamer voorgelegd.  Deze zou na amendering resulteren in de wet van 16 
mei van datzelfde jaar. 
                                                 
108 Art. 161 van de grondwet bepaalde immers: ‘Ieder ingezeten heeft het regt om verzoeken aan de bevoegde 
magt schriftelijk in te dienen, mits die persoonlijk en niet uit naam van meerderen worden onderteekend, welk 
laatste alleen zal kunnen geschieden door of van wege ligchamen, wettiglijk zamengesteld en als zoodanig er-
kend, en, in dat geval, niet anders dan over onderwerpen tot derzelver bepaalde werkzaamheden behoorende’. 
109 In 320 petities werd om vrijheid van onderwijs verzocht, voor de persvrijheid, de wederinvoering van de jury 
en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waren dat er respectievelijk 254, 163 en 131.  A. De Jonghe,  
De taalpolitiek van koning Willem I in de Zuidelijke Nederlanden (1814-1830).  Brussel, 1973, p. 324. 
110 Journal des Débats 06.01.1829, geciteerd in: Le Politique 07.01.1829. 
111 Ondanks diens twijfelachtig verleden, stond De Italiaanse regeringshandlanger Georges Libri Bagnano in de 
gunst van Van Maanen, die hem de taak gaf in Brussel een soort staatsuitgeverij en –boekhandel op te zetten.  
Hij moest ook een Franstalig regeringsgezind dagblad uitgeven, Le National, waarvan de eerste editie op 16 mei 
1828 verscheen.  Zijn onderneming kostte echter handenvol regeringsgeld en kon de verwachtingen allerminst 
inlossen.  Typerend is dat het na de beruchte opvoering van La Muette de Portici van 25 augustus 1830, zijn huis 
was, dat samen met dat van Van Maanen, door de opstandelingen in brand werd gestoken.  L. Antheunis, ‘Een 
Florentijnsch avonturier in diens van Koning Willem der Nederlanden: Graaf Georges Libri-Bagnano, 1780-1836’, 
in: Bijdragen tot de Geschiedenis, XXIX (1938) p. 245-289, en XXX (1839), p. 1-36. 
112 T. Luykx,  Evolutie van de commmunicatiemedia, p. 204.  De wet werd goedgekeurd met 84 stemmen tegen 4.  
Een enkele tegenstemmer noemde het een wet ‘die de deur openstelt voor alle misbruik der vrijheid en alzoo de 
ware vrijheid doet ontaarden in buitensporige toomeloosheid’.  Handelingen, 1828-1829, p. 595; N. Cramer, 
Parlement en pers in verhouding tot de overheid, p. 143; W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 71-
74; H. Schuermans, Code de la presse (1881), p. 61-64. 
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De nieuwe regeling voorzag meer vrijheid voor de pers en verried de invloed van 
de toenmalige Franse perswetten.113  De grondwettelijke bepalingen en die van 
het strafwetboek werden immers op zich niet voldoende geacht, zodat de wet 
voorgesteld werd als een noodzakelijke aanvulling op de lacunes van de vigerende 
wetgeving.114  Over de problemen in het Zuiden werd door de regering met geen 
woord gerept.  Wie rechtstreeks aangezet had tot een misdaad of wanbedrijf 
werd als medeplichtige beschouwd.  Dit kon omdat men in het openbaar opruien-
de taal gesproken had voor een vergadering van individuen, maar het kon ook via 
plakkaten of ophitsende geschriften die verdeeld of verkocht waren geweest.115  
De provocatie was evenzeer strafbaar wanneer ze slechts tot een poging geleid 
had.116  Wie hetzelfde deed, maar zonder dat daar gevolg werd aan gegeven, kon 
een mildere straf krijgen.117  Het was verboden openbare gezagsdragers of over-
heidslichamen te lasteren of te beledigen, ook al werd niemand bij naam ge-
noemd.  De definitieve tekst bevatte duidelijke liberale accenten: naast de af-
schaffing van het besluit van 20 april 1815 en de wet van 6 maart 1818118 werd 
bepaald dat laster en beledigingen klachtmisdrijven waren119 en dat het recht op 
discussie en op kritiek op de handelingen van openbare gezagsdragers gehand-
haafd bleef.120  Een voorafgaand gerechtelijk onderzoek en een verwijzingsarrest 
waren verplicht,121 een beschuldigde kon nooit gevangen gezet worden vooraleer 
hij veroordeeld was,122 en voor de strafvervolging werd er een korte verjarings-
termijn van een jaar voorzien.123  De in het ontwerp opgenomen mogelijkheid om 
uitgevers, drukkers en boekhandelaars slechts te straffen wanneer zij bewust 
meegewerkt hadden, haalde de definitieve tekst niet.124  
Naast de vrijheid van drukpers kwam ook herinvoering van de jury opnieuw op de 
parlementaire agenda te staan.  Van 9 tot 13 april 1829 werd de kwestie er be-
sproken.  Ook de mogelijkheid niet de misdaden, maar enkel persmisdrijven en 
                                                 
113 Wet 16 .05.1829, in:  Pasin. (1829), p. 282-290.  Vooral de Franse wet van 26 mei 1819 werd als een groot 
voorbeeld aanzien.  Over de invloed van de Franse wetten: cf. infra. 
114 Het is opmerkelijk dat het ontwerp van de wet wel nog uitdrukkelijk erkende dat het besluit van 1815 een 
gelegenheidsbepaling was geweest, maar dat deze overweging niet meer in de definitieve tekst terugkeerde. 
115 Art. 1, eerste lid wet 16.05.1829. 
116 Art. 1 tweede lid wet 16.05.1829.   
117 De straf was een geldboete van vijftig tot honderd florijn, of in geval van verzwarende omstandigheden, een 
gevangenisstraf die niet langer dan zes maanden mocht duren.  Art. 1, derde lid wet 16.05.1829. 
118 Art. 7 wet 16.05.1829. 
119 Art. 3 wet 16.05.1829. 
120 Art. 4 wet 16.05.1829. 
121 Art. 5, eerste lid wet 16.05.1829. 
122 Art. 5, derde lid wet 16.05.1829. 
123 Art. 6 wet 16.05.1829.. 
124 Art. 9 ontwerp wet 16.05.1829, in:  Pasin. (1827-1830), p. 286, noot 8.  Enkel voor de uitgevers, drukkers en 
boekhandelaars leek een versoepeling in de maak: zij zouden enkel bij bewuste medewerking nog gestraft kun-
nen worden.  De bepaling nam ze de ratio van artikel 24 van de Franse wet van 17 mei 1819 over, maar werd in 
de definitieve redactie van de tekst niet weerhouden.  H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 61. 
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politieke misdrijven aan het oordeel van een volksjury over te laten, werd in 
overweging genomen.125  Het werd een hevig debat, waarbij de vertegenwoordi-
gers uit het Zuiden, zoals de Brouckère en de Gerlache, zich zoals verwacht niet 
onbetuigd lieten.  De jury was volgens hen noodzakelijk om delicate kwesties te 
berechten.  Zijn warm pleidooi ten spijt, slaagde de Brouckère er niet in een 
meerderheid voor zijn voorstel te winnen.  Tegenstanders van de wederinvoering 
schermden met de stelling dat de grondwet dit niet zou toelaten, en haalden uit-
eindelijk hun slag thuis: de jury werd niet wederingevoerd.126 
 
iii. De bittere strijd.  De geruchtmakende oppositieprocessen en de wet van 1 
juni 1830 
Willem besefte na de eerste alarmerende petitiestroom dat hij de gemoederen 
moest bedaren.  Om de stabiliteit van zijn koninkrijk in stand te houden, ging hij 
een opmerkelijke verzoeningspolitiek voeren.  Hij wou zo de precaire economi-
sche samenwerking tussen het mercantiele Noorden en het industriële Zuiden zo 
goed mogelijk vrijwaren.  Speerpunt van zijn charme-offensief was een rondreis in 
het Zuiden, die echter een averechts effect had.  De zuidelijke oppositiepers stel-
de zich ondanks de versoepeling niet loyaler op jegens de vorst en nam de ge-
wonnen bewegingsvrijheid meteen te baat om de pennen te scherpen.  Het Luikse 
persmilieu ging zich deze keer als eerste roeren.  Bladen als Le Courrier de la Meu-
se en Le Politique gebruikten hun invloed om het imago van Willem en zijn entou-
rage verder te bekladden, zeker nadat de vorst het gewaagd had de oppositie 
voor haar ‘conduite infâme’ op de vingers te tikken.127  Hun contacten met Le Ca-
tholique, Le Courrier des Pays-Bas en zelfs De Noord-Brabander zorgden ervoor 
dat de anti-orangistische campagne over het hele land weerklank vond.  De popu-
lariteit van de vorst zakte tot een dieptepunt, zodat al zijn handelingen tegen hem 
gingen pleiten.  Toen hij zich op bepaalde punten inschikkelijk toonde128 werd dat 
                                                 
125 Zie de ‘vragen, betrekkelijk de instelling van de jury’ en de erop volgende documenten.  J.J.F. Noordziek, (ed.) 
Geschiedenis der beraadslagingen, gevoerd in de Kamers der Staten-Generaal over het ontwerp wetboek van 
strafvordering en over het vraagstuk der jury, 1828-1829.  ’s Gravenhage, 1887, p. 492-507. 
126 Het zou strijdig geweest zijn met het artikel 183 van de grondwet: ‘Het beleid der criminele justitie wordt bij 
uitsluiting aan de provinciale Hoven en Regtbanken, welker oprigting daartoe zal noodig worden bevonden, 
toevertrouwd’. 
127 Willem liet deze woorden vallen op een toespraak in Luik.  Hierna ontstond er een beweging van ‘infamen’ die 
de benaming als geuzennaam droeg; er werd zelfs een heuse ‘Ordre de l’infamie’ opgericht.  A. Smits, 1830.  
Scheuring in de Nederlanden (Standen en Landen, LXXXIII).  Heule, 1983, I, p. 55-56.  Ook Bartels zou later zijn 
brieven ondertekenen met ‘l’Infâme’. A. Boland, Le procès de la révolution belge: Adolphe Bartels, 1802-1862.  
Namen, 1977, p. 87. 
128 Hij deed dit door bijvoorbeeld de taalvrijheid voor het hele Zuiden toe te laten middels het KB van 4 juni 1830 
en het taalbesluit van 28 augustus 1829  Hetzelfde gold voor de versoepeling van de priesteropleiding.  Het 
voorheen verplichte Collegium Philosophicum werd per K.B. van 20 juni 1829 facultatief gesteld, en het K.B. van 
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gezien als een teken van zwakte, en een beloning voor de volharding van de op-
positie.129  Van Maanen zag met lede ogen hoe de oppositie zich steeds beter ging 
organiseren en hoe na de rondreis en de toegevingen van Willem de toon van het 
oppositiediscours steeds bitser werd.  Typerend voor de weinig inschikkelijke 
houding van de dagbladen waren de blijvende aanmoedigingen om associations 
constitutionnelles op te richten en aan hun vergaderingen deel te nemen.130  Toen 
in oktober 1829 een tweede, nog massaler ondertekende petitiegolf de rege-
ringspolitiek onder vuur nam, stak ook in de Staten-Generaal de oppositie weer in 
alle hevigheid de kop op.131 
Willem was duidelijk de pedalen kwijt, en twijfelde in zijn optreden tussen slaan 
en zalven.  Hij schipperde tussen figuren uit zijn omgeving die hem aanraadden 
krachtdadig en repressief op te treden, zoals Van Maanen, maar gaf anderzijds 
ook toe aan adviseurs die toenadering bepleitten, zoals de latere minister van 
Binnenlandse Zaken De la Coste.  Wat de perswetgeving betrof, was het echter de 
aanpak-Van Maanen die het bleef doen.  Zo werd een wetsvoorstel van baron de 
Sécus dat voorzag in de vrijlating van zij die op grond van de afgeschafte perswet-
ten gevangen zaten, zelfs niet in overweging genomen.132  Het mag dan ook niet 
verbazen dat de minister van Justitie, die voorheen al geen persvriendelijke atti-
tude aangenomen had, aan de druk van protestpers niet toegaf, en integendeel 
een nog onbuigzamer houding aannam.  Zijn naam werd meer dan ooit vereenzel-
vigd met de meedogenloze en autoritaire houding ten aanzien van de kritische 
stemmen. 
Toen de regering merkte dat de wet van 16 mei 1829 de gemoederen allerminst 
tot bedaren bracht, ging ze weer aan de perswetgeving schaven.  Op 11 december 
1829, amper een goed half jaar nadat de nieuwe perswet van 16 mei was uitge-
vaardigd, werd een nieuw wetsontwerp van de hand van Groen van Prinsterer 
ingediend.  Het eerste artikel stelde nog wel de vrijheid van discussie en van kri-
tiek voorop,133 maar de daarop volgende bepalingen formuleerden erg ruime be-
perkingen op dit beginsel.  Niet alleen zou elke aanval op de koning verboden 
zijn,134 het ontwerp voorzag opnieuw een ruime delictsomschrijving in de lijn van 
het besluit van 1815, dat elke vorm van agitatie strafbaar zou stellen,135 waarvan 
                                                                                                                            
2 oktober liet de bisschoppen opnieuw toe eigen seminaries in te richten.  A. Smits, 1830, Scheuring in de Neder-
landen, I, p. 58 en 61. 
129 A. Smits, 1830, Scheuring in de Nederlanden I, p. 61. 
130 Deze oppositieverenigingen, wiens belangrijkste bezorgdheid het ijveren voor meer publieke vrijheden was, 
staken vanaf medio 1829 overal in het Zuiden de kop op.  A. Smits, 1830, Scheuring in de Nederlanden I, p. 56-57. 
131 De petities kregen ruim 360 000 handtekeningen, waarvan zeker 240 000 uit het Zuiden.  J. Logie, 1830.  De la 
régionalisation à l’indépendance.  S.d., s.l., p. 19. 
132 W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 75-76. 
133 Art. 1 ontwerp wet 01.06.1830. 
134 Art. 2 ontwerp wet 01.06.1830. 
135 Art. 3 ontwerp wet 01.06.1830. 
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de straf in geval van recidive met de helft vermeerderd zou worden.136 Wel was er 
een korte verjaringstermijn van amper drie maanden.137  Het ontwerp zaaide ver-
deeldheid in de ministerraad.  Minister Van Gobbelschroy vond de wet te streng, 
Van Maanen dacht net het omgekeerde.138  Omdat hij veel tegenkanting ver-
wachtte, stelde hij aan Willem voor om terzelfder tijd een plechtige verklaring af 
te leggen.  Deze Boodschap van de Koning aan de Natie was in feite een antwoord 
op de vele verzoekschriften die hij ontvangen had.139  De teneur van de tekst was 
weinig verzoeningsgezind.  Integendeel, om elke twijfel over zijn beleid uit de weg 
te gaan, begon hij zijn tekst met een reprimande aan het adres van de oppositie-
pers: 
‘Au milieu de la paix au dehors et de la tranquillité au dedans, au sein de la 
prospérité de tant de branches d’industrie, sous le régime de lois modérées 
et de la liberté politique et civile, nous voyons un petit nombre de nos su-
jets, abusés par l’exagération et excités par l’effervescence de malinten-
tionnés, méconnaître tous ces bienfaits et se mettre en opposition, de la 
manière la plus dangereuse et scandaleuse, avec le gouvernement, les lois 
et nos intentions paternelles.’140 
De nieuwe perswet was voor Willem een noodzakelijk kwaad dat de oppositiepers 
zelf uitgelokt had.  Met veel aplomb stelde hij dat hij zich niet door de petities zou 
laten intimideren.  Op krachtige toon werd de primauteit van de vorstelijke prero-
gatieven beklemtoond: enkel zo kon het belang van de natie het best gediend 
worden.  De dag na de boodschap vaardigde Van Maanen bovendien nog een 
circulaire uit waarbij hij de parketten op het hart drukte extra waakzaam te zijn 
ten aanzien van de oppositiepers. 
De hautaine toon van Willems boodschap en Van Maanens omzendbrief zette 
inderdaad veel kwaad bloed in het Zuiden, waar de verzetsalliantie tussen libera-
len en katholieken zich in de loop van 1828 tot een steeds hechtere samenwer-
                                                 
136 Art. 4 ontwerp wet 01.06.1830. 
137 Art. 5 ontwerp wet 01.06.1830. 
138 A. Smits, 1830, Scheuring in de Nederlanden, I, p. 60.  Het was de politiek van Van Maanen om de trouw aan 
de koning zo goed en zo kwaad mogelijk af te dwingen  Zo stuurde Van Maanen de volgende dag, 12 december 
1829, een omzendbrief naar alle officieren van het openbaar ministerie, waarbij hij hen opdroeg binnen de 48 
uur een eed van trouw aan de koning en zijn gedachtegoed af te leggen.  Het was hem menens, want hij aarzelde 
niet mensen die weigerden uit hun functie te ontzetten of zelfs hun pensioen te ontnemen, zoals bijvoorbeeld 
het geval was voor baron de Stassart, wegens zijn parlementaire oppositie.  Zie onder meer: KB 08.01.1830, in: 
Pasin. (1827-1830), p. 383-384. 
139 Boodschap van de Koning aan de Natie, 11 december 1829.  Pasin. (1827-1830), p. 355-359.  De tekst ver-
scheen niet in het Staatsblad, maar wel in enkele regionale bladen en werd ook nog opgenomen in het relaas van 
de Gerlache over de onafhankelijkheidsstrijd. E.C. de Gerlache, Histoire du Royaume des Pays-bas.  Brussel, 1839, 
I, p. 474 en II, p. 243. 
140 Boodschap van de Koning aan de Natie, 11.12.1829, p. 355. 
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king ontwikkeld had.141  Het was opnieuw De Potter die het vuur aan de lont stak.  
Sinds zijn gevangenschap had hij geweigerd gratie te vragen en al die tijd was hij 
vanuit zijn cel krantenstukken blijven schrijven.142  Op 15 december 1829, amper 
vier dagen na Willems boodschap, verscheen in Le Courrier des Pays-bas opnieuw 
een open brief van zijn hand, Lettre de Démophile à M. Van Gobbelschroy sur la 
garantie de la liberté des Belges à l’époque de l’ouverture de la session des états 
généraux143. Op 20 december volgde een twee brief die nog bitser van toon was, 
Lettre de Démophile au roi sur le nouveau projet de loi contre la presse et le mes-
sage royal qui l’accompagne.  De Potter eiste het herstel van de uitgeholde 
grondwettelijke vrijheden, zoniet was de scheiding van Noord en Zuid onvermijde-
lijk. 
De Potter werd voor zijn teksten een tweede keer vervolgd,144 samen met Fran-
çois Tielemans, die aangeduid werd als diens medeplichtige.145  Die had De Potter 
de idee aan de hand gedaan om een groots opgezette omhaling te organiseren.  
Met de verworven fondsen kon men niet alleen de wegens hun gebrek aan loyau-
teit ontslagen parlementsleden en ambtenaren vergoeden, maar ook de plannen 
voor een confederatie van de zuidelijke provincies financieel ondersteunen.146  De 
Potter publiceerde dit voorstel onder zijn eigen naam maar uit de in beslag geno-
men correspondentie van De Potter bleek ook Tielemans’ aandeel.  De uitgever 
van de Courrier des Pays-bas, Jean-Jacques Coché-Mommens, werd eveneens 
vervolgd, net als uitgever Vanderstraeten van Le Belge.  Adolphe Bartels en Jean-
Baptiste De Nève, respectievelijk redacteur en drukker van Le Catholique des 
                                                 
141 Bartels citeert enkele de reacties van enkele van de voornaamste oppositiebladen in zijn mémoires: A. Bartels, 
Les Flandres et la révolution belge.  Brussel, 1834, p. 189-200. 
142 Meteen na zijn gevangenschap van 20 november 1828 had De Potter al een Adresse aux rédacteurs des jour-
naux indépendants et patriotes des Pays-Bas geschreven.  De Potter was, in navolging van Paul Devaux en zijn 
liberale krant Mathieu Laensbergh, ook één van de belangrijkste propagandisten van de alliantie tussen katholie-
ken en liberalen, onder meer door zijn bekende, in 1829 door Coché-Mommens uitgegeven brochure Union des 
catholiques et des libéraux dans les Pays-bas.  Bovendien vergaderden verschillende later notoire revolutionairen 
zoals Van Meenen, Levae en Van de Weyer bij mevrouw De Potter, die haar echtgenoot ongetwijfeld van de 
laatste evoluties op de hoogte bracht.  A. Boland, Le procès de la révolution belge, p. 86- 87; L. De Potter, La 
Révolution belge, p. 49-54. 
143 Het is interessant op te merken dat Van Gobbelschroy een gewezen medeleerling van De Potter was geweest.   
144 Tielemans was in de voorgaande jaren al meermaals in zijn pen gekropen om de gebrekkige persvrijheid te 
hekelen.  Hij was net aangesteld als referendaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.  In 1827 had hij al 
een brochure geschreven over persmisdrijven volgens de Code pénal, het jaar daarop over de verantwoordelijk-
heid van de drukker wanneer de auteur bekend is, en in 1829 verscheen een open brief, gericht aan Van Maan-
en, over de ministeriële verantwoordelijkheid.  A. Freson, ‘Tielemans, Jean-François’, in: BN, XXV, kol. 247. Voor 
De Potters persoonlijke verslag over dit proces : L. De Potter, Révolution belge, p. 76-88.  Over het proces: W.P. 
Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 59-66. 
145 De correspondentie tussen de twee werd kort na hun proces uitgegeven, wellicht door Libri-Bagnano, met 
veel aandacht voor compromitterende passages.  Zo zou de Brouckère geld hebben getrokken voor berichten die 
hij aan de bladen had meegedeeld.  Procès porté devant la Cour d’Assises contre L. De Potter F. Tielemans, A. 
Barthels, J.-J. Coché-Mommens, E. Vanderstraeten et J. B. De Nève.  Brussel, 1830. 
146 Het voorstel had Luikse wortels en was ook gesignaleerd in de Courrier de la Meuse.  A. Boland,  Le procès de 
la révolution belge, p. 95-96. 
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Pays-bas moesten mee voor de rechter verschijnen omdat ze de tekst van Tiele-
mans overgenomen hadden in hun eigen blad.147   
Aangezien het kruim van de oppositie bij de zaak betrokken was, kreeg de affaire 
een envergure die veel groter was dan een ordinaire perszaak.148  Toen het recal-
citrante journaille op 19 april 1830 voor het Zuid-Brabantse hof van assisen moest 
komen, stond eigenlijk het proces van de hele zuidelijke oppositie op de agenda.  
Ook de advocaten van de verdediging, zoals Sylvain Van de Weyer, Pierre-François 
Van Meenen en Alexandre Gendebien waren vooraanstaande oppositieleden. Er 
waren indrukwekkende veiligheidsmaatregelen getroffen.149  Dat men op eigen 
houtje een confederatie wou oprichten, woog zwaar door bij de beoordeling.  De 
affaire was daardoor geen gewone perszaak, maar de beoordeling van samenzwe-
ring tegen het staatsgezag.  De akte van beschuldiging stelde de beschuldigden 
voor als anarchisten en relschoppers en de hoogdravende verdediging ten spijt, 
werden zij schuldig bevonden wegens het vormen van een complot en het voor-
bereiden van een coup om van regering te wisselen.  Het arrest van 30 april ver-
oordeelde allen tot zware verbanningsstraffen.150  Zelfs de Parijse pers schrok 
ervan.151  Willem en Van Maanen hadden het nu definitief verkorven in de zuide-
lijke publieke opinie.  Toch keerde de rust vrij snel terug nadat de veroordeelden 
de wijk naar Frankrijk genomen hadden.   
Ondertussen liet de aanpassing van de perswetgeving al die tijd op zich wachten.  
Het op 11 december 1829 ingediende ontwerp leidde tot de wet van 1 juni 1830, 
die echter grondig verschilde van de oorspronkelijke ontwerptekst.  De oppositie 
slaagde er immers met succes in enkele bepalingen uit de Franse perswetten van 
1819 over te doen nemen. Het geruchtmakende proces van De Potter en co heeft 
daarbij een belangrijke invloed uitgeoefend.  De vernieuwde regeling leek tot op 
zekere hoogte een terugkeer naar het besluit van 20 april 1815.  De passage over 
de principiële vrijheid van kritiek voor de pers werd uit de ontwerptekst weggela-
ten, om de eenvoudige reden dat men voor de wet een ruimer toepassingsgebied 
wou dan enkel wat door middel van de pers gecommuniceerd werd.  Samen met 
deze bepaling verviel ook de in het ontwerp vervatte regel dat alleen een ‘be-
scheiden beoordeling van de handelingen der openbare magten’ toegestaan zou 
zijn.  Ook het strafbaar stellen van het verstoren van de openbare orde en het 
bevorderen van de onenigheid tussen de burgers haalde de eindversie niet; men 
vreesde dat dergelijke ruime delictsomschrijvingen tot misbruiken zouden kunnen 
                                                 
147 Voor Bartels’ persoonlijke verslag over dit proces : A. Bartels, Les Flandres et la révolution belge, p. 275-306. 
148 E. Van Turenhoudt, Un philosophe au pouvoir.  Louis De Potter, 1786-1859.  Brussel, 1946, p. 82-93. 
149 A. Boland, Le procès de la révolution belge, p. 102-103. 
150 Het betrof acht jaar verbanning voor De Potter, zeven jaar voor Bartels en Tielemans en vijf jaar voor De Nève.   
151 A. Boland, Le procès de la révolution belge, p. 103. 
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leiden.152  Voor aanvallen op de persoon van de koning, de koninklijke waardig-
heid, het koninklijk gezag of de rechten van de dynastie werd een vereiste van 
kwaadwilligheid ingevoerd, en ook de andere leden van de koninklijke familie 
werden beschermd.153  De straffen waren streng.154  Laster en beledigingen jegens 
ambtenaren, de gestelde autoriteiten of hun leden bleven geen klachtmisdrijven, 
maar werden ambtshalve vervolgd.155  Toch waren er enkele beperkte garanties: 
vooraleer het proces te voeren, moest er een voorafgaand gerechtelijk onderzoek 
en een voorafgaand verwijzingsarrest zijn.156  De korte verjaringstermijn voor de 
strafvervolging van drie maanden bleef behouden.157 
Journalisten en advocaten groeiden nog meer naar elkaar toe in hun aversie je-
gens het regime toen eind juni 1830 het nieuws bekend raakte dat de Hoge Raad, 
het toekomstige hoogste gerechtshof in het Koninkrijk, in den Haag zou gaan zete-
len.158  In Brussel en Luik, de twee brandhaarden van verzet tegen het Haagse 
despotisme, bleven de verzetsbladen hun gal spuwen.  Nadat de wet van 1 juni 
1830 van kracht geworden was, hadden de procureurs-generaal er de handen vol 
met nieuwe persprocessen: maar liefst dertig nieuwe vervolgingen werden inge-
steld.159  De kranten stonden vol berichten van de vele vervolgingen tegen hun 
collegae-journalisten en voor de veroordeelden werden in de dagbladen zelfs 
intekenlijsten aangelegd om hen te steunen.160  Vooral de Luikse procureur-
generaal de Lantremange toonde zich bijzonder ijverig en zorgde ervoor dat de 
aanvankelijk vrij rustige stemming bij de publieke opinie omsloeg in een vijandiger 
klimaat, zeker na het uitbreken van de Franse Julirevolutie.  Ondanks herhaaldelij-
ke verzoeken van leden van het bewind en de magistratuur om de gemoederen 
niet al te zeer te provoceren, bleef Van Maanen onverzettelijk.  Hij weigerde de 
vervolgingen stop te zetten of te beperken.  Pas op 26 augustus 1830, toen in 
                                                 
152  Art. 1 ontwerp wet 01.06.1830.. 
153 Art 1. wet 01.06.1830, in: Pasin. (1827-1830), p. 450-451, noot 1. 
154 De straffen waren twee tot vijf jaar gevangenisstraf voor het beledigen van de koning zelf (art. 1) en één tot 
drie jaar wanneer het een ander lid van de koninklijke familie betrof (art. 2) zes maanden tot drie jaar voor het 
aanvallen van de gebiedende kracht van de wetten (art. 3, eerste lid).  Dit gold niet en een vermeerdering met de 
helft van de maximumstraf in geval van recidive (art. 4). 
155 Art. 6. wet 01.06.1830. 
156 Art. 5. wet 01.06.1830. 
157 Art. 7. wet 01.06.1830. 
158 KB 21.06.1830.  De oppositiepers schoot opnieuw met scherp op Van Maanen, ondanks het dreigende voor-
beeld van de veroordeling van De Potter en co: de ‘hoofdkwartieren’ van alle grote regeringsinstellingen waren 
in het Noorden gelegen.  Een proces instellen voor de Hoge Raad zou bovendien een dure en tijdrovende zaak 
worden, en de vrees dat men in Den Haag enkel in het Nederlands zou kunnen pleiten, deed de francofone 
oppositie huiveren.  A. Smits, 1830, Scheuring in de Nederlanden, p. 63-68. 
159 Het waren de bekende bladen die weer met het gerecht in aanraking kwamen : de Courrier de la Meuse, Le 
Politique, Le Belge, Le Catholique, Le Courrier de la Sambre, Journal de Verviers, le Courrier des Pays-bas, …  C.V; 
de Bavay,  ‘Du régime de la presse sous l’ancien gouvernement des Pays-bas’, kol.1402 ; A. Smits, 1830.  Scheu-
ring in de Nederlanden, I, p. 70.  De Nederlander Sautyn-Kluit acht dit getal van dertig vervolgingen schromelijk 
overdreven: W.P. Sautyn Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 80-85. 
160 A. Smits, 1830, Scheuring in de Nederlanden I, p. 70. 
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Brussel het openbare leven al verstoord werd door de eerste revolutionaire relle-
tjes, besliste de ministerraad om de procureurs-generaal aan te manen om 
voortaan voorzichtiger te werk te gaan.  Van Maanen protesteerde hiertegen.  Bij 
de hangende procedures wou hij echter niet tussenbeide gekomen worden, zodat 
deze processen wel nog doorliepen. Het enige middel dat hij juridisch mogelijk 
achtte, namelijk het achteraf verlenen van amnestie, weigerde hij te gebruiken: 
dat zou de onruststokers van de oppositie alleen maar aanmoedigen om verder 
kritiek te spuien. 161 
Toen de onlusten in Brussel veel meer bleken te zijn dan louter gewelddadig 
straatprotest, probeerde de Hollandse regering alsnog het tij te keren.  Van 
Maanen trad op 3 september 1830 af als minister, maar dit zoenoffer haalde niets 
uit.  Bovendien had hij kort voor zijn abdicatie nog een ‘besluit tot meerdere be-
teugeling van de misbruik der pers’ voorbereid.  De ministerraad durfde de verhit-
te gemoederen in Brussel niet nog meer bruuskeren en wees Van Maanens ont-
werptekst af.162  Op 11 oktober 1830, een week nadat de Belgische onafhankelijk-
heid al uitgeroepen was, werd nog door het Hollandse bewind in extremis een 
extra repressief persbesluit uitgevaardigd.163  Het besluit was vooral bedoeld om 
in de provincies waar de revolte nog niet uitgebroken was, te vrijwaren.  Al wie op 
één of andere manier bijdroeg tot de opstand in de zuidelijke provincies, zou het 
duur moeten bekopen.  Het besluit haalde nog weinig uit: de zuidelijke provincies 
hadden zich definitief afgescheurd, Willems besluiteloosheid had zich gewroken. 
De hetze die de regering tegen het journaille voerde, bevestigde de status van de 
kritische journalist als het prototypische slachtoffer van het regime.  Uiteindelijk 
zouden er gedurende het bestaan van het Verenigd Koninkrijk meer dan vijftig 
persprocessen geweest zijn.  Op één uitzonderig na, waren het allemaal kranten 
uit het Zuiden die met Van Maanens justitieapparaat in contact gekomen wa-
ren.164  Bekleed met een martelaaraureool werden deze verzetshelden de symbo-
len van een misnoegde natie, wiens ideeën al te zeer bleken te conflicteren met 
de opvattingen en het beleid van het vigerende regime.  Het mag dan ook niet 
verbazen dat de bekommernis om de persvrijheid met stip op de agenda van de 
Belgische revolutionairen zou staan.  De ‘Hollandse’ houding tegenover de pers 
zou dan ook de belangrijkste inspiratiebron vormen, zij het in negatieve zin.  De 
collectieve verantwoordelijkheid van auteurs, uitgevers, drukkers en boekhande-
laars en de daaruit volgende drukkerscensuur, de weinig onafhankelijke positie 
                                                 
161 Zo verzochten de Brusselse procureur des konings Schuermans, de Brusselse procureur-generaal De Stoop en 
staatssecretaris De Mey aan Van Maanen om geen olie op het vuur te gooien.  A. Smits, 1830, Scheuring in de 
Nederlanden, I, p. 81-82. 
162 N. Cramer, Parlement en pers, p. 145. 
163 KB 11.10.1830, in: Pasin., (1827-1830), p. 498.  Ook de algemene strafwetten van 3 november en 1 december 
1830, die algemene oproer wilden beteugelen, brachten nog weinig zoden aan de dijk. 
164 N. Cramer, Parlement en pers, p. 142; W.P. Sautyn-Kluit, Dagbladvervolgingen in België, p. 376. 
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van de exclusief bevoegde beroepsmagistratuur, de voorhechtenis, de vage straf-
bepalingen, … kregen daarom bij de Belgische revolutionairen het etiket ‘te mij-
den’ opgekleefd.  
 
2. Publieke opinie en beleidskritiek.  De invloed van het Frans liberalisme op 
de persmiddens van de Zuidelijke Nederlanden 
Bovenstaand relaas mag wel duidelijk maken dat de zuidelijke oppositiepers ten 
tijde van het Verenigd Koninkrijk het hard te verduren kreeg, het kan niet verkla-
ren waarom in het Zuiden met aangehouden enthousiasme voor meer vrijheid 
van drukpers geijverd werd.  Achter de vele verwijten en beschuldigingen waarop 
regering en gerecht zo fel reageerden, ging een coherent politiek discours schuil.  
De verschillende zuidelijke journalistieke milieus deelden inzake de vrijheid van 
drukpers een eigen liberale overtuiging die veel verder ging dan het loutere feit 
dat de overheid kritische uitlatingen moest tolereren.  De volgende alinea’s zullen 
duidelijk maken dat hun denken bijzonder schatplichtig was aan het gedachte-
goed van het toenmalige Franse liberalisme.  Uit de voorgaande paragraaf is im-
mers al meermaals gebleken dat Benjamin Constant, de absolute coryfee van het 
liberalisme van de Restauratie, erg veel invloed uitgeoefend heeft op het denken 
over persvrijheid in de Zuidelijke Nederlanden. 
 
a. De blik richting Parijs.  De impact van een francofiel intellectueel klimaat 
De bijzondere aandacht voor de politieke stromingen bij de zuiderburen was gro-
tendeels het gevolg van de versnelde verfransing van de stedelijke intellectuele 
milieus die zich in deze periode heeft doorgezet.  In de vorige alinea’s is reeds 
gewezen op de bepalende invloed van de aanwezigheid van Franse réfugiés in de 
Zuidelijke Nederlanden in de periode 1815-1830.  De zuidelijke provincies moch-
ten dan wel niet langer onder Parijs gezag ressorteren, de echo van de ideeën die 
tijdens de Restauratie in de Lichtstad verkondigd werden zou er in de stedelijke 
milieus steeds luider gaan weerklinken.165  De vele Fransen die na de Restauratie 
van 1815 de wijk naar de Zuidelijke Nederlanden genomen hadden, hadden er in 
                                                 
165 De jacobijnse clubs die tijdens de Franse periode het licht zagen in de steden, hadden de toon gezet, onder-
hielden goede onderlinge contacten, en zochten ook aansluiting met de Parijse clubs.  Deze vaak jonge juristen 
droegen een modern, gecentraliseerd samenlevingsmodel uit dat de structuren van het Ancien Régime definitief 
zou verdringen.  Hun intellectuele invloed is bijzonder groot geweest, temeer daar ze aanvankelijk door het 
regime gesteund werden.  De culturele gevolgen van deze bijzondere migratiestroom zijn bijzonder groot ge-
weest, en heeft de publieke opinie van het Zuiden definitief naar Frans model geboetseerd.  A.J. Vermeersch, 
‘Willem I en de pers’, p. 310-316. 
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de steden een levendige debat- en saloncultuur geïntroduceerd.  Hierdoor kreeg 
deze bijzondere migratiestroom in verschillende steden een bijzondere culturele 
betekenis.  Vooral het Brusselse intellectuele milieu heeft haar politiek-culturele 
referentiekader definitief op Franse leest geschoeid.  Gezien de impact van hun 
ideeën is het enigszins ironisch achteraf te moeten vaststellen dat dit deels het 
gevolg is van Willems eigen beleid.  Door te weigeren om van meet af aan een 
sterke overheidspers te installeren, heeft hij de vrije baan gelaten aan de initiatie-
ven van deze politiek erg actieve Franse inwijkelingen, zodat zij al snel de Brussel-
se opiniepers gingen domineren. Vanaf 1820 waren de Franse redacteurs steeds 
nauwer gaan samenwerken met Belgische redacteurs, zodat op het einde van de 
jaren 1820 de dominantie van de Fransgezinde opiniepers een voldongen feit 
was.166  De afwezigheid van de regering in de pers heeft het voor de Franse jour-
nalisten mogelijk gemaakt de publieke opinie voor de Franse politieke en culturele 
modellen te winnen, en zich af te keren van Willems staatsmodel.  Niet alleen is 
Brussel in de periode 1815-1830 sterk verfranst, het groeiende prestige van de 
Franse taal en cultuur hypothekeerde ook de vernederlandsingspolitiek van de 
regering.  De Franse journalisten bleven met grote aandacht de politieke actuali-
teit in hun thuisland volgen, zodat ze de verschillende thema’s die toentertijd de 
Parijse politieke agenda bepaalden, ook in Brusselse redactielokalen bediscussi-
eerden. 
Naast de grote invloed van de Franse politieke cultuur kan ook niet voorbijgegaan 
worden aan de opleiding die heel wat kopstukken van de zuidelijke oppositie ge-
noten hadden.167  Net zoals hij door zijn houding tegenover de pers de opkomst 
van de oppositiekranten aanvankelijk gefaciliteerd had, zo lijkt Willem door de 
heroriëntering van het toenmalige rechtsonderwijs, de intellectuele ontwikkeling 
van zijn latere critici zelf mogelijk gemaakt te hebben.  Velen onder hen hebben 
immers rechten gestudeerd.  Willems reorganisatie van het hoger onderwijs in de 
Zuidelijke Nederlanden van 1816 zorgde ervoor dat ook in de aula’s van de rechts-
faculteiten heel wat nieuwe geluiden te horen vielen.  Aan de opleidingen van de 
drie rijksuniversiteiten die toen opgericht waren –Gent, Leuven en Luik – werd 
immers veel meer aandacht geschonken aan disciplines als natuurrecht, publiek-
recht, politieke geschiedenis en volkenrecht, in tegenstelling tot de voormalige 
Ecoles de droit die nog uit de Franse periode dateerden. Die waren nog duidelijk 
                                                 
166 A.J. Vermeersch, ‘Willem I en de pers’, p. 310-316.  De Vlaamse pers vertoonde in dezelfde periode veel 
minder dynamiek, wat vooral het gevolg was van een minder intellectueel en kapitaalkrachtig lezerspubliek:  T. 
Luykx, ‘De ontwikkeling van de Vlaamse pers en haar houding tegenover de taalpolitiek van Willem I tijdens het 
Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830)’, in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor 
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XXVII (1973) p. 207-229. 
167 B. Delbecke, ‘Ambitieuze verdedigers van het eigen vrije woord.  Advocaten en de ijver voor persvrijheid in de 
Belgische grondwet (1814-1830)’, in : PM, XI (2009), p. 137-158. 
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op Romeins recht en burgerlijk recht gefocust.168  Zeker aan de Luikse universiteit, 
waar de meeste van de latere voortrekkers hun opleiding genoten, werd bij de 
invulling van de rechtenopleiding heel veel aandacht geschonken aan publiekrech-
telijke aspecten.169  Er was zelfs een leerstoel politieke economie, wat op dat mo-
ment uniek was in West-Europa.170  Het jonge, liberaal geïnspireerde professoren-
korps verspreidde er enthousiast de denkbeelden van liberale denkers. 171  Jean-
Baptiste Nothomb schreef zelf hoezeer hij en zijn medestudenten begeesterd 
raakten door de gedoceerde stof: 
‘L’indépendance des pouvoirs, la responsabilité ministérielle, les avantages 
du jury, les effets de la presse libre, l’affranchissement de l’industrie furent 
enseignés dans la chaire professionnelle, au pied de laquelle se pressait 
une jeunesse électrisée peu à peu par ce genre d’instruction.’ 172 
Maar de universitaire jaren waren er niet enkel om te studeren.  De studies brach-
ten even ambitieuze als jonge intellectuelen bijeen, vriendschapsbanden werden 
gesmeed en professionele netwerken ontwikkeld.  In wandelgangen en cafés tra-
den ze met elkaar in discussie over de actualiteit, over wat er op politiek vlak 
moest gebeuren en welke beginselen daarbij voor ogen gehouden moesten wor-
den.  Dat gebeurde onder meer in Luik, waar Nothomb, Devaux, Lebeau en Char-
les Rogier elkaar ontmoetten en al snel met elkaar in gesprek traden over de uit-
eenlopende liberale beginselen.  In het Café de la Comédie discussieerden ze vele 
avonden lang hoe wenselijk ze de toepassing ervan in de bestuurspraktijk van de 
Zuidelijke Nederlanden achtten173 en de moeilijkheden met het Haagse bewind 
                                                 
168 F. Stevens, ‘Het rechtsonderwijs in België in de 19de eeuw’, in : Rondom Feenstra.  Handelingen van het IXxe 
Nederlands-Belgisch rechtshistorisch congres.  Leiden, 1985, p. 58-61. 
169 Gelijkaardige verhalen zijn er ook te vertellen over de andere universiteiten.  In Gent verliet de jonge Jacques-
Joseph Haus de klassieke methode van de artikelsgewijze commentaren en in Leuven slaagde de innovatieve 
Franse hoogleraar Jacotot erin de jonge student Sylvain van de Weyer te begeesteren, speelde de latere revolu-
tionair Adolphe Roussel er stokebrand onder zijn collegae-rechtenstudenten.  Advocaat Pierre-François Van 
Meenen, hoewel geen hoogleraar, slaagde erin hem en heel wat jonge intellectuelen die later de Belgische 
Omwenteling mee vorm zouden geven rond zich verzamelen, zoals Van de Weyer, Pierre Claes, Philippe Les-
broussart, Lucien Jottrand en Edouard Ducpétiaux.  J.-J. Thonissen, ‘Jacques-Joseph Haus, Membre de l'Acadé-
mie’, in: Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, L (1884), p. 189-
190. E. Lamberts en J. Roegiers, De universiteit te Leuven, 1425-1985.  Leuven, 1985, 186-187 ; A.J. Vermeersch, 
Ontstaan, personele en structurele ontwikkeling van de Brusselse opiniepers, p. 512-516. 
170 P. Harsin, ‘La création de la première chaire d’économie politique en Europe occidentale ‘Liège, 1817)’, in : 
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, LII (1966) 
p. 166-183 ; P. Harsin, ‘L’enseignement de l’économie politique et de la statistique à l’université de Liège de 1820 
à 1830’, in: Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Bel-
gique, LII (1966) p. 307-323. 
171 Onder hen was er onder meer de in 1823 benoemde Leopold Warnkoenig, die onder meer over Jeremy Bent-
ham, Benjamin Constant, Adam Smith en Jean-Baptiste Say onderrichtte.  P. Harsin, ‘Léopold de Warnkoenig à 
l’Université de Liège’, in: M. Florkin en L.-E. Halkin (ed.), Chronique de l’université de Liège.  Luik 1967, p. 97-110. 
172 J.-B. Nothomb, geciteerd in: J. Ruzette, J.B. Nothomb (Notre Passé).  Brussel, 1946, p. 10. 
173 P. Nothomb, J.-B. Nothomb et ses frères Brussel, 1931, p. 122-23 ; .J. Ruzette, J.B. Nothomb, p. 11. 
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veroorzaakten meermaals heel wat agitatie onder de studenten.174  Maar ook 
elders gingen jonge juristen op in het politieke debat, citeerden ze uit het werk 
van liberale denkers en verwezen ze gretig naar de ideeën die in het Franse par-
lement verkondigd werden.  Nothomb zat als student zelfs vaak in het cabinet de 
lecture de discussies van de Franse Assemblée Constituante te lezen, wat hem de 
ironische uitspraak ‘Qui sait si je ne siégerai pas moi-même dans une pareille as-
semblée?’ ontlokt zou hebben.175  De interesse van jonge juristen voor een libe-
raal constitutionalisme en alle corrolaria vandien was overigens een fenomeen 
dat zich ook elders in Europa manifesteerde.176   
Onder de vele invloeden zijn het vooral de liberale denkers van de Franse Restau-
ratie die het politieke denken in de stedelijke centra van de Zuidelijke Nederlan-
den bepaald hebben.  Vele van deze jongeren hebben hun medewerking verleend 
aan de toonaangevende oppositiekranten en dweepten er met hun politiek ge-
dachtegoed.  Onder hen was de fine fleur van de latere liberale politici terug te 
vinden.  De medewerkerslijsten van deze bladen lezen als een who’s who van de 
generatie die in 1830-31 bij de voorbereidingen van de Belgische grondwet de 
liberale standpunten zou verdedigen om daarna de sleutelposities van de jonge 
Belgische staat te bekleden.  Het zijn de denkbeelden die zij toen als journalist in 
hun bijdragen uiteengezet hebben, die ze later hebben willen realiseren toen ze 
later zelf op de banken van het Paleis der Natie zaten.  Tot de belangrijkste stem-
men behoorden het Brusselse blad Le Belge en de Luikse krant Matthieu Laens-
bergh, dat later tot Le Politique werd omgedoopt.177  De hogerop al vaker ver-
noemde Courrier des Pays-Bas had tijdens het einde van de jaren 1820 haar sym-
pathie voor het Hollandse regime verloren178 en was uitgegroeid tot de meest 
                                                 
174 P. Harsin, ‘Quelques incidents de la vie universitaire liégeoise pendant la période hollandaise’, in : M. Florkin 
en L.-E. Halkin, Chronique, p. 87-96 
175 P. Nothomb, J.-B. Nothomb, p. 22. 
176 Zie onder meer de agitatie die er in 1821 onder de Leuvense en Luikse studenten kwam toen Metternich de 
Burschenschaft afschafte en de Duitse universiteiten onder een speciaal toezicht plaatste.  Sylvian Van de Weyer 
was één van de voortrekkers van het Leuvens protest.  P. Harsin, ‘Quelques incidents’, p. 88-91. 
177 Het liberale Le Belge was de spreekbuis van de jonge liberalen van francofone origine.  Het bereik en de 
reputatie van het blad mogen dan wel niet hetzelfde geweest zijn als bij de Courrier des Pays-Bas, het blad kon 
evenzeer buigen op de medewerking van Louis De Potter en had sympathisanten zoals Charles de Brouckère.  
A.J. Vermeersch, Ontstaan, structurele en persoonlijke ontwikkeling van de Brusselse opiniepers, p. 481-495.  Le 
Politique was in april 1824 opgericht door een aantal jong afgestuurde juristen van de Luikse universiteit. Het 
droeg tot eind 1828 de titel Matthieu Laensbergh, genoemd naar een Luiks patriot, en was van jacobijns liberale 
signatuur.  Spilfiguren waren de broers Firmin en Charles Rogier, Paul Devaux, Joseph Lebeau, Henri Lignac en 
Félix Van Hulst.  A. Cordewiener, Etude de la presse liégeoise de 1830 à 1850 et répertoire général.  Leuven, 1972, 
p. 266-287. 
178 Coché-Mommens had het blad opgericht onder de naam Le Vrai Liberal.  Na de Belgische Omwenteling werd 
dat kortweg de Courrier.  Nochtans kon de krant tot 1827 sympathie opbrengen voor de overheid, in hoofdzaak 
voor de antiklerikale overheidsmaatregelen.  Coché-Mommens had aanvankelijk zelfs toenadering gezocht tot 
minister van Justitie Van Maanen, zonder concreet resultaat.  Pas daarna heeft de Courrier des Pays-Bas zich tot 
het een echte oppositiekrant ontpopt en pas veel later, in 1828 werd onder Van Maanen een regeringskrant voor 
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prominente spreekbuis van de liberale zuidelijke oppositie.  Het Brusselse blad 
telde vele prominente liberalen in zijn rangen en de redactielokalen groeiden 
mettertijd zelfs uit tot de vergaderingen van het politieke hoofdkwartier van de 
liberale oppositie in het Zuiden.179 
De invloed van deze generatie Franse liberalen op de latere ontwikkeling van de 
Belgische vrijheid van drukpers kan moeilijk overschat worden.  De persvrijheid 
was zonder twijfel één van die thema’s waarvan de Franse discussies grote in-
vloed gehad hebben in de Zuidelijke Nederlanden.  De Franse perswetgeving was 
in de periode 1815-1830 voortdurend aan wijzigingen onderhevig, waarbij men 
telkens schipperde tussen een meer repressieve dan wel tolerante regeling voor 
de pers.  Persvrijheid was er een hot issue dat aanleiding gaf tot talrijke bespiege-
lingen over de rol van de pers in de moderne, post-napoleontische Franse samen-
leving.180  De liberale ideeën hadden eind de jaren 1820 een grote invloed op het 
denken over persvrijheid in de stedelijke persmiddens van het Zuiden.  Op het 
moment dat de onvrede er groeide, klonken herhaaldelijk reminiscenties door van 
de ideeën die op dat moment door liberaal Frankrijk verdedigd werden.  Van de 
vele coryfeeën die het Franse liberalisme uit die tijd telde, wordt in de klassieke 
literatuur vooral de rol van Benjamin Constant beklemtoond.  Zijn invloed staat 
buiten kijf.  De Courrier des Pays-Bas zei in 1829 zelfs dat er voor elke tien libera-
len, er minstens negen ‘à la Benjamin Constant’ zijn.181  Het zou echter verkeerd 
zijn de invloed van het Frans liberalisme tot zijn ideeën te beperken.  Wie er de 
zuidelijke oppositiekranten van die tijd op naleest, merkt echt dat het niet enkel 
de denkbeelden van Constant betrof.  Ook zijn illustere collega’s als Charles de 
Rémusat, Pierre-Paul Royer-Collard, François Guizot en François-René de Cha-
teaubriand werden regelmatig als gezaghebbend geciteerd.  Een lectuur van de 
jaargangen 1828 tot 1830 van deze bladen maakt duidelijk dat hun invloed onmis-
kenbaar groot geweest is. 
 
                                                                                                                            
het Zuiden opgericht, de Gazette des Pays-Bas.  A.J. Vermeersch, Ontstaan, personele en structurele ontwikkeling 
van de Brusselse opiniepers, p. 454-456. 
179 De Courrier des Pays-Bas heeft, in navolging van Matthieu Laensbergh, vanaf het najaar van 1828 de idee van 
een liberaal-katholieke unie verdedigd.  Eind de jaren 1820 werd de redactionele koers bepaald door Pierre-
François Van Meenen, maar Louis de Potter was de invloedrijkste figuur. Ook Lucien Jottrand, Alexandre Gende-
bien, Edouard Ducpétiaux, Sylvain van de Weyer, Pierre-François Claes, en Jean-Baptiste Nothomb behoorden tot 
de medewerkers.  Hun namen keren allemaal terug in de gremia die de wettelijke grondslagen van het jonge 
België bepaald hebben.  A.J. Vermeersch, Ontstaan, personele en structurele ontwikkeling van de Brusselse 
opiniepers, p. 509 en 512-516. 
180 Over de Franse Restauratiepers in al haar juridische en extrajuridische facetten: C. Bellanger e.a. (ed.) Histoire 
générale de la presse française.  Parijs, 1969, II, p. 29-110.  Wat betreft de liberale ideeën over persvrijheid in een 
ruimer perspectief: A. De Dijn, Aristocratic liberalism in ninenteenth-century France (1814-1870).  Onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling, KU Leuven, 2004, p. 167-174. 
181 Courrier des Pays-Bas, 27.07.1829. 
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b. Gezag en controle.  Persvrijheid als hoeksteen van het moderne parlementa-
risme 
Zowel in Frankrijk als in de Zuidelijke Nederlanden hebben de liberalen op het 
einde van de jaren 1820 de persvrijheid uitdrukkelijk vanuit het perspectief van de 
politieke instellingen benaderd.  Vrijheid van drukpers en meningsuiting draaide 
niet zozeer om de bescherming van de allerindividueelste expressie van een aller-
individueelste emotie, maar was bovenal een belangrijk institutioneel concept.  
Constant had het zelf over over het feit ‘que la liberté de la presse pouvait être 
une question politique beaucoup plus que littéraire’.182  Het leidmotief in de debat-
ten was de stelling dat de pers de noodzakelijk vrije spreekbuis van de publieke 
opinie was.  Men beschouwde de pers als een aparte politieke instelling met een 
heel eigen positie ten aanzien ten opzichte van de eigenlijke overheid.  De pers 
had een specifieke politieke functie: onafhankelijk en kritisch het overheidsbeleid 
evalueren. 
Het postnapoleontische, vroeg negentiende-eeuwse liberale denken over de pu-
blieke opinie ging immers uit van de vaststelling dat met de oude machtsstructu-
ren van het Ancien Régime ook alle traditionele, door de adel geschraagde checks 
and balances waren verdwenen.  In de postrevolutionaire, egalitaire samenleving 
was een performante en gezagskritische publieke opinie het enige institutionele 
alternatief dat de functie van de aristocratische geprivilegieerde lichamen van 
weleer kon overnemen.  Constant en zijn epigonen verbeeldden de publieke opi-
nie als een macht die de overheid kon controleren zonder ipso facto zelf de macht 
in te nemen: geen gezagsusurpatie, maar wel gezagskritiek.  Enkel door aandacht 
te geven aan de stem van de verenigde burgers kon vermeden worden dat de 
macht zou degenereren tot despotisme of zou desintegreren tot anarchie.  In de 
ogen van vele liberalen was het immers twijfelachtig dat in geval van machtsmis-
bruik de eigenlijke politieke instellingen afdoende garanties zouden kunnen bie-
den.  De waarborgen van Montesquieus trias politicia ten spijt, moest er in de 
samenleving zelf een extra waarborg tegen het despotisme besloten liggen.  Dat 
kon enkel een bewuste en geëngageerde publieke opinie zijn. 
De veelal jonge, zuidelijke liberalen accapareerden het republicanisme van de 
Franse Restauratie door de notie publieke opinie als een politiek concept te han-
teren.  Deze met de volonté générale verwante notie was doorgebroken in Frank-
rijk in de tweede helft van de achttiende eeuw en kreeg de allures van een collec-
                                                 
182 Om te verwijzen naar Constants teksten wordt de uitgave uit de Pléiade-reeks gehanteerd.  B. Constant, 
‘Observations sur le discours prononcé par S.E. le Ministre de l’Intérieur en faveur du projet de loi sur la liberté 
de la presse’, in : B. Constant, Œuvres, (ed. A. Roulin).  Parijs, 1957, p. 1265.  Zie ook de uitspraak in zijn parle-
mentaire toespraak van 13 februari 1927: ‘Chacun sait encore que ce n’est point pour l’avantage des écrivains 
que la liberté de la presse est nécessaire.  Elle est nécessaire comme la parole aux citoyens de toutes les classes’.  
B. Constant, Œuvres, p. 1348. 
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tieve ijk waaraan elk overheidsoptreden getoetst werd.  Niet toevallig zou dit de 
opgang betekenen van een meer op volkssoevereine leest geschoeide machtslegi-
timering, die de opgang van het republicanisme grondig beïnvloed heeft.183  So-
wieso betrof het hier de eerste generatie die opgegroeid was met de idealen van 
de Franse revolutie, maar de excessen zelf niet bewust meegemaakt had.  De be-
langstelling voor de publieke opinie als grondslag en ijkpunt van de politieke 
macht is duidelijk te merken in de geschriften van de liberalen in het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden, die even principieel uitgingen van het standpunt dat 
alle macht toekomt aan de natie.  In de Courrier des Pays-bas en Le Politique 
wordt de publieke opinie duidelijk naar voor geschoven als de maatstaf waaraan 
ook het regeringsbeleid getoetst werd, men stelde duidelijk dat het algemeen 
belang als ‘règle suprème’ aanzien moest worden.184  De begrippen natie, volk en 
soevereiniteit waren synoniemen om de grondslag van alle legitieme politieke 
macht aan te duiden.185  De nationale eer van de publieke opinie was ‘ce qu’elle a 
de plus sacrée.’186  De publieke opinie vormde dan ook de ijk waaraan alle over-
heidsdaden getoetst moesten worden: deze konden immers slechts legitiem zijn 
indien ze het belang van de natie dienden.  Vandaar dat, in navolging van het 
Franse liberalisme, meermaals het beeld opdook van de publieke opinie als een 
permanent tribunaal, waar de regering verantwoording moest afleggen voor haar 
daden. 187 
Het liberalisme van de Franse Restauratie heeft zo, na de excessen van de Revolu-
tie en het falen van het napoleontisch regime, de patstelling van Rousseaus repu-
blicanisme weten te omzeilen.  In navolging van Constant kon volgens hen in een 
moderne samenleving de volkssoevereiniteit niet begrepen worden als de ver-
vreemding van alle individuele rechten aan de volonté générale.  Het jacobijns 
regime was voor hen immers de trieste illustratie dat de bescherming vrijheid van 
het individu het allerbelangrijkste was en dat elke macht met het nodige wan-
trouwen bejegend moest worden.  Het republicanisme van de Franse liberalen 
had ook een specifieke legitimering voor de idee van politieke vertegenwoordi-
                                                 
183 A. De Dijn, Aristocratic liberalism, p. 167-169.  De auteur bouwt hiermee voort op de publicaties van historici 
als Mona Ozouf en Keith Baker, die beargumenteerd hebben dat er vanaf 1750 in Frankrijk door de opgang van 
het concept publieke opinie een meer republikeinse notie opgekomen is, die de legitimiteit van het Franse 
absolutisme ondergraven heeft. 
184 Courrier des Pays-Bas 04.07.1829. 
185 De verschillende onderscheidingen tussen nationale en volkssoevereiniteit zijn hier nog niet aan de orde.  Pas 
later in de negentiende eeuw, onder invloed van de doctrinaire liberalen, is men een onderscheid gaan maken 
tussen de meer abstracte nationale soevereiniteit en de concretere volkssoevereiniteit.  G. Bacot, Carré de 
Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale.  Parijs, 1985.  Over 
de het natiebegrip in het zuidelijk krantendiscours : E. Witte, ‘Het natiebegrip in het zuidelijke krantendiscours 
aan de vooravond van de Belgische opstand (augustus 1929- juli 1830)’, in: BMGN, CXXI (2006), p. 232. 
186 Courrier des Pays-Bas, 21.08.1828. 
187 B. Fontana, ‘Publicity and the ‘Res publica’: the concept of public opinion in Benjamin Constant’s writings’, in: 
B. Fink (ed.) Benjamin Constant: philosophe, historien,romancier et homme d’Etat.  Parijs, 1991. 
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ging, een concept dat sinds Rousseau problematisch was wegens zijn vermeende 
corrumperende effecten.  In een samenleving waarin iedereen moest werken om 
zijn dagelijks brood te verdienen, boden parlementaire representatie, grondwet-
telijke waarborgen en het primaat van de rule of law veel meer waarborgen voor 
de vrijheid en de voorspoed van de burger.188  Het postrevolutionair liberalisme 
beklemtoonde dat de moderne vrijheid pas mogelijk was wanneer de onafhanke-
lijkheid van de burgers tegen de machten van de staat gewaarborgd was.  Om de 
vrijheid te vrijwaren, was het een historische noodzaak dat de Staat zo min moge-
lijk tussenbeide zou komen.189 
Het ideale staatsmodel was daarom de constitutionele parlementaire monarchie, 
met de koning als scheidsrechter-spelverdeler tussen wetgevende, uitvoerende 
en rechterlijke macht.190  Het kwam aan het parlement toe om de regering te con-
troleren, om haar kenbaar te maken wat de noden en verlangens van de natie 
waren en om haar desgevallend terecht te wijzen.191  Ministeriële verantwoorde-
lijkheid was daarom een even evident als cruciaal element van dit politieke model, 
maar de opvattingen ten aanzien van dit concept van de zuidelijke liberalen en de 
Haagse machtshebbers divergeerden sterk op dit punt.  De zuidelijke opvattingen 
over de positie van de minister waren eveneens geënt op de ideeën van Constant, 
die een functieverdeling tussen vorst en ministers voorstond.  De vorst was als 
een neutrale en onschendbare scheidsrechtersmacht tussen de regering en par-
lement, dat de ministers dan niet alleen effectief ter verantwoording kon roepen, 
maar ook een machtsinstrument had om hen te controleren.  Het leerstuk van de 
ministeriële verantwoordelijkheid hing daarom samen met het inperken van de 
koninklijke macht, het versterken van de positie van het parlement en de verzelf-
standiging en politisering van het ministerschap.  Willem en zijn getrouwen be-
schouwden de ministers immers als topambtenaren die enkel aan de koning, en 
niet aan het parlement verantwoording moesten afleggen. 192  De liberale kritiek 
viseerde daarom het ‘anticonstitutionele’ gedrag van de regering.193 
Parlementaire representatie impliceerde echter ook het ontstaan van een politie-
ke klasse, wat specifieke institutionele risico’s creëerde: corruptie, nepotisme en 
maatschappelijke vervreemding moesten zo goed mogelijk tegengegaan wor-
                                                 
188 Constant benadrukte in zijn De la liberté des Modernes dat in tegenstelling tot de zo vaak verheerlijkte partici-
patieve democratie van de Oudheid, er in de moderne, commerciële samenleving geen slaven waren die in het 
levensonderhoud van de burgers konden voorzien: Ph. Raynaud, ‘Le libéralisme français à l’épreuve du pouvoir’, 
in: P. Ory (ed.) Nouvelle histoire des idées politiques.  Parijs, 1987, p. 168-169. 
189  Constant had dit thema overgenomen van Germaine de Staël.  Ph. Raynaud, ‘Le libéralisme français’, p. 167. 
190 P. Van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, p. 89-91. 
191 Courrier des Pays-Bas 04.07.1829. 
192 Zie hierover de hoofdstukken 3 (de theorie van Constant) en 4 (de receptie in het Zuiden) van het proefschrift 
van Van Velzen:  P. Van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, p. 79-150. 
193 Uiteraard kan hier naar de reeds vermelde associations constitutionnelles verwezen worden. A. Smits, 1830, 
Scheuring in de Nederlanden, I, p. 56-57. 
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den.194  Parlementaire vertegenwoordiging en persvrijheid gingen daarom hand in 
hand.  Indien het parlement zijn controlefunctie onbehoorlijk uitoefende of daarin 
verhinderd werd, dan was het aan de pers om dat op de korrel nemen.  Het stond 
de publieke opinie daarom ook ten allen tijde vrij ruchtbaarheid te geven aan haar 
oordeel.  De persvrijheid werd daarom in het bijzonder belangrijk geacht om mi-
nisters op het matje te kunnen roepen wanneer zij hun boekje te buiten gingen en 
de grondwettelijke bepalingen niet respecteerden.  Een reële persvrijheid kon 
maar ten volle haar doel bereiken indien ze, samen met de parlementaire verte-
genwoordiging, de regeringsleden effectief kon aanspreken en bekritiseren. 
De vrije pers oefende bijgevolg een essentiële politieke taak uit: door haar kritie-
ken kon ze de machtsdragers duidelijk maken dat hun beleidsdaden niet strook-
ten met de belangen van de natie.  Kennelijk oordeelde men dat de beste garantie 
voor het zelfbeschikkingsrecht van de natie een trapsgewijze controle van de re-
gering was.  De primaire controle van de regering lag bij het parlement, de secun-
daire bij de vrije pers.  In navolging van het Frans liberalisme zag men de persvrij-
heid dus duidelijk als een soort veiligheidsklep binnen het institutioneel systeem.  
Het was aan de parlementaire vertegenwoordigers om de belangen van de verte-
genwoordigde natie te behartigen, maar wanneer zij tekort schoten, kon de pu-
blieke opinie alsnog middels de pers haar grieven uiten, om uiteindelijk zo haar 
politiek zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen.  Een stuk van Chateaubriand dat in 
de editie van de Courrier des Pays-Bas van vier januari 1829 overgenomen werd is 
op dat vlak erg duidelijk.  Het stuk beschreef in heldere bewoordingen de nood-
zaak waarom de eis deze instellingen integraal te herstellen onmiddellijk ingewil-
ligd moest worden:  
‘Le gouvernement représentatif s’éclaire par l’opinion publique, et est fondé 
sur elle : les chambres ne peuvent connaître cette opinion si cette opinion 
n’a point d’organes.  Dans un gouvernement représentatif il y a deux tribu-
naux : celui des chambres où les intérêts particuliers de la nation sont jugé ; 
celui de la nation même, qui juge en dehors les deux chambres.  Comment le 
ministère et les chambres connaîtront-ils l’opinion publique qui fait la volon-
té générale, si cette opinion ne peut librement s’exprimer ?  Qu’arrive ‘t-il 
lorsque les journaux sont par le moyen d’un arrêté ou d’une loi entre les 
mains des ministres ?  *…+ Soyons conséquens : ou renonçons au gouverne-
ment représentatif ou ayons la liberté de la presse.  *…+ Que les ministres se 
persuadent bien qu’ils ne sont pas des seigneurs aristocratiques : ils sont les 
                                                 
194 H. de Smaele, ‘De beroepspoliticus.  Waarom de ‘aristocratie’ onvermijdelijk is’, in: H. de Smaele en J. Tolle-
beek (ed.), Politieke representatie.  Leuven, 2002, p. 110-112. 
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agents d’un roi constitutionnel dans une monarchie représentative.  Les mi-
nistres habiles ne craignent pas la liberté de presse.’195 
Blijkens de natuurlijke dominantie en soevereiniteit van de publieke opinie moes-
ten parlementaire vertegenwoordiging, ministeriële verantwoordelijkheid en 
persvrijheid bijgevolg als intrinsiek verwante concepten beschouwd worden.  De 
journalist bekleedde dus een archetypische taak binnen het politieke bestel.  Hij 
was een politieke waakhond die als spreekbuis van de publieke opinie haar belan-
gen moest verdedigen.  Enkel op die manier kon de kritiek van parlement en pers 
zijn volle uitwerking krijgen.  Uiteraard dacht men hier vooral aan de noodzaak 
om Van Maanen ter verantwoording te kunnen roepen: hij belichaamde immers 
alles wat er volgens de zuidelijke oppositiepers misging in het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden.  De algemene teneur was immers dat koning Willem zelf het 
slachtoffer was van een onwillige regering.196  Om dat te vermijden moest er meer 
transparantie en duidelijkheid komen, want wie als bewindsvoerder oprecht de 
belangen van de natie behartigde, hoefde niets te vrezen, want ‘un bon ministre 
ne craint point la publicité, un excellent ministre fait bâtir ses hôtels en cristal.’197 
Een pers wiens recht om kritiek op de regering uit te oefenen aan banden gelegd 
werd, kon slechts de slaafse vleier van een despotisch regime zijn.  Het belang van 
een vrije pers als spreekbuis van de publieke opinie contrasteerde met een al te 
actieve perspolitiek van de overheid, zoals ze die middels de Gazette des Pays-Bas 
en later ook middels Le National ontplooide.  Dat men de legitimiteit van de rege-
ringspers betwijfelde, drong zelfs door in de gebruikte terminologie, waarin de 
‘journaux nationaux’ tegenover de ‘journaux ministériels’ stonden.198  De vrije 
pers moest de regering niet alleen bekritiseren en machtsmisbruik laken, maar in 
de eerste plaats ook correct kunnen informeren.199  Op die manier kon de betrok-
                                                 
195 Courrier des Pays-Bas 04.01.1829. 
196 Dit is duidelijk het geval bij de kritiek op Willems koninklijke boodschap van 11 december 1829.  Willem zelf 
genoot nog enig krediet, maar het zat de Courrier hoog dat de gecontesteerde Van Maanen het niet aangedurfd 
had om in eigen naam te spreken: ‘Sans doute, M. van Maanen sait aussi bien que nous que les doctrines mon-
strueuses qu’on a osé proclamer à la face de l’Europe, sont aussi contraires à nos institutions que subversives de 
toute liberté.  Mais des considérations de cette nature intéressent peu M. le ministre de la justice : *…+ pour le 
sauver du naufrage, aucun scrupule ne l’arrête, tous les moyens lui sembles bons à employer.  *…+  Quelque soit la 
voile dont M. van Maanen cherche à s’envelopper, quelque soit la témérité dont il fasse preuve pour se maintenir 
au pouvoir, il n’en imposera qu’à des dupes volontaires et dévouées.  La royauté restera toujours pure à nos yeux 
et les Belges auront autant de respect pour elle que de mépris pour les hommes coupables et ambitieux que ne 
craignent pas de s’en faire un instrument de domination.’ (Courrier des Pays-Bas, 23/12/1829).  Zie ook de bevin-
dingen van Els Witte in haar studie over het natiebegrip in het toenmalige vertoog van de zuidelijke kranten : E. 
Witte, ‘Het natiebegrip’, p. 232. 
197 Courrier des Pays-Bas 23.01.1829. 
198 Het past ook hier de parallel met Constants kritiek op de ‘journaux esclaves’ te duiden.  B. Constant, ‘Discours 
à la Chambre sur la loi d’exception contre la liberté de la presse (séance du 23 mars 1820)’, in: Constant, Œuvres, 
p.1339. 
199 Zoals Constant zei : ‘Je me demande à MM. Les ministres se leur intention est de gouverner la France sans la 
connaître, de prendre des mesures sur des événements dont ils ne seront instruits que par des hommes intéressés 
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kenheid van de bevolking bij het beleid gestimuleerd worden, een invalshoek die 
ook het enthousiasme voor het petitioneren verklaart.  Le Politique was erg opti-
mistisch over de heilzame invloed die een dergelijke actieve publieke opinie in de 
toekomst op het beleid zou kunnen hebben: 
‘Dans cette appui imposant que la nation leur prête [= de petitiegolf], ses 
représentans reconnaîtront à la fois et quelle est aujourd’hui la force de 
l’opinion, et ce qu’on peut espérer dans l’avenir’. 200 
De vermeende kwalijke invloed van de ministeriële entourage op Willem I maakte 
de noodzaak van een vrije pers nog prangender, zo suggereerde men.  De pro-
blematische publiekrechtelijke positie van de ministers binnen het staatsbestel 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was wat dat betrof tout court symp-
tomatisch.  Van Maanen voelde zich echter niet aangesproken: hij zag zichzelf 
echter als een loyaal ambtenaar wiens beleidsruimte geheel door de koning be-
paald werd.201   
Persvrijheid werd zelfs noodzakelijker beschouwd in een monarchie dan in een 
republiek.  In een republikeinse staatsvorm was het staatshoofd normaal gezien 
goed op de hoogte van de gevoeligheden van de publieke opinie.  Een vorst leefde 
daarentegen in een ivoren toren en werd slechts geïnformeerd door een kleine 
schare van vertrouwelingen.  Zijn blik op de wereld was slechts de blik van een 
kleine inner circle.  Het gevaar bestond dat zijn kijk op het reilen en zeilen van zijn 
land zou vertroebelen door gevleide en omfloerste boodschappen van hovelingen 
en lakeien.  Jean-François Tielemans onderstreepte in 1827 in zijn commentaar op 
de ontwerptekst voor het strafwetboek dat vorsten slechts mensen waren en dat 
ministers van hun zwakheid gebruik konden maken.202  Daarom had een monarch 
nood aan een pers die in alle vrijheid kon zeggen waarop het stond: 
‘La distance hiérarchique qui sépare les monarques de leurs peuples, est 
immense; et lorsque mille courtisans, cent courtisans, un seul courtisan, 
s’interposent entre un roi et ses sujets, il y a de suite mésintelligence, froi-
deur, brouille, et par suite de tout cela, des remontrances, des cris, des ré-
volutions, des échafauds et la terreur.  Il faut en conséquence, une corres-
pondance intime et directe, de main en main, entre les chefs et leurs 
peuples, c'est-à-dire des journaux et des brochures.  La presse est une es-
                                                                                                                            
peut-être à les déguiser, de commettre ainsi, sans profit pour eux, beaucoup d’injustices qu’ils ne pourront plus 
réparer’.  Constant, ‘Discours à la Chambre‘, p. 1338. 
200 Le Politique 28.01.1829. 
201 N. Van Sas, ‘Het politiek bestel onder Willem I’, in: Documentatieblad werkgroep 18de eeuw, LI-LII (1981), p. 
113-114. 
202 J.-F. Tielemans, Projet du Code pénal, p. 9. 
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pèce d’audience permanente, à laquelle un prince reçoit  son peuple à 
toute heure, dans toutes les minutes, à son lever comme à son coucher.’203 
De vrije pers was bovendien ook een belangrijke uitlaatklep voor een volk, een 
geschikt middel om de onvrede met de overheid te kunnen kanaliseren.  Een 
waarachtig vrije pers zou zelfs een uiterst geschikt antidotum tegen politieke re-
voluties vormen, een stelling die in het licht van de nakende Belgische omwente-
ling erg betekenisvol overkomt.  Indien een volk de kans kreeg zijn noden bekend 
te maken en lucht te geven aan zijn grieven, kon ze dat vrij doen.  Indien er dan 
nog ruiten zouden sneuvelen of koppen zouden rollen, dan zou dat enkel te wijten 
kunnen zijn aan de regering.204 
Een vrije pers mocht niet zomaar leiden tot een reeks beleidskritische publicaties, 
die de machthebbers desgevallend op pertinente wijze tot een koerswijziging 
moesten aansporen.  Ze had ook een educatieve rol, die eveneens politiek geduid 
werd.  De pers was immers niet alleen de spreekbuis van de publieke opinie, maar 
moest die tegelijk informeren.  De welvaart en het geluk van een natie kon slechts 
verzekerd worden wanneer de bevolking verknocht was aan de instellingen van 
een land.  Het was de taak van de pers de tradities en vrijheden van een natie 
onder de aandacht van het volk te brengen en haar lezerspubliek over het belang 
van deze instellingen te instrueren.  Tielemans formuleerde het zo: 
‘*…+ il existe un moyen de nous donner une éducation politique et le ci-
visme qui nous manque.  C’est la liberté de la presse.  Deux plaies nous 
rongent : l’égoïsme qui nous agite individuellement, et l’apathie qui, en 
masse, nous immobilise comme notre sol.  La liberté de la presse les guéri-
rait ; elle seule peut encore nous former une âme et des vertus nationales.  
En effet, qu’on adopte franchement la publicité avec toutes ses consé-
quences, et bientôt le peuple connaîtra la nature du gouvernement, ses 
institutions et ses hommes.’205 
Denkers als Constant beschouwden hun ijver voor de publieke opinie immers als 
een strijd tegen de geatomiseerde samenleving.  De desintegratie van de oude 
structuren onder het revolutionaire en het napoleontische bewind hadden geleid 
tot een verbrokkeling van het maatschappelijk weefsel.  Een dergelijke gedesinte-
greerde samenleving zou de ideale voedingsbodem voor machtsmisbruik en des-
potisme vormen.206  Constant en zijn epigonen zochten daarom naar een alterna-
                                                 
203 Courrier des Pays-Bas 23.01.1829. 
204 Courrier des Pays-Ba, 23.01.1829. 
205 J.-F. Tielemans, Projet du Code pénal, p. 13. 
206 Zie ook de ironische uitspraak van Constant : ‘Or, il ne faut pas que les citoyens s’entendent.  Aucun lien ne 
doit exister entre eux ; le despotisme peut rouler alors sur ces atomes isolés comme sur la poussière’.  B. Constant, 
Œuvres, p. 1352. 
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tief.  Ze hadden in het Franse denken de idee geïntroduceerd van een burgerlijke 
samenleving met een eigen consistentie, die bepaald werd door interindividuele 
relaties.  Deze maatschappij kende daarom volgens hem een zelfstandig bestaan 
ten opzichte van de Staat, waardoor haar rechten en vrijheden als onvervreemd-
baar aanzien moesten worden.207  Dat dit ook in de liberale middens van de zuide-
lijke Nederlanden een sleutelgedachte was, moge duidelijk zijn.  De Leuvense en 
liberaal boegbeeld Pierre-François Van Meenen hamerde al in 1816 op ‘la distinc-
tion de l’ordre civil avec l’ordre politique’.208 
Aangezien de pers het middel bij uitstek was waarvan de publieke opinie zich be-
diende, werd elke beknotting van haar vrijheid beschouwd als een aanval op de 
legitimiteit en de constitutieve aard van de publieke opinie.  Een vrije pers moest 
de publieke opinie een spreekbuis geven en de publieke interesse in de politiek en 
de parlementaire democratie aanwakkeren.  Meer zelfs, persvrijheid was een 
constitutieve voorwaarde voor het bestaan van een publieke opinie, en dus ook 
een noodzakelijk instrument voor de moderne, soevereine natie.  De genoemde 
pleitbezorgers van de persvrijheid deden dit allen vanuit het besef dat een vrije 
pers het intermediaire lichaam bij uitstek was dat het centraal gezag kon controle-
ren, de enige en beste waarborg tegen machtsmisbruik.  Constant schreef: 
‘Les gouvernements ne savent pas le mal qu’ils se font en se réservant le 
privilège exclusif de parler et d’écrire sur leurs propres actes: on ne croit 
rien de ce qu’affirme une autorité qui ne permet pas qu’on lui réponde ; on 
croit tout ce qui s’affirme contre une autorité qui ne tolère point 
d’examen.  *…+ En effet, toutes les barrières civiles, politiques, judiciaires, 
deviennent illusoires sans la liberté de la presse.’209 
Alles bij elkaar genomen kaderden de discussies over de persvrijheid in een rui-
mer debat: de discussie over welke staatsvorm het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen beschikte.210  Volgens de entourage van de koning betrof het een klassieke 
monarchale staatsvorm, die getemperd werd door de bepalingen van de grond-
wet.  De jonge liberale intellectuelen duldden echter geen enkele vorm van des-
potisme.  Voor hen was het zonneklaar dat Willem het staatshoofd van een repre-
sentatieve parlementaire monarchie was, waarvan elke constitutieve macht finaal 
                                                 
207 Om de persvrijheid volgens Constant te begrijpen, moet vooral gewezen worden op Constants Observations 
sur le discours prononcé par S.E. le ministre de l’intérieur sur la liberté de la presse  (1827).  B. Fontana, ‘Introduc-
tion’, p. 24-25 ; Ph. Raynaud, ‘Le libéralisme français ‘, p. 167-169.  De tekst van Constants Observations is onder 
meer terug te vinden: B. Constant, , Œuvres, p. 1245-1271. 
208 S. Marteel, ‘Constitutional thought under the Union of the Netherlands: the ‘Fundamental Law’ of 1814-1815 
in the political and intillectual context of the Restoration’, in : Parliaments, Estates & Representation, XXVII 
(2007) p. 91. 
209 B. Constant, Ecrits politiques (ed. M. Gauchet).  Parijs, 1997, p. 569-570. 
210 Over het politiek regime van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: S. Marteel, ‘Constitutional thought 
under the Union of the Netherlands’, p. 77-94; N. Van Sas, ‘Het politiek bestel onder Willem I’, p. 110-133. 
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in de natie zelf besloten lag.  Dit was ook de kernthese van De Potters gewraakte 
Lettre de démophile au Roi: 
‘Vous parle, Sire, de monarchie tempérée par une loi fondamentale!  C’est 
un mensonge odieux et perfide; c’est pis, une absurdité.  Une loi fonda-
mentale ne tempère rien, elle fonde: avant elle, rien n’était; depuis elle, 
tout est légitimement, et ne l’est que par elle, sans elle, rien ne serait; et 
nous, Sire, nous faisons partie de ce tout; et l’état que nous composons 
avec vous, et vous même le faites également.  Vous n’êtes, Sire, que par la 
loi fondamentale, et en vertu de la loi fondamentale; votre pouvoir, vos 
droits, vos prérogatives viennent d’elle et d’elle seule’.211 
Wie de discussie over de persvrijheid wil begrijpen, moet deze daarom kaderen in 
het post-revolutionaire spanningsveld waar voorstanders van het top down-model 
van het Ancien Régime botsten met de aanhangers van het moderne, democrati-
sche bottom-up model.212  Van Maanen behoorde duidelijk tot het eerste kamp, 
hij was ‘l’homme qui rétablit *…+ les traditions de Louis XIV’.213  De vaststelling dat 
alle macht in de natie en de publieke opinie besloten lag, impliceerde tegelijker-
tijd de noodzaak van een vrije pers, maar in de staatsopvattingen van de minister 
van Justitie was daar geen plaats voor.  Dat zijn vervolgingspolitiek elke kritische 
stem probeerde te smoren, bezorgde hem het imago de lichtgeraakte vazal van 
een despotisch regime te zijn.  Le Politique verbaasde zich geenszins over 
‘l’impopularité du ministre dont le nom se rattache à cette longue série de procès 
politiques et aux incidents particuliers qui les caractérisent et qui tous portent à 
l’empreinte de son excessive irritibalité’.214 
Uit het pleidooi om de publieke opinie vertrouwd te maken met de instellingen, 
valt bovendien op te maken dat het discours van deze jonge garde intellectuelen 
geen veruitwendiging van liberale vernieuwingsdrang was.  Integendeel, het be-
langrijkste criterium om het beleid en de institutionele werking inhoudelijk te 
toetsen betrof het al dan niet overeenstemmen met de zeden en gewoonten van 
het Belgische volk.  Geen politieke nieuwlichterij dus, maar een aangehouden ijver 
voor een politiek die het dichtst aansloot bij de vermeende politieke mores van de 
Zuidelijke Nederlanden.  Het is een opmerkelijke voorafspiegeling van het prag-
matisch conservatisme dat later de debatten in de Volksraad zou kenmerken.215 
                                                 
211 Courrier des Pays-Bas 23.12.1829. 
212 Zie bijvoorbeeld het in meerdere afleveringen gepubliceerde artikelen ‘De la souveraineté dans les Etats 
constitutionnels’ en ‘De la royauté constitutionnelle’.  Courrier des Pays-Bas, 22.05.1830, 26.05.1830 en 
27.05.1830. 
213 Courrier des Pays-Bas 04.05.1830. 
214 Le Politique, 14.01.1829. 
215 A. De Dijn, ‘In overeenstemming met onze zeden en gewoonten De intellectuele context van de eerste Belgi-
sche constitutie (1815-1830)’, in: BMGN, CXVII (2002), p. 25-45. 
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De persvrijheid behoefde zeker niet absoluut te zijn.  Het was voldoende indien 
die pers de uitoefening van haar kritisch-educatieve rol kon vervullen.  Net zomin 
als de Franse collega’s vonden de zuidelijke liberalen dat laster of het aanzetten 
tot misdrijven door de beugel konden.  Het uitgangspunt was immers het belang 
van de nationale publieke opinie te dienen, niet de persvrijheid an sich.  Uitlatin-
gen en publicaties die het publieke debat niet dienden, maar die integendeel de in 
de negentiende eeuw zo hoog aangeschreven eer en goede naam aantastten, 
moesten geweerd worden.  Constant had eerder al betoogd dat indien laster en 
beledigingen toegelaten zouden zijn, zij op den duur het broze web van relaties 
zou aantasten dat het fundament van de samenleving zelf vormde.  Het publieke 
debat zou verzieken en uiteindelijk het bestaan ervan zou in het gedrang ko-
men.216 
Een bepaalde vorm van overheidscontrole op het publieke debat was daarom 
onontbeerlijk.  Om te vermijden dat het overheidstoezicht misbruikt zou worden 
en het publieke debat zou fnuiken, kon enkel een controle a posteriori toegepast 
worden: een idee die John Milton als founding father van het persvrijheidsdenken 
al verkondigd had.  De dubbele waarborg voor de pers –geen preventieve maatre-
gelen en geen willekeurige repressieve maatregelen– was in Frankrijk al door no-
toire revolutionairen als Siéyès en Robespierre kort na de Franse revolutie naar 
voor geschoven.217  Preventieve overheidsmaatregelen, zoals censuur of borg-
tocht, zouden immers het legitieme gebruik van de persvrijheid kunnen ondermij-
nen. Ook het a posteriori beoordelen van een artikel, een brochure of een andere 
publicatie was niet zonder problemen.  Oordelen waar de grens lag tussen een 
rechtmatig en een onrechtmatig gebruik van de vrijheid van drukpers kon immers 
niet zomaar overgelaten worden aan een beroepsrechter.  De recente ervaringen 
leerden immers de regering –en daarbij werd uiteraard aan Van Maanen gedacht- 
in dergelijke zaken heel wat druk durfde uit te oefenen op de magistraten.  Dit 
bood vanzelfsprekend weinig garanties om onpartijdig te kunnen oordelen of een 
journalist in naam van de publieke opinie rechtmatig het beleid bekritiseerd had.  
De volksjury was de enige mogelijke toetssteen voor persmisdrijven.  Enkel ge-
zworenen des volks, als geen ander vertrouwd met de publieke opinie, konden op 
een legitieme manier oordelen of de uitlatingen in kwestie door de beugel konden 
of niet.  In de Courrier des Pays-Bas van 7 januari 1830, niet toevallig nadat De 
Potter en zijn trawanten in vervolging gesteld waren voor diens Lettres de Dé-
mophile, werd nog eens duidelijk gemaakt waarom: 
                                                 
216 B. Constant, Œuvres, p. 1219. 
217 Robespierre zei over de noodzaak legitieme repressieve maatregelen en vervolgingen:‘La liberté de la presse 
n’existe pas dès que l’auteur d’un écrit peut être exposé à des poursuites arbitraires’.  Maximilien de Robespierre, 
geciteerd in: W. Roumier, L’avenir du jury criminel (Bibliothèque des sciences criminelles, 39).  Parijs, 2003, p. 32-
33.  De idee dat enkel een repressieve aanpak de persvrijheid kon dienen, was al in de 17de eeuw door John 
Milton geformuleerd. 
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‘Eh bien ! Qu’on rétablisse le jury chez nous, qu’on lui rende le jugement 
des affaires de presse.  Le jury pris parmi les citoyens, apportant dans 
l’appréciation des délits qui lui sont soumis les impressions de la société de 
laquelle elle vit, est le véritable interprète des sentiments et des opinions 
du pays.’218 
De roep om de restauratie van de jury was eveneens een duidelijke echo van de 
opvattingen die het toenmalige Franse liberalisme huldigde.  Figuren als Constant 
en de Rémusat hadden in de jaren 1820 vanuit de oppositie herhaaldelijk een 
herwaardering van de Franse juryrechtspraak bepleit.219  Vooral de beoordeling 
van politieke misdrijven en persmisdrijven moest door een volksjury komen, want 
de twaalf gezworenen waren het meest vertrouwd met de publieke opinie van het 
land.  In de Courrier des Pays-Bas sprak men daarom over ‘le jury *…+ sans lequel 
toute justice est chanceuse’.220  Constant schreef in zijn Cours de politique consti-
tutionnelle: 
‘Un jugement sur des interprétations a inévitablement quelque chose de 
discrétionnaire…  Le sens d’un livre dépend d’une foule de nuances.  Mille 
circonstances aggravent ou atténuent ce qu’il peut avoir de repréhensible.  
La loi écrite ne saurait prévoir toutes ces circonstances, se glisser à travers 
ces nuances diverses.  Les jurés d’après leur conscience, d’après le bon 
sens naturel à tous les hommes ; ils sont les représentants de l’opinion pu-
blique, parce qu’ils la connaissent ; ils évaluent ce qui peut agir sur elle ; ils 
sont les organes de la raison commune, parce que cette raison commune 
les dirige, affranche qu’elle est des formes qui ne sont imposées aux juges, 
et qui, ne devant avoir lieu que pour assures l’application de la loi, ne peu-
vent embrasser ce qui tient à la conscience, à l’effet moral.’221 
Uit dit alles valt af te leiden dat het weinig overdreven is te stellen dat de zuidelij-
ke verontwaardiging ten overstaan van de strenge houding van regering en ge-
recht tegenover de pers gebaseerd was op een specifieke politieke overtuiging.  
De heisa over de perswetten, de vervolgingen en de vele petities waren de expo-
nenten van een dissidente kijk op de aard van het staatsbestel van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden.  De persprocessen markeerden zo als geen ander het 
                                                 
218 Courrier des Pays-Bas 07.01.1830.  Het stuk was overgenomen uit het gelijkgestemde Franse blad, de Courrier 
français. 
219 Op een moment waarop Lodewijk XVIII amper iets zei over de bestaansredenen van de volksjury, publiceerde 
Charles de Rémusat het werk La procédure par jurés en matière criminelle (1820) waarin hij een herwaardering 
van de jury als represtentatieve instelling naar voor schoof als hoeksteen van een liberalere rechtsbedeling.  M. 
David, ‘Jury populaire et souveraineté’, in: Droit et Société, XXXVI-XXXVII (1997) p. 425-426. 
220 Courrier des Pays-Bas, 09.01.1830. 
221 B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, p. 209-210, geciteerd in : H. Schuermans, Code de la presse 
(1881), II, p. 305. 
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institutioneel spanningsveld waarin de Zuidelijke oppositie de legitimiteit van het 
Haagse staatsbestel  in vraag stelde. 
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HOOFDSTUK  II 
 
HET KRITISCHE ZELFBEELD VAN EEN AMBITIEUZE ELITE.   
PERSVRIJHEID VOLGENS DE BELGISCHE GRONDWETGEVER 
(1830-1831) 
 
 
1. Een waaier van waarborgen.  De bescherming van de persvrijheid in de Bel-
gische grondwet 
De vervolging van de zuidelijke oppositiepers heeft ongetwijfeld bijgedragen tot 
de scheuring in de Nederlanden.  Toch zou het verkeerd zijn uit de toenmalige 
zuidelijke ontevredenheid ipso facto het bestaan van een broeierig revolutionair 
klimaat uit af te leiden, of te stellen dat de persprocessen onvermijdelijk tot de 
revolutie geleid hebben.  Voor de zomer van 1830 dacht slechts een handvol on-
tevredenen daadwerkelijk aan opstand en scheuring.  De onvrede was evenwel 
groot, niet alleen in intellectuele kringen maar ook bij het gewone volk.  De toen-
malige economische crisis was evenzeer een vruchtbare voedingsbodem voor het 
revolutionaire straatgeweld.  De industriële revolutie maakte vele handarbeiders 
werkloos, en de mislukte oogst van 1829 had de voedselprijzen de hoogte in ge-
jaagd.  Met haar protest haalde het proletariaat de kastanjes uit het vuur voor een 
voorhoede van jonge strijdbare liberalen.  De Belgische Revolutie louter afschilde-
ren als een opstand tegen een despotisch vorst die de grieven van zijn onderda-
nen al te lang naast zich neerlegde, is te kort door de bocht.  In de weinig over-
zichtelijke situatie van protesterende groupuscules slaagde deze ambitieuze jonge 
burgerij er wel in het in politieke vacuüm in te palmen dat in Brussel ontstaan was 
toen de Nederlandse troepen en gezagsdragers er eind september 1830 wegge-
trokken waren.222  Omdat de buitenlandse mogendheden Willems verzoek om 
militaire steun van de hand wezen,223 kreeg ze de wind in de zeilen om haar ei-
                                                 
222 De eerste opstootjes na de opvoering van De Stomme van Portici (25/08/1830) waren proletarische rellen, 
gericht tegen de symbolen van de macht, geen georchestreerde staatsgreep tegen het Hollandse bewind.  De 
feitelijke onmacht van het Hollandse bewind en het Brussels stadsbestuur om de rust te herstellen leidde tot de 
oprichting van een burgerwacht.  Diens feitelijke machtspositie deed het uitgroeien tot een politiek orgaan dat 
de belangrijkste oppositieleiders collegiaal verenigde, en waaruit later de Tijdelijke Regering en het Hoofdbewind 
gegroeid zijn.  T. Luykx, Politieke geschiedenis van België.  Brussel, 1978, p. 45-46; E. Witte, J. Craeybeckx en A. 
Meynen, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden.  Brussel, 1998, p. 21-22.  Uitgebreide uiteenzet-
tingen zijn te vinden in: R. Falter.  1830.  De scheiding van Nederland, België en Luxemburg.  Tielt, 2005.  Zie 
vooral het overzicht van bronnen en werken op p. 333-334; R. Van Opbroecke, België: geboorte van een staat.  
Roeselare, 2005. 
223 R. Coolsaet, België en zijn buitenlandse politiek, 1830-1990.  Leuven, 1998, p. 25-30.  
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senpakket te realiseren.  Onder hen bevond zich zowat iedereen die zich tijdens 
de voorafgaande jaren had laten opmerken als een prominent voorvechter van de 
persvrijheid.  De verschillende politieke instellingen van het prille België werden 
bevolkt door een aantal voortrekkers die gepokt en gemazeld waren door de con-
frontaties met Hollandse persregime.224  Hun succesvolle accaparatio van het 
revolutionaire ongenoegen, die door de latere politieke invloed van deze liberale 
prominenten nog bestendigd zou worden, mag echter niet doen vergeten dat de 
revolutie veel meer was dan louter een strijd tegen de onderdrukking en misken-
ning van enkele burgerlijke vrijheden. 
Het geloof bij de burgerlijke elite in de creatie van een eigen onafhankelijke libera-
le burgerstaat werd pas wakker gemaakt door een buitenlandse gebeurtenis, het 
losbarsten van de Julirevolutie op 27 juli in Parijs.  Meer zelfs, de Belgische onaf-
hankelijkheid kan niet anders begrepen worden dan in het licht van de Franse 
machtswissel van hetzelfde jaar.  Eens te meer was Frankrijk de voortrekker van 
een revolutiegolf die tot Europese dimensies aanwaste.225  De Franse omwente-
ling was bovendien evenzeer gericht tegen een repressief regime, dat onder meer 
ook een dito persbeleid voerde.  Twee van de zogenaamde Juli-Ordonnanties van 
25 juli 1830 viseerden uitdrukkelijk de Franse oppositiepers: de persvrijheid werd 
uitdrukkelijk opgeheven en een toelatingsbrevet voor auteurs en drukkers ver-
plicht.226  Karel X van Bourbon brak zo met ruim vijftien jaar politieke praktijk en 
met de geest van de grondwet van 1814.  Toen de Franse politie twee dagen later 
de persen van enkele protesterende oppositiekranten in beslag nam, brak de re-
volutie uit.  Karel X werd na de zogenaamde Trois Glorieuses afgezet en Louis-
Philippe van Orléans kwam op de troon.227  De nieuwe grondwet van 14 augustus 
1830 maakte in artikel 7 een eind aan de preventieve censuur en het toelatings-
brevet.  Bovendien werden krachtens de wet van 8 oktober 1830 de persdelicten 
voor een jury gebracht.228  De Franse machtswissel was in Brussel uiteraard groot 
                                                 
224 Men kan hierbij denken aan figuren als Louis De Potter, Charles Rogier, Paul Devaux, Jean-Baptiste Nothomb, 
François Tielemans, Joseph Lebeau, Louis Jottrand, Edouard Ducpétiaux, Alexandre Gendebien en Sylvain van de 
Weyer. 
225 Over de internationale context en de Franse invloed, zie: P. Harsin, ‘La Révolution belge de 1830 et l’influence 
française’, in: Revue des sciences politiques, LIII (1930) p. 266-279; R. Dumoulin, ‘L’influence française sur la 
naissance de l’Etat belge’, in: Revue historique, CCXXIII (1960) p. 13-28.  Over de Europese revolutiegolf van 1830: 
C. Church, Europe in 1830.  Revolution and political change.  Londen, 1983.  Over de opeenvolging van revolutie-
golven: J. Gilissen, ‘Révolutions et droit au XIXe siècle en Europe’, in: TRG, LIV (1986) p. 335-352. 
226 Artikel 1 bepaalde dat de persvrijheid opgeschort werd.  Artikel 2 stipuleerde dat een blad enkel kon verschij-
nen indien zowel de schrijver als de drukker over een goedkeuring beschikten.   Dit noodzakelijke brevet moest 
bovendien om de drie maanden hernieuwd worden en kon op elk moment ingetrokken worden.  T. Luykx, Over-
zicht van de ontwikkeling der communicatiemedia, p. 89-90. 
227 Les Trois Glorieuses is de bijnaam voor de drie dagen waarin het Parijse verzet tegen de vorst hoogtij vierde 
(27, 28 en 29 juli 1830) en die leidden tot de abdicatie van Karel X op 2 augustus 1830. 
228 Artikel 7 bepaalde dat de Fransen het recht hadden hun meningen te publiceren en te drukken, in overeen-
stemming van de wetten.  Het artikel bepaalde ook dat de censuur nooit meer ingevoerd kon worden.  De vrij-
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nieuws en oogstte zeker in de Fransgezinde persmilieus veel belangstelling.  Dat 
de Franse revolutionairen er op dat moment in geslaagd waren om van Frankrijk 
een grondwettelijk koninkrijk te maken en om een burgerkoning, roi des Français 
par la volonté nationale, op de troon te helpen gaf het zuidelijk geloof in eigen 
kunnen een extra zetje.  De vervanging van de Franse minister Jules de Polignac, 
de sterke man achter de Juli-ordonnanties en de vertrouweling van Karel X, werd 
ook in de Zuidelijke Nederlanden hoopvol onthaald.  Hoewel Den Haag verschil-
lende maatregelen nam om de zuidelijke agitatie de pas af te snijden, aanvankelijk 
met tegemoetkomingen zoals het ontslag van Van Maanen en later met militaire 
actie,229 kon het uiteindelijk niet beletten dat het Zuiden zich definitief afscheur-
de. 
Toen de kruitdampen opgetrokken waren, wou men de organisatie en rechten 
van de nieuwe liberale burgerstaat zo snel mogelijk verankeren.  De Volksraad230 
moest in haar grondwet de krachtlijnen van de nieuwe Belgische staat vastleggen.  
De persvrijheid was daarbij één van de belangrijkste bekommernissen.  Een goed 
begrip van de ontstaansgeschiedenis van deze grondwet is dan ook onontbeerlijk 
om de genese van het bijzondere waarborgmodel te begrijpen dat voor de pers in 
het leven geroepen werd. 
Het initiatief voor een Belgische grondwet kwam er meteen nadat op 4 oktober 
1830 de onafhankelijkheid uitgeroepen was.231  De woelige septemberdagen wa-
ren voorbij en ook de meest bedreigende militaire gevaren waren afgewend.  Nu 
ook de meest dringende administratieve bekommernissen uit weg waren ge-
ruimd, kon de Tijdelijke Regering voor het eerst haar aandacht volop aan de toe-
komstige organisatie van het land wijden.  Het onafhankelijkheidsbesluit gaf daar-
om aan het Hoofdbewind de opdracht om zo snel mogelijk een ontwerp van 
grondwet klaar te stomen.232  De besluiten van de Tijdelijke Regering konden im-
mers onmogelijk als permanente juridische grondslag voor het jonge land dienen.  
Om een fundamentele tekst op te stellen moest een democratisch verkozen 
grondwettelijke vergadering bijeen geroepen worden, de Volksraad.  In afwach-
                                                                                                                            
heid van drukpers werd echter niet absoluut: de borgtocht en de zegelbelasting bleven krachtens de wet van 14 
december 1830 behouden.  T. Luykx, Overzicht van de ontwikkeling der communicatiemedia, p. 92-93. 
229 De meest ingrijpende tegenreactie was uiteraard de Tiendaagse Veldtocht (2 tot 12 augustus 1831), waarbij 
Willem alsnog met wapengeweld zijn gezag wou herstellen.  De dreiging van een confrontatie met de Franse 
troepen deed de Hollandse troepen echter afzien van hun voornemen hun heroveringstocht voort te zetten. 
230 Over de terminologische verantwoording van het begrippen Tijdelijke regering, Volksraad en Hoofdbewind, in 
tegenstelling tot de in de vakliteratuur algemener gebruikte termen Voorlopige Regering, Nationaal Congres en 
Centraal Comité.  M. Magits, De Volksraad en de opstelling van de Belgische Grondwet van 7 februari 1831.  Een 
bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van de Belgische Konstitutie.  Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 
V.U.Brussel, 1977, p. XIII-XV. 
231 Art. 1. Besluit Hoofdbewind 04.10.1830, in: Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la 
Belgique, 1830-1831, nr. 4 (08/10/1830), p. 3. 
232 Art. 2 en 3 Besluit Hoofdbewind 04.10.1830. 
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ting van het moment dat deze constituante haar werkzaamheden kon aanvatten, 
werd een ontwerptekst opgesteld. 
Deze bevoegdheid werd op 6 oktober aan een speciale commissie overgedragen, 
want het Hoofdbewind had het al veel te druk.233  Ze telde veertien leden, en haar 
samenstelling gaf weer blijk van de grote rol die advocaten in het constitutionele 
wordingsproces speelden.234  Het waren immers allen juristen van burgerlijke 
afkomst, en overwegend jong en liberaal van signatuur.  Toch besteedden ze wei-
nig tijd aan het waarborgen van de burgerlijke vrijheden, hun schaarse tijd ging uit 
naar de discussies over institutionele kwesties.  Met de deadline in zicht werd 
ijverig geput uit de verschillende op de toen bekende constitutionele teksten, met 
name de grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en vooral de 
Franse grondwetten uit de periode 1791-1830.235  Naast het ontwerp van de 
commissie circuleerden er in het najaar van 1830 nog andere voorstellen voor de 
nieuwe grondwet, waarvan er een twintigtal bewaard zijn gebleven.236  Daarvan is 
het belangrijkste ongetwijfeld het voorstel dat de Joseph Forgeur, Jean Bar-
banson, Stanislas Fleussu en Charles Liedts op 25 november in de Volksraad neer-
legden.  Dat wou een democratischer alternatief bieden.237  Verderop zal evenwel 
blijken dat hun voorstellen omtrent de vrijheid van drukpers en jury nauwelijks 
van het commissieontwerp verschilden: de consensus over de uitwerking van de 
bescherming van de persvrijheid was duidelijk toen al groot. 
Terwijl de grondwetscommissie haar ontwerptekst afgewerkt had, waren de leden 
van de Volksraad verkozen en op 10 november 1830 plechtig geïnstalleerd.238  In 
                                                 
233 De grondwetscommissie moest daarenboven ook de kieswetgeving voor de Volksraad uitwerken, alsook een 
reglement voor de interne werking van de constituante.  Deze taak werd pas op 9 november 1830 aan de com-
missie opgedragen.  Besluit van het Hoofdbewind, 9 november 1830.  Bulletin des arrêtés et actes du Gouverne-
ment provisoire de la Belgique, 1830-1831, nr. 26 (9/11/1830), p. 9.  W. Van den Steene, De Belgische grond-
wetscommissie (oktober-november 1830): tekst van haar notulen en ontstaan van de Belgische grondwet.  Brus-
sel, 1963, p. 12. 
234 B. Delbecke, ‘Ambitieuze verdedigers van het eigen vrije woord’, p. 138-141. 
235 W. Van den Steene, De Belgische grondwetscommissie, p. 58 en 99; J. Gilissen, ‘La constitution belge de 1831: 
ses sources, ses influences’, in: Res publica, V (1968) p. 107-141; J. Gilissen en M. Magits, ‘Les déclarations de 
droits dans l’histoire du droit des provinces belges’, in: Rapports belges au IXe Congrès de l’Académie internatio-
nale de droit comparé, Téhéran, 27 septembre-4 octobre 1974.  Brussel, 1974, p. 2-11.  Uiteindelijk hebben de 
twee jongste leden van de commissie, Paul Devaux en Jean-Baptiste Nothomb, de uiteindelijke ontwerptekst 
geredigeerd.  Over hun aandeel in de definitieve ontwerptekst wordt echter gediscussieerd.  M. Magits, De 
Volksraad, p.346-349; Van den Steene, De Belgische grondwetscommissie, p. 38-39.  Omdat het Hoofdbewind 
geen gebruik maakte van haar recht aanvullingen of wijzigingen in te voegen, stonden inzake de vrijheid van 
drukpers de bepalingen van de grondwetscommissie in de definitieve ontwerptekst die op 10 november 1830 
plechtig aan de Volksraad voorgelegd werd.  Voor de reacties: M. Magits, De Volksraad, p. 349-350 en 352-355. 
236 M. Magits, De Volksraad, I, p. 355-362. 
237 De macht van de koning was beperkter en er was slechts één wetgevende kamer, een reactie tegen de aristo-
cratische Senaat die op aandringen van de Gerlache door het commissieontwerp werd voorzien.  M. Magits, De 
Volksraad, p. 376-379. 
238 Op 25 november werd het commissieontwerp voor onderzoek naar de tien verschillende afdelingen overge-
zonden.  M. Magits, De Volksraad, p. 305-306.  Terwijl de middenafdeling ook nog voor een indeling van de tekst 
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de plechtige openingsrede die Louis De Potter als voorzitter van het Hoofdbewind 
hield, drukte hij de leden van de constituante nog eens op het hart hoe ten allen 
prijze een herhaling van het Hollandse persregime vermeden moest worden en 
waarom de Belgische Omwenteling in dat opzicht zo gerechtvaardigd was: 
  ‘Mais loin de là : *…+ la presse condamnée à n’être plus que l’instrument du 
pouvoir, ou forcée au silence, *…+, l’inamovibilité des juges, abaissés au 
rôle de commissaires du pouvoir, l’absence complète de la garantie de la 
publicité et de celle du jury, *…+ tout, messieurs nécessitait une révolution, 
la rendait inévitable, en précipitant l’époque.  De si justes griefs, des griefs 
si réels devaient aussi en assurer le résultat.’239 
Uiteindelijk proclameerde de grondwetgevende vergadering op 7 februari 1831, 
minder dan drie maanden na haar installatie, de eerste constitutie van het onaf-
hankelijke België.  Met haar tekst wou ze het aanschijn van de vrijheid van druk-
pers in de voorgoed veranderen.  Ze deed dit door enkele bijzondere garanties in 
de tekst in te schrijven, die allen een bijzondere legitimering genoten.  De consti-
tutionele bescherming van de algemene vrijheid van meningsuiting, het waarbor-
gen van de specifieke vrijheid van drukpers en de garantie van de juryrechtspraak, 
… allen waren ze door een specifieke ratio geschraagd. 
 
a. Uit welbegrepen eigenbelang.  De vrijheid van meningsuiting als exponent van 
het pragmatisch-conservatief discours van katholieken en liberalen 
Wie de ijver voor de vrijheid van drukpers wil doorgronden, moet ook de toenma-
lige motieven voor de constitutionele verankering van de algemene vrijheid van 
meningsuiting in rekening brengen.  Dat heeft alles te maken met de aard van het 
zogeheten Monsterverbond, de bijzondere verzetsalliantie waarin katholieken en 
liberalen elkaar vonden in hun gezamenlijke afkeer van het Haagse bewind.  Het 
claimen van meer vrijheden had hen op paradoxale wijze verenigd in hun strijd 
tegen Willems bemoeienissen en het repressieve bewind van zijn regering.  Hun 
unionistisch project moest het de twee ideologische opponenten mogelijk maken 
hun maatschappelijke aspiraties te realiseren.  Hun samenwerking kon maar sla-
gen omdat zij elkaar vonden in een specifiek, natiegebonden vrijheidsdiscours, dat 
                                                                                                                            
zorgde en de benaming Constitution du peuple belge bedacht.  De artikels over de verschillende vrijheden wer-
den in het tweede titel gebundeld, de bepalingen over de jury werden ondergebracht in de tweede titel, het 
derde hoofdstuk, dat de rechterlijke macht behandelde.  De indeling van de grondwet zo goed als integraal 
ontleend aan de Franse grondwet van 1791 en was aanvankelijk slechts als werkhypothese bedoeld.  E. Des-
camps-David, La mosaïque constitutionnelle.  Essai sur les sources du texte de la constitution belge.  Leuven, 
1891, p. 10-11.  M. Magits, De Volksraad, p. 381 
239 E. Huyttens (ed.), Discussions du Congrès national de Belgique du Congrès national de Belgique.  Brussel, 1844-
45, I, p. 100 (De Potter). 
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als ideologisch fundament van de Belgische constitutie kon fungeren.  Om ten 
volle de grondwettelijke principes te kunnen vatten, kan niet voorbijgegaan wor-
den aan het politieke en intellectuele vertoog van deze fundamentele tekst als 
geheel.   
 
i. Een gefingeerde traditie.  Vrijheid als ongedefinieerde nationale topos 
Het is opmerkelijk dat zowel katholieken als liberalen beklemtoonden dat er een 
specifiek moreel referentiekader voorgegeven was.  Het bekende ‘Liberté en tout 
pour tous’ was niet toevallig hun motto.  De founding fathers van de Belgische 
staat schoven de grondwet naar voor als de constitutionele bestendiging van het 
Belgische vrijheidsstreven.  Die vrijheidsdrang was meer dan louter de legitimatie 
van de Belgische Revolutie, maar was tegelijk de uiting van wat als een eeuwen-
oud nationaal sentiment beschouwd werd.  Baron Jean de Pélichy van Huerne 
sprak tegenover zijn collega’s zelfs over ‘ce pays, devenu la terre classique de la 
vrai liberté’.240  Het geconstrueerde zelfbeeld van de Belgische natie als een van 
oudsher vrije natie was doorslaggevend.  Annelien De Dijn heeft daarom betoogd 
dat, in tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, de intellectuele en rechts-
theoretische achtergrond van de Belgische grondwet niet zozeer een uiting van 
progressisme, maar van pragmatisch conservatisme was.241  De Volksraad beoog-
de geen radicale consolidering van een constitutionele moderniteit, maar streefde 
ernaar de staatkundige organisatie zo goed mogelijk af te stemmen op de politie-
ke zeden en gewoonten van de Belgen.  Zo wou men een duurzaam politiek bestel 
creëren.  Jean-Baptiste Nothomb verklaarde in zijn maiden speech voor de Volks-
raad dat de kwestie reeds onherroepelijk opgelost was door feiten die buiten de 
draagwijdte van hun beraadslagingen vielen.242  Rechtsfilosofische speculatie was 
niet aan de orde, omdat de intellectuele premisses van de toekomstige constitutie 
al besloten lagen in de historisch gegroeide zeden en gewoonten van de Belgische 
natie.  Graaf de Celles zei: 
‘Pour nous, messieurs, ne consultons que les moeurs Belges, leur bon sens, 
leurs traditions historiques, incontestées et incontestables.  *…+  Sachons 
                                                 
240 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 576 (De Pélichy van Huerne). 
241 A. De Dijn,  ‘In overeenstemming met onze zeden en gewoonten’, p. 25-45.  Deze ideeën waren al decennia-
lang in de ‘Belgische’ publieke opinie present en hebben ook het ‘Belgisch’ natiebesef ten tijde van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden gekleurd: S. Marteel, ‘Van de ‘oude constitutie’ tot liberale grondwet.  Het Belgsiche 
politieke natiebesef tussen 1815 en 1830’, in: P. Rietbergen en T. Verschaffel, De erfenis van 1830.  Leuven, 2006, 
p. 35-51. 
242 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 192 (Nothomb). 
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honorer les institutions de notre pays.  *…+ Restons Belges et conservons la 
Belgique indépendante, heureuse, d’après ses anciens usages.’243 
Het onmiskenbaar liberale karakter van de grondwet mag niet gezien worden als 
de uitdrukking van een radicale veranderingsgezindheid die streefde naar een 
nieuwe samenleving.  Integendeel, dromen van een nieuwe orde moest het afleg-
gen tegen een aan Charles de Montesquieu ontleend pragmatisch en tegelijk mo-
dern conservatisme, dat in de gefêteerde nationale vrijheidstraditie het politiek 
ijkpunt bij uitstek zag.  Geen grondwettelijk tabula rasa dus, maar een uitgekiende 
constitutie.  De verschillende mogelijke politieke stelsels werden daarbij niet zo-
zeer vanuit een abstract rationalisme op hun intrinsieke kwaliteiten beoordeeld.  
Het criterium was veeleer de mate waarin ze overeenstemden met wat als de 
nationale zeden en gewoonten beschouwd werd.244  Vanuit de romantische op-
vatting dat de vanouds vrije natie door de revolutie bevrijd was van de verdruk-
king wou men wel uitdrukkelijk liberaal zijn, maar was men allerminst hervor-
mingsgezind.  Met deze insteek wou men over de generaties heen de dynamiek 
van de vroegere, de tegenwoordige en de toekomstige Belgische samenleving 
vatten.  Het pragmatisch conservatieve continuïteitsdenken waarvan de constitu-
ante zo doordrongen was, getuigde daarom niet van blind traditionalisme of be-
houdsgezindheid, maar wel van een fundamentele erkentelijkheid tegenover de 
geest van de Belgische natie.245 
Dit constitutioneel moralisme -een queeste naar een institutionele en constitutio-
nele evocatie van de politieke mores van de Belgische natie- werd zelfs uitdrukke-
lijk als de belangrijkste uitdaging voor de Volksraad aanzien.  Het was ook allesbe-
halve belangeloos, want het discours was een sleutelelement van het Belgische 
legitimeringsproces.  Niet alleen moesten de ‘nieuwe’ Belgen zich voldoende kun-
nen herkennen in de nieuwe constitutie, ook tegenover de buitenwereld – en 
wellicht niet in het minst de grote Europese mogendheden - wou men aantonen 
dat de nieuwe natie een lange traditie had en meer was dan een nation de con-
vention.246  Voorzitter Etienne-Constantin de Gerlache onderstreepte dat een 
waarachtige bescherming van de vrijheid het internationale aanzien van het jonge 
België erg veel goed zou doen: 
                                                 
243 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 394 (De Celles). 
244 A. De Dijn,  ‘In overeenstemming met onze zeden en gewoonten.  p. 26-32. 
245 Sommigen spreken zelfs van een fictie: W. Witteveen, ‘De nuttige fictie van het algemeen belang’, in: Feit & 
Fictie, III (1997), p. 15-34; H. de Smaele, ‘Politiek als hanengevecht of als cerebraal systeem’ in: BMGN, CXIV 
(1999), p. 328-332. 
246 Over de discussie of anno 1830 de Belgische natie een nieuwe natie was waarbij Vlamingen en Walen een 
gedwongen huwelijk aangingen dan wel een natie was met een lange, eigen traditie: J. Stengers, ‘De revolutie 
van 1830’, in: A. Morelli (ed.) De grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië.  Berchem, 
1997, p. 127-135.   
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‘Messieurs, nous ne sommes qu’une nation de quatre millions d’hommes, 
mais nous avons sous la main un moyen facile et infaillible de nous agran-
dir aux yeux de l’Europe et de la postérité, c’est de devancer les autres na-
tions en fait de liberté ; c’est de montrer que nous l’entendons mieux que  
celles qui se vantent de l’emporter sur toutes les autres.’247 
De Volksraad deed daarmee al wat de postrevolutionaire, romantische Belgische 
historiografie tijdens de eerstvolgende decennia nog veel uitgebreider zou doen: 
ze schonk de kersverse onafhankelijke natiestaat een aura van eenheid, specifici-
teit en continuïteit.  De essentie van de grondwetgevende activiteit, namelijk het 
constitutioneel verankeren van wat als de meest nationale fundamenten van het 
eigen rechtssysteem beschouwd moest worden, was inderdaad ‘less a matter of 
reconstruction than of construction’.248 
Hoewel het werk van de Volksraad in wezen de consolidatie van het welslagen 
van de revolutie betrof, heeft men er zich duidelijk voor behoed de gelijkenissen 
met Franse geschiedenis aan te wijzen.  Geenszins wou men de Belgische omwen-
teling en de herhaaldelijk geëxpliciteerde bekommernis om ‘de’ vrijheden voor-
stellen als een afgeleide van de Franse revolutie.249  De constitutionele peripetie-
en die Frankrijk in de afgelopen veertig jaar had doorgemaakt boden dan wel een 
bijzondere interessante staalkaart voor het bijeen puzzelen van haar eigen mosaï-
que constitutionnelle,250 toch wou de jonge Belgische natie zich niet te veel asso-
ciaties met haar woelige zuiderbuur op de hals halen.251  Het zelfbeeld van de 
Volksraad en de Belgische revolutionairen was immers doordrongen van de idee 
dat het hier iets unieke gebeurtenis betrof, zonder voorgaande of gelijke.  Van 
Meenen zei zelf: 
‘Nous sommes une assemblée à laquelle ne s’applique aucun précédent,  
*…+  Mais nous, nous avons été envoyés ici par la nation, dans un moment 
de trouble, sans aucune règle antérieure pour nous guider.’252 
Men legde daarom veel liever de klemtoon op wat men als de sleutelelementen 
van de eigen nationale traditie beschouwde.  Wat daaronder verstaan moest 
worden, werd echter door geen enkel Volksraadlid duidelijk omschreven.  
                                                 
247 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 575 (de Gerlache). 
248 J. Tollebeek, ‘Historical Representation and the Nation-State in Romantic Belgium (1830-1850)’, in: Journal of 
the History of Ideas, LIX (1998) p. 330. 
249 Ph. Raxhon, ‘Mémoire de la Revolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-1831)’, in: BTNG, 
XXVI (1996), p. 50-51. 
250 Naar de titel van Descamps’ La mosaïque constitionnelle. 
251 Ph. Raxhon, ‘Mémoire de la Revolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-1831)’, p. 33-83; J. 
Tollebeek, ‘De Franse Revolutie in de negentiende eeuw. Over de politiek als spiegelpaleis van de geschiedenis’, 
in: H. de Smaele en J. Tollebeek (ed.), Politieke representatie (Alfred Cauchie reeks, V). Leuven, 2002, p. 171-186. 
252 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 116 (Van Meenen). 
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Niemand vond het relevant te verduidelijken op welke pijlers deze traditie precies 
gebaseerd werd en veel verder dan ruime begrippen als ‘de rechten en vrijheden’ 
of ‘de zeden en gewoonten’ kwam men meestal niet.  Dat hoeft geen verwonde-
ring te wekken: een dergelijke explicitering zou ongetwijfeld teveel verdeeldheid 
gezaaid hebben.  Door er niet dieper op in te gaan, presenteerde men de nationa-
le traditie als een holistisch gegeven, een algemeen concept dat geen concrete 
invulling kreeg.  De leden van allerlei gezindte konden er bijgevolg op eclectische 
wijze hun eigen ideeën en idealen allerlei op projecteren, zonder daar politieke 
tegenstanders voor te hoeven bruuskeren.  Kortom, ook al was de Belgische natie 
in 1830-31 op de keper beschouwd een nieuw gegeven, om haar bestaansrecht te 
wettigen schroomde men niet een eigen traditie te fingeren waarvan de eigenlijke 
grondslagen niet expliciet benoemd werden.   
Eén van de elementen van deze vermeende traditie was de vrijheid van menings-
uiting.  In hun gezamenlijk streven naar een constitutie die de vermeende Belgi-
sche vrijheidstraditie alle recht aandeed, bracht de eigengereide benadering van 
de vrijheid van meningsuiting katholieken en liberalen dichter bij elkaar.  Het werd 
de ‘sleutelvrijheid’ van de grondwet die beide ideologische fracties uit welbegre-
pen eigenbelang zouden verdedigen.  De vrijheid van drukpers maakte daarom 
deel uit van een groter geheel van geestelijke vrijheden, die bijgevolg consequent 
op dezelfde manier benaderd werden.  Voor katholieken en liberalen waren de 
vrijheid van eredienst, onderwijs, vereniging en pers specifieke varianten van deze 
algemene meningsvrijheid, ‘la manifestation de la pensée, sous des formes diver-
ses’.253  Zij koppelden alle grondwettelijke vrijheden rechtstreeks of onrecht-
streekse aan deze basisvrijheid.  Er was een latent besef dat deze vrijheden on-
losmakelijk met elkaar verbonden waren en dat men niet ten volle de ene vrijheid 
kon waarborgen als dat niet tegelijk voor de andere gebeurde.254  Enkel door alle 
geestelijke vrijheden tegelijk te waarborgen werd elke vorm van despotisme on-
mogelijk.  Een typisch voorbeeld in het heil dat van de gewaarborgde vrijheden 
verwacht werd, is de idee dat dit de buffer bij uitstek zou zijn om te vermijden dat 
de erfelijke monarchie tot een absolutistisch regime zou corrumperen.  In de dis-
cussie of België al dan niet een gekozen staatshoofd moest krijgen beschouwden 
de voorstanders van een door erfopvolging aangeduid koning als de meest ‘natio-
nale’ instelling. Uiteraard kon dat slechts op voorwaarde dat hij de al even ‘natio-
nale’ geestelijke vrijheden zou respecteren.  De woorden van Mathieu-Nicolas 
Leclercq waren duidelijk: 
‘Si nous consacrons ces grands principes: la liberté de la presse, qui unit 
tous les citoyens, qui éclaire toutes les démarches des chefs et leur ôte 
                                                 
253 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 574 (de Gerlache). 
254 C. Faider, ‘Les quatres grandes libertés constitutionnelles’, in : BJ, XXXIV (1876), kol. 1331. 
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l’espérance des ténèbres ; la liberté des cultes, qui enlève aux rois l’arme 
puissante avec laquelle ils détruiraient et religion et liberté ; la liberté 
d’instruction, cette autre arme qui, désormais, reste aux pères de famille, 
au lieu d’appartenir à celui-là qui pourrait en mal user ; je le demande, 
messieurs, quelle crainte peut-il rester, quel besoin pouvons-nous avoir 
d’un chef électif, d’une constitution si contraire, je le répète, à nos mœurs 
et à nos traditions politiques, et par cela même si faible pour conserver in-
tact le lien social.’255 
 
ii. Wederzijds vertrouwen?  Vrijheid van meningsuiting als gezamenlijk ideaal 
van katholieken en liberalen 
De eendrachtige ijver van katholieken en liberalen om de vrijheid van meningsui-
ting te waarborgen was niet louter het gevolg van het feit dat ze tijdens de nada-
gen van het Hollands bewind aan hetzelfde zeel hadden moeten trekken.  Beide 
ideologische fracties koesterden immers een bredere ideologische tolerantie ten 
opzichte van elkaar.256  Dat de katholieken zich ten tijde van de Volksraad niet a 
priori vijandig opstelden jegens het liberale gedachtegoed, heeft ook te maken 
met het feit dat zelfbewustzijn van de katholieken tijdens het Hollandse bewind 
flink gegroeid was.  De burgerlijke vrijheden van Willems neoregalistisch bewind 
openden immers de ogen van de katholieken voor de mogelijkheden die een der-
gelijk liberaal regime voor de godsdienst kon bieden.  Daarnaast is er een ruimere, 
filosofische invloed.  Er kan onmogelijk voorbijgegaan worden aan de invloed van 
het denken van de Franse priester Félicité de Lamennais.  Lamennais had enkele 
invloedrijke essays over Kerk en politiek geschreven.257  Die waren verschenen in 
L’Avenir, een krant die hij in de nadagen van de Julirevolutie samen met Monta-
lembert en Lacordaire opgericht haf en die ook in de Zuidelijke Nederlanden veel 
succes kende.  Zijn ideeën werden door vele Volksraadleden gedeeld.258  Lamen-
                                                 
255 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 187 (Leclercq). 
256 De eendrachtige ijver voor de vrijheid van meningsuiting nam niet weg dat bij sommige discussiepunten 
katholieken en liberalen alsnog lijnrecht tegenover elkaar stonden.  Het vraagstuk over de relatie van de Staat 
ten opzichte van georganiseerde godsdiensten – en dus in het bijzonder de katholieke Kerk- verhitte de gemoe-
deren, in het bijzonder wanneer het ging over de verhouding en de prioriteit van het burgerlijke en het kerkelijk 
huwelijk.  V. Viaene, Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859): catholic revival, society 
and politics in 19th-century Europe (Kadoc-studies, XXVI).  Leuven, 2001, p. 29-30 en 32-33. 
257 Er kan vooral gewezen worden op het Essai sur l’indifférence en matière de religion (1817) en De la religion 
considérée dans ses rapports avec l’ordre politique et civil (1825).   
258 Verschillende katholieke bladen, zoals de Courrier de la Meuse en Le Catholique des Pays-bas hadden zijn 
ideeën overgenomen.  De belangrijkste aanhangers van Lamennais’ ideeën waren Désiré Dehaerne, Louis de 
Robiano de Borsbeek, Charles Vilain XIIII en de broers Henri en Felix de Mérode.  K. Jürgensen, Lammenais und 
die Gestaltung des Belgischen Staates.  Der liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung des 19. Jahrhund-
erts.  Wiesbaden, 1963, p. 118-129.  In zijn erg persoonlijke geschiedenis over het Verenigd Koninkrijk der Neder-
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nais zag het liberalisme niet als een bedreiging voor het katholicisme, maar was 
ervan overtuigd dat dit een uitstekende voedingsbodem was voor het geloof: ‘Une 
Eglise libre dans l’Etat libre’.  Als antigallicanist verdedigde hij onder meer de 
scheiding van Kerk en Staat, maar ook de volkssoevereiniteit, een constitutionele 
en parlementaire monarchie, de gewetensvrijheid en de vrijheid van vereniging, 
van onderwijs en van pers, zodat hij een persoonlijk voorstander van een unie met 
gematigde liberalen was.259   
Rome zou Lamennais’ standpunten in 1832 in de encylciek Mirari Vos veroorde-
len,260 maar in 1830-31 oefenden ze een buitengewone aantrekkingskracht uit op 
heel wat vooraanstaande Belgische katholieken.  Hoewel enkel Charles Vilain XIIII 
Lamennais’ naam in de debatten vermeldde,261 waren diens ideeën bepalend voor 
de houding van de katholieken tijdens de debatten over de geestelijke vrijheden.  
In tegenstelling tot wat vijftien jaar eerder het geval was geweest, was van een 
ultramontaanse, intransigente attitude nauwelijks sprake, ook al waren er ver-
schillende geestelijken onder de leden van de constituante.  Het aartsbisdom Me-
chelen steunde uitdrukkelijk deze visie.  Op 13 december 1830 stuurde aartsbis-
schop François-Antoine de Méan de Volksraad een brief262 met daarin de officiële 
desiderata van de Belgische Kerk.263  Om het respect voor het wezenlijk katholieke 
karakter van de Belgische natie te garanderen, ijverde de Méan uitdrukkelijk voor 
godsdienstvrijheid.  Hij vroeg geen terugkeer naar de geprivilegieerde positie van 
de Kerk tijdens het Ancien Régime, maar pleitte er wel voor dat de Kerk op geen 
enkele manier gehinderd zou worden in het ontplooien van haar activiteiten, zo-
wel wat de eredienst zelf betrof als andere traditionele sectoren zoals het onder-
wijs: 
                                                                                                                            
landen schreef de Gerlache dat meerdere grondwetsbepalingen rechtstreeks uit Lamennais’ oeuvre zouden 
geput zijn. E.C. de Gerlache, Histoire du Royaume des Pays-bas,, II, p. 366, noot 1. 
259 Over Lamennais’ ideeën: J. Lebrun, Lamennais ou l’inquiétude de la liberté (Douze hommes dans l’histoire de 
l’Eglise).  Parijs, 1981 ; B. Reardon, Liberalism and tradition: aspects of catholic thought in nineteenth-century 
France.  Londen, 1975, p. 86-98. 
260 E. Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België’, in: E. Lamberts, De kruistocht tegen het liberalisme, p. 41 
261 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 575 (Vilain XIIII). 
262 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 525-527 (de Méan). 
263 De Méans boodschap was de vrucht van het overleg van enkele knappe koppen uit zijn entourage, de zoge-
naamde ‘School van Mechelen’, met onder meer de Luikse bisschop Cornelius Van Bommel, de latere kardinaal 
Engelbert Sterckx en de latere Leuvense rector Pierre De Ram.  In november 1830 had deze groep een anoniem 
pamflet verspreid, Considérations sur la liberté religieuse par un unioniste, dat wijdverspreid was onder de Volks-
raadleden.  De basisidee van het pamflet was dat er pas religieuze vrijheid was als de wetgeving geen enkele 
bepaling bevatte die strijdig was met de godsdienst die ze vrij verklaarde.  Ook de afschaffing prioriteit van het 
burgerlijk huwelijk behoorde daartoe.  De benaming ‘School van Mechelen’ is afkomstig van haar belangrijkste 
kenner Aloïs Simon, maar doet al te zeer een ideologische cohesie vermoeden die er niet was.  H. Haag, Les 
origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839).  Brussel, 1950, p. 151-152 ; A. Simon, Le cardinal Sterckx 
et son temps (1792-1867), I, L’Eglise et l’Etat.  Brussel, 1950, p. 138-141; A. Simon, ‘L’Ecole de Malines (1826-
1830)’, Collectanea Mechliniensia, XXXVII (1952), 349-364; V. Viaene, Belgium and the Holy See, p. 30-31.  Over 
dergelijk extraparlementair overleg naar aanleiding van cruciale besprekingen : M. Magits, De Volksraad, I, p. 
329-339. 
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‘En vous exposant leurs [= de katholieke publieke opinie] besoins et leurs 
droits, je n’entends demander pour eux aucun privilège: une parfaite liber-
té avec toutes ses conséquences, tel est l’unique objet de leurs voeux, tel 
est l’avantage qu’ils veulent partager avec tous leurs concitoyens.’264 
Met hun lamennaissiaanse aanpak hebben de katholieken eieren voor hun geld 
gekozen, want de liberalen waren ook welwillend tegenover de katholieken.  Van 
een rabiaat antiklerikale houding was bij de liberale vertegenwoordigers geen 
spoor.  Onder invloed van het toenmalige Franse liberalisme, dat voor de liberalen 
eerder al de ideologische grondslag gevormd had om het Hollandse bestuursmo-
del te verketteren, stelden de liberalen zich niet a priori afwijzend op tegenover 
religie.  Integendeel, in de lijn van de ideeën van Constant en Chateaubriand be-
naderde hun denken de autonome samenleving als historische noodzaak en ging 
uit van de idee dat een burgerlijke samenleving gestoeld was op interindividuele 
relaties en daardoor los van de staatsmacht een eigen bestaan had.  Dit liet erg 
veel ruimte voor de erkenning van religie als een wezenlijk element van de sa-
menleving en van het individu.  Het beschouwde religie zelfs als een positieve 
kracht in de samenleving, omdat het een tegengewicht voor de staatsmacht kon 
bieden.265 
De reden voor de liberale toenadering jegens het katholicisme, lag in het feit dat 
het er voor de Belgische liberalen in 1830-31 op aan kwam een politiek model te 
ontwikkelen waarbinnen maatschappelijke pluriformiteit zo goed mogelijk be-
schermd zou worden.266  Pierre-Guillaume Seron zei: 
‘*…+ je respecte toutes les opinions, surtout quand il y conviction dans la 
personne qui les professe ; je veux qu’on les respecte indéfiniment, abso-
lument et non par tolérance, car qui aurait le droit de tolérer aurait le droit 
d’empêcher.  Mais par cela même il m’est permis, à mon tour, d’exiger 
qu’on respecte les miennes et qu’on ne me gêne en rien dans mes actions 
qui en sont la conséquence, quand ces actions qui en sont la conséquence, 
quand ces actions ne nuisent aucunement à autrui.  *…+  Prouvons, mes-
                                                 
264 E. Huyttens , Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 525 (de Méan). 
265 Zie onder meer Constants vierdelige De la religion, considerée dans sa source,ses formes et ses développe-
ments (1824-1830).  P. Deguise, Benjamin Constant méconnu: le livre ‘De la Religion’.  Genève, 1966 ;  H. Gouhier, 
Benjamin Constant devant la religion.  Parijs, 1989; H. Rosenblatt, Liberal values: Benjamin Constant and the 
politics of religion.  Cambridge, 2008.  Constant was zeker niet de enige liberaal die het katholicisme waardeerde.  
Chateaubriand had in zijn Génie du christianisme (1802) zelfs de beschavende kracht van het christendom be-
klemtoond.   
266 Zij waren geen voorstanders van een strikte scheiding van Kerk en Staat zoals hun Amerikaanse collega’s dat 
waren.  Slechts een aantal enkelingen onder de liberalen, zoals de Robaulx en Deleeuw, dachten er anders over 
en bepleitten respectievelijk een strikte scheiding of een patronage van de Kerk door de Staat in de geest van het 
concordaat van 1801.  V. Viaene, Belgium and the Holy See, p. 33-34. 
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sieurs, que nous ne sommes pas en arrière de notre siècle et que, comme 
on l’a dit, nous voulons la liberté en tout et pour tous.’267 
De liberalen wilden de vrijheid voor iedereen garanderen, de Kerk en de katholie-
ken incluis, zonder iemand uit te sluiten.  Onder de hogerop geschetste invloed 
van het toenmalige Franse liberalisme wilden ze vermijden dat in de toekomst aan 
de publieke opinie de mogelijkheid zou ontnomen worden om de overheid en 
haar beleidsdaden te bekritiseren.  De waarborg van een pluralistisch debat was 
tegelijk de garantie dat het overheidsbeleid ten volle aan de publieke opinie ge-
toetst zou kunnen worden.  Om te vermijden dat het staatsgezag beslissingen zou 
nemen die tegen de burgerlijke belangen ingingen, moesten parlement én publie-
ke opinie deze beleidsdaden kunnen toetsen.  Een parlementaire en extraparle-
mentaire kritische openbaarheid van het bestuur was voor hen een sleutelele-
ment van de rechtsstaat, die samenhing met de in de voorgaande jaren zo vaak 
geclaimde ministeriële verantwoordelijkheid.268 
De beweegredenen van de katholieken lagen elders.  Zij wilden zo goed mogelijk 
elke staatsinmenging bannen die de uitoefening van hun geloof en eredienst zou 
belemmeren.  Ze beschouwden de geestelijke vrijheden als de ijkpunten van een 
institutioneel kader dat het katholicisme toeliet zich ten volle ontplooien.  Van-
zelfsprekend achtten ook zij de publieke opinie een belangrijk politiek concept: ze 
beseften immers bijzonder goed dat die Belgische publieke opinie in meerderheid 
van katholieke signatuur was.  Zij wisten zeer goed dat zij de liberale ambitie om 
op formele wijze de maatschappelijke pluraliteit te waarborgen, zelf in hoge mate 
materieel zouden kunnen invullen.  De katholieken benaderden de vrijheid van 
meningsuiting dan ook met het oogmerk de vrijheid van eredienst te vrijwaren.  In 
de debatten werden expressievrijheid en vrijheid van eredienst als de keerzijden 
van eenzelfde medaille beschouwd.  In feite wilden ze het centrale staatsgezag 
zoveel mogelijk ontwapenen en de Kerk een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid 
garanderen.269   
De katholieken deelden daarom resoluut de ijver voor de vrijheid van drukpers, 
zoals ze dat eerder in de debatten met de vrijheid van meningsuiting en van ere-
dienst gedaan hadden.  Priesters als Verduyn en De Foere beklemtoonden dat ze 
daarbij geen verborgen agenda hadden en dat elk wantrouwen jegens de clerus 
                                                 
267 E.  Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 584 (Seron). 
268 De ministeriële verantwoordelijkheid werd vastgelegd in art. 63 GW (= huidig art. 88).  Zie ook het belang dat 
Belgische overheid van meet af aan aan overheidspublicaties heeft toegekend, niet alleen door in art 129 GW (= 
huidig art. 190) het publiciteitsbeginsel te waarborgen, maar door ook effectief een actieve politiek inzake over-
heidspublicaties uit te stippelen.  E. Witte, De Moniteur Belge, de regering en het parlement tijdens het unionis-
me (1831-1845).  Brussel, 1985, p. 10-27. 
269 E. Lamberts, Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857).  Leuven, 1972, p. 177-180, 208-211 en 292-
297. 
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op dat punt ongegrond was, omdat daarbij niet hun eigen belang, maar het be-
lang van allen op het spel stond.270  De Foere, die zelf in aanvaring gekomen was 
met het Hollandse persregime, zei: 
‘Si je viens avec mon honorable collègue l’abbé Verduyn, réclamer la liber-
té de la presse dans toute son étendue et dans toute son intégrité, c’est 
pour vous donner une nouvelle preuve publique que, sans exclusion, sans 
catégorie, sans restriction aucune, comme sans arrière-pensée, nous vou-
lons la liberté la plus pure, en tant qu’elle est conciliable avec la conserva-
tion de la société : nous serons et nous voulons être conséquens jusqu’au 
bout…’271 
Zo oordeelde baron Jean de Pélichy van Huerne dat persvrijheid en godsdienst-
vrijheid hand in hand gingen.  Wellicht deed hij dat om vooral om de vrijheid van 
eredienst te vrijwaren, maar het neemt niet weg dat uit zijn woorden een groot 
vertrouwen bleek aangaande de interactie tussen de moderne vrijheden en het 
geloof: 
‘Les cultes, comme la presse, doivent êtres libres : les uns sont l’expression 
des sentiments de l’âme, de l’humanité ; l’autre est celle des opinions, des 
lumières.  Si vous accordez la liberté la plus large à l’une, vous ne pouvez, 
sans injustice et sans tomber dans une contradiction palpable, refuser la 
même faveur à l’autre.’272 
Dat zowel katholieken als liberalen op bijzondere wijze bekommerd waren om de 
vrijheid van meningsuiting, is een mooie illustratie van Horst Dippels stelling dat 
de Belgische Grondwet van 1831 ‘a masterpiece of constitutional camouflage’ 
is.273  Beide ideologische formaties hadden heel eigen motieven om een stevige 
constitutionele verankering van de vrijheid van meningsuiting te steunen.  Het 
samenwerkingsverband was gestoeld op het besef dat beide groeperingen tot 
elkaar veroordeeld waren voor het welslagen van de Belgische onafhankelijke 
staat.  Achter de gezamenlijke ijver voor beginsel van de vrijheid van meningsui-
ting gingen echter uiteenlopende beweegredenen schuil.  Het unionistisch project 
verhulde de fundamentele ideologische tegenstellingen die liberalen en katholie-
ken tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw loodrecht tegenover elkaar 
zou brengen.  De vele verdoken algemeenheden, hiaten en onduidelijkheden van 
de grondwet zouden de gemoederen tussen beide fracties nog hoog doen oplaai-
en, maar vooralsnog wenste men dat alles blauw-blauw te laten, om zo de con-
                                                 
270 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 653-654 (Verduyn). 
271 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 655 (De Foere). 
272 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 576 (de Pélichy van Huerne). 
273 H. Dippel, ‘Modern constitutionalism, an introduction to a history in need of writing’, in: TRG, LXXIII (2005) p. 
164. 
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structie van de Belgische natiestaat en de behartiging van de eigen belangen ter 
wille te zijn. 
 
iii. De vrijheid van meningsuiting verankerd.  Het besluit van 16 oktober 1830 en 
artikel 14 GW 
De wens van liberalen en katholieken om de vrijheid van meningsuiting in al haar 
facetten effectief te waarborgen, heeft ertoe geleid dat beleidsmakers van de 
prille Belgische staat hiervoor al snel de nodige stappen ondernomen hebben.  
Reeds op 16 oktober 1830, nog geen twee weken na de Belgische onafhankelijk-
heid, vaardigde het Hoofdbewind twee cruciale besluiten uit.  Het ene betrof de 
bescherming van de vrijheid van vereniging, het andere was een algemeen besluit 
dat de vrijheid van drukpers, van het woord en van de erediensten instelde.  Met 
een duidelijke verwijzing naar de penibele situatie van de pers tijdens het bewind 
van Willem I, werd de vrijheid van meningsuiting naar voor geschoven.  De tekst 
van het besluit gaf duidelijk aan hoe hoog het vrijheidsideaal in het vaandel ge-
voerd werd.  Vooral de twee consideransen waren hooggestemd en betekenisvol: 
‘Le Gouvernement provisoire, Considérant que le domaine de l’intelligence 
est essentiellement libre ; Considérant qu’il importe de faire disparaître à 
jamais les entraves par lesquelles le pouvoir à jusqu’ici enchaîné la presse 
dans son expression, sa marche et ses développements ; *…+.’274 
Het besluit stipuleerde dat het elke burger vrij stond in het kader van zijn religieu-
ze of filosofische overtuiging zijn ideeën uit te dragen met behulp van alle over-
tuigingsmiddelen.275  Elke beperkende bepaling aangaande de vrijheid van me-
ningsuiting moest als afgeschaft beschouwd worden, zowel wat de vrijheid van 
het woord, de pers of het onderwijs betrof.276  Het besluit, dat een voorafschadu-
wing was van de principes die de latere constitutie zouden beheersen, vormde 
een eerste rudimentaire bescherming van de vrijheid van meningsuiting en pers.  
Het postrevolutionaire tumult en de vele administratieve beslommeringen maak-
ten het onmogelijk om toen al een uitgekiende wetgeving op te stellen.277  De 
                                                 
274 Besluit Hoofdbewind 16.10.1830, in: Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la Belgique 
(1830-1831), nr. 12 (25.10.1830), p. 11 en Pasin. (1830-1831), p. 36. 
275 Art. 1 besluit Hoofdbewind 16.10.1830.  
276 Art. 2 besluit Hoofdbewind 16.10.1830.  De artikels 3 en 4 hebben enkel betrekking op de vrijheid van ere-
dienst.  Het Hoofdbewind had overigens op dezelfde dag een besluit uitgevaardigd dat ook de vrijheid van vere-
niging garandeerde.  Besluit Hoofdbewind 16.10.1830, in: Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provi-
soire de la Belgique (1830-1831), nr. 11 (25.10.1830), p. 8. 
277 Dat het besluit van 16 oktober van het Hoofdbewind de toon gezet had, mag blijken uit het besluit van 21 
oktober op de vrijheid voor theaters.  De aanhef van deze andere expressievrijheid, die ongetwijfeld ingegeven 
was door De Stomme van Portici, herhaalde de boodschap dat aan de vrijheid van meningsuiting, in dit geval de 
vrijheid op de Bühne, geen enkele beperking mocht gesteld worden.De aanhef van het theaterbesluit luidde als 
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bepalingen waren in hun algemeenheid meer juridische intentieverklaringen, die 
in het broeierige politieke klimaat van destijds een bijzonder grote symboolwaar-
de hadden.  Toch vormden ze een prille ijk, een betekenisvolle aanzet tot een 
meer solide juridisch fundament voor het waarborgen van de vrijheid van me-
ningsuiting, eredienst en pers binnen het toekomstige Belgische staatsbestel. 
Het expliciteren van de vrijheid van meningsuiting in de grondwet zelf had wel 
nog wat voeten in de aarde.  Zowel de tekst van de middenafdeling als de tekst 
van Forgeur en co stelde louter dat de vrijheid van meningsuiting op elk gebied – 
en toute matière-  gewaarborgd was.278  Geheel in overeenstemming met de am-
bitie om de toekomstige ontplooiingskansen van de Kerk te maximaliseren, bena-
drukten verschillende katholieken in de plenaire zitting van de Volksraad dat het 
beter was de vrijheid van eredienst samen met de vrijheid van meningsuiting in de 
constitutie in te schrijven.  Bovendien kon bij misbruik van deze vrijheden enkel 
een a posteriori ingrijpen toegestaan worden.  Preventieve maatregelen zouden 
een bedreiging kunnen vormen voor de uitoefening van die vrijheden en moesten 
daarom principieel verboden worden.279  Nothomb vatte het standpunt van de 
grondwetgever over de vrijheid van meningsuiting goed samen: 
‘Vous avez déclaré en général que la manifestation des opinions en toute 
matière est garantie, qu’elle ne peut être sujette à des mesures préven-
tives, que ne notre système pénal ne peut être que répressif.  Vous avez 
pensé que cette déclaration, un peu abstraite, ne suffisait point, et qu’il 
était nécessaire d’organiser le principe dans ses rapports avec les diffé-
rents modes d’après lesquels les opinions peuvent se manifester.  Vous 
avez donc consacré des articles particuliers au culte, à la presse, à 
l’enseignement, au droit d’association.’280 
Velen achtten het daarom noodzakelijk dat er een toevoeging kwam waaruit 
moest blijken dat misbruik van de vrijheid van meningsuiting enkel met repressie-
ve maatregelen aangepakt mocht worden.  Wie bij de uitoefening van de vrijheid 
van meningsuiting het gemene strafrecht overtrad, moest overeenkomstig dit 
gemene strafrecht bestraft worden.281  Uiteindelijk waarborgde artikel 14 de vrij-
heid van eredienst en de vrijheid van meningsuiting in eenzelfde artikel.  In fine 
                                                                                                                            
volgt: ‘Attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu, et qu’il y al lieu de 
faire disparaître au théâtre comme ailleurs les entraves par lesquelles le pouvoir en a gêné l’exercice *…+’.  Besluit 
Hoofdbewind 21.10.1830, in : Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la Belgique (1830-
1831), nr. 16 (30.10.1830), p. 3. 
278 Art. 20 ontwerp grondwetscommissie, in: E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, IV, p. 44 ; 
Art. 107 ontwerp Forgeur en co, in: E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, IV, p. 50. 
279 E.  Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 574-575 (de Gerlache).  Zie ook  E. Huyttens, 
Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 575 (de Sécus senior) en p. 581 (de Robaulx). 
280 E.  Huyttens , Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 651 (Nothomb). 
281 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 579 (Lebeau en De Foere). 
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werd uitdrukkelijk gestipuleerd dat dit geen vrijbrief was om het gemene straf-
recht te schenden, en dat desgevallend bestraffend opgetreden zou worden:282 
‘De vryheyd der godsdiensten, degene hunner openbaere belyding, gelyk-
mede de vryheyd om zyne gevoelens op alle stoffen openlyk te uyten wor-
den gewaerborgd, behoudens de beteugeling der misdryven ter gelegen-
heyd van het gebruyk dezer vryheden begaen.’ 
 
b. Tegen elk preventief optreden.  De bijzondere bescherming van de vrijheid 
van drukpers 
De littekens uit de Hollandse periode hadden de vrijheid van drukpers met een 
bijzonder martelaarsaureool omkleed.  In de ogen van de Volksraad volstonden 
noch het hoger genoemde besluit van 16 oktober 1830, noch de algemene consti-
tutionele garanties inzake de vrijheid van meningsuiting om de vrijheid van druk-
pers als voldoende beschermd te beschouwen.  Deze stond kennelijk op het hoog-
ste trapje.  Paul Devaux noemde ze uitdrukkelijk de belangrijkste van alle vrijhe-
den283 en priester Désiré Verduyn had het over ‘une liberté que nous regardons 
comme la plus vitale et la plus sacrée, parce qu’elle est la sauvegarde et la palladi-
um de toutes les autres’.284  De vrijheid van drukpers moest daarom zo ingericht 
worden dat een herhaling van Hollandse persregime niet meer mogelijk zou zijn.  
Meer zelfs, het Hollandse persregime fungeerde als een anti-model.285  Indien 
men een waarachtige vrije pers wou waarborgen, moest elke terugkeer naar het 
systeem-Van Maanen verhinderd worden.286  De katholieken deelden deze be-
kommernis en stelden uitdrukkelijk dat iedereen moest meewerken om de despo-
tische beperkingen van weleer te doen verdwijnen.287  De daaropvolgende debat-
ten reveleren in het bijzonder de waarborgende principes die de grondwetgever 
noodzakelijk achtte om de pers en haar vrijheid te beschermen.  Ze maken wel 
duidelijk dat de consensus over het hoe en het waarom van de persvrijheid al lang 
bereikt was.  Nothomb zei zelf: 
                                                 
282 Krachtens artikel 16 GW (= huidig art. 21) was het de Staat niet alleen verboden tussen te komen in de corres-
pondentie van bedienaars van de eredienst met hun oversten, ze mocht hen evenmin verbieden hun handelin-
gen te publiceren, behoudens de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor persmisdrijven. 
283 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Devaux). 
284 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 653 (Verduyn). 
285 Dit zou zo blijven gedurende de hele 19de eeuw: B. Delbecke, ‘Le fléau et le salut constitutionnel.  Le souvenir 
du Royaume des Pays-bas et du Congrès national dans le discours sur la liberté de la presse au XIXe siècle’, in: O. 
Brupbacher e.a. (ed.) Errinern und Forgessen, Yearbook of Young Legal History. München, 2007, p. 83-101. 
286 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Devaux). 
287 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 653 (Verduyn). 
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‘Tout est dit sur la liberté de la presse; nous sommes rejetés bien loin des 
débats qui on rempli ces dernières années, et j’aime à croire que la discus-
sion d’aujourd’hui n’est guère une question de texte, une difficulté de ré-
daction.’ 288 
Toen de plenaire zitting van de Volksraad zich op 24 december 1830 over het 
ontwerpartikel van de middenafdeling boog, wou men dan ook vooral op zoek 
gaan naar die formulering die de persvrijheid het best zou garanderen.  Hoewel 
het ontwerpartikel achteraf gezien reeds alle elementen van de constitutionele 
bescherming van de persvrijheid bevatte, kwam er flink wat reactie op de tekst, 
wat significant genoemd kan worden voor de bijzondere ijver van de Volksraad 
om de vrijheid van drukpers zo adequaat mogelijk te waarborgen.289  Het mag al 
even betekenisvol genoemd worden dat de discussie eens te meer gedomineerd 
werd door de vele juristen in de corona.290  De Volksraad zou uiteindelijk beslissen 
dat niet de tekst van de middenafdeling, maar die van grondwetscommissie aan 
te nemen.  Devaux, die zoals reeds vermeld bij de redactie van het commissie-
ontwerp zelf de pen gevoerd had, had dat in een amendement voorgesteld, want 
de vage tekst van de middenafdeling herinnerde hem teveel aan Hollandse regi-
me, en ontbeerde de precisie van de Franse wetten.291  Vooraleer dit gebeurde, 
werd echter druk gedebatteerd over welke formulering de persvrijheid de meeste 
waarborgen kon bieden. 
Men zocht naar een zo adequaat mogelijke bescherming van de vrijheid van druk-
pers, en hoe kon dat in de eerste plaats beter dan naast de vrijheid van menings-
uiting ook nog eens de vrijheid van drukpers uitdrukkelijk te vermelden?  Dit ge-
beurde dan ook in alle ontwerpteksten en ook voor de Volksraad was dit vanzelf-
sprekend.292  Iedereen was het er echter over eens dat het onvoldoende zou zijn 
                                                 
288 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique , I, p. 651 (Nothomb). 
289 Zo lagen er meteen na het voorlezen van de tekst van de middenafdeling vier amendementen klaar, waaron-
der het amendement van Devaux dat later de definitieve tekst zou worden.  De amendementen waren van de 
hand van Van Meenen, Charles Vilain XIIII, Devaux en Van Snick.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de 
Belgique, I, p. 642.  Ook daarna zouden nog verschillende amendementen volgen.  Na de twee eerste sprekers, 
Charles Vilain XIIII en Devaux, lagen er opnieuw zes amendement klaar, namelijk van Nothomb, de Theux de 
Meylandt, Beyts, Raikem, François en nogmaals Van Snick.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de 
Belgique, I, p. 643-644. 
290 Een analyse van wie aan het woord kwam maakt duidelijk dat de juristen zich proportioneel gezien heel sterk 
in de discussie geëngageerd hebben.  B. Delbecke, ‘Ambitieuze verdedigers van het eigen vrije woord’, p. 141-
142. 
291 Amendement Devaux, in : E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643.  Enkel het 
tweede lid van het artikel, met betrekking tot de getrapte verantwoordelijkheid, was enigszins anders geformu-
leerd. 
292 De tekst van de grondwetscommissie en die van Forgeur en co stelden ronduit dat de pers vrij was (‘la presse 
est libre’), de tekst van de middenafdeling parafraseerde veeleer artikel 227 van de Nederlandse grondwet en 
artikel 7 van de Franse Charte van 1830 door te stellen dat iedereen het recht had de pers te gebruiken en zijn 
gedachten te pbulcieren.  Art. 23 ontwerp grondwetscommissie, in : E. Huyttens, Discussions du Congrès national 
de Belgique, IV, p. 44.; art. 110 ontwerp Forgeur en co, in : E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Bel-
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louter te stellen dat de pers vrij moest zijn.  Het expliciteren van extra waarborgen 
was noodzakelijk en gebeurde zowel in de ontwerptekst van de grondwetscom-
missie, in het voorstel van Forgeur en co als in de herwerkte tekst van de midden-
afdeling.  In navolging van de Franse Charte van 1830 stelden de eerste twee 
teksten dat de censuur nooit meer ingevoerd kon worden293 en ook de middenaf-
deling parafraseerde dit.  De grondwetscommissie en de middenafdeling voegden 
daar aan toe dat inzake de pers geen borg geëist kon worden.  Dit heeft alles te 
maken met datgene wat in de tekst van de middenafdeling het duidelijkst aange-
geven werd, namelijk de wens van de constituante om bij de burgerlijke vrijheden 
een absoluut verbod op preventieve maatregelen uit te vaardigen.  Gezien het 
grote geloof in het belang van een vrije politieke discussie, was het de overheid 
niet toegelaten om bij de uitoefening van de vrijheid van vereniging, onderwijs of 
godsdienst vooraf tussen te komen.  Ook bij de vrijheid van drukpers zou ze dit 
principe moeten respecteren.  De overheid moest zich zo min mogelijk inlaten 
met de voorafgaande controle van de uitoefening van de geestelijke vrijheden, 
omdat daarin de rede het uiteindelijk toch zou halen.  Charles Vilain XIIII zei: 
‘Dans l’état actuel de la société, il faut laisser toutes les opinions, toutes 
les doctrines librement se produire ; il faut les laisser se débattre et 
s’entre-choquer entre-elles : celles qui sont de verre briseront, celles qui 
sont de fer persisteront, et la vérité finira par l’emporter par sa propre 
force.  Sa victoire alors sera glorieuse ; elle sera légitime, car elle aura été 
conquise sur le champ de bataille, à armes égales.’ 294 
De zeer absolute formulering van de ontwerptekst – ‘aucune *…+ mesure préventi-
ve’- was in de middenafdeling slechts met een nipte meerderheid goedgekeurd,295 
omdat een dergelijk verbod ook het zegelrecht onderuit zou halen.296  Dit discus-
siepunt werd in de plenaire debatten hernomen.  De gezaghebbende liberalen 
Devaux, Nothomb en de Brouckère toonden er zich allen overtuigde voorstanders 
van het behoud van het zegelrecht en stelden daarom voor om geen algemeen 
                                                                                                                            
gique, IV, p. 50 ; art. 14 ontwerp middenafdeling in : E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, IV, 
p. 63. Voor het verslag van Charles de Brouckère – niet toevallig hij - namens de middenafdeling: E. Huyttens, 
Discussions du Congrès national de Belgique, IV, p. 60. 
293 Artikel 7 van de Charte.  E. Descamps, La mosaïque constitutionnelle, p. 38. 
294 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique , I, p. 642-643 (Vilains XIIII).  In gelijke zin over ‘la 
libre discussion’: E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 653 (Verduyn). 
295 Goedkeuring was er gekomen op advies van de zevende afdeling, met tien tegen negen stemmen. E. Huyt-
tens, Discussions du Congrès national de Belgique, IV, p. 61. 
296 Al op 1 oktober 1830 besliste het de Tijdelijke Regering  de fiscale wetgeving (op het slachtgeld na) te besten-
digen.  Twee weken later, op 14 oktober 1830, gaf het te kennen dat het zegelrecht op kranten en affiches, zoals 
dat in de wet van 9 vendémiaire van het jaar VI (zie art. 58) volgens formaat was ingevoerd, gehandhaafd bleef.  
De Volksraad zou wel bij decreet van 28 december 1830 de opcentiemen voor zegelrechten tot 13 verlagen (art. 
2).  S. Van de Perre, De lasten van de macht. Fiscaal beleid in België (1830-1914).  Onuitgegeven doctoraatsver-
handeling, KU Brussel, 2003, p. 268. 
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verbod op preventieve maatregelen in de grondwet in te schrijven. 297  Volgens 
hen zouden al deze maatregelen uiteindelijk toch tot een bepaalde vorm van cen-
suur of borgtocht te herleiden zijn.298  De Brouckère erkende dat de zegelbelasting 
zowel een preventieve als een fiscale maatregel was, maar wou die behouden 
omdat het de meest egalitaire maatregel van allen was.299  Niet iedereen was het 
met hen eens.  Voorstanders van een expliciet algemeen verbod in de tekst, zoals 
Alexandre de Robaulx en Joseph-François Beyts, benadrukten dat misbruik van 
het zegelrecht de vrijheid van drukpers evenzeer kon belemmeren.  Men moest 
vermijden dat de pers alsnog via een verdoken maatregel aan banden gelegd zou 
worden.300  Uiteindelijk werd voor de vrijheid van drukpers het verbod op preven-
tieve maatregelen niet letterlijk in de grondwet opgenomen, wat niet wegnam dat 
de idee inherent aan de constitutionele bepalingen bleef, behalve wat het zegel-
recht betrof.  De opsomming van censuur en borgstelling was immers duidelijk 
niet beperkend bedoeld.301 
Een tweede heikel punt in de ontwerptekst was de passage over de verantwoor-
delijkheid voor geschriften ‘qui blesseraient les droits soit d’un individu, soit de la 
société’, waarvan de tekst ontleend was aan artikel 227 van de grondwet van het 
Verenigd Koninkrijk.  Een persmisdrijf was ofwel een aanval op de goede zeden of 
de openbare orde, zodat het algemeen belang geschonden was, ofwel werden de 
particuliere belangen van een burger geschonden door laster, beledigingen of een 
inbreuk op zijn privé-leven.  Door een bijkomende bepaling in te voegen die deze 
rechten uitdrukkelijk vrijwaarde, hoopte de middenafdeling de toekomstige 
strafwetgever te kunnen aansporen slechts in die specifieke gevallen strafwetten 
                                                 
297 Het amendement van Devaux stelde daarom voor de versie van de grondwetscommissie aan te nemen, met 
uitzondering van de laatste regel.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 642 (Van Mee-
nen). 
298 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 656-657 (Devaux). 
299 De Brouckère verwees naar het feit dat de overheid de verzendingskosten voor dagbladen drastisch verlaagd 
had, onder meer om de abonnees die ver van de hoofdstad woonden niet onevenredig zwaar te benadelen.  Ter 
compensatie bleef het zegelrecht gehandhaafd, dat voor iedereen hetzelfde was.  E. Huyttens, Discussions du 
Congrès national de Belgique, I, p. 654 (de Brouckère). 
300 De Robaulx betoogde zelfs dat de Brouckères argumenten hem net sterkten in de overtuiging het verbod op 
preventieve maatregelen woordelijk in de tekst te laten inschrijven.  Hij diende daarom ook een amendement in.  
De Robaulx stelde daarom volgende bepaling voor : ‘Des mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit 
d’examen et de critique de la vie publique et des actes des autorités’.  E. Huyttens, Discussions du Congrès natio-
nal de Belgique, I, p. 655 (de Robaulx).  Beyts sloot zich aan bij het amendement-Devaux, maar wou daarbij de 
toevoeging van de woorden ‘toute mesure préventive est interdite’.  E.  Huyttens, Discussions du Congrès natio-
nal de Belgique, I, p. 657 (Beyts).  Dit was in de ogen van Devaux een vals argument: misbruik was in alle fiscale 
domeinen mogelijk, maar behoefde niet steeds een specifieke constitutionele bescherming. Hoewel bijvoorbeeld 
een hoge patentbelasting de handel en industrie sterk zou kunnen beperken, had niemand hierom gevraagd.  E.  
Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 656-657 (Devaux). 
301 Voor een genuanceerd exposé over het verbod op preventieve maatregelen en het onderscheid met repres-
sieve maatregelen: J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, p. 115-118; J. Velaers, ‘De 
censuur kan nooit meer worden ingevoerd.  Over de motieven van het censuurverbod’, in: Censuur.  Referaten 
van het colloquium van 16 mei 2003.  Brussel, 2003, p. 15-21. 
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uit te vaardigen.302  De passage oogstte heel wat protest.  Opnieuw was het het 
kransje liberalen van Devaux, Nothomb, de Brouckère, Van Meenen,… dat de kat 
de bel aanbond.303  Dat het over de rechten van meer dan één individu kon gaan, 
was een klein tekstueel euvel,304 maar de passage over de rechten van de samen-
leving zorgde voor grote ongerustheid.  Het schenden van de rechten van de sa-
menleving was een erg vaag criterium om de strafbaarheid van geschriften te 
omschrijven.  Indien de grondwet zelf een dergelijk vage delictsomschrijving zou 
bevatten, zou dit de ware vrijheid van drukpers van meet af aan kunnen hypothe-
keren.305  Charles Vilain XIIII waarschuwde opnieuw: 
‘En effet, ces mots présentent un vague immense et laissent au ministère 
public et au jury une latitude effrayante.  Dans l’état d’anarchie où sont les 
esprits, toute doctrine attaque les droits de la société, et dès lors aucune 
ne doit pouvoir légalement les attaquer, sans quoi il n’y aurait plus de li-
berté pour personne.  Si vous laissiez subsister cette disposition, vous ver-
riez l’arbitraire s’asseoir dans le sanctuaire de justice, vous verriez le minis-
tère public poursuivre et le jury condamner à tort et à travers les doctrines 
les plus divergentes.  *…+ Avec ce membre de phrase vous réprimeriez la 
voix de tous les extrêmes, de toutes les sommités, vous imposeriez silence 
au génie qui toujours devance son siècle et n’est par conséquent pas 
d’accord avec la société de son siècle.’306 
De constituante vreesde al te zeer dat vage grenzen aan de vrijheid van drukpers 
misbruikt zouden kunnen worden.307  De Volksraad deed daarom met de tekst 
over de vrijheid van drukpers uiteindelijk hetzelfde als wat ze eerder al inzake met 
de vrijheid van onderwijs gedaan had.  Daar was de passage over ‘la responsabilité 
des leçons qui blesseraient les droits, soit d’un individu, soit de la société’ evenzeer 
geschrapt.   
                                                 
302 J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, p. 121-123. 
303 Nothomb stelde in een amendement voor om deze bepaling te schrappen en te vervangen door ‘sauf la 
responsabilité civile et criminelle’, zodat een a posteriori vaststellen van de aansprakelijkheid wel kon. E. Huyt-
tens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Nothomb). 
304 Van Meenen voerde tegen de tekst van de middenafdeling aan dat het ook over meer dan één individu kon 
gaan zonder dat het algemeen maatschappelijk belang in het gedrang kwam, en diende daarvoor een amende-
ment in.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 642 (Van Meenen). 
305 Devaux, in wiens amendement de gehekelde frase niet overgenomen was, zei eveneens dat preciezere bepa-
lingen noodzakelijk waren.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Devaux).en p. 
651-652. (Nothomb).  Ook voor de vrijheid van meningsuiting, eredienst en godsdienst werden er analoge amen-
dementen ingediend, maar geen enkel haalde de definitieve redactie van de grondwet.  E. Huyttens, Discussions 
du Congrès national de Belgique, I, p. 579-580 (Hélias d’Huddeghem en De Foere ) en p. 62 (De Foere). 
306 E.  Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 642 (Vilain XIIII). 
307 De afkeer voor vage strafwetten zou overigens bij de bespreking van het persdecreet nogmaals door Raikem 
expliciet aangehaald worden.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 576 (Raikem). 
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In het verlengde van de eis om precieze strafbepalingen en in het ruimere kader 
van de algemene vrijheid van meningsuiting stipuleerde de Volksraad dat de wet-
ten geen specifieke opiniedelicten mochten creëren.  Ze wou geen verbod op het 
uiten van welbepaalde opvattingen of ideeën.  Wetten die louter een al dan niet 
dissident gedachtegoed zouden bestraffen waren niet verzoenbaar met de opvat-
tingen van de grondwetgever.308  Geheel in de liberale traditie die hen toentertijd 
in aanvaring met het Hollandse bewind gebracht had, bepleitten de pennenrid-
ders van weleer dat de pers steeds kritiek op de regering moest kunnen geven.309  
Nothomb en de Robaulx stelden dat een constitutionele explicitering van deze 
gedachte een noodzakelijke garantie was om ook tijdens volgende legislaturen de 
vrijheid van drukpers te vrijwaren.  Het was beter ten overvloede te stellen dat 
het openbaar leven en de overheidsdaden tot het domein van de vrije discussie 
behoorden. 310 
De grondwetgever was niet alleen gekant tegen preventieve overheidsmaatrege-
len, ook private preventieve maatregelen waren taboe.  De constitutionele rege-
ling van de vrijheid van drukpers gaat over meer dan alleen de verhouding tussen 
pers en Staat.  De toepassing van de gemeenrechtelijke penale regels had er in het 
verleden toe geleid dat drukkers en uitgevers samen met de auteurs van de ge-
wraakte stukken vervolgd werden, zo is hogerop al geschetst.  Als overtuigd voor-
stander van een rigoureuze toepassing van de gemeenrechtelijke principes van 
mededaderschap en medeplichtigheid, had Van Maanen de parketten er toe aan-
gemaand iedereen te vervolgen die ook maar enigszins met een kritische publica-
tie te maken had gehad.311  Beducht om in hetzelfde schuitje als de journalisten te 
belanden, hadden uitgevers en drukkers toen scherpe stukken uit hun bladen 
geweerd en schrapten ze al te recalcitrante passages.312  De vrees van de Volks-
raad voor een dergelijke private drukkerscensuur was daarom allerminst denk-
beeldig.  De Brouckère benadrukte hoe nefast de invloed van drukkers kon zijn, 
wanneer zij vreesden vervolgd te worden voor de door hen gedrukte stukken:  
                                                 
308 J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, p. 129-130. 
309 J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, p. 127-129. 
310 Daarom stelde Nothomb voor dat ‘les mesures répressives ne peuvent être telles qu’elles interdisent la critique 
des actes des autorités publiques’. E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Nothomb).  
De Robaulx stelde volgende bepaling voor : ‘Des mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit 
d’examen et de critique de la vie publique et des actes des autorités’.  E.  Huyttens, Discussions du Congrès natio-
nal de Belgique, I, p. 655 (de Robaulx). 
311 Nothomb herhaalde dit nog eens expliciet om de noodzaak van die regeling aan te stippen : ‘Nos parquets, 
conséquents avec l’article 60 du Code pénal, ont même fait un pas de plus dans les derniers temps ; ils ont regar-
dé comme éditeurs tous les propriétaires d’un même journal, et la définition était grammaticalement juste.  Dès 
lors il leur fut permis de rendre la responsabilité d’un écrit commune à tous ceux qui coopéraient à la rédaction et 
même à la gestion.  C’est dans cet état que notre révolution a trouvé la presse périodique ; sa dernière heure était 
venue ; elle aussi a été sauvée dans les journées de septembre’.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de 
Belgique, I, p. 652 (Nothomb). 
312 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Devaux). 
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‘*…] la censure des imprimeurs, censure cent fois plus nuisible à la liberté 
que celle du pouvoir, que d’ailleurs c’est déférer au juge l’appréciation des 
facultés intellectuelles des éditeurs et des imprimeurs; c’est créer un arbi-
traire effrayant dans l’application de la loi *…+.’313 
Wat ten tijde van de hervorming van procesrecht in de Hollandse periode niet 
gelukt was, lukte de grondwetgever nu wel.  In navolging van wat Constant in 
1819 in Frankrijk bepleit had werd nu wel een uitzondering op de gemeenrechte-
lijke beginselen van medeplichtigheid en mededaderschap voorzien.314  De invoe-
ring van een getrapte verantwoordelijkheid moest vermijden dat meningen al 
beknot zouden worden vooraleer ze goed en wel gepubliceerd waren.  Wat in de 
Hollandse periode herhaaldelijk op een njet onthaald was, kon men nu eindelijk 
zelf invoeren: een getrapte verantwoordelijkheid.  Wanneer de schrijver bekend 
was en zijn domicilie in België had, werd enkel hij bestraft.  Uitgever, drukker en 
verdeler gingen dan vrijuit.  Indien dat niet het geval was, dan was enkel de uitge-
ver verantwoordelijk, daarna de drukker en daarna de verdeler.  Op een enkele 
dissidente stem na,315 heerste de opvatting dat het bij opiniedelicten vooral zou 
lonen de eigenlijke opiniemaker aan te pakken.316  Dat kon in welbepaalde geval-
len ook de uitgever zijn,317 maar de gemeenrechtelijke medeplichtigheid zou te 
veel bonafide uitgevers, drukkers en verdelers onder druk zetten.  Devaux zei: 
‘Quand l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’on a toutes les garan-
ties qu’il faut à la loi.  On a dit: Il se peut qu’un imprimeur soit complice 
d’intention, mais n’a-t-on pas assez d’une victime?  L’imprimeur devra 
donc toujours trembler d’être mis en cause ?’318 
De consensus over het principe was vrijwel algemeen, maar de precieze formule-
ring had wel nog wat voeten in de aarde.  De corona onthaalde de laatste frase in 
de ontwerptekst van de middenafdeling ‘sauf la preuve de la complicité’ op scep-
sis en rumoer.  Velen vreesden dat persvijandige parketten deze vage bepaling 
zouden kunnen aangrijpen om alsnog de gemeenrechtelijke principes van mede-
daderschap en medeplichtigheid toe te passen, zelfs wanneer de schrijver slechts 
onder een schuilnaam bekend was.  Volgens Nothomb impliceerde het zelfs het 
                                                 
313 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 654 (de Brouckère). 
314 Dit principe was opgenomen in het voorstel van Forgeur en co, maar wel  in het commissieontwerp en over-
genomen door de middenafdeling. 
315 François oordeelde dat in het geval van aanvallen op het privé-leven dit wel eens heilzaam zou kunnen zijn.  
Hij stelde voor dat wanneer de schrijver gekend was en in België woonde, de drukker en de verdeler vrijuit 
konden gaan ‘sauf dans le cas de complicité pour atteinte à la vie privée des citoyens’. E. Huyttens, Discussions du 
Congrès national de Belgique, I, p. 644 en 654 (François). 
316 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 65 en p. 656 (de Theux de Meylandt en Beyts). 
317 Dit kon wel wanneer de uitgever ook effectief mee het stuk opgesteld had, zo expliciteerden Beyts en Devaux. 
E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 656 (Beyts) en 658 (Devaux). 
318 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Devaux). 
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behoud van de gevreesde jurisprudentie van het Brusselse assisenhof tijdens de 
Hollandse periode.319  In verschillende amendementen werd voorgesteld de pas-
sage te schrappen,320 enkel François wou ze middels een amendement behouden 
in geval van ‘atteinte à la vie privée des citoyens’.321  De Brouckère stelde voor het 
principe van de getrapte verantwoordelijkheid te handhaven, maar de regel 
‘l’imprimeur ne peut être poursuivi qu’à défaut de l’éditeur, le distributeur qu’à 
défaut de l’imprimeur’ uit de ontwerptekst van de middenafdeling liet men vol-
gens hem beter vallen.  Het was moeilijk te omschrijven wat een uitgever precies 
was en het gevaar voor stromannen was niet denkbeeldig, zodat het beter was 
een volgende legislatuur hierover in detail te laten treden.322 
Anderen wilden daarentegen een preciezere omschrijving met extra waarborgen 
in de grondwet.  Beyts vond het onvoldoende dat voor de toepassing van de ge-
trapte verantwoordelijkheid de auteur alleen gekend en in België gedomicilieerd 
moest zijn.  Hij vond het een goed idee om een verplichte waarborg te vragen om 
de uitvoering van de veroordelingen te verzekeren. De aanhef van de passage 
over de getrapte verantwoordelijkheid moest volgens hem als volgt luiden ‘Lors-
que l’auteur est connu et domicilié en Belgique, et donne sûreté pour l’exécution 
de jugement à intervenir, *…+’.323  Beyts’ voorstel vond weinig genade bij zijn colle-
ga’s om een dubbele reden.  Enerzijds zouden drukkers en uitgevers er immers 
opnieuw alle belang bij hebben vooraf de teksten te onderzoeken, anderzijds zou 
de journalistiek een elitaire bezigheid worden, zodat knappe publicaties van fi-
nancieel zwakkere schrijvers erbij in dreigden te schieten.324 
De Theux de Meylandt wou daarentegen een nog liberaler regime en stelde in een 
amendement voor dat de medeplichtigheid van de drukker slechts onderzocht 
mocht worden nadat de auteur veroordeeld was.325  Zo zouden de drukkers nog 
minder met het gerecht in aanraking komen.  En zelfs wanneer een stuk strafbaar 
bevonden was kon volgens zijn amendement de drukker slechts vervolgd worden 
wanneer het stuk rechtstreeks aangezet had tot het plegen van een misdaad én, 
wanneer het een persmisdrijf tegen een individu betrof, enkel na een klacht.  Zo 
zou de drukker enkel verantwoordelijk zijn voor stukken waarvan de afkeurens-
                                                 
319 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 652 (Nothomb). 
320 Van Meenen, Nothomb, de Theux de Meylandt en Raikem verzochten in een amendement om de passage 
weg te laten.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 642-643.  Van Snick stelde een 
andere redactie van de tekst voor, zonder de kwestieuze passage.  E.  Huyttens, Discussions du Congrès national 
de Belgique, I, p. 644 (Van Snick). 
321 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 644 (François). 
322 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 654 (de Brouckère). 
323 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 656 (Beyts). 
324 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 658 (Devaux). 
325 ‘La complicité ne pourra être recherchée et prouvée que sur la plainte de l’individu offensé ou dans le cas de 
provocation directe à un crime, et seulement après le jugement du prévenu principal.’. E. Huyttens, Discussions du 
Congrès national de Belgique, I, p. 643 (de Theux de Meylandt). 
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waardigheid vooraf duidelijk vaststond.326  Zijn amendement lokte nog weinig 
reactie uit; de Volksraad ging er steeds meer voor het amendement van Devaux 
voelen,327 dat evenmin de kwestieuze passage bevatte. 328   
Naarmate de discussie vorderde, kreeg het eerder ingediende amendement van 
Devaux, dat zoals gezegd de letterlijke tekst van het commissieontwerp hernam, 
in alle belangrijke discussiepunten de steun van de vergadering.  Uiteindelijk koos 
men voor deze redactie. Toen voorzitter de Gerlache opmerkte dat er voortge-
maakt moest worden, stelde Fleussu voor over gewoon het amendement te 
stemmen, iets wat luidkeels instemming kreeg.  Dezelfde dag nog, op 26 decem-
ber 1830, werd de tekst aangenomen,329 zodat de definitieve versie van artikel 18 
de volgende was: 
‘De drukpers is vry.  De keuring van ambtswege zal nimmer kunnen inge-
steld worden.  Er kan van de schryvers, uytgevers of drukkers geenen borg-
togt gevergd worden. 
Wanneer den schryver bekend en in België gehuysvest is, den uytgever, 
den drukker of den uytdeeler zyn tegen vervolging veylig.’ 
 
c. Op de leest van de publieke opinie geschoeid.  Repressieve maatregelen van 
de wetgever getoetst door de volksjury 
De bekommernis om de persvrijheid niet aan preventieve maatregelen te onder-
werpen betekende geenszins dat de pers een absolute vrijbrief kreeg.  De Volks-
raad was er zich immers terdege van bewust dat vrijheid van drukpers wel dege-
lijk tot misbruiken kon leiden, maar verkoos enkel a posteriori maatregelen tegen 
de excessen te nemen.  Deze ideeën waren zoals gezegd weinig nieuw, en be-
hoorden tot de canon van het toenmalige liberale denken.  Om ook bij deze re-
pressieve maatregelen misbruik tegen te gaan, wou de Volksraad dat deze maat-
regelen zo goed mogelijk het belang van de natie beschermden en wou het wille-
keurige vervolgingen zo veel mogelijk uitsluiten.  Een herhaling van het Hollandse 
regime, met zijn uitzonderingsrechtbanken en de strenge aanpak door de be-
roepsrechters, moest zeker vermeden worden.  De grondwetgevende vergadering 
koos daarom voor een dubbelspoor, waarbij ze telkens haar heil zocht in repre-
sentatieve instellingen.  Enerzijds kon slechts een democratisch verkozen volks-
                                                 
326 E. Huyttens, Discussions du congrès national de Belgique, I, p. 643 en 655 (de Theux de Meylandt). 
327 Het latere persdecreet zou zijn visie alsnog inwilligen   Art. 10 persdecreet. 
328 Ook Devaux zelf vond het weinig opportuun om de frase te behouden: de bewijsproblematiek was immers pas 
aan de orde nadat al vervolging was ingesteld, zodat drukkers in dat geval toch steeds aan vervolging zouden 
blootstaan. E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Devaux). 
329 E. Huyttens, Discussions du congrès national de Belgique, I, p. 658. 
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vergadering de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en pers bepalen, ander-
zijds was het de exclusieve verantwoordelijkheid van de volksjury om over mis-
bruiken van de vrijheid van drukpers te oordelen.  Ook in de uitwerking van deze 
beginselen gingen pragmatisme en politiek idealisme hand in hand. 
 
i. Representatie en wettelijke besluitvorming.  De rol van het parlement 
De keuze om inzake de bescherming van de vrijheid van drukpers zoveel mogelijk 
een beroep te doen op representatieve instellingen, lag in het verlengde van het 
specifieke vrijheidsbegrip van de Volksraad.  Het parlement en de volksjury waren 
niet alleen de respectievelijke politieke en gerechtelijke representatie van de Bel-
gische natie, achter beide gingen dezelfde politiek-filosofische motieven en pre-
missen schuil.  De grondwetgevende vergadering hanteerde weliswaar hetzelfde 
vrijheidsdiscours als ten tijde van de Brabantse Omwenteling, maar in tegenstel-
ling tot wat de statisten in 1789 beoogd hadden, streefde men in 1831 niet naar 
institutionele continuïteit. Niet het herstel van de oude constitutie was het oog-
merk, maar de pragmatische creatie van nieuwe instellingen die op hun manier de 
aard van de Belgische natie weerspiegelden.  Dit impliceerde dat, om de politieke 
vrijheid te organiseren, de grondwetgever geen herstel van provincialistische, 
geprivilegieerde standenmaatschappij nagestreefde.  Geheel in de lijn van het 
invloedrijke liberalisme van de Restauratie, zocht men naar een organisatievorm 
die ten volle de publieke opinie als constitutief politiek concept honoreerde.  
Hiervoor was een goede representatie van deze publieke opinie van het aller-
grootste belang.  Charles de Tiecken de Terhove zei: 
‘C’est dans une bonne représentation que nous devons trouver la sauve-
garde de toutes nos institutions; c’est elle qui au besoin élèvera des barri-
cades contre tous les empiètements du pouvoir.  Il nous faut donc une loi 
qui nous garantisse une représentation réelle de l’opinion publique.  *…+  Si 
sous l’ancien gouvernement nous avions eu cette garantie, nous aurions 
pu, malgré les vices dont la constitution d’alors était entachée, avoir en-
core une existence supportable : la nation bien représentée aurait pu 
s’opposer à tous les envahissements ; à toutes les usurpations du pou-
voir.’330 
Het representatie-ideaal dat de Volksraad uitdroeg kwam allereerst tot uiting in 
de manier waarop ze het parlement concipieerde.  Het was een bijzondere, post-
revolutionaire vertaling van de soevereiniteitsgedachte.  Henk de Smaele heeft 
onderstreept dat de Volksraad van het Belgische parlement een eclectische crea-
                                                 
330 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 558 (de Thiecken de Terhove). 
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tie met een eigen gezicht gemaakt heeft.  Hoewel er bijna ongemerkt een aantal 
elementen uit de Franse republikeinse traditie in de tekst van de Grondwet bin-
nengeslopen zijn, lijkt het de hoofdbekommernis van de meeste Volksraadleden 
geweest te zijn dat de representatieve instellingen zo georganiseerd zouden wor-
den dat boven alles de pluraliteit van de Belgische natie gerespecteerd zou wor-
den. 331  Benjamin Constant had een dergelijke, naar het Engelse constitutionele 
model lonkende insteek al eerder verdedigd.332  In zijn voetsporen werd afstand 
genomen van een overdreven politieke accentuering van de uniciteit en uniformi-
teit van de natie die Rousseau volgens hem in de Franse republikeinse traditie 
geïntroduceerd had.  Integendeel, enkel door rekening te houden met het plura-
lisme in de publieke opinie kon ten volle gegarandeerd worden dat het individu 
zich in alle vrijheid zou kunnen ontplooien.  Men wou niet zozeer de algemene en 
eenduidige volonté générale belge dienen, maar de vrijheid van het individu ten 
opzichte van de staat zo goed mogelijk waarborgen.  Individuele betrokkenheid bij 
de staatszaak en de permanente mogelijkheid de staatsmacht te controleren wa-
ren veel belangrijker.333 
De Volksraad verliet ook het egalitaire discours van de Franse revolutionairen 
door de hoogste klasse van Belgische samenleving ook politiek te privilegiëren.  Er 
werd immers bewust een specifieke elite naar voor geschoven om de politieke 
mandaten op te nemen.  Om de vrijheid te garanderen wou men, de excessen van 
de Terreur in gedachten, een al te rechtstreekse impact van het volk op de verte-
genwoordiging vermijden.  Machtsconcentratie in handen van het volk was, even-
zeer als die in handen van een monarch, een gevaar voor de individuele vrijheid.  
De gegarandeerde aanwezigheid van weldenkende, onafhankelijke en bekwame 
burgers moest een tegengewicht vormen voor een al te directe nationale soeve-
reiniteit en zo een efficiënte en letterlijk bevrijdende machtsspreiding binnen de 
politieke instellingen genereren.  Net zoals in het Engelse constitutionele stelsel 
werd de klasse van intrinsiek bekwame politici volgens de meerderheid van de 
Volksraadleden vanzelfsprekend bevolkt door zeer vermogende, welstellende 
burgers.334  Deze natuurlijke aristocratie bewees door haar materiële welstand 
niet alleen veel onafhankelijker te zijn in vergelijking met de minder gegoede bur-
ger, maar kon als vanzelfsprekend de belangen van de natie beter inschatten en 
                                                 
331 H. de Smaele, ‘Eclectisch en toch nieuw.  De uitvinding van het Belgisch parlement in 1830-31’, in: BMGN, CXX 
(2005), p. 408-416. 
332 B. Constant, Ecrits politiques, M. Gauchet (ed).  Parijs, 1997, p. 354-355. 
333 H. de Smaele, ‘Politiek als hanengevecht of als cerebraal systeem.  Ideeën over politieke representatie en de 
invoering van de evenredige vertegenwoordiging in België (1899)’, in: BMGN, CXIV (1999) p. 332-340. 
334 De evidentie blijkt duidelijk uit de woorden van Devaux: ‘Messieurs, que pour exercer le droit électoral on 
exige un certain fortune, je ne vois rien là que de raisonnable.’  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de 
Belgique, I, p. 658 (Devaux). 
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ze verdedigen in de politieke cenakels.335  Paul Devaux zei als liberaal dat ‘une 
certaine hérédité, une certaine aristocratie, un certain cens électoral’ noodzakelijk 
was voor het waarborgen van de vrijheden.336  Een erfelijke monarchie, het cijns-
kiesrecht en een tweekamerstelsel, met een elitaire Senaat als politiek tegenge-
wicht, moest haar politieke aanwezigheid garanderen.337 
De representatieve instellingen van de Belgische natie, bevolkt door de meest 
getalenteerde en begiftigde burgers, werden cruciaal geacht voor de bescherming 
van de burgerlijke vrijheden, en van de persvrijheid in het bijzonder.  In de eerste 
plaats was het de taak van de wetgever om een perswetgeving op te stellen die, 
trouw aan de geest van de grondwet, ten volle de idealen van deze vrijheid hono-
reerde.  De beslissing van het parlement was immers de belangrijkste norm: de 
wet.  Een parlement dat de waarachtige representatie van de Belgische natie was 
zou deze opdracht ongetwijfeld tot een goed einde brengen.  Dit ging verder dan 
het hoger vermelde verbod op strafwetten die opiniedelicten creëren.  Het was 
voor de grondwetgever vanzelfsprekend dat de geestelijke vrijheden slechts be-
knot konden worden wanneer dit in het belang van de natie was.  Het vertrouwen 
in de soevereine wetgever als behoeder van de nationale zeden en gewoonten 
was zo groot, dat het voor de Volksraad evident was dat enkel het parlement kon 
vaststellen wat misbruik van de geestesvrijheden was.338  Het respect voor het 
legaliteitsbeginsel was dus ook in perszaken van het grootste belang.339 
 
ii. Representatie en gerechtelijke besluitvorming.  De rol van de volksjury 
Naast het parlement was het vooral de volksjury die als representatieve instelling 
als de beste waarborg voor de persvrijheid werd beschouwd.340  Willems weiger-
achtige houding tegenover de juryrechtspraak had tot veel ongenoegen geleid.  
                                                 
335 H. de Smaele, Omdat we uwe vrienden zijn.  Religie en partij-identificatie, 1884-1914.  Onuitgegeven docto-
raatsverhandeling KU Leuven, 2002, p. 20-24. 
336 E.  Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 212-213 (Devaux). 
337 A. De Dijn, ‘In overeenstemming met onze zeden en gewoonten’, p. 32-43.  Over het hoe en het waarom van 
de Senaat: K. Breugelmans, ‘De plaats van de Senaat in het parlementair systeem van het jonge België (1831-
1847)’, in: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschie-
denis, LX (1997), p. 5-21; F. Stevens, ‘Een belangrijke faze in de wordingsgeschiedenis van de Belgische Grond-
wet: de optie voor een tweekamerstelsel’, in: BTNG, (1981), p. 641-661. 
338 Dat de wet als enige toegelaten beperkende norm niet uitdrukkelijk in artikel 18 opgenomen was, was immers 
enkel om te vermijden dat de alle vrijheden in steeds dezelfde bewoordingen gegarandeerd zouden worden.  De 
oorspronkelijke tekst van het ontwerp van de grondwetscommissie luidde: ‘La presse est libre; *…+ la répression 
des délits n’est réglée que par la loi’. 
339 Het algemeen legaliteitsbeginsel werd vastgelegd in art. 7, tweede lid GW (= huidig art. 12, tweede lid) en art. 
9 GW (=huidig art. 14). 
340 Lebeau had na de goedkeuring van artikel 18 zelfs meteen een aanvullende paragraaf voorgesteld, die stipu-
leerde dat bij elk persmisdrijf de schuldigverklaring aan de jury toebehoorde.  Dit was door de Volksraad zonder 
discussie aangenomen. E.  Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 658 (Lebeau). 
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Met deze restauratie werd gevolg gegeven aan de verzuchting die in de Hollandse 
periode in talloze pamfletten, verzoekschriften en petities verschenen was.  Het is 
weinig overdreven te stellen dat in de ogen van de grondwetgever de juryrecht-
spraak een gerechtelijke vanzelfsprekendheid behoorde te zijn.341  Geen wonder 
dat het Hoofdbewind al op 8 oktober 1830, toen het een besluit uitvaardigde om 
het aantal raadsheren in de assisenhoven te verhogen, zei dat dit gebeurde ‘en 
attendant que le jugement par jury soit rétabli sur des bases libérales, et voulant 
donner le plus de garanties possible aux accusés.’342  De eis nam over wat de Fran-
se grondwetgever in 1791 al gedaan had en in het charter van 1830 nog eens be-
vestigd was.343 
Het enthousiasme voor de restauratie van de lekenrechtspraak was in de eerste 
plaats gebaseerd op de ervaringen van het verleden.  Tijdens de bijna twee de-
cennia durende Franse overheersing had de publieke opinie van de Zuidelijke 
Nederlanden meermaals ervaren dat de juryrechtspraak een belangrijk correctief 
kon zijn wanneer de wetgever te streng of de parketten te ijverig waren.  De zes-
tien lange Hollandse jaren waarin de Belgische natie verstoken bleef van de jury-
rechtspraak als gerechtelijke garantie, werden in verschillende klaagzangen her-
haald.344  Slechts een enkele conservatieveling beschouwde het als ‘un héritage de 
temps de barbarie’, een uitwas van het al te welig tierende democratische ge-
dachtegoed.345  Anderen wilden daarentegen zelfs de jury d’accusation opnieuw 
invoeren.346  Anno 1830-31 beschouwde de overgrote meerderheid van de Volks-
raadleden de jury als de hoogste vorm van rechtspraak voor een vrije natie.  Jury-
rechtspraak was zelfs enkel weggelegd voor naties die ten volle de vrijheid bereikt 
hadden en de hoogste graad van beschaving genoten.  Het was een logisch corol-
                                                 
341 J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, p. 133-135. 
342 Besluit Hoofdbewind 08.10.1830, in: Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la Belgique 
(1830-1831), nr. 6 (14.10.1830), p. 8-9.  De dag ervoor had het hoofdbewind om dezelfde redenen ook de open-
baarheid van het onderzoek en van de gerechtelijke debatten bevolen.  Besluit 7 oktober 1830.  Besluit Hoofd-
bewind, 08.10.1830, in:  Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la Belgique (1830-1831), nr. 
6 (14.10.1830), p. 8. 
343 Art. 68, 1° van de Franse Charte, dat vergelijkbaar was met artikel 139 GW, bepaalde dat er zo snel mogelijk 
een wetgeving moest komen die de juryrechtspraak ook van toepassing maakte op persmisdrijven en politieke 
misdrijven. 
344 Dat zou nog duidelijker tot uiting komen wanneer het jurydecreet van 19 juli 1831 aan de orde van de dag 
was.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 576-578. 
345 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, II, p. 230 (De Leuze). 
346 De Sécus senior wou zelfs opnieuw de jury van inbeschuldigingstelling invoeren, kort daarna hierin gevolgd 
door de Robaulx, die hiermee vooral de discussie op gang wou trekken en daartoe een amendement indiende.  
Raikem wees erop dat dit de herziening van de vigerende strafwetgeving impliceerde.  De Robaulx diende een 
amendement in dat als volgt was geredigeerd : ‘Le renvoi devant le jury de jugement est prononcé par un jury 
d’accusation’.  E. Huyttens,  Discussions du Congrès national de Belgique, II, p. 232 (de Sécus en de Robaulx).  
Naar aanleiding van de discussie over het jurydecreet (cf. infra ) herhaalde ook Seron nog eens het pleidooi om 
ook de jury d’accusation weder in te voeren.  E. Huyttens,  Discussions du congrès national, III, p. 96, noot 1 (de 
Séron). 
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larium van de burgerlijke vrijheden en van het vrijheidsstreven van de natie, aldus 
Charles Blargnies: 
‘Il faudrait désespérer d’un peuple se disant mûr pour la liberté, et qui ce-
pendant ne voudrait pas du jugement par jurés.  La question qui nous oc-
cupe est une question d’honneur et de dignité nationale ; elle peut se tra-
duire par celle-ci : La société belge est-elle assez civilisée, assez morale, as-
sez éclairée pour supporter l’institution du jury ? En est-elle moins digne que 
les Français ou les Anglais ?’347 
Een snelle invoering van de jury was volgens Joseph Raikem hoogst nodig.  Wan-
neer er opnieuw juryrechtspraak zou zijn, zou hij zelfs de beruchte wet van 1 juni 
1830 niet meer vrezen en zou het volgens hem nooit zo ver gekomen zijn met de 
Hollandse persvervolgingen.  De jury was immers  ‘une institution qui rassurera les 
citoyens, en leur garantissant le jugement de leurs pairs’. 348  Uit deze woorden 
blijkt dat restauratie van de jury in de eerste plaats een toepassing was van de 
idee van nationale representatie in de gerechtelijke organisatie, zoals het parle-
ment dat voor de politieke instellingen was.  De woorden die Raikem wat verder-
op in zijn zelfde speech gebruikte waren erg duidelijk: 
‘Il faut aux citoyens la garantie que ces règles ne seront appliquées que 
lorsque le fait qui donnera lieu à leur application aura été reconnu par des 
hommes pris dans les diverses classes de la société, et dont la décision sera 
regardée comme celle de la société même.’349 
Zijn uitspraak illustreert meteen hoezeer de pluralistische ideeën inzake represen-
tatie ook op de volksjury van toepassing waren, want ook in deze kwestie werd de 
voorkeur gegeven aan een schare burgers uit de maatschappelijke elite.  De Volks-
raad koos bewust niet voor een jury populaire, maar voor een jury capacitaire.  
Enkel burgers uit de bovenlaag van de samenleving werden voldoende in staat 
geacht op voldoende bekwame wijze de publieke opinie te kunnen inschatten.  
Slechts wie een bepaald vermogen had, universitaire studies gedaan had of een 
belangrijke professionele functie bekleedde, mocht lid zijn van de jury.350  Dit be-
tekende dat in de gerechtelijke praktijk van een echte peer review, een beoorde-
ling door gelijken, maar zelden sprake kon zijn, vermits de beklaagden van assi-
                                                 
347 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, II, p. 233 (de Blargnies). 
348 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 576 (Raikem). 
349 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 577 (Raikem). 
350 Volgens artikel 2 van het jurydecreet (cf. infra) konden Belgische staatsburgers slechts jurylid zijn als ze be-
hoorden tot één van vijf categorieën: 1° de cijnskiezers die in elke provincie de belasting bepaald voor de hoofd-
plaats betalen; 2° de onbezoldigde ambtenaren; 3° de doctors en licentiaten in de rechten, geneeskunde, chirur-
gie, wetenschappen en letteren; 4° de notarissen en pleitbezorgers; 5° de land- en zeeofficieren die van een 
staatspensioen genieten.  Deze categorieën zijn evenwel niet krek dezelfde als deze die golden voor de verkrij-
ging van het stemrecht. 
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senprocessen slechts zelden uit de hoogste sociale klassen kwamen.351  Juryrecht-
spraak was daarom niet bedoeld als de beoordeling van en door sociaal gelijken, 
maar als het gerechtelijk instrument bij uitstek voor leden van dezelfde natie om 
hun daden te toetsen aan de zeden en gewoonten van die natie.352 
Tot op heden huldigen prominente constitutionalisten de stelling dat de restaura-
tie van de volksjury ook aantoont dat de Belgische grondwetgever niet alleen uit-
ging van de soevereiniteit van de natie, maar ook van de volkssoevereiniteit.353  
Dat is wat te kort door de bocht.  Niet alleen is hogerop al op het feit gewezen dat 
het onderscheid tussen soevereiniteit van het volk en soevereiniteit van de natie 
van een anachronistische interpretatie getuigt.354  De stelling dat het gezag van de 
jury op soevereine grondslagen gevest is, is evenzeer voor kritiek vatbaar.  In zijn 
studie over de actuele verantwoording van de Franse jury plaatst William Roumier 
een groot vraagteken bij de vermeende soevereine grondslag van de volksjury.  
Hij wijst het postulaat af volgens hetwelk de jury de gerechtelijke exponent van de 
volkssoevereiniteit zou zijn.  Het is niet omdat een instelling een attribuut van de 
soevereiniteit uitoefent, met name de rechtspraak, dat zij ipso facto ook zelf soe-
verein is.  Zelfs in 1789 was het oogmerk niet zozeer de participatie van het volk 
aan de gerechtelijke besluitvorming, maar wou men bovenal een efficiënt ant-
woord op de gerechtelijke willekeur.355  De Belgische jury was gemodelleerd naar 
het Frans voorbeeld, maar Engels van inspiratie en ging er evenmin van uit dat de 
gerechtelijke besluitvorming door en voor het volk zou gebeuren.  Geen enkel lid 
van de Volksraad ijverde voor de jury als soevereine instelling sensu stricto, in de 
zin dat de wederinvoering van de jury een doel op zich was omdat het de bevol-
king toeliet aan de gerechtelijke besluitvorming deel te nemen.  Daarvoor was het 
aantal materies dat onder de bevoegdheid van de assisenhoven viel te beperkt: 
noch in burgerlijke zaken, noch voor overtredingen en wanbedrijven was een jury 
                                                 
351 E. Rogiers, De juryrechtspraak in de provincie Brabant in de periode 1880-1900.  Onuitgegeven licentiaatsver-
handeling, K.U.Leuven, 1985.  Van de resultaten van dit onderzoek kan aangenomen worden dat ze, weliswaar 
met het nodige voorbehoud, te extrapoleren zijn naar de periode voor 1880. 
352 De juryrechtspraak kan zeker niet beschouwd worden de als een negentiende-eeuwse variant van het os-
tracisme Zie ook de beroemde vergelijking van het klassieke en het moderne vrijheidsbegrip bij Benjamin Con-
stant in zijn De la liberté des anciens comparée à celle des modernes uit 1819, dat hij zelf overgenomen had van 
Germaine de Staël.  B. Fontana, ‘Introduction’, p. 18-19 ; Ph. Raynaud, ‘Le libéralisme français à l’épreuve du 
pouvoir’, p. 166-170. 
353 Men heeft het over de niet onversneden opname van de soevereiniteit van de natie in de Grondwet of 
spreekt zelfs ronduit over een contradictie.  Jan Velaers stelt: ‘De instelling van de jury en de argumenten die 
ervoor werden aangevoerd, maken echter duidelijk dat het beginsel van de nationale soevereiniteit niet onver-
sneden in onze grondwet werd opgenomen’, Gerald Wailliez zegt het wat stouter en beweert ‘*…+ en instituant le 
jury *…+ nos constituants ont introduit au sein même de leur édifice un principe de contradiction’.  J. Velaers, De 
beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, p. 133; G. Wailliez, L’infraction politique en droit positif belge.  
Leuven, 1970, p. 183.  Zie ook: R. Vandeputte, Het begrip van het politiek misdrijf in het Belgisch recht.  Antwer-
pen, 1932, p. 40. 
354 In de debatten over de jury werd voortdurend gerefereerd aan de natie en haar belangen, zonder dat dit door 
één van de Volksraadleden contradictoir bevonden werd. 
355 W. Roumier, L’avenir du jury criminel.  Parijs, 2003, p. 86 
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voorzien.  De gerechtelijke representatie van het volk was immers geen doel maar 
een middel, of preciezer, een garantie. 
De idee dat de volksjury de beste waarborg was tegen gerechtelijke willekeur was 
in de eerste plaats gebaseerd op de onafhankelijkheid van de juryleden ten op-
zichte van de regering.  Gezworenen maakten normalerwijze geen deel uit van de 
rechterlijke macht, hun opdracht was slechts tijdelijk.  De jury was bijgevolg in de 
eerste plaats een negatieve waarborg, want ze beoogde te vermijden dat de rege-
ring zich te veel zou kunnen inlaten met de gerechtelijke besluitvorming.  In de 
ogen van de grondwetgever waren politieke misdrijven en persmisdrijven tegen 
het vigerend regime gericht en men kon niet om het feit heen dat de regering -‘de 
Koning’- de rechters benoemde.356  De grondwettelijke gewaarborgde benoeming 
voor het leven en noodzaak van een vonnis om ontzet te worden, zouden wel een 
onafhankelijke positie voor de rechterlijke macht creëren,357 maar dat leek de 
Volksraad onvoldoende.  Om zeker te zijn dat de overheid bij politieke misdrijven 
en persmisdrijven geen druk zou uitoefenen op de rechterlijke macht, voorzag ze 
met de restauratie van de juryrechtspraak een extra garantie voor onafhankelijk-
heid.  Omdat juryleden op geen enkele manier een band hadden met de overheid 
konden zij in hun oordeel ook niet van regeringsgezindheid verdacht worden. 
In de tweede plaats vormde de jury ook een positieve garantie, want ze streefde 
een specifieke invulling van de gerechtelijke besluitvorming na.  Het gezag van de 
jury was evenzeer gebaseerd op het feit dat zij de representanten van de Belgi-
sche publieke opinie waren.  De twaalf waren meer dan leken: ze vormden de 
beste ijk waaraan men de vervolgde gedragingen kon toetsen.  Veel meer dan 
professionele magistraten konden twaalf burgers als leden van de samenleving 
oordelen of een bepaald handelen al dan niet in overeenstemming was met de 
opvattingen van de Belgische publieke opinie en dus al dan niet strafbaar was.  
Door lekenrechters in te schakelen werd geprobeerd niet-willekeurige arresten te 
waarborgen, wat zoveel betekende dat de gerechtelijke uitspraken zo veel moge-
lijk moesten overeenstemmen met de nationale zeden en gewoonten.  De jury 
was daarom de pluralistische verpersoonlijking van het oordeel van de natie, niet 
op basis van een constitutieve soevereiniteitsgedachte, maar wel vanuit een ga-
rantie-ideaal.  Volgens priester Désiré Dehaerne betrof het: 
‘*…+ le principe de la prédominance de l’opinion publique sur le sens privé 
du magistrat.  Les dissentiments religieux ou politiques qui partagent les 
hommes de l’époque, rendent indispensables l’institution d’une magistra-
ture à laquelle toutes les classes ont leur contingent à fournir.  Ainsi pré-
                                                 
356 Cf. art. 99 GW (= huidig art. 151). 
357 Cf. art. 100 GW (=huidig art. 152)  en art. 101 GW (= huidig art. 153). 
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vaudra sur la prédilection ou l’aversion du juge ce qu’il y aura de général 
dans les idées individuelles des citoyens.’358 
De toetsing aan de normen en waarden van de Belgische samenleving was het 
belangrijkst voor de gerechtelijke besluitvorming met de grootste maatschappelij-
ke impact, met name de berechting van de zwaarste strafzaken, de politieke mis-
drijven en de persmisdrijven.  Dergelijke rechtspraak behoefde de grootste demo-
cratische legitimiteit en dat werd enkel mogelijk geacht door het oordeel van de 
burger, constitutief lid van de Belgische natie, bij de zaak te betrekken.  De gezwo-
renen werden immers, veel meer dan de beroepsrechters, in staat geacht de op-
vattingen die bij het volk leefden in hun oordeel te vertolken.  Dehaerne wou de 
jury daarom zelfs in zijn meest ruime toepassingsvorm, omdat ze volgens hem de 
minste kans op missers bood.  Daaronder verstond hij duidelijk een oordeel dat 
niet strookte met het rechtsgevoel van de Belgische natie.  Om dat te bewijzen 
onderhield hij zijn collega’s zelfs met een ingenieus stuk kansberekening.359 
De motivering voor het vertrouwen in de volksjury is dan ook het spiegelbeeld van 
het wantrouwen dat de constituante jegens de professionele magistratuur koes-
terde.360  Beroepsrechters konden niet alleen sneller door de regering onder druk 
gezet worden,361 maar om het nationale belang te kunnen behartigen moest men 
vooral door en door vertrouwd zijn met de publieke opinie.  Dat was bij beroeps-
rechters, waarvan velen slechts met het gerechtelijk wereldje in contact kwamen, 
niet altijd het geval, zo vreesde men.  Volgens de Theux de Meylandt leefden be-
roepsrechters te veel in een ivoren toren om voldoende voeling te hebben met 
wat er in de samenleving leefde.  In zijn opvattingen, die herinneren aan de kritiek 
op het politieke isolement van koning Willem, moest men om een correct oordeel 
te kunnen vellen de politieke toestand kennen en weten wat er in de straat leef-
de: 
‘La nature des crimes et délits politiques dépend de l’état de l’opinion et, 
pour bien apprécier ces délits, il faut être répandu dans la société, la vie 
retirée du juge ne lui permettant pas de bien connaître l’opinion.’362 
                                                 
358 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, II, p. 232 (Dehaerne). 
359 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, II, p. 232 (Dehaerne). 
360 J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, p. 131-133. 
361 Ook de talenkennis van de rechters had in het verleden vaak voor problemen gezorgd.  Naar aanleiding van de 
uitsluiting van het huis van Oranje-Nassau van de Belgische troon sprak Van Snick duidelijke taal:  ‘De là messi-
eurs, ce refus toujours continué du jury : en présence de jurés belges, de qui la langue hollandaise n’eût pas été 
connue, on n’eût pu nous condamner sans nous entendre.  Force eût été de nous permettre de nous justifier en 
français, et c’est là ce que le roi Guillaume ne voulait pas… *…+’.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de 
Belgique, I, p. 288 (Van Snick).  Cursivering uit de brontekst overgenomen. 
362 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 594 (de Theux de Meylandt). 
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De magistratuur zou zelfs zelf wel varen bij de restauratie van de jury.  Politieke 
misdrijven en persmisdrijven waren erg delicaat en door zelf geen uitspraak te 
moeten doen in die gevoelige materies zou ze veel beter haar onafhankelijkheid 
kunnen handhaven.363  Hoewel in de geredigeerde teksten van de debatten van 
de Volksraad dit niet als dusdanig geëxpliciteerd wordt, was dit besef wel duidelijk 
aanwezig in het contemporaine rechtsdenken, zodat het moeilijk te denken is dat 
dit besef niet meespeelde in de overwegingen van de grondwetgever.  Zo had de 
Franse  procureur-generaal Borelly het in 1834 in een veelvuldig geciteerde toe-
spraak over : 
‘Cet inconvénient *…+ de jeter la magistrature dans l’arène politique, de la mê-
ler aux agitations, à toutes les passions des partis, et de la dépouiller ainsi de 
ce caractère d’impartialité qui est à la fois sa sauvegarde et sa gloire.  La loi a 
voulu que la magistrature restât pure et indépendante, isolée dans sa haute 
sphère et immuable comme la justice dont elle rend les oracles ; 
l’indépendance et l’impartialité de la magistrature sont la plus ferme et la plus 
solide garantie des citoyens.’364 
De constituante, die zoals gezegd verschillende door Willems bewind veroordeel-
de journalisten en uitgevers telde, zag een vanzelfsprekende verwantschap tussen 
politieke misdrijven en de persmisdrijven.  Volgens de Volksraad waren zowel 
beide soorten delicten gepleegd uit onvrede met een vigerend regime.  Het waren 
zowat keerzijdes van eenzelfde medaille.  Het betrof immers geen ordinaire, ver-
foeilijke criminaliteit, maar handelingen met het oogmerk de burgerlijke vrijheid 
te vrijwaren.  Daders van een politiek misdrijf of een persmisdrijf werden be-
schouwd als idealisten die opkwamen tegen onrecht, despotisme en willekeur.  In 
het eerste geval was dat met daden, in het tweede middels het geschreven 
woord.  Zij moesten daarom door het volk zelf berecht kunnen worden.  Blijkens 
de quasi gelijkschakeling van beide types misdrijven bestond er volgens de Volks-
raad kennelijk slechts één soort journalist: de prototypische politieke waakhond 
die consequent hekelde wat de machthebbers fout deden, en die beantwoordde 
aan het geïdealiseerde zelfbeeld van heel wat coryfeeën van de Belgische Revolu-
tie.  Journalisten genoten de faam nobele pennenridders te zijn die in hun publica-
ties onversaagd onrecht aan de kaak stellen, en de ordinaire satirische pers of 
                                                 
363 Nog in 1981 zei Philippe Van Hille, toenmalig rechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk, in zijn 
studie over de werking van het gerecht tijdens het Nederlandse bewind en in de overgangsperiode 1830-1832: 
‘Men moet dan ook de wijsheid van onze Constituante loven, die de boordeling van politieke zaken wenste te 
onderwerpen aan een jury: aldus wordt onze magistraten de gevaarlijke taak bespaard te moeten oordelen en 
statueren in dergelijke kiese aangelegenheden.’  P. Van Hille, Het Hof van Beroep te Brussel en de Rechtbanken 
van Eerste Aanleg in Oost- en West-Vlaanderen onder het Nederlandse Bewind en sinds de Omwenteling van 
1830 tot 4 oktober 1832.  Tielt, 1981, p. 171.   
364 Borelly, ‘Le jury et la presse’, in : BJ, IV (1846), kol. 85. 
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laag-bij-de-grondse riooljournalistiek was in de ogen van de Volksraadleden een 
verwaarloosbaar fenomeen. 365 
De ervaringen tijdens de Hollandse periode hadden geleerd dat het niet zozeer 
aan de geconstitueerde machten toekwam om politieke misdrijven en persmis-
drijven te beoordelen, maar dat de bevolking dit beter kon.  Dergelijke delicten 
balanceerden vaak op de grens tussen het toelaatbare en het ontoelaatbare, al-
dus de Volksraad.  Ze waren vaak moeilijk te karakteriseren, zodat men zich op 
het geweten van de gezworenen moest verlaten om tot een legitiem oordeel te 
komen.  Om deze misdrijven te beoordelen moest men meer doen dan het wet-
boek erbij halen, men moest ze beoordelen in hun relatie tot de publieke opinie.  
Het was opnieuw Raikem die betoogde dat men best een beroep deed op het 
geweten van de gezworenen, omdat persmisdrijven sowieso moeilijk de karakteri-
seren zijn,366 een idee die zoals gezegd evenzeer bij Constant terug te vinden was.  
Daarom kan terecht gesteld worden dat de bedoeling van de grondwetgever niet 
zozeer het garanderen van een zo objectief mogelijk oordeel was.  Integendeel, 
met het inzetten van juryleden als vertegenwoordigers van de publieke opinie 
beoogde de Volksraad een wezenlijk subjectief oordeel.  Omdat de regering hier 
geen druk kon op uitoefenen, zou dit oordeel een trouwe weerspiegeling zou zijn 
van de ideeën en aspiraties van de publieke opinie.367 
De jury kreeg als representant van de publieke opinie nog een extra waarborgen-
de functie: wanneer vervolging ingesteld was op basis van zeer algemene en wei-
nig precieze strafbepalingen, kon de jury zelf oordelen of die bepalingen zo geïn-
terpreteerd moesten worden dat ze van toepassing waren op de vervolgde gedra-
ging.  Deze vooruitziendheid herinnerde aan de Hollandse perswetgeving met zijn 
veelvoud aan vage, onprecieze strafbepalingen, die het voor de rechters veel een-
voudiger gemaakt hadden om kritische journalisten en weerspannige dagbladuit-
gevers te veroordelen.  De herinnering aan het vage uitzonderingsbesluit van 
1815 lag nog vers in het geheugen.  Om te vermijden dat in de toekomst Belgische 
beroepsrechters in dergelijke heikele zaken van die grote appreciatiemarge mis-
bruik zouden maken, was er de jury, die geacht werd beter dan wie ook de ratio 
legis te kunnen vatten.  Raikems hoger geciteerde opmerking dat hij met de jury 
zelfs de toepassing van de Hollandse wetgeving niet vreesde, kadert evenzeer in 
deze context.  De jury zou immers, wanneer de wet haar een zekere appreciatie-
marge toekende bij de interpretatie van de strafbepalingen, desgevallend zelf de 
strafbepalingen interpreteren, wat een specifieke waarborgende functie had.  De 
                                                 
365 Devaux zei zelfs ronduit dat hij dergelijke misdrijven niet vreesde.  Volgens hem zouden ze slechts uitzonder-
lijk voorkomen en zelfs in dien gevallen was elke ongerustheid overbodig, want hij was ervan overtuigd dat de 
jury bijzonder streng zou zijn voor lasteraars.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 657. 
366 Verslag Raikem, in: E. Huyttens, Discussions du congrès national de Belgique, IV, p. 97. 
367 G. Waillez, L’infraction politique en droit positif belge, p. 162. 
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toets aan de zeden en gewoonten impliceerde dus ook voor de lekenrechters 
naast het schuldoordeel een invulling van de normeringen.368 
Aan de grondslagen en motieven voor de wederinvoering van de jury werd door 
het gros van de Volksraadleden duidelijk niet getwijfeld.  De consensus over de 
restauratie van de jury was erg groot en haar wederinvoering werd door de over-
grote meerderheid van de leden vanzelfsprekend geacht.  In vergelijking met dis-
cussies over andere instellingen zoals de Senaat, was de discussie over de jury dan 
ook snel voorbij.  Het ontwerp van de grondwetscommissie was bondig en voor-
zag louter in de herinvoering van de jury,369 het ontwerp van Forgeur en co preci-
seerde dat de jury bevoegd moest zijn voor politieke misdrijven, persmisdrijven en 
misdaden,370 terwijl volgens de tekst van de middenafdeling de jury minstens voor 
politieke misdrijven en persmisdrijven wou aanstellen.371  De Robaulx benadrukte 
in de plenaire zitting dat de bevoegdheid van de jury ook moest kunnen oordelen 
over gemeenrechtelijke misdaden, wat gelijk stond aan een terugkeer naar het 
voorstel Forgeur en co.  Als de dader van een ‘ordinair’ persdelict dat slechts met 
een boete of kleine gevangenisstraf bestraft werd het privilegie van de juryrecht-
spraak mocht genieten, dan moesten daders van misdaden van wie de vrijheid 
voor lange duur bedreigd werd, of wiens leven zelfs op het spel stond, zeker de-
zelfde garantie op een volksjury kunnen krijgen.372  Bij het stemmen aanvaardde 
de Volksraad de jury bevoegd zou zijn voor zowel misdaden, persmisdrijven als 
politieke misdrijven.  Het amendement van de Robaulx en de Sécus senior om ook 
de jury d’accusation opnieuw in te voeren werd niet aangenomen, zodat artikel 98 
de juryrechtspraak voor persmisdrijven principieel verankerde:373 
‘Den jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, voor de politieke mis-
dryven en voor degene gedaan by middel der drukpers.’  
 
                                                 
368 H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 255. 
369 Art. 109 ontwerp grondwetscommissie. 
370 Art. 69 ontwerp Forgeur en co. 
371 Art. 74 ontwerp middenafdeling. 
372 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, II, p. 230-232 (de Robaulx) en , IV, p. 101, nr. 50.  
373 Op deze principiële bevoegdheid van de jury maakte de Volksraad impliciet zelf een uitzondering.  Volgens art. 
90 en 134 GW (=huidig artikel 103, enkel nog als overgangsbepaling) van de grondwet was alleen het Hof van 
Cassatie bevoegd om de door de Kamer van Volksvertegenwoordigers beschuldigde ministers te berechten.  
Krachtens het beginsel lex specialis derogat generalibus gold dit ook voor de persmisdrijven die ministers pleeg-
den, maar de Volksraad heeft zich daar niet om bekommerd.  Ook de mogelijkheid om de bevoegdheid van de 
militaire rechtbanken te bepalen die de Volksraad op grond van art. 105 GW (=huidig art. 157) aan de wetgever 
gaf, maakte het mogelijk een afwijking van de principiële bevoegdheid van de jury mogelijk.  Later zouden min-
derjarigen voor misdrijven (en dus ook persmisdrijven) aan de jeugdrechtbank toegewezen worden.  J. Velaers, 
De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, p. 197-198. 
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iii. Representatie en publiciteit.  De openbaarheid van de rechtspleging 
Het typisch negentiende-eeuwse geloof in de kracht van woord en wederwoord 
bracht de Volksraad tot slot tot nog een andere constitutionele waarborg voor 
persmisdrijven: de openbaarheid van de terechtzittingen.  Het Hoofdbewind had 
al bij besluit van 7 oktober 1830 bepaald dat het onderzoek en het getuigenver-
hoor in criminele en correctionele zaken openbaar moest zijn, ‘considérant que la 
publicité de l’instruction et des débats judiciaires est une des plus précieuses ga-
ranties des accusés et de la bonne administration de la justice’.374  Bij terechtzit-
tingen van de rechtbanken konden de deuren daarom maar gesloten worden als 
de rechtbank bij vonnis besliste dat de orde of de goede zeden bedreigd waren.  
In het commissieontwerp stond bovendien gestipuleerd dat de rechtbank deze 
beslissing unaniem moest nemen.375  Toen bleek dat de middenafdeling in haar 
ontwerp deze unanimiteitsvereiste niet overgenomen had,376 ontstond er enige 
consternatie in de Volksraad.  Forgeur, Raikem en Lebeau drukten hun veront-
waardiging uit.377  Lebeau sprak zelfs : 
‘Cette unanimité est d’autant plus désirable que, tout récemment encore, 
dans des procès de la presse, la publicité des débats a été réprouvée par 
les motifs les moins plausibles.  Croyez-vous qu’il y ait de danger de la pu-
blicité, lorsque dans une cour il se trouve un magistrat qui ne le pense 
pas ?  Non, messieurs, il n’est pas de magistrat qui se respecte assez peu 
pour s’opposer à un huis clos, s’il y a évidemment danger pour l’ordre ou 
les mœurs dans la publicité des débats.’378 
De Theux de Meylandt haakte in op het vertoog van Lebeau en oordeelde dat die 
unanimiteit op zijn minst noodzakelijk was bij politieke misdrijven en persmisdrij-
ven.  Het amendement dat hij daartoe indiende, werd met handgeklap aangeno-
men, zodat artikel 96 uiteindelijk bepaalde dat de terechtzittingen van de recht-
banken openbaar waren.  Enkel wanneer deze openbaarheid voor gevaarlijk zou 
zijn voor de openbare orde of de goede zeden, kon de rechtbank middels een 
vonnis beslissen dat het proces achter gesloten deuren moest plaatsvinden.  Bij 
persmisdrijven en politieke misdrijven kon deze beslissing enkel unaniem geno-
men worden, zo stelde artikel 96 van de grondwet:379   
                                                 
374 Besluit Hoofdbewind 07.10.1830, in: Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la Belgique 
(1830-1831), nr. 6 (14.10.1830), p. 8. 
375 Art. 106 ontwerp grondwetscommissie. 
376 Art. 72 ontwerp middenafdeling. 
377 Enkel Destouvelles wou deze redenering niet volgen: unanimiteit was immers evenmin vereist in zaken die 
zijns inziens veel belangrijker waren dan de openbaarheid van de terechtzittingen.  E. Huyttens, Discussions du 
Congrès national de Belgique, II, p. 229 (Destouvelles). 
378 E. Huyttens,  Discussions du congrès national de Belgique, II, p. 229 (Lebeau).  
379 Art. 96 GW (= huidig art. 148). 
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‘De zittingen der regtbanken zijn openbaer, tenzy deze openbaerheyd voor 
de publieke orde of de zeden gevaerllyk weze; en, in dit geval, verklaert de 
regtbank zulks by een vonnis. 
In zaeke van politieke misdryven of van misdryven by middel der drukpers, 
kan de geheyme beoordeeling maer by algemeenheyd van stemmen uyt-
gesproken worden.’ 
Om het publiciteitsbeginsel ten volle in de grondwet te verankeren moest krach-
tens artikel 97 elk vonnis gemotiveerd zijn en in openbare zitting uitgesproken 
worden.  Dit was voor de Volksraad dermate evident dat het artikel op 21 januari 
1831 zonder discussie aangenomen werd.380  Het wekt natuurlijk wel verwonde-
ring dat net voor de persmisdrijven deze motivatieverplichting weinig zou voor-
stellen, aangezien de grondwetgever de beoordeling van deze delicten aan een 
volksjury toewees.  De juryleden moesten immers voor hun antwoord op de 
schuldvraag enkel voortgaan op hun intieme overtuiging (conviction intime) om ja 
of nee op de gestelde vragen te antwoorden. Voor de rechters bij het hof volstond 
het dan om bij een veroordeling of vrijspraak naar het antwoord van de gezwore-
nen op die vragen te verwijzen.  Kennelijk oordeelde de grondwetgever dat deze 
beperking niet opwoog tegen de hogerop geschetste voordelen van de juryrecht-
spraak.  Of heeft de Volksraad, die moest voortmaken en ook nog andere consti-
tutionele knopen moest doorhakken, hier eenvoudigweg niet bij stilgestaan? 
 
2. Een voorlopig houvast.  De uitwerking van de eerste perswetgeving 
Met zijn pragmatisch-conservatieve aanpak was de Volksraad er op korte tijd in 
geslaagd een grondwet op te stellen waarin zowel katholieken als liberalen zich 
konden vinden.  Toch beseften zij dat door op 7 februari de grondwet in voege te 
laten treden er nog veel wetgevend werk was voor de jonge natie.  Daarom be-
paalde het laatste artikel van de grondwet dat er voor verschillende materies zo 
snel mogelijk een aparte regeling moest komen, een boodschap die ze afgekeken 
had van de Franse Charte van het jaar ervoor.381  Het bekende slotartikel 139 was 
een to do list voor de wetgever, dat oplegde zo snel mogelijk afzonderlijke wette-
lijke regeling te voorzien voor een aantal materies.  Het is betekenisvol dat de 
eerste twee punten van dit lijstje respectievelijk de wetgeving op de pers en de 
organisatie van de jury waren.382  Er waren immers verschillende aspecten van de 
vrijheid van drukpers tijdens de debatten van Volksraad aan bod gekomen waar-
                                                 
380 Art. 97 GW (= huidig art. 149).  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, II, p. 229. 
381 Art. 69, 1° van de Franse Charte van 1830 bepaalde eveneens dat er binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek in 
afzonderlijke wetten voorzien moest worden voor een aantal kwesties.  Ook hier was het eerste de toepassing 
van de jury op de persmisdrijven en de politieke misdrijven. 
382 Art. 139 GW (= nu opgeheven). 
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van men besloten had ze niet in de grondwet zelf, maar wel in de latere wetge-
ving te regelen. Middels het uitvaardigen van een aantal specifieke aanvullingen 
op de bestaande materiële en formele wetgeving, heeft de Volksraad zelf nog 
voor een eerste, aanvankelijk provisoir geachte perswetgeving gezorgd. 
 
a. Extra garanties.  Het jurydecreet en het persdecreet 
Hoewel het jury- en het persdecreet pas op de valreep uitgevaardigd werden, 
kwam er al op 12 april 1831 een eerste signaal voor het ontwerp van een concrete 
regeling.  Toen werd aan de Volksraad gemeld dat de middenafdeling beslist had 
een commissie aan te stellen die een ontwerp moest voorbereiden voor een 
nieuwe perswet.  De scherpe extraparlementaire kritiek op de regent Surlet de 
Chokier maakte duidelijk dat ook het overheidsgezag van de prille Staat een effec-
tieve bescherming behoefde.383  Verschillende leden haastten zich echter om te 
zeggen dat men zich beter eerst met de jurywetgeving zou bezig houden.384  Zon-
der een effectieve uitwerking te geven aan artikel 98 van de grondwet zou de 
hoop op een betere rechtspraak vergeefs zijn.385  Na een lang debat werd het 
voorstel van de middenafdeling daarom gewijzigd in de oprichting van een com-
missie die een ontwerp van decreet voor de pers en de jury moest voorberei-
den.386  De volgende dag, op 13 april 1831, verklaarde de Volksraad dat de pers- 
en jurywetgeving één van de kwesties was die dringend genoeg bevonden werd 
om ze voor het verdagen van het congres te behandelen.387   
De Volksraad is er evenwel niet meteen in geslaagd een nieuwe jury- en perswet-
geving uit te vaardigen, want ondanks de dure woorden die men gebruikte om het 
belang van deze wetgeving te onderstrepen, duurde het nog een tijdje voor dit in 
orde kwam.  Verschillende financiële en administratieve besognes eisten de aan-
dacht van de Volksraad op.  Toen op 21 mei 1831 minister van Justitie Barthélémy 
zijn ontwerp van decreet op de jury neerlegde, werd dit overgezonden naar de 
commissie.388  Op 29 juni 1831 legde Raikem met enkele andere leden het ont-
werp van jurydecreet neer.389  Toen er op 18 juli 1831, amper drie dagen voor de 
                                                 
383 De Robaulx stelde echter zijn collega’s gerust en stelde dat de publieke opinie de kwalijke berichtgeving over 
de regent al lang veroordeeld had en dat het respect van de Volksraad voor zijn tijd, inzet en moeite zijn belang-
rijkste waarborg en beloning was.  E. Huyttens, Discussions du congrès national de Belgique, III, p. 82 (de Ro-
baulx). 
384 E. Huyttens, Discussions du congrès national de Belgique, III, p. 82-83 (de Robaulx, Le Bègue, Nothomb, Gen-
debien en Lebeau). 
385 E. Huyttens, Discussions du congrès national de Belgique, III, p. 83 (Le Bègue). 
386 E. Huyttens, Discussions du congrès national de Belgique, III, p. 83. 
387 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 96. 
388 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 121 en V, p. 200. 
389 Ontwerp jurydecreet, in : E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, V, p. 242.  
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ontbinding van de Volksraad, nog steeds geen schot in de zaak gekomen was, 
verzochten enkele leden om voort te maken.390  Raikem hield een lang en vurig 
pleidooi omdat volgens hem zonder nieuwe wetgeving alle grondwettelijke garan-
ties dode letter zouden kunnen worden.  De rechtbanken zouden machteloos 
staan tegenover misbruiken, zodat ze nood hadden aan ‘des règles fixes, et non 
des règles de plomb que l’on puisse faire plier au gré de caprice.’391  Met mooie 
constitutionele beginselen kwam men er niet, ze konden enkel vruchtbaar zijn 
indien er effectief uitwerking aan gegeven werd.392  Toen Jottrand geestdriftig 
voorstelde niet uiteen te gaan vooraleer de wetten op de jury en de pers gestemd 
werden, oogstte hij applaus op alle banken.393  Nog dezelfde dag werd een nieu-
we, tweede commissie aangesteld om ook een nieuwe perswet te ontwerpen.394   
De commissie bracht al de volgende dag verslag uit.  Omdat een aanpassing van 
het napoleontisch strafwetboek en de Hollandse perswetten van 1829 en 1830 te 
veel moeilijkheden met zich meebracht, stelde ze voor die taak over te dragen aan 
de volgende legislatuur.395  Door het protest tegen deze gang van zaken, ging dit 
uitstelmanoeuvre niet door.  Vooral Van Meenen duldde geen uitstel: met een 
paar kleine wijzigingen aan het strafwetboek en de wetten van 1829 en 1830 zou 
er dan wel geen perfecte nieuwe wetgeving zijn, maar men zou tenminste een 
basis kunnen aanbieden die door de latere wetgever vervolmaakt zou kunnen 
worden.  Hoe dan ook moest duidelijk gemaakt worden of de Hollandse perswet-
ten al dan niet nog van kracht waren, zo niet dreigde het gerecht in een impasse 
verzeild te geraken.  Ze waren immers nog niet formeel afgeschaft, hoewel Beyts 
en de Sécus oordeelden dat dit impliciet wel was gebeurd.396  Koste wat kost 
moest de situatie vermeden worden waarbij de ene rechtbank de oude wetten 
wel nog van toepassing verklaarde en een andere het tegendeel oordeelde.397  
Uiteindelijk kwam minister van Justitie Barthélémy met zijn ontwerp op de prop-
pen.  Op 19 juli werd inderhaast op initiatief van Charles Rogier een derde com-
missie aangesteld, die nog tijdens de zitting Barthélémy’s tekst moest bespre-
                                                 
390 Het verzoek werd ondertekend door Raikem, De Smet, Vilain XIIII, Goethals, Andries en Le Bègue.  E. Huyttens, 
Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 576. 
391 Raikem was er vooral voor bevreesd dat, omdat het Hof van Cassatie nog niet geïnstalleerd was, er twijfel zou 
ontstaan over het voortbestaan van de oude pers- en jurywetgeving, in het bijzonder de wetten van 16 mei 1829 
en 1 juni 1830.  Di situatie waarbij het Hof van Beroep van Brussel en het Hof van Beroep van Luik – het Gentse 
Hof van Beroep werd pas in 1832 opgericht – daarover verschillend zouden oordelen, zou volgens hem bijzonder 
nefast kunnen zijn: ‘Je crains l’arbitraire, quelque courte que soit sa durée’.  E. Huyttens, Discussions du Congrès 
national de Belgique, III, p. 576-577 (Raikem).   
392 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 577-578 (Brabant). 
393 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 578 (Jottrand). 
394 Met als leden Raikem, Van Meenen, de Theux de Meylandt, Trentesaux, Brabant, Destriveaux en Le Bègue.  
18/07/1831. E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 577. 
395 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 589 (de Theux de Meylandt). 
396 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 592-593 (Beyts en de Sécus). 
397 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 593 (Raikem). 
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ken.398  Ondertussen besprak men in plenaire zitting het ontwerp van jurydecreet 
van Raikem.  In zijn toelichting maakte hij nog eens duidelijk dat het onmogelijk 
was zo snel een uitgekiende regeling te maken, maar dat er niettemin een begin-
regeling nodig was die de latere wetgever kon aanpassen.  Het jurydecreet werd 
in sneltreinvaart besproken en door de Volksraad goedgekeurd.399   
Wat het jurydecreet van 19 juli 1831 betrof, was vooral het achtste artikel van het 
jurydecreet belangrijk voor de persmisdrijven.  Dit bepaalde dat bij politieke mis-
drijven of persmisdrijven het onderzoek en de rechtsgang zouden verlopen zoals 
in strafzaken.400  Op dit gemeenrechtelijke principe waren er evenwel een paar 
uitzonderingen.  Op voorstel van Nothomb werd bepaald dat, in tegenstelling tot 
wat artikel 133 van het strafwetboek bepaalde, de raadkamer de verdachte bui-
ten vervolging kon stellen als de meerderheid van de rechters hiermee akkoord 
ging.  Unanimiteit was niet vereist.401  Bovendien zou de beschuldigde in de assi-
senzaal niet moeten plaatsnemen op het bankje voor de beschuldigden van ge-
meenrechtelijke misdaden, maar zou hij een niet nader bepaalde, bijzondere 
plaats krijgen.402  Deze regel, een voorstel van Joseph Jaminé,403 beïnvloedde de 
eigenlijke procedure geenszins en had een louter symbolische functie.  Het beves-
tigde nogmaals het bijzondere aura waarmee de Volksraad de daders van politie-
ke en persmisdrijven bedacht.  Beschuldigden die niet verschenen, zouden bij 
weerspannigheid aan de wet –par contumace- veroordeeld worden.404  Daaruit 
volgde dat de arresten definitief waren, tenzij de veroordeelde zich alsnog aangaf.  
In dat geval werd het proces overgedaan.405  De laatste regel zou van bijzonder 
groot belang blijken: voor politieke wanbedrijven en perswanbedrijven406 kon 
nooit voorlopige hechtenis opgelegd worden.407  Deze regel was niet in het ont-
werp van Raikem voorzien, maar kwam er op voorstel van Brabant, die voorstelde 
dat de beschuldigde pas gevangen mocht genomen worden wanneer het arrest in 
                                                 
398 Met als leden Van Meenen, Devaux, Charles Rogier, Dumont en Du Bus de Warnaffe.  E. Huyttens, Discussions 
du Congrès national de Belgique, III, p. 594. 
399 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 597. 
400 Art. 8, eerste lid jurydecreet. 
401 Art. 8, tweede lid jurydecreet.  Dit was een uitzondering op de unanimiteitsvereiste van artikel 133 Sv.  E. 
Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 596 (Nothomb). 
402 Art. 8, derde lid jurydecreet.  Omdat geen specifieke plaats aangegeven werd, moest de voorzitter van het 
assisenhof dit doen, op grond van zijn bevoegdheid om de orde in de rechtszaal te handhaven die hij aan artikel 
267 Sv. ontleende.   
403 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 596 (Jaminé). 
404 Art. 8, vierde lid jurydecreet.  Op het vlak van de strafvordering bestond er in een assisenprocedure geen 
recht op verstek, zoals dat wel kon voor correctionele en politiezaken.  De afwezigheid van de beschuldigde had 
voor gevolg dat de bijzondere procedure van weerspannigheid gevolgd werd (art. 465-478 Sv.).  Sinds de wet van 
30 juni 2000 kan ook voor het hof van assisen verstek gelaten worden door een beschuldigde die zich niet in 
hechtenis bevindt.  Zie: R. Declercq, De rechtspleging voor het hof van assisen.  Leuven, 1981, p. 148-150. 
405 Art. 465-478 Sv. 
406 Dit zijn persmisdrijven waarop maximum een gevangenisstraf stond.  Zie ook art. 9 persdecreet. 
407 Art. 8, vijfde lid jurydecreet. 
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kracht van gewijsde was getreden.408  Dit bijzondere privilegie, dat vanzelfspre-
kend een veel grotere impact had op de strafprocedure dan de eerder genoemde 
voorrechten, zou het gerecht later nog bijzonder veel parten spelen. 
Op 20 juli 1831, de dag na de goedkeuring van het jurydecreet, werd ook het 
persdecreet besproken en gestemd.  Het overgrote groot deel van de vergadering 
schaarde zich achter de tekst.409  Door de haast waarmee de tekst tot stand was 
gekomen, was het een beetje een allegaartje van bepalingen die zowel van mate-
rieelrechtelijke als formeelrechtelijke aard waren.  De benaming ‘persdecreet’ was 
enigszins misleidend: bepaalde strafbepalingen gingen niet alleen over de pers, 
maar over de vrijheid van meningsuiting in het algemeen, zodat deze misdrijven 
ook middels andere communicatiekanalen gepleegd konden worden.  Het persde-
creet viel in de eerste plaats op door wat er niet in stond.  De tekst gaf immers 
geen algemene omschrijving van een persmisdrijf: noch een materiële, noch een 
formele definitie.  Dat er geen materiële omschrijving mocht komen, is gezien de 
reeds hoger aangehaalde afkeer van vage strafwetten zo goed als evident.  Waar-
om de Volksraad ook geen formele omschrijving van het persmisdrijf gaf, is min-
der duidelijk.  Naast tijdsgebrek was de voornaamste oorzaak wellicht het besef 
dat een dergelijke definitie opstellen geen sinecure was, en voorbeelden uit de 
buitenlandse wetgeving waren niet voorhanden.  De vergadering had er kennelijk 
een groot vertrouwen in dat de toekomstige wetgever deze leemte wel zou invul-
len. 
De eerste drie artikels waren van materieel recht en ruimer dan het persrecht 
sensu stricto.  Naar de suggestie van Van Meenen waren de bepalingen ontleend 
aan de Hollandse perswetten van 1829 en 1830, die indertijd op hun beurt over-
genomen waren van de Franse perswetten.  Eerder in de debatten had Devaux al 
gewezen op ‘la précision des lois françaises, qui doivent servir de modèle’, om zo 
een herhaling van de berucht vaagheid van het uitzonderingsbesluit van 20 april 
1815 te vermijden.410  De bepalingen moesten dienstig zijn bij de consolidatie van 
de jonge Belgische staat en beschermden bijgevolg vooral het precaire gezag van 
de Belgische instellingen.  De koning, het parlement, de wet en de openbare orde 
moesten in de onzekere postrevolutionaire tijden afdoende beschermd kunnen 
worden.  Het enthousiasme voor de omwenteling was wel groot, maar het be-
staan van de nieuwe natie was ondanks alles nog vrij onzeker: het orangistisch 
gevaar was in 1831 zeker nog niet geweken.411  Het eerste artikel van het persde-
creet was grotendeels overgenomen van het eerste artikel van de wet van 16 mei 
                                                 
408 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 596 (Brabant). 
409 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 608. 
410 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Devaux). 
411 Cf. infra. 
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1829.412  Het bepaalde dat iedereen medeplichtig was die rechtstreeks had aange-
zet tot een wanbedrijf of misdaad.  De uitlokkingen konden gebeurd zijn via 
openbare redevoeringen, aanplakbrieven of al dan niet gedrukte geschriften.  Ook 
wanneer de boodschap slechts door een poging tot wanbedrijf of misdaad was 
gevolgd, zou de provocateur strafbaar zijn.413  Een tweede artikel bestrafte het 
kwaadwillig en openbaar aanvallen van het gezag van de wetten, of het aanzetten 
tot ongehoorzaamheid aan de wetten met een gevangenisstraf zes maanden tot 
drie jaar.  De regel deed echter geen afbreuk aan de vrijheid van verdediging in 
rechtszaken.414  Kennelijk wou men de wet als superieur institutioneel concept zo 
goed mogelijk vrijwaren.  De ratio legis van de laatste bepaling was te vermijden 
dat bij de verdediging van zijn zaak de beschuldigde zich niet ten volle zou kunnen 
verdedigen en dat elke mogelijke kritiek op de regering daarbij niet vooraf gehy-
pothekeerd zou worden.  Overigens was ook deze bepaling weinig origineel: arti-
kel drie van de wet van 1830 was in dezelfde bewoordingen opgesteld.  Het derde 
en laatste materieelrechtelijke artikel beschermde de vorst en het parlement.  
Wie kwaadwillig en openbaar het grondwettelijk gezag van de koning, zijn on-
schendbaarheid, zijn grondwettelijke rechten of de rechten en het gezag van het 
parlement aangevallen had, kon gestraft worden met een gevangenisstraf van zes 
maanden tot drie jaar.  Hetzelfde gold voor wie op dezelfde manier de persoon 
van de koning beledigd of gelasterd had.  De tekst was die van het eerste artikel 
van de wet van 1830, en was op initiatief van Raikem uitgebreid met de bescher-
ming van de rechten en het gezag van het parlement.415  Overigens moet aange-
stipt worden dat de Volksraad voor geen van deze persmisdrijven doodstraffen 
voorzag, wat geheel in overeenstemming was met de liberale opvattingen over de 
eigen aard van deze delicten. 
Deze eerste drie bepalingen maken opvallend duidelijk dat de Volksraad het niet 
gemakkelijk had effectief uitwerking te geven aan de verschillende principes die 
ze in eerdere discussies zo nadrukkelijk beklemtoond had.  Het is niet alleen iro-
nisch te moeten vaststellen dat de bepalingen gebaseerd waren op de zo vaak 
verfoeide Hollandse perswetten, ze beantwoordden evenmin ten volle aan de 
stelling dat opiniedelicten voldoende precies omschreven moesten zijn.  De Volks-
raad was weliswaar door tijdsnood tot pragmatisme gedwongen en beklemtoon-
de het provisoire karakter van het decreet, maar ervoer dat hooggestemde idea-
len met de grenzen van de wetgevende praxis kunnen botsen.  Maar nog frappan-
                                                 
412 Enkel het laatste lid van deze wet was niet overgenomen.  Art. 1 van de wet van 16 mei 1829 was zelf aan 
artikel 1 van de Franse wet van 17 mei 1819 ontleend. 
413 Dit was overeenkomstig de artikels 2 en 3 CP. 
414 De bepaling was ontleend aan artikel 3 van de wet van 1 juni 1830, die zelf terugging op artikel 6 van de 
Franse wet van 17 mei 1819. 
415 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 606 (Raikem).  De tekst van de wet van 1830 
was ontleend aan artikel 4 van de Franse wet van 17 mei 1819. 
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ter is het te moeten vaststellen dat de grondwetgever de politieke idealen die het 
zelf koesterde, niet erg consequent doorgedacht heeft.  Door middels artikel drie 
van het persdecreet elke kritiek op de fundamentele kenmerken van de parle-
mentaire monarchie te beteugelen, maakte de Volksraad duidelijk dat de grond-
slagen van het Belgische staatsbestel, zoals ze die zelf net uitgetekend had, niet 
voor discussie vatbaar waren.  Ook al was het persdecreet provisoir, kennelijk 
wilden de architecten van het Belgisch publiekrecht slechts beleidskritiek toestaan 
binnen de institutionele grenzen die ze zelf uitgetekend hadden. 
De artikels vier tot en met acht van het persdecreet regelden een bijzondere ma-
terie, met name de procedure in geval van laster en beledigingen jegens openbare 
ambtenaren.416  Nothomb had in die kwestie al tijdens de discussies over artikel 
98 van de grondwet de kat de bel aangebonden.  Hij had toen voorgesteld te sti-
puleren dat ‘les mesures répressives ne peuvent être telles qu’elles interdisent la 
critique des actes des autorités publiques’.417  Volgens hem was dat een noodzake-
lijke garantie om ook tijdens volgende legislaturen de vrijheid van drukpers te 
vrijwaren.  De bezorgdheid was vooral ingegeven door het feit dat de overgeno-
men napoleontische bepalingen omtrent laster en beledigingen elke kritiek op 
ambtenaren onmogelijk zouden maken.  Men wou kritiek op de daden van de 
dragers van het overheidsgezag principieel toe te laten, maar de regeling voor 
laster en beledigingen van het napoleontische strafwetboek liet dat nauwelijks 
toe.  Artikel 367 van het napoleontisch strafwetboek dreigde de achilleshiel van 
de wetgeving op de vrije pers te worden.  Elke bewering over een afkeurenswaar-
dig feit was strafbaar, of de bewering in kwestie nu waar was of niet.  Enkel wan-
neer er meteen een vonnis en authentieke akte als bewijs bij de bewering werd 
gevoegd, waren zulke beweringen toegelaten.418  Met een dergelijk systeem was 
het echter niet alleen erg gevaarlijk roddels en verdachtmakingen te verspreiden, 
het maakte ook zowat elke vorm van  kritiek op ambtenaren en openbare gezags-
dragers onmogelijk.  Ook de Robaulx had dit al aangegeven tijdens de debatten 
over artikel 18 van de grondwet.  Hij had toen het voorbeeld gegeven van een 
ambtenaar die ervan beschuldigd werd smeergeld te hebben ontvangen om een 
oogje dicht te knijpen.  Zelfs als dit effectief het geval geweest zou zijn, dan nog 
zou de klokkenluider als lasteraar veroordeeld worden.  Kritiek moest principieel 
mogelijk zijn, want bij valse beweringen zou de beschuldigde toch gewoon zelf in 
de pers kunnen reageren:   
                                                 
416 Artikel 4 was ontleend aan artikel 2 van de wet van 1829, de artikels 5 tot 8 waren rechtstreeks ontleend aan 
de artikels 20-22 van de Franse wet van 26 mei 1819.  
417 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 643 (Nothomb).  Hij verwees naar het besluit 
van 20 april 1815 en wou vooral een terugkeer naar de Hollandse wet van 16 mei 1829 vermijden.  De liberale 
doelstellingen van die wet ten spijt had werden de bepalingen van de Code pénal van 1810 omtrent laster en 
beledigingen gewoon gehandhaafd.   
418 Art. 368, 370 en 372 CP. 
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‘C’est ce danger imminent que je veux prévenir en rendant à la presse sa 
liberté; la presse porte avec elle son contre-poison lorsqu’elle nuit, puisque 
le fonctionnaire qui est lésé pourra se servir de la même voie pour rectifier 
les faits inexacts.’419 
Op voorstel van Devaux was uiteindelijk besloten de bepalingen omtrent kritiek 
op publieke gezagsdragers niet in de grondwet zelf te regelen.420  Een laat initia-
tief van de Robaulx om deze regeling alsnog in de grondwet in te schrijven, had 
onvoldoende steun gekregen,421 zodat de Volksraad de problematiek zelf ter harte 
nam en in een nieuwe regeling voorzag.   
Middels artikel vier maakte zij een uitzondering voor laster en beledigingen jegens 
openbare ambtenaren, agenten en andere gestelde lichamen.  Het artikel stelde 
dat die in principe op dezelfde manier vervolgd zouden worden als betrof het 
laster en beledigingen jegens particulieren, maar dat dit niet op alle punten het 
geval was.  De uitzonderingen volgden in de artikels vijf tot en met acht.  Het be-
langrijkste was een nieuwe bewijsregeling: aan de dader, die uiteraard meestal de 
schrijver van het stuk zou zijn, mocht gebruik maken van alle gemeenrechtelijke 
bewijzen (‘par toutes les voies ordinaires’) om zijn beweringen hard te maken.  
Het tegenbewijs mocht uiteraard met dezelfde middelen geleverd worden.422  Het 
bewijs ontsloeg de auteur van elke straf, tenzij de kwestieuze bewoordingen wel 
beledigingen zouden zijn, wat niet noodzakelijk te maken had met dezelfde be-
weerde feiten.423  Beide partijen kregen op straffe van verval twee weken de tijd 
om de bewijsstukken en de getuigenverklaringen ter beschikking van de tegenpar-
tij te stellen.424 
De volgende artikels behandelden het strafprocesrecht voor persmisdrijven.  Dit 
formele luik bepaalde enkele belangrijke uitzonderingen op de gemeenrechtelijke 
strafprocedure.  Artikel negen regelde het verbod op voorlopige hechtenis bij 
persmisdrijven dat het jurydecreet van de vorige dag ingesteld had.425  Het preci-
seerde dat wanneer ervan verdacht werd een persmisdrijf gepleegd te hebben 
waarop niet meer dan een gevangenisstraf stond, en men in België gedomicilieerd 
                                                 
419 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 656 (de Robaulx). 
420 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 657 (Devaux). 
421 De Robaulx probeerde nadat het artikel al goedgekeurd was alsnog zijn visie door te drukken en stelde nog 
een bijkomende beschikking voor, die bepaalde dat repressieve maatregelen niet mochten raken aan het recht 
van onderzoek  en de kritiek op het openbaar leven en de handelingen van de autoriteiten.  Zijn voorstel kreeg 
slechts een veertigtal stemmen achter zich en werd dan ook verworpen. E. Huyttens, Discussions du Congrès 
national de Belgique, I, p. 658. 
422 Art. 5 persdecreet. 
423 Art. 6 persdecreet. 
424 Art. 7 en 8 persdecreet. 
425 Art. 8, vijfde lid jurydecreet.  Het artikel ging terug op de tweede en derde paragraaf van art. 5 van de wet van 
16 mei 1829. 
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was, men niet in voorlopige hechtenis genomen kon worden vooraleer men ver-
oordeeld was, een maatregel die correleerde met de getrapte verantwoordelijk-
heid.  Voorlopige hechtenis kon dus niet bij persmisdrijven die correctioneel be-
straft werden, de perswanbedrijven, enkel bij persmisdaden.  Enkel wanneer de 
verdachte na dagvaarding niet was komen opdagen, mocht de rechter bevelen 
hem voor te leiden.  Laster en beledigingen waren klachtmisdrijven, dixit artikel 
tien, wat de kans op effectieve vervolging beduidend verminderde.  Ambtshalve 
vervolging was enkel mogelijk wanneer de koning, zijn familie, of zij die met het 
openbaar gezag bekleed waren gelasterd of beledigd werden.426  Bij persmisdrij-
ven moest de jury vooraleer ze de schuldvraag beantwoordde, zich uitspreken of 
de verdachte de auteur van het bezwaarde stuk was. Dat bepaalde artikel elf.427  
De drukker zou niet buiten vervolging gesteld kunnen worden vooraleer de jury 
de auteur aangewezen had.  Artikel twaalf voorzag speciale verkorte verjarings-
termijnen voor persmisdrijven.  Voor de persmisdrijven voorzien in het eerste 
artikel gold een verjaringstermijn van een jaar, voor de persmisdrijven van artikel 
twee, drie en vier bedroeg de termijn amper drie maanden.  De termijn begon te 
lopen vanaf het plegen van het persmisdrijf – de publicatiedatum-, of vanaf de 
laatste gerechtelijke akte. 428  
De laatste bepalingen regelden nog een aantal uiteenlopende kwesties.  Zo voor-
zag de Volksraad in artikel dertien een recht op antwoord.429  Men besefte ook 
dat ondanks de vele garanties de procedure voor persmisdrijven niettemin een 
lastige rechtsgang kon betekenen.  Het was een alternatief voor wie in de perio-
dieke pers genoemd werd en op die beweringen wenste te reageren zonder een 
rechtszaak aan te spannen.  Wie wou reageren mocht aan het dagblad of tijd-
schrift in kwestie een antwoord sturen dat maximaal duizend lettertekens telde of 
hoogstens dubbel zo lang was als het originele stuk.  Het blad moest binnen de 
twee dagen na ontvangst de tekst publiceren, op straffe van twintig gulden boete 
per dag vertraging.  Elke krant moest ook krachtens artikel veertien de naam en 
het adres van de drukker vermelden.430  Deze zogenaamde colofonplicht was een 
herneming van artikel 283 van het strafwetboek.  Artikel vijftien liet toe in geval 
van verzachtende omstandigheden of wanneer de schade niet groter was dan 
vijfentwintig frank, de strafmaat te verminderen.431  Bovendien was het voor de 
                                                 
426 Het artikel ging terug op art. 3 van de wet van 1829 en artikel 6 van de wet van 1 juni 1830. 
427 Het artikel ging terug op art. 24 van de wet van de Franse wet van 17 mei 1819. 
428 De gemeenrechtelijke verjaringstermijn waren respectievelijk, tien, drie en één jaar voor misdaden, wanbe-
drijven en en overtredingen (art. 637, 638 en 640 Sv.).  Het artikel ging terug op art. 6 van de wet van 16 mei 
1829, op art. 7 van de wet van 1 juni 1830 en op art. 13 van de Franse wet van 9 juni 1819. 
429 Het artikel ging terug op art. 11 van de Franse wet van 25 maart 1822. 
430 Dit was op straffe van een boete van 100 fl. Het artikel ging terug op art. 3 van de besluitwet van 23 septem-
ber 1814 en op art. 27 van de wet van de Franse wet van 21 oktober 1814. 
431 Deze toepassing van artikel 463 CP stond niet in het ontwerp maar kwam er op voorstel van Jottrand en 
Forgeur.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 608 (Jottrand en Forgeur). 
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rechtbanken bij persmisdrijven facultatief om de lasteraar vijf tot tien jaar uit zijn 
burgerlijke rechten te ontzetten, in tegenstelling tot de verplichting die door arti-
kel 374 van het strafwetboek opgelegd werd.   
Tot slot volgden nog enkele overgangsregels, de enige artikels die in hun redactie 
volledig origineel waren.  Artikel zestien schafte de Hollandse perswetten van 16 
mei 1829 en 1 juni 1830 af.  Het maakte zo een einde aan de discussie of de Hol-
landse wetten al impliciet door de besluiten van het Hoofdbewind of door de 
grondwettelijke bepalingen afgeschaft waren.432  Artikel zeventien gaf aan dat in 
de ogen van de Volksraad het persdecreet slechts een voorlopige regeling was.  
Daarom bepaalde het dat de komende legislatuur het persdecreet voor het einde 
van de volgende zitting moest herzien.  Dit zou echter nooit gebeuren.433  Tot slot 
was er artikel achttien.  Omdat de jury pas per 1 oktober 1831 in werking zou 
treden, werd op voorstel van Raikem bepaald dat de bestaande hoven en recht-
banken intussen zouden oordelen over de persmisdrijven die in het decreet voor-
zien waren. 
 
b. Een slag in het water.  Het amnestievoorstel van de Brouckère 
Nadat het persdecreet op 20 juli 1831 gestemd was, leek in de grondwetgevende 
vergadering het laatste woord over politieke misdrijven en persmisdrijven gezegd 
te zijn.  Net voor de ontbinding van de Volksraad maakte de Brouckère zijn repu-
tatie van voorvechter van de persvrijheid evenwel nog eens waar door een ont-
werp van amnestiedecreet aan de Volksraad voor te leggen.  In extremis stelde hij 
als enige bepaling voor: 
‘Aucune poursuite ne pourra être commencée ni continué à raison des 
crimes et délits politiques et de la presse commis jusqu’à ce jour par des 
Belges, et en conséquence toute action publique à raison de ces faits est 
éteinte. 
Le présent décret est obligatoire le 21 juillet courant.’ 
Volgens de Brouckère zou dit een primeur in de geschiedenis van de revoluties 
zijn, omdat zo elke herinnering aan de uitwassen van het verleden uitgeveegd zou 
worden.434  Het initiatief was zonder twijfel typerend voor de heldenstatus die de 
                                                 
432 In haar haast vergat de Volksraad wel het besluit van 23 september 1814 af te schaffen, en liet daarmee het 
sluimerende vraagstuk over het voortbestaan van dit besluit onbeslist, wat later nog voor veel ophef zou zorgen.  
Cf. infra. 
433 De wet van 19 juli 1832 verlengde het persdecreet tot 1 mei 1833  en nadat het vervallen was werd het door 
de wet van 6 juli 1833 opnieuw van kracht, ditmaal voor onbepaalde tijd.  Cf. infra. 
434 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 609-610 (de Brouckère).  
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daders van politieke misdrijven genoten, maar Brouckères voorstel werd op ge-
mengde gevoelens onthaald.  Sommigen vonden het een waardige afsluiter van 
de revolutie,435 anderen wezen erop dat het koninklijk gratierecht436 een beter 
middel was437 of zelfs een algemene amnestie voor politieke misdrijven. 438  Vol-
gens Duval de Beaulieu moesten zij die vervolgd werden wegens politieke misdrij-
ven, zelfs ernaar verlangen berecht te worden.439  Lebeau wees op het zwakke 
punt van de voorgestelde amnestie.  De bepaling zou niet alleen politiek geënga-
geerde oproerkraaiers ten goede komen, maar het viel te vrezen dat ook zij die in 
de marge van de revolutie geplunderd, gestolen of gemoord hadden op die ma-
nier vrijuit zouden kunnen gaan.  Dat kon onder geen beding toegestaan wor-
den.440  Hoewel men strikt genomen in deze een onderscheid had kunnen maken 
tussen de zuivere en de gemengde politieke misdrijven,441 is er van het ontwerp 
niets meer in huis gekomen.  De gehaaste vergadering had geen tijd meer voor 
dergelijke distincties en verwierp het ontwerp.442 
 
c. Het ruimer geheel.  De blijvende relevantie van het gemene procesrecht 
Noch het jurydecreet, noch het persdecreet voorzag in een integrale regeling van 
respectievelijk de assisenprocedure of de perswetgeving.  Ze voerden slechts en-
kele bijzondere maatregelen in die verschilden van het gemene straf- en strafpro-
cesrecht, zodat ze als uitzonderingsbepalingen op dit gemene recht beschouwd 
moeten worden.  Vooral op procedureel vlak bleven heel wat gemeenrechtelijke 
beginselen van toepassing, zodat het nuttig is de procedure in vogelvlucht te 
schetsen. 
Wat de procedure voor de vervolging van persmisdrijven betrof, bleef die in be-
ginsel dezelfde als die in criminele zaken, zo bepaalde artikel 8 van het juryde-
creet.443  In principe startte de vervolging na een klacht of na de beslissing van de 
procureur om een misdrijf te vervolgen.  De onderzoeksrechter voerde daartoe 
een gerechtelijk onderzoek met behulp van huiszoekingen, getuigenverhoren en 
het ondervragen van verdachten.  Na de onderzoeksfase besliste de procureur of 
                                                 
435 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 610 (Forgeur). 
436 Art. 73 GW (= huidig art. 110). 
437 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 610 (de Rouillé). 
438 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 610 (Rogier). 
439 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 610 (Duval de Beaulieu). 
440 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 610 (Lebeau). 
441 Zuiver politieke misdrijven zijn uit hun aard altijd politieke delicten, terwijl gemengde politieke misdrijven 
gemeenrechtelijk strafbaar zijn, maar een politiek karakter krijgen door de omstandigheden of de beweegreden.  
R. Vandeputte, Het begrip van het politiek misdrijf naar Belgisch recht, p. 74-96. 
442 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, III, p. 610. 
443 Voor de gemeenrechtelijke assisenprocedure: Art. 217-406 Sv. 
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er al dan niet verder vervolgd werd.444  Minister van Justitie Raikem vaardigde 
echter al op 28 juli 1831 een omzendbrief uit waarin hij bepaalde dat in perszaken 
de vervolging pas ingesteld zou mogen worden nadat hij daartoe instructies gege-
ven had.445  Met deze voorafgaande goedkeuring van de vervolging eiste hij het 
positief injunctierecht in perszaken op, wat een ambivalent effect had.  Enerzijds 
betekende dit een extra drempel om tot effectieve vervolging over te gaan, en 
kon de minister overijverige parketten tot kalmte aanmanen.  Maar eens de ver-
volging door de minister bevolen, schepte dit wellicht extra verwachtingen.  De 
verschillende magistraten die met een dergelijke zaak in contact kwamen, zullen 
wellicht sneller geneigd geweest zijn de visie van de minister van Justitie te vol-
gen.446   
Bij verdere vervolging ging de zaak naar de onderzoeksgerechten.  In eerste in-
stantie vorderde de procureur des konings of één van zijn substituten op arrondis-
sementsniveau voor de raadkamer.  Deze kon beslissen dat er verder onderzoek 
moest komen, de verdachte buiten vervolging te stellen (non lieu), of de zaak naar 
het parket-generaal sturen.447  In dat laatste geval belandde de zaak op het niveau 
van het hof van beroep en vorderde de procureur-generaal of één van zijn substi-
tuten voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die eveneens kon beslissen dat 
er verder onderzoek moest komen, dat de verdachte buiten vervolging gesteld 
moest of desgevallend de zaak naar het hof van assisen verwees.  Het weze duide-
lijk dat ook de drukker of de verspreider mee verwezen werden, ook al was de 
schrijver bekend.  Tegen dit verwijzingsarrest kon wel cassatieberoep aangete-
kend worden.  De procureur-generaal stelde vervolgens een akte van beschuldi-
ging op, die samen met het verwijzingsarrest aan de beschuldigde betekend werd.  
Kort voor de start van het proces, hoorde de voorzitter van het hof de verschillen-
de de verschillende beschuldigden.448 
Wanneer de zaak effectief voor het hof van assisen kwam, begon dit met het 
voorlezen van de akte van beschuldiging.  Hogerop werd er al op gewezen dat het 
persdecreet een afzonderlijke plaats voor de betichte voorzag en dat het proces 
                                                 
444 Art. 22-90 Sv. 
445 Een procureur die een vervolging wegens overtreding van het persdecreet wou inzetten, moest daarvoor de 
kwestieuze publicatie samen met zijn bemerkingen overmaken aan de procureur-generaal van het desbetreffen-
de rechtsgebied.  Deze moest op zijn beurt een rapport opstellen voor de minister van Justitie, die over de verde-
re vervolging van de zaak besliste.  Omzendbrief min. Just. 28.07.1831., in: Recueil des circulaires, instruction à 
autres actes émanés du Ministère de la justice ou relatifs à ce département, 3de reeks, I (1830-35), p. 107-108.  De 
omzendbrief zou nog vele malen hernieuwd worden.  Cf. infra. 
446 De rechters waren volgens artikel 100 GW (=huidig art. 152) voor het leven benoemd, konden enkel bij vonnis 
uit het ambt ontzet of geschorst worden, en konden niet overgeplaatst worden dan door een nieuwe benoeming 
en met diens toestemming.  De minister van Justitie had wel het laatste woord inzake promoties, wat wellicht tot 
een zekere serviliteit kon leiden . 
447 Art. 127-136 Sv. 
448 Art. 217-308 Sv. 
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slechts na een unanieme beslissing van het hof achter gesloten deuren kon 
plaatsvinden.  In een gemeenrechtelijke assisenprocedure moest enkel de schuld-
vraag beantwoorden, maar in perszaken werd die zoals vermeld voorafgegaan 
door de vraag wie de schrijver van de publicatie was.  Pas nadat de jury deze vraag 
beantwoord had en de anderen buiten de zaak gesteld waren, werd de klassieke 
schuldvraag beantwoord.  Wanneer deze affirmatief beantwoord werd, bepaalde 
het hof de strafmaat, nadat eerst het openbaar ministerie daartoe gevorderd had 
en de verdediging gerepliceerd had.449  Tegen het vonnis van het assisenhof was 
geen hoger beroep mogelijk, enkel cassatieberoep.450 
Het persprocesrecht bleef aldus al bij al erg trouw aan de gemeenrechtelijke assi-
senprocedure.  Ook bij het opstellen van de eerste, aanvankelijk provisoir geachte 
perswetgeving gaf de Volksraad blijk van haar vermogen om haar conservatief-
liberale idealen met een pragmatische aanpak te verzoenen.  Door extra garanties 
en bijzondere waarborgen als aanvullingen op het gemene strafrecht te geven, 
illustreerde deze nieuwe regelgeving nogmaals de bijzondere bekommernis om de 
persvrijheid.  Tegelijkertijd beantwoordde het resultaat van deze bekommernis, 
het persdecreet en het jurydecreet, niet helemaal ten volle aan de hoge eisen die 
het zelf in de vele discussie ten berde had gebracht. 
  
                                                 
449 Art 308-380 Sv. 
450 Art. 262 Sv. 
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De inleidende zinnen van dit deel gaven aan dat de bijzondere aandacht van de 
Belgische grondwetgever voor de persvrijheid een reactie was op het persbewind 
ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.  Het persregime dat de 
Volksraad voorzien heeft, kan inderdaad maar moeilijk doorgrond worden zonder 
kennis van de viscerale afkeer van Van Maanens perspolitiek.  Toch gaat de klas-
sieke doctrine te kort door de bocht wanneer ze stelt dat tussen de regels van de 
grondwet meer rechtsgeschiedenis dan rechtsfilosofie staat.  In de eerste plaats 
moet er op gewezen worden dat het hedendaagse onderscheid tussen de twee 
metajuridische disciplines anno 1830-31 nog veel minder gemaakt werd: ze waren 
veel meer als keerzijdes van eenzelfde medaille te beschouwen.  Bovendien wil-
den de architecten van de bescherming van de Belgische persvrijheid veel meer 
dan louter afrekenen met ervaringen van het verleden.  Het is zelfs allerminst 
overdreven te stellen dat de founding fathers van de Belgische liberale burger-
staat het waarborgen van de persvrijheid als een positief project beschouwden, 
gericht op de realisatie van hun ideale bestuursmodel.  Het was de divergentie 
tussen het Hollandse bestel en hun eigen politieke idealen en aspiraties die de 
oorzaak was van het liberale protest en de onvrede die zo typerend geweest is 
voor de nadagen van het Verenigd Koninkrijk. 
De grondwettelijke bescherming van de persvrijheid was duidelijk een sleutelele-
ment van een coherent politieke ideeëngoed, zoals een ambitieuze burgerij het 
grotendeels aan het toenmalige Franse liberalisme ontleend had.  Persvrijheid 
was voor deze overwegend jonge garde van hemelbestormers451 één van de 
hoekstenen van een politiek model dat geconstrueerd was rond diverse noties 
van governmental accountability.  Hun moderne, postrevolutionaire oppositie-
concept stelde dat om ten volle de soevereiniteit van volk en natie te waarborgen 
het nodig was dat de het regeringsbeleid zo goed mogelijk aan de publieke opinie 
getoetst kon worden.  Daarvoor was het niet alleen nodig dat de gekozen parle-
mentsleden de ministers ter verantwoording konden roepen, ook de publieke 
                                                 
451 Michel Magits heeft weliswaar aangetoond dat de Volksraad, in tegenstelling tot wat heel wat oudere werken 
beweren, geen zeer jonge vergadering geweest is, maar dat de vergadering hoofdzakelijk samengesteld was uit 
personen van middelbare leeftijd, wiens loopbaan nog niet de top bereikt had, wat hun steile ambities voedde. 
M. Magits, ‘De socio-politieke samenstelling van de Volksraad (10 november 1830-21juli 1831)’, in: BTNG, XII 
(1981), p. 583-585.  Toch moet aangestipt worden dat heel wat van de toonaangevende figuren in de discussies 
over de bescherming van de persvrijheid precies deze jonge generatie was, met figuren als Nothomb en Devaux 
op kop.  Zie ook: E. Witte, ‘Wijzigingen in de Belgische elite in 1830.  Een voorlopige verkenning’, in: BMGN, XCIV 
(1979), p. 226-252. 
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opinie moest de kans krijgen het beleid te bekritiseren.  Een dergelijke trapsgewij-
ze beleidscontrole was de beste waarborg om de vrijheid van de natie te waar-
borgen en elke vorm van despotisme uit te sluiten.  In concreto heeft men hier-
voor op pragmatische en eclectische wijze uit de Franse en Hollandse grond- en 
perswetten geput.  Het belangrijkste communicatiekanaal van deze publieke opi-
nie, de vrije pers, werd met een dubbel waarborgsysteem bedacht.  Door preven-
tieve maatregelen te verbieden wou de grondwetgever de pers zo veel mogelijk 
vrije baan geven.  Anderzijds was ook de vervolging van het misbruik van deze 
persvrijheid op liberale leest geschoeid, want het kwam enkel aan de volksjury toe 
te bepalen of de publieke opinie een bepaalde uitlating kon dulden. 
De liberalen meenden zo de bestaansvoorwaarden te creëren voor het politiek 
ideaal van de volmaakte deliberatieve democratie, zoals Jürgen Habermas die in 
zijn befaamde Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) beschreven heeft.452  In 
navolging van het Frans liberalisme bepleitte de Volksraad aldus een politiek 
tweesporenmodel waarbij het formele parlementaire politieke systeem kon in-
terageren met de niet georganiseerde, informele politieke openbaarheid.  Door 
een spectrum aan beschermingsmechanismen te voorzien voor de vrijheden van 
vergadering, van onderwijs, van eredienst en bovenal voor de vrijheid van druk-
pers, poogden de liberalen de publieke sfeer te beschermen.  Het maatschappelijk 
forum was immers bij uitstek het toegankelijke veld waarin een intellectuele, am-
bitieuze en mondige burgerij van juristen en publicisten zich vrij kon bewegen en 
manifesteren.  De persvrijheid van 1830-31 moet dan ook zonder meer als een 
politieke persvrijheid beschouwd worden. 
De liberale bekommernis om de burgerlijke openbare ruimte tussen sfeer van de 
staat en de privé-sfeer was echter allesbehalve onbaatzuchtig.  Met deze argu-
menten wou deze ambitieuze burgerij van juristen en publicisten zichzelf toegang 
verlenen tot de politieke cenakels.  De generatie van ‘de jeunes avocats, de jeunes 
journalistes, pleins de zèle pour la liberté *…+ qui brûlaient de faire l’essai de leurs 
théories’, zoals Etienne-Constantin de Gerlache ze later zou noemen,453 maakte 
inderdaad ook haar eigen socio-politieke ambities waar.  De persvrijheid was im-
                                                 
452 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit.  Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesell-
schaft.  Neuwied, 1962.  Habermas beschreef de ontwikkeling van deze burgerlijke openbaarheid vanuit het 
ontstaan van het liberaal model in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.  De doorbraak van de 
bourgeoisie en het verdwijnen van Kerk, vorstendom en adel als grondslagen van de politieke macht had volgens 
hem een nieuwe, publieke sfeer gecreëerd.  Salons, koffiehuizen, clubs en pers waren de discussieplatforms waar 
een literaire openbaarheid evolueerde naar een politieke openbaarheid waar de uitoefening van de politieke 
macht de inzet van het debat was.  De opkomst van de massademocratie en de moderne welvaartstaat hebben 
volgens Habermas dit model uitgehold, al stelde hij deze visie bij in het voorwoord van de heruitgave uit 1990.  
Voor een goede introductie op Habermans’ denken over openbaarheid en deliberatieve democratie: R. Tinne-
velt, ‘Politieke macht en volkssoevereiniteit’, in: T. Heysse, S. Rummens en R. Tinnevelt, Habermas.  Een inleiding 
op zijn filosofie van recht en politiek. Kapellen, 2007, p. 125-146. 
453 E.-C. de Gerlache, Histoire du Royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu’en 1830. Brussel, 1842. 
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mers de speerpunt van een politiek denken waarin een belangrijke rol weggelegd 
was voor een intellectuele elite waarin zij zichzelf herkenden.  Vanuit hun toeëi-
gening van de informele publieke ruimte poogden ze aldus de stap te maken naar 
het formele politieke forum van parlement en regering, en dwongen aldus een 
sociale doorbraak af die de machtsstructuren van het Ancien régime nog meer 
naar het verleden verwees.  Het martelaarsaureool dat verschillende Volksraadle-
den aan de Hollandse persvervolgingen overgehouden hadden, was daarbij van 
groot strategisch belang.  De grondwettelijke persvrijheid was bijgevolg gemodel-
leerd naar het zelfbeeld van deze nieuwe, mondige elite.  Het was het beeld van 
de nobele journalist die in zijn artikels tegen onrecht en machtsmisbruik vocht, die 
de publieke ruimte betrad om louter gewapend met rationele argumenten het 
maatschappelijk belang te verdedigen en mistoestanden aan de kaak te stellen.  
Het zelfbeeld dat de verschillende Volksraadleden die Van Maanens persregime 
zelf in de praktijk ervaren hadden koesterden, vertoonde kennelijk grote overeen-
komsten met het stereotype van de moedige pennenridder.  Ze gebruikten zo met 
succes hun martelaarsaureool als pasmunt om hun eigen wensen voor werkelijk-
heid te nemen.454 
De liberale gangmakers van de Belgische omwenteling hebben met hun institutio-
nele benadering voor een formele aanpak van de persvrijheid gekozen.  De vrije 
pers kreeg als waakhond en spreekbuis van de publieke opinie de institutionele 
beschermingsmechanismen die haar van elke belemmering of onrechtmatige 
veroordeling moesten vrijwaren.  De steun van de katholieken sloot daar won-
derwel bij aan, maar hun invalshoek was anders.  Zij zijn in het project van de 
liberale burgerstaat mee gestapt vanuit het strategisch besef dat een dergelijk 
bestuursmodel bijzondere ontplooiingskansen bood, in het bijzonder wat de vrij-
heid van meningsuiting en pers betrof.  De katholieken gingen voor dit institutio-
nele reculer pour mieux sauter uit van de idee dat zij als geen ander de formele 
structuren van de Belgische staat materieel zouden kunnen invullen, vermits het 
de publieke opinie van ‘une nation entièrement catholique’455 betrof.  Zij oordeel-
den terecht dat de informele publieke sfeer als geen ander toegankelijk kon zijn 
voor het organisatiekatholicisme.  Katholieken en liberalen hadden dus een ver-
schillende benadering, maar die ging verscholen achter een gezamenlijk discours 
dat de aloude vrijheidstraditie van de Belgische natie consequent beklemtoonde, 
door het tot de discursieve ijk van haar constitutioneel project uit te roepen.  Het 
pragmatisch-conservatieve vertoog bracht beide ideologische fracties niet alleen 
dichter bij elkaar, het legitimeerde tegelijk het bestaansrecht van de jonge natie-
staat ten overstaan van de rest van de wereld. 
                                                 
454 B. Delbecke, ‘Ambitieuze verdedigers van het eigen vrije woord’, p. 137-158; E. Witte, ‘Wijzigingen in de 
Belgische elite in 1830’, p. 226-252. 
455 E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, I, p. 218 (De Haerne). 
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Spijts de vele loftuitingen die de Volksraad in de loop van de negentiende eeuw 
nog te beurt zouden vallen, zou de politieke conceptie van de persvrijheid ook 
haar achilleshiel blijken.  Door de politieke pers en haar bestuurskritiek zoveel 
mogelijk vrije baan te willen laten, heeft de grondwetgever verzuimd principieel 
te erkennen dat de pers vele gedaantes had.  Enigszins paradoxaal kan de be-
scherming van de vrije pers daarom weloverwogen haastwerk genoemd worden.  
Het liberale politieke project dat de vrije pers omarmde was doordacht en intel-
lectueel sterk onderbouwd, maar door tijdsnood geplaagd heeft de grondwetge-
ver zich voor de constitutionele uitwerking ervan tevreden moeten stellen met 
een pragmatische aanpak.  De Volksraad heeft een perswetgeving geschapen die 
vele formeelrechtelijke en materieelrechtelijke tekortkomingen, onduidelijkheden 
en hiaten zou blijken te hebben, omdat het enkel rekening hield met de pers als 
politieke waakhond.  Dat kan niet alleen gezegd worden van de desbetreffende 
grondwetsartikelen, maar evenzeer van het jury- en het persdecreet, ook al waren 
die provisoir bedoeld.  Het zelfbeeld van de Belgische journalistieke elite van 
1830-1831 zou zo het hele negentiende-eeuwse persrecht domineren. 
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TWEEDE DEEL 
 
DE BELGISCHE LIBERALE NATIESTAAT UITGEDAAGD.  PERSMISDRIJVEN VOOR 
DE JURY (1831-1914) 
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PROLOOG 
 
 
Het vorige deel beschreef hoe de gebeurtenissen van 1830-31 uitdraaiden op de 
constitutionele triomf van een garde jonge hemelbestormers die zo een plaatsje 
binnen de politieke cenakels van de nieuwe Belgische staat veroverde.  De bijzon-
dere constitutionele en wettelijk waarborgen die ze voor de pers voorzien had, 
waren er allen gekomen op grond van de politieke invulling die ze aan de persvrij-
heid gegeven hadden.  Voortbouwend op de idee dat extraparlementaire kritiek 
noodzakelijk was om te vermijden dat het regime zou corrumperen tot een des-
potisch bewind, werd de pers beschouwd als de waakhond die desgevallend de 
vrijheden en rechten van de Belgische burger moest vrijwaren. De verwantschap 
tussen persmisdrijven en politieke misdrijven was vanzelfsprekend. 
In dit tweede gedeelte wordt daarom nagegaan in welke mate die natuurlijk ge-
achte band in de negentiende-eeuwse gerechtelijke praxis weerspiegeld wordt.  
Het hoeft geen betoog dat dit tijdvak, waarbij The Age of Revolution overging in 
The Age of Capital om vervolgens The Age of Empire aan te snijden,456 een aantal 
acute politieke conflicten kende die zich ook in de jonge Belgische natiestaat lie-
ten voelen.  De Belgische politiek werd bovendien al snel gekenmerkt door de 
belangrijke breuklijnen die in de contemporanistiek klassiek onderscheiden wor-
den, in het bijzonder de sociale en de levensbeschouwelijke breuklijn.  Ook de 
taalkwestie was in de negentiende eeuw al aan de orde.457  De vele persstudies 
die over de honderden kranten en tijdschriften van de negentiende eeuw ge-
maakt zijn, hebben ruimschoots aangetoond dat de politieke twisten niet alleen in 
het parlement, maar ook in de krantenkolommen met verbetenheid uitgevochten 
werden.  Heel wat bladen hadden een duidelijk ideologisch en politiek profiel, 
hebben vaak op scherpe toon voor de eigen zaak geijverd en deinsden er niet voor 
terug om het denken en doen van de politieke tegenstander op de korrel te ne-
men. 
                                                 
456 Naast de sociale en de levensbeschouwelijke breuklijn onderscheidt men ook nog de communautaire breuk-
lijn, maar die speelde vooral in de twintigste eeuw een cruciale rol.  De visie dat de Belgische politieke geschie-
denis van de negentiende en de twintigste eeuw door deze drie breuklijnen gedomineerd werd, werd voor het 
eerst geëxpliciteerd in de eerste editie van het, en geldt sindsdien als de klassieke benadering bij uitstek van het 
politieke verleden van België.  E. Witte en J. Craeybeckx, Politieke Geschiedenis van België.  Spanningen in een 
burgerlijke democratie.   
457 Het betreft hier uiteraard een verwijzing naar een aantal overzichtswerken van de marxistische Britse histori-
cus Eric Hobsbawm, die zijn overzichten van negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedenis indeelde in The 
Age of Revolution (1789-1848), The Age of Capital (1848-1875), The Age of Empire (1875-1914) en The Age of 
Extremes (1914-1991). 
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De vraag die dit gedeelte dan ook in de eerste plaats wil beantwoorden is de vol-
gende: welk beleid hebben de Belgische overheden –regering, parlement en ge-
recht- in de periode 1831-1914 ten aanzien van de pers gevoerd en in welke mate 
weerspiegelde hun houding de politieke conflicten die het land in deze periode 
beroerd hebben?  Wat was volgens hen een misbruik van de persvrijheid en in 
welke patronen zijn in deze vervolgingspolitiek te herkennen?  Een overzicht van 
de persprocessen die voor de verschillende hoven van assisen gekomen zijn moet 
daarom een antwoord kunnen bieden op de vraag in welke mate zij een kijk op de 
toenmalige politieke actualiteit kunnen bieden.  Door zowel politieke misdrijven 
als persmisdrijven aan het oordeel van de jury te onderwerpen, heeft de grond-
wetgever gemeend een hechte band tussen beide soorten delicten te kunnen 
vaststellen.  Het is maar de vraag hoezeer de analyse van de verschillende pers-
misdrijven die in de periode 1831-1914 voor de assisenhoven gekomen zijn, een 
weerspiegeling genoemd kan worden van de idealen die in 1830-31 overheersten.  
De politieke overheden en het gerecht kwamen immers al snel tot de vaststelling 
dat niet alle journalisten beantwoordden aan het ambitieuze zelfbeeld dat zij ten 
tijde van de redactie van de constitutie koesterden. 
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HOOFDSTUK  III 
 
EEN PARADE VAN MALCONTENTEN EN SUBVERSIEVEN.   
PERSPROCESSEN TIJDENS DE EERSTE JAREN VAN DE BELGISCHE  
ONAFHANKELIJKHEID (1831-1847) 
 
 
De unionistische gelegenheidssamenwerking tussen liberalen en katholieken, zo 
werd in het vorige deel uit de doeken gedaan, had tot een bijzondere inrichting 
van het Belgische staatsmodel geleid.  De liberale ijver voor het formeel waarbor-
gen van de burgerlijke vrijheden, werd door de katholieken als geen ander te baat 
genomen om de inrichting van het werkelijke land verder op katholieke leest te 
schoeien.  De clerico-liberale alliantie hield nog anderhalf decennium stand,458 
want ze moest zich wapenen tegen de kritiek en de aanvallen van haar politieke 
tegenstanders.  Het is immers bekend dat niet iedereen de legitimiteit van de 
onafhankelijkheid van de Belgische staat en haar constitutionele uitwerking 
meteen aanvaardde.  Verschillende bewegingen, strekkingen en fracties weiger-
den mee te gaan in het enthousiasme voor de successen die de nieuwe natiestaat 
op korte tijd geboekt had.   
Onder de vele ontevredenen van 1830-31 waren er heel wat die de onafhankelijke 
Belgische staat überhaupt een slecht idee vonden.  Ze konden in twee groepen 
opgedeeld worden.  De orangisten hadden de scheiding van Noord en Zuid slecht 
verteerd en ijverden voor een terugkeer naar het huis van Oranje en haar Vere-
nigd Koninkrijk der Nederlanden.  Een minderheid van zogenaamde rattachisten 
of reünionisten oordeelde eveneens dat de België economisch noch politiek le-
vensvatbaar was en bepleitte daarom dat de Zuidelijke Nederlanden beter op-
nieuw onder Parijs gezag zou ressorteren.  Daarnaast was er nog een groep van 
radicale democraten die de Belgische onafhankelijke staat wel een warm hart 
toedroegen, maar die geen vrede konden nemen met de liberaal-aristocratische 
monarchale uitwerking van de Belgische natiestaat.  
Hoewel de Belgische grondwet het geesteskind was van hun politieke vijanden, 
hebben deze tegenbewegingen gretig een beroep gedaan op de vrijheden die de 
constitutie waarborgde om hun ongenoegen kenbaar te maken.  Zij grepen alle 
mogelijkheden aan die de vrijheid van meningsuiting bood om de misstappen en 
                                                 
458 Ook de problemen die het einde van het unionisme met zich meebrachten, hadden hun repercussies op het 
vlak van de persprocessen: cf. hoofdstuk IV. 
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groeipijnen van het nieuwe bestel onder vuur te nemen.  Zoals de persvrijheid één 
van de belangrijkste strijdpunten geweest was van de Belgische revolutionairen, 
zo was ze ook één van de belangrijkste wapens in de politieke strijd van de tegen-
standers van de Belgische liberale natiestaat.  Toch hebben ook zij verschillende 
keren op de grenzen van de pers- en meningsvrijheid gebotst en deinsde de Belgi-
sche overheid er in haar opportunisme niet voor terug deze grenzen aan te pas-
sen.  Wanneer de postrevolutionaire situatie te precair werd, bleken vele patriot-
ten al snel bereid de idealen van weleer te ruilen voor een pragmatischer aanpak.  
Tactische motieven en politieke strategie prevaleerden in dat geval op een rigou-
reuze toepassing van de grondwettelijke beginselen. 
 
1. Vittende verliezers.  De persprocessen van de antipatriottische pers (1831-
1839) 
Het houdt geen steek het postrevolutionaire orangisme als een eenduidige poli-
tieke strekking aan te duiden.  Daarvoor waren de opvattingen van de orangisten 
te uiteenlopend en ontbrak elke vorm van georganiseerde centrale leiding.  
Veeleer  was het een beweging die tegenstanders van de revolutie van 1830 vere-
nigde in een monarchistisch programma rond een figuur uit de dynastie van Oran-
je-Nassau.459  Het orangisme had aanhangers in alle delen van het land, in uiteen-
lopende milieus en diverse maatschappelijke sectoren.  Het pluriforme karakter 
was het gevolg van de diversiteit aan redenen waarom men zich tot het orangis-
me bekende, van het economisch opportunisme van de commerciële burgerij tot 
de afkeer die de orangistische adel jegens de revolutionaire grondslagen van de 
Belgische staat koesterde.460  De veelheid aan strekkingen en subgroepen bij de 
orangisten kunnen evenwel niet verhullen dat het aantal orangisten eerder be-
perkt was.  De orangistische journalist Pierre Lebrocquy schreef in zijn mémoires: 
‘Je ne me suis jamais fait illusion sur l’infériorité numérique où se trou-
vaient placés les orangistes dans la Belgique en général.  Gand seule ex-
                                                 
459 Naar de werkdefinitie van Frank Judo.  F. Judo, ‘In naam van orde en vooruitgang.  Eigentijdse bezwaren van 
orangistischen huize tegen de omwenteling van 1830’, in: F. Judo en S. Van de Perre (ed.), De prijs van de Schei-
ding.  Het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1830-1839.  Kapellen, 2007, p. 51. 
460 L. François, ‘Van vurige en koele minnaars.  Het orangisme in België in de negentiende eeuw’, in: De negen-
tiende eeuw, (1999) p. 37-39; F. Judo, ‘In naam van orde en vooruitgang’, p. 51-65; J. Stengers, ‘Sentiment natio-
nal, sentiment orangiste et sentiment français à l’aube de notre indépendance’, in: BTFG, XXVIII (1950), p. 993-
1029 en XXIX (1951) p. 61-92.  Judo onderscheidt vijf groepen in het orangisme: (1) de industriëlen die de eco-
nomische impact van de revolutie betreurden, (2) de kleine burgerij die voorheen in Hollandse overheidsdienst 
werkte, (3) de reactionaire legitimisten, die elke revolutie schuwden (4) de antiklerikale liberalen van de oude 
stempel, en (5) de flamingantische neerlandofielen.  Judo baseert dit onderscheid op het doctoraal proefschrift 
van François, dat wel de eerste twee categorieën onder één noemer plaatste.  L. François, Elite en gezag.  Analy-
se van de Belgische elite in relatie tot de politieke regimewisselingen, 1785-1835.  Onuitgegeven doctoraatsver-
handeling, RU Gent, 1987. 
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ceptée, nulle part le drapeau orange ne ralliait la majorité.  Un parti peu 
nombreux à Anvers, un petit noyau à Liège, puis quelques individus dis-
persés dans le reste du pays, voilà quelles étaient avec le contingent gan-
tois les forces de l’armée anti-révolutionnaire.  Bruxelles même, Bruxelles, 
la capitale du nouveau royaume ne renfermait pas d’élémens qui 
autorisassent à dire que l’opinion orangiste y était constituée à l’état de 
parti.’461 
Het orangisme was een bij uitstek stedelijk fenomeen, dat in een aantal centrum-
steden over een uitstekend gerunde pers kon beschikken.  Gent, dat als textiel-
stad economisch getroffen werd door de afscheiding van het Noorden, was veruit 
het belangrijkste orangistische bolwerk.  De Messager de Gand verdedigde er 
jarenlang de oranje kleuren.  Ook Antwerpen, dat vreesde voor de toekomst van 
zijn haven, en Luik, dat zijn staalindustrie niet wou verliezen, hadden een eigen 
orangistische spreekbuis, respectievelijk de Journal du Commerce d’Anvers en 
L’Industrie.  Tot slot verscheen in Brussel Le Lynx.462  Deze bladen, die vaak een 
toon aansloegen die radicaler was dan de opvattingen van hun lezerspubliek, ge-
noten rechtstreekse en onrechtstreekse financiële steun uit Den Haag.  Deze 
steun zou lange tijd blijven bestaan, ook al legde het Noorden zich mettertijd neer 
bij de nieuwe situatie en hadden verschillende bladen het moeilijk te aanvaarden 
dat de steun niet bedoeld was als steun voor de organisatie van de contrarevolu-
tie, maar als blijk van erkentelijkheid.463 
 
a. Mikpunt van alle antipatriottische spot.  Persprocessen van de orangisten in 
de nasleep van de onafhankelijkheidsstrijd 
Hoewel de persvrijheid een constitutioneel paradepaardje van de patriotten was, 
wisten ook de voorstanders van de restauratie van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden goed wat de mogelijkheden en impact van de periodieke pers wa-
ren.  De orangistische pers volgde de bijwijlen moeizame uitbouw van de Belgi-
sche staat met argusogen en leedvermaak.  Geen enkele staat of overheid werkt 
                                                 
461 P. Lebrocquy, Souvenirs d’un ex-journaliste.  Brussel, 1842, p. 45. 
462 T. Luykx, ‘Over de orangistische pers in België (1830-1842)’, in: Album Prof. K. Baschwitz.  Amsterdam, 1956, 
p. 12-25; T. Luykx, Evolutie van de communicatiemedia, p. 220-222.  Voor deelstudies, zie: F. Judo, ‘Het antikleri-
kalisme in de Brusselse orangistische pers’, in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij 
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XLVIII (1994) p. 143-154; A.M. Vermeersch, Le Messager de Gand (10 
december 1830-13 december 1856).  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1965.  Er waren ook nog 
enkele andere orangistische bladen, maar hun betekenis was erg marginaal of hun bestaan zeer kort.  Zo kan 
onder meer gewezen worden op de Luikse bladen L’Echo (17-20 maart 1831), dat van een zeer frank orangisme 
getuigde, en Le Rappel (13 december 1833-2 juli 1834).  U. Capitaine, Recherches historiques et bibliographiques 
sur les journaux et les écrits périodiques liégeois.  Luik, 1850, p. 187-197. 
463 L. François, ‘Van vurige en koele minnaars’, p. 44-45. 
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ooit feilloos, zeker niet wanneer zijn instellingen en organen nog in volle opbouw 
of overgang zijn.  Dat was voor het onafhankelijke België niet anders.  De Belgi-
sche staat kende heel wat groeipijnen en de uitbouw van zijn organen en instel-
lingen werden niet zelden geplaagd door kinderziektes.  De aanpassing en creatie 
van de eigen politieke, gerechtelijke, administratieve en militaire structuren en de 
zoektocht naar nieuw overheidspersoneel verliep niet steeds van een leien dakje.  
Het was een proces van trial and error, dat vaak koren op de molen was voor de 
talrijke critici van de vroegliberale Belgische staat.  Berichten over mistoestanden, 
wanbeheer en desorganisatie waren schering en inslag en vormden een wezenlijk 
onderdeel van de antipatriottische lastercampagnes.  Dergelijke berichten waren 
niet alleen van de hand van de orangistische redacteurs zelf.  Men stelde ook 
maar wat graag zijn kolommen open voor al wie ook maar op één op andere ma-
nier kritiek had op het beleid of nog een eitje te pellen had met een deze of gene 
instantie. 
Het was echter niet evident om gerechtelijke stappen te zetten tegen de aanhou-
dende golf van negatieve berichtgeving.  De redacteurs van deze kranten leken 
zich zo goed als onaantastbaar te voelen, want de grondwettelijke vrijheden ston-
den in beginsel hun vileine kritiek nauwelijks in de weg.  Het persdecreet voorzag 
namelijk enkel straffen voor aanvallen op de vorst, het koningshuis, het parlement 
of het gezag van de wet.464  Enkel wanneer concreet aanwijsbare personen ten 
onrechte in opspraak gebracht werden, was er sprake van een aanval op de goede 
naam en eer.  Maar aangezien dit klachtmisdrijven waren, kon enkel de gelae-
deerde zelf, en niet het gerecht het initiatief tot vervolging nemen.465  Op enkele 
belangrijke uitzonderingen na zijn de processen van de antipatriottische pers er 
dan ook meestal pas gekomen omdat enkele figuren het niet pikten dat hun goe-
de naam te grabbel gegooid werd. Het parket stond relatief machteloos tegen de 
herhaalde scherpe uithalen.466 
Het allereerste persproces in geschiedenis van de Belgische staat kadert precies in 
deze context van postrevolutionair gekrakeel.  Het ging echter niet over een oran-
gistische publicatie, maar over een artikel dat net de orangisten aanviel.  Het be-
trof een publicatie uit augustus 1831, toen de inkt van het persdecreet nauwelijks 
al droog was en de hervorming van het Belgisch gerecht zelfs nog niet doorge-
voerd was.467  Het betrof de berichtgeving in een unionistisch blad.  In de editie 
van 30 augustus 1831 van de Doornikse Courrier de l’Escaut468 stond een tekst van 
                                                 
464 Art. 3 persdecreet. 
465 Art. 10 persdecreet.  Enkel wanneer het de vorst, de leden van het koningshuis of houders van het openbaar 
gezag betrof, was vervolging ex officio mogelijk.   
466 De wet op de orangistische propaganda van 25 juli 1834 hieraan deels verhelpen.  Cf. infra. 
467 Hiervoor was het wachten op de organieke wet van 4 augustus 1832. 
468 De Courrier de l’Escaut was een unionistische krant uit Doornik.  Ze was in 1829 gesticht door de revolutionai-
re verzetsorganisatie die in de stad actief was, op een banket dat Barthélemy Dumortier organiseerde ter ere van 
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‘un Belge de septembre.’  Het stuk was erg scherp voor de houding van de Door-
nikse stedelijke overheid tijdens de Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831.469  
Enkel de tussenkomst van het Franse leger had toen de poging van Willem I kun-
nen verijdelen om met militaire middelen zijn gezag over de Zuidelijke Nederlan-
den te herstellen afgeslagen, want het inderhaast verzamelde Belgisch leger bleek 
waardeloos te zijn.  In de nasleep van deze gebeurtenis verweet het bericht in de 
Courrier de l’Escaut dat het met Oranje sympathiserende stadsbestuur de Door-
nikse troepen had aangezet tot lafheid, overgave en ongehoorzaamheid.470  Het 
stadsbestuur reageerde prompt met een klacht wegens laster.471  Toen de zaak op 
7 januari 1832 voor het hof van assisen van Henegouwen kwam, was dat het al-
lereerste persproces in de geschiedenis van de Belgische staat.  Het openbaar 
ministerie kon de jury er echter niet van overtuigen dat uitgever-drukker Jacques 
Blanquart zelf het stuk geschreven had, noch van het feit dat hij zich in subsidiaire 
orde schuldig aan laster zou hebben gemaakt, zodat hij vrijuit ging.472 
Het proces-Blancquart ging over een aanval op de orangisten, maar indiceerde 
tegelijk het thema dat de Belgische overheid nog het vaakst in verlegenheid zou 
brengen: het Belgisch leger.  Berichten over wanpraktijken bij de krijgsmacht zou-
den de aanleiding vormen voor de belangrijkste orangistische persprocessen.  In 
de orangistische pers, maar ook in de radicaal-democratische bladen verschenen 
nog jarenlang met de regelmaat van de klok allerlei bijdrages waarin de vloer aan-
geveegd werd met incompetente officieren en waarin vermeende mistoestanden 
aan de kaak gesteld werden.  Zeker nadat de wet van 25 juli 1834 orangistische 
propaganda verboden had, was het een dankbare aanleiding om via een omweg 
het imago van de Belgische staat te bekladden.473  Het satirische en radicaal-
democratische Méphistophélès zou er zijn eerste persproces aan te danken heb-
ben,474 maar ook buiten het Brusselse schimpblad om gingen de aanvallen op het 
leger, het ministerie van Oorlog en de Koninklijke Militaire School voort.  In de 
                                                                                                                            
de Henegouwse oppositie in de Staten-Generaal.  Zo wou men er buiten het orangistische stedelijke overheids-
apparaat om de macht te verwerven J. Leclercq, Contribution à l’histoire de la presse tournaisienne (Bijdragen 
van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, VI).  Leuven-Parijs, 1958, p. 20; E. Witte, 
Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden, 1830-1848 (Pro Civitate. Historische uitgaven. 
Reeks in-8°; XXXVII).  Brussel, 1973, I, p. 35. 
469 De Tiendaagse Veldtocht was de poging die Willem I van 2 tot 12 augustus 1831 ondernam om met militair 
geweld zijn soeverein gezag over de Zuidelijke Nederlanden te herstellen.  Het Belgisch leger bleek niet bij mach-
te de Hollandse troepen af te stoppen.  Op verzoek van de Belgische regering werd in weerwil van artikel 121 van 
de Grondwet het Franse leger ter hulp geroepen, waarop de Hollandse troepen zich terugtrokken en een wapen-
stilstand afgesloten werd.   
470 ‘La Régence, le départ et le retour du 1er ban.’, in: Courrier de l’Escaut, 30 augustus 1831. 
471 Klacht burgemeester en schepenen van Doornik, 31.08.1831, in: HA HENE 1831/229, niet genummerd stuk. 
472 PV vragen jury, 07.01.1832, in: HA HENE 1831/229, niet genummerd stuk. 
473 Cf. infra. 
474 Voor een illustratie van de manier waarop ook de radicaal-democratische pers kan verwezen worden naar het 
eerste proces van Méphistophélès, en ook de notoire radicaal-democraat Adolphe Bartels zou met zijn publica-
ties over het thema met het gerecht in aanvaring komen.  Cf. infra. 
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antipatriottische pers bleef het leger op die manier al die tijd een dankbaar doel-
wit.  Wellicht koesterden zij nog meer de ambitie de impact van het Belgisch leger 
als natievormende factor te fnuiken. Deze aanhoudende moddercampagne zorg-
de zelfs voor wat het meest gemediatiseerde persproces uit de eerste jaren van 
de Belgische onafhankelijkheid moet geweest zijn. 
Het was geen toeval dat net het leger zo bekritiseerd werd.  Het was zonder twij-
fel één van die instellingen die een moeilijke start kende en daarom een gemakke-
lijke prooi was voor de critici van de Belgische natiestaat.  Het was moeizaam ge-
groeid uit de zuidelijke fracties van het leger van het Verenigd Koninkrijk der Ne-
derlanden, dat in de woelige jaren 1830-31 heel wat wanhopige strijdkrachten 
naar de opstandelingen had zien overlopen.  In de roes van de onafhankelijkheid 
was het een zwak en weinig gedisciplineerd allegaartje van avonturiers en idealis-
ten geweest, dat er weliswaar in geslaagd was om in september 1831 prins Frede-
rik en zijn leger te verdrijven, maar niettemin voortdurend met desorganisatie, 
desertie en interne spanningen te kampen had.475  Dat alles maakte dat het als 
leger allerminst in staat was geweest de precaire natie blijvend te verdedigen.  Na 
de ontnuchterende ervaring van de Tiendaagse Veldtocht waren op bevel van 
koning Leopold alle onbekwame gelukzoekers uit het officierenkorps gewipt.  Op 
zoek naar geoefende strijdkrachten die hen konden vervangen, was in weerwil 
van wat de grondwet stipuleerde vooral in het buitenland gerekruteerd.476  Sinds 
het einde van de napoleontische oorlogen waren er in Frankrijk immers nog heel 
wat ervaren militairen.  Velen onder hen hadden ginds weinig affiniteit met het 
nieuwe orleanistische regime en boden graag hun diensten aan het jonge Belgi-
sche koninkrijk aan.  Ook vanuit Polen, waar de opstand van 1830 op een misluk-
king was uitgedraaid, hadden verschillende officieren zich met succes aange-
meld.477  Sindsdien was er onder het officierenkorps van het Belgisch leger een 
invloedrijke minderheid van buitenlanders die verschillende sleutelposities be-
kleedde.478 
                                                 
475 Over de eerste jaren van het Belgisch leger: L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht en de militie-
wetgeving, 1830-1914 (Bijdragen van het Centrum voor Militaire Geschiedenis, XX).  Brussel, 1985, p. 29-37; L. 
De Vos, ‘De smeltkroes.  De Belgische krijgsmacht als natievormende factor, 1830-1855’, in: BTNG, XV (1984) p. 
423-428;  J.-R. Leconte, La formation historique de l’armée belge.  Les officiers étrangers au service de la Belgique 
(1830-1852).  Brussel-Parijs, 1949. 
476 Art. 6 GW bepaalde dat enkel Belgen burgerlijke en militaire ambten konden bekleden.  Het artikel bepaalde 
wet dat voor bijzondere gevallen bij wet een uitzondering gemaakt kon worden.  De Volksraad besliste daarom 
eerder al met een tweederde meerderheid dat enkele tientallen buitenlandse officieren aangeworven kon wor-
den.  J.-R. Leconte, La formation historique de l’armée belge, p. 38. 
477 T. Panecki, ‘Les officiers polonais dans l’armée belge (1832-1853)’, in: I. Goddeeris en P. Lierneux (ed.), 1830.  
Insurrection polonaise-Indépendance belge.  Louvain-la-Neuve, 2005, p. 89-95. 
478 Anno 1833 waren er van de 2407 officieren 148 van buitenlandse afkomst, waaronder 114 Fransen.  Ook de 
minister van Oorlog (Evain), de stafchef van het leger (Desprez) en het hoofd van de Koninklijke Militaire School 
(Chapelié) waren Fransen.  Na 1839 zou hun aantal snel afnemen.  J.-R. Leconte, La formation historique de 
l’armée belge, p. 142. 
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De schoonmaakoperatie was een noodzaak, maar oogstte ook misnoegen.  Het 
mag weinig verbazing wekken dat vooral onder de gewipte strijdkrachten veel 
kritiek op de maatregel te horen was.  De ingeweken officieren kregen vaak mooie 
vergoedingen, terwijl vele afgewezen helden van 1830 het met een mager pensi-
oentje of een karige soldij moesten zien te rooien.  Tot ruim halverwege de jaren 
1830 voerde de radicale en antipatriottische pers systematisch hetze tegen de 
vele Franse militairen in Belgische loondienst en bood ze de uitgerangeerde mili-
tairen graag een forum waar ze hun gal konden spuwen.  Meestal gingen de be-
richten over dezelfde figuren, wiens vermeende wanpraktijken of onkunde ze 
voortdurend in de verf zette.  Het wekt dan ook weinig verwondering dat die on-
vrede de aanleiding zou vormen voor het eerste persproces dat voor het Brabant-
se assisenhof moest komen. 
In januari 1832, kort nadat de meeste onbetrouwbare figuren uit het leger verwij-
derd waren, verscheen een Mémoire sur l’organisation du 3ème régiment des 
chasseurs à pied.479  De brochure was gericht aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en ondertekend door twintig gewezen officieren die voorheen deel 
uitgemaakt hadden van het 3de jagersregiment.  Dit regiment was in november 
1830 opgericht, nadat het Voorlopig bewind op 27 oktober beslist had de strijd-
krachten van de revolutionaire vrijkorpsen beter te organiseren.  Het bestond 
hoofdzakelijk uit lieden die voorheen in het vrijkorps onder leiding van generaal 
Mellinet gediend hadden.480  Deze mannen waren, net als hun generaal, aller-
minst van onbesproken gedrag: het was een zootje ongeregeld van gelukzoekers 
en vagebonden.  Deze klaplopers hadden aan orde en tucht weinig boodschap 
gehad, zodat hun ontslag weinig verrassend was.  In hun brochure trapten ze flink 
na naar de oversten die het Belgisch leger geleid hadden.  Een aaneenschakeling 
van anekdotes moest illustreren hoe onbekwaam hun oversten van weleer wel 
niet geweest waren.  Volgens hen waren nepotisme en gesjoemel schering en 
inslag bij de legerleiding. 
Eén van deze figuren, majoor Victor Crossé, had de brochure te lezen gekregen en 
diende een klacht in wegens laster en beledigingen.481  Van hem werd immers 
verteld dat zijn militaire onkunde compleet was en dat zijn administratieve com-
petenties evenmin veel voorstelden.  Hij zou bovendien de uitrusting van heel wat 
ontslagen officieren doorverkocht hebben en op de verkoop van uniformen aan 
                                                 
479 Mémoire sur l’organisation du 3ème  régiment des chasseurs à pied., in: HA BRAB, 681/2, nr. 1. 
480 Generaal Mellinet was na een tumultueuze carrière in de revolutionaire en keizerlijke Franse legers verbannen 
en leefde al een poos in Brussel toen hij zich er anno 1830 engageerde in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd.  
Door zijn onbetrouwbare houding en zijn afkeer van overheidsgezag viel hij al snel in ongenade bij de Belgische 
overheid.  Sindsdien zou hij meermaals samenzweringen beramen tegen de Belgische staat, onder meer in 1848 
aangaande de slag bij Risquons-tout.  L. Leconte, Le général Mellinet et sa Brigade ‘La Victorieuse’ (Les origines 
du 3é Chasseurs à pied).  Kortrijk, s.d., passim. 
481 Brief Crossé aan PdK Brussel 29.03.1832, in: HA BRAB 681/2, niet genummerd stuk. 
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zijn eigen mannen een royale commissie voor zichzelf gerekend hebben.482  De 
onderzoeksrechter verhoorde alle ondertekenaars van de brochure, maar de zaak 
werd om niet te achterhalen redenen afgebroken en kwam dus niet voor de ju-
ry.483  Het is niet onwaarschijnlijk dat Crossé zijn klacht ingetrokken heeft.  In de 
verhoren lieten de gewezen militairen herhaaldelijk weten dat de brochure niets 
dan de waarheid bevatte, en dat Crossé ‘mérit*ait+ d’être méprise des personnes 
qui ont servi sous ses ordres’.484  Wellicht wou de majoor een eventuele vrijspraak 
niet afwachten en vermijden dat zijn naam nog eens in opspraak zou komen. 
Het eerste proces waarbij een orangistisch blad zich effectief voor de jury moest 
verantwoorden, was de zaak-Delrue.  Opnieuw ging het over een tekst met een 
militair onderwerp.485  De Journal du Commerce d’Anvers, de door Den Haag gefi-
nancierde spreekbuis van de Antwerpse orangisten,486 plaatste in haar editie van 9 
januari 1832 een oproep van Jean-Baptiste Cleerens, een Bredase kolonel van het 
Nederlandse leger.  In een open brief, die met een veelbetekenend ‘Chers compa-
triotes’ begon, meldde de kolonel dat hij van Willem I de opdracht gekregen had 
om een regiment samen te stellen dat in de overzeese gebieden de orde moest 
gaan bewaren: 
‘Honoré de cette marque de confiance, que mon souverain veut bien 
m’accorder, je m’empresse de faire connaître à mes camarades de l’armée 
des Indes orientales, nés dans les Pays Bas, que je me trouve par cette 
nouvelle mission à même de satisfaire à leurs demandes réitérées de servir 
sous les drapeaux de mon roi, et par là coopérer au rétablissement du bon 
ordre et de la paix.’487 
Het was een nauwelijks verdoken oproep tot de Belgische soldaten om tot het 
Nederlandse leger toe te treden.  Een pamflet met nagenoeg dezelfde woorden 
was al in december 1831 in Antwerpen verspreid, en ook andere Belgische kran-
ten maakten melding van het initiatief.488  Toen de Journal du Commerce enkele 
dagen later meldde dat volgens verschillende Hollandse kranten al heel wat de-
                                                 
482 Mémoire sur l’organisation du 3ème  régiment des chasseurs à pied, p. 8. 
483 Het jongste stuk in het dossier dateert van december 1832 en vordert om uitstel, de rol (1811-1834) vermeldt 
geen uitspraak in de zaak.  HA BRAB, 392 bis. 
484 PV Verhoren Alexandre Blandin, 18.04.1832, Victor Gérain, 26.04.1832, en Henri Donat, 17.05.1832, in: HA 
BRAB 681/2, niet genummerd stukken. 
485 Over het Antwerpse orangisme: B. Cant, Het orangisme te Antwerpen.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 
KU Leuven, 1998. 
486 De Journal du Commerce d’Anvers was de voortzetting van de in 1822 opgerichte Journal du Commerce des 
Pays-Bas, en nam pas vanaf medio 1831 een expliciet orangistisch profiel aan.  T. Luykx, ‘Over de orangistische 
pers’, p. 14-15; H. Van den Bergh, Le Journal du Commerce d’Anvers, 27 oktober 1830-17 januari 1853.  Onuitge-
geven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1967. 
487 Journal du commerce, 09.01.1832. 
488 Messager de Gand, 07.01.1832; Le Constitutionnel, 01.03.1832; Journal de l’Industrie, 16.01.1832; Gazette van 
Gent, 06.01.1832.  Een exemplaar van de bladen zit in het dossier HA ANTW 1686. 
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serteurs en vrijwilligers uit België op de oproep ingegaan waren,489 werd vervol-
ging ingesteld.  Vooral de melding dat deze rekruten erg goed onthaald en betaald 
werden, moet bij de Belgische legertop ongerustheid gewekt hebben.  Het parket 
stelde een onderzoek in ‘à la demande de Monsieur l’Auditeur militaire’.490  Emile 
Delrue, de drukker van de Journal du Commerce, verklaarde dat hij louter enkele 
berichten uit Hollandse kranten had overgenomen en dat hij daar desgevallend de 
verantwoordelijkheid voor opnam.491  Het onderzoek lag daarna een tijd stil, tot 
de krant begin maart meldde dat kolonel Cleerens er in geslaagd was zijn troe-
penmacht van vierduizend tot achtduizend manschappen uit te breiden.492  Delrue 
werd opnieuw verhoord, verklaarde dat de tekst in verschillende Engelse en Fran-
se bladen verschenen was en liet kordaat weten dat hij zijn bronnen niet prijs wou 
geven.493 
Een week na de nieuwe berichten vorderde de Brusselse procureur des konings 
voor de raadkamer de verdere vervolging van Delrue.  Volgens de procureur had 
Delrue door de oproep van Cleerens te publiceren zowel aangezet tot desertie als 
soldaten geronseld.  Vooral de expliciete vermelding van de locatie van de depots 
werd Delrue zwaar aangerekend: zo wisten de deserteurs en vrijwillers immers 
precies waar ze moesten zijn.  De beweringen dat de troepen in Nederlands Indië 
moesten gaan dienen, waren volgens de procureur te doorzichtig: deze orangisten 
wilden enkel het Belgisch leger destabiliseren en de Nederlandse troepenmacht 
versterken.  Dit was volgens het parket een misdaad in de zin van artikel drie van 
de wet van 12 december 1817.494  De raadkamer wees echter de vordering van 
het parket af bij gebrek aan bewijs, omdat Delrue slechts bestaande berichten 
overgenomen had.495  De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat er ech-
ter wel voldoende aanwijzingen waren van het feit dat Delrue minstens mede-
plichtig was aan het verspreiden van berichten die tot desertie aanzetten.  Delrue 
werd naar het hof van assisen van Antwerpen verwezen en vermits hij van een 
persmisdaad beschuldigd werd, nam men hem ook in voorlopige hechtenis.496  
Een week voor het proces werd het auteurschap van de stukken alsnog opgeëist, 
maar het parket ging er niet meer op in.497 
                                                 
489 Journal du Commerce, 12.01.1832. 
490 Brief PdK Antwerpen aan OR, 19.01.1832, in: HA ANTW 1686, nr. 4. 
491 PV verhoor Emile Delrue, 19.01.1832, in: HA ANTW 1686, nr. 6. 
492 Journal du Commerce, 04.03.1832. 
493 PV verhoor Emile Delrue, 10.03.1832, in: HA ANTW 1686, nr. 9. 
494 Req. PdK Antwerpen, 12.03.1832, in: HA ANTW 1686, nr. 10.  Artikel 3 van de wet van 12 december 1817 
bestrafte al wie op één of andere manieren de militairen ertoe aanzette te deserteren en over te lopen naar een 
buitenlandse land- of zeemacht of hieraan meehielp, met publieke tepronkstelling op het schavot en een opslui-
ting van vijf tot tien jaar. 
495 Rb. Antwerpen (Rk.), 15.03.1832, in: HA ANTW 1686, nr. 11. 
496 Antwerpen (KI), 26.03.1832, in: HA ANTW 1686, nr. 15. 
497 Brief aan VZ assisen Antwerpen, 17.05.1832, in: HA ANTW 1686, niet genummerd stuk. 
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Twee maanden later, op 23 mei 1832, ging het proces van start.  Dat hier het pro-
ces van het orangisme gevoerd werd, was duidelijk.  De gerechtszaal zat afgeladen 
vol met sympathisanten498 en voor zijn verdediging liet Delrue zich onder meer 
door de orangistische advocaten Metdepenningen en Stéven omringen.499  Toen 
de hoofdman van de jury aan de voorzitter verklaarde dat ze Delrue niet schuldig 
bevond, barstte een stormachtig applaus los.  Delrues euforie was slechts van 
korte duur.  Toen hij het justitiepaleis verliet, botste hij op een woedende menigte 
patriotten, die zich joelend naar zijn huis begaf.  Ze sloegen er de boel kort en 
klein, tot de politie ingreep.500  Het zou niet beletten dat de Journal du Commerce 
d’Anvers later nog enkele keren met het gerecht in aanvaring zou komen.501   
Het leger was voor de orangisten dan wel veruit het gemakkelijkste onderwerp 
om het Belgisch staatsbestel te discrediteren, maar ook andere instellingen kre-
gen regelmatig een veeg uit de pan.  Een enkele keer heeft dit ook tot een pers-
proces geleid, toen in 1833 de Journal du Commerce d’Anvers zich samen met zijn 
Brussels zusterblad Le Lynx zich voor het West-Vlaamse hof van assisen moest 
verantwoorden.  Het ging over een bericht in de editie van Le Lynx van 23 oktober 
1833, dat drie dagen later door het blad van Delrue overgenomen was.502  Het 
stuk berichtte over de manier waarop aan de douane van Oostende gesjoemeld 
werd met uit Engeland geïmporteerde goederen, maar herhaalde klachten bij het 
ministerie van Financiën en bij de lokale overheid hadden niets uitgehaald.  Het 
bericht was een ingezonden stuk, maar niet ondertekend.  Acht douaniers, van 
wie gezegd werd dat ze gestolen en verduisterd hadden, dienden klacht in bij het 
parket van Brugge.503  De schrijver bleek een zekere Constant De Beil te zijn, een 
douanier die van Oostende naar Limburg was overgeplaatst.504  Hij beweerde dat 
zijn overplaatsing het gevolg was van het feit dat hij de wantoestanden in Oost-
ende had willen aanklagen, maar dat men ginds dat potje liever gedekt hield en 
dat men daarom een eerder onderzoek naar de feiten in de doofpot had gesto-
                                                 
498 E. Van Opstal, België beeft, p. 54. 
499 PV verhoor Delrue, 07.04.1832, in: HA ANTW 1686, niet genummerd stuk. 
500 E. Van Opstal, België beeft, p. 54. 
501 Een bericht in de editie van 17 december 1834 over een priester die de biecht afnam in ruil voor seksuele 
gunsten en die het testament van een stervende ten voordele van de Kerk wou vervalsen, leverde het blad een 
klacht van de geestelijke op. De schrijver, de notoire orangist Pierre Lebrocquy, ontsprong de dans toen de 
priester op last van zijn hiërarchische oversten de klacht introk. Subdossier in: HA ANTW 1686.  Cf. infra.  Een 
derde en laatste proces van het blad ging over de editie van 15 februari 1839, waarin een open brief te lezen 
stond hoe een man op café uit woede voor zijn verlies diens bejaarde tegenstrever mishandeld had.  De auteur 
van de brief, Maurice Bernard, werd door het hof van assisen van Antwerpen veroordeeld tot een maand gevan-
genisstraf, 300 frank boete, de betaling van de gerechtskosten en de kosten van de burgerlijke partij vergoeden.  
Zie hiervoor: HA ANTW 1824. 
502 Le Lynx, 23.10.1833; Journal du Commerce d’Anvers, 26.10.1833. 
503 Klacht Villiot, Barafin, Gallez, Wauters, Gosman, Fauconnier, Vandenhove en Pettens aan PdK Brugge, 
27.10.1833, in: HA WEST 433/1787, nr. 1-2.  De Journal de Commerce d’Anvers nam de klacht zelf op in haar 
editie van 28 oktober 1833. 
504 PV verhoor Vandenplas, 16.11.1833, in: HA WEST 433/1787, nr. 12. 
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ken.  De Beil beweerde het ministerie van Financiën herhaaldelijk om een onder-
zoek gevraagd te hebben, maar zijn verzoek was er in dovemansoren gevallen. 505  
De jury van het hof van assisen van West-Vlaanderen was welwillender voor De 
Beils noodkreet en sprak hem op 30 juni 1834 vrij.506  Voor de Journal du Commer-
ce d’Anvers was het het tweede en laatste persproces waarin orangistische drijf-
veren een doorslaggevende rol gespeeld hebben,507 maar Le Lynx zou wel nog 
eens met het gerecht in aanvaring komen.508 
Overigens waren de aanhangers van Oranje niet de enigen die vileine kritiek uit-
ten en de vuile was van de Belgische overheid buiten hingen.  De orangisten en 
hun pers kregen vaak een koekje van eigen deeg en moesten de nodige aanvallen 
en verwijten dulden.  Ook dit heeft een keer een persproces geleid.  Joseph Dous-
saint, een welgesteld patriot uit Gent,509 publiceerde in september 1832 een vlug-
schrift met daarin een open brief aan de Oost-Vlaamse gouverneur.  Doussaint 
kloeg erover dat Auguste Duvivier, het hoofd van de nationale belastingsdienst,510 
zijn mandaat als belastingsontvanger in Gent niet verlengd had en een ander in de 
plaats had benoemd, alle gemaakte beloftes ten spijt.  Doussaint noemde het 
besluit ‘une condamnation politique’511 en beweerde dat Duvivier de ander we-
gens zijn orangistische signatuur benoemd had.  Het orangistische gekonkelfoes 
op het departement van de liberale minister van Financiën Coghe nam volgens 
Doussaint hand over hand toe en Duvivier zou de Gentse administratie systema-
tisch met orangisten bevolken.  Bij een eventuele machtsovername door Willem 
zou iedereen er zonder probleem op post kunnen blijven.  Zijn mandaat oefende 
hij enkel voor het geldgewin uit.  Duvivier legde klacht neer wegens laster,512 de 
twaalf gezworenen van het hof van assisen van Oost-Vlaanderen spraken Dous-
saint wel vrij.  Duvivier, die ondertussen Coghe opgevolgd had, kon er de jury 
kennelijk niet van overtuigen dat de rancuneuze beweringen uit de lucht gegre-
pen waren.513  
                                                 
505 Brief De Beil aan PdK Brugge, 16.12.1833, in: HA WEST 433/1787, nr. 21. 
506 PV zitting Assisen West-Vlaanderen, 30.06.1834, in: HA WEST 433/1787, niet genummerd stuk. 
507 In Antwerpen zou het orangisme nog voor het verdrag van de XXIV artikelen een stille dood sterven, en ook de 
Journal du Commerce d’Anvers zou niet langer de oranje sentimenten verdedigen, zodat orangistische perspro-
cessen überhaupt niet meer aan de orde waren.  P. Lebrocquy, Souvenirs d’un ex-journaliste, p. 49. 
508 Cf. infra. 
509 Doussaint stond voor de periode 1831-1832 zelfs op de lijst van de verkiesbaren voor de Senaat, wat op een 
zeker fortuin wijst.  Hij had in 1819 al persproces aan zijn been gehad wegens kritiek op het Hollandse regime, 
wat hem een veroordeling tot vier jaar gevangenis opgeleverd had.  J. Stengers (ed.), Index des éligibles au Sénat 
(1831-1893).  Brussel, 1975, p. 333. 
510 A. Vander Meersch, ‘Duvivier, Auguste-Joseph’, in: BN, VI, kol. 392-393. 
511 Première lettre sur le ministère des finances, in: HA OOST 424/4400, nr. 2, p. 2. 
512 PV klacht van administrateur-generaal Duvivier, 18.09.1832, in: HA OOST 424/4400, nr. 1. 
513 PV zitting Assisen Oost-Vlaanderen, 19.01.1833, in: HA OOST 424/4400, niet genummerd stuk.  Doussaint zou 
overigens nog eens voor een publicatie in aanvaring met het gerecht komen.  In 1837 publiceerde hij een bro-
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b. Een horzel in de Belgische nek.  De persprocessen van de Messager de Gand 
De hierboven geciteerde persprocessen waren zonder twijfel symptomatisch voor 
de moeilijkheden die het Belgisch regime in zijn opstartfase kende, maar indiceren 
niet waar het epicentrum van het antipatriottisch verzet zich bevond.  Het oran-
gistische bolwerk bij uitstek was immers Gent.514  In februari 1831 was een ama-
teuristische putsch om Willem opnieuw aan de macht te brengen er mislukt,515 
maar het overgrote deel van de politieke klasse van de Arteveldestad bleef nog 
vele jaren openlijk met het huis van Oranje dwepen.  Het belangrijkste persorgaan 
van de stad, de Messager de Gand, nam elke gelegenheid te baat om de terugkeer 
van de gewezen vorst aan te prijzen.516  Het blad genoot al voor de revolutie fi-
nanciële steun uit Den Haag en verschillende vooraanstaande medewerkers wa-
ren er al jaren actief.  De vileine antipatriottische commentaren hebben het blad 
echter verschillende keren in aanvaring met het gerecht gebracht. 
 
i. Een opschorting van de grondwettelijke vrijheden?  De Messager de Gand en 
de staat van beleg 
Niet iedereen kon er de aanhoudende kritiek op de Belgische staat en het ge-
dweep met Oranje appreciëren.  In het voorjaar van 1831 kreeg de drukkerij van 
de Messager de Gand meerdere keren patriottische heethoofden op bezoek, die 
er de boel kort en klein sloegen.  De medewerkers sloegen op de vlucht naar het 
buitenland en tijdens de lente van 1831 verscheen het blad zelfs een tijdje niet 
                                                                                                                            
chure over het losbandige gedrag van een man die hem wegens oplichting had aangeklaagd.  Na een moeilijke 
rechtsgang trok de burgerlijke partij evenwel haar klacht in.  Zie hiervoor: HA BRAB 638. 
514 Een overkoepelende studie van het Gentse orangisme is niet voorhanden, maar er zijn wel verschillende 
interessante deelstudies: H. Balthazar, ‘De Gentse brandhaard.  Orangisme en vrijmetselarij’, in: J. Tyssens e.a. 
(ed.) Van wijsheid met vreugd gepaard.  Twee eeuwen vrijmetselarij in Gent en Antwerpen.  Gent, 2003; G. De-
neckere, ‘Burgerrechten, collectieve actie en staatsvorming.  Gent, 1830-1839’, in: BMGN, CX (1995) p. 182-204; 
J.-L. Franchet, De strijd tussen patriotten en orangisten te Gent (25 augustus 1830-21 juli 1831.  Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1965; E. Witte, Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische 
steden, p. 73-131. 
515 In 1831 was Ernst Grégoire met een orangistisch rebellenleger Gent binnengevallen om de aanzet te geven tot 
een staatsgreep. Die staatsgreep moest de Nederlandse Willem I weer aan de macht helpen.  Het gewapende 
Gentse brandweerkorps verijdelde die poging en de rebellenleiders werden gevat. A. Du Bois, ‘Un aventurier 
politique, Ernest Grégoire’, in: A. Du Bois, Essais et notices.  Gent, 1902, II, p. 140-148. 
516 De Messager de Gand (1830-1856) was in december 1830 ontstaan uit de Journal de Gand, en zou net als zijn 
voorganger lange tijd rechtstreeks en onrechtstreeks door Den Haag gesteund worden.  In de jaren 1840, toen 
het orangisme een stille dood stierf, zou het blad zich gaandeweg meer in een meer liberale richting oriënteren.  
A.M. Vermeersch, Le Messager de Gand (10 december 1830-13 december 1856).  Onuitgegeven licentiaatsver-
handeling, RU Gent, 1965.  Voor de conflicten van het blad met het gerecht, zie ook: L. Buysse De persprocessen 
van de orangistische krant ‘Le Messager de Gand’, 1830-1856.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 
1968. 
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meer.  Toen het blad in mei 1831 zijn activiteiten hervatte, kreeg het met veel 
tegenkanting te kampen.  De post weigerde meermaals de krant te verspreiden.517 
Het conflict tussen de Messager de Gand en de Belgische overheid belandde in 
een stroomversnelling toen generaal Niellon, bevelhebber van het leger in Oost- 
en West- Vlaanderen, op 22 oktober 1831 in Gent de staat van beleg afkondigde.  
Een dag later zou overigens in Antwerpen hetzelfde gedaan worden.518  Het uit-
roepen van de staat van beleg was een bijzondere maatregel.  Aangezien er naar 
Belgisch recht nog geen regeling was, was ze nog gebaseerd op de oude Franse en 
Hollandse wetgeving terzake.519  De staat van beleg bracht een uitzonderingsre-
gime tot stand waarin de bevoegdheden aan een militair bevelhebber overgedra-
gen werd.  Dit militair gezag kreeg zo bijzondere bevoegdheden, die een tijdelijke 
en gedeeltelijke opschorting van enkele grondwettelijke waarborgen mogelijk 
maakten.  Dat gold ook ten aanzien van de persvrijheid, want  Niellon vaardigde 
op 14 januari 1832 een beschikking uit die bepaalde dat van dan af aan geen en-
kele krant, pamflet of periodiek geschrift in Gent mocht verschijnen zonder zijn 
voorafgaande goedkeuring.  De preventieve censuur was van kracht.520  Met dit 
initiatief viseerde Niellon duidelijk de Messager de Gand en zijn entourage.  Het 
blad had immers de kritiek niet voor zich gehouden en amper twee dagen nadat 
het gerecht actie ondernomen had tegen het Journal du Commerce d’Anvers, 
keerde het regime zich tegen de krant.   
De uitgever van het blad, André Benoit Stéven, werd aangepakt voor de publicatie 
van een drietal artikels in december 1831 en januari 1832, ook al waren die uit 
andere kranten overgenomen die niet vervolgd werden.  In een stuk werden de 
Luxemburgers aangemaand de wapens op te nemen tegen het Belgisch gezag, een 
tweede stuk was een oproep van de Prins van Oranje om onder de Hollandse wa-
pens te komen, en tot slot was de oproep van de rekruterende kolonel Cleerens 
die ook in de Journal du Commerce verscheen.521  Dezelfde dag werd ook uitgever 
                                                 
517 A.-M. Vermeersch, Le Messager de Gand, p. 12-15. 
518 De staat van beleg in Antwerpen werd afgekondigd op 23 oktober 1831 en bleef duren tot 30 januari 1833. 
519 De wetgeving op de staat van beleg ging terug op het Franse decreet van 10 juli 1791 (art. 10-12) en het 
Franse keizerlijk decreet van 24 december 1811 (art. 50-53 en 101-119), die allebei niet uitdrukkelijk afgeschaft 
waren. Daarnaast moet verwezen worden naar het Hollands militair strafwetboek (art. 7) en de Hollandse in-
structie van 11 januari 1815 (art .50-69).  ‘Etat de siège’,in: Pandectes belges, XXXVIII, kol. 557.  Niellon zelf kon 
de staat van beleg als militair bevelhebber zelf uitroepen op grond van art. 53 van het keizerlijk decreet van 
1814, maar werd gedekt door het koninklijk besluit van dezelfde dag, dat de staat van beleg goedkeurde. 
520 Beschikking Niellon, geciteerd in: ‘Régime de la presse, en 1832, à Gand’, in: BJ, LV (1897), kol. 864. 
521 Het betrof de artikelen : ‘Avis aux Luxembourgeois’, in: Messager de Gand, 30 december 1831 ; ‘L’ordre de 
jour du prince d’Orange’, in : Messager de Gand, 31.12.1831 ; ‘Proclamation de Cleerens’, in : Messager de Gand, 
07.01.1832.  Het eerste artikel was overgenomen uit de Journal de Luxembourg, het tweede uit de Gazette van 
Gend, en van het laatste artikel gaf de Messager de Gand enkel aan dat het overgenomen was,zonder de bron te 
vermelden.  De dossiers van deze zaken zijn niet bewaard.  Enkel de arresten van het hoger militair gerechtshof 
zijn bewaard, voor de rest is men aangewezen op de toenmalige pers, niet in het minst de Messager de Gand 
zelf,en de bestaande werken over het blad, in het bijzonder de verhandelingen van Buysse en Vermeersch. 
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Stéven meegevoerd naar de citadel, zonder aanhoudingsbevel.  Zijn huis werd 
doorzocht en de persen verzegeld, zodat het blad tijdelijk niet meer verscheen.   
Gezien het feit dat Gent in staat van beleg was, moest Stéven volgens bevelheb-
ber Niellon naar de krijgsraad, een beslissing die hij grondde op de wet van 24 
december 1811.  De beschuldiging was niet min: Stéven werd ervan beschuldigd 
in een stad die omsingeld of belegerd wordt, geruchten verspreid te hebben die 
tot doel hadden de troepen te verleiden en te demoraliseren, wat zelfs met dood-
straf bestraft kon worden.522  De aanhouding wekte heel wat beroering en in de 
Messsager de Gand werd met veel misbaar geprotesteerd.523  Hoezeer deze oran-
gisten de Belgische natiestaat ook verachtten, de burgerlijke vrijheden die ze in 
haar grondwet waarborgde waren hen wel bijzonder dierbaar.  De aanhouding 
was een schending van de vrijheid van persoon, het verbod op willekeurige aan-
houdingen524 en de persvrijheid.525 
Niellon en de mensen van de Messager de Gand gaven zo elk op hun beurt impli-
ciet aan hoe ze verschillend aankeken tegen het juridisch probleem dat in wezen 
deze kwestie beheerste: in welke mate betekende het uitroepen van de staat van 
beleg een tijdelijke en gedeeltelijke schorsing van de grondwet?  Want hoewel de 
grondwet zelf uitdrukkelijk bepaalde dat deze nooit opgeschort kon worden, zelfs 
niet gedeeltelijk,526 ging Niellon er duidelijk van uit dat de grondwettelijke waar-
borgen in geval van de staat van beleg niet van toepassing waren.  Dat betrof niet 
alleen de burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, drukpers of 
vergadering.  Volgens Niellon waren ook de gewone hoven en rechtbanken niet 
langer bevoegd, maar wel de militaire rechtbanken, ook al bepaalde de grondwet 
dat niemand ontrukt kon worden aan de rechter die de wet hem toekende.527  Hij 
baseerde zich hiervoor op het nog in voege zijnde Hollandse militaire strafwet-
boek.  Artikel 7 bepaalde immers dat alle personen die zich in een belegerde 
plaats bevonden onder het militair recht vielen, ‘doch alleenlijk ten aanzien van 
zoodanige misdrijven, en in die gevallen, waaromtrent zulks in hetzelve onder-
                                                 
522 Art. 65 Mil. Sw.  Het artikel bestrafte het verspreiden van geruchten of nieuwtjes die de troepen ontmoedig-
den ‘à la corde’, en indien dat zonder criminele intentie gebeurde, werd men veroordeeld tot ‘la brouette’ of een 
andere toepasselijke straf. 
523 Messager de Gand, 16.01.1832. 
524 Art. 7 GW (=huidig art. 12).  Men koppelde hieraan ook de schending van de wet van 13 december 1799 die de 
modaliteiten voor een rechtmatige aanhouding regelde : een met redenen omkleed aanhoudingsbevel van een 
daartoe gemachtigd ambtenaar, waarvan de aangehoudene een kopij moest ontvangen. 
525 Het was volgens het blad ook een schending van art. 9 van het persdecreet, dat de voorlopige hechtenis in 
perszaken verbood wanneer het geen persmisdaad was en de betichte in België woonde.  Gezien het feit dat de 
beschuldiging wel degelijk een misdaad betrof, lijkt deze vermeende schending dan onterecht te zijn.  Dit werd 
ook door Raikem in het parlement aangegeven. Messager de Gand, 26.01.1832. 
526 Art. 130 GW (= huidig art. 187). 
527 Art. 8 GW (= huidig art. 13). 
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scheidenlijk wordt aangewezen’.528  Dat gold zelfs voor de politieke misdrijven en 
de persmisdrijven, die niet langer voor de grondwettelijk gewaarborgde jury 
moesten komen, maar eveneens voor de militaire hoven en rechtbanken.529  De 
orangisten waren er als vanzelfsprekend van overtuigd dat de constitutionele 
garanties ten allen tijde gerespecteerd moesten worden: de grondwetgever had 
in 1831 zelf uitdrukkelijk bedongen dat alle wetten, besluiten en reglementen die 
strijdig waren met de grondwet, afgeschaft waren.530  De Messager de Gand 
kwam op haar beurt tot het besluit dat de staat van beleg niet wettig was en rea-
geerde verontwaardigd over de arbitraire vervolging: waarom waren de bladen 
waaruit de kwestieuze berichten overgenomen waren niet vervolgd?531  Ook het 
feit dat hij voor de krijgsraad gebracht werd, was volgens het blad een vileine 
misinterpretatie van de bepalingen van het militair strafwetboek.532 
De draconische persmaatregelen en het feit dat ze moeilijk met de grondwettelij-
ke waarborgen te verzoenen waren, wekten niet alleen in Gent heel wat beroe-
ring.  Ook in het parlement veroorzaakte de situatie onrust.  Op 20 januari 1832 
interpelleerde Alexandre Gendebien de regering over de toestand in de Artevel-
destad.  Jean Osy oordeelde dat de grondwettelijke beginselen niet geschonden 
mochten worden en eiste dat Stéven voor een burgerlijke rechtbank gebracht 
moest worden. Het misbaar over de aanhouding van Stéven vond geen gehoor bij 
Raikem, die beklemtoonde dat bij persmisdaden de voorlopige hechtenis wel de-
gelijk van toepassing was, maar er tegelijk op het feit hamerde dat alle persmis-
drijven voor de jury moesten komen.  Zowat alle ministers haastten zich om te 
zeggen dat ze eerstdaags meer uitleg zouden geven.  Op 23 januari 1832 verklaar-
de minister van Oorlog Charles de Brouckère in het parlement dat de uitzonderlij-
                                                 
528 De bepaling ging terug op het keizerlijk decreet van 24 december 1811.  Het Hollands militair strafwetboek 
van 1814 was weliswaar door het Voorlopig Bewind afgeschaft op 16 oktober 1830, onder het mom dat het 
wetboek in België nooit wettig afgekondigd geweest was.  Amper tien dagen later, op 27 oktober, decreteerde 
het Voorlopig Bewind dat de Nederlandse militaire wetboeken alsnog opnieuw in voege kwamen, in afwachting 
van de herziening van deze wetboeken.  Een nieuw Belgisch militair strafwetboek kwam er pas in 1870, de be-
voegdheden en de organisatie van de militaire hoven en rechtbaken werd hervormd in 1899, een hervorming 
van het militair strafprocesrecht is er niet meer gekomen.  Sinds 2004 zijn de militaire rechtbanken in vredestijd 
overigens afgeschaft.  J. Gilissen, ‘La juridiction militaire belge de 1830 à nos jours’, in : Actes du colloque 
d’histoire militaire belge (1830-1980).  Brussel, 1981, p. 468. 
529 De wet van 24 december 1811 bepaalde dat in oorlogstijd of in geval van staat van beleg, de misdrijven tegen 
de veiligheid van de staat, begaan door de pers of door andere middelen, door de krijgsraad beoordeeld moes-
ten worden.  Dit lijkt ook een schending van art. 8 GW (= huidig art. 13) geweest te zijn, dat verbiedt dat men 
niet aan de rechter ontrukt kan worden die de wet iemand toekent, wat in het parlement door Gerard Le Grelle 
aangegeven werd.  Messager de Gand, 26.01.1832. 
530 Art. 138 GW (= huidig art. 188). 
531 Volgens het blad was de wet van 1811 sowieso niet te verzoenen met de artikelen 8, 94, 130 en 138 GW, en 
moest ze dus als afgeschaft beschouwd worden.  Messager de Gand, 02.02.1832. 
532 De discussie ging over het feit of, op grond van de frase ‘se trouvant en l’armée’ van art. 65 Mil. Sw., geoor-
deeld kon worden of Stéven onder het toepassingsgebied van dit artikel viel.  In het arrest werd ‘se trouvant’ 
immers vervangen door het algemener geachte ‘étant’, waardoor Stéven als inwoner van het in staat van beleg 
verkerende Gent al te gemakkelijk onder het toepassingsgebied van de wet viel.  Messager de Gand, 07.02.1832. 
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ke maatregel die generaal Niellon getroffen had het gevolg was van de staat van 
beleg, maar die boodschap kon niet overtuigen.  Verschillende parlementsleden, 
Alexandre de Robaulx op kop, betoogden dat de grondwet nooit opgeschort kon 
worden en dat de aanhouding van Stéven onwettig was.  Op voorstel van Leclercq 
werd daarom beslist de stukken in de griffie te plaatsen.533 
Alle protest ten spijt verscheen Stéven op 25 januari 1832 onder grote belangstel-
ling voor de krijgsraad te velde.534  Het pleidooi van de krijgsauditeur barstte van 
de anti-orangistische toespelingen en hekelde ‘les ennemis de la Belgique’.  De 
prominente orangisten Metdepenningen, Van Huffel en Rolin, de raadsmannen 
van Stéven, hekelden voluit de vele schendingen en gingen een felle discussie aan 
met de auditeur over de legitimiteit van de staat van beleg zelf.535  Ze stelden dat 
niet Niellon, maar de koning zelf de staat van beleg afgekondigd moest hebben.  
Niellon vermocht dat enkel te doen wanneer hij in de onmogelijkheid verkeerde 
regeringsbevelen te ontvangen, en daarvan was geen sprake geweest. 536  De re-
pliek dat de vorst wel degelijk met het besluit ingestemd had, werd door de ver-
dediging weerlegd op grond van het feit dat de maatregel niet gepubliceerd was, 
en dus ongrondwettelijk was.537  De krijgsraad volgde echter de krijgsauditeur en 
stelde dat de grondwet op geen enkele wijze de wetgeving op de staat van beleg 
afgeschaft of gewijzigd had, en dat de staat van beleg zoals die door een speciale 
verordening van de koning afgekondigd was, niet van dezelfde aard was als die 
wetgeving die door de grondwet aan een verplichte publicatie in het Bulletin offi-
ciel onderwierp, vermits ze gekend was door iedereen die ermee te maken had.  
Stéven werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf en tot de betaling van de 
proceskosten.  Uiteraard waren de orangisten ontstemd.  De Messager de Gand 
analyseerde zorgvuldig het proces, door nauwgezet de conclusies van de auditeur 
uit te vlooien en te weerleggen. 538 
Stéven had heel wat redenen om in hoger beroep te gaan en ook de krijgsauditeur 
tekende op gezag van auditeur-generaal beroep aan.  Het heeft deze laatste wel-
licht berouwd.  De uitgever verscheen in Brussel voor het Krijgshof, bijgestaan 
door de Brusselse advocaten Blargnies en Marcelis, en door hun Gentse confra-
ters Van Huffel en Metdepenningen.  De verdediging hernam de argumenten die 
reeds voor de krijgsraad aan bod gekomen waren, maar kon deze keer het hof wel 
overtuigen van de onrechtmatigheid van Stévens aanhouding, zijn opsluiting, de 
verzegeling van zijn persen en van zijn veroordeling.  Het hof sprak hem op 18 
                                                 
533 L. Hymans, Histoire parlementaire de la Belgique de 1831 à 1880.  Brussel, 1877-1880, I, p. 45-46.  Zie ook het 
verslag in: Messager de Gand, 26.01.1832. 
534  Het relaas van het proces is terug te vinden in de Messager de Gand, 26.01.1832-29.01.1832. 
535 Messager de Gand, 12.02.1832—14.02.1832. 
536 Art. 53 keizerlijk decreet 24 .12.1811. 
537 Art. 129 GW (= huidig art. 190). 
538 Messager de Gand, 02.02.1832. 
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februari 1832 vrij op grond van de overweging dat de staat van beleg niet wettig 
was, aangezien zij niet door de het staatshoofd afgekondigd, noch gepubliceerd 
geweest was.  Tegelijkertijd oordeelde het hof dat de grondwet de oudere wetge-
ving inzake de staat van beleg afgeschaft of gewijzigd hadden, voor zover die te-
gengesteld waren aan de grondwettelijke beginselen.539  Het arrest werd door de 
pers erg goed onthaald, ook door patriottische bladen als de Courrier Belge, dat 
erg opgetogen was over het feit dat de grondwettelijke beginselen zegevierden.540  
De regering trok meteen zijn lessen: reeds de volgende dag publiceerde het Bulle-
tin Officiel het koninklijk besluit van 22 oktober 1831 dat de staat van beleg in 
Gent goedkeurde.541 
 
ii. De aanhouder wint niet.  De latere persprocessen van de Messager de Gand 
De vrijspraak van Stéven lijkt de redactie van de Messager de Gand flink wat zelf-
vertrouwen gegeven te hebben en in de loop van 1832 verschenen regelmatig 
franke stukken die de Belgische staat in al zijn gedaantes ervan langs gaf.  De 
persprocessen waarmee de krant tijdens in 1832 geconfronteerd werd, hadden 
evenwel niet altijd een grote politieke betekenis.  Het waren lasterprocessen, die 
er dus niet op initiatief van het parket, maar na een particuliere klacht gekomen 
waren.  De zaken lijken enigszins gekleurd te zijn door het orangistisch-
patriottisch conflict in Gent, maar overstijgen nauwelijks de anekdotiek.  Zo had 
een slecht betalende agent in het blad beweerd dat zijn bakker sjoemelde met de 
samenstelling en het gewicht van zijn broden, en beweerde hij dat hij een spion 
van de politie was, waarop deze klacht wegens laster had ingediend.542  Ook een 
bericht over twee broers wiens zaak op de rand van het bankroet stond en die 
enkele militairen aangevallen hadden, leidde in datzelfde jaar tot een proces.543  
Een derde en laatste persproces van de Messager de Gand lijkt wel politiek getint 
geweest te zijn.  Een bericht van de fabrikant Gerard Gys, een notoir orangist, 
                                                 
539 Krijgshof, 18.02.1832, in : AHCM 69, p. 73; A. Du Bois, ‘Une cause capitale en 1832.  Récit de l’arrestation, 14 
juin 1832, de A.B. Stéven pour délit de presse, son procès et sa mise en liberté, 18 février’, in: A. Du Bois, Essais 
et notices, II, p. 149-153. 
540 L. Buysse, De persprocessen van de Messager de Gand, p. 41-42. 
541 Bulletin Officiel, 19.02.1832, nr. X. 
542 Het betrof een bericht in de editie van 19 oktober 1831 van de agent Etienne Albinet Bernardin.  Hij werd op 2 
juli 1832 vrijgesproken, maar het hof kende de burgerlijke partij toch schadevergoeding toe.  Zie hiervoor HA 
OOST 419/4341. 
543 Het ging over een bericht in de editie van 3 oktober 1832 dat van de hand van de bekende taalflamingant 
Prudens Van Duyse was.  De zaak werd uitgesteld toen drukker Van Loocke op de assisenzitting van 29 januari 
1833 de schrijver bekend maakte.  Van Duyse liet zich evenwel in een instelling voor geesteszieken te laten 
opnemen, ook omdat tegen hem toen ook al een proces wegens smaad aan de Belgische vlag aangespannen 
was.  Advocaat Metdepenningen slaagde er in de betrokkenen op 5 mei 1834 vrij te pleiten.  Zie hiervoor : HA 
OOST 419/4367, HA OOST 424/4396 en HA OOST 431/4451 ; S. Bracke, ‘Duyse, Prudens van ‘, in: NBW, VIII 
(1979) kol. 246. 
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zorgde voor enige ophef.  Hij beweerde in een kroeg door een bende woeste pa-
triotten aangevallen geweest te zijn, maar in een reactie liet één van hen weten 
dat de fabrikant het incident zelf uitgelokt had en dat het niets met politiek te 
maken had.  Toen Gys in een wederwoord zijn beschuldigingen herhaalde, werd 
klacht ingediend, maar de jury van het hof van assisen van Oost-Vlaanderen oor-
deelde dat hij onschuldig was.544 
Pas toen de Messager de Gand in de lente van 1832 enkele stukken publiceerde 
waarin het de legitimiteit van de Belgische staat en haar instellingen onverholen 
aanviel, zou het initiatief tot vervolging van het parket zelf komen.  De titels van 
de kwestieuze artikelen waren veelzeggend : ‘Naturalisation du Général Evain’, 
‘Sommes nous les ennemis de la Belgique’, ‘Arrestation de Mr. Thorn’ en ‘Avons-
nous un Roi légitime ?’.545   Stuk voor stuk waren het striemende aanklachten die 
het bestaansrecht van de Belgische staat ontkenden.  Het stuk over de naturalisa-
tie van minister van Oorlog Evain546 begon zo: 
‘Voici un nouveau-né qu’on apporte aux fonts baptismeaux: le parrain, M. 
Raikem [= toenmalig minister van Justitie], que ce ridicule n’effraie pas, 
car il a vu le feu de très-près, vient de présenter le général Evain, comme 
postulant à la nationalité belge.  Le général, s’il faut en croire notre mi-
nistre, meurt d’envie d’entrer dans la famille qui n’a pas de nom, d’être ci-
toyen d’une cité qui n’existe pas, et de se faire compatriote d’individus qui 
n’ont pas encore une patrie’.547 
Na het artikel ‘Avons-nous un Roi légitime?’ van 9 mei 1832 besloot de Gentse 
procureur-generaal Ganser dat het welletjes was geweest.  Ganser, die tijdens het 
Hollands regime zelf in een persproces veroordeeld was geweest,548 vroeg onder-
zoeksrechter Steur te onderzoeken wie de stukken geschreven had.  Drukker 
Francis Van Loocke weigerde echter de namen van de auteurs te geven en be-
perkte zich echter tot een verklaring dat zijns inziens het artikel geen strafbare 
                                                 
544 Het wederzijdse schrijven stond in de edities van 17, 19 en 21 oktober 1832.  Een eerste proces in mei 1833 
ging niet door en op de zitting van 10 augustus 1833 verscheen de burgerlijke partij niet, volgens het O.M. ‘parce 
qu’ils ont tacitement renoncé à leur action’, zodat Metdepenningen de jury gemakkelijk ervan kon overtuigen de 
Gys onschuldig te verklaren.  Zie hiervoor : HA OOST 425/4110. 
545 ‘Naturalisation du général Evain’, in: Messager de Gand, 29.04.1832; ‘Sommes-nous les ennemis de la Bel-
gique?’, in: Messager de Gand, 06.05.1832 ; ‘Arrestation de Mr. Thorn’, in : Messager de Gand, 07.05.1832 ; 
‘Avons-nous un roi légitime ?’, in : Messager de Gand, 09.05.1832. 
546 Louis Evain was een Franse generaal die na de Tiendaagse Veldtocht op verzoek van Leopold I tot de Belgische 
legerstaf was toegetreden.  In 1832 werd hij tot minister van Oorlog benoemd, een promotie waarvoor hij ook de 
naturalisatie tot Belgisch staatsburger aanvroeg.  G. Guillaume, ‘Evain, Louis-Auguste-Frédéric’, in: BN, VI, p. 739-
740. 
547 ‘Naturalisation du général Evain’, in: Messager de Gand, 29 april 1832. 
548  De toenmalige substituut-procureur Ganser werd in 1825 bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld voor 
een anoniem stuk in L’Oracle, waarin hij de magistratuur beledigd had.  H. Schuermans, Code de la presse (1881), 
I, p. 52. 
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meningen verkondigde en dat hij desgevallend de verantwoordelijkheid voor deze 
stukken zou opnemen.  Van Loocke liet verder niets los en verscheen op 6 decem-
ber 1832 voor het hof van assisen van Oost-Vlaanderen op beschuldiging van 
overtreding van het tweede en derde artikel van het persdecreet.549  Bijgestaan 
door meester Metdepenningen, maakte Van Loocke de namen van de schrijvers 
alsnog bekend.  Charles Froment had de eerste drie stukken geschreven, Michel 
de Brialmont het laatste.550  Het hof vroeg het parket een nieuw onderzoek te 
voeren, en de twee werden vervolgens ook naar assisen verwezen.  De zaak kwam 
op 2 mei 1833 opnieuw voor het Oost-Vlaamse hof.  Het openbaar ministerie kon 
de jury er echter niet van overtuigen dat de artikels een schending van de artikels 
twee en drie van het persdecreet waren en zowel Froment als de Brialmont wer-
den vrijgesproken.551  De reactie van de Messager de Gand was vrij laconiek : 
‘Het ministerie is mislukt voor de militaire rechtbanken, er blijft haar niets 
anders over dan terug te keren naar haar vroeger systeem, namelijk ons 
een derde keer de plunderaars en vernielers te sturen.’ 552 
In dezelfde periode had de Messager de Gand nog een veel ingrijpender aanvaring 
met het gerecht gehad.  Het was begonnen in december 1832, de periode waarin 
het Franse leger de citadel van Antwerpen belegerde.553  De Messager de Gand 
publiceerde voortdurend berichten van een correspondent ter plaatse, waarin de 
mislukkingen van het Franse leger en de successen van de Hollandse troepen dui-
delijk aan bod kwamen.  De militaire overheid van Gent, dat nog steeds in staat 
van beleg verkeerde, wou dergelijke defaitistische berichtgeving niet dulden en 
ging over tot een grootscheepse aanhouding in de rangen van het blad.  Niellon 
liet alle belangrijke medewerkers in de citadel opgesloten en de drukkerij werd 
                                                 
549  Aanvankelijk verwees de raadkamer Van Loocke enkel naar het hof van assisen voor de eerste twee artikels, 
maar procureur Ganser tekende daar succesvol beroep tegen aan bij de kamer van inbeschuldigingstelling: Arrest 
opperste gerechtshof Brussel (KI), 11.06.1832,in: HA OOST 425/4112, nr. 12. 
550 Nochtans waren er bij de twee al huiszoekingen geweest, maar de speurders hadden toen niets gevonden.  
PV’s HZ de Brialmont en Froment, in: HA OOST 425/4112, nr. 8-9.  De truc om als drukker de naam van de auteur 
pas prijs te geven op het proces zelf, en zo de zaak te rekken omdat het parket een nieuw onderzoek moest 
uitvoeren, zou later nog vaak gebruikt worden, vooral door de radicaal-democratische, satirische pers.  Er zijn 
verschillende redenen te bedenken voor dergelijke manœuvres.  Aangezien bij perswanbedrijven de voorlopige 
hechtenis niet toegestaan was, kon men zo langer op vrije voeten blijven in afwachting van een eventuele ve-
roordeling.  Bovendien kon men, in geval de kwestieuze publicaties beroering veroorzaakt hadden, langer wach-
ten tot de gemoederen meer bedaard waren en er wellicht meer mildheid bij de jury en het assisenhof zou zijn. 
551 PV vragen jury, 01.05.1833, in: HA OOST 425/4112, niet genummerd stuk ; PV vragen jury, 02.05.1833, in: HA 
OOST 425/4113, niet genummerd stuk. 
552 Messager de Gand, 04.05.1833. 
553 Na de wapenstilstand van 14 augustus 1831 die een einde gemaakt had aan de Tiendaagse Veldtocht, behield 
Willem wel de citadel van Antwerpen, die wegens zijn nabijheid bij de Schelde van groot militair en economisch 
belang was.  Omdat hiervan een blijvende politieke en militaire druk uitgingen, verzochten de internationale 
mogendheden Willem met aandrang om de citadel te ontruimen.  Willem weigerde en een Franse troepenmacht 
zou in de maand december 1832  de citadel belegeren en uiteindelijk innemen.   
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onder politietoezicht geplaatst.554  De beschuldiging was dezelfde als bij het pro-
ces-Stéven: het in een stad die omsingeld of belegerd wordt, verspreiden van 
geruchten die tot doel hadden de troepen te verleiden en te demoraliseren.555  
Geen wonder dat in het protest dezelfde grieven over de ongrondwettelijkheid 
van de aanhouding en de bevoegdheid van de krijgsraad herhaald werden.  Zo 
verscheen van 25 januari tot 27 februari 1833 aan de hoofding van de Messager 
de Gand de tekst van artikel 98 van de grondwet, dat alle politieke misdrijven en 
persmisdrijven aan de jury toewees.   
Alle protest ten spijt, verschenen de aangehouden medewerkers op 1 februari 
voor de krijgsraad.  Auditeur Barafin kreeg echter vanuit Brussel het bevel zich 
onbevoegd te laten verklaren, om de zaak voor het Krijgshof in Brussel te kunnen 
brengen.  De auditeur betoogde daarom dat de krijgsraad te velde onbevoegd 
was, en dat enkel een tijdelijk krijgsraad die bevoegdheid had.  Advocaat van de 
verdediging De Pauw voerde eveneens aan dat de krijgsraad te velde onbevoegd 
was, maar betoogde uiteraard dat krachtens de grondwet de jury exclusief be-
voegd was.  De krijgsraad te velde verklaarde wel bevoegd te zijn en verdaagde de 
zaak naar een volgende zitting voor het onderzoek ten gronde.  Een verzoek om 
de beschuldigden voorlopig vrij te laten werd enkel in het geval van Charles Fro-
ment gehonoreerd, de rest bleef aangehouden.  De beschuldigden tekenden be-
roep aan tegen het vonnis van de krijgsraad, zodat hun zaak voor het Krijgshof in 
Brussel kwam.556  Dit hof zou enkel oordelen over de bevoegdheid van de krijgs-
raad, niet over de grond van de zaak.  Opnieuw ontspon zich een procedurekwes-
tie, deze keer over de ontvankelijkheid van het beroep,557 maar op 26 februari 
1833 oordeelde het hof dat de krijgsraad te velde onbevoegd was.  Het stelde dat 
artikel 65 van het militair strafwetboek een effectieve verspreiding van de kwesti-
euze stukken onder de soldaten of in het kamp vereiste.  Aangezien dat niet het 
geval was, was de krijgsraad onbevoegd en was hun aanhouding onwettig ge-
weest.  Toen het hof hun vrijlating beval, hadden de medewerkers er meer dan 
tachtig dagen aanhouding opzitten.558 
Hoewel de medewerkers van de Messager de Gand geen enkele keer veroordeeld 
waren, konden zij niet onverdeeld gelukkig zijn met de gang van zaken.  Velen 
                                                 
554 Messager de Gand, 18.12.1832.  Ook van dit proces is het dossier niet bewaard, voor de berichtgeving is levert 
de Messager de Gand de meeste inlichtingen, ook al zijn die bevooroordeeld.  Mettertijd werden er wel enkel 
voorlopig vrijgelaten, maar kopstukken als Stéven, Van Loocke en de Brialmont bleven opgesloten. 
555 Art. 65 Mil. Sw. 
556 Messager de Gand, 08.02.1833. 
557 Volgens auditeur Moucheur was de hoger militair gerechtshof op grond van artikel 222, 223 en 223 Mil. Sw. 
enkel bevoegd om kennis te nemen van een hoger beroep dat tegen een beslissing van een gewone krijgsraad 
ingesteld was, en a contrario niet voor dat van een krijgsraad te velde.  Het hof verwierp deze a contrario-
redenering en verklaarde zich wel bevoegd.   
558 Krijgshof, 26.02.1833, in: AHCM, nr. 150,niet genummerd stuk. 
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onder hen zaten tot over hun oren in de schulden door de hoog opgelopen advo-
catenkosten.  Omdat de advertentie-inkomsten onder de verwachtingen bleven, 
raakte ook het blad zelf in de financiële problemen.  Pas in 1835 zou de financiële 
situatie van het blad er opnieuw wat rooskleuriger uitzien.  Bovendien kregen de 
orangisten ook in Gent meer en meer tegenkanting te verduren.  In mei 1833 
werden hun huizen en vergaderlokalen nog eens geplunderd, en verschillende 
vooraanstaande medewerkers van het blad namen de wijk naar Frankrijk.  Geen 
wonder dat de toon van de hoofdartikels in het blad voor enige tijd wat braver 
werd.559 
 
c. Anti-orangistisch geweld.  De invloed van de aprilrellen van 1834 
Al bij al moet vastgesteld worden dat het aantal vervolgingen van de orangistische 
pers tijdens de beginjaren van de Belgische onafhankelijkheid eerder gering was.  
Dat is opmerkelijk.  Toen het persdecreet na 1 mei 1833 niet meteen verlengd 
werd, kregen deze bladen nog meer bewegingsvrijheid.  De vrijpostigheid waar-
mee ze deze extra mogelijkheden benutten, keerde echter als een boemerang in 
het orangistische gelaat terug.  De vele hoonberichten en schimpscheuten leidden 
tot een golf van anti-orangistische onlusten. 560  Hoezeer de regering ook de idee-
en en intenties van dergelijk populistische uitingen van patriottisme onderschreef, 
de regering kon niet laten betijen.  Minister van Justitie Lebeau greep daarom 
terug naar het persdecreet, dat deze keer voor onbepaalde duur van kracht 
werd.561 
 
i. Het verheerlijken van patriottisch geweld.  De vervolging van de uitlokkers van 
de aprilrellen van 1834 
De hernieuwing van het persdecreet bleek evenwel niet afdoende om de orangis-
tische pers het zwijgen op te leggen.  Het bleef bitse berichten regenen en vooral 
de commentaren aan het adres van Leopold I hitsten de patriotten op tot anti-
orangistische agitatie.  De beruchte aprilrellen van 1834 zijn hiervan zonder twijfel 
het bekendste voorbeeld.562  Even tevoren was bekend geraakt dat de Belgische 
                                                 
559 A.-M. Vermeersch, De Messager de Gand, p. 28. 
560 G. Deneckere, Sire, het volk mort.  Sociaal protest in België.  Antwerpen, 1997, p. 35. 
561 Wet 06.07.1833, in: Bulletin Officiel, nr. XLIX.  Het is veelbetekenend dat de wet in de Kamer unaniem met 60 
stemmen goedgekeurd werd, in de Senaat met 29 van de 30 stemmen.  Op voorstel van de middenafdeling werd 
geen eindtermijn vastgesteld. 
562 Voor het relaas van deze aprilrellen, zie: G. Deneckere, ‘De plundering van de orangistische adel.  De komplot-
theorie voorbij’, in: BTNG, XXVI (1996) p. 29 -63; G. Deneckere ‘Anti-orangistische plunderingen als purificatieri-
ten’, in: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiede-
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regering de gesekwestreerde paardenstoeterij van de prins van Oranje wou ver-
kopen, omdat het onderhoud al te duur werd.  De orangisten wilden de dieren 
echter een roemloos einde besparen.  Ze wilden hun erkentelijkheid jegens het 
huis van Nassau tonen door zelf de paarden op te kopen en ze aan de prins terug 
te schenken.  Om de koop te financieren, werden intekenlijsten geopend die zo-
wel in Le Lynx en de Messager de Gand verschenen.  De gepubliceerde lijsten, 
waarop al de namen van al wie enig orangistisch renommé had figureerden, lok-
ten op 5 en 6 april 1834 in Brussel een buitengewoon gewelddadige golf van ge-
weld uit.  Patriottische sympathisanten gingen op plundertocht bij de burgerhui-
zen van de orangistische adel en ook de redactielokalen van Le Lynx moesten er-
aan geloven.  De anti-orangistische relschoppers waren duidelijk op vergelding uit.  
Tal van ramen sneuvelden, het chique meubilair van de vele edellieden kwam op 
de straatstenen terecht en de plunderaars laafden zich gulzig aan de inhoud van 
de wijnkelders.  De Brusselse politie- en ordediensten grepen echter nauwelijks 
in.563  Pas toen minister van Binnenlandse Zaken Charles Rogier en koning Leopold 
himself zich te paard in de menigte begaven werd het even wat kalmer, maar na 
hun vertrek ging men door met de jacquerie.  In het orangistische Gent, het actie-
terrein van de Messager de Gand, bleef alles daarentegen opmerkelijk rustig, 
maar enkele dagen later waren er in Leuven wel nog een paar opstootjes.564 
Het gerecht kon de zaken niet laten betijen en stelde een onderzoek in naar de 
oorzaken en het precieze verloop van de rellen.  De rellen leken echter een onge-
organiseerde uitbarsting van patriottisch geweld, waarbij geen duidelijke leiders-
figuren aangewezen konden worden.565  Elke vorm van organisatie ontbrak.  Op 
zoek naar de aanleiding voor de feiten ging het gerecht opmerkelijk genoeg voor-
                                                                                                                            
nis, XLVIII (1994), p. 69-86; F. Judo, ‘De lange aanloop naar de aprilrellen van 1834.  Een bijdrage tot de geschie-
denis van het orangisme te Brussel, 1832-1834’, in: BTNG, XXVI (1996) p. 85-103; J.-J. Thonissen, La Belgique sous 
le règne de Léopold Ier.  Leuven, 1861, II, p.176-197; F. Van Kalken, Les commotions populaires en Belgique 
(1834-1902).  Brussel, 1936, p. 9-35.  Deneckere beklemtoont dat de aprilrellen noch socio-economische, noch 
ideologische factoren het heftige karakter van de rellen kunnen verklaren, en dat daarom bijzondere aandacht 
aan het belang van mentaliteitshistorische inzichten over de mythe van de goede koning en het begrip volksjusti-
tie. 
563 Er werd op 5 april weliswaar al een ministerraad op het kabinet van minister van Oorlog Evain gehouden, 
maar de ministers oordeelden dat het volgens de vigerende wetgeving enkel de lokale Brusselse autoriteiten 
toegestaan was om in te grijpen en dat het uitroepen van de staat van beleg niet opportuun was.  De Brusselse 
burgemeester Rouppe gaf aan de lokale ordediensten wel het om in te grijpen, maar die gaven uit patriottische 
sentimenten geen gevolg aan het order.  De ministerraad gaf de volgende dag da, toch middels twee decreten 
aan de militaire overheden het bevel in te grijpen,, maar de militairen meenden dat zij geen aanhoudingen 
konden verrichten, hoewel art. 106 Sv. de aanhouding bij betrapping op heterdaad dat wel degelijk mogelijk 
maakte.  Het weifelende optreden van de regering gaf achteraf aanleiding tot een stevig parlementair debat, 
waarbij een motie van vertrouwen in de regering uiteindelijk gestemd werd.  Zie hiervoor : MB, 23.04.1834-
30.04.1834. 
564 G. Deneckere, ‘De plundering van de orangistische adel’, p. 32-36. 
565 Het dossier van de zaak is niet bewaard.  De uitvoerige akte van beschuldiging, die uitgegeven is, bevat wel 
heel wat informatie.  Ook de neerslag van het assisenproces in de Moniteur belge levert heel wat informatie op.  
Deze informatie betreft wel vooral wie wat gedaan heeft bij de eigenlijke rellen en plunderingen. 
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bij aan het effect van de lijsten die in Le Lynx en de Messager de Gand stonden.  
De aandacht van de speurders ging als snel uit naar een anoniem pamflet dat 
sinds begin april in het Brusselse circuleerde.  Minister van Justitie Lebeau had de 
orde- en veiligheidsdiensten al aan de vooravond van de rellen op het stuk gewe-
zen.566  Het pamflet ging rond in drukbezochte herbergen, werd uitgedeeld op 
straat en in verschillende brievenbussen gestopt.  Deze algemene oproep aan het 
Belgische volk sprak sterke taal en stelde dat wanneer de Belgische autoriteiten 
verzuimden de orangisten aan te pakken, het volk het heft in eigen handen moest 
nemen: 
‘Patriotes, combattants de septembre, c’est à nous de demander vengean-
ce, puisque le gouvernement reste impassible devant ces injures, ces af-
fronts continuels auxquels il semble s’habituer.  L’orangisme nous jette le 
gant, rammassons-le et courbons encore une fois ces insolens sicaires du 
despote dont la tête altière veut se relever, mais dont un souffle subit peut 
le faire tomber.  Il faut anéantir cette race infernale, il faut que cette plan-
te vénéneuse soit arrachée avec sa racine.’  
Op dezelfde strijdbare toon maakte het pamflet vervolgens melding van ‘les infâ-
mes’ die op de intekenlijsten die Le Lynx figureerden.  Na een stevig ‘Guerre 
d’extermination aux ennemis de la patrie!’ vermeldde het pamflet de namen en 
adressen van de intekenaars, soms gevolgd door een bittere opmerking.567  Het 
parket meende dat het pamflet de oorzaak van de onlusten was en stelde een 
onderzoek in naar de verantwoordelijken.  Charles-Victor De Bavay, op dat mo-
ment nog een jonge substituut bij het Brusselse parket, wou duidelijk enkele ver-
antwoordelijken treffen.568  Hij was bezig aan een steile carrière binnen het par-
ket, waarbij hij zich vooral profileerde als openbaar aanklager in verschillende 
politieke processen.  De Bavay oordeelde dat het hier om een rechtstreeks uitlok-
ken van een misdaad ging, in het bijzonder het plunderen in bende en vernielen 
van eigendommen.569  Volgens het persdecreet waren de opstellers van het pam-
flet daarom medeplichtig aan de plunderingen en verwoestingen.570  De zaak was 
daarom een primeur, want voor het eerst stelde het Brusselse gerecht ambtshalve 
vervolging in voor wat gedeeltelijk ook een persmisdrijf was. 
                                                 
566 J.-J. Thonissen, La Belgique sous le règne de Léopold Ier, p. 184-185. 
567 C.-V. De Bavay, Affaire des pillages et des dévastations les 5 et 6 avril 1834.  Acte d’accusation.  Brussel, 1834, 
p. 6-7. 
568 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay.  L’Homme de tous les pouvoirs et tous les ministères.  Proeve tot 
biografie van een parketmagistraat uit de 19de eeuw.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1974, p. 
22-24. 
569 Art. 440 CP bepaalde dat elke plundering en vernieling van levensmiddelen, koopwaar, effecten of roerende 
goederen, begaan in vergadering of in bende met bloot geweld, bestraft werd met tijdelijke dwangarbeid en een 
boete van tweehonderd tot vijfduizend frank.  Over de problematiek van de collectieve uitlokking: cf. infra. 
570 Art. 1 persdecreet.  Het was een medeplichtigheid in de zin van art. 60 CP.  
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Aangezien het pamflet anoniem was en bijgevolg de colofonplicht schond, moest 
het gerecht eerst de opstellers van het geschrift achterhalen.  Na een vergelijking 
met de lettertypes van verschillende kranten kwam het gerecht terecht bij Jean-
Benoît Crickx.  Het pamflet leek van dezelfde persen te rollen als diens bladen Le 
Knout, La Jeune Belgique en Pandore.  Een huiszoeking in zijn drukkersatelier 
bracht aan het licht dat hij inderdaad het pamflet op vierhonderd exemplaren 
gedrukt had.  Crickx verklaarde niets over de inhoud van het pamflet af te weten, 
maar verklapte wel dat de tekst opgesteld was door drie personen: de handelaars 
Henri Abts en Charles Winckelmans en de gewezen militair Jean-Jacques De Co-
ninck.  Winckelmans en De Coninck erkenden meteen hun verantwoordelijkheid, 
maar Abts ontkende halsstarrig.571  Hij verklaarde louter enkele exemplaren ver-
spreid te hebben in een herberg.  Uiteindelijk werden de vier naar het hof van 
assisen van Brabant verwezen wegens het aanzetten tot plundering.  Dat gold ook 
voor Joseph Donies, een patriot die tijdens de rellen zelf de plunderaars opgehitst 
zou hebben.  Samen met hen moesten 73 andere plunderaars terechtstaan.572  
Het Brusselse hof van beroep oordeelde echter op 25 mei 1834 dat een proces in 
Brussel de openbare veiligheid in het gedrang kon brengen en verwees de zaak 
daarom naar het hof van assisen van Henegouwen.573 
De zaak was een monsterproces dat meer dan een maand duurde.  Het ging op 15 
juli 1834 onder grote belangstelling van start.574  Hoewel verschillende auteurs de 
zaak al besproken hebben, werd tot nog tot geen aandacht geschonken aan de 
twijfel die er rees omtrent de toepassing van de grondwettelijke waarborgen van 
de persvrijheid.  Zonder dat speelde immers de vraag in welke mate de getrapte 
verantwoordelijkheid van toepassing was wanneer de publicatie een misdrijf uit-
gelokt had.  De Bavay viseerde in zijn beschuldigingsakte het provocatieve karak-
ter van het pamflet, dat volgens hem rechtstreeks enkele arme stumperds tot de 
onlusten aangezet had.  Cynisch sprak hij: 
‘S’il y a ici sur les bancs des accusés 72 hommes du peuple, ils doivent en 
remercier les auteurs du pamphlet, qui les ont poussé au pillage.’ 575 
                                                 
571 C.-V. De Bavay, Affaire des pillages et des dévastations les 5 et 6 avril 1834, p. 7-15. 
572 Deneckere meent dat Abts op basis van diens literair profiel wel degelijk de tekst geschreven had, Van Kalken 
oordeelt daarentegen dat Abts wellicht geen verantwoordelijkheid voor het pamflet droeg.  G. Deneckere, ‘De 
plundering van de orangistische adel’, p. 38-39 ; F. Van Kalken, Les commotions populaires en Belgique, p. 15-16. 
573 Brussel, 25.05.1834, geciteerd in: R. Passemiers, Charles-Victor de Bavay, p. 23.  Passemiers geeft in een 
onvolledige referentie aan dat de Pasicrisie het arrest opgenomen zou hebben, maar dat blijkt niet het geval te 
zijn.  De Moniteur belge vermeldt evenmin het verwijzingsarrest dat de zaak voor het hof van assisen van Hene-
gouwen bracht. 
574 Illustratief voor de grote belangstelling die dit proces uitlokte is het feit dat de debatten opgenomen werden 
in de Moniteur belge.  Zie hiervoor : MB, 17.07.1834-19.08.1834. 
575 MB, 15.08.1834. 
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De Bavay had het vooral op Crickx en Abts gemunt.  Hij nam het hen kennelijk 
bijzonder kwalijk dat zij hun aandeel in het opstellen van het conflict minimali-
seerden of ontkenden.  De Bavay repte met geen woord over de getrapte verant-
woordelijkheid.  Misschien was dit een strategisch manoeuvre, maar hij was dui-
delijk van oordeel dat het hier gewoon een geval van gemeenrechtelijke mede-
plichtigheid aan een misdrijf was.  Meester Wauthelée, die drukker Crickx verde-
digde, was het daar niet mee eens en stelde meteen na aanvang van het proces 
dat zijn cliënt wel degelijk van een persmisdrijf beschuldigd werd.  Bijgevolg moest 
de jury volgens artikel 11 van het persdecreet eerst de auteursvraag beantwoor-
den, zodat Crickx buiten de zaak gesteld kon worden.576  De Bavay repliceerde 
daarop dat Wauthelées verzoek niet aan de orde was.  De toepassing van het eer-
ste artikel van het persdecreet gebeurde immers onverminderd de bepalingen van 
artikel 60 van het napoleontisch strafwetboek was.  Het hof van assisen volgde De 
Bavay, zodat er geen onderzoek naar het auteurschap van het pamflet kwam om 
Crickx buiten de zaak te stellen.577  Crickx riskeerde dus als drukker van het pam-
flet alsnog een veroordeling, aangezien hij door deze beslissing de bescherming 
van de getrapte verantwoordelijkheid in perszaken niet zou genieten.578 
Vervolgens werden dagenlang de verschillende beschuldigden ondervraagd. Tien-
tallen getuigen passeerden de revue om de precieze toedracht van de aprilrellen 
te achterhalen.  Hoewel slechts 25 van de 78 beschuldigden hun deelname aan de 
plunderingen ontkenden, nam het proces tijdens de debatten een opmerkelijke 
wending.  Steeds weer verklaarden de beschuldigden dat zij van oordeel waren 
dat de autoriteiten hun optreden goedgekeurd hadden.  Het opmerkelijke uitblij-
ven van elk ingrijpen van de politiediensten of de burgerwacht, deed hen geloven 
dat het hen toegestaan was de antipatriottische orangisten mores te leren.  Het 
optreden van Leopold I sterkte hen in dit idee.  Velen meenden in zijn komst een 
impliciete goedkeuring van een vergeldingsactie te zien.579  In zijn slotpleidooi 
bleek De Bavay opvallend meegaand te zijn.  Hij bepleitte de vrijspraak voor meer 
dan veertig beschuldigden en voor de anderen riep hij verzachtende omstandig-
heden in.  Ook voor Winckelmans en De Coninck toonde hij zich welwillend en 
oordeelde hij dat de bewijslast in hun geval niet zwaar genoeg woog.  Enkel voor 
Abts en Crickx, die elke verantwoordelijkheid waren blijven ontkennen, en Joseph 
Donies, vorderde hij een schuldigverklaring.580  De jury echter sprak iedereen 
                                                 
576 MB, 18.07.1834. 
577 Assisen Henegouwen, 15.07.1834, in: MB, 18.07.1834. 
578 Over de jurisprudentiële uitholling van de getrapte verantwoordelijkheid: cf. infra. 
579 G. Deneckere, ‘De plundering van de orangistische adel’, p. 40-41. 
580 MB, 14.08.1834. 
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vrij.581  De Brusselse patriotten onthaalden de beslissing op gejuich en organiseer-
den een feestelijk diner om de collectieve vrijspraak te vieren.582 
 
ii. Het orangisme buiten de wet gesteld.  De wet van 25 juli 1834 als bescher-
mings-maatregel? 
Niet alleen het gerecht schoot in actie na de aprilrellen.  De regering, bekritiseerd 
om haar weinig kordate aanpak, koos er daarom voor om in te grijpen.  Op 12 
april kregen vijfentwintig buitenlanders het bevel het land te verlaten.583  Onder 
hen heel wat orangistische coryfeeën, zoals Charles Froment, één van de sleutelfi-
guren van de Messager de Gand.584  Daarnaast legde minister van Justitie Lebeau 
op 15 mei 1834 een wetsontwerp neer dat de orangistische propaganda moest 
beknotten.  De motieven waren duidelijk: 
‘Les démonstrations publiques en faveur de la famille d’Orange-Nassau, 
bien qu’elles ne rencontrent nulle sympathie dans nos populations, et 
qu’elles n’inquiètent en aucune manière le Gouvernement, irritent 
l’opinion nationale et soulèvent les passions du peuple, au point de le 
pousser à des réactions et à des excès qu’il est du devoir de 
l’administration de prévenir.  C’est uniquement dans ce but que nous 
avons l’honneur de vous soumettre le présent projet de loi…’585 
Het besluit werd voorgesteld als een vanzelfsprekend corollarium van het besluit 
dat de Volksraad op 24 november 1830 genomen had om het huis van Oranje-
Nassau voor eeuwig van de Belgische troon uit te sluiten.  Lebeau gaf in de Senaat 
ruiterlijk toe dat het een gelegenheidswet betrof, maar ging niet akkoord met de 
kritiek dat hier in weerwil van de geest van de Grondwet een politieke mening 
verboden werd.  De toepassing van de bepalingen in het napoleontisch strafwet-
boek aangaande de politieke misdrijven tegen de interne en externe veiligheid 
van de staat586 was volgens de regering geen optie.  Ze was er immers van over-
tuigd dat die niet strookten met de Belgische zeden en instellingen en zei werk te 
maken van een aanpassing.587  Een voorlopige gelegenheidswet was in dat geval 
vooral een kwestie van vooruitziendheid, want men wou vermijden dat meer pro-
paganda tot meer onlusten zouden leiden.  Volgens Lebeau was één van de be-
                                                 
581 Assisen Henegouwen, 17.08.1834, in: MB, 19.08.1834. 
582 G. Deneckere, ‘De plundering van de orangistische adel’, p. 41. 
583 Deze uitwijzingen maakten heel wat ophef, met verschillende rechtszaken en petities tot gevolg.  Zie hierover: 
F. Judo, ‘De lange aanloop naar de aprilrellen van 1834’, p. 99.  
584 A.-M. Vermeersch, De Messager de Gand, p. 29-30.  
585 Memorie van toelichting, 15.05.1834, in: MB, 16.05.1834. 
586 Art. 75-108 CP. 
587 MB, 22.07.1834. 
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langrijkste doelstellingen de bescherming van de orangisten tegen de reacties die 
ze zelf uitlokten: 
‘Rien ne nous a paru plus propre à atteindre ce résultat que des poursuites 
judiciaires, dirigées avec réserve et fermeté: le peuple, à la vue de l’action 
repressive des magistrats, renonce plus facilement à l’idée coupable, anti-
sociale, de se faire justice à lui-même, et résiste mieux aux suggestions de 
quelques esprits exaltés qui l’excitent au désordre.  Sous ce point de vue on 
peut dire que le projet de loi augmente réellement la sûreté personnelle 
des rares partisans de la dynastie déchue, en les protégeant contre les 
consequences de leurs propres écarts.’588 
De regering wou iedereen bestraffen die ‘dans une intention hostile au Gouver-
nement constitutionnel de la Belgique’ op één of andere manier openbaar opge-
roepen had tot de terugkeer van het huis van Oranje-Nassau of één van zijn leden.  
Minister Lebeau stelde dat elke publieke uiting van orangistische sympathieën 
gelijk aan een vorm van uitlokking, die bijgevolg de grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting overschreed.589  Een uitbreiding van de bepalingen tot alle provoca-
ties tot verandering van de huidige regeringsvorm was daarom niet nodig,590 maar 
hij achtte het wel noodzakelijk de delicten erg ruim te omschrijven, om zo alle 
mogelijke uitingen te kunnen aanpakken.  Dat hoefde volgens hem niet tot ge-
rechtelijke willekeur te leiden, aangezien de jury bevoegd zou zijn deze misdrijven 
te beoordelen.591 
Tijdens de plenaire debatten in de twee kamers discussieerden voor- en tegen-
standers over de opportuniteit van de wet.  Verschillende parlementsleden druk-
ten hun steun uit, maar er waren ook minder enthousiaste geluiden te horen.  
Senator Lefebvre-Meuret zette de punten van kritiek op een rij: 
‘1° C’est une loi d’exception, et j’ai horreur de cette espèce de loi;  
2° C’est une loi de privilège, en faveur de ceux qu’on prétend atteindre; 
3° C’est une loi mal faite, *…+ 
4° Nous avons de meilleurs moyens que ceux-là, et des moyens dignes de 
nous pour empêcher l’ennemi de fomenter à l’intérieur le désordre et 
l’anarchie; 
5° Je ne veux pas que nos décisions servent de manteau pour couvrir les 
fautes d’un ministère qui, avec une petite armee dans et autour de Bruxel-
                                                 
588 Memorie van toelichting, in: MB, 16.05.1834. 
589 MB, 22.07.1834. 
590 Amendementen van C. Rodenbach en Boucqueau de Villeraie in de Kamer en van de Haussy in de Senaat, in: 
MB, 22.07.1834. 
591 Enkel de misdrijven die in de eerste drie artikels omschreven waren, konden voor het hof van assisen komen.  
Art. 4 wet 25.07.1834. 
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les, n’a su empêcher le pillage et la destruction d’un grand nombre de mai-
sons de cette ville.’592 
Voorstanders beklemtoonden dat de Belgische staat als een zorgzame moeder 
haar kinderen ver weg van alle kleine ergernissen moest houden.593  Anderen 
noemden het regeringsinitiatief een groteske en overtrokken reactie en oordeel-
den dat het een blijk van wantrouwen was ten aanzien van de vooruitgang die de 
Belgische samenleving sinds de revolutie geboekt had.594  Ze wezen op het feit dat 
de bestaande wetgeving voldoende mogelijkheden bood om provocerende uitla-
tingen te beteugelen en minimaliseerden de dreiging die van het orangisme uit-
ging.595  Men noemde de gelegenheidswet een zwaktebod dat het liberale imago 
van België in het buitenland een flinke knauw zou geven en de gerechtelijke wille-
keur zou doen toenemen.  Alexandre Gendebien eiste hiervoor zelfs het ontslag 
van minister van Binnenlandse Zaken Charles Rogier, die hij als de eigenlijke ver-
antwoordelijke voor de aprilrellen beschouwde.596  Maar hoewel er meer animo 
over de tekst geweest is dan de literatuur laat uitschijnen,597 is het al bij al niet 
overdreven te stellen dat de wet van 25 juli 1834 op weinig parlementair verzet 
gestoten is, want zowel de Kamer als de Senaat hebben de wet met grote meer-
derheid goedgekeurd.598 
De wet was streng.  Wie op één of andere manier aangezet had tot de terugkeer 
van de familie van Oranje-Nassau of één van haar leden, riskeerde drie maanden 
tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van vijftig tot tienduizend frank.599  Wie 
een publieke demonstratie hield ten gunste van de familie, kon een maand tot 
twee jaar cel krijgen, en een boete van vijfentwintig tot vijfhonderd frank.600  Ook 
op het dragen van uiterlijke tekenen van een andere natie, zoals een vlag of een 
                                                 
592 MB, 20.07.1834 (Lefebvre-Meuret). 
593 MB, 20.07.1834 (de Robiano). 
594 MB, 20.07.1834 (de Baillet). 
595 MB, 20.07.1834 (Duval de Beaulieu). 
596 MB, 05.06.1834 (Gendebien). 
597 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 35. 
598 In de Kamer stemden 60 leden voor en slechts 3 tegen, in de Senaat waren er 32 ja-stemmen en slechts 3 
tegenstemmen.  MB, 10.06.1834 en 22.07.1834. 
599 Art. 1 wet 25.07.1834.  Het ontwerp voorzag een gevangenisstraf van een tot vijf jaar en een boete van twee-
honderd tot vijfhonderd frank en bepaalde ook dat dit ‘dans une intention hostile au Gouvernement constitution-
nel de la Belgique’ moest gebeuren, maar deze frase werd door de middenafdeling geschrapt.  Voor de verschil-
lende manieren waarop de uitlokking gebeuren kon, werd een beroep gedaan op de middelen die artikel 102 van 
het strafwetboek voorzag.  Het amendement van Constantin Rodenbach dat voorstelde om ook aanvallen op de 
revolutie of haar legitimiteit, of de onafhankelijkheid van de natie te penaliseren, werd niet aanvaard.  Bouc-
queau de Villeraie stelde voor om de tekst uit te breiden tot de provocatie tot het omverwerpen van de grond-
wettelijke Belgische regering, maar ook dat werd verworpen.  Ook het amendement van Trentesaux, dat eiste 
dat de uitlokkingen of aanvallen niet alleen publiekelijk, maar ook rechtstreeks (‘directement’) moesten gebeu-
ren, werd verworpen.  MB, 06.06.1834. 
600 Art. 2 wet 25.07.1834.  Het ontwerp verzag een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar cel en een 
boete van tweehonderd tot vijfhonderd frank. 
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kokarde, stonden dezelfde straffen.601  Ambtenaren en militairen die voor derge-
lijke feiten veroordeeld werden verloren hun betrekking, graden en eretekens en 
konden zelfs hun pensioenrechten kwijtspelen.602 Zowel actief als passief kies-
recht werd hen voor drie tot zes jaar ontzegd.603  Wie geen buitenlands diplomaat 
was, maar toch buitenlandse eretekens droeg, riskeerde daarnaast een gevange-
nisstraf van acht dagen tot een jaar en een boete van vijftig tot vijfhonderd 
frank.604  Pas wanneer er een definitief verdrag tussen Nederland en België zou 
zijn, wat uiteindelijk in 1839 met het verdrag van de XXIV Artikelen gebeuren zou, 
zou de wet opgeheven worden.605   
De liberale geest van de jaren 1830-31 was ver te zoeken op de banken van het 
Paleis der Natie.  Unionistisch pragmatisme en de allesverterende bezorgdheid 
om de verdere consolidatie van de Belgische staat resulteerden in een wet die 
ruime delictsomschrijvingen aan strenge straffen paarde.  Zo was het naar de let-
ter van de wet niet vereist dat het om rechtstreekse provocatie ging, en werd er 
zeker inzake strafmaat geen onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse 
uitlokking gemaakt.606  Het repressieve karakter werd nog eens versterkt door het 
feit dat strafvermindering wegens verzachtende omstandigheden niet werd toe-
gestaan.  De mogelijke toepassing van artikel 463 van het strafwetboek, een straf-
vermindering, die in de ontwerptekst nog voorzien was, werd op voorstel van de 
middenafdeling uit de tekst gehaald.607  De afdeling oordeelde dat in politieke 
zaken er best zo duidelijk mogelijke strafmaten voorzien werden, zodat men kon 
vermijden dat de beroepsrechter in nauwe schoentjes kwam te staan.  Hoe kleiner 
diens appreciatiemarge, hoe kleiner de kans dat hij ervan verdacht zou worden 
met deze of gene politieke strekking mee te heulen.608  Paradoxaal genoeg ver-
laagde men ter compensatie de minimumstraffen van het ontwerp, wat de appre-
                                                 
601 Art. 3 wet 25.07.1834.  De middenafdeling had voorgesteld het toepassingsgebied niet enkel tot uiterlijke 
verwijzingen naar het huis van Oranje-Nassau te beperken, omdat ze oordeelde dat in dat geval de wet al te 
gemakkelijk omzeild zou kunnen worden. 
602 Art. 4 wet 25.07.1834.  De bepaling stond niet in het regeringsontwerp, maar was toegevoegd door de mid-
denafdeling.  Van de amendementen van de parlementsleden Gendebien, d’Huart en Desmanet de Biesme, werd 
het laatste aangenomen, dat het verlies van publieke functie, graad of eretekens verplichtte, maar het verlies 
van pensioenrechten facultatief stelde.  Het amendement van Jullien, dat wou expliciteren dat pensioenen ten 
laste van de staat ten gevolge van verdragen met vreemde mogendheden of verschuldigd door de pensi-
oenspaarkassen erbuiten vielen, werd niet weerhouden, maar als interpretatierichtlijn beschouwd. 
603 Art. 5 wet 25.07.1834.  Ook deze bepaling stond niet in het regeringsontwerp, maar was toegevoegd door de 
middenafdeling 
604 Art. 6 en 7 wet 25.07.1834. 
605 Art. 10. wet 25.07.1834. 
606 Cf. de kritiek van volksvertegenwoordiger Ernst.  MB, 07.06.1834. 
607 Art. 463 CP stelde dat in alle gevallen waarin het strafwetboek een gevangenisstraf verzag, de rechtbanken 
bevoegd waren de strafmaat te verlagen tot minder dan zes dagen gevangenisstraf of zestien frank boete, op 
voorwaarde dat de schade niet meer dan vijfentwintig frank bedroeg en er verzachtende omstandigheden wa-
ren.  Ook één van beide strafverminderingen was mogelijk, maar lager gaan dan  eenvoudige politiestraffen 
mocht niet. 
608 Verslag middenafdeling, in: MB, 01.06. 1834. 
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ciatiemarge van de rechter alsnog vergrootte.  De toepassing van de artikelen 57 
en 58 van het strafwetboek, die de mogelijkheid tot strafverzwaring inhielden, 
waren daarentegen wel van toepassing.609 
Om de orangisten extra goed in de gaten te houden, vaardigde Lebeau op 1 au-
gustus 1834 een omzendbrief uit.  Hij maande alle procureurs-generaal aan tot 
waakzaamheid en droeg hen op een abonnement te nemen op de orangistische 
kranten uit hun rechtsgebied.  De regels voor het vervolgen van politieke misdrij-
ven bleven dezelfde.  Het parket moest eerst het dossier voorleggen aan de minis-
ter van Justitie en afhankelijk van zijn instructies kon al dan niet verdere vervol-
ging ingesteld worden.610  Dat het opportuniteitsbeginsel flink kon spelen, kan 
mooi geïllustreerd worden aan de hand van wat in 1835 met de Messager de 
Gand gebeurde.  Het orangistische blad, dat toentertijd volop in een juridische 
strijd met de stad Gent verwikkeld was om schadevergoeding voor de plunderin-
gen te bekomen, had in enkele stukken weer eens scherp uitgehaald.  Het parket 
wou opnieuw tot vervolging overgaan, maar de regering raadde dergelijk initiatief 
af.  De Messager de Gand had immers heel wat buitenlandse lezers.  De Oost-
Vlaamse jury garandeerde immers allerminst een veroordeling en bij een eventue-
le vrijspraak zou de imagoschade voor het land veel te groot zijn.611 
 
d. De stuiptrekkingen van de verliezers.  Orangistische persprocessen in de peri-
ode van het verdrag van de XXIV artikelen 
Ook na de wet van 1834 bleef de orangistische pers zich roeren.  Het leger bleef 
daarbij één van de geliefkoosde onderwerpen om het falen van de Belgische na-
tiestaat te illustreren.  Naast de vele personeelswissels in het leger was de hete-
rogene samenstelling één van de grote problemen van het Belgisch leger.  De 
aanwezigheid van buitenlandse officieren was niet alleen de vele ontslagen vrij-
willigers van weleer een doorn in het oog, ze zorgde ook voor flink wat wrevel bij 
de bevolking.  Eén van de belangrijkste bronnen van misnoegdheid was het feit 
dat zij nog een hele poos hun Franse uniformen en kokardes waren blijven dragen 
en zo de herinnering aan de Franse voogdij levend gehouden hadden.  Zij vorm-
den een erg zichtbaar mikpunt van hoon en spot.  Bovendien behoorden verschil-
                                                 
609 Art. 8 wet 25.07.1834.  Art. 57  bepaalde dat iedereen die voor een misdaad veroordeeld was, in geval van 
wanbedrijf tot de maximumstraf veroordeeld moest worden, en dat deze straf zelfs tot het dubbele verhoogd 
kon worden.  Art. 58 bepaalde hetzelfde voor iedereen die tot een correctionele straf van meer dan een jaar 
veroordeeld was, en een nieuw wanbedrijf gepleegd had.  In het laatste geval werden ze voor vijf tot tien jaar 
onder speciaal regeringstoezicht geplaatst. 
610 Omzendbrief minister van Justitie, 01.08.1834, in: Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés 
du ministère de la Justice ou relatif à ce département, reeks III (1830-35), p. 399. 
611 A.-M. Vermeersch, De Messager de Gand, p. 30. 
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lende Franse militairen tot de legerstaf.612  Het was een feit waar de verschillende 
tegenstanders van het Belgisch regime gretig op inhaakten om de jonge staat te 
discrediteren.  Ook in het parlement was kritiek te horen.  Vooral het feit dat de 
huurlingen weinig affiniteit hadden met de Belgische staat, baarde sommigen 
zorgen.  Alexandre Gendebien zei tegen zijn collega’s: 
‘On adresse bien mal à propos des flatteries à l’armée belge; mais cette 
armée, composée en grande majorité des Belges, n’abusera pas de 
l’influence qu’on voudrait lui donner; les militaires belges savent bien que, 
sans l’assentiment de leurs concitoyens, l’armée ne peut rien; ils savent 
bien, nos braves belges, qu’ils ne portent l’épée que pour le maintien de 
nos institutions, mails il est des étrangers dans cette armee; et ceux-là 
pourraient céder à la flatterie; car ils ne connaissent ni nos institutions, ni 
nos moeurs, ni la volonté, ni la persévérance de la nation.’613 
 
i. Nog één keer sensatie .  Het proces-Le Lynx 
Het meest spraakmakende anti-orangistische persproces van de tweede helft van 
de jaren 1830 betrof een aanval in de jaren 1837-1838 aan het adres van het mi-
nisterie van Oorlog.614  Opnieuw was het het lijfblad van de Brusselse aanhangers 
van Oranje, Le Lynx, dat voor heel wat opschudding zorgde.  Sinds de aprilrellen 
van 1834 volgde het Brussels parket met argusogen wat er in Le Lynx verscheen.  
Het plaatsen van een advertentie voor de trekking van een loterijverkoop van 
kastelen in Pruisen was in de ogen van procureur des konings Hody zelfs een vorm 
van verboden agentuur voor vreemde loterijen.  Noch de onderzoeksgerechten, 
noch het Hof van Cassatie wilden hem daar echter in volgen.615  Hody bleef kenne-
lijk koortsachtig zoeken naar een aanleiding om de redactie te kunnen klissen.  
Zelfs een letterlijke overname van een bericht uit Le Libéral over een notaris ‘si 
                                                 
612 L. De Vos, ‘De smeltkroes.  De Belgische krijgsmacht als natievormende factor, 1830-1885’, p. 427; L. De Vos, 
Het effectief van de Belgische krijgsmacht en de militiewetgeving, p.31-32. 
613 MB, 05.06.1834 (Gendebien). 
614 Zie ook de behandeling van deze zaak in: M. Debaere, De pers voor de jury, p. 6-24, N. Heeren, ‘De zaak Le 
Lynx: een inperking van de persvrijheid in België in 1837-1838’, in: B.C.M Jacobs (ed.) De rechtspraktijk in beeld.  
Van Justinianus tot de Duitse bezetting.  Tilburg, 1997, p. 143-158; R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 29-
32. 
615  M. Debaere, De pers voor de jury, p. 8. Uit de motiveringen blijkt dat de magistraten dergelijke verboden 
aankondigingen van vreemde loterijen als persmisdrijven beschouwden.  Ook andere bladen werden voor het 
aankondigen van buitenlandse loterijen verboden door art. 410 CP,  aangepakt, zoals onder meer Le Belge, het 
blad van Adolphe Bartels (cf. infra).  Het Hof van Cassatie zou ook hier niet akkoord gaan met het parket: Cass. 
17.07.1835, in: Pas. (1835), I, p. 115-117.  De latere rechtsleer zou op grond van deze cassatierechtspraak derge-
lijke aankondigingen als drukkerijmisdrijf.  H. Schuermans, Code de la presse (1881), p. 240-243; ‘Délit de presse’, 
in: Pandectes belges, XXIX (1889) p. 147. 
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famé’ was voldoende om vervolging wegens laster in te zetten, maar ook deze 
keer wezen de onderzoeksgerechten de vervolging af.616 
Le Lynx leek allerminst onder de indruk van het feit dat het Brusselse parket op 
vinkenslag lag.  Geheel in de lijn van de berichtgeving van de rest van de antipa-
triottische pers, pakte het blad van november 1836 tot oktober 1837 uit met een 
reeks artikelen over allerlei mistoestanden op het ministerie van Oorlog: Turpitu-
des du département de la guerre en Belgique.617  Opnieuw werden de vermeende 
onfrisse praktijken in het Belgisch leger als exemplarisch voor het slecht functio-
neren van de Belgische staat beschouwd.  Maandenlang verschenen berichten 
over corrupte praktijken, dubieuze aankopen en andere misbruiken, zonder dat er 
gerechtelijke stappen genomen werden, tot in augustus 1837 een legeroverste 
ervan beschuldigd werd de soldij van zijn manschappen in eigen zak gestoken te 
hebben.  De bevelvoerder in kwestie, kolonel Lhonneux, diende klacht in, maar 
het onderzoek leverde aanvankelijk niets op.618  Toen Le Lynx nieuwe beschuldi-
gingen uitte en Lhonneux samen met drie anderen opnieuw klacht neerlegde,619 
werd nogmaals een onderzoek gestart.  Ook deze keer werd de schrijver van de 
kwestieuze stukken niet gevonden.  Het onderzoek maakte wel duidelijk dat uit-
gever Koesela niet meer dan een stroman was.  Het was beheerder Charles Van-
denplas die de spilfiguur van het blad was.  Hij verklaarde aan de onderzoeksrech-
ter dat hij alle verantwoordelijkheid voor de publicaties op zich nam en de jury 
van zijn gelijk zou overtuigen,620 zodat hij samen met Koesela naar het hof van 
assisen van Brabant verwezen werd.621 
Vandenplas was kennelijk niet onder de indruk en bundelde alle artikels uit de 
Turpitudes-reeks in een dikke brochure, waar hij nog enkele bijtende commenta-
ren aan toevoegde.  Vooral de top van het leger en het ministerie van Oorlog 
kreeg ervan langs en ook deze keer waren de francofobe sentimenten nadrukke-
lijk aanwezig.  Slotsom van dat alles was de stelling dat wie alle verduisteringen en 
spookuitgaven bij elkaar optelde, moest vaststellen dat de legertop met haar on-
frisse praktijken meer dan vijftien miljoen frank achterover gedrukt had, toenter-
tijd een bijzonder groot bedrag.622  Het parket liet niet betijen en stelde ex officio 
                                                 
616 M. Debaere, De pers voor de jury, p. 8.. 
617 Het Turpitudes-thema zou nog enige tijd blijven, zo blijkt onder meer uit Ferdinand Broglia’s Les traitres 
démasqués ou Les turpitudes d’officiers de tout rang, de ministres et de haut fonctionnaires de la Belgique, dans 
les conspirations orangistes de 1831, dat hij in 1838 en 1840 uitbracht. 
618 Le Lynx, 09.09.1837 en 04.10.1837; Brief Lhonneux aan PdK Brussel, 09.10.1837, in : HA BRAB 744/372bis, nr. 
1. 
619 Le Lynx, 23.08.1837; Brief Lhonneux, De Hensch, Philippe en Nickmilder aan PdK Brussel, 24.08.1837, in: HA 
BRAB 744/372bis, nr. 14. 
620 Verhoor Vandenplas, 25.10.1837, in: HA BRAB 744/372bis, nr. 8.  Uit de statistique judiciaire van Koesela 
bleek dat de man nauwelijks foutloos kon schrijven: HA BRAB 744/372bis, nr. 11. 
621 Brussel (KI), 11.12.1837, in : HA BRAB 744/372bis, nr. 25. 
622 Turpitudes du département de la guerre en Belgique, dévoilées par le Lynx.  Brussel, 1838. 
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vervolging in, wat zonder twijfel een zeldzaamheid genoemd kan worden.  Het 
was immers advocaat-generaal Charles-Victor De Bavay die zijn schouders onder 
de zaak zette.  Aangezien de zaak van de aprilrellen voor het hof van assisen van 
Bergen gekomen was, was deze zaak was zijn eerste politieke zaak als advocaat-
generaal in Brussel.  De Bavay zette de grote middelen in en liet zowel de redac-
tielokalen van Le Lynx als het huis van Vandenplas doorzoeken.  Ook deze keer 
werd de auteur van de stukken echter niet gevonden: Vandenplas hield de lippen 
stijf op elkaar en was zo slim geweest om de brochure met letters van een andere 
drukker op nog eens een andere pers te drukken, zodat het onderzoek weinig 
resultaten opleverde.623  Het belette De Bavay niet om voort te maken en de zaak 
eveneens naar het hof van assisen te verwijzen.624  De zaak-Lhonneux lag onder-
tussen stil. 
Het proces ging onder buitengewone belangstelling van start op 2 april 1838.  In 
de ogen van De Bavay was dit meer dan een proces over enkele lasterlijke berich-
ten, het was het proces van één van de meest subversieve elementen uit de Belgi-
sche samenleving.  Zijn akte van beschuldiging was nog lijviger dan de Turpitudes-
brochure zelf en werd op drieduizend exemplaren gedrukt.  Hij tilde vooral zwaar 
aan het feit dat uit de in beslag genomen correspondentie bleek dat Vandenplas 
ook het plan aangevat had de brochure in het buitenland te verspreiden, onder 
meer in Nederland: 
‘*…+ on ne peut tolérer une publication que l’on colportait à l’étranger, et 
qui représentait la Belgique comme un pays de vols et de rapines.’625 
De Bavay zei dat Vandenplas door het Belgische imago in het buitenland te be-
kladden de belangen van het vorige regime diende.  De vermeende miljoenen-
diefstal was niets meer dan een verzinsel dat enkel de antibelgicistische gevoelens 
moest aanwakkeren.  Hoewel hij geen beroep deed op de wet van 25 juli 1834, 
gaf De Bavay daarmee uitdrukkelijk aan dat hij hier de orangisten viseerde.626  Het 
feit dat Vandenplas zijn beschuldigingen zonder bewijs formuleerde, was volgens 
de advocaat-generaal voldoende om ze als lasterlijk te beschouwen.  De Bavay 
speelde zo het spel bijzonder sluw.  Artikel 368 van het napoleontisch strafwet-
boek liet in een lasterproces inderdaad geen bewijs door bekende feiten of op 
                                                 
623 PV’s HZ’en, in: PG 200, nr. 2-17.  Het organiseren van huiszoekingen bij persmisdrijven om de auteur van een 
lasterlijk artikel te achterhalen zou later aanleiding geven tot een twist in de rechtsleer, vooral tussen Eugène 
Verhaegen en Henri Schuermans.   Cf. infra. 
624 Brussel (KI), 24.01.1838, in: PG 200, niet genummerd stuk. 
625 C.V. De Bavay, Acte d’accusation sur la brochure Turpitudes du département de la guerre en Belgique, dévoi-
lées par le Lynx.  Brussel, 1838, p. 9.  Een exemplaar bevindt zich in portefeuille 200 van het Brusselse parket-
generaal. 
626 Geen enkele van de kwestieuze publicaties kon dan ook aangemerkt worden als een uitdrukkelijk pleidooi 
voor de terugkeer van het huis van Oranje-Nassau, zodat de publicaties moeilijk onder de delictsomschrijving van 
de wet vielen.   
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basis van buitenlandse papieren of andere gedrukte geschriften toe.  Het persde-
creet van 1831 had echter wat laster jegens ambtenaren of openbare gezagsdra-
gers betrof deze regel impliciet opgeheven door het bewijs par toutes les voies 
ordinaires toe te laten.627  Dit werd in de akte van beschuldiging niet opgegeven, 
maar het is erg onwaarschijnlijk dat De Bavay hiervan niet op de hoogte was. 
Het proces zelf was een uitputtingsslag die door heel politiek België met argus-
ogen gevolgd werd.  De gerechtszaal zat telkens afgeladen vol met sympathisan-
ten van beide partijen, geïnteresseerde magistraten kwamen een kijkje nemen en 
kranten van verschillende signatuur versloegen het proces.628  Ze hadden heel wat 
om over te schrijven, want zowel het openbaar ministerie als de verdediging had-
den hun huiswerk bijzonder goed gemaakt.  Omdat de verhoren van de verschil-
lende getuigen voor geen van de twee partijen de nodige duidelijkheid brachten, 
zou het van hun eigen overtuigingskracht afhangen wie zijn slag zou thuishalen. 
Zowel openbaar aanklager De Bavay als advocaat van de verdediging Armand 
Roussel, die nochtans debuteerde als strafpleiter, waren begenadigde redenaars 
en gooiden alle retorische registers open.  De Bavay wist met zijn grapjes en 
kwinkslagen de aandacht vast te houden en beklemtoonde dat het parket geen 
spijkers op laag water zocht.  De plannen voor een lastercampagne in het buiten-
land waren echter te bedreigend voor het imago van het Belgische staat en moch-
ten daarom niet onbestraft blijven.  Van de vermeende verduisteringen was im-
mers niets waar, zo betoogde De Bavay.  In een dagenlange uiteenzetting toonde 
hij met talrijke cijfers, tabellen, grafieken en reglementen aan dat een dergelijke 
operatie gezien de hiërarchische structuur en de vele interne en externe contro-
lemechanismen in het leger zo goed als onmogelijk was, en dat de meeste maat-
regelen integendeel deel waren van een besparingspolitiek.  De beschuldigingen 
in de Turpitudes-reeks waren dan ook slordig, slecht onderbouwd en gratuit, met 
als enig doel het demoraliseren van de troepen.629 
Roussel, die zich als neofiet tot een bevlogen en bijwijlen brutaal pleiter ontpopte, 
tapte voor de verdediging uit een ander vaatje.  Hij zette de stelling uiteen dat het 
parket last had van waanbeelden en overal orangistische complotten meende te 
ontwaren.  Bovendien was de timing van de vervolging volgens Roussel erg oppor-
tunistisch: maandenlang liet men betijen, maar nu de begroting van het leger op 
de parlementaire agenda stond greep men vreemd genoeg wel in.  En was het 
bovendien niet de taak van elk gewetensvol journalist na te gaan of de belastings-
                                                 
627 Art. 5 persdecreet. 
628 L’Indépendant, 03.04.1838.  Het blad deed een gedetailleerd, maar partijdig relaas van het proces, aangezien 
het  bijzonder goede banden met de vorst en het koningshuis had. 
629 C.V. De Bavay, Acte d’accusation; PV zitting Assisen Brabant, 03.04.1838-06.04.1838, in: HA BRAB 638, niet 
genummerd stuk,.  Zie ook de persverslagen in L’Indépendant, 04.04.1838-11.04.1838. 
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centen van de burger goed besteed werden?  Vandenplas kon echter weinig hard 
maken: zijn tipgever wou hij niet bekendmaken door hem te laten getuigen en 
voor de controle van de officiële rekeningen en boekhouding had hij geen toe-
stemming gekregen.630  De replieken van openbaar ministerie en verdediging ver-
zandden in een geagiteerd welles-nietesspelletje. 
Bijna twee weken na de start van het proces, op zaterdag 14 april 1838, moest de 
jury zich beraden over de schuldvraag.  Na anderhalf uur beraadslagen oordeelde 
ze met een eenvoudige meerderheid dat Vandenplas schuldig was aan laster je-
gens ambtenaren.  Het hof sloot zich unaniem bij deze beslissing aan en veroor-
deelde Vandenplas tot zes maanden gevangenisstraf en vijftig frank boete en ont-
zette hem voor tien jaar uit zijn rechten.631  De reacties op het arrest waren voor-
spelbaar.  Regeringsgezinde kranten schreven dat gerechtigheid geschied was en 
dat de verdediging met haar onbezonnen en laag-bij-de-grondse stijl alle afkeu-
ring verdiende.  Voor hen was De Bavay de grote held van het proces.632  De oran-
gistische en radicale pers oordeelden er uiteraard anders over.  Ze kloeg herhaal-
delijk over een bevooroordeeld hof en stelde De Bavay voor als een slaafse rege-
ringsvazal.633  Het paleis was vanzelfsprekend verheugd met het arrest en liet dat 
ook merken.  Enkele dagen na het verdict ontving Leopold I assisenvoorzitter Kai-
eman en advocaat-generaal De Bavay voor een diner, en op het einde van het jaar 
werden de twee tot ridder in de Leopoldsorde benoemd.  Het zal weinig verbazen 
dat deze ‘complaisance aveugle’, deze ‘basse servilité’ in de ogen van de Messager 
de Gand geen genade vond.634 
Twee weken later kwam het proces van kolonel Lhonneux tegen Le Lynx voor.  Het 
leek een volledige heruitgave van het vorige proces te worden, want alle actoren, 
tot de juryleden toe, waren dezelfde.  Van hoogdravende pleidooien en verhitte 
gemoederen was deze keer echter geen sprake.  Nadat de jury Vandenplas als 
auteur aangewezen had,635 koos de verdediging voor een heel andere aanpak.  
Vandenplas verklaarde bij monde van meester Roussel dat het nooit de bedoeling 
geweest was iemand van diefstal te beschuldigen.  Hij bood aan de kosten te be-
talen indien de burgerlijke partijen zich voldaan zouden verklaren en zich terug-
trokken.  Het voorstel werd aanvaard.636  Het proces ging weliswaar voort, maar 
                                                 
630 L’Indépendant, 12.04.1838.  De Bavay repliceerde dat de verdediging een deurwaarder naar het Rekenhof had 
moeten sturen.  Schuermans pleitte dat in deze een rechterlijk bevel de stukken te tonen (‘compulsoire admini-
stratif’) een oplossing kon bieden.  H. Schuermans, Code de la presse (1881), p. 225. 
631 PV zitting Assisen Brabant, 14.04.1838, in : HA BRAB 638,niet genummerd stuk. 
632 L’Indépendant, 22.04.1838; Le Politique, geciteerd in: L’Indépendant, 20.04.1838. 
633 Messager de Gand, 16.04.1838-17.04.1838; Méphistophélès, geciteerd in: Messager de Gand, 10.04.1838). 
634 R. Passemiers, Charles Victor De Bavay, p. 32-33. 
635 PV zitting Assisen Brabant, 30.04.1838, in : HA BRAB 638, niet genummerd stuk; Assisen Brabant, 30.04.1838, 
in : HA BRAB 652,niet genummerd stuk. 
636 PV zitting Assisen Brabant, 02.05.1838, in: HA BRAB 638, niet genummerd stuk. 
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de angel was duidelijk uit het proces gehaald en Vandenplas werd uiteindelijk 
vrijgesproken.637 
 
ii. Roepen in de woestijn.  De laatste persprocessen van de orangisten 
Toen Willem I op 19 april 1839 het verdrag van de XXIV artikelen ondertekende en 
aldus de Belgische onafhankelijkheid erkende, was het voor de meeste orangisten 
duidelijk dat ze hun politieke dromen beter konden opbergen.  Tijdens het afgelo-
pen decennium was gebleken dat het orangisme een erg heterogene beweging 
geweest was, die door de diversiteit van haar motieven nooit een functioneel 
samenwerkingsverband op nationaal niveau of een andere vorm van organisatie 
had kunnen realiseren.  Wanneer ze een lokale machtspositie verworven hadden, 
brokkelde die gestaag af en de meeste aanhangers veranderden het geweer van 
schouder door aan te sluiten bij liberalen, met wie ze de meeste ideologische en 
economische affiniteit hadden.  Toch bleef een harde kern van orangisten hard-
nekkig geloven dat de klok nog teruggedraaid kon worden.  Ook dit zou nog voor 
enkele persprocessen zorgen, ook al was het niet langer mogelijk een strafvorde-
ring in te stellen op grond van de wet van 25 juli 1834: sinds de aanvaarding van 
het verdrag van de XXIV artikelen was die niet langer in voege. 638 
Het was opnieuw de kliek rond de Messager de Gand en spilfiguur Hippolyte Met-
depenningen die vooralsnog het definitieve van de situatie niet wou erkennen.  
Integendeel, in de maanden na de ratificatie van het verdrag van de XXIV artikelen 
bleef het blad giftige commentaren spuien.  Spijts het feit dat zij meer en meer in 
een ideologische woestijn aan het roepen waren, bleven deze orangisten stoere 
taal spreken en bezwoeren zij hun afkalvende lezerspubliek dat de contrarevolutie 
niet meer ver af was.  Het lezerspubliek verloor zijn interesse, maar het gerecht 
bleef waakzaam.  Reeds in oktober 1839 signaleerde de gouverneur van Brabant 
aan de procureur-generaal van Brussel dat hij beter vervolging inzette, maar mi-
nister van Justitie Raikem vond het toen niet opportuun.639  Dat veranderde toen 
de Messager de Gand in zijn editie van 1 november 1839 scherp uithaalde naar de 
Conferentie van Londen.  Volgens het artikel ‘Conduite des Orangistes’ hadden de 
internationale grootmachten Willem I gedwongen een verdrag te ratificeren dat 
tegen het volkenrecht inging en was Leopold bijlange niet de rechtmatige koning 
der Belgen.  In weerwil van de politieke realiteit bezwoer de tekst zijn lezers dat 
weldra de orangisten de macht opnieuw zouden overnemen.640 
                                                 
637 Assisen Brabant, 02.05.1838, in: HA BRAB 652, niet genummerd stuk. 
638 Art. 10 wet 25.07.1834. 
639 Brief gouverneur Brabant aan PG Brussel, 23.10.1839, in: PG 109,niet genummerd stuk. 
640 Messager de Gand, 01.11.1839. 
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Voor het gerecht was de maat vol en op 6 november doorzocht het de drukkerij 
en verrichtte het huiszoekingen bij Stéven, Lebrocquy en Metdepenningen.  Uit de 
in beslag genomen correspondentie bleek dat er allerlei plannen beraamd werden 
om met de steun van het huis van Oranje een complot tegen Leopold te smeden.  
Om meer duidelijkheid over voornemens te weten, werden ook bij een aantal 
orangistiche coryfeeën in Antwerpen en Brussel huiszoekingen verricht, onder 
meer bij Van Gobbelschroy, oud-minister onder Willem I en spilfiguur van de 
Brusselse orangisten.  De huiszoekingen leverden weinig interessants op, kennelijk 
was men voor de plannen voor een bondgenootschap tegen Leopold I niet veel 
verder dan dromen geraakt.  Het onderzoek naar de schrijver van het artikel in de 
Messager de Gand verliep volgens het stereotype patroon dat ook bij de andere 
personderzoeken terug te vinden was.  De ondervraagden beweerden van niets te 
weten, losten geen informatie en de drukkers beweerden geen handschriften te 
kunnen herkennen. 641  Enkel uitgever Ferdinand Backeljau zou dus vervolgd kun-
nen worden, tot plots een zekere Nicolas D’Herbigny aan het gerecht bekend 
maakte de auteur van het stuk te zijn.  Deze Fransman zei te hopen zo de vervol-
ging van Backeljau te vermijden.642  Het is niet ondenkbaar dat de vele in Frankrijk 
verblijvende orangisten hem tot dit initiatief overhaald hebben, omdat ze wisten 
dat het Belgisch gerecht moeilijk een Fransman kon vatten. 643 
De Gentse procureur des konings De Saegher nam de zaak bijzonder ernstig en 
nam Backeljau en Metdepenningen in voorlopige hechtenis.  Ze werden er niet 
alleen van verdacht bij middel van pers het constitutioneel gezag van de vorst en 
het gebiedend gezag van de wetten te hebben aangevallen, maar ook van poging 
en ophitsing tot samenzwering tegen bestaande regering.644  De raadkamer be-
schikte er anders over en oordeelde dat er te weinig bewijs was om te spreken 
van een complot, noch van een poging of het ophitsen daartoe.  Enkel de be-
schuldiging van de kwaadwillige aanval op het grondwettelijk gezag van de vorst 
en de constitutionele rechten van zijn dynastie werd weerhouden.  Omdat in dat 
geval de voorlopige hechtenis niet toegestaan was, waren Backeljau en Metde-
penningen opnieuw op vrije voeten.645  De Saegher, gesteund door procureur-
generaal Ganser, tekende beroep aan bij de kamer van inbeschuldigingstelling, 
maar deze hernam het standpunt van de raadkamer en verwees de zaak naar het 
Oost-Vlaamse hof van assisen.  Bovendien stelde het onderzoeksgerecht dat 
D’Herbigny niet vervolgd kon worden, aangezien hij niet in België woonde, er niet 
                                                 
641 PV’s huiszoekingen, in: HA BRAB 765/482, nr. 1-15. 
642 Brief D’Herbigny aan Stéven, 25.11.1839, in: HA BRAB 765/482, nr. 21. 
643 De wet van 1 oktober 1833 en het uitleveringsverdrag dat de Belgische en de Franse regering op 12 december 
1834 met elkaar sloten verhinderden dat D’Herbigny uitgeleverd zou kunnen worden.  Zie hierover: L. Vander-
steene, ‘Het uitleveringsrecht en de bescherming van politieke vluchtelingen in het negentiende-eeuwse West-
Europa, met bijzondere aandacht voor Nederland en België’, in: PM, II (2000) p.261-263. 
644 Req. PdK Brussel, 02.12.1839, in: HA BRAB 765/482, nr. 34. 
645 Rb. Brussel (Rk.), 03.12.1839, in: HA BRAB 765/482, nr. 35. 
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aangehouden werd en er niet uitgeleverd kon worden.646  De Gentse magistraten 
die de onderzoeksgerechten bevolkten waren de entourage van de Messager de 
Gand kennelijk goedgezind, al is het niet evident om eventuele orangistische sym-
pathieën aan te wijzen. 
Procureur-generaal Ganser tekende cassatieberoep aan tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling.  In het arrest van 2 maart 1840 gaf het hoogste 
rechtscollege van het land hem gelijk en stelde het dat de buitenlander die de 
auteur was van een geschrift dat in België gedrukt en uitgegeven was, voor dit 
geschrift in België ook vervolgd kon worden, ook al woonde hij er niet en had hij 
er geen domicilie. Het hoogste rechtscollege van het land besliste duidelijk dat de 
bevoegdheden van de procureur des konings en de onderzoeksrechter ‘d’une 
manière générale et absolue, et sans le concours d’aucune condition ultérieure’ 
waren: het zou absurd zijn te veronderstellen dat een buitenlander aan elke straf-
vervolging zou kunnen ontsnappen door te verklaren dat hij niet in België woon-
de.647  Wou het zoveel mogelijk armslag bieden aan het gerecht om antipatriotti-
sche stemmen te kunnen aanpakken?  Het hof verbrak in elk geval het arrest van 
de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling en verwees de zaak naar het Brussel-
se hof van beroep, dat D’Herbigny en consorten naar het hof van assisen van Bra-
bant verwees.648 
D’Herbigny kon desondanks niet uitgeleverd worden, zodat de zaak meermaals 
uitgesteld werd en Backeljau er uiteindelijk alleen als uitgever voor kwam te 
staan.  Op 13 maart 1841 werd hij, ondanks de pleidooien van de advocaten Ste-
vens en Van Huffel, door het Brabantse hof van assisen bij weerspannigheid aan 
de wet tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.649  Backeljau vluchtte naar 
Frankrijk, waar hij wellicht het gezelschap van andere uitgeweken orangisten ging 
opzoeken.  De hele zaak wekte nauwelijks politieke interesse en in de pers bleef 
de zaak zo goed als onbesproken.  Het illustreerde voortreffelijk het ideologisch 
failliet van het orangisme. 
Een gelijkaardig gebrek aan publieke belangstelling was er evenzeer voor een an-
dere persaffaire waarin de Messager de Gand op dat moment in betrokken was 
geraakt.  In haar hopeloze strijd de legitimiteit van het Belgisch regime te onder-
graven, stelde het blad haar kolommen nog steeds graag open voor alle ontevre-
denen die hun gal wilden spuwen.  De Gentse ingenieur Desiré Tack was zo ie-
mand.  Zijn aanvraag voor een patent en voor onderzoekssubsidies waren gewei-
                                                 
646 Gent (KI), 07.12.1839, in: HA BRAB 765/482, nr. 39. 
647 Het Hof oordeelde dat het arrest van de Kamer van inbeschuldigingstelling daarmee de artikels 23, 63 en 69 
Sv. schond.  Cass. 02.03.1840, in: Pas. 1840, I, p.310-314. 
648 Brussel (KI), 27.03.1840, in: HA BRAB 765/482, niet genummerd stuk. 
649 Assisen Brabant, 13.03.1841, in: HA BRAB, 765/482, niet genummerd stuk. 
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gerd en hij had ondanks herhaaldelijk aandringen geen zitje gekregen bij het be-
stuur der spoorwegen.650  Sindsdien publiceerde hij verschillende bijdragen waarin 
hij de missers en de foute beleidskeuzes bij het spoor hekelde.  Hij had overigens 
ook zijn artikelen gebundeld tot een brochure.  Zijn petitie met het verzoek een 
parlementaire onderzoekscommissie in te richten die het beleid bij de Belgische 
spoorwegen moest onderzoeken, werd door de Kamer echter unaniem afgewe-
zen.651  De Messager de Gand nam verschillende van Tacks bijdragen op, onder 
meer in de editie van 1 april 1840.  In het stuk beweerde Tack dat minister van 
Openbare Werken Jean-Baptiste Nothomb enkele nieuwe locomotieven veel te 
duur betaald had, en heel wat steekpenningen op zak gestoken had.652 
De fabrikant van de locomotieven, de NV Saint-Léonard uit Luik, legde klacht neer 
wegens laster.653  Tack, die het auteurschap van het stuk meteen erkende, ver-
klaarde echter aan de onderzoeksrechter dat hij geenszins de fabrikant viseerde, 
maar het enkel op Nothomb gemunt had.654  Het Gentse gerecht toonde opnieuw 
opmerkelijk weinig zin voor medewerking.  Onderzoeksrechter Joos ging niet in op 
het verzoek van de Brusselse procureur des konings De Crassier om Tack en uitge-
ver Backeljau te ondervragen,655 zodat het onderzoek naar Brussel gehaald werd.  
Gezien het feit dat de Messager de Gand ook in de hoofdstad verspreid werd, was 
dit evenzeer de plaats van het misdrijf, zodat Tack samen met Backeljau naar het 
Brabantse hof van assisen verwezen kon worden.656  De betichten prefereerden 
echter voor het Oost-Vlaamse hof van assisen komen.  De ervaring leerde dat men 
in het orangistische Gent op flink wat coulance kon rekenen.  Ze stelden daarom 
een cassatieberoep dat enkel de plaats van uitgave als locus delicti beschouwd 
kon worden en stelden cassatieberoep in op grond van de vermeende onbe-
voegdheid van het Brabantse hof.657  Volgens de verdediging werden door derge-
lijke kunstgrepen de betichten onttrokken aan hun natuurlijke rechters: 
‘*…+ ceux qui seront poursuivis pour un délit de presse n’auront aucune de 
ces garanties, ils seront forcés de subir la juridiction qu’il plaira au ministè-
re public de leur choisir.  Il suffira, pour déterminer cette singulière compé-
tence, que le procureur du roi de l’endroit où l’on veut citer l’écrivain pren-
ne à la poste un abonnement au journal poursuivi.  Ainsi, par un fait qui lui 
                                                 
650 PV’s verhoren Jules Kindt en Jean-Baptiste Masiey, 27.04.1840, in: HA 763/471, nr. 17. 
651 L’Indépendant, 29.05.1840-30.05.1840.  Het is opmerkelijk dat Nothombs krant dit zo expliciet aangaf. 
652 Messager de Gand, 01.04.1840, 06.04.1840, 28.04.1840 en 11.05.1840. 
653 Brief Regnier-Poncelet aan PdK Brussel, 02.04.1840, in: HA BRAB 763/471, nr. 1. 
654 PV verhoor Tack, 06.02.1840, in: HA BRAB 763/471, nr. 7. 
655 Joos zei aan zijn Luiks collega dat hij voor de verhoren een verschijningsbevel nodig  heeft, en dat artikel 98 Sv. 
verbood dat de ene onderzoeksrechter dit delegeerde aan de andere.  Brieven OR Joos aan OR Graaff, 
22.04.1840, in: HA BRAB 763/471, nr. 10. 
656 Rb. Brussel (Rk.), 01.05.1840., in: HA BRAB 762/471, nr. 31; Brussel (KI), 04.05.1840, in: HA BRAB 762/471, nr. 
35. 
657 De onbevoegdheid volgde volgens de verdediging voort uit de bepalingen van art. 22-23 Sv. 
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sera personnel, le ministère public réglera la compétence du juge, devant 
lequel il appelle le prévenu.  Cette consequence est une veritable monstru-
osité qui suffit déjà à elle seule pour démontrer toute l’absurdité du 
système.’ 658 
Het hoogste rechtscollege van het land koos echter voor een extensieve benade-
ring, zodat de zaak toch voor het Brabantse hof van assisen kon komen.659  Toen 
op 28 november de zaak voorkwam -de zaak was al eens uitgesteld omdat een 
aantal sleutelgetuigen ontbraken-, was het de allerlaatste keer in de Belgische 
geschiedenis dat de orangistische periodieke pers zich voor het gerecht moest 
verantwoorden.  Het iconisch gehalte van het proces kan treffend genoemd wor-
den.  De verdediging, met de Brusselse advocaat Jottrand en de Gentenaar Ste-
vens, stond tegenover advocaat-generaal d’Anethan, een typevoorbeeld van de 
negentiende-eeuwse belgicistische magistratuur.660  De politieke overwinning van 
het Belgisch regime op de orangistische kritiek werd ook weerspiegeld in de uit-
komst van het proces.  Backeljau ging als uitgever uiteraard vrijuit, maar Tack 
kreeg een veroordeling tot zes maand gevangenisstraf, een boete van tweedui-
zend frank en de betaling van de gerechtskosten, die meer dan vierhonderd frank 
bedroegen.661  Totaal berooid en gedesillusioneerd beroofde hij zichzelf enkele 
jaren later van het leven.662 
Toen Backeljau twee maanden later zelf veroordeeld werd voor het stuk dat 
D’Herbigny geschreven had, was de orangistische pers voorgoed uitgeteld.  Ze had 
de hoop op een snelle hereniging van Noord en Zuid opgegeven.  Na deze herori-
entering sloot ze zich aan bij de stroming die het ideologisch het meest in het 
verlengde van haar denkbeelden lag, het liberalisme.  De sympathieën voor het 
huis van Oranje weerklonken nog slechts sporadisch.663  Weliswaar bleven enkele 
believers hardnekkig ijveren voor de hereniging van Noord en Zuid, maar hun 
plannetjes waren slechts schertsvertoningen waarvan nauwelijks nog enige drei-
ging uitging.   
De ‘Conspiration des paniers percés’ van 1841 was niet meer dan een stuiptrek-
king.  Het plan om door brandstichting in Brussel een oproer te creëren die Leo-
                                                 
658 Geciteerd in: Cass. 23.04.1840, in : Pas. 1840, I, p. 397. 
659 Cass. 23.04.1840, in : Pas. 1840, I, p. 396-408.  Dezelfde besliste het Hof van Cassatie ook in een andere zaak 
van de gerant van de Gazette de Mons dat zowel de rechter van de domicilie van de verdachte, als die van de 
plaats waar het geschrift geschreven, gedrukt of verspreid was bevoegd was.  Cass. 23.04.1840, in : Pas. 1840, I, 
p. 396. 
660 A. Cosemans, ‘d’Anethan, Jules-Joseph’, in : BN, XXIX, p. 93-96. 
661 Assisen Brabant, 28.11.1841, in : HA BRAB 762/471, nr. 90.  Tack ging nogmaals in cassatie op grond van de 
onbevoegdheid van de rechtbank, maar ving opnieuw bot.  Uittreksel minuten arrest Hof van Cassatie, 
27.01.1841, in: HA BRAB 762/471, nr. 91. 
662 A.-M. Vermeersch, De Messager de Gand, p. 37. 
663 A.-M. Vermeersch, De Messager de Gand, p. 190-267. 
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pold tot troonsafstand zou dwingen, was een grotesk idee dat door het gerecht 
ontdekt werd nog voor de plannen uitgevoerd konden worden.  De twee gene-
raals Vander Meere en Vandersmissen hadden het plan gesmeed om in Brussel 
brand te stichten en terwijl de garnizoenen met het bluswerk bezig waren, zouden 
ze Leopold tot abdicatie dwingen ten voordele van de prins van Oranje.  De sa-
menzwering werd ontdekt en de twee werden met hun trawanten voor het Bra-
bantse hof van assisen gebracht op beschuldiging van samenzwering om de bur-
geroorlog te ontketenen en de regering omver te werpen.664  Na een lang proces 
werden de twee generaals en twee medestanders op 25 maart 1842 ter dood 
veroordeeld.665 
Eén van de beschuldigden die wel vrijgesproken was, de gewezen kolonel Joseph 
Parent, nam de herwonnen vrijheid te baat om alsnog zijn gram te halen en zijn 
veroordeelde makkers te verdedigen.  Hij publiceerde meteen na zijn vrijspraak de 
brochure Le Complot et le Pouvoir.  Daarin haalde hij uit naar iedereen die hij ver-
antwoordelijk voor de veroordeling, in het bijzonder ‘les juges méchants, harg-
neux et vindicatifs’.  Ook minister van Binnenlandse Zaken Nothomb, ‘un apôtre 
du rebroussement’, kreeg een veeg uit de pan. De hele zaak was volgens Parent 
opgezet door administrateur van de Openbare Veiligheid Hody.  Parent haalde 
zelfs naar de juryleden uit: zij waren ‘des hommes attachés en aveugles à la roy-
auté de Léopold’.666  Het parket vervolde de brochure meteen. 667  Bij de huiszoe-
king bood Parent zelfs zoveel weerstand, dat hij opgepakt werd.668  Het weerhield 
hem niet een tweede brochure te publiceren, Mon procès et mes adversaires, 
waarin hij op gelijkaardige wijze uithaalde.  Parent werd uiteindelijk samen met de 
drukkers Jacques de Trietomson en Charles Beugnies naar het hof van assisen van 
Brabant verwezen op beschuldiging van laster en beledigingen jegens openbare 
ambtenaren. 669  Parent werd op 30 juli 1842 veroordeeld tot drie jaar gevangenis-
straf en tweehonderd frank boete.670  Met zijn veroordeling viel het doek over een 
opmerkelijke reeks processen tegen orangistische agitatoren, wier dromen van 
een hereniging met het Noorden al lang door de realiteit ingehaald waren. 
 
 
                                                 
664 Over deze zaak: C. Bronne, La conspiration des paniers percés.  Brussel, 1959. 
665 Vandersmissen ontsnapte uit de gevangenis en Vander Meeres straf werd omgezet in levenslange verbanning. 
C. Bronne, La conspiration des paniers percés, p.246-262; R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 34-39. 
666 Akte van beschuldiging , 06.07.1842, in: HA BRAB 2355, niet genummerd stuk.  De brochures zelf ontbreken in 
het dossier. 
667 Req. PdK Brussel, 10.06.1842, in: HA BRAB 2355, nr. 1. 
668 PV HZ Parent, 11.06.1842, in: HA BRAB 2355, nr. 2. 
669 Brussel (KI), 27.06.1842, in: HA BRAB 2355, nr. 42. 
670 Assisen Brabant, 30.07.1842, in: HA BRAB 656, niet genummerd stuk. 
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2. Vechten voor de utopie.  De persprocessen van de radicaal-democratische 
pers (1831-1848) 
‘Tant de sang pour si peu de chose’, was de beruchte reactie van Louis De Potter 
toen hij in 1831 de Belgische grondwet evalueerde. 671  Hoewel de Belgische Revo-
lutie als een proletarische opstand begonnen was, was de revolutionaire voor-
hoede er niet in geslaagd haar optreden effectief te verzilveren in meer politieke 
macht.  Het straatgeweld van de septemberdagen was efficiënt gerecupereerd 
door een ambitieuze intellectuele burgerij, maar kwam de straatvechters zelf 
weinig ten goede.  De Volksraad had voor zichzelf expliciet de doelstelling gefor-
muleerd een constitutioneel kader uit te werken dat op maat gesneden was van 
de geprivilegieerde klasse, zodat de toegang tot de cenakels van de macht een 
zaak van de happy few bleef.  De grondwettelijke vrijheden moesten voor de libe-
rale bourgeoisie een kader scheppen waarin het mogelijk was om de dominantie 
van het eeuwenoude politieke bondgenootschap van de vorst, de Kerk en het 
adellijk grootgrondbezit aan te vechten. 
Het waren dus niet alleen de orangisten en de reünionisten die na 1830-31 een 
bittere smaak in de mond hadden.  Heel wat radicale democraten voelden zich 
gepasseerd toen bleek dat de onafhankelijke Belgische staat een veel gematigder, 
‘aristocratischer’ profiel kreeg dan ze verhoopt hadden.  Het bekendste voorbeeld 
is zonder twijfel opnieuw De Potter.  Hij nam na de keuze voor de monarchie ont-
goocheld de wijk naar Frankrijk, om er van daar uit als spilfiguur van een radicaal-
democratisch correspondentienetwerk te fungeren.672  Hoewel een aantal gewe-
zen radicalen zich gaandeweg gedistantieerd heeft van de beweging en carrière 
ging maken binnen de schoot van de Belgische staat, onderstreepten vele ande-
ren nog jarenlang hoe ook de Belgische revolutie haar eigen kinderen opgegeten 
had.  Een parlementaire monarchie met een elitaire senaat en een cijnskiesstelsel 
was niet bepaald het droomscenario voor een groep die zijn patriottische senti-
menten verbond aan een revolutionair en egalitaristisch republikeins ideaal. Bo-
vendien sloten tijdens de jaren 1830 nog verschillende nieuwe, zeer strijdbare 
sujetten aan bij de radicaal-democratische beweging.  Zij ontpopten zich tot de 
meest gedreven critici van het Belgisch regime.673 
                                                 
671 Geciteerd in : J.-B. Nothomb, Essai historique et politique sur la révolution belge.  Brussel, 1833, I, p. 98. 
672 L. De Potter, La révolution belge, 1828 à 1839.  Brussel, 1859, p. 253. 
673 E. Witte, ‘De Belgische radikalen: brugfiguren in de demokratische beweging (1830-1847)’, in: Tijdschrift voor 
Geschiedenis, XC (1977), p. 11-25.  Voor het overige kan binnen de literatuur over het protosocialisme tijdens de 
eerste decennia van de Belgische onafhankelijkheid gewezen worden op het grote aandeel van het oeuvre van 
Julien Kuypers.  Zijn talrijke werken over de vele vergeten figuren van deze beweging zijn hoogst informatief, al 
zijn ze minder wetenschappelijk en schuwt de auteur niet regelmatig zijn bewondering en sympathie voor hun 
daden en hun engagement te laten doorschemeren. 
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Al deze radicalen deelden min of meer dezelfde doelstellingen en idealen.  Zij 
streefden naar de verbetering van de sociale situatie van de werkende klasse en 
de middenklasse.  Gezien hun eigen sociaal profiel is hun ijver voor de politieke 
rehabilitering van de middenklasse een vanzelfsprekendheid.  Op enkele uitzon-
deringen uit de kleine adel en de hogere burgerij na, waren de meesten immers 
afkomstig uit de middenklasse en hadden ze vaak een universitaire vorming geno-
ten.  Om deze ingrijpende wijziging van de maatschappelijke verhoudingen te 
realiseren, moest de politieke inspraak van deze groepen vergroot worden.  Toch 
zou het veel te ver gaan hun radicaal-democratische en proto-socialistische ge-
dachtegoed als een coherent politiek denken van een goed georganiseerde groep 
te bestempelen.  Het betrof veeleer een beweging van even gedreven als eigenge-
reide individuen, bij wie de ideologische diversiteit en de persoonlijke rivaliteit 
vaak erg groot was.  Hun denkbeelden waren uiteenlopend, maar de intellectuele 
bedrijvigheid was bijzonder groot.  Velen slaagden erin de denkbeelden van 
toenmalige buitenlandse sociaaldemocraten naar de Belgische situatie te verta-
len.  Zo verspreidden ze het denken van figuren als Claude-Henri de Saint-Simon, 
Filippo Buonarotti en Charles Fourier en gaven er niet zelden een eigen originele 
invulling aan.674 
Over de middelen die aangewend moesten worden om het doel te bereiken, lijkt 
er veel meer consensus geweest te zijn.  In tegenstelling tot de communisten en 
anarchisten van de tweede helft van de negentiende eeuw predikten zij geen pro-
letarische agitatie of revolutionaire opstandigheid tegen het regime.  Vertrekkend 
vanuit de goedheid van de redelijke mens rekenden ze vooral op de wervende 
kracht van het woord.  Zo wou men de bevolking stap voor stap warm maken voor 
hun idealen.  De pers was in hun ogen het meest geschikte middel om de massa te 
sensibiliseren.  De radicalen bedienden zich gretig van allerlei pamfletten en vlug-
schriften, en de verschillende subgroepen richtten kranten en bladen op die het 
radicaal-democratische vuur moesten verspreiden.  La Voix du Peuple, Le Libéral, 
Méphistophélès, Les Euménides, Le Courrier belge, Le Radical, La Bombe, Le Patri-
ote belge, de Volksvriend,… verdedigden allemaal een gelijkaardige boodschap, 
die vaak even patriottisch als emancipatorisch bedoeld was.  Niet zelden had die 
een satirische ondertoon. Vooral in Brussel, het epicentrum van de beweging, zijn 
verschillende bladen ontstaan die geschraagd werden door het toenmalige vroeg-
socialistische gedachtegoed.675  De volgehouden verbetenheid waarmee deze 
                                                 
674 E. Witte, ‘De Belgische radikalen’, p. 23-24.  Zie ook: P. Debouxhtay, ‘Le Saint-simonisme à Liège et Verviers en 
1831’, in: La Vie Wallonne, XI (1930-31) p. 404-413; A. Ghijssens, ‘Aanzetten tot sociale politiek vanuit de mid-
denklasse: enkele ideologische aspecten van de Brusselse radikale beweging (1830-1848)’, in: BTNG, XVII (1986), 
p. 421-459; J. Kuypers, Les égalitaires en Belgique.  Buonarotti et ses sociétés sécrètes, 1824, 1836.  Brussel, 1960. 
675 R. Demoulin, ‘De la presse radicale aux premiers organes ouvriers (1830-1849)’, in: Bibliothèque de la révoluti-
on de 1848, XXIII (1966), p. 195-202; P. Van den Dungen, Milieux de presse et journalistes en Belgique, 1828-
1914.  Brussel, 2005, p. 185-190; H. Wouters, ‘De Brusselse radicale pers in de eerste roes van de onafhankelijk-
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radicale pers uitpakte, werd echter stelselmatig bedreigd door een aanhoudende 
geldnood.  Voor hun doelpubliek waren haar publicaties zowel te duur als te 
moeilijk, wat respectievelijk te wijten was aan het dure dagbladzegel en het hoge 
intellectuele peil van de bijdragen.  Deze pers kampte dan ook voortdurend met 
een gebrek aan abonnementen.  Els Witte stelt dan ook enigszins schamper dat 
het allemaal wel goed bedoeld was, maar dat het realiteitszin miste, zodat de 
inspanningen eerder omgekeerd evenredig aan de geboekte resultaten waren.676 
Door consequent de mogelijkheden van de grondwettelijke vrijheden uit te put-
ten en intensief gebruik te maken van de vrijheid van meningsuiting, van vereni-
ging en van drukpers, leken de radicaal-democraten tegen de grenzen van het 
toelaatbare aan te schurken.  Zij werden door het gerecht en de politiediensten 
met argwaan en argusogen gevolgd, zonder dat er effectief veel gerechtelijke 
stappen gezet werden.  Net zoals bij de orangisten lijken zij, enkele initiatieven 
niet te na gesproken, hun boekje niet te buiten te zijn geweest.  Ondanks de grote 
bedrijvigheid waarmee de radicalen hun denkbeelden verspreiden en de vele 
kanalen waarvan zij gebruik maakten, hebben zij zich relatief zelden buiten de 
wetten van de Belgische burgerdemocratie gesteld.  De stroom aan radicaal-
democratische publicaties heeft dan ook niet bepaald geleid tot een groot aantal 
persprocessen.  Nochtans wekte het subversieve discours van de radicalen heel 
wat argwaan bij de overheden, en waren politie en gerecht heel erg op hun qui-
vive.677 
 
a. Het post-revolutionaire ongenoegen van de gepasseerde idealisten.  De pers-
processen van de radicaal-democratie 
Het is opmerkelijk vast te moeten stellen dat de radicaal-democraten vaak dezelf-
de doelwitten als de orangisten kozen om aan hun ongenoegen lucht te geven.  Zo 
pakten ook zij graag uit met schandalen bij het leger en staken ze graag de draak 
met de vele Fransen binnen de legerstaf.  Hun patriottisme heeft dit laatste as-
pect zonder twijfel versterkt.  Dat blijkt goed uit het wedervaren van Adolphe 
Bartels, één van de sleutelfiguren onder de radicaal-democraten.  Zijn levensver-
haal was er één van hooggestemde idealen, maar ook van gemiste kansen.678  
                                                                                                                            
heid’, in: A. Vermeersch en H. Wouters, Bijdragen tot de geschiedenis van de Belgische pers, 1830-1848 (Inter-
universitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen IV).  Leuven-Parijs, 1958, p. 141. 
676 E. Witte, ‘De Belgische radikalen’, p. 23. 
677 Zie onder meer de verschillende rapporten van de politie, de militaire en gerechtelijke overheden in: H. Wou-
ters (ed.), Documenten betreffende de geschiedenis de arbeidersbeweging (1831-1853) (Interuniversitair Cen-
trum voor Hedendaagse Geschiedenis.  Bijlagen, XXVII).  Brussel, 1963, 3 dln.  
678 Over Bartels: A. Boland, Le procès de la Révolution belge.  Adolphe Bartels, 1802-1862.  Namen, 1977.  De 
analyse van is ontleend aan de recensie van Bolands werk door John W. Rooney in American Historical Review, 
LXXXIV (1979) p. 476-477. 
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Nadat hij in 1830 samen met De Potter verbannen was geweest, was hij terugge-
keerd naar België, maar was er daarna niet in geslaagd zijn stempel op de revolu-
tie te drukken of zijn politieke idealen ingang te doen vinden.  Bartels kan min of 
meer beschouwd worden als de katholieke pendant van De Potter: hij paarde op 
lamennaisiaanse wijze zijn geloof in de christelijke samenleving aan het ideaal van 
de radicaal-democratische republiek.  Hoewel hij er niet in slaagde de politieke 
voortrekker te zijn die hij hoopte te zijn, deed het zijn dadendrang niet verminde-
ren.  Hij bleef al die jaren vurig zijn idealen verdedigen en leende daarvoor zijn 
scherpe pen aan verschillende bladen, wat hem tot één van de enfant terribles 
van de Belgische postrevolutionaire pers maakte.  Als exponent van het postrevo-
lutionair democratisch radicalisme beschouwde Bartels het journalistenberoep als 
een politieke roeping, ‘un dangereux et exaltant métier’, en ijverde in zijn stukken 
onversaagd voor een betere en rechtvaardiger wereld.679 
In januari 1836, toen Bartels zijn pen aan L’Eclaireur de Namur leende, kwam hij 
door zijn praatjes een eerste keer in aanraking met het Belgisch gerecht.  Op het 
moment dat de affaire van de Fransman Vallienne tegen Méphistophélès op een 
sisser afgelopen was, bracht L’Eclaireur de Namur eveneens een aantal artikelen 
over mistoestanden bij het leger.680  Zoals gezegd putten ook de radicaal-
democraten graag voorbeelden uit de militaire sfeer om hun eigen ideologisch 
gelijk kracht bij te zetten.  Niet iedereen was daar even gelukkig mee, niet in het 
minst de militairen zelf.  Die aarzelden zelfs niet om het heft in eigen handen te 
nemen wanneer ze de kritiek en de spotternijen beu waren.  Nadat er in Le Libéral 
een beledigend artikel verschenen was over een kapitein van het Belgisch leger, 
vielen zijn troepen op 20 februari 1836 de redactielokalen van het blad binnen.  
Ze sloegen de boel kort en klein en maakten de persen van het blad onklaar, zon-
der dat hun oversten ingrepen.  De wraakactie wekte heel wat verontwaardiging, 
ook in het parlement. 681 
Dat de radicaal-democratische kritiek op het leger ook tot een persproces geleid 
heeft, wekt weinig verwondering.  Deze keer betrof het enkele berichten over de 
laakbare praktijken van Jean-François Vleminckx, de inspecteur-generaal van de 
gezondheidsdiensten van het leger. 682  Volgens Bartels had de topambtenaar be-
                                                 
679 A. Boland, Le procès de la Révolution belge, p. 161. 
680 Over L’Eclaireur de Namur: M.-L. Warnotte, Etude sur la presse à Namur, 1794-1914 (Bijdragen van het Inter-
universitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, XLIV).  Brussel, 1965, p. 17-18 en 133-157. 
681 Twee dagen na de inval, op 22 februari 1836, diende Barthélémy Dumortier een wetsvoorstel in waarin de 
bevoegdheid van de militaire hoven en rechten beperkt werd tot typisch militaire delicten.  Hij was er immers 
van overtuigd dat het militair gerecht dergelijke misdrijven niet kon of wou bestraffen.  Moniteur belge 
(23/02/1836).  Over dit incident, zie ook J. Maes, ‘Recht voor het militair gerecht’, in: Belgische militaire tijdin-
gen, CI (1973) p. 12. 
682 J.F. Vleminckx (1800-1876) was als arts en maakte faam als oogarts.  Zijn rol in de Belgische omwenteling 
leverde hem op 30 september 1830 de functie van inspecteur-generaal bij de gezondheidsdienst van het leger 
op, een post die hij 34 jaar lang zou bekleden.  In zijn strijd tegen besmettingen en epidemieën door aandacht 
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dorven waren van een bevriend leverancier aangekocht, ondanks de waarschu-
wingen van enkele deskundigen.  De berichten deden heel wat stof opwaaien en 
in het parlement werd minister van Oorlog Evain over de situatie geïnterpelleerd.  
Vleminckx bleef zelf ook niet bij de pakken zitten en diende een klacht wegens 
laster in tegen Bartels.683  De verdediging kon de jury van het hof van assisen van 
Namen er evenwel van overtuigen dat Bartels gehandeld had zonder wrok en 
enkel de belangen van het land en het leger wou dienen.684  Het bericht van de 
vrijspraak oogstte applaus en verschillende sympathisanten kwamen spontaan op 
straat om Bartels’ naam te scanderen en ‘Vive la liberté de presse!’ te schreeu-
wen. 
De rivaliteit tussen Bartels en Vleminckx hield echter allerminst op.  Toen een 
parlementair onderzoek naar de handel en wandel van de inspecteur-generaal 
geen resultaten opleverde en hij op post bleef, publiceerde Bartels begin 1837 
met zijn radicaal-democratische medestanders een brochure over de vele kuipe-
rijen en het gekonkelfoes in de carrière van Vleminckx.  Toen in 1839 het nieuws 
bekend raakte dat Vleminckx een bevordering tot officier in de Leopoldsorde 
kreeg, haalde Bartels nogmaals uit, deze keer in Le Belge.  Vleminckx spande op-
nieuw een proces aan. Om de wispelturigheid van de jury vermijden, diende hij 
geen klacht in wegens laster of belediging, maar trok met succes naar de burger-
lijke rechter om er een fikse schadevergoeding te eisen.685 
Eén van Bartels’ belangrijkste medestanders was Jacob Kats.  Tijdens de jaren 
1830 was hij zonder meer de spilfiguur van de toenmalige sociaal-democratie.  Als 
zoon van een jacobijns officier had Kats het tijdens Willems bewind tot onderwij-
zer geschopt, maar na de Belgische omwenteling had hij zijn toevlucht moeten 
zoeken in het weversberoep om een inkomen te hebben.  Hij was echter niet bij 
de pakken blijven zitten.  Met zijn jacobijnse achtergrond, zijn gedegen opleiding 
en zijn affiniteit met het ambachtsmilieu had hij zich ontpopt tot een geëngageerd 
voortrekker van de radicaal-democratische beweging.  Zijn politiek programma 
leunde aan bij de babouvistische opvattingen van de Italiaanse proto-communist 
Filippo Buonarotti.  Kats was lid van één van diens geheime genootschappen en 
                                                                                                                            
voor hygiëne was hij lid van verschillende medische wetenschappelijke comités.  Van 1864 tot 1870 was hij 
liberaal Kamerlid en in 1870 ging hij op vraag van de koning naar het slagveld van Sedan om er gewonden te 
verzorgen.  Hij was ook een voortrekker in de strijd tegen de wettelijke beperking van de kinderarbeid.  G. Le-
boucq, ‘Vleminckx, Jean-François’ in : BN, XXIX, kol. 847-849. 
683 Het dossier-Bartels ontbreekt, enkel de arresten zijn bewaard in de registerboeken.  Over de affaire: A. Bo-
land, Le procès de la révolution belge, p. 164-165. 
684 Assisen Namen, 22.04.1836, in: HA NAMEN, R1, niet genummerd stuk.  De klacht zelf betrof niet alle artikels 
waarin Vleminckx gehekeld werd, maar enkel de editie van L’Eclaireur van 11 januari 1836. 
685 Cf. infra.  De animositeit tussen Bartels en Vleminckx zou nog lange tijd in het collectieve geheugen blijven 
hangen.  Op 28 juni 1868 publiceerde het satirische blad La Cigale een karikatuur waarin Vleminckx triomfantelijk 
Bartels kist bereed, die gedragen werd door een aantal skeletten die attributen met zich meedroegen die naar de 
affaire verwezen. 
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deelde diens sympathieën voor het egalitaristisch communisme.  Hij ijverde voor 
de stichting van een republiek waarin het stemrecht algemeen en het onderwijs 
kosteloos waren, wou de loting afschaffen en het grondbezit rechtstreeks belas-
ten, en oordeelde dat de banken en de industrie genationaliseerd moesten wor-
den.  In tegenstelling tot de communisten, wees hij het revolutionair geweld radi-
caal af.  De hervormingen waren noodzakelijk, maar moesten in algemeen overleg 
geleidelijk en via wetten doorgevoerd worden.686 
Brussel was het epicentrum van zijn activiteiten, maar ook in de rest van het land 
probeerde hij zijn radicaal-democratische gedachtegoed aan de man te brengen, 
hoewel hij daar aanzienlijk minder succes zou boeken.  Kats’ aanpak was boven 
alles emancipatoir bedoeld.  Aanvankelijk probeerde hij de arbeiders vooral via 
het volkstoneel warm te maken voor hun ontvoogdingsstrijd.  Hij is echter vooral 
bekend geworden voor zijn de zogenaamde meetings, die hij vanaf de zomer van 
1836 organiseerde.  Net als zijn utopisch socialisme Angelsaksisch geïnspireerd 
was, kwam ook zijn inspiratie voor de manier waarop die ideeën aan de man ge-
bracht moesten worden van over de plas.  Het grote voorbeeld was de in 1836 
opgerichte London Working Men’s association van William Lovett en Henry 
Hetherington.  Meetings waren debatavonden waar een sociaal-economisch the-
ma bediscussieerd werd, waaraan de arbeiders actief konden deelnemen, zodat 
zij geleidelijk aan bewust gemaakt werden van het arbeidersvraagstuk.  Ook de 
radicale advocaat Lucien Jottrand was een overtuigd voorstander: 
‘Nos meetings ont l’aspect de parlemens populaires, où le peuple non élec-
teur fait débattre les siens dans nos deux chambres.  La différence en est 
seulement que plus d’ordre, de décence et de logique se remarque dans les 
meetings.’ 687 
Jottrands confrater Charles Spilthoorn gaf financiële steun, net als de parlements-
leden Alexandre Gendebien en Jean Le Hardy de Beaulieu.688  Toen Kats met de 
meetings startte, heeft hij ook de pers als medium ontdekt.  Het radicaal-
democratische en satirische Méphistophélès bood hem aan om het Nederlanstali-
ge zusterblad Uylenspiegel vol te schrijven, en Kats’ gebruikte zijn eigen Den Wa-
ren Volksvriend van 1836 tot 1840 als spreekbuis voor zijn activiteiten.689  De radi-
calen zagen de pers en de meetings immers als complementaire middelen in de 
ontvoogdingsstrijd van de arbeiders. 
                                                 
686 Over Kats: J. Kuypers, Jacob Kats, agitator.  Brussel, 1930.  De biografie is nogal verheerlijkend van toon, wat 
gezien het feit dat Kats verre familie van de auteur is, niet geheel verbazingwekkend is.  Zie ook: H. Bogaert, 
Jacob Kats, agitator.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUGent, 1973. 
687 Brief Jottrand aan De Potter, 31.12.1837, in: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbei-
dersbeweging (1831-1853), p. 195. 
688 E. Witte, ‘De Belgische radikalen’, p. 32-35. 
689 H. Wouters, ‘De Brusselse radikale pers’, p. 146-147. 
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Hoewel Kats en de zijnen er bijzonder bekommerd om waren hun activiteiten 
netjes binnen de grenzen van de grondwettelijke vrijheden te ontplooien, was het 
establishment vanzelfsprekend niet gerust op de impact die Kats’ initiatieven te-
weeg kon brengen.  Kats’ programma was in essentie geweldloos, maar niets kon 
garanderen dat zijn ideeën niet tot een verregaande destabilisering van de be-
staande orde zouden leiden.  Na bijna een halve eeuw van revoluties en politieke 
turbulentie besefte men goed dat opstand en agitatie bij de laagste klassen van de 
bevolking heel wat teweeg konden brengen.  Het was meermaals gebleken dat 
het geagiteerde volk bereid was de eerste hete kastanjes uit het vuur te halen: de 
Belgische Revolutie was er zelf het beste voorbeeld van.  Het was allerminst zeker 
dat de structuren en instellingen van de jonge en precaire Belgische staat tegen 
een dergelijke contestatie opgewassen zouden zijn.  Wanneer Jan Modaal in op-
stand zou komen, zouden de gevolgen wel eens niet te overzien kunnen zijn.  
Kats’ handel en wandel werd zorgvuldig opgevolgd en het is weinig overdreven te 
stellen dat de overheid hem viseerde.  In augustus 1835 gaf Leopold I aan minister 
van Binnenlandse Zaken de Theux de Meylandt uitdrukkelijk te verstaan dat de 
agitator de mond gesnoerd moest worden.690 
Het lijdt weinig twijfel dat Kats’ activiteiten zorgvuldig door het gerecht en de 
inlichtingendiensten gescreend werden.  Ook zijn publicaties werden uitgespeld 
op ontoelaatbare meningen, maar veel persprocessen heeft hij niet aan zijn broek 
gehad.  In 1835 stelde de procureur des konings voor vervolging in te stellen om-
dat één van zijn toneelstukken wel zijn naam, maar niet zijn adres vermeldde, een 
schending van de colofonplicht.  De procureur-generaal achtte het echter oppor-
tuner een beter moment af te wachten.691  Eind 1837 legde een politiecommissa-
ris klacht neer wegens laster, omdat Kats hem in Den Volksvriend een spion ge-
noemd had, maar die bleef zonder gevolg.692  Hetzelfde gebeurde in augustus 
1838, toen Kats zelf naar het gerecht stapte omdat Le Belge beweerd had dat een 
ter dood veroordeelde lid van de meeting was geweest.693  Ook voor enkele ande-
re zaken was hij al met het gerecht in aanvaring gekomen.  Omdat hij met enkele 
anderen een commissaris die brutaal een meeting verstoorde hardhandig naar de 
gevangenis had proberen te brengen, was hij in 1836 al veroordeeld tot twaalf 
dagen gevangenisstraf.694  Een voorval in 1839 was nog ingrijpender: de Brabantse 
                                                 
690 J. Kuypers, Het vroegssocialisme, p. 112. 
691 H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging (1831-1853), p. 121, noot 1. 
692 H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging (1831-1853), p. 195. 
693 H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging (1831-1853), p. 203 
694 G. Deneckere, Sire, Het volk mort, p. 63; Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbe-
weging, p. 173.  Commissaris Courouble had op hooghartige en brutale wijze een meeting verstoord, waarna 
enkelen onder hen met hem op de vuist ging.  Eens overmeesterd, sleepten ze hem door de straten om hem aan 
te geven voor zijn baldadig gedrag, maar de tegenstribbelende commissaris kon met de hulp van toegesnelde 
stadswachten de rollen omkeren.  De aangehouden meetingleden, waaronder dus Kats, werden aangehouden, 
en een enkeling zelfs van moordpoging beschuldigd, omdat gedreigd was de commissaris in het kanaal te gooien.  
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jury had Kats toen samen met Bartels vrijgesproken van samenzwering tegen de 
staat, omdat ze een vrijwilligersleger aan het ronselen waren waarmee Limburg 
en Luxemburg, die bij het verdrag van de XXIV artikelen afgestaan werden, bezet 
konden worden.695  Het intimideerde Kats nauwelijks.  Hij ging zijn Gentse kompa-
nen bijstaan bij de beruchte katoenrellen en ook in zijn eigenste Brussel mee-
tingmilieu was hij opnieuw bijzonder bedrijvig, tot grote ongerustheid van de poli-
tiediensten. 
Pas in 1840, toen hij al vele jaren actief was, moest Kats zich een eerste en laatste 
keer tegenover de jury voor zijn publicaties verantwoorden.  Op 25 januari van dat 
jaar verscheen in de Eclaireur de Namur een ingezonden stuk dat de dubbelzinni-
ge houding van de ordediensten ten overstaan van meetings hekelde.  Volgens 
artikel had een herbergier de kleermaker André Minikus benaderd om de volgen-
de samenkomst te verstoren: hij moest de leden tegen elkaar opzetten, zodat er 
voor de politie een aanleiding was om binnen te vallen en de verschillende leden 
op te pakken.  Een andere herbergier zou voor een knokploeg zorgen, zodat er 
zeker voldoende tumult zou zijn.  Minikus weigerde, ook toen een wijkcommissa-
ris hem een goede beloning beloofde, maar ging wel naar volgende samenkomst.  
Zijn pleidooi tegen de toenemende gewelddadige tendensen oogstte instemming 
bij de toehoorders, die ook te horen kregen wat de agents provocateurs van plan 
waren.  Het ingezonden stuk was ondertekend door zeventien meetingleden, 
waaronder Kats en Minikus, en verscheen op 28 januari ook in Méphistophélès.  
Kats’ eigen blad Den Volksvriend nam het hele relaas even later ook op.696 
De geruchten over het wel erg proactieve optreden van de politiediensten in het 
meetingmilieu waren zeker niet uit de lucht gegrepen.  De erg wantrouwige over-
heden wilden zoveel mogelijk informatie verzamelen over mogelijke subversieve 
elementen in de samenleving.  De politie oefende druk uit op de herbergiers om 
de radicale meetings de deur te weigeren en zowel in Brussel als in Gent betaalde 
men spionnen om de radicale kopstukken te schaduwen.697  Bovendien werden de 
radicalen zelf enigszins gebruikt in het sluimerend conflict tussen de diensten van 
de staatsveiligheid en de plaatselijke politiediensten. 698  Geen wonder dat de ra-
                                                                                                                            
Uiteindelijk kregen ze na een maand voorhechtenis twaalf tot twintig dagen gevangenisstraf wegens geweldple-
ging en het beledigen van een politieagent in functie. 
695 H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging (1831-1853), p. 100-104; A. 
Boland, Le procès de la révolution belge, p. 177-210. 
696 L’Eclaireur de Namur, 25.01.1840; Méphistophélès, 30.01.1840;  
697 Over de gebrekkige werking van de politie- en inlichtingendiensten: L. Keunings, ‘De geschiedenis van het 
Brusselse politiekorps (van 1831 tot 1914)’, in: Gemeentekrediet van België.  Driemaandelijks tijdschrift, XXXVII 
(1983), p. 149-160; L. Keunings, ‘Geheime politie en politieke politie in België, 1830 tot 1914’, in: Panopticon.  
Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, IX (1988) p. 130-135. 
698 Er zijn sterke aanwijzingen dat het toenmalige hoofd van de staatsveiligheid, Emmanuel François, Kats voorge-
steld heeft de Brusselse politiediensten aan te vallen in zijn krant.  François was al langer misnoegd over de 
gebrekkige samenwerking tussen de twee diensten, en wou door de lokale politie te diskrediteren meer bestuur-
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dicalen erg argwanend waren ten overstaan van de arm der wet en al wie zich 
verdacht gedroeg in hun omgeving. 
De geruchten over de zaak-Minikus leidden tot enige politieke commotie.  Toen 
op hetzelfde moment in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de stemming 
over de begroting voor de politie op de agenda stond, kreeg minister van Binnen-
landse Zaken de Theux de Meylandt op 30 januari de vraag om een duidelijke 
uitleg over de zaak te brengen, maar die replikeerde dat het de taak van het ge-
recht was de zaak te onderzoeken.699  Volgens het rapport van het hoofd van de 
Openbare Veiligheid Hody, de voormalige Brusselse procureur des konings, was 
immers een klacht wegens laster ingediend tegen Méphistophélès, en politie-
commissaris Van Beersel legde klacht neer tegen de Eclaireur de Namur.700  Toen 
het gerecht een kleine maand later effectief in actie schoot, bleek al snel dat de 
meetingleden effectief zelf het stuk ondertekend hadden.  De speurders konden 
echter weinig materiaal vinden dat Minikus’ relaas kon staven.  De kleermaker 
was een wat louche figuur met een flink strafblad en een alcoholprobleem, maar 
niemand kon getuigen of bewijzen dat hij inderdaad aangesproken was.  Het feit 
dat commissaris Van Beersel die bewuste avond erg veel manschappen opge-
trommeld had, en het verhaal van een onderwijzer die vroeger iets gelijkaardigs 
had meegemaakt, wogen te licht. 701 
Voor het gerecht was het de ideale gelegenheid om het meetingmilieu nog eens 
te doorkammen.  Het splitste de affaire daarom in drie verschillende dossiers, één 
voor elke verschillende publicatie.  Door de zaken niet samen te voegen zouden 
de straffen nog hoger kunnen oplopen.  De drie zaken werden uiteindelijk naar 
het hof van assisen van Brabant verwezen, waar de jury zou moeten oordelen of 
het al dan niet laster betrof.  Op 22 juni 1840 ging het eerste proces van start, dat 
van het stuk in Méphistophélès.  Advocaat-generaal d’Anethan stelde in zijn bon-
dige maar krachtige akte van beschuldiging dat het om zeer lasterlijke beweringen 
ging, en de lichtzinnigheid waarmee de meetingleden het bericht ondertekend 
hadden, deed daar niets van af, wel integendeel.702  De verdediging kon daar wei-
nig tegenin brengen.  De advocaten Charles Spilthoorn, Lucien Jottrand en Louis-
Joseph Braas, die zelf van radicaal-democratische signatuur waren, 703 hadden 
weinig bewijsmateriaal in handen en konden de jury niet overtuigen.  De vier kop-
stukken, waaronder Kats en Minikus, werden veroordeeld tot een maximumstraf 
van zes maanden gevangenis en een boete van tweeduizend frank en werden 
                                                                                                                            
lijke goodwill bewerkstelligen om een sterker bestuursmodel naar het voorbeeld van de Franse prefecturen te 
doen installeren.  L. Keunings, ‘Geheime politie en politieke politie in België’, p. 134. 
699 L. Hymans, Histoire parlementaire, I, p. 742. 
700 Brief Van Beersel aan PdK Brussel 06.02.1840, in: HA BRAB, 762/465, farde A, nr. 1. 
701HA BRAB 762/465, A, nr. 3-11 en farde B, nr. 12-49. 
702 Akte van beschuldiging, 11.04.1840, in: HA BRAB 762/465, farde A, nr. 61. 
703E. Witte, ‘De Belgische radikalen’, p. 42-45. 
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voor vijf jaar uit hun rechten ontzet.  De anderen kwamen er iets beter van af 
met, met gevangenisstraffen van een maand tot vier maand en een boete van 
vijftig tot honderd frank.704 
Behalve Minikus tekenden alle kopstukken cassatieberoep aan, maar vergeefs.  De 
veroordeelden hadden niet de verplichte waarborg betaald, en een procedure-
kwestie omtrent het al dan niet verplichte karakter van die som draaide in hun 
nadeel uit.705  Meer dan tweehonderd joelende sympathisanten escorteerden 
Kats toen hij op 11 augustus naar de gevangenis trok om zijn straf uit te zitten, en 
ook nadat hun leider achter slot en grendel zat, bedaarden de gemoederen niet.  
Later op de avond liep een meeting een stampvolle kroeg uit de hand toen de 
politie er binnen viel.  Eén van de agenten, een zekere Antoine Spitz, kreeg een 
messteek in de borst en bezweek even later aan zijn verwondingen.  Het bezorgde 
de meetingbeweging, zijn ideologische intenties ten spijt, een gewelddadiger ima-
go.706  Het voorval leidde op zijn beurt opnieuw tot giftige commentaren in radica-
le bladen als Le Patriote belge en L’Eclaireur de Namur.707  Het parket poogde de 
proteststemmen meteen het zwijgen op te leggen door snel op te treden, maar 
tot nieuwe persprocessen is het niet gekomen.  Minister van Justitie Leclercq wou 
niet nog meer olie op het vuur gooien en sommeerde de procureur-generaal zich 
gedeisd te houden. Volgens hem zou het onderzoek te veel aandacht en agitatie 
wekken en zou het het onderzoek naar de dood van de politie-agent onnodig ver-
tragen.  Het was volgens hem wel nuttig om hen middels enkele grondige verho-
ren te intimideren; zo zou men tegelijk meer te weten komen over de ware toe-
dracht van het overlijden.  Wanneer men de lasteraar zou laten getuigen op het 
                                                 
704 PV zitting Assisen Brabant, 24.06.1840, in: HA BRAB, 762/465, farde B, nr. 47. 
705 Artikel 419-420 Sv. bepaalde dat de eiser in cassatieberoep vooraf een waarborg van 150 fr. moest betalen, 
behalve in strafzaken.  Dat was niet gebeurd, zodat het hof de eisen afwees.  De repliek van advocaat Jottrand, 
dat persmisdrijven ‘comme en matière criminelle’ behandeld moesten worden, en dat de waarborg daarom niet 
verschuldigd was, vond geen gehoor. Zonder de procedurefout zou het cassatieberoep wel kans op slagen gehad 
hebben, aangezien drie arresten uit dezelfde reeks verbroken waren omdat een jurylid niet de Belgische nationa-
liteit had.  Cass. 10.08.1840, in: 1840, Pas. (1840), I, p. 458-459.  Minikus zou uiteindelijk in januari 1841 vrijgela-
ten worden op voorwaarde dat hij voorgoed afzag van zijn cassatieberoep; een verbreking zou de magistratuur 
immers al te veel gezichtsverlies kunnen hebben berokkend.  Brief griffier aan PdK Brussel, 25.01.1841, in: HA 
BRAB 762/465, farde D, niet genummerd stuk. 
706 Over de zaak Spitz: HA BRAB 762/564, farde D; G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 64; H. Wouters, Documen-
ten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging(1831-1853), p. 263-279 en in extenso in: M. Debaere, De 
pers voor de jury, p. 38-41.  De dader werd uiteindelijk nooit gevonden, en er is enkel voor de oproer in de kroeg 
een proces wegens beledigingen en weerstand met geweld geweest, waarbij de dood van de agent buiten be-
schouwing gelaten werd. 
707 L’Eclaireur de Namur, 15.08.1840; Le Patriote Belge, 14.08.1840. Bartels had het stuk in Le Patriote belge 
geschreven en gezien zijn goede banden met het andere blad is het waarschijnlijk dat ook het andere stuk onder 
zijn auspiciën geredigeerd werd. 
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proces-Spitz zou het bovendien bij het brede publiek de indruk wekken dat ook hij 
vervolgd werd.708   
De zaken van L’Eclaireur de Namur en van De Volksvriend werden uiteindelijk 
nooit behandeld.  Op de laatste dag van het proces waren de zaken uitgesteld tot 
de volgende sessie van het Brabantse hof van assisen, maar tot een proces is het 
niet meer gekomen.  Het betekende wel niet dat De Volksvriend opgelucht kon 
ademhalen.  Het blad bleek niet in orde te zijn met het zegelrecht en drukker De 
Hou moeste een boete van 3600 frank betalen.  Hij kon of wou het bedrag niet 
ophoesten en na vier jaar pleidooien voor meer democratie en sociale rechtvaar-
digheid hield het blad er noodgedwongen mee op.709  Ook de veroordeelden had-
den het niet gemakkelijk: het gevangenisregime was erg streng, vooral voor Kats 
en Perrier, die herhaaldelijk over hun behandeling kloegen.710  Kats mocht zelfs 
niet lezen of schrijven.711  Door hun opsluiting belandden de gezinnen van de ar-
beiders aan de bedelstaf en aangezien de boetes voor hen onbetaalbaar waren, 
moesten ze nog langer blijven.712  Om verlof te krijgen of om de boetes in maan-
delijkse betalingsschijven af te lossen, waren ze afhankelijk van de goodwill van de 
procureur-generaal, die op die manier een sterke stok achter de deur had om hun 
handel en wandel te controleren.  Kats verliet uiteindelijk in juli 1841 de gevange-
nis.713  Hij hervatte zijn activiteiten met bladen als Den Wekker en Den Waer-
zegger, maar hun kortstondige bestaan was illustratief voor de mate waarin de 
veer van de meetingbeweging gebroken was.  Hoewel hij nog lange tijd actief 
bleef, was Kats’ rol als spilfiguur van het prille sociaal utopisme uitgespeeld.714 
 
b. Spotten en schimpen.  De satirische pers als eigenzinnige exponenten van de 
radicaal-democratie 
De radicalen en protosocialisten brachten hun boodschap niet alleen middels 
hoogdravende uiteenzettingen en theoretische bespiegelingen.  Velen onder had-
den goede banden met de satirische pers, die dankzij de persvrijheid al snel een 
opmerkelijke bloei kende.  Zeker in Brussel zagen verschillende spot- en schimp-
bladen het licht.  Hoewel zij zich niet uitdrukkelijk tot doel stelden hun lezers 
diepgaande filosofieën bij te brengen, was hun houding duidelijk gericht tegen het 
                                                 
708 Brief min. Just. aan PG Brussel, 17.08.1840, geciteerd in: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis 
der arbeidersbeweging (1831-1853), p. 286-287. 
709 J. Kuypers, Jacob Kats, p.104. 
710 HA BRAB 762-465, farde D, niet genummerde stukken. 
711 J.Kuypers, Jacob Kats , p. 111. 
712 Art. 42 en 371 Sw. 
713 HA BRAB, 762-465, farde D, niet genummerde stukken. 
714 J. Kuypers, Jacob Kats, p. 111 e.v. 
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establishment en de vigerende socio-politieke structuren.  De belangrijkste titel 
onder deze bladen was zonder twijfel Méphistophélès, maar ook heel wat andere 
satirische krantjes hadden sympatie voor het radicale gedachtegoed.  Gezien de 
franke toon en de scherpe pen van de vele stukjes, wekt het dan ook weinig ver-
wondering dat hun scherts tot verschillende persprocessen geleid heeft. 
 
i. De ongekroonde koning van de satire .  De persprocessen van Méphistophélès 
Sinds zijn oprichting in 1831 was Méphistophélès het meest vooraanstaande 
schertsblad van de hoofdstad. Hoewel de literatuur dit aspect vaak wat veron-
achtzaamd heeft, had het zich ook ontpopt tot één van de belangrijkste spreek-
buizen van zij die van de Belgische revolutie meer verwacht hadden dan een libe-
rale nachtwakersstaat die zowel de clerus als de kapitaalkrachtige burgerij op het 
lijf geschreven was.715  Blijkens de vele bijdragen huldigden de jeugdige branie-
schoppers716 van Méphistophélès een vaag omschreven politiek programma dat 
gebed was in antiklerikale, republikeinse en sociaal-progressieve sentimenten.717  
Toch kon het blad bezwaarlijk een constructief element in het publieke debat 
genoemd worden.  Het bouwde al snel een kwalijke reputatie op door in zijn arti-
kels wild om zich heen te schoppen en publiceerde graag alle stukken die het in 
haar brievenbus vond.  Deze artikels vielen niet alleen de gevestigde waarden van 
de Belgische staat aan, ook persoonlijke vetes werden er uitgevochten.  Spitse 
satire werd afgewisseld met platte scheldpartijen en ordinaire schimpstukken.718  
Het blad liep daarom meermaals tegen de gerechtelijke lamp. 
Typisch voor de recalcitrante houding van het blad, viseerde het meestal de ‘win-
naars’ van 1831: de monarchie, de clerus, de doctrinaire liberalen en ook de vele 
Franse inwijkelingen die een prestigieuze job in Belgische overheidsdienst hadden 
kunnen bemachtigen.  Net als bij de orangistische pers waren deze fransquillons 
                                                 
715 J.M. Demeulemeester, Méphistophélès of de demokratische tendenzen in een Brussels schimpblad (1830-
1860).  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1969, p. 18; H. Wouters, ‘De Brusselse radicale pers in de 
eerste roes van de onafhankelijkheid’, p. 143-144; C. Böting, On rira toujours.  De Brusselse satirische pers in de 
jaren 1830-1870.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KU Leuven,1993, passim. 
716 Demeulemeester merkt op dat de meeste medewerkers in 1831 amper ongeveer twintig jaar oud zijn.  J.-M. 
Demeulemeester, Mépistophélès, p. 18. 
717 De literatuur beklemtoond vaak alleen het antiklerikale karakter van Méphistophélès, waarbij vaak verwezen 
wordt naar de afbeelding die titelpagina sierde: een duivel die een priester afranselde terwijl die de grondwet 
aan het verscheuren was.  Demeulemeester beklemtoont dat de radicaal liberale roots het blad minstens even-
veel bepaald hebben.  J.-M. Demeulemeester, Méphistophélès, p. 6-11. 
718 Het is niet onbelangrijk erop te wijzen dat de knappe karikaturen en politieke cartoons, die gegeerd bron-
nenmateriaal zijn voor de historicus, pas vanaf 1839-1840 in Méphistophélès verschenen.  Pas vanaf 1848 waren 
ze een algemeen verschijnsel in de satirische pers.  C. Böting, On rira toujours, p. 31.  De resultaten van het 
onderzoek van Linda De Cang zijn dan ook moeilijk extrapoleerbaar naar de eerste jaren van het blad: L. De Cang, 
Een onderzoek naar de functie van de karikatuur in de Belgische pers.  Méphistophélès, 1848-1855.  Onuitgege-
ven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1984.  
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jarenlang het mikpunt van spot en hoon, niet in het minst omdat hun loyauteit 
jegens de Belgische staat in de ogen van Méphistophélès te ver ging.719  Schimpen 
op de sterk verfranste legertop was één van de geliefkoosde bezigheden.  Zowat 
iedere generaal, kolonel, majoor of luitenant van Franse afkomst kreeg een veeg 
uit de pan.  Méphistophélès daagde hen zelfs uit tot een duel.720  Het verwekte 
allemaal grote ongerustheid van de Franse gemeenschap in Brussel, dat niet naliet 
de Franse minister van Buitenlandse Zaken Guizot in te lichten.721  Méphistophélès 
kon een beroep doen op een schare trouwe informanten.  Vele gewezen militai-
ren van wie de carrière in het Belgisch leger voortijdig gefnuikt was, hebben maar 
wat graag lucht gegeven aan hun wrok en frustraties, en hebben het blad allerlei 
verhalen over wantoestanden in het leger aangebracht.  De gewezen generaal 
Mellinet, wiens gewezen troepen voor al voor een persproces voor het Brabantse 
hof van assisen gezorgd hadden, was zelfs één van de belangrijkste medewerkers 
van het blad.722 
Toch leidden de volgehouden lastercampagnes slechts zelden tot een proces.  
Méphistophélès had zich van april tot juni 1835 vrolijk gemaakt over het wange-
drag van een Franse hoge pief bij het Belgisch leger.  Aanvankelijk werd hij met de 
hoofdletter M genoemd, latere edities gebruikten allerlei variaties op zijn naam, 
Baptiste Marie Vallienne.  Zelfs zijn adres werd uitentreuren herhaald.  Wat Mép-
histophélès hem verweet was niet min.  Als burgemeester van het Franse stadje 
Saint-Cloud zou hij in de gemeentekas gegraaid hebben, om daarna in België on-
der een andere naam zijn geldhonger te stillen.  Hij zou zijn betrekking op het 
ministerie van Oorlog – dat toen nog steeds door de Franse generaal Evain geleid 
werd – misbruikt hebben en steekpenningen van verschillende leveranciers ont-
vangen hebben.723  Vallienne voelde zich terecht geviseerd maar ondernam niet 
meteen gerechtelijke stappen.  Hij schreef met succes de redactie van Le Belge 
aan, dat vervolgens uitpakte met de publicatie van een scherpe reprimande aan 
het adres van Méphistophélès: de persvrijheid was een kostbaar goed dat niet 
geschikt was voor anonieme lastercampagnes.724  Méphistophélès was allerminst 
onder de indruk, schreef dat Vallienne de dag na de eerste publicatie Brussel ont-
vlucht was en bleef ook daarna de kwestie herhalen.  Voor Vallienne was de maat 
                                                 
719 J.-M. Demeulemeester, Méphistophélès, p. 10-11. 
720 J.-M. Demeulemeester, Méphistophélès, p. 16. 
721 J.-M. Demeulemeester, Méphistophélès, p. 14. 
722 Mellinet sprak regelmatig af met redacteur Philippe Michaëls, zelf een gewezen officier, zie de passage uit het 
inlichtingsblad van Michaëls, geciteerd in: H. Wouters (ed.), Documenten betreffende de geschiedenis der arbei-
dersbeweging, I, p. 117. 
723 Méphistophélès, 16.04.1835, 17.05.1835 en 04.06.1835. 
724 Le Belge, 28.04.1835. 
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vol en hij legde hij klacht neer,725 maar ook daarna bleef het blad met hem spot-
ten.726 
De redactie van het Méphistophélès was niet voor één gat te vangen, zo bleek uit 
het onderzoek.  Drukker Albert Lelong verklaarde aan de onderzoeksrechter dat 
hij weliswaar niet de schrijver van de verschillende stukken was, maar wel alle 
verantwoordelijkheid op zich zou nemen.727  Toen hij op 9 november 1835 alleen 
voor het Brabantse hof van assisen verscheen, was dat het eerste persproces dat 
effectief voor de Brabantse jury kwam.  Lelong had wel een verrassing in petto.  Al 
die tijd had hij over de identiteit van de auteurs de lippen op elkaar gehouden, 
maar nu maakte hij wel vier namen bekend,728 zodat het hof de zaak naar een 
volgende zitting verschoof.729  Kennelijk was Lelong bevreesd voor een eenzame 
en onterechte veroordeling, of was het een truc om de procedure te rekken?  Hij 
bleek in elk geval niet meer te zijn dan een stroman die louter instond voor de 
postbus van het blad.  Hij deed niet meer dan de ingezonden stukken doorgeven 
aan Dewallens, de drukker van Le Libéral, en aan René Spitaels, die de eigenlijke 
spilfiguur van Méphistophélès bleek te zijn.730 
Van de vier namen die Lelong opgegeven had, erkende slechts één zijn auteur-
schap.731  De rest hulde zich in stilzwijgen of gaf slechts vage antwoorden aan de 
onderzoeksrechter.732  De zaak schoot daardoor niet op, zeer tot ongenoegen van 
Vallienne.733  De raadkamer verzond het dossier van alle vier dan wel naar de ka-
mer van inbeschuldigingstelling,734 maar deze vorderde bijkomende onderzoekin-
gen: zonder voldoende aanwijzingen kon men de zaak niet overmaken aan het 
parket-generaal.735  Opnieuw passeerden heel wat meetingleden de revue om 
verhoord te worden.  Door het bijkomend onderzoek kwam de kamer van inbe-
schuldigingstelling tot andere conclusies dan de raadkamer.  Het ene artikel werd 
als niet als lasterlijk beschouwd, zodat de schrijver ervan, Holzhauser, buiten ver-
volging gesteld werd.  Van twee andere stukken wogen de aanwijzingen van 
schuld te licht zodat Gensse en Makintosch buiten vervolging gesteld werden.  De 
                                                 
725 Brief Vallienne aan PdK Brussel, 05.06.1835, in : HA BRAB 718/240, nr. 2. 
726 Méphistophélès, 28.06.1835. 
727 PV verhoor Lelong, 01.07.1835, in: HA BRAB 718/240, nr. 7. 
728 PV zitting Assisen Brabant, 09.11.1835, in: HA BRAB, 718/240, nr. 19. 
729 Assisen Brabant, 09.11.1835, in : HA BRAB 718/240, nr. 20. 
730 PV verhoor Lelong, 16.11.1835, in: HA BRAB 718/240, nr. 23. 
731 PV verhoor Holzhauser, 29.11.1835, in: HA BRAB 718/240, nr. 29. 
732 PV’s verhoren Spitaels, Makintosch en Geusse, 28.11.1835, in: HA BRAB 718/240, nr. 30-31. 
733 Brief Vallienne aan subst. PdK, 26.11.1835, in: HA BRAB 718/240, nr.39. 
734 Rb. Brussel (Rk.), 02.12.1835, in: HA BRAB 718/240, nr. 43. 
735 Brussel (KI), 10.12.1835, in: HA BRAB 718/240, nr. 50. 
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kamer van inbeschuldigingstelling verwees enkel Spitaels naar het hof van assisen 
van Brabant: alleen in zijn geval waren er voldoende aanwijzingen.736   
De onderzoeksgerechten dachten duidelijk elk verschillend over de implicaties van 
artikel 11 van het persdecreet, dat bepaalde dat de jury voor de behandeling van 
de schuldvraag de auteur van het geschrift moest vaststellen.  De Brusselse raad-
kamer had eerder in de zaak geoordeeld dat enkel de jury dat kon, zodat ze alle 
betrokkenen doorverwezen had, ongeacht de mate waarin er aanwijzingen van 
schuld waren. 737  Op vordering van substituut d’Anethan meende de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat geen afbreuk gedaan kon worden aan de gemeenrech-
telijke bepalingen van het onderzoek, zodat er ook in perszaken een voldoende 
bewijslast aangetoond moest worden om iemand naar een strafgerecht te verwij-
zen.738  De procedurele twijfels en moeizaamheid waarmee het onderzoek vor-
derde reveleerden aldus een bepaalde onzekerheid bij het parket.  Kennelijk wist 
men er nog niet goed hoe de bijzondere procedureregels voor perszaken in de 
gewone procesgang in te passen.  Het was immers de eerste keer dat het Brussel-
se parket een perszaak van enige complexiteit voorgeschoteld kreeg.   
De zaak van Spitaels werd samengevoegd met die van Lelong en kwam op 29 ja-
nuari 1836 voor het hof van assisen van Brabant.  Het openbaar ministerie kon de 
jury er echter niet van Spitaels’ auteurschap overtuigen,739 zodat Lelong er alleen 
kwam voor te staan en prompt een zenuwinzinking kreeg.740  Vallienne zelf kon 
het niet langer aanzien.  De volgende dag maakte hij bekend zijn klacht in te trek-
ken, omdat hij niet wou dat een arme stroman zou opdraaien voor.  Zijn ontgoo-
cheling in het Belgisch gerecht was groot:  
‘La position de l’étranger devient extrêmement précaire, lorsque pour en-
traver le bon droit de son réclamation, on lui adresse avec amertume la 
reproche d’avoir exercé des fonctions publiques salariées au détriment des 
indigènes.  *…+  L’Etranger na d’autre parti a prendre que de s’éloigner 
promptueusement d’une territoire où les droits de faire l’hospitalité sont 
ainsi foulés aux pieds.’ 741   
De opmerkelijke afloop van het proces heeft Méphistophélès zeker gesterkt om 
door te gaan met het koeioneren van de legertop.  Na het proces bleven regelma-
tig gelijkaardige bijdrages verschijnen, ondanks de frequente gewelddadige be-
                                                 
736 Brussel (KI), 26.12.1835, in: HA BRAB 718/240, nr. 71. 
737 Rb. Brussel (Rk.), 02.12.1835, in: HA BRAB 718/240, nr. 43. 
738 Req. subst. PdK, 22.12.1835, in: HA BRAB, 718/240, nr. 70. 
739 PV vragen jury, 29.01.1836, in:  HA BRAB 718/240, niet genummerd stuk. 
740 Doktersbriefje Lelong, 30.01.1836, in: HA BRAB 718/240, niet genummerd stuk. 
741 Conclusie Vallienne, 31.01.1836, in: HA BRAB 718/240, niet genummerd stuk. 
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dreigingen die de redactie kreeg.742  Zo was Mellinet nog verantwoordelijk voor 
hetze jegens minister van Oorlog Evain voor diens aandeel in de affaire-Chartrand.  
Chartrand was als gewezen generaal van Napoleon na de Cent jours  tot de kogel 
veroordeeld en Evain had in de krijgsraad gezeteld die toentertijd het fatale von-
nis geveld had.  Wekenlang herhaalde Méphistophélès hoeveel bloed er wel niet 
aan de handen van de minister van Oorlog kleefde.743  Toch leek het blad met zijn 
steeds venijniger wordende stukken ook in de eigen vingers te snijden, want vanaf 
1835 ging de abonnementenverkoop bergaf.744  Of probeerde het blad integen-
deel met zijn bitsere toon het tij te keren en net meer lezers aan trekken? 
De redacteurs van het radicaal-democratische en antiklerikale Méphistophélès 
zouden zich later nog meermaals tegenover de jury moeten verantwoorden, maar 
dan wel voor andere kwesties.745  Dat was ook het geval voor enkele medewer-
kers, die hun engagement ook in enkele spin-offs van het blad botvierden.  In 
Brussel verschenen voortdurend satirische blaadjes.  Deze ‘kleine pers’, zo ge-
noemd naar het kleine formaat en de bescheiden oplages, was meestal geen lang 
leven beschoren.  Onder de naam Uylenspiegel verscheen gedurende korte poos 
een Nederlandstalig pendant van Méphistophélès, met Jacob Kats als spilfiguur.  
De voormalige medewerker Philippe Michaëls, een gewezen militair met radicale 
sympathieën en een opvliegende natuur startte in 1837 met Les Euménides.   
Méphistophélès kreeg het ook met de provinciale pers aan de stok.  Het haalde 
regelmatig uit naar de Gazette de Mons, dat herhaaldelijk voor een verklikkers-
krant versleten werd.  Vooral de eigenaar, Louis François Moureaux, moest het 
ontgelden.  Volgens Méphistophélès was hij: 
‘*…+ un de ces industriels anonymes que la ville de Mons récèle en bon 
nombre, dont le métier est d’écouter aux portes, et d’écrire chaque soir à 
Monsieur Hody [= hoofd van de Openbare Veiligheid] ce qu’ils ont vu et 
entendu pendant la journée.’ 
Moureaux, die ook nog ‘le type caractéristisque du mouchard fransquillon’ ge-
noemd was, legde klacht neer.746  Drukker-uitgever Parys weigerde de schrijver 
van het stuk bekend te maken.  Nadat de aanklacht van laster afgezwakt was tot 
                                                 
742 Zie onder meer het verslag van politiecommissaris Mahieu en de verklaring van Gillo, René Spitaels en J. 
Dewallens aan burgemeester Rouppe  geciteerd in: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging (1831-1853), I, p. 128-129. 
743 Blijkens het inlichtingsblad van Mellinet d.d. 23 mei 1836, geciteerd in: H. Wouters, Documenten betreffende 
de geschiedenis van de arbeidersbeweging (1831-1853), I, p. 134. 
744 J. Malou, Notice statistique sur les journaux belges, 1830-1842.  Brussel, 1843, p. 28-29. 
745 Cf. infra. 
746 Brief Moureaux aan PdK Bergen, 04.02.1840, in: HA HENE 1840 (25-31), 27, nr. 1. 
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beledigingen,747 moest hij zich voor het hof van assisen van Henegouwen verant-
woorden, maar daar werd hij vrijgesproken.748 
Ook Méphistophélès’ Nederlanstalige pendant Uylenspiegel kreeg het in die jaren 
aan de stok met het gerecht.  Het blad toonde zich immers vaak even vuilgebekt 
als zijn grote broer en schoffeerde alles wat niet aan de eigen republikeinse en 
antiklerikale ideologie beantwoordde.  Een winkelierster diende klacht in omdat 
ze een harteloze hoer genoemd was,749 net als de mosterdfabrikant en meeting-
ganger De Koster, die in verschillende bijdragen ‘eenen hoerenkapoen, eenen 
deugniet, eenen smeerlap, eenen twistzoeker, eenen laffaard’ genoemd werd.750  
Achter de schrijver van het stuk, een zekere C. Janssens, bleek uiteindelijk Ferdi-
nand Broglia schuil te gaan.  Broglia was toentertijd een frequent bezoeker van de 
Brusselse meetings.  Hij had er echter ruzie gekregen met De Koster en kon het 
niet laten nog eens flink na te trappen.  In beide zaken verwees de kamer van 
inbeschuldigingstelling Broglia naar het hof van assisen van Brabant, maar in de 
zaak-De Koster zwakte het de aanklacht wel af door de beweringen niet als laster-
lijk, maar als beledigend te kwalificeren.751 
De procesgang was bijzonder boeiend, niet zozeer wegens de beweringen die ter 
discussie stonden, maar omdat Broglia de hiaten in de assisenprocedure voor 
persmisdrijven wist uit te spelen.  Het hof veroordeelde hem weliswaar tot een 
boete van tweehonderd frank en de kosten voor zijn beledigingen in één artikel,752 
maar wat het artikel betrof dat met de naam C. Janssens ondertekend was, had 
Broglia nog een verrassing in petto.  Op de dag dat de zaak voor het hof van assi-
sen kwam, daagde plots een sjofele schilder op die verklaarde het kwestieuze stuk 
geschreven te hebben.  Hoewel de openbare veiligheidsdiensten het parket van 
het ontwijkmanoeuvre op de hoogte gebracht had,753 kon het proces niet voort-
gezet worden.  De schilder was immers niet naar het hof van assisen verwezen, 
zodat hij niet berecht kon worden.  Broglia’s poging om het onderzoek te rekken 
en zo eventueel meer respijt te krijgen bij de jury zou hem zuur opbreken.  Bij een 
dicteerproef bleek al snel dat de schilder nauwelijks kon schrijven754 en het hof 
van assisen veroordeelde Broglia tot de maximumstraf van zes maanden gevan-
                                                 
747 Brussel (KI), 25.02.1840 en 20.04.1840, in: HA HENE 1840 (25-31), 27, niet genummerde stukken.  De proces-
gang werd wel nog vertraagd door een cassatieberoep van Parys tegen de twee verwijzingen naar het Hene-
gouwse assisenhof, maar dat werd uiteindelijk verworpen. 
748Assisen Henegouwen, 26.10.1840, in: HA HENE 1840 (25-31), 27, niet genummerd stuk. 
749 Brief Frederickx aan PdK Brussel, 24.06.1838, in: HA BRAB 746/385, nr. 2. 
750 Brief De Koster aan PdK Brussel, 24.06.1838), in: HA BRAB 742/365, nr. 2. 
751 Brussel (KI), 08.08.1838, in: HA BRAB, 746/385, nr. 17; Brussel (KI), 08.08.1838, in: HA BRAB 742/365, nr. 15. 
752 Assisen Brabant, 05.12.1838, in: HA BRAB 742/365, niet genummerd stuk. 
753 Brief François aan PG Brussel, 30.10.1838, in: HA BRAB 746/385, nr. 24. 
754 Verhoor Colbert, 30.02.1839, in: HA BRAB, 746/385, nr. 24. 
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genis, tweeduizend frank boete en de gerechtskosten, en hij werd ook voor vijf 
jaar uit zijn in artikel 42 van het strafwetboek opgesomde rechten ontheven.755 
Méphistophélès en Broglia kwamen nog vaker in opspraak komen omdat ze van 
allerlei figuren beweerden dat ze hand- en spandiensten leverden aan de politie, 
het gerecht of de inlichtingendiensten.  Zo werd Broglia veroordeeld omdat hij in 
het blad van een andere Italiaanse immigrant beweerd had dat hij zich valselijk 
uitgaf voor politiek vluchteling, maar in werkelijkheid spioneerde voor de vreem-
delingenpolitie.756  Ook een opmerking in de rubriek ‘Bulletin de la fransquillonne-
rie’ over een oplichter die politiebescherming zou genieten leidde tot een veroor-
deling.757  Ook de politie zelf was meer dan eens het mikpunt van satirische spot.  
Toen een wijnhandelaar uit Halle het aan de stok kreeg met een politiecommissa-
ris over een gevonden geldbeugel, nam Méphistophélès graag de klaagzang van 
de verongelijkte wijnhandelaar op.  De spitse commentaar die een redacteur er-
aan toevoegde, leverde een klacht wegens laster en beledigingen op.758  Hoewel 
de advocaten Jottrand, Defrenne en Bartels erin slaagden de jury ervan te over-
tuigen dat het hier geen aanval op de goede naam en eer van een politieagent in 
functie betrof, moest redacteur Deschamps het toch bekopen met een drie 
maand gevangenis, duizend frank boete, de betaling van de kosten en vijf jaar 
ontzetting uit de in artikel 42 van het strafwetboek opgesomde rechten.759  Een 
gelijkaardig voorval bracht Méphistophélès zelfs voor het hof van assisen van 
West-Vlaanderen.  Een onderwijzer, een zekere Jean-Baptiste Perrier, had het 
blad een bericht toegestuurd waarin hij een Iepers rijkswachter een ‘mouchard’ 
en een ‘espion’ noemde, die zelfs voor de krijgsraad middels een valse getuigenis 
een ander aan de galg gepraat had.  De rijkswachter diende klacht in, maar tot 
een veroordeling is het uiteindelijk nooit gekomen.  Perrier was immers in de loop 
van het proces slaags geraakt met enkele politiediensten, en had daarbij één van 
hen gedood.  Door zijn gevangenisstraf die hierop volgde had het persproces al te 
lang stilgelegen, en moest het assisenhof décharge verlenen omdat de zaak ver-
jaard was.760 
Het lijkt erop dat wanneer in het begin van de jaren 1840 het élan van de mee-
tingbeweging gebroken was en het radicaal-democratische milieu in Brussel min 
                                                 
755 Assisen Brabant, 20.03.1838, in: HA BRAB 746/385, niet genummerd stuk. 
756 Assisen Brabant, 14.03.1839, in: HA BRAB 745/382, nr.54. 
757 Assisen Brabant, 16.12.1839, in: HA BRAB 751/412, niet genummerd stuk.  Drukker Parys maakte de auteur 
niet bekend, maar verklaarde wel ter zitting dat hij met de burgerlijke partij een overeenkomst gemaakt had.  De 
burgerlijke partij ontkende dit, en het parket zei dat dit hoe dan ook geen afbreuk deed aan het voortbestaan 
van de strafvordering.  Parys ging in cassatieberoep, maar trok dit later terug.  Later werd hij voor deze publicatie 
ook nog eens tot een burgerrechtelijke schadevergoeding veroordeeld.  Le Patriote belge, 07.08.1840. 
758 Brief Le Bacq aan PdK Brussel, 23.05.1840, in: HA BRAB 756/441, nr. 3. 
759 Assisen Brabant, 17.11.1840, in: HA BRAB, 654, arresten nr. 3112-3114. 
760 Assisen West-Vlaanderen, 28.08.1841, in: HA WEST, 489/2161, niet genummerd stuk. 
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of meer op apegapen lag, ook Méphistophélès eventjes gas terug genomen heeft.  
Het blad kreeg gedurende enkele jaren geen processen aan zijn been, maar had 
wel voorgoed zijn naam als brutaal schimpblad gevestigd.  Broglia bleef wel nog 
zijn pen in het vitriool dopen.  Hij moest zich nog verschillende keren voor de jury 
voor zijn pennenvruchten verantwoorden, maar achter de kwestieuze stukken 
lijken steeds minder radicale motieven schuil te zijn gegaan.  Hij diende wel nog 
met succes klacht in tegen twee meetingleden die in Le Themis belge beweerd 
hadden dat Broglia op de loonlijst van de openbare veiligheidsdiensten stond.761  
De andere processen waarin hij betrokken raakte, lijken wars van elke ideologi-
sche inspiratie te zijn geweest en overstegen het niveau van de ordinaire achter-
klap niet.  Zijn ervaring met persprocessen legde hem evenwel geen windeieren: 
de jury sprak hem vrij voor zowel voor zijn beweringen dat een theaterdirecteur 
een hoerenloper en oplichter was,762 als voor zijn berichten over het bedrieglijk 
bankroet van de Parijse persmagnaten Briavoine.763 
 
ii. Broedertwisten?  De onderlinge persprocessen van de satirische bladen 
De banden tussen het milieu van radicale democraten en de satirische pers waren 
wel zeer nauw, maar de onderlinge solidariteit was vaak ver te zoeken.  Deze radi-
caal-democratische schimpbladen haalden niet alleen voortdurend uit naar hun 
ideologische vijanden van de bourgeoisie en de clerus.  Persoonlijke vetes en in-
tern geruzie hebben net zozeer hun bedrijvigheid getypeerd.  Het valt op dat ach-
terdocht en argwaan regeerden.  Michaëls en Bartels hebben zelfs een duel uitge-
vochten omdat Michaëls in zijn blad gesuggereerd had dat Bartels verdacht nau-
we banden met Den Haag onderhield.  Ook in de kolommen van hun eigen bladen 
vochten ze de onderlinge twisten uit. 
Bovendien was er in die jaren in Brussel ook een pers actief die precies reageerde 
tegen de satirische pers met zijn republikeinse en radicaal-democratische sympa-
thieën.  Bladen als Le Remorqueur, Le Cerbère en La Caricature, kenden meestal 
slechts een kort bestaan, maar haalden soms scherp uit naar het meetingmilieu.  
Stilistisch gezien bekampten hun concurrenten graag op het eigen vertrouwde 
terrein van de satire,764 zodat het weinig verbaast dat dit een aantal keer tot een 
persprocessen wegens een aanval op de goede en eer naam geleid heeft.  Politie-
                                                 
761 Assisen Brabant, 24.07.1844, in: HA BRAB, 828/759, niet genummerd stuk.  Tiberghien kreeg 100 fr. boete en 
de betaling van de kosten opgelegd, maar Broglia’s eis van 10 000 fr. schadevergoeding werd door het Hof afge-
wezen, omdat het oordeelde dat ze allebei in hetzelfde lasterlijke bedje ziek waren. 
762 Assisen Brabant, 05.03.1846, in: HA BRAB 828/758, niet genummerd stuk en BJ, IV (1846), kol. 454. 
763 Assisen Brabant, 05.03.1846, in: HA BRAB, 828/759, niet genummerd stuk. 
764 C. Böting, On rira toujours, p. 59-63. 
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ke motieven en persoonlijke rancune lijken daarbij door elkaar te doorkruist te 
hebben, al is dat zo vele jaren na datum erg moeilijk te beoordelen.   
In zijn korte bestaan heeft Le Remorqueur een georchestreerde campagne tegen 
de radicale milieus en haar satirische blaadjes gevoerd.  Volgens het blad speel-
den Kats en de zijnen een gevaarlijk spel door de werkende klasse tegenover de 
bezittende klasse te plaatsen en bestreed daarom hun ‘esprit de critique qui res-
semble à l’injure et qui par cela même irrite au lieu de corriger’.765  Toch was het 
blad kennelijk in hetzelfde bedje ziek, want in 1836 werd tegen het blad klacht 
wegens laster neergelegd door een Franse wijnhandelaar.  Le Remorqueur had 
immers beweerd dat de man, die in Frankrijk al een veroordeling wegens bedrieg-
lijk bankroet opgelopen had en vervolgens naar Brussel gevlucht was, nu ook in 
België de boeken neergelegd had.  Om zijn twijfelachtige reputatie te illustreren, 
had het blad er fijntjes aan toegevoegd dat hij regelmatig deelnam aan Kats’ mee-
tings en dat hij bovendien op Méphistophélès geabonneerd was.766  Hoewel het 
onderzoek snel duidelijk maakte dat de wijnhandelaar weinig uitstaans had met 
Kats en de zijnen, weerhield de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de klacht 
wegens de beschuldiging van het bedrieglijk bankroet.767  De auteur bleek een 
zekere Perrin-Paviot te zijn. 768  Toen het hof van assisen van Brabant hem meer 
dan anderhalf jaar na de klacht veroordeelde tot zes maand gevangenis en twee-
honderd frank boete, was hij al weer naar zijn thuisland gevlucht.769 
Een gelijkaardig gekissebis was er in 1837-38 tussen de radicale satirische pers en 
Le Cerbère.  Dit blad trok eveneens van leer tegen de radicaal-democratische sati-
rische bladen,voor wie niets heilig leek te zijn.  Het noemde Méphistophélès en 
Les Euménides ‘ces misérables feuilles *…+ où il n’y a que haine, jalousie, démence, 
perversité’.770  De schimpbladen konden dergelijke berichten niet over hun kant 
laten gaan en beten terug.  Zowel Les Euménides als Méphistophélès beschuldig-
den de medewerkers van Le Cerbère ervan handlangers van het establishment te 
zijn, die voor de overheid zoveel mogelijk inlichtingen over het radicale Brusselse 
persmilieu probeerden in te winnen.  De argwanende politiediensten en het ge-
recht screenden inderdaad meetingmilieu en berichten over infiltranten en agents 
provocateurs kwamen regelmatig terug.   
Michaëls, die nooit om een straffe uitspraak meer of minder verlegen zat, schold 
in zijn Les Euménides onder meer de eigenaar en de medewerkers van Le Cerbère 
                                                 
765 Le Remorqueur, 24.07.1836, geciteerd in: C. Böting, On rira toujours, p. 61, noot 20.  Het blad was waarschijn-
lijk gelieerd met Le Mercure, dat op dezelfde persen gedrukt werd. 
766 Le Remorqueur, 24.09.1836. 
767 Brussel (KI), 07.08.1837, in: HA BRAB 742/366; nr. 1. 
768 PV verhoor Slingeneyer, 31.03.1837, in: HA BRAB 742/366; nr. 7. 
769 Assisen Brabant, 14.06.1838, in: HA BRAB 742/366, niet genummerd stuk. 
770 Böting, On rira toujours, p. 62. 
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uit voor ‘mouchards, escrocs, valets de la police, gueux, chiens misérables, oppro-
bre du pays, vils calomniateurs’.  Hij kreeg van de betrokkenen een proces wegens 
laster aan zijn broek, maar advocaat Jottrand slaagde erin de vrijspraak te beko-
men.771  Ook Méphistophélès sloeg hard terug met gelijkaardige scheldwoorden, 
maar kreeg eveneens een klacht wegens laster.  Uitgever Parys en redacteur Wuil-
lot werden weliswaar veroordeeld, maar ze kwamen er van af met een boete van 
vijfhonderd frank.  De burgerlijke partij had ook nog eens dertigduizend frank 
schadevergoeding gevorderd, maar het hof wees deze groteske eis laconiek af 
‘attendu que les faits posés par la partie civile antérieurement à la publication des 
articles incriminés la rendent non fondée à réclamer d’autres dommage-
intérêts’.772   
De pennenridders van Le Cerbère stonden immers evenmin recht in hun schoenen 
en aarzelden zelf ook niet om de man te spelen.  In een reeks artikelen had het 
blad herhaaldelijk uitgehaald naar een medewerker van Méphistophélès, een ze-
kere Philippe Wuillot.773  Van hem werd gezegd dat hij als student zijn vrienden 
bestolen had en indertijd van zijn vrouw weggelopen was met één of andere sloe-
rie, zodat ook hij klacht neerlegde.  Op 6 december 1838, amper drie dagen nadat 
hij zelf veroordeeld was, kreeg Wuillot gelijk van de jury.  Désiré Devos van Le 
Cerbère werd veroordeeld tot een maand gevangenis, honderd frank boete en de 
kosten.  Wuillots vordering tot schadevergoeding, werd echter evengoed afgewe-
zen: de twaalfduizend frank die hij vroeg was een lachwekkend hoog bedrag, waar 
hij gezien zijn eigen recente veroordeling moeilijk aanspraak op kon maken.774 
Het lijkt erop dat in de jaren 1840 de conflicten tussen de verschillende krantjes 
naar de achtergrond verdwenen.  Er zijn alleszins geen gerechtelijke bronnen die 
erop wijzen dat er in deze periode nog druk gebakkeleid werd.  De satirische pers 
leek sowieso in een dip te zitten.  Net zoals dat bij Méphistophélès het geval was, 
mettertijd, lijkt het schimpen minder hevig en ambitieus geweest te zijn, niet toe-
vallig op het moment dat ook de meetingbeweging een stille dood stierf.  Gelo-
genstraft door de socio-politieke realiteit, konden niet alleen de dromen van 
weleer steeds minder geestdrift opwekken, maar taande ook de lust om te schert-
sen. 
 
                                                 
771 Assisen Brabant, 01.08.1838, in: HA BRAB 742/362, niet genummerd stuk. 
772 Assisen Brabant, 03.12.1838, in: HA BRAB 744/378, niet genummerd stuk. 
773 Wuillot zou later wel nog in opspraak raken in de assisenzaak die uiteindelijk de aanleiding zou vormen voor 
de wet van 6 april 1847 betreffende het beledigen van de persoon van de koning.  Cf. infra. 
774 Assisen Brabant, 06.12.1838, in: HA BRAB 739/352, niet genummerd stuk. 
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3. Besluit 
Op de keper beschouwd hebben de orangistische en radicale bladen zich weinig 
voor de jury moeten verantwoorden.  Persprocessen van de reünionistische pers, 
die op zichzelf al een marginaal fenomeen was, zijn er zelfs helemaal niet ge-
weest.  Hoewel ze als critici van het Belgisch regime meermaals op vrolijke en 
minder vrolijke toon de zwakke plekken van het regime aangegrepen hebben om 
de legitimiteit van de jonge staat en haar constitutie te ondergraven, kan moeilijk 
volgehouden worden dat dit tot een golf van persprocessen geleid heeft zoals dat 
aan de vooravond van de Belgische onafhankelijkheid gebeurd was.  Zowel bij de 
processen van de orangistische pers als die van hun radicale collega’s zijn een 
aantal identieke patronen terug te vinden.  De parallellen zijn vaak opmerkelijk en 
reveleren hoe de overheden schipperden tussen pragmatisch opportunisme, on-
verschilligheid en onmacht. 
Het valt zonder meer op dat de persprocessen van deze groepen van politiek on-
tevredenen een bij uitstek hoofdstedelijk fenomeen waren.  Enkele uitzonderin-
gen niet te na gesproken, zijn de meeste persprocessen voor de Brabantse jury 
moeten komen.  Voor de radicale pers is dat niet verwonderlijk te noemen, want 
haar zwaartepunt lag zonder twijfel in Brussel.  Voor de orangistische pers kan dat 
enigszins de wenkbrauwen doen fronsen.  Hoewel in Gent, Brussel, Antwerpen en 
Luik een orangistische krant verscheen, zijn er enkel voor de hoven van assisen 
van Oost-Vlaanderen en Brabant meerdere persprocessen geweest.  Bovendien 
was de Messager de Gand zonder twijfel het meest toonaangevende en subver-
sieve blad.  Het gerecht heeft er echter alles aan gedaan heeft om zo weinig mo-
gelijk een beroep te moeten doen op de Oost-Vlaamse jury en haar vermeende 
orangistische sympathieën.  Het verbod op de orangistische propaganda dat door 
de gelegenheidswet van 25 juli 1834 ingesteld werd heeft de intellectuele ma-
noeuvreerruimte van de verschillende bladen uiteraard aanzienlijk beperkt, maar 
dan nog lijkt het moeilijk te stellen dat de orangistische pers systematisch ver-
volgd werd.  Er zijn zelfs geen voorbeelden voorhanden van een toepassing van 
deze wet in een persproces. 
Er zijn verschillende verklaringen voor dit fenomeen, waarbij in de eerste plaats 
vastgesteld moet worden dat de orangisten en de radicalen de spelregels van de 
liberale burgerstaat bijna steeds gerespecteerd hebben.  Ze hebben ten volle ge-
bruik gemaakt van de vrijheden die de grondwet hen bood, maar zelden zijn ze bij 
het aftasten van de grenzen van die vrijheden te ver gegaan.  Daaruit kan niet 
afgeleid worden dat de autoriteiten weerloos toekeken.  Zo is het bekend dat de 
administratie weinig behulpzaam was voor de orangistische pers, onder meer 
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door van tijd tot tijd te weigeren de krant per post te verspreiden.775  Het bete-
kent evenmin dat overheid en gerecht niet waakzaam waren.  Integendeel, de 
ministeriële circulaire van 1834 die de parketten opdroeg een abonnement te 
nemen op de orangistische kranten uit hun ressort, illustreerde als geen ander het 
feit dat zij wel degelijk op hun qui-vive waren.  Dat zowel de orangistische als de 
radicale pers frequent verschillende figuren ervan beticht hebben een ‘mou-
chard’, ‘espion’ of ‘valet de police’ geweest te zijn, is misschien wel het beste be-
wijs van de argwaan waarmee de inlichtingen- en politiediensten beide milieus 
bejegenden.  Noch de orangisten, noch de radicalen waren opgezet met de vele 
infiltranten en informanten in Belgische loondienst die hun doen en laten scha-
duwden. 
Bij de weinige persprocessen die er geweest zijn kwam het initiatief tot vervolging 
bovendien opvallend zelden van het parket, want meestal betrof het klachten 
wegens laster.  Veel hangt natuurlijk nauw samen met het zonet genoemde be-
weegruimte van de grondwettelijke vrijheden, maar er is meer.  Het gerecht lijkt 
in haar vervolgingspolitiek wel efficiënt toepassing gemaakt te hebben van het 
opportuniteitsbeginsel.  Het openbaar ministerie is dan wel belast met de vervol-
ging van de overtredingen van de strafwet, maar krachtens het opportuniteitsbe-
ginsel is dit voor de parketten slechts een mogelijkheid, geen verplichting.776  Dit 
maakt het mogelijk om een strafrechtelijk vervolgingsbeleid uit te stippelen, dat 
vaak door de minister van Justitie middels omzendbrieven gecoördineerd wordt.  
Wat de orangistische pers betreft is men er kennelijk terughoudend voor geweest 
grootschalige processen aan te spannen, om te vermijden dat de gespannen situa-
tie op de spits gedreven werd.  Een persproces waarbij de orangistische idealen 
zelf ter discussie stonden leek de autoriteiten wellicht niet opportuun, want de 
vrees voor de beroering die dat teweeg had kunnen brengen was erg groot.  Die 
bezorgdheid blijkt onder meer erg duidelijk uit een brief van administrateur-
generaal van belastingen Auguste Duvivier aan de procureur-generaal van Gent.  
Hij stelde onomwonden dat vervolging enkel opportuun was wanneer er ook spe-
cifieke figuren het slachtoffer van de aanvallen in de pers waren: 
‘*…+ que l’on devait le moins possible faire attention aux écarts de la 
presse lorsqu’ils ne frappent que sur des faits généraux et lorsqu’ils éma-
                                                 
775 A.-M. Vermeersch, De Messager de Gand, p. 190-267. 
776 Het openbaar ministerie dat kennis krijgt van een bepaald misdrijf is in beginsel vrij te beslissen of het al dan 
niet tot instellen van de strafvordering.  Dit kan zowel om redenen van haalbaarheid dan wel om redenen van 
opportuniteit zijn, zodat het parket een zeker beleid kan voeren.  Ministeriële circulaires kunnen dit bewind 
sturen.  Eenmaal echter de strafvodering ingesteld is, kan het parket er niet meer vrij over beschikken.  In de 19de 
eeuw had dit opportuniteitsbeginsel geen wettelijke grondslag, het was deels op gewoonterechtelijke basis, 
deels uit praktische noodzaak in het strafprocesrecht opgenomen.  Pas sinds 1998 bepaalt art. 28 quater, lid 1 Sv. 
Dat de procureur des konings oordeelt over de opportuniteit van de strafvervolging.  R. Verstraeten, Handboek 
strafvordering.  Antwerpen, 2007 (4de editie), p. 65-66. 
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nent de journalistes d’organes habituels de partis ou de couleurs 
politiques, dont les opinions sont connus et les motifs patens.  Il n’en pou-
vait être de meme d’écrits privés jettés en public et contenant comme dans 
l’espèce [= de zaak-Doussaint] des suppositions outrageantes et de vrais 
mensonges attentatoires à la probité et à l’honneur de hauts fonction-
naires de l’Etat: le désir de Mr le ministre a donc été, Monsieur le PG, que 
je fisse poursuivre le délit commis envers moi.’777 
De belangrijkste redenen waarom het parket niet voor een proactieve aanpak van 
de orangistische oppositiepers gekozen heeft, is wellicht wat Gita Deneckere ‘het 
ambivalente bondgenootschap tussen de Belgische autoriteiten en de patriottische 
straatschender’ genoemd heeft.  Een gerechtelijke vervolging was maar één van 
de vele manieren om de aanhangers van Oranje stokken in de wielen te steken.  In 
de eerste helft van de jaren 1830 hebben patriottische heethoofden regelmatig 
het heft in eigen handen genomen en hebben ze orangisten aangevallen.  Ook de 
orangistische drukkerijen en redactielokalen zijn meer dan eens het voorwerp van 
vernielzuchtige wraakoefeningen geweest.  De ordediensten en het gerecht zijn in 
die periode erg terughoudend geweest om deze anti-orangistische charivari’s te 
onderdrukken.  Het opportuniteitsbeginsel bij de uitoefening van de strafvervol-
ging speelde ook op dit vlak.  Uit welbegrepen eigenbelang gedoogden de autori-
teiten vaak de gewelddadige reacties van het volk, dat dezelfde patriottische sen-
timenten koesterde.  De anti-orangistische acties waren spontane volksgerichten 
die ontsproten uit het onbegrip van de gewone man voor een beweging die de 
mogelijkheden van de grondwettelijke vrijheden maximaal exploiteerde.  Pas toen 
bij de aprilrellen van 1834 het geweld al te zeer escaleerde en ook het buitenland 
verontrust werd, heeft de wetgever willen ingrijpen.778  Bovendien is het interes-
sant te moeten vaststellen dat tot tijdens de eerste helft van de jaren 1830, in een 
periode waarin anti-orangistisch straatgeweld frequent voorkwam, het parket 
weinig op eigen initiatief opgetreden heeft tegen de orangistische pers.  Tijdens 
de tweede helft van de jaren 1830, toen het orangisme op zijn retour was en tege-
lijkertijd dergelijke patriottische uitbarstingen van geweld tegen de aanhangers 
van Oranje veel minder talrijk waren, waren de parketten duidelijk meer van zins 
het heft in eigen handen te nemen.  Het parket lijkt zichzelf enigszins een subsidi-
aire rol toegedicht te hebben: pas wanneer de straat tekort schoot, was de be-
reidheid om zelf tot actie over te gaan groter. 
De radicale pers lijkt een gelijkaardige aanpak te beurt gevallen te zijn.  Hoewel de 
politie- en inlichtingendiensten bijzonder bedrijvig geweest zijn om dit soms wat 
bonte allegaartje princiepsrakkers in kaart te brengen, lag het parket niet bepaald 
                                                 
777 Brief Duvivier aan PG Gent, 18.09.1832, in: HA OOST 424/4400, nr. 3. 
778 G. Deneckere, ‘Burgerrechten, collectieve actie en staatsvorming’, p. 187-189; G. Deneckere, Sire, het volk 
mort, p. 32-35. 
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op vinkenslag om haar publicaties voor de assisenjury te brengen.  Wellicht heeft 
dat ook te maken met het feit dat het een zaak was van enkele hooggestemde 
idealisten wier boodschap al te zeer over de hoofden van hun doelpubliek heen 
gegaan is.  De radicaal-democratie was in de periode 1830-1840 vooralsnog een 
marginaal fenomeen, dat al bij al weinig mensen mobiliseerde en daarom voor de 
autoriteiten minder bedreigend was.  Hun even talrijke als kleinschalige persinitia-
tieven waren immers zelden een lang leven beschoren.  Bovendien kregen vele 
radicalen het met elkaar aan de stok.  Ze vochten onderling duels uit, vernielden 
elkaars redactieburelen en smeerden elkaar klachten wegens laster aan.  Het par-
ket heeft dan ook een afwachtende houding aangenomen om haar publicaties aan 
te pakken.  De collega’s van de radicale satirische pers konden zelfs nauwelijks op 
enige belangstelling rekenen: hun onderlinge lasterprocessen schoten traag op en 
op de groteske schadevergoedingen die ze van elkaar eisten weigerde het gerecht 
in te gaan.779  De onverschillige reactie van de overheden bleek terecht, want van-
af het midden van de jaren 1840 lag de radicale beweging op apegapen. 
  
                                                 
779 Cf. de herhaalde jammerklachten die Broglia tot de procureur des konings richtte. 
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HOOFDSTUK IV 
 
DE BLINDE VLEK VAN DE NEGENTIENDE EEUW? 
PERSPROCESSEN TEGEN DE ACHTERGROND VAN HET CLERICO-LIBERAAL CONFLICT  
 
 
 
1. De bittere scheiding.  Persprocessen als illustratie van de metaalmoeheid 
van het unionisme 
De politieke gelegenheidsalliantie tussen katholieken en liberalen begon midden 
de jaren 1840 duidelijke tekenen van metaalmoeheid te vertonen.  Sinds Willem 
in 1839 het verdrag van de XXIV artikelen ondertekend had, was de dreiging uit 
het Noorden grotendeels geweken.  Beide ideologische fracties, die zich op dat 
moment nog niet als echte politieke partijen georganiseerd hadden, verloren met 
hun gezamenlijke vijand ook het smeermiddel van hun samenwerking.  De chemie 
van de even bijzondere als pragmatische verstandhouding die aan de grondslag 
van de Belgische grondwet gelegen had, was uitgewerkt.  Naast het wegvallen van 
de noordelijke dreiging, was het feit dat zowel katholieken en liberalen hun eigen 
machtspositie organisatorisch beter geconsolideerd hadden de doorslaggevende 
reden om de samenwerking op te zeggen.  Het einde van het unionisme was dan 
ook zeker geen donderslag bij heldere hemel.780 
Hoewel paus Gregorius XVI in 1832 in zijn encycliek Mirari Vos de ideeën van La-
mennais veroordeeld had, bleven de meeste katholieken uit strategische overwe-
gingen binnen de krijtlijnen van het Belgische constitutionele bestel opereren.  De 
steeds invloedrijker wordende antimoderne stromingen hadden wel heel wat 
reserves tegen het gedachtegoed dat de constitutionele vrijheden schraagde, 
maar met bisschoppelijke steun exploiteerden de katholieken ten volle de moge-
lijkheden die deze vrijheden boden.781  Na bijna een halve eeuw van laïciserings-
maatregelen heeft de Kerk voluit haar kans gegrepen om haar invloed op het 
maatschappelijk leven te restaureren.  Talrijke broederschappen, ordes, congrega-
ties en kloosters werden (her)opgericht of gevestigd.  Met de enthousiaste steun 
van het episcopaat gingen ze zich steeds meer toeleggen op de armenzorg, de 
verzorgingssector en het onderwijs, met de heroprichting van een katholieke uni-
                                                 
780 Voor de nuancering van de traditionele visie die beklemtoonde dat het lot van het unionisme vooral verbon-
den was aan de dreiging die van Willem I uit ging, zie vooral: H. Gaus, ‘Achter de schermen van het unionisme’, 
in: BTNG, III (1972) p. 367-384. 
781 E. Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België, 1830-1914’, p. 40-46. 
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versiteit als intellectueel speerpunt.782  Zo deden ze de verschillende secularise-
rende maatregelen van de afgelopen decennia teniet.  De overheidsfinanciering 
van de clerus en kerkelijke infrastructuur werd bovendien aangevuld met giften 
en legaten, zodat een indrukwekkend patrimonium tot stand gebracht werd en de 
financiële slagkracht zienderogen toenam.  Op die manier werden de grondslagen 
gelegd voor een religieus réveil dat tot in de tweede helft van de twintigste eeuw 
aanhield.  Ook de tegenstelling tussen het katholieke platteland en de stedelijke 
liberale beweging werd een steeds duidelijkere politieke scheidingslijn.  Vele fa-
brikanten, groothandelaars, industriëlen en bankiers zetten zich bovendien af 
tegen het katholieke machtsblok dat door agrarische belangengroepen en traditi-
onele nijverheid gedomineerd werd.   
De feitelijke dominantie van de geestelijkheid was vele liberalen een doorn in het 
oog.  Zij ervoeren meer en meer hoe hun liberaal natieproject van binnenuit uit-
gehold werd door de Kerk, die erin slaagde het een flink stuk van het openbaar 
leven te domineren.  Wanneer midden de jaren 1840 de eerste generaties liberale 
politici aantraden die de Belgisch Omwenteling en de gloriejaren van het unionis-
me zelf niet meegemaakt hadden, was een duidelijke discoursverschuiving te 
merken.  Hun toon werd compromislozer, rabiater en antiklerikaler.783 
 
a. Een open einde. De zaak-L’Observateur  
Om de feitelijke overmacht van Kerk en clerus op politiek vlak te compenseren, 
gingen de liberalen zich nadrukkelijker als een stedelijke beweging profileren.  Zo 
wilden ze de ondernemende burger aanspreken.  De liberale opmars was vanaf 
begin van de jaren 1840 duidelijk merkbaar in de belangrijkste steden, maar op 
nationaal vlak bleven de katholieken de touwtjes stevig in handen houden.  De 
kieswet, die het katholieke platteland bevoordeelde, zorgde ervoor dat de katho-
lieken het parlement en de kabinetten bleven domineren, tot grote tevredenheid 
van Leopold, die in de dominantie van het katholicisme de beste waarborgen zag 
voor zij eigen machtsontplooiing.  De liberalen evolueerden daarom van een on-
georganiseerde oppositiegroep naar een hechte partijorganisatie.  Middels een 
efficiënte politisering van de vrijmetselarij en de oprichting van stedelijke kiesver-
enigingen slaagden zij erin een hecht politiek blok te vormen.  De Brusselse libera-
len, verenigd rond de charismatische figuur van Pierre-Théodore Verhaegen, 
speelden hierin een voortrekkersrol.  Hoewel doctrinaire en radicale elementen 
                                                 
782 De in 1425 opgerichte universiteit van Leuven was in 1797 door de Franse bezetter opgeheven, maar in 1816 
door Willem I als rijksuniversiteit opnieuw opgericht.  Het Belgische episcopaat besloot in 1834 tot de oprichting 
van een katholieke universiteit in Mechelen, die een jaar later naar het vertrouwde Leuven verhuisde, waar de 
Rijksuniversiteit opgeheven was. 
783 Voor een overzicht van de evolutie van de liberale houding ten aanzien van de katholieken, zie: E. Witte ‘De 
constructie van België’, in: E. Witte e.a., Nieuwe Geschiedenis van België, 1830-1905.  Tielt, 2005, p. 173-193. 
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nog jarenlang met elkaar overhoop zouden liggen, werd in 1846 binnen de schoot 
van de kiesvereniging L’Alliance de eerste unitaire partij in de Belgische politieke 
geschiedenis tot stand gebracht.  Van daaruit veroverden ze in 1847 de parlemen-
taire macht om onder het unionistische compromis vandaan te komen en de ho-
mogeen liberale regering-Rogier tot stand te brengen.784 
Eén van de belangrijkste instrumenten van de liberalen om een solide liberale 
machtsbasis van een trouw en machtig stedelijk electoraat op te bouwen, was de 
uitbouw van een invloedrijke liberale opiniepers.  De vrije pers was het vehikel bij 
uitstek om hun ideeën tot bij hun kiezers te brengen.  Bladen als L’Observateur, 
L’Indépendant, Le Précurseur en het Journal de Liège waren even invloedrijke als 
gezaghebbende spreekbuizen van het Belgisch liberalisme.  In hun kielzog droegen 
heel wat kleinere, lokale krantjes eveneens het liberale gedachtegoed uit.  Op 
persvlak bouwden de liberalen een bijzondere voorsprong uit.  Het waren boven-
dien niet enkel satirische bladen als Méphistophélès die de spot dreven met de 
manier waarop de Kerk de bewegingsruimte van het Belgisch regime te baat ge-
nomen had om haar invloed te versterken.  Ook mainstream kranten van liberale 
signatuur lijken zich meer en meer uitgelaten te hebben over de gevolgen van de 
zogenaamde ‘transactiewetgeving’.785 
Op persvlak stonden de katholieken er helemaal anders voor dan de liberalen.  In 
tegenstelling tot deze laatste groep hadden zij weinig ideologische affiniteit met 
de pers als politiek machtsinstrument.  De opiniepers was jarenlang de core busi-
ness van de liberalen geweest, maar de katholieken hadden nauwelijks praktische 
ervaring of expertise inzake het runnen van een blad.  Tijdens de eerste jaren na 
de Belgische onafhankelijkheid bleef de katholieke belangstelling voor de pers als 
medium beperkt en was het aantal katholieke bladen klein. 786  De Kerk wist haar 
machtspositie in het parlement met succes te handhaven, maar zette daar andere 
middelen voor in dan het gedrukte woord.  De clerus fungeerde in verkiezingstij-
den met succes als electoraal agent.  Vanop de kansel en via hun aanwezigheid in 
de vele opkomende middenveldsorganisaties wisten ze de katholieke belangen te 
verdedigen.787  De tweederangsrol van de pers als propagandamedium werd bo-
vendien nog versterkt door de intransigente houding die Rome bleef aannemen.  
In Mirari Vos onderstreepte Gregorius nog de kwalijke gevolgen van de persvrij-
heid.  Het Belgische episcopaat nam een pragmatischer houding aan.  Om zowel 
aan de encycliek als de grondwet trouw te zijn, huldigde het een subtiel onder-
                                                 
784 E. Witte en J. Craeybekx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, p. 39-43. 
785 E. Witte, ‘De constructie van België’, p. 186-187. 
786 Anno 1838 waren er op het totaal van bijna 90 kranten die toen in België gedrukt werden, slechts vijf bladen 
van katholieke signatuur: de Luikse Courrier de la Meuse, de Genste bladen Le Journal des Flandres en Le Consti-
tutionnel, het Brugse Le Nouvelliste en de Doornikse Courrier de l’Escaut. 
787 Voor een voorbeeld: E. Witte ‘Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties.  Aantekeningen bij 
brieven en nota’s van senator F. Bethune’, in: BTNG, 1969, I (1970) p. 218-226. 
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scheid tussen dogmatische orthodoxie en burgerlijke tolerantie: niet de persvrij-
heid was verderfelijk, wel ‘la mauvaise presse’. 788 
Dat de toon van de liberale bladen vanaf het midden van de jaren 1840 van een 
steeds bitser antiklerikalisme getuigde, bleek als geen ander uit een persproces 
voor het hof van assisen uit 1845.  Op een moment dat de liberale partijvorming 
niet meer veraf was, raakt één van de absolute coryfeeën van het toenmalige 
antiklerikale liberalisme, Pierre-Théodore Verhaegen, bij een persproces betrok-
ken.789  Het betrof een spraakmakend artikel in L’Observateur, het liberale blad 
dat met zijn striemende kritieken op Kerk en clerus tot de spreekbuis van de 
meest notoire tegenstanders van het unionisme uitgegroeid was.  In de editie van 
zondag 9 februari stond onder de titel ‘Que devient la liberté des cultes en Belgi-
que?’ het relaas van de ziekenzorg in het Sint-Jans- en het Sint-Pietershospitaal in 
Brussel.  Hoewel de titel wat provocerend leek, volgde een verhaal zo als er al zo 
vele in het blad verschenen waren.  Het bereed één van de favoriete stokpaardjes 
van de antiklerikalen, namelijk de erg proactieve invulling die enkele ziekenhuis-
zusters in die ziekenhuizen aan hun opdracht gaven.790  Wellicht vreesden de libe-
ralen ook dat de katholieken op die manier hun stedelijke machtsbastions zouden 
ondergraven.  In dezelfde periode voerden ze immers ook hetze tegen twee Brus-
selse liberalen die katholieke projecten in de hoofdstad gesteund hadden.791 
Volgens het artikel liep de bekeringsijver van de religieuzen in de genoemde zie-
kenhuizen de spuigaten uit.  Er zouden meermaals klachten gekomen zijn over 
religieuzen die van de fysieke of mentale zwakte van hun patiënten gebruik ge-
maakt hadden om hen tot het katholicisme te bekeren, maar die klachten hadden 
niets uitgehaald.  Zo zou er een protestantse patiënt, een zekere Vanderwall, ge-
weest zijn die om de bijstand van een dominee had verzocht, maar deze laatste 
werd door het personeel wandelen gestuurd en de zieke kreeg de dominee nooit 
te zien.  Volgens het blad was dat een courante praktijk: aan het verzoek van an-
dersgelovigen om een bedienaar van hun eredienst werd nooit gevolg gegeven, 
en de zusters deden er alles aan om de patiënten op hun ziekbed tot het katholi-
cisme te bekeren.  Ze zouden daarbij zelfs niet geschuwd hebben enige druk te 
zetten op de hulpeloze zieken.  Een andere protestant zou dermate uitgehongerd 
                                                 
788 A. Cordewiener, ‘Attitudes des catholiques  et de l’épiscopat devant les problèmes posés par l’organisation de 
leur presse à Bruxelles ‘1831-1843)’, in: BTNG, II (1970), p. 27-43; R. Van Eenoo, ‘De initiatieven op persgebied 
van de Westvlaamse bisschoppen (1834-1852)’, in: BTNG, II (1970) p. 55-99; E. Witte, ‘Het project tot omkoping 
van de Brusselse krant L’Emancipation door het Belgische episcopaat in 1838’, in: BTNG , II (1970) p. 45-54. 
789 Voor meer informatie over de boeiende en veelzijdige persoonlijkheid van Verhaegen kan het best verwezen 
worden naar de bijdragen in de bundel die uitgegeven werd naar aanleiding van de 200ste verjaardag van diens 
geboorte: E. Witte e.a. Pierre-Théodore Verhaegen, 1796-1862.  Brussel, 1996. 
790 ‘Que devient de la liberté des cultes en Belgique?’, in: L’Observateur, 09.02.1845. 
791 De groothandelaar Everard-Goffin en de architect Partoes waren toen door de doctrinaire liberalen gekapit-
teld omdat ze respectievelijk hun kinderen naar een katholieke school stuurden, katholieke ministerskandidaten 
gesteund hadden en voor de aanneming van een katholieke school gestemd hadden.  E. Witte, ‘Een staaltje 
Brusselse kiespropaganda uit de jaren 1845-1846’, in: Brabantse folklore, (1968), p. 72-86. 
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geweest zijn dat men hem half suf, half ijlend op zijn bed naar de ziekenhuiskapel 
gebracht had om hem te dopen.  Het artikel laakte daarom op ferme toon de 
praktijken van deze religieuzen en besloot bitter dat de grondwettelijk gewaar-
borgde godsdienstvrijheid hier als geen ander met de voeten getreden werd. 
De pers en de publieke opinie maalden niet om deze verwijten aan het adres van 
de clerus.  L’Observateur had immers met dergelijke berichten al een zekere repu-
tatie opgebouwd en wellicht keek niemand echt verbaasd op bij het lezen van het 
stuk.  De Conseil général des Hospices et Secours de Bruxelles was echter minder 
berustend.  Die legde klacht neer en eiste een recht van antwoord.792  Toen kwam 
er wel enige persaandacht.  Het liberale L’Indépendance belge drukte het artikel 
ook af en het katholieke Journal de Bruxelles publiceerde het recht van antwoord 
van de raad van bestuur, maar daarna verdween de zaak uit de belangstelling.793 
Het onderzoek bracht aan het licht dat de verhalen in L’Observateur niet uit de 
lucht gegrepen waren, ook al weigerden vele medewerkers de naam van de 
schrijver van het stuk te lossen, wat voor enkele interessante procedurele pro-
blemen zorgde.794  Dominee Becker had Vanderwall inderdaad niet mogen bezoe-
ken, een anglicaanse priester mocht geen kandelaars gebruiken en nonnen spra-
ken voortdurend dreigende taal, … en dat alles met slechts één doel voor ogen: de 
verzwakte patiënten zo snel mogelijk tot het katholicisme bekeren.  De zieken-
huisdirectie, de aalmoezeniers en de zusters erkenden weliswaar dat ze het ka-
tholieke geloof verdedigden, maar ontkenden dat er ooit een patiënt onder druk 
gezet geweest was.  Ze wezen er ook op dat men met zijn klachten altijd bij de 
directie terecht kon en dat er in het Sint-Pietershospitaal een afzonderlijke zie-
kenzaal voor niet-katholieken ingericht was.795 
Het onderzoek naar de auteur van het artikel leverde aanvankelijk weinig op.  
Uitgever Jean-Jacques Coché-Mommens nam de verantwoordelijkheid op zich en 
onthield zich van elke verdere commentaar: hij stelde eerst geen commentaar te 
willen geven, later  zei hij dat hij pas ten overstaan van de jury de naam van de 
auteur prijs zou willen geven.796  Huiszoekingen leverden niets op,797 maar de ver-
klaringen van dominee Becker zetten het gerecht wel op een interessant spoor.  
Het gerecht richtte het vizier op Pierre-Théodore Verhaegen, één van de liberale 
                                                 
792 Klacht aan PdK Brussel, 11.02.1845, in: HA BRAB 826/745, nr. 1.  Vermits De Bavay de klacht ook voorlas op 
het proces, is deze ook terug te vinden in de weergave die La Belgique judiciaire ervan gaf: BJ, III (1845) kol. 
1196-1197. 
793 ‘L’Observateur, 13.02.1845, L’Indépendance belge, 14.02.1845, en Journal de Bruxelles, 15.02.1845. 
794 ‘L’Observateur, 13.02.1845, L’Indépendance belge, 14.02.1845, en Journal de Bruxelles, 15.02.1845.  De kwes-
tie deed ook de vraag rijzen of in het gerechtelijk onderzoek in perszaken het verplicht was de schrijver van het 
stuk in kwestie aan het gerecht bekend te maken.  Cf. infra. 
795 PV’s HZ, in: HA BRAB 826/745, nr. 9-57.  Alle verhoren zijn ook verschenen in: BJ, III (1845) kol. 1205-1222. 
796 PV verhoor Coché-Mommens, 18.02.1845, en PV verhoor Coché-Mommens, 29.03.1845, in: HA BRAB 
826/745, nr. 9 en 45. 
797 PV’s HZ redactielokalen L’Observateur, 19.02.1845, in: HA BRAB 826/745, nr. 10-12. 
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coryfeeën van het moment, logemeester én hoofdaandeelhouder van 
L’Observateur.  Verhaegen bleek getipt geweest te zijn over het geval-Vanderwall 
en was de dominee komen opzoeken.  Toen die het relaas bevestigde, had Verha-
egen hem fijntjes laten verstaan dat er stappen ondernomen zouden worden.  
Nadat de dag daarop het kwestieuze artikel verschenen was, hadden de dominee 
en Verhaegen elkaar nog eens ontmoet.798 
Alles leek erop dat Verhaegen de schrijver van het stuk was, maar strafvervolging 
instellen kon niet zomaar.  Als parlementslid was hij onschendbaar en de grond-
wet bepaalde dat vervolging pas ingezet kon worden wanneer de Kamer daarvoor 
zijn fiat gaf.799  Procureur-generaal De Bavay wou voortmaken en vroeg tot twee-
maal toe aan minister van Justitie Jules d’Anethan om de Kamer om toestemming 
te vragen.  De minister van katholieke signatuur vond het echter niet het gepaste 
moment.  De legislatuur liep immers naar zijn einde toe en door even te wachten 
vermeed men het risico dat het parlement zou weigeren.800  Tot dan toe bleef de 
zaak even op het schap liggen.  Amper drie dagen na de laatste parlementaire 
zitting werd Verhaegen al verhoord.  De zelfbewuste coryfee van het doctrinaire 
liberalisme liet meteen weten dat met hem niet te sollen viel.  Voor onderzoeks-
rechter Dusart las hij een verklaring voor waarin hij stelde dat het wel erg door-
zichtig was in verkiezingstijd een dergelijk proces te voeren.801  Hij zei echter dat 
hij niet de schrijver van het artikel was maar liet voor de rest niets los.802  Ook een 
daarop volgende grootscheepse huiszoeking in de rangen van L’Observateur le-
verde weinig informatie op en Verhaegen perste de lippen nog stijver op elkaar: 
hij zei dat hij enkel nog ten overstaan van de jury wou spreken en eiste dat het 
proces er nog voor de verkiezingen van 10 juni zou komen.  Het gerecht maakte 
alleszins voort.  De raadkamer oordeelde op 27 mei dat Coché-Mommens verder 
vervolgd moest worden, maar achtte de bewijslast tegen Verhaegen te licht.803  
De Bavay tekende echter in allerijl beroep aan en minder dan een dag later kreeg 
                                                 
798 PV’s verhoor Becker, 22.02.1845 en PV verhoor Becker,26.02.1845, in: HA BRAB 826/745, nr. 16-17.  Becker 
had Verhaegen zelfs een brief gestuurd met daarin enkele aanvullingen en correcties voor het gepubliceerde 
artikel.  Een kopie van de brief zit in het dossier: HA BRAB, 826/745, nr. 24. 
799 Art. 45 GW (= huidig art. 59).  Enkel bij een betrapping op heterdaad was deze toestemming niet nodig. 
800 De correspondentie tussen De Bavay en d’Anethan is opgenomen in: BJ, III (1845) kol. 1189-1192.  Het tweede 
verzoek van De Bavay aan d’Anethan kwam er nadat advocaat Orts namens zijn cliënt Coché-Mommens protes-
teerde dat de zaak niet opschoot. 
801 Nochtans moet opgemerkt worden dat procureur-generaal De Bavay op dat moment dezelfde politieke sym-
pathieën deelde als Verhaegen.  Beiden behoorden tot het doctrinair liberale kamp, dat op dat moment over-
hoop lag met de radicale stroming binnen de liberale familie.  Verhaegen zou het jaar erop zelfs De Bavay naar 
voor schuiven als potentiële minister van Justitie in het kabinet-Rogier.  R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, 
p. 58. 
802 PV verhoor Verhaegen, 20.05.1845, in: HA BRAB 826/745, nr. 48. 
803 Rb. Brussel (Rk.), 27.05.1845, in: HA BRAB 826/745, nr. 59. 
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hij gelijk van de kamer van inbeschuldigingstelling: ook Verhaegen werd naar het 
hof van assisen van Brabant verwezen.804 
Nu vaststond dat de toppoliticus Verhaegen voor het hof van assisen moest ko-
men, barstte een storm van reacties los.  Hij kreeg meteen een hart onder riem 
gestoken van zijn confraters van de Brusselse balie.  Een zeventigtal advocaten, 
waaronder stafhouder Gendebien en enkele leden van de tuchtraad, kwamen 
hem nog dezelfde dag persoonlijk hun steun betuigen.  De Bavay reageerde zelf 
ook en stuurde de belangrijkste kranten een tekst.  Daarin legde hij uit dat hij 
enkel en alleen zoveel vaart achter de zaak gezet had omdat Verhaegen dat zelf 
wou.  Had de liberale voorman immers niet zowel aan de onderzoeksrechter als 
aan de procureur-generaal om een snel proces gevraagd?805  Verhaegen reageer-
de prompt met een eigen lezersbrief en stelde onomwonden dat De Bavay welis-
waar correct gehandeld had, maar dat door het snelle manoeuvre voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling de rechten van verdediging zonder meer geschonden 
waren. 806 
Sinds Verhaegen in het onderzoek betrokken geraakt was, stond de zaak weer 
volop in de publieke belangstelling.  L’Observateur, het blad waarmee het alle-
maal begonnen was, had meteen de verklaringen gepubliceerd die Verhaegen 
voor de onderzoeksrechter gepubliceerd, en dit onder de veelzeggende titel ‘Une 
nouvelle manoeuvre électorale’.807  Ook de verbeten ijver van De Bavay om na de 
buitenvervolgingstelling Verhaegen alsnog voor assisen te brengen oogstte heel 
wat kritiek.  Liberale bladen echoden Verhaegens bezwaren en schreven dat De 
Bavay met zijn haastig manoeuvre de rechten van verdediging geschonden had.  
Voor de liberale pers was het duidelijk dat de procureur-generaal zijn boekje te 
buiten ging en dat zijn vervolgingsijver duidelijk door electorale motieven ingege-
ven was. 808  Volgens de katholieke pers gingen gerecht en regering echter hele-
maal niet te ver en zette de liberale pers de zaken op zijn kop: Verhaegen zat in de 
rats nu hij net in verkiezingstijd een procedure aan zijn been had.  Dat de liberalen 
van de weeromstuit zoveel misbaar maakten en met politieke insinuaties de zaak 
electoraal probeerden uit te buiten, noemden ze wraakroepend.809  Ook de juridi-
sche pers pikte de zaak op.  La Belgique judiciaire, het vakblad dat ondanks zijn 
jonge bestaan al een stevige reputatie opgebouwd had, wijdde een supplement 
aan de zaak.  Het blad, waarvan Verhaegens advocaat Orts één van de belangrijk-
ste medewerkers was, drukte in gereserveerde maar duidelijke termen uit dat de 
                                                 
804 Req. PG Brussel, 28.05.1845, in: HA BRAB 826/745, nr. 34; Brussel (KI), 28.05.1845, in: HA BRAB 826/745, nr. 
64. 
805 MB, 30.05.1845; Journal de Bruxelles, 30.05.1845; Le Politique, 30.05.1845; L’Observateur, 31.05.1845 en 
L’Indépendance belge, 30.05.1845. 
806 L’Observateur, 31.05.1845. 
807 ‘Une nouvelle manoeuvre électorale’, in: L’Observateur , 24.05.1845. 
808 L’Observateur, 29.05.1831; L’Indépendance belge, 30.05.1845. 
809 Journal de Bruxelles, 30.05.1845 en 01.06.1845. 
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algemene afkeuring die in de kranten te lezen was, weinig verbazing hoefde te 
wekken.810 
Al snel verschoof de aandacht van de publieke opinie van De Bavay naar minister 
van Justitie d’Anethan, zeker wanneer ook de regering zich uitdrukkelijk in het 
debat mengde door in de Moniteur belge de correspondentie tussen De Bavay en 
d’Anethan vrij te geven.  De zaak was meer dan een ordinair lasterproces en kreeg 
een zeer politieke dimensie.  De precieze motieven zijn ruim anderhalve eeuw na 
de feiten nog moeilijk te achterhalen, maar het heeft er alle schijn van dat zowel 
de katholieke d’Anethan als de liberale Verhaegen zoveel mogelijk electorale 
munt uit de zaak te hebben willen slaan.  Zonder twijfel heeft enig politiek oppor-
tunisme bij d’Anethan meegespeeld toen hij de procesgang  vertraagde door De 
Bavay te adviseren te wachten tot op het einde van de  legislatuur.  Anderzijds kan 
ook Verhaegens reactie buiten proportie genoemd worden.  Hij maakte heel wat 
misbaar over het feit dat hij zo laat bij de zaak betrokken werd, maar wist onge-
twijfeld via zijn advocaat Orts al lang wat er op til was.  Bovendien stond steeds de 
mogelijkheid open tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling cas-
satieberoep aan te tekenen.  De wederzijdse verwijten lijken dan ook een typisch 
geval van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet.  Ook de kranten deden er 
overigens aan mee.  De liberale pers suggereerde politieke wraak van de katholie-
ken.811  De katholieke bladen verwezen onder meer naar de rol die de vader van 
Verhaegens advocaat Orts in de persprocessen ten tijde van het Verenigd Konink-
rijk gespeeld had en maakten zich vrolijk over een vriend van Verhaegen die tege-
lijkertijd bestuurslid van één van de ziekenhuizen was. 812 
Wat de positie van De Bavay en zijn blitzmanoeuvre voor de kamer van inbeschul-
digingstelling betrof, zou gewezen kunnen worden op de loyauteit van de procu-
reur-generaal ten aanzien van d’Anethan.813  Het klopt inderdaad dat de minister 
van Justitie niet alleen zijn onmiddellijke hiërarchische overste was.  Beiden waren 
als advocaat-generaal bij het Brusselse hof van beroep collega’s geweest en het 
was tijdens d’Anethans ambtsperiode dat De Bavay tot procureur-generaal be-
vorderd was.  Toch mag niet vergeten worden dat de magistraat ook met Verhae-
gen banden had.  Verhaegen en De Bavay stonden op vriendschappelijke voet met 
elkaar.  De liberale voorman zou in het voorjaar van 1846 zelfs De Bavays kandida-
tuur voor de ministerportefeuille Justitie in het liberale kabinet-Rogier steunen.814 
Op het moment dat de politieke speculaties de perskolommen beheersten, over-
legden procureur-generaal De Bavay en de voorzitter van het hof van assisen om 
het proces alsnog voor 10 juni voor het assisenhof te brengen.  Verhaegen, die 
                                                 
810 BJ, III (1845) kol. 848-854. 
811 L’Observateur, 02-03.06.1845. 
812 Journal de Bruxelles, 29.05.1845 en 03.06.1845. 
813 M. Debaere, De pers voor de jury, p. 62-63. 
814 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 58. 
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kennelijk erg zeker van zijn stuk was, liet bij monde van zijn advocaten weten dat 
het proces voor de verkiezingen afgelopen moest zijn.  De voorzitter liet echter 
weten dat de zaak ten vroegste op 6 juni van start kon gaan en dat de zaak enkel 
op tijd afgerond kon worden indien het aantal getuigen beperkt werd.  De verde-
diging weigerde dat echter.815  Kennelijk waren Verhaegen en consorten erop uit 
om de katholieke zorgsector flink te discrediteren en rekenden ze op een schare 
getuigen die smeuïge details over de wantoestanden in de ziekenhuizen te vertel-
len hadden. 
Het proces ving uiteindelijk pas aan op 7 augustus 1845 en de verdediging blaakte 
van zelfvertrouwen.816  De flamboyante Verhaegen had bij de verkiezingen inder-
daad een puik resultaat geboekt817 en bij aanvang van de zitting liet hij duidelijk 
merken niet onder de indruk te zijn van de omstandigheden.  Aangezien hij niet 
wegens een misdaad vervolgd werd, zei hij op besliste toon enkel en alleen als 
beklaagde (prévenu) te willen aangesproken worden, en niet als beschuldigde 
(accusé).818  Coché-Mommens en hij hadden zich met het kruim van de Brusselse 
balie omringd en wilden maar liefst 95 getuigen aan bod laten komen: een hele 
rist artsen, geestelijken, bestuursleden van de ziekenhuizen, ULB-professoren en 
zelfs de gevolmachtigde minister van Pruisen te Brussel zouden moeten illustre-
ren dat het artikel in L’Observateur wel degelijk niet gelogen was.819  Alles leek 
erop te wijzen dat het proces een spektakelstuk zou worden, zeker toen De Bavay 
zijn akte van beschuldiging voorlas en daarin de rol van Verhaegen beklemtoonde.  
Opmerkelijk genoeg voegde hij er wel aan toe dat de liberale politicus te goeder 
trouw gehandeld had, maar al te voortvarend voortging op enkele onbetrouwbare 
tipgevers.  Hij stelde onomwonden: 
‘*…+ que l’accusé a pu croire de bonne foi à la sincérité de ces détails, en 
raison des révélations mensongères que Vanderwal et Hederick avaient 
faites eux-mêmes à leur pasteur.’820 
Coché-Mommens en hij werden van laster beschuldigd en Verhaegen werd er in 
subsidiaire orde van beschuldigd minstens de schrijver geholpen te hebben en 
hem instructies voor het lasterlijke bericht gegeven te hebben. 
Na het voorlezen van de akte van beschuldiging nam het proces echter een ver-
rassende wending.  Meester Orts onderbrak de procureur-generaal en vroeg het 
                                                 
815 HA BRAB, 826/745, niet genummerde stukken. 
816 La Belgique judiciaire nam in zijn edities van 10 en 14 augustus 1845 een integrale weergave van het assisen-
proces op: BJ, III (1845) kol. 1189-1204.  
817 Verhaegen behaalde met 2062 stemmen het derde meeste stemmen, na Lebeau en de Brouckère, en was 
bijgevolg opnieuw verkozen.  De verkiezingen zouden leiden tot de val van het kabinet-Nothomb, dat opgevolgd 
werd door het kabinet-Van de Weyer waarin d’Anethan de portefeuille van Justititie behield. 
818 BJ, III (1845) kol. 1193. 
819 PV’s betekeningen gerechtsdeurwaarder, in: HA BRAB 826/745, niet genummerde stukken. 
820 Akte van beschuldiging, in: BJ, III (1845) kol. 1186-1188.  
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hof in een prejuciële exceptie de strafvordering onontvankelijk te verklaren en de 
betichten van vervolging te ontslaan.  Het betrof immers een klachtmisdrijf, en de 
leden van de raad van bestuur die klacht neergelegd hadden waren in de kwesti-
euze publicatie niet genoemd: 
‘Or, pour ces delits [= laster en beledigingen] le droit général de plainte 
doit être restreint plus qu’étendu, si l’on veut se conformer au voeu du lé-
gislateur.  La loi a exigé la plainte préalable parce que ces délits de 
l’espèce appellent sur la procédure une publicité, des discussions, souvent 
même un scandale que la partie lésée préférera souvent s’épargner en 
sacrifiant une vengeance ou une réparation.  On a voulu que la partie lésée 
fut, pour se servir d’un terme de droit, le dominus litis; autoriser un tiers à 
porter plainte en son nom, c’est rendre possible une poursuite de cette 
espèce contre le gré de la partie lésée, ce que le législateur ne veut pas.’ 821 
Om zijn redenering kracht bij te zetten wees Orts naar artikel 63 van het wetboek 
van strafvordering en artikel 20 van het keizerlijk decreet van 18 februari 1809 op 
de vrouwelijke congregaties en hospitaalhuizen.  Deze laatste bepaling stipuleerde 
dat wanneer een ziekenhuiszuster een klacht wou neerleggen wegens een wan-
bedrijf of een misdaad, ze dat bij de gewone strafrechter moest doen, waaruit de 
verdediging afleidde dat het enkel aan deze ziekenhuiszusters zelf toekwam klacht 
neer te leggen.  Orts haalde er ook flink wat rechtspraak bij.  Hij verwees naar de 
Nederlandse rechtspraak, waar in lasterzaken beslist was dat een vrouw geen 
klacht kon neerleggen voor haar echtgenoot,en een ouder zelfs niet voor zijn 
minderjarig kind.  Ook de Franse en Zwitserse rechtspraak wezen de mogelijkheid 
voor een bestuur klacht in te dienen in naam van zijn aangestelden af en tussen 
de hospitaalzusters en de raad van bestuur was er volgens Orts sowieso geen 
band van aanstelling.822 
De Bavay liet zich niet doen en repliceerde even omstandig dat de raad van be-
stuur wel degelijk klacht mocht neerleggen.  Hij verwees naar de mening van 
rechtsgeleerden als Dalloz, Legraverend en Bourguignon en haalde op zijn beurt 
heel wat jurisprudentie aan die zijn stelling moest ondersteunen.  Voor De Bavay 
was het duidelijk: wanneer een derde schade ondervond van een delict dat niet 
rechtstreeks jegens hem gepleegd was, kon hij een burgerrechtelijke vordering tot 
schadevergoeding instellen, en uit de strafprocesrechtelijke bepalingen volgde dat 
                                                 
821 BJ, III (1845) kol. 1194-95. 
822 Het betrof een arrest van het Nederlandse hooggerechtshof van 22 oktober 1839 en het vonnis van de recht-
bank Amsterdam van 7 februari 1844, gepubliceerd in: BJ, II (1844) kol. 1223.  Vermits de beslissingen gebaseerd 
wet van 16 mei waren op de wet van 16 mei 1829, was de precedentwaarde volgens Orts bijzonder groot: de 
bepalingen van deze wet waren precies overgenomen in het Belgische persdecreet van 1831.  Orts verwees ook 
naar arrest  van het hof van Grenoble van 9 augustus 1825 en van het hof van Parijs van 31 maart 1843, waarbij 
respectievelijk de belastingsadministratie geen klacht mocht indien wegens slagen en verwondingen aan haar 
agenten en de band van aanstelling tussen een aalmoezenier en de raad van het bestuur van het ziekenhuis 
ontkend werd.  Zie hiervoor: BJ, III (1845) kol. 1195   
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zij dus ook een strafrechtelijke klacht konden indienen.  De rechtspraak die Orts 
geciteerd had, was volgens De Bavay naast de kwestie: het betrof gevallen waarin 
de derde zelf geen enkele schade geleden had, terwijl in deze zaak de bestuursra-
den van de ziekenhuizen zonder twijfel nadeel geleden hadden door het stuk in 
L’Observateur.  Bovendien viel volgens hem uit de klacht niet op te maken dat de 
raad van bestuur in naam van de hospitaalzusters klacht indiende, zodat wel ge-
concludeerd moest worden dat zij in eigen naam opgetreden had.823 
Meester Barbanson nam het voor de verdediging na de middag over van zijn con-
frater Orts.  Hij maakte de toehoorders fijntjes duidelijk dat wat hem betrof zijn 
cliënten in een win-winsituatie zaten.  Indien de exceptie van onontvankelijkheid 
niet aanvaard werd, zou het hele proces beginnen en zouden de talrijke getuige-
nissen de wantoestanden in de ziekenhuizen duidelijk maken: 
‘Messieurs, une fin de non-recevoir nous a été présentée; repoussée par 
vous, elle nous fournirait l’occasion d’une éclatante justification; admise, 
au contraire, elle mettrait un terme sans fracas et sans bruit à un malen-
contreux procès, regrettable sous tous les rapports.’ 824 
Hij voegde eraan toe dat zijns inziens de raad van bestuur helemaal geen nadeel 
van het kwestieuze artikel ondervonden had.  Daarop las hij verschillende klach-
tenbrieven voor van anglicaanse, protestantse en joodse organisaties.  Hij wou zo 
aantonen dat de L’Observateur de bestuurders geen enkele schade toegebracht 
had.  Hij zette de zaken zelfs op hun kop door te poneren dat men enkel de be-
stuurders op de hoogte wou brengen van mistoestanden die al meer dan een 
decennium aan de gang waren.825 
Het initiatief van Barbanson leek enigszins naast de kwestie te zijn, maar kennelijk 
wou de verdediging vermijden dat het debat louter in een technische procedure-
kwestie zou verzeilen.  Veel liever hadden ze gehad dat de exceptie van onont-
vankelijkheid samen met de grond van de zaak behandeld werd.  Ze hadden im-
mers twee ijzers in het vuur: de exceptie in de eerste plaats, en een vrijspraak 
over de grond van de zaak in de tweede plaats.  Door deze samen te behandelen 
zouden ze zeker de massale belangstelling in de gerechtszaal goed kunnen benut-
ten om de antiklerikale toer te kunnen opgaan en de vele schandalen over de 
misbruiken van de clerus ten berde brengen.  Verhaegen kwam daarvoor zelf tus-
sen: 
‘Pour mon compte, messieurs, je regrette bien vivement que la fin de non-
recevoir n’ait pas pu être jointe au fond.  J’aurais voulu saisir cette occa-
                                                 
823 BJ, III (1845) kol. 1195-97.  De Bavay verwees- zonder specifieke arresten te vermelden- naar de Franse cassa-
tierechtspraak en het arrest van het Luikse hof van beroep van 24 mei 1824, dat de klacht in eigen naam van een 
vader van een meisje dat een lasterlijke brief ontvangen had, ontvankelijk verklaard had. 
824 BJ, III (1845) kol. 1197.   
825 BJ, III (1845) kol. 1197-1202. 
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sion solennelle pour dérouler devant la justice et devant le public les abus 
nombreux dont les malades professant des cultes dissidens ont été les vic-
times dans nos hopitaux.  80 témoins, messieurs, seraient venus constater 
cet abus et auraient pu render, sous ce rapport, un service signalé à la 
chose publique.’ 826 
Na wat gekissebis met De Bavay, die nog eens zijn standpunt herhaalde en met 
enig cijfermateriaal de bekeringsijver van de zusters sterk relativeerde, trok het 
hof zich terug.  Drie kwartier later kwam het hof opnieuw naar buiten en velde 
het arrest waarin ze de stelling van Orts en Brabanson volgde: de vordering werd 
onontvankelijk verklaard en Verhaegen en Coché-Mommens werden van verdere 
vervolging ontslagen. 827   
De verdediging reageerde uiteraard opgelucht, maar betreurde toch enigszins dat 
ze de publieke opinie niet hadden confronteren met de ontluisterende getuigenis-
sen.  Orts heeft er daarom op handige wijze een mouw aan gepast.  ‘Zijn’ La Belgi-
que judiciaire gaf de katholieken lik op stuk door de pv’s van alle bezwarende ge-
tuigenverklaringen te publiceren die voor de onderzoeksrechter afgelegd waren.  
Laconiek stelde het blad: 
‘La curiosité publique ayant déçue par cet arrêt, qui met fin au process, 
nous croyons faire chose agréable à nos lecteurs, en leur faisant connaître, 
d’après la procedure écrite, les depositions des témoins qui avait été en-
tendus devant le juge d’instruction.’ 828 
Het proces kan ongetwijfeld symptomatisch genoemd worden voor het uiteen-
groeien van katholieken en liberalen , maar deze vaststelling gaat wellicht niet ver 
genoeg.829  Dat beide ideologische fracties in verkiezingstijd garen probeerden te 
spinnen van het incident, mag niet verhullen dat de initiële aanklacht die achter 
het stuk ‘Que devient de la liberté des cultes en Belgique?’ een fundamentelere 
problematiek blootlegde.  De antiklerikale liberalen moesten met lede ogen aan-
zien hoe de katholieken, en de clerus in het bijzonder, de constitutionele vrijhe-
den handig aanwendden om hun katholieke natieproject vorm te geven.  
Toch valt op hoezeer het gerecht zijn best gedaan heeft om niet op de grond van 
de zaak in te gaan.  Orts’ exceptie van de onontvankelijkheid van strafvordering 
was wellicht welgekomen.  Ook de vermelde interventie van Verhaegen himself 
was op dat vlak veelbetekenend: de liberale voorman had duidelijk maar wat 
graag de vele getuigen aan bod laten komen over de laakbare praktijken in de 
katholieke ziekenhuizen.  Verhaegen en co werden weliswaar van verdere vervol-
ging ontslagen, maar konden niet triomferen met een openlijke afkeuring van de 
                                                 
826 BJ, III (1845) kol. 1202. 
827 BJ, III (1845) kol. 1204. 
828 BJ, III (1845) kol. 1205.  De processen verbaal staan op de kolommen 1205-1222. 
829 M. Debaere, De pers voor de jury, p. 67-68. 
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excessen waaraan de door bekeringsijver gedreven ziekenzusters zich vergrepen 
hadden.  Ook De Bavay wist niet goed of hij ontgoocheld moest zijn: weliswaar 
leed het parket enig gezichtsverlies omdat het hof de strafvordering niet ontvan-
kelijk achtte, maar anderzijds bleef de gevreesde vrijspraak door de jury uit.  De 
terughoudendheid was ook bij de pers terug te vinden: geen hoogdravende stuk-
ken vol wederzijdse verwijten en beschuldigingen meer, maar een zo goed als 
louter feitelijk verslag van de zitting.  L’Observateur gaf een week later wel nog 
aan dat zij het proces ten gronde met glans gewonnen zou hebben, maar dat het 
niet om de onontvankelijkheidsexceptie heen had gekund.830 
De affaire had zijn politieke relevantie grotendeels verloren en de reactie was niet 
meer dan zich het zich op de borst kloppen over een niet bewezen gelijk.  De af-
faire was tekenend voor het einde van het unionisme, maar Verhaegen en De 
Bavay zouden het achteraf alsnog goed met elkaar kunnen vinden.  Verhaegen 
zou de procureur-generaal een jaar later zelfs nog naar voor schuiven als kandi-
daat minister van Justitie831 en bij de tussentijdse verkiezingen van 9 maart 1847 
voor de Brusselse gemeenteraad zou Verhaegen De Bavay ook voordragen als één 
van de kandidaten om Eugène Defacqz op te volgen.832   
 
b. Een zonderlinge priester. De zaak-Beeckman 
De jaren die op de gebeurtenissen van 1846-47 volgden, waren een politieke 
overgangsperiode.  In het daaropvolgende decennium zochten de twee politiek-
levensbeschouwelijke strekkingen naar een eigen identiteit, maar het was pas op 
het einde van de jaren 1850 dat de ideologische profilering van katholieken en 
liberalen tot een bitse politieke strijd uitgroeide.  Dat nam niet weg dat dit een 
periode was vol katholiek-liberale twisten en politieke turbulentie, die in de poli-
tieke pers tot verhitte discussies leidde. 833  Dat kan afgeleid worden uit het pro-
ces-Beeckman uit 1853, dat gezien moet worden in het licht van de moeilijke re-
geringsformatie van het jaar voordien. 
In het najaar van 1852 zat de Belgische politiek immers behoorlijk in het slop.  Bij 
de parlementsverkiezingen van 8 juni, waarbij de helft van de kamerleden ver-
nieuwd werd, was het liberale overwicht in de kamer tot zes zetels teruggebracht.  
                                                 
830 L’Observateur, 14.08.1845. 
831 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 58. 
832 E. Witte, ‘Scheuring in het Brusselse liberalisme.  De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en 
radicalen’,in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XXII (1968) p. 227-243.  
De Bavay, die zich in de periode 1845-47 duidelijk als een hevig tegenstander van elke vorm van klerikalisme 
getoond had, was de kandidaat van de groep doctrinaire liberalen rond Verhaegens L’Association.  Ze wilden zo 
de radicale liberalen rond L’Alliance te snel af zijn.  De Bavay haalde een nipte overwinning in de eerste verkie-
zingsronde, maar behaalde niet de vereiste meerderheid en verloor in de tweede ronde. 
833 T. Luykx, Politieke geschiedenis van België, p. 99-100. 
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De lange regeringscrisis die erop volgde toonde duidelijk aan hoe groot het wan-
trouwen tussen katholieken en liberalen geworden was.  Op 9 juli, ruim een 
maand na de verkiezingen, had de regering-Rogier haar ontslag aangeboden.  
Omdat een maand later het Frans-Belgische handelsverdrag afliep en de hernieu-
wing van dit verdrag allerminst verzekerd was, aanvaardde Leopold het ontslag 
niet en vroeg de regering om de onderhandelingen voort te zetten.  Toen op 27 
september 1852 de buitengewone zitting van het parlement van start ging, was 
de regering nog ontslaggevend.  De verkiezing van de Kamervoorzitter zorgde 
voor heel wat problemen.  Niet de regeringskandidaat Verhaegen, die al eens 
voorzitter geweest was,834 maar de oppositiekandidaat Josse Delehaye kreeg het 
meeste stemmen achter zijn naam.  Charles Rogier diende daarop het definitieve 
ontslag van zijn regering in.  Hoewel de nieuwe regeringskandidaat Auguste Del-
fosse in de tweede ronde alsnog het voorzitterschap van de Kamer binnenhaalde, 
maakte de episode als geen ander duidelijk dat elke hoop op een unionistische 
regeringsformule het best opgeborgen kon worden.  Op verzoek van Leopold stel-
de Henri de Brouckère een gematigd liberaal kabinet samen met daarin enkele 
extraparlementaire regeringsleden.  Op 31 oktober legde het kabinet de eed af.  
De liberalen waren opgelucht dat na maanden van politieke crisis er opnieuw een 
regering was die stevig in het zadel zat.  De katholieken bleven enigszins verbit-
terd achter.  De liberalen slaagden erin meer en meer politieke macht te verwer-
ven, en de katholieken dreigden voor lange tijd politiek buitenspel te staan.835 
Deze vaststelling drong ook door tot in Brugge en vormde er de aanleiding voor 
een persproces dat de politieke spanningen in de provinciestad perfect illustreer-
de.  Toen het nieuws van de vorming van het kabinet-de Brouckère er bekend 
raakte, besprak men in het vergaderlokaal van de plaatselijke Cercle de Commerce 
de geringe kansen van de katholieken op een toekomstige regeringsdeelname.  
Op 12 oktober publiceerde de katholieke Standaerd van Vlaenderen een weerga-
ve van het gesprek, waarbij de woorden van heel wat aanwezigen bijna letterlijk 
geciteerd werden.  Hoewel er schuilnamen gebruikt werden, kon elke goede ver-
staander zonder problemen weten wie die avond wat gezegd had.  Verschillende 
Brugse kranten pikten op de zaak in, en het liberale L’Impartial de Bruges stelde in 
zijn editie van 22 oktober dat nu wel moest vast staan dat de katholieke kranten 
enkele trawanten in de Cercle de Commerce hadden zitten.  Het Brugsche vrye 
pikte op zijn beurt in op het bericht uit L’Impartial de Bruges en herhaalde hoe-
zeer de entourage van de Standaerd van Vlaenderen vol verklikkers, overdragers 
en spionnen zat.  Eén persoon kreeg er bijzonder van langs, Albert Verstraete-
Yserbyt : 
                                                 
834 Verhaegen was al voorzitter van 28 juni 1848 tot 3 april 1852 en zou dezelfde functie nog eens waarnemen 
van 12 december 1857 tot 30 mei 1859.  E. Gerard e.a. (ed.) Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksver-
tegenwoordigers, 1830-2002.  Brussel, 2003, p. 451. 
835 T. Luykx, Politieke geschiedenis van België, p. 108-109. 
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‘Verstraete-yserbyt is daer by nog den byzondersten kommissionaris tus-
schen graef Spaerpot [gouverneur de Muêlenaere] en Malou.  Dit zyn din-
gen die niet dikwyls genoeg gezeid konnen worden op dat geheel de we-
reld het wel zoude weten en zich gedragen in gevolge van diere.’ 
Verstraete-Yserbyt was geen kleine garnaal: als factotum van het bisdom genoot 
hij heel wat lokaal aanzien.  Bezorgd om zijn eer en goede naam diende hij klacht 
in bij de Brugse procureur des konings.836  Na verhoor van drukker Popp bleek al 
snel dat de sterke figuur van Het Brugsche Vrye, de priester Beeckman, verant-
woordelijk was voor de kwestieuze passages.837  Hij gaf weliswaar niet toe zelf de 
stukken geschreven te hebben, maar alles wees in zijn richting.838 
Benoît Beeckman was een opmerkelijk figuur.  De al wat oudere geestelijke had er 
anno 1852 al een bijzondere carrière opzitten, die zich door een apart non-
conformisme liet kenmerken.  In zijn turbulente levenswandel was er één con-
stante geweest: met zijn eigengereide karakter en zijn in vitriool gedoopte pen 
had hij vriend en vijand tegen zich in het harnas gejaagd.  Beeckman had als pries-
ter ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de kant van koning Wil-
lem gekozen, had zich na de revolutie van 1830 als een notoir orangist gemanifes-
teerd en flirtte vanaf halfweg de jaren 1840 met het radicale ideeëngoed.  Zijn 
opvattingen wisselden voortdurend en telkens weer verwekte hij beroering met 
de brochures en pamfletten die hij uitbracht.839  Toen deze outsider in 1848 met 
zijn eigen Het Brugsche Vrye begon had hij het al bij velen verkorven: patriotten 
wantrouwden zijn orangistisch verleden, het bisdom argwaande zijn aparte gods-
dienstpolitieke opvattingen en de radicalen vonden hem een lafaard omdat hij 
geen hongermars mee op poten had willen zitten.840 
Albert Verstraete-Yserbyt was zekere geen onbekende voor Beeckman.  Toen 
Beeckman in het najaar de redactie van de Hoop van Brugge verzorgde, had de 
handlanger van het bisdom hem al meermaals verzocht om zijn activiteiten bij dat 
blad te staken.  De krant verdedigde toen immers resoluut het beleid van de libe-
rale Rogier en ging meermaals in de clinch met de conservatieve katholieke pers.  
Verstraete-Yserbyt had Beeckman toen verschillende keren namens het bisdom 
aangeboden om, in ruil voor een jaarlijks pensioen en een job bij de Standaerd 
van Vlaenderen, zijn activiteiten bij de Hoop van Brugge te staken.  Beeckman 
wees het aanbod echter telkens af.841  Kort daarop startte hij vol trots zijn eigen 
                                                 
836 Klacht Verstraete-Yserbyt, 31.10.1852, in: HA WEST 588/2780, nr. 1. 
837 PV verhoor Popp, in: HA WEST 588/2780, nr. 8. 
838 PV verhoor Beeckman, in: HA WEST 588/2780, nr. 11. 
839 Over de levensloop, de ideeën en de persactiviteiten van Beeckman: R. Van Eenoo, ‘Post-revolutionaire con-
testatie: Priester Beeckman en zijn blad Het Brugsche Vrye (1848-1853)’, in: Standen en Landen, LX (1972) p. 207-
300. 
840 R. Van Eenoo, ‘Post-revolutionaire contestatie’, p. 226.  Over de hongermars en de Oproep aan alle waere 
belgen: cf. infra. 
841 R. Van Eenoo, ‘Post-revolutionaire contestatie’, p. 254. 
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Het Brugsche Vrye.  Gedurende vijf jaar leefde hij zich uit in de kolommen.  Aan-
vankelijk liet hij zijn licht schijnen over de grote en minder grote thema’s die de 
toenmalige nationale en internationale politiek domineerden, en met zijn bevlo-
gen stijl had hij het blad tot intellectuele bloei gebracht.  Mettertijd was het blad 
echter in een schandaalsfeer van loze verdachtmakingen en schuine insinuaties 
weggegleden.  Beeckman kwam in steeds nauwere schoentjes te staan toen hij 
ten gevolge van zijn schandaaljournalistiek verschillende schadeclaims aange-
smeerd werd.  Bij deze processen voor de burgerrechtelijke rechter kon hij aan-
vankelijk nog zijn gelijk halen, maar in 1852 kreeg hij dan toch een eerste veroor-
deling aan zijn broek.842 
Beeckmans capriolen werden zelfs in het parlement besproken.  Naar aanleiding 
van de bespreking van artikel 80 van het begrotingsontwerp, dat de uitgavepost 
schadevergoedingen aan de in 1830 ontslagen leraars van athenea en colleges 
omvatte, stelden enkele parlementsleden het pensioen van de Brugse priester ter 
discussie.  Er was immers uitgelekt dat Beeckman in 1851 en 1852 van de rege-
ring-Rogier een toelage gekregen had.843 Jean Osy, Barthélémy Dumortier en Wal-
thère Frère-Orban waren niet mals in hun tussenkomsten.  Ze vreesden dat Rogier 
met de betoelaging Beeckman tot enkele goedkeurende commentaren aan zijn 
adres had willen bewegen.844  Dumortier herinnerde zijn collega’s eraan dat 
Beeckman niet alleen een schimpblad dirigeerde, maar ook jarenlang orangisti-
sche sympathieën gekoesterd had en sinds jaar en dag met de Kerk overhoop lag: 
‘Comment! En Belgique, un homme a consacré vingt ans de sa vie à com-
battre la révolution et nos institutions, à publier des journaux que je ne 
qualifierai pas; c’est à cet homme qu’on vient de donner une pension!  
C’est inconcevable.  Comment! *…+  Quand, en 1838, il fallut défendre le 
pays contre la conférence, il se mit à la tête des écrivains qui se ligueaient 
contre la Belgique, pour faire en sorte qu’elle cédât.  Voilà l’homme qu’on 
recompense!  On vous dit: un pauvre prêtre! Un homme qui, depuis vingt 
ans: est en désunion avec son église: un espèce de renégat.  *…+  Soyons 
nationaux, soyons patriotes, mais ne venons pas récompenser aux frais de 
la Belgique ceux qui se sont fait une carrière à écrire contre notre pays, 
contre nos institutions, contre notre nationalité.’ 845 
                                                 
842 In 1851 wees  de burgerlijke rechter nog de vordering tot schadevergoeding af die drukker Herreboudt van de 
Gazette van Brugge ingediend had, en ook in 1852 werd de vordering van de Oudenburgse burgemeester Bous-
son afgewezen.  De rechtbank van eerste aanleg van Brugge veroordeelde hem echter op 22 juli 1852 tot het 
betalen van schadevergoeding voor zijn artikelen tegen een Brugs ziekenhuisdirecteur en een geneesheer.  R. 
Van Eenoo, ‘Post-revolutionaire contestatie’, p. 278. 
843 Beeckman, die voordien nooit van dit recht gebruik gemaakt had, kreeg voor 1851 een toelage van driehon-
derdvijftig frank en voor 1852 een toelage van tweehonderd frank door Rogier toegekend.  R. Van Eenoo, ‘Post-
revolutionaire contestatie’, p. 278-279. 
844 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53, p. 348-349. 
845 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53, p. 348-349. 
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Het zag er dus al niet te best uit voor Beeckman.  Het bericht dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling hem na de klacht van Verstraete-Yserbyt samen met druk-
ker Popp naar het hof van assisen van West-Vlaanderen verwees, zal hem wellicht 
niet verrast hebben. 846 
De zaak haalde de nationale pers en toen het proces op 24 maart 1853 van start 
ging, was het voor iedereen snel duidelijk dat dit proces het niveau van een per-
soonlijke vete oversteeg.  Zelfs de voorbereidingen van het proces ontlokten heel 
wat commentaren in de pers.  Hoewel Verstraete-Yserbyt weliswaar drieduizend 
frank schadevergoeding en een invoeging van het vonnis in enkele vooraanstaan-
de kranten vorderde, verdween de aandacht tijdens het proces van de mogelijke 
rol als spion van Verstraete-Yserbyt naar de achtergrond.  Meer en meer vielen er 
uitvallen van katholieken naar liberalen en vice versa te noteren.  De uitvallen van 
de advocaten van Beeckman, waaronder diens oud-leerling Basile De Keeuwer, 
veroorzaakten protest in het ganse land.  De schandaalpraktijken van de klerikale 
pers werden met veel misbaar toegelicht.  Het was zelfs de orangistische oudge-
diende Pierre Lebrocquy, die indertijd hoofdredacteur van La Patrie geweest was, 
die Verstraete-Yserbyt aan de galg praatte.  Hij was de enige tussenpersoon ge-
weest tussen de eigenaars van het blad en het was van hem dat hij de instructies 
ontvangen had.  Beeckman haalde zijn slag thuis, want de jury sprak hem dezelfde 
dag nog vrij.847 
Beeckmans vreugde kon echter maar van korte duur zijn, want op 24 juni van 
hetzelfde jaar bekrachtigde het hof van beroep van Gent de burgerrechtelijke 
veroordeling die hij eerder in eerste aanleg opgelopen had.  De arme Beeckman 
kon de schadevergoeding niet betalen.  Zijn inboedel werd aangeslagen en ver-
kocht, en na enkele maanden voortploeteren moest hij Het Brugse Vrye opgeven.  
De Brugse bisschop trok zo aan het langste eind, want Beeckman aanvaardde 
noodgedwongen het compromis dat hem voorgesteld werd.  In ruil voor een be-
scheiden pensioentje trok de berooide priester weg uit het bisdom en ging zich in 
de omgeving van Brussel vestigen, waar hij uiteindelijk na jaren van armoede in 
1865 overleed.848 
 
 
                                                 
846 Gent (KI), 26.01.1853, in: HA WEST 588/2780, nr. 29. 
847 PV vragen jury, 24.03.1853, HA WEST 588.2780, nr. 42. 
848 R. Van Eenoo, ‘Post-revolutionaire contestatie’, p. 280-283. 
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2. Eenzame getuigen.  De zeldzame persprocessen ter illustratie van het cleri-
co-liberale conflict 
Toen in oktober 1857 de regering-Pieter De Decker viel, was het meer dan ooit 
duidelijk dat de unionistische formule op politiek vlak een gepasseerd station was.  
Het kabinet-Rogier-Frère-Orban dat erop volgde, was een uitgesproken partijpoli-
tieke regering die met haar kordate optreden het startschot gaf voor een decen-
nialang conflict tussen katholieken en liberalen, waarbij op bitse wijze gebakkeleid 
werd om hete hangijzers als de begraafplaatsen, de kerkfabrieken en het onder-
wijs.  De tegenstellingen tussen de twee groepen brachten het hele land meerder 
malen in beroering.  Om hun ideologische gelijk te halen en hun achterban te be-
werken, schakelden zowel de klerikale als de antiklerikale zijde de pers in.849  Dat 
leidde opvallend genoeg slechts tot een handvol persprocessen voor de hoven van 
assisen.  De weinige voorbeelden waren echter elk op hun manier illustratief voor 
enkele levensbeschouwelijke pijnpunten die tijdens de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw de kop opstaken. 
 
a. Schertsen en schimpen.  Kerk en clerus als mikpunt van spot en satire  
Aan antiklerikale zijde moet vooral gewezen worden op de vele satirische krant-
jes.  Sinds de afschaffing van het zegelrecht in 1848,850 verschenen er tientallen 
dergelijke bladen die gedreven waren door een rabiaat antiklerikalisme.  Meestal 
ging het om intellectuelen uit radicale, protosocialistische of anarchistische krin-
gen die hun antiklerikaal programma aan republikeinse of utopische idealen paar-
den.  In allerlei schertsende stukken en spotprenten werd de draak gestoken met 
de machts- en geldhonger van de Kerk.  Honderden karikaturen en spotdichten 
verbeeldden de vrees dat clerus en katholieke politici een geheim complot 
smeedden om van België een theocratische staat te maken.  Bij de sleutelfiguren 
achter deze antiklerikale bladen, die zelden een lang leven beschoren waren, 
keerden vaak dezelfde namen terug.  Op thematisch vlak bereden zij steeds de-
zelfde stokpaardjes.  Telkens weer werd in deze petite presse uitgehaald naar de 
macht en de hypocrisie van de clerus.  Er zijn dan ook tijdens de bestudeerde pe-
riode verschillende persprocessen geweest waarin dergelijke publicaties vervolgd 
werden.   
Dergelijke persprocessen getuigden van een latent antiklerikalisme, dat niet altijd 
binnen een specifieke politieke context te situeren viel.  Het betrof het spotten 
met clerici die de eigen katholieke moraal vrolijk naast zich neerlegden.  Het wa-
ren typische voorbeelden van wat ook in de negentiende eeuw al een klassiek 
                                                 
849 T. Luykx, Politieke geschiedenis, p. 121-127. 
850 Cf. infra. 
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humoristisch thema was.  De archetypische priester, broeder of non die een lie-
derlijk leven vol zintuiglijke geneugten leidde, was ook toen een populaire bron 
van spot en hoon.  De historische antropologie heeft al meermaals aangetoond 
dat dergelijke spot en satire in feite systeembevestigend werkt, zodat het politie-
ke gewicht van dergelijke stukken enigszins gerelativeerd moet worden.851  
Veeleer kan het als een exponent van een ruimere kritiek op macro-niveau begre-
pen worden, waarbij de bijzondere machtspositie van de Kerk en de occasionele 
misbruiken en wantoestanden op milde manier gehekeld worden.  Daarbij werden 
vaak specifieke geestelijken geviseerd, maar evengoed werd er gespot met de 
archetypische clericus die zich weinig aantrok van God en gebod en zich complex-
loos laafde aan de geneugten van het leven.   
 
i. De herkenbaarheid van de zwakte.  Persoonlijke aanvallen op clerici 
De meeste persprocessen gingen over aanvallen op de goede naam en eer, die er 
kwamen na een klacht van een clericus die niet duldde dat zijn naam in opspraak 
gebracht werd.852  Het spotten en schertsen met de ondeugden van bepaalde 
clerici was vaak gericht tegen specifieke geestelijken.  Door hun kleine kantjes en 
gebreken in de verf te zetten, kon men immers op een zeer herkenbare manier de 
almacht en de verheven sociale status van de clerus in de negentiende-eeuwse 
samenleving aan de kaak stellen. 
Een eerste affaire waarin een dergelijke publicatie aan bod kwam, betrof een stuk 
uit de Antwerpse orangistische Journal de Commerce.  Binnen het orangisme was 
een latente antikatholieke teneur nooit helemaal weg.  De idee dat de katholieken 
het in 1830-31 zelfs aangedurfd hadden om met de liberalen samen te werken om 
zich van het Haagse gezag af te scheuren, had deze ideeën er niet minder op ge-
maakt.853  Dat bleek ook uit een artikel in de editie van 17 december 1834, dat het 
clichébeeld van de hitsige en inhalige clericus bovenhaalde.  De schrijver had het 
over een priester die meermaals een seksuele tegenprestatie gevraagd had voor-
aleer de biecht af te nemen.  Bovendien was hij er ook in geslaagd het testament 
van een stervende te vervalsen ten voordele van de Kerk.  Priester De Cornet 
voelde zich geviseerd en diende klacht in, waarna een onderzoek werd geo-
pend.854  De schrijver bleek de notoire orangistische journalist Pierre Lebrocquy te 
zijn,855 maar die ontsprong de dans van de vervolging.  Op bevel van zijn hiërarchi-
                                                 
851 Zie bijvoorbeeld over het thema van de seksuele escapades van de clerus : J. Verberckmoes, ‘De meid en de 
pastoor in de kluchtboeken.  Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden’, 
in : Ethnologia Flandrica.  Jaarboek van de Leuvense vereniging voor Volkskunde, VIII (1992), p.75-95. 
852 Art. 367-375 CP (vanaf 1867: art. 443-453 Sw.) 
853 F. Judo, ‘Het antiklerikalisme in de Brusselse orangistische pers’, p. 143-153. 
854 Klacht De Cornet, 19.12.1834, in: HA ANTW 1686, subdossier, niet genummerd stuk. 
855 PV verhoor Delrue, 27.12.1834, in: HA ANTW 1686, subdossier, niet genummerd stuk.  Lebrocquy was in 1832 
gebrouilleerd geraakt met de Gentse orangisten en de Messager de Gand, en verhuisde naar Antwerpen om er 
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sche oversten gaf De Cornet aan het Antwerpse parket te kennen dat hij afzag van 
verdere vervolging.856  De motieven zijn niet te achterhalen.  Waren de berichten 
niet uit de lucht gegrepen of wou het bisdom liever zo min mogelijk ruchtbaarheid 
aan de zaak geven? 
Niet alle dergelijke perszaken liepen op een sisser af.  Het wekt alvast weinig ver-
wondering te moeten vaststellen dat Méphistophélès betrokken was in één van 
de weinige persprocessen over een dergelijke publicatie.  Het satirische blad, met 
zijn non-conformistisch profiel, liet zich in elk geval consequent op zijn antiklerika-
lisme voorstaan.  Op de hoofding van de krant stond altijd dezelfde afbeelding.  
Blijkens de gravure waarin een priester die de grondwet probeerde te verscheu-
ren afgerost werd door een schaterlachende duivelsfiguur, profileerde het blad 
zich met plezier als de kwelduivel van Kerk en clerus.  In zijn kolommen hekelde 
het blad gedurende drie decennia de ijver waarmee de katholieken de Belgische 
gesubsidieerde vrijheid aanwendden om hun macht en invloed op de Belgische 
samenleving te versterken.  Het blad deed dat op zijn eigen lichtvoetige manier: 
geen lange essays over de verhouding tussen Kerk en Staat, maar spitse stukken 
satire waarin grappen, grollen en pikante roddels de aandacht van de lezer moes-
ten vasthouden.857 
Hoewel artikels uit Méphistophélès tot verschillende persprocessen geleid heb-
ben, valt het op dat het blad pas op het einde van zijn bestaan zich moest verant-
woorden voor het antiklerikale karakter van zijn berichtgeving.  Op 12 juli 1857 
legden enkele armenzusters klacht neer tegen het blad,858 dat zich in de vorige 
editie wel erg vrolijk gemaakt had over de nonnetjes.  Een stuk met de titel ‘Les 
capucins et les petites soeurs’ beschreef hoe graag de zusters wel te gast waren 
bij de plaatselijke kapucijnen.  Hun bezoek kwam er allerminst uit vroomheid.  Het 
blad noemde het kapucijnenklooster ‘un temple consacré à Priape’ en beweerde 
dat de zusters en de paters het zo goed met elkaar konden vinden, dat ze voor 
elkaar gemaakt waren.  Volgens het blad was het niet overdreven te stellen dat 
het ene klooster met het andere gehuwd was.859  Na verhoor van drukker Des-
camps bleek dat een zekere Charles Brison het stukje geschreven had. 860  De twee 
werden wegens laster en beledigingen naar het hof van assisen van Brabant ver-
wezen.  Het is opmerkelijk dat Brison aan de voorzitter van het assisenhof vroeg 
om hem Victor Faider als advocaat toe te wijzen, maar deze bedankte voor de 
eer.861  Toen op 5 augustus 1857 de zaak voorkwam liet Brison echter verstek 
                                                                                                                            
voor de Journal du Commerce te gaan werken.  Hij maakte in zijn Souvenirs d’un ex-journaliste (1842) geen 
melding van de zaak. 
856 Brief De Cornet aan PdK Antwerpen, 13.01.1834, in: HA ANTW 1686, subdossier, niet genummerd stuk. 
857 J.-M. De Meulemeester, Méphistophélès of de demokratische tendenzen in een Brussels schimpblad, passim. 
858 Brief van de congregatie der armenzusters, 12.07.1857, in: HA BRAB 946/1296, nr. 4. 
859 ‘Les capucins et les petites soeurs’, in: Méphistophélès, 05.07.1857. 
860 PV verhoor Descamps, 20.07.1857, HA BRAB 946/1296, nr. 6. 
861 PV verhoor Brison, 30.07.1857, in: HA BRAB 946/1296, nr. 18; Brief Faider aan VZ assisen Brabant, 31.07.1857, 
in: HA BRAB 946/1296, nr. 21. 
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gaan en nadat de zitting een tweetal weken verdaagd werd, werd hij bij weer-
spannigheid aan de wet veroordeeld tot zes maand gevangenis, tweeduizend 
frank boete en de betaling proceskosten.862  Later dook Brison alsnog op en werd 
het proces overgedaan.  Hij probeerde nog zijn hachje te redden door te verklaren 
dat hij niet de opsteller, maar enkel de corrector van het kwestieuze artikel 
was,863 maar de jury volgde hem niet en verklaarde hem schuldig.864 
Dat de losse zeden van de clerus een gemeenplaats bleven die gretig door haar 
tegenstanders geëxploiteerd werd, bleek ook uit een gelijkaardig geval uit 1888 
voor het Antwerpse hof van assisen.  In Hoboken was een pamflet verschenen 
waarin ‘eene ware volksvriend’ kritiek gaf op de beslissing van de gemeenteraad 
om aan alle arbeiders uit die gemeente een jaarlijkse bijkomende heffing op te 
leggen.  Daarmee wou de gemeente onder meer enkele belangrijke infrastruc-
tuurwerken financieren, waaronder de bouw van een muur rond het kerkgebouw.  
De pamfletschrijver zei schalks dat de pastoor dit gevraagd had, uit bezorgdheid 
over het vele bezoek dat de jonge onderpastoors door de haag ontvingen.865  Het 
pamflet kwam de onderpastoors onder ogen en ze dienden klacht in.866 De schrij-
ver, een wat marginaal figuur met de naam Oswald Kramp, kwam er uiteindelijk 
vanaf met een kleine boete vanaf.867 
Het wekt weinig verwondering dat ook dergelijke publicaties eerder zelden voor 
de jury gekomen zijn.  Dat betekent niet dat de andere rechtsinstanties zich nooit 
over dergelijke zaken gebogen hebben.  Gezien de jurisprudentie die stelde dat 
prenten en afbeeldingen als een persmisdrijf beschouwd konden worden omdat 
ze geen mening vertolkten, kwamen dergelijke zaken ook voor de correctionele 
rechtbanken.868  Dergelijke gevallen zijn ongetwijfeld ook een enkele keer voor de 
burgerlijke rechter gekomen.  Zo is onder meer van de sterke man van het radi-
caal-satirische L’Espiègle, Odilon Delimal, geweten dat hij begin 1864 een burger-
lijke veroordeling tot schadevergoeding opliep omdat hij twee aalmoezeniers in 
zijn blad ervan beticht had drie meisjes van een pensionaat zwanger gemaakt te 
hebben.869  Maar dan nog staat het als een paal boven water dat het gros van 
deze publicaties geen gerechtelijk staartje gekregen heeft.  Als er al iemand met 
naam en toenaam genoemd werd, zal de reactie vaak niet meer geweest zijn dan 
een scherpe repliek, een fikse scheldpartij of het meest waarschijnlijke, een on-
verschillig schouderophalen. 
                                                 
862 PV zitting Assisen Brabant, 05.08.1857, in: HA BRAB 946/1296, nr. 23; Assisen Brabant, 20.08.1857, HA BRAB 
946/1296, nr. 26. 
863 PV verhoor Brison, 19.01.1859, in: HA BRAB 946/1296, niet genummerd stuk. 
864 PV vragen jury, 21.02.1859, in: HA BRAB 946/1296, niet genummerd stuk. 
865 Pamflet ‘Medeburgers...’, in: HA ANTW 2863, nr. 5. 
866 Brief Van der Meeren en Steenackers aan PdK Antwerpen, 14.3.1888, in: HA ANTW 2863, nr. 3. 
867 PV zitting Assisen Antwerpen, 07.06.1888, in: HA ANTW 2863, nr. 58. 
868 Cf. infra. 
869 Cf. infra. 
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ii. Zoeken naar een rechtsgrond.  De impliciete afschaffing van het besluit van 
23 september 1814 
De satire hoefde overigens niet altijd gericht te zijn tegen specifieke clerici.  Even-
goed werd er gespot met de archetypische clericus, die vaak verbeeld werd als 
een troep raven of als Basile, de doortrapte huichelaar in priesterhabijt uit de 
stukken van Beaumarchais.870  De clericus die zich in zijn levenswandel weinig 
aantrok van de orthodoxe katholieke moraal en complexloos zijn lusten botvierde, 
was een dankbaar mikpunt van spot voor de vele kritikasters van de kerkelijke 
macht in de negentiende-eeuwse samenleving.  Een gerechtelijk optreden tegen 
dergelijke spot was evenwel niet evident.  Aangezien er geen aanval op de goede 
naam en eer van een specifiek persoon was, kon er geen klacht ingediend wor-
den.  De vraag of er een andere strafbepaling was die wel dienstig kon zijn, lokte 
heel wat discussie uit.  Het persdecreet bevatte immers geen dergelijke bepalin-
gen, maar het vierde artikel van het besluit dat Willem als prins-soeverein op 23 
september uitgevaardigd had stelde wel dat de tentoonstelling of verdeling van 
geschriften, prenten of afbeeldingen die strijdig waren met de goede zeden ‘of 
strekkende om den godsdienst belachelijk te maken’, overeenkomstig artikel 287 
van het napoleontisch strafwetboek bestraft moesten worden.  Dat betekende 
dat men een gevangenisstraf van een maand tot een jaar riskeerde, een boete van 
zestien tot vijfhonderd frank en de verbeurdverklaring van de kwestieuze publica-
ties.  Het persdecreet had weliswaar de Hollandse wetten van 16 mei 1829 en 1 
juni 1830 uitdrukkelijk afgeschaft, maar niet het genoemde besluit van de prins-
soeverein.  Dit riep de vraag op of dit besluit niet afgeschaft was door het besluit 
van 16 oktober 1830 van het Hoofdbewind, dat elke wet of beschikking die de 
vrije meningsuiting belemmerde afschafte.  Hoewel het vraagstuk meestal opdook 
in zaken waarbij afbeeldingen en prenten ter discussie stonden,871 waren deze 
correctionele zaken ook richtinggevend voor de toenmalige perswetgeving in zijn 
geheel.  Er zijn in elk geval enkele zaken bekend waarbij vervolging ingesteld werd 
op grond van dit besluit.  Ze dateren allemaal van het einde van de jaren 1850 en 
het begin van de jaren 1860, niet toevallig de periode waarin ook de levensbe-
schouwelijke tegenstellingen bitser werden. 
De eerste zaak was die van Pierre-François De Geest, een gewezen priester die 
zich als boekhandelaar in Gent gevestigd had.  Hij was zeker geen heilige.  Hij was 
al eens veroordeeld wegens oplichting872 en liet in zijn boekjes niet na de Kerk een 
veeg uit de pan te geven.  Die brochures, met titels als Hoe de jesuïeten geld ver-
dienen, Het beeld en de bedelaar in de Katholieke Kerk en Hedendaagsche kloos-
ters, werden door De Geest verkocht in de Gentse cafés.  De ex-priester schreef 
ook zelf dergelijke brochures.  In zijn Les Secrets du Confessional beschreef hij de 
                                                 
870 Art. 367-375 CP (vanaf 1867 : art. 441-453 Sw.). 
871 Cf. infra. 
872 Inlichtingenblad De Geest, in: HA OOST 565/5582, nr. 20. 
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wantoestanden en het gebrek aan moraal van de geestelijkheid en voegde er nog 
heel wat pikante passages over de losse zeden van de clerus aan toe.  Hij bood ze 
aan in de Gentse cafés en trok er ook mee naar de hoofdstad, waar hij ze in de 
straten aan de man probeerde te brengen.  Dat wekte eind 1855 de aandacht van 
zowel het Gentse als het Brusselse gerecht. Een hulpcommissaris stelde toen in 
verschillende Gentse cafés de kwestieuze inhoud van de boekjes vast, en een 
Brusselse collega deed hetzelfde in de Sint-Hubertusgalerijen.873  Zowel het Brus-
selse als het Gentse gerecht stelden vervolging in wegens het schenden van de 
goede zeden en het belachelijk maken van de godsdienst.874 
Hoewel De Geest ten overstaan van de onderzoeksrechter beweerde nooit derge-
lijke bedoelingen te hebben, zetten zowel het Brusselse als het Gentse gerecht 
verdere vervolging in.  De Brusselse procureur oordeelde echter dat het hier niet 
om een persmisdrijf ging en De Geest werd naar de correctionele rechtbank van 
Brussel verwezen.  Die verklaarde zich echter onbevoegd, omdat het wel degelijk 
om een mening ging die door de strafwet bestraft werd, zodat enkel de jury daar-
over kon oordelen.  Dit werd door het Brusselse hof van beroep bevestigd.875  Het 
Gentse gerecht oordeelde wel van meet af aan dat het hier om persmisdrijf ging, 
en De Geest werd voor zijn Les Secrets du Confessional naar het hof van assisen 
van Oost-Vlaanderen verwezen.876  De Geest daagde echter niet op en werd op 25 
november 1856 bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot twee jaar gevan-
genisstraf, vijfhonderd frank boete en de betaling van de gerechtskosten.877 
Kort daarna dook alsnog de vraag op of het besluit van 23 september 1814 nog 
steeds in voege was.  De aanleiding leek op die van de zaak-De Geest.  De Mechel-
se boekverkoper en herbergier Charles Félix bleek een lithografie tentoongesteld 
te hebben waarin een opgewonden priester een jong meisje probeerde vast te 
pakken.  Félix werd op grond van het besluit van 1814 vervolgd wegens het 
schenden van de goede zeden en het belachelijk maken van de godsdienst.  De 
correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde hem op 19 januari 1858 tot 
de minimumstraf van een maand gevangenis en zestien frank boete,878 wat op 26 
maart 1858 door het hof van beroep van Brussel bevestigd werd.  De verdediging 
had vergeefs aangevoerd dat het besluit van 1814 niet langer in voege was.879 
                                                 
873 PV hulpcommissaris Soudan, 14.12.1855, in: HA OOST 565/5582, nr. 2. 
874 Art. 4 besluit  23.09.1814, art 287 en 290 Sw. 
875 Corr. Brussel, 18.01.1856, en Brussel, 27.12.1856, in: Pas. (1858), II, p. 313. 
876 Gent (KI), 24.04.1856, in: HA OOST 565/5582, nr. 28. 
877 Assisen Oost-Vlaanderen, 25.11.1856, in: HA OOST 565/5582, niet genummerd stuk.  Er was wel enige discus-
sie of De Geest veroordeeld moest worden par défaut of par contumace.  Uiteindelijk werd het laatste beslist: 
Assisen Oost-Vlaanderen, 25.11.1856, in: BJ, XV (1857) kol. 200-203 en Pas. (1857), II, p. 86. 
878 Corr. Mechelen, 19.01.1858, in: BJ, XVI (1858), kol. 583-584. 
879 Brussel, 26.03.1858, in: BJ, XVI (1858), kol. 584-585. 
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Felix tekende geen cassatieberoep aan, maar stuurde wel een verzoekschrift naar 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.880  Op 27 januari 1858 kwam het ter 
sprake.  Op voorstel van de liberaal Charles Lelièvre liet minister van Justitie Tesch 
de kwestie door een speciale commissie onderzoeken.  De commissie reageerde 
verdeeld op de vraag of het vierde artikel van het besluit van 23 september nog in 
voege was.  Volgens sommigen was het volledig afgeschaft.  Anderen maakten 
daarentegen een onderscheid tussen geschriften enerzijds en prenten en afbeel-
dingen anderzijds.  Volgens hen gold het besluit niet meer inzake geschriften, 
maar wel nog voor prenten en afbeeldingen.  Een laatste strekking verdedigde 
zelfs dat het besluit in zijn geheel nog in voege was.  Uiteindelijk stonden er in het 
nieuwe strafwetboek van 1867 geen nieuwe bepalingen die aanvallen op de 
godsdienst beteugelde.881 
Terwijl de voorbereidingen van het nieuwe strafwetboek bezig waren, weerklonk 
in de rechtsleer heel wat kritiek op het feit dat het besluit van 1814 na meer dan 
een kwarteeuw niet toegepast te zijn geweest, plots weer van onder het stof van-
daan gehaald werd.  In de nasleep van de zaak-Félix publiceerde Auguste Orts in 
1858 meteen een bijdrage in La Belgique judiciaire, het vakblad waarvan hij redac-
teur was.  Daarin betoogde hij dat de inhoud van het besluit op geen enkele ma-
nier in overeenstemming was met de grondwettelijke bepalingen.882   Bijgevolg 
moest het als afgeschaft beschouwd worden.883  Henri Schuermans nam dit 
standpunt over toen hij in 1861 de eerste editie van zijn standaardwerk Code de la 
presse uitbracht.884  Ook de liberaal Jules Bara was die mening toegedaan.  Als 
antiklerikaal verdedigde hij in zijn studie uit 1859 over de positie van de gods-
dienst volgens het Belgisch grondwettelijk recht dat de religie geen enkele bijzon-
dere bescherming genoot. 885 
De rechtspraak heeft evenmin gewacht op de afkondiging van het nieuwe straf-
wetboek om de kwestie te beslechten.  Dat kwam door de zaak-Keym uit 1863.  
Opnieuw was de aanleiding de tentoonstelling en verspreiding van een aantal 
prenten waarop enkele clerici hun seksuele lusten botvierden of zich te goed de-
den aan een copieuze dis.  Ook deze verkoper, de Brusselse handelaar Edward 
Keym, werd op grond van het besluit van 23 september 1814 vervolgd wegens het 
schenden van de goede zeden en het belachelijk maken van de godsdienst.  Keym 
werd door de correctionele rechtbank van Brussel op 5 augustus 1863 vrijgespro-
ken voor het schenden van de goede zeden, maar kreeg wel een geldboete van 
                                                 
880 Parl. Hand. (Kamer), 1858-59, p. 404.  Het verzoekschrift werd eigenlijk opgestuurd om te klagen dat hij geen 
schadevergoeding voor de voorlopige hechtenis kon krijgen, maar wierp tegelijkertijd ook de vraag op of het 
besluit van 23 september 1814 nog in voege was. 
881 BJ, XXI (1863), kol. 1574. 
882 A. Orts, ‘Droit pénal. Images – Religion – Constitution belge’, in: BJ, XVI (1858), kol. 593-598. 
883 Art. 138 GW (= huidig art. 188). 
884 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 75. 
885 J. Bara, Essai sur les rapports de l’Etat et des religions au point de vue constitutionnel.  Doornik, 1859, p. 133. 
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vijfentwintig frank voor het belachelijk maken van de godsdienst.886  Het hof van 
beroep bevestigde dit op 19 september 1863.887 
Keym tekende cassatieberoep aan en voerde aan dat de toepassing van het be-
sluit van 23 september 1814 niet verenigbaar was met de grondwettelijk gewaar-
borgde vrijheid van meningsuiting.  August Orts, die als advocaat voor Keym op-
trad, bespeelde vooraf de publieke opinie door in La Belgique judiciaire een artikel 
te plaatsen van de advocaat Amedé Adnet.  Het stuk anticipeerde expliciet op de 
zaak en zette nogmaals de argumenten van de verdediging op een rijtje.  Het be-
sluit was een typisch negentiende-eeuws staaltje van verheerlijking van de 
grondwet: 
‘Il n’y a, selon nous, qu’une seule manière de faire jouir une nation du bé-
néfice sérieux et durable de ses institutions libres, c’est d’avoir toujours les 
yeux fixés sur celles-ci, comme sur le commentaire supérieur de toutes les 
lois.  A quoi nous serviraient en effet les généreux principes de notre char-
te, si à côté de chacun d’eux, on voyait surgir quelque loi oubliée, qui en 
deviendrait indirectement la négation?’ 888 
Of het werkelijk invloed gehad heeft, valt moeilijk te achterhalen, maar in elk ge-
val volgde het Hof van Cassatie deze stelling op 3 november 1863.  Na advocaat 
Auguste Orts en advocaat-generaal Charles Faider gehoord te hebben, besliste het 
hof dat het besluit van 23 september 1814 een gelegenheidswet was die als afge-
schaft beschouwd moest worden.  Omdat er bijgevolg geen strafbepaling meer 
was op grond waarvan Keym vervolgd werd, kon de boekverkoper vrijuit gaan.889   
Deze rechtspraak onderstreepte niet alleen de algemene toepassing van de vrij-
heid van meningsuiting an sich, maar bevestigde ook de levensbeschouwelijke 
neutraliteit en het pluralisme dat de grondwet waarborgde.  Toch mag uit het 
ontbreken van een strafbepaling die aanvallen op de godsdienst strafbaar stelde, 
niet geconcludeerd worden dat het gerecht nooit ambtshalve kon ingrijpen.  
Wanneer de spot en satire seksueel getint was, kon men nog altijd optreden we-
gens schending van de goede zeden. 890 
 
 
 
                                                 
886 Corr. Brussel, 05.08.1863, in: BJ, XXI (1863), kol. 1553. 
887 Brussel, 19.09.1863, in: BJ, XXI (1863), kol. 1553. 
888 A. Adnet, ‘Affaire Keym.  La liberté de l’art et de la presse’, XXI (1863) kol. 1232. 
889 Cass., 03.11.1863, in: BJ, XXI (1863) kol. 1581-1583. 
890 Cf. infra. 
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b. De bittere vete.  Persprocessen als getuigen van verhitte levensbeschouwe-
lijke kwesties  
Tijdens de eerst decennia van de Belgische onafhankelijkheid was de pers groten-
deels het domein van de liberalen geweest.  Mettertijd gingen echter ook de ka-
tholieken een beroep doen op een uitgebreid en gediversifieerd persapparaat om 
de bevolking te bereiken.  Dat was niet het gevolg van het feit dat de zij meer 
toenadering zochten tot de moderniteit, wel integendeel.  In de tweede helft van 
de negentiende eeuw bleef in katholieke kringen van het lamenaissiaanse gedach-
tegoed van weleer niet veel meer over.  De liberaal-katholieken moesten het qua 
invloedssfeer steeds meer afleggen tegen het integrisme van de ultramontanen.  
De opvatting als zou het katholicisme perfect op eigen kracht binnen een modern 
institutioneel kader kunnen functioneren, was al lang niet toonaangevend meer.  
Het ultramontaanse denken, dat als katholieke exponent van het antiliberale tra-
ditionalisme de grondbeginselen van de Franse Revolutie bestreed, had in die 
jaren ook in België gestaag opgang gemaakt.  Dat gebeurde niet in het minst om-
dat het voluit de steun kreeg van Rome, waar paus Pius IX in 1864 in de encycliek 
Quanta Cura en de Syllabus Errorum het liberalisme en het socialisme, en bij uit-
breiding de gehele moderniteit, als een dwaling omschreven had.891 
Toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de ontplooiing van het organi-
satiekatholicisme en de katholieke verzuiling zich doorzette, ontdekten ook de 
katholieken de mogelijkheden van de pers.  Een door het episcopaat gecontro-
leerde pers bleek een handig kanaal om de gelovige massa te bereiken, te infor-
meren en te beïnvloeden.  Zonder voorbij te willen gaan aan het belang van de 
interne spanningen bij de Belgische katholieken, kan hoe dan ook vastgesteld 
worden dat de toegenomen ideologische nervositeit tot een toegenomen mobili-
sering van katholiek België tegen de uitwassen van de moderniteit geleid heeft.  
Opmerkelijk genoeg gingen ze hiervoor veel meer een beroep doen op de pers als 
massamedium, dat een typisch modern instrument was.  Dit staaltje van religieu-
ze modernisering was vooral het gevolg van de katholieke congressen van Me-
chelen, waar in de jaren 1860 de kopstukken van katholiek België over dat de 
katholieken in België zich beraadden over hun maatschappelijke positionering.  
Bladen als Le Bien public, Le Catholique, Le Courrier de Bruxelles en ’t Jaer 30 
speelden een aanzienlijke rol in de vorming en verspreiding van het ultramon-
taanse ideeëngoed in katholiek België.892  De katholieken creëerden zo een strate-
                                                 
891 E. Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België, 1830-1914’, p. 46-52; J. De Maeyer, ‘La Belgique.  Un élève 
modèle de l’école ultramontaine’, in: E. Lamberts (ed.) The Black International, 1870-1848.  The Holy See and 
Militant Catholicisme in Europe (Kadoc-studies, XXIX).  Leuven, 2002, p. 362-365. 
892 Pas in 1878 werd een Fédération des Journaux catholiques en een Fédération des Journalistes catholiques de 
Belgique opgericht.  Zie ook: B. Cornelis, ‘Le Bien Public: vaandeldrager van het ultramontanisme, 1853-1878’, in: 
E. Lamberts, De Kruistocht tegen het liberalisme, p. 110-135; M. Pluymers, ‘Le Catholique, 1865-1869: een ultra-
montaanse poging tot radicalisering van de katholieke pers’, in: E. Lamberts, De Kruistocht tegen het liberalisme, 
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gisch tegengewicht voor de dominante positie die de liberale pers tijdens de eer-
ste decennia van de Belgische onafhankelijkheid verworven had.  Een klerikale 
satirische pers was er nauwelijks,893 maar heel wat bladen van katholieke signa-
tuur gingen de strijd aan met de antiklerikalen en alles wat de dreiging van laïcise-
ring of secularisering in zich leek te hebben.  De ultramontaanse generatie mocht 
dan wel een terugkeer naar geïdealiseerde, premoderne samenleving voorstaan, 
ze schuwde het niet om moderne persmiddelen aan te wenden om haar idealen 
te verspreiden.894   
De toon van de zelotische artikelen was vaak erg bitter en de uithalen naar de 
antiklerikalen soms ongemeen scherp, maar toch hebben de auteurs zich niet 
vaak voor de jury moeten verantwoorden.  Hoewel de katholieke pers niet minder 
scherp uithaalde naar de liberalen, vallen er voor de tweede helft van de negen-
tiende eeuw opvallend weinig persprocessen te noteren die blijk geven van de 
verbetenheid en het bitse karakter waarmee de katholieke pers zich in het le-
vensbeschouwelijk conflict geëngageerd heeft.  De bitse partijstrijd tussen libera-
len en katholieken kan slechts op spaarzame wijze met persprocessen geïllu-
streerd worden.  Nochtans werd het clerico-liberaal conflict, dat bij momenten de 
allures van een morele burgeroorlog kreeg, niet minder in de krantenkolommen 
uitgevochten.  Dat sommige processen onverwachts toch heel wat clerico-liberale 
commotie teweeg brachten,mag blijken uit het voorbeeld van het van het proces-
De Buck.895  De weinige persprocessen die zich tegen deze achtergrond afgespeeld 
hebben, indiceren echter elk een belangrijk facet van de toenmalige levensbe-
schouwelijke conflicten.  
                                                                                                                            
p. 136-159; J. Geens, ‘Guido Gezelle en ’t Jaer 30 (1864-1870): de popularisatie van het ultramontanisme’, in: 
Lamberts, De Kruistocht tegen het liberalisme, p. 200-221. 
893 Pas begin de twintigste eeuw werden niet langer de maatschappelijke ambities van de clerus en de katholieke 
politici gehekeld, maar werd het geloof op zich bestreden.  Pas op het einde van de 19de eeuw zou er met Le 
Tirailleur en Le Sifflet ook een katholieke satirische pers ontstaan.  L. Van Ypersele, ‘Sus au cléricalisme ! La 
caricature anticléricale au XIXe siècle ‘, in : Le choc des libertés. L’Église en Luxembourg de Pie VII à Léon XIII 
(1800-1880), Bastogne, 2001, p. 75-83.  Zie ook : R. Boussingault, L’emploi de l’image sainte dans la caricature 
anticléricale bruxelloise de 1884 à 1914.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UC Louvain, 2000 ; L. Van Yper-
sele, ‘L’image de la Belgique dans la caricature anticléricale belge de 1884 à 1914’, in : Ridiculosa, V (1998), p. 
112-129 : V. Pirlot, Formes et rôles des allégories de la Belgique dans les caricatures des journaux satiriques, 
1848-1884.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UC Louvain, 1999. 
894 Over dergelijke ‘religieuze modernisering’ : S. Hellemans, Religieuze modernisering.  Rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Utrecht 
op woensdag 9 april 1997.  Utrecht, 1997. 
895 Dit laatste betrof een erfeniskwestie die toen leidde tot een algemeen dispuut over de positie van de religieu-
ze congregaties in België.  Benoît De Buck stond in 1864 voor het Antwerpse hof van assisen terecht wegens het 
uiten van doodsbedreigingen jegens een aantal jezuïeten, om zo de riante erfenis van zijn oom terug te krijgen.  
Zowel tijdens het proces als na de vrijspraak leidde dit tot heel wat verhitte discussies over de vermeende heb-
berigheid van de religieuze congregaties en de vrees voor de terugkeer van de ‘dode hand’.  De zaak werd vooral 
uitgebuit door vooraanstaande antiklerikale politici als Bara en Frère-Orban.  Over de affaire : K. Suenens, ‘Het 
proces-De Buck (1864-1868).  Een erfenisproces als inzet van het klerikaal-liberale conflict in België’, in : Trajecta, 
XIV (2005) p. 3-24. 
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i. De kerkhovenkwestie liever niet voor de jury?  De zaak-Sint-Denijs  
Het lijkt er sterk op dat het gerecht zijn best gedaan heeft om controversiële 
persprocessen met een duidelijke levensbeschouwelijke inslag niet voor de jury te 
brengen.  De manier waarop de affaire-Sint-Denijs afgehandeld werd, mag dat 
illustreren.  Het was een conflict in een kleine Zuid-West-Vlaamse gemeente te-
gen de achtergrond van de kerkhovenkwestie, die door haar bits karakter nationa-
le aandacht kreeg en vele jaren lang aansleepte.896  Een juridisch dispuut tussen 
de kerkfabriek en het liberale gemeentebestuur van de gemeente Sint-Denijs over 
de eigendomsrechten op de kerkgebouwen, de pastorieën en het kerkhof verhitte 
op het einde van de jaren 1860 de gemoederen.  Toen de bisschop weigerde het 
nieuwe kerkhof in te zegenen en de overledenen in niet gewijde grond begraven 
moesten worden, groeide in 1868 de onrust.897 
Onderpastoor Van Eecke voorspelde dat Sint-Denijs hetzelfde lot als de bijbelse 
steden Sodom en Gomorra zou ondergaan.  Het Brugse ultramontaanse blad ’t 
Jaer 30 riep de inwoners van de gemeente op om de lijken van het ‘geuzenveld’ 
op te graven en er de kruisen te verwijderen.  Toen kort daarop onbekenden ver-
schillende brandstichtingen en vernielingen aanrichtten, schoot het parket in ac-
tie.  Gedurende vele weken waren talrijke speurders ter plaatse om te achterha-
len wie achter de brandstichtingen zat.  Ze viseerden meteen de plaatselijke ka-
tholieken.  Kennelijk achtten ze het verband tussen de preken, de artikels en de 
brandstichtingen vanzelfsprekend.  Huiszoekingen volgden en de pastoor, de ka-
pelaans en de leden van de kerkfabriek werden verhoord.  Ook bij Vandenberghe-
Denaux, de Brugse drukker van ’t Jaer 30, zochten de speurders naar de schrijver 
van het kwestieuze artikel, maar tevergeefs.  Niettemin werd hij wel in voorlopige 
hechtenis genomen op verdenking van medeplichtigheid aan de brandstichtingen.  
De katholieken voelden zich het slachtoffer van een hetze en klaagden over de 
partijdigheid van het gerecht, niet in het minst omdat de onderzoeksrechter en de 
procureur des konings al die tijd bij de leden van het gemeentebestuur ingetrok-
ken waren.898  De journalisten van de verzamelde katholieke pers stuurden daarop 
een petitie naar het parlement, waarin ze hun ongenoegen uitten over de manier 
waarop het onderzoek in de zaak gevoerd werd.  In de Kamer leidde de kwestie 
dagenlang tot verhitte debatten tussen de katholieke parlementsleden.899 
De weerklank van de affaire-Sint-Denijs was bijzonder groot en kreeg de volle 
aandacht van de nationale pers, maar tot een persproces is het niet gekomen.  
                                                 
896 E. Verheust, L’Affaire de Saint-Genois.  Kortrijk,1965 ; R. Witdouck, De affaire Sint-Denijs.  Sint-Denijs, 1999. 
897 R. Witdouck, De affaire Sint-Denijs, p. 4-15. 
898 R. Witdouck, De affaire Sint-Denijs, p. 16-20. 
899 Parl. Hand. (Kamer), 1868-1869, p. 139-215; Parl. Hand (Senaat), 1868-69, p. 43-45 en 75.  Voor een samen-
vatting van de discussie, zie: R. Witdouck, De affaire Sint-Denijs, p. 22-26.  De zaak leidde ook tot een initiatief 
inzake de maatregelen in het strafonderzoek in perszaken, in het bijzonder het beslag en de huiszoekingen.  Cf. 
infra. 
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Weliswaar oordeelde de Kortrijkse raadkamer aanvankelijk dat Van Eecke mede-
plichtig was aangezien hij de misdrijven door middel van redevoeringen en pers 
uitgelokt had, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling volgde advocaat-
generaal De Paepe, die stelde dat het hier geenszins om een politiek misdrijf kon 
gaan, ‘attendu que cet arrêté, oeuvre d’une simple autorité communale, ne sau-
rait, sous aucun rapport, être considéré comme appartenant à l’ordre politique; 
qu’il ne constitue qu’un acte de pure administration’ 900  Van Eecke werd wel nog 
naar de correctionele rechtbanken verwezen omdat hij als bedienaar van de ere-
dienst in zijn redevoeringen een handeling van het openbaar gezag rechtstreeks 
aangevallen had.901  Zijn stelling dat dit een politiek misdrijf was dat voor de jury 
moest komen, werd door de kamer van inbeschuldigingstelling niet weerhou-
den.902  Ook het Hof van Cassatie oordeelde dat een aanval van een bedienaar van 
de eredienst in functie tegen een puur administratieve beleidsdaad niet als een 
politiek misdrijf beschouwd kan worden.  Het hof maakte een onderscheid tussen 
een politieke en een administratieve orde.  Het door Van Eecke bekritiseerde bur-
gemeestersbesluit was een administratief besluit en geen politieke beslissing.  
Over Van Eeckes daden zei het Hof: 
‘*…+ qu’ils n’ont été commis que dans un esprit d’hostilité contre des actes 
de simple administration prétendument opposés ou préjudiciables à des 
intérêts religieux et qu’ils n’ont pu en rien porter atteinte à l’ordre politi-
que.’903 
Van Eecke werd daarom later door het hof van beroep van Gent gewoon veroor-
deeld wegens het aanvallen van een handeling van openbaar gezag in de hoeda-
nigheid van bedienaar van de eredienst.904  De manier waarop de rechtspraak in 
de zaak-Van Eecke diens uitlatingen noch als een persmisdrijf, noch als een poli-
tiek misdrijf heeft erkend, is zonder meer frappant in het licht van het geringe 
aantal persprocessen dat het levensbeschouwelijk conflict illustreren. 
 
ii. Een conflict op het hoogste niveau.  De zaak-Mandel  
Tijdens de negentiende eeuw speelden de levensbeschouwelijke tegenstellingen 
in alle facetten van de samenleving en op tal van echelons een rol, ook in de ver-
houding tussen de rechterlijke macht en de regering.  In de relatie tussen het on-
afhankelijke gerecht en zijn voogdijminister, de minister van Justitie, was het vaak 
dansen op een slappe koord.  Dat levensbeschouwelijke besognes daarbij een 
                                                 
900 Gent (KI), 10.08.1869, in: BJ, XXVII (1869) kol. 1140-1152. 
901 Art. 268 Sw. 
902 Gent (KI), 10.08.1869, in: BJ, XXVII (1869) kol. 1140-1152. 
903 Cass., 02.11.1869, in: BJ, XXVII (1869) kol. 1560-61. 
904 Gent, 10.01.1870, in: BJ, XXVIII (1870) kol. 91-92.  Van Eecke kreeg twee maanden gevangenisstraf en honderd 
frank boete. 
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belangrijke rol konden spelen, bleek uit de zaak-Mandel en de manier waarop de 
liberaal Jules Bara de afloop van deze zaak aangreep om de Brusselse procureur-
generaal Charles-Victor De Bavay af te zetten.905 
De aanleiding betrof een vermeend financieel schandaal met verregaande politie-
ke gevolgen.  In 1867 was het imperium van de vooraanstaande katholieke finan-
cier graaf Langrand-Dumonceau in moeilijkheden gekomen.906  Hij had een steile 
carrière in de haute finance gemaakt, maar door de nederlaag van de Oostenrij-
kers in 1866 waren enkele risicovolle investeringen verkeerd uitgedraaid.  Heel 
wat vooraanstaande katholieken, zoals Edouard Mercier, Alphonse Nothomb en 
Pierre De Decker, hadden aanzienlijke participaties in Langrands onderneming.  
De kwestie was daarom sterk gepolitiseerd.  De knuppel werd in het hoenderhok 
gegooid door Armand Mandel.  Deze journalist beschuldigde op 14 oktober 1868 
in La Cote libre de la Bourse de Bruxelles907 Langrand van fraude en vroeg aan de 
Brusselse procureur-generaal De Bavay om een onderzoek in te stellen.  Na enige 
aarzeling opende het gerecht inderdaad een onderzoek, maar dat liep op een 
sisser af.908  Langrand-Dumonceau werd op 30 april 1869 door de raadkamer bui-
ten vervolging gesteld.  Er werd gefluisterd dat het openbaar ministerie niet op 
een proces ten gronde aanstuurde, onder meer omdat de echtgenotes van De 
Bavay en Langrand-Dumonceau verre familie zouden geweest zijn, maar ook om-
dat men de politiek neutrale De Bavay als praktiserend katholiek tot de klerikale 
strekking wou rekenen.909  De liberale minister van Justitie Jules Bara, die op een 
proces gehoopt had, was zeer ontgoocheld.  Volgens hem had De Bavay het on-
derzoek zo geleid dat er onvoldoende bewijslast was voor een proces.  Dat strook-
te niet met zijn ambitie om het katholieke financiële netwerk te discrediteren.  De 
verkiezingen van 14 juni 1870 waren immers niet meer zo veraf.  Wanneer een 
ophefmakend assisenproces heel wat prominente katholieke politici in diskrediet 
kon brengen, lag een klinkende verkiezingsoverwinning in het verschiet. 
Met de buitenvervolgingstelling van Langrand-Dumonceau was de kous niet af, 
integendeel.  De katholieke kranten reageerden opgelucht en vroegen zich open-
lijk af of Mandel niet vervolgd moest worden wegens lasterlijke aangifte.910  Ook 
Bara was die mening toegedaan,911 maar De Bavay weigerde meermaals op deze 
                                                 
905 Zie ook: R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p 103-108 en p. 113-133; T. Luykx, Politieke geschiedenis van 
België, p. 147-148. 
906 Over Langrand-Dumonceau en de negentiende-eeuwse katholieke haute finance in België: G. Jacquemyns, 
Langrand-Dumonceau, promoteur d’une puissance financière catholique.  Brussel, 1960, 5 dln.  Voor het dossier 
van dit deze zaak, zie: PG 134-142B, niet genummerde stukken. 
907 Over deze krant, zie: A.J. Vermeersch en H. Gaus, Repertorium van de Brusselse pers, 1789-1914 (A-K) (Uitga-
ven van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, ILII).  Brussel, 1965, p. 169-170. 
908 Over deze zaak, zie: G. Jacquemyns, Langrand-Dumonceau,V, p. 9-53. 
909 G. Jacquemyns, Langrand-Dumonceau,V, p. 25-29. 
910 G. Jacquemyns, Langrand-Dumonceau,V, p. 139.  De lasterlijke aangifte was strafbaar op grond van art. 445 
Sw. 
911 Brief min. Just. aan PG Brussel, 04.05.1869; in: PG 137, niet genummerd stuk. 
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vraag in te gaan.  Hij beweerde al zijn energie en middelen nodig te hebben om de 
Eerste Internationale aan te pakken.912  Mandel publiceerde echter nog verschil-
lende stukken in La Cote libre waarin hij de onfrisse praktijken binnen de onder-
neming van Langrand-Dumonceau nogmaals in de verf zette.  In zijn artikels van 
11 juni, 11 augustus en 30 oktober 1869 bleef de journalist herhalen dat er op 
grote schaal gesjoemeld werd en haalde en passant uit naar het Brussels par-
ket.913  Dat had volgens hem opzettelijk gedraald en getreuzeld en nooit werk 
gemaakt van een ernstige doorlichting van de boekhouding van Langrand-
Dumonceau.  Hoewel Bara De Bavay voortdurend attent maakte op de artikels, 
nam De Bavay geen enkel initiatief en bleef hij zich concentreren op andere dos-
siers.  Het passieve verzet zorgde voor heel wat wrevel bij de regering.  Regerings-
leider Frère-Orban, nochtans een goede kennis van De Bavay, riep zelfs een minis-
terraad bijeen over de kwestie en uitte scherpe kritiek op de procureur-generaal.  
Hij betitelde hem als een balorige lastpost die al decennialang met zijn voogdijmi-
nisters in conflict lag.914 
Op 11 november 1869 deed Mandel er nog een schepje bovenop en hekelde in La 
Cote libre het onvermogen van dit ‘ministère public si unsuffisant’: 
‘En quelles mains la justice de la Belgique est-elle donc livrée pour laisser 
subsister une injustice aussi publiquement scandaleuse et qui révolte au 
plus haut degré depuis longtemps l’opinion publique? 915 
De nieuwe aanval op de vermeende partijdigheid van het parket was de druppel 
die de emmer deed overlopen.  Nadat De Bavay aanvankelijk aan Bara antwoord-
de dat er de magistraten geen precies misdrijf ten laste gelegd werd en er dus van 
laster geen sprake was,916 gaf Bara het dwingende order toch vervolging in te zet-
ten.917  Mandel werd daarom vervolgd wegens het beledigen van de magistraten 
die Langrand-Dumonceau buiten vervolging gesteld hadden, maar veel effect had 
dit niet.  De raadkamer stelde Mandel op 24 december 1869 buiten vervolging.  
Het is niet onmogelijk dat het parket slechts een mager dossier aanlegde, zodat 
het onderzoeksgerecht wel moest oordelen dat er geen reden voor verdere ver-
volging was.918  Bara was er in elk geval van overtuigd dat De Bavay nauwelijks 
inspanningen geleverd had om een voldoende zwaar dossier tegen journalist op 
te stellen.  Hij sommeerde De Bavay opnieuw vervolging in te stellen tegen Man-
                                                 
912 Brief PG Brussel aan min. Just, 05.05.1869, in: PG 137, niet genummerd stuk. 
913 La Cote libre de la Bourse de Bruxelles, 11.06.1869; 11.08.1869 en 30.10.1869. 
914 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 116-119. 
915 La Cote libre de la Bourse de Bruxelles, 11.11.1869. 
916 Brief Brussel aan min. Just, 09.11.1869, in: PG 137, niet genummerd stuk. 
917 Brief min. Just aan PG Brussel, 26.11.1869, in: PG 137, niet genummerd stuk.  Deze positieve injunctie was 
mogelijk op grond van art. 274 Sv. 
918 Rb. Brussel (Rk.), 24.12.1869, in: PG 136, niet genummerd stuk. 
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del op grond van enkele nieuwe stukken van zijn hand.919  De geloofwaardigheid 
van het gerecht stond immers op het spel: 
‘Il est impossible de ne pas mettre un terme à une pareille situation, que si 
les attaques de La Cote libre sont injustes et imméritées, il importe à la 
justice de détruire l’effet que, constamment renouvelées, elles ne puissent 
manquer de produire; *…+ que ainsi seulement le parquet pourra conserver 
son autorité et son prestige qui sont indispensable à la bonne administra-
tion de la justice.’ 
De buitenvervolgingstelling door de raadkamer had Mandel immers nog meer 
moed gegeven.  Op 6 en 12 januari 1870 publiceerde hij weer artikels waarin hij 
nogmaals het Brussels gerecht aanviel.  In het laatstgenoemde stuk haalde hij 
specifiek uit naar De Bavay en onderzoeksrechter Hody.  Bovendien beweerde 
Mandel dat De Bavay van meet af aan tegen hem gezegd had dat hij niet van zins 
was hem te vervolgen voor lasterlijke aangifte.920  Bara zag hier een bevestiging in 
van de recalcitrante houding van de procureur-generaal en voelde zich bedrogen.  
Hij vorderde nogmaals een onderzoek, waarvan hij de leiding persoonlijk wenste 
te coördineren.921  Mandel werd opnieuw vervolgd wegens het lasteren en bele-
digen van het gerecht, in het bijzonder van De Bavay en onderzoeksrechter Hody.  
Deze keer werd Mandel niet buiten vervolging gesteld.  Op vordering van een 
requisitoor dat Bara persoonlijk nagelezen en gecontroleerd had, verwees de 
Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling Mandel naar het hof van assisen van 
Brabant.922 
Toen op 16 mei 1870 het proces van start ging, was dat het begin van een mara-
thonzitting die tot 25 mei duurde en met grote belangstelling gevolgd werd.923  
Twintig getuigen à charge en vierentwintig getuigen à décharge passeerden de 
revue.  Advocaat-generaal Verdussen pakte zijn pleidooi nogal onhandig aan, in 
tegenstelling tot de verdediging.  Paul Janson, de progressief die als advocaat van 
Mandel optrad, had de zaak-Langrand-Dumonceau uitvoerig bestudeerd en wees 
op de vele anomalieën en fouten in de boekhouding en de bedrijfsvoering van de 
onderneming.  Hij sprak zonder omwegen over ‘le faux et l’escroquerie érigés en 
                                                 
919 Brief min. Just. aan PG Brussel, 05.1.1870, in: PG 137, niet genummerd stuk. 
920 La Cote libre de la Bourse de Bruxelles, 06.01.1870 en 12.01.1870. 
921 Brief min. Just. aan PG Brussel, 26.12.1869, in: PG 137, niet genummerd stuk.  De problematische verhouding 
tussen Bara en De Bavay inzake de vervolging van Mandel werd op verzoek van Bara ook nog eens onderzocht 
door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Leclercq.  R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 121-
122. 
922 Brussel (KI), 22.01.1870, geciteerd, in: Affaires Langrand.  Poursuites du procureur-général contre La Cote libre 
de de la Bourse de Bruxelles.  Accusation de calomnies et d’injures par la voie de la presse.  Brussel, 1870, s.p. 
923 Het strafdossier van de zaak is niet bewaard.  Een neerslag van het proces is wel te vinden in: L. Delange-
Janson, Paul Janson, 1840-1913.  Sa vie généreuse, son époque.  Brussel, 1962, p. 129-145. 
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système’ 924  Het was precies de taak van de vrije pers om kritiek te uiten op het 
feit dat het parket dit bedrog op grote schaal niet had kunnen blootleggen: 
‘C’est Mandel, publiciste convaincu, courageux, qui, certain d’avoir décou-
vert la fraude, a requis la justice de la réprimer; qui, sincère, honnête, loyal 
et dévoué, a voula prendre la défense des actionnaires et des créan-
ciers.’925 
Jansons aanpak werkte, want op 25 mei 1870 sprak de jury Mandel vrij, wat in de 
rechtszaal op applaus en gejoel onthaald werd.926  De Bavay zette meteen vervol-
ging in tegen Langrand-Dumonceau en van dan af aan begon de moeizame veref-
fening van de vele vennootschappen en stichtingen die deel uitmaakten van 
Langrand-Dumonceaus financieel imperium.927   
De zaak kreeg nog een politiek staartje.  Meteen na de vrijspraak van Mandel 
startten er in de pers speculaties over het ontslag van De Bavay.  Met de verkie-
zingen van 14 juni 1870 in het vooruitzicht verzocht Bara de koning inderdaad om 
De Bavay als procureur-generaal af te zetten.  Na enige aarzeling stemde hij op 6 
juni 1870 in.928  De publieke opinie heeft echter Bara’s initiatief weinig gunstig 
onthaald.  Diens antiklerikale politiek en het autoritaire optreden van regerings-
leider Frère-Orban leidden tot een verkiezingsnederlaag voor de liberalen, zodat 
laatstgenoemde op 16 juni 1870 het ontslag van de regering moest aanbieden en 
het katholieke kabinet-d’Anethan aan de macht kwam.929 Het was een opmerke-
lijke uitloper van een al even opmerkelijk proces.  Bara’s ambitie om via een op-
hefmakend proces de katholieke vleugel te discrediteren, bleek echter weinig 
succesvol te zijn. 
 
iii. Een conflict met interntionale allures.  De geringe impact van de Italiaanse 
eenmaking en van Bismarcks Kulturkampf 
In het midden van de jaren 1870 gingen de ideologische tegenstellingen ook in 
een internationale context hun rol spelen.  De toenmalige wijzigingen in het Euro-
pese machtsevenwicht, waarbij het eengemaakte Duitsland de internationale 
leidersrol van Frankrijk overgenomen had, zorgden immers ook voor een radicali-
sering van de katholieke publieke opinie in België.  Het is die radicalisering die in 
                                                 
924 L. Delange-Janson, Paul Janson, 1840-1913, p. 141. 
925 L. Delange-Janson, Paul Janson, 1840-1913, p. 144. 
926 G. Jacquemyns, Langrand-Dumonceau,V, p. 155. 
927 G. Jacquemyns, Langrand-Dumonceau,V, p. 237-332. 
928 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 125-128.  De Bavay behield wel zijn pensioenrechten.  De Brusselse 
procureur des konings Hody werd weggepromoveerd naar een post als diensthoofd op het ministerie van Justitie 
en substituut-procureur Delecourt werd ontslagen uit zijn functie als onderzoeksrechter. 
929 T. Luykx, Politieke geschiedenis van België, p. 148-149. 
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de eerste helft van de jaren 1870 ook op internationaal vlak voor heel wat deining 
gezorgd heeft.930 
De brutale inlijving van de pauselijke staten in 1870 had in België al geleid tot een 
golf van steunbetuigingen aan het adres van Pius IX, ook in de pers.  Dit leidde zelf 
tot een opmerkelijk parlementair incident uit 1871.931  Nadat de Italiaanse een-
making voltooid was en paus Pius IX door het verdwijnen van de Pauselijke Staten 
een zelfverklaard ‘gevangene van het Vaticaan’ geworden was, kwam hem een 
golf van sympathiebetuigingen tegemoet.  Ook de Belgische katholieke pers deed 
daar gretig aan mee.  Van de weeromstuit kreeg de Italiaanse koning Victor Em-
manuel II regelmatig een veeg uit de pan.932  De parketten lieten de scherpe arti-
kelen echter ongemoeid, tot ongenoegen van de liberalen, die vermoedden dat 
dit een bewust strategie van de katholieke regering was.  De liberaal Louis De Fré 
interpelleerde op 28 februari 1871 minister van Justitie Prosper Cornesse.  Ver-
ontwaardigd vroeg hij waarom de wet-Faider op het beledigen van buitenlandse 
staatshoofden en regeringsleiders niet meer toegepast werd.933  De tussenkomst 
stond niet los van de spanningen tussen liberalen en katholieken, want het hekel-
de eigenlijk de houding van de katholieke regering ten aanzien van de Romeinse 
kwestie.  Volgens een geagiteerde De Fré zou dit de Belgische handelsbelangen in 
Italië grote schade toebrengen.  Cornesse antwoordde laconiek dat de regering er 
bewust een gedoogbeleid op na hield.  Als men erg aandachtig was, waren er 
misschien wel enkele strafbare publicaties te vinden, maar die wou men niet aan 
het gerecht overdragen: 
‘Le gouvernement, *…+, a eu l’occasion de voir, dans bien des journaux, des 
attaques extrêment vives qui, peut-être, examinées avec l’oeuil de lynx 
qu’apporte dans cette affaire l’honorable M. De Fré, eussent pu donner li-
eu à des poursuites.  Nous avons cru devoir user de tolérance, respecter la 
liberté’. 934 
Cornesse voegde er fijntjes aan toe dat hij zo het beleid van zijn voorganger, de 
notoire antiklerikaal Jules Bara, voortzette: die had evenmin opdracht gegeven 
bepaalde stukken over de Italiaanse kwestie te vervolgen.  Bara protesteerde nog 
                                                 
930 Zie: L. Lecleré, ‘Bismarck et la Belgique’, in: Bulletin de l’Académie royale de Belgique, classe des sciences 
morales et des lettres, XIII (1927); F. De Lannoy, Un incident germano-belge à propos du Kulturkampf.  Schaar-
beek, 1938; R. Dumoulin, ‘La Belgique et la crise internationale de 1875’, in: L’Eglise et l’Etat contemporaine.  
Mélanges dédiés à la mémoire de Mgr. Aloïs Simon.  Brussel, 1975, p. 149-176. 
931 Parl. Hand. (Kamer), 1870-71, p. 670-672. 
932 Over de reacties op de Romeinse kwestie en de doorbraak van het ultramontanisme in België, zie de verschil-
lende bijdragen in: E. Lamberts, De kruistocht tegen het liberalisme,  en E. Lamberts, The Black International/ . 
L’Internationale noire. 
933 Over het ontstaan van deze perswetten: cf. infra. 
934 Parl. Hand. (Kamer), 1870-71, p. 671. 
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even, maar de katholieken lieten de macht van het getal gelden en stemden de 
sluiting van de debatten.935 
Toen een paar jaar later ook de Pruisische kanselier Otto von Bismarck met zijn 
Kulturkampf de katholieken van het eengemaakte Duitsland viseerde, gaf dit nog 
een extra boost aan de antimoderne burchtmentaliteit van de katholieken.936  De 
rigide antikatholieke politiek van de Duitse kanselier werd door katholiek België 
scherp veroordeeld.  De Courrier de Bruxelles en Le Bien Public spaarden hun kri-
tiek niet, tot ongenoegen van Bismarck en zijn gezanten.  Ook de Belgische bis-
schoppen namen uitdrukkelijk stelling in. Ze boden het Duitse episcopaat openlijk 
hun steun aan en de Mechelse aartsbisschop Victor-Auguste Deschamps nam de 
politiek van Bismarck in een herderlijke brief zwaar op de korrel.  Hij had het over: 
‘*…+ ce puissant homme d’Etat qui, séduit par ses victoires politiques et mi-
litaires, entrave le parlement, désole la moitié de l’empire en foulant aux 
pieds les droits les plus sacrés de quize millions de catholiques, et la main 
sur la garde son épée, se rit de la liberté de conscience et s’imagine tri-
ompher de la foi comme il a triomphé du reste.’ 
De hetze in de katholieke kranten tegen Bismarcks optreden bleef aanhouden, 
maar er werden geen vervolgingen ingesteld.  Nochtans kon men op grond van de 
wet-Faider en de wet-Tesch ambtshalve vervolging instellen wegens het beledigen 
van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders.937  Deze situatie leidde tot 
internationale spanningen.  Bismarck was woedend om de uitval van Deschamps, 
maar ook omdat de Belgische regering weigerde de bisschoppen tot de orde te 
roepen.  Weliswaar maande de katholieke regering-de Theux-Malou bisschoppen 
aan tot gematigdheid en bedaardheid, maar een formeel overheidsoptreden te-
gen het episcopaat bleef uit.  Als autoritair regeringsleider accepteerde Bismarck 
niet dat de regering zich achter de grondwettelijke beginselen verschool om haar 
internationale verantwoordelijkheid te ontlopen.  Hij vreesde dat de Belgische 
regering zou toelaten dat het land zou uitgroeien tot een vrijhaven van waaruit de 
paus en zijn aanhangers de katholieken in het nabije Rijnland tot oproer zouden 
kunnen bewegen.  Volgens hem was de bisschoppelijke commentaar een schen-
ding van het neutraliteitbeginsel en hij verwees naar het Franse voorbeeld.  Toen 
                                                 
935 Parl. Hand. (Kamer), 1870-71, p. 672. 
936 Bismarck had de katholieke Centrumpartij en haar zuidelijke, katholieke achterban een bedreiging zou vormen 
voor de protestantse, Pruisische elite, en dat zij met de Franse en de Oostenrijkse katholieken een supranatio-
naal samenwerkingsverband zouden gaan sluiten.  Zijn preventieve aanpak was erg doortastend: hier verbood 
het kerkelijk huwelijk en liet kritische priesters en bisschoppen arresteren en het land uitzetten.  De tegenreactie 
van paus Pius IX, die zei dat de katholieken niet gebonden waren door Bismarcks wetten, deed de Kulturkampf 
escaleren.  H. Smith, German nationalism and religious conflict: culture, idealogy, politics, 187-1914.  Princeton, 
1995. 
937 Noch in het fonds over de persmisdrijven in het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, noch in de 
archieven van het parket-generaal bij het hof van beroep van Brussel zijn er sporen te vinden van discussies over 
de eventuele vervolging van bepaalde van deze bladen. 
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in Frankrijk er eveneens in herderlijke brieven en katholieke kranten uitgehaald 
werd naar de kanselier, had de Franse regering wel kordaat ingegrepen.  Ze stuur-
de een omzendbrief naar de Franse bisschoppen waarin ze op dwingende toon en 
schortte de publicatie van het belangrijkste ultramontaanse blad, L’Univers, gedu-
rende twee maanden op.938 
In 1875 groeiden de diplomatieke spanningen uit tot een heuse internationale 
crisis, vergelijkbaar met wat er in de jaren 1850 tussen België en Napoleon III ge-
beurd was.939  Bismarck richtte zijn pijlen niet alleen op België omdat de katholie-
ken er zijn beleid op de korrel namen, hij had ook strategisch-militaire bedoelin-
gen.  Hij zocht immers ook naar een geschikt excuus om, in het geval van een 
nieuwe Frans-Duitse oorlog, het neutrale België binnen te kunnen vallen.940  Hij 
rakelde daarvoor zelfs de zaak-Duchesne op.  Deze Luikse koperslager had inder-
tijd voorgesteld de kanselier te vermoorden maar was buiten vervolging gesteld 
omdat dit naar Belgisch strafrecht niet strafbaar was.941  De relatie tussen Duits-
land en België stond onder zware druk.  Bovendien leken Frankrijk en Duitsland op 
dat moment op een nieuwe militaire krachtmeting aan te sturen.  Deze Krieg-in-
Sicht-Krise had ook gevolgen voor België, dat vreesde in een dergelijk conflict niet 
zelf zijn eigen neutraliteit te zullen moeten verdedigen.  Duitse diplomaten bena-
drukten dat het neutrale België niet mocht uitgroeien tot een ‘foyer d’agression 
dirigée contre le repos des Etats voisins et les nationaux de ceux-ci’ en eisten een 
aanpassing van de perswetgeving.942 
Uiteindelijk heeft de Belgische regering de kwestie ook toen weten te omzeilen.  
Dat bleek mogelijk omdat Bismarcks aandringen op een aanpassing van de pers-
wetgeving op internationaal vlak geen enkele steun kreeg.  Om Bismarck ter wille 
te zijn, werd wel nog werk gemaakt van de wet op 7 juli 1875.  Om toestanden 
zoals de zaak-Duchesne in de toekomst te vermeiden, stelde deze wet het aan-
bieden of voorstellen van het plegen van een misdaad strafbaar, ook wanneer aan 
dat voorstel geen gevolg gegeven werd.943  De Belgische regeringsleden en diplo-
maten hebben het ook toen handig gespeeld.  Middels een bescheiden aanpas-
sing van het strafrecht is de regering er in geslaagd om de grondwettelijke vrijhe-
                                                 
938 C. Bellanger, Histoire de la presse française, III, p. 184-188. 
939 Cf. infra. 
940 R. Coolsaet, Belgie en zijn buitenlandse politiek, p. 18; D. Thomas, The guarantee of Belgian independence and 
Neutrality in European Diplomacy, 1830s-1930’s.  Kingston, 1983,p. 351; F. de Lannoy, Un incident germano-
belge à propos du Kulturkampf.  Schaarbeek, 1938. 
941 In 1873 had een geëxciteerde Luikse koperslager in een brief aan de aartsbisschop van Parijs aangeboden 
Bismarck voor zestigduizend frank te vermoorden.  De aartsbisschop had toen minister de Broglie op de hoogte 
gebracht van dit criminele aanbod en een gerechtelijk onderzoek was meteen geopend.  Dat liep echte op een 
sisser af.  Het Belgisch strafrecht voorzag slechts dat een misdrijf pas strafbaar was als er op zijn minst een begin 
uitvoering was geweest en Duchesne had uiteindelijk niets gedaan, zodat de Luikse raadkamer de buitenvervol-
gingstelling moest uitspreken.  Rb. Luik (Rk.), 20.05.1875, in: BJ, XLVI (1875), kol. 713-720. 
942 Cf. infra. 
943 Wet 07.07.1875, in: Pasin. (1875), p. 157-158. 
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den en de perswetgeving te vrijwaren van nieuwe beperkingen.  Men gaf zo, net 
zoals dat twee decennia ervoor met Napoleon III het geval geweest was, blijk van 
een even strategische als pragmatische aanpak wanneer het liberale persregime 
de internationale positie van België dreigde te discrediteren. 
 
iv. De schoolstrijd voor de jury.  De zaak-Houba 
Ondanks het feit dat het derde kwart van de negentiende eeuw op politiek vlak 
zonder meer gedomineerd werd door levensbeschouwelijke discussies, bleef het 
een hele tijd wachten op een persproces waarin deze politieke context prima facie 
aanwijsbaar was.  Het voltrok zich bijna dertig jaar na de zaak-Beeckman aan de 
andere kant van het land en had alles te maken met de schoolstrijd. De zaak-
Houba, die in 1882 voor het Naamse hof van assisen kwam, illustreerde perfect 
welke emoties dit hete politieke hangijzer in een katholieke provinciestad kon 
losweken.  Sinds het einde van de jaren 1850 hadden jonge progressisten binnen 
de liberale partij immers voor een toegenomen antiklerikalisme gezorgd, dat van 
kosteloos en gelaïciseerd lager onderwijs een strijdpunt wou maken.  Zij be-
schouwden dit als een belangrijke hefboom voor de emancipatie van de arbei-
dersbevolking.  De doctrinair-liberale onderwijspolitiek van de opeenvolgende 
kabinetten in de periode 1857-1870 was de katholieken een doorn in het oog. De 
sluipende administratieve uitholling van dit subsidiariteitsbeginsel, tastte immers 
één van haar belangrijkste katholieke machtsbasissen aan.  De grote vrees van de 
katholieken was immers dat de overheid meer en meer taken op zich zou gaan 
nemen die van oudsher door clerici verzorgd werden.  De opkomst van een offici-
eel, gelaïciseerd onderwijsnet zou immers de van oudsher grote invloed van de 
geestelijkheid op de geestelijke ontwikkeling van de jeugd danig kunnen hypothe-
keren.  Het debat ontaardde in een stellingenoorlog tussen katholieken en libera-
len die jarenlang aanhield.  Door de ultramontaanse dreiging bleef het antiklerika-
le verzet tegen katholieke dominantie in het onderwijs groeien, ook na de macht-
wissel van 1870, toen de katholieke regeringen voorzichtig maar strategisch 
weerwerk probeerden te bieden.944 
De liberale verkiezingsoverwinning van 1878, grotendeels behaald op grond van 
een antiklerikaal programma, deed het levensbeschouwelijk conflict escaleren.  
Binnen de schoot van de regering Frère-Orban werd een ministerie voor Open-
                                                 
944 Het belangrijkste punt van discussie was de hervorming van de organieke wet van 1842 op het lager onder-
wijs, die het vrij onderwijs grote ontplooiingskansen bood en een grote invloed van de katholieken op de open-
bare scholen ook mogelijk maakte, en in veel mindere mate de organieke wet van 1850 op het middelbaar 
onderwijs.  J. Lory, Libéralisme et instruction primaire, 1842-1879.  Introduction à l’étude de la lutte scolaire en 
Belgique.  Leuven, 1879, p. 127-582; J.-M. Lermyte, Voor de ziel van het kind.  De schoolstrijd in het klerikale 
arrondissement Brugge-Roeselare, 1878-1887.  Brugge, 1985; J. Tyssens, Om de schone ziele van ’t kind …  Het 
onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek.  Gent, 1998, p. 55-59. 
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baar Onderwijs opgericht, een portefeuille die aan de notoire vrijmetselaar Pierre 
Van Humbeeck toevertrouwd werd.  Diens wetsontwerp voor een totale herzie-
ning van de organieke onderwijswet van 1842 was opgebouwd rond drie kracht-
lijnen: centralisering, laïcisering en professionalisering.  Hoewel de ontwerptekst 
minder radicaal van opzet was dan gevreesd werd, stak een storm van katholiek 
protest op.  Dit ongenoegen bleef ook aanhouden nadat het ontwerp op 1 juli 
1879 wet was geworden.  Het episcopaat, dat zowel de katholieke politici als de 
gelovige massa zwaar onder druk zette, nam de leiding van een verzetscampagne 
die meer dan ooit een wig dreef tussen de twee levensbeschouwelijke groepen en 
die in het leven van alledag duidelijk merkbaar was.945  De mobilisatie van de ge-
lovigen leidde tot een bijna totale verdrukking van het openbaar onderwijs in 
grote delen van het land en tot een verkiezingsoverwinning in 1884, die de katho-
lieken voor lange tijd aan de macht zou brengen.946 
Het was tijdens dit verhit klimaat van levensbeschouwelijke agitatie dat Charles 
Houba een stuk schreef dat hem in 1882 voor het Naamse hof van assisen bracht.  
Houba was de deken van Dinant een vanzelfsprekend tegenstander van elke vorm 
van gelaïciseerd onderwijs.  Zijn engagement bracht hem echter in nauwe schoen-
tjes.  Van op de kansel had hij in mei 1881 weinig lieve woorden over voor de in-
specteurs en onderwijzers van het openbaar, gelaïciseerd onderwijs.  In zijn preek 
noemde hij hen ronduit ‘crapule’.  Ook over de leden van de parlementaire onder-
zoekscommissie die het Belgische onderwijslandschap in kaart moesten brengen, 
kon hij nauwelijks een goed woord over de lippen krijgen: dat waren volgens hem 
bandieten.947  De uitval viel niet bij iedereen in goede aarde.  Inspecteur Pétry 
getuigde over de uitval van Houba ten overstaan van de parlementaire onder-
zoekscommissie.  Houba koos prompt voor de tegenaanval.  In de editie van 1 mei 
1881 van de katholieke krant L’Union plaatste hij een brief waarin hij de onder-
wijsinspecteur ervan beschuldigde meineed gepleegd te hebben ten overstaan 
van de commissie.948  Pétry had volgens Houba ‘indignement, sottement et auda-
                                                 
945 G. Deneckere, Geuzengeweld.  Antiklerikaal straatrumoer in de politieke geschiedenis van België, 1831-1914.  
Brussel, 1998, p. 101-105; J.-L. Soete, ‘La résistance catholique face à la loi Van Humbeeck dans l’arrondissement 
de Tournai’, in: BTNG, XI (1980), p. 377-395. 
946 J. Lory, Libéralisme et instruction primaire, p. 583-785; J. Tyssens, Om de schone ziele van ’t kind, p.61-79. 
947 In de nasleep van de wet-Van Humbeeck werd in 1880 voor het eerst in de Belgische geschiedenis een parle-
mentaire onderzoekscommissie opgericht, en dit om de toestand van het onderwijs in België in kaart te brengen.  
Omdat de katholieke politici onder druk van het episcopaat weigerden in de commissie te zetelen, waren alle 
leden van liberale meerheid, waaronder heel wat met een uitgesproken vrijzinnig profiel, wat bij de katholieken 
uiteraard tot de grootste argwaan leidde.  J. Lory, ‘L’enseignement libre vu par les libéraux dans l’enquête scolai-
re parlementaire de 1880-1884’, in: J. Préaux (ed.), Eglise et enseignement.  Actes du Colloque du Xe anniversaire 
de l’Institut d’Histoire du Christianisme de l’Université Libre de Bruxelles.  Brussel, 1977, 223-239.  
948 Het weekblad (1869-1914) heette voluit L’Union.  Journal de la ville et de l’arrondissement de Dinant, en droeg 
als ondertitel Ordre et liberté, Constitution.  P. Gérin, Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne 
en Wallonie et à Bruxelles (1830-1914) (Bijdragen voor het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschie-
denis, LXXX).  Leuven, 1975, p. 280. 
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cement menti’, maar Pétry kon er niet mee lachen: hij diende klacht in wegens 
laster en beledigingen.949 
Houba was niet onder de indruk en schreef een brief aan de voorzitter van de 
parlementaire commissie.  Daarin ontkende hij formeel de aan hem toegeschre-
ven uitspraken en legde op zijn beurt klacht neer tegen Pétry wegens meineed.950  
De correctionele rechtbank van Dinant sprak de inspecteur echter enkele maan-
den later vrij.951  De deken was ondertussen samen met Adrien Gerard, de drukker 
van L’Union, naar het Naamse hof van assisen verwezen voor de beschuldiging 
van meineed.952  Toen de zaak op 1 augustus 1882 voor de Naamse jury ver-
scheen, leek Houba’s veroordeling onafwendbaar te zijn, gezien het feit dat de 
correctionele rechtbank Pétry vrijgesproken had.  Toch kreeg  hij de vrijspaak.953  
In de katholieke provinciestad Namen wogen in tijden van ideologische spanning 
de katholieke sympathieën van de gezworenen wellicht aanzienlijk door bij het 
beoordelen van de schuldvraag. 
 
3. Besluit 
Dit hoofdstuk is al bij al een kort hoofstuk, wat opmerkelijk genoemd kan worden.  
Uit het voorgaande hoofdstuk en uit verschillende van de hierna volgende hoofd-
stukken blijkt immers hoezeer de persprocessen de toenmalige politieke actuali-
teit weerspiegelden.  Zonder op het besluit van dit proefschrift vooruit te willen 
lopen, moet hier toch aangestipt worden dat van het clerico-liberale conflict wei-
nig sporen te vinden zijn bij de persprocessen uit die periode.  Nochtans lijdt het 
weinig twijfel dat de aanhoudende agitatie tussen liberalen in katholieken in post-
unionistisch België als één van de belangrijkste conflicten van de negentiende-
eeuwse Belgische politiek aangemerkt kan worden.  De levensbeschouwelijke 
breuklijn in de Belgische politieke geschiedenis, die samen met de sociaal-
economische en de communautaire conflicten de Belgische samenleving getekend 
heeft, valt echter nauwelijks met voorbeelden van persprocessen te illustreren.  
Het lijkt de blind vlek van de negentiende eeuw geweest te zijn. 
                                                 
949 Brief Pétry aan PdK Dinant, 15.05.1881, in: HA NAME B.78, ‘affaire Houba-Gerard’, nr. 1. 
950 Brief Houba aan voorzitter parlementaire commissie, 29.05.1881, in: HA NAME B.78 , ‘affaire Houba-Gerard’, 
nr. 3, annex; PV verhoor Houba in commissie, 08.07.1881, in: HA NAMEN, B.78 , ‘affaire Houba-Gerard’, nr. 4. 
951 Corr. Dinant, 07.03.1882, in: HA NAME B.78, ‘affaire Houba-Gerard’, nr. 25. 
952 Luik (KI), 22.07.1881, in: HA NAME B.78 , ‘affaire Houba-Gerard’, nr. 13.  Houba tekende wel nog vergeefs 
cassatieberoep aan tegen het verwijzingsarrest op grond van de overweging dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling een persmisdrijf naar het hof van assisen kan verwijzen, ook al zijn de beweerde feiten het voorwerp van 
een gerechtelijk onderzoek.  Het Hof oordeelde dat de verjaring van de feiten geschorst was zolang dit onder-
zoek loopt.  Cass. 12 juni 1882, in: BJ, XL (1882) kol. 1085-1086. 
953 PV vragen jury, 01.08.1882, in: HA NAME B.78, ‘affaire Houba-Gerard’, niet genummerd stuk; Assisen Namen, 
01.08.1882, in: HA NAME R.4, niet genummerd stuk. 
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Zelfs de weinige persprocessen die er geweest zijn, lijken deze vaststelling te be-
vestigen.  Geen van alle processen raakte immers fundamenteel aan de problema-
tiek over de verhouding tussen katholieken en liberalen in de Belgische samenle-
ving.  In de zaak-Verhaegen was het aanstootgevende artikel weliswaar een kritiek 
op de manier waarop enkele religieuzen de grondwettelijke vrijheden exploiteer-
den, maar dat is in de gerechtszaal nauwelijks aan bod  gekomen.  Het hof van 
assisen van Brabant heeft toentertijd wellicht dankbaar de exceptie van onont-
vankelijkheid aangenomen.  Ook het proces-Beeckman kan moeilijk illustratief 
genoemd worden voor het clerico-liberale conflict: meer dan een lasterproces van 
een notoire Einzelgänger in de nasleep van een regeringscrisis was het niet. De 
aangehaalde lasterprocessen naar aanleiding van de artikels over de seksuele 
escapades van enkele priesters of nonnen of het gat in de haag van de Hobokense 
onderpastoors, waren nog minder representatief.  Zij overstegen het niveau van 
een pikante roddel niet en hun politieke betekenis was verwaarloosbaar.  Enkel de 
zaak-Houba gaf de spanningen weer die de schoolstrijd in een provinciestadje 
teweeg kon brengen. 
De vaststelling is des te opvallender omdat de problematische verhouding tussen 
de ideologische opponenten allerminst een conflict was dat alleen in de besloten-
heid van de politieke cenakels tot uitdrukking kwam.  Het levensbeschouwelijk 
conflict is in de eerste plaats in de straat ‘uitgevochten’.  In het vorige hoofdstuk is 
er al op gewezen dat er een opmerkelijk verband is tussen de politiek getinte 
persprocessen die gevoerd werden en de collectieve acties die er op dat moment 
geweest zijn.  Zeker tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw zijn er heel 
wat klerikale en antiklerikale manifestaties geweest.  Door op straat te komen 
wilden de twee belangrijkste ideologische groepen hun greep op de toenmalige 
Belgische samenleving en de politieke besluitvorming verstevigen.  Net zoals ze 
volop de mogelijkheden van de pers benut hebben, zo schakelden de liberalen ‘de 
straat’ in om hun politieke vuisten te ballen.  Later ontdekten ook de katholieken 
hoeveel politieke indruk een manifestatie kon maken.  Het liberale protest tegen 
de katholieke interpretaties van de grondwet zou gedurende de hele negentiende 
eeuw luidkeels weerklinken.  Van protest tegen de discriminatie van de liberalen 
in het parlement tot beroering over de schoolstrijd, de kies- of onderwijswetge-
ving: de historische analyse van het antiklerikaal straatprotest blijkt alvast een 
puike barometer geweest te zijn om het negentiende-eeuwse politieke klimaat te 
analyseren.  Pas toen na de Eerste Wereldoorlog het pacificatiemodel meer en 
meer opgang maakte, zou er in het belang van de nationale stabiliteit consequen-
ter naar een politieke consensus over de levensbeschouwelijke tegenstellingen 
heen gezocht worden.954 
Wellicht moet in de eerste plaats geconcludeerd worden dat het gerecht zich lie-
ver ver van alle politieke disputen hield.  Niet toevallig besliste het Hof van Cassa-
                                                 
954 G. Deneckere, Geuzengeweld, passim. 
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tie kort na het proces-Verhaegen dat het niet aan de rechterlijke macht toekwam 
de wetten op hun grondwettigheid te toetsen.955  Zo beschermde ze niet alleen 
haar onafhankelijkheid, maar vermeed ze ook ophefmakende processen die de 
stabiliteit van de Belgische natiestaat al te zeer in het gedrang konden brengen.  
Men probeerde die zoveel mogelijk van het hof van assisen weg te houden.  Dat 
valt onder meer af te leiden uit de cassatierechtspraak die bepaalde dat kritiek 
van bedienaars van de eredienst niet als een politiek misdrijf beschouwd kon 
worden.  De manier waarop in de zaak-Sint-Denijs priester Van Eecke uiteindelijk 
enkel voor zijn toespraken vanop de preekstoel en niet wegens zijn stukken in ’t 
Jaer 30 vervolgd werd, mag dat illustreren, net zoals het feit dat er geen perspro-
cessen waren in de nasleep van de Italiaanse en de Duitse eenmaking.  De weinige 
persprocessen met een levensbeschouwelijk kantje kwamen er bovendien niet op 
initiatief van het gerecht, maar na een klacht van iemand wegens laster of beledi-
gingen. 
In de tweede plaats moet er vooral op gewezen worden dat niet alleen het ge-
recht, maar ook de clerus en de politici zelf erg terughoudend geweest zijn om 
een proces in te spannen.  Dat had niet alleen te maken met het feit dat de katho-
lieken zich laat op de pers toegelegd hebben, omdat de Kerk haar achterban in 
hoofdzaak via de kansel kon bereiken.  Er waren ook specifieke juridische rede-
nen.  De zaak-Keym maakte definitief duidelijk dat er geen rechtsgrond was die 
aanvallen op de godsdienst  op zich strafbaar stelde.  Het gerecht kon daarom ook 
moeilijk ambtshalve optreden, al bood de schending van de goede zeden soms 
een alternatieve strafbepaling.  De aanvallen op de goede eer en naam waren 
echter klachtmisdrijven en wellicht kozen ze ervoor de publiciteit van een assi-
senproces te vermijden.  De meeste van antiklerikale schimpbladen kenden 
slechts een bescheiden oplage en een kort bestaan; een ophefmakend assisen-
proces zou dan zonder meer contraproductief geweest zijn. 
Tot slot kan aangestipt worden dat dergelijke bladen ook met andere middelen 
aangepakt konden worden.  De antiklerikale pers was vaak ingebed in de radicale 
milieus en deinsde er allerminst voor terug heilige huisjes aan te vallen.  Gezien 
hun uitgesproken recalcitrant karakter schopten deze kranten in hun kolommen 
wild om zich heen en schoffeerden daarbij heus niet alleen de katholieken.  De 
dynastie, de buitenlandse vorsten en het parlement kregen er evengoed van 
langs, waarbij de perswetgeving niet zelden met de voeten getreden werd.  Men 
heeft er duidelijk voor gekozen deze pers op grond van deze laatste publicaties 
aan te pakken, zonder dat het erg gevoelig liggende levensbeschouwelijke thema 
in het geding moest komen.  Hetzelfde gold voor de wufte prenten en de pikante 
verhaaltjes waar deze pers mee uitpakten.  De vervolging van deze pers wegens 
                                                 
955 Cass., 23.07.1849, in: Pas. (1849), I, p. 443.  Over de context van dit arrest: J. Stengers, ‘Autour d’un centenai-
re.  Les tribunaux belges et le contrôle de la constitutionnalité des lois’, in : BTFG, XXVII (1949), p.689-695. 
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schending van de goede zeden was een zaak waar het establishment het over de 
levensbeschouwelijke grenzen heen mee eens was.956 
                                                 
956 Cf. infra. 
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HOOFDSTUK V 
 
ECHO’S VAN REVOLUTIE EN CONTRAREVOLUTIE. 
PERSPROCESSEN EN PERSWETGEVING IN TIJDEN VAN NATIONALE EN INTERNATIONALE  
ONRUST (1847-1858) 
 
 
Hogerop werd duidelijk hoe de persprocessen tijdens de eerste jaren van de Bel-
gische onafhankelijkheid een illustratie waren van het interne consolidatieproces 
van de jonge natiestaat.  Dit proces was vanaf het midden van de jaren 1840 gro-
tendeels voltrokken en van dan af aan gingen echo’s van wat zich op het interna-
tionale plan voltrok meer en meer een rol spelen.  In deze periode van revolutie 
en contrarevolutie moest de Belgische liberale natiestaat op het vlak van de pers-
vrijheid rekening houden met wat zich binnen én buiten de landsgrenzen afspeel-
de.  Dat was niet alleen het geval voor de steeds offensievere aanpak die de radi-
calen in de aanloop naar de internationale revolutiegolf van 1848 gingen beplei-
ten.  Ook de invloed van de contrarevolutie die erop volgde was groot, in het bij-
zonder wat de machtsgreep van Napoleon III in Frankrijk betrof.  Daardoor schip-
perde het persbeleid van de Belgische autoriteiten verder tussen liberale idealen 
en pragmatische controle, zowel op het vlak van de persprocessen als op het vlak 
van de perswetgeving. 
 
1. Honger en protest.  Persprocessen als exponenten van de sociaal-
economische crisis (1845-1848) 
Sinds de onafhankelijkheid had de Belgische overheid met wisselend succes ge-
probeerd een solide economische basis voor de jonge natiestaat te creëren.  Van-
af het einde jaren van de jaren 1830, toen het verdrag van de XXIV artikelen ook 
de internationale kredietwaardigheid van België definitief bezegeld had, kende 
het land een periode van gestage economische groei.  Met de volgehouden steun 
van de Société Générale en de Banque de Belgique ontwikkelde de Henegouwse 
en Luikse zware industrie zich tot een economische sector van wereldformaat, die 
door de uitbouw van het spoorwegnet nationale en internationale markten kon 
bespelen.  De grote infrastructuurwerken van de Belgische staat zorgden niet 
alleen voor tewerkstelling, maar hielpen ook de nationale handel er bovenop.  Op 
economisch vlak was België in zijn eerste jaren allerminst een liberale nachtwa-
kersstaat: de overheid voerde een actieve handelspolitiek om de noodlijdende 
binnenlandse handel er bovenop te krijgen.  Met protectionistische maatregelen 
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en een gerichte interventiepolitiek slaagde men er zelfs in voor het eerst sinds de 
scheiding met het noorden de katoenindustrie weer aan te zwengelen.957 
De agrarische sector heeft de overgang van een landbouw- naar een industriena-
tie veel minder goed verteerd.  De modernisering van deze regionaal en lokaal 
gestructureerde branche werd grotendeels tegengehouden door een kleine maar 
machtige elite van grootgrondbezitters.  Hun agrarisch protectionisme maakte de 
plattelandseconomie erg kwetsbaar, waarbij de minste tegenslag de duizenden 
keuterboeren tot de bedelstaf kon veroordelen.  Die klap kwam er in het midden 
van de jaren 1840.  Door de phytophtora infestans, een schimmel die de bladeren 
en knollen van de aardappelplant aantastte, mislukten vanaf 1845 verschillende 
opeenvolgende aardappeloogsten, want het duurde een tijdje voor men de ge-
paste middelen vond om deze plaag te bestrijden.958  Vooral op het Vlaamse plat-
teland heeft dit tot schrijnende situaties geleid.  Niet alleen brak de aardappel-
ziekte daar het eerst uit, cholera- en tyfusepidemies troffen de verzwakte bevol-
king er in groten getale.  De ellende werd ook versterkt door het verbrokkelde 
grondbezit, met zijn vele kleine maar dure pachtpercelen, en door de ineenstor-
ting van de huislinnennijverheid, de proto-industrie die de vele kleine pachters 
traditiegetrouw van een noodzakelijk aanvullend inkomen voorzag.  Vlaanderen 
kon niet zoals Wallonië terugbogen op industriële tewerkstellingsmogelijkheden 
en grote landbouwbedrijven om deze problemen het hoofd te bieden en verzeilde 
in een structurele crisis waarbij verpaupering en stadsvlucht elkaar wederzijds 
versterkten.959 
De volgende bladzijden zullen precies aantonen hoe deze ingrijpende socio-
economische context ook de houding van het gerecht en de wetgever ten aanzien 
van de pers beïnvloed heeft.  Ook de publicaties die in de persprocessen ter dis-
cussie stonden, hadden een ander aanschijn.  Het was niet langer de kritiek op de 
Belgische natiestaat of zijn constitutionele gedaante die de achtergrond van deze 
processen vormde.  Gedreven door honger en armoede trok men een veel bitter-
der register open, waarin wanhoop en strijdbaarheid om de bovenhand vochten.  
Anderzijds werd er niet minder geschimpt worden op de liederlijke levensstijl van 
de Belgische elite, in het bijzonder die van de vorst.  Samen met de groeiende 
druk op de internationale scène, leidde het tot een slaan en zalven van de wetge-
ver.  Die heeft enerzijds kritiek op de persoon van de vorst moeilijker gemaakt, 
maar verbeterde anderzijds de toegankelijkheid van de pers aanzienlijk door als 
eerste in Europa het dagbladzegel af te schaffen. 
                                                 
957 E. Witte, ‘De constructie van België’, p. 152-166. 
958 J. Moens, ‘Korte historische schets van de bestrijding van de aardappelplaag’, in: Wetenschappelijke tijdingen, 
XXX (1971), p. 333-340; L. Schepens, Van Vlaskutser tot Franschman.  Bijdrage tot de geschiedenis van de West-
vlaamse plattelandsbevolking in de negentiende eeuw.  Brugge, 1973, p. 21-56. 
959 E. Gubin en J.-P. Nandrin, ‘Het liberale en burgerlijke België’, in: Nieuwe Geschiedenis van België, 1830-1905, 
p. 245-252; G. Jacquemyns, Histoire de la crise économique des Flandres (1845-1850).  Brussel, 1929, p. 29-228; L. 
Schepens, Van Vlaskutser tot Franschman, p. 21-36; E. Witte, ‘De constructie van België’, p. 166-172. 
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a. Het protest van het platteland.  De volksmaatschappijen en de oproep tot 
hongermarsen en regeringsmaatregelen 
Zoals uit het voorgaande hoofdstuk gebleken is, was begin de jaren 1840 de veer 
van de meetingbeweging gebroken door de verschillende processen, tegenslagen 
en gerechtelijke acties.  De postrevolutionaire radicaal-democratie van Kats en 
zijn medestanders poogde met republikeinse en antiklerikale idealen een politiek 
programma te verwezenlijken.  De politieke participatie van elke burger, wars van 
rang of stand, stond daarin voorop.  Vele van de radicale democraten waren ook 
tijdens het daarop volgende decennium actief, maar het sociale aspect was in hun 
discours veel prominenter aanwezig.  Deze verschuiving had alles te maken met 
hun bekommernissen om de extra tegenslagen die de conjunctuur te verduren 
kreeg. 
De stille dood van de meetingbeweging betekende geenszins dat dit protosocialis-
tische gedachtegoed op zijn retour was.  Het theoretisch sterk onderbouwde 
meetingconcept met zijn radicaal-liberale idealen van politieke volksverheffing 
werd ingeruild voor een nieuwe vorm van sociale actie, de volksmaatschappijen.  
Her en der in Vlaanderen en Brussel werden dergelijke arbeidersverenigingen 
opgericht, vaak met de namen van plaatselijke historische helden.  Kats bleef nog 
wel actief, maar de nieuwe spilfiguur van de beweging werd Jean-Louis Labiaux, 
die gesteund werd door verschillende radicalen die ook al in de meetingbeweging 
actief waren geweest.  Vergeleken met de meetingbeweging legden de volks-
maatschappijen zich minder toe op theorievorming.  De pedadogische component 
was minder belangrijk; de hoofdbedoeling was niet langer het geduldig bijbrengen 
van de radicaal-democratische beginselen via de pers en debatverenigingen.  Op 
het moment dat Karl Marx in Brussel zijn ideeëngoed aan het uitwerken was,960 
weerklonk in hun discours reeds de echo van het latere revolutionaire commu-
nisme.  De verenigingen kozen voor een radicalere aanpak en profileerden zich 
meer op syndicale en coöperatieve thema’s.961  Een enkeling, zoals Kats’ schoon-
broer Jan Pellering, stuurde als volksmenner zelfs herhaaldelijk aan op gewapende 
actie.962 
 
                                                 
960 Karl Marx was in Brussel van 1845-1848, en onderhield er heel wat contacten in het radicale milieu.  Zie 
hiervoor: E. De Maesschalck, Karl Marx in Brussel, 1845-1848.  Leuven, 2005. 
961 E. Witte, ‘De Belgische radikalen’, p. 37-39. 
962 J. Kuypers, Jan Pellering, een vergeten redenaar en anarchist, 1817-1877.  Antwerpen, 1962. 
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i. ‘Een Oproep aan alle waere Belgen.’  De subversiviteit van een mislukte hon-
germars 
De overschakeling van de meetings naar volksmaatschappijen voltrok zich in de 
eerste helft van de jaren 1840, waarbij 1843 het kantelmoment genoemd kan 
worden: in september van dat jaar werd in Brussel de volksmaatschappij Annees-
sens opgericht.  De doorbraak van de volksmaatschappijen kwam er pas na 1845, 
niet toevallig toen door de mislukte aardappeloogst het Vlaamse platteland defi-
nitief in een economische crisis verzeilde.  De belangrijkste oorzaak was de hon-
gersnood die voor ellendige toestanden op het Vlaamse platteland zorgde.  De 
schrijnende verpaupering kon in de Brusselse machtscenakels echter weinig aan-
dacht opwekken.963  Toen in 1846 de gevolgen van de crisis zich steeds meer lie-
ten voelen, ging in het milieu van de volksmaatschappijen de roep om actie steeds 
luider weerklinken.  Om de politici wakker te schudden vatten de maatschappijen 
het plan op om een hongermars te organiseren, een idee dat ze min of meer aan 
het toenmalige Engelse chartisme ontleend hadden.  Men wou vanuit Vlaanderen 
naar Brussel marcheren en onderweg moesten steeds meer paupers kunnen aan-
sluiten om hun problemen, grieven en verzuchtingen aan de politici duidelijk te 
maken.  Vermits deze bevolkingsgroepen geen stemrecht hadden, hoopte men 
middels de massaal aangeboden petities de politici tot meer dadendrang aan te 
zetten.964 
In de nacht van 9 op 10 april trokken leden van de verschillende maatschappijen 
door de straten van Brussel, Gent en Oostende om er de mensen warm te maken 
voor de proletarische optocht.965  De volgende dag gebeurde hetzelfde in Tienen.  
Ze deelden een pamflet uit, een Oproep aan alle waere Belgen, door de volks-
vrienden van Vlaanderen.966  Er was ook een Franstalige versie van de tekst.  De 
brochure is typerend voor het meer strijdbare discours dat de volksmaatschappij-
en kenmerkte: de toon was bijzonder bits.  De tekst beschreef de ellendige toe-
stand: het aantal hongerdoden was niet te tellen, de armoede dreef wanhopige 
dagloners in de criminaliteit, bedelaarshuizen zaten overvol en zelfs de herenboe-
                                                 
963 A.J. Vermeersch, ‘De pers en het pauperisme in Vlaanderen’, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, XIII (1958) p. 
81-100; J. Raats, De kijk van de volksvertegenwoordigers op de ‘Ellende der Vlaanders’.  Analyse van de parlemen-
taire debatten over de crisis in de vlasnijverheid, 1830-1850.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent, 2003. 
964 Het Chartisme, vernoemd naar de Magna Charta van 1215, was een Engelse arbeidersbeweging die ook door 
de lagere middenklasse gesteund werd.  Uit onvrede met de protectionistische graanpolitiek van de Corn Laws 
en ijverend voor een democratisering van het Engelse politiek stelsel –algemeen mannelijk stemrecht, afschaf-
fing van de cijns- werd onder impuls van de leiders William Lovette en Francis Place actie gevoerd.  Met massaal 
ondertekende petities probeerden ze de politici voor hun eisen te winnen.  Toen dat niet lukte, raakte de bewe-
ging in een crisis, en na 1848 ebde het Chartisme weg. F. Rosenblatt, The Chartist Movement.  Londen, 2006. 
965 Het relaas van de mislukte hongermars is ook terug te vinden in: G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 113-118; 
J. Kuypers, ‘Het vroegsocialisme tot 1850’, in: J. Dhondt (ed.), Geschiedenis van de socialistische arbeidersbewe-
ging.  Antwerpen, 1960, VI, p. 122-124. 
966 Het pamflet staat afgedrukt in: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbewe-
ging (1831-1853), p. 361-363.  Een facsimile weergave in: J. Kuypers, Het vroegsocialisme, p. 126-127. 
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ren hadden niet meer genoeg om een aalmoes te kunnen geven.  Dat de rijke 
heren in Brussel de andere kant opkeken, zette volgens het pamflet veel kwaad 
bloed: 
‘Volks vyanden (Aristocraten) wat zyt gy te beklaegen, niet tegenstaende 
gy in de wellusten zwemt, niet tegenstaende gy alles wat stoffelyk is, in 
overvloed bezit.  Rooven, branden, moorden, ziet daer wat de gevolgen 
zyn zullen van uwe onmedoogentheyd, van uwe baetzuchtigheid, van uwe 
volksbedriegeryen, van uw onmenschelyk gedrag…  Indien er geene spoe-
dige hulpmiddelen ingespannen worden om het uytgehongerd volk by-
stand in zynen kwellenden toestand te bieden, zal deze verschrikkelyke 
voorzegging verwezentlyk worden…  Ja, niets is zekerder, want het 
spreekwoord zegt: Uytgehongerde buyken, hebben geene oren!’ 
De Franstalige versie, die op enkele punten van de Nederlandse verschilde, riep 
de bevolking op om in de voetstappen van illustere Vlaamse helden als Jacob van 
Artevelde, Jan Breydel en Pieter De Coninck, Ackerman en Zannekin te treden967 
en het onrecht van de gewone man aan te klagen.  Om de politici te overtuigen, 
werden ‘alle waere Vlamingen’ aangemaand op tweede Paasdag op de Gentse 
Vrijdagmarkt te verzamelen.  Van daaruit zou men naar Brussel marcheren om er 
’s anderendaags op de Grote Markt aan te komen.  Daar zouden alle Brusselse 
sympathisanten bij de groep kunnen aansluiten, om van daar uit naar het parle-
ment te stappen.  Het pamflet maande de vorst, de ministers en de parlementsle-
den aan aanwezig te zijn, zodat zij zich voldoende rekenschap van de ernst van de 
situatie zouden kunnen geven.  De organisatoren van de mars vreesden duidelijk 
dat de ordediensten zouden pogen de betoging uiteen te drijven, zodat de tekst 
besloot met een oproep aan het leger: 
‘NOG EEN WOORD AEN HET BELGISCH LEGER! Gewapende Medebroeders! 
Het zyn uwe ouders, uwe broeders, uwe bloedverwanten, uwe vrienden, 
die hunnen drukkenden nood aen de regeerders gaen kenbaer maeken; zy 
willen u geenzins den oorlog aendoen; alleenlyk gaen zy Werk en Brood 
vraegen, om niet allen van den honger te creveren.  Zyt dus niet vyandig 
tegen hun, want gy, soldaten, zyt ook de kinderen van het volk en als gy op 
bevel van onmedoogende en niet wetende oversten op het volk zoude 
schieten, zouden uwe kanon en geweerballen uwe eygene ouders, broe-
ders en vrienden gaen treffen, en dit waere de allergrootste aller misdae-
den, waer aen gy u zoud pligtig maeken.  Verzet u dus tegen het Volk niet 
                                                 
967 De namen van deze plaatselijke volkshelden uit het verleden werden ook gebruikt voor de namen van de 
volksmaatschappijen zelf: Artevelde voor de Gentse afdeling, Zannekin in Ronse, Ackerman in Oudenaarde.  G. 
Deneckere, Sire, het volk mort, p. 112-113. 
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en zegt: Wy soldaten! Wy zijn het volk! Wy willen ons eygen zelven niet 
vermoorden.’ 
Ondanks de zware woorden en de ferme toon bracht de brochure nauwelijks iets 
teweeg.  Op de bewuste dag waren in Brussel slechts een handvol nieuwsgierigen 
opgedaagd.  In Gent was er wel wat volk samengetroept, maar ook de ordedien-
sten, die door de burgemeester zelf aangevoerd werden, waren van de partij.  Ze 
dreven de weinige betogers uiteen en toen er ook nog een onweer losbarstte, 
vluchtten ook de laatste oproerkraaiers.  Ook de pers reageerde schamper en 
besteedde nauwelijks aandacht aan de achterliggende hongerproblematiek.968 
De geplande manifestatie was op een fiasco uitgedraaid, maar niettemin nam het 
gerecht het initiatief bijzonder ernstig.  Het parket bleek bijzonder goed op de 
hoogte te zijn van wat er op til was geweest.  Toen gemeld werd dat in Brussel de 
pamfletten uitgedeeld werden, schoot het meteen in actie.  Nog voor de honger-
mars plaats vond, viel het binnen bij enkele van de meest vooraanstaande radica-
len.969  De eerste die onverwacht bezoek kreeg, was Pierre Amand Parys.970  De 
drukker van het satirische blad Méphistophélès was al meermaals in opspraak 
gekomen971 en stond bekend om zijn banden met de radicalen.  Ook Jan Pellering 
kreeg speurders over de vloer.  Ze vonden een stapel pamfletten onder zijn bed, 
en Pellering werd als vermoedelijk auteur aangehouden.972  Toen de onderzoeks-
rechter bij Labiaux binnenviel, werd alles duidelijk: hij gaf meteen toe dat hij het 
pamflet geschreven had, en dat niet Parys, maar Verbaere ze gedrukt had.973  Hij 
gaf ook de namen van alle andere betrokkenen, en onderzoeksrechter Louvat gaf 
het bevel om bij alle betrokkenen in alle gebieden huiszoekingen te houden. 
De speurders gingen bij hun onderzoekswerkzaamheden veel verder dan het lou-
ter achterhalen van de oorsprong en de verspreiding van het pamflet, want voor 
het gerecht was het de ideale gelegenheid om het milieu van de volksmaatschap-
pijen uit te kammen.974  Niemand geloofde natuurlijk de beweringen van enkele 
leden dat het slechts om mannenclubs ging wier activiteiten vooral uit kermisbe-
                                                 
968 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 117; J. Kuypers, ‘Het vroegsocialisme tot 1850’, p. 123.  Deneckere meldt 
bovendien dat de Gentse werkgevers gedreigd hadden de werknemers die deelnamen aan de hongermars te 
ontslaan. 
969 PV’s politiediensten, in: HA BRAB 838/800, nr. 2-13. 
970 PV HZ Parys, 10.04.1846, in: HA BRAB 838/800, nr. 1. 
971 Cf. infra. 
972 PV HZ Pellering, 10.04.1846 in: HA BRAB 838/800, nr. 16. 
973 PV HZ Labiaux ,10.04.1846, in: HA BRAB 838/800, nr. 24. 
974 Het gerecht heeft hiertoe heel wat kopstukken uit het milieu van de volksmaatschappijen grondig verhoord en 
onderzocht en  en passant ook de werking en onderlinge verhoudingen van de verschillende arbeidersverenigin-
gen.  PV’s verhoren, in: HA BRAB 838/800, farde B, nr. 1-52.  Zie ook de verschillende gepubliceerde stukken in: 
H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging (1831-1853), p. 367-395.  Over de 
manier waarop het gerecht het onderzoek in perszaken gebruikt heeft om bepaalde subversieve groeperingen in 
beeld te brengen: cf. infra. 
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zoek en etentjes bestonden.975  Uit de reconstructie van de feiten bleek immers 
duidelijk dat politieke motieven centraal stonden, maar dat in casu de hele orga-
nisatie van de hongermars nogal gebrekkig verlopen was.  Het was een lid van de 
Gentse maatschappij Artevelde, Xavier Devenyns, die met het idee van een hon-
germars op de proppen gekomen was.  Het idee was in Artevelde en in de Brus-
selse maatschappij Anneessens besproken geweest en werd er op gemengde re-
acties onthaald: sommigen waren laaiend enthousiast, anderen vreesden dat het 
initiatief al te provocerend zou zijn.  De oprichter van Artevelde, Labiaux, had 
daarna een eerste versie van de oproep opgesteld, maar na kritiek op de bitse 
toon had hij de tekst aangepast.  Men was bijzonder voorzichtig: de communicatie 
gebeurde met schuilnamen, al te scherpe passages werden geschrapt en men won 
het juridisch advies in van de sympathiserende advocaten Jottrand en Spilt-
hoorn.976  Toch wou ook na de aanpassing geen enkele bekende drukker zich aan 
de definitieve versies wagen, die door Labiaux samen met Pellering geredigeerd 
waren.  Uiteindelijk nam Adrien Verbaere, een lid van Artevelde dat over een klei-
ne drukkersuitrusting beschikte, de taak op zich.  Hij deed dit evenwel zonder zijn 
naam of die van Labiaux en Pellering op het pamflet te vermelden, een schending 
van de colofonplicht.977  Ook de verspreiding van de pamfletten liep niet van een 
leien dakje.  In Gent klaarden de leden van Artevelde de klus, Pellering deed het-
zelfde in Brussel en Labiaux stuurde pakketjes naar sympathisanten in andere 
Vlaamse steden, maar dat was weinig succesvol.  De Brugse priester Beeckman 
muisde er van onderuit, de Leuvense boekhandelaar Cuelens weigerde mee te 
werken, en zijn Oostendse collega, handelsvertegenwoordiger Desmet, stapte 
zelfs naar de politie.  Pellering verzuimde zijn Waalse contacten te bevoorraden, 
zodat daar geen enkele brochure verspreid werd.978  Dat het hele initiatief op een 
sisser afliep, was dan ook niet zo verwonderlijk. 
De hele onderneming was een slag in het water geweest, maar bood het gerecht 
wel de gelegenheid om het hele milieu van de volksmaatschappijen eens grondig 
door te lichten.  Het parket wou het zootje oproerkraaiers hard aanpakken en 
legde hen zware beschuldigingen ten laste.  De aanhoudingen waren zelfs onder 
meer verricht op betichting van samenzwering en aanvallen op de inwendige vei-
                                                 
975 PV verhoor Hoogstoel, 11.04.1846, in: HA BRAB 838/800, farde B, nr. 7; PV verhoor Vandervennet, 
11.04.1846, in: HA BRAB 838/800, farde B, nr. 10; PV verhoor Lefebvre, 11.04.1846, in: HA BRAB 838/800, farde 
B, nr. 11. 
976 PV verhoor Verbaere, 15.04.1846, in: HA BRAB 838.800, farde B, nr. 19; PV verhoor Devenyns, 15.04.1846, in: 
HA BRAB, 838.800, farde B, nr. 20. 
977 PV verhoor Verbaere, 11.04.1846, in: HA BRAB 838/800, farde B, nr. 7.  In een verhoor van dezelfde dag voor 
de Gentse onderzoeksrechter (HA BRAB, 838.800, farde B, nr. 5) zei hij nog van niets te weten, maar voor de 
Brusselse onderzoeksrechter gaf hij toe.  Parys had het stuk niet willen drukken zonder een vermelding van de 
naam en het adres van de auteur, en omdat men zijn prijs (100 fr.) te hoog vond.  Het niet ondenkbaar dat hij zijn 
prijs bewust hoog hield om zich niet aan een dergelijke gevaarlijke publicatie te hoeven wagen.  PV verhoor 
Parys, 10.04.1846, in: HA BRAB, 838/800, farde B, nr. 1. 
978 HA BRAB 838/800, nr. 1-83 en farde B, nr. 1-52. 
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ligheid van de staat, waarop zelfs de doodstraf stond.979  Toen de Brusselse procu-
reur des konings zijn vordering voor de raadkamer opstelde was hij al wat gema-
tigder.  Door in het pamflet de nakende toestand van chaos en geweld te beschrij-
ven, zouden veertien meetingleden schuldig of medeplichtig zijn aan bedreiging 
met moord en brand.  De oproep aan de soldaten om het bevel tot schieten van 
hun oversten te negeren, stond gelijk aan het aanvallen van het gebiedend gezag 
van de wetten of ertoe aanzetten deze wetten niet te gehoorzamen.980  De be-
dreiging met moord en brand was een schending van artikel 305 van het straf-
wetboek, de aanval op het gebiedend gezag van de wetten een schending van 
artikel twee van het persdecreet.  De raadkamer volgde de procureur maar ge-
deeltelijk en sprak de buitenvervolgingstelling uit voor acht van de veertien gear-
resteerden.981  Ook de kamer van inbeschuldigingstelling zwakte de tenlasteleg-
ging af  Er werden nog twee verdachten in vrijheid gesteld en de overblijvende 
beschuldigden –Labiaux, Verbaere, Pellering en Devenyns- moesten enkel voor 
het hof van assisen van Brabant komen op beschuldiging het gebiedend gezag van 
de wetten te hebben aangevallen of ertoe aangezet te hebben er niet aan te ge-
hoorzamen.982  Ze werden er immers van beschuldigd opgeroepen te hebben tot 
ongehoorzaamheid aan het verbod op het persoonlijk aanbieden van petities aan 
het parlement983 en tot ongehoorzaamheid aan het militair strafwetboek, dat 
soldaten gebood hun oversten te gehoorzamen.984  Deze schending van artikel 
twee van het persdecreet was een primeur en mag typerend genoemd worden 
voor de reactie van de autoriteiten op het offensievere discours van de radicalen.  
De strafbepaling zou immers mettertijd nog vaak gebruikt worden om agitatoren 
en volksmenners te vervolgen op het moment dat de acties van de arbeidersbe-
weging radicaliseerden.985  Labiaux en Verbaere werden respectievelijk als schrij-
ver en drukker naar het hof van assisen van Brabant verwezen, maar de beschul-
diging ten laste van Pellering en Devenyns was bijzonder.  Ze werden ervan be-
schuldigd medeplichtig te zijn aan de schending van artikel twee van het persde-
creet,986 omdat ze onderrichtingen gegeven hadden en omdat ze Labiaux en Ver-
baere geholpen of bijgestaan hadden in daden die het misdrijf hadden voorbe-
                                                 
979 Art. 91 CP.  Het artikel bestrafte elke aanslag of samenzwering die tot doel had tot burgeroorlog aan te zetten 
door de burgers of inwoners tegen elkaar te bewapenen of hen aan tez zetten zich tegen elkaar te bewapenen, 
met de doodstraf en de verbeurdverklaring van de goederen.  De algemene verbeurdverklaring was wel door 
artikel 12 GW (= huidig art. 17) afgeschaft. 
980 Req. PdK Brussel, 15.05.1846, in: HA BRAB 838/800, farde C, nr. 7.   
981 Rb. Brussel (Rk.), 16.05.1846, in: HA BRAB 838/800, farde C, nr. 8. 
982 Brussel (KI), 01.06.1846, in: HA BRAB 838/800, farde C, nr. 10. 
983 Art. 43 GW (= huidig art. 57). 
984 Art. 28 Mil. Sw. 
985 Cf. infra. 
986 Art. 60 CP. 
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reid, vergemakkelijkt, of voltooid.  Labiaux moest zich daarenboven voor de cor-
rectionele rechtbank verantwoorden voor het schenden van de colofonplicht.987 
Ondanks het feit dat de onderzoeksgerechten de zwaarste aanklachten niet 
weerhouden hadden, was het openbaar ministerie vastbesloten het proces aan te 
grijpen om de volksmaatschappijen zelf ter discussie te stellen.  Substituut procu-
reur-generaal Keymolen hing zijn hele betoog op aan het feit dat deze verenigin-
gen er enkel op uit waren de bestaande sociale structuren omver te werpen.  
Hoewel in werkelijkheid de publieke respons op de brochure ver onder de ver-
wachtingen gebleven was, stelde hij in zijn akte van beschuldiging dat enkel door 
het kordate optreden van politie en gerecht een escalatie van geweld vermeden 
was.  Het doel van de manifestatie, het persoonlijk aanbieden van de petities aan 
het parlement, was bovendien door de grondwet verboden.988  Het punt stond 
pas op 20 april op de parlementaire agenda, zodat het wel erg waarschijnlijk was 
dat men op die tweede paasdag enige agitatie en oproer wou oogsten.989  Toen 
Keymolen op de tweede dag van de zitting het woord kreeg, herhaalde hij nog-
maals hoe gevaarlijk het gedachtegoed van de volksmaatschappijen was, en hoe-
zeer dat een aanfluiting van de beginselen van de Belgische staat was: 
‘Messieurs, lorsqu’en 1831, la Constitution qui nous régit, cette oeuvre du 
Congrès national, fixait les droits de la nation, elle décrétait à la fois la li-
berté des cultes, la liberté de la presse, la liberté de l’enseignement et 
l’élection directe.  Mais, s’il faut en croire certaines doctrines *…+, tous ces 
principes ne suffisent plus.  *…+  C’est là, Messieurs, une erreur grave, et si 
jamais ces principes triomphaient, ils nous mèneraient bientôt au désordre 
et à l’anarchie.’990 
Zonder twijfel hoopte het parket dat dit schrikbeeld indruk zou maken op een jury 
vol welgestelde burgers.  Na deze uitval naar het radicaal-democratische gedach-
tegoed gaf Keymolen aan waarom de oproep zo misdadig geweest was.  De advo-
caten van de verdediging, waaronder de coryfeeën Jottrand en Spilthoorn, trok-
ken in de tegenaanval.  Twee dagen lang bikkelden parket en verdediging op bitse 
toon.  Keymolen wou de gezworenen koste wat kost van zijn complottheorie over-
tuigen, terwijl de verdediging het gebrek aan een bijzonder opzet – het ‘mé-
chamment’ uit artikel twee van het persdecreet- en het idealisme van de betich-
                                                 
987 Art. 14 persdecreet en art. 283 CP.  Het artikel bestrafte iedereen die wetens meegeholpen had aan de publi-
catie of de verspreiding van drukwerk dat niet de ware naam en woonplaats van de schrijver bevatte, riskeerde 
hiermee een gevangenisstraf van zes dagen tot zes maanden. 
988 Art. 21 GW (= huidig art. 28) van de grondwet garandeerde weliswaar het petitierecht, maar artikel 43 (= 
huidig art. 57) verbiedt dat men die persoonlijk aan het parlement aanbiedt. 
989 Akte van beschuldiging, 20.06.1846, in: HA BRAB 838/800, farde C, nr. 12, ook gepubliceerd in: BJ, IV (1846), 
kol. 1568-1572 en H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging (1831-1853), p. 
367-373. 
990 BJ, IV (1846), kol. 1576. 
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ten onderstreepte.  De verdediging bestreed ook de beschuldiging van medeplich-
tigheid ten laste van Pellering en Devenyns.  Volgens advocaat Goemaere was dit 
niet te verzoenen met de getrapte verantwoordelijkheid die de grondwet voor-
schreef. 
Op 8 november 1846 verklaarde de jury met een eenvoudige meerderheid van 
zeven tegen vijf de betichten schuldig of medeplichtig aan de schending van arti-
kel twee van het persdecreet.  Toen het hof zich bij de meerderheid aansloot, 
probeerden de advocaten van de verdediging Jottrand en De Linge alsnog een 
veroordeling te vermijden.  De schuldvraag die aan de jury was voorgelegd, en die 
volledig in overeenstemming was met wat er in de akte van verwijzing en de akte 
van beschuldiging stond, repte immers met geen woord over de kwaadwillig-
heidsvereiste die de strafbepaling van het persdecreet voorschreef, zodat de 
schuld volgens hen niet rechtsgeldig vastgesteld was.  Het hof antwoordde echter 
dat volgens het oordeel van de jury de betichten zich schuldig gemaakt hadden 
aan het rechtstreeks en openbaar aanzetten tot ongehoorzaamheid aan de wet-
ten, en dat dit noodzakelijkerwijs ook een kwaadwillige bedoeling (méchamment) 
impliceerde. 991  Bij de straftoemeting toonde het hof toonde zich wel mild: allen 
werden ze veroordeeld tot de minimumstraf van zes maanden gevangenis en de 
betaling van de kosten.992 
Enkel Pellering ging in cassatie tegen het arrest.  Zijn advocaten, De Linge en Jot-
trand, voerden voor het hoogste rechtscollege van het land nogmaals aan dat 
voor een veroordeling ook het bijzonder opzet vastgesteld moest worden, aange-
zien de tekst van artikel twee van het persdecreet daar uiteindelijk naar verwees 
(‘méchamment’).  Het Hof van Cassatie antwoordde instemmend dat het kwaad 
opzet een constitutief element van het delict was en dat de jury hier wel degelijk 
over moest oordelen: 
‘Vu l’art. 2 du décret du congrès du 20 juillet 1830: 
Attendu qu’il résulte du texte même de cette disposition et de son rappro-
chement de l’art. 3 du loi du 1er juin 1830, dans lequel elle a été puisée, 
qu’elle ne peut s’appliquer qu’à ceux qui, méchamment et publiquement, 
ont provoqué directement à désobéir aux lois, qu’il suit de là que la provo-
cation directe à désobéir aux lois; qu’il suit de là que la provocation directe 
à ne pas se conformer à une disposition législative n’implique point léga-
lement la culpabilité de l’auteur de la provocation, mais que l’intention 
criminelle forme un caractère essentiel et distinct des autres éléments du 
délit, et doit être spécialement soumise au jury;*…+ 
                                                 
991 Assisen Brabant, 08.11.1846, in: BJ, IV (1846), kol. 1588. 
992 Assisen Brabant, 08.11.1846, in : BJ, IV (1846), kol. 1588 en in: HA BRAB 838/800, farde C, nr. 36. 
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Attendu que les faits ainsi qualifiés ne pouvaient tomber sous l’application 
de l’article 2 du décret du 20 juillet 1831 dans l’absence d’une des circons-
tances constitutives du délit prévu par cet article ; *…+’ 
Aangezien de kwaadwilligheidsvereiste ontbrak bij de feiten zoals de jury ze vast-
gesteld had, verbrak het Hof van Cassatie het arrest van het hof van assisen van 
Brabant, verklaarde dat er geen reden was om de zaak te verwijzen naar een an-
der hof en beschikte daarom dat Pellering meteen vrijgelaten moest worden.993 
Gita Deneckere noemde in haar onderzoek naar collectieve acties in de negen-
tiende eeuw de strenge repressie van de ‘Oproep aen alle waere Belgen’ sympto-
matisch voor de argwaan waarmee het gerecht tegen deze vernieuwde vorm van 
collectieve actie aankeek.994  De schaalvergroting, waarbij men niet langer op lo-
kaal maar op nationaal niveau wou ageren, de expliciete adressering van de bood-
schap aan het parlement en het beroep op het klassenbewustzijn van de soldaten 
waren inderdaad nieuwe fenomenen en de ongerustheid bij de overheid was bij-
zonder groot.995  Hoewel enige reserve aangewezen is tegen haar analyse dat de 
gepleegde feiten geen schending van de vrijheid van meningsuiting betroffen,996 
valt het inderdaad op dat het parket erg ongerust was over wat de subversieve 
ideologie van de volksmaatschappijen teweeg kon brengen.  Toch blijft vooral de 
indruk hangen dat de verspreiding van het pamflet voor het parket de ideale gele-
genheid was om het gewantrouwde milieu van radicalen door te lichten en de 
onderlinge verhoudingen in kaart te brengen. 
 
 
                                                 
993 Cass., 22.12.1846, in: Pas. 1847, I, p. 241-242.  Het Haagse hooggerechtshof had eerder dat jaar in de zaak van 
een Arnhemse krant een gelijkaardig arrest geveld: Hoge Raad, 17.06.1846, in: BJ, IV (1846), kol. 1025-1026. 
994 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 117-118. 
995 Dat de veiligheidsdiensten het milieu van de volksmaatschappijen bijzonder wantrouwden en zoveel mogelijk 
informatie over hun activiteiten probeerden te verzamelen, blijkt uit de vele rapporten en verslagen die onder 
meer opgenomen zijn in: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging (1831-
1853). 
996 Volgens haar analyse hadden dat de beklaagden de wet niet overtreden en bedienden ze zich gewoon van de 
mogelijkheden die de grondwettelijke vrijheden boden.  Enkel het schenden van de colofonplicht was een straf-
bare daad.  Het gerecht zou met de beschuldiging van het rechtstreeks aanvallen van het gebiedend gezag van de 
wetten en de provocatie er niet aan te gehoorzamen (art. 2 persdecreet) bewust een vage strafbepaling gekozen 
hebben om de kopstukken van de beweging te kortwieken.  Dat gaat niet op, het pamflet riep op tot een invasie 
van het parlement en zette de soldaten aan tot insubordinatie.  Dat deze laatste strafbare daden niet ten uitvoer 
gebracht waren, doet weinig terzake, want het delict was de uitlokking zelf.  Ook haar stelling dat de de beschul-
diging ‘ongehoorzaamheid aan de wet’ zeer vaag was en niet aanduidde over welke strafbare feiten het ging, 
snijdt geen hout.  De akte van beschuldiging en het verwijzingsarrest gaven duidelijk aan over welke wettelijke 
bepalingen het ging.  Het is wel zo dat er in de doctrine onenigheid bestond over het toepassingsgebied van 
artikel twee van het persdecreet.  Cf. infra. 
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ii. Hongeren in West-Vlaanderen.  De persprocessen van De Hoop van België 
De persprocessen tegen de coryfeeën van het democratisch radicalisme hebben 
de dynamiek van deze beweging allerminst gefnuikt.  De volksmaatschappijen 
bleven actief en de radicalen bleven strijden voor hun idealen.  Naarmate in de 
jaren 1847-1848 de economische crisis op het platteland voor almaar schrijnender 
toestanden zorgde, radicaliseerde ook het discours van de beweging.  In de peri-
ferie van de beweging weerklonken voor het eerst stemmen die ervoor pleitten 
een stap verder te gaan.  Toen de agrarische crisis in de jaren 1846-47 steeds 
schrijnender werd, doken er in de steden heel wat pamfletten, strooibriefjes en 
schotschriften op die het hopeloze van de situatie onderstreepten en tot sociale 
actie opriepen.  Van heel wat van deze vlugschriften ging een dreigende toon uit, 
die de paupers bezwoer het lot in eigen handen te nemen en dreigende taal aan 
het adres van de regering sprak.  Toch valt het op dat het hoogst zelden tot een 
persproces gekomen is.  Eén van de weinige persprocessen die getuigde van de 
plattelandscrisis, en de sociaal-economische druk die daaruit voort vloeiende plat-
telandsvlucht op de steden legde, was het proces tegen een West-Vlaams week-
blad, namelijk De Hoop van België uit Kortrijk.  Op franke toon reageerde het in 
enkele berichten op de toenmalige voedselrellen en de subsidiepolitiek van de 
regering.  De berichten van het weekblad waren in vele opzichten interessant. 
Sinds de onafhankelijkheid had de Belgische overheid onder druk van de machtige 
grootgrondbezitters een agrarisch protectionisme aangehangen, maar de regering 
veranderde het geweer van schouder toen in het midden van de jaren 1840 het 
voedseltekort steeds nijpender werd, de hongerige paupers zich steeds meer ver-
grepen aan kleine criminaliteit en de plattelandsbevolking massaal naar de steden 
vluchtte.  Bevreesd om wat proletarische voedselrellen teweeg zouden kunnen 
brengen, probeerden de regeringen Van de Weyer en de Theux de nood te leni-
gen door een doelgerichte douane- en subsidiepolitiek te volgen.  Naast het be-
vorderen van de graanimport en het belemmeren van de uitvoer, keerde de rege-
ring ook verschillende noodkredieten uit.  Deze subsidiepolitiek bleek evenwel 
niet altijd voldoende soelaas te brengen, want hoewel regering en parlement er 
iedere keer van uit gingen dat het eenmalige initiatieven zouden zijn, heeft het 
noodgedwongen meerdere keren extra kredieten toegekend.997 
Op 6 mei 1847 kende de regering een nieuwe som van 300 000 frank toe.  Het 
geld was bedoeld om nieuwe aardappelplanten voor de noodlijdende boeren te 
kopen, zodat ze de gevolgen van de mislukte aardappeloogst zouden kunnen 
compenseren.  Het bedrag was slechts een schijntje van de sommen die de vorige 
keren waren toegekend en voor West-Vlaanderen was 50 000 frank gereser-
                                                 
997 P. Delfosse, La politique agricole de l’Etat belge en période de crise au XIXe siècel: les rapports de force dans 
une société en transition vers le capitalisme industriel.  Louvain-la-Neuve, 1983; P. Delfosse, ‘Etat, crises alimen-
taires et modernisation de l’agriculture en Belgique (1853-1857)’, in: Revue du Nord, LXXII (1990)p. 71-95. 
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veerd.998  In het noodlijdende zuiden van de regio werd de maatregel als een 
druppel op een hete plaat ervaren.  Het was in die streek dat de schimmel het 
eerst de aardappeloogst aangetast had en het voedseltekort het nijpendst was.  
De textielnijverheid, die van oudsher de belangrijkste bron van een aanvullend 
inkomen was, lag er op apegapen en een tyfusepidemie maakte de ellende er 
compleet.999  Het Kortrijkse De Hoop van België reageerde in zijn editie van 16 mei 
1847 schamper op het regeringsinitiatief en oordeelde dat de aalmoes onmogelijk 
kon volstaan om de bevolking er bovenop te helpen.  Het becijferde dat bij verde-
ling de betoelaging amper vijf cent per persoon bedroeg, wat voor een modaal 
gezin zou betekenen dat het amper enkele vierkante meters zou kunnen beplan-
ten.  Na deze bittere vaststelling werd de toon van het bericht veel bitser.  Het 
stelde dat de bevolking zelf een grote verantwoordelijkheid droeg: 
‘O! Ongelukkige medebroeders, gy helpt uwe vrouw en kinderen, uwe 
bloedverwanten in ’t algemeen, vergiftigen; gy gedoogt dat onze staets-
mannen hun uithongeren, dus gy zyt strafbaerder als gy het allen wel den-
ken kont; wanneer wy zeggen dat gy hun helpt uithongeren, wy hebben 
zeker gelyk, want niet beletten dat men kwaed doet, is zeker in dit kwaed 
toestemmen.’ 
Het was niet onbegrijpelijk dat de schrijver de noodlijdende bevolking verweet 
veel te lijdzaam haar lot te ondergaan.  Hogerop is er al op gewezen hoezeer de 
oproep tot collectieve actie die in de Oproep aan alle waere Belgen werd gedaan, 
weinig gehoor bij de paupers had.  De meesten onder hen waren zozeer op het 
eigen overleven gefocust, dat het de onderlinge solidariteit ondermijnde. Een 
solide basis voor een massaal protest ontbrak.1000  Net als dat het geval was bij de 
oproep van Labiaux en consorten, ging het artikel op dreigende toon verder: in-
dien de regering niet toegaf aan de bevolking, zouden ze wel eens voor een nare 
verrassing komen te staan: 
‘*…+ wy moeten dan trachten al te samen te spannen om de heden be-
staende staetsmannen hun mandaet te ontnemen die zy van het volk ge-
had hebben, en dit zoude eene bloedstorting veroorzaken, en in alle zulke 
gevallen is vervaert voor zyn vel: vreest daer niet voor, ongelukkige en ver-
                                                 
998 KB 06.05.1847, in: MB, 08.05.1847.  Overigens werd op dezelfde dag een wet goedgekeurd die de vrije invoer 
van grondstoffen en etenswaren verlengde.  De vorige kredieten toegekend door de wetten van 24 september 
1845 en 20 december 1846, bedroegen maar liefst respectievelijk twee miljoen en anderhalf miljoen frank. 
999 De West-Vlaamse textielnijverheid was in die jaren nog zeer kleinschalig en traditioneel georganiseerd, en kon 
mettertijd de concurrentie niet meer aan met het goedkopere, mechanisch geproduceerde Engelse textiel.  Ook 
daar zou de regering met enkele protectionistische maatregelen soelaas proberen te bieden.  L. Schepens, Van 
Vlaskutser tot Franschman, p. 21-36. 
1000 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 83-87. 
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stootene werkers, er ontbreken ons geene voorbeelden, die ons leeren wat 
eene gouvernementssterkte tegen eene volkssterkte kan.’1001 
De tekst verhaalde nogmaals dat de paupers zelf meer initiatief moesten nemen 
om de regering op hun penibele levensomstandigheden te wijzen en dat desgeval-
lend actie ondernomen moest worden.  Nochtans was het allerminst een oproep 
tot blind geweld.  Het einde van het stuk pleitte ‘bedaerdheid’, en gaf aan dat 
geweld slechts een ultimum remedium mocht zijn.  Niettemin was de ongerust-
heid bij het gerecht gewekt.  Dat was nog meer het geval toen de volgende editie 
van 23 mei 1847 nog maar eens de verpletterende verantwoordelijkheid van de 
regering aanhaalde.  Deze keer waren niet de karige subsidies de aanleiding, maar 
ging het over de voedselrellen die zich de week ervoor op 17 en 18 mei in Gent 
hadden voorgedaan.  Toen onder druk van de Gentse bakkers het stadsbestuur er 
de vaste broodprijs afgeschaft had, was de ontzetting bij de verarmde stadsbevol-
king groot.  Verschillende groepjes van paupers hadden er toen de straten afge-
schuimd en de bakkerijen van de stad geplunderd.1002  Ook in Kortrijk was er enige 
agitatie geweest.  Via strooibriefjes was er een broodbedeling op de Grote Markt 
aangekondigd en een flinke massa was op diezelfde zeventiende mei present. Tot 
rellen was het echter niet gekomen.1003  De commentaar van De Hoop van België 
op de afwachtende houding van de bevolking bleef in dezelfde teneur.  Volgens 
het blad vergiste men zich van vijand.  Niet de bakkers zelf, maar de lakse regering 
was verantwoordelijk voor de torenhoge broodprijzen van speculerende graan-
handelaars.  De regering had verzuimd voldoende graan te importeren: ‘dus het is 
op hun alleen dat de toorn des volks moet vallen, maer niet op de bakkers, die er 
de ware schuld niet van zyn’.1004   
De onlusten en de steeds frequenter wordende voedselrellen maakten het ge-
recht bijzonder ongerust.  Hoewel de toon niet uitzonderlijk scherp was, wou het 
parket koste wat kost vermijden dat de situatie zou escaleren.  Het vreesde dat 
ten gevolge van de berichten nog meer rellen zouden uitbreken.  Op 21 mei werd 
bij uitgever Napoleon Arlequeew een huiszoeking gehouden en nadat hij erkende 
de stukken geschreven te hebben werd hij meteen ook aangehouden.  De Kort-
rijkse procureur des konings Maertens oordeelde immers dat wat Arlequeeuw 
geschreven zou hebben, een persmisdaad was: hij zou zonder gevolg de burgers 
rechtstreeks aangezet hebben tot verwoesting (dévastation) en plundering (pilla-
ge) en hij zou de burgers opgehitst hebben tot weerspannigheid (rébellion) tegen 
het openbaar gezag, ook al hadden deze ophitsingen niet altijd gevolg gekre-
                                                 
1001 De Hoop van België, 16.05.1847. 
1002 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 87-93. 
1003 Volgens de krant was de boodschap van een gratis broodbedeling een truc van enkele handelaars die op 
woekerwinsten uitwaren.  Door dergelijke berichten te verspreiden, schrikten ze niet alleen de andere boeren en 
bakkers af, maar verzekerden ze zich ook van een talrijk opgekomen cliënteel.  De Hoop van België, 23.05.1847. 
1004 De Hoop van België, 23.05.1847. 
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gen.1005  Net als bij de zaak van de ‘Oproep aan alle waere Belgen’ was dit een 
persproces wegens een provocatiedelict dat ex officio vervolgd werd.  De onder-
zoeksgerechten weerhielden deze beschuldiging en Arlequeeuws zaak werd naar 
het West-Vlaamse hof van assisen verwezen. 
Op de zitting van 25 juni 1847 nam Jules Bartels, de broer van Adolphe met de-
zelfde radicale sympathieën, de verdediging van Arlequeew op zich.1006  Ten over-
staan van de jury, die ondanks het feit dat zij uit de hogere sociale klassen kwam 
ook niet blind kon zijn voor de socio-economische malaise, relativeerde Bartels 
wat in de akte van beschuldiging stond.  Hij wees de jury er niet alleen op dat wat 
in de artikels stond geenszins als een rechtstreeks aanzetten beschouwd kon wor-
den, maar maakte ook ruim de tijd voor enkele meer algemene opmerkingen.  
Bartels speelde volop in op de economische problemen en stelde Arlequeeuw 
voor als een scherp, maar oprecht criticus van het regime.  Volgens hem was Arle-
queeuw ‘un homme d’esprit’ die, geschoffeerd door het onvermogen van de 
overheid, zijn lezers er in pre-electorale tijden van wou overtuigen in het vervolg 
niet alleen andere politieke mandatarissen te kiezen, maar hen ook warm wou 
maken voor een uitbreiding van het stemrecht.  Een schuldigverklaring zou dan 
ook absurd zijn: dergelijke politieke sensibilisering was zonder meer in overeen-
stemming met de geest van de grondwet.  Bartels besloot ferm: 
‘Je vous le demande maintenant, ce cri de douleur et d’indignation, provo-
qué par le plus cruel spectacle auquel il soit possible à l’homme d’assister, 
se transformerait en un délit, et les prosaïques rigueurs du parquet vien-
draient punir l’élan d’une âme généreuse!  Cela n’est pas possible, et un 
jury Flamand ne se rendra pas complice de pareilles espérances en les réa-
lisant.’ 1007 
Bartels’ breedsprakerige aanpak had succes: de jury sprak Arlequeeuw dezelfde 
dag nog vrij.1008  Zijn blad was geen lang leven beschoren, maar Arlequeeuws en-
gagement had nauwelijks een deuk gekregen, want een jaar later raakte hij in de 
affaire Risquons-tout betrokken.1009 
Hoewel de sociaal-economische malaise van de jaren 1845-1848 nauwelijks tot 
persprocessen geleid heeft, kan toch gesteld worden dat deze weinige processen 
de verschuiving in het discours van de radicaal-democraten voortreffelijk illustre-
                                                 
1005 Het betrof het aanzetten tot misdrijven omschreven in art. 91 en 102 CP., en in 217 CP., en daarbij werden in 
het bijzonder de edities van 18 april, 2, 9 en 16 mei geviseerd. 
1006 La Belgique judiciaire publiceerde de debatten: BJ, V (1847) kol. 834-840. 
1007 BJ, V (1847) kol. 840. 
1008 Assisen West-Vlaanderen, 25.06.1847, in: BJ, V (1847) kol. 840; PV zitting Assisen West-Vlaanderen, 
25.06.1847, in: HA WEST 538/2462, niet genummerd stuk. 
1009 H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging (1831-1853), p. 474-475 en 
617. 
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ren.  Opmerkelijk genoeg werd deze radicalisering van hun vertoog door het ge-
recht gepareerd met een andere grondslag voor vervolging.  Waar het in de post-
revolutionaire kritiek van zowel orangisten als radicalen steeds ging om laster of 
beledigingen, stelde het parket zowel in het geval van de ‘Oproep aan alle waere 
Belgen’ als in het proces van De Hoop van België vervolging in op grond van het 
tweede artikel van het persdecreet.  Deze strafbepaling, met zijn beduidend 
strengere straffen, was exemplarisch voor de algemene ongerustheid bij het ge-
recht dat enkele volksmenners van de crisis gebruik zouden maken om hongeren-
de paupers tegen het regime op te zetten.  Bij dergelijk dreigend gevaar wou het 
gerecht niet afhankelijk zijn van een klachtprocedure en artikel twee van het 
persdecreet bood de ideale mogelijkheid om zelf zo actief mogelijk op te treden.  
Het zal dan ook niet verbazen dat het parket later, bij de opkomst van de Interna-
tionale en de doorbraak van het socialisme, opnieuw naar deze strafbepaling zou 
gaan teruggrijpen om de publicaties van de leiders van de arbeidersbeweging aan 
te pakken.1010 
 
b. Vorstelijke scherts als uitlaatklep.  Spotten met de vorst als aanleiding tot de 
wet van 6 april 1847 
Pas ruim in de tweede helft van de jaren 1840, toen de economische crisis een 
verschuiving in het protosocialistisch discours teweeg bracht,1011 vond de satiri-
sche pers zijn tweede adem.  In het zog van deze radicalisering en van de gebeur-
tenissen in binnen- en buitenland, gingen de schertsbladen zich opnieuw nadruk-
kelijker politiek manifesteren, wat tot enkele opmerkelijke processen en het in-
grepen van de wetgever zou leiden.  De honger noopte niet alleen tot noodkreten 
en oproepen om het heft in eigen handen te nemen.  Ook de hoofdstedelijke sati-
rische pers, die tijdens het begin van de jaren 1840 zijn scherpere toon wat gemil-
derd leek te hebben, kwam op het moment dat de druk van de agrarische crisis op 
de stedelijke milieus zich steeds meer liet voelen weer scherper uit de hoek.  De 
Brusselse pers had zich aanvankelijk slechts met mondjesmaat rekenschap gege-
ven van de honger in de Vlaamse plattelandsprovincies.  De bladen beschouwden 
de problematiek als een onoplosbaar probleem en leken de ellende zoveel moge-
lijk te verzwijgen, uit angst dat een al te uitdrukkelijke berichtgeving of commen-
taar de gemoederen zou verhitten.1012 
De Brusselse satirische pers, die al vele jaren nauwe banden onderhield met de 
radicale milieus van de hoofdstad, ging op haar eigen manier met de penibele 
                                                 
1010 Cf. infra. 
1011 Cf. hoofdstuk V. 
1012 A.J. Vermeersch, ‘De pers en het pauperisme in Vlaanderen’, p. 81-100. 
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situatie om.  Men nam het graag voor de kleine man op en een blad als Méphis-
tophélès had al vaker op bijtende of ludieke wijze diens weinig benijdenswaardige 
levensomstandigheden aan de kaak gesteld.  Ook de volksmaatschappijen kregen 
de uitdrukkelijke steun van Méphistophélès, want volgens het blad was een eigen 
organisatie het enige afdoende antwoord voor de hongerende paupers om bij de 
overheden de nodige aandacht voor hun problemen te wekken.  Ook de verschil-
lende politieke doelstellingen die de volksmaatschappijen in hun oprichtingsaktes 
opnamen–van algemeen kiesrecht tot openbaar onderwijs voor iedereen – kregen 
regelmatig bemoedigende commentaren.1013  Maar veeleer dan het leed van de 
kleine paupers zelf te beklagen, richtte de satirische pers haar pijlen op diegenen 
die ze verantwoordelijk achtte voor de sociale wantoestanden.  De politieke 
machthebbers en de clerus kregen om de haverklap een veeg uit de pan.  De eer-
sten kregen het verwijt een beleid te voeren dat enkel afgestemd was op persoon-
lijk geldgewin en de verrijking van de bezittende klasse, de tweede groep werd 
verweten dat de angst en de onzekerheid van de paupers te misbruiken om de 
eigen machtsbasis uit te breiden.  Kortom, het traditionele postrevolutionaire 
België, met zijn verstandshuwelijk tussen de liberale politieke elite en de invloed-
rijke geestelijkheid, lag voortdurend onder vuur.  Eén van de archetypische expo-
nenten van dit België en zijn beleidscultuur was de vorst, Leopold I.  Een proces 
wegens het beledigen van zijn persoon leidde tot een opmerkelijke aanpassing 
van de perswetgeving.1014   
 
i. Een vergeefs optreden.  De vervolging van de satirische critici van Leopold I 
Sinds Leopold tot Koning der Belgen gekroond was, hadden verschillende opposi-
tiebewegingen hun ongenoegen geuit aan zijn adres.  De belangrijkste bezwaren 
tegen Leopolds koningschap waren zijn vreemde origine en de weelde waarin hij 
op kosten van de arme belastingbetaler kon leven.  De republikeinse sympathieën 
werden er vaak niet minder om.1015  Ook toen vanaf midden de jaren 1840 de 
plattelandseconomie door een diep dal ging, was de liederlijke handel en wandel 
van de vorst koren op de molen van de schimpbladen. In het najaar van 1846 
werd door verschillende figuren uit de satirische oppositiepers een spotcampagne 
opgezet tegen Leopold I.  In de nazomer van 1846 verbleef de koning in Tirol.  De 
                                                 
1013 J.-M. Demeulemeester, Méphistophélès, p. 83. 
1014 Deze passage is reeds verschenen als: B. Delbecke, ‘Verlekkerd op geitenmelk en een kalkoenhoedster.  Over 
de ontstaansgeschiedenis van de wet van 6 april 1847’, in: PM, VII (2005) p. 115-131.  Na dit artikel verscheen 
ook nog: G. Deneckere en G. Donckers, ‘Een publiek geheim voor de rechtbank.  Paradoxen in de censuur op 
‘majesteitsschennis’ in een liberale constitutionele monarchie.  België, 1846-47’, in: BTFG, LXXXV (2007), p. 339-
361. 
1015 Tijdens de eerste jaren van de Belgische onafhankelijkheid waren de aanvallen op de figuur van Leopold 
vooral van orangistische signatuur, later ook in het meetingmilieu en de satirische pers in het algemeen.  C. 
Böting,  On rira toujours, p. 50-52. 
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alpenlucht moest zijn sukkelende gezondheid er bovenop helpen.  De exclusieve 
kuur deed de vorst deugd, zo getuigde hij, maar kon niettemin nog niet alle kwaal-
tjes wegnemen: 
‘L’air des montagnes commence à me faire beaucoup du bien, mais je n’ai 
pu me débarasser d’un rhume compliqué.’1016 
Het hooggebergte was een leuke bron van inspiratie voor de satirische pers.  In 
het Franse maandblad Le Charivari werd de gelegenheid te baat genomen om de 
luxueuze gezondheidskuur van de Belgische vorst op de korrel te nemen.1017  In 
het stuk ‘Le lait de chèvre appliqué au régime constitutionnel’ werd Leopold voor-
gesteld als een lekkerbek, in het bijzonder een liefhebber van geitenmelk.  Hij was 
met andere woorden een verwend man zonder al te veel verplichtingen die zich 
zonder schroom te goed kon doen aan de geneugten van het leven.  Maar niet 
iedereen gunde de vorst een luilekkerleven.  Zijn onbezorgde levenswandel was 
een doorn in het oog van zij die het moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te 
knopen.  De hautaine stijl van de vorst had al vaker kwaad bloed gezet; in de 
plaats van zich over het lot van zijn hongerige onderdanen te bekommeren ging 
zijn aandacht naar zijn maîtresses en zijn paarden.1018 
De Brusselse drukker Pierre Armand Parys nam het artikel van Le Charivari op in 
zijn blad L’Argus van 27 september 1846 en voegde daarenboven nog enkele 
scherpe zinnen toe.  De vorst was volgens hem een onvermoeibaar parasiet: na-
dat hij in Tirol eerst alle geitenmelk opgesoupeerd had, kon hij naar België terug-
keren om het geld van de arme belastingbetaler te verbrassen.1019   Wat hij op de 
troon zat te doen, was niet meer dan een ordinaire komedie.1020  In de editie van 
18 oktober 1846 stond de vorst in L’Argus opnieuw voor joker: volgens het blad 
was het niet toevallig dat ‘Cobourg’ bijna een anagram was van ‘gros bouc’.1021  
                                                 
1016 Brief Leopold aan min. Just., 16.09.1846, in:  Papieren d’Anethan, AMBuZa, microfilm 530, nr. 526. 
1017 Le Charivari was een blad uit Parijs dat verscheen van 1832 tot 1882.  De naam van het blad verwees naar de 
Franse benaming voor het middeleeuwse gebruik waarbij het volk herrie maakte door op potten en pannen te 
slaan om zo zijn onvrede met een bepaalde handelswijze te uiten.  Het blad van republikeinse signatuur hekelde 
volksvertegenwoordigers, ministers en vorsten door middel van geestige karikaturen, onder meer van de be-
roemde sociaal geëngageerde lithograaf Honoré Daumier.  De ludieke prenten legden de basis voor een interna-
tionale reputatie, die resulteerde in het ontstaan van ‘charivarische’ bladen in verschillende landen zoals Enge-
land (Punch.  The London Charivari).  U. Koch en P.-P. Sagave, Le Charivari : die Geschichte einer Pariser Tageszei-
tung im Kampf um die Republik (1832-1882): ein Dokument zum deutsch-französischen Verhältnis.  Keulen, 1984.  
Ook in België  was er Le Charivari belge, dat verscheen van 1854 en 1859 en zowat de opvolger werd van L’Argus, 
een satirisch Brussels blad dat van 1845 tot 1853 halfwekelijks verscheen.   
1018 J.-M. Demeulemeester, Méphistophélès, p. 77-78. 
1019 ‘Lorsque Léopold aura suffisamment sucé le lait des chèvres du Tyrol, il reviendra sucer l’argent des contri-
buables, c’est un homme infatiguable’.  L’Argus, 27.09.1846. 
1020 ‘Léopold est allé en tyrol prendre du lait de chèvre pour se retablir la poitrine; on prétend en effet, qu’il a la 
poitrine aussi abimée qu’un comédien qui monterait sur les planches depuis 40 ans: la comparation est juste: 
seulement ce n’est point sur les planches , mais sur le trône que Léopold joue la comédie’.  L’Argus, 27.09.1846. 
1021 L’Argus, 18.10.1846. 
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Vier dagen later verscheen in hetzelfde blad onder de titel ‘Le lait de chèvre ou le 
roi têteur’ een liedjestekst waarin bezongen werd hoe de koning van geit naar geit 
holde, zonder ooit het hoofd te verliezen.1022 
De beeldspraak van de berggeit werd niet alleen in L’Argus gebruikt.  Ook de Brus-
selse venter Charles Verrassel, een verkoper van boeken, prenten en karikaturen, 
vond het blijkbaar een leuk thema.  Hij bedacht een prent waarop de vorst als 
officier afgebeeld stond terwijl hij zich liggend laafde aan de melk van een ezelin,  
die bovendien getooid was met een vrouwenhoofd.  Boven de tekening stond te 
lezen dat er een probate remedie was voor iedereen die met gezondheidsproble-
men te kampen had.  Alle beroemde geneesheren adviseerden het voorbeeld van 
een ‘illustre voyageur’ te volgen: geiten- of ezelinnenmelk gaan drinken in Zwit-
serland.  Onderaan de tekst gaf Leopold zijn commentaar op de kuur.  Hij deed dat 
weliswaar in het Frans, maar kon blijkens zijn accent toch zijn Duitse afkomst niet 
verloochenen: 
‘Tertyfel che ofse teja pocoub diré te mon vie mais chamais comme tan les 
Suisse che chantez touchour le chanson te Madame Grégoire.  A comme 
l’on tirait comme l’on tirait...’1023 
De spot aan Leopolds adres beperkte zich niet tot de geitenmetafoor.  Méphis-
tophélès nam het stuk over onder de titel ‘La gardeuse de dindons’ en was be-
doeld voor de goede verstaander.1024  Er stonden geen afbeeldingen bij en ner-
gens werd de vorst bij naam genoemd.  Drukker Verrassel vond de kalkoenhoed-
ster ook erg leuk, maar pakte het minder subtiel aan.  Hij kwam met een nieuwe 
karikatuur op de proppen waarop te zien stond hoe de vorst in de tuin van het 
paleis van Laken met een vangnetje de kalkoenhoedster achterna joeg.  Een pries-
ter probeerde de lustige koning in bedwang te houden.  In het opschrift, een let-
terlijk citaat uit L’Argus, werd de vorst als een gretig liefhebber van vrouwelijk 
schoon geportretteerd.1025  Dat Leopold een scheve schaats durfde te rijden, was 
niet uit de lucht gegrepen.  Sinds eind 1845 was het een publiek geheim dat de 
vorst een minnares had, de jonge juffrouw Arcadie Claret.  De bij het volk geliefde 
                                                 
1022 L’Argus, 22.10.1846. 
1023 Le lait d’anesse, in : HA BRAB 850.857, doss. 5, st. 16 bis.  Voor de spotprent, zie bijlage 2. 
1024 Méphistophélès, 22.10.1846, in:  HA BRAB, 850/857, doss. 2, st. 3.  ‘La gardeuse d’oies’ was een bekend 
sprookje.van de gebroeders Grimm, dat verhaalde hoe een prinses door haar kamermeisje gedwongen werd met 
haar van kleren te wisselen, zodat de prins aan wie ze uitgehuwelijkt werd het verkeerde meisje tot bruid nam.  
De eigenlijke prinses werd ganzenhoedster.  Toen de oude koning ontdekte hoe de vork aan de steel zat, kon de 
prins uiteindelijk toch met de echte prinses huwen.  Niet alleen het verhaal was allegorisch, ook het woordge-
bruik was niet toevallig.  Een gardeuse de dindons betekende zoveel als een mooi meisje van het platteland.  Het 
woord dindon duidde niet alleen op een kalkoense haan, het refereerde evenzeer aan een verwaand en eigen-
wijs man.  Niet toevallig werd dit in de negentiende eeuw een spotnaam voor het trouwe katholieke kiespubliek.  
Trésor de la Langue Française Informatisé,  http://atilf.atilf.fr.tlf.htm 
1025 La gardeuse de dindons, in: HA BRAB, 850/857, doss. 5, st. 16 ter.  Voor de spotprent, zie bijlage 3. 
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koningin Louise-Marie was op dat moment al erg ziek.  Hoewel Leopold de affaire 
lange tijd ontkende, gedroeg zijn maîtresse zich vaak erg uitdagend.  De verhou-
ding was een publiek geheim en de verontwaardiging over de buitenechtelijke 
escapes van de vorst algemeen.1026  De Brusselse Josse Sacré sprong ook op de kar 
van de geitenallegorie en drukte twee liedjesteksten met in de hoofdrol ‘Popol’.  
In deze chansonettes comiques stond te lezen hoe de vorst op reis was met zijn 
minnares.  Omdat de vorst niet snel genoeg geitenmelk kon vinden, laafde hij zich 
maar aan de blanke boezem van zijn reisgezellin…1027 
Dergelijke spot en hoon was anno 1846 niet nieuw en een belangrijk thema in de 
charivarische bladen die overal in Europa doorgebroken waren. 1028  Dat beteken-
de niet dat iedereen met deze satire kon lachen.  Sommige sympathisanten van 
de Belgische monarchie vonden de spot rond de persoon van Leopold I allerminst 
amusant.  Op 4 november 1846, ongeveer rond de tijd waarop de vorst naar Bel-
gië terugkeerde, gooiden enkele royalisten de vitrines van Parys en Sacré in.1029   
Het antwoord van de satirische pers was even streng als laconiek.  Mephistophé-
lès wijdde onder de titel ‘Pillages’ enkele verontwaardigde kolommen aan de ge-
beurtenis.  De reactie van de royalisten was rijkelijk laat en bovendien was plun-
deren bij de gewone man weinig kies; dat moest men bij de rijken doen.1030  Ook 
L’Argus liet zich niet intimideren door het koningsgezinde relletje.  Het herhaalde 
het bekende geitenrelaas nog eens in een hekeldicht in zijn volgende editie.1031 
Nu bleek dat een deel van de publieke opinie geschoffeerd was, schoot ook het 
gerecht in actie.  Daar was men weliswaar al een tijdje op de hoogte van de spot-
campagne, maar aanvankelijk werd vervolging niet opportuun geacht.  De corres-
pondentie die minister van Justitie d’Anethan en procureur-generaal De Bavay 
met elkaar voerden, reveleert eens te meer de gerechtelijke en politieke kijk op 
de impact die de vervolging van de pers op de publieke opinie kan hebben.  Toen 
                                                 
1026 H. Claessens, Leven en liefdes van Leopold I.  Tielt, 2002, p. 245-249; M. Kerckvoorde, Louise van Orléans.  Het 
vergeten leven van Louise-Marie, eeste koningin van België.  Tielt, 1988, p. 245-256.  Om de geruchtenmolen tot 
stand te brengen huwde Arcadie in 1845 met Friedrich Meyer, een stalknecht van Leopold die na het huwelijk, 
beloond met een adelijke titel uit het land weg zou trekken  De grote sier die Claret openlijk in de Brusselse 
chique milieus maakte, zorgde mettertijd voor meer wrevel.  In 1850 werd de burgerwoning van Claret bekogeld 
en werd ze uitscholden, waarna ze tijdelijk naar Duitsland uitweek.  Ze kreeg twee kinderen met Leopold en na 
de dood van Louise-Marie in 1850 keerde ze terug om Leopold tot zijn dood trouw te blijven. 
1027 Impromptu pour joindre à la caricature de l’anesse, in : HA BRAB, 850/857, niet genummerd stuk.  Het ande-
re, titelloze gedicht ontbreekt in het dossier. 
1028 De bekende Franse karikaturist Honoré Daumier was in 1832 in Parijs zelfs veroordeeld geweest omdat hij 
met Louis-Philippe gespot zou hebben door diens gezicht met een peer te vergelijken.  Over deze episode en de 
relatie tussen Daumier en de republiek : J.-N. Jeanneney, ‘Daumier, Louis-Philippe et la République’, in : La vie 
politique de Daumier à nos jours.  Parijs, 2005, p. 25-32 ; C. Bellanger e.a. (ed.), Histoire de la presse française.  
Parijs, 1969, II, p. 103. 
1029 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 05.11.1846, in HA BRAB 850/857, niet genummerd stuk.   
1030 Méphistophélès, 08.11.1846, in: HA BRAB 850/857, doss. 5, st. 16 ter.   
1031 L’Argus, 08.11.1846, geciteerd in: BJ, V (1847), kol. 184-185.  Het exemplaar van de krant ontbreekt in het 
dossier. 
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d’Anethan De Bavay om uitleg vroeg,  wees die prompt op het zwakke punt van 
de perswetgeving.  Hij antwoordde dat een vervolging volgens hem contraproduc-
tief zou werken.  De aandacht zou het schandaal tot veel te grote proporties kun-
nen opblazen, zeker indien het tot een assisenproces zou komen: 
‘Je suis tout disposé, Mr. le Ministre, à poursuivre des images aussi scan-
daleux, mais je me demande si la poursuite n’augmenterait pas elle même 
le scandale que l’auteur a voulu atteindre.  Je pense que la question est as-
sez délicate pour être sérieusement examinée et j’attendrai vos ordres 
avant de commencer une instruction.’1032 
D’Anethan deelde de mening van De Bavay, maar betreurde tegelijk het feit dat 
het Brusselse gerecht eerst had laten begaan.  Procureur des konings Verheyen 
had sneller op de bal moeten spelen en hem de problemen meteen moeten signa-
leren.1033  Toen De Bavay twee dagen later de liedjesteksten van Sacré naar het 
ministerie zond,  informeerde hij de minister bezorgd dat de hele campagne wel 
eens deel zou kunnen uitmaken van een ruimer complot.  Méphistophélès had 
immers in zijn laatste nummer aangekondigd dat er op 27 februari 1847 een revo-
lutie zou plaatsvinden.  De procureur-generaal vreesde dat de financiering van het 
complot uit het Nederland kwam en meende dat de diensten van de staatsveilig-
heid extra waakzaam moesten zijn.  De vrees dat Willem alsnog op een hereniging 
van de Nederlanden aanstuurde was volgens hem groot.1034  Desnoods moesten 
de vreemdelingen die de lastercampagne orkestreerden, uitgewezen worden, iets 
wat d’Anethan beaamde.1035 
Op 8 november 1846 besloot d’Anethan dat er dan toch een gerechtelijk onder-
zoek ingesteld moest worden.  De volgende dag viel het gerecht binnen bij de 
journalisten en de drukkers van de gewraakte stukken.  Het onderzoek werd mi-
nutieus gevoerd.  Uit de verslagen van de rogatoire commissies die naar Antwer-
pen, Gent en Luik gestuurd, bleek dat de campagne een nagenoeg exclusief Brus-
selse kwestie was.1036  ‘Le Roi têteur’ bleek geschreven door Philippe Wuillot, en 
Parys had het afgedrukt in zijn blad L’Argus.  Andere artikels werden in de brie-
venbus gevonden1037 en werden door Deschamps gecorrigeerd, die zelf ‘La gar-
                                                 
1032 Brief PG Brussel aan min. Just., 23.10.1846, in: HA BRAB 850/857, niet genummerd stuk.  Deze opmerking 
moet uiteraard gezien worden in het licht van het positieve injunctierecht inzake dat de ministers van Justitie in 
verschillende omzendbrieven uitgevaardigd hadden.  Cf. supra. 
1033 Brief min. Just. aan PG Brussel, 27.10.1846, in: HA BRAB 850/857, niet genummerd stuk.   
1034 Brief PG Brussel aan min. Just., 29.10.1846, in:HA BRAB 850/857, niet genummerd stuk; Brief PG Brussel aan 
min. Just, 04.11.1846, in: HA BRAB 850/857, niet genummerd stuk. 
1035 Brief min. Just. aan PG Brussel, 06.11.1846, in: HA BRAB 850/857, niet genummerd stuk.   
1036 PV’s rogatoire commissies Antwerpen, Luik, Gent, in: HA BRAB 850/857, niet genummerde stukken. 
1037 Periodieken van allerlei slag hadden wel vaker een brievenbus waarin men al dan niet anoniem zijn eigen 
geschreven bijdrage kon deponeren opdat ze in het blad gepubliceerd zou worden.  Deze praktijk bleek in pers-
processen vaak een probleem om de auteursvraag op te lossen. 
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deuse de dindons’ geschreven had.1038  Clement Michaëls had het stuk ‘Pillages’ 
geschreven, dat Dewallens gedrukt had. 1039 Verrassel bedacht als uitgever zelf zijn 
karikaturen maar had die laten tekenen door een vreemdeling, in ruil voor enkele 
franken.  ‘Le lait d’ânesse’ was door Jean-François Loux gedrukt in een oplage van 
1050 exemplaren, van ‘La gardeuse de dindons’ verschenen slechts honderd 
stuks.1040  Eén van de chansonettes comiques  was van de hand van Pierre Joseph 
Dudart.  Het andere lied beweerde Sacré per post gekregen te hebben.  Hij liet 
één van zijn letterzetters, Martin Maes, de verantwoordelijkheid voor de liedjes-
tekst op zich nemen, zogezegd omdat hij het zelf te link vond.  Het onderzoek 
maakte duidelijk dat Maes slechts een stroman was.1041  In hun verklaringen zei 
geen enkele verdachte dat het de bedoeling was om de vorst te beledigen.  Op 9 
december 1846 werden acht grappenmakers naar het Brabantse hof van assisen 
verwezen op beschuldiging van het beledigen en lasteren van de persoon van de 
koning, een inbreuk op artikel drie van het persdecreet. 1042 
De zaak kwam op 10 februari 1847 voor de Brabantse jury, hoewel De Bavay nog 
geprobeerd had de agenda van het Hof te veranderen om zo sneller de affaire te 
kunnen afhandelen.1043  Het hof besliste meteen dat het proces achter gesloten 
deuren moest plaatsvinden, hoewel een dergelijk huis clos normaliter enkel in 
zedenzaken uitgesproken werd.  Kennelijk wou men zo weinig mogelijk rucht-
baarheid aan de zaak geven en sensatiezoekers in de rechtszaal vermijden.  Wel-
licht vreesde men vooral journalisten die de pikante details van het proces breed 
in hun kolommen zouden kunnen uitsmeren.  Enkel het juridische tijdschrift La 
Belgique judiciaire berichtte over wat zich in de gerechtszaal afspeelde.1044 
In zijn akte van beschuldiging zette procureur-generaal De Bavay de bedenkelijke 
reputatie van sommige beschuldigden als Parys, Wuillot en Deschamps dik in de 
verf en laakte het feit dat anderen als Sacré en Dudart uit puur winstbejag de 
vorst van de Belgische natie belachelijk gemaakt hadden.1045  Na het voorlezen 
van de akte1046 konden de debatten beginnen, waarbij eerst de auteursvraag on-
                                                 
1038 Farde Parys, Wuillot, Deschamps, in : HA BRAB 850/857, farde 3. 
1039 Farde Deschamps, Dewallens, Michaëls, in : HA BRAB 850/857, farde 2. 
1040 Farde Loux, Verrassel, in : HA BRAB 850/857, farde. 5. 
1041 Farde Sacré, Dudart, Maes, in: HA BRAB 850/857, farde. 4. 
1042 De raadkamer had twee van de tien van buiten vervolging gesteld, de een omdat hij slechts een stroman 
bleek te zijn, de twee omdat hij slechts een werknemer was van de eigenlijke drukker was. De twee kwamen op 
het proces  wel nog als getuigen à charge aan bod.  Brussel (KI), 09.12.1846, in: HA BRAB 850/857, farde. 1, niet 
genummerd stuk. 
1043 Brief PG Brussel aan VZ Assisen Brabant, 15.12.1846, in: HA BRAB 850/857, niet genummerd stuk.   
1044 BJ, V (1847), kol. 202-210. 
1045 Akte van beschuldiging, in: BJ, V (1847), kol. 184-188. 
1046 Na het voorlezen protesteerde meester Picard, de raadsman van Wuillot, nog tegen de samenhang die het 
parket aan de  verschillende zaken toedichtte.  Volgens hem stonden de onderlinge relaties van de verdachten 
los van het feit dat de aangeklaagde feiten samen behandeld werden.  Maar toen de procureur-generaal hem 
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derzocht werd.  Elke verdachte deed zijn aandeel in de feiten uit de doeken.  Dat 
ze daarbij hun zin voor scherts niet verloren waren, bewees Verrassel, die met zijn 
vertoning de lachers op zijn hand kreeg.  Toen de voorzitter hem vroeg waar hij 
als tekenaar het idee van de karikatuur vandaan haalde, haalde hij een pakket 
tevoorschijn dat overdekt was met een grote, rode doek.  Hij stapte naar voor en 
toverde twee speelgoedfiguurtjes te voorschijn.  ‘Là voilà l’idée’, riep hij en toon-
de twee miniatuurezeltjes met de hoofden van een priester en een soldaat.1047  
Iedereen, behalve uitgever Dewallens, werd door de jury als auteur  van één van 
de verschillende drukwerken beschouwd.1048   
Toen de schuldvraag aan bod kwam, trok de verdediging alle retorische registers 
open.  Alle verdachten probeerden hun handen in onschuld te wassen en ver-
klaarden dat ze nooit de bedoeling gehad hadden om de persoon van de koning 
aan te vallen.  Ze hadden zelfs geen idee waar de vorst zich bevond.  De advoca-
ten van de verdediging probeerden hun cliënten voor te stellen als goedgelovige, 
apolitieke naïevelingen die niet voldoende konden inschatten wat hun publicaties 
teweeg zouden brengen.1049  Vooral meester d’Aguilar, raadsman van Verrassel, 
stak een vlammend betoog af: politieke karikaturen werden al lange tijd getole-
reerd, zelfs voor er van persvrijheid sprake was.  Ze moesten als een onderdeel 
van de politieke zeden beschouwd worden, net zoals dat in Frankrijk, de Verenig-
de Staten en Engeland het geval was.  Ter illustratie toonde hij de jury verschillen-
de karikaturen die nooit de aandacht van het gerecht gewekt hadden.  Hetzelfde 
gold voor de liedjesteksten:  waren dat niet de karikaturen van weleer?  Hij ver-
wees daarbij naar de uitspraak die de Franse kardinaal Mazarin deed over de he-
kelliedjes van de belastingplichtige onderdanen aan zijn adres: ‘Laissez-les chan-
ter, pourvu qu’ils paient’.1050  De meesterzet van de verdediging was echter het 
ontkennen dat Leopold in de kwestieuze stukken effectief beledigd werd.  Ze 
dwongen zo de koningsgetrouwe De Bavay om de waarheid over Leopolds avon-
tuurtjes te vertellen.  De Bavay deed dat niet en herhaalde nog eens ferm en uit-
voerig de argumenten van zijn akte van beschuldiging, waarbij hij vooral de ‘esprit 
d’Outre-Moerdyk’ van de campagne beklemtoonde.1051  Hij voegde daaraan toe 
                                                                                                                            
vroeg of hij daaruit besloot dat de verschillende procedures gescheiden moesten worden, was  zijn antwoord 
negatief.  BJ, V (1847), kol. 202. 
1047 BJ, V (1847), kol. 203. 
1048 Dewallens werd dan ook buiten vervolging gesteld.  BJ, V (1847), kol. 204. 
1049 BJ, V (1847), kol. 206 (Hahn en Picard). 
1050 BJ, V (1847), kol. 206-207 (d’Aguilar). 
1051 Om die bewering te staven verwees hij naar de vriendschap tussen Deschamps en de uitgaven van Le Lynx, 
een orangistisch blad.  Deneckere en Donkers stellen dat de suggestie van een orangistisch complot een retori-
sche truc van de procureur-generaal was, die hij in 1839 naar aanleiding van de katoenoproer in Gent ook al 
gebruikt had.  G. Deneckere en G. Donckers, ‘Een publiek geheim voor de rechtbank’, p. 351.  De hogerop geci-
teerde correspondentie tussen De Bavay en d’Anethan mag duidelijk maken dat dit geen retorische truc, maar 
een oprechte bekommernis was.  De argwaan van het Belgische establishment voor een heropleving van de 
Hollandse ambities zou in 1848 bovendien ook gegrond blijken toen naar aanleiding van de Europese revolutie-
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dat ontkennen dat de vorst het mikpunt van spot was van verregaande lafhartig-
heid getuigde. 
Na drie dagen van hoogdravende debatten, viel op 13 februari het verdict.  Hoe-
wel het moeilijk kon betwijfeld worden dat in de stukken in kwestie aan Leopold I 
gerefereerd werd, oordeelde de jury dat er geen kwaadwilligheid in het spel 
was.1052  Artikel drie van het persdecreet stipuleerde dat de aanval niet alleen 
openbaar (publiquement) maar ook kwaadwillig (méchamment) gebeurd moest 
zijn.  De gezworenen oordeelden dat dit niet het geval was en na een opmerkelijk 
snelle rechtsgang ging iedereen vrijuit.1053 
De satirische pers verkneukelde zich in het feit dat d’Anethan en De Bavay  in het 
stof hadden moeten bijten.  Ook Ferdinand Broglia, de journalist die al vaker voor 
zijn lasterlijke schrijfsels was vervolgd, kon zijn leedvermaak niet verbergen.  Voor 
Le Flambeau, een antiklerikaal satirisch blad,1054 verzamelde hij de teksten die 
door het gerecht vervolgd waren.1055  De compilatie kreeg een inleiding waarin de 
minister door het slijk gehaald werd.  Het gerecht stelde vervolging in en Broglia 
moest samen met de drukker, Adolphe Serres, voor assisen komen, eveneens op 
basis van artikel drie van het persdecreet.1056  De afloop van het proces is echter 
onbekend.1057 
 
ii. De vorst persoonlijk beschermd .  De snelle genese van de wet van 6 april 
1847  
Nu gebleken was dat het persdecreet onvoldoende bescherming bood om de 
vorst van laster en beledigingen te vrijwaren, oordeelde de regering dat het op-
portuun was de perswetgeving aan te passen.  Op 18 februari, amper vijf dagen 
                                                                                                                            
golf de ambitieuze Willem II heel wat troepen richting de Belgisch-Nederlanse grens stuurde.  De Nederlandse 
ministerraad besliste echte op 29 februari 1848 dat ze liet weten dat ze de Belgische neutraliteit zou blijven 
respecteren.  E. Gubin en J.-P. Nandrin, ‘het liberale en burgerlijke België’, p. 253-254. 
1052 PV vragen jury, 13.02.1847, in: HA BRAB 850/857, niet genummerd stuk. 
1053 De uitspraak volgde drie maanden nadat vervolging was ingesteld, terwijl op dat moment de gemiddelde 
termijn tussen vervolging en uitspraak ongeveer zeven maanden bedroeg.  M. Debaere, De pers voor de jury, p. 
108-109. 
1054 Le Flambeau, een in de negentiende eeuw vaak voorkomende tijdschrifttitel, was een ordinair schimpblad 
onder het mom van spraakmakende journalistiek.  Ook over dit blad is voor de rest niets bekend. 
1055 Le Flambeau, 21.02.1847, in: HA BRAB 848/850, farde 2, st. 2.  Op dat moment liep er al een procedure tegen 
Broglia en Serres omdat ze in de editie van 25 oktober een raadsheer van het Bergense gerecht partijdigheid en 
wraakzucht verweten hadden.  HA BRAB 848/850, farde 1. 
1056 Brussel (KI), 22.04.1847, in: HA BRAB 848/850, farde. 2, st. 23.  Daarvoor had de raadkamer al beslist een 
tussenpersoon, Augustine Van Pé, niet te vervolgen.  Rb. Brussel (Rk.), 10.04.1847, in: HA BRAB 848/850, farde 2, 
st. 20. 
1057 Het laatste stuk in het dossier is de akte van beschuldiging die De Bavay opgemaakt had.  Akte van beschuldi-
ging, in: HA BRAB 848/850, farde. 2, niet genummerd stuk.   
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na de vrijspraak voor het assisenhof, diende d’Anethan een wetsontwerp in dat 
de bestraffing van het beledigen van de vorst beter mogelijk moest maken.1058  
Hoogstwaarschijnlijk heeft De Bavay het idee voor een wetswijziging aange-
reikt.1059  Artikel drie van het persdecreet was immers de enige bepaling die aan-
vallen jegens de figuur van de vorst strafbaar stelde.  Het strafwetboek van 1810 
bevatte geen enkele bepaling omtrent het beledigen van de figuur van de koning, 
en de aan de Hollandse wet van 1 juni 1830 ontleende bepaling van het persde-
creet1060 was onvoldoende effectief gebleken.  Hoewel het wetgevend initiatief 
van d’Anethan voor een groot stuk ingegeven was door de gebeurtenissen die 
eraan vooraf gingen, werd de wijziging in de eerste plaats gemotiveerd op basis 
van de grondwettelijke onschendbaarheid en onverantwoordelijkheid van de 
vorst.1061  Om zich persoonlijk te kunnen verdedigen, had hij telkens ministeriële 
goedkeuring nodig.  De vorst was dus als het ware weerloos, wat een aanval op 
hem even moedig als ‘attaquer une femme qui elle non plus peut se défendre’.1062  
Het ontwerp wou geenszins de koning als constitutionele instelling extra be-
schermen.  Wat wel extra bescherming verdiende, zo leerden de recente gerech-
telijke ervaringen, was de persoonlijke levenssfeer van de vorst en zijn familie.1063  
Uiteraard moesten de grondwettelijke waarborgen voor de vrijheid van pers en 
                                                 
1058 Parl. Hand. (Kamer) 1846-47, p. 820 en 857-858 ; BJ, V (1847), kol. 345-356.  Deneckere en Donkers hanteren 
in hun artikel – tot in de titel toe- herhaaldelijk de term ‘censuur’.  Aangezien de wet van 6 april 1847 op geen 
enkele manier in een preventieve maatregel voorzag, is de woordkeuze voor deze beperking van de vrijheid van 
meningsuiting erg ongelukkig te noemen.  Het hoeft niet herhaald te worden dat censuur door de grondwet 
uitdrukkelijk verboden was. 
1059 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 101. 
1060 Art. 1 wet 01.06.1830.  De eerste vier artikels van het ontwerp van de wet 16 mei 1829 bevatten soortgelijke 
bepalingen, maar werden uiteindelijk geschrapt.  Schuermans, Code de la presse (1881), 154.  Toch hadden ook 
de verschillende postnapoleontische regimes voor wettelijke bescherming gezorgd.  In Frankrijk bevatten de 
latere wetten van 17 mei 1819 en 25 maart 1822 uitdrukkelijke bepalingen (Art. 4, 9 en 10 wet 17.05.1819; art. 2 
wet 25.05.1822), en in het revolutiejaar 1830 wou ook het Hollandse bewind de persoon van de vorst bescher-
men.  Daartoe werd de wet van 1 juni gestemd (art. 1).  Ook de Volksraad wou de vorst van het jonge koninkrijk 
beschermen.  De commissie die werk moest maken van het persdecreet had zich, op enkele verschilpunten na 
(de strafmaat was lager en het begrip ‘koninklijke waardigheid’ werd weerhouden wegens, naar de woorden van 
Van Meenen, ‘te sentimenteel en romantisch’)op de Hollandse wet gebaseerd.  Wat de leden van de koninklijke 
familie betrof, werd in artikel 10 van het persdecreet enkel gestipuleerd dat er ex officio vervolging ingesteld kon 
worden, de rest was gemeen recht.. 
1061 Art. 63 GW (=huidig art. 88), art. 64 GW (=huidig art. 106).  Over de evolutie van deze ministeriële goedkeu-
ring: M. Magits, A. Backs en W. Van Gijsegem, ‘Politieke spelregel of juridisch afdwingbare rechtsregel?  De 
‘constitutionele’ gewoonte in België sinds 1830’, in: H. Van Goethem (ed.), Gewoonte en recht (Iuris Scripta 
Historica, XVI).  Brussel, 2002, p. 19-69. 
1062 Naar de woorden die de liberaal en gewezen premier Charles Rogier (1800-1885) in de Kamer uitsprak: 
‘Attaquer le Roi, c’est faire un acte de courage aussi grand que d’attaquer une femme’.  Parl. Hand. (Kamer), 
1846-47, p. 1279. 
1063 Art. 2 wet 06.04.1847.  Wie tot de leden van de koninklijke familie gerekend was een feitenkwestie die in 
casu door het hof of de rechtbank beoordeeld moet worden.  Ondanks het protest van August Orts, die een 
exhaustieve lijst wenste, werd in de lijn van d’Anethan geopteerd voor een niet-limitatieve bepaling met appre-
ciatiebevoegdheid voor de rechters.  Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1305-1306.   
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meningsuiting gehandhaafd blijven,1064 maar een aanpassing was volgens de auto-
riteiten noodzakelijk. 
Minister van Justitie d’Anethan wou duidelijk een veel strengere repressie voor zij 
die de persoon van de koning beledigden en in zijn ontwerp stelde hij strenge 
straffen voor.  Wie schuldig bevonden werd, kon tot drie jaar gevangenisstraf en 
drieduizend frank boete veroordeeld worden, riskeerde uit zijn burgerlijke rech-
ten ontzet te worden en kon bovendien onder politietoezicht geplaatst wor-
den.1065  Ook de procedure moest volgens het ontwerp gewijzigd worden om een 
snellere rechtsgang te verzekeren.  De zaak moest meteen in de lopende reeks 
assisenzittingen ondergebracht kunnen worden en  wie niet verscheen kon 
meteen aangehouden en beboet worden.  Bovendien kon slechts cassatieberoep 
tegen het arrest van verwijzing aangetekend worden nadat het hof van assisen al 
een uitspraak gedaan had.1066 
De nieuwe wet was duidelijk gemodelleerd naar de uitspraak die de Brabantse 
jury op 13 februari gedaan had.  De door artikel drie van het persdecreet vereiste 
animus nocendi, de achillespees van het proces, werd voortaan niet langer als een 
constitutief element beschouwd.  Elke belediging, onder welke vorm ook, moest 
in aanmerking kunnen komen om vervolgd en bestraft te worden.  Kwaadwillig-
heid was niet langer vereist.  D’Anethan opteerde bewust voor de term offense.  
Deze aan de Franse wet van 17 mei 1819 ontleende term kon een breed scala aan 
mogelijke aanvallen op de vorst omvatten1067 en was dus veel algemener was het 
specifieke injure of calomnie: 
‘Le mot offense est très général, j’en conviens : mais il me semble qu’en 
pareille matière il faut un terme qui prévienne tout impunité.  Il me semble 
que toute espèce d’irrévérence envers ce personnage auguste qui doit res-
ter entouré du respect de tous, que toute irrévérence quelconque doit être 
                                                 
1064 Dat betekent dat aan het verbod op preventieve maatregelen niet getornd werd, en dat in perszaken de 
toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de jury gehandhaafd bleef.  Het moge 
duidelijk zijn dat het gebruik van de term ‘censuur’ in het artikel van Deneckere en Donckers daarom ongelukkig 
is, en hoogstens in niet-juridische zin als een beperking van de vrijheid van meningsuiting begrepen mag zijn.  G. 
Deneckere en G. Donckers, ‘Een publiek geheim voor de rechtbank’, p. 342. 
1065 Art. 1, 2 en 3 ontwerp.  Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 856-857. 
1066 Art. 4, 5, 6 en 7 ontwerp.  Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 856-857.  De nieuwe regeling inzake cassatiebe-
roep was een reactie tegen het misbruiken van die mogelijkheid, wat in het verleden wel vaker voorgekomen 
was.  Door cassatieberoep aan te tekenen en daarna opnieuw in te trekken, kon de rechtsgang aanzienlijk ver-
traagd worden.  Aangezien verdachten van persmisdrijven waarop een gevangenisstraf stond volgens art. 9 van 
het persdecreet niet in voorlopige hechtenis genomen konden worden, betekende dat een interessant middel 
om langer op vrije voeten rond te lopen. 
1067 Het enige voorgaande opduiken van de term offense in de Belgische rechtsgeschiedenis was bij het ontwerp 
voor de herziening van het strafwetboek dat Joseph Lebeau in 1832 presenteerde.  Ook toen kwam er kritiek op 
de vaagheid, in het bijzonder van de strafrechtsgeleerde Haus.  C. Laurent, Etudes sur les delits de presse.  Brus-
sel, 1871, p. 181-182.  Het is natuurlijk frappant dat dit offense ontleend wordt aan een wet waarvan Benjamin 
Constant, de grote ideologische inspirator van de persvrijheid. 
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punie, et que le mot le plus large qu’on puisse employer est nécessaire-
ment celui qu’il faut choisir.’1068 
Door niet langer het specifieke lasterbegrip te hanteren, dat immers sloeg op het 
vermelden van feiten die tot een strafvervolging leiden of het misprijzen en de 
haat van de medeburgers opwekten, vermeed men bovendien dat er bij een der-
gelijk lasterproces een onderzoek naar de vermeende feiten zou gebeuren.  Wan-
neer dan immers zou blijken dat de handel en wandel van de vorst inderdaad niet 
zo koosjer was, kon men weliswaar nog vervolgen wegens beledigingen, maar het 
voornaamste kwaad zou dan toch geschied zijn: de koning zou ten overstaan van 
de rechter in zijn hemd gezet worden.1069  Het was bovendien ook maar de vraag 
of een dergelijk onderzoek te rijmen zou zijn met de grondwettelijke onschend-
baarheid van de vorst, die de vorst beschermde tegen elke politieke, strafrechte-
lijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 1070 
De parlementaire reacties op d’Anethans ontwerp waren niet onverdeeld enthou-
siast, integendeel.  De ruime delictsomschrijvingen, de weinig gelukkige timing en 
het ontbreken van de vereiste van kwaad opzet deed velen de wenkbrauwen 
fronsen.1071  Van 22 tot en met 27 maart werd het ontwerp in de plenaire zitting 
van de Kamer besproken.  Vooral de liberale parlementsleden reageerden erg 
lauwtjes, Pierre-Théodore Verhaegen op kop.1072  Hun pogingen om offense te 
vervangen door het juridisch veel preciezere outrage, leverden echter geen succes 
op.  Het ontwerp verried duidelijk de verkrampte reactie van een slecht verliezer.  
Rechtsgeleerden zoals Auguste Orts staken hun misprijzen niet onder stoelen of 
banken.  In een bijdrage aan La Belgique judiciaire oordeelde hij dat het ontwerp 
een slordig stukje haastwerk was waarvan de maatschappelijke relevantie zeer 
beperkt was.1073  Nu het bestaansrecht van de jonge monarchie niet meer gecon-
                                                 
1068 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1257.  De opmerking dat dergelijke ruime delictsomschrijving reminiscenties 
vertoonde van het begrip majesteitsschennis uit het Ancien Régime, dat toentertijd soms ook ruim geïnterpre-
teerd werd, maar de parallel mag niet te absoluut getrokken worden: de vorst van het Ancien Régime functio-
neerde in een heel andere politieke context dan de vorst van een parlementaire monarchie.  Anno 1846-47 was 
de enige nog vigerende bepaling over majesteitsschennis art. 86 van het napoleontisch strafwetboek, dat be-
paalde dat de aanslag of het complot tegen het leven of de persoon van de keizer majesteitsschennis was.  Deze 
misdaad werd gestraft zoals vadermoord en bracht bovendien de verbeurdverklaring van de goederen mee.  G. 
Deneckere en G. Donckers, ‘Een publiek geheim voor de rechtbank’, p. 356-357. 
1069 Deze opmerking was in 1832 al door het Franse Hof van Cassatie geformuleerd in haar arrest van 22 juli 1832.  
C. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 180. 
1070 Art. 63 GW (= huidig art. 88). 
1071 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1160-1162. 
1072 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1255-1259. 
1073 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1269 ; BJ, V (1847), kol. 345-356.  Ook later bekritiseerden  Schuermans en 
Laurent de slechte formulering van de wet.  C. Laurent, Etudes sur les delits de presse, p. 180-187. 
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testeerd werd, was een nieuwe, strenge wet niet langer nodig.1074  Indien de be-
staande procedure niet goed was, moest die maar aangepast worden.1075  
In de Kamer werd het ontwerp van d’Anethan aangenomen nadat de scherpe 
kantjes ervan af waren gevijld.1076  Politietoezicht werd niet toegestaan, evenmin 
als de boete voor de betichte die niet kwam opdagen.  Wie tijdens het proces 
verdween zou toch definitief berecht kunnen worden.1077  De zaak kon enkel in de 
lopende reeks zittingen ingeschoven worden als de betichten daarin toestem-
den.1078  Een niet opgedaagde betichte die aangehouden werd kon mits de beta-
ling van een borg voorlopig vrij komen.1079  Uitstel van cassatieberoep was niet 
mogelijk, maar het Hof van Cassatie moest zich wel met onmiddellijke voorrang 
over de zaak buigen.1080  De verjaringstermijn voor ambtshalve vervolging bleef 
zoals voorheen bij de korte termijn van drie maanden.  Wie verzachtende om-
standigheden kon voorleggen, kon strafvermindering krijgen.1081  In de burgerlijk-
aristocratische Senaat waren nauwelijks kritische geluiden te horen en het ont-
werp werd zonder veel discussie en met een grote meerderheid aangenomen.1082  
Zoals aangegeven ging het over elke mogelijke vorm van beledigingen, wat impli-
ceerde dat de nieuwe wet meer was dan een aanpassing van de perswetgeving.  
Omdat ook toespraken of gescandeerde leuzen onder het toepassingsveld van de 
wet vielen, betrof het een inhoudelijke inperking van de vrije meningsuiting in het 
algemeen.  Om te vermijden dat een eenvoudige onbeleefdheid of het niet volgen 
van het protocol vervolgd zou worden, werd uitdrukkelijk gestipuleerd dat het 
over een cri, menace of discours moest gaan.1083  Om persoonlijke conversaties uit 
te sluiten werd in het ontwerp het werkwoord proférer opgenomen, maar dat 
werd om louter grammaticale redenen geschrapt.1084  Dat het recente gerechtelij-
ke fiasco nog in het achterhoofd spookte, bleek ook uit enkele andere opmerkin-
                                                 
1074 BJ, V (1847), kol. 351. 
1075 BJ, V (1847), kol. 355. 
1076 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1339. 
1077 Art. 5 wet 06.04.1847. 
1078 Art. 4 wet 06.04.1847. 
1079 Art. 6 wet 06.04.1847. 
1080 Art. 7 wet 06.04.1847. 
1081 Art. 8 wet 06.04.1847. 
1082 De Senaat besprak het ontwerp in plenaire zitting op 31 maart en op 1 april.  Het keurde de wet goed met 24 
stemmen tegen 1, plus 2 onthoudingen.  Parl. Hand. (Senaat) , 1846-47, p. 1376-1386.  De wet werd op 6 april 
afgekondigd en verscheen twee dagen later in het Staatsblad.  De officiële Nederlandse vertaling kwam er op 29 
december 1929.  MB, 08.04. 1847 en BS, 29.12.1929. 
1083 Naar aanleiding van de wet van 22 december 1852, de zogeheten wet-Faider die de belediging van buiten-
landse staatshoofden regelde, werd gespecificeerd wat de wetgever met cri, menace of discours bedoelde: ‘Le 
sens de ces mots est celui d’une publicité effective et complète, suivant les paroles de M. De Broglie, rapporteur 
de la chambre des pairs sur la loi de 17 mai 1819 ; les discussions de la loi française ne permettent pas de se 
méprendre sur la nécessité d’une prolation, ce que la loi romaine appelait convicium vociferatione Parl. Hand. 
(Kamer) 1852-53, p. 207. 
1084 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1160. 
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gen.  Zo werd niet vereist dat de belediging rechtstreeks aan de koning geuit 
werd.  Bovendien moest het mogelijk zijn elke beledigende allusie, die op welke 
manier ook openbaar geuit werd, te vervolgen.1085  Procedureel had de wetswijzi-
ging  weinig gevolgen.  Ondanks het feit dat het om de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van de koning en zijn familie ging, werd het gekwalificeerd 
als een politiek misdrijf dat door het hof van assisen beoordeeld moest worden.  
Of het al dan niet een persmisdrijf was, was van ondergeschikt belang.  Gezien het 
publieke karakter van het misdrijf bleef vervolging ex officio uiteraard mogelijk.1086 
Leopold zelf had de hele heisa nogal meewarig gevolgd.1087  In het algemeen ver-
langde hij ernaar een absoluter vorst te zijn. Hij had het dan ook nooit hoog opge-
had met de constitutionele vrijheden, die zijn bewegingsvrijheid te zeer beperk-
ten.  Zijn wens over meer prerogatieven te kunnen beschikken deed hem meer-
maals verzuchten de Griekse troon geweigerd te hebben.1088  Hoewel hij onrecht-
streeks woog op de redactie van verschillende bladen,1089 beschouwde de vorst de 
vrije pers allerminst als een zegen.  Integendeel, van alle constitutionele vrijheden 
was de persvrijheid hem de belangrijkste doorn in het oog.1090  De vrije pers was 
volgens hem niet zozeer de spreekbuis van de parlementaire en buitenparlemen-
taire oppositie, maar een haard van roddel en achterklap.1091  Volgens Leopold, 
die steeds een erg persoonlijke invulling aan zijn koninklijke opdracht gegeven 
had, was de positie van de monarchie van cruciaal belang voor het voortbestaan 
van de Belgische staat.  Het monarchale instituut moest dus met de nodige égards 
behandeld worden en afdoende beschermd worden.  De nieuwe wet kon dan ook 
niet zijn volledige goedkeuring wegdragen.  Dat het enkel om de persoon van de 
                                                 
1085 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 865 en 1257. 
1086 Zoals voor alle politieke misdrijven en persmisdrijven moest het parket wel eerst het fiat van de minister van 
justitie krijgen. 
1087 De archiefstukken van het kabinet van Leopold I, bewaard in het archief van het Koninklijk Paleis, bevatten 
nauwelijk dossiers over binnenlandse politiek.  Over het onderwerp van voorliggend artikel zijn er geen relevante 
archiefstukken bewaard.  Enkel de papieren-d’Anethan, bewaard op het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
bevatten relevante informatie. 
1088 Leopold weigerde begin 1830 de Griekse kroon, iets wat hem later speet omdat het in 1832 een absolute 
monarchie werd, met Lodewijk I van Beieren op de troon: ‘Car là (=Griekenland) le Roi est encore autre chose 
qu’une fiction maintenue pour pouvoir toujours avoir quelqu’un sous la main auquel on puisse impunément dire 
les injures imaginables.’  Brief Leopold aan Louise-Marie, 16.11.1842, in: J. Tordoir,  ‘Vorsten en koninklijke 
families’, in: G. Janssens en J. Stengers (ed.) Nieuw licht op Leopold I en Leopold II.  Het archief Goffinet.  Brussel, 
1997, p. 45-47.  Voor gelijkaardige citaten : V. Viaene, Belgium and the Holy See, p. 149. 
1089 Leopold beschikte in het binnenland over Mémorial, het latere L’Indépendant (via vertrouwensman Jean-
Baptiste Nothomb) en Le Politique.  Vanaf 1832 probeerde hij de invloed van de Franse vorst Louis-Philippe en 
diens tussenpersoon baron Fain aan te wenden om het redactionele beleid van het invloedrijke The Times te 
kunnen bijsturen.  Brief Leopold aan Le Hon, 08,1832, in: C. Bronne (ed.)  Lettres de Léopold Ier, premier roi des 
Belges.  Brussel, 1943, p. 137-138; A.J. Vermeersch en H. Wouters,  Bijdragen tot de geschiedenis van de Belgi-
sche pers (1830-1848), p. 61-68 en 73-81. 
1090 A.J. Vermeersch en H. Wouters, Bijdragen tot de geschiedenis van de Belgische pers (1830-1848). p. 73-81; V. 
Viaene, Belgium and the Holy See, p. 147-148. 
1091 Zie bijvoorbeeld: Brief Leopold aan Victoria, 18.11.1836, in: C. Bronne, Lettres de Léopold Ier, p. 137-138. 
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koning ging, en niet over het koningschap tout court, was hem niet naar de zin.  
Om de maatschappelijke stabiliteit te garanderen achtte Leopold een wet met een 
ruimer toepassingsveld wenselijker.  Een klein land als België kon aan dergelijk 
gekrakeel zelfs ten onder gaan, zo schreef hij net nadat de senatoren gestemd 
hadden: 
‘Si la loi qu’on vient de voter, peut faire sentir la nécessité d’une loi plus 
générale sur la presse, cela venait considérablement encore augmenter 
son mérite.  Je ne pense pas que dans un petit pays dont la nationalité 
n’est pas très robuste, une pluie d’injures puisse être soutenue par les 
hommes plus ou moins appelés aux affaires sans grand danger et sans dis-
soudre la société politique .   
Dans les grands empires la force des choses, le poids de l’énorme machine 
affaiblissent un peu le résultat, il n’en est pas de même dans un pays qui 
n’a que les élémens d’existence politique que nous lui connaissons, il de-
vrait finalement tomber en morceaux.’1092 
De dreiging van het republicanisme en de confrontatie met satire, laster, roddel 
en achterklap heeft de wetgever tot een pragmatisch ingrijpen genoopt.  De wet 
van 6 april 1847 bleek evenwel een gelegenheidswet te zijn, die in de volgende 
jaren nauwelijks toegepast werd.1093  Net zoals voorheen vroeg de regering, deze 
keer bij monde van d’Anethans opvolger De Haussy, aan de procureurs om pas na 
een positief advies van de regering vervolging in te stellen.1094 De aandacht die 
een assisenproces zou wekken, heeft zonder twijfel bij de regering tot heel wat 
voorbehoud geleid. 
De wet had evenwel sterk te lijden onder de haast waarmee ze gerealiseerd werd.  
Om de persoon van de vorst en zijn familie zo snel mogelijk te beschermen, was 
men haastig te werk gegaan.  De wetgever miste daardoor de kans om structurele 
aanpassingen te doen aan het persdecreet, dat op dat moment bijna zestien jaar 
oud was en waarvan in de rechtspraktijk al verschillende onvolkomenheden en 
onduidelijkheden aan het licht waren gekomen.  Het was nochtans een prima 
gelegenheid om de problemen en hiaten in de bestaande strafprocedure voor 
persmisdrijven op te lossen, zoals bijvoorbeeld de beslechting van het vraagstuk 
van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken bij aanvallen op de goede 
naam en eer. 1095   De kans om het formele strafrecht voor persmisdrijven op punt 
                                                 
1092 Brief Leopold aan min. Just., 29.03.1847, in: Papieren d’Anethan, AMBuZa, microfilm 530, nr. 526.  De onder-
strepingen in de tekst zijn van de hand van Leopold. 
1093 Cf. infra. 
1094 Circulaire min. Just., 10.11.1847, in: Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère 
de la Justice ou relatifs à ce département, 1847-1849, p. 110. 
1095 Cf. infra. 
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te stellen, werd slechts ten dele te baat genomen.  De wet was in hoofdzaak een 
materiële verstrakking.1096  De vorst als ijkpunt van moreel gezag, waaraan niet te 
tornen viel, moest beschermd worden tegen laag-bij-de-grondse aanvallen.  Om 
het imago van het koninkrijk hoog te houden, ook naar het buitenland toe, moest 
het beeld van een groot en geliefd vorst zoveel mogelijk gehandhaafd worden.  De 
verbeelding van een traditie van sterke en gewaardeerde koningsfiguren in de 
Belgische contreien moest gekoesterd worden. 
De hele episode illustreerde wel hoezeer de figuur van de vorst binnen een par-
lementaire monarchie een ambivalent karakter had en dat lachen met Leopolds 
liederlijk gedrag meer was dan louter schertsen met een overspelig man.  Gita 
Deneckere en Greet Donckers merken op dat commentaren over iets banaals als 
de seksuele lusten van de vorst zorgen niet steeds voor een demystificatie van de 
monarchie.  Integendeel, de aandacht voor de alledaagse eigenschappen en 
kleinmenselijke kantjes van de koning zijn tekenen van fascinatie voor de monar-
chie en versterken haar net.  Paradoxaal genoeg zouden geruchten over avontuur-
tjes en affaires dan ook kunnen constructief werken, want tot op zekere hoogte 
geldt dat hoe meer de koning een mens van vlees en bloed was, hoe meer hij 
koning werd.1097  Het is in elk geval een gedachte die in het midden van de negen-
tiende eeuw nog niet aan het gerecht of de wetgever besteed was. 
 
c. Een betaalbare pers voor de middenklasse als tegengif voor de revolutie.  De 
wet tot afschaffing van de zegelbelasting (25 mei 1848) 
De economische crisis zorgde ook bij de satirische pers voor nervositeit, wat ho-
gerop reeds geïllustreerd werd met de wet–d’Anethan en haar ontstaansgeschie-
denis.  Schertsen en schimpen bleek als uitlaatklep onvoldoende te zijn om de 
revolutionaire agitaite te doen wegebben.1098  De radicalen bleven plannen sme-
den om België op een democratischere leest te schoeien.  Hoewel hun ambities 
en doelstellingen minder subversief waren dan algemeen werd aangenomen, 
werden ze als een bedreiging ervaren.  Op de keper beschouwd bleef het gaan 
over een aantal individuen uit de kleine burgerij en de middenklasse wier liberale 
                                                 
1096 G. Deneckere en G. Donkers, ‘Een publiek geheim voor de rechtbank’, p. 356-357. 
1097 In navolging van de denkbeelden van Ernst Kantorowicz en vooral van Slavoj Žižek betogen Deneckere en 
Donckers dat de hele episode een bijzondere illustratie is van het ambivalente karakter van een vorstelijk figuur.  
Enerzijds is er het sublieme, immateriële lichaam van de vorst (de body politic) dat aan zijn publieke functie 
verbonden is, maar anderzijds is hij een mens van vlees en bloed (de body natural).  Roddelen en schertsen over 
de kleine kantjes van de royals zou daarom tegelijkertijd hun ongewone positie bekrachtigen.  De tekst is geba-
seerd op de werken van Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies (1957), Slavoj Žižek, For They Know Not What 
They Do.  Enjoyment as a Political Factor (1991) en Michael Billig, Talking the Royal Family (1992).  G. Deneckere 
en G. Donckers, ‘Een publiek geheim voor de rechtbank’, p. 341-342 en 358-360. 
1098 Cf. supra. 
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en nationale idealen slechts gehoor vond bij een kleine maar erg strijdbare min-
derheid van arbeiders.  Achteraf bekeken lijkt er nooit een reëel of acuut gevaar 
voor een omverwerping van de Belgische staat en haar structuren geweest te zijn.  
Op het moment zelf was het establishment echter bijzonder op zijn hoede.  Net 
zoals dat bij het meetingmilieu het geval was, hielden het gerecht en de politie-
diensten de volksmaatschappijen en de kernen van radicalen nauwlettend in het 
oog.  De nabijheid van het invloedrijke maar politiek zo precaire Frankrijk scherpte 
deze angstvalligheid aan.  Die onrust was er niet alleen in België. Gans burgerlijk-
aristocratisch Europa hield de adem in. 
Toen eind februari 1848 opstandelingen een einde maakten aan de Franse mo-
narchie en de republiek uitriepen, stonden de zenuwen van de Belgische overhe-
den strak gespannen.  De revolutiegolf verspreidde zich immers razendsnel over 
de hoofdsteden van West- en Centraal-Europa.  Verschillende wankele regimes 
moesten het onder druk van de revolutionaire agitatie begeven. Ze bleken niet in 
staat hun verzwakte structuren te handhaven ten overstaan van de joelende me-
nigtes.  Zowel in de Habsburgse, de Duitse als de Italiaanse contreien werden met 
veel bombarie of geweld voor een liberaler regime geijverd.  De onrust was echter 
van vrij korte duur, want zo goed als overal slaagden reactionaire krachten erin de 
oude orde te herstellen en zelfs te versterken.  Achteraf bekeken was de onge-
rustheid van de Belgische overheden overtrokken.  Op een schermutseling met 
enkele republikeinsgezinden aan het grensgehucht Risquons-Tout na, heeft de 
revolutiegolf van 1848 in België weinig teweeg gebracht.  Een zogenaamd Belgisch 
Legioen van arbeiders en uitgeweken radicalen wou vanuit Frankrijk België bin-
nenvallen, maar de goed geïnformeerde ordediensten kon het allegaartje van 
even ambitieuze als onbeholpen revolutionairen meteen terugdrijven.1099  Het is 
bij dit ene noemenswaardige revolutionaire wapenfeit gebleven.  De poging om 
ook in België de republiek te vestigen was voorbij vooraleer ze goed en wel be-
gonnen was.1100 
De onrust in het voorjaar van 1848 heeft in België allerminst tot een golf van 
persprocessen geleid.  Integendeel, in de bewuste periode heeft niemand zich 
voor een artikel of pamflet voor de jury moeten verantwoorden.  Nochtans was 
                                                 
1099 Met Franse steun werd in het voorjaar het plan aangevat met uitgeweken radicalen en arbeiders, waaronder 
advocaat Charles Spilthoorn en de bejaarde generaal Mellinet, België binnen te vallen.  Het hele opzet was niet 
bijster goed georganiseerd en de inlichtingendiensten waren op de hoogte, toen de effectieve inval plaatsgreep 
op 29 maart 1848.  Heel wat betrokkenen werden gearresteerd en 17 onder hen werden ter dood veroordeeld, 
maar geen enkel vonnis werd uitgevoerd.  L. Maes, L’Affaire de Risquons-tout.  Moeskroen, 1935; R. Passemiers, 
Charles-Victor De Bavay, p. 68-74; S. Steylemans, Risquons-tout: het proces van het republicanisme.  Politieke 
processen voor de assisenhoven van Antwerpen en Brabant, 1848-1849.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 
KU Leuven, 1988. 
1100 Het betekent niet dat het voorjaar van 1848 vrij was van rellen en collectieve acties, maar slechts een heel 
klein aantal was revolutinair geïnspireerd.  Van een golf van onlusten kon moeilijk sprake zijn, de anderen waren 
voedselrellen, handelsblokkades, of betogingen voor werk die enkel met de belabberde sociaal-economische 
toestand te maken hadden.  G. Deneckere, Sire, het volk mort, p.134-140. 
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het parket in het voorjaar bijzonder op zijn hoede.  Procureur-generaal De Bavay 
bracht anderhalve maand lang zijn avonden door op het Brusselse stadhuis en 
coördineerde persoonlijk de opsporingen.1101  Opnieuw focuste men in het bijzon-
der op het milieu van radicalen.  Men vreesde dat zij van de internationale nervo-
siteit gebruik zou maken om de vele verarmde arbeiders en paupers op sleeptouw 
te nemen en ze op te jutten tegen de instellingen van de Belgische natiestaat.  
Voor een parket dat erop uit zou geweest zijn de radicalen via hun publicaties aan 
te pakken, is het weinig waarschijnlijk dat het een al te subversieve pers zou heb-
ben laten betijen.  Andere voorbeelden illustreren immers hoezeer men op vin-
kenslag lag om vermeende oproerkraaiers aan te pakken en de argwanende De 
Bavay aarzelde niet bij het geringste teken van revolutionaire gezindte in te grij-
pen.  Hij werd daarvoor overigens later door een opgeluchte Leopold I be-
loond.1102  De veroordeling van de kopstukken van Risquons-tout had de radicale 
dynamiek al een flinke knauw toegebracht, maar ook daarna stond het gerecht op 
scherp.  Toen eind maart 1849 in Molenbeek een banket van verschillende radica-
le leiders en sympathisanten verstoord werd door enkele heethoofden, was het 
de aanleiding voor een grootscheepse reeks aanhoudingen in de rangen van de 
democraten.  De verdenking een samenzwering tegen de staat te hebben ge-
smeed bracht de kopstukken voor het hof van assisen van Brabant.  De aanpak 
brak het élan van de radicaal-republikeinse beweging.1103  De storm van 1848 
bleek in België uiteindelijk slechts een stevige bries te zijn, waarna de conserva-
tief-burgerlijke Belgische natiestaat met herwonnen zelfvertrouwen de komende 
decennia tegemoet kon blikken. 
Achteraf bekeken lijkt de repressieve daadkracht van het gerecht zinloos machts-
vertoon geweest te zijn.  Een herhaling van het toenmalige Franse scenario was 
sowieso weinig waarschijnlijk geweest.  In de eerste plaats predikten de radicalen 
anno 1848 nog in de woestijn, want ze slaagden er nauwelijks in aansluiting te 
vinden bij de arbeidersmassa aan wie het vooralsnog aan klassebewustzijn ont-
brak.  Ze kwamen zelf zo goed als allemaal uit de middenklasse en de burgerij.  
Hun patriottisme weerhield hen ervan fundamenteel subversief te zijn en ze wil-
den enkel binnen de grenzen van constitutionele vrijheden ageren.  Er was zelfs 
een grote aversie om in het revolutionaire avontuur te stappen.  De regering leg-
                                                 
1101 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 69. 
1102 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 77. 
1103 De affaire van het zogenaamde ‘Prado-banket’ betrof een samenkomst in het Prado-hotel in Molenbeek op 
25 maart 1849.  Dergelijke banketten waren een middel om het regeringsverbod op politieke bijeenkomsten en 
de wet-Le Chapelier te omzeilen.  De politiediensten waren al geruime tijd op de hoogte van het banket, en ’s 
avonds stormden enkele agenten de zaal binnen.  Zowel op het moment zelf als in de latere literatuur wordt het 
vermoeden geopperd dat de provocatie door de autoriteiten georchestreerd was, met de bedoeling de democra-
ten een complot in de schoenen te schuiven, gebaseerd op vermoedens en los feitenmateriaal.  Procureur-
generaal De Bavay verzweeg dit alles en drie kopstukken werden op 31 augustus 1849 ter dood veroordeeld, wat 
later in levenslang werd omgezet.  R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 75-76; E. Van Opstal, België beeft, 
p. 111-122; BJ , VII (1849) kol. 957-964. 
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de erg veel souplesse aan de dag om te vermijden dat de agitatie zou uitgroeien 
tot een revolutie die de grondvesten van het Belgische constitutionele regime 
onderuit zou halen.  Toen vanuit Frankrijk de eerste berichten binnensijpelden dat 
in Parijs straatprotest de Juli-monarchie van Louis-Philippe ten val had gebracht, 
nam de overheid verschillende maatregelen om te vermijden dat eenzelfde scena-
rio zich ook in België zou herhalen.  In ijltempo werd de burgerwacht gereorgani-
seerd en versterkt en de regering paste zijn coulante vreemdelingenpolitiek aan.  
Ze vreesde vooral dat het Franse voorbeeld voor een definitieve en des te gevaar-
lijker toenadering tussen de radicalen en de misnoegde arbeiders zou zorgen.  
Paspoorten werden strenger gecontroleerd en enkele potentiële oproerkraaiers, 
zoals Karl Marx, werden het land uit gezet.   
De regering besefte echter terdege dat louter repressie geen soelaas zou bieden.  
Om de radicaal-democraten de pas af te snijden heeft de regering-Rogier met 
succes gepoogd via een pragmatische aanpak de middenklasse politiek te recupe-
reren.  De verlaging van de kiescijns tot het grondwettelijk minimum en de wet op 
parlementaire onverenigbaarheid waren daarbij van groot belang,1104 maar de 
maatregel die de pers zonder twijfel het meest aanbelangde was de afschaffing 
van het dagbladzegel.1105  Het betrof hier geen maatregel die de persvrijheid de 
jure beïnvloedde: strafrechtelijk werd het persrecht immers niet gewijzigd.  Toch 
had ze de facto een bijzondere betekenis.  De heffing, die in de Zuidelijke Neder-
landen al sinds 1797 van toepassing, was de radicale democraten al langer een 
doorn in het oog.  Het was één van die maatregelen die voor hen symbool stond 
voor de manier waarop het aristocratisch-liberale denken van de Volksraad de 
oorspronkelijke radicaal-democratische ambities van de Belgische revolutie ge-
fnuikt had.  De zegelbelasting was de enige preventieve maatregel die genade kon 
vinden in de ogen van de grondwetgever en had al die jaren de prijs van de kran-
ten en tijdschriften erg hoog gehouden.  Veertig procent van de prijs van een 
krant ging naar de staatskas, zodat kranten en tijdschriften een intellectueel luxe-
product waren.  Sinds 1835 had het pers- en uitgeversmilieu herhaaldelijk geijverd 
voor een verlaging van de zegelbelasting en had daarvoor meermaals een petitie 
aan het parlement aangeboden.  De wet van 21 maart 1839 was wel deels aan 
                                                 
1104De wet van 12 maart 1848 legde de kiescijns eenparig vast op 42 goudfrank, overeenkomstig het minimum 
van 20 fl. zoals dat in artikel 47 van de toenmalige grondwet vastgelegd was.  De wet van 26 mei 1848 maakte 
een einde aan het ambtenarenparlement, zodat het cumuleren van een parlementair mandaat met een baan die 
door de Staat betaald werd, niet meer mogelijk werd.  Dat gold ook voor bedienaars van de eredienst. 
1105 Wet 25.05.1848, in: MB, 26.05.1848.  De afschaffing van het dagbladzegel als reactie op de revolutiegolf van 
1848 is al meermaals onderzocht: T. Luykx, ‘De zegelbelasting op de Belgische kranten en haar afschaffing in 
1848’, in: Handelingen van het XXIe Vlaamse Filologencongres.  Leuven, 1955, p. 366-374; T. Luykx, ‘Een halve 
eeuw zegelbelasting op de Belgische pers (sept. 1797-mei 1848)’, in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België, Klasse der Letteren, XVIII (1956) p. 3-29; 
A.J. Vermeersch, ‘Die Abschaffung der Stempelsteuer in Belgien im Jahre 1848.  Ihre sozialpolitische Begründung 
im Prozeβ der Demokratisierung der belgischen Presse’, in: Viertellsjahreshefte für Kommunikationsforschung, 
(1956), p. 326-335. 
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hun eisen tegemoet gekomen, maar nog steeds ging 24 tot 32 % van de kranten-
prijs naar het zegel.1106 
Net zoals dat bij de wet van 6 april 1847 het geval was geweest, zette de homo-
geen liberale regering-Rogier vaart achter de afschaffing van het dagbladzegel.  
Op 27 april 1848 diende de regering verschillende wetsontwerpen in die als een 
onmiddellijk antwoord op de toenmalige democratische verzuchtingen van de 
kleine burgerij en de middenklasse beschouwd konden worden.  Behalve de par-
lementaire onverenigbaarheid, die elke cumulatie van een parlementair mandaat 
verbood, stelde de regering bij monde van minister van Financiën Veydt ook voor 
het dagbladzegel af te schaffen.1107  In de memorie van toelichting maakte de 
minister weinig woorden vuil aan de redenen waarom het dagbladzegel beter 
verdween, de maatregel had ‘un caractère d’opportunité qu’il serait superflu de 
faire ressortir’.1108  Geheel in overeenstemming met de idee van 1830-31 dat pers 
en parlementaire democratie de keerzijdes van eenzelfde politieke medaille wa-
ren, stelde hij dat de verlaging van de kiescijns tot het grondwettelijk minimum 
onvermijdelijk impliceerde dat de pers goedkoper moest worden.  De maatregel 
was dus niet zomaar het rechtstreeks antwoord op de politieke troebelen van het 
moment, maar ook het noodzakelijk corrolarium van het democratiseringsproces 
dat de regering in gang had gezet. 
De regering kon op dat moment de inkomsten echter onmogelijk missen.  Om de 
sociale vrede te bewaren, voerde ze een interventiepolitiek die de schatkist han-
denvol geld kostte.  Om haar geloofwaardigheid te behouden, was de regering 
koortsachtig op zoek naar verse liquide middelen.  Op het moment dat Veydt het 
wetsontwerp neerlegde, probeerden zijn onderhandelaars een lening van 35 à 40 
miljoen frank bij de Bank of England te krijgen.  De inkomsten van het dagbladze-
gel konden in die omstandigheden onmogelijk gemist worden.1109  Om dat te 
compenseren werd tegelijkertijd een ander ontwerp ingediend, dat de zegelbelas-
ting op handelseffecten (effets négociables) op straffe van nietigheid voor-
schreef.1110  Het wetsontwerp over de afschaffing van het dagbladzegel was be-
                                                 
1106 T. Luykx, ‘De zegelbeslasting op de Belgische kranten’, p. 13-14. 
1107 Zie ook de wetsontwerpen van minister van Binnenlandse Zaken Rogier en Frère-Orban, in: Annales Parle-
mentaires, 1847-48, p.1455.  De wet van 26 mei 1848 op de onverenigbaarheden maakte het staatsfunctionaris-
sen onmogelijk hun ambt met een parlementair mandaat te combineren.  Deze ‘Bartholomeusnacht der functio-
narissen’ maakte een eind aan het zogenaamde ambtenarenparlement.  T. Luykx, Politieke geschiedenis van 
België, p. 103-104; E. Witte, ‘Het Belgische ambtenarenparlement (1830-1848)’, in: BTFG, LIX (1981) p. 828-882. 
1108 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1468. 
1109 Als verslaggever van de middenafdeling schatte baron Edouard d’Huart het verlies aan inkomsten door de 
afschaffing van het dagbladzegel op een half miljoen frank. Parl. Hand. (Kamer) 1847-1848, p. 1765.  Minister van 
Justitie de Haussy zei dat de jaarlijkse opbrengsten slechts gemiddeld 350 à 400 000 frank bedroegen, en schatte 
dat de zegelbelasting op handelspapieren een miljoen frank zou opbrengen.  Parl. Hand. (Kamer) 1847-1848, p. 
1809.  Zie ook de tabel in: T. Luykx, ‘De zegelbelasting op de Belgische kranten’, p. 371. 
1110 De wet van 21 maart 1839 had de zegelbelasting ook ingesteld, maar voorzag enkel strafsancties (art. 10).  
Aangezien er kennelijk nauwelijks vervolging ingesteld werd tegen wie een dergelijk wissel uitschreef, aanvaard-
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knopt: naast de afschaffing zelf werd enkel nog bepaald dat de wet reeds de dag 
na de publicatie in de Moniteur Belge van toepassing zou zijn.  De regering liet 
duidelijk verstaan dat er haast mee gemoeid was. 
In het parlement botste het ontwerp op weinig tegenstand, ook al had het parle-
ment verschillende petities ontvangen met het verzoek het wetsontwerp af te 
keuren.1111  Toch bleven budgettaire overwegingen sommigen parten spelen.  De 
mate waarin de staat aan de portkosten van de kranten moest bijdragen en ook 
het voorstel van de middenafdeling om wel de advertenties in de kranten te blij-
ven belasten, lokte nog wat deining uit.1112  Premier Charles Rogier beklemtoonde 
echter dat de pers zo betaalbaar mogelijk moest zijn, ‘dans l’intérêt de l’éducation 
politique du pays’.1113  Een advertentiebelasting zou wellicht vooral de provinciale 
pers treffen en misschien zou wel enkel de hoofdstedelijke pers nog levensvatbaar 
zijn.  De politieke crisis moest consequent aangepakt worden, zodat de Belgische 
politiek voor het eerst in de geschiedenis het belang van een betaalbare pers be-
klemtoonde: 
‘Nous avons voulu la réforme électorale sur de larges bases, et comme 
conséquence, nous devons vouloir que des feuilles périodiques, à bon mar-
ché, aillent éclairer les électeurs; vouloir autre chose, ce serait tomber 
dans une contradiction.  Nous devons voter la proposition qui nous est 
soumise dans l’intérêt même de nos institutions libérales; vous assurerez 
ainsi l’instruction politique des électeurs des petites villes et des cam-
pagnes.  La presse ne sera vraiment libre que quand les journaux pourront 
se débiter à bon marché.’ 1114 
In de elitaire Senaat waren meer bezorgde stemmen te horen.  Hier en daar klonk 
zelfs de vrees dat de maatregel contraproductief zou werken.  Gevreesd werd dat 
er een wildgroei aan plaatselijke blaadjes zou ontstaan die de grote politieke 
stadskranten met hun duurdere abonnementen zou wegconcurreren.  Meer nog 
dan de gesprekken in de Kamer, reveleerde deze discussie het spanningsveld tus-
                                                                                                                            
de of overdroeg , was de fraude in de sector meer regel dan uitzondering.  Door de nietigheid als sanctie voor te 
schrijven, zouden niet alleen de inkomsten van de schatkist verbeteren, het zou ook de rechtszekerheid in het 
financieel verkeer doen toenemen.  De memorie van toelichting was daarom niet alleen van toepassing voor het 
wetsontwerp tot afschaffing van het dagbladzegel, maar ook voor de wet op het verplicht gebruik van het zegel 
op handelseffecten.  Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1468-1469. 
1111 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1764. 
1112 De middenafdeling voegde tussen het eerste en tweede artikel van het regeringsontwerp een artikel dat 
bepaalde  dat artikel vijf van de wet van 21 maart 1839 gehandhaafd zou blijven.  Dit impliceerde dat op de 
dagbladen zelf geen zegelbelasting meer geheven zou worden, maar dat nu wel op de afgedrukte advertenties in 
de bladen een heffing zou komen.  Tot dan toe werd deze belasting enkel geheven op strooibrieven, affiches, 
plakkaten en andere commerciële vlugschriften.  Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1764. 
1113 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1764. 
1114 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1764. 
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sen het negentiende-eeuwse platteland en de stedelijke cultuur.1115  Ook hier 
benadrukte men dat de schatkist de centen nodig had en dat het afschaffen van 
een belasting die bijna volledig door de gegoede klasse gedragen werd dan wel al 
te gek was.  De lasten van de compenserende zegelbelasting op handelspapieren 
zouden vooral op de rug van de kleine handelaars terecht komen, een bevolkings-
groep die het net bijzonder moeilijk had.1116  Gelijkaardige geruchten waren te 
horen bij baron Delafaille: hij hekelde het niveau van de nationale pers, die niet 
kon wedijveren met de collega’s uit Londen of Parijs.  Een afschaffing van de ze-
gelbelasting zou de concurrentiestrijd op de krantenmarkt nog heviger doen woe-
den.  Echte politieke kranten zouden er dan onmogelijk nog in slagen om hun 
emancipatorische taak te volbrengen: ofwel zouden ze financieel ten ondergaan, 
ofwel zouden ze zich, om hun lezerspubliek te bekoren, moeten overgeven aan 
faits divers en schandaaljournalistiek.1117  Graaf de Ribeaucourt zei: 
‘*…+ une des choses fâcheuses de la loi présentée selon moi, c’est qu’elle 
nuira à cette presse, et c’est elle qu’il faut favoriser, parce que, comme j’ai 
eu l’honneur de vous le dire, en favorisant la petite presse, vous ne verrez 
des disputes de localité à localité, des discussions de clochers et au lieu de 
donner une bonne direction à l’esprit public, elle en donnera une mau-
vaise.’ 1118 
Bovendien dacht men dat de maatregel ook een toevloed aan buitenlandse bla-
den teweeg zou brengen.  De vrees dat de berichtgeving uit Frankrijk of andere 
landen waar de revolutionaire koorts woedde ook in België voor problemen zou 
zorgen, was bijzonder groot.  Burggraaf Desmanet de Biesme stelde daarom voor 
het zegel voor buitenlandse bladen te behouden.1119  Het argument van de rege-
ring dat de staatsopbrengsten van deze maatregel te gering zouden zijn, bracht 
hem aanvankelijk niet van de wijs.  Toen collega’s hem erop wezen dat dit in 
Frankrijk in slechte aarde zou vallen, trok hij zijn amendement terug.1120  Uiteinde-
lijk ging ook de Senaat akkoord met de afschaffing van het zegelrecht.  Enthousi-
aste woorden zoals die van Van Muyssen of graaf de Baillet misten hun effect 
niet.1121  Deze laatste stelde dat hoe goedkoper de pers zou zijn, hoe meer bladen 
er zouden komen die een agiterende boodschap konden relativeren of over-
stemmen.1122  De wet werd goedgekeurd, al was de meerheid beduidend minder 
                                                 
1115 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1808-1809. 
1116 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1809 en 1811. 
1117 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1810. 
1118 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1811. 
1119 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1809. 
1120 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1815. 
1121 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848,, p. 1815 en 1816. 
1122 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1809-1810. 
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overweldigend dan in de Kamer.1123  Bovendien waren er amper senatoren opge-
daagd om te stemmen.  Wellicht ontliepen heel wat van deze aristocraten liever 
hun verantwoordelijkheid dan gewrongen tussen eigen idealen en politieke nood-
zaak kleur te moeten bekennen? 
De wet van 25 mei 1848 tot afschaffing van het dagbladzegel was een feit.1124  Van 
dan af aan verschenen de Belgische kranten en periodieken zonder zegel.  Hun 
reacties op de wet waren bijzonder revelerend over hoe men op dit sociaal-
politieke scharniermoment aankeek tegen de rol van de pers en het belang van de 
persvrijheid.  De meeste bladen oordeelden overwegend positief.  Zo goed als alle 
kranten stelden dat het een sociaal-politieke noodzaak was de nieuwe stemge-
rechtigden toe te laten zich goed over politieke reilen en zeilen te informeren, en 
dat de afschaffing van het dagbladzegel daarvoor het beste middel was om de 
pers meer betaalbaar te maken.  Velen oordeelden ook dat de opkomst van meer 
goedkope persorganen de risico’s van het sociaal-radicalisme zou neutraliseren.  
Wanneer de radicalen een forum zouden krijgen om hun ideeën uit de doeken te 
doen, zou men niet langer bevreesd moeten zijn voor een geheime beweging, 
omdat de radicale actie openbaar zou zijn.  Een goed informerende en betaalbare 
pers zou bovendien voorkomen dat bij de massa, aangevuurd door allerlei geruch-
ten, plots de opstand zou uitbreken.  De politieke emancipatie van een midden-
klasse die dichter bij de arbeiders stond was echter een delicate zaak, want deze 
nieuwe pers zou een grote verantwoordelijkheid dragen: ze moest de bevolking in 
de goede richting sturen en niet meesleuren in een hetze tegen de instellingen.  
De maatregel werd ook beschouwd als een buffer tegen de staatsgevaarlijke idee-
en uit Frankrijk.  Zonder de afschaffing zouden de  Franse politieke kranten de 
duurdere Belgische kranten uit de markt prijzen, met een even onvermijdelijke als 
nefaste invloed uit Parijs tot gevolg.  Bovendien ging de maatregel ook de econo-
mie ten goede komen: de vele nieuwe kranten en periodieken zouden zelf ook 
werkgelegenheid scheppen, adverteerders zouden een breder publiek kunnen 
bereiken en arbeiders zouden beter ingelicht zijn over waar en wanneer de beste 
arbeidsvoorwaarden geboden werden.  Enkel uit conservatief-katholieke hoek 
klonk echt kritiek.  Het Organe des Flandres oordeelde dat de maatregel een on-
verantwoorde aanslag op de schatkist was en het ultramontaanse Journal histori-
que et littéraire meende dat het een zoveelste kwalijke toegeving aan de demo-
cratie was.1125 
                                                 
1123 De Kamer had de wet goedgekeurd met 65 stemmen tegen 6, in de Senaat stemden 20 senatoren voor en 10 
tegen.  Parl. Hand. (Kamer)  1847-1848, p. 1766 en 1816. 
1124 De wet is wel degelijk die van 25 mei 1848, en niet van 26 mei 1848, zoals in de meeste literatuur beschreven 
staat.  Wellicht hebben de meesten de datum van publicatie in de Moniteur belge overgenomen.  Wet 
25.05.1848, in: Pasin. (1848), p.  
1125 A.J. Vermeersch, ‘Die Abschaffung der Stempelsteuer’, p. 331. 
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De afschaffing van het dagbladzegel was een primeur in Europa.1126  De pioniersrol 
die België hierin vertolkte, was volgens Theo Luykx het gevolg van het feit dat 
zowel in de regering als het parlement verschillende gewezen journalisten zaten 
die in de jaren voor de Belgische onafhankelijkheid in de oppositiepers Willems 
beleid bekritiseerd hadden.1127  Het klopt inderdaad dat niet zozeer de uitgevers 
of de journalisten, maar wel de liberale regering de belangrijkste initiatiefnemer 
geweest is.  In het licht van de gebeurtenissen lijkt is Luykx’ stelling echter enkel 
hard te maken wanneer men verwijst naar de als natuurlijk ervaren verwantschap 
tussen een democratisering van het stemrecht en een democratisering van de 
pers: wie politieke vertegenwoordigers moest kiezen, moest zich via de pers re-
kenschap kunnen geven van de politieke debatten.  Weliswaar verwees Joseph 
Lebeau in zijn steunende woorden naar zijn eigen daden als pennenridder,1128 
maar geen van de politici met een journalistiek verleden zag de democratisering 
van de pers als een doel an sich.  Het was het corollarium van de verlaging van de 
kiescijns, die op zijn beurt een uiting van politiek pragmatisme in turbulente tijden 
was. 
Op basis van het feit dat de revolutiegolf van 1848 in België amper sociale agitatie 
teweeg heeft gebracht en de Belgische natiestaat er zelfs versterkt uitgekomen is, 
kan gesteld worden dat de afschaffing van het dagbladzegel als voorzorgsmaatre-
gel van de regering inderdaad gewerkt heeft.  Het heeft de radicalen en haar pers, 
die aan de historische betekenis van de maatregel nauwelijks aandacht besteed-
den,1129 heel wat wind uit de zeilen genomen.  Toch heeft het, net als de verlaging 
van de kiescijns, niet tot een onmiddellijke of algemene democratisering van de 
periodieke pers geleid.  Weliswaar is het aantal kranten en tijdschriften van dan af 
aan aanzienlijk toegenomen, maar het bleef een luxeproduct dat de arbeiders-
klasse amper bereikte.  Analfabetisme, materiële besognes en politieke onmon-
digheid weerhielden het gewone volk er nog jarenlang van om regelmatig de 
krant te lezen. 
 
2. Onder Franse druk.  Persprocessen en perswetgeving ten gevolge van de 
agitatie rond Napoleon III (1852-1858) 
In de ‘lange’ negentiende eeuw volgden revolutie en contrarevolutie elkaar op als 
de slingerbewegingen van een klok.1130  Dat ook een politieke restauratie belang-
                                                 
1126 Het dagbladzegel werd in Engeland in 1855 afgeschaft, in Pruisen in 1874, in Nederland in 1869 en in Frank-
rijk in 1881.  T. Luykx, ‘Een halve eeuw zegelbelasting’, p. 4; . T. Luykx, ‘De zegelbelasting’, p. 373-374. 
1127 T. Luykx, ‘Een halve eeuw zegelbelasting’, p. 25; T. Luykx, ‘De zegelbelasting’, p.374. 
1128 Parl. Hand. (Kamer), 1847-1848, p. 1764. 
1129 A.J. Vermeersch, ‘Die Abschaffung der Stempelsteuer’, p.333. 
1130 J. Gilissen ‘Révolutions et droit au XIXe siècle en Europe’, p. 335-352. 
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rijke repercussies kon hebben, bleek als geen ander uit de nasleep van de staats-
greep van Napoleon III in Frankrijk.  Door de vermeende annexionistische ambities 
van de nieuwbakken keizer dook in heel Europa de vrees op voor een herhaling 
van het napoleontisch scenario.  De diplomatieke nervositeit leidde tot een her-
uitgave van de anti-Franse coalitie die in 1814-15 het Europese machtsevenwicht 
hersteld had.  Het onafhankelijke België, dat de Franse uitbreiding tot aan de Rijn-
grens verhinderde en zich daarom niet onterecht bedreigd voelde, wist zich met 
succes van de steun van Londen en Berlijn te verzekeren.  Ondanks de internatio-
nale steun, die onder meer een militaire tussenkomst inhield in geval van een 
Franse inval, heeft de Belgische regering vooral geprobeerd Lodewijk-Napoleon 
en zijn regering zo weinig mogelijk te bruuskeren.1131  Toen heel wat van zijn uit-
geweken tegenstanders het persvriendelijke klimaat in België gebruikten om zijn 
regime onder vuur te nemen, heeft de Belgische regering nauwelijks geaarzeld om 
haar perswetgeving aan te passen aan de wensen van Parijs.  De impact van Napo-
leons internationale politiek op de Belgische perswetgeving is wellicht de meest 
bekende episode uit het verhaal van het negentiende-eeuwse Belgische persge-
schiedenis. Het is ook één van de beste illustraties van het spanningsveld tussen 
constitutionele idealen en politiek-pragmatische noodwendigheden dat de negen-
tiende-eeuwse perswetgeving zo getypeerd heeft.1132 
 
a. Een zoenoffer na de vrijspraak.  De eerste persprocessen van de antibonapar-
tistische pers als aanleiding voor de wet-Faider (20 december 1852) 
Toen president Lodewijk-Napoleon Bonaparte van de Tweede Franse Republiek 
op 2 december 1851 middels een goed voorbereide staatsgreep definitief de 
macht veroverde en zichzelf precies een jaar later tot Napoleon III kroonde, groei-
                                                 
1131 Leopold I sloot in de lente van 1852 een uitgebreid militair bijstandsverdrag met Londen en Parijs, waarbij 
meer dan een half miljoen troepen in het vooruitzicht gesteld werden in geval van een Franse inval.  Ook de 
banden met Oostenrijk en Rusland werden aangehaald.  Op binnenlands vlak werd de militaire slagkracht van 
België werd verhoogd, met verhoogde legeruitgaven, meer manschappen en de uitbouw van een fortengordel 
rond Antwerpen.  Tegen het einde van 1852 zou wel duidelijk worden dat de angst weinig gegrond was.  R. 
Coolsaet, België en zijn buitenlandse politiek, 1830-1990, p. 113-114; A. De Ridder, ‘La Belgique et la France au 
lendemain du coup d’Etat’, in: BTFG, III (1924), p. 553-572; J. Stengers ‘Leopold Ier et la France au lendemain du 
coup d’état du 2 décembre’in: Les relations franco-belges de 1830 à 1934.  Metz, 1975, p. 21-64. 
1132 Zie vooral: P. Baudson, La question de la presse belge de 1852 à 1858.  Diplomatie, procès et lois.  Onuitgege-
ven licentiaatsverhandeling, ULB, 1959 ; K. Breugelmans, ‘Les lois belges dites ‘Faider’ (1852) et ‘Tesch’ (1858) : la 
liberté de la presse et les offenses envers les chefs d’états étrangers’, in : H. Van Goethem, L. Waelkens en K. 
Breugelmans (ed.) Libertés, pluralisme et droit, une approche historique.  Actes du colloque d’Anvers (27-30 mai 
1993).  Brussel, 1995, p. 213-225; M. Dullaert, ‘Un procès politique en 1852.  Le Bulletin français’, in: Revue 
Générale, (1935), p. 129-158; Jean-Léo, Napoleon III et la Belgique.  Brussel, 2003; T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse 
persprocessen en hun invloed op de Belgische perswetgeving’, in: Aktuele problemen rond, krant, radio en T.V.  
(Publicaties van het seminarie voor pers- en communicatiewetenschap).  Gent, 1967, p. 1-35; T. Luykx, ‘Napoleon 
III and the Belgian presse’, in: Gazette,III (1962), nr. 2 ; R. Passemiers, De Brusselse satirische pers en Napoleon III 
(1852-1858).  De zaak Le Crocodile.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1975. 
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de in Brussel de ongerustheid.  Men vreesde vooral dat zijn territoriale expansie-
drift het einde van de Belgische staat en haar liberaal regime zou kunnen beteke-
nen.1133  Met zijn autocratische aspiraties stapte Lodewijk-Napoleon in de voet-
stappen van zijn oom.  Net als Napoleon verkoos hij een sterk centraal gezag bo-
ven de waarborg van al te ruime burgerlijke vrijheden en het parlementair leven 
in Frankrijk was op sterven na dood.  Wat de pers betrof was die vrees zeker niet 
ongegrond, want middels verschillende decreten restaureerde hij een regime 
waarin de Franse politieke pers aan banden gelegd werd.1134  Persmisdrijven wer-
den er niet langer aan het oordeel van de jury onderworpen, maar werden alle-
maal naar de correctionele rechtbanken verwezen.1135  Bovendien was de goed-
keuring van de regering vereist voor de oprichting van elke krant en voor elke 
belangrijke personeelswissel.1136  Een zegelbelasting, de verplichte borgstelling1137 
en het verbod over de parlementaire zittingen of persprocessen te berichten be-
moeilijkten het werk van de Franse journalisten nog meer.1138  De regering kon de 
kranten zelfs verplichten bepaalde berichten op te nemen, hen officiële waar-
schuwingen geven, hun publicatie opschorten of het blad zelfs gewoon afschaffen 
‘par mesure de sécurité’.1139 
Nadat Lodewijk-Napoleon enkele duizenden politieke tegenstanders verbannen 
had, vonden velen onder hen een onderkomen in België.  Onder deze proscrits 
bevonden zich heel wat auteurs en journalisten, die aangetrokken waren door het 
liberalere Belgische persregime.  De Belgische regering hield hen uit de meest 
onrustige steden weghield en stuurde enkele van de meest subversieve personen 
meteen het land uit.  Onder meer Alexandre Dumas en George Sand vonden een 
onderkomen in België, maar onruststokers als Louis Blanc en Félix Pyat werden 
het land uitgewezen.  Eén van de belangrijkste proscrits was zonder twijfel de 
schrijver Victor Hugo, van wie velen verwachtten dat hij vanuit Brussel het belang-
rijkste oppositieblad zou leiden, wat evenwel niet gebeurde.  Het verschijnen van 
                                                 
1133 De vrees voor een heruitgave van de napoleontische expansie van weleer leidde in de lente van 1852 tot een 
militair bijstandsverdrag, waarbij Oostenrijk, Engeland en Pruisen militaire steun beloofden in geval van een 
militair optreden van Frankrijk tegen Duitsland.  R. Coolsaet, België en zijn buitenlandse politiek, p. 115-116.  
Anderzijds zouden katholieken en clerus, in navolging van de Kerk, Napoleon III wel steunen, in die mate zelfs dat 
het bij bepaalde diplomaten de indruk wekte dat zij een aanhechting van België bij Frankrijk nastreefden.  A. De 
Ridder, ‘La Belgique et la France au lendemain du coup d’Etat’, p. 562. 
1134 P. Guiral, ‘La presse de 1848 à 1871’, in: C. Bellanger e.a. (ed.) Histoire de la presse française.  Parijs, 1969, II, 
p. 249-250. 
1135 Fr. decreet 31.12.1851. 
1136 Art. 1 en 2 Fr. decreet 17.02.1852.  Het decreet was een aanvulling op de wet van 16 juli 1850. 
1137 Art. 3 en 5 Fr. decreet 17.02.1852.  Enkel de niet-politieke kranten waren vrijgesteld van de verplichte borg-
stelling. 
1138 Art. 14 Fr. decreet 17.02.1852.  Enkel de officiële processen-verbaal van de parlementaire zittingen mochten 
afgedrukt worden.  Verslagen van persprocessen waren verboden –zodat enkel de buitenlandse kranten zoals de 
Indépendance belge er over berichtten- en ook van alle andere zaken konden de magistraten de verslaggeving 
verbieden. 
1139 Fr. decreet 17.02.1852.  De schorsing kon er komen wanneer de regering twee waarschuwingen gaf binnen 
een tijdsbestek van twee maanden. 
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zijn beruchte pamflet Napoléon le Petit ontlokte een formele klacht van de Franse 
regering, waarna de schrijver het land medio 1852 moest verlaten.1140 
De uitwijzing van enkele kopstukken verhinderde niet dat heel wat proscrits van-
uit Brussel hun journalistieke activiteiten bleven voortzetten.1141  De Zennestad 
groeide uit tot het epicentrum van de antibonapartistische pers.  Ze maakten er 
van het persvriendelijke klimaat gebruik om hun politieke geschriften te drukken.  
Die waren zeker niet alleen voor de Belgische markt bedoeld; heel wat van deze 
geschriften werden Frankrijk binnengesmokkeld.  Meestal wordt onderstreept dat 
de Belgische publieke opinie de aversie van de uitwijkelingen jegens het regime 
van Lodewijk-Napoleon steunde.  Een latente sympathie was zeker aanwezig, 
zeker nadat Lodewijk-Napoleon krachtens de decreten van 22 januari 1852 de 
goederen van het huis van Orleans verbeurd verklaarde en zo het vermogen van 
de kinderen van Leopold I een flinke knauw toebracht.  De Brusselse radicale en 
satirische pers, die altijd al een thuishaven geweest was voor Franse journalisten 
die Parijs wilden ontvluchten, liet zelfs geen enkele gelegenheid onbenut om Lo-
dewijk-Napoleon op de korrel te nemen.1142  De hooghartige toon van de Fransen 
zette in behoudsgezinde persmiddens echter ook kwaad bloed.  Naarmate ze hun 
activiteiten ontplooiden, groeide ook de vrees dat hun opruiende activiteiten het 
vredige maatschappelijk bestel van de Belgische natiestaat in gedrang zou bren-
gen.1143  Niet onterecht, zo bleek al spoedig.   
 
i. Vervelende vrijspraken voor de antibonapartisten.  De zaken van Le Bulletin 
français en La Nation 
Het is bekend dat de tegendraadse attitude van de antibonapartisten de Belgische 
regering heel wat zorgen baarde.  De diplomaten lieten immers regelmatig weten 
not amused te zijn en drongen aan op maatregelen.  Daarbij werden drie bladen 
in het bijzonder geviseerd: het Bulletin français, La Nation en de Messager des 
Chambres.  De eerste twee titels werden uiteindelijk vervolgd, de laatste niet.  
Toen bleek dat het marginale krantje ermee ophield, zag Frankrijk niet langer het 
                                                 
1140 Over Victor Hugo in België: H. Juin, Victor Hugo, 1844-1870.  Parijs, 1984, p. 245-271. 
1141 G. Doutrepont, Les proscrits du coup d’état du 2 décembre en Belgique en Belgique.  Brussel, 1938; C. Levy, 
‘Les procscrits du 2 décembre’, in : L. Hamon (ed.) Les républicains sous le second empire.  Parijs, 1992, p. 15-31 ; 
A. Maes, Antibonapartisten in België (1851-1859.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KU Leuven, 2003 ; A. 
Saint-Ferreol, Les proscrits français en Belgique, ou la Belgique contemporaine vue à travers l’exil.  Brussel, 1870, 
2 dln.; P. Wauwermans, Les proscrits du coup d’Etat en Belgique.  Brussel, 1892. 
1142 Voor de traditionele reacties in de Belgische pers op deze decreten: T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse perspro-
cessen’, p. 7.  Jean-Léo nuanceert en beklemtoont de anti-Franse reacties: Jean-Léo, Napoleon III, p.58-59. 
1143 Zie in het bijzonder.  R. Passemiers, De Brusselse satirische pers en Napoleon III, p. 20-89. 
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nut van vervolging in en trok het zijn klacht in.1144  De processen van de andere 
twee bladen veroorzaakten daarentegen wel heel wat beroering. 
Het Bulletin français was zowat het lijfblad van de Franse émigrés.  De twee sterke 
figuren van het blad, de graaf d’Haussonville en Alexandre-Gérard Thomas, waren 
twee vooraanstaande en erudiete orleanisten die in hun oppositieblad met scherp 
op de Franse regering schoten.1145  Hun bijtende kritiek kwam Parijs al snel ter 
ore, zodat de Franse diplomaten onmiddellijk de Belgische regering aanspoorden 
maatregelen te treffen.  De regering, die duidelijk met de zaak verveeld zat, pro-
beerde aanvankelijk beleefd de twee het land uit te wijzen, maar vergeefs.  Door 
verschillende onderduikadressen en schuilnamen te gebruiken, slaagden ze er in 
de veiligheidsdiensten te snel af te zijn.  Hun Bulletin bleef verschijnen en via aller-
lei gewiekste middelen slaagden ze erin het over de Franse grens te smokke-
len.1146 
Omdat de regering er daadwerkelijk vanuit ging dat d’Haussonville en Thomas 
vanuit het buitenland opereerden, hebben de Belgische overheden het geweer 
van schouder veranderd.  Ze probeerden nu niet henzelf, maar wel de versprei-
ders van hun publicaties te vervolgen.  Daartoe werd teruggegrepen naar de Hol-
landse wet van 28 september 1816.  Het aanhoudend geschimp aan het adres van 
de Franse prins-president was immers het beledigen van een buitenlands staats-
hoofd.  De toenmalige gelegenheidswet werd onder het stof vandaan gehaald met 
hetzelfde doel: het geëxciteerde gekrakeel van Franse réfugiés een halt toe roe-
pen.  Er was één belangrijk verschilpunt: de wet die vroeger de bonapartisten de 
mond moest snoeren, werd deze keer ironisch genoeg gebruikt om hen te be-
schermen.1147  Omdat een formele klacht van het buitenlandse staatshoofd nodig 
was, ging minister van Buitenlandse Zaken Firmin Rogier hiervoor in Parijs lobby-
                                                 
1144 Brief graaf du Bassan aan min. BuZa (04.03.1852), in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de 
presse.  I: 1852’, nr. 38. 
1145 Othenin de Clairon, graaf d’Haussonville maakte deel uit van de hoge Franse adel en speelde als parlements-
lid en diplomaat een sleutelrol tijdens de Juli-monarchie en was de schoonzoon van voormalig minsiter-president 
Victor hertog de Broglie.  Thomas was historicus, en samen hadden ze meegewerkt aan de befaamde Revue des 
Deux Mondes.  Beide waren ze Frankrijk al voor Lodewijk-Napoleons staatsgreep ontvlucht. 
1146 Tussen 1 januari en 12 februari verschenen in totaal 7 edities van het Bulletin français.  Eerste minister Char-
les Rogier verzocht hen persoonlijk en op hoffelijke wijze het land te verlaten, een verzoek dat later door het 
hoofd van de veiligheidsdiensten herhaald werd.  Het Bulletin français werd vooral het land uitgesmokkeld door 
het in een kaft te steken waarop een titel met een onschuldig onderwerp prijkte.  M. Dullaert, ‘Un procès poli-
tique’, p. 134-142; T. Luykx, ‘Negentiendeeeuwse persprocessen’, p. 8-9. 
1147 Onder de gewezen bonapartisten die Le Nain Jaune meewerkten, bevonden zich onder meer de vaders van 
du Bassano en Quinette, die niet alleen de klachten namens Lodewijk-Napoleon ondertekend hadden, maar die 
indertijd tot de bonapartisten behoorden tegen wie de wet van 1816 uitgevaardigd was, die één van de klachten 
namens Lodewijk-Napoleon ondertekend had.   
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en.1148  De regering besefte dat ze hiermee op eieren liep.  Minister van Buiten-
landse Zaken d’Hoffschmidt schreef aan zijn collega Tesch van Justitie: 
‘Demander [...] de préciser les articles qu’elle incrimine ne serait-ce pas lui 
[= de Franse regering] donner bien de penser que nous agissons de mau-
vais grâce, que nous cherchons à gagner de temps, que nous multiplions 
les incidens, à la façon des plaideurs difficiles?  Lui présenter, en outre, des 
objections contre l’opportunité des poursuites, ne serait-ce pas rendre des 
méfiances bien plus vives encore?’ 1149 
Toen eind januari dan toch de officiële klacht in Brussel aankwam, schoot het 
Brussels gerecht meteen in actie.1150  Hoewel de zaak al meermaals besproken 
werd in de historiografie, is het opmerkelijk dat over het eigenlijke procesdossier 
nog geen gepubliceerde studies beschikbaar zijn.  Toen na het verschijnen van het 
vijfde nummer van het Bulletin français het gerecht in actie geschoten was, werd 
de volledige oplage in beslag genomen bij drukker Jean-Henri Briard,1151 bij de 
boekbinders, de depothouders en op het stoomschip dat enkele exemplaren tot in 
Londen moest brengen.  Onder leiding van onderzoeksrechter Bemelmans hield 
het gerecht huiszoekingen in heel wat Brusselse boekhandels en drukkerijen, en 
dat allemaal terwijl d’Haussonville en Thomas nog ondergedoken zaten.1152  Het 
doortastende optreden van het gerecht leverde meteen een juridisch probleem 
op.  Tot nog toe is in de literatuur te weinig aandacht geschonken aan de proble-
men in het gerechtelijk vooronderzoek die aan het persproces voorafgingen.  
Nochtans was de betwisting van de beslagprocedure erg belangrijk.1153  De door-
tastendheid waarmee de speurders te werk gingen, en vooral de ijver waarmee ze 
hele oplages van het blad in beslag namen, zette kwaad bloed.  Drukker Briard 
spande daarop een proces in bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg tegen 
                                                 
1148 Firmin Rogier was de toenmalige ambassadeur in Parijs.  Artikel 4 van de wet van 1816 vereiste een formele 
klacht of vordering van de buitenlandse regering. 
1149 Brief min. BuZa aan min. Just., 18.02.1852, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  I: 
1852’, nr. 23. 
1150 De eerste, door Quinette gesigneerde brief die de Belgische regering van 30 januari 1852 en de tweede brief 
van de graaf du Bassano van 14 februari, met daarin de formele klacht, zijn gepubliceerd in: BJ, X (1852) kol. 
1047-1048.  Het archief van het parket-generaal bevat al een brief van du Bassano aan min. BuZa, waarin hij 
klacht neerlegt ‘de la manière la plus formelle’: Brief graaf du Bassano aan min. BuZa, in: PG 207, niet genum-
merd stuk.  Zie ook: Brief graaf du Bassano aan min. BuZa, 08.02.1852, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomati-
que.  Délits de presse.  I: 1852’, nr. 11.  
1151 Briard was de belangrijkste drukker in Brussel van de Franse émigrés.  Onder meer de befaamde antibonapar-
tistische journalist en politicus Xavier Durrieu publiceerde bij Briard zijn Le coup d’Etat de Louis Bonaparte.  
Histoire de la persécution de décembre, waarin hij vooral de medestanders van Lodewijk-Napoloen op de korrel 
nam.  Ook journalist en dramaturg Felix Pyat publiceerde er anoniem zijn Lettre au peuple français.  Jean Léo, 
Napoléon III, p. 49-50 en 52. 
1152 PV’s huiszoekingen, in: PG 207, diverse niet genummerde stukken. 
1153 Zie ook de open brief aan minister van Justitie Tesch die Briard in het derde nummer van het Bulletin francais 
liet afdrukken.  Jean Léo, Napoléon III, p. 63-65. 
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onderzoeksrechter Bemelmans en commissaris Wynants, maar ving uiteindelijk 
bot.1154 
Ondertussen was het Bulletin français blijven verschijnen, tot op 17 februari 
d’Haussonville en Thomas in hun schuilplaats ontdekt werden.  Hun uitwijzingsbe-
vel werd ten uitvoer gelegd en de twee gingen naar Londen, waar ze hun activitei-
ten onverdroten voortzetten.  Ruim een maand later keerden ze echter al weer 
terug naar België, omdat hun zaak voor het Brabantse hof van assisen moest ko-
men.1155  Het gerecht had immers flink voortgemaakt om de zaak nog voor de 
tweede sessie van het hof van assisen van Brabant te krijgen.  Op 3 maart verwees 
de kamer van inbeschuldigingstelling zes personen naar het hof van assisen we-
gens schending van de wet van 28 september 1816, die het aanvallen of beledigen 
van het persoonlijk karakter van buitenlandse vorsten strafbaar stelde.  
D’Haussonville, Thomas en Armand Tardieu werden naar het hof verwezen als 
auteurs; Tardieu, André-Louis Ard’huin en Auguste Decq als uitgevers of versprei-
ders, en Jean-Henri Briard als drukker.1156 
Gezien de grote heisa en de diplomatieke nervositeit die het Bulletin français te-
weeg gebracht had, mag het niet verbazen dat toen op 20 maart het proces van 
start ging, de belangstelling buitengewoon groot was.  Tal van binnen- en buiten-
landse hoogwaardigheids-bekleders woonden het proces bij.1157  Zoals voor alle 
belangrijke politieke processen die voorheen gevoerd waren, vertegenwoordigde 
Charles-Victor De Bavay op uitdrukkelijk verzoek van Leopold I het openbaar mi-
nisterie.1158  Voor de verdediging was het opnieuw enkel Jules Bartels die optrad.  
Odilon Barrot en Pierre-Antoine Berryer, twee Franse toppolitici die evenzeer met 
Lodewijk-Napoleon gebrouilleerd geraakt waren, hadden volgens d’Haussonville 
op het laatste nippertje afgezegd om als advocaten van de verdediging op te tre-
den: ze vreesden na afloop Frankrijk niet opnieuw binnen te zullen mogen.1159 
Net zoals in de andere persprocessen moest eerst de auteursvraag beantwoord 
worden.  D’Haussonville en Thomas erkenden ruiterlijk hun auteurschap, en De 
Bavay deed hard zijn best om de jury ervan te overtuigen dat ook Tardieu als au-
teur beschouwd moest worden.  Tot nog toe is in de bestaande literatuur niet 
                                                 
1154 Cf. infra. 
1155 T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse persprocessen’, p. 13. 
1156 Brussel (KI), 03.03.1852, in: BJ, X (1852), kol. 1042-1043. 
1157 BJ, X (1852) kol. 1041. 
1158 R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 83.  Minister van Justitie Victor Tesch wou eerst substituut Keymo-
len als vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, maar De Bavay wist hem te verzekeren dat 
d’Haussonville en Thomas zeker veroordeeld zouden worden. 
1159 D’Haussonville, geciteerd in : BJ, X (1852). kol. 1069.  Volgens Firmin Rogier had Barrot echter geweigerd 
omdat hij de rancuneuze reacties van d’Haussonville en Thomas ten aanzien van hun voormalig gastland België 
niet kon appreciëren.  Brief min. BiZa aan min. BuZa, 14.03.1852, in : AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  
Délits de presse.  I: 1852’, nr. 46. 
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ingegaan op de slinkse manier waarop de procureur-generaal Tardieu als auteur 
voor de jury wou krijgen.  Net zoals hij in een eerder persproces strategisch ver-
zwegen had dat in geval van laster jegens ambtenaren het bewijs met alle midde-
len geleverd mocht worden,1160 zo gaf hij ook deze keer een eigen interpretatie 
aan het persdecreet.  Hij probeerde namelijk de jury te overtuigen dat Tardieu 
een ‘auteur’ in de zin van artikel 11 van het persdecreet was.  De Bavay noemde 
hem daarom ‘la cheville ouvrière’ van het blad, de stille harde werker die ervoor 
zorgde dat het blad regelmatig verscheen en dat de exemplaren van het blad bij 
de vele binnen- en buitenlandse sympathisanten terecht kwamen.1161 Advocaat 
Bartels doorprikte op kordate wijze de truc van de procureur-generaal: het ging 
hier niet om een ‘auteur’ in de gemeenrechtelijke zin van een dader, maar in de 
zin van een schrijver.  Hij probeerde De Bavay van dan af aan zoveel mogelijk te 
discrediteren, door hem af te schilderen als een magistraat die meer door wrok 
dan door zin voor gerechtigheid gedreven was.  Hij weerlegde met veel zwier de 
argumenten van het openbaar ministerie en slaagde erin de gezworenen te over-
tuigen dat de stenograaf slechts een corrector was, die qua schrijverschap niet 
meer gedaan had dan enkele drukproeven te hebben verbeterd.1162  Van het drie-
tal dat in de verwijzingsarrest als auteur opgegeven stond, erkende de jury enkel 
d’Haussonville en Thomas als auteur.  Tardieu werd, net als de drukkers en ver-
spreiders Ard’huin, Decq en Briard, buiten de zaak gesteld.1163 
In de debatten over de schuldvraag beklemtoonde De Bavay dat het Belgisch ge-
recht geen vazal was van de Franse autoriteiten, maar dat de vervolging net nodig 
was om de Belgische persvrijheid te beschermen: 
‘*...+ il ne s’agit que des relations de bon voisinage, ici il s’agit de relations 
internationales qui intéressent la tranquillité, la paix, l’avenir même du 
pays’.1164 
Wanneer men zou tolereren dat de Belgische gastvrijheid en het liberale persre-
gime misbruikt zou worden om naar hartelust buitenlandse staatshoofden en 
regeringsleiders te schofferen, zouden de internationale grootmachten al snel een 
eind maken kunnen maken aan de Belgische onafhankelijkheid.  D’Haussonville en 
Thomas kwamen zelf ook uitgebreid aan het woord en lieten niet na naar de sym-
                                                 
1160 Art. 5 persdecreet.  
1161 BJ, X (1852). kol. 1069  B.J. kol. 1051-1056.  Zie ook : Akte van beschuldiging, 06.03.1852, in: PG 207, niet 
genummerd stuk. 
1162 BJ, X (1852). kol. 1057-1063. 
1163 Assisen Brabant (20.03.1852), BJ, X (1852) kol. 1064.  Over de problematiek: cf. infra. 
1164 BJ, X (1852) kol. 1064. 
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pathie van de jury te hengelen.1165  Ze roemden België en noemden het een vrij-
haven.  D’Hausonville had het over: 
‘[...] un pays, petit par ses limites, grand du moins par ses institutions, qui 
avait eu assez de courage pour conquérir la liberté, assez de sagesse pour 
n’en pas abuser et qui avait le bonheur d’en jouir encore’.1166 
In tegenstelling tot wat de literatuur laat uitschijnen, draaide de hele discussie 
eigenlijk niet rond de vraag of de Hollandse wet van 28 september al dan niet nog 
van kracht was.1167  In de discussies suggereerde de verdediging weliswaar her-
haaldelijk dat deze door Belgische grondwet afgeschaft was, maar dat was niet de 
grond van de zaak.  Het beantwoorden van deze vraag behoorde immers niet tot 
de bevoegdheid van de jury, vermits die enkel in feite en niet in rechte vermocht 
te oordelen.  De verdediging speelde het erg handig: ze verwees terloops naar de 
uitvoerige beslagmaatregelen bij het onderzoek en wees er op dat geen van de 
kwestieuze citaten in de beschuldigingsakte uit die editie van het Bulletin français 
kwam die aanleiding gegeven had tot vervolging.  D’Haussonville schudde nog 
meer juridische handigheidjes uit zijn mouw.  Volgens hem was Lodewijk-
Napoleon een drager van openbaar gezag in de zin van artikel vijf van het persde-
creet , zodat de gegrondheid van de lasterlijke beweringen aan zijn adres met alle 
middelen aangetoond mocht worden.  Met citaten uit de officiële boodschappen 
van de president gaf hij dat aan en oogstte daarmee applaus in de gerechts-
zaal.1168  D’Haussonvilles manoeuvre was een knappe tactische zet: hij dwong zo 
een evaluatie van het Lodewijk-Napoleons regime af, dat sinds de naasting van de 
orleanistische bezittingen weinig genade vond in de Belgische publieke opinie.  
Thomas moest niet onderdoen voor zijn spitsbroeder: 
‘On ne nous accuse pas d’avoir calomnié le prince Louis Bonaparte.  Com-
ment le pourrait-on?  On nous accuse seulement de l’avoir injurié! Inju-
rié!...  mais non, nous ne l’avons pas injurié, nous avons justement qualifié 
ses actes avec les noms qu’on leur donne partout où l’on peut user de son 
libre parler.  Nous avons appelé, passez-moi cette expression devenue vul-
gaire, un chat un chat, et Rollet... un frippon!’. 
                                                 
1165 Eerder hadden ze dat al vanuit Londen gedaan in een recht van antwoord dat ze in maart 1852 in 
L’Indépendance Belge geplaatst hadden.  T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse persprocessen’, p. 13. 
1166 BJ, X (1852) kol. 1070. 
1167 De verdediging liet bij monde van advocaat Bartels ook weten dat dit helemaal niet haar oogmerk was, maar 
voegde eraan toe dat zij, in geval d’Haussonville en Thomas schuldig bevonden werden, meteen naar het Hof van 
Cassatie zouden stappen.  BJ, X (1852) kol. 1071.  Bovendien moet aangestipt worden dat juridische gezien niet 
zozeer de grondwet de wet van 1816 afgeschaft heeft, maar dat het besluit van 16 oktober 1830 dat gedaan 
heeft.  De klassieke these dat de jury geoordeeld heeft dat de wet van 1816 afgeschaft is terug te vinden in: K. 
Breugelmans, ‘Les lois belges’, p. 217; T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse persprocessen’, p. 14. 
1168 BJ, X (1852) kol. 1072-1074. 
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Meester Bartels nam het woord over en stelde dat de wet van 1816, indien men 
oordeelde dat ze nog van kracht was, niet van toepassing was.  Lodewijk-
Napoleon was immers nog geen prins of soeverein in de zin van de wet van 1816, 
dat zou pas het geval zijn op 2 december 1852.  Hij was de president van een re-
publiek, waarbij Bartels opmerkelijk genoeg het door de antibonapartisten zo 
bestreden volksverkozen element benadrukte.1169  Zijn betoog vol grappen en 
kwinkslagen speelde in op de belgicistische sentimenten bij de jury.  Hij stelde 
Ard’huin voor als een held van de septemberdagen met een levensloop vol tegen-
slag, 1170 verwees nog eens naar de naasting van de orleanistische goederen en 
benadrukte de manier waarop d’Haussonvilles schoonvader België eerder al ge-
holpen had.  Graaf de Broglie had als eerste minister tijdens de beginjaren van 
Lodewijk-Philippe militaire steun verleend voor de inname van de citadel Antwer-
pen.1171  Bartels besloot ferm: 
‘Eh bien, ici, quand nous vous faisons envisager les termes de la loi que l’on 
invoque, quand nous vous faisons apprécier les sentiments qui ont guidé 
les prévenus et les actes qu’ils ont combattus, vous ne pouvez que rendre 
un verdict que nous attendons avec confiance de votre impartialité, de 
votre indépendance et de votre fermeté.  Ce verdict sera dans un temps 
peu éloigné peut-être un souvenir de gloire pour la Belgique et un nouveau 
titre à l’estime de l’Europe.  Ce sera un titre de gloire que cette indépen-
dance, cette fermeté des douze jurés belges à une époque où la prostra-
tion de l’esprit, l’abaissement du langage et la peur sont allés si loin dans 
un pays voisin.’1172 
Ondanks zijn retorische kwaliteiten had De Bavay maar weinig in te brengen tegen 
de flamboyante woorden van de verdediging.  Hij wees er nog wel op dat de on-
derdrukking van het socialistisch gevaar in Frankrijk vanaf 1848 heilzame gevolgen 
voor België gekend had, betwistte dat de wet van 1816 een gelegenheidswet was 
en betoogde dat de woorden van Thomas en d’Haussonville wel degelijk beledi-
gend waren, maar vergeefs.  Thomas en d’Haussonville werden over de hele lijn 
vrijgesproken, al zou dat met een krappe meerderheid van zes ja-stemmen tegen 
zes nee-stemmen geweest zijn.1173 
Terwijl het onderzoek in de zaak van het Bulletin français op volle toeren draaide, 
was ook een tweede zaak aan het licht gekomen.  Het betrof die van La Nation, 
dat in zijn kolommen evengoed Lodewijk-Napoleon de mantel uitveegde.  De in-
steek van het blad was evenwel anders dan die van het Bulletin français.  Dit Bel-
                                                 
1169 BJ, X (1852) kol. 1093-1095. 
1170 BJ, X (1852) kol.  1088. 
1171 BJ, X (1852) kol. 1087. 
1172 BJ, X (1852) kol. 1103. 
1173 Assisen Brabant, 20.03.1852, in: BJ, X (1852) kol. 1103 ; M. Dullaert, ‘Un procès politique’, p. 154 noot 1. 
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gische blad van radicaal-democratische signatuur hanteerde een progressief en 
patriottisch discours.  Het stelde graag  zijn kolommen open voor gelijkgezinden 
uit heel Europa die er hun eigen nationalistische programma’s verdedigden.1174  
Over Lodewijk-Napoleon stond er onder meer te lezen: 
‘La manière dont le guet-apens du 2 décembre était accompli prouve que 
M. Bonaparte a du moins la ruse instructive de la bête fauve poursuivant 
une proi, ou pour ne pas insulter les bêtes fauves, la ruse d’un ambitieux 
vulgaire, animal plus féroce que le loup et l’hyène.’1175 
Ambassadeur graaf du Bassano reageerde opnieuw tegen de ‘esprit de diffamati-
on’ en legde klacht neer.1176  Het procesverloop was erg gelijkend aan dat van het 
proces van het Bulletin français.  Het Brussels gerecht ging over tot een groot-
scheeps onderzoek en nam zoveel mogelijk exemplaren in beslag, maar uitgever 
Charles Potvin en drukker Louis Labarre lieten niets los over de identiteit van de 
schrijvers.1177  Alle twee werden ze naar het hof van assisen van Brabant verwe-
zen.1178  Toen ze op 7 juni 1852, één dag voor de verkiezingen, voor de jury ver-
schenen zullen ze wellicht weinig bevreesd geweest zijn.  Voor meester Funck 
volstond het te verwijzen naar het oordeel dat de jury bijna drie maanden eerder 
geveld had, en ook deze keer verleenden de gezworenen de vrijspraak.1179 
 
ii. Een eerste zoenoffer.  De wet-Faider (12 december 1852) als tegemoetko-
ming aan de Franse druk 
De Belgische regering zat erg verveeld met de vrijspraken. Minister van Buiten-
landse Zaken d’Hoffschmidt liet aan de Belgische diplomaten weten dat die noch 
aan de regering, noch aan het gerecht te wijten waren, maar dat ze het gevolg 
waren van ‘l’effet naturel de certaines habitudes qui tiennent aux moeurs du 
pays’.1180  De Belgische publieke opinie was het zo gewoon met een vrije pers om 
                                                 
1174 P. Van den Dungen, Milieux de presse, p. 201-202.  Over La Nation: R. Terrizi, Un journal républicain de 
Bruxelles: La Nation (1848-1856).  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, ULB, 1987. 
1175 Het betrof de edities van 19 en 25 januari 1852.  Overigens nam het blad ook verschillende passages van het 
in beslag genomen Bulletin français op. 
1176 Klacht du Bassano, 08.02.1852, in : HA BRAB 904/1076, nr. 2  Brief graaf du Bassano aan min. BuZa, 
08.02.1852, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  I: 1852’, nr. 11.  Minister van Buiten-
landse zaken min. BuZa had hem toen wel verzocht in concreto de passages op te geven die men als beledigend 
ervoer, zodat er een tweede formele klacht op 21 februari kwam.  Brief graaf du Bassano aan min. Just., 
21.02.1852, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  I: 1852’, nr. 25. 
1177 PV’s verhoren Potvin en Labarre, 04.03.1852, in: HA BRAB 904/1076, nr. 4 en 5. 
1178 Brussel (KI), 19.05.1852, in: HA BRAB 904/1076, nr. 20. 
1179 PV vragen jury, 07.06.1852, in: HA BRAB 904/1076, niet genummerd stuk.  Drukker Labarre werd, gezien de 
getrapte verantwoordelijkheid, eerder al buiten de zaak gesteld. 
1180 Brief min. BuZa aan Belgische diplomaten, 23.03.1852, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de 
presse.  I: 1852’, nr. 50. 
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te gaan, dat ze niet opkeek van enkele bitse krantencommentaren.  De regering 
suggereerde dat de naasting van de goederen van het huis van Orleans wel eens 
de doorslag bij de gezworenen kon gegeven hebben.  Lodewijk-Napoleon was 
echter niet opgezet met de aanhoudende kritiek die hij vanuit Brussel te verwer-
ken kreeg.1181  Dat op amper driehonderd kilometer van Parijs in alle bedrijvigheid 
talloze antibonapartistische geschriften gedrukt werden om ze clandestien Frank-
rijk binnen te voeren, en dat de Belgische regering er niet in slaagde dit een halt 
toe te roepen, zette veel kwaad bloed.  In Parijs ontstond zelfs een golf van anti-
Belgische propaganda, waarin onverholen voor een annexatie van België gepleit 
werd, omdat het slechts bestond bij gratie van de Europese jaloezie jegens Frank-
rijk.1182  
De Belgische regering kende het Franse ongenoegen en verwachtte dat er aange-
drongen zou worden op een aanpassing van de perswetgeving, ofwel op een af-
schaffing van de jury in perszaken.  Dit laatste vereiste uiteraard een grondwets-
wijziging en de regering was erg bevreesd voor de reactie van de Belgische opi-
nie.1183  Daarom werd voor een aanpassing van de perswetgeving gekozen.  Het 
proces van La Nation had aangetoond dat vrijspraak in de zaak van het Bulletin 
français een precedent was dat elke gewiekste advocaat met succes kon inroe-
pen.  Hoewel de Brabantse gezworenen niet zozeer beslist hadden dat de wet van 
1816 niet langer van toepassing was, was de instrumentele waarde van de wet 
voorgoed verdwenen.  De Franse regering oefende daarom via allerlei kanalen 
druk uit op de haar Belgische collega’s om een eind aan de toestand te maken.  
Met allerlei economische en diplomatieke dreigementen slaagde ze er zelfs in de 
Belgische parlementsverkiezingen van 8 juni 1852 te beïnvloeden, met een duide-
lijke winst voor de katholieken.  Na een moeizame formatieperiode kwam de ge-
matigde regering-Henri de Brouckère tot stand,1184 die zo snel mogelijk in Parijs op 
een goed blaadje wou staan.  Naast de onmiddellijke erkenning van het Franse 
keizerrijk werd daarom ook meteen werk gemaakt van een aanpassing van de 
perswetgeving. 
Minister van Justitie Charles Faider, die voordien aan een steile carrière bij het 
parket bezig was, maakte meteen werk van een nieuwe perswet om het beledigen 
                                                 
1181 Brief min. BuZa aan Sylvian Van de Weyer, 23.03.1852, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de 
presse.  I: 1852’, nr. 51. 
1182 Jean-Léo, Napoléon III, p.60. 
1183 Brief min. BuZa aan Sylvian Van de Weyer, 23.03.1852, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de 
presse.  I: 1852’, nr. 51. 
1184 De regering-Rogier bood op 9 juli zijn ontslag aan, maar zette zijn werkzaamheden voort tot eind september 
1852, om zo een nieuw, maar voor de Belgische nijverheid erg nadelig Frans-Belgisch handelsverdrag te negocië-
ren.  De conservatieve verkiezingsoverwinning zorgde voor heel wat problemen en rivaliteit, onder meer naar 
aanleiding van de verkiezing van het voorzitterschap van de Kamer, zodat enkel een gematigd zakenkabinet van 
Henri de Brouckère voldoende parlementair vertrouwen kreeg, T. Luykx, ‘Cijnskiezers onder Franse politieke 
druk.  De Belgische kamerverkiezingen van 8 juni 1852’, in: Standen en Landen, XLI (1966) p. 57-102. 
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van buitenlandse regeringsleiders te bestraffen.  Op aandringen van Leopold I1185 
legde hij op 9 november 1852 een wetsontwerp neer dat moest voorzien in de 
vervanging van de wet van 28 september 1816: ‘une loi ainsi contestée dans son 
essence est nécessairement compromise dans ses effets’.1186  Zoals te verwachten  
begroette de Kamer het ontwerp met grote aandacht.1187 
Het ontwerp wou alle beledigingen jegens de persoon van een buitenlands soeve-
rein of regeringsleider of aanvallen op hun gezag bestraffen.  De delictsomschrij-
ving was erg ruim.  Het ontwerp voorzag in dezelfde ruime publiciteitsvereisten 
als de wet van 6 april 1847.  De tekst nam al evenzeer de ruime delictsomschrij-
ving ‘offense’ over en niet zozeer het juridisch preciezere ‘calomnie’ of ‘injure’.  In 
vergelijking met de wet van 1816 waren de straffen zwaarder: drie maanden tot 
twee jaar gevangenisstraf, een boete van honderd tot tweeduizend frank en de 
mogelijkheid om voor twee tot vijf jaar uit de in artikel 42 van het strafwetboek 
opgesomde rechten ontzet te worden.1188  Net als in de wet van 1816 kon het feit 
dat de beledigingen overgenomen waren uit buitenlandse publicaties niet als 
rechtvaardigingsgrond aangevoerd worden.1189  In tegenstelling tot de wet van 6 
april 1847, verkoos de regering geen mogelijkheid tot ex officio vervolging in de 
wet in te schrijven, maar een voorafgaande klacht te eisen: ‘nous ne pouvons [...] 
nous substituer au gouvernement lésé et entreprendre de le venger d’offenses que 
souvent il croirait devoir dédaigner’.1190  Om zo snel mogelijk de subversieve uitla-
tingen te kunnen aanpakken, werd de snelle procedure van de wet van 1847 
overgenomen.1191  De korte verjaringstermijn van drie maanden, die ook voor 
andere persmisdrijven gold, was ook in deze van kracht.1192 
Het verslag dat de liberaal Charles Lelièvre namens de middenafdeling neerlegde, 
steunde het regeringsinitiatief.1193  Het beklemtoonde dat het beledigen van bui-
tenlandse staatshoofden de Belgische samenleving zelf compromitteerde en 
echode zo de woorden van De Bavay tijdens het proces van het Bulletin français.  
De middenafdeling vond echter dat de wet niet strenger dan noodzakelijk moest 
zijn en had Faider er zelfs van overtuigd de verbale beledigingen door uitlatingen, 
kreten of bedreigingen uit de ontwerptekst te schrappen.1194  Aan opmerkingen 
over een strafmaat die te zwaar zou zijn in vergelijking met de wet van 6 april 
                                                 
1185 J. Stengers, De koningen der Belgen.  Macht en invloed.  Leuven, 1992, p. 190. 
1186 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53,p. 57. 
1187 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53, p. 43.  
1188 Art. 1 ontwerp wet 20.12.1852. 
1189 Art. 2 ontwerp wet 20.12.1852.  Het was een herneming van art. 3 van de wet van 28 september 1816. 
1190 Art. 3 ontwerp wet 20.12.1852. 
1191 Art. 4 ontwerp wet 20.12.1852.  Het verklaarde art. 4 tot 7 van de wet van 6 april 1847 van toepassing, net 
als art. 6 van de wet van 15 mei 1849, dat de nieuwe regeling omtrent de toepassing van verzachtende omstan-
digheden in artikel 463 Sv.wijzigde. 
1192 Art. 5 ontwerp wet 20.12.1852.  Dit was een herneming van art. 3 van de wet van 28 september 1816. 
1193 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53, p. 205-209. 
1194 Faider had op 19 november de leden van de middenafdeling te woord gestaan. 
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1847, over de twijfel van wat onder kwaadwillige aanvallen op het regeringsgezag 
verstaan moest worden, of over de facultatieve ontzetting uit de burger- en fami-
lierechten werd geen gehoor gegeven.1195  Het was voor de middenafdeling ook 
de gelegenheid te suggereren dat niet alleen de nieuwe wet, maar ook de wet van 
1847 aan de nieuwe bepalingen inzake de voorlopige invrijheidsstelling aangepast 
moest worden.1196  De suggestie van één van de leden om net als in de Franse wet 
van 17 mei 1819 te bepalen dat de getrouwe weergave van de publieke zittingen 
niet strafbaar was, werd afgewezen wegens te weinig pertinent.  De reactie op 
het voorstel van sommige commissieleden om de wet enkel te stemmen in geval 
van wederkerigheid (‘réciprocité’), was veelzeggend.  De suggestie de wet alleen 
aan te nemen indien ook Frankrijk een gelijkaardige wet zou aannemen, kende 
weinig bijval.  De wet was in de eerste plaats voor de bescherming van de diplo-
matieke en commerciële belangen van België bedoeld en het leek de middenafde-
ling weinig waarschijnlijk dat het Belgisch vorstenhuis in het buitenland veel te 
duchten had.  Het besluit van de middenafdeling was zelfzeker: de wet behield 
perfect het evenwicht tussen het respect voor de persvrijheid en de gevaren van 
misbruiken anderzijds.1197 
Nadat Lelièvre zijn verslag neergelegd had, was het wachten tot de discussies over 
de begroting van de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken achter 
de rug waren vooraleer het ontwerp op 2 december in plenaire zitting besproken 
werd.  Kamervoorzitter Auguste Delfosse wist dat en had vooraf de sprekers on-
derverdeeld in zij die voor, over of tegen het ontwerp wilden spreken.  De hele 
discussie verliep opvallend gedisciplineerd en de vele sprekers namen ruim de tijd 
om hun standpunten uit de doeken te doen.  De katholieke of liberale signatuur 
van de voor- en tegenstanders speelde nauwelijks een rol.  Onder de voorstanders 
van het wetsontwerp bevonden zich overigens verschillende oudgedienden die in 
de Volksraad het belang van de persvrijheid meermaals onderstreept hadden.1198 
De discussie ging vooral over de algemene wenselijkheid van een dergelijk wetge-
vend initiatief.  De technisch-juridische uitwerking kreeg veel minder aandacht.  
Elke spreker voerde aan hoezeer de bescherming van de diplomatieke en econo-
                                                 
1195 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53, p. 207-208. 
1196 Art. 4 van het wetsontwerp werd hiervoor aangepast.  Het voorzag in een vervanging van art. 6 van de wet 
van 6 april 1847, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 15 mei 1849, door te bepalen dat voor 
voorlopige invrijheidsstelling onder borgtocht de betichte zich moest richten hetzij tot het hof van assisen hetzij 
tot de correctionele rechtbank van de plaats waar dit hof zetelde, indien de zitting gesloten was.  In geval van 
verzachtende omstandigheden kon het hof van assisen dan de door art. 1 van deze wet vermelde straffen wijzi-
gen, overeenkomstig art. 6 van de wet van 15 mei 1849. 
1197 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53, p. 208-209. 
1198 Hiervoor kan onder meer gewezen worden naar de namen van Paul Devaux, Charles Rogier en Désiré de 
Haerne.  Ook Charles Faider stond bekend als een notoir bewonderaar van de ideologische grondslagen van de 
Belgische grondwet: B. Delbecke ‘Gerechtelijke nationale cultuur en haar blinde vlek.  De mercuriales en gele-
genheidsredes van Charles Faider als procureur-generaal bij het Hof van Cassatie (1871-1885)’ in: TRG, LXXV 
(2007), p. 370-380. 
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mische belangen van België afgewogen moesten worden ten aanzien van de be-
scherming van de persvrijheid.  Voorstanders van de wet pareerden de kritiek op 
de inperking van de persvrijheid vooral met formele, procedurele argumenten: de 
wet raakte immers niet aan het verbod op preventieve maatregelen, de onafhan-
kelijkheid van de magistratuur of de juryrechtspraak.  De wet was gewoon nodig 
om te vermijden dat rancuneuze inwijkelingen de Belgische persvrijheid zouden 
misbruiken om vanuit België het regime van hun thuisland te bekritiseren.  Pre-
mier Henri de Brouckère stelde dat de wet een lacune in de wetgeving invulde, die 
vooral noodzakelijk was omdat temperamentvolle Fransen te weinig voeling had-
den met de bedaarde natuur van de Belgen: 
‘Nous, Belges, qui connaissons ce pays, sa sagesse, sa moralité, son 
éloignement instinctif pour toutes les exagérations, nous pouvions, c’était 
naturel, ne concevoir aucune crainte sur l’effet de prédications pareilles, 
mais au dehors, il n’en était pas ainsi; elles produisaient une sensation de 
surprise et d’épouvante.’ 1199 
De regering ontkende dat er ten aanzien van de Franse regering beloftes gemaakt 
waren en diste een erg volkenrechtelijk gekleurd discours op.  De toon van de 
hele discussie was weinig technisch, maar het hele debat barstte van beschou-
wingen over de weldaden die de persvrijheid in de Belgische staat teweeg ge-
bracht hadden. Voorstanders van de wet gebruikten dit thema als captatio bene-
volentiae, tegenstanders haalden het aan om aan te geven wat de wet allemaal in 
gevaar bracht.  Dat een ganse vrijheidstraditie opgegeven werd voor louter mate-
riële belangen, was verschillende kamerleden een doorn in het oog.  De Perceval 
sprak: 
‘Ainsi le sentiment de notre indépendance, ce legs précieux de nos pères, 
l’amour de la liberté , notre antique franchise, cette habitude de tout 
écrite, sur hommes et choses, et qui fut de tout temps un des traits princi-
paux du caractère belge, tout cela, y compris nos institutions qui font de 
nous une individualité distincte dans la grand famille des nations, [...], ne 
serait plus désormais qu’une simple valeur commerciale, qu’une affaire de 
trafic sujette à la hausse et à la baisse, une denrée vulgaire cotée au tarif 
des douanes des gouvernements étrangers!’ 1200 
Over de uitwerking van de wet werd minder gediscussieerd.  Uit vrees voor mis-
bruik van een te vage delictsomschrijving probeerden enkele kamerleden middels 
een amendement de penalisering van de passage over de kwaadwillige aanvallen 
op het gezag van de buitenlandse regeringsleider of soeverein te schrappen of te 
                                                 
1199 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53, p. 212. De Brouckère was ook minister van Buitenlandse Zaken.   
1200 Parl. Hand. (Kamer), 1852-53, p. 217. 
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wijzigen. De kamerleden Auguste Orts en Jean-Baptiste Pierre hadden in hun 
amendementen voorgesteld de passage te schrappen, terwijl Paul Devaux een 
amendement ingediend had om ‘ou qui auront méchamment attaqué leur autori-
té’ te vervangen door ‘ou qui aurront provoqué au renversement de leur autorité’. 
Geen van hun amendementen werd aanvaard.1201  Om dezelfde redenen werd 
ook de vervanging van ‘offenses’ door het preciezere ‘injures ou outrages’ voorge-
steld, maar net als in 1847 werd dit niet weerhouden.1202  De twijfel ten aanzien 
van de facultatieve ontzetting uit de burger- en familierechten kreeg navolging, en 
in navolging van minister van Openbare Werken Van Hoorebeke werd bepaald dat 
deze enkel in geval van recidive toegepast kon worden.1203  Artikel drie, dat de 
voorgeschreven klachtprocedure regelde, werd na een amendement van Jules 
Malou nog lichtjes aangepast om duidelijk te maken dat de regering over geen 
enkele appreciatiebevoegdheid beschikte en elke formele klacht aan het gerecht 
moest overmaken.1204  Over de andere artikels was helemaal geen discussie en de 
Kamer nam het ontwerp met ruime meerderheid aan. 1205 
Hoewel de senaatscommissie Justitie enkele suggesties had ten aanzien van de 
overgezonden ontwerptekst, steunde ze eveneens ten volle het regeringsinitia-
tief.1206  In de plenaire zitting keerden de bezwaren omtrent het vage ‘offense’ 
terug.  Defuisseaux diende met enkele anderen een amendement in om het te 
vervangen door ‘outragé ou injurié la personne  des souverains et chefs des gou-
vernements étrangers’, en om er ook ‘attaques outrageantes ou injurieuses de 
leur autorité’ van te maken.  Faider, die duidelijk bevreesd was dat al te enge de-
lictsomschrijvingen de wet van meet af aan vleugellam zouden maken, stelde zich 
weigerachtig op ten aanzien van een dergelijke wijziging.1207 Baron Delafaille en 
Forgeur traden hem bij en het amendement werd verworpen.  De overige bepa-
lingen brachten geen discussie teweeg en ook in de Senaat werd de wet met een 
stevige meerderheid aangenomen.1208  De wet van 20 december 1852 op het be-
ledigen van buitenlandse staatshoofden was een feit en zou de geschiedenis in 
gaan als de wet-Faider.  De regering-de Brouckère kon even opgelucht ademha-
len, want Belgische diplomaten lieten vanuit de verschillende Europese hoofdste-
den weten dat de wet in diplomatieke kringen positief onthaald werd.1209  De wet-
                                                 
1201 Parl. Hand. (Kamer), 1852-1853, p. 223, 229 en 251. 
1202 Parl. Hand. (Kamer), 1852-1853, p. 245.   
1203 Parl. Hand. (Kamer), 1852-1853, p. 221.  Pierre en Jules Anspach hadden in hun amendement voorgesteld de 
facultatieve ontzetting helemaal niet op te nemen.  Parl. Hand. (Kamer), 1852-1853, p. 223 en 238. 
1204 Parl. Hand. (Kamer,) 1852-1853, p. 221. 
1205 Het ging over 21 nee-stemmen en 1 onthouding.  Parl. Hand. (Kamer), p. 253.   
1206 Parl. Hand. (Senaat), 1852-53, p. 60-61. 
1207 Amendement van de Fuisseaux, gesteund door Van Schoor, Robert, Van Woumen, de Favereau, Lauwers, 
Jamar, d’Udekem, Laoureux en Savart, Parl. Hand. (Senaat), 1852-53, p. 62.  Zie ook de Fuisseaux’ toespraak op 
p. 62-64 en Faiders repliek op p. 64-65. 
1208  De wet werd aangenomen met 30 stemmen tegen 9.  Parl. Hand. (Senaat), 1852-53, p. 67. 
1209 Sommige diplomatieke reacties kwamen er al nadat het wetsontwerp neergelegd was.  Brief Rogier aan min. 
BuZa, 13.11.1852, in : AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  I: 1852’, nr. 71; Brief Nothomb 
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Faider kon op diplomatieke instemming rekenen, ook in Frankrijk,1210 maar de 
reacties in de Belgische pers waren verdeeld.1211  Alles leek erop te wijzen dat de 
Belgische autoriteiten een knieval voor de machtige Franse buur gemaakt hadden. 
 
b. Diplomatieke druk en een tweede zoenoffer.  De wet-Tesch als finale tege-
moetkoming aan het Frans regime (12 maart 1858) 
i. Aanhoudende antibonapartistische kritiek.  De eerste persprocessen op grond 
van de wet-Faider 
Nadat de wet-Faider in voege was getreden, leek er ook in de perspraktijk weinig 
veranderd te zijn.  De wet had dan wel alle twijfel over de strafbaarheid van het 
beledigen van een buitenlands staatshoofd weggenomen, het belette niet dat de 
antibonapartistische bladen en pamfletten van de Brusselse persen bleven rollen 
en als vanouds clandestien Frankrijk binnengesmokkeld werden.  Verschillende 
pamfletten en brochures met veelzeggende titels als Le 2 décembre ou la terreur 
bonapartiste of Union contre le tyran wekten de wrevel op van de Franse regering, 
die dergelijke propaganda aan de bron wou aanpakken.1212  Om het gerecht te 
misleiden stonden weliswaar de coördinaten van Engelse drukkers op de omslag, 
maar al snel werd duidelijk dat de schotschriften clandestien van Brusselse persen 
rolden.  Ook de radicale Brusselse kranten, zoals Méphistophélès, Sancho en op-
nieuw La Nation richtten hun pijlen nog regelmatig op Napoleon III.  Eerste minis-
ter de Brouckère werden hierop herhaaldelijk geattendeerd door de Franse di-
plomaten.1213 
De regering, die er duidelijk van overtuigd was dat de wet-Faider van voldoende 
goodwill getuigde, benadrukte dat er weinig gedaan kon worden.  Het derde arti-
                                                                                                                            
aan min. BuZa, 10.12.1852, in : AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  I: 1852’, nr. 78; Brief 
Van de Weyer aan min. BuZa, 10.12.1852, in : AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  I: 
1852’, nr. 79; Brief Willmar aan min. BuZa, 11.12.1852, in : AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de 
presse.  I: 1852’, nr. 80. 
1210 De wet kreeg onder meer goede kritieken in de Moniteur Universel van 16 januari 1853.  T. Luykx, ‘Negen-
tiendeeuwse persprocessen’, p. 19. 
1211 Voor de reacties, zie: T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse persprocessen’, p. 17-18. 
1212 De Franse overheid deinsde er ook niet voor terug om Franse agenten naar België te sturen om ter plaatse 
inlichtingen in te winnen en bepaalde figuren te schaduwen: J. Bartier, ‘La police politique de Napoleon III et la 
Belgique’, in: J. Bartier, Libéralisme et socialisme au XIXe siècle.  Brussel, 1981, p.413-429. 
1213 Zie vooral de correspondentie tussen de Franse zaakgelastigde Barrot en minister van Buitenlandse Zaken 
Henri de Brouckère in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  II: 1853’,en AMBuZa, ‘Corres-
pondance diplomatique.  Délits de presse.  III: 1853-1856’.  Barrot diende zelfs formeel klacht in namens de 
Franse regering tegen de brochure De la conduite de la guerre en Orient; expédition de Crimée: mémoire adres-
sée au gouvernement de S.M. l’Empereur Napoléon III, par un officier général.  Brief Barrot aan min. BuZa, 
22.03.1855, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  III: 1853-1856’, nr. 59.  De regering 
wou de brochure vervolgen voor de misleidende titel –het hield niet van ‘par un officier général’- maar vermits 
dit niet onder het bestek van de vigerende perswetgeving viel, kon aan de klacht geen gevolg gegeven worden. 
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kel van de wet stipuleerde immers dat het gerecht enkel na een formele klacht 
van het beledigde staatshoofd kon optreden.  Ambtshalve vervolging instellen was 
niet mogelijk.  De vereiste klachtprocedure was een hele tijd lang de achillespees 
van de Belgische perswetgeving.  Toch mag niet vergeten worden dat er ook an-
dere manieren waren om de antibonapartistische pers alsnog stokken in de wie-
len te steken.  Zo werd op gezag van minister van Openbare Werken Van Hoor-
ebeke de verdeling van La Nation in de spoorwegstations verboden, tot groot 
ongenoegen van hoofdredacteur Labarre.  Hij stuurde een verzoekschrift naar de 
Kamer, maar zijn initiatief bleef zonder gevolg.1214  Zelfs de vorst nam persoonlijk 
initiatieven.  Jaarlijks stortte Leopold I samen met de minister van Buitenlandse 
Zaken een aanzienlijke som in een geheim fonds, dat onder meer als hush money 
gebruikt werd.  Daarmee wou hij sommige kranten tot probonapartistische com-
mentaren bewegen.  Van andere bladen met een meer uitgesproken antibonapar-
tistisch profiel wou hij zou het stilzwijgen of een meer gematigde toon afkopen.  
Zo is het bekend dat Leopold onder meer aan het radicale Le National een aan-
zienlijke som smeergeld betaalde.1215 
Wie de diplomatieke correspondentie doorneemt, merkt dat de Belgische rege-
ring wel het gevoel had dat de Franse regering met twee maten en twee gewich-
ten werkte.1216  Lodewijk-Napoleon kreeg tijdens de beginjaren van zijn regeerpe-
riode niet alleen uit Brussel kritiek.  Ook in het koninkrijk Sardinië waren er enkele 
antibonapartisten die in hun kranten flink durfden uit te halen naar de nieuwbak-
ken keizer.  Het koninkrijk had een perswetgeving die vrij gelijkaardig was aan die 
van België,1217 maar opmerkelijk genoeg maakte de Franse regering ginder geen 
punt van de voorgeschreven klachtprocedure.  Burggraaf de Jonghe, de zaakgelas-
tigde van de Belgische regering in Turijn, bracht aan minister van Buitenlandse 
Zaken de Brouckère consequent verslag uit over de verschillende processen.1218  
Sylvain Van de Weyer vermoedde dat de ambivalente houding van de Franse re-
gering deel uitmaakte van een verdeel-en-heerspolitiek.  Hij oordeelde dat het 
                                                 
1214 Verzoekschrift Labarre, 17.11.1853, in: Parl. Hand. (Kamer), 1853-54, p. 30-31.  Henri de Brouckère maakte 
deze beslissing overigens aan alle Belgische ambassadeurs bekend, zodat die in het buitenland iedereen zouden 
kunnen aantonen dat men binnen de grenzen van het mogelijke alles deed om de antibonapartistische pers 
tegen te houden: Circulaire min. BuZa, 18.11.1853, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  
II: 1853’, nr. 77. 
1215 J. Stengers, L’action du roi depuis 1831: pouvoir et influences.  Parijs-Louvain-la-Neuve, 1992, p. 232. 
1216 Circulaire min. BuZa, 11.11.1853, in : AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  II: 1853’, nr. 
39. 
1217 De krant La Voce della Liberta, waarvan de sterke man en parlementslid Bufferio verschillende keren veroor-
deeld werd voor zijn beledigende commentaren aan het adres van Napoleon III  Ook de kranten La Maya, 
L’Opinione, Le Patriote Savoyard, La Gazetta del Popolo en Il Fischietto werden in de jaren 1853-54 vervolgd.  De 
Sardinische regering onder leiding van graaf Camillo Benso di Cavour koos voor een liberale politiek, ook op het 
vlak van de pers, wat in het bijzonder tot uiting kwam in de perswet van 26 februari 1853. 
1218 Brieven de Jonghe aan min. BuZa, 01.10.1853, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  
II: 1853’, nr. 28, 41, 56, 89; Brieven de Jonghe aan min. BuZa, 02.05.1854, in: AMBuZa, ‘Correspondance diploma-
tique.  Délits de presse.  III: 1853-56’, nr. 10, 28, 20, 22, 42 en 67. 
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een tactiek betrof om in België een persregime te installeren dat in overeen-
stemming was met de Franse perswetgeving, waarin de persvrijheid überhaupt 
niet langer gegarandeerd zou zijn: 
‘Si le gouvernement français n’a point usé à Bruxelles du droit de plainte 
dont il s’est armé plusieurs fois à Turin, c’est qu’il a intérêt à avoir contre 
la Belgique un grief  permanent, c’est qu’il en veut, non aux abus, mais à 
l’usage même de la liberté de la presse.’ 1219 
De diplomatieke moeilijkheden verstomden een tijdje toen Frankrijk in de lente 
van 1854 bij de Krimoorlog betrokken raakte.  De diplomatieke rust was echter 
van korte duur, want de kritiek in België op Napoleon III werd er niet minder om.  
Al snel kwamen er opnieuw ontstemde reacties uit Franse hoek.  Het is niet on-
waarschijnlijk dat het feit dat vanaf de zomer van 1854 het gerucht ging dat België 
zijn neutraliteit zou laten varen om de Franse druk af te wenden, hierin een rol 
speelde.1220 
De Franse zaakgelastigde in Brussel Barrot signaleerde meermaals het bestaan 
van verschillende brochures en pamfletten die de keizer aanvielen, maar telkens 
kreeg hij niet de reactie waarop hij gehoopt had.  De inlichtingendiensten vonden 
meestal geen spoor van de kwestieuze publicaties.  Als ze inderdaad de geschrif-
ten vonden, probeerden de Belgische politici en diplomaten hun Franse collega’s 
ervan te overtuigen geen vervolging in te stellen: ze wezen op de geringe weer-
klank die de bladen hadden, op de ongewenste publiciteit die een assisenproce-
dure met zich meebracht of deelden mee dat de publicatie in hun ogen geen 
strafbare meningsuitingen bevatte.  Erg illustratief op dat vlak was de discussie 
over een spotprent in Le Charivari belge waarin geschoten werd op enkele Euro-
pese staatshoofden, waaronder uiteraard Napoleon III.1221  Deze verheerlijking 
van de koningsmoord was een typische uiting van het rabiate republicanisme dat 
de radicale kringen kenmerkte.  Na advies van procureur-generaal De Bavay liet 
de Belgische regering weten dat ze vervolging niet opportuun achtte.  Het argu-
ment was nogal sofistisch: uit de prent bleek niet duidelijk of de kogel gericht was 
op de Franse keizer, dan wel op de Engelse koningin, de Russische tsaar of de ko-
ning van Sardinië, zodat niet met zekerheid gezegd kon worden wie aangevallen 
                                                 
1219 Brief Van de Weyer aan min. BuZa (05.06.1852), in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse. V: 
1856-1859’, nr. 2. 
1220 D.H. Thomas, The guarantee of Belgian independence and neutrality, p. 136. 
1221 Brief Barrot aan min. BuZa, 14.11.1855, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse. III: 1853-
1856’, nr. 84.  Het betrof de editie van Le Charivari belge van 30 oktober 1855. 
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werd...1222  Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat België in Parijs het imago van 
een deloyale buur kreeg. 
Het Franse ongenoegen nam nog toe toen bleek dat de daders van een mislukte 
aanslag tegen Napoleon III niet aan Frankrijk uitgeleverd konden worden wegens 
de uitleveringsexceptie in politieke misdrijven,1223 ook al werd de wetgeving 
prompt aangepast.  Op gezag van minister van Justitie Alphonse Nothomb keurde 
het parlement een wet goed die de moord op een staatshoofd als een gemeen-
rechtelijk misdrijf beschouwd, zodat de daders in de toekomst wel uitgeleverd 
konden worden.1224  De wet-Nothomb kon de Franse regering echter maar weinig 
gunstig stemmen.  Dat de Frans-Belgische verhoudingen zo gespannen bleven, 
had bovendien ook te maken met het feit dat Napoleon III, in tegenstelling tot de 
Belgische kroonprins, er niet in geslaagd was een bruid uit een regerend vorsten-
huis te strikken.1225 
De weifelende houding van de Belgische overheden om de antibonapartisten aan 
te pakken zette meer en meer kwaad bloed in Parijs en het heeft uiteindelijk in 
1856 tot een bits diplomatiek conflict tussen België en zijn zuiderbuur geleid.  
Toen in dat jaar in Parijs de internationale besprekingen over het einde van de 
Krim-oorlog van start gingen, haalde de Franse minister van Buitenlandse Zaken 
Alexandre Walewski er op 8 april scherp uit.  Hij hekelde de Belgische pers en de 
onmacht van de regering om paal en perk te stellen aan de kwalijke berichtgeving 
in kranten en pamfletten.1226  De andere mogendheden traden Walewski bij in het 
protest.  Ze spraken de Belgische topdiplomaat Sylvain Van de Weyer herhaalde-
lijk aan op het feit dat de toepassing van de wet-Faider een officiële klacht vereis-
te.1227  De uitval van Walewski leidde tot de grote ongerustheid in de Belgische 
                                                 
1222 Brief Nothomb aan min. BuZa, 27.11.1855, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse. III: 
1853-1856’, nr. 87. 
1223 De twee émigrés Jules en Célestin Jacquin werden ervan verdacht een aanslag op Napoleon III beraamd te 
hebben, maar het Franse verzoek tot uitlevering kreeg een negatief advies van de Brusselse kamer van inbe-
schuldigingstelling.  Frankrijk trok het verzoek in, en uit erkentelijkheid voor de Franse welwillendheid nam de 
regering het initiatief voor de wet van 22 maart 1856.  L. Vandersteene, ‘Het uitleveringsrecht en de bescherming 
van politieke vluchtelingen’, p. 266-268.  In Frankrijk werden in ‘l’affaire de la machine infernale de Pérenchies’ in 
augustus 1855 vier mannen bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld wegens poging tot aanslag op Napoleon 
III.  Opmerkelijk is dat in casu regicide aan parricide werd gelijk gesteld, wat bijzondere reminiscenties oproept 
aan het discours omtrent majesteitsschennis uit het Ancien Régime.  R. Martinage, ‘La régicide devant la Cour 
d’Assises du Nord’, in: Revue du Nord, LXXV (1993) 218-220. 
1224 Over de ‘wet-Nothomb’ van 14 maart 1856: T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse persprocessen’, p. 21-22. 
1225 Dit was vanzelfsprekend niet alleen een prestigekwestie, maar vooral van belang voor de diplomatieke allian-
ties die het met zich meebracht, in het bijzonder met Rusland en Oostenrijk .  Jean-Léo, Napoléon III, p. 69-74.  A. 
De Ridder, Le mariage du Roi Léopold II d’après des documents inédits.  Brussel, 1925. 
1226 Over dit incident: T. Luykx, ‘Een Frans-Belgisch diplomatiek incident in de 19de eeuw.  De aanval van Walewski 
op de Belgische pers tijdens het congres van Parijs (1856)’, in: Belgisch buitenlands beleid en internationale 
betrekkingen.  Liber amicorum professor Omer De Raeymaker.  Leuven, 1978, p.751-764. 
1227 T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse persprocessen’, p. 22-23. 
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diplomatieke kringen en bij de regering, die snel de plooien glad wou strijken.1228  
De regering voerde daarom een ingestudeerd nummertje op.  Toen Auguste Orts 
minister van Buitenlandse Zaken Vilain XIIII op 7 mei 1856 in de Kamer over de 
situatie interpelleerde, maakte deze laatste het regeringsstandpunt duidelijk: de 
Belgische regering was zeker bereid de perswetgeving aan te passen, maar op de 
vraag of men desgevallend ook bereid was de grondwet te wijzigen, antwoordde 
hij met een krachtig ‘Jamais!’.1229 
De diplomatieke rel doofde daarna uit: enerzijds was de diplomatieke solidariteit 
tussen de grootmachten verdwenen, anderzijds leek Walewski ook beseft te heb-
ben dat zijn reactie overtrokken was geweest.1230  Toch was bij de Belgische di-
plomaten en politici het besef gewekt dat de perswetgeving, ondanks de wet-
Faider, nog steeds haar internationale positie ondermijnde.  Nothomb reikte 
daarvoor vanuit Berlijn enkele denkpistes aan, zoals een vereenvoudigde proce-
dure, de herinvoering van de zegelbelasting, het invoeren van specifieke voor-
waarden voor niet-Belgen om te publiceren, of de invoering van een verplichte 
ondertekening van krantenartikels.  Ook de introductie van de mogelijkheid het 
beledigen van vreemde staatshoofden en regeringsleiders ambtshalve te vervol-
gen, was volgens Nothomb een interessante piste, maar dat werd volgens hem 
het best geïntegreerd in een nieuwe, algemene perswet.1231 
Eén van sterkste argumenten om aan te tonen dat de Belgische overheden geen 
straffeloosheid voorstonden ten aanzien van de antibonapartistische pers, was 
het feit dat La Nation in 1856 alsnog een veroordeling aan zijn broek kreeg.  Sinds 
zijn vrijspraak in 1852 had het blad met zijn vranke publicaties al vaker kwaad 
bloed gezet, het eerder aangehaalde verspreidingsverbod in stations mag het 
illustreren.1232  Een maand na de uitval van Walewski verscheen in het blad een 
artikel dat de echtgenote van kroonprins Leopold op de korrel nam.  Spilfiguur van 
het blad Louis Labarre had diens huwelijk met Maria Hendrika van Oostenrijk 
trouwens eerder al op de korrel genomen.1233  Volgens het blad was de hertogin 
                                                 
1228 Gedurende de maanden april en mei werd bijzonder druk gecorrespondeerd tussen Brussel en Parijs, getuige 
daarvan de uitgebreide diplomatieke briefwisseling die bewaard.  Zie hiervoor: AMBuZa, ‘Correspondance di-
plomatique.  Délits de presse.  IV: 1856’, nr. 1-105. 
1229 Parl. Hand. (Kamer), 1855-56, p. 1351-1353. 
1230 T. Luykx, ‘Een Frans-Belgisch diplomatiek incident’, p.751-764. 
1231 Brief Nothomb aan min. BuZa, 02.08.1856, in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  V: 
1856-1859’, nr. 56. 
1232 Labarre had in augustus 1853 al een brochure uitgebracht, La Belgique et le marriage autrichien, waarin hij in 
scherpe bewoordingen gesteld had dat het huwelijk met de Oostenrijkse aartshertogin Frankrijk al te zeer zou 
bruuskeren  Jean-Léo, Napoléon III, p.71-72. 
1233 In 1854 protesteerde zaakgelastigde Barrot bij minister van Buitenlansdse Zaken de Brouckère tegen het feit 
dat La Nation een stuk uit het Franse antibonapartistische Le Vengeur overgenomen had. Brief Barrot aan min. 
BuZa (17.03.1854), in: AMBuZa, ‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  III: 1853-1856’, nr. 8.  La 
Nation spotte niet alleen met Napoleon III.  In 1854 was er een diplomatieke rol met Spanje omdat het blad de 
Spaanse koningin Isabella beledigd had.  Brief Calderon de la Barca aan min. BuZa (11.06.1854), in: AMBuZa, 
‘Correspondance diplomatique.  Délits de presse.  III: 1853-1856’, nr. 28. 
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van Brabant een pion van de Oostenrijkse diplomatie om in België het liberale 
regime te fnuiken.  Een aanhechting van België bij Frankrijk zou de aandacht van 
de Oostenrijkse Italiëpolitiek afleiden: 
‘Cet infâme gouvernement d’Autriche a cru, en appuyant la brutale pres-
sion napoléonienne sur le nôtre, trouver l’occasion de détourner l’attention 
publique ardemment attirée sur la question italienne.  Il a trouvé dans la 
jeune femme de notre pieux héritier présomptif l’influence réactionnaire 
nécessaire à son travail, et cette archiduchesse fait l’oeuvre liberticide 
exigée contre sa nouvelle patrie.  Quels beaux jours nous prépare 
l’avènement de jeune couple aux mains de la diplomatie autrichienne et du 
jésuitisme belge!’. 1234 
Het was voor de regering een prima zaak dat deze keer geen buitenlands staats-
hoofd, maar een lid van het eigen Belgische koningshuis aangevallen werd.  De 
uitlatingen vielen immers onder de wet van 6 april 1847.  Die bepaalde niet alleen 
dat het beledigen van de leden van de koninklijke familie strafbaar was, maar ook 
dat in dat geval de vervolging wel ambtshalve ingesteld kon worden.1235  De rege-
ring droeg procureur-generaal De Bavay meteen op vervolging in te stellen en 
terstond werd een huiszoeking bij drukker Désiré Brismée gedaan.1236  De speur-
ders vonden niets.  Brismée haalde een klassiek excuus boven.  Hij zei laconiek dat 
het manuscript verbrand was en dat hij zich niet meer herinnerde wie het stuk 
geschreven had.1237  Uitgever Louis Labarre was evenmin medewerkzaam.  Hij 
beweerde de schrijver te kennen, maar wou diens naam niet lossen.  De bron van 
inlichtingen wou hij wel meegeven: de directeur van de Echo de Bruxelles, Natalis 
Briavoine, had dit verteld aan enkele journalisten, onder meer van Sancho en Le 
Belge.1238 
De povere resultaten van het onderzoek waren een streep door de rekening van 
het gerecht.  Noodgedwongen kon het enkel Brismée naar het Brabantse hof van 
assisen verwijzen.1239  Het proces ging op 17 juni van start en duurde amper twee 
en een half uur.  De Bavay hekelde met veel misbaar de laffe houding van de anti-
bonapartische pers, noemde het blad ‘un journal révolutionnaire qui travaille au 
                                                 
1234 La Nation, 07.05.1856. 
1235 Art. 2 en art. 8 wet 06.04.1847. 
1236 PV HZ redactielokalen La Nation, 10.05.1856, in: HA BRAB 926/1180, nr. 4. 
1237 PV verhoor Brismée, 10.05.1856, in: HA BRAB 926/1180, nr. 7.  Zie ook: H. Wouters, Documenten betreffende 
de geschiedenis van de arbeidersbeweging (1853-1865) (Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor He-
dendaagse Geschiedenis, XL).  Leuven, 1966, p. 53. 
1238 PV verhoor Labarre, 10.05.1856, in: HA BRAB 926/1180, nr. 6.  Zie ook: H. Wouters, Documenten betreffende 
de geschiedenis van de arbeidersbeweging (1853-1865), p. 53-54.  Labarre werd zelfs door de onderzoeksrechter 
veroordeeld omdat hij de schrijver niet bekend wou maken. 
1239 Brussel (KI), 13.05.1856, in: HA BRAB, 926/1180, nr. 12.  Op aanraden van Ferdinand Broglia had Brismée nog 
cassatieberoep ingesteld tegen het verwijzingsarrest, maar dat trok hij even later weer in: Uittreksels minuten 
griffie Cass., 17.05.1856 en 07.06.1856, in: HA BRAB 926/1180, nr. 17-18. 
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renversement de la Constitution et de nos institutions’ en sprak schande van het 
feit dat de krant van de hertogin een nieuwe Marie-Antoinette wou maken.1240  
De jury verklaarde Brismée schuldig en hij kreeg de maximumstraf van twee jaar 
gevangenisstraf en tweeduizend frank boete.1241  Men wist dat dit proces in de 
ambassadeurssalons met aandacht gevolgd werd. De strenge veroordeling was 
dan ook een duidelijk statement, ook al ging het hier enkel om het beledigen van 
personen van het eigen vorstenhuis. 
De Belgische regering en haar diplomaten hebben het nieuws van de veroordeling 
actief verspreid bij hun buitenlandse collega’s, maar de druk om de Belgische 
perswetgeving te verstrengen bleef niettemin aanhouden.1242  Na herhaald diplo-
matiek aandringen stippelde minister van Buitenlandse Zaken Vilain XIIII vier 
denkpistes uit.  Hij dacht aan een verzwaring van de strafmaat van de wet-Faider, 
aan een wederinvoering van de zegelbelasting, aan de verplichting voor journalis-
ten hun berichten te ondertekenen, en tenslotte, aan ambtshalve vervolging van 
beledigingen van buitenlandse staatshoofden.1243   
De aandacht voor de wijziging van de perswetgeving kwam in een stroomversnel-
ling naar aanleiding van de reacties in de Belgische radicale pers op de mislukte 
aanslag die de Italiaanse nationalist Felice Orsini op 14 januari 1858 op Napoleon 
III pleegde.  Die gooide op de avond van 14 januari in Parijs met enkele mede-
plichtigen verschillende bommen naar Napoleon III en zijn echtgenote, die een 
operavoorstelling wilden bijwonen.  Orsini beschouwde de keizer als het belang-
rijkste obstakel voor de Italiaanse onafhankelijkheid.  De keizer kwam er met en-
kele schrammen van af, maar er vielen acht doden en heel wat gewonden.  Orsini 
werd veroordeeld en twee maanden later terechtgesteld.1244  Overal in Europa 
waren er antibonapartisten, radicalen en protosocialisten die Orsini’s daad loof-
den.  Félix Pyat, de vooraanstaande socialistische journalist en politicus van 
weleer, werd in Engeland zelfs vervolgd voor de verheerlijking van Orsini’s poging 
tot regicide.1245 
                                                 
1240 MB, 18.06.1856. 
1241 Assisen Brabant, 17.06.1856, in: MB 18.06.1856.  Brismée was voor het verdict al uit de gerechtszaal verdwe-
nen, maar bood zich ’s anderendaags aan in de gevangenis.  H. Wouters, Documenten betreffende de geschiede-
nis van de arbeidersbeweging (1853-1865), p. 54. 
1242 Circulaire Min. BuZa 17.06.1856, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  V: 1856-1859’, nr. 
17. 
1243 T. Luykx, ‘Negentiendeeuwse persprocessen’, p. 26-27. 
1244 Over Orsini, zijn aanslag en zijn politieke motieven: M. Packe, Bommen voor Napoleon.  Het bewogen leven 
van Felice Orsini, patriot en terrorist.  Zaltbommel, s.d. 
1245 ‘Pyat, Auguste Félix’, in: Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, VIII, p. 264. Pyat had 
overigens zelf al met zijn Commune révolutionnaire in 1853 een plan beraamd om Napoleon III te vermoorden.  
De Franse autoriteiten verhinderden dad en Pyat werd toen hiervoor met zijn medestaders bij weerspannigheid 
aan de wet veroordeeld.  Later, in 1862, zou hij nog eens deel uitmaken van een complot om Napoleon III uit de 
weg te ruimen. 
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Ook in België deed de aanslag van Orsini velen in de pen kruipen.  Le Drapeau, 
zowat de opvolger van het ter ziele gegane La Nation, was evenzeer een interna-
tionale vrije tribune waarvan de kolommen openstonden voor nationalisten van 
allerlei slag.  De editie van 17 januari 1858 berichtte daarom dat de mislukte aan-
slag maar klein bier was in vergelijking met wat de Franse keizer zelf  aangericht 
had:  
‘Mais quoi de plus effrayant au monde, que d’avoir vu un peuple morale-
ment ét matériellement assassiné au profit de ce même homme?’1246 
Ook Le Crocodile, een satirisch blaadje van Brusselse studenten en vrijdenkers,1247 
bracht opvallend veel begrip op voor dergelijke aanslagen.  Hij beschouwde de 
daden van Orsini als verantwoord en noemde ze: 
‘[...] en définitive plus explicables et relativement plus légitimes que des 
crimes monstrueux pal leur immensité et leur audace, qu’on appelle coups 
d’état.’ 1248 
De Brusselse opstoot van antibonapartistische kritiek bracht de Belgische regering 
opnieuw in nauwe schoentjes.  Minister van Buitenlandse Zaken Adolphe de Vriè-
re, die met de komst van de regering-Rogier Charles Vilain XIIII opgevolgd had, liet 
niet betijen.  Hij drong er langs diplomatieke weg bij de Franse regering op aan 
formeel klacht in te dienen.  De Vrière had een sterk argument: op 20 januari 
1858 werd in de Kamer het ontwerp tot wijziging van het Belgisch strafwetboek 
neergelegd en er zou een nieuwe wet komen om misdrijven tegen vreemde 
staatshoofden te bestraffen.  De Franse regering diende nu wel voor het eerst 
officieel klacht in tegen de twee publicaties en de regering sommeerde procureur-
generaal De Bavay om meteen in gang te schieten: het werden de eerste perspro-
cessen op basis van de wet-Faider.1249 
Het onderzoek inzake het stuk uit Le Drapeau verliep min of meer volgens het-
zelfde patroon.  Opnieuw werd het origineel niet gevonden en drukker Brismée 
maakte de naam van de schrijver niet bekend,1250 zodat het opnieuw hij alleen 
was die naar het hof van assisen van Brabant verwezen werd.1251  De speurders 
boekten meer succes in de zaak van Le Crocodile.  Drukker Pierre-Amand Parys, 
                                                 
1246 R. Passemiers, Napoleon III en de Brusselse satirische pers, p. 79-82. 
1247 Le Drapeau, 17.01.1858. 
1248 Le Crocodile, 17.01.1858. 
1249 Aan de verslagen van de assisenprocessen wijdde La Belgique judiciaire een heel nummer: BJ, XVI (1858) kol. 
609-624.  Het proces van Le Crocodile is ook uitvoerig beschreven in: R. Passemiers, De Brusselse satirische pers 
en Napoleon III, p. 105-110. 
1250 PV verhoor Brismée, 22.01.1858, in: HA BRAB 943/1270, nr. 7.  Brismée verklaarde wel meteen aan de speur-
ders dat hij de naam van de schrijver voor de jury bekend zou maken.   
1251 Brussel (KI), 27.01.1858, in: HA BRAB 943/1270, nr. 12. 
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oudgediende van de radicale satirische pers, wees Victor Hallaux als auteur 
aan,1252 een op dat moment nog jonge, franke satirische pen. Hoewel deze laatste 
meteen zijn spijt betuigde en de scherpe toon van het stuk minimaliseerde,1253 
werden ook hij en Parys naar het hof van assisen verwezen.1254  De ijver van het 
gerecht was opvallend: amper een week na de start van het onderzoek werden de 
verwijzingsarresten al gewezen. 
Terwijl de anderen hun proces afwachtten, ontlokte het snelle optreden enkele 
bitse commentaren die tot een derde zaak zouden leiden.  Op 27 januari ver-
scheen in Le Prolétaire een artikel dat de collega’s van Le Drapeau en Le Crocodile 
een hart onder de riem wou steken.1255  Le Prolétaire was zowat het éénmanspro-
ject van Nicolas Coulon, een communistische utopist als géén ander die er al een 
turbulent leven opzitten had als leider van een productiecoöperatieve en van de 
vrijdenkersvereniging L’Affranchissement.1256  Het blad was een buitenbeentje.  In 
tegenstelling tot andere radicale bladen was het niet het project van enkele idea-
listische intellectuelen uit de middenklasse, maar moest het een krant door en 
voor de arbeiders zijn, een medium dat hen in begrijpelijke taal de revolutionaire 
boodschap wou brengen.1257  Hoewel Coulon het in zijn kolommen vaak aan de 
stok had met het ‘burgerlijke’ radicalisme van een Bartels of een Labarre,1258 was 
hij deze keer solidair met zijn collega’s.  Hij schreef in een artikel eveneens dat de 
aanslag op Napoleon III slechts klein bier was in vergelijking met wat de keizer zelf 
aangericht had.  Ook deze publicatie werd op last van de Franse regering officieel 
aangeklaagd1259 en net als bij de twee andere zaken verliep het onderzoek erg 
snel.  Drukster Anne Dejon en hoofdredacteur Coulon werden eveneens naar het 
hof van assisen van Brabant verwezen wegens het overtreden van de wet-
Faider.1260 
Achter de eigenlijke processen zat al evenveel vaart als achter de onderzoeken.  
De zaken zouden alle drie begin februari al voor de jury komen, maar de verdach-
ten slaagden erin de zaken enigszins te rekken.  In de zaak van Le Drapeau maakte 
Brismée toen bekend dat de oude bekende Louis Labarre het kwestieuze stuk 
                                                 
1252 PV verhoor Parys, 23.01.1858, in: HA BRAB 944/1280, nr. 8. 
1253 PV verhoor Hallaux, 23.01.1858, in: HA BRAB 944/1280, nr. 7. 
1254 Brussel (KI), 27.01.1858, in: HA BRAB 944/1280, nr. 13.  Volgens advocaat Van Volxem had Hallaux cassatie-
beroep aangetekend tegen het verwijzingsarrest, maar de griffier verklaarde dat dit niet gebeurd was: BJ, XVI 
(1858) kol. 208. 
1255 Le Prolétaire, 27.01.1858. 
1256 Over Nicolas Coulon: H. Claessens, Nicolas Coulon, révolutionair en anarchist, 1816-1890.  Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1966. 
1257 H. Claessens, Nicolas Coulon, p. 137-147. 
1258 H. Claessens, Nicolas Coulon, p. 143. 
1259 Brief min. Just. aan PG Brussel, 21.01.1858, in: HA BRAB 943/1270, niet genummerd stuk. 
1260 Brussel (KI), 05.02.1858, in: BJ, XVI (1858) kol. 619-621.  Coulon maakte de naam van de schrijver niet be-
kend, maar verklaarde wel tegenover Dejon en de speurders dat hij alle verantwoordelijkheid voor de publicatie 
op zich nam. 
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geschreven had, en het hof verwees de zaak naar een volgende sessie.1261  De 
zaken van Le Crocodile en van Le Prolétaire, werden eveneens uitgesteld omdat 
een cassatieprocedure tegen de verwijzingsarresten hangende was.1262  De cassa-
tieprocedure was ingesteld op grond van vormfouten, met name het feit dat de 
klacht van de Franse regering niet aan Coulon betekend was, maar werd verwor-
pen.  Begin maart kwamen alle drie de processen dan toch voor de Brabantse 
jury.1263  Zoals te verwachten viel, was de binnen- en buitenlandse belangstelling 
erg groot.  Advocaat-generaal Hynderick kon zijn oversten goed nieuws brengen: 
de jury had telkens instemmend geantwoord op de schuldvragen.  Hallaux, die 
ondertussen gevlucht was, werd bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van vijftien maanden en een boete van duizend frank.  Louis 
Labarre kreeg dertien maanden gevangenisstraf en twaalfhonderd frank boete.  
Coulon kreeg de zwaarste straf: achttien maanden en honderd frank boete,1264 
wat gezien zijn franke attitude tijdens het proces weinig mag verwonderen: toen 
zijn advocaat Jottrand de jury op de jeugdige onervarenheid van zijn cliënt wou 
wijzen, was Coulon persoonlijk tussengekomen om te beklemtonen dat zijn stuk 
geen daad van onbezonnenheid geweest was.1265  Maar meer nog had advocaat-
generaal Hynderick diens radicaal-socialistische gedachtegoed in de verf gezet en 
had zo ten overstaan van de welgestelde en burgerlijke gezworenen handig inge-
speeld op het schrikbeeld dat sinds 1848 blijven hangen was.1266  De veroordeling 
werd door de behoudsgezinde pers op applaus onthaald, enkel in progressieve 
middens konden de veroordeelden op sympathie rekenen.1267  Ook Parijs rea-
geerde gunstig op het nieuws van de veroordeling. 
 
ii. Tweede keer, goede keer.  De wet-Tesch (12 maart 1858) en de afschaffing 
van de klachtprocedure 
Terwijl de persprocessen hangende waren, had de regering gevolg gegeven aan 
de belofte die het ten overstaan van Frankrijk gemaakt had.  Dit heeft minstens 
                                                 
1261 Assisen Brabant, 09.02.1858, in: HA BRAB 943/1270, nr.19. 
1262 BJ, XVI (1858) kol. 192 en 208; H. Claessens, Nicolas Coulon, p. 150. 
1263 Zie ook: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging (1853-1865), p.81-
83. 
1264 Assisen Brabant, 01.03.1858, Assisen Brabant, 08.03.1858, en Assisen Brabant, 09.03.1858, in: BJ, XVI (1858) 
kol. 611, 619 en 624.  Labarre en Hallaux tekenden nog wel cassatieberoep aan, maar dat werd verworpen.  BJ, 
XVI (1858) kol. 581-582. 
1265 BJ, XVI (1858) kol. 624. 
1266 BJ, XVI (1858) kol. 622-623.  Overigens zou Louis De Potter de proceskosten betaald hebben: P. Van den 
Dungen, Milieux de presse, p. 207. 
1267 Toch waren er ook satirische kranten die de veroordeling toejuichten, zoals Le Sancho, dat al die tijd in een 
vete met Le Crocodile verwikkeld was.  R. Passemiers, De Brusselse satirische pers en Napoleon III, p.111.  Er werd 
een intekenlijst geopend voor Labarre om diens boete te betalen, en zowel Labarre als Coulon kregen heel wat 
bezoek in hun cel.  P. Van den Dungen, Milieux de presse, p. 208; H. Wouters, Documenten betreffende de ge-
schiedenis van de arbeidersbeweging (1853-1865), p.84-87. 
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evenveel bijgedragen tot de Franse diplomatieke tevredenheid.  Minister van Jus-
titie Victor Tesch had op 20 januari 1858 in het kader van de herziening van het 
strafwetboek de kwestie aan de Kamer voorgelegd.  Zo kon eindelijk de ambtshal-
ve vervolging ingevoerd worden wanneer de wet-Faider van toepassing was.1268  
Tesch gaf zo een eigen interpretatie aan de suggestie die Nothomb eerder aan zijn 
voorganger gedaan had.  Het vijfde hoofdstuk van de tweede titel van boek twee 
behandelde de misdaden en wanbedrijven die schade toebrachten aan de inter-
nationale verhoudingen.  Artikel 173 en 174 van dat hoofdstuk namen de eerste 
twee artikels van de wet-Faider over, maar het derde artikel van die wet, dat de 
voorgeschreven klachtprocedure regelde, was niet opgenomen.  In de bestaande 
literatuur wordt enkel het afschaffen van deze klachtprocedure besproken, maar 
de ontwerptekst voorzag nog in enkele andere bepalingen die voor de pers rele-
vant waren.  Artikel 171 bestrafte wie de inwoners van een ander land ertoe aan-
zette zich te bewapenen tegen het gezag van de regeringsleider van dat land met 
een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar en een boete van tweehonderd tot 
tweeduizend frank.1269  Artikel 175 beteugelde ook de belediging van diplomaten 
in hun functie met een boete van twee tot achttien maanden gevangenisstraf en 
een boete van vijftig tot duizend frank.1270 
Net als bij de wet-Faider was het Lelièvre die namens een speciale commissie 
verslag uitbracht.1271  Het verslag trad de regering bij en stelde dat het allerminst 
wenselijk was dat België tot de thuishaven voor vluchtelingen en samenzweerders 
zou uitgroeien.  De ambtshalve vervolging van hun beledigingen werd zonder 
meer een noodzaak geacht.  Opmerkelijk is dat de onafhankelijkheid van de Belgi-
sche instellingen niet langer gebruikt werd om de klachtprocedure te verdedigen, 
maar dat ze integendeel aangevoerd werd als de grondslag bij uitstek om de 
ambtshalve vervolging te verdedigen: 
‘[....] c’est pour protéger les intérêts matériels et moraux de la Belgique 
que nous réprimons des faits de nature à leur porter une grave atteinte.  
On conçoit dès lors que la justice belge doive rester entièrement libre dans 
l’exercice de son action, et que la silence d’un gouvernement étranger ne 
puisse en arrêter la marche.  La poursuite d’office consacre donc 
l’indépendance de la justice nationale en ce qui concerne la recherche des 
                                                 
1268 Parl. Hand. (Kamer), 1857-1858, p. 192. 
1269 Dezelfde straffen golden ook voor de samenzwering gevolgd door een voorbereidende handeling met het 
doel om een buitenlandse regeringsvorm te wijzigen of neer te halen. 
1270 De bepaling was gebaseerd op art. 17 van de Franse wet van 17 mei 1819, maar was minder streng omdat 
het bepaalde dat het om beledigingen (outragé) aan geaccrediteerde diplomaten in hoofde van hun functie ging.  
Bovendien was deze bepaling krachtens art. 177 van het ontwerp enkel van toepassing indien er geen strengere 
bepalingen van de wet op de omstandigheden van toepassing waren. 
1271 Parl. Hand. (Kamer), 1857-1858, p. 261 en 320-322. 
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délits, et ce résultat est conforme à l’esprit de nos institutions, il est en 
harmonie avec l’indépendance même du pays.’ 1272 
Ook het feit dat krachtens het persdecreet aanvallen op de goede naam en eer 
van openbare ambtenaren ambtshalve vervolgd konden worden, sterkte de 
commissie in deze overtuiging.  De commissie stelde wel enkele formele wijzigin-
gen voor.  Op vraag van Tesch1273 werd het vijfde hoofdstuk van de tweede titel 
van boek twee uit het ontwerp van strafwetboek gehaald en als een afzonderlijk 
wetsontwerp behandeld. 1274  Hij vreesde dat de discussies over het strafwetboek 
al te lang zouden aanslepen en wou de aanpassing van de wet-Faider zo snel mo-
gelijk gestemd krijgen.  De commissie achtte het niet nodig de eerste twee artikels 
van de wet-Faider te hernemen en wou zo wellicht de oude tegenstanders van de 
wet buitenspel zetten.  Ze stelde echter wel voor een uitdrukkelijke bepaling in te 
lassen om artikel drie van die wet af te schaffen.1275 
In de plenaire zitting beheerste de afschaffing van de klachtprocedure de ge-
sprekken, maar nu de liberalen regeringsverantwoordelijkheid droegen, waren de 
discussies op 23 en 25 februari 1858 veel minder scherp in vergelijking met 1852.  
De toespraken waren veeleer beschouwingen of het al dan niet een gelegen-
heidswet betrof, waarbij minister Tesch ten overstaan van de andere kamerleden 
beweerde dat er geen enkele externe druk met het ontwerp gemoeid was.1276  De 
voorstanders kregen weinig tegenwind en beklemtoonden nogmaals dat aan de 
formele grondwettelijke waarborgen niet geraakt werd.  De mogelijkheid ambts-
halve te vervolgen was een terugkeer naar het gemene strafrecht, vermits derge-
lijke beledigingen een kwestie van openbare orde waren.  Het was vooral Jules 
Malou die fijntjes aangaf wat het belangrijkste verschil zou uitmaken: ‘la plainte, 
au lieu d’être officielle, sera officieuse’.  Een golf van processen tegen allerlei ob-
scure blaadjes zou al te veel ongewenste publiciteit met zich meebrengen.  Zon-
der twijfel refereerde hij hiermee aan het proces van Le Crocodile.  Heel wat pers-
commentaren hadden toen verontwaardigd op het feit gewezen dat het proces 
meer belangstelling gewekt had dan het kleinschalige krantje zelf ooit gekund 
had.1277 
De bepaling omtrent het beteugelen van het aanzetten van buitenlandse onder-
danen tot bewapening tegen hun regeringsleider werd zonder discussie aange-
                                                 
1272 Parl. Hand. (Kamer), 1857-1858, p. 320. 
1273 Parl. Hand. (Senaat), 1857-1858, p. 89-90. 
1274 Hierdoor betrof het niet langer de artikels 169 tot 178 van het wetsontwerp, maar werden ze afzonderlijk 
vanaf artikel 1 genummerd.  De bepaling over het beledigen van diplomaten werd.  De bepaling omtrent het 
aanzetten tot bewapenen tegen een buitenlands vorst werd art. 3, die betreffende het beledigen van diplomaten 
art. 6.  Parl. Hand. (Kamer),1857-1858, p. 322. 
1275 Dit werd het nieuwe art. 13 van het ontwerp.  Parl. Hand. (Kamer), 1857-1858, p. 322. 
1276 Parl. Hand. (Kamer), 1857-1858, p. 340. 
1277 Parl. Hand. (Kamer), 1857-1858, p. 344-345. 
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nomen, maar de penalisering van het beledigen zorgde wel nog voor onenigheid.  
Auguste Orts oordeelde dat wat de beledigingen jegens buitenlandse diplomaten 
betrof, de betichte de mogelijkheid moest krijgen om de lasterlijke feiten te be-
wijzen op de manier zoals dat ten aanzien Belgische ambtenaren kon: ‘par toutes 
les voies ordinaires’.1278  De regering vreesde dat dit niet te verzoenen viel met de 
diplomatieke onschendbaarheid en de Kamer volgde haar daarin.  Het amende-
ment van Orts werd verworpen en na amper een dag van debatten werd het ont-
werp met een riante meerderheid goedgekeurd.1279  In de Senaat was er nog min-
der tegenstand.  De commissie schaarde zich meteen achter de ontwerptekst1280 
en in de plenaire vergadering werd de wet met ruime meerderheid goedge-
keurd.1281  De wet-Tesch was aldus een feit, al zou ze niet meteen toegepast wor-
den.  De volgende dag vaardigde Tesch meteen een circulaire uit waarin hij de 
procureurs sommeerde elke verdachte publicatie te signaleren, maar geen enkel 
initiatief te nemen zonder eerst het advies van de regering af te wachten.1282  
Parijs was tevreden, maar in perskringen overheerste het gevoel dat in België de 
persvrijheid slechts bestond voor zover ze door de internationale mogendheden 
geduld werd.   
De wijzigingen aan de Belgische perswetgeving die er onder napoleontische druk 
gekomen waren, hebben echter niet meteen tot nieuwe persprocessen geleid.  
Ondanks de materiële en formele versoepelingen die respectievelijk door de wet-
Faider en de wet-Tesch ingevoerd waren, hebben regering en gerecht zeker geen 
heksenjacht op antibonapartistische geschriften gehouden.  Nochtans bleef Napo-
leon III al die tijd erg actief op het internationale toneel en ook na 1858 zouden 
nog heel wat stukken van de Brusselse persen rollen waarin felle kritiek op Napo-
leon III geuit werd.  De clandestiene import van antibonapartistische geschriften 
zorgde voor een aanhoudende onvrede bij de Franse regering.  Hoewel heel wat 
kopstukken het Franse amnestiedecreet van 15 augustus 1859 schamper onthaal-
den, deed het de meeste proscrits naar hun thuisland terugkeren.  De goede rela-
ties met Brussel en de medestanders van weleer bleven, en Napoleon III kreeg in 
de pers nog regelmatig het deksel op de neus.  Daartoe waren verschillende aan-
leidingen: het amnestiedecreet zelf, dat door de proscrits op gemengde gevoelens 
onthaald werd, de annexatie van Nice en Savoye in 1860, de start van Napoleons 
                                                 
1278 Parl. Hand. (Kamer), 1857-1858, p. 351.   
1279 Er waren 80 ja-stemmen, 10 neen-stemmen en 4 onthoudingen. Parl. Hand. (Kamer), 1857-1858, p. 352. 
1280 Parl. Hand. (Senaat) 1857-1858, p. 65 en 76.  De commissie drong er enkel op aan dat het parket enkel tot 
vervolging zou overgaan na voorafgaand overleg met de minister van Justitie.  Gezien de de talrijke ministeriële 
omzendbrieven die reeds vanaf 1831 deze procedure voor alle persmisdrijven voorgeschreven had, was dit 
enigszins overbodig. 
1281 Er waren 34 ja-stemmen, 4 neen-stemmen en 1 onthouding. Parl. Hand. (Senaat) p. 95. 
1282 Circulaire min. Just., 13.03.1858, in: Circulaires, instructions et autres actes, émanés du ministère de la Justice 
ou relatif à ce département, 1858-1860, p. 19.  Dit betekende dat het regime dat het principe van de wet-
d’Anethan, dat op zichzelf al een bevestiging was van de principes die sinds 1831 in zwang waren herhaalde, 
gewoon voortgezet werd. 
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Mexicaans avontuur in 1862, ... het maakte allemaal heel wat reacties los in de 
pers en de grootstedelijke radicale middens bleven de belangrijkste haarden van 
verzet.1283  In Brussel bleef men fors uithalen naar Napoleon III, net zoals er ook in 
andere landen in kranten en spotprenten gelijkaardige kritieken verschenen, ze-
ker toen na 1866 diens internationale positie een knauw gekregen had.1284  Toch 
resulteerde dit niet meteen in meer nieuwe persprocessen, integendeel.  Pas toen 
in het midden van de jaren 1860 de Internationale opgang maakte en er tot regi-
cide opgeroepen werd om de revolutie in gang te zetten, zouden de wetten-
Faider en Tesch opnieuw gebruikt worden.1285 
Tot op de dag van vandaag kijkt men veel negatiever naar de aanpassingen die de 
perswetgeving onder napoleontische druk onderging.  Het geldt als een typische 
illustratie van hoe een klein landje soms node moet buigen voor een grote, boze 
buur.  Het klopt natuurlijk dat België enigszins gedwongen was mee te gaan in een 
soort van internationaal opbod inzake de deliberalisering van de perswetgeving.  
Uit de correspondentie van de verschillende ministers van Buitenlandse Zaken 
met de verschillende Belgische diplomaten blijkt overduidelijk dat men in Brussel 
zo goed mogelijk op de hoogte wou blijven van de laatste ontwikkelingen die zich 
in die landen op het vlak perswetgeving en persvervolgingen voordeden.  Hogerop 
is er al opgewezen dat Piemont-Sardinië, dat andere land dat zich rechtstreeks 
door de territoriale ambities van Napoleon III bedreigd voelde, daarbij bijzondere 
aandacht kreeg.  België wou in de internationale context zeker niet al te veel uit 
de toon vallen. 
Toch kan men zich afvragen of de Belgische perspolitiek in deze periode wel een 
dergelijk predikaat verdient.  Zonder twijfel hebben de internationale troebelen 
en de diplomatieke druk de regering, het parlement en het gerecht tot een proac-
tievere aanpak genoopt.  De Belgische regering is er in tijden van revolutie en 
contrarevolutie in geslaagd om de grenzen van de persvrijheid pragmatisch aan te 
passen aan de binnen- en buitenlandse noden en desiderata, zonder dat het 
daarbij haar eigen idealen wezenlijk voor heeft moeten ondergraven.  Boven alles 
was het bewaken en handhaven van de grondwettelijk gewaarborgde persvrijheid 
geen sinecure, want het betekende ook dat er voortdurend op een slappe koord 
gedanst moest worden.  De klassieke interpretatie komt zo te eenzijdig over en 
een positievere benadering is zonder twijfel mogelijk.  De aanhoudende dreiging 
vanuit Parijs was immers niet zozeer in de eerste plaats het gevolg van het liberale 
Belgische persklimaat.  De aanpassing van de perswetten was voor Frankrijk onge-
twijfeld belangrijk, maar het echte strijdpunt van Walewski waren de grondwette-
                                                 
1283 Jean-Léo, Napoléon III, p. 97-128. 
1284 Zie onder meer de frequente meldingen die Sylvain Van de Weyer en Jean-Baptiste Nothomb aan de opeen-
volgende ministers van Buitenlandse Zaken maakten over wat er respectievelijk in Londen en Parijs gebeurde in 
bladen als Punch of Kladdaradatsch. 
1285 Cf. infra. 
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lijke waarborgen.  Het was niet zozeer de vereiste klachtprocedure die de wrevel 
bij de Franse regering wekte, maar het verbod op preventieve maatregelen en de 
grondwettelijke jurywaarborg voor persmisdrijven.  Een opheffing van het verbod 
op preventieve maatregelen zou het immers veel gemakkelijker maken om te 
verhinderen dat kritische publicaties de grens over gesmokkeld zouden worden: 
geen wonder dat het gerecht haar beslagmogelijkheden intensief gebruikt heeft.  
De onberekenbaarheid van haar oordeel en de publiciteit van de assisenprocedu-
re maakten van de jury een tweede belangrijk struikelblok.1286  Blijkens de vele 
officieuze verzoeken van de Franse diplomaten om deze of gene publicatie in de 
gaten te houden, valt het niet te betwijfelen dat de Franse regering bij een effici-
ente, weinig ophef makende correctionele procedure niet geaarzeld zou hebben 
om telkens een officiële klacht neer te leggen.  De Belgische regering en haar di-
plomaten zijn erin geslaagd die klip te omzeilen, door op strategische momenten 
toe te geven aan de diplomatieke desiderata van Parijs.   
Een opheffing van het verbod op preventieve maateregelen en de afschaffing van 
de juryrechtspraak in deze materie kon slechts door de grondwet te wijzigen.  Dat 
wou de Belgische regering te allen prijze vermijden.  In een periode waarin de 
ideologische constructie van de Belgische natiestaat nog volop bezig was, zou een 
dergelijke verminking van één van de hoekstenen van haar identiteit een zware 
klap geweest zijn.  Men is er immers in geslaagd de persvrijheid als sleutelelement 
van de Belgische nationale identiteit te vrijwaren. De vaststelling dat de opeen-
volgende regeringen van de jaren 1850 er ondanks alles in geslaagd zijn de jury-
rechtspraak te handhaven en de grondwet ongewijzigd te houden, moet het klas-
sieke beeld van een klein landje dat gedwee naar de pijpen van Napoleon III dans-
te daarom nuanceren. 
 
3. Besluit 
De periode van 1848 tot 1858 was een turbulente episode in de Europese ge-
schiedenis: het volksprotest en het spotten met de vorst aan de vooravond van de 
revolutiegolf van 1848, de Franse contrarevolutie van 1852 en de moeilijke ver-
houding tussen Napoleon III en het Belgische liberale persregime, … Op het eerste 
gezicht lijkt het bovenstaande een wat vreemd hoofdstuk te vormen.  Toch zijn er 
aanzienlijke overeenkomsten tussen het verhaal over de persprocessen die er in 
het licht van de revolutiegolf van 1848 geweest zijn en aan de andere kant het 
relaas over de problemen met Napoleon III.  In de eerste plaats valt de proactieve 
                                                 
1286 Zo berichtte Sylvain Van de Weyer, de Belgische gezant in Londen, aan de minister van Buitenlandse Zaken in 
de nasleep van de uitval van Walewski dat hij van Lord Clarendon en Lord Palmerston te horen had gekregen dat 
Walewski vooral de afschaffing van de jury nastreefde.  Brief Van de Weyer aan Min. BuZa, 23.06.1856, in: AM-
BuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse. V: 1856-1859’, nr. 24. 
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rol van de autoriteiten op.  In tegenstelling tot het eerste anderhalve decennium 
van waren de persprocessen niet voor het overgrote deel zaken van gemeenrech-
telijke laster en beledigingen.  Regering en gerecht waren deze keer veel minder 
terughoudend.  De regering deed dat door een actieve perspolitiek te voeren en 
de grenzen van de persvrijheid aan te pakken, terwijl het parket duidelijk een pro-
actieve politiek voerde in perszaken.  De nervositeit op de internationale scène 
liet voor de pragmatische onverschilligheid van weleer geen plaats meer. 
Ten tweede geeft het hoofdstuk aan hoezeer Frankrijk de determinante factor 
geweest is voor de houding van de Belgische overheid ten aanzien van de pers en 
haar vrijheid.  De internationale politieke situatie heeft in deze jaren grotendeels 
de Belgische perswetgeving en de vervolgingspolitiek van de regering bepaald, en 
Frankrijk heeft daarin de absolute sleutelrol gespeeld.  Het Elysée is in het midden 
van de negentiende eeuw zonder twijfel een bepalende factor geweest voor de 
evolutie van het Belgische persrecht.  Dit hoofstuk is echter meer dan het relaas 
van de invloed van de machtige Parijse buur op het kleine België.  In de eerste 
plaats moet rekening gehouden worden met de evoluties op binnenlands vlak.  
Daar kan aangegeven worden dat de straat duidelijk geen objectieve bondgenoot 
meer was van het Belgische bewind.  Collectieve actie en straatprotest stuurden 
niet langer aan op steun of constructieve kritiek op het Belgisch regime, maar 
ondersteunden net subversieve stromingen die met een offensief discours een 
nieuwe maatschappelijke orde wilden afdwingen.  Ten tweede tonen de hoger 
beschreven reacties van de Belgische wetgever ook hoe efficiënt het kleine België 
reageerde op de eventuele impact die internationale woeligheden op het voort-
bestaan van de jonge natiestaat zouden kunnen hebben.  De echo’s van revolutie 
en contrarevolutie die van de jaren net voor en net na 1850 zo een turbulente 
periode op internationaal vlak maakten, hebben de Belgische overheid voor het 
eerst tot een grondige evaluatie van haar persvrijheid in internationaal perspec-
tief gedwongen.  De impact van een ruime persvrijheid in een onmachtig maar 
centraal gelegen land bleek niet evident te zijn op de internationale scène. 
Een oppervlakkige lezing zorgt er dan ook voor dat de reactie van de Belgische 
wetgever als een proces van slaan en zalven beschouwd zou kunnen worden.  
Enerzijds zorgde de afschaffing van het dagbladzegel voor een feitelijke veralge-
mening van de persvrijheid, anderzijds zorgden de wetten-d’Anethan, Faider en 
Tesch voor een belangrijke beperking.  Deze opvatting is ook in de literatuur blij-
ven voortleven.  De regeringsmaatregelen van 1848 waren uitingen van ‘kalme 
vastberadenheid’,1287 die een gecontroleerde stap waren in het democratiserings-
proces van de Belgische natiestaat.  Anderzijds lijken de wijzigingen die de pers-
wetgeving in 1847, 1852 en 1858 inderhaast onderging, als gelegenheidswetten.  
De Belgische regering is er in tijden van revolutie en contrarevolutie in geslaagd 
                                                 
1287 T. Luykx, Politieke geschiedenis van België, p. 102. 
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om de grenzen van de persvrijheid pragmatisch aan te passen aan de binnen- en 
buitenlandse noden en desiderata, zonder dat het daarbij haar eigen idealen of 
identiteit fundamenteel heeft moeten ondergraven.  Door op de juiste momenten 
op de juiste manier toegeeflijk te zijn, handhaafde men zowel ten overstaan van 
de eigen bevolking en als ten overstaan van de internationale machthebbers de 
legitimiteit van de Belgische natiestaat zoals ze sinds 1830-31 geconstrueerd was.  
De perswetten van 1847, 1852 en 1858 zijn de duidelijkste manifestatie van de 
paradox die het Belgische persregime tijdens de hele negentiende eeuw zou type-
ren.  Hoewel de persvrijheid en de andere burgerlijke vrijheden van de Belgische 
grondwet wezenlijke bouwstenen waren in het constructieproces van een Belgi-
sche identiteit, moest men ze toch strategisch inperken om te vermijden dat zij 
finaal het voortbestaan van de Belgische liberale natiestaat zouden hypothekeren.  
In de jaren 1870 zou de regering overigens nogmaals blijk geven van die strategi-
sche toegeeflijkheid, namelijk toen Bismarck geschoffeerd was door de vileine 
Belgische kritiek op zijn antikatholieke politiek.1288 
Tenslotte verdient het aan te stippen dat, wanneer gekeken wordt naar de acto-
ren die in de hierboven persprocessen betrokken waren en de gronden waarop zij 
vervolgd waren, deze processen al de richting aangaven van wat komen zou.  De 
zaken die in 1858 door het Brabantse hof van assisen behandeld werden, vorm-
den immers al een prelude op de persprocessen van de volgende decennia.  De 
sociale problematiek ging immers tijdens de tweede helft van de negentiende 
eeuw de dominante factor vormen inzake de evolutie van het persrecht en de 
persvervolgingen.  Wanneer de Internationale Arbeidersbeweging dan vanaf het 
midden van de jaren 1860 erin slaagde progressieve intellectuelen en de arbei-
dersbeweging dichter bij elkaar te brengen, ging het thema van de regicide een 
nog prominentere plaats innemen, ook in de pers. 
  
                                                 
1288 Cf. supra. 
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HOOFDSTUK VI 
 
BRUTALE DROMEN VAN EEN NIEUWE SAMENLEVING. 
PERSPROCESSEN EN PERSWETGEVING TEN TIJDE VAN DE EERSTE INTERNATIONALE  
(1864-1879) 
 
 
 
Op de keper beschouwd hadden de eerste decennia van de Belgische onafhanke-
lijkheid economische voorspoed gebracht.  Zonder het bestaan van conjuncturele 
crisissen te minimaliseren, waren de jaren 1850-1870 een periode van sterke eco-
nomische groei, waarbij vooral de Waalse industrie een hoge vlucht kende.  Tal 
van industrietakken floreerden, niet in het minst dankzij de overheid.  Die deed 
enerzijds allerlei maatregelen verdwijnen die voorheen het handelsverkeer be-
lemmerden en speelde anderzijds middels participaties en tussenkomsten ook 
een actieve rol in het economisch leven.  Het is precies in de periode 1865-1875 
dat de industriële productie voor het eerst groter was dan de landbouwopbreng-
sten.  Het kleine België was er zo in geslaagd zich te ontwikkelen tot een belang-
rijke industriële natie, tot het geconfronteerd werd met de wet van de remmende 
voorsprong: buurlanden slaagden er steeds beter in hun economische achterstand 
op België goed te maken.  Rond 1870 werden de eerste tekenen van economische 
verzwakking zichtbaar worden.  Het was het begin van een zware economische 
depressie die bijna een kwarteeuw lang aanhield.1289 
Het beeld van een dynamische industrienatie had ook een sociale keerzijde.  De 
Belgische overheid, die in zijn economisch optreden niet altijd even terughoudend 
was, paste zijn laissez-faire politiek vooral toe inzake de arbeidsreglementering.  
Die was er nauwelijks.  De gevolgen voor de arbeidersbevolking waren drama-
tisch, want ze kon haar werkkracht nog nauwelijks in de agrarische sector aanbie-
den.  Misoogsten, veeziektes en de teloorgang van de vlasindustrie dreef zelfs nog 
meer paupers naar de steden, waar de structurele armoede hen samendreef in 
krotten en beluiken. Ze probeerden er te overleven in belabberde levensomstan-
digheden en zochten niet zelden hun troost in alcoholmisbruik.  Hoewel deze 
wantoestanden algemeen bekend waren, nam de overheid slechts schoorvoetend 
maatregelen om daar wat aan te doen.  Op enkele geïsoleerde initiatieven na, 
bleef men lange tijd zijn heil zoeken in caritas en morele bevoogding.  Het sociaal-
                                                 
1289 Voor een systematisch overzicht: D. De Weerdt, ‘Arbeiders en arbeidersleven, 1844-1914’ in: Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden. Haarlem, 1977, p. 106-122; G. Kurgan-Van Hentenrijck, ‘Industriële ontwikkeling’, 
in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, p. 34-42. 
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economisch programma bleef immers geregeerd door de premisse dat de staat op 
sociaal vlak nauwelijks behoorde tussen te komen, een visie die zowel door katho-
lieken als door liberalen gedeeld werd.  In tijden waarin de levensbeschouwelijke 
twisten steeds hoger oplaaiden, was het economisch liberalisme zelfs één van de 
weinige punten waarin zij elkaar om uiteenlopende redenen konden vinden.1290 
Mettertijd werd dit economisch liberalisme in ruime kring gecontesteerd.  In te-
genstelling tot voorheen, slaagde men er vanaf de jaren 1860 wel in om de brug 
te slaan tussen socialistische denkers en de arbeidersverenigingen. Voorheen was 
dat radicale denkers en sociaal-progressieve intellectuelen nooit echt gelukt.  
Noch de meetingbeweging, noch de volksmaatschappijen en hun ideologische 
opvolgers hadden hun boodschap ooit effectief tot bij het werkvolk kunnen bren-
gen.  Op een aantal geïsoleerde sympathisanten uit de (hoofd)stedelijke arbei-
dersmiddens na, waren hun ideeën binnen de beslotenheid van hun eigen kringen 
en verenigingen blijven circuleren.  Dat veranderde op het einde van de jaren 
1860.  Het lijdt weinig twijfel dat de oprichting en invloed van de Internationale 
Arbeidersassociatie, kortweg de Eerste Internationale, hierin een sleutelrol ge-
speeld heeft.  Nadat deze organisatie in 1864 met de steun van Karl Marx in Lon-
den opgericht was, konden haar geschriften en ideeën op grote belangstelling 
rekenen, ook bij de arbeidersbevolking zelf. 
De aansluiting tussen progressieve burgers en de leidersfiguren onder de am-
bachtslieden voltrok zich eerst in Brussel, maar daarna ook buiten de hoofdstad.  
Het discussiegenootschap Le Peuple, met César De Paepe aan het roer, vertolkte 
daarin een sleutelrol.  Op het einde van de jaren 1860 telden de verschillende 
regionale afdelingen die bij de Belgische federatie van de Internationale aangeslo-
ten waren, samen meer dan zestigduizend leden.  De radicale en protosocialisti-
sche ideeën raakten zo vanaf de jaren 1860 veel ruimer verspreid.  Hoewel de 
Internationale in België op politiek vlak weinig potten heeft gebroken, mag haar 
impact op de lange termijn niet onderschat worden.  Aanhangers van de Interna-
tionale probeerden immers nadrukkelijker aansluiting te vinden bij de arbeiders-
bevolking zelf.  Ze dankten dat onder meer aan hun communicatiestrategie.  Ze 
verspreidden hun boodschap middels redevoeringen en meetings.  Daarnaast 
maakten ze ook gebruik van een meer op maat van de arbeider gesneden pers.  
Met succes, want het sociale vraagstuk werd zo niet enkel bediscussieerd door 
jonge advocaten en burgerzoontjes, maar ook meer en meer door de jonge voor-
trekkers onder de geschoolde arbeiders.  Zo kwam een nieuwe generatie op de 
voorgrond, die de verschuiving belichaamde van het oude, defensieve sociale 
                                                 
1290 E. Gubin, ‘Libéralisme économique et paternalisme en Belgique et au Canada au 19e sècle’, in: E. Aerts e.a. 
(ed.) Liberalism and paternalism in the 19th century.  Leuven, 1990, p. 82-93; E. Lamberts, ‘De ontwikkeling van 
de sociaal-katholieke ideologie in België’, in: E. Lamberts (ed.), Een kantelend tijdperk.  De wending van de Kerk 
naar het volk in Noord-West-Europa (Kadoc-studies, XIII).  Leuven, 1992, p. 48-63; J.P. Nandrin, ‘Les libéraux et la 
génèse du droit social en Belgique.  Peut-on parler d’un modèle paternaliste libéral?’ in: E. Aerts, Liberalism and 
paternalism, p. 94-103. 
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discours, naar een offensiever vertoog.  Hun sociale actie was niet langer louter 
gericht op het behoud van bepaalde materiële verworvenheden, maar ijverde 
resoluut voor een nieuwe, sociaal rechtvaardiger samenleving.  Ze streefden niet 
langer louter naar een verbetering van de levensomstandigheden, maar droom-
den hardop van een nieuwe wereld.  Deze sociale discoursverschuiving, die rond 
1848 al bij een kleine elite ontloken was, groeide zo uit tot een breed gedragen 
doctrine.1291 
Het feit dat een dergelijk vertoog tot bij een steeds zelfbewustere arbeidersmassa 
gebracht werd, maakte de overheid ongerust.  Het leidde tot enkele belangrijke 
evoluties in de perswetgeving en het denken over de grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting.  Verschillende leden van de Internationale moesten zich voor hun 
radicale meningen tegenover de jury verdedigen, ook toen de organisatie metter-
tijd volledig desintegreerde. Bovendien liet ook het mislukte experiment van de 
Commune zijn sporen na in het verhaal in het persbeleid en de perswetgeving.  
Dat was niet alleen het gevolg van de vele communards die achteraf onderdak in 
België kwamen zoeken, maar omdat het bij de autoriteiten voor het eerst de aan-
dacht vestigde op de problematiek van het collectief uitlokken van misdrijven 
zonder dat daar gevolg aan gegeven werd.  
 
1. Dwepen met koningsmoordenaars en schandaaljournalistiek als speerpun-
ten van de pers van de Internationale 
Het is precies op het moment dat de Internationale opgang begon te maken, dat 
de vervolging van het beledigen van buitenlandse staatshoofden en regeringslei-
ders opnieuw een ging rol spelen.  In tegenstelling tot de jaren 1850 stond de 
figuur van Napoleon III niet meer zo centraal.  Na de goedkeuring van de wet-
Tesch drong de Franse vorst nog nauwelijks aan op de vervolging van antibona-
partistische publicaties.  Het is duidelijk dat de eerder beschreven zaken van Le 
Crocodile en Le Drapeau getuigden van een radicaal republicanisme, maar wan-
neer het gerecht in het midden van de jaren 1860 de wet-Faider opnieuw ging 
gaan toepassen, betrof het publicaties die in een ander politiek discours ingebed 
waren.  De eigenlijke vorsten verdwenen als politieke actoren naar de achter-
grond en de kritiek was voluit gericht op de monarchie als politiek instituut.  Kri-
tiek op keizers, koningen en koninginnen was voortaan minder gebaseerd op hun 
persoon of hun eigenlijke beleidsdaden.  Ze werden verfoeid omdat hun gekroon-
de hoofden niet strookten met de egalitaristische idealen van het socialistische 
                                                 
1291 Over de Internationale in België: D.E. Devreese, ‘Vestiging van het Internationaal Werkliedenverbond in 
België’, in: TSG, II (1976) p. 42-56; J. Dhondt en C. Oukhow, ‘La Première Internationale en Belgique’, in: La Pre-
mière Internationale.  L’institution, l’implantation et le rayonnement.  Parijs, 1968, p. 151-168.  Over de Interna-
tionale en de pers: P. Van den Dungen, Milieux de presse en Belgique, p. 218-230. 
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denken.  Vooralsnog bleef de Belgische vorst daarbij – letterlijk en figuurlijk – bui-
ten schot.1292 
 
a. A bas les rois! Het ideaal van de koningsmoord als exponent van een mythi-
sche revolutie 
Het antimonarchisme werd verbeeld in een specifiek thema, namelijk dat van een 
algemene regicide.  In diverse vormen en varianten was het republicanisme altijd 
al een steunpilaar geweest binnen de socialistische denktraditie.  De ideologische 
impact van het republikeinse denken was aanzienlijk: de droom van de revolutie 
hield de belofte in dat de bestaande sociale structuren zouden verdwijnen, de 
monarchieën incluis.  Het koningschap was immers het symbool bij uitstek van 
een samenleving waarin de maatschappelijke verhoudingen fundamenteel on-
rechtvaardig waren.  Bovendien waren koningen en keizers als geen ander de 
verbeelding van de naties en het nationalisme.  Marx en Engels huldigden de leu-
ze dat het proletariaat geen vaderland had.  Zij gaven daarmee uitdrukking aan de 
idee dat naties burgerlijke constructies waren die de internationale solidariteit 
van het arbeidersproletariaat fnuikten.1293  De centrale rol van het nationalisme in 
de toenmalige internationale politiek strookte allerminst met de geest van de 
Internationale.  In radicale en socialistische middens werd de gang van zaken op 
het internationale forum immers op heel wat scepsis onthaald.  Het feit dat de 
krijgszucht en de territoriale ambities van enkele gekroonde hoofden telkens weer 
duizenden soldaten de dood in dreef, zette heel wat kwaad bloed.  Om een sa-
menleving te creëren die niet langer gebaseerd was op het onderscheid tussen 
arbeid en kapitaal, moest komaf gemaakt worden met de monarchieën.  De ko-
ningsmoord was in de ogen van de socialisten een even mythisch als cerebraal 
moment, de meest absolute vorm van tyrannicide.  Hoewel dit weinig concrete 
vormen aannam, droomde men ervan alle vorsten samen om het leven te bren-
gen en zo de revolutie te bezegelen.  Sinds Orsini’s mislukte aanslag op Napoleon 
III was de verheerlijking van de regicide een centrale topos in het socialistisch 
discours.  Het moment waarop alle verzamelde vorsten van Europa in naam van 
de revolutie ter dood gebracht werden, was het ultieme symbolische einde van de 
klassenmaatschappij.   
                                                 
1292 Cf. infra. 
1293 Pas wanneer in de tweede helft van de jaren 1880 het socialisme tot een massabeweging uitgroeide, gingen 
ook nationale en nationalistische sentimenten een belangrijke rol spelen.  Zie hierover: M. Van Ginderachter, Het 
rode vaderland.  De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WO 
I.  Tielt-Gent, 2005. 
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Ondanks het feit dat het netwerk en de financiële slagkracht van de Internationale 
sterk overroepen was,1294 was het establishment zeer ongerust.  De bijwijlen pa-
ranoïde houding van politie, inlichtingendiensten en parket leidde tot een bijzon-
dere waakzaamheid.  In deze periode van sociale onrust werden de socialistische 
ideeën gewantrouwd door de burgerij, die haar eigen elitaire en nationalistische 
idealen bedreigd zag door wat ze als een internationaal antikapitalistisch complot 
beschouwde.  Het kwam in België pas op het einde van de jaren 1860 tot collec-
tieve acties en stakingen, maar de argwaan was er niet minder om.  De militante 
radicale middens werden daarom zorgvuldig in de gaten gehouden, wat beteken-
de dat ook haar pers nauwlettend gelezen werd.  Eens te meer werd vooral de 
hoofdstedelijke satirische pers geviseerd.  Met haar radicale achterban was die 
nog steeds een doorn in het oog van politie en gerecht.1295  Het openbaar ministe-
rie lag duidelijk op vinkenslag om toe te slaan wanneer het dat opportuun achtte.  
De wetgeving op het beledigen van buitenlandse staatshoofden en regeringslei-
ders was daarbij één van de stokken die het strategisch achter de deur hield, ze-
ker nu sinds de wet-Tesch geen formele klacht meer vereist was. 
De jaren van de Internationale waren bovendien een periode van grote turbulen-
tie op het vlak van de internationale politiek.  De Italiaanse en Duitse eenmaking, 
de verschillende militaire conflicten die de ambitieuze Bismarck uitlokte en het 
feit dat Napoleons imperiale ambities om de hoek bleven loeren,… het zorgde 
allemaal voor heel wat drukte in de ambassadeurssalons.  De vrees voor een alge-
hele territoriale herschikking van Europa was niet denkbeeldig.  In de Belgische 
diplomatieke middens en regeringskringen leidde dat tot heel wat nervositeit.  
Binnen een onstabiele internationale constellatie kon de radicalisering van het 
socialistische discours België in verlegenheid brengen.  Het wekt dan ook weinig 
verwondering dat de wet-Faider van onder het stof gehaald werd.  Het permanen-
te karakter van de Belgische neutraliteit en onafhankelijkheid was al in de jaren 
1850 een paar keer in twijfel getrokken.  De vrees bestond dat België geen plaats 
zou krijgen in een door de grootmachten hertekend Europa.  Ten gevolge van 
deze nervositeit kwamen er verschillende initiatieven om de legitimiteit van de 
Belgische natiestaat te bewijzen.1296  Publicaties die met de idee dweepten alle 
                                                 
1294 Jan Dhondt heeft aangetoond dat de Internationale weliswaar een organisatie met een wijdvertakt netwerk 
was, maar dat de reusachtige ledenaantallen en de werkingsfondsen grotendeels slechts in de verbeelding van 
militanten en arbeiders bestonden.  Men de wervende kracht van dergelijke blufoperatie probeerde te gebruiken 
om aldus een self-fulfilling prophecy te zijn.  J. Dhondt, ‘Un militant gantois de la première internationale’, in: 
Machten en mensen.  De belangrijkste studies van Jan Dhondt over de geschiedenis van de 19de eeuw’.  Gent, 
1976, p. 345-392.  Over de perceptie van de Internationale in het toenmalige burgerlijke België: U. Vermeulen, 
‘Het beeld van de Eerste Internationale in de Belgische burgerlijke pers’, in: BTNG V (1974), p. 447-492; U. Ver-
meulen, ‘De Eerste Internationale als argument in de Belgische partijpolitieke strijd’, in: BTNG, VI (1975), p. 157-
169. 
1295 Voor de satirische pers in deze periode, zie vooral: C. Böting, On rira toujours, p. 68-133; F. Sartorius, Tirs 
croisés: la petite presse bruxelloise des années 1860.  Tusson, 2004. 
1296 Het leidde in het bijzonder ook tot verschillende initiatieven ter versterking van het Belgisch leger en de 
militaire slagkracht in de periode 1866-1870: L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 137-165. 
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vorsten om te brengen, liepen daarom al snel in de kijker van de Belgische autori-
teiten.  Het parket, de regering en de openbare veiligheid waakten erover dat 
deze publicaties de internationale positie van het land niet gingen bedreigen.  
Eens te meer moest België zich internationaal bewijzen als een kleine, loyale part-
ner met een eigen nationaal profiel, want het werd nogmaals duidelijk dat be-
paalde publicaties een smet op dat imago konden werpen.1297 
 
i. Een ludiek appel.  De eerste reeks persprocessen van Delimal en consorten 
Het is niet toevallig dat de eerste dergelijke persprocessen tegen bladen uit het 
Brusselse gericht waren.  In het hoofdstedelijke radicale milieu hadden de oude 
contacten tussen progressieve intellectuelen en ambitieuze arbeiders goed stand 
gehouden.  De echo’s van het internationale socialisme weerklonken er niet alleen 
in de vele herbergen en theaters waar ze elkaar ontmoetten, maar ook in de ko-
lommen van de krantjes en bladen die ze uitgaven.  In de hoofdstedelijke petite 
presse werd daarom op bittere toon gespot met de vorsten en regeringsleiders 
die hun bevolking onder de knoet hielden.  Zij werden duidelijk als de exponenten 
van een onrechtvaardige maatschappelijke orde beschouwd.  Terwijl op binnen-
lands vlak Leopold II, die in 1865 zijn overleden vader opvolgde, voorlopig buiten 
schot bleef,1298 kregen de buitenlandse staatshoofden regelmatig de volle lading.  
Aangezien naast Napoleon III ook de Pruisische kanselier Bismarck en de Oosten-
rijkse keizer Frans-Jozef een hoofdrol opeisten, kregen ook zij meer en meer de 
wind van voren in tal van artikels, opiniestukken en karikaturen.   
Waar voorheen slechts occasioneel uitgehaald werd naar de staatshoofden en 
regeringsleiders van de andere Europese mogendheden, leek de satirische pers 
hen nu nog veel meer als één pot nat te beschouwen.  Het pleidooi voor een alge-
hele regicide als ultiem middel om het koning- of keizerschap als instituut af te 
schaffen, betekende evenwel niet dat het oude antibonapartistische register ab-
rupt opgegeven werd.  Napoleon III bleef het mikpunt van spot en hoon.  Zolang 
hij nog op de troon zat en sommige van zijn Franse critici in België onderdak von-
                                                 
1297 R. Coolsaet, België en zijn buitenlandse politiek, p. 123-125. 
1298 Gita Deneckere situeert de verschuiving van de vorst als bewonderde vaderfiguur naar een symbool dat 
onrechtvaardigheid in de wereld verbeeldde pas in de tweede helft van de jaren 1870, met name bij de naar 
aanleiding van enkele zaken uit 1877 wegens het bekritiseren van Leopold II.  G. Deneckere, Sire, het volk mort, 
p. 204-215.  Zoals uit bovenstaande processen blijkt, gaat deze stelling enkel op voor zover het daarbij de Belgi-
sche vorst betreft.  Het dwepen met de idee van een totale koningsmoord, waarbij de andere Europese vorsten 
uitdrukkelijk geviseerd werden, was immers wel een duidelijk thema in het socialistische denken van de jaren 
1860.  Bovendien vielen er al eerder enkele beledigingen van Leopold II te noteren: in het grootschalige proces 
van de leden van de Internationale uit 1869, werd ook de socialist Delesalle vervolgd wegens het beledigen van 
de persoon van de koning.  H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging ten 
tijde van de Ie Internationale(1866-1880 (Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Ge-
schiedenis, LX).  Brussel, 1870-71, p. 262. 
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den, bleven er regelmatig publicaties opduiken die de Franse keizer door de man-
gel haalden. 
De diplomatieke druk was zeker niet denkbeeldig.  Buitenlandse diplomaten had-
den immers ten overstaan van hun Belgische collega’s al meermaals hun onge-
rustheid uitgedrukt over de frequente oproepen tot regicide die van de Brusselse 
persen rolden.  Op Frans aandringen was de notoire antibonapartist Louis-
Auguste Rogeard eerder al het land uitgezet voor zijn pamflet De l’influence de la 
mort de Napoléon III sur la civilisation européenne.1299  De Belgische regering pro-
beerde echter een nieuwe golf persprocessen zo lang mogelijk te ontwijken.  
Charles Rogier schreef in februari 1866 nog over het Belgische persklimaat: 
‘Tout y est calme.  Pas le moindre vent n’y vient rider la face de l’eau.  Un 
procès y ferat d’autant plus de bruit que tout est calme et personne 
jusqu’ici ne parait disposé à donner le signal du tapage’. 1300 
Toch bleef Parijs waakzaam.  Toen Walthère Frère-Orban in april 1866 door Napo-
leon III ontvangen werd, liet deze laatste niet na nogmaals zijn bezorgdheid over 
het liberale Belgische persklimaat te uiten.1301  De druk nam toe en het viel te 
voorzien dat de Belgische regering het sein voor vervolging ging geven wanneer 
haar positie op internationaal vlak weer te precair werd.  Het voorjaar van 1866 
bleek het kantelmoment te zijn waarop het gerecht opnieuw in actie schoot.  De 
internationale spanningen bereikten toen een hoogtepunt.  De ambitieuze Pruisi-
sche kanselier Bismarck was er al die tijd op uit om zijn Duitse eenmakingsplannen 
te realiseren en slaagde er op dat moment in om Oostenrijk tot een oorlogsverkla-
ring te dwingen.  In juli van dat jaar versloegen de Pruisen de Oostenrijkers in de 
slag bij Sadowa.  De Brüderkrieg lokte in heel Europa natuurlijk heel wat reacties 
uit, en dat niet alleen in diplomatieke kringen.  Bovendien gingen er allerlei ge-
ruchten rond dat bij een dreigende hertekening van de kaart van Europa er geen 
plaats meer zou zijn voor een onafhankelijk België.1302 
                                                 
1299 Louis-Auguste Rogeard was een notoir tegenstander van Napoleon III en had in 1864 het blad La Rive Gauche 
opgericht, waarin hij een jaar later zijn Propos de Labienus publiceerde, een satire op het keizerlijk regime dat 
furore maakte onder de Franse studenten.  Uit vrees voor represailles vluchtte hij naar België, Luxemburg en 
Londen en zou in 1870 ook in rol spelen tijdens de Commune.  ‘Rogeard, L.A.’, in: Dictionnaire biographique du 
movement ouvrier francais, IX, p. 20-21.  De zaak van  La Rive Gauche in België stierf uiteindelijk een stille dood; 
na de uitwijzing repte de Franse regering er met geen woord meer over.  Brief ambassadeur Beyens aan Charles 
min. BuZa, 09.05.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, nr. 49. 
1300 Brief min. BuZa aan ambassadeur Beyens, 24.02.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de 
presse.  VI: 1861-1878’, nr. 46. 
1301 P. Hymans, Frère-Orban. II.  La Belgique et le Second Empire.  Brussel, 1905, p. 121 -122.  Het onderhoud vond 
opmerkelijk genoeg plaats op 8 april 1866, precies tien jaar na de fameuze uitval van Walewski. 
1302 Frankrijk stelde in 1866 een aanhechting van België voor als compensatie voor de Franse instemming met de 
Pruisische gebiedsuitbreiding.  Daartoe werd in 1866 in het grootste geheim zelfs een ontwerpverdrag opgesteld.  
Hoewel deze plannen pas in 1870 aan het licht kwamen, gonsde het ook anno 1866 in Brussel van de geruchten.  
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In de Brusselse radicale satirische pers was het nerveuze internationale klimaat 
een duidelijke aanleiding om de monarchie als politiek instituut op de korrel te 
nemen.  Steeds luider weerklonken de variaties op het thema dat een goede vorst 
een dode vorst was.  Hoofdredacteur Victor Joly van het schertsblad Le Sancho 
aarzelde niet om een mislukte aanslag op Bismarck goed te praten.1303  Uit Parijs 
kwamen alweer klachten, onder meer omdat het al even satirische L’Espiègle hef-
tig de draak met Napoleon III begon te steken,1304 en de Franse zaakgelastigde 
wees premier Charles Rogier telkens weer op de verschillende publicaties waarin 
de draak met de Franse vorst gestoken werd.1305  Op 3 juni 1866 drukte L’Espiègle 
een grote prent af waarop een galgenveld afgebeeld stond.  Vooraan op de teke-
ning bungelden de lichamen van Napoleon III, de Italiaanse koning Victor-
Emmanuel, de Franse keizer Frans-Josef en de Pruisische kanselier Bismarck.  Vol-
gens het blad was hun opknoping de beste oplossing om de Europese vrede te 
verzekeren.1306 
Le Grélot, een blad dat in 1859 min of meer het ter ziele gegane Le Crocodile was 
opgevolgd,1307 publiceerde een gelijkaardig artikel.  In de editie van 21 juni 1866 
verscheen een stuk met de veelzeggende titel ‘Ouverture de la chasse aux ani-
maux malfaisants’.  De schrijver van het stuk, met de schuilnaam La Ramée, had 
een even ludiek als ingrijpend voorstel, dat als een variant op het thema van ko-
ningsmoord gezien mocht worden.  Hij verklaarde de jacht op de vorsten voor 
geopend en wanneer ze gevangen waren, moest men ze in kooien opsluiten en als 
curiosa tentoon stellen.  De tekst sloot af met een stevig ‘Révolution, sonne le 
hallali joyeux!’.  Een tekening van een jager die mikte op de staatshoofden die in 
het militaire conflict verwikkeld waren, illustreerde het stuk.1308 
Gezien het feit dat de situatie van België op het internationale plan precair bleef, 
werd de diplomatieke druk mettertijd onhoudbaar.  De regering besloot niet lan-
ger te laten betijen en kreeg daarbij de steun van Leopold II.1309  Charles Rogier 
                                                                                                                            
R. Coolsaet, België en zijn buitenlandse politiek, 125-128.  Over de geruchten in Brussel: H. Lademacher, Die 
belgische Neutralität als Problem der europäischen Politik 1830-1914.  Bonn, 1971, p. 203-205. 
1303 J. Garsou, Les Débuts d’un Grand Règne.  Notes pour servir à l’histoire de la Belgique contemporaine. Brussel, 
1931, I, p. 69.  Ferdinand Cohen-Blind loste op 7 mei 1866 enkele schoten in Berlijn richting Bismarck, maar deze 
laatste kon hem overmeesteren.  Cohen-Blind werd gevangen genomen en pleegde zelfmoord in zijn cel. 
1304 Brief graaf de Comminges-Guitaud aan Drouyn de Lhuys (29.05.1866), in: AMBuZa, ‘Correspondance politi-
que.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’.  De Franse zaakgelastigde in Brussel bekloeg zich in het bijzonder over een 
karikatuur en een artikel getiteld ‘La Situation’ waarin de schuld voor de internationale spanningen bij Napoleon 
III gelegd werd. 
1305 J. Garsou, Les Débuts d’un Grand Règne, I, p. 78.  Ook de Pruisische zaakgelastigde drong er bij de Belgische 
regering op aan om stappen te zetten.  J. Garsou, Les Débuts d’un Grand Règne, II, p. 69-70. 
1306 Le Sancho, 03.06.1866.  Voor de spotprent, zie bijlage 4. 
1307 C. Böting, On rira toujours, p. 74-75. 
1308 Le Grélot, 21.06.1866.  De spotprent ontbreekt in het dossier. 
1309 Zowel vanuit Franse als Pruisische diplomatieke hoek kwam er dreiging.  Frankrijk vergrootte de druk niet 
alleen langs diplomatieke weg, maar ook via de regeringskranten Le Constitutionnel en La Patrie: J. Garsou, Les 
Débuts d’un Grand Règne, I, p. 71-76 en 91-93.  Brief min. BuZa aan min. Just. (19.06.1866), in: AMBuZa, ‘Corres-
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schreef de verschillende Belgische ambassadeurs aan om na te gaan of de anti-
bonapartistische propaganda ook in andere landen zo een hoge vlucht nam, en 
wat daar eventueel tegen ondernomen werd.1310  Minister van Justitie Jules Bara 
riep procureur-generaal De Bavay voor advies bij zich en verzocht hem een onder-
zoek te openen naar de publicaties.1311  Het gerecht stelde prompt vervolging in 
tegen de publicaties in L’Espiègle en Le Grélot.1312  Le Sancho werd echter om on-
duidelijke redenen niet vervolgd.  Sommigen fluisterden dat het Paleis daar voor 
iets tussen zat.1313  Parijs reageerde evenwel lauwtjes op de vervolgingen – de 
regeringspers maakte er alvast geen melding van - en de Pruisische diplomaten 
dachten zelfs even dat de Belgische regering te kwader trouw was en via de ver-
volgingen de aandacht van het publiek op de karikaturen wou vestigen.1314 
Hoofdredacteur Odilon Delimal nam alle verantwoordelijkheid op zich voor de 
publicaties in L’Espiègle.1315  Delimal was een bijzonder figuur. 1316  Na enkele 
avonturen in de Franse pers was hij in het begin van de jaren 1860 in Brussel be-
land.  Hij had er zich opgewerkt tot één van de toonaangevende figuren in de ra-
dicale milieus.  In de Brusselse pers had hij echter zijn medewerking aan sterk 
dogmatisch getinte bladen als La Tribune du Peuple al snel gestaakt.  Daarna had 
hij zich met succes op de satirische pers gestort.  L’Espiègle koppelde de satirische 
toon van zijn voorganger Uylenspieghel aan een radicaal socialistisch en antikleri-
kaal programma.  Zijn tegendraadse attitude en zijn scherpe pen brachten Delimal 
niet alleen succes,1317 maar zorgde ook voor problemen.  Toen de speurders hem 
                                                                                                                            
pondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, nr. 50.  Dat de Franse regering haar dreigementen via de 
officieuze regeringspers uitte, zette veel kwaad bloed in Belgische diplomatieke middens: Telegram ambassadeur 
Beyens aan min. BuZa, 26.06.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, nr. 
56. 
1310 Circulaire min. BuZa, 26.06.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, 
nr. 54. 
1311 Brief min. Just aan min. BuZa, 21.06.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 
1861-1878, nr. 51.  Bara had in de ministerraad wel enig voorbehoud gemaakt op grond van de onberekenbaar-
heid van de jury.  J. Garsou, Les Débuts d’un Grand Règne, I, p. 72 en 75. 
1312 Brief PG Brussel aan PdK Brussel, 27.06.1866, in: HA BRAB 1000/1526, st. 5. 
1313 Volgens een nota in La Patrie ontving Joly van Le Sancho een pensioen van 6000 fr. van de civiele lijst van 
Leopold II.  J. Garsou, Les Débuts d’un Grand Règne, I, p. 73-74.  Zie ook: Brief ambassadeur Beyens aan min. 
BuZa, 23.06.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, nr. 52.  De Franse 
regering vroeg anderzijds wel de uitlevering van Joly: Brief Van de Weyer aan min. BuZa, 28.06.1866, in: AMBuZa, 
‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, nr. 60. 
1314 Ambassadeur Beyens noemde de houding van de Franse regeringspers ‘une déloyauté’.  Brief ambassadeur 
Beyens aan min. BuZa, 02.07.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, nr. 
66; Brief min. BuZa aan Nothomb, 04.07.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 
1861-1878’, nr. 68. 
1315 PV verhoor Delimal, 02.07.1866, in: HA BRAB 1000/1526, st. 12. 
1316 Over Delimal: J. Bartier, Odilon Delimal.  Un journaliste franc-tireur au temps de la première Internationale.  
Brussel, 1983. 
1317 Delimal werkte zich op in Uylenspieghel, het satirische blad dat indertijd door Félicien Rops en zijn vrienden 
van de ULB opgericht was en herdoopte het in 1864 tot L’Espiègle.  Het blad nam met zijn vele rubrieken en 
populaire karikaturen de aanpak over die Le Charivari in Frankrijk zoveel succes gebracht had.  Het blad boekte 
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op 2 juli 1866 ondervroegen over de tekening met de gehangen vorsten, had hij al 
verschillende veroordelingen opgelopen, maar hij had zich nog nooit ten over-
staan van de jury voor zijn publicaties moeten verantwoorden.1318  Toen de 
speurders hem confronteerden met de gravure, probeerde Delimal het gerecht er 
vergeefs van te overtuigen dat de prent met de gehangen staatshoofden slechts 
‘une espièglerie’ was.  Ook het verhaal dat hij de gravure afgedrukt had zonder te 
weten wat ze voorstelde, kon niet overtuigen.  Het onderzoek naar de publicaties 
in Le Grélot kende eenzelfde verloop.  Hoofdredacteur Alphonse Gillard nam 
eveneens elke verantwoordelijkheid op zich voor het artikel en de tekening.  Na 
het korte onderzoek werden de twee zaken snel naar het hof van assisen van Bra-
bant verwezen: acht jaar nadat de wet-Tesch gestemd was werd voor het eerst ex 
officio vervolging ingesteld op grond van de wet-Faider.1319 
Terwijl het onderzoek tegen Delimal en Gillard liep, was er ook nog een ander 
persproces ingespannen.  Het betrof echter een zaak die nog duidelijk in het ‘ou-
de’ register van beledigen van buitenlandse staatshoofden viel.  De toon was ver-
gelijkbaar met de eerder besproken processen die er in de jaren 1850 geweest 
waren.  In juni 1866 circuleerden er in de Brusselse boekhandels opnieuw enkele 
antibonapartistische brochures die de Frans-Belgische verhoudingen opnieuw 
dreigden te verzuren.  Napoleon III was er opnieuw de kop van jut.  De brochures 
Le mariage d’une Espagnole en La femme de César wierpen een weinig fraaie kijk 
op het privé-leven van het Franse keizerspaar, dat voorgesteld werd als een aan-
eenschakeling van intriges, liefdesrivaliteit en geweld.  Volgens de brochures had 
de rancuneuze Napoleon onder meer een minnaar van de overspelige keizerin 
laten vermoorden.  Daarna zou hij haar mishandeld hebben en tot abortus ge-
dwongen.  Ook de huwelijksceremonie werd in weinig fraaie bewoordingen be-
schreven en de triomf van het kwaad genoemd.  Toen de Brusselse procureur des 
konings te weten kwam wat er achter de onschuldig lijkende titels schuil ging, 
beval hij een onderzoek.1320  Alle exemplaren werden in beslag genomen.  Al snel 
bleek dat de boekjes gedrukt waren voor rekening van een Brussels boekhande-
laar, Jean Rosez.  Hij wees erop dat er een derde in het spel was: Pierre Vésinier, 
                                                                                                                            
aanzienlijke populariteit en zette zo een trend die door de rest van de satirische pers gevolgd werd.  J. Bartier, 
Odilon Delimal, p. 34-57; C. Böting, On rira toujours, p. 77-78. 
1318 Delimal had in november 1863 in L’Espiègle beweerd dat de aalmoezenier van het meisjespensionaat van 
Jette drie leerlingen zwanger gemaakt had.  Hij werd na een klacht van twee aalmoezeniers voor zijn beweringen 
door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg tot duizend frank schadevergoeding veroordeeld.  Bij de beslag-
maatregel kwam het tot een handgemeen met de politiecommissaris omdat Delimal zich fysiek verzette tegen de 
beslagmaatregel tot vijftig frank boete.  De zaak maakte wel heel wat ophef in de pers.  De solidariteit van de 
andere kranten was in elk geval groot geweest, want ze hadden spontaan en gratis hun kolommen voor de 
opgelegde publicatie van het vonnis open gesteld.  Zie ook: J. Bartier, Odilon Delimal, p.57-60; Corr. Brussel, 
12.01.1864, in: BJ , XXII (1864) kol. 185-191 en Brussel, 25.02.1864, in: BJ , XXII (1864) kol. 366-367. 
1319 Brussel (KI) (18.07.1866), in: HA BRAB, 1000.1526, st. 20.  Aanvankelijk werden de zaak van L’Espiègle en van 
Le Grélot als één zaak beschouwd, maar het parket vorderde voor de kamer van inbeschuldingstelling met succes 
de afzonderlijke behandeling van de twee zaken. 
1320 Req. PdK Brussel (05.07.1866), in: HA BRAB, 994.1496, st. 1. 
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een Franse schrijver en journalist die al lang niet meer aan zijn proefstuk toe 
was.1321   
Hoewel het in zijn brochures niet zozeer een aanval op de monarchie als instituut 
betrof, was Vésinier toch een typische socialist.  Als banneling van het napoleon-
tisch regime was hij indertijd naar Zwitserland gevlucht, waar hij wegens zijn anti-
bonapartistische schrijfsels het land uitgezet was, om vervolgens in Brussel zijn 
activiteiten voort te zetten.  Vésinier was in 1864 lid geworden van de Eerste In-
ternationale en had zich ontpopt tot een spilfiguur in de Belgische afdeling.1322  
Blijkbaar had hij gevraagd de boekjes, waarvan de tekst gezien het onderwerp 
meer dan tien jaar oud was, te herdrukken.  De zaak werd op hetzelfde moment 
als die van L’Espiègle en Le Grélot naar het Brabantse hof van assisen verwe-
zen.1323 
De zaak-L’Espiègle kwam het eerst voor de jury.  Op 1 augustus 1866 verscheen 
Delimal onder flinke belangstelling in de gerechtszaal.  Hij werd bijgestaan door 
meester Louis Claes.1324  Het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door advo-
caat-generaal Hynderick, drong aan op een strenge veroordeling.  Het speelde in 
op de vrees dat de internationale spanningen wel eens het einde van België zou-
den kunnen betekenen: 
‘Si l’impunité pouvait être assurée à une pareille violation des principes 
devant se servir de règles à nos rapports internationaux, il faudrait craind-
re qu’elle n’engendrât les conséquences les plus fatales aux intérêts géné-
raux de la patrie.’ 1325 
Hynderick illustreerde uitvoerig het republikeinse en antiklerikale radicalisme van 
L’Espiègle.  Hij slaagde erin de jury ervan te overtuigen dat het verheerlijken van 
regicide evenzeer een belediging (‘offense’) was jegens een buitenlands staats-
hoofd.  Het verweer dat het slechts een onschuldige spotprent betrof die enkel 
vervolgd werd omdat ze in Parijs enkele zere tenen geraakt had, kon de jury niet 
overtuigen.  Delimal werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, duizend frank 
                                                 
1321 PV’s verhoren Rosez en Vanderauwera, 07.07.1866, in: HA BRAB 994/1496, st. 11 en 14. 
1322 Zie onder meer de correspondentie van Vesinier die uitgegeven is in: D.E. Devreese, Documents relatifs aux 
militants belges de l’Association internationale des travailleurs, 1865-1872 (Bijdragen van het Interuniversitair 
Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, LXXIX).  Leuven, 1987, passim. 
1323 Brussel (KI), 18.07.1866, in: HA BRAB 994/1496, st. 31.  De raadkamer had voordien nog beslist dat de kwes-
tieuze publicaties ook vervolgd moesten worden omdat ze in strijd waren met de goede zeden, maar de Kamer 
van inbeschuldigingstelling weerhield deze aantijging niet.  Vesinier moest als buitenlander zonder Belgische 
domicilie wel in voorlopige hechtenis. 
1324 L’Etoile Belge gaf in zijn editie van 2 augustus 1866 een integraal verslag van het proces.  In de gerechtszaal 
zaten niet alleen sympathisanten van Delimal, maar ook procureur-generaal De Bavay en verschillende diploma-
ten woonde het proces bij. 
1325 Akte van beschuldiging, 22.07.1866, in: HA BRAB 1000/1526, st.22. 
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boete en de betaling van de proceskosten.1326  De volgende dag ging het proces 
over de brochures Le mariage d’une Espagnole en La femme de César van start.  
Ook in deze zaak verklaarde advocaat-generaal Hynderick dat een goede interna-
tionale verstandhouding noodzakelijk was en dat de subversieve Vésinier deze 
bedreigde.1327  De jury oordeelde dat Vésinier Le mariage d’une Espagnole ge-
schreven had en dat Rosez de auteur van La femme de César was.1328  Ze werden 
allebei veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, duizend frank boete en 
de betaling van de proceskosten.1329  Een cassatieberoep haalde niets uit.1330  De 
regering reageerde opgelucht en bracht meteen de Belgische diplomaten op de 
hoogte.1331 
Ook Delimal tekende cassatieberoep aan tegen zijn veroordeling.  Hij deed dit op 
grond van het feit dat in de vragen die aan de jury voorgelegd waren niet gepreci-
seerd was welke buitenlandse soeverein precies aangevallen werd, maar het Hof 
van Cassatie oordeelde dat dit niet vereist was.1332  Gillard van Le Grélot had op 
dezelfde gronden al cassatieberoep ingesteld tegen het verwijzingsarrest.1333  
Hoewel hij bij het hoogste rechtscollege van het land bot gevangen had, bleek dit 
alsnog een gelukkige zet van de jonge advocaat Paul Janson te zijn.  De zaak werd 
opgeschort was en het assisenproces ging pas op 22 november 1866 van start.  
Sinds op 23 augustus van dat jaar Pruisen en Oostenrijk in Praag de oorlog beëin-
digd hadden, waren de internationale spanningen afgenomen.  Het schrikbeeld 
dat het kleine België als pasmunt gebruikt zou worden om Napoleon III tevreden 
te stellen, was opnieuw veraf.1334  Op het proces probeerde advocaat-generaal 
                                                 
1326 De jury verklaarde Delimal schuldig met eenvoudige meerderheid van zeven tegen vijf, waarna het hof zich 
vervolgens bij de meerderheid aansloot.  PV vragen jury, 01.08.1866, in: HA BRAB 1000/1526, st. 31; PV zitting 
Assisen Brabant, 01.08.1866, in: HA BRAB 1000/1526, st. 32. 
1327 Akte van beschuldiging, 22.07.1866, in: HA BRAB 994/1496, st. 34. 
1328 PV vragen jury, 05.08.1866, in: HA BRAB 994/1496, st. 43. 
1329 Assisen Brabant, 05.08.1866, in: HA BRAB 994/1496, st. 51.  Rosez tekende nog wel cassatieberoep aan, maar 
vergeefs.  Rosez’ gevangenschap zorgde dat de zaken van zijn boekhandel steil bergaf gingen, zodat zijn familie 
zelfs Napoleon III verzocht om bij de Belgische regering tussenbeide te komen voor diens voorlopige vrijlating.  
Brief Guitard aan min. BuZa, 18.07.1867, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-
1878’, nr. 92. 
1330 Cass., 24.10.1866, in: Pas. (1867) I, p. 28-34. 
1331 Circulaire min. BuZa, 04.08.1866, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, 
nr. 78. 
1332 Cass., 21.09.1866, in: BJ, XXII (1866), kol. 1227-1228.  Het hof baseerde zijn arrest onder meer op het feit dat 
de wet-Faider niet zozeer ter bescherming van de buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders ingevoerd was, 
maar wel ter bescherming van Belgiës internationale positie.  In dat geval was het soms gewenst dat de naam 
van de aangevallen soeverein niet vermeld wordt, om de precaire internationale verhoudingen niet nog meer te 
bruuskeren. 
1333 Cass., 21.09.1866, in: BJ, XXII (1866), kol. 1227. 
1334 Na de nederlaag van Oostenrijk in de slag bij Sadowa op 3 juli 1866, werd in het Verdrag van Praag van 23 
augustus een einde gemaakt aan het Pruisisch-Oostenrijks conflict, waardoor het Europese machtsevenwicht bij 
het militair superieure Pruisen van Bismarck kwam te liggen.  Hoewel officieel het voortbestaan van België niet in 
het gedrang kwam, zou in 1870 blijken dat toen wel op het hoogste niveau met de idee van een aanhechting van 
België bij Frankrijk gespeeld werd, omdat zo de Pruisische gebiedsuitbreiding te compenseren.  R. Coolsaet, 
België en zijn buitenlandse politiek, p. 125-126. 
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Hynderick de jury te laten inzien dat in juni niemand deze snelle afloop had kun-
nen voorzien en dat de publicaties van Le Grélot toen wel een gevaar voor de Bel-
gische onafhankelijkheid betekenden.1335  Ondanks zijn onervarenheid bracht de 
eloquente advocaat Paul Janson een vurig pleidooi waarin hij aantoonde dat de 
publicaties geenszins een schending van de wet-Faider waren.1336  Janson, bijge-
staan door de al even progressieve Léon Defuisseaux, slaagde er effectief in de 
Brabantse jury te overtuigen.  Gillard kon het assisenhof op 23 november 1866 als 
een vrij man verlaten.1337  Het was duidelijk dat in tijden van internationale span-
ning het zinspelen op de gelukkige gevolgen van de dood van de Europese vorsten 
als een provocatie en zelfs als een bedreiging ervaren werd.  Wanneer de span-
ning verdwenen was, leek het als een satirische kritiek op de monarchie als poli-
tiek instituut wel door de beugel te kunnen. 
 
ii. Een brutale oproep.  Delimal nogmaals voor de jury 
Omdat de internationale spanningen weggeëbd waren, hield het gerecht zich na 
1866 gedeisd. Le Grélot en L’Espiègle bleven ondertussen verschijnen.  Delimal 
wist immers vanuit zijn cel zijn activiteiten voort te zetten.  Toen hij er ernstig ziek 
werd, kreeg hij zelfs hulp van Vésinier.1338  Ondanks een groots opgezette pers-
campagne om hem vrij te krijgen moest Delimal zijn straf helemaal uitzitten.1339  
Delimal ging na zijn vrijlating door op zijn elan.  Het duurde echter niet lang voor-
aleer hij weer enkele processen aan zijn broek kreeg.  In het voorjaar van 1868 
kreeg hij het aan de stok met de Brusselse burgemeester Jules Anspach, onder 
meer omdat hij smeergeld ontvangen zou hebben bij het toekennen van het con-
tract voor de overwelving van de Zenne.  Delimal werd veroordeeld tot tiendui-
zend frank schadevergoeding, maar toen hij in beroep erkende verkeerd ingelicht 
te zijn en dat in zijn blad kenbaar maakte, zag Anspach af van een verdere pecuni-
aire genoegdoening.  Het weerhield Delimal er evenwel niet van om nog lange tijd 
de Brusselse burgemeester en zijn beleid op de korrel te nemen.1340  Het waren 
                                                 
1335 Akte van beschuldiging, 11.11.1866, in: HA BRAB, 994/1496, st. 34. 
1336 Le Grélot had zelf al in zijn editie van 28 juni benadrukt dat het geen oproep tot of verheerlijking van de 
regicide was, maar enkele een satirische aanklacht van de monarchie als instituut.  De 25 jaar oude Paul Janson 
was pas sinds juli van dat jaar aan de Brusselse balie ingeschreven.  Een verslag van zijn pleidooi is te vinden in : 
L. Delange-Janson, Paul Janson, 1840-1913.  Sa vie généreuse, son époque.  Luik, 1962, II, p. 98-99.  Het pleidooi 
moet bijzonder veel indruk gewekt hebben, want daags na Jansons overlijden werd dit nog aangehaald om zijn 
retorische kwaliteiten te illustreren. 
1337 PV vragen jury, 23.11.1866, in: HA BRAB 991/1481, niet genummerd stuk. 
1338 De gevangenisstraf zou Vésinier overigens niet klein kunnen krijgen.  Na zijn gevangenisstraf werd hij het land 
uitgezet, maar in 1870 zou hij nog terug naar Frankrijk keren om er een sleutelrol in de Commune te spelen 
‘Vésinier, P.’, in: Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, IX, p. 305-307. 
1339 J. Bartier, Odilon Delimal, p. 77-78. 
1340 J. Bartier, Odilon Delimal, p. 61-64.  Over de liberale burgemeester Jules Anspach en zijn urbaniseringspolitiek 
in Brussel: R. Röttger, ‘Capitol and capital.  Het ‘moment Anspach’ in de Brusselse urbanisatie en liberale politie-
ke cultuur (1860-1880)’,in: Stadsgeschiedenis, I (2006), p. 27-50.  L’Espiegle spotte onder meer met de affaire in 
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overigens niet alleen zijn publicaties die hem met gerecht in aanraking brachten, 
ook door andere incidenten groeide zijn strafblad aan.1341 
Met zijn stukken in L’Espiègle profileerde Delimal zich ondanks zijn veroordeling 
meer en meer als een kwade horzel in de nek van het establishment.  Het is niet 
denkbeeldig dat het parket nauwgezet het blad uitspelde, op zoek naar passages 
om de onruststoker te kunnen laten veroordelen. Op 29 juni 1868 hadden in Lon-
den de Franse, Engelse en Duitse afdeling van de Internationale de twintigste ver-
jaardag van de revolutie van 1848 herdacht.  Enkele dagen na deze meeting, op 5 
juli, publiceerde L’Espiègle het verslag van Félix Pyat, een sleutelfiguur van de 
Internationale en een goede bekende van Delimal.1342  Het verslag was een aan-
klacht tegen het Tweede Keizerrijk en stond bol van het revolutionair enthousi-
asme.  De tekst besloot met de melding dat de vergadering op het einde een fer-
me resolutie gestemd had, waarin het openlijk opriep tot koningsmoord: 
‘Proclamons le devoir de l’insurrection ouvert et permanent contre le tyran 
et déclarons que chacun a, selon ses forces et ses armes, droit sur lui 
jusqu’à ce que Justice soit faite’. 
L’Espiègle was zich kennelijk bewust van het subversieve karakter van deze woor-
den en gaf zijn lezers in een naschrift mee dat het weliswaar de geestdrift van 
Pyat bewonderde, maar dat het zich van de gestemde resolutie distantieerde.  
L’Espiègle was niet het enige blad dat over de gebeurtenissen in Parijs berichtte.  
La Cigale, een satirisch zusterblad dat op dezelfde persen gedrukt werd, bracht 
diezelfde dag ook het verslag van Pyat, met daarbij een korte commentaar waarin 
het de retorische kwaliteiten van Pyat roemde.1343  Ook tal van andere kranten 
publiceerden het relaas: Le Peuple Belge, L’Union de Charleroi, het Journal de 
Charleroi, L’Emancipation, L’Ami de l’Ordre en zelfs het katholieke Journal de 
Bruxelles. 
                                                                                                                            
de editie van 26 april 1866, toen het een karikatuur afbeeldde waarop Delimal nederig boog voor een verma-
nende Anspach, terwijl op de achtergrond affiches voor ‘potvin’ en ‘assainissement de la Senne’ te zien waren.  
Het onderschrift luidde niet zonder ironie: ‘Je ne le dirai plus, M. Bourgmestre’.   
1341 Toen hij begin juli 1868 na een avondje stevig stappen met een vriend het aan de stok gekregen had met een 
agent, werd hij veroordeeld tot vijftien dagen gevangenisstraf.  Delimal stelde de zaak maar wat graag voor als 
de afrekening met een oppositiejournalist.  Zijn imago van schrijvende herrieschopper leverde hem kennelijk 
verschillende vijanden op.  J. Bartier, Odilon Delimal, p. 64-65.  Delimal drukte in de editie van 28 juli van 
L’Espiègle een prent af, waarin hij voor de rechtbank verscheen.  Het onderschrift, een dialoog tussen de voorzit-
ter en Delimal, illustreerde zeer mooi de slachtofferrol die Delimal zichzelf toekende.  Toen op de vraag naar de 
feiten Delimal antwoordde dat hij een vriend naar zijn huis begeleid had, repliqueerde de voorzitter dat dit niet 
strafbaar was.  Toen Delimal echter zijn naam bekendmaakte, luidde het antwoord van de voorzitter: ‘Ah! C’est 
différent: quinze jours de prison et 40 francs d’amende!’.  Toen hij op een augustusavond in een kroeg aange-
sproken werd op zijn scherpe pen, ontaardde de discussie in een vechtpartij.  De zaak kwam voor de correctione-
le rechtbank, maar Delimal werd vrijgesproken.  J. Bartier, Odilon Delimal, p. 64-65. 
1342 J. Bartier, Odilon Delimal, p. 65-66. 
1343 ‘Meeting commémoratif des 22, 23 et 24 juin 1848’,  in: La Cigale, 05.07.1868. 
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De berichten verschenen op een moment dat in het bekken van Charleroi de mee-
tingactiviteiten spectaculair toegenomen waren.  Tot grote ongerustheid van de 
overheid kreeg de Internationale er voet aan wal bij de arbeiders.1344  Toch kregen 
enkel L’Espiègle en La Cigale het gerecht over de vloer.1345  Delimal nam de ver-
antwoordelijkheid op zich voor wat in zijn blad verschenen was en de uitgever van 
La Cigale, ‘Fritz’ Otterbein deed hetzelfde.1346  Toen het onderzoek van start ging, 
kreeg de onderzoeksrechter een opmerkelijk bericht.  De uitgewezen Pierre Vési-
nier verklaarde de begeleidende commentaar in La Cigale geschreven te hebben.  
Hij verzocht hem opnieuw in het land toe te laten, zodat hij de verantwoordelijk-
heid voor het stuk kon opeisen.1347  Daar werd niet op in gegaan en Delimal en 
Otterbein werden samen met drukker Pierre Desomer naar het hof van assisen 
van Brabant verwezen wegens het schenden van de wet-Faider.1348  In de aanloop 
naar het proces probeerden beide bladen alvast de publieke opinie te bespelen.  
Via de eigen en de bevriende kranten benadrukten ze dat ze slechts een stuk 
overgenomen hadden dat in Engeland vrij circuleerde en ze speelden nadrukkelijk 
in op de selectieve aanpak van het gerecht.1349  
Toen op 8 en 9 september 1868 de twee processen van start gingen, was het dui-
delijk dat het gerecht enkele van de meest vooraanstaande sujetten van de Inter-
nationale wou treffen.  Advocaat-generaal Van Berchem schetste een schrikbeeld 
van de gebeurtenissen van 1848 en maakte veel misbaar over de verheerlijking 
van ‘cette sanglante insurrection’.  Hij hekelde de subversieve organisatie die de 
Internationale in zijn ogen was.  De radicalen hadden echter de publieke opinie 
met zich mee.  Nog maar pas waren ze er voor het Henegouwse assisenhof in 
geslaagd de vrijspraak voor de stakende mijnwerkers van Châtelineau te beko-
men.1350  De meesters Eugène Robert, Victor Arnould en Pierre Splingard, allen 
advocaten van progressistische signatuur, betoogden dat de kwestieuze tekst niet 
meer was dan het verslag van een vergadering die ook in België toegelaten zou 
                                                 
1344 Op 3 mei had de eerste meeting plaats gevonden en in de loop van de maand was de eerste afdeling van de 
Internationale er opgericht.  G. Deneckere, Sire, het volk mort, p.198.  De onrust van het Belgische gerecht en de 
inlichtingendiensten blijkt duidelijk uit de vele documenten gepubliceerd in: H. Wouters, Documenten betreffen-
de geschiedenis van de arbeidersbeweging ten tijde van de Ie Internationale (1866-1880), I, passim. 
1345 Req. PdK Brussel, 11.07.1868, in: HA BRAB 1000/1527, nr. 3. 
1346 PV verhoor Otterbein, 13.07.1868, in: HA BRAB 1000/1527, nr. 5. 
1347 Brief Vésinier aan OR, 13.07.1868, in: HA BRAB 1000/1527, nr. 6. 
1348 Brussel (KI), 21.07.1868, in: HA BRAB 991/1479, nr. 13; Brussel (KI), 21.07.1868, in: HA BRAB 1000/1527, nr. 
13. 
1349 Zo publiceerde oude bekende Louis Labarre in L’Espiègle van 2 augustus 1868 een stuk waarin hij de toepas-
singen van de wet-Faider overliep en zich afvroeg waarom de andere bladen niet vervolgd worden.  Zie ook: J. 
Bartier, Odilon Delimal, p. 81.  Pyat kroop zelfs zelf in zijn pen en schreef aan de procureur-generaal dat hij 
evenmin de ware auteur van het stuk was, en dat hij ‘les proportions extraordinaires que l’affaire a prise’ be-
treurde.  De brief werd integraal gepubliceerd in La Cigale van 23 augustus 1868, zie ook: J. Bartier, Odilon Deli-
mal, p. 82-83, noot 199. 
1350 In het bijzonder moet gedacht worden aan de staking in de Waalse mijn L’Epine van 1868, waar verschillende 
slachtoffers vielen. In het assisenproces dat erop volgde, werden alle beschuldigden vrijgesproken.  G. Denecke-
re, Sire, het volk mort, p. 197-203. 
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zijn.  De overijverige aanpak van het Belgisch gerecht om de antibonapartistische 
pers aan te pakken stond in schril contrast met de straffeloosheid die de Franse 
regeringspers genoot, ook al werd daarin herhaaldelijk op Leopold II geschimpt.  
Hun aanpak had succes.  De jury sprak zowel Delimal als Otterbein vrij.1351  Delimal 
zou nog een hele tijd zijn activiteiten voortzetten en Otterbein zou zelfs nog een 
actieve rol in de Commune gaan spelen.1352 
Terwijl in 1869 in Parijs het Tweede Keizerrijk op zijn einde liep, weerklonken ook 
in de radicale milieus in Brussel echo’s van het revolutionaire gekrakeel.  In cafés, 
vergaderzaaltjes en redactielokaaltjes flirtten enkele heethoofden en idealisten 
steeds nadrukkelijker met de idee van een algehele revolutie.  Toch getuigden niet 
alle aanvallen van een rabiaat republicanisme.  Het ‘oude’ antibonapartistische 
discours leefde nog door.  Dit was de aanleiding geven voor een voorlopig laatste 
persproces wegens schending van de wet-Faider.  Op 2 mei 1869 maakte de Brus-
selse politiecommissaris de Brusselse procureur des konings er attent op dat bij 
verschillende boekhandels een periodieke brochure te koop was, La Révolution, 
waarvoor in de hoofdstad druk geadverteerd werd.1353  Aangezien de persoon van 
Napoleon III aangevallen werd, bediende de publicaties zich nog duidelijk van het  
antibonapartistische register zoals dat in de jaren 1850 toonaangevend was.  De 
inhoud van de in zakformaat uitgegeven publicatie was alleszins ophefmakend: de 
zoon van Napoleon III zou niet het kind van de keizerin zijn, maar van een zekere 
Marguerite Belanger, ‘une fille de demi-monde’.  De boreling zou meteen na de 
geboorte in het bed van de keizerin gelegd zijn.  Bovendien zou de keizer zijn zieke 
privé-secretaris hebben laten ombrengen, omdat die te veel wist. 
De procureur vorderde de onderzoeksrechter meteen alle exemplaren in beslag te 
nemen en schrijver Charles Bachéléry aan de tand te voelen.1354  Bachéléry was 
                                                 
1351 PV vragen jury, 08.09.1868, in: HA BRAB 991/1479, niet genummerd stuk; Brussel (KI), 09.09.1868, in: HA 
BRAB 1000/1527, niet genummerd stuk. 
1352 Delimal bleef nog een sleutelrol spelen in de radicale persmiddens tot 1870, maar wanneer hij L’Espiègle 
verloor en met zijn boezemvriend Lemonnier gebrouilleerd raakte, trok hij naar Parijs om er in het revolutionaire 
Le Combat van Pyat een rol te gaan spelen.  Hij gaf er in 1871 ook La Commune uit, maar raakte gebrouilleerd 
met de communards. Hij beleefde er turbulente jaren en werd in 1874 wegens zijn aandeel in de Commune 
veroordeeld tot deportatie naar een versterkt fort, maar nadat de straf omgezet werd in tien jaar ballingschap.  
Hij verhuisde naar Spanje en naar de Antillen, waar hij kort na zijn aankomst in 1888 overleed.  J. Bartier, Odilon 
Delimal, p. 85-185.  Otterbein zou in 1870 bij het uitbarsten van de Frans-Pruisische oorlog ook naar Parijs trek-
ken om er oorlogsslachtoffers te verzorgen, speelde vervolgens een actieve rol in de Commune bij het opwerpen 
van barricades, maar slaagde erin de repressie te ontvluchten en zich tot zijn dood in Brussel te vestigen.  F. 
Sartorius en J.-L. De Paepe, ‘Belges ralliés à la Commune de Paris’, in: BTMG, XXIV (1993), p.387-388. 
1353 Brief commissaris Brussel aan PdK Brussel, (02.05.1869), in: HA BRAB, 1008.1551, nr. 1.  De commissaris sloot 
bij zijn brief een exemplaar in van de reclame-affiche, die te kennen gaf dat de brochure te koop was in alle 
boekhandels,met daarbij de wervende slogan: ‘Révélations: le prince impérial et sa vraie mère’.  Zie ook: H. 
Wouters, Documenten btreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging ten tijde van de Ie Internationale 
(1866-1880), p. 302-303. 
1354 Req PdK Brussel, (03.05.1869), in: HA BRAB 1008/1551, nr. 3. Er werden maar liefst 2329 exemplaren in 
beslag genomen bij de diverse boekhandelaars zoals Rosez, De Raeymaecker en Sacré.  PV HZ, 04.05.1869, in: HA 
BRAB 1008/1551, nr. 4. 
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een uitgeweken Fransman die in zijn thuisland furore gemaakt had als communis-
tisch redenaar en wiens strafblad daarom al flink gevuld was.1355  Hij was in zijn 
thuisland nog maar net een aantal keer voor politieke misdrijven veroordeeld en 
sinds een maand zette hij zijn communistische en antibonapartistische activiteiten 
in Brussel voort.  Op de dag dat de procureur de onderzoeksrechter vorderde 
actie te ondernemen, sprak Bachéléry sterke taal op een meeting van de Interna-
tionale in de streek van Charleroi.  Hij pleitte er voor een gewapende revolutie, 
onmiddellijk gevolgd door een dictatuur, en wees erop dat in Parijs velen met 
dezelfde plannen rondliepen. 1356  Om anderen uit de wind te zetten, verklaarde 
hij tegenover de onderzoeksrechter dat hij de brochures zelf schreef en drukte.  
Hij wou daarover geen verklaring afleggen omdat hij meende dat in België de 
persvrijheid onbeperkt was: 
‘Je n’ai rien à dire à ma défense.  Je croyais me trouver en Belgique, dans 
un pays libre, où il m’était permis d’imprimer ce que je pensais’.1357 
Bachéléry werd als buitenlander zonder Belgische domicilie in voorlopige hechte-
nis genomen1358 en snel naar het Brabantse hof van assisen verwezen. Het hof 
veroordeelde hem op 20 juli 1869 tot zes maanden gevangenis, tweehonderd 
frank boete en de proceskosten.  Maar zelfs deze veroordeling kon Bachéléry niet 
klein krijgen.  Vanuit de gevangenis zette hij zijn activiteiten voort, tot ergernis 
van de regering, ‘car le régime de la prison doit évidemment pouvoir permettre 
d’empêcher les détenus de commettre de nouveaux délits’.1359  Nadat zijn straf 
hem kwijtgescholden werd, zette men hem daarom al op 12 augustus het land 
uit.1360 
Na de veroordeling van Bachéléry werd de Belgische wetgeving op het beledigen 
van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders een tijdje niet meer toege-
past.  Enkele muurslogans die de Turkse sultan beledigden, wekten in 1876 nog 
wel de wrevel van de Turkse ambassadeur op, maar geenszins de belangstelling 
                                                 
1355 Brief politieprefect Parijs aan de administrateur van Openbare Veiligheid, 05.05.1869, in: H. Wouters, Docu-
menten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging ten tijde van de Ie Internationale (1866-1880), p. 
311.  Bachéléry was in Frankrijk al vier keer veroordeeld: wegens oplichting en het illegaal dragen van decoraties, 
wegens aanval op het eigendomsprincipe en het aanzetten tot haat en tot misprijzen van burgers jegens elkaar, 
wegens het goedpraten van feiten die de wet als misdaad omschrijft, en nogmaals wegens aanzetten tot haat en 
tot misprijzen van burgers jegens elkaar. 
1356 Uittreksel uit een particulier verslag, 03.05.1869, in: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis 
van de arbeidersbeweging ten tijde van de Ie internationale (1866-1870), p. 304-305.  Bachéléry vertelde ook dat 
de kans groot werd dat hij ook België uitgezet zou worden. 
1357 PV verhoor Bachéléry, 04.05.1869, in: HA BRAB 1008/1551, nr. 5. 
1358 Art. 8 lid 5 jurydecreet en art. 9 persdecreet. 
1359 Nota, 13.08.1869, in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  VI: 1861-1878’, nr. 46. 
1360 H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging ten tijde van de Ie Internati-
onale (1866-1880), p. 303, noot 3.  Zie ook: PG 215, niet genummerde stukken. 
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van de publieke opinie of het Belgisch gerecht.1361  Veel had uiteraard te maken 
met het feit dat Napoleon III in 1870 van het internationale toneel verdween en 
dat Bismarck van dan af aan de toon in Europa zette.  Ook zijn optreden heeft 
heel wat deining veroorzaakt, niet in het minst omdat Kulturkampf de toorn van 
katholiek België opwekte, maar dat heeft niet geleid tot persprocessen op grond 
van de wet-Faider.  Pas op het einde van de jaren 1870 leidde het verheerlijken 
van een collectieve moord op de verzamelde vorsten van Europa nog tot enkele 
toepassingen van de wet-Faider en ook in het gespannen sociale klimaat rond de 
eeuwwisseling heeft de wet-Faider nog een rol gespeeld.1362 
 
b. Het vergulden van de ideologische pil.  Schandaaljournalistiek in de marge van 
de de Internationale 
Toch zijn niet alle persprocessen waarin kranten of leden van de Internationale 
verwikkeld raakten, het gevolg geweest van brutale allusies op een bloedbad bij 
het verzamelde Europese vorstengild.  De vele krantjes brachten immers niet al-
leen hoogdravende politieke stukken, maar berichtten ook over kleinere feiten 
dicht bij huis.  De pers richtte zich immers tot de brede massa van laaggeschoolde 
arbeiders die in de industriebekkens actief waren.  Dat had ook gevolgen voor de 
inhoud van het blad.  De arbeiders waren niet zozeer te bereiken via programma-
tisch-theoretische stukken over de uitwassen van het kapitalisme en de radicale 
oplossingen voor het arbeidersvraagstuk.  Uit de ervaringen van de vorige decen-
nia had de socialistische pers immers geleerd dat dergelijke ideologische stukken 
niet zelden aan de arbeiders voorbij gingen.  Daarom stonden er in de bladen ook 
heel wat stukken die een breder publiek moesten aantrekken.  Er werden dan ook 
vaak faits divers vermeld, er werd er gespot en geschimpt en ook de publicatie 
van sensationele beschuldigingen werd niet geschuwd.  Een dergelijke berichtge-
ving was van belang in de niet aflatende strijd om voldoende abonnementen en 
inkomsten.  Enkel zo was het voortbestaan van deze bladen en hun propaganda 
verzekerd.  Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze schandaaljournalistiek 
ook occasioneel geleid heeft tot een persproces wegens een aanval op de goede 
naam en eer. 
In 1870 moest Le Prolétaire voor de jury verschijnen.  Le Prolétaire was het Ver-
vierse blad rond André Larondelle, een wever die zich al enkele jaren met veel 
                                                 
1361 De Fransman Louis Henri Levasnier bekladde de gevel van de Turkse ambassade en noemde de sultan een 
dief.  Hij reageerde hierbij tegen het niet betalen van de rente op enkele Turkse waardepapieren.  Na het onder-
zoek wou het gerecht Levasnier eerst voor de jury brengen, maar om de jury te vermijden werd hij het land 
uitgezet.  Brief PG Brussel aan min. Just. (22.01.1876), in: AMBuZa, ‘Correspondance politique.  Délits de presse.  
VI: 1860-1878’, nr. 126.  Zie ook : PG 209, niet genummerde stukken. 
1362 Cf. infra. 
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enthousiasme ingezet had voor de Internationale.  Sinds het einde van de jaren 
1860 was hij er een bedrijvig organisator van verschillende meetings, waarbij hij-
zelf en allerlei socialistische kopstukken de plaatselijke arbeidersbeweging kwa-
men toespreken.1363  Hij probeerde de arbeiders van het Luikse industriebekken 
echter niet alleen via het gesproken, maar ook via het gedrukte woord te berei-
ken.  Zo stond er in de editie van 16 januari 1870 van Le Prolétaire een artikel 
waarin de gewezen burgemeester van het Luikse dorpje Limbourg, Guillaume 
Masier, van allerlei onfrisse praktijken beschuldigd werd.  De gewezen burgerva-
der legde klacht neer en op 4 april 1870 werd Larondelle door het Luikse hof van 
assisen veroordeeld wegens laster.1364 
Een gelijkaardig voorval deed zich twee jaar later voor, toen Le Mirabeau in op-
spraak kwam.  Ook hier ging het om een aanval op de goede naam en eer, maar 
het verband met de socio-politieke context was veel duidelijker.  In het socialis-
tisch discours waren Kerk en kapitaal de kop van jut, maar de arbeiders koester-
den ook heel wat wantrouwen jegens de meesterknechten, ploegbazen en fa-
brieksopzichters.  De argwaan jegens deze kleine garnalen die, in ruil voor een 
beter inkomen en wat extra aanzien, de arbeid van hun collega’s moesten contro-
leren, kon soms groot zijn.  Het is precies een dergelijk voorval dat het  Vervierse 
blad Le Mirabeau in opspraak bracht.  Op 18 februari 1872 verscheen een artikel 
waarin meesterknecht Georges Smedley onderuit gehaald werd.  De beschuldi-
gingen werden nog eens herhaald in de edities van 28 februari en 3 maart 1872.  
Het stuk bleek geschreven te zijn door Pierre Fluse, een leidend figuur uit de kring 
van de Francs Ouvriers van Verviers en de latere secretaris van de plaatselijke 
arbeiderskring Les Solidaires.  Net als Larondelle was hij een gedreven lid van de 
Internationale die naast zijn toespraken op meetings en zijn engagementen in 
allerlei verenigingen, ook regelmatig stukken schreef voor allerlei communistische 
bladen.  Hij deed dat onder meer voor Le Mirabeau, het partijblad van de Vervier-
se afdeling van de Internationale.  Zijn scherpe stuk over opzichter Smedley zou 
hem echter zuur opbreken, want die diende klacht in tegen de wever.  De zaak 
kwam voor het hof van assisen van Luik, waar de jury hem schuldig verklaarde aan 
laster en beledigingen.  Fluse werd op 17 juni 1872 veroordeeld tot één maand 
gevangenis, 26 frank boete en de betaling van de gerechtskosten, maar moest 
geen extra schadevergoeding betalen aan Smedley.  De veroordeling weerhield er 
hem in elk geval niet van actief te blijven in de vele gremia die de Internationale, 
ondanks haar slinkend succes, bleef behouden.1365 
                                                 
1363 Zie de verschillende bronnen opgenomen in: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging ten tijde van de Ie Internationale (1866-1880), p. 81, 118, 131, 137, 152, 170, 174, 184, 285, 
306-307. 
1364 Assisen Luik, 04.04.1870, in: HA LUIK B. 87, niet genummerd stuk.  Door het beperkte bronnenmateriaal in 
het fonds van het Luikse hof van assisen is het niet mogelijk meer informatie te achterhalen. 
1365 Assisen Luik, 17.06.1872, in: HA LUIK B. 88, niet genummerd stuk.  Ook in deze is het niet mogelijk meer 
informatie te achterhalen. 
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Heel wat leden en sympathisanten van de Internationale werkten ook mee aan de 
Brusselse satirische pers.  Net zoals dat met de radicalen het geval was geweest, 
gingen scherts en satire er ook bij hen nog steeds goed in.  De hoofdstedelijke 
netwerken van radicalen en progressisten waren nooit helemaal verdwenen.  De 
paden van diegenen die een verbetering van het arbeiderslot nastreefden kruis-
ten er voortdurend de paden van de medewerkers van de verschillende spot- en 
hoonbladen.  Figuren die reeds hogerop aan bod kwamen, zoals Delimal of Joly, 
schuwden de satire niet.  Socialistische en satirische bladen rolden er zelfs vaak 
van dezelfde persen.  Omgekeerd was het zo dat verschillende leden van de Inter-
nationale occasioneel hun pen leenden aan de satirische kranten.1366  Geen won-
der dat in deze pers een latente sympathie voor de arbeidersbevolking te bespeu-
ren viel.  De satirische bladen zetten de leden van de bezittende klasse op spitse 
wijze in hun hemd.  Door hun spot en hoon kregen zij regelmatig een klacht aan 
hun broek.  Zo kwam het blad L’Indiscret in de periode 1874-1875 tot vier maal 
toe voor het Brabantse assisenhof omdat het in zijn kolommen verschillende figu-
ren van gesjoemel beticht had.  Ook L’Avant-garde, Le Sancho belge en L’Eclair 
belge liepen in die periode eveneens een veroordeling op wegens het aanvallen 
op de goede naam en eer.1367  Het illustreert hoezeer de socialisten niet alleen 
middels hooggestemde ideologische uiteenzettingen hun boodschap verspreid-
den.  Ze teerden ook op schertsen en schimpen als communicatiestrategie om het 
establishment te discrediteren.  Opvallend genoeg dateren de persprocessen van 
deze satirische bladen uit het midden van de jaren 1870, toen de veer van de In-
ternationale al gebroken was en de arbeidersbeweging grotendeels op apegapen 
lag.  Misschien moesten de satirische pennen toen extra scherp uithalen in een 
poging het tij te keren, met alle juridische gevolgen van dien? 
 
2. Echo’s van een geradicaliseerde beweging.  Persprocessen in reformistisch-
revolutionaire middens 
1870 was een keerpunt op vele vlakken.  Niet alleen waren de internationale 
machtsverhoudingen na Napoleons nederlaag bij Sedan grondig gewijzigd, ook op 
economisch vlak kwam er een kentering.  Ofschoon de jaren 1870 te boek staan 
                                                 
1366 Onder meer Félix Pyat leende regelmatig zijn pen aan L’Indiscret, en van het lid van de Internationale Auguste 
Cayron is geweten dat hij dat ook deed.  Vaak waren er ook aankondigingen van meetings van de Internationale 
in deze bladen te vinden.  Zie: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging 
ten tijde van de Ie Internationale (1866-1880), p. 343, 365 en 586. 
1367 Het betrof het beschuldigen van een bankier van financieel gesjoemel in L’Indiscret, L’Avant-garde en Le 
Sancho-belge (HA BRAB 1050-1051/1662), een gelijkaardige beschuldiging in L’Indiscret jegens een bankier (HA 
BRAB 1062/1693) en een notaris (HA BRAB 1063/1698), een beschuldiging in hetzelfde blad jegens een wissel-
agent van fraude en verkrachting ((HA BRAB 1063/1699) en een belediging aan het adres van een gewezen 
deurwaarder in L‘Eclaireur belge (HA BRAB 1081/1743).  Over deze aanvallen op de goede naam en eer en de 
chantagepraktijken die er soms mee gepaard gingen: cf. infra. 
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als een decennium dat in grote mate door levensbeschouwelijk gekrakeel geken-
merkt was, was het einde van de economische hausse van een al even bepalende 
invloed.  De jaren van ongebreidelde economische groei waren voorbij.  De eco-
nomische crisis was een Europees fenomeen, maar sloeg in België extra hard toe.  
Na een korte economische opleving na de Frans-Duitse oorlog stootte de sterk op 
export gebaseerde Belgische economie op de grenzen van haar expansie.  Erts- en 
steenkoollagen raakten uitgeput, de railway boom had haar saturatiepunt bereikt 
en overproductie zorgde ervoor dat vanaf 1873 de prijzen van ijzer en staal bergaf 
gingen.  Bovendien stak de buitenlandse concurrentie nadrukkelijk de neus aan 
het venster en door het protectionisme van de buurlanden slonk het aandeel van 
de deze traditionele afzetgebieden.  Om te vermijden dat de concurrenten uit de 
buurlanden nog meer marktaandeel van de Belgische ondernemingen zouden 
afsnoepen, namen de werkgevers drastische maatregelen, die er in hoofdzaak op 
gericht waren de productiekosten te doen dalen door te rationaliseren.  Nieuwe 
productieprocessen werden geïntroduceerd, fabrieken werden gereorganiseerd 
en gemechaniseerd, oude ondernemingen werden in omvangrijkere maatschap-
pijen geïntegreerd, … het waren allemaal ingrepen om de tanende concurrentie-
kracht van de Belgische industriële ondernemingen te versterken.  De zoektocht 
naar innovaties en kwalitatieve vernieuwing zou echter pas halfweg de jaren 1890 
tot een heropleving van de economie leiden.1368 
Ondertussen werd de zwaarste tol door de arbeidersbevolking betaald.  Om de 
arbeidersproductiviteit te verhogen moesten zij langere uren kloppen en tegelijk 
loon inleveren.  Dat leidde tot een structurele verarming van de arbeidersbevol-
king.  Nochtans zorgde dit er niet voordat de Internationale in de jaren 1870 een 
grotere aanhang in België wist te verwerven.  Integendeel, sinds procureur-
generaal De Bavay medio 1869 heel wat leiders van de Internationale vergeefs liet 
vervolgen op beschuldiging van het vormen van een criminele organisatie, had de 
dynamiek van de Internationale in België een flinke knauw gekregen.1369  De kort-
stondige economische versnelling die er kwam door de snelle terugbetaling van 
de Franse oorlogsschuld, zorgde er bovendien voor dat de lonen van de arbeiders 
tijdelijk stegen en hun interesse voor de arbeidersbeweging navenant taande.  
                                                 
1368 E. Gubin en J.-P. Nandrin, ‘Het liberale en burgerlijke België, 1846-1878’, p. 372-377; G. Kurgan-Van Henten-
rijk, ‘Industriële ontwikkeling, 1873-1895’, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, XIII, p. 18-24. 
1369Op initiatief van de Brusselse procureur-generaal De Bavay werd in het voorjaar vervolging ingesteld tegen 
enkele leiders van de Belgische federatie van de Internationale, nadat in er in het de industriebekkens van Luik 
en Charleroi gewelddadige stakingen uitgebroken waren.  Het openbaar ministerie twijfelde lang welke misdrij-
ven het hen ten laste wou leggen.  De Bavay wou hen laten vervolgen wegens het vormen van een complot om 
de burgeroorlog (art.124-125 CP.) en ook het beledigen van de persoon van de koning (art. 1 wet 06.04.1847), 
maar kreeg uiteindelijk geen toestemming van minister van Justitie Bara.  Het onderzoek ging echter gepaard 
met grootscheepse onderzoeks- en beslagmaatregelen en de vele aangeslagen documenten werden nooit geres-
titueerd.  Over deze vergeefse vervolging: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbei-
dersbeweging ten tijde van de Ie Internationale (1866-1880), p. 194-262.  Zie ook: R. Passemiers, Charles-Victor 
De Bavay, p. 109-112. 
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Toen enkele jaren later de hausse al weer voorbij was, was de arbeidersbeweging 
al te sterk verbrokkeld om het elan van de jaren 1860 te kunnen voortzetten.1370 
De desintegratie van de arbeidersbeweging was niet alleen het gevolg van een 
tijdelijke heropleving van de economie. De vele interne disputen en de verzwak-
king van haar organisatorische onderbouw waren minstens even bepalend voor 
de verdere verzwakking van de Internationale.  De Parijse Commune van 1871 
speelde daarin een cruciale rol.  Hoewel haar feitelijke impact in België klein is 
geweest, was de Commune toch een bepalende gebeurtenis voor de evolutie 
inzake persprocessen.  De invloed manifesteerde zich op vele vlakken.  Niet alleen 
moest België binnen een hernieuwde internationale politieke context een beleid 
uitstippelen ten aanzien van de vele communards die achteraf van het persvrien-
delijke klimaat in België wensten te profiteren om hun ideologische gram te halen.  
Voor de socialistische beweging was het een splijtzwam die de sociaal-
democratische strekking en de anarchistische vleugel voorgoed uiteen zou drijven.  
Bovendien wekte de Commune bij de autoriteiten de aandacht voor de strafrech-
telijke aanpak van uitlokkingsdelicten.  Naarmate het sociaal protest steeds luider 
weerklonk, nam ook de vrees voor de negatieve invloed van de leiders van de 
arbeidersbeweging toe.  Daarom trad meer en meer de idee op de voorgrond 
gaan dat het uitlokken van een misdrijf streng beteugeld moest worden, ook 
wanneer het delict in kwestie er nooit gekomen was.   
 
a. Een Parijse bui die nooit kwam overwaaien.  Persbeleid in de schaduw van de 
Commune  
In het voorjaar van 1871 maakte in Parijs een groep radicale arbeiders gebruik van 
de politieke zwakte van de Franse regering om in de hoofdstad de macht te grij-
pen en er een radicaal politiek experiment te installeren.1371  De Commune van 
Parijs was echter geen lang leven beschoren.  Amper twee maanden nadat het 
democratisch gekozen bestuur geïnstalleerd was, maakte het Franse regeringsle-
ger een einde aan dit revolutionaire experiment.  Tienduizenden communards 
moesten deze semaine sanglante met hun leven bekopen, maar de hoofdstedelij-
ke arbeidersopstand wekte wel onrust in gans burgerlijk Europa.  Over de talrijke 
gruwelscènes die zich er voordeden werd met afgrijzen en fascinatie bericht in 
alle Europese kranten.  Aan het conflict hadden verschillende spanningsvelden ten 
grondslag gelegen.  Het was een conflict tussen volk en staat, tussen stad en plat-
teland, tussen arbeid en kapitaal.  Hoe dan ook maakte de Parijse Commune aan 
                                                 
1370 J. Dhondt en C. Oukhow, ‘La Première Internationale en Belgique’, p. 163 
1371 Over de Parijse Commune zijn bijzonder veel publicaties verschenen, die de gebeurtenissen van 1871 niet 
zelden zeer ideologisch interpreteren.  Voor een even beknopt als factisch overzicht, zie: D. De Weerdt en M. 
Oukhow (ed.), De Commune van Parijs, 1871, in boek en beeld.  Brussel, 1971. 
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de wereld duidelijk dat de subversieve idealen die al decennialang door een kleine 
maar radicale middenklasse vertolkt werden, ook effectief realiteit konden wor-
den indien de arbeidersbevolking deze ideeën oppikte.1372  Hoewel de ideologi-
sche naasting van de Commune door de Internationale overtrokken was, hadden 
heel wat betrokkenen van deze kortstondige sociale republiek goede banden met 
de Internationale.1373 
Na de val van de Commune waren heel wat communards naar het buitenland 
gevlucht.  Ze zochten niet alleen onderdak in Engeland en Zwitserland, maar ook 
in België.  De meesten vestigden zich in Brussel, waar ze meteen aansluiting zoch-
ten met de plaatselijke afdeling van de Internationale.1374  De Belgische veilig-
heids- en inlichtingendiensten waren echter zeer op hun hoede en maakten lijsten 
op van de politieke vluchtelingen, met de bedoeling ze bij hun binnenkomst in 
België te controleren en desgevallend tegen te houden.1375  Op 23 mei 1871 ver-
klaarde minister van Buitenlandse Zaken Jules d’Anethan al dat hij er alles aan zou 
doen om te verhinderen dat zij ‘qui méritent à peine le nom d’homme et qui de-
vraient être mis au ban de toutes les nations civilisées’ het land zouden binnen 
komen.  Hij weigerde hen als politieke vluchtelingen te beschouwen.1376  Maar ook 
zij die zich wel in het land konden vestigen, moesten op hun tellen passen.  Het 
bekendste voorbeeld was zonder twijfel Victor Hugo.  Nadat hij in L’Indépendance 
belge de houding van de Belgische regering ten aanzien van de communards be-
kritiseerd had, werd hij op 30 mei 1871 voor een tweede keer het land werd uit-
gezet.1377 
De vrees dat de revolutionaire agitatie ook in België voet aan wel zou zetten be-
heerste vele politieke discussies.  Bij regering en gerecht groeide de ongerustheid.  
                                                 
1372 H. de Smaele, ‘Operette en tragedie.  Londens visie op het beleg van Parijs en de Commune, 1870-1871’, in: 
R. De Bont en T. Verschaffel (ed.), Het verderf van Parijs.  Leuven, 2004, p. 49-62.  Voor de Belgische reacties: J. 
Bartier, ‘La Commune de 1871 et l’opinion belge’, in: J. Bartier (ed.) Libéralisme et socialisme au XIXe siècle.  
Brussel, 1981, p. 365-382. 
1373 Karl Marx beschreef de Commune in 1871 in zijn Burgeroorlog in Frankrijk als de overwinning van de arbei-
ders die zo de klassenloze maatschappij tot stand brachten, een visie die overigens later door Lenin herhaald zou 
worden.  Later zou men echter beklemtonen dat de Commune meer was dan een klassenconflict, en dat niet 
zozeer het kapitalisme, maar de Franse regering geviseerd werd. 
1374 J.-L. De Paepe en F. Sartorius, ‘Les communards en exil.  Etat de la proscription communaliste à Bruxelles et 
dans les faubourgs’, in: Cahiers Bruxellois, XIV-XV (1970-71), p. 25-79; D.E. Devreese, ‘La proscription en Belgique 
(1871-1880)’, in: Studia historica gandensia, XVII (1972), p. 253-271. 
1375 N. Coupain, ‘L’expulsion des étrangers en Belgique (1830-1914)’, in: BTNG, XXXIII (2004), p. 30-31. 
1376 Parl. Hand. (Kamer), 1870-71, p. 1254.  In het 19de-eeuwse uitleveringsrecht had het beginsel ingang gevon-
den dat er in beginsel niet uitgeleverd kon worden bij politieke misdrijven, wat in België vastgelegd was in de wet 
van 1 oktober 1833.  Nochtans sloot artikel zes van deze wet ook alle gemeenrechtelijk strafbare feiten uit als 
grond tot uitlevering, wanneer zij in samenhang met het politiek misdrijf gepleegd waren.  L. Vandersteene, ‘Het 
uitleveringsrecht en de bescherming van politieke vluchtelingen’, p. 261-262. 
1377 Hugo verklaarde daarom in zijn artikel van 26 mei zijn huis in Brussel open te stellen voor Franse asielzoekers.  
De zaak maakte heel wat ophef, omdat er daags na de publicatie een groep jonge bourgeois de woonst van Hugo 
met stenen bekogeld had.  Bijgevolg werd Hugo het land uitgezet wegens het verstoren van de openbare orde.  J. 
Garsou, ‘L’expulsion de Victor Hugo en 1871’, in: Revue catholique des idées et des faits, (1930), p. 1-14. 
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Men vroeg zich af of men wel opgewassen was tegen de vele socialistische en 
radicale ideeën die het land binnensijpelden.  Toen de eerste gruwelverhalen over 
de semaine sanglante Brussel bereikten, werd ook het parlement ongerust.  Op 25 
mei 1871 interpelleerde een nerveuze Barthélémy Dumortier minister van Buiten-
landse Zaken Jules d’Anethan over de gebeurtenissen in de Lichtstad.  Hij drukte 
hem op het hart de vluchtelingen te weigeren.  Dumortier vergeleek wat in Parijs 
gebeurde met de ondergang van Babylon en de inval van de Visigothen.  Hij ver-
tolkte het gevoel dat er een einde kwam aan een periode van voorspoed: ‘tout ce 
qui faisait la mérite et la gloire de la civilisation est anéanti!’.1378  Deze onrust van 
het establishment vertaalde zich in een hernieuwde aandacht voor een specifieke 
problematiek: die van de collectieve uitlokkingen zonder gevolg.1379 
Hoewel al snel bleek dat Commune niet tot gelijkaardige taferelen in België zou 
leiden, was de doorwerking van deze gebeurtenis in de pers van de jaren 1870 
niet onbelangrijk.  Vele uitgeweken communards bleven immers actief in Brussel 
en de Waalse industriële bekkens.  Sommigen werden actief in de journalistiek.  
Heel wat onder hen waren in Frankrijk vervolgd of veroordeeld geweest voor 
persmisdrijven.1380  In België schreven ze bijdrages voor satirische bladen als La 
Bombe en La Trique, of voor socialistische bladen als Le Mirabeau.  Louis De Bock, 
die tijdens de Commune de vernietiging van de Archives nationales had weten te 
voorkomen, verspreidde bijvoorbeeld de eerste edities van Rouge et Noir van 
Prosper Lissagaray.1381 
De impulsen die de gewezen Communeleden en hun sympathisanten aan de soci-
alistische pers in België gegeven hebben, hebben niet tot een golf aan persproces-
sen geleid.  Integendeel, het aantal persprocessen in deze periode was vrij gering.  
Deze vaststelling mag niet verhullen dat de Belgische overheden waakzaam ble-
ven ten overstaan van de persactiviteiten van de gewezen revolutionairen.  Mid-
dels een politiek-pragmatische houding in haar uitwijzingsbeleid is men erin ge-
slaagd een effectieve controle uit te oefenen op de grenzen van de vrijheid van 
pers en meningsuiting van de gewezen communards.  Door de modaliteiten van 
het politiek asiel strategisch aan te wenden en desgevallend te dreigen met uit-
wijzing, kon men een reële druk uitoefenen ten aanzien van progressisten, proto-
socialisten, communisten en leden van andere linkse minderheidsstrekkingen met 
de Franse nationaliteit.  Typisch is het voorbeeld van de uitgeweken Franse leraar 
Félix Sellier.  Wanneer hij in 1875 voorstelde om in de schoot van de Brusselse 
Chambre du Travail een weekblad op te richten, L’Economie sociale, tikte de 
vreemdelingenpolitie hem al snel op de vingers.  Toen bleek dat het blad een ve-
                                                 
1378 Parl. Hand. (Kamer), 1870-71, p. 1254.  De volgende dag viel in de Senaat  een gelijkaardige tussenkomst van 
Louis de Merode te noteren.  Parl. Hand. (Senaat), 1870-71, p. 221. 
1379 Zie bijvoorbeeld de nota in H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging 
ten tijde van de Ie Internationale (1866-1880), p. 341-342. 
1380 Cf. infra. 
1381 D. De Weerdt en M. Oukhow , De Commune van Parijs, p. 60-63. 
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hikel was om revolutionaire programma-artikels te verspreiden, dreigde men hem 
het land uit te zetten.  Sellier gaf daarop de leiding over het blad wijselijk uit han-
den.1382  
Dat het de overheid menens kon zijn, bleek uit de zaak-Jourde uit 1877, toen de 
Commune voor de autoriteiten nog slechts een kwade herinnering was.  In dat 
jaar kondigde de socialistische Brusselse boekhandelaar Henry Kistemaeckers1383 
het verschijnen aan van de Souvenirs d’un membre de la Commune van François 
Jourde.  Jourde, een gewezen délégué aux finances van de Commune, was Duits-
land al uitgezet en had sinds eind 1876 een onderkomen in Brussel gezocht.1384 Hij 
had er met enkele medestanders een Société de prévoyance contre les expulsions 
op poten gezet om noodlijdende politieke vluchtelingen te steunen en wou er dus 
ook zijn mémoires over het beruchte jaar 1871 te boek stellen.  De commercieel 
ingestelde Kistemaeckers wou de reputatie van de auteur te gelde maken en 
prees het boek aan met de mededeling dat het in Frankrijk verboden zou worden.  
De administrateur van de openbare veiligheid Berden oordeelde echter dat Jour-
de daardoor zijn verblijfsvoorwaarden schond.  Die bepaalden dat hij de openbare 
orde niet mocht verstoren, dat hij zich moest onthouden van elke aanval op de 
Franse regering en dat hij zich niet met binnenlandse kwesties mocht inlaten.  
Jourde moest daarom op 1 juli 1877 het land verlaten.1385 
Hoewel de Belgische regering de gewezen communards al een tijdje onder contro-
le hield door hen met uitwijzing te bedreigen, veroorzaakte de affaire-Jourde nog-
al wat deining, zelfs in het parlement.  Op aansturen van César De Paepe interpel-
leerde Paul Janson op 6 juli 1877 de katholieke minister van Justitie Théophile de 
Lantsheere over de kwestie.  Het parlementair jaar liep toen op zijn einde, maar 
de affaire bracht een buitengewoon verhit debat teweeg.  Dit was ook deels inge-
geven door de levensbeschouwelijke tegenstellingen die de toenmalige politiek 
kenmerkten.  Als progressistische liberaal beschuldigde Janson de katholieke de 
Lantsheere ervan het asielrecht te misbruiken om een publicatie te verhinderen, 
hoewel de persvrijheid niet enkel aan de Belgen voorbehouden was.1386  Zijn col-
lega Jules Guillery trad Janson bij.  Volgens hem mocht het Belgische asielbeleid 
zijn liberale karakter niet verliezen:  
‘Nous avons vu successivement sur le sol belge toutes les victimes des ora-
ges politiques à tous les degrés.  S’il y a des pays qui sont assez malheu-
                                                 
1382 M. Oukhow, ‘De pers (1875-1885)’, in: J. Dhondt, Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in 
België, p. 338. 
1383 Kistemaeckers zou ook nog een hoofdrol spelen in de persprocessen die er geweest zijn op het einde van de 
negentiende eeuw wegens het publiceren en verspreiden van geschriften die strijdig waren met de goede zeden.  
Cf. infra. 
1384 ‘Jourde, François’, in: J. Maitron (ed.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, VI, p. 403-
404. 
1385 D. De Weerdt en M. Oukhow, De Commune van Parijs, p. 62. 
1386 Parl. Hand. (Kamer), 1876-77, p. 1083-84. 
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reux pour passer sans cesse de l’anarchie au despotisme et du despotisme 
à l’anarchie, sans jamais s’arrêter au milieu du chemin; si des pays sont 
assez malheureux pour qu’il y ait toujours des victimes et des proscrits, 
nous avons toujours été assez grands et assez généreux pour leur offrir 
une terre hospitalière.  C’a été notre fierté, c’a été une des plus nobles pa-
ges de notre histoire.’1387 
Daarna ontspon zich een hevige discussie over de vreemdelingenpolitiek van de 
Belgische overheid, waarbij de linkerzijde zijn pijlen op Charles Woeste richtte.  
Als uitgesproken conservatieve katholiek verfoeide Woeste de Commune en haar 
principes.  De parlementaire discussie behelsde niet zozeer de persvrijheid zelf.  
Het ging over de mate waarin men bij een uitwijzing rekening moest houden met 
iemands politieke ideeën en de mate waarin deze persoon dit via de vrije pers 
mocht verspreiden.  Uiteindelijk stemde een meerderheid van de Kamerleden de 
dagorde zoals Pirmez ze voorgesteld had en gaf zo aan dat ze de uitwijzingsbeslis-
sing van de regering steunde.1388  Kistemaeckers schreef nog wel een brief naar 
minister van Justitie de Lantsheere om te zeggen dat hij het handschrift al van 
Jourde gekocht had toen hij nog in Genève woonde.  Vergeefs, want de commu-
nard werd het land uit gezet.  Hij trok naar Londen, om vervolgens na de amnestie 
van 1880 naar Frankrijk terug te keren.1389 
Overigens werkte de politiek in beide richtingen.  Enerzijds probeerde men te 
vermijden dat Fransen hun subversieve idealen hier kwamen verspreiden, maar 
de regering zag er ook nauwlettend op toe dat Belgen hun socialistische ideeën 
ook niet zelf in Frankrijk gingen verspreiden.  Toen de socialistische duivel-doet-al 
Louis Bertrand in 1878 met zijn pas opgerichte La Voix de l’Ouvrier enig succes 
boekte en zijn blad ook onder de talrijke Belgische arbeiders wou verspreiden die 
toentertijd in de omgeving van Rijsel, Tourcoing en Roubaix werkten, greep de 
regering in.  Een ministerieel verbod verhinderde dat deze lucratieve exportmarkt 
nog bediend zou worden, zodat het blad uiteindelijk weer verdween.1390 
 
b. Het achterhoedegevecht van de Internationale.  Persprocessen van reformis-
tisch-anarchistische strekking 
Voor de Belgische autoriteiten was de Parijse Commune het ultieme schrikbeeld, 
maar voor de anarchisten hield ze de belofte in dat een radicaal andere samenle-
ving wel degelijk mogelijk was.  Binnen de Internationale was echter lang niet 
iedereen dezelfde mening toegedaan.  De beweging bleek een veelkoppige draak 
                                                 
1387 Parl. Hand. (Kamer), 1876-77, p. 1085. 
1388 Parl. Hand. (Kamer), 1876-77, p. 1091. 
1389 D. De Weerdt en M. Oukhow, De Commune van Parijs, p. 62-63. 
1390 M. Oukhow, ‘Pers en propaganda, 1875-1885’, p. 338. 
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te zijn, die ten onder ging aan spanningen tussen mutualisten en collectivisten, 
tussen autoritairen en anti-autoritairen, tussen marxisten en bakoeninisten.  De 
Commune had een sterk verdelende invloed.  In de herinnering van de anarchis-
ten zou ze een centrale plaats innemen, maar voor vele anderen was het bloedige 
einde het bewijs dat de verbetering van het arbeiderslot enkel via de bestaande 
instellingen gerealiseerd kon worden.  De Internationale verloor uiteindelijk de 
band met de arbeidersbeweging en zo kwam er een einde aan de stormachtige 
ontwikkeling die ze in de jaren 1868-69 doorgemaakt had.   
De vele interne tegenstellingen die de Internationale verdeelden, straalden ook af 
op haar Belgische afdeling.  De twee grote stromingen die zich mettertijd ontwik-
kelden binnen de socialistische familie, zetten zich ook door in het Belgisch socia-
lisme.  Hoewel de Belgische federatie voor een anti-autoritaire, anarchistische 
koers zou kiezen, ging haar belang al snel tanen.  De mislukking van de Commune 
en de daaropvolgende repressie tegen links, de niet aflatende interne conflicten 
en het gebrek aan effectieve materiële steun die de organisatie aan de arbeiders 
kon bieden, zorgden ervoor dat de Internationale tegen 1872-73 in elkaar gezakt 
was.  Daardoor zat de hele Belgische  arbeidersbeweging tegen het midden van de 
jaren 1870 volledig aan de grond.  De aanhang van de sociaal-democraten, die een 
sociale hervorming via de bestaande maatschappelijke instellingen wilden af-
dwingen, ging pas vanaf het einde van de jaren 1870 stelselmatig groeien.  Toch 
bleven al die tijd enkele radicaal-revolutionaire kernen ijveren voor een anti-
autoritaire oplossing voor de sociale problematiek.  Deze anarchistische stroming 
bleef nog vele jaren lang een actieve minderheidsstrekking, die verbeten bleef 
geloven in een nieuwe klassen- en heerschappijloze samenleving.1391 
Aangezien de dreiging van de Internationale wegviel, is het in de jaren 1870 op 
het vlak van persprocessen vrij rustig geweest.  Tijdens deze jaren 1870 beheerste 
de arbeiderskwestie de politieke debatten ook veel minder.  Hoewel het sociale 
vraagstuk en de arbeidersproblematiek nooit helemaal van de agenda verdwenen, 
waren het andere topics die toen de actualiteit beheersten.  Nochtans sloeg de 
economische crisis vanaf 1873 ongemeen hard toe.  De katholieke regeerperiode 
van 1870 en 1878 bracht echter vooral levensbeschouwelijke thema’s voor het 
politieke voetlicht, terwijl sociale thema’s veel minder aandacht kregen.  De on-
macht van de gedesintegreerde en verdeelde linkse milieus verhinderde boven-
dien dat ze bij machte waren om hun eisen op de politieke agenda te krijgen.  
Typerend is het feit dat de algemene agitatie rond het algemeen stemrecht, die 
op het eind van de jaren 1860 onder progressistische impuls een tijdje opgelaaid 
                                                 
1391 D. De Weerdt, De Belgische socialistische beweging op zoek naar een eigen vorm, 1872-1880.  Antwerpen, 
1972; J. Moulaert, Rood en zwart.  De anarchistische beweging in België, 1880-1914.  Leuven, 1995, p. 27-33. 
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had, in deze jaren sterk bedaard was.  Ook van andere vormen van sociaal protest 
zijn weinig sporen terug te vinden.1392 
Het échec van de Internationale had ook gevolgen voor de socialistische pers, die 
door het gebrek aan ideologische vernieuwing letterlijk en figuurlijk verarmde.  Er 
bleven weliswaar verschillende bladen van dergelijke signatuur bestaan, maar 
allen waren ze in hetzelfde bedje ziek. Een tekort aan abonnementen zorgde voor 
aanhoudende financiële problemen, zodat de meesten onder hen geen lang leven 
beschoren was.  Pas op het einde van de jaren 1870 ging de sociale problematiek 
opnieuw wat nadrukkelijker op de politieke agenda wegen en zijn er opnieuw 
meer sporen van sociale actie te vinden.  De eis om het algemeen stemrecht dook 
opnieuw op en verdween daarna eigenlijk niet meer uit de actualiteit.1393  Wan-
neer ze in het midden van de jaren 1880 in de schoot van de ontluikende socialis-
tische partij-organisaties opgenomen werd, ontgroeide de socialistische pers defi-
nitief de kinderschoenen.  Pas van dan af aan was het een massamedium in de 
ware betekenis van het woord.1394 
Hoewel het anarchisme op het einde van de jaren 1870 in kwantitatief opzicht 
nog slechts een marginale groep vertegenwoordigde, bleef men onverdroten ijve-
ren voor een nieuwe, heerschappijloze samenleving.  Het utopisch ideaal van de 
algemene koningsmoord bleef nog een tijdlang doorleven in de anarchistische 
kringen en was ook op het einde van de jaren 1870 een gemeenplaats in hun dis-
cours.  De aanleiding was zonder meer duidelijk: de verschillende aanslagen die er 
op het einde van de jaren 1870 op verschillende koningshoofden en regeringslei-
ders gepleegd werden.  De aanslagen op Bismarck, de Duitse keizer en de Russi-
sche tsaar zorgde voor een hernieuwd geloof in het feit dat het einde van de nati-
onale staten en hun monarchieën nakend was, en dat weldra de revolutie een 
klassenloze samenleving tot stand zou brengen. 
In 1878 ontstond er internationale onrust over twee aanslagen die op minder dan 
een maand tijd op de Duitse keizer gepleegd waren.  Op 11 mei 1878 had de jonge 
loodgietersgast Max Hödel in Berlijn twee schoten afgevuurd richting Wilhelm I, 
toen die in een open koets de chique laan Unter den Linden afreed.  De schoten 
misten doel, maar de aanslag veroorzaakte heel wat deining, omdat het gerucht 
ging dat bij Hödels arrestatie bewijzen gevonden waren van diens lidmaatschap 
van enkele socialistische verenigingen.  De nervositeit nam nog toe toen op 2 juni 
van datzelfde jaar er in gelijkaardige omstandigheden een tweede aanslag op het 
leven van de keizer gepleegd werd.  Deze keer raakte het staatshoofd van het 
eengemaakte Duitsland wel ernstig gewond, zodat de kroonprins tijdelijk als ver-
vanger moest optreden.  Hoewel het allerminst vaststond dat de tweede schutter, 
                                                 
1392 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 224-225. 
1393 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 225-230. 
1394 M. Oukhow, ‘Pers en propaganda, 1875-1885’, p. 337-343. 
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de jonge landbouwkundige Karl Eduard Nobiling, politieke motieven had, greep 
Bismarck de gelegenheid aan om de socialistische druk op het politieke leven aan 
te pakken.1395  De twee aanslagen op de keizer en de politieke consternatie die 
erop volgde, waren wereldnieuws dat ook in België heel wat stof deed opwaaien.  
In anti-autoritaire kringen werden Hödel en Nobiling als helden aanzien en hun 
daden konden er op algemene instemming rekenen, wat tot nieuwe persproces-
sen leidde. 
Jules-Camille Claudel, een Franse leraar die naar Brussel uitgeweken was, schreef 
kort na de gebeurtenissen in Berlijn een brochure, met de titel Le Sort réservé aux 
Empéreurs et Rois, par un socialiste.  Claudel liet zijn brochure op duizend exem-
plaren drukken bij Carlier, een Brusselse drukker die bekend stond om zijn socia-
listische sympathieën.1396  Het geschrift was een nieuwe aanklacht tegen de mo-
narchale instellingen.  Claudel stelde een variatie op het thema van de algemene 
koningsmoord voor.  Volgens hem moesten al die gekroonde hoofden tot eeuwig-
durende dwangarbeid veroordeeld worden, ter vergelding van het vele onrecht 
dat zij hun onderdanen al die jaren hadden aangedaan.  Hij richtte zich daarbij 
uitdrukkelijk tot de Duitse keizer en kanselier Bismarck.  Claudel refereerde uit-
drukkelijk aan wat in Berlijn gebeurd was: ‘le meurtre apparaît bientôt à l’esprit de 
l’individu comme un moyen de se faire justice’.  Claudel ging echter nog een stap 
verder.  Hij droeg ook alle soldaten op om de vorsten niet langer te dienen.  De 
legers hadden immers geen andere bestaansreden dan het onder de knoet hou-
den van de arme bevolking.  Claudel had daarom een duidelijk wens: 
‘Que le salarié qui compose les armées refuse de prendre ce fusil que les 
despotes veulent lui apprendre à manier, que le travailleur défende à son 
fils d’y toucher.’ 1397 
Onmiddellijk werd het sein voor vervolging gegeven.  Kennelijk wilden regering en 
gerecht zo rekening houden met de Duitse diplomatieke druk.  Drukker Carlier 
was overigens al een paar keer met het gerecht in aanvaring gekomen, omdat de 
krantjes die van zijn persen rolden wel eens in opspraak gekomen waren wegens 
aanvallen op de goede naam en eer.1398  Toen de onderzoeksrechter op verzoek 
                                                 
1395 Bismarck ontbond het parlement op 11 juni 1878, schreef nieuwe verkiezingen uit en zou met de conserva-
tieven en de nationaal-liberalen de zogenaamde Socialistenwet van 17 oktober 1878 stemmen.  Socialistische en 
communistische verenigingen en vakbonden werden verboden en  verschillende van hun kopstukken werden 
gevangen gezet.  Bismarck wou ook zelfs de Socialistische Arbeiderspartij verbieden, maar de grondwet zijn 
geweest. 
1396 PV verhoor Carlier, 24.07.1878, in: HA BRAB 1095/1766, nr. 12. 
1397 Le Sort réservé aux Empéreurs et Rois, geciteerd in: Akte van beschuldiging, in: HA BRAB 1095/1766, nr. 34.  
De eigenlijke brochure ontbreekt in het dossier. 
1398 In 1875 was hij al betrokken geweest bij een persproces van het roddelblad L’Indiscret, dat toen voor het 
Brabantse assisenhof werd gedaagd omdat het een bankdirecteur valselijk van financieel gesjoemel beticht had.  
In 1876 was dat nogmaals het geval geweest, deze keer voor een persproces van L’Eclaireur belge, dat moest 
voorkomen omdat het blad een gewezen deurwaarder beledigd had.  Carlier werd, door toepassing van het 
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van de Brusselse procureur des konings binnenviel bij drukker Carlier, was Claudel 
al naar Frankrijk gevlucht.  De speurders konden hem dan ook niet vinden.  Ken-
nelijk was er druk vanuit diplomatieke hoek geweest, want er werd gefluisterd dat 
men hem sowieso het land wou uitzetten.1399 
Claudel werd samen met Carlier naar het Brabantse hof van assisen verwezen op 
grond van de dubbele beschuldiging.  Zij werden er in de eerste plaats van be-
schuldigd, respectievelijk als auteur en als drukker, een buitenlands staatshoofd 
en regeringsleider aangevallen te hebben, een overtreding van de wet-Faider.  
Daar kwam een tweede beschuldiging bij, wat nieuw was in de persprocessen op 
grond van de wet-Faider.  Claudels oproep tot insubordinatie was volgens het 
gerecht ook een schending van artikel twee van het persdecreet.  Dat verbood het 
kwaadwillig aanvallen van het gebiedend gezag van de wetten en het aanzetten 
tot ongehoorzaamheid aan deze wetten.1400  Op 21 september 1878 werd Claudel 
bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot de maximumstraf van twee jaar 
gevangenisstraf en tweeduizend frank boete wegens het aanvallen van de Duitse 
keizer, en tot drie jaar gevangenisstraf voor het kwaadwillig en openbaar aanval-
len van het gebiedend gezag van de wetten en het aanzetten tot ongehoorzaam-
heid aan de wetten.  Omdat Claudel als buitenlander niet in België gedomicilieerd 
was, werd de getrapte verantwoordelijkheid niet toegepast.  Drukker Carlier werd 
dus ook veroordeeld.  Hij kreeg respectievelijk één jaar gevangenisstraf en een 
boete van vijfhonderd frank, en een gevangenisstraf van zes maanden.1401  Carlier 
stelde nog wel cassatieberoep in, maar dat werd onontvankelijk verklaard.1402 
In 1879 kwam er een gelijkaardig geval voor het hof van assisen van Luik.  Het 
blad dat deze keer het voorwerp van vervolging was, Le Cri du Peuple, was een 
socialistische krant uit Verviers.  Dat was veelbetekenend.  De Belgische federatie 
van de Internationale kende vanaf het begin van de jaren 1870 een flinke terugval, 
waarbij de centrale en regionale federaties verdwenen of slechts een vegetatief 
bestaan leidden.  Dat was niet het geval in Verviers, dat vanaf 1872 tot het zwaar-
tepunt van de Belgische federatie uitgroeide.  Omdat er zich in die jaren in de 
wolnijverheid een grootschalige omschakeling van huis- naar fabrieksarbeid vol-
trokken had, kon men er uit de plaatselijke arbeidersbevolking verschillende dui-
zenden leden recruteren.  Het politieke denken onderging er een opmerkelijke 
verschuiving.  In tegenstelling tot Gent en Brussel, waar men meer voor een ge-
                                                                                                                            
cascadebeginsel, wel telkens buiten de zaak gesteld toen de jury de schrijver van de respectieve stukken vastge-
steld had.  Zie: HA BRAB 1062/16 en HA BRAB 1081/1743. 
1399 Zo is er ondermeer een bericht in het archief van de vreemdelingenpolitiek over het feit dat al snel het ge-
rucht circuleerde dat Claudel op instigatie van Pruisen het land uitgezet zou worden.  H. Wouters, Documenten 
betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging ten tijde van de Ie Internationale (1866-1880), p. 1228. 
1400 Akte van beschuldiging, in: HA BRAB 1095/1766, nr. 33. 
1401 Assisen Brabant, 21.09.1878, in: HA BRAB 1095/1766, nr. 51. 
1402 Cass., 11.11.1878, in: BJ, XXVI (1878) kol. 1545.  De voorziening in cassatie werd onontvankelijk verklaard 
omdat hij zijn voorziening niet had laten registreren, ook al werd hij tot een correctionele straf veroordeeld. 
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matigde sociaal-democratische toon koos, bleef men in Verviers opteren voor een 
radicaal anarchistisch programma.  In 1877 vond in Verviers zelfs nog het negende 
en laatste congres van de Anti-autoritaire Internationale plaats.1403 
Toen in de tweede helft van de jaren 1870 ook in Verviers meer en meer stem-
men opgingen om voor het sociaal-democratisch reformisme te kiezen, scheurde 
zich een groep radicale dissidenten af.  Zij verenigden zich in de kring L’Etincelle, 
een kleine maar erg combattieve groep anarchisten.  Hoewel hun strijd een ideo-
logisch achterhoedegevecht was, verkondigden ze nog verschillende jaren hoe de 
sociale kwestie enkel met revolutionair geweld opgelost kon worden.  Volgens 
hen moest de bestaande samenleving niet gewijzigd, maar vernietigd worden.  
Stakingen voor een beter loon of betogingen voor stemrecht waren in hun ogen 
zinloze inspanningen die het arbeidersvraagstuk nooit fundamenteel zouden kun-
nen oplossen.  Enkel de totale revolutie kon dat in hun ogen doen.1404 
Dit radicaal-anarchistisch discours werd niet alleen op de samenkomsten van de 
L’Etincelle gebezigd, maar ook in hun persorganen.  In 1877 hadden de Vervierse 
revolutionairen nog eventjes de controle over Le Mirabeau verworven, dat op dat 
moment enkel nog als spreekbuis van de Waalse groepen van de Internationale 
fungeerde, maar dat duurde niet lang.  Daarom brachten ze een nieuw blad uit.  
Le Cri du Peuple verscheen sinds juli 1878 tweewekelijks binnen de schoot van 
L’Etincelle.  De uitgever was Toussaint Malempré, een dertigjarige wever die tege-
lijkertijd ook hoofdredacteur van het blad was.  Geheel in overeenstemming met 
de idealen van haar bezielers stond het bol van de revolutionaire ideeën, die 
komaf maakten met de klassieke sociale doctrines.  Oude socialistische denkers 
waren volgens de krant ‘des palliatifs qui ont fait leur temps’ en de klassieke in-
strumenten waarvan de arbeidersbeweging zich bediende werden afgedaan als 
lapmiddelen.1405 
Bij gebrek aan bewaarde dossierstukken kan er weinig gezegd worden over het 
gerechtelijk onderzoek in deze zaak, maar het initiatief om het blad te vervolgen 
moet zo goed als zeker van het gerecht zelf gekomen zijn.  Uit de beschuldigings-
akte van substituut procureur-generaal Delwaide bleek dat het blad al een hele 
tijd gevolgd werd.1406  Zonder twijfel had de buitengewoon radicale toon van het 
blad de ongerustheid van het parket gewekt.  In tegenstelling tot enkele eerdere 
persprocessen tegen kranten in die regio betroffen de beschuldigingen aan het 
adres van Malempré en drukker Masson geen aanvallen op de goede naam en 
eer, die er na een klacht van deze of gene ‘klassenvijand’ gekomen was. 
                                                 
1403 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 32-33. 
1404 D. De Weerdt, De Belgische socialistische arbeidersbeweging, p. 106-107; J. Moulaert, Rood en zwart, p. 31-
33. 
1405 F. Joris, La presse verviétoise de 1850 à 1914 (Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse 
Geschiedenis, XCII).  Leuven, 1982, p. 133-135 en 298. 
1406 Akte van beschuldiging, 26.05.1879, in: HA LUIK B.92, niet genummerd stuk. 
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De beschuldiging zoals die door de Luikse kamer van inbeschuldigingstelling ge-
formuleerd was, betrof in de eerste plaats het kwaadwillig aanvallen van buiten-
landse staatshoofden en regeringsleiders zoals bepaald in de wet-Faider van 1852.  
Le Cri du Peuple beschreef de verschillende buitenlandse pogingen tot aanslagen 
op staatshoofden en regeringsleiders als heldendaden en betreurde het feit dat zij 
zelden effectief slachtoffers maakten.  Deze keer waren het niet de mislukte aan-
slagen op het leven van Bismarck, maar de incidenten in Rusland die speciale aan-
dacht kregen.  Anarchistische terroristen hadden er meermaals geprobeerd mid-
dels dynamietontploffingen tsaar Alexander II om het leven te brengen, maar 
faalden daarbij voortdurend.1407  Het blad maakte daarom uitgebreide evaluaties 
van de verschillende middelen en methodes om een poging tot regicide te doen 
slagen.  De meest efficiënte methode was volgens de krant het pistoolschot.  Net 
zoals in de zaak-Claudel, kwam daar nog een tweede beschuldiging bij.  Malempré 
werd er ook van beschuldigd met zijn stukken meermaals artikel twee van het 
persdecreet geschonden te hebben.  Het was dus ook een rechtstreekse en 
kwaadwillige aanval op het gebiedend gezag van de wetten en een aanzetten tot 
ongehoorzaamheid aan deze wetten.  Uitgever-redacteur Malempré en drukker 
Masson werden aldus naar het hof van assisen van Luik verwezen.  In totaal wer-
den ze ervan beschuldigd twintig keer artikel twee van het persdecreet geschon-
den te hebben en drie keer de wet-Faider overtreden te hebben.1408 
De zaak kwam voor op 6 juni 1879.  Het openbaar ministerie, vertegenwoordigd 
door advocaat-generaal Delwaide, gaf een hele rist citaten uit de verschillende 
edities van Le Cri du Peuple.  Tegenover de jury, die vanzelfsprekend niet uit ar-
beiders bestond, sprak hij met afgrijzen over de dramatische effecten van de revo-
lutie, en hun bereidwilligheid tot moord, plunderingen en revolte: 
‘Car c’est à ce moyen unique que les patrons du Cri du Peuple entendent 
s’arrêter;  Ce qui leur faut, c’est la lutte violente, acharnée, sanglante, im-
médiate de la classe ouvrière entre les autres classes de la population, en-
tre l’organisation naturelle et légale de la société elle-même.’1409 
Hij speelde het ook persoonlijk en wees de jury op het leedvermaak dat deze re-
volutionairen putten uit het feit dat de crisis ook de middenklasse raakte: 
                                                 
1407 De eerste aanslagen mislukten, maar uiteindelijk zou Alexander II in 1881 vermoord worden.  Zie hierover: I. 
Goddeeris, ‘De moord op tsaar Aleksander II en het ontstaan van het modern terrorisme’, in: T. Verschaffel (ed.), 
Koningsmoorden.  Leuven, 2000, p. 87-89. 
1408 Akte van beschuldiging, 26.05.1879, in: HA LUIK B.92, niet genummerd stuk. 
1409 Akte van beschuldiging, 26.05.1879, in: HA LUIK B.92, niet genummerd stuk. 
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‘Toute aggravation de la misère est considérée par eux comme un bien et 
ils constatent avec bonheur que le malaise s’est éténdu au petit commerce 
et à la petite bourgeoisie!’ 1410 
Nadat drukker Masson buiten de zaak gesteld was, werd Malempré bij weerspan-
nigheid aan de wet voor twaalf stukken schuldig verklaard en veroordeeld tot 
twaalf keer drie maand gevangenisstraf en de betaling van de gerechtskosten.  
Toen Malempré ook voor de volgende sessie van het Luikse hof van assisen niet 
verscheen, werd deze veroordeling bij weerspannigheid aan de wet herhaald.1411  
Voor het blad, dat al van meet af aan met chronisch geldgebrek kampte, beteken-
de de veroordeling de doodsteek. Het blad hield kort daarop op te bestaan.  
L’Etincelle probeerde het een jaar later het nog wel eens met het maandblad La 
Persévérance, dat inhoudelijk de lijn van Le Cri du Peuple voortzette, maar ook 
daar zouden geldzorgen leiden tot het spoedige verdwijnen van het blad.1412 
Het Luikse gerecht lag die jaren duidelijk op vinkenslag om de verschillende figu-
ren uit de Vervierse anarchistische scène beter in kaart te brengen.  Dat ging veel 
verder dan een aandachtige lezing van de anarchistische krantjes.  Via de moge-
lijkheden die het gerechtelijk onderzoek in strafzaken bood en middels de huis-
zoekingen in het bijzonder, kon men heel wat informatie over het plaatselijke 
netwerk inwinnen.1413  Dat blijkt uit het feit dat het Luikse hof van beroep op 8 
augustus 1879, op dezelfde dag van de veroordeling van Malempré, heel wat me-
dewerkers van verschillende socialistische en anarchistische bladen veroordeelde 
wegens het niet naleven van de colofonplicht.  Volgens het hof kon het niet dat 
om het even wie zijn naam op een blad zette en vervolgens elke strafrechtelijke 
en burgerrechtelijke verantwoordelijkheid op zich nam: de geest van de wet eiste 
dat enkel de echte schrijver of drukker dit vermocht.1414  Dergelijke interpretatie 
van de strafwet speelde natuurlijk in de kaart van het openbaar ministerie, dat zo 
veel beter de revolutionaire actoren in de gaten kon houden. 
 
3. L’auteur moral du délit.  De opkomende vrees voor volksmenners en agita-
toren in tijden van sociale onrust (1871-1885)  
De impact van de Internationale in de Belgische geschiedenis was dubbel.  Zoals 
dat ook in de andere landen het geval was geweest, was de beweging in België 
ten onder gegaan door een samenloop van factoren.  De interne verdeeldheid, de 
                                                 
1410 Akte van beschuldiging, 26.05.1879, in: HA LUIK B.92, niet genummerd stuk. 
1411 Assisen Luik, 06.06.1879, in: HA LUIK B.92, niet genummerd stuk; Assisen Luik, 08.08.1879, in: HA LUIK B.92, 
niet genummerd stuk. 
1412 F. Joris, La presse verviétoise de 1850 à 1914, p. 134-135; J. Moulaert, Rood en zwart, p. 45. 
1413 Cf. infra. 
1414 Luik, 08.08.1879, in: BJ, XXXVII (1879) kol. 1372. 
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grootspraak die niet in te lossen verwachtingen creëerde, het gebrek aan steun 
die effectief geboden kon worden, ... zorgde voor een verregaande desintegratie.  
Toen de economische crisis zich vanaf 1873 doorzette, werd het duidelijk dat de 
Internationale niet bij machte was om de arbeidersbevolking daadwerkelijk te 
helpen.  Het is niet overdreven te stellen dat de arbeidersbeweging halverwege 
de jaren 1870 totaal verbrokkeld was en helemaal opnieuw opgebouwd moest 
worden.  Toch was de invloed van de Internationale niet te onderschatten.  Ze 
heeft immers het aanschijn van de sociale problematiek van de volgende decennia 
wezenlijk beïnvloed.  Het was de eerste sociale beweging die er daadwerkelijk in 
slaagde de arbeiders zelf te bereiken, om hen vervolgens te enthousiasmeren 
voor een radicaal nieuw, theoretisch sterk onderbouwd samenlevingsmodel.  De 
arbeidersbevolking kreeg zo een eigen proletarische identiteit en verbond van dan 
af aan politieke en syndicale actie met elkaar.1415  Jan Dhondt schreef: 
‘Il ne faut pourtant pas non plus sous-estimer l’action de l’Internationale: il 
demeure que c’est sous son impulsion que pour la première fois la quasi-
totalité du monde travailleur a été touchée par la propagande ouvrière.  
L’effet immédiat a souvent été médiocre, mais il est impossible de 
s’expliquer le développement ultérieur du monde ouvrier en Belgique, sans 
cette répétition générale qui se réalisa entre 1867 et 1872.’ 1416 
Dit versterkte samenhorigheidsgevoel deed het besef groeien dat men zich ook 
via extraparlementaire middelen kon mengen in het politieke debat.  Strikt geno-
men was de arbeidersbevolking immers politiek onmondig, omdat zij geen stem-
recht had.  De arbeiders wisten dat stakingen, betogingen, manifestaties en ande-
re vormen van massaprotest wel degelijk hun vruchten konden afwerpen.  Om 
zich te laten horen was ze aangewezen op andere instrumenten, in het bijzonder 
de vele vormen van collectieve actie.  Dit element kwam tijdens de laatste decen-
nia van de negentiende eeuw ook in de persprocessen en de perswetgeving cen-
traal te staan.  Het toegenomen klassenbewustzijn heeft bij regering, parlement 
en gerecht grote onrust gewekt.  De vertragende economie en de steeds acuter 
wordende sociale problemen versterkten immers de gevoelens van onmacht en 
frustratie.  Het was voor radicalen een goede voedingsbodem om de misnoegde 
paupers op sleeptouw te nemen.  De permanente nervositeit wakkerde de vrees 
voor oproerkraaiers en agitatoren en voedde tegelijk de idee dat de critici van de 
burgerlijke liberale natiestaat deze vrijheden zouden kunnen misbruiken om dat 
staatsmodel finaal onderuit te halen. 
Wat persmisdrijven en andere misbruiken van de vrijheid van meningsuiting be-
trof, straalde die bezorgdheid om de macht en invloed van de agitatoren af op 
                                                 
1415 D. De Weerdt, De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm.  Antwerpen, 1972, 
p. 158-160. 
1416 J. Dhondt en C. Oukhow, ‘La Première Internationale en Belgique’, p. 163. 
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een specifiek strafrechtelijk thema: de provocatie, ook wel uitlokking of aanzet-
ting genoemd.  Deze vorm van strafbare deelneming wordt door penalisten ook 
vandaag nog als ‘zedelijk’ of ‘moreel’ bestempeld, om de tegenstelling met het 
materiële (mede)daderschap te benadrukken.1417  Zij die zich schuldig maken aan 
provocatie, hebben immers niet rechtstreeks aan de uitvoering van het eigenlijke 
misdrijf deelgenomen.  Ze hebben wel in hoofde van diegene die het misdrijf wel 
uitvoert, het delictueel opzet doen ontstaan of aangemoedigd.  Daarbij maakt 
men steeds een onderscheid gemaakt tussen de individuele uitlokking enerzijds, 
waarbij men zich tot één of meerdere specifieke personen richt, en de collectieve 
uitlokking anderzijds, die zich in beginsel richt tot een onbepaalde groep van per-
sonen.  Provocatie kan in beginsel via alle mogelijke communicatiekanalen ge-
pleegd kan worden, en dus ook via de pers of ander drukwerk.1418 
Toen de Internationale de neus aan het venster stak en de dreiging van de Com-
mune de autoriteiten een paniekaanval bezorgde, was de problematiek van de 
deelneming door uitlokking natuurlijk niet nieuw meer.  De vrees dat de sociale 
onrust tot een omverwerping van de liberale burgerstaat kon leiden, gaf dit klas-
sieke strafrechtelijk thema wel een bijzondere actualiteitswaarde.  Een vooraf-
gaand overzicht van de verschillende opvattingen is bijgevolg noodzakelijk voor 
een goed begrip van de latere discussies over dit thema.  Schipperend tussen aan-
houdende ongerustheid en een bijwijlen panische angst zijn de autoriteiten im-
mers ijverig op zoek gegaan naar de gepaste rechtsinstrumenten om de agitato-
ren en hun subversieve boodschappen een halt te kunnen toeroepen.  Daarbij 
ging veel aandacht uit naar de vraag welke houding de wetgever moest aannemen 
tegenover collectieve uitlokkingen zonder gevolg.  De hernieuwde aandacht voor 
dergelijke specifieke vormen van uitlokking was immers een belangrijke illustratie 
van de bezorgdheid van de autoriteiten. 
 
a. Provoquer à désobéir aux lois?  Academische discussies over de provocatie-
problematiek voorafgaand aan de sociale onrust 
Toen vanaf 1870 het vraagstuk over de bestraffing van uitlokkingen zonder gevolg 
in de strafrechtelijke actualiteit kwam, was dit al het voorwerp van academische 
discussie geweest.  Omdat de technisch-juridische uitwerking van de nieuwe 
                                                 
1417 J.J. Haus, Principes généraux du droit pénal. Gent, 1879, I, p. 392. 
1418 In deze moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen provocatie sensu lato en provocatie sensu stricto.  
In het eerste geval gaat het over uitlokking in het algemeen, in het tweede geval betreft het geval waarbij politie- 
of andere overheidsagenten een aantal gedragingen stelt met de bedoeling iemand een misdrijf te doen plegen 
dat vervolgens onmiddellijk zal worden vastgesteld.  Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de 
uitlokking of provocatie als strafverminderende verschoningsgrond, waarbij de wetgever oordeelde dat in be-
paalde gevallen de dader dermate geëmotioneerd kan zijn dat diens daden verschoonbaar zijn en tot strafver-
mindering aanleiding geven (art. 411-414 Sw.).  J.J. Haus, Principes généraux du droit pénal, II, p. 108-118. 
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ideeën omtrent uitlokking niet begrepen kan worden zonder deze voorgeschiede-
nis, wordt deze hier eerst uit de doeken gedaan. 
 
i. Een vervelende leemte.  De straffeloosheid van collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
De belangrijkste aanleiding om het uitlokkingsvraagstuk te bekijken was de her-
ziening van het strafwetboek.  Die herziening heeft echter heel wat voeten in de 
aarde gehad, zodat de kwestie telkens opnieuw in de juridische actualiteit kwam.  
Want hoewel de Volksraad in het laatste artikel van de grondwet de toekomstige 
wetgever opgedragen had zo snel mogelijk werk te maken van de herziening van 
de vigerende wetboeken,1419 duurde het tot 1867 vooraleer de opvolger van de 
Code pénal van 1810 af was.  De napoleontische wetgeving inzake uitlokking is dus 
nog bijna vier decennia lang van toepassing geweest.  Die regeling was erg be-
perkt.  In tegenstelling tot zijn voorganger uit 1791,1420 was er in het napoleon-
tisch strafwetboek geen algemene bepaling voorzien voor collectieve uitlokkingen 
die effectief tot een misdrijf geleid hadden.  Individuele uitlokkingen werden wel 
bestraft.1421  In het gedeelte over het bijzonder strafrecht waren er wel een aantal 
specifieke vormen van uitlokking opgenomen.  Daarbij was het aanzetten tot een 
specifiek delict als een zelfstandig misdrijf omschreven of was er voor deze speci-
fieke uitlokkingen een bijzondere regeling voorzien.1422  Frankrijk heeft de leemte 
later aangevuld middels de wet van 17 mei 1819 en het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden had de Franse aanvullende regeling overgenomen in de wet van 16 
mei 1829.1423 
                                                 
1419 Art. 139, 11° GW (= nu opgeheven). 
1420 De Franse Code des délits et des peines van 1791 had in art. 2 van titel 3 van het tweede deel wel als alge-
meen beginsel bepaald dat wie aangezet had tot een misdaad dezelfde straf als de daders moest krijgen.  Wel 
waren er enkele specifieke vormen van uitlokkingen in het bijzonder strafrecht opgenomen in de Code pénal van 
1810 opgenomen (art. 102, 217, 202, 205, 221, 285 293 en 313 CP).  
1421 Art. 60 CP bepaalde dat hij die door giften, beloften, bedreigingen, kuiperijen arglistigheden, misbruik van 
macht of gezag, een misdaad of wanbedrijf veroorzaakt had, als medeplichtige bestraft zou worden.  Art. 59 CP 
voorzag voor medeplichtigen in beginsel eenzelfde strafmaat als voor daders, tenzij de wet dit anders bepaalde. 
1422 Het betrof hier het aanzetten tot misdaden tegen de interne veiligheid van staat of tot opstand (art. 102 en 
217 CP), het aanzetten in herderlijke brieven of toespraken van een deel van de bevolking tegen de andere 
burgers (art. 202 en 205 CP), het in verboden vergaderen of verenigingen aanzetten tot misdaden of wanbedrij-
ven (art. 293), een verlengd hoog politietoezicht na het aflopen van de straf voor zij die tot opstand aangezet 
hebben (art. 221 CP), het feit dat uitlokkers van slagen en verwondingen als daders beschouwd werden (art. 313 
CP), het feit dat verspreiders en verkopers van provocatieve geschriften als medeplichtigen van de misdaad of 
het wanbedrijf beschouwd werden, tenzij ze bekend maakten van wie ze dat geschrift gekregen hebben (art. 285 
CP).  
1423 Het betrof de eerste drie artikels van de Franse wet van 17 mei 1819, waarbij de ruime delictsomschrijvingen 
– er was niet vereist dat het om rechtstreekse uitlokkingen ging - heel wat kritiek bij de toenmalige liberalen 
veroorzaakten.  Het eerste artikel van de Hollandse wet van 16 mei 1829 was hierop gebaseerd maar vereiste 
wel dat de provocaties rechtstreeks waren en maakte zo komaf met de ruime delictsomschrijvingen van het 
besluit van 20 april 1815.  Het vormde op zijn beurt de grondslag was voor dit eerste artikel van het persdecreet.   
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Het Belgische persdecreet van 1831 had weliswaar de Hollandse wetten afge-
schaft, maar hernam grotendeels de Hollandse regeling inzake de bestraffing van 
provocaties.  Het eerste artikel van het decreet stelde dat wie publiekelijk en 
rechtstreeks aangezet had tot het plegen van bepaalde een misdaad of wanbe-
drijf, als een medeplichtige (complice) beschouwd moest worden, ook wanneer 
dit slechts tot een strafbare poging geleid had.  Wanneer de provocaties zonder 
gevolg gebleven waren, dan was deze bepaling niet van toepassing.  De tekst van 
het artikel was ontleend aan het eerste artikel van de wet van 1829, waarvan de 
derde alinea dergelijke vruchteloze uitlokkingen wel bestrafte, maar de Volksraad 
had deze passage niet overgenomen in het persdecreet.1424  Deze regeling bleef 
dus tot in 1867 behouden, maar in de tussentijd heeft men de kwestie meermaals 
kritisch doorgelicht.1425 
De bestraffing van het uitlokken van een misdrijf zonder gevolg stond een eerste 
keer ter discussie toen minister van Justitie Joseph Lebeau in 1834 zijn ontwerp 
voor een nieuw strafwetboek neerlegde.  Die ontwerptekst bepaalde dat uitlok-
kers van misdaden en wanbedrijven als medeplichtigen bestraft moesten worden 
indien het misdrijf was uitgevoerd.1426  Wanneer de uitlokking van een misdaad of 
wanbedrijf geen gevolg gehad had, beschouwde het ontwerp-Lebeau dit uiteraard 
niet als een vorm van strafbare deelneming, aangezien de uitgelokte misdaad ofof 
het uitgelokte wanbedrijf eenvoudigweg niet plaatsgegrepen had.  Het ontwerp 
bepaalde dat het dan een zelfstandig misdrijf was dat tot het bijzonder strafrecht 
behoorde.1427  Aanzetten tot een overtreding werd sowieso niet bestraft, enkel 
het uitlokken van een misdaad of wanbedrijf was strafbaar.1428  Lebeaus initiatief 
was echter op een sisser afgelopen, want zijn behoudsgezinde aanpak was op heel 
wat kritiek onthaald.  De belangrijkste criticus was de Gentse penalist Jacques-
Joseph Haus.1429  Die ging niet akkoord met Lebeaus visie op de uitlokkingspro-
                                                 
1424 Art. 1, lid 3 wet 16.05.1829.  Dit bepaalde dat de uitlokking die zonder gevolg gebleven was bestraft werd 
met een boete van 50 tot 100 fl. en in geval van verzwarende omstandigheden met een gevangenisstraf van 
hoogstens zes maanden. 
1425 De Belgische wetgever heeft in deze periode wel enkele provocaties als zelfstandig misdrijf omschreven, in 
het bijzonder het uitlokken van de terugkeer van het huis van Oranje-Nassau of één van haar leden (art. 1 wet 
25.07.1834), of het aanzetten of ophitsen tot een duel (art. 1 en 3 wet van 08.01.1841). 
1426 Het ontwerp voegde hiertoe een alinea toe aan het bestaande artikel 60 CP, dat de gemeenrechtelijke begin-
selen inzake medeplichtigheid regelde. 
1427 Art. 291 CP bestrafte het rechtstreeks aanzetten zonder gevolg tot één of meerdere misdaden met een 
gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar, een boete van 50 tot 3000 fr., en achteraf een speciaal politietoezicht 
van 5 tot 10 jaar.  Art. 292 CP bestrafte het rechtstreeks aanzetten zonder gevolg tot één of meerdere wanbe-
drijven of tot ongehoorzaamheid aan de wetten met een gevangenisstraf van 6 dagen  tot 2 jaar, een boete van 
16 tot 2000 fr. 
1428 Dit betekende dat aanzettingen tot overtredingen niet bestraft werden, in tegenstelling tot de regeling in 
Frankrijk waar dergelijke provocaties als provocaties aan de ongehoorzaamheid van de wetten beschouwd 
werden (art. 6 Fr. wet 17.05.1819), maar nooit zwaarder gestraft werden dan de materiële dader van de overtre-
ding (art. 3 wet 17.05.1819).  J.P. Chassan, Traité des délits et contraventions, de la parole, de l’écriture et de la 
presse.  Parijs, 1857, I, nr. 432 ; C. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 119-120. 
1429 Lebeau legde zijn ontwerp op 1 augustus 1834 voor aan de Kamer.  Het ontwerp behield de indeling van 
napoleontisch strafwetboek, en was daarom ook inhoudelijk (te) weinig vernieuwend.  De Gentse hoogleraar 
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blematiek en stelde dat provocateurs geen medeplichtigen, maar mededaders 
waren, aangezien zij het misdrijf veroorzaakt hadden.1430  De bepalingen over de 
uitlokking zonder gevolg als misdrijf sui generis konden, op enkele details na, wel 
zijn goedkeuring wegdragen.1431  Aan Lebeaus initiatief was toen geen verder ge-
volg gegeven en het napoleontisch strafwetboek bleef in voege.  
Toen vanaf 1848 opnieuw werk gemaakt werd van een nieuw strafwetboek, 
kwam de materie opnieuw ter sprake.  De regering had daarvoor een commissie 
van gerenommeerde penalisten aangesteld.  Onder hen ook Haus, die als gewe-
zen criticus van het ontwerp-Lebeau zou uitgroeien tot de sterke man achter het 
nieuwe regeringsontwerp.1432  Wat de beteugeling van uitlokkingen betrof die 
effectief tot een misdrijf geleid hadden, hernam hij de belangrijkste elementen 
van zijn commentaar op het ontwerp-Lebeau.  In navolging van de toonaangeven-
de Italiaanse penalist Pellegrino Rossi moesten volgens artikel 89 van het ontwerp 
provocateurs dezelfde straf als de materiële daders van het misdrijf krijgen: zij 
waren geen medeplichtigen (‘réputés complices’), maar daders (‘comme au-
teurs’).1433  Het onderscheid kwam er in functie van het nieuwe onderscheid dat in 
het nieuwe strafwetboek qua strafmaat gemaakt werd.  In tegenstelling tot de 
bepalingen van 1810, die in beginsel dezelfde strafmaat hanteerden voor daders 
en medeplichtigen,1434 kregen medeplichtigen in het nieuwe strafwetboek een 
straf die een graad lager was dan de straf van de dader, zodat de terminologie 
gewijzigd moest worden.  De provocateur was dus een mededader, ‘l’auteur mo-
ral du crime’, zodat de strafmaat voor hem even zwaar moest zijn als voor de ma-
teriële uitvoerder van het delict. 
                                                                                                                            
strafrecht noemde het ontwerp ‘peu murie et incomplète’, en publiceerde een lijvige commentaar waarin hij 
punt per punt zijn kritiek uitte.  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal.  Gent, 1835, 3 dln.  
Over Haus en zijn oeuvre: C. Hennau, en J. Verhaegen, ‘Jacques-Joseph Haus’, in: C. Fijnaut (ed.) Gestalten uit het 
verleden.  32 voorgangers in de strafrechtswetenschap, de strafrechtspleging en de criminologie.  Leuven, 1993, 
p. 73-82. 
1430 J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, I, p. 198. 
1431 Haus vond enkel de voorgestelde strafmaten te licht , al twijfelde hij ook aan de pertinentie van de bepaling 
in art. 292 die het aanzetten tot gehoorzaamheid van de wetten viseerde, aangezien dat volgens hem gelijk 
stond met het aanzetten tot misdaden of wanbedrijven.  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code 
pénal, I, p. 161-165. 
1432 Minister van Justitite de Haussy gaf in 1848, onder de homogeen liberale regering Rogier, het initiatief om 
een commissie aan te stellen die een ontwerp van strafwetboek moest opstellen.  De zeskoppige commissie, 
onder leiding van de Gentse professoren Haus en Nypels, legde het ontwerp van het eerste deel, dat het alge-
meen strafrecht omvatte, al neer in 1849, voor het tweede deel, met daarin het bijzonder strafrecht, was het 
wachten tot in 1857.  D. Weber, Homo criminalis.  Belgische parlementsleden over misdaad en strafrecht.  Brus-
sel, 1996, p. 33-34. 
1433 Pellegrino Rossi had deze visie ontwikkeld in zijn Traité de droit pénal (1829).  Later werd dit bekritiseerd 
door Giovanni Carmignani in diens Teoria delle leggi della sicurezza sociale (1831-32), op grond van de stelling 
dat elke vorm van uitlokking secundair was en slechts als medeplichtigheid beschouwd werd.  Haus bleef echter 
uitdrukkelijk de stelling-Rossi volgen.  J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique ou commentaire et 
complément du Code pénal belge.  Brussel, 1869, p. 769-770. 
1434 Art. 59 CP bepaalde dat medeplichtigen dezelfde straffen als de mededaders riskeerden, tenzij daar in de 
strafbepaling uitdrukkelijk van afgeweken werd. 
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De ratio achter de ‘opwaardering’ van de provocateur van medeplichtige tot me-
dedader was volgens Haus evident: de lafheid van de uitlokker zou de uitvoerder 
tot de dupe van de zaak maken omdat deze laatste slechts een instrument in han-
den van de provocateur was.  Dit betekende dat het uitgelokte misdrijf uitgevoerd 
of betracht moest zijn.  Dat het zwaartepunt bij de uitlokker lag betekende dan 
evenzeer dat de provocateur verantwoordelijk was als er geen gevolg aan gege-
ven werd.  Hij citeerde daarvoor graag de opvattingen van Rossi: 
‘Le crime n’aurait pas eu lieu sans l’exécution matérielle.  Sans doute, 
comme l’incendie n’a pas eu lieu sans feu, ni l’empoisonnement sans poi-
son.  Cependant ce n’est pas le feu et le poison qui sont les principaux cou-
pables. *…+ Si le fait matériel est toujours nécessaire, la participation mo-
rale de tel ou tel individu a aussi été plus d’une fois une condition sine qua 
non du crime commis.  Et quelque nécessaire que soit l’exécution maté-
rielle, il serait absurde de l’établir comme une mesure constante et posi-
tive de la culpabilité de son auteur, comparativement à celle du commet-
tant’.1435 
Haus achtte het evenwel enkel nodig de provocateur als mededader te bestraffen 
indien de provocatie bij de materiële dader het voornemen (la résolution) tot het 
plegen van een misdaad of wanbedrijf had doen ontstaan.  Wanneer de uitlokking 
middels giften, beloften, kuiperijen, arglistigheden, redevoeringen of geschriften 
gebeurd was, zou dat volgens hem vrijwel steeds het geval zijn, al waren er zeker 
uitzonderingen te bedenken.  In het geval dat de provocaties slechts een reeds 
ontloken voornemen bestendigden of aanmoedigden, werden de uitlokkers als 
eenvoudige medeplichtigen beschouwd.  Het was een toepassing van de klassieke 
strafrechtstheorie van de al dan niet rechtstreekse oorzaak.  Haus vond het echter 
niet opportuun om voor dergelijke gevallen de mogelijkheid tot strafvermindering 
in het strafwetboek in te schrijven: dat zou te complex zijn.1436   
De bepaling moest het eerste artikel van het persdecreet vervangen en kreeg in 
de verschillende stappen op weg naar de goedkeuring weinig tegenstand.  De 
penalisering van collectieve uitlokkingen haalde uiteindelijk de definitieve versie 
van het nieuwe strafwetboek als het vijfde lid van artikel 66.1437  Wat de uitlokkin-
                                                 
1435 Citaat Rossi door Haus in: J.S.G. Nypels, Législation criminelle, I, 137. 
1436 Haus verwees hiervoor naar het strafwetboek van het Groothertogdom Baden, dat de provocateur principi-
eel als mededader beschouwde maar wel de mogelijkheid voorzag de straf te verminderen wanneer bleek dat de 
provocatie niet de enige of determinerende oorzaak bleek te zijn (art. 120), een beginsel waarvan de beroemde 
Duitse jurist Karl Josef Anton Mittermaier (1787-1867) een aanhanger was.  De reden waarom de Badense optie 
niet in het ontwerp werd overgenomen was tweevoudig.  Men wou het aantal mogelijke distincties niet onnodig 
verveelvoudigen en men wou ook vermijden vragen te moeten stellen aan de jury die niet tot haar bevoegdheid 
behoorden.  De strafmaat, met de mogelijkheid van verzachtende omstandigheden, was een bevoegdheid van de 
beroepsrechters.  J.S.G. Nypels, Législation criminelle, I, p. 137-138. 
1437 Op voorstel van de Kamercommissie werd wel nog bepaald dat ook de individuele uitlokking, zoals beschre-
ven door art. 66 §4 Sw. eveneens rechtstreeks moest gebeuren.  J.S.G. Nypels, Législation criminelle, I, p. 199-
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gen zonder gevolg betrof, stelde het laatste zinsdeel van artikel 66 lid 5 van het 
strafwetboek dat de collectieve uitlokking een daad van rechtstreekse deelneming 
aan de misdaad of het wanbedrijf in kwestie was, ‘sans préjudice des peines por-
tées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, mê-
me dans le cas où ces provocations n’ont pas été suivies d’effet’.  Met andere 
woorden, enkel wanneer de provocatie elders door de strafwetgever als een zelf-
standig misdrijf omschreven was, kon deze ook beteugeld worden als ze zonder 
gevolg bleef.   
In tegenstelling tot de Code pénal van 1810, dat slechts enkele specifieke vormen 
van uitlokking als misdrijven sui generis bevatte, was in het ontwerp van het 
nieuwe strafwetboek wel een meer algemene regeling voor de strafbaarstelling 
van provocaties zonder gevolg voorzien.  In de ontwerptekst was een afzonderlij-
ke titel voorzien met bepalingen met een algemeen toepassingsgebied; die provo-
caties beteugelden die zonder gevolg gebleven waren.  Men voorzag een algeme-
ne penalisering van het vruchteloos aanzetten tot misdaden of wanbedrijven.1438  
Voor het aanzetten tot een overtreding was er geen straf voorzien, eenvoudigweg 
omdat dat ook niet het geval was wanneer deze provocatie wel gevolg gehad had.  
Deze bepalingen hebben de eindversie van het strafwetboek niet gehaald, want 
ze werden in 1859 uit de ontwerptekst gehaald met het oog op de geplande her-
ziening van de perswetgeving, die zoals vermeld nog steeds grotendeels op het 
provisoire persdecreet van 1831 steunde.1439  De artikelen 378 en 379 van de 
                                                                                                                            
200.  Hoewel deze explicitering niet noodzakelijk werd geacht, beschouwde men het wel als een extra waarborg.  
Ongetwijfeld dacht men daarbij onwillekeurig aan de situatie in Frankrijk waar in de wet van 17 mei 1819, on-
danks luidkeels protest van heel wat liberalen, dit vereiste niet opgenomen werd. 
1438 Het betrof het tweede hoofdstuk van de zesde titel van het tweede boek van de ontwerptekst.  Art. 377 van 
de ontwerptekst bestrafte al wie door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, het zij door 
aangeplakte plakkaten, door enigerlei geschrift, al dan niet gedrukt, en verkocht of verspreid, rechtstreeks aan-
gezet had tot het begaan van een misdaad zonder dat dit gevolgen had gehad, werd bestraft met een gevange-
nisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een boete van 50 tot 3000 fr.  Art. 378 bestrafte al wie met één van 
deze middelen rechtstreeks aangezet had tot het plegen van een wanbedrijf, met een gevangenisstraf van 8 
dagen tot 6 maanden, en met een boete van 26 tot 1000 fr.  Deze twee bepaling waren grotendeels ontleend aan 
de artikels 2 en 3 van de Franse wet van 17 mei 1819.  Art. 379 bepaalde dat wie wetens en willens op één of 
andere manier bijgedragen had tot de publicatie of de verdeling van het provocatieve geschrift, als een mede-
plichtige bestraft zou worden, maar voorzag ook een spijtoptantenregeling: wie bekendmaakte van wie hij het 
provocatieve geschrift gekregen had, werd slechts gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden 
wanneer de provocatie gevolgen had gehad, en werd zelfs niet gestraft wanneer er geen gevolgen waren ge-
weest.  Art. 380 voorzag nog drie provocaties sui generis, die buiten het persrecht vielen en bestraft werden met 
gevangenisstraffen van 8 dagen tot 3 maanden en boetes van 26 tot 500 fr, namelijk (1) alle openbaar geuite 
opstandige uitroepen, (2) het openbaar dragen van een uitwendig herkenningsteken (signe de ralliement) dat 
niet door de politie toegestaan was, en (3) de tentoonstelling in het openbaar, de verdeling of verkoop van alle 
tekenen en symbolen die bedoeld waren om de openbare rust te verstoren. 
1439 J.S.G. Nypels, Législation criminelle, II, p. 786-788.  Op de zitting van 1 maart 1859 stemde de Kamer hiermee 
in.  J.S.G. Nypels, Législation criminelle, II, p. 801.  Art. 379 zou uiteindelijk in grondig gewijzigde vorm als artikel 
300 in het strafwetboek belanden, in het kader van het bekendmaken van de drukker van geschriften zonder de 
vermelding van de naam en woonplaats van drukker of schrijver.  Ook arti. 380 zou de definitieve versie niet 
halen.  Het werd weliswaar ook nog verplaatst naar titel vijf van het tweede boek over de openbare orde, maar 
werd daar geschrapt.   
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ontwerptekst werden op voorstel van de parlementaire commissie geschrapt, 
omdat de perswetgeving door haar natuurlijke band met de politieke misdrijven 
niet alleen buiten het gemene strafrecht viel, maar ook niet-strafrechtelijke bepa-
lingen kende.  Het was volgens de commissie ook maar de vraag of het niet wen-
selijk was om deze materie op te nemen in een strafwetboek, dat geacht werd 
zeer lange tijd ongewijzigd mee te gaan.  Wellicht was men gewoon ook bevreesd 
om de publieke opinie met een nieuwe perswetgeving te confronteren.  Enkel een 
aantal specifieke vormen van uitlokking zonder gevolg, zoals het aanzetten tot 
een duel1440 of tot het vervalsen van eetwaren en dranken,1441 haalden de defini-
tieve versie van het strafwetboek.1442  Op het eerste gezicht lijkt er dus ook na de 
invoering van het strafwetboek van 1867 geen algemene strafbepaling naar Bel-
gisch recht te zijn geweest die uitlokkingen zonder gevolg beteugelde.   
 
ii. Een interessant alternatief ?  De draagwijdte van het aanzetten tot onge-
hoorzaamheid aan de wetten 
Hoewel een algemene penalisering van het vruchteloos collectief uitlokken van 
misdrijven niet in het strafwetboek stond, durfden velen toch niet met zekerheid 
te zeggen dat dergelijke provocaties niet bestraft konden worden.  Zijn meenden 
namelijk in het tweede artikel van het persdecreet een alternatief te herkennen.  
Deze bepaling, die overgenomen was uit de Hollandse wet van 1 juni 1830 en 
terugging tot op de Franse wet van 17 mei 1819,1443 beteugelde het kwaadwillig 
en in het openbaar aanvallen van de bindende kracht der wetten, of het recht-
streeks aanzetten om ze niet te gehoorzamen (‘méchamment et publiquement 
attaquer la force obligatoire des lois ou provoquer directement à y désobéir’).  
Hierop stond een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar.  De vraag of het 
tweede element van deze strafbepaling, het aanzetten tot ongehoorzaamheid aan 
de wetten, gelijkgesteld mocht worden met het aanzetten tot misdrijven als een 
zelfstandig misdrijf, deed de volgende decennia echter nog heel wat inkt vloeien. 
                                                 
1440 Art. 431 Sw (tegenwoordig vervangen). 
1441 Art. 500 Sw. 
1442 Daarnaast bevatte de ontwerptekst ook enkele artikels die specifiek provocaties door bedienaars van de 
erediensten in de uitoefening van hun functie viseerden (art. 296-300 ontwerp Sw.), maar deze haalden de 
definitieve versie van het strafwetboek niet.  Enkel de bepaling die het rechtstreeks aanvallen door een bedie-
naar van de eredienst van de regering, een wet, een koninklijk besluit of een andere handeling van het openbaar 
gezag bestraft, werd weerhouden (art. 268 Sw.). 
1443 Artikel 6 van de Franse wet van 17 mei 1819 had niet in het regeringsontwerp gestaan, maar was er gekomen 
op voorstel van Jacquinot de Pampelune, die hiervoor teruggreep naar art. 17 van het vijfde hoofdstuk van de 
Franse grondwet van 1791.  Jacquinot de Pampelune was de grote rivaal van Benjamin Constant en de andere 
liberalen van de Restauratie, die ook in deze hun kritiek niet spaarden.  De bepaling was overgenomen in de 
ontwerptekst van de Hollandse wet van 16 mei 1829, waar het de definitieve versie niet haalde.  Het werd wel 
opgenomen in art. 3 van de Hollandse wet van 1 juni 1830, dat onder druk van de oppositie ook vereiste dat deze 
aanval openbaar en kwaadwillig moest zijn. 
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De twee delicten van artikel twee van het persdecreet waren in het ontwerp-
Lebeau van 1834 elk afzonderlijk opgenomen geweest,1444 maar Haus achtte het 
voor het nieuwe strafwetboek enkel noodzakelijk het kwaadwillig en openbaar 
aanvallen van de bindende kracht der wetten te beteugelen, een mening die hij al 
in zijn commentaar op het ontwerp-Lebeau vertolkt had.1445  Als geestelijke vader 
van het strafwetboek van 1867 omschreef Haus de kwaadwillige aanval op het 
gebiedend gezag van de wet als een specifieke weigering om een bepaalde wet en 
haar achterliggende grondslagen na te leven en te respecteren: 
‘Attaquer la force obligatoire de la loi que l’on veut faire enfreindre, c’est 
efforcer de détruire l’autorité de celle-ci en la représentant, pour en justi-
fier la violation, comme une oeuvre injuste, immorale ou inconstitution-
nelle que personne n’est tenu de respecter; en d’autres termes, c’est atta-
quer le principe consacré par la loi.  Les attaques de cette nature, dictées 
par un esprit d’insurrection contre la loi et répandues par la voie de la pu-
blicité, ébranlent et pervertissent le sens moral des masses, les bases de 
l’édifice social’.1446 
Wanneer men ertoe aanzette om alle wetten, uitgevaardigd tijdens deze of gene 
periode, ongehoorzaam te zijn, dan kon men een beroep doen op het derde arti-
kel van het persdecreet, dat het respect voor de rechten en het gezag van de ka-
mers beschermde.1447  Ook Schuermans dacht er als specialist van het Belgisch 
persrecht zo over.  Volgens hem kon het misdrijf dat door artikel twee van het 
persdecreet beteugeld werd, slechts begaan worden ‘qu’à l’égard d’une loi dé-
terminée que l’on combat révolutionnairement, contre laquelle on s’insurge, et à 
la désobéissance de laquelle on provoque’.1448   
Het tweede onderdeel van artikel twee van het persdecreet, het penaliseren van 
het aanzetten tot ongehoorzaamheid aan de wetten, was volgens Haus echter 
overbodig of niet wenselijk. Volgens Haus moest er een onderscheid gemaakt 
worden tussen de wetten met een publiekrechtelijk en die met een privaatrechte-
lijk karakter.  Bij de eerste categorie ging het over het strafrecht.  In deze was de 
gedachtegang van Haus op het eerste gezicht eenvoudig: aanzetten tot een mis-
drijf, was tegelijkertijd ook aanzetten tot ongehoorzaamheid aan de strafwet.  
                                                 
1444 Art. 292 van het ontwerp voorzag onder meer een beteugeling van het aanzetten tot ongehoorzaamheid aan 
de wetten, art. 293 voorzag onder meer een beteugeling van het aanvallen van het gebiedend gezag van de 
wetten. 
1445 Art. 133 van het ontwerp moest een deel van artikel 3 van het persdecreet vervangen en bestrafte met een 
gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en een boete van 50 tot 1000 fr. wie de rechten of het gezag van de 
kamers aanviel of het bindend gezag van de wetten.  Het parlement nam de bepaling aan op 24 november 1858, 
maar toen beslist werd de bepalingen over de pers uit het strafwetboek te houden, werd ze alsnog geschrapt. 
1446 J.J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, I, p. 415. 
1447 J.J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, p. 415-416. 
1448 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 138.  Hij herhaalde dit standpunt in de herziene editie van twintig 
jaar later: H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 345. 
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Daarom viel elke vorm van provocatie tot een misdrijf onder het toepassingsge-
bied van een dergelijke bepaling, ook wanneer aan deze provocatie geen gevolg 
gegeven was.  Haus achtte dat niet wenselijk: voor het aanzetten tot misdaden en 
wanbedrijven waren zoals vermeld al specifieke bepalingen voorzien.  Aangezien 
het zelfs niet de bedoeling was geweest het aanzetten tot overtredingen te be-
straffen als deze gevolg gehad hadden, was het zeker niet de bedoeling dat te 
doen wanneer er helemaal geen gevolg aan gegeven was.  Wat de tweede catego-
rie betrof, ging het volgens Haus over wetten die niet in een specifieke burgerlijke 
sanctie voorzagen bij een eventuele schending, maar slechts tot algemene sanc-
ties zoals nietigheid of burgerlijke aansprakelijkheid konden leiden.  In deze geval-
len zou het volgens hem helemaal te gek zijn om er een strafsanctie op te zet-
ten.1449 
Dezelfde geluiden waren te horen bij de Kamercommissie die het ontwerp van 
strafwetboek besprak.  Eudore Pirmez verklaarde in zijn verslag immers ook dat 
het aanzetten tot misdaden en wanbedrijven gelijkstond aan het aanzetten tot 
ongehoorzaamheid aan de wetten.  Omdat dit niet meer in de ontwerptekst 
stond, moest men aannemen dat het ontwerp minder repressief was op het vlak 
van uitlokkingen.1450  In de plenaire zitting werden geen opmerkingen gemaakt, 
zeker niet nadat beslist was de persrechtelijke bepalingen uit het strafwetboek te 
halen.1451  Elders expliciteerde de Kamercommissie nog eens dezelfde opvatting.  
Volgens de commissie viel bijvoorbeeld wie aangezet had tot plunderingen onder 
het toepassingsgebied van twee strafbepalingen: het betrof namelijk zowel het 
aanzetten tot een misdaad als het aanzetten tot ongehoorzaamheid aan de wet-
ten.1452 
Niet iedereen was ervan overtuigd dat artikel twee een volwaardig alternatief 
bood.  Voor hen was het aanzetten tot misdrijven en het aanzetten tot ongehoor-
zaamheid aan de wetten niet hetzelfde misdrijf.  De meest vooraanstaande verte-
genwoordiger van deze strekking was Henri Schuermans.  Toen hij in 1861 de 
eerste editie van zijn Code de la presse publiceerde, nam hij bovenstaande opvat-
tingen op de korrel en wees op enkele redeneerfouten.  Hij ging in tegen de op-
vatting dat het tweede artikel van het persdecreet een ‘residuair’ karakter had.  
Het was geen vangnet voor die provocaties die om deze of gene reden niet onder 
                                                 
1449 J.-J. Haus, Observations sur la révision du Code pénal, II, p.161-163; J.S.G. Nypels, Législation criminelle, II, p. 
769-770. 
1450 J.S.G. Nypels, Législation criminelle, II, p. 787. 
1451 Het parlement nam het artikel zonder verdere beschouwing aan op 24 november 1858 en op voorstel van 
Pirmez stemde het er op 22 maart 1861 mee in het artikel uit het strafwetboek te houden.  J.S.G. Nypels, Législa-
tion criminelle, II, p. 106, 116 en 121. 
1452 Deze opmerking kwam er naar aanleiding van de discussie over art. 379 (hernummerd tot 335bis) van het 
ontwerp.  Daarbij men ging men na hoezeer de strafbaarstelling van zij die geholpen hadden met de publicatie of 
verspreiding van een provocatief geschrift te verzoenen was met de grondwettelijke getrapte aansprakelijkheid.  
J.S.G. Nypels, Législation criminelle, II, p. 678-679. 
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het toepassingsgebied van het eerste artikel van het persdecreet vielen.  Een der-
gelijke aanpak, waarbij men een beroep deed op erg ruime delictsomschrijvingen 
om de hiaten in het strafwetboek op te vangen, deed overigens al te veel denken 
aan wat ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gebeurd was.  
Schuermans herhaalde in 1881 zijn kritieken toen de herziene versie van zijn stan-
daardwerk gepubliceerd werd. 1453 
De achillespees in de discussie over het toepassingsgebied van het tweede artikel 
van het persdecreet en zijn eventuele opvolgers, was het feit dat het ging over het 
kwaadwillig en in het openbaar aanvallen van de bindende kracht der wetten, of 
het rechtstreeks aanzetten om ze niet na te komen (méchamment et publique-
ment attaquer la force obligatoire des lois ou provoquer directement à y désobéir).  
Hierdoor kon men geneigd zijn dit als twee afzonderlijke delicten te beschouwen.  
In de tweede omschrijving, het rechtstreeks aanzetten tot ongehoorzaamheid aan 
de wetten; kon men dan een algemene bepaling lezen die dienstig was om provo-
caties zonder gevolg te beteugelen.  Schuermans suggereerde daarom dat het ou 
uit de zinssnede geen disjunctief, maar een exemplatief karakter had: het aanzet-
ten tot ongehoorzaamheid aan de wetten was een voorbeeld van de verschillende 
manieren om het gebiedend gezag van de wetten aan te vallen.1454  Door uitvoerig 
te citeren uit de parlementaire voorbereidingsstukken van de bepalingen waaraan 
artikel twee ontleend was, gaf hij aan dat dit artikel een geheel eigen toepassings-
gebied had, namelijk het specifiek aanzetten tot het niet gehoorzamen aan een 
bepaalde wet.1455  Wie verkeerdelijk meende dat het aanzetten tot misdrijven 
zonder gevolg onder het toepassingsgebied van dezelfde bepaling viel, zou zelfs 
soms tot vreemde conclusies moeten komen: in sommige gevallen zou dergelijke 
gevolgloze provocatie dan zelfs zwaarder bestraft kunnen worden, dan in wan-
neer er wel gevolg aan de uitlokking gegeven was.  Bovendien was het in het 
strafrecht niet toegestaan naar analogie te redeneren. Het ging in de tekst ook 
niet over ‘een’ ongehoorzaamheid (‘une désobéissance’) aan de wet, maar over de 
ongehoorzaamheid in het algemeen (‘la désobéissance’).1456  Bovendien moest 
artikel twee van het persdecreet zo gelezen worden, dat ook het tweede lid van 
dat artikel zinvol bleef.  Om de verdediging in rechtszaken te vrijwaren, stipuleer-
de het tweede lid van artikel twee van het persdecreet dat de bepaling geen af-
breuk mocht doen aan de vrijheid van eisen of van verdediging voor de rechtban-
ken of andere overheden.  Dat maakte volgens Schuermans duidelijk dat het hier 
                                                 
1453 H. Schuermans, Code de la presse, (1861), p. 141-142; H. Schuermans, Code de la presse, (1881), I, p. 349-350. 
1454 H. Schuermans, Code de la presse, (1861), p. 137; H. Schuermans, Code de la presse, (1881), I, p. 342. 
1455 Hij belichtte in de eerste plaats de discussies die er indertijd in Frankrijk geweest waren naar aanleiding van 
het onderscheid in de wet van 17 mei 1819 tussen het aanzetten tot misdrijven (art 1 en 2) en het aanzetten tot 
ongehoorzaamheid aan de wetten (art .6).  Daarnaast werd ook de Hollandse accaparatie ervan belicht.  H. 
Schuermans, Code de la presse, (1861), p. 141; H. Schuermans, Code de la presse, (1881), I, p. 352 en 357-358. 
1456 H. Schuermans, Code de la presse, (1881), p. 355-357.   
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over het principiële aanvallen van een bepaalde wet ging.  Hij wees ook nog op 
enkele kleinere divergenties en maakte zo zijn punt duidelijk.1457  
Ook na de afkondiging van het nieuwe strafwetboek in 1867 was er nog geen 
werk gemaakt van een herziening van het persrecht, zodat artikel 66 § 5 van het 
strafwetboek vooralsnog geen toepassing kende.1458  Een nieuwe algemene rege-
ling voor de bestraffing van provocaties die zonder gevolg gebleven waren bleef 
uit.  Omdat het persdecreet, waarvan de rechtsgeldigheid al in 1834 voor onbe-
paalde duur verlengd was geweest, aldus in voege bleef, bleef ook de onduidelijk-
heid over het toepassingsgebied van het tweede artikel van dit decreet voortbe-
staan.  Toch heeft men de provocatieproblematiek al snel na de afkondiging van 
het nieuwe strafwetboek opnieuw opgerakeld.  Toen vanaf het einde van de jaren 
1860 de sociale onrust ook de autoriteiten meer en meer ten gehore ging komen, 
zou de ongerustheid over de impact van volksmenners en andere agitatoren op 
de volksmassa de problematiek van de collectieve uitlokking opnieuw onder de 
aandacht brengen. 
 
b. In de schaduw van de sociale onrust.  De heropflakkering van de discussies 
over de collectieve uitlokking zonder gevolg  
Nadat het nieuwe Belgische strafwetboek in 1867 afgekondigd was, kwam het 
vraagstuk over de penalisering van uitlokkingen zonder gevolg al snel weer onder 
de aandacht.  Dat had alles te maken met het feit dat vanaf het einde van de jaren 
1860 de sociale problematiek stelselmatig meer in de actualiteit kwam.  Hierbij 
kan niet voorbijgegaan worden aan de impact van de stakingsgolf die in de twee-
de helft van de jaren 1860 in het steenkoolbekken van Charleroi uitbrak, waarna 
ze zich ook tot in de Luikse industriële regio uitbreidde.  Toen even later ook de 
Parijse Commune een schrikgolf door gans burgerlijk Europa liet gaan, ging de 
roep om een effectieve beteugeling van de vele socialistische en anarchistische 
agitatoren steeds luider weerklinken.  De discussies over het toepassingsgebied 
van artikel twee van het persdecreet staken daarom opnieuw de kop op. 
                                                 
1457 Volgens de Code pénal van 1810 was het niet vereist dat de provocatie rechtstreeks gebeurd was, terwijl dat 
bij artikel twee van het persdecreet wel het geval was.  De verjaringstermijn voor de strafvervolging, zoals voor-
zien door art. 12 van het persdecreet, waren verschillend voor het aanzetten tot misdaden of wanbedrijven (art. 
1 persdecreet) enerzijds, en het aanzetten tot ongehoorzaamheid aan de wetten anderzijds (art. 2persdecreet).  
H. Schuermans, Code de la presse, (1881), p. 355-357.   
1458 Dit werd ook expliciet erkend in de rechtspraak: Gent (KI), 26.01.1869, BJ, XXVII (1969) kol. 353-356.  Dit werd 
terloops vermeld naar aanleiding van de vraag inzake in de affaire Sint-Denijs, waar, naar aanleiding van de 
aanleg van een nieuw kerkhof, een priester ervan beschuldigd werd medeplichtig te zijn aan brandstichting, 
omdat kort na een preek over hoe God Sodom en Gomorra met vuur verwoestte, er inderdaad enkele branden in 
de buurt geweest waren.  Het hof van beroep van Gent oordeelde dat enkel rechtstreekse uitlokking van een 
daad van medeplichtigheid was. 
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i. De ontluikende angst voor de massa.  De cruciale impact van de stakingen en 
de Commune 
Hoewel er rond 1860 al enkele stakingen in het Gentse geweest waren,1459 maak-
ten de stakingen in de Waalse industriebekkens op het einde van de jaren 1860 
veel meer ophef.  Ze gingen immers met veel meer geweld gepaard.  Het begin 
van een structurele economische crisis, de torenhoge voedselprijzen, de dalende 
lonen en de invoering van een strenger arbeidsreglement zorgden er toen voor 
dat de wanhopige mijnwerkersbevolking tot brutale actie overging.  De stakingen 
die op verschillende plaatsen uitbraken waren erg gewelddadig.  Magazijnen wer-
den geplunderd, installaties vernield en wanneer de ordediensten manu militari 
de rust probeerden te herstellen, leidde dit vaak tot dagenlange rellen en ongere-
geldheden.  Daarbij vielen heel wat gewonden en soms zelfs doden, wat tot enke-
le geruchtmakende processen tegen de kopstukken van de staking leidde.1460  Het 
meest spraakmakende incident vond plaats in maart 1868, toen bij de staking bij 
de mijn L’Epine zes dodelijke slachtoffers onder de stakers vielen.1461  De oproer 
wekte internationale aandacht en deed zelfs Karl Marx in de pen kruipen.1462 
Hoewel de stakingen door een gebrek aan structuur en organisatie mislukten en 
de arbeiders niet meteen een verbetering van hun lot konden afdwingen, is het 
langetermijneffect van deze gebeurtenissen erg groot geweest.  Het feit dat bij de 
ongeregeldheden verschillende slachtoffers gevallen waren, had een erg grote 
weerklank bij de publieke opinie.  Niet alleen maakte de Internationale van dan af 
aan haar even steile als kortstondige opgang in de Henegouwse provincie.  Op 
verschillende maatschappelijke échelons en in meerdere sociale sectoren waren 
steeds vaker stemmen te horen dat de miserabele levensomstandigheden van de 
arbeiders tot de sociale onrust leidden.  De structurele armoede leidde tot een 
toegenomen klassenbewustzijn.  De arbeidersbevolking verwierf zo als sociale 
groep een duidelijker identiteit, waarvan de contouren steeds scherper werden 
afgetekend door de leiders van socialisten, anarchisten en andere voortrekkers 
van de arbeidersbeweging.  
                                                 
1459 Zie hierover: G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 169-192; J. Dhondt, ‘De strijd der arbeiders, 1856-1875’, in: 
Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging, p. 279-280. 
1460 Zowel naar aanleiding van de Gentse als de latere Waalse onlusten werden er verschillende leiders van de 
stakingen vervolgd, in Gent voor het schenden van het coalitieverbod en in Wallonië wegens de plunderingen en 
vernielingen die zij aangericht hadden.  Het meest vermaarde proces is dat van de stakingsleiders van L’Epine. 
1461 G. Deneckere, Sire, het volk mort, 201-203; J. Dhondt, ‘De strijd der arbeiders,1856-1875’, in: Geschiedenis 
van de socialistische arbeidersbeweging, p. 281-284; L. Hennaux-Depooter, Misères et luttes sociales dans le 
Hainaut, 1860-1869.  Brussel, 1959, p. 107-203. 
1462 Naar aanleiding van de incidenten in de Waalse industriebekkens schreef Marx voor rekening van de Interna-
tionale in Londen The Belgian Massacres, een pamflet waarin hij de houding van grootgrondbezitters, industrië-
len en de clerus hekelde, de schietpartijen bekritiseerde en de idee dat elke staking, met of zonder geweld, een 
illustratie was van het failliet van sociale systeem.  G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 202; J. Dhondt, ‘De strijd 
der arbeiders, 1856-1875’, p. 282. 
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Dit ontluikende klassenbesef was er niet alleen bij de arbeiders zelf.  De proletari-
sche identiteit werd door de overheden echter anders ervaren: in hun ogen was 
de arbeidersbevolking ‘la classe dangereuse’.  Meer en meer werd die aanzien als 
een gevaarlijke massa die, radeloos van ellende, ook op sleeptouw genomen kon 
worden door volksmenners en agitatoren.  De vrees groeide dat deze subversieve-
lingen de vrijheid van pers en meningsuiting zouden misbruiken om de arbeiders-
bevolking massaal tegen de autoriteiten en het gezag op te hitsen.  De autoritei-
ten vreesden dat het voortdurend prediken van de revolutie en het ophitsen tot 
agitatie uiteindelijk zou leiden tot een explosief sociaal klimaat waarin de minste 
ongeregeldheid zou escaleren.  Men vreesde een revolte waarvan de maatschap-
pelijke gevolgen niet te overzien zouden zijn.  Er was zelfs een zekere paniek-
stemming bij de autoriteiten toen duidelijk werd dat de Internationale flink garen 
spon bij de gebeurtenissen en erin slaagde vele duizenden arbeiders te laten aan-
sluiten.  Dit bleek bijvoorbeeld duidelijk uit een brief die de Oost-Vlaamse provin-
ciegouverneur op 18 april 1869 aan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken 
Eudore Pirmez stuurde.  Hij had het over: 
‘*…+ les abus de la liberté de parler et d’écrire telle que des pervers enten-
dent la pratiquer.  On trouverait exorbitant qu’il est impunément loisible à 
de mauvais drôles d’abuser l’ignorance des masses, de les égarer par tous 
les genres d’excitation, de les enrégimenter de faire publiquement appel 
dans leur sein à la violence pour la sape de toutes les bases de l’ordre soci-
al.’1463 
Ook de algemene internationale nervositeit over de Parijse Commune straalde af 
op de Belgische autoriteiten.  Hoewel de weerklank van de Commune in België op 
het eerst gezicht al bij al beperkt gebleven is, groeide het besef dat een grootscha-
lig sociaal protest effectief tot een omverwerping van de bestaande sociaal-
politieke structuren kon leiden.  Regering en gerecht vroegen zich af of zij wel 
opgewassen waren tegen het sluipende gif van de vele socialistische en radicale 
ideeën die het land binnensijpelden.  Het schrikbeeld werd onder meer gedomi-
neerd door de impact die revolutionaire leiders als Auguste Blanqui en Félix Pyat 
op de arbeidersmassa gehad hadden.  Via hun bladen La Patrie en danger en Le 
Combat hadden zij bij de door honger en ellende verteerde Parijse bevolking een 
collectieve geest van opstand doen groeien, zowel tegen het Duitse beleg als de 
onmachtige Franse regering.  Vele volksredenaars hadden de bevolking aange-
moedigd te volharden in het verzet.  Ze hadden haar ervan kunnen overtuigen in 
de belabberde levensomstandigheden door te bijten in hun strijd tegen de 
machthebbers.  De vrees voor de revolutionaire kracht van een misnoegde massa 
was erg groot en men wou ten allen prijze vermijden dat dergelijk scenario zich in 
                                                 
1463 Brief gouverneur Oost-Vlaanderen aan min. BiZa, 18.04.1869, geciteerd in: G. Deneckere, Sire, het volk mort, 
p. 201-202.  Zie ook de reactie van procureur-generaal De Bavay op de Internationale: R. Passemiers, Charles-
Victor De Bavay, p. 108-112. 
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België zou herhalen.  De roep om repressie zwol aan.  Niet toevallig maakte de 
hoge magistratuur toentertijd ook meer misbaar over de vele doodstraffen die 
niet ten uitvoer gelegd werden.1464 
De stakingsgolf van het einde van de jaren 1860 en het revolutionair geweld van 
de Commune leidde ook tot een hernieuwde aandacht voor het vraagstuk van de 
penalisering van uitlokkingen zonder gevolg.  Men kon zich niet langer vinden in 
de idee dat het uitlokken van misdrijven niet bestraft hoefde te worden als er 
geen uitvoering van het misdrijf of poging tot misdrijf geweest was.  De idee dat 
opruiende boodschappen op de lange termijn een schadelijk effect konden heb-
ben, resulteerde in de roep om een pragmatische aanpak.  Daarom wou men niet 
langer wachten tot deze of gene oproep effectief tot een misdrijf geleid had om 
tot vervolging te kunnen overgaan.  De afhankelijkheid van de uitvoering van het 
uitgelokte misdrijf moest ingeruild worden voor een meer preventieve aanpak.  
Dat kon door de uitlokking niet langer als daad van strafbare deelneming, maar als 
zelfstandig misdrijf te penaliseren.  Het was een doorgedreven toepassing van het 
klassieke strafrechtsdenken.  Wie wetens en willens misbruik maakte van de ma-
teriële zwakte van een ander om hem tot het plegen van misdrijven aan te zetten, 
moest hoe dan ook gestraft worden.  Zo probeerde men de liberale natiestaat 
beter beschermen tegen de wassende invloed van het socialisme. 
De sporen van dit fenomeen doken het eerst op in de rechtspraktijk.  Reeds op 
het einde van de jaren 1860 oordeelde procureur-generaal Charles-Victor De Ba-
vay dat de stakers zich door de leiders van de Internationale tot het plegen van de 
onlusten hadden laten overhalen.1465  Het valt dan ook op dat hij opnieuw artikel 
twee van het persdecreet wou toepassen om de publicaties van de Internationale 
of haar regionale afdelingen aan te pakken.  Het aanvallen van het gebiedend 
gezag van de wetten en ertoe aanzetten om ze niet te gehoorzamen, was duidelijk 
een strafrechtelijk thema dat opnieuw belangstelling genoot.  Toen in de maand 
april van 1868 de Internationale via het blad La Cigale de arbeiders uit de streek 
van Charleroi probeerde te mobiliseren, wou De Bavay snel ingrijpen door het 
blad te vervolgen op grond van artikel twee van het persdecreet.  Toen hij daar-
voor toestemming vroeg aan minister van Justitie Jules Bara antwoordde die hem 
dat hij een vervolging niet opportuun achtte.  Bara dacht dat de jury sowieso een 
vrijspraak zou verlenen.1466  Omdat het sociale klimaat in de jaren 1870 afkoelde, 
verdween het thema naar de achtergrond.  Pas op het einde van de jaren 1870 
                                                 
1464 J. De Brouwer, ‘Un peuple civilisé n’use du dernier supplice qu’avec répugnance…’  La peine de mort en Belgi-
que au 19ième siècle.  Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, UC Louvain, 2009, p. 370-372. 
1465 De procureur des konings van Charleroi meende wel dat enkel en alleen de uitzichtloze armoede de arbeiders 
tot onlusten had gedreven.  Dit zou overigens aanleiding geven tussen een hiërarchisch conflict tussen beide 
parketmagistraten: R. Passemiers, Charles-Victor De Bavay, p. 108. 
1466 Brief PG Brussel aan min. Just., 10.04.1868 en brief min. Just. aan PG Brussel, 16.04.1868, in: PG 218, niet 
genummerde stukken.  Zie ook: H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis van de arbeidersbeweging 
ten tijde van de Ie Internationale (1866-1880), p. 61-63. 
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kwamen er persprocessen waarbij men de beklaagden op grond van artikel twee 
van het persdecreet voor de jury bracht. 
 
ii. Paniekreacties zonder gevolg.  Het voorstel-Malou en de toespraak-Simons 
De evolutie in de doctrine over het vraagstuk van de gevolgloze collectieve uitlok-
king was al even opmerkelijk.  Toen Charles Laurent in 1871 zijn Etudes sur les 
délits de presse publiceerde, hield hij duidelijk nog geen rekening met wat in Parijs 
gebeurd was.  De zoon van de beroemde civilist François Laurent repte met geen 
woord over enige vorm van revolutionaire agitatie.  Volgens hem was het evident 
dat, wanneer de uitlokking van een misdrijf zonder gevolg gebleven was, deze 
uitlokking niet bestraft werd: 
‘De préjudice réel appréciable, il n’y en a évidemment pas, puisque la pro-
vocation n’a eu aucun effet.  Invoquera-t-on le danger auquel la société a 
été exposée?  Mais l’événement a prouvé que ce danger était chimérique.  
Le dédain, l’indifférence qui ont accueilli la provocation en ont suffisam-
ment prouvé l’inanité.  Il ne faut pas oublier que le droit de punir est limité 
par l’intérêt social; du moment que cet intérêt n’est plus en jeu, la loi n’a 
plus le droit d’intervénir, il faut laisser au bon sens public le soin de faire 
justice de ces excitations téméraires qui germent de temps à autre dans 
des cerveaux malades.’ 1467 
Toen in Parijs het geweld van de Commune uitbrak, kreeg de wens om alle oprui-
ende toespraken en publicaties zo adequaat mogelijk aan te pakken wel concrete 
vorm.  In de Senaat kwam het al snel tot een discussie, die eindigde met de una-
nieme beslissing zo snel mogelijk in die leemte te voorzien.  De katholieke senator 
Jules Malou legde daarom op 5 juli 1871 een wetsvoorstel neer.1468 
Volgens het enige artikel van Malou’s wetsvoorstel moest het rechtstreeks aan-
zetten tot een feit dat door het strafwetboek of het militair strafwetboek als mis-
daad of wanbedrijf omschreven werd, zonder dat er gevolg aan gegeven werd, 
bestraft worden men een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en een 
boete van vijftig tot tweeduizend frank.  Malou viseerde uitdrukkelijk het aanzet-
ten tot diefstal, opstand, plunderingen, brandstichting, moord, ….  Voor hem was 
dat een kwestie van de grens te markeren waar het recht van het individu eindig-
de en het recht van de samenleving begon.  In afwijking van artikel 66 van het 
strafwetboek, viseerde het enkel de rechtstreekse uitlokkingen door middel van 
                                                 
1467 Ch. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 129. 
1468 Parl. Hand. (Senaat), 1870-71, p. 301.  Malou publiceerde ook een verhandeling over de kwestie : J. Malou, 
Dissertation sur l’article 2 du décret de 20 juillet 1831.  Brussel, 1871.  La Belgique judiciaire publiceerde op 29 
april 1886, kort na de befaamde stakingsrellen, de hele verhandeling opnieuw. 
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redevoeringen uitgesproken of voorgelezen in publieke vergadering (‘discours 
tenus ou lus dans une réunion publique’), niet de geschriften.  Met het oog op de 
hernieuwing van de perswetgeving, liet Malou deze uitlokkingen door middel van 
pers uitdrukkelijk buiten beschouwing.1469  Malou had voor zijn voorstel de mos-
terd gehaald bij de Franse perswet van 17 mei 18191470 en zei dat het aanzetten 
tot misdrijven nooit onder de vrijheid van meningsuiting kon vallen.  De preven-
tieve werking van een dergelijke bepaling was het belangrijkst: 
‘Ce serait, *…+, une illusion d’espérer qu’une loi pénale, le texte fut-il plus 
 vague, puisse prévenir ou réprimer tous les abus.  Par des habiletés, grâce 
aux souplesses du langage, on s’ingéniera, comme toujours, à côtoyer la 
limite légale sans la dépasser; toutefois la fixation de cette limite où le 
droit individuel cesse, parce que le droit social y commence, aura un effet 
préventif et de préservation, et diminuera beaucoup le danger de provoca-
tions, si elle ne le fait pas entièrement disparaître.’1471 
In zijn begeleidende verhandeling over de kwestie vestigde Malou de aandacht op 
de achillespees van het debat, de draagwijdte van artikel twee van het persde-
creet.  Hij vroeg zich af wat verstaan moest worden onder het kwaadwillig en 
openbaar aanvallen van de gebiedende kracht der wetten, of het rechtstreeks 
aanzetten om ze niet na te komen.  Malou volgde de visie van Schuermans en 
stelde dat om een specifiek politiek misdrijf tegen de openbare orde ging, ‘une 
arme dont la société doit être munie, mais dont heureusement elle n’a guère été 
obligée jusqu’à présent de faire usage’.1472  Om dat te ondersteunen ontwikkelde 
hij een uitgebreide argumentatie waarbij hij de bronnen van het tweede artikel 
van het persdecreet onder de loep nam.  Bijgevolg was er geen strafbepaling die 
het aanzetten tot specifieke misdaden of wanbedrijven zonder dat er gevolg aan 
gegeven werd penaliseerde.  Precies in deze juridische leemte moest voorzien 
worden, als men in de toekomst krachtdadig wou kunnen optreden. 
Het voorstel van de katholiek Malou werd niet door iedereen op gejuich onthaald.  
In een periode waarin de levensbeschouwelijke tegenstelling tot een steeds groter 
wordende politieke rivaliteit leidde, was dergelijk voorstel koren op de molen van 
                                                 
1469 Het ontlokte de opmerking dat zijn voorstel dus niet van toepassing zou zijn op provocaties tot zuiver politie-
ke misdrijven, wat uiteraard niet correct was.  J. Malou, Dissertation sur l’article 2 du décret de 20 juillet 1831, p. 
42. 
1470 Art. 2 en 3 van de Franse wet van 17 mei 1819, die anno 1871 nog steeds in voege was, bestraften respectie-
velijk het aanzetten tot misdaden en tot wanbedrijven zonder dat er gevolg aan deze provocaties gegeven wer-
den.  Op het vruchteloos aanzetten tot wanbedrijven stonden gevangenisstraffen van drie maanden tot vijf jaar 
en boetes van 50 tot 6000 fr.  Op het vruchteloos aanzetten tot een wanbedrijf stonden gevangenisstraffen van 
drie dagen tot twee jaar of boetes van 30 tot 4000 fr, tenzij er een lagere straf stond op het wanbedrijf waartoe 
aangezet werd. 
1471 Parl. Hand. (Senaat), 1870-71, p. 301. 
1472 J. Malou, Dissertation sur l’article 2 du décret de 20 juillet 1831, p. 28.  Malou vergat hierbij dat in de zaak van 
de Oproep aan alle waere Belgen wel een strafvervolging op grond van art. 2 van het persdecreet ingesteld was. 
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de liberale oppositie.1473  Zo riep Xavier Neujean de Luikse provincieraad op om 
tegen het ontwerp te protesteren.  De belangrijkste kritische stem was echter 
Eudore Pirmez, één van de leiders van de doctrinaire liberalen en de minister van 
Binnenlandse Zaken van de vorige regering.  In de zomer van 1871 schreef hij ver-
schillende bijdrages voor L’Echo du Parlement, de spreekbuis van de doctrinairen, 
waarin hij Malou’s voorstel over de kam haalde.  Malou had volgens hem uit per-
soonlijke geldingsdrang naar een lacune in de strafwetgeving gezocht om de situa-
tie politiek te gelde te maken: 
‘Vous avez trouvé que c’était une magnifique occasion de vous poser en 
sauveur de la société et de l’ordre; le rôle d’archange terrassant le démon 
des révolutions vous a tenté, et l’on serait tenté à moins.’1474 
Pirmez hernam zo de visie die hij in 1859 en 1861 reeds tijdens de debatten naar 
aanleiding van de hervorming van het strafwetboek vertolkt had.  Volgens hem 
viseerde artikel twee van het persdecreet twee afzonderlijke misdrijven: het aan-
vallen van het gebiedend gezag van de wetten enerzijds, en het rechtstreeks aan-
zetten tot ongehoorzaamheid aan deze wetten anderzijds.  Hij hernam de stelling 
dat ‘provoquer directement à y désobéir’ geenszins een misdrijf sui generis betrof, 
maar wel degelijk een vruchteloze uitlokking van een misdrijf beteugelde: ‘Provo-
quer à désobéir à une loi pénale, c’est nécessairement provoquer à un crime ou à 
un délit.’1475  Zijn interpretatie van de rechtspraak van het Hof van Cassatie in de 
zaak van de ‘Oproep aan alle waere Belgen’ sterkte hem in die overtuiging.  De 
vermeende strafrechtelijke leemte die Malou meende te moeten signaleren, was 
daarom een drogreden.  Om dat aan te tonen, analyseerde Pirmez stapsgewijs 
Malou’s interpretatie van artikel twee van het persdecreet en zijn antecedenten.  
In een tekst die barstte van de persoonlijke rivaliteit probeerde hij één voor één 
Malou’s argumenten te weerleggen.1476 
Volgens Pirmez’ eigengereide lezing behoorden de bepalingen van de Franse wet 
van 17 mei 1819, waarop Malou zich baseerde, reeds al die tijd tot het Belgische 
persrecht.  Artikel twee van het persdecreet was immers gebaseerd op artikel 3 
van de Hollandse wet van 1 juni 1830, dat zelf aan de voormelde Franse perswet 
ontleend was.  Pirmez beschouwde artikel twee van het persdecreet als een resi-
duaire bepaling.  Indien de provocatie effectief tot een (poging tot) misdaad of 
wanbedrijf geleid had, dan betrof het een daad van deelneming.  Indien de provo-
catie zonder gevolg gebleven was, of wanneer het slechts ging over het aanzetten 
tot het schenden van een wet waarop geen strafsancties stonden, dan was artikel 
                                                 
1473 E. Pirmez, ‘Lettre à M. Malou’, in: L’Echo du Parlement, 02.08. 1871.  Naar aanleiding van het ontwerp-De 
Volder hernam La Flandre libérale in 1886 nog eens de kritiek van Pirmez op het voorstel-Malou.  De brief van 
Pirmez werd ook gepubliceerd in: BJ, XLIV (1886) kol. 546-568.   
1474 E. Pirmez, ‘Lettre à M. Malou’, kol. 546. 
1475 E. Pirmez, ‘Lettre à M. Malou’, kol. 557. 
1476 E. Pirmez, ‘Lettre à M. Malou’, kol. 548-563. 
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twee van het persdecreet wel van toepassing.  Pirmez eindigde zijn commentaar 
met een analyse van Malou’s voorstel.1477  Dat de katholieke senator de pers bui-
ten het toepassingsgebied liet, was volgens hem een sluwe zet om zich zo verze-
kerd te weten van de steun van de pers.  Aldus zou niet Malou, maar de overijve-
rige naïeveling die er wel op zou aandringen ook de provocatie door middel van 
pers in de wettekst op te nemen, de kritiek van de journalisten over zich krijgen…  
Pirmez’ conclusie was in elk geval duidelijk: Malou moest zijn voorstel intrekken 
en als hij toch zijn zin wou krijgen, moest hij artikel twee van het persdecreet wij-
zigen. 
Malou en Pirmez waren niet de enigen die zich in de nasleep van de Commune 
over de problematiek van de vruchteloze provocaties bogen.  Ook de procureur-
generaal van het parket van Brussel, Charles Simons, behandelde het onderwerp 
in zijn mercuriale van 16 oktober van datzelfde jaar.1478  Bij de plechtige opening 
van het gerechtelijk jaar drukte hij de vrees uit dat de vrijheid van meningsuiting 
zou verworden tot de vrijheid alles aan te vallen.  Zo zou er een eind zou komen 
aan de welvaart en de voorspoed van de Belgische natie. De aanhef van zijn toes-
praak sprak boekdelen: 
‘Apparaissant d’abord à l’état de pures théories, les doctrines dissolvantes 
poursuivent aisément leur chemin, grâce à la liberté, garantie à chacun, de 
manifester ses opinions en toute matière; mais l’on ne tarde pas à se con-
vaincre que la théorie n’est qu’à la surface, couvrant un arsenal d’armes 
révolutionnaires.  Bientôt l’esprit du mal qui ne se contente pas 
d’abstractions, se dégage des ténèbres où il s’était enveloppé pour mieux 
séduire et susciter des tentateurs.  Le peuple, qu’il est si facile d’égarer, 
prête une oreille complaisante à des discours qui éveillent ses convoitises.  
Vient alors la provocation qui, semblable a un poison subtil, s’infiltre len-
tement dans les veines du corps social et y dépose des ferments de vio-
lence ; et c’est ainsi que la révolution, couvée par la théorie, vient éclore 
sous l’action d’une atmosphère empoisonnée.’1479 
Om zich te wapenen tegen dit sluipend gif was het dus van groot belang te weten 
of er naar Belgisch recht strafbepalingen waren die dergelijke vergeefse provoca-
ties beteugelden.  Simons was dezelfde mening toegedaan als Malou, namelijk dat 
artikel twee van het persdecreet niet het aanzetten tot specifieke misdaden of 
wanbedrijven penaliseerde.  Na een nauwgezette analyse van de rechtshistorische 
antecedenten van de bepaling, wees hij op de essentie van wat onder het aanzet-
ten tot ongehoorzaamheid aan de wetten verstaan moest worden.  Hij weerlegde 
                                                 
1477 E. Pirmez, ‘Lettre à M. Malou’, kol. 563-568. 
1478 Hij had het uitdrukkelijk over ‘les événements redoutables dont une capitale voisine a été le théâtre pendant 
le cours de cette année’.  Ch. Simons, ‘Des attaques dirigées contre la force obligatoire des lois et des provoca-
tions à y désobéir’, in : BJ, XXIX (1871) kol. 1436. 
1479 Ch. Simons, ‘Des attaques dirigées’, kol. 1425-1426. 
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de stelling dat het om een residuaire bepaling zou gaan, bedoeld voor provocaties 
tot inbreuken op wetten van openbare orde waarvoor geen strafsanctie voorzien 
was.  Hij benadrukte dat artikel twee van het persdecreet niet in het gemene 
strafrecht kaderde, maar een politiek misdrijf sui generis betrof dat de wet als 
institutioneel beginsel viseerde: 
‘*…+ le provocateur se met en état d’hostilité contre le principe même 
d’une loi régulièrement portée et ayant force obligatoire.  *…+ Atteindre la 
loi dans son principe, c’est atteindre l’autorité elle-même d’où elle émane; 
de semblables excitations sont le point initial de la sédition qu’elles prépa-
rent dans les esprits, en attendant que d’autres la préparent par des 
actes.’ 1480 
Simons’ conclusie was duidelijk.  Aangezien noch het persdecreet, noch het straf-
wetboek voorzag in een bepaling om dergelijke vruchteloze provocaties te beteu-
gelen, moest de wetgever deze leemte snel invullen.  Volgens de procureur-
generaal waren dergelijke provocaties immers veel erger.  Dergelijk misdrijf was 
volkomen vreemd aan het gemene strafrecht, want dergelijke provocaties zouden 
een revolutionaire stemming uitlokken, die ervoor zou zorgen dat anderen uitein-
delijk effectief in opstand zouden komen. 
Simons maakte meteen duidelijk welk gevaar hij precies vreesde.  In het tweede 
deel van zijn toespraak haalde hij de Internationale en haar beginselen over de 
kam.  Hij noemde het een bende gevaarlijke utopisten.  Hun ontkenning van het 
eigendomsrecht en hun collectivistische ideeën zouden tot verregaand maat-
schappelijk verval leiden.  De excessen van de Parijse Commune vormden daarvan 
het trieste bewijs.  Daarom ijverde hij in zijn toespraak ervoor deze oproepen tot 
afschaffing van het eigendomsrecht op grond van artikel twee van het persde-
creet aan te pakken.  Hij suggereerde bovendien dat het opportuun zou zijn, om 
zoals in Frankrijk elke aanval op het recht op eigendom en zelfs op de algemene 
eerbied voor de wet te penaliseren.1481  Hij drong er zelfs op aan dat alle landen 
de nodige instrumenten zouden ontwikkelen om de revolutionaire dreigingen vast 
te kunnen stellen en subversievelingen op te sporen.  Een internationaal inlichtin-
gennetwerk moest opgezet worden.  De niet-uitleveringsexceptie voor politieke 
misdrijven achtte hij daarvoor zelfs niet van toepassing.1482  Simons’ boude mer-
                                                 
1480 Ch. Simons, ‘Des attaques dirigées’, kol. 1430. 
1481 Art. 3 van de Franse wet van 11 en 12 augustus 1848, die de wet van 9 september 1835 verving, bestrafte 
‘toute attaque contre le principe de la propriété’,als reactie tegen de opvattingen van Proudhon.  Art. 3 van de 
wet van 27-29 juli 1849 bestrafte zelfs ‘toute attaque contre le respect du aux lois et l’inviolabilité des droits 
qu’elles ont consacrés’. 
1482 Volgens Simons ging de niet-uitleveringsexceptie voor politieke misdrijven terug op het Ancien Régime, toen 
de monarch soeverein was en er op majesteitsschennis uitzonderlijk strenge straffen stonden.  De exceptie was 
in dat geval een corrolarium van de territoriale onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de natie.  Het beteuge-
len van misdrijf van de socialisten, namelijk het ondergraven van het eigendomsrecht, belangde echter alle 
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curiale veroorzaakte nogal wat deining in socialistische kringen en velen waren 
verontwaardigd over het gebrek aan scrupules dat het gerechtelijke establish-
ment ten aanzien van de juridische aanpak van het socialisme bleek te hebben.1483 
Toen mettertijd de internationale rust terugkeerde, bedaarde ook de commotie 
rond het thema van het vruchteloos aanzetten tot misdaden of wanbedrijven.  
Malou’s voorstel was wel in overweging genomen en overgezonden naar de 
commissie-Justitie, maar stierf er evenwel een stille dood.  Het schrikbeeld van de 
Commune ebde snel weg en de parlementaire agenda werd al snel beheerst door 
andere hete hangijzers.  De onenigheid over de draagwijdte van artikel twee van 
het persdecreet was niettemin belangwekkend, omdat het een prelude was op de 
discussies die zich op het einde van de negentiende eeuw opnieuw zouden aan-
dienen. 1484 
Aan de discussie over de uitlokking en provocatie van misdrijven werd enkele 
jaren later een opmerkelijk extra hoofdstuk toegevoegd, en dit tegen de achter-
grond van de Kulturkampf die Otto von Bismarck vanaf 1872 voerde.  Hogerop 
werd reeds verhaald over de manier waarop de Ijzeren Kanselier er bij de Belgi-
sche regering vergeefs op aangedrongen had om de Belgische perswetgeving aan 
te passen.  De wet van 7 juli 1875, het zoenoffer dat de regering bracht om 
ndanks de internationale druk haar perswetgeving niet te hoeven wijzigen, is in 
dat opzicht niet oninteressant.  De aanleiding voor de wet is bekend.  Toen de 
scherpe katholiek reacties op Bismarcks Kulturkampf Belgiës internationale positie 
dreigden te ondermijnen, had de kanselier zich ook kwaad gemaakt over de af-
loop van de zaak-Duchesne.  Die had zonder gevolg de aartsbisschop van Parijs 
aangeboden om Bismarck te vermoorden, en de zaak was geëindigd op een non 
lieu van de Luikse raadkamer.1485  Naar Belgisch strafrecht kon een misdrijf slechts 
bestraft worden als er een begin van uitvoering geweest was en uiteindelijk had 
Duchesne zijn voornemen niet tot uitvoering gebracht.  Het voorstel op zich was 
niet strafbaar, zodat de Belgische regering Bismarck wou sussen door dergelijke 
aanbiedingen of voorstellen wel te penaliseren.  Dat was zonder meer een tacti-
sche optie van de regering.  Op die manier probeerde men te sussen zonder aan 
de perswetgeving, of erger nog, de grondwet zelf te moeten raken.  Die aanpak is 
achteraf bekeken een succes gebleken: de Duitse dreiging is afgenomen en deze 
strategische toegeving heeft inderdaad belet dat België zijn perswetgeving of 
grondwet heeft moeten wijzigen. 
De wet van 7 juli 1875 bestrafte daarom al wie rechtstreeks aanbood of voorstel-
de een misdaad te plegen waarop de doodstraf of dwangarbeid stond, of al wie 
                                                                                                                            
naties aan, zodat de exceptie in dat geval niet van toepassing zou zijn.  Ch. Simons, ‘Des attaques dirigées’, kol. 
1438-39. 
1483 L. Goffin, ‘Simons, Charles’, in : BN, XXII, kol. 592. 
1484 Cf. infra. 
1485 Rb. Luik (Rk.), 20.05.1875, in: BJ, XLVI (1875), kol. 713-720. 
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dusdanig aanbod aannam.1486  De wet voorzag zo een bestraffing van een speci-
fieke vorm van uitlokking zonder gevolg, maar het betrof hier wel individuele uit-
lokking.  Voor het eerst kwam er immers effectief een wet die duidelijk bedoeld 
was als een algemene strafbepaling die bepaalde provocaties strafbaar stelde 
wanneer ze zonder gevolg gebleven waren.  De katholieke minister van Justitie 
Théophile de Lantsheere had het in zijn memorie van toelichting over ‘une éviden-
te et regrettable lacune’.1487  Hij gaf zo niet alleen aan dat de Belgische regering 
Bismarck ter wille wou zijn, maar expliciteerde zo ook dat dergelijke uitlatingen als 
delicten sui generis beschouwd moesten worden.  Jean-Joseph Thonissen, de ka-
tholieke hoogleraar strafrecht, zei duidelijk dat de nieuwe wet op geen enkele 
strijdg was met de beginselen van het Belgisch strafrecht of met de grondwettelij-
ke waarborgen.1488 
De aandacht voor collectieve uitlokkingen zette zich ook door in de gerechtelijke 
vervolgingspraktijk.  Het is geen toeval dat de reeds besproken persprocessen die 
op het einde van de jaren 1870 voor het hof van assisen van Luik gekomen zijn, 
niet enkel gingen over het aanvallen van buitenlandse staatshoofden en rege-
ringsleiders.  Naast de vervolging voor het verheerlijken van regicide, werden zij 
ook precies ook vervolgd voor het schenden van artikel twee van het persdecreet.  
Het feit dat zij ook vervolgd werden wegens het openbaar en kwaadwillig aanval-
len van het gebiedend gezag en het aanzetten tot ongehoorzaamheid, ook al had-
den hun geschriften geen enkel materieel gevolg gehad, gaf aan aan hoezeer de 
autoriteiten op hun qui-vive waren voor het potentiële gevaar dat van dergelijke 
opruiende boodschappen kon uitgaan. 
De discussie over de penalisering van collectieve uitlokkingen zonder gevolg ging 
de volgende jaren echter een tijdje liggen.  Niet toevallig stokte de arbeidersbe-
weging in die jaren en plooide zij grotendeels op haar stedelijke intellectuele ker-
nen terug.  Weliswaar werden er nog met de regelmaat van de klok betogingen, 
meetings, stakingen en andere vormen van sociale actie gehouden.1489  Ze ont-
beerden echter een massale aanhang en er kwam vooral veel minder geweld aan 
te pas, zodat de onrust en de paniekstemming bij de overheden wegebde.  Pas 
toen in het voorjaar van 1886 een grootschalige en gewelddadige stakingsgolf in 
                                                 
1486 Art. 1 bepaalde dat al wie rechtstreeks aanbood of voorstelde een met de doodstraf of dwangarbeid strafba-
re misdaad te plegen of aan dergelijke misdaden deelnam, en al wie zo een aanbod of voorstel aannam, gestraft 
werd met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar, en een geldboete van 50 tot 500 frank.  Een mon-
deling aanbod of voorstel dat niet met giften of beloften gepaard ging of er niet aan onderschikt was, was niet 
strafbaar, evenmin als de aanvaarding van dergelijk voorstel of aanbod.  Er konden wel verzachtende omstandig-
heden ingeroepen worden (art. 85 Sw.)  De schuldige kon ook uit zijn rechten ontzet worden (art 33 Sw.). Art. 2 
voorzag in de mogelijkheid de daders van dit misdrijf ook uit te leveren overeenkomstig art. 1 van de uitleve-
ringswet van 15 maart 1874. 
1487 Parl .St. (Kamer), 1874-75, nr. 195. 
1488 Parl. Hand. (Kamer) 1874-75, p. 1056. 
1489 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 203-215 en 224-230; D. De Weerdt, ‘De eigenlijke strijd (1876-1885.)’, in: 
J. Dhondt, Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging, p. 329-334. 
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de Waalse industriebekkens uitbrak en de strijd voor het algemeen stemrecht in 
gang gezet werd, kregen regering, parlement en gerecht opnieuw aandacht voor 
de problematiek. 
 
4. Besluit 
Los van het feit dat in de jaren 1860-1870 het clerico-liberale conflict een belang-
rijke rol speelde, beschikten de persprocessen uit deze jaren op het eerste gezicht 
niet over een eigen duidelijk profiel.  Afgaande op het kortstondige succes van de 
Internationale in België en de geringe impact van de Commune op het socio-
politieke leven in het land, betrof het hier een overgangsperiode.  De persproces-
sen uit deze jaren waren uitlopers van de overgangsfase die de arbeidersbewe-
ging toen doormaakte.  Dat lijkt niet alleen hard gemaakt te kunnen worden door 
te verwijzen naar de figuren en bladen die bij de persprocessen betrokken waren.  
Ook de strafgronden waarop de verschillende publicaties vervolgd werden zijn op 
dat vlak illustratief.  Verschillende spraakmakende persprocessen waren een toe-
passing van de wet-Faider en lagen daarmee in het verlengde van de persproces-
sen van de jaren 1850.  Met hun pleidooi voor regicide waren dit voorlopig de 
laatste persprocessen waarbij de wet-Faider toegepast werd.  Anderzijds kondig-
den de laatste twee persprocessen al weer een nieuwe periode aan.  Zaken als die 
van Le Sort réservé aux Empéreurs et Rois en Le Cri du Peuple hebben in dat op-
zicht een belangrijke symboolwaarde.  De beschuldiging artikel twee van het 
persdecreet geschonden te hebben, was de voorbode van de aandacht voor de 
problematiek van de collectieve uitlokkingen die op het einde van de negentiende 
eeuw zo een centrale plaats ingenomen heeft. 
Toch is het zinvol vast te stellen dat de politieke achtergrond van deze perspro-
cessen een wezenlijke episode in het licht van de evolutie van de persmisdrijven 
vormde.  Het was immers een periode waarin de droom van een totaal andere 
wereld voor even werkelijkheid leek te kunnen worden, tot grote ongerustheid 
van de autoriteiten.  De Internationale en haar anti-autoritaire uitlopers stonden 
een fundamenteel andere samenleving voor.  Dit ideaal werd niet alleen via rede-
voeringen en toespraken, maar ook via kranten en pamfletten onder de arbeiders 
verspreid. Het is opmerkelijk te moeten vaststellen dat de persprocessen zich dan 
ook vooral voorgedaan hebben op het moment dat die droom in de ogen van de 
autoriteiten het meest bedreigend overkwam.  Die dreiging kon het gevolg zijn 
van een precair internationaal klimaat, maar ook wanneer men er effectief in 
slaagde de arbeidersbevolking te bereiken.  Dat was zo toen de Internationale in 
1868-69 snel een aanzienlijke aanhang in België verwierf.  Het gold ook voor het 
Verviers van het einde van de jaren 1870, waar een volhardende kern anti-
autoritairen erin slaagde heel wat arbeiders dit centrum van de wolnijverheid aan 
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te spreken.  Het feit dat in de jaren 1860 alle processen voor het Brabantse hof 
van assisen kwamen, terwijl in de jaren 1870 vooral het Luikse hof van assisen 
dergelijke zaken behandeld heeft, mag illustratief genoemd worden voor de ma-
nier waarop het zwaartepunt van de Internationale in België zich mettertijd ver-
plaatst heeft.  Toch gaat het te ver te stellen dat de autoriteiten de dynamiek van 
Internationale via de vervolging van de verschillende publicaties heeft willen fnui-
ken.  Daarvoor zijn er in deze periode te weinig persprocessen geweest.  Boven-
dien ging het over figuren die in de periferie van de Internationale opereerden of 
er louter mee sympathiseerden. 
Dat de jaren 1860-1870 meer dan een interludium geweest zijn, valt ook op een 
fundamenteler niveau te begronden.  Hoewel de Internationale uiteindelijk een 
stille dood stierf en de anarchistische beweging enkel nog in de marge van de 
socio-politieke actualiteit bleef voortleven, moet toch vastgesteld worden dat 
deze episode een belangrijk moment in de geschiedenis van de opiniedelicten 
was.  In deze periode is de angst voor de massa ontloken.  Bij de regering, parle-
ment en gerecht groeide een algemeen besef dat de vele burgerlijke vrijheden 
niet alleen een civiliserende werking hadden, maar net zo goed een doos van 
Pandora konden zijn die door subversieve oproerkraaiers misbruikt werd om alle 
liberale waarden te ondergraven.  Hoewel in de loop van de jaren 1870 de sociale 
rust grotendeels terugkeerde, is de vrees dat enkele radicale volksmenners de 
massa tot revolutie kon bewegen nooit meer helemaal verdwenen.  De daarop-
volgende overwegingen en discussies waren een prelude op de debatten die na 
de sociale onrust van 1886 losgebarsten zijn. 
Op strafrechtelijk vlak leidde dit tot de idee dat uitlokkers van misdrijven ook be-
straft moesten worden wanneer hun oproepen zonder gevolg bleven.  Het was 
een pleidooi voor een uitbreiding van het klassieke strafrecht.  De tot dan toe 
bestaande gevolgaansprakelijkheid inzake het uitlokken van misdrijven kwam op 
de helling te staan.  Figuren als Malou en Simons oordeelden dat dit ook strafbaar 
moest zijn als daar geen gevolg aan gegeven werd.  Dit was vooral door pragma-
tisme ingegeven.  De idee van de homo criminalis was hier nog niet aan de orde.  
Van degeneratiedenken was nog geen sprake, integendeel.  Het was een radicaal 
doordenken van het klassieke strafrecht: iedereen die wetens en willens de mate-
riële zwakte van de massa wou misbruiken om de revolutie in gang te zetten, 
moest gestraft kunnen worden.  Uit schrik voor de langetermijneffecten wou men 
voor de strafbaarheid van dergelijke uitlokkingen niet langer afhankelijk zijn van 
de uitvoering van het uitgelokte misdrijf.  Het was een betekenisvolle poging om 
de efficiëntie van het strafrecht te vergroten, opdat het bestaande liberale 
staatsmodel beter verdedigd kon worden.  Uit schrik voor de omverwerping van 
het liberale staatsmodel zocht men ad hoc naar de gepaste middelen om dat mo-
del beter te beschermen.   
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HOOFDSTUK VII 
 
DE ANGST VOOR DE MASSA. 
PERSWETGEVING EN PERSPROCESSEN IN TIJDEN VAN SOCIALE ONRUST 
(1886-1914) 
 
 
Op het einde van de negentiende eeuw ging het sociaal protest crescendo.  De 
crisis die midden de jaren 1870 ingezet was bleef aanhouden.  De eis van de ar-
beidersbeweging voor een rechtvaardiger samenleving kreeg grote weerklank 
toen in het voorjaar van 1886 een gewelddadige stakingsgolf in de Waalse indu-
striebekkens het ganse land schokte.  Van dan af aan ging de Belgische arbeiders-
beweging zich volop toeleggen op een bitse campagne voor het algemeen stem-
recht.  Socialistische kopstukken voerden met alle mogelijke middelen campagne 
om de arbeiders van het belang van het stemrecht te overtuigen.  In talloze mee-
tings, maar ook via verschillende kranten, vlugschriften en pamfletten probeerden 
de sociaal-democraten hen te enthousiasmeren.  Men was er immers van over-
tuigd dat het algemeen stemrecht enkel via collectieve actie afgedwongen kon 
worden.  Middels grootschalige betogingen en massamanifestaties moest men de 
heersende politieke klasse duidelijk maken dat het hen menens was.  Hun drei-
gement was niet min.  Indien het algemeen stemrecht niet ingevoerd werd, zou-
den ze de algemene staking afkondigen.  Een totale verlamming van alle facetten 
van het maatschappelijk leven moest de arbeiders uiteindelijk de politieke over-
winning opleveren. 
Het sociaal-democratische programma sprak veruit het meeste arbeiders aan, 
maar niet iedereen koos voor dit reformistisch project.  De anarchistische bewe-
ging was zeker niet dood.  Verschillende groepen en kringen bleven uit onvrede 
met de gematigde socialistische koers hun anarchistische idealen verspreiden.  
Het waren vooral heel wat jongeren die aangesproken waren door de radicalere 
boodschap.  Ook zij bedienden zich gretig van de mogelijkheden die de vrije pers 
bood.  Dat zorgde vaak voor een opbod aan opruiende boodschappen, waarbij om 
het hardst om revolutie en revolte geschreeuwd werd. 
Omdat het arbeidersprotest uitgroeide tot een massabeweging, groeide ook de 
angst en het wantrouwen van de autoriteiten.  Regering en gerecht hebben zich in 
de periode 1886-1914 dan ook vooral toegelegd op de vele toespraken, brochures 
en artikels die opriepen tot collectieve actie of andere uitdrukkingen van sociaal 
protest.  1886 mag beschouwd worden als het begin van een overheidscampagne 
waarbij de angst voor de massa geleid heeft tot een stelselmatig opvolgen van 
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opruiende boodschappen.  De uitlokking van misdrijven, een problematiek die 
rond 1870 al enige aandacht gekregen had, groeide daarbij uit tot het belangrijk-
ste strafrechtelijke thema.  Aan de ene kant voerde het parlement daarom de 
bestraffing van uitlokkingen zonder gevolg in, aan de andere kant zette het open-
baar ministerie talloze vervolgingen in op basis van deze strafgrond. 
 
1. De vrees voor de rode revolte.  1886, de arbeidersbeweging en de uitlok-
kingsproblematiek 
Het is een open deur intrappen te stellen dat 1886 een cruciaal jaar in de Belgi-
sche socio-politieke geschiedenis was.  Ook voor de strafwetgeving in het alge-
meen en de perswetgeving in het bijzonder was het van belang.  De economische 
crisis greep dat jaar verder om zich heen, vooral in de Waalse industriebekkens.  
Laagconjunctuur, een harde winter en het gebrek aan sociale politiek veroorzaak-
ten een explosieve situatie, die weinig aanleiding nodig had om uit de hand te 
lopen.  De lont in het kruitvat was de oproep van enkele anarchisten om op 18 
maart van dat jaar in Luik de Parijse Commune te herdenken.  De talrijk bijge-
woonde meeting ontaardde en de betogers onderworpen la cité ardente aan dief-
stal en plundering.  De volgende dagen groeide het verzet uit tot een heuse sta-
kingsgolf in het Luikse bekken.  Een week later liep ook de situatie in de streek 
rond Charleroi uit de hand.  De oproer van 1886 was meer dan een reactie op  de 
zware economische recessie.  De opeenvolgende acties en protestuitingen waren 
een amalgaam van heterogene, plaatselijke verzetsvormen met een welbepaald 
doel.  De technologische innovaties ondergroeven immers de geprivilegieerde 
positie van hooggeschoolde arbeiders, die daardoor met sociale degradatie be-
dreigd werden.  Het gericht vernielen van machines was daarom geen blind ge-
weld, maar een afrekening met de gemechaniseerde concurrent.1490 Vooral het in 
brand steken van de technisch bijzonder geavanceerde glasfabriek en het kasteel 
van de industrieel Baudoux was op dat vlak symptomatisch.  Goedbetaalde glas-
blazers vernielden het ultramoderne machinepark uit vrees voor de eigen werkge-
legenheid, tot afgrijzen van de overheid.1491 
Het geweld schudde de overheid wakker.  Die wou immers niet verweten worden 
te laat of te laks te hebben opgetreden en schakelde het leger in om de rust te 
herstellen.  Het bevel werd gevoerd door generaal baron Vander Smissen, die 
oordeelde dat law and order hardhandig moesten kunnen worden afgedwongen.  
Hij beval zijn troepen, een ruim twintigduizend man sterke strijdmacht, om bij de 
                                                 
1490 G. Deneckere, ‘Straatagitatie, een versluierde geschiedenis.  Het oproer in 1886 anders bekeken’, in: BTNG, 
XX (1989) 1-2, p. 253-291; G. Deneckere, ‘The transforming impact of collective action.  Belgium, 1886’.  Interna-
tional Review of Social History, XXXVIII (1993), p. 345-367; G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 230-227.   
1491 Cf. infra. 
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minste dreiging het vuur te openen op de manifestanten zonder dat van tevoren 
de minste waarschuwing gegeven werd.  Hoewel de staat van beleg niet officieel 
afgekondigd was, schuwde het leger niet om de burgerlijke vrijheden flink aan 
banden te leggen.  Officieren mochten meetings verbieden en kregen de be-
voegdheid om onruststokers aan te houden.  De militairen stelden wegversperrin-
gen en veiligheidspiketten op en hielden klopjachten op oproerstokers.  Van der 
Smissen verantwoordde zijn rigide aanpak als een vrije interpretatie van het recht 
op wettige verdediging, waardoor hij zich de kritiek van menig liberaal op de hals 
haalde.  Zijn aanpak loonde evenwel, want begin april keerde de rust terug in de 
Waalse industriebekkens.  Toch was er een zware tol betaald: veertien proteste-
rende arbeiders waren omgekomen bij confrontaties met de ordediensten.1492 
De pers had een flinke kluif aan de excessen en achtte de anarchisten verant-
woordelijk als aanstokers.1493  Zelfs een internationaal anarchistisch complot werd 
even vermoed.  De anarchistische beweging raakte in Wallonië in een zeker iso-
lement, niet in het minst omdat het Luikse gerecht met haar doortastend ingrij-
pen de belangrijkste figuren buitenspel had gezet.1494  De socialisten namen de 
gelegenheid te baat om zich te distantiëren van het anarchistische canaille, want 
de gebeurtenissen van maart 1886 waren grotendeels buiten hen om gebeurd.  
De Belgische Werkliedenpartij, die op dat moment nauwelijks een jaar oud was, 
was op organisatorisch vlak de kinderschoenen nog niet ontgroeid en stond vooral 
een heel andere aanpak voor.  Met hun sociaal-democratische idealen bepleitten 
zij een structurele organisatie van de arbeidersbevolking, zodat ze op vreedzame 
wijze hun sociaal programma ten uitvoer konden leggen: arbeidersprotest moest 
binnen de grenzen van de burgerlijke vrijheden tot uiting komen.  Chaos, opstand 
en revolte stonden niet in hun woordenboek.  Het verweer van de socialisten dat 
zij niet achter de jacquerie zaten, klopte.  Het was immers opvallend rustig geble-
ven in de steden waar de BWP wel een aanzienlijke invloed had op de arbeiders-
bevolking.1495 
                                                 
1492 J. Puissant, ‘1886.  La contre-réforme sociale?’, in : P. van der Vorst (ed.), 1886.1887-1986.1987.  Honderd 
jaar Belgisch sociaal recht.  Brussel, 1988, p. 82-100 ; P. Van Santbergen, ‘La grève de 1886’, in : M. Bruwier e.a. 
(ed.) 1886.  La Wallonie nee à la grève?  Doornik, 1990, p. 41-50.  Zie ook : Moulaert, Rood en zwart, p. 75-79 ; G. 
Deneckere, Sire, het volk mort, p. 232-237.  Over de militaire reactie : L. De Vos, Het effectief van de Belgische 
krijgsmacht, p. 223-230 ; J. Verhaeghe, ‘ De ordehandhaving bij de sociale onlusten in maart-april 1886 in Luik en 
Henegouwen’, in : BTMG, XXV (1984), p. 687-724 ; XXVI (1985) p. 17-24 ; XXVI (1986), p. 435-464 ; XXVIII (1990) , 
p. 269-298. 
1493 J.-Ph. Schreiber, ‘La presse bruxelloise et les événements de 1886’,in: M. Bruwier, 1886.  La Wallonie nee à la 
grève?, p. 137-150. 
1494 De sleutelfiguren van de anarchistische beweging die op 18 maart in Luik de eerste betoging geleid en toe-
gesproken hadden, Jean-Joseph Rutters en Eduard Wagener, werden kort erna al door het gerecht opgepakt en 
later veroordeeld.  J. Moulaert, Rood en zwart, p. 82-83. 
1495 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 243. 
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a. Misbruikers van de massa?  Persprocessen in de schaduw van de industriële 
jacquerie 
Hoewel de gebeurtenissen van 1886 bij het gerecht tot een opmerkelijke activiteit 
ten aanzien van de arbeidersbeweging leidde, is het verkeerd te denken dat het 
gerecht pas na de onlusten wakker schoot.  Het parket was al veel langer waak-
zaam.  De politierapporten van de vele meetings, het propagandakanaal bij uitstek 
om de arbeiders in groten getale te bereiken, werden zorgvuldig doorgenomen.  
Net zoals het aandachtig de politieverslagen over de verschillende socialistische 
meetings nalas, zo nam het parket duidelijk de socialistische en anarchistische 
pers door om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen deze kringen.  
Het screende al die tijd minutieus datgene wat socialisten in hun talrijke pamflet-
ten, brochures, kranten en ander drukwerk verkondigden.  Zo bevredigde het niet 
alleen de informatiehonger van de autoriteiten, het hield ook consequent de 
eventuele misbruiken van de vrijheid van meningsuiting bij.1496 
De terughoudendheid om vervolging in te stellen was daarentegen groot.  Zolang 
de arbeidersbevolking de agiterende oproepen niet ter harte nam en het geweld 
uitbleef, verkoos het parket de socialisten en anarchisten niet te vervolgen.  Men 
vreesde vooral het provocatieve effect dat dergelijke initiatieven konden hebben.  
Ook minister van Justitie Joseph-Emmanuel Devolder, die voor elk vervolging in 
perszaken zijn fiat moest geven, deelde die mening: ofwel liet hij de keuze aan de 
procureur-generaal, ofwel gaf hij aan dat het parket beter van vervolging afzag.  
Toen het progressistische Le National belge in juni 1885 de arbeiders opriep tot 
allerlei vernielingen, schreef de Brusselse procureur-generaal Bosch aan Devolder: 
‘J’incline à penser néanmoins qu’il n’y a pas lieu à poursuivre l’auteur, 
parce qu’il a trait à une question qui se rattache aux discussions politiques 
du moment’.1497 
Pas toen de onlusten een bedreiging werden voor de openbare orde, beperkten 
de autoriteiten zich niet langer tot toezicht en gingen ze tot de actie over.  Ui-
teraard bleef men de vele kranten lezen om meer informatie over de arbeiders-
beweging in te winnen, maar sinds in maart 1886 de onlusten uitgebroken waren, 
gingen motieven van repressie een veel belangrijker rol spelen.  Het gerecht ging 
duidelijk actief op zoek naar subversieve passages of uitlatingen en hield nauwge-
zet bij welke woorden tot vervolging aanleiding konden geven.  Wat de pers be-
trof, heeft men een tweesporenbeleid gevoerd.  Enerzijds heeft men nadrukkelijk 
gepoogd om de leidende figuren van de socialistische beweging niet alleen voor 
hun redevoeringen, maar ook voor hun publicaties te vervolgen, anderzijds werd 
                                                 
1496 Zie de vele kranten en pamfletten en de uitvoerige correspondentie in het fonds van het Brusselse parket-
generaal, in het bijzonder de portefeuilles 223A, 223B, 224 en 225 (periode 1885-1886), en 238, 239A en 239B 
(zaken van Volders, Bertrand en Defuisseaux). 
1497 Brief PG Brussel aan min. Just., 24.06.1885, in: PG 238, niet genummerd stuk. 
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ten aanzien van het socialistische drukwerk een zeer intensieve beslagpolitiek 
gevoerd.1498  Deze strategieën stonden uiteraard op gespannen voet met de ver-
schillende burgerlijke vrijheden die grondwettelijke bescherming genoten. 
Hoewel de leiders van de socialistische beweging zich meteen distantieerden van 
het stakersgeweld, probeerden de autoriteiten de dynamiek van de socialistische 
beweging te fnuiken door de kopstukken van de socialistische beweging te vervol-
gen voor hun vermeende rol in de onlusten.  De beruchte processen tegen de 
Gentse socialistische leider Edward Anseele en zijn tegenhanger uit de Borinage, 
Alfred Defuisseaux, zijn er het bekende gevolg van geweest.  Beiden werden kort 
na de onlusten vervolgd voor hun publicaties.  Achteraf hielden ze daar een mar-
telaarsstatus aan over, die door de socialistische beweging strategisch gerecupe-
reerd werd.  Hun processen zijn niet alleen interessant in het licht van de opkomst 
van het organisatiesocialisme als massabeweging.  Ze geven aan hoe de autoritei-
ten tegen uitlokking en andere misbruiken van de vrijheid van meningsuiting aan-
keken op een keerpunt in de vaderlandse politieke geschiedenis. 
Wat dat betrof, kon het parket enkel zelf een initiatief nemen wanneer het een 
delict betrof dat ambtshalve vervolgd kon worden.  Dat kon in elk geval niet voor 
de frequente uithalen in de socialistische en anarchistische publicaties naar de 
kopstukken van de overheid, aangezien dergelijke aanvallen op de goede naam en 
eer enkel op klacht vervolgd konden worden.  Toen één van die andere socialisti-
sche voormannen, Louis Bertrand,1499 een brochure uitbracht vol schimpende 
opmerkingen over generaal Van der Smissen, was er meteen topoverleg tussen 
procureur-generaal Bosch en minister van Justitie Devolder.  De conclusie was 
eenvoudig: zolang Van der Smissen zelf geen klacht neerlegde, kon het gerecht 
geen initiatief nemen.1500  Toch aarzelde het gerecht ook zelf meermaals om ver-
volging in te stellen, want de ophef die een gerechtelijk initiatief zou maken, deed 
heel wat vragen rijzen omtrent omtrent de opportuniteit van een gerechtelijk 
optreden.  Reeds op 22 maart 1886, vier dagen nadat in Luik de eerste commotie 
uitgebarsten was, verspreidde de Brusselse procureur-generaal Bosch een circu-
laire onder de procureurs des konings van zijn rechtsgebied.  Hij verzocht hen 
discreet een onderzoek te openen naar de publicaties en toespraken die de arbei-
ders warm moesten maken voor de nationale betoging van 13 juni.1501  Bosch 
vermoedde zelfs een algemeen socialistisch complot, maar was terughoudend en 
                                                 
1498 Cf. infra. 
1499 Zie ook: P. Van den Dungen, La foi du marbrier.  Louis Bertrand (1856-1943)  Acteur et témoin de la naissance 
du socialisme belge.  Brussel, 2000. 
1500 In april 1886, verscheen van de hand van BWP-voorman Louis Bertrand de brochure Le général Van der 
Smissen, sauveur de l’ordre, waarin hij niet alleen Van der Smissen zelf aanviel, maar ook op de twijfelachtige 
reputatie van diens vader.  Nota PG Brussel, 27.04.1886, in: PG 238, niet genummerd stuk. 
1501 Brief PG Brussel aan PdK Brussel, 22.03.1886, in: PG 224, niet genummerd stuk. 
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zou uiteindelijk van vervolging afzien om redenen van opportuniteit en gebrek 
aan bewijs.1502   
De processen van Anseele en Defuisseaux hebben in de Belgische politieke ge-
schiedenis een stevige faam verworven en werden al meermaals beschreven.  In 
het licht van de bestraffing en vervolging van persmisdrijven moet vooral aange-
stipt worden dat het gerecht voor het eerst uitdrukkelijk de leidende figuren van 
een socio-politieke oppositiebeweging viseerde.  Weliswaar waren persprocessen 
tegen linkse figuren, van de Belgische radicalen tot de leden van de Internationa-
le, een constante in de geschiedenis van de persprocessen, maar in het geval van 
Defuisseaux en Anseele richtten de autoriteiten zich wel voor de eerste keer te-
gen kopstukken die effectief algemeen aanzien genoten bij de arbeidersbevolking.  
Ze vreesden dat de arbeidersbeweging, op sleeptouw genomen door de voorhoe-
de van de socialisten, kon uitgroeien tot een massabeweging die het vigerend 
staatssysteem fundamenteel kon ontwrichten.  De angst voor de massa uitte zich 
vooral in angst voor de invloed van deze leidersfiguren, zodat de provocatiepro-
blematiek opnieuw een hot topic werd.  In de ogen van de autoriteiten leken het 
wel rattenvangers van Hamelen te zijn, die met hun retorische gaven en opruien-
de geschriften de arbeidersbevolking tot de grootste subversie dreigden te bewe-
gen.  
 
i. Volksmenner nr. 1:  Alfred Defuisseaux  
Alfred Defuisseaux was in het Zuiden van het land, waar de grootste en hevigste 
onlusten zich hadden afgespeeld, een opmerkelijk figuur.  Anno 1886 had hij al 
heel wat watertjes doorzwommen.  Hij was een telg uit een politiek nest: zijn 
grootvader had in 1792 nog de republiek uitgeroepen in Mons en zijn broer Léon 
had als liberaal volksvertegenwoordiger van progressistische signatuur al jaren-
lang voor het algemeen stemrecht geijverd.  Onder invloed van zijn broer, die ook 
advocaat was, had hij zich in de periode 1868-1878 toegelegd op de verdediging 
van arbeiders die het slachtoffer waren geworden van fabrieksongevallen of gas-
ontploffingen.  Niet toevallig had hij zich daarbij gespiegeld aan progressieve ad-
vocaten zoals Paul Janson.  In 1875 was er echter een abrupt einde gekomen aan 
zijn carrière aan de balie, toen hij wegens meineed tot twee jaar gevangenisstraf 
veroordeeld werd.  Defuisseaux was daarop België ontvlucht en had zich na enke-
le omzwervingen in Roemenië en Italië in het Franse Arcachon gevestigd.1503 
In 1885 keerde Defuisseaux terug naar België, in de volle overtuiging dat het soci-
aal klimaat rijp was om er zijn ideëen te verkondigen.  Hij werd in korte tijd de 
                                                 
1502 Nota PG Brussel, 26.04.1886, in: PG 224,niet genummerd stuk. 
1503 Defuisseaux schreef daarover Mes Procès, dat in 1886 uitgegeven werd door Le Peuple. 
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leider van de socialistische arbeidersbeweging in de Borinage, die weliswaar al vrij 
goed gestructureerd was, maar vooralsnog een echte intellectuele leidersfiguur 
miste.  In een discours dat voortdurend refereerde aan de Franse revolutie en de 
Parijse Commune, zou hij als geen ander uitgroeien tot de grote voorvechter van 
het algemeen stemrecht.  In de maand maart van 1886 verspreidde Defuisseaux 
daarom zijn befaamde Catéchisme du Peuple, een brochure geschreven in op-
dracht van de BWP.  Het liep van de persen bij Eduard Maheu, die toen zowat de 
vaste drukker van alle BWP-publicaties was.1504  De Catéchisme was in feite één 
langgerekt pleidooi voor het algemeen stemrecht, en moest de arbeidersbevol-
king warm maken voor een massale betoging.  Op 13 juni 1886 wou men massaal 
de roep om algemeen stemrecht in de straten van de hoofdstad laten weerklin-
ken.  De brochure moest de arbeiders op bevattelijke manier het belang van het 
algemeen stemrecht uitleggen en koos daarom voor een opmerkelijke genre-
oefening.  Zoals dat binnen de Kerk met de katholieke leer gebeurde, legde De-
fuisseaux in deze brochure het hoe en het waarom van het algemeen stemrecht 
uit volgens de bekende vraag-en-antwoordformule.  Dergelijk genre was zeker 
niet nieuw binnen de ruimere socialistische traditie,1505 maar in België was de 
massale verspreiding nooit gezien.  Tijdens de stakingsgolf waren er ongeveer 
twaalfduizend exemplaren in omloop, maar in de nasleep van de onlusten steeg 
de oplage tot ongekende hoogten.  Op enkele weken tijd zouden er meer dan 
tweehonderdduizend Franstalige en zestigduizend Nederlandstalige exemplaren 
verspreid zijn, net in de weken voorafgaand aan en tijdens de stakingsgolf.  Zon-
der twijfel was dit het acceleratiemoment van de socialistische stemrechtcam-
pagne in het zuidelijke landsgedeelte. 
De brochure vertrok vanuit het standpunt dat iedereen die geen stemrecht had, 
de slaaf was van een sociaal systeem dat de rijken controleerden.  Daarom bekri-
tiseerde Defuisseaux voluit de instellingen die het algemeen stemrecht beletten.  
Hij viseerde duidelijk de grondwet, die hij als leugenachtig beschouwde, en de 
vorst, die er een riante levensstijl op de rug van de arbeider op nahield.  Om aan 
dat alles een einde te maken, riep hij de arbeiders geestdriftig op om op Pink-
stermaandag 13 juni 1886 in Brussel massaal hun stemrecht op te eisen: 
 
                                                 
1504 Edouard Maheu drukte naast de Catéchisme du Peuple, ook Defuisseaux’ blad (cf. infra), het blad Réforme du 
Peuple en de meeste brochures die in die periode door de BWP uitgegeven werden.  J. Puissant, ‘Les origines de 
la presse regionale socialiste dans le Borinage’, in: BTNG, V (1974) p. 499, noot 4. 
1505 Het typisch katholieke genre, waarin de geloofsleer in korte vragen en antwoorden beschreven werd, was al 
voor de Franse revolutie geaccapareerd door anti-religieuze tegenstanders, en dat zou ook na 1789 zo blijven.  
Zie hierover: A. Gaspar, ‘L’Histoire de la propagande par le catéchisme’, in: Socialisme, LXXIX (1967), p. 90-117.  
De precieze motieven voor Defuisseaux’ keuze voor zijn echter niet precies te achterhalen, ook al zal de grote 
toegankelijkheid en herkenbaarheid zeker een rol gespeeld hebben: J. Puissant, ‘Le Catéchisme du Peuple 
d’Alfred Defuisseaux’, in: Cahiers marxistes, IX (1978) p. 23-28. 
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CHAPITRE II. - 2e leçon1506 
De la Constitution 
 
1. Que dit l'art. 25 de la Constitution ?  
L'article 25 de la Constitution dit : ‘Que tous les pouvoirs émanent de la 
nation’. 
 2. Est-ce vrai ?  
C'est un mensonge.  
 3. Pourquoi ?  
Parce que la Nation se compose de 5,720,807 habitants, soit 6 millions, et 
que sur ces 6 millions 117.000 seulement sont consultés pour faire les lois.  
*…+ 
9. Cette vieille Constitution est-elle encore bonne aujourd'hui ?  
Elle ne vaut pas mieux qu'un vieux chapeau qui daterait de 1831.  Si je me 
couvrais d'un pareil chapeau qui a pu être très beau à son époque, je se-
rais tellement ridicule qu'on me croirait en carnaval.  
10. Pourquoi donc la Belgique conserve-t-elle cette Constitution si 
décrépite ?  
Parce qu'elle fait l'affaire de nos gouvernants.  Si elle était modifiée plus 
un seul d'entre eux ne resterait au pouvoir.  
*…+ 
13. Que dit l'art.6 de la Constitution ?  
Que tous les Belges sont égaux devant la loi.  
14. Est-ce vrai ?  
C'est un odieux mensonge.  
*…+ 
 
CHAPITRE III. - 3e leçon 
Libéral et Catholique 
 
13. Quand l'aurons-nous le suffrage universel ?  
Le jour où le peuple le voudra.  
14. Le voudra-t-il bientôt ?  
Oui, le 13 juin 1886, jour de la Pentecôte, de tous les coins de Belgique, le 
peuple viendra le chercher à Bruxelles.  
15. Et si le gouvernement le refuse ?  
ll n'osera pas. Que peut le gouvernement sans le peuple puisque le peuple 
est en même temps l'armée et le travail.  
                                                 
1506 De geciteerde passages zijn gebaseerd op het exemplaar van de Catéchisme du Peuple dat in het procesdos-
sier steekt.  Daarin heeft het parket de hier aangehaalde passages in het rood onderstreept, zodat aangenomen 
mag worden dat dit in de ogen van het parket de meest aanstootgevende passages waren toen het onderzoek 
geopend werd.  Le Catéchisme du Peuple, in: HA ANTW 2828, farde A, nr. 3. 
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4e leçon 
De l'impôt 
 
*…+ 
9. A quoi emploie-t-on tout l'argent des impôts ?  
A payer quantité de gens à rien faire.  
10. Quels sont ces gens ?  
Nous avons d'abord l'armée des fonctionnaires et à leur tête Léopold II. 
Celui-ci touche fixe 3.600.000 francs, avec les palais que nous lui donnons 
et sa famille que nous entretenons, il nous revient au bas mot à 5 millions 
par an. - La France républicaine, notre voisine donne à son Président 
600.000 francs et elle a 40.000.000 d'habitants. Ce qui fait que toute pro-
portion gardée, le Roi devrait toucher 75.000 francs par an au lieu de 5 
millions.  
11. De quelle nationalité est le Roi Léopold II ?  
Par sa mère, une d'Orléans, il est Français. - Par son père, un Saxe-
 Cobourg, il est Allemand. Par sa liste civile, il est Belge.  
*…+ 
 
7e leçon 
*…+ 
12. A quand le rendez-vous ?  
Le jour de la Pentecôte tous les Borains seront à Bruxelles; ils y arriveront à 
pied et u trouveront 25.000 gantois, 20.000 liégeois et verviétois, 20.000 
ouvriers du Centre et de Charleroy. Tous les ouvriers y seront réunis, le 
peuple entier y sera et le gouvernement nous donnera le suffrage universel 
aux cris de : Vive le peuple ! Vive la liberté ! 
 
Uiteraard wekte de brochure meteen de aandacht van de autoriteiten.  Gezien de 
toegankelijkheid van het medium vreesden ze dat Defuisseaux’ ideeën algemeen 
ingang zouden vinden bij de gefrustreerde arbeidersbevolking.  Toch aarzelde het 
gerecht om vervolging in te stellen: een dergelijk proces zou nog meer aandacht 
voor het socialistische gedachtegoed wekken en bovendien was het maar de 
vraag of er voldoende gronden tot vervolging waren.  Een vrijspraak door de jury 
zou immers ook een grote politieke betekenis hebben.  Daarom stuurde procu-
reur-generaal Bosch op 23 maart 1886 een omzendbrief naar de verschillende 
advocaten-generaal, waarin hij hen om hun advies verzocht.  Bosch wou niet al-
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leen weten of de passages uit de Catéchisme überhaupt strafbaar waren, maar 
wou ook van zijn collega’s horen of zij een vervolging wel opportuun vonden.1507 
De daaropvolgende correspondentie was een mooie staalkaart van de manier 
waarop de gerechtelijke autoriteiten toentertijd aankeken tegen het lot van de 
arbeidersbevolking, en welke criminogene invloeden ze aan de miserabele le-
vensomstandigheden en de rol van de socialistische leiders toekenden.  Zo schreef 
de procureur des koning van Charleroi een uitgebreide nota aan de administra-
teur van de Openbare veiligheid.  Na een uitgebreide economische analyse van de 
sociale malaise, stelde hij dat deze misbruikt werd door de socialistische leiders.  
Volgens hem werd de situatie doelbewust uitgelokt om zo de arbeidersmassa 
voor hun eigen politieke doelstellingen warm te maken: 
‘Il ne fallait qu’une allumette pour amener l’explosion.  C’est la brochure 
qui devait remplir cet office.  Ce n’est pas que l’ouvrier attache de 
l’importance au droit de suffrage; en général, l’ouvrier charbonnier  ne sait 
pas même ce que c’est.  Mais la brochure mettait aux yeux de l’ouvrier la 
situation de celui-ci en regard de celle du riche, et l’ouvrier, à l’intelligence 
étroite à l’instruction bornée, devait, après avoir lu la brochure, arriver fa-
talement à cette conclusion qu’il était exploitée par les classes riches.’ 1508 
Toch aarzelde het parket om vervolging in te stellen, uit vrees dat dergelijk initia-
tief olie op het vuur zou gooien, net nu de gemoederen wat bedaard waren.  
Bosch stelde aanvankelijk voor om dit niet te doen, maar veranderde van idee 
toen in verschillende politierapporten van meetings duidelijk maakten dat ook 
elders in het land op meetings en samenkomsten vaker en scherper uitgehaald 
werd naar de vorst en diens luxueus bestaan.1509  Uiteindelijk besliste minister van 
Justitie Devolder op 7 april 1886 dat Defuisseaux en de drukker van de brochure, 
Eduard Maheu, vervolgd moesten worden.1510  Deze ommekeer is zonder twijfel 
gekomen omdat men voor het eerst moest vaststellen dat de scherpe kritiek op 
de vorst een centraal thema was in een discours dat een aanzienlijk deel van de 
bevolking wist te begeesteren.  Bij het parket wist men immers al veel langer dat 
het in socialistische kringen bon ton was om Leopold II te bekritiseren.  Vanaf de 
zomer van 1885 werd nauwlettend een lijstje bijgehouden met de edities van Le 
National waarin de persoon van de vorst beledigd werd, maar waar geen verder 
gerechtelijk gevolg aan gegeven werd.1511  Nu duidelijk werd dat het antimonar-
                                                 
1507 Circulaire PG Brussel aan de advocaten-generaal, 23.03.1886, in: PG 238, niet genummerd stuk. 
1508 Brief PdK Charleroi aan admin.-gen. OV ,07.04.1886, in: HA ANTW 2828, farde A, nr. 15. 
1509 Brief PG Brussel aan min. Just., 27.03.1886, en brief PG Brussel aan min. Just., 06.04.1886, in: PG 238, niet 
genummerde stukken.  De berichten over het beledigen van Leopold II betroffen onder meer toespraken van 
Anseele, Nevelsteen en Cauberghe.  De eerste twee werden vervolgd, de laatste niet. 
1510 Brief min. Just. aan PG Brussel, 07.04.1886, in: PG 239A, niet genummerd stuk. 
1511 Nota ‘Offenses envers le Roi en 1885’, in: PG 238, niet genummerd stuk. 
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chisme een politiek sentiment dreigde te worden dat op grote schaal verspreid 
werd, vond men het wel opportuun om repressief op te treden. 
Nu er een ministerieel fiat voor de vervolging was, ging het snel.  Defuisseaux 
werd aangehouden op bevel van generaal Van der Smissen op grond van een 
driedubbele beschuldiging.  Volgens de procureur was de Catéchisme du Peuple in 
de eerste plaats een kwaadwillige en publieke aanval op het gebiedend gezag van 
de wetten of een provocatie om ze niet te gehoorzamen.  Het was ook een 
kwaadwillige aanval op het grondwettelijk gezag van de koning, of op de on-
schendbaarheid van zijn persoon.  Naast deze twee beschuldigingen, gegrond op 
artikel twee en drie van het persdecreet, meende het gerecht ook dat de wet-
d’Anethan geschonden was, omdat Defuisseaux de persoon van de koning bele-
digd had.1512  Hoewel voor deze perswanbedrijven geen voorlopige hechtenis toe-
gelaten was,1513 werd Defuisseaux toch aangehouden, tot tevredenheid van Van 
der Smissen.1514 
Defuisseaux verklaarde tegenover de onderzoeksrechter dat zijn Catéchisme op 
geen enkele manier de persoon van de koning had willen aanvallen,1515 maar wei-
gerde voor het overige verdere toelichting te geven.  Samen met drukker Eduard 
Maheu werd Defuisseaux naar het Brabantse hof van assisen verwezen op be-
schuldiging van schending van de drie genoemde artikels.1516  Illustratief voor de 
panische angst bij het parket was het feit dat procureur-generaal Bosch ter voor-
bereiding van de zaak-Defuisseaux speciaal het dossier van de zaak-Risquons-tout 
liet opvragen om de gevolgde procedure te bestuderen.1517  De kritiek laaide hoog 
op in de socialistische pers, die bitter oordeelde dat de vrijheid van meningsuiting 
er kennelijk enkel voor de machthebbers was.  La Nation had het op de vooravond 
van het proces schamper over Defuisseaux, die zo naïef was geweest de vrijheid 
van meningsuiting ernstig te nemen.  Volgens het blad moest die vrijheid als volgt 
verstaan worden: 
‘Vous êtes absolument libre de manifester vos opinions en toute matières, 
pourvu que ces opinions soient conservatrices et royalistes’. 1518 
                                                 
1512 Art. 1 wet 06.04.1847. 
1513 Art. 8 lid 5 jurydecreet en art. 9 persdecreet. 
1514 Brief Van der Smissen aan min. Oorlog, 06.04.1886, geciteerd in: G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 249. 
1515 PV verhoor Defuisseaux , 13.04.1886, in: HA ANTW 1686, farde A, nr. 9. 
1516 Brussel (KI), 17.04.1886, in: HA ANTW 2828, farde B, nr. 1.  Defuisseaux en Maheu tekenden cassatieberoep 
aan tegen het verwijzingsarrest op grond van art. 299, 1° Sv. : de schending en verkeerde toepassing van de 
desbetreffende wetten en op grond van het feit dat de publicatie zoude noch een misdaad, noch een wanbedrijf 
uitmaken, en dus niet voorzien zijn door de strafwet.  Het Hof van Cassatie verwierp echter het beroep en stelde 
dat de feiten die aan de eisers ten laste gelegd waren, wel degelijk voorzien waren door art .2 en 3 van het 
persdecreet, en art.1 van de wet van 6 april 1847.  Cass., 17.05.1886, in: Pas. (1886), I, p. 217-218. 
1517 Brief PG Brussel aan PdK Brussel, 03.04.1886, in: PG 224, niet genummerd stuk. 
1518 La Nation, 03.06.1886. 
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Op 4 juni 1886 verschenen Defuisseaux en Maheu voor de Brabantse jury.  Kenne-
lijk wou het gerecht geen tijd verliezen, om koste wat kost ervoor te zorgen dat 
het proces voor de geplande betoging van 13 juni zou plaatsgrijpen.  Defuisseaux 
vroeg nog wel de zaak te verdagen naar de volgende sessie, zogezegd omdat zijn 
echtgenote ernstig ziek was.  Het hof ging daar niet op in.1519  Net zoals bij Anseele 
was de belangstelling bijzonder groot en de aanwezigheid van de ordediensten 
navenant.  Zoals te verwachten viel, waren hun advocaten ook kopstukken van 
het socialisme.  Defuisseaux werd verdedigd door zijn broer Léon en door Eugène 
Robert, Maheu door Guillaume De Greef en de minder bekende P. Wodon.   
Nadat Maheu als drukker buiten de zaak gesteld was, kon de grond van de zaak 
aangepakt worden.  Substituut procureur-generaal Demaret maakte in de akte 
van beschuldiging de juryleden meteen duidelijk waar het om draaide: 
‘Ce virulent opuscule, *…+, n’est, sous les apparences d’une these de pro-
pagande en faveur du suffrage universel, qu’une attaque ouverte contre 
les institutions et les lois du pays et un appel mal déguisé de la révolu-
tion.’1520 
Dat was volgens het openbaar ministerie ook de reden waarom het gerecht ge-
aarzeld had om actie te ondernemen: zolang het waarschijnlijk leek dat de bevol-
king de publicatie op onverschilligheid zou onthalen, vond men het niet oppor-
tuun vervolging in te stellen.  Dat veranderde pas toen bleek dat de openbare 
orde in gevaar raakte.  Het parket schetste daarom een schrikbeeld van opstand 
en revolte en benadrukte vooral het feit dat de brochure bol stond van aversie 
jegens de bezittende klasse.  Gezien het feit dat de twaalf gezworenen vanzelf-
sprekend tot de betere klassen behoorden, was dat veel meer dan vrijblijvende 
retoriek.  Na het citeren van enkele van de stellingen uit de Catéchisme du Peuple 
besloot de substituut ferm dat de brochure een heuse stormram was die inbeukte 
op het wezen van de Belgische instellingen: 
‘Tel est, dans son ensemble, le catéchisme du peuple.  Faut-il répéter que 
c’est un bélier, destiné à briser dans l’âme populaire le respect pour les in-
stitutions et des lois, désignées, par la force même des choses, à l’assaut 
des foules soulevées’. 1521 
Defuisseaux verklaarde nog wel dat hij ‘absolument de bonne foi’ was en distanti-
eerde zich uitdrukkelijk van de anarchistische beweging.1522  Hij beklemtoonde 
                                                 
1519 Assisen Brabant, 04.06.1886, in: HA ANTW, 2828, farde B, nr. 35.   
1520 Akte van beschuldiging, 17.04.1886, in: HA ANTW 2828, farde A, nr. 2.  De akte is gereproduceerd in :  BJ, 
XLIV (1886) kol. 1026. 
1521 Akte van beschuldiging, 17.04.1886, in: HA ANTW 2828, farde A, nr. 2. 
1522 De anarchisten hadden inderdaad geen begrip voor het reformistische ideaal van de broers Defuisseaux of 
van de BWP.  J. Moulaert, Rood en zwart, p. 97-107. 
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nooit contact gehad te hebben met de arbeidersmassa en stelde dat de massale 
verspreiding van de Catéchisme er pas gekomen was nadat de onlusten al uitge-
broken waren.  Wat de kritiek op Leopold II en zijn civiele lijst betrof, stelde hij 
zich al even vergoelijkend op.  Hij zei dat dit louter en alleen in het licht van de 
wijd gapende loonkloof tussen rijk en arm gezien moest worden: een salaris van  
3600 000 frank per jaar voor deze ‘premier fonctionnaire de la Belgique’ was vol-
gens hem gewoon overdreven.1523  Defuisseaux’ relativerende woorden mochten 
niet baten.  De jury achtte hem schuldig aan het publiekelijk en kwaadwillig aan-
vallen van het gebiedend gezag van de wetten of het aanzetten er niet aan te 
gehoorzamen, alsook aan het beledigen van de persoon van de koning.  Wat het 
publiekelijke en kwaadwillig aanvallen van het grondwettelijk gezag van de koning 
of van de onschendbaarheid van zijn persoon betrof, achtte de jury de schuld niet 
bewezen.1524  Defuisseaux heeft echter niet gewacht op het juryverdict.  Op aan-
raden van de Algemene Raad van de BWP verdween hij tijdens de beraadslaging 
van de jury al uit de gerechtszaal, om vervolgens met de hulp van enkele mede-
standers een even spectaculaire als succesvolle ontsnappingsraid richting de Hol-
landse grens te ondernemen.1525  Ondertussen las de voorzitter binnen in de ge-
rechtszaal het arrest voor dat Defuisseaux veroordeelde tot twee maal de mini-
mumstraf van zes maanden gevangenisstraf, driehonderd frank boete en de ver-
beurdverklaring van alle in beslag genomen exemplaren van de Catéchisme du 
Peuple.1526   
Defuisseaux zocht uiteindelijk een onderkomen in Frankrijk, wat niet belette dat 
ook hier cassatieberoep tegen de veroordeling aangetekend werd.  Inzake pers-
misdrijven is het interessant dat dit onder meer gedaan werd op grond van een 
vermeende verkeerde toepassing van artikel twee van het persdecreet.  Volgens 
het Hof van Cassatie was er geen foute toepassing geweest van dat artikel wan-
neer men het in de vragen voor de jury had over het aanvallen van het gebiedend 
gezag van de wetten of aanzetten er niet aan te gehoorzamen.  Het feit dat er 
nogal wat kritiek was op deze formulering, deed daar niets van af.  Ook het argu-
ment dat het arrest niet op tegenspraak gewezen zou zijn, omdat het de verdedi-
ging niet toegestaan was geweest een pleidooi te houden vooraleer de strafmaat 
toegekend was, werd niet weerhouden.  Het arrest werd echter wel verbroken op 
een procedurefout, die met de grond van de zaak niets te maken had.  Wegens 
een verkeerde samenstelling van de jury werd het arrest verbroken en verwees 
het hof de zaak naar het hof van assisen van Antwerpen.1527  Defuisseaux was 
                                                 
1523 Verhoor Defuisseaux, 04.06.1886, in: BJ, XLIV (1886) kol. 1029-1030. 
1524 PV vragen jury, 04.06.1886, in: HA ANTW 2828, farde B, nr. 37. 
1525 A. Delattre, Alfred Defuisseaux, p. 99-101. 
1526 Assisen Brabant, 04.06.1886, in: HA ANTW 2828, farde B, nr. 39. 
1527 Een jurylid bleek de Franse nationaliteit te hebben, wat in strijd was met de bepalingen dat de gezworenen 
de Belgische nationaliteit moesten hebben.  Cass., 02.08.1886, in: HA ANTW 2828, farde B, nr. 46 en in: Pas. 
(1886), I, p. 388-389. 
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echter ondertussen het land ontvlucht en had opnieuw in Frankrijk een onderko-
men gezocht.  Defuisseaux bleef op aanraden van de BWP afwezig op het pro-
ces.1528  Van het hof van assisen van Antwerpen kreeg hij op 4 januari 1887 bij 
weerspannigheid aan de wet dezelfde veroordeling opgelegd.1529 
Vooral het radicaal republicanisme van Defuisseaux zal de autoriteiten schrik aan-
gejaagd hebben: het betrof een pleidooi voor algemeen stemrecht en een aanval 
op de monarchie door een charismatisch redenaar. Het feit dat hij dit republikein-
se gedachtegoed binnen het intellectueel bereik van de arbeider bracht, maakte 
hem bijzonder gevaarlijk.  De uitzonderlijke populariteit die hij bij de arbeiders 
van de Borinage genoot, nam na zijn veroordeling een nooit geziene omvang aan.  
Dat zette Defuisseaux aan nog meer propaganda te voeren, maar maakte de auto-
riteiten ook nog veel ongeruster.  Geen wonder dat hij met zijn strijd voor het 
algemeen stemrecht later nog meermaals in aanvaring met het gerecht gekomen 
is. 1530 
 
ii. Volksmenner nr. 2:  Edward Anseele  
Terwijl Defuisseaux vervolgd werd, hadden de autoriteiten ondertussen hun blik 
ook op Edward Anseele gericht.  Het verhaal van de Gentse socialistische voorman 
is welbekend en vergelijkbaar met dat van Defuisseaux.  Hoewel afkomstig uit de 
kleine burgerij, was hij zelf al op jonge leeftijd geëngageerd in de Gentse socialisti-
sche beweging.  Anseele groeide mettertijd uit tot de grote figuur van de vooroor-
logse sociaal-democratie.  In 1877 had hij mee aan de wieg gestaan van de Vlaam-
se Socialistische Arbeiderspartij, die in 1880 zou opgaan in de Belgische Socialisti-
sche Partij, de voorloper van de in 1885 opgerichte Belgische Werkliedenpartij 
(BWP).  Daarnaast was hij in 1880 één van de oprichters van Vooruit geweest.  
Deze coöperatieve werd het machtsbastion van het Gentse socialisme en verwierf 
nationale uitstraling.  Anseele werd er in 1884 directeur.  Omdat hij zijn talrijke 
engagementen koppelde aan een groot talent als schrijver en redenaar, groeide 
hij uit tot het socialistische boegbeeld van de belangrijkste Vlaamse industriestad 
en van de BWP.1531 
Net als Defuisseaux liep het kopstuk van het Gentse socialisme bij de autoriteiten 
in de kijker, toen in 1886 in het zuiden van het land de onlusten uitbraken.  Hoe-
wel onder de Gentse arbeiders de solidariteit met hun Waalse broeders groot 
                                                 
1528 J. Puissant, L’évolution du mouvement socialiste dans le Borinage.  Brussel, 1982, p. 236, noot 11.  Zie ook de 
editie van Le Peuple van 28 februari 1887, waarin de correspondentie tussen Defuisseaux en de Algemene Raad 
van de BWP opgenomen werd. 
1529 Assisen Antwerpen, 04.01.1887, in: HA ANTW 2828, farde C, niet genummerd stuk. 
1530 Cf. infra. 
1531 P. Kenis, Het leven van Edward Anseele.  Gent, 1948, p. 41-152; G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent.  De 
wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen.  Gent, 1995, p. 9-23. 
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was, breidde de jacquerie zich niet uit tot de katoenstad.  Toen op 28 maart 1886 
de arbeiders massaal aan de lokalen van Vooruit toestroomden om er meer 
nieuws over de gebeurtenissen in de streek van Charleroi op te vangen, slaagde 
Anseele erin hen tot kalmte aan te manen.  Toen het bericht kwam dat ook in de 
streek rond Doornik de staking uitgebroken was, bezwoer hij zijn toehoorders 
rustig te blijven, ‘want de regering vraagt niet beter dan in de hoop te doen schie-
ten en die dag zou er gebanketteerd en gejuicht worden in het aartsbisschoppelijk 
paleis te Mechelen en in het kasteel van Leopold II, eerste volksmoordenaar’.1532  
De vorst was het voorwerp van scherpe kritiek en Anseele hekelde het feit dat de 
vorst zijn persoonlijk fortuin niet aansprak om de noodlijdende arbeidersbevol-
king te helpen.1533  Het pleidooi voor bedaardheid was overigens niet zonder ei-
genbelang: Anseele wou vooral vermijden dat een opstoot van geweld het succes 
van Vooruit zou fnuiken.   Hij wou niet dat Van der Smissen met zijn soldaten ook 
de lokalen van de coöperatieve ging bezetten.  In zijn ogen was het sturen van 
broden naar de stakers de meest gepaste daad van solidariteit.  Zijn toespraak 
was niettemin radicaal van toon: hij deed een publieke oproep aan de soldaten 
om niet op hun stakende klassegenoten te schieten.1534  Dergelijke antimilitaristi-
sche oproepen zorgden later nog vaak voor beroering.1535 
Anseele bediende zich ook van het geschreven woord.  In de krant Vooruit ver-
scheen in diezelfde dagen gedurende drie dagen een gelijkaardige oproep aan het 
hoofd van het blad.  Daarin herhaalde Anseele zijn oproep aan de soldaten om 
niet te vuren op de stakersmenigte.  Ook familie en vrienden moesten hen daar-
van overtuigen: 
‘Schrijft gauw, heel gauw, aan al uw familieleden of vrienden in het leger , 
om hen te verzoeken, te smeken, in naam van alles wat zij liefhebben, toch 
niet op het volk te schieten !  *…+  Vaders, Moeders! Belet die misdaad!  
Wilt niet dat werkersbloed kleve aan de handen uwer kinderen!  Schrijft 
hen spoedig, schrijft hen, doet schrijven als gij niet geleerd zijt, dat zij zich 
herinneren dat hun moeders, hun familie werklieden zijn, dat zij zelve 
werklieden zullen worden wanneer zij van het soldatenjuk verlost zullen 
wezen!  Pleit de zaak der menselijkheid en volksliefde! En zo zullen wij het 
treurig schouwspel sparen, het werkersbloed te zien stromen door de han-
den der werkjongens zelve.’1536 
Hoewel het effectief rustig was gebleven in Gent, schoot het gerecht wel meteen 
in actie.  Minister van Justitie Devolder gaf het sein voor vervolging, zowel voor 
                                                 
1532 Geciteerd in: P. Kenis, Het leven van Edward Anseele,, p. 157-158. 
1533 PV commissaris, 30.03.1886, in: HA OOST 676/.7294, farde D, nr. 1. 
1534 P. Kenis, Het leven van Edward Anseele,, p. 41-152; G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent, p. 24. 
1535 Cf. infra. 
1536 Vooruit, 27.03.1886. 
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wat Anseele tijdens zijn toespraak gezegd had als voor het stuk in Vooruit.1537  Het 
ging in wezen om twee verschillende zaken: het eerste was een politiek misdrijf, 
het tweede was tegelijkertijd een persmisdrijf.  Anseeles redevoering was volgens 
de procureur des konings een belediging van de persoon van de koning en aan het 
feit dat hij de vorst een volksmoordenaar genoemd had, werd zwaar getild.  Wat 
het eigenlijke persmisdrijf betrof, zouden de stukken in Vooruit een schending van 
artikel twee van het persdecreet geweest zijn: een kwaadwillige aanval op het 
gebiedend gezag van de wetten of een aanzetten er niet aan te gehoorzamen.  De 
stukken in Vooruit waren echter niet ondertekend en drukker Frans Van Gyseg-
hem weigerde de schrijver bekend te maken.  Ten overstaan van onderzoeksrech-
ter Van Egeren verklaarde hij frank dat het artikel geen provocatie betrof.  Vol-
gens hem was de situatie vergelijkbaar met de Belgische revolutie, en ruim een 
halve eeuw later hadden de ‘provocateurs’ van toen een heldenstatus verwor-
ven.1538 Van Ghysegem hield de lippen op elkaar over de identiteit van de auteur 
en werd alleen naar het hof van assisen van Oost-Vlaanderen verwezen.1539  An-
seele, die op dezelfde dag zelf ook naar hetzelfde hof van assisen verwezen werd 
voor de beledigingen die hij tijdens zijn toespraak aan het adres van de koning 
gemaakt had, 1540 maakte evenwel ten overstaan van de voorzitter van het hof 
zichzelf als schrijver bekend.1541  Bijgevolg werden de twee zaken samenge-
voegd.1542 
Beide zaken kwamen voor op 4 juni 1886, niet toevallig op de dag waarop ook 
Defuisseaux zich ten overstaan van de Brabantse jury voor zijn Catéchisme du 
Peuple moest verantwoorden.  Zoals te verwachten viel, was ook in Gent de be-
langstelling voor het proces erg groot.  De ordediensten, beducht voor eventuele 
rellen, hadden verregaande veiligheidsmaatregelen genomen en stonden klaar 
om bij de minste agitatie in te grijpen.1543  Ook binnen in de gerechtszaal was er 
de nodige nervositeit: Van Ghysegem en Anseele werden verdedigd door de pro-
gressistische advocaten Paul Janson en Victor Arnould.  Advocaat-generaal De 
Gamond stelde in zijn beschuldigingsakte dat Anseele weliswaar tot dan toe de 
wet gerespecteerd had, maar dat hij deze keer zijn boekje te buiten was ge-
gaan.1544  Het was het startschot van een bewogen zitting, niet in het minst omdat 
voorzitter Van Werveke geenszins het onpartijdigheidsbeginsel respecteerde.  Tot 
groot ongenoegen van de verdediging putte deze zich uit in suggestieve vra-
                                                 
1537 Brief PG Gent aan PdK Gent, 30.03.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 1, nr. 1. 
1538 PV verhoor Van Gyseghem, 31.03.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 1, nr. 5. 
1539 Gent (KI), 30.04.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 1, nr. 15. 
1540 Gent (KI), 30.04.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 4, nr. 27. 
1541 Bevel van voeging, 25.05.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 2, nr. 24. 
1542 P. Delange-Janson, Paul Janson, p. 364-365. 
1543 P. Kenis, Het leven van Edward Anseele,, p. 158. 
1544 Akte van beschuldiging, 14.05.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 1, nr. 15.  De akte is gereproduceerd in: BJ 
XLIV (1886) kol. 765-766. 
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gen,1545 wat zich in de zaak van het beledigen van de koning tegen hem gekeerd 
lijkt te hebben.  Nadat Anseele ootmoedig verklaard had dat de uitdrukking in 
kwestie hem in het vuur van zijn betoog ontsnapt was, oordeelde de jury immers 
dat Anseele op dat vlak geen schuld trof.1546 
Voor het eigenlijke persmisdrijf, over de oproep aan de soldaten om niet te schie-
ten op de stakersmenigte, lagen de kaarten anders.  Zoals te verwachten viel, 
werd Van Gyseghem als drukker al snel buiten de zaak gesteld1547 en kon het 
openbaar ministerie de grond van de zaak aanpakken.  De specifieke schuldvraag 
over de schending van artikel twee van het persdecreet, werd zelfs verduidelijkt.  
Voorzitter Van Werveke beklemtoonde in de vraag die hij aan de jury voorlegde 
dat het hier het aanzetten tot insubordinatie betrof, zoals dat artikel 28 van het 
militair strafwetboek verboden was.1548  De tweede beschuldigingsakte beklem-
toonde het de provocatieve toon van het artikel: 
‘Parler de ‘meurtres’ et de ‘fratricide’, c’est-à-dire critiquer et condamner 
les actes commandés par la loi pour protéger la vie et les biens des conci-
toyens; considérer comme des assassins ceux qui agissent et obéissent afin 
d’empêcher la violation de la loi, n’est-ce pas publiquement méconnaître 
l’emploi constitutionnel de la force contre les attroupements?  N’est-ce pas 
contester toute autorité à la loi qui met au-dessus des revendications 
illégales de quelques-uns, la sécurité et le repos de tous?’1549 
Het openbaar ministerie speelde duidelijk in op het onveiligheidsgevoel van de 
burgerij, die vreesde dat een dreigende ontsporing van het sociaal conflict hun 
welstand zou bedreigen.  De aanpak had succes, want de gezworenen oordeelden 
deze keer wel dat Anseele schuldig was.  Hij werd veroordeeld tot de minimum-
straf van zes maand gevangenisstraf.1550 
Anseele tekende net als Defuisseaux cassatieberoep aan.  Inzake opiniedelicten is 
het interessant dat dit gedaan werd op grond van een vermeende verkeerde toe-
passing van artikel twee van het persdecreet.  De verdediging meende immers dat 
de voorzitter de aard van de beschuldiging gewijzigd had, en zo afgeweken was 
van wat hem in het verwijzingsarrest ten laste was gelegd. Dat zou gebeurd zijn 
                                                 
1545 P. Delange-Janson, Paul Janson, p. 364-365. 
1546 PV vragen jury, 04.06.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 2, nr. 32 A. 
1547 Assisen Oost-Vlaanderen, 04.06.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 2, nr. 33. 
1548 Art. 28 Mil. Sw. bepaalde dat de militair die weigerde aan de bevelen van zijnen overste te gehoorzamen, of 
er zich met opzet van onthield die uit te voeren wanneer hij met een dienst is belast, met afzetting gestraft werd 
indien hij officier is; met drie maanden tot drie jaar militaire gevangenis, indien hij onderofficier, korporaal, 
brigadier of soldaat is.  In oorlogstijd en bij het werkdadig leger, werd de officier gestraft met vijf tot tien jaar 
hechtenis; de onderofficier, korporaal, brigadier of soldaat, met twee jaar tot vijf jaar gevangenisstraf.  Werd de 
daad gepleegd tegenover de vijand, dan werd de schuldige, wie hij ook wezen mocht, met de dood gestraft.  
1549 Akte van beschuldiging, 14.05.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 2, nr. 17.  De akte werd gereproduceerd in: 
BJ, XLIV (1886) kol. 766-768. 
1550 Assisen Oost-Vlaanderen, 04.06.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 2, nr. 32. 
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door te preciseren dat Anseele ervan beticht werd dat hij tot ongehoorzaamheid 
aan de militaire strafwetten, in het bijzonder het verbod op insubordinatie, opge-
roepen had.  Volgens de eis in cassatie had dit geleid tot een verdict op grond van 
een feit dat naar vigerend recht niet strafbaar was.  Door aan te geven welk delict 
Anseele uitgelokt zou hebben, betrof het dan immers het aanzetten tot een mis-
drijf zonder dat daar gevolg aan gegeven was.  Er waren geen bewijzen van het 
feit dat de soldaten effectief de oproep van Anseele ter harte genomen zouden 
hebben en de bevelen van hun oversten geweigerd zouden hebben.  Een dergelij-
ke gevolgloze collectieve uitlokking was vooralsnog niet strafbaar.  Het Hof van 
Cassatie omzeilde echter de kwestie door laconiek te stellen dat het preciseren 
van de aangevallen wetten de beschuldiging niet veranderde in de uitlokking van 
een specifiek misdrijf; ‘la question vise uniquement l’atteinte portée au principe 
même de la loi et à l’obéissance qui lui est due’. 1551 
Een andere kwestie die aan het hoogste rechtscollege voorgelegd was, betrof de 
manier waarop de schuldvraag geformuleerd moest zijn aangaande de eventuele 
schending van artikel twee van het persdecreet.  Volgens de eisers mocht in de 
schuldvraag niet staan dat het ging om een aanval op het gebiedend gezag van de 
wetten of om het aanzetten er niet aan te gehoorzamen.  De voorzitter had vol-
gens hen moeten het disjunctieve of door het verbindende en moeten vervangen, 
omdat het eerste per vergissing in het decreet opgenomen was.  De eisers her-
namen zo de discussie over de draagwijdte van artikel twee van het persdecreet.  
Op die manier probeerden ze het Hof van Cassatie ertoe te bewegen de stelling 
naar voor te schuiven dat het om twee cumulatieve voorwaarden ging.  Enkel 
wanneer de jury uitdrukkelijk verklaard zou hebben dat Anseele aan beide schul-
dig was, zou men hem hebben mogen veroordelen.  Zoals te verwachten viel, 
kreeg Anseele in deze kwestie nul op het rekest: het was niet de taak van de voor-
zitter om een wettekst te veranderen die de wetgever geredigeerd had.  Dat kon 
enkel indien het het rechtzetten van een louter materiële fout betrof, quod non in 
casu.1552  Een derde middel, dat ondergeschikt was aan het tweede, stelde dat in 
dat geval de schuldvraag over de twee delicten die artikel twee van het persde-
creet voorzag, afzonderlijk aan de jury voorgelegd moest worden.  Door deze 
schuldvragen niet afzonderlijk aan de gezworenen te stellen, betrof het volgens 
de eisers een verboden vorm van samengestelde vraagstelling.1553  Het hof ant-
woordde dat dit niet het geval was, vermits beide strafbepalingen dezelfde straf-
rechtelijke gevolgen kenden.  Het cassatieberoep werd dus verworpen.1554 
                                                 
1551 Cass., 03.08.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 3, niet genummerd stuk en in: Pas. (1886), I, p. 326-327. 
1552 Cass., 03.08.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 3, niet genummerd stuk en in: Pas. (1886), I, p. 327. 
1553 Art. 20 wet 15.05.1838. 
1554 Cass., 03.08.1886, in: HA OOST 676/7294, farde 3, niet genummerd stuk en in: Pas. (1886), I, p. 327. 
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De veroordelingen van Defuisseaux en Anseele stemden de autoriteiten tevreden.  
Premier Auguste Beernaert liet het meteen aan de vorst weten.1555  De opluchting 
bij het gerecht, in het parlement en het paleis was echter slechts de vrucht van 
een Pyrrhusoverwinning.  De processen tegen Defuisseaux en tegen Anseele had-
den heel wat beroering gewekt en versterkten de socialistische beweging.  Ui-
teraard liepen de socialistische kranten en bladen voorop om hun solidariteit te 
betuigen.  Reeds vanaf de vervolging werd met veel misbaar bericht over de re-
pressieve en onrechtmatige manier waarop het gerecht de leiders van het socia-
lisme aanpakte.  Het hoeft niet te verbazen dat kranten als Vooruit en Le Peuple 
de twee voluit steunden en vaak over de voortgang van het proces rapporteer-
den.1556  Ook toen zij veroordeeld werden, viel hen van de arbeiders een massale 
steunbetuiging te beurt.  Zowel bij het aanmelden als bij het verlaten van de ge-
vangenis, werd Anseele vergezeld door flinke menigte sympathisanten.  Hij zou 
overigens zelf geweigerd hebben een genadeverzoek in te dienen.  De opportuni-
teit van een dergelijk gebaar werd door heel wat kranten onderstreept, maar An-
seele was zich ongetwijfeld bewust van het feit dat zijn verblijf in de cel zijn mar-
telaarsstatus verstevigde.1557  Net zoals Defuisseaux met zijn vlucht naar het bui-
tenland een legendarische faam in de Borinage verwierf, probeerde hij de geloof-
waardigheid die de veroordeling hem opbracht, maximaal te recupereren. 
 
iii. Een strijd in de marge.  De recuperatiepogingen van de anarchisten 
Hoewel socialisten en anarchisten onderling een verbeten ideologische strijd 
voerden en geen kans onbenut lieten om de elkaar te discrediteren, maakte de 
buitenwereld nauwelijks een onderscheid tussen de twee linkse stromingen.  Het 
grote aantal kringen en organisaties, de beperkte schaal waarop zij opereerden en 
en het feit dat de BWP op organisatorisch vlak nog niet sterk ontwikkeld was, 
hebben hier ongetwijfeld toe bijgedragen.  Het feit dat de autoriteiten net Ansee-
le en Defuisseaux verantwoordelijk hielden voor een stakingsgolf die er gekomen 
was na een anarchistisch evenement, mag dat illustreren.  De processen van de 
twee genoemde coryfeeën hebben grote bekendheid verworven, niet in het minst 
omdat de socialistische beweging ze strategisch gerecupereerd heeft.  Dat mag 
evenwel niet doen vergeten dat ook de publicaties van de anarchisten eveneens 
aangepakt werden.  De onverwacht grote respons op de samenscholing van 18 
maart 1886 was voor de Brusselse anarchisten het signaal om met hernieuwde 
moed hun activiteiten voort te zetten.  Hun werking vertoonde in het begin van 
                                                 
1555 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 253. 
1556 Zie bijvoorbeeld de edities van Vooruit en Le Peuple van 14 april 1886. 
1557 De suggestie als zou de genademaatregel een belangrijk signaal van verzoening aan de arbeidersbevolking 
zijn werd niet alleen opgepikt door de socialistische kranten, maar was ook in kranten met een liberaal profiel als 
de Etoile belge en het Journal de Gand terug te vinden.  P. Kenis, Het leven van Edward Anseele, p. 164.  Gita 
Deneckere noemt het een ‘schitterend geënsceneerd martelaarschap’.  G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 253. 
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1886 tekenen van metaalmoeheid, maar de idee dat de Luikse anarchisten met 
hun herdenking van de Commune enkele duizenden arbeiders hadden kunnen 
enthousiasmeren, zorgde ervoor dat ook hun geestdrift terugkeerde. Om hen te 
distantiëren van de stemrechtbeweging van de socialisten, radicaliseerde het an-
archistische discours over de sociale revolutie.  De breuk tussen de twee stromin-
gen in de arbeidersbeweging was in elk geval definitief.1558 
Het gerecht hield de anarchisten echter al sinds 1885 nauwlettend in de gaten.  
Hoewel de anarchistische beweging in Brussel erg bescheiden bleef, had ze in dat 
jaar heel wat nieuwe leden weten aan te trekken.  Dit leidde tot meer samenkom-
sten en vergaderingen, maar ook tot het uitbrengen van eigen krantjes.  De anar-
chisten achtten deze eigen pers van groot belang, maar hierdoor liepen ze natuur-
lijk ook veel meer in de kijker bij het gerecht.  Dat zou al snel gaan blijken.  Na een 
kort experiment in het voorjaar met het krantje L’Insurgé, brachten de Brusselse 
anarchisten Ni Dieu ni maître uit.  Geheel in de geest van de anarchistische afkeer 
van strakke organisatievormen werd gekozen voor een anonieme en informele 
werking, waarbij om de haverklap van uitgever en drukker gewisseld werd.  Dit 
had als bijkomend voordeel dat het voor politie en gerecht minder evident was 
om de actoren te volgen, maar het bleek evenwel geen afdoende remedie om de 
aandacht van de overheden af te leiden.1559 
In de zomer van 1885 liep Ni Dieu ni maître al in de kijker bij het Brusselse parket, 
naar aanleiding van de opruiende taal die in de editie van 20 juni van dat jaar ver-
schenen was.  Procureur-generaal Bosch vroeg aan de Brusselse procureur des 
konings Willemaers om inlichtingen over de medewerkers van het blad en over de 
opportuniteit van een vervolging.  Willemaers oordeelde dat het wellicht mogelijk 
was om een vervolging in te stellen op grond van artikel twee van het persde-
creet, maar dat dit beter niet gedaan werd: 
‘Dans tous les cas, mon avis qu’une poursuite, *…+, serait inopportune et 
maladroite; le journal Ni Dieu ni maître n’a pas de notoriété, il est fort peu 
connu; *…+  Une poursuite, une instruction, des débats publics lui donne-
raient de la notoriété; elle donnerait aussi aux adhérents du journal et en 
général aux anarchistes l’occasion de se poser en martyrs; tout cela sans 
bénéfice aucun pour la société qui n’a aucun intérêt à faire appliquer éven-
tuellement  quelques mois de de prison aux rédacteurs inconnus d’une pe-
titie feuille sans aucune espèce d’importance.  Certaines poursuites intem-
                                                 
1558 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 86-87. 
1559 Over dit blad, zie: J. Moulaert, Rood en zwart, p. 54-61; H. Van den Broeck, Omdat wij de vrijheid voor allen 
willen.  De anarchistische beweging te Brussel (1883-1889).  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KU Leuven, 
1986, p. 90-96.  De naam was een verwijzing naar één van de klassieke slagzinnen van het anarchisme en was 
door Auguste Blanqui in 1880 ook al als titel voor een krant gebruikt. 
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pestives sont plus dangereuses que l’inaction elle même; c’est, je pense, 
l’espèce dans le cas.’ 1560 
Toch ging het gerecht kort daarna tot de actie over naar aanleiding van de sugges-
tie in de socialistische pers dat de anarchisten een complot aan het smeden wa-
ren. Een inval van het parket maakte veel indruk, maar leverde niets op.1561  De 
week daarop werden Herreboudt en Collignon van het blad alsnog vervolgd, maar 
de afloop van dat proces is onduidelijk.1562  De anarchisten kregen ook een eerste, 
burgerlijk persproces aan hun been.  Voor een pamflet over het aandeel van de 
Brusselse burgemeester Buls in een internationale handel met blanke slavinnen, 
werd de jonge François Ernest op 6 augustus 1885 tot een zware schadevergoe-
ding veroordeeld.   Een week later liep hij zelfs een tweede veroordeling op omdat 
hij een bepaald café als een ontmoetingsplaats voor aan lager wal geraakte vrou-
wen bestempeld had.  Bovendien werden in die periode ook verschillende buiten-
landse anarchisten het land uit gezet.1563 
Heel wat misbaar over het optreden van het gerecht volgde.  Het deerde de wer-
king van het blad niet, want middels het huren van een drukkersuitrusting konden 
de Brusselse anarchisten eind 1885 over een eigen drukkerij beschikken, waar ook 
het nieuwe, Nederlandstalige zusterblad De Opstand van de persen kon rollen.1564  
Net zoals Le Peuple en Vooruit werd de invoer van Ni Dieu ni maître, dat daar ge-
lanceerd was als La Guerre sociale, door een Frans ministerieel besluit van 10 no-
vember 1885 verboden.  De anarchisten deden onverdroten voort, terwijl de 
overheden waakzaam maar afwachtend toekeken.  Typisch is het feit dat procu-
reur-generaal Bosch eind december 1885, nadat er in Ni Dieu ni maître weer eens 
voor gewelddadige revolutie gepleit was, aan minister van Justitie Devolder 
schreef dat hij bij voorkeur afzag van vervolging, omdat het risico op een vrij-
spraak te groot was.  Devolder reageerde instemmend.1565 
De panische reactie van de overheden bij de uitbraak van de industriële jacquerie 
van maart 1886, zorgde meteen voor een ommekeer bij regering en gerecht.  
Hoewel er niets van aan was, vermoedden de autoriteiten meteen een anarchis-
tisch complot.  Dat leidde uiteindelijk ook tot het einde van Ni Dieu ni maître.  
Ondanks het feit dat de anarchisten er nauwelijks in slaagden om de arbeidersop-
stand op een constructieve manier te recupereren, greep het gerecht doortastend 
                                                 
1560 Brief PdK Brussel aan PG Bosch, 07.07.1885, in: PG 223A, niet genummerd stuk. 
1561 H. Van den Broeck, Omdat we de vrijheid voor allen willen, p. 136-137. 
1562  In de zaak werd een onderzoek geopend op grond van artikel twee van het persdecreet, maar de zaak lijkt 
niet voor het hof van assisen van Brabant gekomen te zijn.  Het laatste stuk in het dossier is een arrest van de 
Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling, dat de heropening van het onderzoek beval.   Brief PdK Brussel aan 
PG Brussel (13.07.1885), in: PG, 223B, niet genummerd stuk. 
1563 H. Van den Broeck, Omdat we de vrijheid voor allen willen, p. 140. 
1564 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 56. 
1565 Brief PdK Brussel aan min. Just., 24.12.1885, en brief PdK Brussel aan min. Just., 24.12.1885, in: PG, 223A, 
niet genummerde stukken. 
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in.  Toen er op 26 maart 1886 in de Brusselse binnenstad verschillende plakkaten 
verschenen waarin de revolutie gepredikt werd, viel het gerecht binnen in de 
drukkerij van het blad en nam heel wat in beslag, waaronder belangrijke stukken 
van de administratie en de drukkersuitrusting zelf.  Verschillende anarchisten die 
nog gevangenisstraffen van vroegere veroordelingen moesten uitzitten, werden 
aangehouden.1566  Al bij al konden de speurders weinig vinden, al deden ze bui-
tengewoon veel moeite: men vergeleek koortsachtig maar vergeefs de verschil-
lende lettertypes van allerlei brochures in de hoop de figuren achter de plakkaten 
te vinden.1567  De zaak eindigde bijgevolg op een buitenvervolgingstelling door de 
raadkamer, maar het belangrijkste kwaad was geschied, nu de anarchisten ge-
dwongen waren bij anderen aan te kloppen voor het drukken van hun stukken.1568   
De grootschaligheid en de verbeten reactie van de autoriteiten leidde tot een 
radicalisering bij de Brusselse anarchisten, wat meteen te merken was in het snel 
heropgestarte Ni Dieu ni maître.  Toen het blad in de editie van 10 mei 1886 de 
arbeiders met een stevig ‘Vive la révolution sociale!’ opriep tot revolte, besloot de 
procureur-generaal dat het genoeg geweest was.  Hij stelde minister van Justitie 
Devolder voor om de vervolging in te zetten, maar Devolder maande hem aan tot 
discretie.  Nu de sociale rust amper hersteld was, moest volgens hem vooral ver-
meden worden dat een geruchtmakend persproces de gemoederen zou schoffe-
ren.  Talrijke verhoren maakten de speurders evenwel niets wijzer over de identi-
teit van de schrijvers van het stuk.  Uiteindelijk werden gerant Collignon en de 
vermoedelijke drukkers Herreboudt en Bogaert vervolgd op grond van artikel 
twee van het persdecreet, maar ook hun zaak eindigde op een buitenvervolging-
stelling door de raadkamer.1569 
In het geagiteerde klimaat vol inbeslagnames en gerechtelijk wantrouwen was 
intussen geen enkele drukker nog bereid om zijn medewerking te verlenen aan Ni 
Dieu ni maître, zodat uiteindelijk het blad niet langer verscheen.  In een laatste 
editie van 22 mei 1886 beloofden ze de ‘Messieurs de la Magistrature et de la 
Police’ dat ze zouden terugkeren.  De opvolger, La Liberté, verscheen inderdaad 
eind oktober 1886.  Na een sterke start verscheen het echter steeds minder fre-
quent en een jaartje later verdween het definitief ten gevolge van aanhoudende 
financieringsproblemen.1570  Het toont aan hoe het gerecht louter door de impact 
van de onderzoeksmaatregelen de dynamiek van een oppositiebeweging kon 
fnuiken, zonder dat het tot een veroordeling gekomen was. 
                                                 
1566 H. Van den Broeck, Omdat we de vrijheid voor allen willen, p. 141-142.  Hier wordt voor de buitenvervolging-
stelling door de raadkamer wel verkeerdelijk de term vrijspraak gebruikt. 
1567 Brief admin.-gen. OV aan PG Brussel, 11.10.1886, in : PG 223A, niet genummerd stuk. 
1568 Brief subst. PdK Brussel aan PG Brussel, 16.10.1886,en brief PdK Brussel aan PG Brussel, 19.10.1886, in: PG 
223A, niet genummerde stukken. 
1569 H. Van den Broeck, Omdat we de vrijheid voor allen willen, p. 143-144.  Ook hier wordt de buitenvervolging-
stelling door de raadkamer als vrijspraak betiteld. 
1570 H. Van den Broeck, Omdat we de vrijheid voor allen willen, p. 141-142. 
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De anarchisten kwamen niet alleen met hun kranten in de problemen, ook de 
brochures en vlugschriften die ze verspreidden zorgden voor moeilijkheden met 
de autoriteiten.  Deze keer zou het wel tot een echt persproces voor de jury ko-
men.  Dat had alles te maken met de rivaliteit met socialisten en de vruchteloze 
pogingen van de anarchisten om de sociale agitatie van 1886 te recupereren.  De 
nationale betoging voor het algemeen stemrecht die de socialisten op 13 juni 
1886 gepland hadden, was ondertussen op bevel van de Brusselse burgemeester 
verboden geworden.  Uit strategische overwegingen stonden de autoriteiten een 
manifestatie op 15 augustus van dat jaar toe.  Men ging er immers van uit dat de 
sociale rust voldoende teruggekeerd was en bovendien zetelde het parlement op 
dat moment niet.  In een geest van rivaliteit probeerde de gemarginaliseerde an-
archistische beweging dit initiatief te recupereren.  De anarchisten deelden de eis 
om algemeen stemrecht helemaal niet en moesten met lede ogen toezien hoe de 
BWP erin slaagde de arbeidersmassa voor zich te winnen. 
In een poging alsnog het tij te keren schreef de vooraanstaande Brusselse anar-
chist Ferdinand Monier daarom een manifest.  Monier was ook altijd nauw be-
trokken geweest bij Ni Dieu ni maître en liet deze keer het manifest op zesduizen-
de exemplaren drukken bij Maheu.  Dat was slechts een fractie van het aantal 
exemplaren van de Catéchisme du peuple, die eerder al van zijn persen gerold 
waren.  Monier zei dat het algemeen stemrecht de anarchisten ronduit gestolen 
kon worden en greep terug naar de radicale benadering van de idealen van de 
Franse Revolutie: 
‘Ce que nous voulons, c’est du pain et du travail pour tous.  Nous voulons 
mettre réellement en pratique les grands principes proclamés par nos 
pères, les paysans révolutionnaires de 89-93: Nous voulons non pas une 
vaine égalité politique, non pas cette hypocrite formule inscrite par les 
bourgeois sur les drapeaux, et dont on voudrait, encore aujourd’hui, nous 
faire un idéal; mais l’Egalité réelle – le communisme, la vraie Liberté – 
l’anarchie; et par là, la véritable Fraternité, c’est-à-dire la solidarité des 
intérêts.  Plus de propriété! Plus d’Etat!  Nous voulons une société qui, sui-
vant la parole de Platon, pratique à la lettre du vieux proverbe: tout est 
véritablement commun entre amis.’ 1571 
In het nerveuze klimaat werkte een dergelijke kritiek op het eigendomsrecht en 
de staatssoevereiniteit als een rode lap op een stier.  Meteen nadat de Brusselse 
procureur des konings verwittigd was, vorderde hij de inbeslagname van alle 
exemplaren.1572  De grond waarop de procureur vervolging instelde, was opmer-
kelijk genoeg de vermeende schending van de colofonplicht: naam en adres van 
                                                 
1571 Manifeste anarchiste, in: HA BRAB 1176/1930, nr. 1. 
1572 Req. PdK Brussel, 07.08.1886, in: HA BRAB 1176/1930, nr. 1; PV HZ Monier, 08.08.1886, in: HA BRAB 
1176/1930, nr. 8. 
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drukker of schrijver waren niet vermeld.  Gezien de recente veroordelingen van 
Anseele en Defuisseaux, lag een vervolging op grond van artikel twee van het 
persdecreet nochtans meer voor de hand.  Omdat het manifest enkel Moniers 
naam maar niet diens adres vermeldde, werd verzaakt aan de verplichting op elke 
uitgave de naam én het adres van de schrijver of de drukker te vermelden.  In de 
aanloop naar de nationale manifestatie was de Brusselse procureur des konings 
immers danig op zijn qui-vive en wou hij snel en efficiënt ingrijpen.  Hij achtte het 
dan ook niet opportuun om eerst de vereiste ministeriële goedkeuring af te wach-
ten vooraleer tot gerechtelijke actie over te gaan, wanneer hij ook sneller op een 
andere grond initiatief kon nemen.1573  De slinkse tactiek van het Brussels parket 
oogstte opluchting en tevredenheid bij de Brusselse procureur-generaal, die voor-
alsnog niet inzag dat de anarchistisch beweging steeds meer gemarginaliseerd 
raakte.1574 
Uiteindelijk veranderde het parket het geweer nog van schouder.  Na de tussen-
komst van minister van Justitie Devolder werd Monier wel degelijk van een 
schending van artikel twee van het persdecreet beschuldigd, 1575 en dus in zijn 
pamflet het gebiedend gezag van de wetten aangevallen te hebben of ertoe aan-
gezet te hebben er niet aan te gehoorzamen.1576  Drukker Maheu had wel vooraf-
gaande betaling gevraagd om de financiële risico’s te beperken,1577 maar de ver-
melding van Moniers naam bleek niet voldoende om de gerechtelijke risico’s te 
beperken.  Monier en Maheu moesten op 12 november voor de jury van het hof 
van assisen van Brabant komen, waar het openbaar ministerie ten overstaan van 
de jury ook deze keer benadrukte hoe gewelddadig en subversief het anarchisme 
wel niet was.1578  Net zoals bij Anseele en Defuisseaux boekte het daarmee succes, 
want Monier werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf.1579  Het heeft 
Moniers anarchistisch engagement niet doen afnemen.  Hij bleef daarna propa-
ganda voeren en heeft zich daar later als verkoper nogmaals voor de jury moeten 
verantwoorden.1580  Maheu werd enkele weken later ook veroordeeld door de 
Brusselse correctionele rechtbank wegens de schending van de colofonplicht.1581 
Ondertussen was de rust in het land teruggekeerd en dat was ook bij de autoritei-
ten te merken.  Toen begin oktober het gerecht te weten kwam dat er in Brussel 
en omgeving opnieuw anarchistische pamfletten in omloop waren, nam het geen 
                                                 
1573 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 08.08.1886, in: PG 223B, niet genummerd stuk. 
1574 Brief PG Brussel aan PdK Brussel, 09.08.1886, in: PG 223B, niet genummerd stuk. 
1575 Brief min. Just. aan PG Brussel, 09.08.1886, in: PG 223B, niet genummerd stuk. 
1576 Brussel (KI), 16.10.1886, in: HA BRAB 1176/1930, nr. 25. 
1577 PV verhoor Maheu, 07.08.1886, in: HA BRAB 1176/1930, nr. 7. 
1578 Akte van beschuldiging, 23.10.1886, in: HA BRAB 1176/1930, nr. 26. 
1579 PV zitting Assisen Brabant, 12.11.1886, in: HA BRAB 1176/1930, nr. 43.  Overigens oordeelde de jury slechts 
met een eenvoudige meerderheid van 7 tegen 5 dat Monier schuldig was, waarna het hof zich hierbij aansloot. 
1580 Cf. infra. 
1581 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 09.08.1886, in: PG 223B, niet genummerd stuk. 
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enkel initiatief. 1582  Uiteindelijk hadden de autoriteiten min of meer hun doel be-
reikt.  Het feit dat de anarchistische pers in de tweede helft van de jaren 1880 
slechts éénmaal voor de jury gekomen is, mag niet verhullen dat het Brusselse 
gerecht de anarchisten nauwlettend in de gaten hield.  Hoewel verschillende ver-
volgingen op een sisser afliepen, hebben zij de dynamiek van de anarchistische 
pers beslist gefnuikt.  De voortdurende dreiging van huiszoekingen en inbeslag-
names zorgde ervoor dat de Brusselse drukkers niet langer bereid waren om hun 
medewerking te verlenen, en een eigen drukkerij bleek al even kwetsbaar.  Samen 
met de andere gerechtelijk acties aan het adres van de Brusselse anarchisten,1583 
die ook wegens hun toespraken op meetings en manifestaties vervolgd werden, 
bleek dit bijzonder nefast voor de Brusselse anarchistische pers. 
 
b. Een getelefoneerde politieke reactie.  Parlementaire initiatieven ten aanzien 
van het stakingsgeweld 
Naast de gerechtelijke repressie kwam de belangrijkste reactie uit de politieke 
arena.  Wakker geschud door het proletarisch geweld gooide de regering tijdens 
de volgende jaren het roer van het sociaal-economisch beleid drastisch om.  Om 
de situatie van de arbeiders in kaart te brengen werd een Commissie van de Ar-
beid opgericht,1584 er kwam een eerste reglementering van de arbeidsvoorwaar-
den,1585 de verhoudingen tussen arbeiders en patroons werden verbeterd1586 en 
de eerste maatregelen in de strijd tegen de barre leefomstandigheden van de 
arbeiders werden genomen.1587  De stakingsgolf van maart 1886 had ook zijn ge-
volgen voor het strafrecht, ook wat de beteugeling van misbruiken van de vrijheid 
van meningstuiting betrof.  In het parlement waren vooral geluiden te horen over 
het herstel van law and order, maar niet iedereen zou in repressieve termen den-
ken.  Een opmerkelijk figuur, senator Jean-Joseph Crocq, heeft zelfs voor amnestie 
gepleit. 
 
                                                 
1582 Brief subst. PdK Brussel aan PG Brussel, 04.11.1886, en brief PG aan PdK Brussel, 08.11.1886, in: PG 223B, 
niet genummerde stukken. 
1583 H. Van den Broeck, Omdat we de vrijheid voor allen willen, p. 191-195. 
1584 K.B. 15.04.1886.  De werkzaamheden van brachten de schrijnende leef- en werkomstandigheden van de 
arbeiders aan het licht:lage lonen voor lange werktijden, slechte voeding en huisvesting.   
1585 De wet van 16 augustus 1887 maakte komaf met (gedeeltelijke) verloningen in natura of uitbetaling in her-
bergen, de wet van 13 december 1889 beperkte kinder- en vrouwenarbeid. 
1586 De wet van 6 augustus 1887 op de oprichting van de Nijverheids- en Arbeidsraden richtte commissie in waar 
patronaat en arbeiders paritair vertegenwoordigd waren en die moest bemiddelen in geval van collectieve 
conflicten.  De wet van 31 juli 1889 hervormde de werkrechtersraden, zodat de arbeiders er een grotere invloed 
in kregen. 
1587 Zie onder meer de wet van 16 augustus 1887 op de openbare dronkenschap en de wet van 9 augsutus 1889 
op de werkmanswoningen, die verkrotting moest tegengaan. 
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i. Op koninklijk verzoek.  De wet-Devolder (23 augustus 1887 en 25 maart 1891) 
De onlusten leidden bij de autoriteiten meteen tot een heropleving van de aan-
dacht voor de uitlokkingsproblematiek.  Om in de toekomst gewelddadige straat-
agitatie te vermijden wou men elke vorm van uitlokking streng beteugelen.  Leo-
pold II was daar zelf een groot voorstander van en had daar zelfs persoonlijk op 
aangedrongen bij premier Auguste Beernaert: 
‘Quant aux mesures répressives, je pense qu’il faut faire une loi pour at-
teindre les meneurs et leurs écrits.’ 1588 
Een wetgevend initiatief om het aanzetten tot ongehoorzaamheid beter en effici-
enter te kunnen bestraffen drong zich dus op.  Toen de rust min of meer in het 
land was teruggekeerd, besloot de procureur-generaal de regering een handje te 
helpen.  Hij trok zijn lessen uit de voorbije gebeurtenissen en stuurde een wets-
ontwerp naar minister van Justitie Devolder.1589  Die legde de ontwerptekst als 
‘une loi de circonstance de défense sociale’ op 16 april 1886 in eigen naam neer, 
samen met enkele maatregelen om de sociale onrust het hoofd te bieden.  In zijn 
memorie van toelichting gaf Devolder aan wat Malou, Simons, Schuermans en 
andere rechtsgeleerden eerder al vastgesteld hadden: de Belgische strafwetge-
ving kende geen bepalingen die het uitlokken van misdrijven bestrafte wanneer 
aan die uitlokking geen gevolg gegeven was.  Een definitieve bepaling drong zich 
aldus op: 
‘Les derniers événements suffiraient à démontrer la nécessité absolue de 
fournir au pouvoir judiciaire le moyen d’atteindre les fauteurs des dé-
sordres, les prédicateurs d’anarchie qui abusent des souffrances de 
l’ouvrier pour le pousser au désordre.’1590 
Er moest maar eens definitief komaf gemaakt worden met die oproerstokers, 
want hoewel hun uitlokkingen niet tot misdaden of wanbedrijven geleid hadden, 
vreesde Devolder de langetermijneffecten: ‘en jettant dans les esprits des fer-
ments de criminalité, elles dirigent contre la sécurité sociale une menace sérieu-
se’.1591  Zijn conclusie was even eenvoudig als dwingend: er was geen reden om 
een onderscheid te maken tussen uitlokkingen met gevolg en uitlokkingen zonder 
gevolg.  Devolder stelde daarom in het eerste artikel van de ontwerptekst voor 
dat al wie door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij 
door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld 
                                                 
1588 Brief Leopold II aan min. Fin., 31.03.1886, geciteerd in: E. Van der Smissen, Beernaert et son temps.  Brussel, 
1920, p. 84. 
1589 Een versie van de originele ontwerptekst, opgetekend in het handschrift van procureur-generaal Bosch, zit in  
in het archief van het parket bij het Brussels hof van beroep.  Projet de loi sur la provocation, 10.04.1886, in: PG 
224, niet genummerd stuk. 
1590 Parl. St. (Kamer), 1885-86, p. 130. 
1591 Parl. St. (Kamer), 1885-86, p. 130. 
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of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van een mis-
daad of wanbedrijf rechtstreeks uitgelokt had, met acht dagen tot drie jaar ge-
vangenisstraf en een boete van vijftig tot drieduizend frank bestraft werd wan-
neer die uitlokking zonder gevolg gebleven was.  Tegelijk vond de minister, blij-
kens het tweede artikel van zijn ontwerp, dat dergelijke provocateurs niet van het 
gunstregime inzake voorlopige hechtenis voor politieke en persmisdrijven moch-
ten kunnen genieten.1592  Het derde artikel voorzag desgevallend de toepassing 
van artikel 85 van het strafwetboek, dat in de mogelijkheid van strafvermindering 
voorzag wanneer er verzachtende omstandigheden waren. 
Het duurde een hele poos vooraleer er schot in de zaak kwam.  De rust was al in 
het land teruggekeerd en voor het parlement waren het drukke tijden.  De debat-
ten over de Maasforten en de persoonlijke dienstplicht eisten heel wat aandacht 
op.  Nadat de verschillende afdelingen van de Kamer de tekst overlopen hadden, 
nam de middenafdeling ze in de lente van 1887 onder de loep.  Ze erkende het 
belang van Devolders initiatief, maar vond de ontwerptekst erg streng en vijlde 
daarom de scherpe kantjes ervan af.1593  Ze haalde de provocatie door middel van 
prenten of zinnebeelden uit de tekst van het eerste ontwerpartikel,1594 voegde er 
een uitdrukkelijke kwaadwilligheidsvereiste (‘méchamment’) aan toe.  Het alge-
meen opzet waarbij men wetens en willens de strafbare daad stelde, volstond 
niet.  Een bijzonder opzet, waarbij de subjectieve motieven van de uitlokker mee-
speelden, was vereist.  Men bepaalde ook dat het enkel het uitlokken van misda-
den wou bestraffen. Het uitlokken van wanbedrijven wou ze niet penaliseren, 
behalve als het over staken ging.1595  De uitsluiting van de bepalingen uit het pers- 
en jurydecreet over de voorlopige hechtenis achtte ze niet alleen onprecies, maar 
ook contradictorisch, zodat ze het tweede artikel van het ontwerp liet vallen.1596  
Tot slot stelde de middenafdeling in een bijkomend artikel voor om de wet slechts 
voor de duur van drie jaar van kracht te maken.1597  Devolder ging niet akkoord 
met alle wijzigingen en stuurde de middenafdeling prompt een brief.  Hij liet we-
ten dat hij als minister van Justitie uit de eerste hand wist dat er in de afgelopen 
periode van sociale onrust wel degelijk prenten en zinnebeelden gebruikt waren, 
en dat het al te lichtzinnig was om niet elke uitlokking van wanbedrijven in begin-
                                                 
1592 Art. 8 jurydecreet en art. 9 persdecreet. 
1593 Brief min. Just. aan middenafdeling, 07.05.1887, in: Parl. St. (Kamer), 1885-86, p.163. 
1594 De middenafdeling deed dit hoofdzakelijk omdat artikel 66 Sw., dat uitlokkingen van misdaden en wanbedrij-
ven die wel gevolg hadden, bestraft, deze middelen evenmin opsomde. 
1595 Art. 310 Sw. 
1596 Het betrof immers niet het volledige achtste artikel van het jurydecreet, maar enkel de laatste paragraaf.  De 
middenafdeling achtte de bepaling vooral contradictorisch in het geval men aanzette tot persmisdrijven of 
politieke misdrijven, omdat in dat geval de provocateurs wel, en de plegers van de persmisdrijven of politieke 
misdrijven zelf niet in voorlopige hechtenis genomen zouden kunnen worden.  Een aanpassing van het jury- en 
persdecreet werd zeker niet overwogen: volgens de middenafdeling was de bevolking erg gehecht aan deze 
wetgeving en men stelde zich de vraag of dit niet strijdig was met het grondwettelijk verbod op preventieve 
maatregelen. 
1597 Parl. St. (Kamer), 1885-86, p. 160-163. 
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sel te penaliseren.  Er waren naast het aanzetten tot staken genoeg wanbedrijven 
die de sociale rust ernstig konden bedreigen, zoals het aanzetten tot verstoren 
van de openbare orde op de markten,1598 het aanzetten tot diefstallen1599 of het 
aanzetten tot vernielen van vastgoed.1600 
Op 6 augustus 1887, ruim een jaar na het indienen van het ontwerp, werd de 
tekst dan toch in de plenaire zitting besproken.  Het was een lastig moment: de 
weinige parlementsleden die er waren leken wel murw geslagen te zijn door de 
warmte van die dag.  Devolder lichtte zijn ontwerp nog eens toe en reageerde 
gedecideerd op de kritieken van de middenafdeling.  Verslaggever Charles Woeste 
en minister van Binnenlandse Zaken Jean-Joseph Thonissen discussieerden over 
de voorlopige hechtenis.  Charles Simons, die ondertussen van de magistratuur 
naar het parlement was overgestapt, diende een amendement in om het aanzet-
ten tot de wanbedrijven die Devolder in zijn brief aan de middenafdeling ge-
noemd had, in de tekst op te nemen.  Woeste reageerde daar wat schamper op, 
maar het amendement werd wel aanvaard.1601  Woeste stelde daarnaast voor om 
de laatste paragraaf van artikel 66 van het strafwetboek aan te passen aan het 
eerste artikel en er de passage over prenten en zinnebeelden aan toe te voegen.  
Zijn voorstel werd aangenomen, net als de eventuele toepassing van verzachten-
de omstandigheden en het voorstel de wet voorlopig slechts drie jaar van kracht 
te laten zijn. 
Twee dagen later was er wel meer volk en nog veel meer animo in het parlemen-
tair halfrond.  De materie werd door sommigen, zoals de liberalen Jules Guillery 
en Xavier Neujean, te belangrijk geacht om nog snel op het einde van het parle-
mentaire jaar erdoor te jagen.  De kritiek op het ontwerp klonk in elk geval veel 
feller, onder meer op het feit dat aanzetten tot staking strenger bestraft zou wor-
den dan het plegen van de feiten zelf of wanneer er aan de uitlokking gevolg ge-
geven werd.  De kritiek gold overigens ook inzake de bestraffing van valse bericht-
geving over aanslagen.1602  Het feit dat men de achterpoortjes wou sluiten door 
het strafwetboek zelf te wijzigen, wekte verontwaardiging.  Neujean deed een 
oproep :  
‘Je le demande à tout homme de bonne foi : Est-ce dans les conditions où 
nous sommes qu’on aborde une discussion de cette importance, la plus 
grave, la plus délicate, la plus périlleuse qui puisse surgir dans une nation 
libre se gouvernant elle-même ? Est-ce donc au pied levé que nos adver-
                                                 
1598 Art. 313 Sw. 
1599 Art. 463 Sw. 
1600 Art. 528 Sw. 
1601 Het amendement van de Kerchove de Denterghem om ‘affichés’ uit de tekst te halen wegens pleonastisch, 
werd niet aangenomen. 
1602 Art. 328 Sw. 
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saires, si respectueux en paroles de la Constitution, veulent toucher à 
l’œuvre des fondateurs de notre nationalité ?’1603 
De linkerzijde reageerde fel op de verdedigende houding die Woeste aannam en 
Guillery stelde zelfs dat volgens het voorliggend ontwerp Siéyès tot drie jaar ge-
vangenis veroordeeld zou worden voor zijn beroemde Qu’est-ce que le tiers état?. 
Woeste stelde daarom wel voor dat de maximumstraf bij een uitlokking zonder 
gevolg niet hoger zou liggen dan bij een uitlokking met gevolg.  De debatten ein-
digden op een verhit gekibbel tussen de katholieken Woeste, Devolder en Beer-
naert enerzijds en de liberalen Guillery, Neujean en Charles Houzeau de Lehaie 
anderzijds, dat uiteindelijk verzandde in een welles-nietesspelletje over de vraag 
of het ontwerp al dan niet in overeenstemming was met het persdecreet.  De 
laatsten haalden hun slag thuis, want het ontwerp werd niet verdaagd.  Er waren 
echter niet genoeg parlementsleden aanwezig en de ontwerptekst werd de vol-
gende dag gestemd.
1604
 
Op 10 augustus 1887 had de commissie-Justitie van de Senaat zijn verslag al klaar.  
De commissie deelde de bezorgdheid over de impact van uitlokkingen en vond dat 
de nieuwe wet een efficiënte repressie met de grondwettelijke vrijheden moest 
verzoenen.1605  In de plenaire vergadering keerden de verschillende stellingen pro 
en contra terug.  Gematigde standpunten contrasteerden met links-radicale visies, 
waarbij de oppositie de late behandeling van het ontwerp als een manoeuvre zag 
om de tekst snel door het parlement te jagen.1606  Zo gaf minister van Financiën 
Beernaert, wellicht omdat hij aanvoelde dat niet de hele vergadering de finesses 
van het debat mee had, een lang en systematisch exposé over het hoe en waarom 
van het ontwerp.  Hij betoogde nog maar eens de nefaste invloed van zij die de 
opstand gepredikt hadden.  In zijn vertoog klonken duidelijk elementen van de 
idee dat de bedreigde maatschappij zich moest kunnen verweren, iets waarvoor 
de regering de verantwoordelijkheid droeg.1607  Omdat na de troebelen de rust 
snel in het land was teruggekeerd was het ingediende wetsontwerp wat in de 
vergeethoek geraakt.  Onder meer de begrotingsbesprekingen en de kwestie van 
de Maasforten hadden prioriteit gekregen.  Dat betekende evenwel niet dat het 
geen belang meer had, integendeel.  Critici werden gerustgesteld en Beernaert 
haalde op het eind van zijn betoog nog eens de typisch negentiende-eeuwse bel-
gicistische mantra boven van het van oudsher vrijheidslievende Belgische volk:  
                                                 
1603 Parl. Hand. (Kamer), 1886-87, p. 1866. 
1604 Parl. Hand. (Kamer), 1886-87, p. 1870 en 1876. 
1605 Parl. Hand. (Senaat), 1886-87, p. 562; Parl. St. (Senaat) 1886-87, p. 37-38.  De commissie wou de provocatie 
tot enkele misdrijven die nog niet opgenomen waren evenzeer strafbaar stellen.  Het betrof de misdrijven voor-
zien in art. 218, 219 (valse getuigenissen) , 271, 272 § 2 (weerspannigheid) en 524 Sw. (misdaad door bendevor-
ming of geweld). 
1606 Parl. Hand. (Senaat), 1886-87, p. 583 en 585-586. 
1607 Parl. Hand. (Senaat), 1886-87, p. 583-584. 
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‘C’est, messieurs, que nous vivons sous un régime de liberté : La liberté est 
dans nos mœurs ; elles en sont tout imprégnées.  C’est ainsi que nous 
avons une magistrature indépendante et intègre, à laquelle il ne serait pas 
aisé de demander des abus.  C’est encore que tout délit de presse est de la 
compétence du jury et qu’il y a là une garantie considérable.’1608 
De liberale oppositie was sceptischer.  Alfred de Brouckère wantrouwde het 
blitzmanoeuvre van de regering.  Hij diende op het einde van de legislatuur zelfs 
een amendement in om de geldigheidsduur van de wet, behoudens een eventue-
le verlenging, slechts tot zes maanden te beperken.  De links-radicale kritiek van 
iemand als Jean-Joseph Crocq was zelfs nog fundamenteler.  Deze senator was 
een al wat oudere hoogleraar geneeskunde van maçonnieke signatuur, die als lid 
van de progressistische liberale vleugel lange tijd ingezet had voor armen- en ou-
derenzorg en de strijd tegen het alcoholisme.  Zijn woorden verrieden een duide-
lijk gebrek aan juridische accuratesse, want hij vroeg zich luidop af of het ontwerp 
de ongrondwettelijke censuur niet installeerde, wat aan Beernaert enkele spot-
tende commentaren ontlokte.  Zijn boodschap was echter niet minder vooruit-
strevend.  Hij vreesde dat de wet misbruikt zou worden om sociaal bewogen critici 
de mond te snoeren en ging daarom in duel met de regering.  Zijn vertoog was erg 
sociaal bewogen, maar gekleurd door een al te beperkt inzicht in de materie:  
‘Comment ! le peuple vous demande une extension du droit de suffrage, il 
vous demande l’amnistie pour les condamnés à raison des troubles qui ont 
eu lieu, et par quoi lui répondez-vous ?  Vous répondez par une aggrava-
tion de mesures répressives, par des peines qui seront désormais édictées 
contre ceux-là qui auront émis telles opinions, telles doctrines que l’on au-
ra considérées, peut-être à tort, comme provocatrices !’1609 
Uiteindelijk werd het ontwerp zoals het door de Kamer gestemd was, zonder ver-
dere wijzigingen aangenomen.  De wet van 23 augustus 1887, bijgenaamd de wet-
Devolder, was een feit.1610 
De idee dat een handvol onruststokers de sociale onrust gegangmaakt hadden 
domineerde ook in de volgende jaren het politieke vertoog.  Het laatste artikel 
van de wet had bepaald dat de wet-Devolder slechts voor de duur van drie jaar 
van kracht zijn.  Toen die periode om was, nam zijn opvolger Jules Lejeune het 
initiatief om de wet voor onbepaalde duur te hernieuwen.  Lejeune gaf toe dat de 
                                                 
1608 Parl. Hand. (Senaat), 1886-87, p. 585. 
1609 Parl. Hand. (Senaat), 1886-87, p. 585. 
1610 De eerste drie artikels werden zonder problemen aangenomen.  Een amendement van De Brouckère bij het 
vierde en laatste artikel, dat de geldigheidsduur van de wet wou beperken tot zes maanden, werd verworpen, 
waarna het ontwerp in zijn geheel werd goedgekeurd.  Er werden 46 stemmen uitgebracht: 35 ja-stemmen, 10 
neen-stemmen en 1 onthouding van baron de Selys-Longschamps wegens het gebrek aan precisie in de tekst.  
Wet. 23.08.1887,in: Pasin. (1887) p. 387-412. 
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wet erg weinig toegepast was geweest.  Enkel voor het hof van beroep van Brus-
sel, en dan nog enkel uit de arrondissementen Bergen en Charleroi, waren enkele 
zaken voorgekomen.  Toch adviseerden de procureurs-generaal hem de wet te 
hernieuwen. Lejeune deed dit, en voegde enkele kleine aanpassingen door.1611  De 
middenafdeling had daar weinig aan toe te voegen, behalve dat de wet nu het 
best voor onbepaalde duur zou gelden.  Een dergelijke strafbepaling was immers 
altijd relevant.1612 
Zo gematigd als de middenafdeling was, zo weerspannig en strijdvaardig was de 
linkerzijde tegenover het ontwerp, zeker in vergelijking met de makke oppositie in 
1887.  De parlementaire debatten waren bijzonder geanimeerd.  Liberale parle-
mentariërs als Leopold Hanssens en Paul Janson wezen op het gebrek aan maat-
schappelijke noodzaak: die enkele, geïsoleerde gevallen van oproer wogen niet op 
tegen het delicate karakter van misbruiken van de vrijheid van meningsuiting: 
‘Les délits d’opinion ont toujours été un grave écueil pour la législation pé-
nale, et c’est par la libre discussion qu’il faut avoir raison des erreurs que 
l’on propage et des provocations qui se font entendre. *…+  Incriminer la 
parole et les écrits, indépendamment de tout fait matériel, c’est resusciter 
les procès de tendance, c’est livrer la liberté de la parole et la liberté de la 
presse à toutes les incertitudes et à toutes les préventions, c’est introduire 
les restrictions et les lisières dans un domaine dont le Congrès a voulu 
maintenir les larges ouvertures et d’où il a banni tout obstacle, tout en-
trave.’1613 
Het ontwerp viel onmogelijk te verzoenen met de ‘traditions nationales’,1614 zeker 
als er zoveel interpretatievrijheid was bij een dergelijk inbreuk op het gemeen 
recht, dat de criminele intentie in principe niet bestrafte.  De vrees voor een al-
gemene staking was bovendien ongegrond: de arbeiders beseften goed dat ge-
weld en revolte hun zaak meer kwaad dan goed zou doen, maar de agitatoren 
zouden wel een martelaarsaureool kunnen krijgen.  Het leek erop dat men veeleer 
de komst van een nieuwe politieke klasse vreesde en men nu al hun sprekers en 
                                                 
1611 Opnieuw waren het allemaal misdrijven die typische uitingen waren van gewelddadig arbeidersprotest: 
aanzetten tot weerspannigheid (art. 269-274 Sw.), vernieling van stoommachines (art. 523 Sw.), het verhinderen 
van telegrafische of telefonische communicatie (art. 524 Sw., art. 2 wet van 16 juni 1883), het kwaadwillig verval-
sen of beschadigen van koopwaar(art. 533 Sw.), het wegnemen, doorsnijden of vernielen van banden of hinder-
nissen die een vaartuig, wagon of voertuig vastleggen (art. 534 Sw., in de memorie van toelichting verkeerdelijk 
aangeduid als art. 453 Sw.) en de diefstal van veld- en bodemvruchten met verzwarende omstandigheden (art. 
557, 6°, §2 Sw.) moest nu ook, ook al hadden ze geen gevolg gekregen, op advies van de procureur des konings 
van Charleroi strafbaar worden.  De memorie van toelichting vermeldde ook nog dat de tekst die in de Kamer 
ingediend was de provocatie tot art. 533 Sw. vergeten was, een vergissing die snel rechtgezet werd. 
1612 Parl. Hand. (Kamer), 1890-91, p. 445. 
1613 Parl. Hand. (Kamer), 1890-91, p. 493. 
1614 Parl. Hand. (Kamer), 1890-91, p. 494. 
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schrijvers de pas wou afsnijden, zodat men zeer behoedzaam moest zijn.1615  Voor 
de rest moest men met karikaturen datgene doen waarvoor ze bedoeld waren, 
namelijk erom lachen: 
‘Voilà messieurs , comment il faut envisager les caricatures : il faut en rire : 
elles sont, en effet, destinées à faire rire.  Il ne faut pas, surtout les livrer 
aux parquets des procureurs généraux, qui ne rient jamais, eux !’1616 
Dat sinds het afgewezen ontwerp van Malou met geen woord meer over de kwes-
tie gerept was, was voor Bara het beste bewijs dat de nieuwe wet niet nodig was.  
De goede werking van de bestaande wetgeving bleek volgens hem bovendien 
maar al te goed uit het proces-Anseele uit 1886. 
Dit alles leidde tot fikse woordenwisselingen.  Janson liet niet na de man te spe-
len, tot jolijt van de linkerzijde.  De wet van 1887 was volgens hem een wet tegen 
de regering zelf, want de enige veroordeling die er gekomen was, was die tegen 
een spionerende agent van de staatsveiligheid!1617  Voorzitter De Lantsheere 
moest meermaals tussenkomen om de orde te bewaren, want ook de regering en 
de rechterzijde deden op ferme toon hun zeg, waarbij gewezen werd op de lakse 
attitude van de linkerzijde bij de genese van de wet van 1887.  Vooral minister van 
Justitie Lejeune en commissieverslaggever Woeste weerden zich.  Zij achtten de 
dreiging van een algemene staking minder onschuldig dan Janson liet uitschijnen, 
want de diepste wens van de eerlijke arbeider was volgens hen eerlijk zijn kost 
verdienen zonder lastiggevallen te worden door demagogen: 
‘Ne voyez-vous pas messieurs, ce qu’il y a de dangereux, de menaçant 
pour la liberté de l’ouvrier dans ces mots de grève générale ! La grève gé-
nérale, c’est la grève de tous, c’est la grève de tous les métiers, de tous les 
états, et, je vous le demande, comment cette grève-là pourrait-elle être 
réalisée s ‘il n’y avait pas, sur tous les points du pays, des provocateurs, 
des meneurs qui menaceraient les ouvriers et leur diraient que, s’ils ne se 
mettent pas en grève, leur sécurité, leurs jour peut-être, seraient en dan-
ger ?’1618 
                                                 
1615 Janson stelde daarom voor de termijn voor het instellen van een burgerrechtelijke of strafrechtelijke vorde-
ring te beperken tot drie maand na het plegen van het misdrijf.  Hij stelde ook een amendement voor dat de 
beoordeling van de misdrijven die door de nieuwe wet voorzien werden, exclusief aan de jury zou toekomen.  
Het amendement van Janson sloeg volgens Woeste de bal mis: het zou ervoor zorgen dat de provocateur tot een 
misdrijf voor de jury moest komen, terwijl de dader van het misdrijf zelf, afhankelijk van het al dan niet politieke 
karakter van het misdrijf, al dan niet voor jury mocht komen.  Dergelijke anomalieën te vermijden moesten 
vermeden worden.  Het amendement werd bij de stemming niet aangenomen. 
1616 Parl. Hand. (Kamer), 1890-91, p. 497. 
1617 Wellicht betrof het hier een verwijzing naar Pourbaix, de agent provocateur uit de zaak van het Groot Com-
plot.  Cf. infra. 
1618 Parl. Hand. (Kamer), 1890-91, p. 499. 
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Hoewel Lejeune begrip had voor bepaalde opmerkingen,1619 was de wetshernieu-
wing een kwestie van vooruitziendheid, waarbij de onafhankelijkheid van de ma-
gistratuur en de jury ijzersterke garanties bleven.  Na het vele gebakkelei verliep 
de stemming erg vlot.1620  Dat was ook zo in de Senaat, waar na het commissiever-
slag1621 de wet zonder veel commentaar goedgekeurd werd.  Enkel de Brouckère 
nam het woord.  Hij verklaarde namens de linkerzijde dat zijn mening niet gewij-
zigd was ten opzichte van 1887, dat er bovendien rekening gehouden moest wor-
den met het advies van de procureurs-generaal en dat het een goede zaak dat 
twijfel en controverse inzake wetgeving gebannen werden.  De wet van 25 maart 
1891 werd unaniem goedgekeurd.1622 
 
ii. Een nieuw geluid.  Het amnestie-voorstel van Jean-Joseph Crocq 
Ondertussen waren er in het parlement ook geluiden te horen geweest die een 
heel andere houding verrieden ten aanzien van zij die de morrende arbeidersmas-
sa tot protest en staking opgeroepen hadden.  Bij de bevolking was er een toege-
nomen sympathie voor de stakers en de roep in de straat om verandering ging 
steeds luider klinken.  Het hardhandige optreden van het leger en de kordate ge-
rechtelijke repressie kon op veel minder instemming rekenen.  Buiten het parle-
ment groeide het besef dat er niet alleen algemeen stemrecht moest komen, 
maar dat er ook amnestie moest komen voor zij die veroordeeld waren voor hun 
aandeel in de feiten van maart 1886.  Op 15 augustus 1886 was daarvoor al in 
Brussel een grootschalige manifestatie gehouden.  In progressistische en maçon-
nieke middens was het in de loop van 1886 uitgegroeid tot een belangrijk strijd-
punt dat verwoord werd in verschillende petities en zelfs even in de Commissie 
van de Arbeid ter sprake kwam.1623  Wanneer amnestie verleend zou worden, 
betekende dat dat de strafwaardigheid van bepaalde feiten voor het heden en het 
verleden opgeheven.  De amnestie zou dan het instellen of voortzetten verhinde-
ren van de strafvervolging ten aanzien van die feiten die voorheen wel nog straf-
baar waren.  Ook aan de tenuitvoerlegging van de straffen zou een einde ko-
                                                 
1619 Lejeune had geen probleem zich achter het amendement van Janson te scharen dat bepaalde dat slechts tot 
drie maanden na de feiten een burgerrechtelijke of strafrechterlijk actie opgestart mocht worden: daarom stelde 
hij voor art. 26 van de wet van 17 april 1878, dat de termijn op één jaar bracht, te reduceren tot zes maanden.   
1620 Het eerste artikel werd ongeamendeerd aangenomen, net als het tweede en derde artikel.  Bij artikel vier 
werd het amendement van Lejeune aangenomen.  De nieuwe artikels van Janson die respectievelijk de exclusie-
ve bevoegdheid aan de assisenhoven reserveerden en de geldigheid van de wet tot drie jaar beperkten werden 
verworpen.  Wel werd bij artikel vijf beslist dat de wet van kracht werd de dag na haar publicatie. Er werden 46 
stemmen uitgebracht: 55 ja-stemmen, 26 neen-stemmen en 1 onthouding van Peltzer, die de nieuwe wet als 
nutteloos beschouwde. 
1621 Parl. St. (Senaat), 1890-91, p. 31; Parl. Hand. (Senaat), 1890-91, p. 153. 
1622 Parl. Hand. (Senaat), 1890-91, p. 169-170.  Wet 25.03.1891, in:  Pasin. (1891), p. 141-144. 
1623 J. Deferme, ‘Geen woorden maar daden.  Politieke cultuur en sociale verantwoordelijkheid in het België van 
1886’, in: BTNG,  XXXI (2000) p. 150-152 en 159. 
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men.1624  Gezien de juridische implicaties was het verlenen van amnestie dan ook 
van een groot symbolisch belang, het was een daad ‘qui couvre du voile de l’oubli 
les infractions d’une certaine catégorie’.1625   
De koning had zich weliswaar vergevingsgezind opgesteld door in november 1886 
aan heel wat veroordeelden strafvermindering en zelfs gratie te verlenen,1626 
maar in de ogen van heel wat progressisten was dit onvoldoende.  Dit koninklijk 
prerogatief maakte immers wel geheel of gedeeltelijk komaf met de tenuitvoer-
legging van de straffen, maar liet de strafwaardigheid van de gepleegde feiten en 
de individuele veroordeling intact.  Leopolds troonrede van 9 november 1886 was 
zelfs eerder terughoudend geweest, in de hoop dat de radicale stemmen metter-
tijd zouden gaan verstommen.1627  In deze toespraak, die uiteraard de goedkeu-
ring van de regering wegdroeg, gaf de vorst duidelijk aan wie hij verantwoordelijk 
achtte voor de onlusten: ‘la responsabilité en incombe surtout à ceux qui les ont 
provoqué par de coupables excitations’.1628 
Op dezelfde dag diende senator Jean-Joseph Crocq een wetsvoorstel in waarin hij 
de volledige amnestie vroeg voor iedereen die naar aanleiding van de stakingsgolf 
van 1886 een veroordeling had opgelopen.  Crocq liet zo zijn dissidente kijk op 
opiniedelicten niet alleen in de discussie over de wet-Devolder horen.  Blijkens de 
tekst wou Crocq met zijn voorstel Anseele en Defuisseaux steunen, want het 
voorstel maakte expliciet melding van de personen die wegens persmisdrijven 
veroordeeld waren: 
‘Art. 1.  Amnistie pleine et entière est accordée à tous les condamnés pour 
tous faits relatifs aux grèves et troubles de l’année 1886 et pour tous faits 
connexes s’y rattachant directement ou indirectement et notamment pour 
tous les délits de presse qui ont précédé, accompagné ou suivi les événe-
ments en question. 
Art. 2.  A partir de la promulgation de la présente loi, tous les condamnés 
ou détenus à raison des faits précités seront mis en liberté et les procédu-
res en cousq qui pourraient encore être entamées seront arrêtées. 
 Art. 3.  Le ministre de la justice est chargé de la présente loi.’ 1629 
                                                 
1624 J.J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, II, p. 254-256. 
1625 J.-J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, II, p. 247. 
1626 Het verlenen van genade was een koninklijk prerogatief gebaseerd op art. 73 GW (= huidig art. 110).  Over 
deze genadepolitiek: J. Monballyu, ‘De politieke verantwoordelijkheid voor koninklijke genadebesluiten in België 
tijdens de 19de eeuw’, in: TRG, LXXV (2007) p. 173-176.  Opmerkelijk is hier dat Leopold weigerde genade te 
verlenen aan bepaalde agitatoren, zoals de uitlokkers van de vernielingen die aan de glasfabriek van Baudoux 
toegebracht waren. 
1627 J. Deferme, ‘Geen woorden maar daden’, p. 152-153. 
1628 Parl. Hand. (Senaat), 1886-87 p. 2. 
1629 Parl. Hand. (Senaat), 1886-87, p. 6. 
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De vraag om amnestie was bijzonder betekenisvol.  Crocq vroeg immers niet meer 
of minder dan de erkenning door het parlement dat de misdrijven die bij het sta-
kersgeweld voorgevallen waren geen strafrechtelijke beteugeling (meer) behoef-
den.  Ze werden immers ab initio geacht niet strafbaar te zijn.  Bijgevolg zouden 
alle strafvorderingen tegen de stakers en de agitatoren vervallen en alle veroorde-
lingen en alle uitgesproken straffen zouden met terugwerkende kracht teniet-
gaan.1630  Wat Crocq eigenlijk vroeg, was niet minder dan een erkenning van de 
legitimiteit van het stakingsgeweld. 
Blijkens de explicitering dat de amnestiemaatregel in het bijzonder van toepassing 
moest zijn op zij die wegens een persmisdrijf veroordeeld waren, kan duidelijk 
gesteld worden dat Crocqs wetsvoorstel getuigde van een bijzondere kijk op straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid.  Met zijn opvattingen dat de onlusten ook inge-
geven waren door factoren die elke individuele wil overstegen, gaf Crocq blijk van 
een criminaliteitsdiscours waarin het sociaal-determinisme een belangrijke pijler 
was.  Dat een dergelijk vernieuwend initiatief in de elitaire, behoudsgezinde Se-
naat gelanceerd werd, was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.  Toen Crocq op 18 
november 1886 in de plenaire zitting zijn voorstel toelichtte, bleek zijn vertoog 
over strafrechtelijke verantwoordelijkheid grondig te verschillen van dat van de 
vorst en zijn collegae-senatoren. 
Volgens de progressistische senator botste men bij een grondig onderzoek naar 
de oorzaken van de industriële jacquerie op ‘une autre responsabilité que celle de 
ces malheureux, qui se sont laissés entraîner trop loin par les circonstances du 
moment.’ 1631  Crocq beschreef uitvoerig hoe de strenge winter en de economi-
sche crisis de arbeidersbevolking geen andere mogelijkheid lieten dan middels 
een staking hun grieven kenbaar te maken.  Dat sommigen zich daarbij vergalop-
peerd hadden en hun toevlucht gezocht hadden in geweldplegingen, was in zijn 
ogen fout, maar wel verschoonbaar.  Als het over uitlokking van misdrijven ging, 
moest men niet alleen kijken naar wie provoceerde, maar ook waarom.  De sug-
gestie dat de arbeider met geweld meer rechten zou kunnen opeisen, kon immers 
enkel gedijen wanneer het sociaal-economische klimaat zich daartoe leende: 
‘On a parlé de provocation, messieurs; mais la première provocation, la 
plus efficace, est celle exercée par l’aiguillon du besoin.  C’est, dans 
l’espèce, la seule qui soit démontrée; sans elle, les autres n’eussent pas été 
écoutées: elles eussent été impuissantes à soulever la population ouvrière.  
Il a fallu autre chose, une cause plus sérieuse que quelques suggestions, 
                                                 
1630 J.J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, II, p. 247-248. 
1631 Parl. Hand. (Senaat), 1886-87, p. 14. 
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qui ne sont pas même bien prouvées, pour déterminer la grève et les suites 
fâcheuses qu’elle a eues.’ 1632 
Crocq was van oordeel dat de amnestie immers een belangrijke voorwaarde was 
om een blijvend behoud van de sociale rust te verzekeren: een generaal pardon 
zou de herinneringen aan wat gebeurd was wegvegen.  De overheid kon zo de 
fouten van het verleden goedmaken.  Dat was volgens Crocq een goed teken: in 
een censitair kiesstelsel moest de rijke niet de vijand of de overheerser van de 
arme zijn, maar een steun en toeverlaat.1633 
De geestdrift van Crocq kon niet verhelpen dat hij in de Senaat geen steun vond 
voor zijn voorstel.  Hij kreeg zelfs niet de steun van het vereiste aantal senatoren 
om zijn voorstel gewoon in overweging te laten nemen.  Premier Beernaert rea-
geerde wel nog en veegde Crocq flink de mantel uit.  Hij weerlegde met klem de 
suggestie dat uit de oprichting van de Commissie van de Arbeid afgeleid kon wor-
den dat de regering haar fout erkende.  Beernaert noemde de bewering dat de 
regering verantwoordelijk was voor de onlusten flagrante nonsens en waar-
schuwde voor ’un fâcheux écho parmi les populations ouvrières’ van dergelijke 
praatjes.  Daarmee bevestigde hij nogmaals dat hij de socialistische leiders als de 
belangrijkste verantwoordelijken voor het stakersgeweld beschouwde.1634 
 
2. De massa en de verovering van de instellingen.  Persprocessen en de strijd 
om het algemeen stemrecht 
Na de spraakmakende persprocessen van 1886 hadden de socialisten aan het 
langste eind getrokken in de strijd om de recuperatie van de arbeidersbevolking.  
De anarchisten bleven enigszins geïsoleerd achter.1635  Anno 1890 had de BWP de 
meeste interne spanningen bedwongen en had ze haar organisatie op punt ge-
steld.  Door het strategisch uitspelen van enkele charismatische leidersfiguren, 
had de partij haar aantrekkingskracht aanzienlijk weten te vergroten.  Vanaf 1890 
probeerde ze al haar middelen en invloed aan te wenden om haar idealen te reali-
seren: de verovering van de instellingen middels het algemeen stemrecht.  De 
stemrechtcampagne, die in 1886 nog overschaduwd werd door de sociale onlus-
ten, werd grotendeels op straat gevoerd.  Middels meetings, massamanifestaties 
en nationale betogingen probeerde men het thema op de politieke agenda te 
krijgen.  Door telkens weer de noden van de arbeidersbevolking te verdichten tot 
                                                 
1632 Parl. Hand. (Senaat) 1886-87, p. 14. 
1633 Parl. Hand. (Senaat) 1886-87, p. 14-15. 
1634 Parl. Hand. (Senaat) 1886-87, p. 15. 
1635 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 98-107. 
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dit ene politieke speerpunt, slaagde men erin de brede bevolking te sensibilise-
ren.1636 
De succesvolle introductie van de nationale massabetogingen heeft ook zijn re-
percussies gehad op de aard van de publicaties die in de periode 1886-1914 aan 
de jury voorgelegd werden.  De sociale actie tegen het censitaire kiesstelsel werd 
immers begeleid met tal van brochures, pamfletten en krantencommentaren.  
Deze becommentarieerden en stuurden tegelijkertijd de sociale actie.  De arbei-
dersbeweging groeide zo uit tot een echte massabeweging, die zelfbewust en 
luidkeels haar eisen durfde te formuleren. Voor de autoriteiten kwam de massale 
steun voor dit zelfbewuste discours als zeer bedreigend over.  De groeiende in-
vloed van de sociaal-democratische pers op de arbeidersbevolking creëerde bij de 
burgerlijke autoriteiten grote ongerustheid.  De vrees dat de BWP tienduizenden 
paupers en arbeiders warm kon maken voor een grootschalig protest tegen de 
vigerende instellingen, zette hen aan tot grote waakzaamheid.1637   
Een goed besef van hoe men via allerlei vormen van collectieve actie het alge-
meen stemrecht probeerde af te dwingen, is dan ook onontbeerlijk om de dyna-
miek van de persprocessen uit deze periode te vatten.  De stakingen en de agita-
tie die in die periode plaats greep, en dan vooral de pieken in 1891, 1893, 1899, 
1902 en 1913, vormen de noodzakelijke achtergrond zonder dewelke de activiteit 
van parket en regering niet begrepen kan worden.  Meer dan ooit te voren had-
den de autoriteiten schrik voor de impact die de leiders van de arbeidersbeweging 
op het volk hadden.  De vele persprocessen die volgden getuigden van de vrees 
dat de collectieve actie zou escaleren tot een volksopstand die de fundamenten 
van de Belgische liberale natiestaat zou ondergraven. 
Bovendien moet het beeld van een monolithische arbeidersbeweging ook genu-
anceerd worden.  De sociaal-democratie van de BWP was zonder meer dominant, 
maar voor de geschiedenis van de persprocessen kan er in deze periode niet 
voorbij gegaan worden aan andere hervormingsgezinden die een veel strijdbaar-
der boodschap verkondigden.  Tussen de gematigdheid van de sociaal-democratie 
en het nihilistisch radicalisme van de anarchisten lag een heel scala aan substro-
mingen.  Er waren verschillende dissidenten, minderheidsstrekkingen van malcon-
tenten en ideologische Einzelgängers.  Niettemin kan men grosso modo stellen 
dat het ideologische landschap aan de linkerzijde nog steeds gedomineerd werd 
broederstrijd tussen de sociaal-democraten en de anarchisten, tussen reformisten 
en abolitionisten, tussen rood en zwart.  De anarchisten brachten met een radica-
ler en subversiever discours niet alleen hun eigen ideeën op de voorgrond.  Ze 
deden dat ook in een poging dat deel van de arbeidersbevolking te recupereren 
                                                 
1636 M. Liebman, Les socialistes belges, 1885-1914: la révolte et l’organisation (Histoire du mouvement ouvrier en 
Belgique, 3).  Brussel, 1979, p. 54-74. 
1637 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 269-272. 
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dat zich niet terug kon vinden in het gematigde, reformistisch betoog van de soci-
aal-democraten.  De franke toon waarmee ze hun boodschap verkondigden, 
sprong echter ook bij het gerecht in het oog. 
 
a. De algemene staking.  Persprocessen in de schaduw van revolutionaire agita-
tie 
Zoals gezegd richtte de BWP zich vanaf 1891 slechts op één politiek doel, de vero-
vering van het algemeen stemrecht.  Zolang het cijnskiesstelsel in voege was, liet 
de ontvoogding van de arbeidersklasse op zich laten.  De verovering van de instel-
lingen door middel van het algemeen stemrecht was niet alleen haar belangrijkste 
politiek doel, het was ook de bestaansreden van de partij zelf.  De ijver voor het 
stemrecht noopte echter ook tot politiek pragmatisme.  Om haar toekomstige 
geloofwaardigheid ten opzichte van de politieke klasse niet te discrediteren, ko-
zen de sociaal-democraten voor een gematigde aanpak.  Men verkoos een ge-
weldloze strategie, die netjes binnen de lijnen kleurde van wat wettelijk toege-
staan was.  Deze terughoudendheid was zonder meer paradoxaal: de algemene 
staking gold als een ultimum remedium dat de grenzen van hun revolutionaire 
ambities blootlegde.  De standpunten van de BWP waren fundamenteel gematigd 
als het over de staking als politiek drukkingsmiddel ging. De partij zag de algeme-
ne staking weliswaar principieel als het meest bedreigende politieke wapen en 
aarzelde niet om dat in haar retoriek aan te halen.  Anderzijds durfde men deze 
staking niet radicaal door te denken en werd er op verschillende vlakken voorbe-
houd gemaakt.  Dat kwam het duidelijkst naar voor in de beslissing dat de alge-
mene staking pas uitgeroepen kon worden nadat een nationaal congres daarvoor 
het fiat gegeven had.1638 
De gematigde aanpak van de BWP en haar ambivalente verhouding ten opzichte 
van de algemene staking creëerde ook mogelijkheden voor allerlei andere sociale 
stromingen die zich wilden profileren ten aanzien van de sociaal-democraten.  
Progressisten, anarchisten en ‘malcontenten’ binnen de sociaal-democratie zou-
den de voorzichtige houding van de BWP aan de kaak stellen en het schokeffect 
van een echte revolte benadrukken.  De gematigde lijn van de BWP, die bij het 
beijveren van het algemeen stemrecht ernaar streefde zo min mogelijk buiten de 
grenzen van de wet te opereren, frustreerde hen.  Deze radicale stromingen pro-
beerden op hun beurt met boude taal en subversieve boodschappen een deel van 
de arbeidersbeweging te recupereren.  Het verleidde hen verschillende keren tot 
een opbod aan straffe uitspraken, waarin zij de algemene staking niet voorstelden 
als een drukkingsmiddel om het algemeen stemrecht af te dwingen, maar als een 
prelude op de revolutie.  Dit wierp zelfs zijn vruchten af.  Toen duidelijk werd dat 
                                                 
1638 M. Liebman, Les socialistes belges, 1885-1914, p. 75-110. 
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het algemeen stemrecht er niet meteen in zijn zuivere vorm zou komen, wisten 
deze groepen flink wat jongeren te enthousiasmeren.  Het had echter ook een 
nadeel, want met dit provocatieve discours begaven zij zich op glad ijs.  Met hun 
agressieve taalgebruik liepen ze in de kijker van de autoriteiten.  Die lazen immers 
mee en zijn verschillende keren tot vervolging overgegaan. 
 
i. De eeuwig querulerende republikein.  Alfred Defuisseaux opnieuw vervolgd 
Alfred Defuisseaux groeide uit tot de grote voorvechter van de algemene staking.  
In zijn ogen was het algemeen enkelvoudig stemrecht het hoogste politieke goed 
en in zijn strijd profileerde hij zich als een eeuwig querulerende republikein.  Waar 
de BWP pas vanaf 1890-91 voluit voor het algemeen stemrecht ging, claimde De-
fuisseaux al langer dat de erkenning van het principe dat aan elke man één stem 
toekwam, enkel met drastische middelen af te dwingen was.  Volgens hem kon 
dat enkel afgedwongen worden door de algemene staking, ‘la grève noire’.  Hij 
bepleitte een totale verlamming van het openbaar leven door stakende arbeiders. 
De vigerende wetgeving mocht daarbij van geen tel zijn.  Na zijn vlucht naar 
Frankrijk probeerde Defuisseaux van daar uit zijn heldenstatus uit te buiten door 
talrijke kranten te lanceren waarin hij dit ideaal propageerde.  De rabiate wijze 
waarop Defuisseaux met de algemene staking dweepte bracht hem nog meer-
maals in aanraking met het gerecht, dat nauwgezet diens publicaties doornam op 
zoek naar misbruiken van de vrijheid van meningsuiting.  Defuisseaux zag zichzelf 
meer als een republikein dan als een socialist, maar wat het zuidelijke landsge-
deelte betrof, had Defuisseaux een buitengewoon groot aandeel in de strijd voor 
het algemeen stemrecht die vanaf 1886 losgebarsten was.1639 
Met zijn republikeinse idealen richtte Defuisseaux zijn pijlen aanvankelijk nog op 
Leopold II.  Dat bleek uit de opvolger voor zijn catechismus, die hij al kort na zijn 
veroordeling publiceerde.  In de Grand Catéchisme du Peuple, die begin juli 1886 
verscheen, haalde hij nog scherper naar de vorst en zijn vermaledijde civiele lijst.  
Hij vergeleek onder meer de relatie van de koning met zijn onderdanen met die 
tussen een landbouwer en zijn koeien.  Zoals een boer slechts koeien hield voor 
het vlees en de melk, zo was het volk er enkel om de welstand van de vorst moge-
lijk te maken.  In de ogen van het parket was het ongetwijfeld een kwaadwillige 
aanval op het grondwettelijk gezag van de koning in de zin van artikel drie van het 
persdecreet, maar de twijfel om effectief tot vervolging over te gaan was groot.  
De jury had immers nog maar pas Anseele vrijgesproken op dit punt en een vrij-
spraak voor Defuisseaux zou een klinkende overwinning voor het socialisme 
                                                 
1639 J. Puissant, L’Evolution du mouvement ouvrier dans le Borinage, p. 253-264; J. Puissant, ‘Les origines de la 
presse régionale socialiste’, p. 503-531. 
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zijn.1640  De brochure werd alsnog vervolgd, maar enkel op grond van artikel twee 
van het persdecreet en op grond van de wet-d’Anethan.  Op 29 december 1886 
veroordeelde het hof van assisen van Brabant hem hiervoor bij weerspannigheid 
aan de wet tot respectievelijk twee jaar gevangeninisstraf en tot twee jaar gevan-
genisstraf en duizend frank boete.  Uitgever Séverin Plapied bleek een stroman te 
zijn en werd buiten de zaak gesteld.  Drukker Maheu, die wegens het feit dat De-
fuisseaux geen Belgische domicilie had niet achter de getrapte verantwoordelijk-
heid kon schuilen, kreeg twee maal een maand gevangenisstraf.1641 
Kort erna kwam er een derde persproces, deze keer wegens de stukken in zijn 
krant En avant pour le suffrage universel.  Het blad was er gekomen in samen-
spraak met de BWP, toen gebleken was dat de Catéchisme du Peuple een groot 
succes was.  Men wou zo de martelaarsstatus van Defuisseaux te gelde maken.  
Op 11 april 1886, amper enkele dagen na zijn aanhouding in de zaak van de Caté-
chisme du Peuple, was het eerste nummer al  verschenen.  Het weekblad werd 
gedrukt op de persen van Maheu en bereikte al snel een oplage van twintigdui-
zend exemplaren.  Het werd vooral in de Borinage en Le Centre verspreid, waar 
het bij de arbeiders en mijnwerkers een grote aanhang vond.1642  Het was een 
belangrijk vehikel voor Defuisseaux om tijdens zijn vlucht naar het buitenland zijn 
ideeën te blijven verspreiden, vooral middels zijn wekelijkse rubriek ‘Le Catéchis-
me du dimanche’.  Hij spitste zijn stukken meer en meer toe op de noodzaak van 
de algemene staking, die hij als ‘un devoir sacré’ beschouwde en waaraan alle 
andere middelen van sociale actie ondergeschikt waren.1643 
De brutale toon van het blad en de notoriëteit van zijn bezieler zorgden ervoor 
dat de aandacht van het gerecht ook deze keer snel gewekt was.  De Brusselse 
procureur-generaal Van Schoor gaf in augustus 1886 aan de Brusselse procureur 
des konings de opdracht om na te gaan of het blad ook in Brussel op grote schaal 
verspreid werd en sommeerde hem wekelijks een exemplaar op te sturen.  Ook in 
deze materie baarden de vele uithalen naar de koning zorgen en de procureur-
generaal wou persoonlijk verifiëren of er initiatief tot verdere vervolging genomen 
moest worden.1644  De aarzelingen omtrent het vervolgen van antimonarchistische 
uitspraken maakten duidelijk dat men liever uitkeek naar een andere strafgrond 
waarbij de kansen op een effectieve veroordeling realistischer waren.  Het paleis 
drong er immers ook op aan de aanvallen op de persoon van de koning niet meer 
                                                 
1640 Brief PdK Charleroi aan PG Brussel, 29.07.1886; Brief PG Brussel aan min. Just., 02.08.1886; Brief PG Brussel 
aan PdK Charleroi, 02.08.1886, in: PG 239, niet genummerde stukken. 
1641 Feuille des renseignements Alfred Defuisseaux, in: HA BRAB/1185.1953, niet genummerd stuk.  Het dossier 
van deze zaak ontbreekt. 
1642 J. Puissant, ‘L’évolution de la presse régionale socialiste’, p. 498-499. 
1643 F. Mayeu-Hoyois, L’Evolution du mouvement socialiste borain (Bijdragen voor het Interuniversitair Centrum 
voor Hedendaagse Geschiedenis, LXVIII).  Brussel, 1972, p. 16-17. 
1644 Brief PG Brussel aan PdK Brussel (11.08.1886), in: PREA 95, niet genummerd stuk. 
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te vervolgen.1645  Voortaan zou het parket-generaal nauwgezet de socialistische en 
anarchistische publicaties nalezen en twee agenten kregen de opdracht om 
voortaan van al deze blaadjes een exemplaar te kopen en aan het parket te over-
handigen.1646  
De autoriteiten wilden de publicatie van En avant een halt toe roepen, maar 
moesten natuurlijk rekening houden met de grondwettelijke waarborgen voor de 
persvrijheid.  Paradoxaal genoeg speelde het feit dat Defuisseaux op dat moment 
in het buitenland verbleef, hen daarbij in de kaart.  In dat geval leidde de toepas-
sing van de grondwettelijke getrapte verantwoordelijkheid er niet toe dat de uit-
gever buiten de zaak gesteld zou worden, en kon de eigenlijke uitgeverij beter 
geviseerd worden.  Procureur-generaal Bosch schreef op 19 november 1886 aan 
minister van Justitie Devolder:  
‘A défaut de Defuisseaux actuellement en fuite, il sera fort possible 
d’atteindre l’imprimeur du journal En avant et de mettre fin ainsi à cette 
publication dangereuse.’1647 
Kort erna werd inderdaad vervolging ingesteld.  Hoewel En Avant in heel wat edi-
ties van leer trok tegen de bezittende klasse en voortdurend de algemene staking 
propageerde, zou het gerecht de editie van 12 december 1886 als steen des aan-
stoots nemen.  De toon en inhoud van dit nummer verschilden niet veel van de 
eerdere edities.  Naar aanleiding van de aankoop van enkele bijzonder krachtige 
vuurwapens door de politie van Gent en van Sint-Gillis, fulmineerde Defuisseaux 
in het artikel ‘La Révolution préparée par les conservateurs’.  Volgens hem was de 
bezittende klasse zelf de ware wegbereider van de revolutie, want ze had met 
haar torenhoge belastingen, de uitbuiting van de arbeiders en het repressief op-
treden tegen het arbeidersprotest de bezitloze klasse finaal moegetergd: 
‘Ils ont ainsi provoqué la guerre civile; que la responsabilité tombe sur eux! 
Mais le peuple juste et honnête a un dernier moyen à employer avant de 
recourrir aux armes: ce moyen c’est la grève noire, la grève générale, et le 
peuple s’y prépare résolument.  *…+  En avant, donc!  Préparons la grève 
noire, la grève générale et poussons ensemble nos vieux cris d’honneur: 
Vive le suffrage universel! Vive le peuple’. 1648 
Defuisseaux werd samen met uitgever Séverin Plapied en drukker Eduard Maheu 
naar het hof van assisen van Brabant verwezen. 1649  De beschuldiging was eens te 
                                                 
1645 Brief Min. Just. aan PG Brussel (26.10.1887), in: PG 239B, niet genummerd stuk.  Over de verdere vervol-
gingspolitiek ten aanzien van het aanvallen en beledigien van de persoon van de koning: cf. infra. 
1646 De portefeuilles 95 en 96 van het Fonds steken vol pv’s aangaande de aankoop van exemplaren van de socia-
listische en anarchistische pers.  PREA, 95 en 96, niet genummerde stukken. 
1647 Brief PG Brussel aan min. Just., 19.11.1886, in: PG 225, niet genummerd stuk. 
1648 En Avant pour le suffrage universel, 12.12.1886. 
1649 Brussel (KI), 17.03.1887, in: HA BRAB 1185/1953, nr. 12. 
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meer dezelfde: een schending van artikel twee van het persdecreet.  De tekst zou 
dus een kwaadwillige en aanval op het gebiedend gezag van de wetten zijn, of 
ertoe aanzetten ze niet te gehoorzamen.1650  Vervolging wegens het beledigen van 
de persoon van de koning of een aanval op diens grondwettelijk gezag werd om 
strategische redenen niet meer ingesteld. 
Ondanks de herhaalde pogingen van de gerechtsdeurwaarder om Defuisseaux 
naar het proces te krijgen,1651 bleef de voorvechter van het algemeen stemrecht in 
Frankrijk.  Toen op 5 mei 1887 de zaak voorkwam, moest ze verdaagd worden 
omdat zowel Defuisseaux als Maheu afwezig waren.1652  Op 20 juli 1887 ging het 
proces dan door zonder deze twee.  Eugène Robert kon er de jury van overtuigen 
dat Plapied een stroman was, zodat hij buiten de zaak gesteld werd.1653  Defuis-
seaux en Maheu werden uiteindelijk bij weerspannigheid aan de wet tot drie jaar 
gevangenisstraf veroordeeld.1654  De veroordeling wekte in de pers veel minder 
misbaar dan die in de zaak van Le Catéchisme du Peuple.  Er waren slechts enkele 
bittere commentaren in de socialistische pers te bespeuren.1655 
Hoewel de BWP Defuisseaux eerst aangeraden had naar Frankrijk te vluchten om 
uit de greep van het Belgische gerecht te blijven, veranderde ze nu van mening.  
Men wou dat Defuisseaux terugkeerde opdat bij een herneming van het proces, 
Maheus eerdere veroordeling kaduuk zou worden.  Defuisseaux legde de oproep 
naast zich neer: de lange gevangenisstraffen die hem in België te wachten ston-
den en het feit dat hij hierdoor geen propaganda meer zou kunnen voeren, brach-
ten hem tot dit besluit.  Maheus reactie was voorspelbaar: hij weigerde nog En 
avant of andere propaganda van Defuisseaux te drukken.1656  Ook de de BWP nam 
afstand en deelde Defuisseaux mee dat hij zijn propaganda voortaan op eigen 
kosten en eigen verantwoordelijkheid kon voeren.  Het conflict tussen Defuis-
seaux en de BWP escaleerde begin 1887.  Na een bits conflict met partijkopstuk 
Jean Volders over het hoe en het waarom van de algemene staking, werd Defuis-
seaux uit de BWP gezet.  In de volgende jaren wist zijn scheurpartij, de Parti Socia-
liste Républicaine (PSR), wel tientallen dissidente BWP-afdelingen aan zich te bin-
den en kon zo de Henegouwse arbeidersbeweging domineren.   
                                                 
1650 Akte van beschuldiging, in: HA BRAB 1185/1953, nr. 13. 
1651 Deurwaarder Cortvriendt plaatste in verschillende kranten, waaronder L’Etoile belge, een advertentie waarin 
hij Defuisseaux, aanmaande zich bij het Brussels gerecht te melden.  Zie onder meer de knipsels uit deze kranten 
in: HA BRAB 1185/1953, nr. 14 en 29. 
1652 Assisen Brabant, 05.05.1887, in: HA BRAB 1185/1953, nr. 40. 
1653 Akte van beschuldiging, in: HA BRAB 1185/1953, nr. 64. 
1654 Assisen Brabant, 20.07.1887, in: HA BRAB 1185/1953, nr. 65. 
1655 Zie bijvoorbeeld de reactie in La Réforme van 04.02.1887, aangehaald in: F. Maheu-Hoyois, L’Evolution du 
mouvement socialiste borain, p. 17. 
1656 J. Puissant, ‘L’évolution de la presse régionale socialiste’, p. 503-504.  Zie ook de correspondentie weergege-
ven in: J. Puissant, L’évolution du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage, p.236, noot 1. 
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Defuisseaux bleef, hoewel hij al die tijd vanuit Frankrijk bleef opereren, zijn repu-
blikeinse propaganda via diverse bladen verspreiden.  En Avant werd opgevolgd 
door Le Combat, dat op zijn beurt vervangen werd door La République belge.  
Later volgden nog La Liberté, La République, La Bataille, Le Droit du Peuple, Le Cri 
du Peuple en Le Suffrage universel.  Telkens weer dweepte hij met de idee dat een 
algemene, gewelddadige staking de enige manier was om de republiek en het 
algemeen enkelvoudig stemrecht af te dwingen.  Dat Defuisseaux met deze pro-
pagandabladen onder de gerechtelijke radar door bleef lopen, zal niemand verba-
zen.  Er werd meermaals vervolging ingesteld, maar tot een persproces voor de 
jury kwam het eventjes niet meer.1657   
Defuisseaux werd wel, samen met zijn broer Léon, zijn neef Georges en een hele-
boel kopstukken van de PSR, vervolgd op verdenking van een republikeins com-
plot tegen de veiligheid van de Staat.  Deze affaire is beter bekend als het Groot 
Complot, een geruchtmakende zaak die in 1889 voor het hof van assisen van He-
negouwen kwam.1658  De advocaten van de verdediging, een progressistische 
equipe met onder meer Jules Destrée, Eugène Robert, Edmond Picard en Paul 
Janson,1659 kregen echter lucht van het feit dat verschillende agents provocateurs 
de rangen van de PSR binnengedrongen waren.  Medewerkers van de staatsvei-
ligheid hadden dynamietaanslagen gepleegd om de socialisten te discrediteren.  
Daarnaast had één van hen, Leonard Pourbaix, Defuisseaux overtuigd een vlam-
mend manifest te schrijven, dat aan de Belgisch-Franse grens in beslag genomen 
werd.  Tijdens het proces duidelijk dat de gehele operatie opgezet spel was, en 
alle beschuldigden werden vrijgesproken.  Defuisseaux was niettemin afwezig op 
het proces en werd op 8 juli 1890 bij weerspannigheid aan de wet tot vijftien jaar 
hechtenis veroordeeld.1660  De ophefmakende zaak leidde zelfs tot een politieke 
crisis,1661 maar plaveide wel de weg voor de hereniging van de sociaal-
democratische arbeidersbeweging.  BWP en PSR hadden zich al begin 1889 ver-
zoend en in de zomer van 1889 lieten ook de broers Defuisseaux en hun rechter-
hand Paul Conreur hun dissidente koers varen.  Defuisseaux liet de veroordeling in 
                                                 
1657 De editie van 22 januari La République belge werd vervolgd op grond van artikel 299 Sw. en La Bataille liep in 
1891 een zware burgerlijke veroordeling tot schadevergoeding op wegens lasterlijke beweringen over een werk-
leider bij de steenkoolmijnen.  J. Puissant, ‘L’évolution de la presse régionale socialiste’, p. 509-510.  Op 19 
november 1887 werd Defuisseaux ook door het hof van assisen van Henegouwen veroordeeld wegens het 
schenden van artikel twee van het persdecreet en het uiten van doodsbedreigingen, waar hij veroordeeld werd 
tot 9 jaar gevangenisstraf en 200 frank boete.  Rol assisen Henegouwen, arrest nr .2146.  Het dossier, HA HENE 
77 (20), ontbreekt.  Ook in de feuilles de renseignements van Defuisseaux’ latere processen wordt deze zaak niet 
vermeld. 
1658 Over deze ophefmakende zaak: L. Collard, Un procès fameux.  Le Grand Complot.  Cuesmes, s.d.; P. Delange-
Janson, Paul Janson, p. 380-400. 
1659 Voor de volledige lijst: P. Delange-Janson, Paul Janson, p. 386, noot 3. 
1660 Assisen Henegouwen, 08.07.1890, in: Rol assisen Henegouwen, arrest nr. 2207. 
1661 Ten gevolge van de zaak van het Groot Complot werd in het parlement een vertrouwensmotie ingediend, 
maar dat kon niet verhelpen dat de reputatie van de regering-Beernaert ernstig beschadigd was.  Het hoofd van 
de staatsveiligheid, Gautier de Rasse, werd verantwoordelijk gehouden voor het mislukken van de operatie en 
werd ontslagen. 
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elk geval niet aan zijn hart komen.  Vanuit Frankrijk probeerde hij in zijn propa-
ganda het schandaal rond het Groot Complot uit te buiten.  Door radicale stand-
punten te blijven verkondigen, probeerde hij de ontmoediging van de boreinse 
arbeidersbevolking te counteren. 
Na zijn veroordeling in de zaak van het Groot Complot duurde het tot 1894 voor-
aleer Defuisseaux nogmaals voor een jury moest verschijnen.  Dat had, hoe kon 
het ook anders, alles met de moeizame strijd voor het algemeen stemrecht te 
maken, wat nog steeds het breekpunt van Defuisseaux was.  De sociale spanning 
was begin 1893 te snijden.  Er waren al eerder flink wat ongeregeldheden en ma-
nifestaties geweest uit onvrede met het gebrek aan parlementaire daadkracht ten 
aanzien van het algemeen stemrecht.  Sinds augustus 1891 hadden periodes van 
sociale oproer en een tijdelijk herstel van de sociale rust elkaar afgewisseld.  De 
frustratie bij de arbeidersbevolking over de trage gang van zaken was groot.  Sinds 
de constituante in juni 1892 verkozen was, had het parlement zich uitgeput in 
vertragingsmanoeuvers om de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht 
uit te stellen.  Mettertijd werd het alsmaar duidelijk dat de politieke klasse het 
principe van ‘één man, één stem’ niet zou inwilligen.  Op 11 april 1893 verwierp 
het parlement met grote meerderheid het algemeen enkelvoudig stemrecht. Op 
17 april werd het voorstel-Nyssens goedgekeurd.  Dit compromis-voorstel gaf 
weliswaar elke meerderjarige man een stem, maar op basis van rijkdom en diplo-
ma’s kon men tot twee extra stemmen verwerven: een duidelijk teken dat men de 
privilegies van de bezittende klasse niet fundamenteel wou aanvechten.1662  De 
ontgoocheling binnen de arbeidersbeweging was groot.  De BWP gaf zelf het 
startschot voor een algemene staking die zich over het ganse land verspreidde.  In 
Gent, Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi en de Borinage legde men het werk 
neer.  Op heel wat plaatsen kwam het tot gewelddadige krachtmetingen met de 
ordediensten en bij het stakingsgeweld vielen verschillende dodelijke slachtof-
fers.1663 
Kort na het uitbreken van de algemene staking kroop ook een woedende Defuis-
seaux in zijn pen.  Als overtuigd voorstander van het feit dat ‘la grève noire’ het 
belangrijkste wapen van de arbeiders was om hun algemeen enkelvoudig stem-
recht af te dwingen, schreef hij op 16 april 1893 een hartstochtelijke oproep aan 
de arbeiders om de staking voort te zetten tot die eis ingewilligd werd.  In het stuk 
‘Grève’ in Le suffrage universel riep hij hen geestdriftig en in algemene termen op 
tot de strijd en de revolutie.  Niet zonder succes overigens, want waar in andere 
industriële centra onder impuls van de BWP de stakingen al tegen het einde van 
april verdwenen waren, hield de staking in de Borinage nog aan tot 2 mei 1893.  
De bijzonder bitse sfeer en de gewelddadige confrontaties hadden bij de autori-
teiten grote indruk gemaakt. Omdat ze vreesden dat de opruiende commentaren 
                                                 
1662 T. Luykx, Politieke geschiedenis van België, p. 192-197. 
1663 G. Deneckere,Sire, het volk mort, p. 284-298. 
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van Defuisseaux olie op het vuur gooiden, stelde het gerecht toch nog een keer 
vervolging in op grond van de wet-Devolder.1664 
Defuisseaux werd naar het hof van assisen van Henegouwen verwezen, samen 
met de uitgevers en medestanders Elisée Fauviau en Désiré Maroille, en met 
drukker Théo Delattre.1665  Ze werden ervan beschuldigd aangezet te hebben tot 
het plegen van aanslagen en weerspannigheid tegen de regeringsvorm1666 en het 
plegen van aanslagen met de bedoeling tot burgeroorlog aan te zetten.1667  Het 
parket nam vooral aanstoot aan het strijdbare discours dat uit het frequente ge-
bruik van woorden als ‘révolution’, ‘guerre’ en ‘bataille’ sprak.1668  De jury erkende 
weliswaar dat Defuisseaux het artikel geschreven had,1669 maar aangezien hij geen 
Belgische domicilie meer had, werden de uitgevers Fauviau en Maroille veroor-
deeld.  Ze kregen elk drie maanden gevangenisstraf en honderd frank boete.1670  
Ze stelden vergeefs cassatieberoep in.1671  Net zoals dat bij Maheu het geval was 
geweest, liet Defuisseaux zijn uitgevers een lichte straf oplopen om zelf buiten 
schot te blijven. 
Defuisseaux’ rol was nog niet uitgespeeld.  In 1894, bij de eerste verkiezingen die 
volgens het algemeen meervoudig stemrecht verliepen, werd hij verkozen voor 
het arrondissement Bergen.  Defuisseaux’ parlementaire status weerhield het 
gerecht er niet van de borain te blijven volgen.  Integendeel, de zaak van de oude 
beschuldiging die tegen hem liep wegens het Groot Complot, werd in 1895 alsnog 
voor het Henegouwse hof van assisen gebracht.  Hij werd vrijgesproken.1672  De 
politieke betekenis van deze vrijspraak was erg groot.  Ondanks zijn triomfantelij-
ke terugkeer is Defuisseaux daarna niet de linkse toppoliticus geworden die bij-
voorbeeld Anseele wel geworden is.  Ziektes en familiale problemen dwongen 
hem tot een politieke tweederangsrol, al bleef hij tot zijn dood in 1901 nog ver-
schillende persinitiatieven ontplooien om de propaganda voor het algemeen en-
kelvoudig stemrecht in het zuiden van het land draaiende te houden.1673  Persver-
volgingen zijn er voor Defuisseaux echter niet meer geweest. 
 
                                                 
1664 Req. PdK Bergen,  17.04.1893, in: HA HENE 138/27, nr. 2. 
1665 Brussel (KI), 19.05.1893, in: HA HENE 138/27, nr. 21. 
1666 Art. 104 Sw. 
1667 Art. 124-125 Sw. 
1668 Akte van beschuldiging, 20.05.1893, in: HA HENE 138/27, nr. 29. 
1669 PV vragen jury, 24.07.1893, in: HA HENE 138/27, nr. 33.   
1670 Assisen Brabant, 24.07.1893, in: HA HENE 138/27, nr. 39.   
1671 Brief PG Cass. aan PdK Bergen, 28.10.1893, in: HA HENE 138/27, niet genummerd stuk.   
1672 Zie hiervoor: HA HENE 154/14. 
1673 J. Puissant, ‘Les origines de la presse régionale socialiste’, p. 531-536.   
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ii. Tussen twee vuren.  De BWP en de algemene staking 
In tegenstelling tot Defuisseaux of de anarchisten heeft de BWP aanvankelijk een 
afwachtende houding aangenomen tegen de algemene staking.  Men oordeelde 
dat de algemene staking principieel het belangrijkste wapen was van de arbei-
dersbevolking, maar eerst moesten de organisatorische onderbouw van arbei-
dersorganisaties weerstandskassen en coöperatieves voldoende sterk staan.  De 
sociaal-democraten van de BWP stootten op de fundamentele paradox die hun 
revolutionair-reformisme kenmerkte.  Enerzijds wou men middels sociale actie de 
arbeidersklasse voorgoed ontvoogden, maar tegelijk reikten haar politieke ambi-
ties niet verder dan het algemeen stemrecht.  Men streefde boven alles toegang 
tot de instellingen na, maar geenszins mochten die instellingen onder het geweld 
van de revolutie verdwijnen.  Naarmate de organisatie van de BWP verder vorm 
kreeg, bleek duidelijk dat BWP de ‘grève noire’ gereserveerd benaderde.  Ze 
mocht enkel ten dienste staan van het algemeen stemrecht, en elke vorm van 
geweld moest gemeden worden.  Wanneer het zover zou zijn, moest er daarom 
zorgvuldig over gewaakt worden dat de staking zoveel mogelijk binnen de grenzen 
van het wettelijk toelaatbare verliep.  Toen de discussie over het algemeen stem-
recht ook het parlementaire discours ging beheersen, bleek nog duidelijker hoe 
dubbelzinnig de BWP-leiding tegenover het wapen van de algemene staking 
stond.  Ze claimde het initiatiefrecht om de algemene staking uit te roepen, maar 
gaf tegelijkertijd aan dat de druk van de militanten slechts één van de factoren 
was waarbij ze rekening hield om de opportuniteit van een dergelijk initiatief te 
beoordelen.1674 
Deze gereserveerde houding tegenover de algemene staking lijkt een opmerkelijk 
effect gehad te hebben op het vlak van de persprocessen.  In tegenstelling tot de 
vrij talrijke persprocessen waarmee de anarchisten en leden andere meer radicale 
strekkingen geconfronteerd werden, zijn er na 1886 amper persprocessen ge-
weest waarbij de BWP en haar voortrekkers betrokken geweest zijn.  Zonder twij-
fel beseften de autoriteiten dat de BWP en haar aanhangers geen fundamenteel 
revolutionaire aspiraties hadden.  Uit de bewaard gebleven correspondentie tus-
sen de Brusselse parketmagistraten en andere autoriteiten blijkt immers dat Le 
Peuple wel degelijk gevolgd werd, maar dat men zeer terughoudend was om ef-
fectief tot vervolging over te gaan.  Wellicht moet gewezen worden op de gema-
tigde toon van de sociaal-democraten, maar ook op de massale aanhang en de 
organisatorische sterkte die de BWP op korte tijd verworven had.  Het besef dat 
de veroordelingen van Anseele en Defuisseaux het aanzien van deze kopstukken 
aanzienlijk had doen toenemen, heeft de terughoudendheid van het gerecht zeker 
versterkt. 
                                                 
1674 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 270-272; M. Liebman, ‘La pratique du grève générale dans le POB 
jusqu’en 1914’, in:  Le Mouvement social, LVIII (1967), p. 42-44. 
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Na de persprocessen tegen Anseele en Defuisseaux is het maar één keer meer 
voorgevallen dat een echt kopstuk uit de socialistische beweging zich voor de jury 
heeft moeten verantwoorden.  Jean Volders, hoofdredacteur van Le Peuple, 
moest immers in 1894 voor de Brabantse jury verschijnen.1675  Op 17 december 
1893 schreef Volders in Le Peuple onder de titel ‘La Venette’ een lange aanklacht 
tegen de reactionaire politiek van de Franse regering na de aanslag van Auguste 
Vaillant.  Deze anarchist had op 9 december in het Franse parlement een bom tot 
ontploffing gebracht, iets waarvoor hij later tot de guillotine veroordeeld werd.  
Hoewel er geen slachtoffers waren, gaven de aanslagen in Frankrijk aanleiding tot 
de zogenaamde ‘lois scélérates’, die de burgerlijke vrijheden danig inperkten.  De 
wet van 12 december 1893 stond preventieve arrestaties en inbeslagnames toe, 
de wet van 18 december 1893 stond de vervolging toe van groepen die een aan-
slag voorbereidden.  Later verbood de wet van 28 juli 1894 nog alle anarchistische 
propaganda en kranten.  De Franse regering had zelfs andere landen opgeroepen 
om gelijkaardige wetten uit te vaardigen.1676 
Het bericht over de ‘législation liberticide’ was voor Volders de aanleiding om het 
kapitalisme en haar perfide werking nog eens goed de mantel uit te vegen.  Na 
een lange tirade besloot hij: 
‘Le prolétariat doit donc agir de se même et se servir de tous les moyens, 
quels qu’ils soient, pour amener la fin du regne néfaste de la bourgeoisie 
capitaliste et assurer le triomphe prochaine du droit, de la liberté et du 
travail du l’iniquité, l’exploitation et l’esclavage.  Le but approche et 
l’aurore de la révolution sociale s’annonce aux yeux de ceux qui voient 
clair; aussi bien des bourgeois qui tremblent que des prolétaires qui se ré-
jouissent et qui ont le coeur chaud.’ 
Op 25 oktober 1893 besloot de Brusselse procureur des konings vervolging in te 
stellen.1677  Volders, die het artikel ondertekend had, erkende meteen dat hij de 
schrijver van het stuk was.1678  Samen met drukker Louis Bertrand en uitgever 
Joseph Milot werd Volders naar het hof van assisen van Brabant verwezen wegens 
schending van artikel één van de wet-Devolder.  Het stuk zou dus rechtstreeks tot 
misdaden aangezet hebben zonder dat dit gevolgen gehad had, maar de kamer 
                                                 
1675 Daarvoor was er wel een proces tegen de Gentse BWP’er Pieter D’Hoedt geweest, maar ondanks diens staat 
van verdienste kan hij bezwaarlijk een kopstuk genoemd worden.  Cf. infra. 
1676 Later op dat jaar zou de Italiaanse anarchist Sante Geronimo Caserio uit wraak de Franse president Sadi 
Carnot vermoorden.  Ook elders in Europa, onder meer in Spanje, pleegden anarchisten verschillende aanslagen.  
Ook in Luik werd een vermeend anarchistisch complot voor het gerecht gebracht.  J. Moulaert, Rood en zwart, p. 
172-176. 
1677 Req. PdK Brussel, 25.12.1893, in: HA BRAB 1234/2083, nr. 3. 
1678 PV verhoor Volders, 28.12.1893, in: HA BRAB 1234/2083, nr. 8. 
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van inbeschuldigingstelling gaf niet aan over welke misdaden het precies ging.1679  
Er werd vaart achter de zaak gezet, want reeds op 8 januari 1894, amper drie we-
ken na het verschijnen van het stuk verschenen de drie voor de jury.  Noch het 
verwijzingsarrest, noch de akte van beschuldigingsakte vermeldde echter welke 
misdaden uitgelokt zouden zijn.1680  Nadat de gezworenen Volders als de schrijver 
van het stuk erkend hadden, slaagden de meesters Furnémont, Lelong en Picard, 
advocaten van de verdediging, er in de gezworenen ervan te overtuigen dat het 
hier geen rechtstreekse uitlokking van misdaden betrof.1681  Volders werd vrijge-
sproken, wat de socialisten als een grote triomf ervoeren. 
Op Defuisseaux en Volders na werden de leidende figuren van de andere rode 
bolwerken in Gent en de Borinage helemaal niet wegens hun publicaties veront-
rust.  1894, het jaar waarin de jury Defuisseaux en Volders vrijspraak, is wat dat 
betreft zeker een sleuteljaar geweest.  Met hun intrede in het parlement zetten 
de socialisten een belangrijke stap voorwaarts in hun verovering van de instellin-
gen.  Hoewel het nog een lange tijd duurde vooraleer zij politiek salonfähig wer-
den, vertoonde hun vertoog van dan af geen fundamentele subversiviteit meer.  
Toch bleef het gerecht consequent Le Peuple uitspellen op zoek naar passages en 
stukken die als een provocatief ervaren werden.  Vooral de vele uithalen en kriti-
sche passages over Leopold II baarden het gerecht zorgen, maar tot een verver-
volging kwam het niet meer.1682 
 
iii. Een gewelddadig alternatief.  Anarchistische oproepen tot de propaganda 
van de daad  
Niet iedereen aan de linkerzijde was even overtuigd van de gematigde, parlemen-
taire koers.  Op het moment dat de socialistische beweging op organisatorisch 
vlak vorm kreeg en het duidelijk werd dat de arbeidersbevolking in groten getale 
voor de sociaal-democratie van de BWP koos, probeerden zij met met hun ideolo-
gische orthodoxie en hun radicale koers alsnog hun ideeën ruimere verspreiding 
te geven.  Terwijl de BWP zich voor honderd procent richtte op de verovering van 
het algemeen stemrecht, bleven anderen kiezen voor de revolutie.  Het politiek 
pragmatisme en de terughoudendheid die de houding van de sociaal-democraten 
kenmerkte stond in schril contrast met de geestdrift en de dadendrang van de 
anarchisten.  Zij liepen niet hoog op met de gematigde en fundamenteel vreed-
                                                 
1679 Brussel (KI), 28.12.1893, in: HA BRAB 1234/2083, nr. 14.  Om de vaart te illustreren die het gerecht achter de 
zaak zette: op de dag dat Volders zijn auteurschap ten overstaan van de onderzoeksrechter erkende, kwam de 
zaak dezelfde dag zowel nog voor de raadkamer als voor de kamer van inbeschuldigingstelling. 
1680 Brussel (KI), 28.12.1893, in: HA BRAB 1234/2083, nr. 14; Akte van beschuldiging, 28.12.1893, in: HA BRAB 
1234/2083, nr. 15. 
1681 PV vragen jury, 08.01.1894, in: HA BRAB 1234/2083, nr. 32-33. 
1682 Cf. infra. 
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zame bedoelingen van de BWP, maar bleven onverminderd kiezen voor de revolu-
tie.  De algemene staking moest voor hen de onvoorwaardelijke opmaat zijn voor 
de algemene revolte.  Een werkelijke ontvoogding was pas mogelijk wanneer de 
stakers buiten de wettelijke paden durfden te treden.  De anarchisten waren dan 
ook verontwaardigd toen de socialisten in 1891 de formele bevestiging kregen dat 
er een grondwetsherziening zou komen.1683  De actieve minderheid van anarchis-
ten en andere radicalen bleef immers zweren bij een revolutionair scenario, 
waarbij met geweld een nieuwe, klassenloze samenleving afgedwongen werd, 
met alle gerechtelijke gevolgen vandien. 
De anarchisten verkozen daarom de zogenaamde propaganda van de daad, een 
radicale vorm van extraparlementaire oppositie die gebaseerd was op de idee dat 
door gewelddadig te handelen de revolutie ontketend kon worden.  Enkel drieste 
actie wars van het vigerende politieke systeem, zou de burgerij effectief op de 
knieën kunnen krijgen.  De anarchistische beweging, die structureel zwak stond 
door haar gebrek aan organisatie, probeerde haar eigen profiel ten opzichte van 
de socialisten te bepalen door haar compromisloze dadendrang te beklemtonen.  
De meest typische exponenten waren de verschillende terroristische aanslagen 
die in de jaren 1890 in Europa gepleegd werden.  Niet middels stakingen, maar 
met bomontploffingen, gericht tegen politieke leiders of tegen symbolen van de 
bourgeoisie, probeerden verschillende anarchisten vergeefs het startschot voor 
een internationale opstand te geven.  Dergelijke aanslagen deden zich echter niet 
alleen in Frankrijk of Spanje voor.  Ook in België kenden de daden van figuren als 
Ravachol, Vaillant, Henry, Salvador en Pallas navolging.  Op 1892 werd Luik opge-
schrikt door een reeks bomaanslagen en in 1894 volgde in dezelfde stad een 
tweede golf. 1684 
Toch onderschreven de meeste Belgische anarchisten de propaganda van de daad 
enkel met woorden.  Er werd vooral gedweept met buitenlandse terroristen.  Op 
de incidenten in Luik na bleef het lange tijd rustig.  De daadkracht van heel wat 
anarchisten beperkte zich tot het bijwonen van vergaderingen om gelijkgezinden 
te ontmoeten en krantjes aan te schaffen.  Deze paradox lijkt de autoriteiten ech-
ter grotendeels ontgaan te zijn.  Door de gewelddadige aanslagen in het binnen- 
en buitenland waren zij permanent op hun hoede: zij vreesden dat de ambities 
van de terroristen bewaarheid zouden worden en dat hun voorbeeld in België op 
grote schaal navolging zou krijgen.  Kranten en pamfletten vol lofredes aan het 
adres van de terroristen en de aanhoudende propaganda voor revolutionaire 
                                                 
1683 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 113-125.  Over dergelijke aanslagen en hun receptie: A. Fordyn, Politieke 
aanslagen in België, Duitsland en Frankrijk, 1789-1914.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1979; A. 
Fordyn, Inhoudsanalyse van de berichtgeving over politieke aanslagen in België, Duitsland en Frankrijk in de 
Belgische dagbladpers, 1874-1914.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1980; A. Fordyn, ‘Het we-
tenschappelijk onderzoek van politieke aanslagen’, in: Tijdschrift voor sociale wetenschappen, XXVI (1981) p. 3-
20. 
1684 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 130-139 en 172-176. 
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daadkracht werden door het parket zorgvuldig nagelezen en hebben meermaals 
aanleiding tot vervolging gegeven. 
Typisch was de zaak-Charles Reniers.  Deze slagersgast was één van die vele anar-
chisten die naast hun dagtaak verschillende krantjes vol penden met militante 
commentaren en geestdriftige oproepen.  Voor zijn stukken in L’En dehors en La 
Révolte werd eind 1892 vervolging tegen hem ingesteld.1685  Daarvoor was al ver-
volgd geweest als verspreider van een krant die soldaten aanzette tot insubordi-
natie,1686 maar deze keer was hij zelf auteur van de kwestieuze publicaties.  Hij 
had immers geschreven dat het gezamenlijk en gewelddadig verzet tegen de rege-
ring tot de ontvoogding van de arbeiders moest leiden, noemde brandstichting 
‘un excellent moyen pour faire décaniller les oppresseurs’, verheerlijkte de anar-
chistische terroristen en noemde een bomaanslag ‘une expérience à recommen-
cer’.1687  In totaal werd hij voor zes stukken naar het hof van assisen van Brabant 
verwezen op beschuldiging van het rechtstreeks en gevolgloos aangezet te heb-
ben tot misdaden, in het bijzonder het misdaden tegen de inwendige veiligheid 
van de staat en brandstichting.1688  Op 20 januari 1893 verklaarde de jury hem 
schuldig.  Hij werd veroordeeld tot drie maal een maand gevangenisstraf en drie 
maal een boete van vijftig frank.1689 
De anarchistische kritiek op de bezittende klasse uitte zich niet alleen in talloze 
pleidooien om met gewelddaden de revolutie te gangmaken. Ook de manier 
waarop zij het eigendomsrecht principieel contesteerden bracht hen in de pro-
blemen.  In een poging om het pleit in de broederstrijd alsnog te winnen, werd dit 
in de anarchistische propagandapers gevulgariseerd tot een pleidooi voor diefstal: 
wat de arme arbeiders te kort hadden, moesten zij maar gaan stelen bij de rijken.  
Op momenten dat de sociale vrede erg precair was kon een dergelijke expliciete 
aansporing aanleiding geven tot vervolging.  De zaak van Jean-François Buelens 
was op dat vlak typerend.  Hij had samen met Joris Dieudonné de editie van 22 
januari 1893 van Le Père Reinard, een Frans satirisch blaadje met anarchistische 
idealen, in het Brusselse verdeeld.  De stukjes jutten de arbeiders op om het recht 
in eigen handen te nemen.  Er was genoeg rijkdom voor iedereen indien alle rij-
ken, alle kloosters en alle firma’s onteigend werden.  De artikels stelden de arbei-
ders voor een moreel dilemma: ofwel moesten ze uit stelen gaan, ofwel moesten 
ze hun gezin laten omkomen van de honger: 
                                                 
1685 Req. PdK Brussel, 30.11.1892, in: HA BRAB 1227/2073, nr. 2. 
1686 Cf. infra. 
1687 L’En dehors, 05.11.1892; La Révolte, 12.11.1895. 
1688 Het betrof een uitlokken van art. 124-125 en 510 Sw.  Brussel (KI), 14.12.1892, in: HA BRAB 1227/2073, nr. 
14. 
1689 PV zitting Assisen Brabant, 20.01.1893, in: HA BRAB 1227/2073, nr. 26; Assisen Brabant, 20.01.1893, in: 
Arresten HA BRAB 1227/2083, niet genummerd stuk. 
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‘Si vous ne voulez pas suivre mon conseil et voler ce qui est nécessaire pour 
vivre, c’est donc que préférez être des assassins?  Oui, des assassins, car en 
ne volant pas vous tuerez vos femmes et vos enfants *…+.’ 1690 
Het parket stelde vervolging in1691 en Buelens kwam voor de Brabantse jury op 
beschuldiging van het gevolgloos en rechtstreeks aanzetten tot diefstal,1692 maar 
de jury sprak hem op 21 april 1893 vrij.1693  Kennelijk oordeelde men dat zijn 
woorden niet letterlijk genomen moesten worden. 
Terwijl de anarchisten en de radicalen zich in de volgende jaren vooral wegens 
hun antimilitaristische taal en hun oproepen tot insubordinatie moesten verant-
woorden, 1694 voltrok zich in het buitenland een verschuiving in het discours over 
de propaganda van de daad.  Waar men vroeger aanslagen pleegde op archetypi-
sche symbolen of representanten van de klassenmaatschappij, zoals het parle-
ment, een politicus of militair, ging de anarchistische actie er mettertijd met 
steeds groter geweld gepaard.  Meer en meer ging men ageren tegen elke uiting 
van burgerlijkheid, in de hoop zo de revolutie te gangmaken.  De Franse anarchist 
Emile Henry was daar een perfect voorbeeld van.  Nadat hij eerder al in 1892 in de 
hoofdzetel van een mijnbedrijf een bom tot ontploffing probeerde te brengen, 
veroorzaakte hij op 12 februari 1894 een bomexplosie in een Parijs café.  Eén per-
soon werd toen gedood en velen raakten gewond.  De aanslag was groot nieuws 
over de hele wereld.  Door het feit dat de anarchisten er niet voor terugdeinsden 
om ook onschuldige burgerslachtoffers te maken, verloren de anarchisten defini-
tief de latente sympathie van de bevolking.  In anarchistische middens werd Henry 
echter, zoals alle voorgaande anarchistische terroristen, als een held onthaald.1695 
De provocatieve publicaties die de bevolking warm moesten maken voor de pro-
paganda van de daad, hebben tot verschillende persprocessen geleid.  Daarbij 
waren niet alleen anarchisten bij betrokken.  Ook enkele geradicaliseerde BWP’ers 
bleken revolutionair heil te zien in gewelddadige actie.  Dat bleek uit de zaak-
D’Hoedt, die begin 1894 voor het West-Vlaamse hof van assisen kwam.  Er was in 
de voorgaande jaren al heel wat stakingstumult in de Arteveldestad geweest, 
maar geen enkele keer had dit tot een persproces geleid.  Het betrof enkele arti-
kels in het blad Het Volksrecht.  Dat was de krant van de West-Vlaamse socialisti-
sche bond, maar werd samengesteld door de Gentenaar Pieter D’Hoedt.  D’hoedt 
had al een lange staat van dienst in de Gentse sociaal-democratie.  Hij was lid van 
diverse vrijdenkersverenigingen en één van de eerste bestuurders van Vooruit 
geweest. Hij behoorde wel tot de anarchiserende vleugel van de partij.  Ondanks 
                                                 
1690 Le Père Reinard, 22.01.1893. 
1691 Req PdK Brussel, 07.02.1893, in: HA BRAB 1225/2063, nr. 5. 
1692 Het betrof het uitlokken van art. 461 Sw.  Brussel (KI), 12.04.1893, in: HA BRAB 1225/2063, nr. 22. 
1693 PV zitting Assisen Brabant, 21.04.1893, in: HA BRAB 1225/2063, nr. 34. 
1694 Cf. infra. 
1695 ‘Henry, Emile’, in: Dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier Français, XIII, p. 38-39. 
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het succes van Vooruit speelden persoonlijke vetes en gefnuikte ambities ook een 
rol in het milieu van de Gentse sociaal-democratie.  D’Hoedt was typisch één van 
die pioniers die met zijn radicale ideeën van langsom minder vertrouwen had in 
de cesaristische trekjes van Anseeles bewind.  Uit onvrede was hij begin 1893 zelfs 
naar de Verenigde Staten getrokken om er zijn geluk te beproeven, maar in de 
herfst was hij al terug, berooid en enkele illusies armer.  Op zoek naar een job 
werd hij aan het hoofd geplaatst van Het Volksrecht, een blad dat vanuit Menen 
de kustprovincie van socialistische propaganda moest voorzien.1696  Eerder had al 
één van de andere ‘malcontenten’, Karel Beerblock, daar met gering succes een 
coöperatieve op poten proberen te zetten.1697 
D’Hoedt aarzelde niet om zijn scherpe pen in de kolommen van Het Volksrecht te 
gebruiken.  Een aanleiding was snel gevonden, want de anarchistische aanslagen 
in Spanje waren op dat moment wereldnieuws.  Op 23 september 1893 was een 
aanslag op een Spaanse generaal mislukt.  De grootschalige en hardhandige re-
pressie die erop volgde, had tot een tweede aanslag geleid.  Een bom in een Bar-
celonees theater maakte op 7 november van dat jaar verschillende burgerslacht-
offers.1698  D’Hoedt kon zijn opwinding over deze propaganda van de daad niet 
onder stoelen of banken steken.  Hij noemde de plegers van de aanslagen helden 
en martelaren en publiceerde in verschillende artikelen commentaren die allu-
deerden op de nabij gewaande revolutie.  Volgens hem zou het niet lang duren of 
het geweld van de burgerlijke repressie zou terstond met revolutionair geweld 
beantwoord worden: 
‘Lang zal het niet duren of heel de maatschappij zal schokken onder de 
aanslagen van den dynamiet, tot zij nog slechts een puinhoop gelijken 
zal.’1699 
Hij pleitte ervoor ‘uit al onze krachten mede te helpen aan de val der huidige 
maatschappij’.1700  Niet toevallig richtte hij zich in het gelovige West-Vlaanderen 
uitdrukkelijk tot de katholieken: 
‘Burgers, en vooral gij, katholieken, doet recht wedervaren aan wie het 
toekomt, ziet van uwe voorrechten af en geeft den werkman de volle 
waarde van zijnen arbeid, dan zult gij de ontploffingen doen eindigen.  
                                                 
1696 G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent, p. 178-179. 
1697 G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent,p. 174-175. 
1698 Paulino Pallas probeerde op 23 september 1893 de Spaanse generaal Martinez Campus vermoorden, maar 
kon enkel een lid van de guardia civil doden.  Deze wraakactie, ingegeven uit frustratie wegens de zware veroor-
delingen voor enkele opstandige landarbeiders, lokte heel wat repressie uit.  Spanje stemde een zeer repressieve 
wetgeving.  Een vriend van Pallas, Santiago Salvador, zou later op het jaar in een Barcelonees theater verschil-
lende slachtoffers maken met een bomaanslag. 
1699 Het Volksrecht, 24.11.1893. 
1700 Het Volksrecht, 02.12.1893. 
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Maar neen, zo rechtvaardig en verstandig zijt gij niet, maar gij zult er dan 
ook de gevolgen van dragen.’ 1701 
D’Hoedts stoere taal viel niet in de smaak bij de vrederechter van Menen.  Hij 
lichtte de procureur des konings van Kortrijk in, die vervolging inzette.1702  Uitge-
ver Camiel Tjoens bleek een stroman te zijn, terwijl Emile Descamps en Jozef Rey-
niers de ware uitgever en drukker bleken te zijn.1703  Ze werden alle vier naar het 
hof van assisen van West-Vlaanderen verwezen.  De beschuldiging luidde dat zij in 
drie artikels de wet-Devolder geschonden hadden en zonder gevolg aangezet 
hadden tot het plegen van aanslagen of samenspanning met het oogmerk de bur-
geroorlog te verwekken. 1704  Nadat de West-Vlaamse jury D’Hoedt als schrijver 
erkend en schuldig verklaard had, werd D’Hoedt op 11 april 1894 tot drie maal 
een maand gevangenis en vijftig frank boete veroordeeld.1705  Kort na zijn veroor-
deling zou Anseele opnieuw de supervisie over Het Volksrecht opeisen.  Het lijkt 
erop dat de veroordeling D’Hoedt voorgoed diens wilde haren heeft doen verlie-
zen.  Hij liet zijn extreme standpunten varen, zocht aansluiting bij de groep-
Anseele en zou nog jarenlang Vooruit-redacteur zijn. 1706 
Het verhaal van D’Hoedt is interessant, maar de theorie van de propaganda van 
de daad kende echter vooral onder de Brusselse anarchisten heel wat adepten, 
met alle gerechtelijke gevolgen van dien.  Kort na de onthoofding van de Franse 
anarchist Emile Henry op 21 mei 1896, roemde het pas opgerichte anarchistische 
krantje L’Insurgé uitgebreid diens daden.  Het gerecht aarzelde echter niet om in 
te grijpen en nam tegelijk ook aanstoot aan een ander stuk uit hetzelfde blad, 
‘Remember’.  Dat riep op de vijfentwintigste verjaardag van het einde van de 
Commune met nieuwe aanslagen te herdenken.1707  Beide stukken bleken van de 
hand van Thonar te zijn, het pseudoniem van Georges Debehogne.  Hij was een 
jonge maar uiterst gedreven anarchist die eerder al met Le Pygmée een poging 
ondernomen had om een anarchistisch blad op poten te zetten.  Hij werd voor 
beide artikels samen met drukker Emile Chapelier en verkoper Ferdinand Monier 
naar het Brabantse hof van assisen verwezen op beschuldiging van schending van 
de wet-Devolder.  Beide artikels zouden immers een rechtstreeks en kwaadwillig 
zonder gevolg aangezet hebben tot het plegen van aanslagen en tot samenspan-
ning.1708   De jury oordeelde op 25 juli 1896 dat dit inderdaad zo was in het stuk 
                                                 
1701 Het Volksrecht, 09.12.1893. 
1702 Brief vrederechter Menen aan PdK Kortrijk, in: HA WEST 758/65, nr. 1. 
1703 Akte van beschuldiging, 24.03.1894, in: HA WEST 758/65, niet genummerd stuk. 
1704 Het betrof een uitlokken zonder gevolg van art. 124-125 Sw.  Akte van beschuldiging, 24.03.1894, in: HA 
WEST 758/65, niet genummerd stuk. 
1705 PV zitting Assisen West-Vlaanderen, 11.04.1894, in: HA WEST 758/65, niet genummerd stuk.. 
1706 G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent, p. 175. 
1707 Req. PdK Brussel, 11.06.1896, in: HA BRAB 1244/2130, nr. 5. 
1708 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 124-125 Sw. Brussel (KI), 08.07.1896, in: HA BRAB 1244/2130, 
nr. 57. 
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over de Commune, maar dat dit niet opging voor het herdenkingsartikel over Hen-
ry.  Debehogne kreeg twee maanden gevangenisstraf.1709  L’Insurgé was door dit 
gerechtelijk optreden meteen in de kiem gesmoord, maar Debehogne hield zijn 
anarchistisch engagement nog vele jaren vol.  Hij groeide uit tot één van de lei-
dersfiguren van de Brusselse anarchistische scène en zette daarna in Luik zijn acti-
viteiten voort.1710 
Brussel was immers niet de enige plek waar anarchistische kreten weerklonken.  
Reeds voor Debehognes komst was er in Luik heel wat anarchistische activiteit.  
De bomaanslagen van 1892 en 1894 maakten van de vurige stede zelfs de plaats 
waar de propaganda van de daad het verregaandst toegepast werd.  Toch zijn er 
voor deze periode geen sporen die erop wijzen dat de Luikse socialisten en de 
anarchisten wegens hun publicaties vervolgd werden.  Dat kan wijzen op een be-
perktere propaganda-activiteit, maar misschien waren de Luikse anarchisten, in 
een industrieel milieu waar springstoffen voor het grijpen lagen, de facto sterker 
op het plegen van de aanslagen zelf aangewezen. 
De anarchistische propaganda in Verviers werd wel een enkele keer vervolgd.  
Sinds de Internationale er voet aan wal gekregen had, was er al die tijd een kleine 
maar militante groep van anarchisten actief gebleven.  Deze groep putte kracht 
uit de hernieuwde dynamiek die de Franse anarchistische beweging vanaf 1895 
aan de dag legde, en koos er op dat moment als één van de weinige groepen in 
België voor om de nieuwe, anarcho-syndicalistische koers te onderschrijven.  Hier-
in stond een toenadering tot de vakbeweging middels eenvoudige propaganda 
voorop, omdat men zo meer mensen kon bereiken.  De anarchistische aanslagen 
in het buitenland konden immers almaar minder op de sympathie van de arbei-
dersbevolking rekenen.  Dat was vooral het gevolg van het feit dat men niet lan-
ger de symbolen van de macht viseerde, maar ook onschuldige burgerslachtoffers 
durfde te maken. Dat was in Frankrijk het geval geweest met de aanslagen van 
Emile Henry, die onder meer een bom had laten ontploffen in een café.  In België 
werd dit anarcho-syndicalisme deels gerecupereerd door de anarchisten uit Ver-
viers, die het ook via hun pers probeerden uit te dragen.1711 
In maart 1894 nam Le Plébéien het er over van Le Libertaire, maar het blad was 
geen lang leven beschoren: eind 1895 legde het blad het bijltje er al bij neer.  De 
opvolger La Débâcle sociale, zou het evenmin lang uitzingen.  De sterke man ach-
ter het blad was immers Hubert Sévrin, een 36-jarige anarchist die met zijn oprui-
ende ideeën voortdurend in de kijker van het Luikse gerecht moet gelopen heb-
ben.  Reeds in 1894 was hij al vervolgd omdat hij tijdens een meeting de wet-
Devolder geschonden zou hebben, maar de correctionele rechtbank van Verviers 
                                                 
1709 PV zitting Assisen Brabant, 25.07.1896, in: HA BRAB 1225/2063, nr. 81. 
1710 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 177. 
1711 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 206-213. 
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had hem toen vrijgesproken.  De buitengewoon grondige huiszoekingen die toen 
plaatsgegrepen hadden, hadden echter wel het verdwijnen van Le Plébéien be-
spoedigd. 1712 
Twee jaar later moest Sevrin zich ook voor zijn publicaties verantwoorden.  In de 
eerste en de derde editie van de kranten, respectievelijk van 8 januari en 22 fe-
bruari 1896, zette hij de arbeiders aan tot meer daadkracht.  In de eerste editie 
plaatste hij een liedjestekst, getiteld ‘Ce que je ferais’, waarvan het refrein niet 
mis te verstaan was: ‘Je mendierais le poignard à la main’.  In de derde editie van 
het blad stond een stuk met dezelfde boodschap, ‘Le Mouvement social’, dat de 
werklozen aanraadde zich op de voorraden van de fabrieken te storten: 
‘Quand les sans-travail voudront réfléchir, ils comprendront que toute cet-
te accumulation est le fruit de leur travail et qu’une poignée de fainéants 
le leur a dérobé; ils se compteront et verront qu’ils sont mille contre un, et 
alors!!....’ 
Twee keer schreef hij dus zonder veel omwegen dat honger lijdende arbeiders en 
werklozen zonder aarzelen zich met geweld de goederen en waren van de bezit-
tende klasse mochten toeëigenen.  Hij werd daarom samen met drukker Auguste 
Nicolet naar het hof van assisen van Luik verwezen op beschuldiging van schen-
ding van de wet-Devolder, wegens het aanzetten tot diefstal.1713  De Luikse jury 
oordeelde dat Sevrin schuldig was en hij kreeg een veroordeling van twee maal 
zeven maanden gevangenisstraf en twee maal vijftig frank boete aan zijn 
broek.1714  De veroordeling betekende meteen de doodsteek voor La Débâcle so-
ciale.  Een medewerker van het blad probeerde met La Vérité nog een opvolger te 
lanceren, maar dat initiatief ging al na enkele weken ten onder.1715 
Na 1896 bleef het een hele tijd rustig op het vlak van persprocessen van anarchis-
ten, het proces in 1899 wegens het beledigen van een parketmagistraat niet te na 
gesproken.1716  Zonder twijfel kan in deze gewezen worden op het feit dat dat de 
anarchistische beweging, op de antimilitaristische geestdrift van enkele jongeren 
na, tekenen van vermoeidheid vertoonde.  Het ontbrak de Belgische anarchisten 
aan een echt boegbeeld en ondanks de aanslagen en de aanhoudende propagan-
da leek de gedroomde revolutie allerminst nabij.  Dit straalde ook af op de anar-
                                                 
1712 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 213-214. 
1713 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 461 Sw.  Akte van beschuldiging, 12.05.1896, in: HA LUIK 
B.101, niet genummerd stuk.  Zie ook de farde ‘La Débâcle sociale.  Journal socialiste imprimé et édité à Ver-
viers’, in: PG 233, diverse stukken. 
1714 Assisen Luik, 15.06.1896, in: HA LUIK B.101, niet genummerd stuk. 
1715 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 214. 
1716 In 1899 was er een zaak voor het hof van assisen van Brabant waarin enkele anarchisten terecht stonden 
voor het lasteren en beledigen van enkele Brusselse magistraten, naar aanleiding van de doortastendheid waar-
mee het Brussels gerecht de anarchisten aanpakte: HA BRAB 1277/2180.  Over de beslagpolitiek en de reacties 
die dit uitlokte: cf. infra. 
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chistische pers, die zowel qua aanbod als op inhoudelijk vlak verschraalde.  Er 
verschenen minder krantjes en brochures en het discours verloor aan strijdbaar-
heid.1717  Bovendien werd de politieke agenda van die jaren veel minder beheerst 
door sociale problemen of collectieve actie.1718  Toch bracht de campagne voor de 
evenredige vertegenwoordiging in 1899 nog heel wat woedende betogers op de 
been.  Omdat ze elk parlementarisme verwierpen hadden de anarchisten welis-
waar lak aan de evenredige tegenwoordiging, maar toch zorgde dit voor een op-
stoot van activiteit.  Deze strijd bracht een hernieuwde aandacht voor het alge-
meen enkelvoudig stemrecht mee.  Er was dus ook opnieuw aandacht voor de 
algemene staking, die door de anarchisten nog steeds als de opmaat van de revo-
lutie beschouwd werd.  Een hernieuwd enthousiasme maakte zich van hen mees-
ter, maar tegelijkertijd werd het schisma tussen anarchisten en socialisten defini-
tief: de Luikse anarchisten werden door de BWP de deur gewezen.  De rivaliteit en 
de rancune die hieruit voortsproot, scherpte de strijdbaarheid van de anarchisten 
aan. 1719 
Toch duurde het tot 1902 vooraleer de anarchistische pers zich opnieuw voor een 
jury moest verantwoorden.  De mislukking van de algemene staking die de verkie-
zingen van mei 1902 voorafging, bood voor de anarchisten opnieuw een moge-
lijkheid om de sociaal-democraten te discrediteren.  Anno 1902 konden de anar-
chisten nog nauwelijks belangstelling opbrengen voor de campagne voor het al-
gemeen stemrecht, maar toen de BWP onverwacht de algemene staking uitge-
roepen had, kozen de anarchisten toch opnieuw de kant van de vele proletariërs 
die hun rechten probeerden op te eisen.  Deze sympathie mocht niet verhullen 
dat zij weliswaar de idealen van de arbeidersbevolking deelden, maar geen geloof 
meer hechtten aan het parlementarisme.  De anarchisten, met Thonar op kop, 
putten zich uit in scepticisme over de revolutionaire slaagkansen van een dergelij-
ke algemene staking met louter parlementair-politieke doeleinden.  De dodelijke 
slachtoffers die bij de confrontaties met de ordediensten vielen, sterkten hen in 
de mening dat elke regering of ander gezagsvorm de fundamentele vrijheid van 
het individu miskende.  Tegelijkertijd kreeg hun afkeer van de compromisgezinde 
BWP een extra zet.  De weifelende houding van de socialisten maakte duidelijk 
dat van hen geen fundamentele verandering van het maatschappelijk bestel ver-
wacht moest worden.  Vooral de onverwachte beslissing van de BWP om het werk 
te hervatten zette kwaad bloed.  Nochtans waren er kort daarvoor in Leuven bij 
een betoging doden gevallen en had het parlement terzelfdertijd een socialistisch 
voorstel tot grondwetsherziening afgeschoten.1720  Deze jammerlijke mislukking 
                                                 
1717 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 214. 
1718 Vooral het legervraagstuk, de evenredige vertegenwoordiging en de Vlaamse kwestie eisten de aandacht op: 
T. Luykx, Politieke geschiedenis van België, p. 217-231. 
1719 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 221-230. 
1720 Over dit incident, zie: P. Heyrman e.a., Leve het Algemeen Stemrecht! Vive la Garde Civique!  De strijd voor 
het algemeen stemrecht, Leuven 1902.  Gent-Leuven, 2002. 
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van de algemene staking leidde bij de anarchisten tot scherpe kritiek, en sterkte 
hen in de overtuiging dat een echte ontvoogding van de arbeidersbevolking enkel 
met geweld mogelijk was.   Enkel een algehele staking met revolutionaire ambities 
vermocht dat.1721 
De sympathie voor de proletarische bevolking, de afkeer van de sociaal-
democratie, het herwonnen geloof in het bevrijdende kracht van revolutionair 
geweld, …  het kwam allemaal terug in de anarchistische pers.  Dat was onder 
meer het geval in La Bataille.  Dit blad was sinds 1895 het orgaan van de Naamse 
socialist Louis Roman.  Hij was één van die velen die kritisch stond tegenover de 
weinig revolutionaire koers van de BWP en die mettertijd de kolommen steeds 
vaker opende voor diverse anarchisten.  Toch is dit blad nooit voor het Naamse 
hof van assisen gekomen.  De Brusselse procureur-generaal was er nochtans van 
overtuigd dat de jury van deze provincie ‘les plus sérieuses garanties’ bood voor 
een veroordeling in die zaken, en suggereerde aan minister van Justitie Van den 
Heuvel de Luikse procureur-generaal daarop te wijzen.1722  Het blad, dat ook in 
Brussel flink verspreid was, werd ook immers door het Brusselse gerecht aandach-
tig gevolgd.1723  Het heeft uiteindelijk zelf het initiatief voor vervolging genomen, 
naar aanleiding van de commentaren die in het blad verschenen over de misluk-
king van de staking. 
Volgens de editie van 26 oktober 1902 van La Bataille was het zonneklaar welke 
les uit de voorbije gebeurtenissen getrokken moest worden.  Enkel geweld kon de 
politieke klasse doen luisteren naar de noden van het volk: 
‘Au peuple, la classe ouvrière de Belgique vient de faire une nouvelle et 
sanglante expérience de politique de compromisseurs, pratiqué à 
l’encontre de ses intérêts, par les dirigeants de la social-démocratie.  *…+ 
Ouvriers, ce n’est que par la violence que vous arriverez à vous faire écou-
ter!’ 
Daarom moest er een echte algemene staking komen, een totale neerlegging van 
alle werk door alle arbeiders, die desnoods met geweld een nieuwe, regeringsloze 
samenleving wilden afdwingen.  Het artikel, geschreven door Ferdinand Pauly en 
Romain Robyn, verscheen ook als een aparte brochure die op enkele duizenden 
exemplaren gedrukt en verspreid werd.1724 
                                                 
1721 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 240-246. 
1722 Brief PG Brussel aan min. Just., 19.04.1900, in: PG 236, niet genummerd stuk. 
1723 Zie de uitvoerige correspondentie tussen de Brusselse procureur des konings, de procureur-generaal en de 
minister van Justitie in: PG 236, diverse stukken. 
1724 PV politie, 26.10.1902, in: HA BRAB 1295/2229, nr. 4. 
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Het immer waakzame parket van Brussel wou vermijden dat het precaire herstel 
van de openbare orde teniet gedaan werd en stelde meteen vervolging in. 1725  
Opnieuw werden zoveel mogelijk exemplaren in beslag genomen en de twee au-
teurs werden samen met drukker Louis Roman naar het hof van assisen van Bra-
bant verwezen op beschulding de wet-Devolder overtreden te hebben.  Hun pam-
flet zetten immers rechtstreeks en kwaadwillig aan tot weerspannigheid, staking 
en tot het samenspannen en plegen van aanslagen met het oogmerk een burger-
oorlog te veroorzaken. 1726  De jury van Brabant oordeelde dat dit inderdaad het 
geval was en verklaarde op 30 januari 1903 dat Pauly en Robyn schuldig waren. 
1727  Pauly werd veroordeeld tot zes maand gevangenisstraf en honderd frank boe-
te, Roman kreeg vier maand gevangenisstraf en honderd frank boete.1728 
Terzelfdertijd liep er ook een vervolging tegen het eerste nummer van Le Flam-
beau, een gelegenheidsblad dat zich een ‘organe de combat révolutionnaire’ 
noemde en begin november 1902 speciaal ter gelegenheid van de staking uitge-
bracht werd.  In stukken met titels als ‘Germinal’, ‘Les anarchistes et la grève gé-
nérale’, ‘Action révolutionnaire’ en ‘Grève générale’ werd ook hier een geweldda-
dige algemene staking als het meest adequate middel aangeprezen om de arbei-
dersklasse te emanciperen.  Het parket liet meteen een onderzoek instellen naar 
de verantwoordelijke uitgever, Jules Mestag.1729  Deze uit Dendermonde afkom-
stige handelsreiziger verklaarde meteen aan de speurders dat hij de eerste twee 
stukken zelf geschreven had, de laatste twee artikels had hij overgeschreven uit 
een Parijse brochure.  Hij werd ervoor naar het Brabantse hof van assisen verwe-
zen op grond van dezelfde beschuldiging als in de zaak van La Bataille 1730  De Bra-
bantse jury erkende dat hij de auteur was van de vier artikels en verklaarde hem 
schuldig over de hele lijn.1731  Hij werd op 29 januari 1903 veroordeeld tot zes 
maand gevangenisstraf en honderd frank boete.1732 
De anarchisten hebben zich hierna lange tijd niet meer wegens hun kranten, pam-
fletten of brochures moeten verantwoorden.  Het mag illustratief genoemd wor-
den voor de tactische en organisatorische onmacht van de anarchistische bewe-
ging.  Nochtans was het anarchisme zeker niet dood, zowel in de hoofdstad als in 
de provincie bleef men in pieken en dalen een behoorlijke activiteit ontplooien, 
maar versnippering en desintegratie zorgden ervoor dat het gebrek aan slagkracht 
te groot werd.  Na 1902 stond de campagne voor het algemeen stemrecht op een 
                                                 
1725 Req. PdK Brussel, 14.11.1902, in: HA BRAB 1295/2229, nr. 6. 
1726 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 124-125, 269-274 en 310 Sw.  Brussel (KI), 09.01.1903 in: HA 
BRAB 1295/2229, nr. 23. 
1727 PV vragen jury, 30.01.1903 in: HA BRAB 1295/2229, nr. 50. 
1728 Assisen Brabant, 30.01.1903, in: Register arresten Assisen Brabant, 358, niet genummerd stuk. 
1729 Req. PdK Brussel, 14.11.1902, in: HA BRAB 1295/2227, nr. 5. 
1730 Brussel (KI), 09.01.1903, in: HA BRAB 1295/2227, nr. 25. 
1731 PV vragen jury, 31.01.1903, in: HA BRAB 1295/2227, nr. 37-38. 
1732 Assisen Brabant, 29.01.1903, in: Register arresten Assisen Brabant, 358, niet genummerd stuk. 
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lager pitje en ook de collectieve acties om dit op te eisen verminderden in omvang 
en frequentie.1733  Er waren dus ook minder gelegenheden voor de anarchisten 
om het arbeidersprotest politiek te recupereren.  Het duurde tot 1913 vooraleer 
er opnieuw een algemene staking uitbrak om het algemeen enkelvoudig stem-
recht op te eisen. De versplinterde anarchistische beweging bundelde toen voor 
een laatste keer de krachten om een vuist te maken.1734  De mannen achter Le 
Conscrit moesten zich toen nog een keertje verantwoorden voor de antimilitaristi-
sche oproepen die het geplaatst had, maar voor de rest hoefde het parket hen 
niet te verontrusten.  Aangezien de vervolging van dergelijke antimilitaristische 
publiciates een aparte plaats innamen bij de persmisdrijven, worden zij in een 
volgende paragraaf behandeld. 
 
b. Soldaten, schiet niet!?  Persprocessen wegens oproepen tot insubordinatie 
Tegen de achtergrond van de strijd om het algemeen stemrecht en de evenredige 
vertegenwoordiging, heeft het bestraffen van uitlokkingen zonder gevolg zich in 
het bijzonder gemanifesteerd in een specifiek thema.  Het is opvallend hoeveel 
persprocessen uit het laatste decennium van de negentiende eeuw handelen over 
oproepen aan soldaten om niet op stakers of betogers te schieten.  Edward An-
seele had daarin de toon gezet.  Hij had in Vooruit de moeders van soldaten be-
zworen dat zij hun zonen zouden aanmanen het bevel van hun oversten niet op te 
volgen, en niet op de stakende arbeidersmassa te schieten.  De veroordeling die 
hij eraan overhield, deed zijn populariteit naar ongekende hoogten stijgen. 
De gebeurtenissen van 1886 hadden het leger en defensie opnieuw hoog op de 
politieke agenda gebracht.  Dat had niet alleen met de sociale onrust te maken.  
Bezorgd om enkele ontwikkelingen op het internationale plan, wou Leopold II de 
militaire slagkracht van zijn leger verhogen.  Daarvoor wou hij een fortengordel in 
de Maasvallei oprichten en het bestaande lotelingenstelsel vervangen door de 
persoonlijke dienstplicht.  De meeste Europese landen hadden na de Pruisische 
overwinningen bij Sadowa de algemene dienstplicht ingevoerd, maar in België 
bleef het napoleontische lotelingenstelsel behouden.  Leopold boekte enkel op 
het vlak van de Maasforten succes.  Het wetsvoorstel-d’Oultremont, dat de per-
soonlijke dientplicht wou invoeren, werd nipt verworpen.1735  Het debat over de 
dienstplicht bleef echter actueel, ook in de politieke arena, waar het zelfs tot be-
langwekkende personeelswissels zou leiden.  Generaal Brassine, die sinds 1894 
minister van Oorlog was en in 1896 een nieuwe ministerportefeuille aanvaard had 
op voorwaarde dat hij de persoonlijke dienstplicht mocht invoeren, nam eind 
                                                 
1733 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p 335-338.  
1734 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 386-392. 
1735 L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 230-234. 
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1896 al ontslag.  De regering van conservatieve katholieken hield tot twee maal 
toe Brassines wetsontwerp in, zodat hij opstapte.  Leopold stemde hier overigens 
node mee in, want hij kon de steun van deze conservatieve meerderheid voor zijn 
Congopolitiek niet missen. 1736  Het culminatiepunt van de strijd tegen het lotelin-
genstelsel waren de betogingen van 13 juni en 15 augustus 1897, toen respectie-
velijk militaristische patriotten en socialisten een nationale betoging in Brussel 
hielden.  In 1901 kondigde de regering-de Smet de Naeyer aan de dienstplicht in 
te korten en een vrijwilligersleger te verkiezen.  Toch duurde het tot 1909 voor-
aleer de persoonlijke dienstplicht goedgekeurd werd,1737 maar in 1913 werd ze 
onder het dreigend oorlogsgevaar veralgemeend.1738 
Ook de socialisten hebben zich actief in het debat over de militaire kwestie ge-
mengd.  Binnen de socialistische traditie had men het nooit begrepen op het le-
ger, dat aanzien werd als een steunpilaar van de vermaledijde klassenmaatschap-
pij.  Het leger gold als het ultieme machtsinstrument van de burgerlijke elite, die 
de bezitloze klasse manu militari kon onderdrukken.  De brutale aanpak die gene-
raal Van der Smissen in 1886 gehuldigd had om de stakers uiteen te drijven, be-
vestigde de Belgische socialisten in hun overtuiging.  Zij zagen kazernes als kapita-
listische werktuigen die het proletariaat moesten disciplineren, een middel om de 
internationale solidariteit onder de arbeiders te breken.  De eis om de afschaffing 
van de permanente legers en de kazernes was ingebed in een pacifistisch discours 
met internationale aspiraties.  Toch mag de antimilitaristische ideologie van de 
socialisten niet als een coherent gedachtegoed gezien worden.  Het was veeleer 
een catalogus van klachten, grieven en bezwaren, waarvan sommige ook door 
katholieken en liberalen gedeeld werden.1739 
Eén van die socialistische grieven was het feit dat het leger niet alleen een expo-
nent van de klassenmaatschappij was, maar dat ook binnen het leger zelf de klas-
sentegenstelling ook zeer goed voelbaar was.  Op de officieren na was het Bel-
gisch leger immers een armenleger.  Zoals gezegd gebeurde de rekrutering van 
soldaten middels het lotelingenstelsel, dat schamper ‘de bloedwet’ of ‘l’impot du 
sang’ genoemd werd.  Wie ingeloot was en rijk genoeg was, betaalde echter liever 
een ander om niet zelf onder de wapens te moeten.  Dit systeem van plaatsver-
                                                 
1736 L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 262-263; T. Luykx, Politieke geschiedenis, p. 218-219. 
1737 L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 265-267.  Men koos voor het principe ‘Eén soldaat 
per gezin’, met vrijstelling van geestelijken en onderwijzers, en een verkorte legerdienst van 15 maanden.  Het 
lotelingenstelsel was zo afgeschaft. 
1738 L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 319-335.  De veralgemening van de persoonlijke 
dienstplicht impliceerde de afschaffing van het principe ‘Eén soldaat per gezin’. 
1739 F. Lehouck, Het antimilitarisme in België (1830-1914), p. 108-110; G. Vanschoenbeek, ‘Leger en socialisme 
vóór de Eerste Wereldoorlog’, in: BTMG, 1979 (XXIII) p. 224-227; J. Godderis, Oorlog aan de oorlog?  De houding 
van de Belgische Werkliedenpartij ten aanzien van het leger, 1885-1914.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 
UGent, 2004.  Vele katholieken zagen de kazernes als oorden van goddeloosheid en zedelijk verval, terwijl ver-
schillende liberalen oordeelden dat de kost van het leger te hoog was en de dienstplicht als strijdig met de indi-
viduele vrijheid beschouwden.  F. Lehouck, Het antimilitarisme in België, p. 44-77 en 78-101. 
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vanging, dat al meermaals ter discussie stond, zorgde ervoor dat het legercontin-
gent grotendeels uit arme luizen bestond.1740  In de ogen van de socialistische 
beweging was dit lotelingenstelsel één van de archetypische uitwassen van de 
kapitalistische samenleving.  In Defuisseaux’ Catéchisme du Peuple was de vijfde 
les volledig aan het leger gewijd.  Het noemde de conscriptie ‘la plus monstrueuse 
iniquité’: 
‘*…+ le pauvre doit verser son sang pour défendre le sol de la patrie dont il 
ne possède pas un pouce et défendre des institutions qui lui refusent droit; 
tandis que le riche qui possède le sol et profite des institutions, reste lui, à 
l’abri de tout danger’. 1741 
De socialisten bekritiseerden aldus een paradoxale situatie.  De vele vormen van 
sociale actie –stakingen, manifestaties en betogingen – werden immers de facto 
beteugeld door de klassegenoten van de stakers of de betogers.  In de socialisti-
sche propaganda richtte men daarom steeds nadrukkelijker het woord tot de vele 
soldaten die op gezag van de ‘bourgeois’-officieren tegen hun stakende klassege-
noten moesten optreden.  Steeds vakers riepen de socialistische leiders de solda-
ten op om desgevallend de trekker niet over te halen.  Dat gebeurde ook tijdens 
de betogingen en manifestaties zelf.  Er zijn heel wat gevallen bekend van beto-
gers die tijdens een manifestatie ‘Vive l’armée!’ scandeerden, in de hoop zo de 
soldaten te overtuigen niet te schieten.1742  Dergelijke oproepen tot insubordina-
tie waren zeker niet nieuw.  Ook toen de Internationale rond 1870 er kortstondig 
in geslaagd was de arbeidersbevolking te bereiken, vielen dergelijke uitlatingen 
een paar keer te noteren, maar die waren zonder gerechtelijke gevolgen geble-
ven.1743  
Uit de vele persprocessen wegens het oproepen tot insubordinatie, zoals het ver-
boden was door artikel 28 van het militair strafwetboek, kan men afleiden dat de 
autoriteiten sterk bevreesd waren voor socialistische subversie in de kazernes.  De 
angst dat het leger als één van de pijlers van de liberale natiestaat van binnenuit 
verzwakt werd, creëerde een permanente achterdocht tegenover de socialistische 
militaire standpunten.  In realiteit was de invloed van de antimilitaristische propa-
ganda echter beperkt.  Het aantal gevallen van militaire insubordinatie voor de 
Eerste Wereldoorlog was gering en soldaten die de orders van hun oversten niet 
opvolgden, deden dat zelden uit revolutionaire overwegingen.1744 
 
                                                 
1740 L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 39-73 en 179-190.   
1741 A. Defuisseaux, Le Cathéchisme du peuple, p. 12. 
1742 Zie bijvoorbeeld: G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 322. 
1743 L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 219-182. 
1744 G.Vanschoenbeek, ‘Leger en socialisme’, p. 237-239. 
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i. De jeugd in het verweer.  Antimilitaristische kritiek van de SJW.   
De meest uitgesproken antimilitaristen onder de socialisten waren de jongeren: zij 
waren immers betrokken partij bij het lotelingenstelsel.  In verschillende steden 
ontstonden verenigingen die middels meetings, optochten, vlugschriften en plak-
katen hun ideeën onder de rekruten probeerden te verspreiden.  Met een speci-
fieke soldatenkas wou men de leden tijdens hun legerdienst ook financieel onder-
steunen. In Gent ontstond eind 1885 de Socialistische Lotelingenkring, in Brussel 
werd eind 1886 de Socialistische Jonge Wacht (SJW) opgericht.  Naderhand volg-
den ook elders in het land afdelingen opgericht worden.  De piekperiode lag in de 
periode 1897-1902, toen ruim achtduizend leden bij de SJW aangesloten zouden 
geweest zijn.1745 
De kringen probeerden via manifestaties en meetings, maar ook via een eigen 
blad de rekruten te bereiken.  Elk jaar in februari, wanneer in heel het land de 
loting gebeurde, werden De Loteling en Le Conscrit verdeeld.  In oktober, het 
moment dat de rekruten onder de wapens werden geroepen, gebeurde hetzelfde 
met De Kazerne en La Caserne.  Hoewel deze jongerenbewegingen slechts een 
fractie van de soldaten bereikte, waren hun bladen zeker geen marginale feno-
menen.  Vanaf 1890 telden de oplages van Le Conscrit en De Loteling vele tiendui-
zenden exemplaren.1746  Toch moet ook een relativerende noot bij deze propa-
ganda geplaatst worden.  Wanneer mettertijd duidelijk werd dat de afschaffing 
van het lotelingenstelsel nog even op zich zou wachten, ging er ook sleet op het 
enthousiasme zitten.  De antimilitaristische activiteit rond de dag van de loting 
verloor mettertijd haar drukkingskracht.  Dat belette het parket evenwel niet om 
vervolging in te stellen. 
De eerste keer dat Le Conscrit in aanvaring kwam met het gerecht, was in 1892.  
In de editie van december 1891 stond een artikel met de titel ‘Le Soldat, connais-
tu le toast à la balle?’.  Het artikel noemde het leger ‘un intense foyer de pederas-
tie’, en riep de soldaten op de wapens op te nemen tegen hun oversten.  Het blad 
verscheen aan de vooravond van het moment dat overal in het land een nieuwe 
lichting rekruten geloot zou worden.  In hetzelfde blad stond ook nog een pamflet, 
ondertekend door een zekere ‘Misère’, dat de soldaten bezwoer te deserteren en 
te gaan plunderen.  De Brusselse procureur des konings, bezorgd om wat de sub-
versieve boodschap zou kunnen aanrichten onder de nieuwe lichting soldaten, liet 
vervolging instellen en gaf de opdracht zoveel mogelijk exemplaren in beslag te 
nemen.1747  Na enig onderzoek bleken de teksten van de hand te zijn van een jon-
ge kleermaker, Guillaume Bracke, die daarvoor naar het Brabantse hof van assisen 
                                                 
1745 G. Vanschoenbeek, ‘Leger en socialisme’, p. 232-237. 
1746 L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 258-259.  De Vos spreekt zelf van meer dan zeventig-
duizend exemplaren. 
1747 Req. PdK Brussel, 13.02.1892, in: HA BRAB 1217/2041, nr. 2. 
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verwezen werd.  Hij moest er, samen met uitgever Louis De Becker en drukker 
Marie-Elisabeth De Buyger –de weduwe van Désiré Brismée-  terecht staan op 
grond van een dubbele beschuldiging.  Bracke werd er zowel van beschuldigd 
artikel twee van het persdecreet als de wet van 25 maart 1891 geschonden te 
hebben, omdat hij opriep tot moord op de oversten, tot samenspanning, insubor-
dinatie en muiterij.1748  Het was de eerste keer dat er een persproces kwam we-
gens de schending van de wet-Devolder.  Het parket gaf zo duidelijk aan dat beide 
strafbepalingen een eigen toepassingsgebied hadden, maar wou wellicht ook op 
zeker spelen: de subversieve woorden vielen zeker onder één van de twee be-
schuldigingen.  Die eventuele onzekerheid bij het gerecht was zeker ongegrond.  
Bracke verscheen op 25 april 1892 voor de jury, bijgestaan door Emile Vandervel-
de, advocaat en rijzende ster binnen de BWP.  De gezworenen beslisten dat hij 
schuldig was over de hele lijn, maar Bracke paste de truc van Defuisseaux toe: 
terwijl de gezworenen beraadslaagden over de schuldvraag, koos hij het haze-
pad.1749  Hij werd wel veroordeeld tot zeven maand gevangenis en vijftig frank 
boete.1750 
De zaak-Bracke was de eerste in een reeks persprocessen waarin de Brusselse 
SJW’ers betrokken raakten.  De Brusselse SJW koesterde immers heel wat affini-
teit met de anarchistische kringen in de hoofdstad.  Geïnspireerd door de antimili-
taristische opvattingen die de Nederlandse sociaal-anarchist Ferdinand Domela-
Nieuwenhuis in 1891 op het internationaal socialistisch Congres in Brussel vertolkt 
had, kreeg het antimilitarisme van de Brusselse SJW’ers een radicale invulling.  
Waar de BWP en de SJW’ers uit andere steden kozen voor het principe van de 
gewapende natie als alternatief voor de conscriptie, bleef men in Brussel kiezen 
voor een radicaal antimilitarisme waarin insubordinatie en desertie als de enige 
valabele optie golden.1751  Geen wonder dat zij met hun blad Le Conscrit nog 
meermaals in de gerechtelijke kijker liepen. 
Een jaar na het proces-Bracke werd Le Conscrit opnieuw vervolgd.  De artikels die 
in de editie van 1893 expliciet aan de soldaten gericht waren, maakten het ge-
recht immers ongerust.  In de stukken met titels als ‘Frères de l’armée’, ‘Jeunes 
gens’, ‘Lettre ouverte à un soldat’ en ‘Camerades de l’armée’ stond steeds op-
                                                 
1748 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 28-32, 40 en 43 Mil Sw.  Brussel (KI), 30.03.1892, en Brussel 
(KI), 20.04.1892, in: HA BRAB 1217/2041, nr. 9 en 13. 
1749 PV zitting Assisen Brabant, 25.04.1892, in: HA BRAB 1217/2041, nr. 27. 
1750 Assisen Brabant, 29.04.1892, in: Register arresten Assisen Brabant, 356, niet genummerd stuk. 
1751 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 147-150 en 199-200.  Domela Nieuwenhuis had op het internationaal socialis-
tisch congres in Brussel van 1891 gepleit voor een radicaal, maar diens motie was toen weggestemd.  Dat zou 
overigens nogmaals gebeuren in 1893 in Zürich.  Het alternatief van de gewapende natie was van Zwitserse 
oorsprong en werd vanaf 1886 gepropageerd door Georges Lorand.  De idee ging uit van een algemene en korte 
persoonlijke dienstplicht, binnen een maatschappelijk bestel waarin de bevolking permanent haar militaire 
vaardigheden oefende. 
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nieuw dezelfde boodschap te lezen.  Naar aanleiding van de komende stakingen 
die op til waren, werd hen opgedragen hun officieren niet te gehoorzamen: 
‘Le peuple est insulté, méprisé, volé, rendu malheureux par les bourgeois 
fainéantes.  Il veut s’émanciper, il se mettra en grève, il envahira les villes 
et effrayera les bourgeois.  Or soldats, vous êtes du peuple.  Donc quand 
on vous commandera de combattre le peuple, vous devez laisser parler 
votre coeur et votre raison’. 
Verder stonden er nog oproepen tot desertie in te lezen1752 en werden de solda-
ten aangemaand deze boodschap binnen de kazerne te verspreiden, zodat de 
Brusselse procureur des konings een onderzoek liet instellen.1753  Aanvankelijk kon 
het gerecht niet alle schrijvers van de verschillende stukken achterhalen.  Aanvan-
kelijk kon men enkel Isidoor Lévêque, de secretaris van de Brusselse SJW, als 
schrijver van de stukken identificeren.  Hij werd samen met uitgever Joseph Milot 
naar het hof van assisen van Brabant verwezen op beschuldiging van schending 
van artikel twee van het persdecreet.  Het is opmerkelijk dat zij niet op grond van 
de wet-Devolder moesten voorkomen.1754  Tijdens de debatten op 8 juni 1893 
werd echter duidelijk wie aan de stukken meegeschreven had,1755 zodat een 
nieuw onderzoek geopend werd. Een maand later, op 20 juli, stond Lévêque op-
nieuw voor de jury, samen met de andere schrijvers, Jules Michotte, Paul L’Hoste 
en Victor Ernest, die nog meegewerkt had aan Ni Dieu ni maître.1756  De advocaten 
van de verdediging, waaronder Edmond Picard, slaagden de gezworenen ervan te 
overtuigen dat het hier geen schending van artikel twee van het persdecreet be-
trof, maar een inbreuk op de wet-Devolder, een beschuldiging die hen niet ten 
laste gelegd was.  De jury verklaarde enkel Ernest schuldig, die veroordeeld werd 
tot de minimumstraf van zes maanden gevangenisstraf.1757 
De veroordelingen weerhielden Le Conscrit en La Caserne er niet van om ook de 
volgende jaren te blijven verschijnen op het moment dat de nieuwe lichting rekru-
ten geloot werd.  Het gerecht bleef de bladen daarom onversaagd vervolgen.  
Tegen La Caserne werd in het najaar van 1894 opnieuw vervolging ingesteld om-
dat er in verschillende artikels alweer tot insubordinatie opgeroepen werd.1758  
Opnieuw ging dit gepaard met een grootscheepse beslagoperatie en moesten de 
vooraanstaande figuren van de Brusselse SJW zich ten overstaan van de jury van 
het hof van assisen van Brabant verantwoorden op beschuldiging van de schen-
                                                 
1752 Insubordinatie en desertie waren verboden door art. 28 en 43 Mil. Sw. 
1753 Req. PdK Brussel, 23.03.1893, in: HA BRAB 1227/2070, farde A, nr. 4. 
1754 Brussel(KI), 03.05.1893, in: HA BRAB 1227/2070, farde A, nr. 21. 
1755 PV zitting Assisen Brabant, 08.06.1893, in: HA BRAB 1227/2070, farde A, nr. 36. 
1756 PV zitting Assisen Brabant, 20.07.1893, in: HA BRAB 1227/2070, farde C, nr. 14. 
1757 Assisen Brabant, 20.07.1893, in: HA BRAB 1227/2070, farde C, nr. 15.  Ernest was overigens de maand ervoor 
op 7 juni 1893 ook al veroordeeld wegens het oproepen tot ongehoorzaamheid aan de wetten. 
1758 Het betrof het zonder gevolg uitlokken van art. 28 Mil Sw.  Req. PdK Brussel, 06.10.1894, in: HA BRAB 
1241/2118, nr. 4. 
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ding van artikel twee van het persdecreet.  Een beschuldiging op grond van de 
wet-Devolder was er ook deze keer niet.1759  Victor Ernest, Jules Michotte, Marie-
Elisabeth De Buygher, Vincent Volckaert, Emile Gilles en François Logen kwamen 
op 14 januari 1895 voor de jury.  In elk geval boekte de verdediging, opnieuw ge-
leid door progressistische advocaten als Picard, Ninauve en Robert, een belangrij-
ke overwinning, want de jury sprak iedereen vrij. 1760   
Een klein jaar later was het echter al weer zover.  De editie die ter gelegenheid 
van de conscriptie verschenen was, stond opnieuw vol raadgevingen aan de re-
kruten.  In de artikels ‘Milicien…’, ‘A mon camerade le conscrit’ en ‘Chant du sol-
dat socialiste’ werden de soldaten aangemaand de trekker niet over te halen 
wanneer hen bevolen werd op de stakende menigte te schieten: 
‘Si les capitalistes dirigeants te placent devant des grèvistes réclamants un 
peu de bien être et que tes chefs au long sabre te donnent l’ordre de tirer 
sur tes amis, tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père, que feras-tu?  Tu 
consulteras ta conscience et tu te rappellera que tu es du Peuple.  Et si la 
guerre t’appellait aux frontières vais-tu te battre pour la gloire et l’intérêt 
des tyrans, des exploiteurs et des oppresseurs, ou ton devoir est-il de te 
ranger carrément du côté des amis du travail et des partisans de la paix 
qui déclareront la grève générale pour faire échouer les projets criminels 
du gouvernement? Poser la question, c’est le répondre.’ 
Eens te meer werd vervolging ingesteld en probeerde het gerecht zoveel mogelijk 
exemplaren in beslag te nemen.1761  Uiteindelijk werden niet minder dan acht 
personen naar het hof van assisen van Brabant verwezen.  Het waren, op De Buy-
ger na, allen bekende jongelingen uit het milieu van de Brusselse SJW.  Jules Mi-
chotte, François De Boeck, Maurice Wilmet en Emile Gilles hadden samen ‘Mili-
cien…’ geschreven, Leon Troclet had ‘A mon camerade le conscrit’ neergepend en 
de jonge student Georges Rens was de schrijver van het ‘Chant du soldat socialis-
te’.  Vincent Volckaert was uitgever en Marie-Elisabeth De Buygher had het blad 
gedrukt.  De beschuldiging was deze keer wel dubbel: het gerecht meende in de 
artikels zowel een schending van artikel twee van het persdecreet als een over-
treding van de wet-Devolder te zien, omdat het aanzette tot insubordinatie en 
desertie.1762  Opnieuw stond een batterij progressistische topadvocaten – Edmond 
Picard, Charles Gheude, Eugène Robert, Jean-François Furnémont, Henry Carton 
de Wiart, Emile Vandervelde, …- de SJW’ers bij, maar de jury verklaarde hen 
schuldig over de gehele lijn.1763  Volckaert kreeg vier maand gevangenisstraf, Mi-
                                                 
1759 Brussel (KI), 16.11.1894, in: HA BRAB 1241/2118, nr. 22. 
1760 Assisen Brabant, 14.01.1895, in: Register arresten Assisen Brabant, 356, niet genummerd stuk. 
1761 Req. PdK Brussel, 08.10.1895, in: HA BRAB 1239/2018, nr. 4. 
1762 Brussel (KI), 13.11.1895, in: HA BRAB 1239/2018, nr. 79. 
1763 PV zitting Assisen Brabant, 16.12.1895, in: HA BRAB 1239/2108, nr. 125. 
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chotte, Gilles en Wilmet kregen drie maand, De Boeck kreeg twee maand en Tro-
clet en Rens elk vijf maand. 1764 
Meteen daarna was het weer prijs voor Le Conscrit.  Het moest in het voorjaar van 
1896 nog een laatste keer voor de jury komen naar aanleiding van de editie die bij 
de nieuwe loting verspreid werd.  De artikels die erin stonden waren variaties op 
de bekende thema’s van het socialistisch antimilitarisme.  Louis de Brouckère, de 
poulain van Emile Vandervelde en de latere hoofdredacteur en directeur van Le 
Peuple, schreef een stuk ‘Tu ne tueras pas!’ waarbij de soldaten opgedragen wer-
den niet te schieten op de stakers: 
‘Et quand la voix brutale de l’officier commandera le feu, malgré la disci-
pline,malgré la désobéissance passive, une voix s’élève au fond de ta con-
science: tu ne tueras pas!’ 
Jules Lekeu, een ander vooraanstaand medewerker van de BWP, deed hetzelfde 
in het stuk ‘Assassins’ en vergeleek in ‘Prostitués’ de vervangers van zij die inge-
loot waren met hoeren: 
‘La prostition de la caserne n’est guère moins lamentable que celle des 
bouges et du trottoir.’ 
Het parket maalde er niet om dat De Brouckère en Lekeu geen SJW’ers waren en 
stelde ook deze keer vervolging in.1765 De twee socialistische kopstukken werden 
naar het hof van assisen van Brabant verwezen, samen met drukker Joseph Milot.  
De Brouckère werd ervan beschuldigd artikel twee van het persdecreet geschon-
den te hebben, Lekeu werd er daarnaast ook van beschuldigd het Belgisch leger 
als één van de gestelde lichamen aangevallen te hebben, een schending van arti-
kel vier van het persdecreet.  Een beschuldiging op grond van de wet-Devolder 
was er niet.1766 
Op 23 maart 1896, de dag van het proces, probeerden de advocaten van de ver-
dediging, Emile Vandervelde en Edmond Picard, de jury ervan te overtuigen dat 
de socialistische ideologie geen kwaadwillige of rechtstreeks provocatieve bedoe-
lingen had.  Vandervelde ging echter nog verder.  In zijn pleidooi wees hij erop dat 
hij in dezelfde editie van Le Conscrit ook zelf een stuk geplaatst had, dat de rekru-
ten evenzeer aanmaande niet te schieten op de stakers.  Nadat hij de jury het 
artikel voorgelezen had, concludeerde hij dat tegen hem geen vervolging inge-
steld was, omdat hij als parlementslid onschendbaarheid genoot.  Vanderveldes 
beet de advocaat-generaal een eenvoudige conclusie toe: indien aan de repressie 
van de antimilitaristische pers geen einde zou komen, zou hij Le Conscrit voortaan 
                                                 
1764 Assisen Brabant, 21.12.1895, in: Register arresten Assisen Brabant, 356, niet genummerd stuk. 
1765 Req. PdK Brussel, 01.02.1896, in: HA BRAB 1247/2142, nr. 5. 
1766 Brussel (KI), 28.02.1896, in: HA BRAB 1247/2142, nr. 16. 
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laten volschrijven door BWP-parlementsleden.1767  De verdediging slaagde er wel 
in de jury ervan te overtuigen dat de vervangers van zij die ingeloot waren niet als 
een gesteld lichaam in de zin van artikel vier van het persdecreet beschouwd kun-
nen worden, maar De Brouckère en Lekeu werden wel schuldig aan de schending 
van artikel twee van het persdecreet bevonden omdat ze de soldaten opgeroepen 
hadden om het bevel tot schieten te negeren.1768  Allebei werden ze veroordeeld 
tot zes maanden gevangenisstraf.1769 
Het proces was het einde van een lange reeks.  Dat valt opmerkelijk te noemen, 
omdat de antimilitaristische campagne van de SJW net vanaf 1897 een hoge 
vlucht zou nemen.  Tot 1902 zou intens actie gevoerd worden voor de afschaffing 
van het lotelingenstelsel, en ook daarna zou een harde kern tegen de conscriptie 
blijven strijden.  Nochtans heeft het parket de Brusselse SJW’ers niet meer met 
verontrust wegens hun antimilitaristische commentaren.  Kennelijk heeft het 
dreigement van Vandervelde toch enig effect gehad? 
 
ii. Het militair gezag miskend.  Het anarchistisch antimilitarisme 
Dat de antimilitaristische kritiek van de SJW’ers inhoudelijk sterk gelijk spoorde 
met de militaire opvattingen van de plaatselijke anarchisten, bleek uit het geval 
van Albin Villeval.  Deze Franse anarchist was in 1891 al door het hof van assisen 
van de Seine veroordeeld omdat hij soldaten tot muiten aangezet had, maar was 
daarna naar Brussel gevlucht om er zich in de plaatselijke anarchistische pers te 
engageren.1770  Hij was de drijvende kracht achter La Misère, een anarchistisch 
blad dat zich vanaf april 1892 tot de anarchistische jongeren richtte en zich vooral 
tot doel stelde de anarchistische ideeën te vulgariseren.1771  Met deze propagan-
da-aanpak liep het blad al snel in de kijker van het gerecht.  Toen politie-
inspecteur Gilta op 25 juni 1892 de Brusselse procureur des konings op enkele 
heetgebakerde passages in La Misère wees,1772 stelde het parket al snel vervolging 
in om de verspreiding van de subversieve boodschappen een halt toe te roe-
pen.1773  Zoals te verwachten viel ging dit opnieuw gepaard met een grootse be-
slagoperatie, die het voortbestaan van het blad definitief hypothekeerde.  De 
artikels ‘Les grèves’, ‘Fini’, ‘L’ancien et le moderne’ en ‘Pourriture bourgeoise’ 
                                                 
1767 Het dossier van de zaak ontbreekt in het fonds van het hof van assisen van Brabant.  De neerslag van de 
pleidooien in terug te vinden in een brochure die achteraf door Le Peuple uitgegeven werd: Le Conscrit aux 
assises.  Le procès de Louis de Brouckère et Jules Lekeu.  Brussel, 1896, p. 15-33. 
1768 PV vragen jury, 23.03.1896, in: HA BRAB 1247/2142, nr. 36. 
1769 PV zitting Assisen Brabant, 23.03.1896, in: HA BRAB 1247/2142, nr. 37. 
1770 Over Villeval: ‘Villeval, Albin’, in: Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, XV, p. 319-320. 
1771 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 145-146. 
1772 Brief politie-inspecteur aan PdK Brussel, 25.06.1892, in: HA BRAB 1224/2058, nr. 3. 
1773 Req. PdK Brussel, 30.06.1892, in: HA BRAB 1224/2058, nr. 4. 
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riepen op tot revolutie en maanden de soldaten aan Villevals voorbeeld als deser-
teur te volgen. 
Villeval werd samen met de verspreiders Charles Reniers en François Lanciers naar 
het hof van assisen van Brabant verwezen.  Hij moest er zich verantwoorden voor 
de klassieke beschuldiging die voor dergelijke subversieve artikels gehanteerd 
werd: het zou zowel een schending van artikel twee van het persdecreet als een 
overtreding van artikel één van de wet-Devolder zijn.  Aanvankelijk werd ook één 
van de andere kopstukken van het Brussels anarchisme, Ferdinand Pintelon, ver-
volgd voor een gelijkaardig artikel dat hij met Villeval in L’Homme libre geschreven 
had. De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde echter in zijn geval 
dat er onvoldoende aanwijzingen waren.1774  De jury dacht er in het geval van 
Villeval niet zo over: hij werd op 2 november 1892 over de hele lijn schuldig ver-
klaard en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.1775  Villeval heeft het verdict 
zelf niet meer gehoord, want net als Defuisseaux en Bracke dat eerder gedaan 
hadden, was hij met de hulp van enkele sympathisanten al gevlucht op het mo-
ment dat de jury aan het beraadslagen was.1776 
Ondertussen was tegen Villeval een tweede onderzoek ingesteld wegens een an-
timilitaristisch artikel.  Villeval had immers in La Misère onder de titel ‘Petit con-
scrit’ ook een oproep aan de lotelingen gelanceerd om zich te verzetten tegen het 
oproepingsbevel.  Villeval werd uiteindelijk ook voor deze oproepen tot desertie 
bij weerspannigheid aan de wet tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.1777 Het 
betekende meteen het einde van La Misère, en ook L’Homme libre zou niet meer 
verschijnen.  Anarchistische blaadjes kwamen en gingen, maar het is opvallend 
dat het gerecht ingreep toen men een blad lanceerde dat met een vulgariserende 
aanpak een breder publiek wou bereiken.  Toch lieten de anarchisten de moed 
niet zakken. Eind 1892 richtten ze een nieuw blad op, La Débâcle, en op een nati-
onaal anarchistisch congres smeedden ze plannen om daar een echte landelijke 
krant van te maken.  Door gebrek aan medewerking van de provinciale afdelingen 
kwam hier echter weinig van in huis.1778 
De Brusselse anarchisten brachten in 1894 ook L’Antipatriote uit, het gelegen-
heidsblad dat samen met La Misère in 1892 een eerste keer uitgegeven was om 
het nieuwe contingent lotelingen aan te spreken.  Verschillende stukken bepleit-
ten desertie en insubordinatie, onder meer het artikel met de titel ‘Assassin de sa 
mère par ordre’.  Dat bracht met veel misbaar het verhaal van een Italiaanse sol-
daat die bij rellen zijn eigen moeder neergeschoten zou hebben.  Het stuk knoop-
te daar meteen de te verwachten conclusie aan vast: 
                                                 
1774 Brussel (KI), 12.10.1892, in: HA BRAB 1224/2058, nr. 15. 
1775 PV zitting Assisen Brabant, 02.11.1892, in: HA BRAB 1224/2058,  niet genummerd stuk. 
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‘Evitez, si vous le pouvez, de vous trouver dans une aussi criminelle positi-
on.  Et, si vous ne le pouvez pas, qu’au moins votre coeur, en cette alterna-
tive ou de tuer votre mère ou de désobéir, qu’au moins votre coeur parle 
seul.’ 
Het verhaal bleek een kwakkel te zijn, maar dat deed het gerecht niet van vervol-
ging afzien.  De zaak werd samengevoegd met die van Le Libertaire, dat van de-
zelfde persen rolde.  Antimilitarisme en propaganda van de daad lagen duidelijk 
niet ver van elkaar verwijderd.  Naar aanleiding van de executie van de Franse 
terrorist Auguste Vaillant had Le Libertaire diens daden immers nogmaals verheer-
lijkt.  Volgens het stuk ‘Mort de Vaillant’ was de dood van de terrorist meer dan 
ooit het sein om het kapitalisme omver te werpen: 
‘A l’oeuvre compagnons! Plus ardemment que jamais courons à l’assaut de 
la société bourgeoise!’ 
Het deed het gerecht, dat door de golf van aanslagen erg achterdochtig was, tot 
de actie overgaan.  Aangezien het leger één van de belangrijkste steunpilaren was 
om de openbare orde te handhaven, was men in een dergelijk klimaat niet bereid 
oproepen tot insubordinatie te dulden.  Beide bladen werden vervolgd maar een 
schrijver konden de speurders niet vinden.  Drukker Charles Herckelbroeck en 
uitgever Henri Willems werden daarom naar het hof van assisen van Brabant ver-
wezen.  Opnieuw was de beschuldiging dubbel: men beschuldigde hen ervan in 
twee stukken artikel twee van het persdecreet en in twee andere stukken de wet-
Devolder geschonden te hebben, omdat ze tot insubordinatie aangezet had-
den.1779  Ze daagden echter niet op voor hun proces en werden op 5 april 1894 bij 
weerspannigheid aan de wet veroordeeld.1780  Even later kon de men de twee 
toch bij de kraag vatten en op 3 april 1895 werd het proces overgedaan.  De jury 
erkende dat Willems de uitgever van L’Anti-patriote en Le Libertaire was.  Bij ge-
brek aan een schrijver die in België bekend was en er zijn woonplaats had,1781 
werd hij veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf wegens het schenden van arti-
kel twee van het persdecreet en tot zes maanden gevangenisstraf en honderd 
frank boete wegens de inbreuk op de wet-Devolder.1782  Het cassatieberoep dat 
hij instelde, bracht niet het verhoopte resultaat.1783 
Ondertussen liep tegen Willems al een tweede persvervolging.  Op 20 januari 
1894 kochten twee agenten van de Brusselse politie de brochure La société mou-
rante et l’anarchie. 1784  De brochure dateerde eigenlijk al van 1892 en was van de 
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hand van de notoire Franse anarchist Jean Grave, die een gevulgariseerde versie 
van de ideeën van de Russische anarchist Peter Kropotkin bracht.  Het hof van 
assisen van de Seine had hem al voor die brochure tot twee jaar gevangenisstraf 
en duizend frank boete veroordeeld.  De veroordeling kon echter niet beletten dat 
de brochure in Franse anarchistische kringen bleef circuleren en ook het buiten-
land bereikte.1785 
Na enige twijfel besloot het Brusselse parket de publicatie te vervolgen1786 en een 
groots onderzoek werd opgezet om te achterhalen waar de brochure overal in 
België verspreid was.  Al snel bleek dat Willems de brochure verspreid had en dat 
hij die had laten drukken bij Jean Tordeur.1787  Zij werden als drukker en versprei-
der naar het hof van assisen van Brabant verwezen, onder de beschuldiging dat de 
brochure een schending was van artikel twee van het persdecreet en van de wet-
Devolder, omdat de tekst zonder gevolg aanzette tot diefstal en het vernielen van 
roerende eigendommen.1788  Op de zitting daagde geen van beiden op en zij wer-
den op 19 april 1894 bij weerspannigheid aan de wet allebei veroordeeld tot twee 
jaar gevangenisstraf en duizend frank boete.1789 
Het hof beval hun onmiddellijke aanhouding, maar Willems kon pas bijna een jaar 
later, op 8 februari 1895, gearresteerd worden.  Tordeur was toen nog voort-
vluchtig, maar Willems werd op 2 april van dat jaar opnieuw voor het hof van 
assisen gebracht.  Daar verklaarde de jury dat Tordeur de drukker was en Willems 
werd als verspreider buiten de zaak gesteld.1790  Anderhalve maand later, op 22 
mei 1895, kon men ook Tordeur arresteren.  Ook hij werd opnieuw voor de jury 
gebracht.  Toen echter ook Willems opnieuw een dagvaarding kreeg om voor de 
jury te verschijnen, ontspon zich een procedurekwestie.  Willems’ advocaat, 
meester Royer, wierp op de zitting van 10 juli 1895 een exceptie van niet-
ontvankelijkheid op.  Het hof van assisen aanvaardde die, maar na een succesvol 
cassatieberoep door het openbaar ministerie werd de zaak naar het hof van assi-
sen van Antwerpen verwezen.1791 
                                                 
1785 Over Grave: ‘Grave, Jean’, in: Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, XII, p. 325-326. 
1786 Req. PdK Brussel, 20.01.1894, in: HA ANTW 2997, farde A, nr. 4. 
1787 Diverse PV’s politie, in: HA ANTW 2997, farde A, nr. 6 en 7. 
1788 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 463 en 528 Sw.  Akte van beschuldiging, 27.03.1894, in: HA 
ANTW 2997, farde A, nr. 43. 
1789 PV zitting Assisen Brabant, 19.04.1894, in: HA ANTW 2997, farde A, nr. 68. 
1790 PV zitting Assisen Brabant, 02.04.1895, in: HA ANTW 2997, farde A, nr. 76. 
1791 Royer oordeelde immers dat het eerdere vonnis van 2 april 1895 in kracht van gewijsde gegaan was.  Bijge-
volg mocht Willems niet opnieuw voor het gerecht gedaagd worden, want Willems was door dat vonnis buiten 
de zaak gesteld.  Het hof van assisen volgde deze redenering en erkende de exceptie.  Het openbaar ministerie 
tekende meteen cassatieberoep aan en kreeg op 21 oktober 1895 gelijk van het hoogste rechtscollege van het 
land.  Het oordeelde dat het arrest dat de verspreider buiten de zaak stelde omdat de jury ten overstaan van de 
verspreider vastgesteld dat een voortvluchtige de hoedanigheid van drukker had, niet definitief kon zijn.  Wan-
neer het proces van die anderen dan overgedaan werd, verviel dit arrest volgens het hof.  Het moest dan samen 
met de verklaring van de jury dat iemand de drukker van een geschrift was, als nietig beschouwd worden en de 
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Op 10 december 1895 kwamen Willems en Tordeur voor de Antwerpse jury, die 
op haar beurt erkende dat Tordeur de drukker van de brochure was. 1792  Nadat 
Willems voorgoed buiten de zaak gesteld was, verklaarde de jury dat Tordeur zich 
wel schuldig gemaakt had aan het schenden van artikel twee van het persdecreet 
maar, niet aan schending van artikel één van de wet-Devolder.1793  Het hof van 
assisen van Antwerpen veroordeelde Tordeur tot een jaar gevangenisstraf en 
honderd frank boete.1794  Tordeur stelde cassatieberoep in, maar vergeefs. 
Tot slot kan nog aangestipt worden dat de invloed van de socialistische en anar-
chistische brochures uit de hoofdstedelijke middens zich bij momenten tot in het 
hinterland uitstrekte en dat ook dit een enkele keer tot een persproces geleid 
heeft.  Dat mag blijken uit de zaak van de Gazette van Hoboken, een krantje dat in 
de totale vergetelheid beland lijkt te zijn.  Het plaatste op 18 januari 1894 een 
‘Chant des antipatriotes’ in haar kolommen en zinspeelde op ‘la mort des chefs 
assassins’.  Het riep de proletariërs op om de eigendom te vernietigen.  Het re-
frein was veelzeggend: 
 ‘Debout! Frères de misère, 
 Pour nous plus de frontières, 
 Revoltons nous contre les affameurs. 
 Pour écraser la bourgeoisie, 
 Et supprimer la tyrannie, 
 Il faut, il faut du coeur, de l’énergie’. 
De Antwerpse procureur des konings schoot in actie1795 en na onderzoek bleek dat 
ijzerdraaiersgast Eugène Lams het pamflet in Brussel op straat toegestopt gekre-
gen had.1796  Het Antwerpse parket vroeg daarom aan haar Brusselse collega’s om 
de schrijver van de liedjestekst te achterhalen, tot groot ongenoegen van de so-
cialistische pers.  Le Peuple had het over muggenzifterij en vroeg openlijk aan de 
Antwerpse procureur waarom hij zo overijverig was, ook al zou de brochure in 
Brussel de brochure niet vervolgd geweest zijn.1797  Dat bleek niet helemaal zo te 
zijn.  
                                                                                                                            
kwestie moest opnieuw aan de jury vastgelegd worden.  Bovendien moest men ervan uitgaan dat de verjaring 
van de strafvordering al die tijd geschorst bleef.  De verjaringstermijn van de straf die aan de weerspannige 
opgelegd was, werd volgens het Hof van Cassatie bovendien gestuit op het moment dat deze zich opnieuw 
aanbood.  Het hof verbrak daarom het arrest van het hof van assisen van Brabant en verwees de zaak naar het 
hof van assisen van Antwerpen. Cass., 21.10.1895, in: HA ANTW 2997, farde B, nr. 94, en in: BJ, LIII (1895), kol. 
1361-1376. 
1792 PV vragen jury, 04.12.1895, in: HA ANTW 2997, farde C, nr. 19. 
1793 PV vragen jury, 04.12.1895, in: HA ANTW 2997, farde C, nr. 20. 
1794 Assisen Antwerpen, 04.12.1895, in: HA ANTW 2997, farde C, nr. 22. 
1795 Req. PdK Antwerpen, 21.02.1894, in: HA ANTW 2976, nr. 1. 
1796 PV verhoor Van Hoyweghen, 23.02.1894, in: HA ANTW 2976, nr. 4. 
1797 Le Peuple, 03.03.1894. 
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Een zekere Victor Simonin, een werkloze anarchist van amper 17 jaar oud, was al 
in februari door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld omdat hij de 
liedjestekst verspreid had zonder opgave van naam en adres van de schrijver of de 
drukker, een schending van de colofonplicht.1798 Men vermoedde dat Villeval de 
tekst van het lied geschreven had, maar daar waren nauwelijks aanwijzingen 
voor.1799  Uiteindelijk werd ook nog eens vervolging ingesteld wegens het schen-
den van de wet-Devolder, omdat het zonder gevolg aangezet had tot misdaden.  
Nochtans werd niet verduidelijkt welke misdaden zonder gevolg uitgelokt waren.  
De exceptie van gezag van gewijsde op grond van de correctionele veroordeling 
werd door de kamer van inbeschuldigingstelling niet weerhouden.  Simonin daag-
de niet op op de terechtzitting van 18 juni 1894, en werd bij weerspannigheid aan 
de wet tot drie maand gevangenisstraf en vijftig frank boete veroordeeld.1800  Het 
proces werd overgedaan toen hij op 16 juli van dat jaar wel opdaagde.  De excep-
tie dat het misdrijf ondertussen verjaard zou zijn, werd echter door het hof ver-
worpen1801 en Simonin kreeg dezelfde straf. 1802 
Ondertussen was in Antwerpen ook Lams samen met drukker Hendrik Van Hoy-
weghen en uitgever Karel Van Hoyweghen naar het hof van assisen van Antwer-
pen verwezen, eveneens omdat ze zonder gevolg aangezet hadden tot misdaden, 
een schending van artikel één van de wet-Devolder.  Ook hier werd niet aangege-
ven welke misdaden zonder gevolg uitgelokt waren.1803  Ondanks het feit dat het 
parket in de beschuldigingsakte uitdrukkelijk vermeldde dat Lams de tekst niet 
zelf geschreven had maar gewoon een exemplaar van de bestaande tekst aange-
bracht had, erkende op 10 mei 1894 de jury Lams als auteur.  Hij kwam er vrij 
goedkoop van af, want hij kreeg de minimumstraf van één maand gevangenisstraf 
en vijftig frank boete.1804  Hij stelde nog wel cassatieberoep in, maar vergeefs.1805 
Dat de anarchisten in hun publicaties niet alleen de propaganda van de daad 
aanmoedigden, maar ook met evenveel enthousiasme hun antimilitaristische 
boodschap verspreidden, is geen toeval.  Met hun radicale toon bereikten ze 
vooral een publiek van jongeren, een doelgroep die rechtstreeks met de proble-
men van het lotelingenstel geconfronteerd werd.  Een dergelijk strijdbaar dis-
cours, waarin revolutionaire daadkracht en antimilitarisme de speerpunten waren 
was echter niet enkel bij de anarchisten terug te vinden.  Ook andere socialisten 
                                                 
1798 De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde Simonin op 22 februari tot vijftig fr. boete wegens het 
schenden van de colofonplicht.  Zie hierover de aparte farde in: HA BRAB 1237/2095. 
1799 PV politie Brussel, 02.03.1894, in: HA ANTW 2976, nr. 14. 
1800 Assisen Brabant, 18.06.1894, in: Register arresten Assisen Brabant, 356, niet genummerd stuk. 
1801 PV zitting Assisen Brabant, 16.07.1894, in: HA BRAB 1237/2095, nr. 41.  De verdediging betoogde vergeefs 
dat de verjaringstermijn van zes maanden verstreken was sinds de liedjestekst op 23 december 1893 verspreid 
was, en dat de contumax-veroordeling van 18 juni 1894 als nietig beschouwd moest worden. 
1802 Assisen Brabant, 16.07.1894, in: Register arresten Assisen Brabant, 356, niet genummerd stuk. 
1803 Akte van beschuldiging (21.04.1894), in: HA ANTW 2976, nr. 57. 
1804 PV zitting Assisen Antwerpen, 10.05.1894, in: HA ANTW 2976, nr. 4. 
1805 Uittreksel register akten van beroep, 10.05.1894, in: HA ANTW 2976, nr. 72. 
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die de droom van de revolutie nog niet opgegeven hadden, dweepten met soort-
gelijke opstandige daden als de ultieme remedie om sociale rechtvaardigheid af te 
dwingen. 
 
iii. Buitenstanders uit de Scheldestad.  De Wacht uit Antwerpen 
Toen bleek dat de constituante die in 1892 verkozen was weinig vaart zette achter 
de invoering van het algemeen stemrecht, groeide de roep om sociale actie.  De 
houding van de BWP-leiding zorgde echter voor wrevel bij de basis.  Zij had in 
december 1892 besloten dat er op grote schaal en aanhoudend propaganda ge-
voerd moest worden, maar was terughoudend om echt actie te voeren.  De BWP 
besliste immers dat ze het initiatief voor de algemene staking pas wou geven als 
het parlement het algemeen stemrecht uitdrukkelijk zou verwerpen.  Veel militan-
ten wilden een krachtdadiger signaal, en vreesden dat hun eis om een algemeen 
stemrecht door de partijleiding afgezwakt zou worden.  Zij werden in dit vermoe-
den gesterkt door de aanslepende commissiebesprekingen en het aanhoudende 
discrete politieke overleg, wat ervoor zorgde dat de top van de BWP weinig con-
crete resultaten aan haar achterban kon voorleggen.  Gezien het radicale ver-
wachtingspatroon van de militanten, die enkel met het zuiver algemeen stem-
recht genoegen wilden nemen, mag het niet verbazen dat het gemor steeds luider 
ging klinken. 1806 
Ook in de Antwerpse afdeling was de onvrede groot.  Ideologische tegenstellingen 
en persoonlijke rivaliteiten hadden er in 1892 al geleid tot de oprichting van een 
dissidente Socialistische Arbeiderspartij (SAP), ook wel De Wacht genoemd.  Zij 
beschouwden zichzelf als de ware socialisten en richtten daarom niet alleen een 
eigen coöperatie, maar ook een eigen blad op.  Dat kreeg eveneens de naam De 
Wacht.  Aanvankelijk sloot de koers van De Wacht nauw aan bij de standpunten 
van de BWP, maar naarmate het ongenoegen over het gebrek aan dadendrang bij 
de BWP-leiding toenam, radicaliseerde de toon van het blad.  Niet toevallig vond 
De Wacht aansluiting bij de revolutionaire jeugd van de SJW en stelde de organi-
satie de kolommen van haar krant meer en meer open voor revolutionaire en 
zelfs anarchistisch getinte boodschappen.  Die kwamen niet alleen van Antwerpse 
leden, maar ook uit Mechelen, waar zich in een actieve kern van anarchisten ge-
vormd had.  De boude taal van De Wacht straalde ook af op Socialistische Arbei-
derspartij zelf, die zich openlijk revolutionair ging noemen.1807  De revolutionaire 
insteek zorgde wel voor een verhoogde aandacht van het gerecht en heeft tot 
verschillende persprocessen geleid.  Geheel in overeenstemming met de ideologi-
sche toenadering tot het anarchisme ging het daarin enerzijds om publicaties die 
                                                 
1806 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 155-156. 
1807 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 156-157. 
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opriepen tot revolutionair geweld, en dus aansloten bij de anarchistische propa-
ganda van de daad.  Anderzijds ging het evenzeer om antimilitaristische bood-
schappen, waarbij soldaten aangespoord werden niet op de stakers te schieten. 
Dat was een eerste keer het geval in februari 1893, toen een Antwerps brigadier 
melding maakte van een meeting van de Socialistische Arbeiderspartij, waar na 
afloop een brochure uitgedeeld werd met een drietal artikels die de revolutionai-
re overtuiging van de organisatie illustreerde.  In het eerste werd uitgelegd hoe 
een dynamietstaaf klaargemaakt moest worden.  Het tweede artikel ‘Nationale 
tentoonstelling’ persifleerde een expositie waarbij alle kapitalisten uitgemoord 
werden en het derde artikel ‘Straatremedie’ gaf tips om in geval van betoging de 
chargerende paarden van de ordediensten tot bedaren te brengen.  Een brigadier 
rapporteerde hoe hij SAP-kopstuk Jean-Jacques Welters tijdens het uitdelen van 
de brochure vol lof hoorde spreken over Ravachol, de Franse anarchist die het jaar 
ervoor wegens zijn bomaanslagen geëxecuteerd was.1808  Ook binnen De Wacht 
durfde men met de propaganda van de daad dwepen. 
De gealarmeerde Antwerpse procureur des konings vorderde meteen een gerech-
telijk onderzoek.1809  Welters zei tegenover de onderzoeksrechter dat het nooit de 
bedoeling was geweest om Ravachols voorbeeld aan te prijzen en verklaarde van 
de brochure geen weet te hebben.1810  Al snel bleek dat de drie artikels eerder in 
De Wacht verschenen waren.  Zowel de brochure als de edities van De Wacht 
werden in de vervolging betrokken.  Via de uitgever van dat blad, Jan Borré, kwam 
men te weten dat Jan Engels het stuk over de wereldtentoonstelling geschreven 
had voor de editie van 22 januari 1893 en dat ‘Straatremedie’ op diens verzoek in 
de editie van 18 januari 1893 overgenomen was uit een Amsterdams anarchistisch 
blad.  ‘Dynamiet’ bleek van de hand van Lodewijk Foubert te zijn en uit de editie 
van 13 november 1892 te komen.  De strafvordering was daarom wat dat betrof al 
verjaard.1811  Engels werd, samen met uitgever Jan Borré, drukker Augustinus 
Poorters en verspreider Jan Madou, naar het hof van assisen van Antwerpen ver-
wezen wegens een schending van de wet-Devolder.  Ze werden er dus van be-
schuldigd gevolgloos aangezet te hebben tot diverse misdaden en wanbedrijven, 
namelijk samenspanning tegen de regeringsvorm, het plegen van aanslagen met 
de bedoeling een burgeroorlog te ontketenen, weerspannigheid tegen de open-
                                                 
1808 François Claudius Königstein, bijgenaamd Ravachol,pleegde als anarchist verschillende aanslagen op verte-
genwoordigers van het Franse gerecht.  Hij pleegde in maart 1892 aanslagen tegen assisenvoorzitter Benoît en 
advocaat-generaal Bulot, die hij schuldig achtte voor de repressie van enkele socialistische manifestanten die bij 
een manifestatie op agenten gevuurd hadden.  Daarna pleegde hij ook nog een aanslag op een restaurant, waar-
bij twee mensen het leven lieten.  Na zijn arrestatie werden hem verschillende misdrijven ten laste gelegd, en hij 
werd veroordeeld en geguillotineerd.  Zie hierover: R. Dumas, Ravachol.  L’homme rouge de l’anarchie.  Saint-
Etienne, 1981. 
1809 Req PdK Antwerpen, 14.02.1893, in: HA ANTW 2964, farde A, nr. 1. 
1810 PV verhoor Welters, 11.03.1893, in: HA ANTW 2964, farde A, nr. 15. 
1811 PV verhoor Borré, 25.03.1893, in: HA ANTW 2964, farde A, nr. 22. 
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bare orde, moord en vernielingen.  Tegelijkertijd werd Welters op dezelfde gron-
den naar het hof van assisen van Antwerpen verwezen voor zijn opruiende toe-
spraak.1812  
Het was het begin van een hele reeks processen tegen leden van De Wacht.  De 
toenemende invloed van anarchistische en jeugdige elementen zorgde ervoor dat 
in De Wacht ook steeds meer antimilitaristische tendenzen te ontwaren vielen. 
Binnen de dissidente partij won het thema aan belang.  De vele betogingen en 
manifestaties die er kwamen omdat het enkelvoudig algemeen stemrecht er niet 
leek te komen, zorgden er natuurlijk voor dat de aandacht voor het antimilitaris-
me opnieuw op de voorgrond kwam. Net zoals dat in die periode bij Le Conscrit en 
La Caserne het geval was, richtte De Wacht herhaaldelijk publieke oproepen aan 
de soldaten, waarbij ze opgeroepen werden de bevelen tot schieten van hun 
oversten niet op te volgen.  Talrijke soldaten zouden immers opgetrommeld wor-
den om de orde bij de vele betogingen en manifestaties te handhaven.  De vrees 
was opnieuw groot dat een militair ingrijpen een einde zou maken aan deze socia-
le actie.  Dat heeft ervoor gezorgd dat ook voor het hof van assisen van Antwer-
pen verschillende figuren uit de entourage van de Antwerpse Socialistische Arbei-
derspartij verschenen zijn om zich te verantwoorden voor deze antimilitaristische 
boodschappen.1813 
Terwijl de vervolging voor de brochure nog maar op gang gekomen was, had in 
februari 1893 een Antwerps politieagent twee militanten van De Wacht, Roeloff 
Smit en Lodewijk Foubert, betrapt toen ze brochures aan het uitdelen waren met 
de aanhef ‘Aan de jongelingen’.1814  Het was de periode waar de loting gehouden 
werd en met de brochure wou de Socialistische Arbeiderspartij, wiens naam bo-
venaan in het vet vermeld stond, de toekomstige soldaten een klassieke raad 
meegeven: 
‘Zonen, Broeders, Lotelingen, denk er aan.  Denkt op dat oogenblik aan 
ons, uwe makkers.  Mocht op zulk oogenblik uwen kogel nooit de rangen 
uwer lotgenooten, de werklieden, vinden, maar veeleer hen treffen die 
uwe tyrannen en de moordenaars uwer werkbroeders zijn.’ 
Een maand later maakte de Antwerpse politie opnieuw melding van de versprei-
ding van een gelijkaardig pamflet, ‘Manifest aan de soldaten’, dat zo goed als de-
zelfde boodschap bevatte, maar verder ging dan louter een oproep tot insubordi-
natie: 
                                                 
1812 Het betrof het zonder gevolg uitlokken van art. 104, 124-125, 272-274, 394 en 520 Sw.  Akte van beschuldi-
ging, 24.05.1893, in: HA ANTW 2964, nr. 2. 
1813 Cass., 17.07.1893, in: BJ, LI (1893) kol. 1597. 
1814 Zie voor deze episode ook de communicatie tussen het parket van de procureur des konings van Antwerpen 
en de de Brusselse procureur-generaal, in: PG 226A en 229, diverse stukken. 
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‘SOLDATEN! Gedenkt dat alles, en dat in de stonde der wraak, die het volk 
op zijne belagers, uitbuiters en tyrannen zal plegen, uwe wapens niet te-
gen het volk, wiens kinderen gy zijt, zult wenden, maar met alle de razernij 
en wreedheid die u kan bezielen, op en tegen diegenen worden gebezigd, 
die u tot op heden als broedermoorders ten hunnen belangen hebben ge-
bruikt.  *…+  Leve het volk, dood aan de uitbuiters!’ 
Ondertussen had het parket vervolging ingesteld voor de brochure ‘Aan de jonge-
lingen’.1815  Men kwam terecht bij drukker Augustin Pooters, niettegenstaande het 
feit dat het pamflet Jan Borré, de drukker van De Wacht, als verantwoordelijke 
uitgever vermeldde.  Pooters verklaarde aan de onderzoeksrechter dat de brochu-
re op tienduizend exemplaren gedrukt was en dat de tekst door Jan Engels ge-
schreven was, een bediende bij De Wacht.1816  De speurders pakten de zaak groots 
aan en in zowat alle Vlaamse steden werd de verspreiding van de brochure onder-
zocht.  Enkel in Leuven en Antwerpen werden daar sporen van teruggevonden.1817  
Uiteindelijk werden Engels, Borré, Pooters, Smits en Foubert naar het hof van 
assisen van Antwerpen verwezen met de klassieke dubbele beschuldiging die der-
gelijke oproep tot insubordinatie ten laste gelegd werd.  Het was een schending 
van artikel twee van het persdecreet en van artikel één van de wet-Devolder.  
Men beschouwde het dus tegelijkertijd als een aanval op het gebiedend gezag van 
de wetten of een aanzetting er niet aan te gehoorzamen, maar ook als een gevol-
gloos aanzetten tot een misdaad of wanbedrijf.  Er werd niet vermeld welke mis-
drijven zonder gevolg uitgelokt waren.1818  Ook in de zaak van het ‘Manifest aan 
de soldaten’ werd een onderzoek geopend.1819  Drukker Borré verklaarde dat Wel-
ters het geschreven had,1820 en ook deze laatste werd onder dezelfde beschuldi-
ging naar het hof van assisen van Antwerpen verwezen.1821 
Het blijkt duidelijk dat men binnen de schoot van de Antwerpse Socialistische 
Arbeiderspartij, ondanks de vervolgingen die het gerecht stelselmatig inzette, niet 
bereid was zijn taal te matigen.  Integendeel, toen in april 1893 bleek dat het al-
gemeen enkelvoudig stemrecht er niet zou komen, werd de toon nog bitser.  Toen 
de Kamer op 11 april het algemeen enkelvoudig stemrecht verwierp en op 17 april 
het voorstel-Nyssens goedkeurde, viel opnieuw straffe taal te horen.  Net zoals 
Defuisseaux in zijn Le Suffrage universel, onthaalde de SAP de keuze voor het al-
gemeen meervoudig stemrecht als een zwaktebod dat de belangen van de gepri-
vilegieerde klasse intact liet.  Het stakingsgeweld dat in Antwerpen uitbrak werd 
                                                 
1815 Req. PdK Antwerpen, 22.02.1893, in: HA ANTW 2962, farde A, nr. 1. 
1816 PV verhoor Pooters, 04.03.1893, in: HA ANTW 2962, farde A, nr. 16. 
1817 PV’s HZ, in : HA ANTW 2962, farde B, diverse stukken. 
1818 Akte van beschuldiging, 03.05.1893, in: HA ANTW 2962, farde A, niet genummerd stuk. 
1819 Req. PdK Antwerpen, 01.04.1893, in: HA ANTW 2957, farde A, nr. 1. 
1820 PV verhoor Borré ,06.04.1893, in: HA ANTW 2957, farde A, nr. 8. 
1821 Ook hier werd niet aangegeven welk misdaden zonder gevolg uitgelokt waren.  Akte van beschuldiging, 
15.05.1893, in: HA ANTW 2957, nr. 2. 
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door de gerechtelijke instanties aangegrepen om vervolging tegen de leidersfigu-
ren van De Wacht aan te spannen wegens aanslagen op de arbeidsvrijheid.1822  
Verschillende figuren, waaronder Welters en Goetschalck, werden veroor-
deeld.1823 
Net zoals in de andere industriële centra van het land legde men ook in Antwer-
pen het werk neer en schoot de Socialistische Arbeiderspartij in actie.  Er werd 
een plakkaat gedrukt waarin onderstreept werd dat de BWP haar belofte gebro-
ken had en dat de bevolking de strijd niet mocht staken.  Na een klacht over de 
vervolgingen die het gerecht reeds ingesteld had, besloot het plakkaat met een 
stevig ‘De ontvoogding der arbeiders behoort hun zelve!’.  Hoewel nergens in het 
plakkaat een expliciete oproep stond tot het neerleggen van het werk, zag de 
procureur des konings van Antwerpen hierin een oproep tot staking – ‘den ge-
dwongenen stilstand van den arbeid’- en liet een onderzoek openen.1824  Daaruit 
bleek dat ook dit plakkaat door Engels opgesteld was.  Hij werd samen met uitge-
ver Marinus Anthonissen, drukkers Frans Wauters en Michiel Clauwaert en aan-
plakker Jacques Fets naar het hof van assisen van Antwerpen verwezen.  In tegen-
stelling tot de andere zaken, was er volgens de kamer van inbeschuldigingstelling 
enkel sprake van een schending van de wet-Devolder, want er zou gevolgloos 
aangezet zijn tot samenspanning tegen de regeringsvorm, tot aanslagen om de 
burgeroorlog te verwekken en tot staking.1825 
Niet alleen de radicale Socialistische Arbeiderspartij kreeg met persvervolgingen 
te maken.  Het niet invoeren van het algemeen enkelvoudig stemrecht bracht ook 
de plaatselijke BWP-afdeling in opspraak.  Op hetzelfde moment dat De Wacht 
haar plakkaten in het Antwerpse rondhing, gingen er in de Scheldestad ook heel 
wat pamfletten rond met de titel ‘Aan de bevolking van Antwerpen’.  Daarin werd 
schande gesproken over het verwerpen van het algemeen enkelvoudig stemrecht 
en de ‘verwaandheid’ van het parlement.  Net zoals vele andere BWP-afdelingen 
probeerde de Antwerpse afdeling het ongenoegen bij de arbeiders te recupereren 
door hen warm te maken voor een meeting.  Actie was nodig, zo schreef het pam-
flet: 
‘Volk van Antwerpen! Een krachtig protest moet uit aller borsten opgaan.  
Door uwe talrijke Manifestatiën moet de Stad in rep en roer tot dat de 
Burgers de groote verliezen door den toestand veroorzaakt eindelijk moe-
de hunne lamlendige vertegenwoordigers zullen tot de rede weten te 
brengen of door het Volk er zullen toe gedwongen worden.’ 
                                                 
1822 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 310 Sw. 
1823 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 296-297. 
1824 Req. PdK Antwerpen,22.04.1893, in: HA ANTW 2965, farde A, nr. 1. 
1825 Het betrof het zonder gevolg uitlokken van art. 104, 124-125 en 310 Sw.  Akte van beschuldiging, 24.05.1893, 
in: HA ANTW 2965, farde B, niet genummerd stuk. 
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Dergelijke oproep sprak uitdrukkelijk van het intimideren van de politici middels 
sociale actie.  Een nerveuze procureur des konings beval zo snel mogelijk een on-
derzoek.  Het pamflet bleek het werk te zijn van het lokale Antwerpse kopstuk 
Constant Goetschalck, die samen met drukker Karel Mortelmans en drukker 
Gustaaf Van Fleteren naar het hof van assisen van Antwerpen verwezen werd op 
beschuldiging van schending van de wet-Devolder.  Ook hier werd niet aangege-
ven welke misdaden zonder gevolg uitgelokt waren.1826 
Niet alle zaken waarin het Antwerpse parket vervolging instelde, leidden tot een 
assisenproces.  De vervolging van de schrijver en de drukker van het pamflet ‘Ge-
zel!’, verkreeg op 2 juni 1893 een buitenvervolgingstelling door de raadkamer.  De 
Brusselse procureur-generaal Van Schoor schreef meteen aan de Antwerpse pro-
cureur des konings dat deze buitenvervolgingstelling het best zo stil mogelijk ge-
houden werd: 
‘Je vous donne cet avis pour votre information personnelle.  Il [= de beslis-
sing van de Antwerpse raadkamer] ne doit pour le moment être communi-
qué ni aux inculpés prénommés, ni aux avocats chargés de la défense dans 
les autres affaires politiques ou de presse actuellement déférés Anver-
sois.’1827 
Het geeft nogmaals aan dat het gerecht met haar gerichte optreden De Wacht 
duidelijk een halt wou toeroepen. 
De vijf zaken kwamen allemaal voor de Antwerpse jury in de juni-sessie van 1893.  
Welters moest een eerste keer op 6 juni voorkomen.  In de zaak van het ‘Manifest 
aan de soldaten’ achtte men hem zowel schuldig aan het overtreden van artikel 
twee van het persdecreet als aan het schenden van de wet-Devolder.  Het hof 
veroordeelde hem tot tien maand gevangenisstraf en vijftig frank boete. Hij stelde 
nog cassatieberoep in op grond van een vermeende onbekwaamheid van een 
gewraakt jurylid, maar dat werd verworpen.1828  Op 12 juni 1893 werd Goetschal-
ck wel vrijgesproken.1829  Toen de zaak van de ‘Oproep aan de jongelingen’ op de 
zitting van 20 juni 1893 voorkwam, was Engels afwezig.  Wellicht vreesde hij net 
als Welters tot een zware gevangenisstraf veroordeeld te zullen worden en had 
daarom eerder al het hazenpad gekozen.  Zijn intuïtie gaf hem alvast gelijk.  Het 
hof van assisen veroordeelde hem bij weerspannigheid aan de wet tot tien maan-
den gevangenisstraf en vijftig frank boete.1830  Toen Welters op 29 juni 1893 een 
tweede keer voor de jury verscheen, ditmaal voor zijn toespraak over Ravachol, 
verklaarde men hem enkel schuldig aan het gevolgloos aanzetten tot weerspan-
                                                 
1826  Antwerpen (KI) (26.05.1893), in: HA ANTW 2961, nr. 56. 
1827Brief PG Brussel aan PdK Antwerpen, 02.06.1893, in: PG 226, niet genummerd stuk. 
1828 Cass., 17.07.1893, in: BJ, LI (1893) kol. 1597. 
1829 PV vragen jury, 12.06.1893, in: HA ANTW 2961, niet genummerd stuk. 
1830 PV zitting Assisen Antwerpen, 20.06.1893, in: HA ANTW 2962, niet genummerd stuk. 
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nigheid,1831 waarvoor hij tot een jaar gevangenisstraf en vijftig frank boete ver-
oordeeld werd.1832  Wat de brochure betrof die tijdens Welters’ toespraak ver-
spreid was, verscheen Engels, net als verspreider Madou, opnieuw niet in de ge-
rechtszaal.  Hij werd voor de passages uit ‘Nationale tentoonstelling’ en ‘Straat-
remedie’ bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot twee maal achttien 
maanden gevangenisstraf en vijftig frank boete.1833  De zaak van Foubert, die ‘Dy-
namiet’ geschreven had, werd uitgesteld tot de zitting van 17 juli, maar ook daar 
verscheen hij niet.  Hij werd bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot zes 
maanden gevangenisstraf en vijftig frank boete.1834  Tenslotte was het op 30 juni 
1893 de beurt aan de zaak over het plakkaat dat opriep tot protest tegen het kies-
systeem-Nyssens.  Zoals te verwachten viel, verscheen Engels ook hier niet op het 
appel, en hij werd veroordeeld tot drie maand gevangenisstraf en vijftig frank 
boete.1835  De enigen die de dans ontsprongen, waren de BWP’ers: op 12 juni 
1893 oordeelde de jury dat het geen strafbare mening betrof en konden de be-
tichten vrijuit gaan.1836 
Ondanks de golf van vervolgingen en de talrijke veroordelingen die erop volgden, 
zou De Wacht niet versagen.  Men poogde het martelaarschap van de veroor-
deelden te cultiveren en van de vrijlatingen van veroordeelden als Goetschalck, 
Fabri, Welters en Engels probeerde men heuse manifestaties te maken.1837  Toen 
men ook in het najaar van 1893 via allerlei manifestaties en betogingen het alge-
meen enkelvoudig stemrecht wou afdwingen, doken er opnieuw pamfletten en 
brochures op die de soldaten aanmaanden niet op de stakers te schieten.  In één 
daarvan, met de titel ‘Leest dit, soldaten’, sprak een soldaat zijn collega’s daarover 
aan.  Achter die zogezegde soldaat bleek een Gentse schoenmaker schuil te gaan, 
Desiderius Lamarcq, die hiervoor samen met drukker Emilie Claeys en verspreider 
Jan Van den Bossche naar het hof van assisen van Antwerpen verwezen werd.1838  
Ze werden ervan beticht het gebiedend gezag van de wetten aangevallen te heb-
ben of ertoe aangezet te hebben deze niet te gehoorzamen, een schending van 
artikel twee van het persdecreet.  De zaak verschilde weinig van andere perspro-
cessen wegens antimilitaristische oproepen, maar de akte van beschuldiging van 
dit dossier is erg interessant.  Ze geeft immers nadrukkelijk aan waarom het par-
ket meende dergelijke publicaties te moeten vervolgen: 
‘Zoo men ziet, randt de opsteller van dit schrift rechtstreeks de regelingen 
des Krijgsstrafwetboeks, aan ’t welk de gehoorzaamheid aan een gegeven 
                                                 
1831 Art. 272-274 Sw. 
1832 Assisen Antwerpen, 25.06.1893, in: HA ANTW 2964, nr. 18bis. 
1833 PV zitting Assisen Antwerpen, 25.06.1893, in: HA ANTW 2964, nr. 17. 
1834 PV zitting Assisen Antwerpen, 17.06.1893, in: HA ANTW 2966, niet genummerd stuk. 
1835 PV zitting Assisen Antwerpen, 30.06.1893, in: HA ANTW 2965, farde B, niet genummerd stuk. 
1836 PV vragen jury, 12.06.1893, in: HA ANTW 2961, niet genummerd stuk. 
1837 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 297. 
1838 Akte van beschuldiging, 11.12.1893, in: HA ANTW 2974, niet genummerd stuk. 
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bevel voor eersten plicht maakt van een soldaat.  ’t Is de instelling zelve 
van het leger die aldus wordt aangerand; want de gehoorzaamheid is de 
grondlaag zelve van deze instelling.  Om de mannen te misleiden, aan de 
welke hij zich wendt, maakt de schrijver eenen zeer behendigen oproep 
aan dezen edelmoedige gevoelens en toont als een edele daad de overtre-
ding hunner eerste verplichting. 
Het uit zulke geschriften spruitend maatschappelijk gevaar is tweevoudig.  
Ten eerste, trachten zij in het leger zelf eenig voorstanders van hunne 
woelzieke begrippen aan te werven.  Vervolgens, boezemen zij den werk-
stakers het gedacht in dat hun einddoel gewonnen is.  Deze ongelukkigen 
laten zich dan zonder moeite heensleuren tot daden van opstand, welke zij 
zich inbeelden ongestraft te moeten blijven, en die hen aan eene onmid-
dellijke straf blootstellen. 
Het parket zou zijnen eersten plicht verzuimen indien hetzelve de toepas-
sing der wet niet vergde, welke voor doel heeft dit tweevoudig maat-
schappelijk gevaar te voorkomen, met het verboden van verspreiding van 
den aard als dit welk nu vervolgd wordt.’ 1839 
De hoogdravende toon van het parket werkte: op 29 januari 1894 werd Lamarcq 
veroordeeld tot zes maand gevangenisstraf. 1840  Anderzijds kon De Wacht ook 
met enkele succesjes pronken: op 20 januari sprak de Antwerpse raadkamer de 
buitenvervolgingstelling uit voor de uitlokkingen die in de editie van 3 december 
1893 gestaan zouden hebben.1841  Daarna volgden er geen persprocessen meer.  
In de lente van 1895 was het Antwerpse parket nog even ongerust over de ver-
spreiding van een antimilitaristisch pamflet, maar een onderzoek werd niet meer 
geopend. 1842 
De vrees dat de stakingsbeweging een revolutionaire wending zou krijgen heeft 
een doorslaggevende rol gespeeld bij de talrijke initiatieven die het gerecht in het 
voorjaar genomen heeft ten aanzien van de publicaties van de Socialistische Ar-
beiderspartij.  Nochtans reikten de bedoelingen van voortrekkers als Jan Welters 
en Piet Fabri niet veel verder dan het algemeen stemrecht. Zij waren gewoon 
principiële hardliners die op dat vlak geen enkele toegeving duldden.  De onge-
rustheid bij het parket was echter groot en het lijkt erop dat het de vele nuances 
bij de verschillende stromingen in de linkerzijde moeilijk kon onderscheiden.  Ge-
                                                 
1839 Akte van beschuldiging, 11.12.1893, in: HA ANTW 2974, niet genummerd stuk. 
1840 Pv zitting Assisen Antwerpen, 29.01.1894, in: HA ANTW 2974, niet genummerd stuk. 
1841 Farde ‘Le Journal De Wacht d’Anvers contient des excitations directes et méchants à commetrre des crimes, à 
propos des attentats anarchistes’, in: PG 226, niet genummerd stuk. 
1842 Farde ‘Distribution à Anvers d’un imprimé ‘Soldaten Broeders’ sans nom d’auteur ni d’imprimeur et les 
engageant à refuser s’obéir à leurs chefs en cas de rencontre evac des ouvriers grèvistes’, in: PG 232, niet ge-
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zien de revolutionaire en anarchistische agitatie die zich ook in het buitenland 
voordeed, en het grootsprakerig discours dat onder meer in De Wacht gevoerd 
werd, meenden de veiligheidsdiensten al snel ook een dergelijke revolutionaire 
inspiratie te ontwaren.  Zonder twijfel wou men middels de vervolgingen en de 
persprocessen de dynamiek van de organisatie fnuiken, maar dat lukt niet.  
Veeleer werd de beweging het slachtoffer van haar eigen al te radicale toon.  In 
mei 1893 besloot men nog een Revolutionaire Socialistische Partij op te richten 
met een uitgesproken antiparlementair en antimilitaristisch programma, maar 
deze organisatie is er nooit in geslaagd een vuist te maken.  De revolutionaire 
dissidentie aan de linkerzijde was niet opgewassen tegen de wassende invloed en 
aanhang van het reformistisch socialisme, wat in Antwerpen ervoor zorgde dat De 
Wacht en haar entourage in 1895 opnieuw aansluiting zocht en vond bij de BWP.  
Men schoof aldus wat meer op richting het politieke centrum, de radicale toon 
van weleer werd verlaten.1843  Dat er daarna geen persprocessen meer volgden, 
wekt bijgevolg geen verbazing.   
Niet alle leden van de Socialistische Arbeiderspartij begroetten de toenadering tot 
de reformistische socialisten van de BWP met evenveel enthousiasme.  Voor en-
kele militanten was de kloof tussen de twee stromingen te diep.  Onder hen be-
vond zich Marinus Anthonissen, een heethoofd dat onder meer al veroordelingen 
opgelopen had wegens smaad en slagen aan de politie.  Deze BWP-militant, die in 
1889 de Socialistische Dokwerkersbond opgericht had, had lange tijd als uitgever 
voor De Wacht gefungeerd.  Hij oordeelde echter dat het blad zich te vergevend 
opstelde tegenover de te compromisgezinde BWP, en richtte daarom begin fe-
bruari 1894 zijn eigen anarchistisch blad op, De Opstandeling.  Hij deed dat met 
Jacobus Kocx.  Samen schreven ze het krantje vol.1844 
De Opstandeling was geen lang leven beschoren, want al bij het verschijnen van 
de eerste nummers greep het gerecht in wegens de opruiende taal die erin stond 
te lezen.1845  Artikels met de titels ‘Revolutionaire Voorbode’, ‘Halsrechting’, ‘Wat 
de anarchisten willen’, ‘De werkeloozen aan de dokken’, ‘Vaillant’s onthoofding’, 
‘De Dynamietbouw’ en ‘Varia’ leidden tot de vervolging van Kocx en Anthonissen.  
In ‘Revolutionaire voorbode’ werd het kernprogramma kort samengevat: 
‘Wij plaatsen ons op het terrein van geweld tegen geweld en ijveren aan 
de volkomene vernietiging van het drijvoudige monster: God, Kapitaal en 
Gezag.’ 
De andere artikels klonken al even strijdvaardig.  Ze zouden daarom volgens de 
kamer van inbeschuldigingstelling een schending van de wet-Devolder zijn, ook al 
                                                 
1843 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 161-165 en 189. 
1844 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 189-190. 
1845 Req. PdK Antwerpen, 22.02.1894, in: HA ANTW 2978, farde A, nr. 1. 
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werd er niet aangegeven welke misdaden er uitgelokt waren.1846  De gezworenen 
van het hof van assisen van Antwerpen dachten er ook zo over.  Ze verklaarden 
beiden schuldig op 15 mei 1894.  Anthonissen kreeg zes keer twee maand gevan-
genisstraf en vijftig frank boete voor de zes artikels die hij geschreven had, Kocx 
kreeg drie keer twee maand gevangenisstraf en vijftig frank boete voor de stukken 
van zijn hand. 1847 Ondanks de veroordeling probeerden ze door te gaan met De 
Opstandeling, maar dat zou niet lang duren.  Begin juni 1894 raakte Anthonissen 
in een vechtpartij verwikkeld met enkele Gentse socialisten.  Toen hij een kogel 
afvuurde raakte hij een omstander, die even later aan de verwondingen overleed.  
Anthonissens veroordeling wegens onvrijwillige doodslag betekende meteen het 
einde van het blad, dat amper vijf edities gekend had.1848   
Het anarchistisch renouveau in Antwerpen was in elk geval vrij snel voorbij.  Wat 
Vlaanderen betrof, wist enkel in Mechelen een actieve kern anarchistisen gedu-
rende enkele jaren nog enige aanhang te verwerven.1849  Tot persprocessen tegen 
anarchisten heeft dat echter niet meer geleid, maar in 1901 kwam er wel nog een 
laatste persproces voor het hof van assisen van Antwerpen waarbij het sociaal 
conflict een rol speelde.  Toen de Antwerpse diamantslijpers in dat jaar staakten 
voor de invoering van de achturige werkweek had één van hen, Jaak Jans, in een 
plakkaat de namen opgenomen van de collega’s die toch tien uur per dag werk-
ten.  Hij hekelde hun ‘treurigen moed den zoo rechtvaardigen als dringend noodi-
ge strijd te belemmeren’ en drukt de lezers het plakkaat op het hart deze namen 
goed in het hoofd te prenten.  Het Antwerpse gerecht vond dat het schandalise-
ren van werkwilligen een schending was van de vrijheid van arbeid en nijverheid 
en Jans werd samen met de drukkers Michel Van Alphen en Frans Giiliams naar 
het hof van assisen van Antwerpen verwezen.1850  Nadat de twee drukkers buiten 
de zaak gesteld waren, werd Jans op 3 juni 1901 tot een maand gevangenisstraf 
veroordeeld.1851   
 
iv. Gentse dissidenten.  De late persprocessen van de Gentse SJW  
Hogerop werd reeds aangegeven hoe niet alleen in Brussel, maar ook in Gent de 
socialistische jeugd zich actief inliet met het legervraagstuk.  De plaatselijke Lote-
lingenkring, die al in 1885 opgericht werd, werd al snel een bijzonder actieve ver-
eniging die een intense meetingactiviteit ontplooide  Ook voor de Gentse leden 
                                                 
1846 Brussel (KI), 19.04.1894, in: HA ANTW 2978, farde C, nr. 82. 
1847 PV zitting Assisen Antwerpen, 15.05.1894, in: HA ANTW, farde C, niet genummerd stuk. 
1848 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 190. 
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was het antimilitarisme een belangrijke pijler van hun politieke overtuiging.1852  
Evengoed poogden ze via de kranten De Loteling en De Kazerne, maar ook door 
pamfletten en brochures hun antimilitaristische idealen te verspreiden.  In tegen-
stelling tot de Brusselse SJW’ers slaagden de Gentenaars er lange tijd in niet ver-
volgd worden voor dit drukwerk.  Pas in 1905 kwam het tot een eerste perspro-
ces.  Het is niet evident om de oorzaken van deze lange periode van straffeloos-
heid te achterhalen.  Enerzijds zou daaruit kunnen afgeleid worden dat de Gentse 
procureur-generaal, in tegenstelling tot zijn Brusselse collega, minder heil zag in 
een repressiepolitiek en dus uit opportuniteitsoverwegingen besloot dergelijke 
publicaties niet te vervolgen.  Anderzijds kan er ook aan gedacht worden dat in 
Gent de sociaal-democratie van Vooruit bijzonder sterk stond.  Onder auspiciën 
van de leider van de Gentse socialisten, Edward Anseele, werd al snel voor een 
gematigder discours gekozen.  Uiteraard verkleinde een minder subversief dis-
cours ook de kansen op vervolging.  De Gentse anarchisten hielden zich kennelijk 
ook gedeisd.  In tegenstelling tot Antwerpen, zou in Gent de anarchistische herop-
leving van de jaren 1893-1894 niet tot persprocessen leiden. 
In elk geval lijkt het bijzonder betekenisvol te zijn dat de antimilitaristische publi-
caties in Oost-Vlaanderen pas vervolgd werden toen de Gentse SJW meer interne 
oppositie ging voeren met de plaatselijke socialistische partijleiding.  Eerder werd 
naar aanleiding van de zaak D’Hoedt al aangestipt dat er in het rode bolwerk van 
Anseele en Vooruit eveneens verschillende critici waren van het sociaal-
democratische reformisme.  Ook in de Arteveldestad gingen immers verschillende 
jongeren pleiten voor een radicalere invulling van het socialisme. Zij waren bo-
vendien niet opgezet met de gang van zaken binnen de Gentse sociaal-
democratie.  Anno 1905 vormden de leidende groep van de Gentse Jonge Socialis-
tische Wacht een interne oppositie binnen de Gentse partij.  Zij pleitten voor een 
anarchistisch geïnspireerde benadering.1853  Ze noemden zich ‘vrije socialisten’ en 
lijken ook hun vertoog over het legervraagstuk verscherpt te hebben.  Dat leidde 
ertoe dat het gerecht alsnog vervolging inzette. 
In september 1904 verscheen in De Kazerne, de krant van de Vlaamse Federatie 
van de Belgische Jonge Wachten een oproep aan de ‘militianen’.  Op de voor-
avond van de dag waarop ze onder de wapens geroepen werden, stond in op het 
eerste blad in grote letters te lezen dat zij als kanonnenvlees zouden dienen, en 
dat ze hen zouden leren ‘de eerste de beste leeren neerschieten die hen in den 
weg staat vuur hunne finantiële rooverijen’.  De conclusie klonk bekend in de 
oren.  Zij hadden ‘de plicht *…+ te weigeren aan de bevelen tot broedermoord’.  De 
oproep ging ook bij het gerecht niet ongemerkt voorbij en de Gentse procureur 
des konings liet een onderzoek instellen.1854  Dat onderzoek gebeurde bijzonder 
                                                 
1852 G. Vanschoenbeek, ‘Leger en socialisme’, p. 233. 
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grondig: tot in Brussel, Brugge, Ieper, Hasselt, Kortrijk, Oudenaarde, Mechelen en 
Dendermonde toe bleken er exemplaren van De Kazerne te vinden te zijn. 1855 
Aanvankelijk wou drukker Stautemans de naam van de schrijver niet vrijgeven.  Hij 
werd samen met uitgever Joseph De Backer, de zoon van de directeur van de 
Volksdrukkerij, naar het hof van assisen van Oost-Vlaanderen verwezen op be-
schuldiging artikel twee van het persdecreet overtreden te hebben.1856  Tegenover 
de voorzitter maakte hij de naam van de schrijver bekend. 1857  Het artikel bleek 
geschreven te zijn door Amand Simoens, een jonge militant van de socialistische 
jeugdbeweging.  Ook die werd naar het hof van assisen van Oost-Vlaanderen ver-
wezen.  Op 26 april 1905 verklaarde de jury dat Simoens schuldig was.  Hij werd 
veroordeeld tot één maand gevangenisstraf en tweehonderd frank boete. 1858  
Simoens werd door de Gentse socialisten onthaald als een jeugdige martelaar van 
de goede zaak.  Zijn roem taande echter vrij snel en een paar jaar later stapte hij, 
verbitterd door de gang van zaken binnen de Gentse sociaal-democratie, over 
naar de christen-democratie.1859  De opstoot van anarchistische sentimenten was 
er overigens geen lang leven beschoren, maar de Gentse ‘vrije socialisten’ scheur-
den zich eind 1906 wel af om verder te gaan met hun eigen blad De Waarheid.1860 
Zeven jaar later moesten enkele trouwe luitenanten van de Gentse SJW nogmaals 
voor de jury verschijnen.  De omstandigheden waren vrijwel gelijkaardig.  Het 
betrof opnieuw een publicatie in De Kazerne, die deze keer ook in het Franstalige 
zusterblad La Caserne verschenen was.  De context was wel antimilitaristisch.  
Tijdens de nasleep van de stakingsgolf waarmee men in 1912 vergeefs had ge-
poogd het algemeen enkelvoudig stemrecht af te dwingen, had de antimilitaristi-
sche actie opnieuw een hoge vlucht genomen.  Op meetings en betogingen bleken 
steeds meer militairen aanwezig te zijn die nog in actieve dienst waren, en ook 
heel wat reservisten deden mee.  Zij droegen voor de gelegenheid hun uniform-
broek.1861 
In september van dat jaar verscheen er namens de nationale federatie van de SJW 
weer een editie van De Kazerne.  De boodschap voor de nieuwe lichting militiens 
was opnieuw een variante op de aloude antimilitaristische mantra van de socialis-
ten.  Na een woord uitleg over het hoe en waarom van de algemene staking volg-
de immers: 
                                                 
1855 PV’s rogatoire commissies, in: HA OOST 765/7703, farde B, niet genummerde stukken 
1856 Akte van Beschuldiging, 09.01.1905, in: HA OOST 765/7703, farde A, nr. 3. 
1857 PV verhoor Stautemans, 14.01.1905, in: HA OOST 765/7703, farde A, nr. 8. 
1858 PV zitting Assisen Oost-Vlaanderen, 26.04.1905, in: HA OOST 765/7703, farde A, nr. 36. 
1859 G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent, p. 198. 
1860 G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent, p. 48-49. 
1861 G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent, p. 58-63. 
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‘Wanneer de officieren u zullen bevelen in de werkstakers te schieten, luis-
tert naar uw eerlijk werkersgeweten, dat u verbiedt een moordenaar te 
worden.’ 
De oproep werd beëindigd met een welgemeende oproep de algemene staking te 
steunen. 
De Gentse procureur des konings liet een onderzoek openen, dat zich opnieuw 
uitstrekte over het hele land.  Minister van Oorlog Charles De Broqueville gaf zelfs 
aan alle korpschefs de opdracht om discreet na te gaan in welke mate De Kazerne 
en La Caserne in hun kazernes verspreid waren en om de militairen te vragen wie 
dit in welke omstandigheden deed. 1862  Uit de resultaten bleek dat het blad inder-
daad sterk verspreid was onder de militairen, iets wat de ijver van het parket on-
getwijfeld aangescherpt heeft. 1863  Ondertussen maakte het onderzoek naar de 
schrijvers van dat stuk duidelijk dat de tekst gezamenlijk opgesteld was door drie 
nationale secretarissen van de SJW.  Hippolyte Vandemeulebroucke, Karel Ever-
ling en Arthur Jauniaux werden naar het hof van assisen van Oost-Vlaanderen 
verwezen op beschuldiging zowel artikel twee van het persdecreet als de wet-
Devolder overtreden te hebben omdat ze zonder gevolg aangezet hadden tot 
insubordinatie.1864  De jury dacht er op 18 maart 1913 anders over en sprak hen 
deze keer vrij.1865  Misschien wou de jury zo ook reageren tegen de regeringsplan-
nen om de algemene persoonlijke dienstplicht uit te breiden? 1866  De vrijspraak 
werd in elk geval door de BWP met veel enthousiasme begroet.  Men interpre-
teerde de beslissing van de jury als een veroordeling van het inzetten van troepen 
bij de stakingen.  Op heel wat affiches en pamfletten stond zelfs te lezen: ‘Solda-
ten, schiet niet op vredelievende stakers! Dit is de uitspraak van het Assisenhof van 
Oost-Vlaanderen!’. 1867 
 
v. Revolutionaire syndicalisten.  Het antimilitarisme van L’Action directe 
Ook in het zuidelijke landsgedeelte zijn er persprocessen geweest wegens publica-
ties van antimilitaristische inslag .  Vreemd genoeg gebeurde dat ook hier pas vrij 
laat, in de periode dat het antimilitaristische discours samen met de anarchisti-
sche beweging steeds meer gemarginaliseerd raakte.  Pas in de jaren 1906-1907 
                                                 
1862 Circulaire min. Oorlog, 25.11.1912, in: HA OOST 789-799/7796, farde VII, nr. 62. 
1863 Zie de fardes I-VIII, in: HA OOST 789-799/7796, farde A, nr. 3. 
1864 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 28 Mil. Sw.  Akte van Beschuldiging, in: HA OOST 789-
799/7796, farde VII nr. 3. 
1865 Het kabinet-De Broqueville wou de algemene persoonlijke dienstplicht niet meer beperken tot één man per 
gezin, maar de vrijstelling van geestelijken en onderwijzers behouden bleef.  Over deze wet en de socialistische 
agitatie die ze teweeg bracht: L. De Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht, p. 326-335. 
1866 Inlichtingenregister assisen Oost-Vlaanderen, in: HA OOST 789-799/7796, niet genummerd stuk. 
1867 G. Vanschoenbeek, ‘Leger en socialisme’, p. 240-241. 
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moesten verschillende anarchisten voor het hof van assisen van Henegouwen 
verschijnen wegens hun oproepen tot insubordinatie.  Een eenduidige verklaring 
voor dit fenomeen is er niet, maar wellicht moet onder meer rekening worden 
gehouden met het feit dat er ginder geen georganiseerde jongerenbeweging was 
die van het legervraagstuk een ideologisch speerpunt maakte. 
Dat er dan plots toch een opmerkelijke opstoot van persprocessen kwam, had 
alles te maken met de oprichting van een Belgische Confédération Générale du 
Travail (CGT), die vooral sterk stond in de streek rond Charleroi.  Vanaf 1904 was 
daar een revolutionaire mijnwerkersfederatie actief, de Fédération Syndicale Ré-
volutionnaire des Mineurs du Bassin de Charleroi.  Die streefde uit onvrede met 
politieke vakbeweging en de koers van de BWP, naar een meer fundamentele 
ontvoogding van de arbeidersbevolking.  Met de gelijkgestemde afdelingen van de 
Luikse Fédération Neutre du Travail richtten zij in 1905 samen de CGT op, een 
revolutionair vakverbond dat naar Frans voorbeeld arbeiders uit alle beroepstak-
ken wou verenigen om hen warm te maken voor de revolutionaire staking.  Ook 
zij waren ervan overtuid dat enkel de zogenaamde ‘grève noire’, de totale en al-
gemene weigering van de arbeiders om nog het werk op te nemen, de klassen-
maatschappij ten gronde kon richten.1868 
De grootschalige sensibilisering van de arbeidersbevolking voor een algemene 
staking zorgde ervoor dat de Belgische CGT zich exclusief op propaganda richtte.  
In tegenstelling tot de socialistische vakverenigingen wou men geen bijstandskas 
zijn, omdat dit een al te zware financiële last was voor de arbeiders.  Dat had als 
bijkomend nadeel het ontstaan van een ‘arbeidersaristocratie’, een groep van 
arbeiders die zich op kosten van hun makkers zou kunnen verrijken.  Vakvereni-
gingen mochten daarom geen electorale of financiële springplank zijn voor ambi-
tieuze individuen, maar moesten leiden tot een ontvoogding van de arbeiders-
geesten.  De bescheiden bijdragen van de leden werden bijna volledig aangewend 
voor de propaganda, waarbij nog meer dan ooit tevoren op de pers als communi-
catiemiddel ingezet werd.  In de schoot van de CGT werd L’Action directe gelan-
ceerd, een propagandablad dat zijn programma kernachtig in zijn titel samenbalde 
en een oplage van enkele duizenden exemplaren gedrukt werd.1869  Het streefde 
de integrale ontvoogding van de arbeiders na, bestreed het patronaat, laakte de 
godsdienst, hekelde het militarisme en wou zelfs de vrouw emanciperen. 1870 
Met zijn strijdbare toon en zijn radicaal programma liep L’Action directe al snel in 
de gerechtelijke kijker.  Al in het tweede nummer van de tweede jaargang stond 
een artikel dat de aandacht van het parket wekte, getiteld ‘Paroles de révolte et 
                                                 
1868 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 301-303. 
1869 De eerste editie van het blad telde tienduizend exemplaren, daarna zakte het tot vierduizend.  Akte van 
beschuldiging, 13.03.1906, in: HA HENE 204/6, farde B, nr. 2. 
1870 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 304-305. 
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d’espoir’.  Het stuk was van de hand van Henri Fuss, een jonge typograaf afkom-
stig uit een voorname juristenfamilie. Hij had indertijd de universiteit verlaten om 
zich voor de sociale strijd in te zetten.  Vermeldenswaardig is het feit dat hij sinds 
het overlijden van zijn ouders, onder de voogdij van zijn oom Paul Janson 
stond.1871  In elk geval had hij de vrijgevochten toon van zijn oom meegekregen, 
want hij haalde stevig uit naar het leger als ‘la dernière et suprême sauvegarde 
des privilèges de nos maîtres’.  Nadat hij verwezen had naar de onrust die in 1905 
in Rusland de eerste Russische Revolutie gegangmaakt had, haalde hij de perfide 
werking van het leger over de kam.  Volgens Fuss was het leger een instrument 
van totale disciplinering dat alle zelfstandigheid en geestdrift bij deze jongen 
mannen teniet deed en hen tot slaafse gehoorzaamheid dwong.  De conclusie 
klonk bekend in de oren.  Wanneer de soldaten tegenover de stakers zouden 
staan, restte hen maar één mogelijkheid: de geweerkolf ostentatief de lucht in-
steken: 
 ‘Devant les frères en révolte, crosse en l’air, soldat, crosse en l’air.’ 
Maar Fuss ging nog een stap verder en stelde dat wanneer het bevel tot schieten 
gegeven werd, de soldaten niet op de stakers, maar op de officieren moesten 
mikken:  
‘Et alors, songes-y, au moment où l’on te commandera de tirer, songe à 
ceux de chez toi, à tes parents, à tes amis, songe qu’au même instant 
peut-être on commande contre eux, là-bas dans ton village, le même as-
sassinat qu’on te commande ici; et le devoir et le droit s’imposeront à toi 
de défendre les tiens: tu seras en état de défense légitime et tu tireras ain-
si qu’on te le commande mais sur ceux-mêmes, les soudards galonnés qui 
te donneront cet ordre.’ 
Ook hier ging men dus verder dan louter oproepen tot insubordinatie.  Op het 
einde van zijn stuk herhaalde hij nogmaals die boodschap, en stelde nogmaals dat 
de dag niet langer veraf was dat de wapens zich tegen de heersende klasse zou-
den keren. 
Het gerecht, dat ten gevolge van de toenmalige Russische revolutie wellicht wat 
nerveuzer was, liet niet betijen.  Fuss werd na een snel onderzoek en een zoveel-
ste grootschalige beslagoperatie naar het hof van assisen van Henegouwen ver-
wezen.  De beschuldiging was dubbel.  De kamer van inbeschuldigingstelling oor-
deelde dat Fuss’ artikel een schending was van artikel twee van het persdecreet 
en van de wet-Devolder, wegens het uitlokken zonder gevolg van moord en dood-
slag door soldaten op hun oversten.1872  Op 31 maart 1906 verscheen Fuss onder 
                                                 
1871 Over Fuss: S. De Coster, ‘Fuss, Henri Paul Dominique’, in: BN (supplément XII), kol. 300-301. 
1872 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 393-394 Sw. en art. 40 Mil. Sw.  Brussel (KI), 13.03.1906, in: 
HA HENE 206/4, farde B, niet genummerd stuk. 
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grote belangstelling voor de Henegouwse jury.  Heel wat sympathisanten, waar-
onder verschillende studenten van joods-Russische origine, werd de toegang tot 
de gerechtszaal ontzegd.1873  Verschillende voorname moraliteitsgetuigen, zoals 
de ULB-professor Georges Dwelshauvers en BWP-functionaris Louis de Brouckère, 
schetsten het beeld van een bevlogen maar rechtschapen idealist.  De houding 
van het openbaar ministerie was al even interessant.  Het oordeelde weliswaar 
dat Fuss gezien zijn respectabele komaf niet te zwaar gestraft mocht worden, 
maar een vrijspraak was uit den boze.  Het benadrukte het feit dat het hier om 
een propagandakanaal ging dat veel verder ging dan sociaal-theoretische bespie-
gelingen van en voor academici.  De subversieve boodschap zaaide volgens het 
parket de kiemen voor de burgeroorlog en zou de soldaten tot daden brengen die 
hen een degradatie of zelfs de doodstraf konden kosten.1874  De aanpak werkte: 
Fuss werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en alle in beslag geno-
men exemplaren werden verbeurd verklaard.1875  Fuss’ vervolging had in elk geval 
bij de publieke opinie flink wat aandacht gewekt.  Reeds tijdens de vervolging had 
de bevriende pers het gerechtelijk optreden fel bekritiseerd,en diverse protest-
meetings werden gehouden om Fuss te steunen.1876  Fuss maakte overigens daar-
na nog een mooie carrière in de socialistische beweging.  Geheel in overeen-
stemming met zijn idealen was hij, nadat in 1909 de algemene dienstplicht inge-
voerd was, één van de eerste gewetensbezwaarden.1877 
Fuss’ voorbeeld werkte eerder inspirerend dan afradend.  Het antimilitarisme 
bleef latent aanwezig binnen de schoot van de confederatie.  Hoewel velen sym-
pathiseerden met Fuss’ ideeën, twijfelden heel wat onder hen tussen syndicale 
openheid en antimilitaristische beginselvastheid.  In deze strijd tussen rekkelijken 
en preciezen trokken de eersten uiteindelijk aan het langste eind.  Het thema van 
het antimilitarisme werd echter na het proces-Fuss overstemd door de propagan-
da voor de achturige werkdag.  In navolging van wat zich in Frankrijk afspeelde 
ging de CGT zich nadrukkelijker op dit programmapunt profileren, maar toch 
struikelde het gerecht niet over de vele oproepen tot protest die in het licht van 
dit strijdpunt gelanceerd werden.  Integendeel, de antimilitaristische stukken die 
verschenen bleven de aanleiding bij uitstek voor het gerecht om op te treden.1878 
In het nummer van 27 mei 1906 van L’Action directe verscheen het artikel ‘Pour-
quoi un syndiqué doit être antimilitariste’, en op 8 juli van dat jaar het stuk ‘A 
l’armée’.  Beide artikels onderstreepten nogmaals dat men de soldaten ervan 
                                                 
1873 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 308-309. 
1874 Akte van Beschuldiging, 13.03.1906, in: HA HENE 206/4, farde B, 2. 
1875 PV zitting Assisen Henegouwen, 31.03.1906, in: HA HENE 206/4, farde B, nr. 9. 
1876 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 308-309. 
1877 S. De Coster, ‘Fuss, H.’, kol 301.  Hij trad in 1916 opmerkelijk genoeg wel als vrijwilliger tot het Belgisch leger 
toe en zou later een carrière als topfuncties binnen allerlei nationale en internationale sociale organisaties en 
departementen bekleden. 
1878 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 309-321. 
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moest overtuigen niet te schieten op de stakers.  Eens te meer werd vervolging 
ingesteld, wat met de vele huiszoekingen en inbeslagnames vandien gepaard ging.  
De artikels waren van de hand van respectievelijk Jean Xhayet en Arthur Brenez, 
en samen met uitgever Jean Peremans en Eugène Deforeit werden ze naar het 
Henegouwse hof van assisen verwezen. De beschuldiging was dezelfde die ook 
Fuss ten laste gelegd was: de schending van artikel twee van het persdecreet en 
de overtreding van de wet-Devolder, omdat zij tot insubordinatie opgeroepen 
hadden.1879  Toen ze op 10 november 1906 voor de jury verschenen, bleek het 
parket veel minder inschikkelijk te zijn.  Tegenover een jury vol leden uit de be-
goede klasse viseerde advocaat-generaal Servais uitdrukkelijk het anarchisme als 
gedachtegoed.  Hij beschreef de stukken als: 
‘*…+ dictés tous deux par cette idee que l’anéantissement prochain de 
l’ordre social actuel est intimement lié à l’efficacité d’une propagande qui, 
en inspirant aux soldats la haine de l’armée et l’esprit de révolte, brisera 
dans la main du Gouvernement, la force institué pour assurer le respect de 
la loi.’  
In overeenstemming met het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling wa-
ren de artikels volgens Servais schending van artikel twee van het persdecreet en 
van de wet-Devolder, wegens het aanzetten van de soldaten tot moord, geweld-
daden en doodslag op hun oversten.1880  De jury volgde de parketmagistraat en 
Xhayet en Brenez werden respectievelijk veroordeeld tot drie en twee maanden 
gevangenisstraf.1881 
De zaak wekte veel minder ophef dan het proces-Fuss, maar hoe dan ook ver-
saagde het gerecht niet.  Een derde en laatste proces van L’Action directe kwam er 
luttele maanden na de veroordeling van Xhayet en Brenez.  Ook deze keer ging 
het om een paar passages met een antimilitaristische boodschap.  In de editie van 
13 januari 1907 stond een reactie op de recente arrestatie van enkele Karolingi-
sche leden van de CGT.  Eind november was er immers in het steenkoolbekken 
van Charleroi opnieuw een staking uitgebroken omdat men één van de vakbonds-
leden van de mijn Grand Conty bij Gosselies ontslagen had.  De staking duurde 
lange tijd voort en de sfeer werd steeds grimmiger, tot op 7 januari 1907 een op-
zichter neergeschoten werd.  Het gerecht greep de zaak aan om talrijke aanhou-
dingen te verrichten onder de stakers en de vakbondsleden. 1882   
                                                 
1879 Akte van beschuldiging, 09.10.1906, in: HA HENE, 208/17, farde A, nr. 34. 
1880 Het betrof het zonder gevolg uitlokken van art. 393-394 Sw. en art. 36 en 40 Mil. Sw.  Akte van beschuldiging, 
09.10.1906, in: HA HENE, 208/17, farde A, nr. 34. 
1881 Uittreksel minuten griffie Rb. Bergen, 10.11.1906, in: HA HENE 208/17, farde B, niet genummerd stuik. 
1882 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 322.  Diverse stakers werden op grond van medeplichtigheid door provocatie 
(art. 66, lid 5 Sw.) tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld. 
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Het voorval deed het wantrouwen bij de stakers groeien en iedereen was beducht 
voor verklikkers en verraders.  Dat leidde tot een incident.  Na afloop van een 
vergadering waren enkele stakers op twee collega’s gebotst die wel wilden gaan 
werken.  In de gepolariseerde stakingssfeer kwam het tot een handgemeen waar-
bij de twee flink wat slaag kregen.  L’Action directe berichtte over de actie en 
steunde volmondig het gewelddadig optreden van de stakers.  Leopold Preumont, 
secretaris-generaal van de afdeling, schreef: 
‘Comme ils savaient que ceux-là les trahissaient, ils ont agi suivant leur 
conscience.  Ceux qui furent atteints par les coups savaient bien qu’ils vou-
laient la vie sauvé, ils ne devaient pas trahir leurs compagnons de tra-
vail.’1883 
Dezelfde editie bevatte ook een artikel van Alphonse Beguin, ‘Aux camarades du 
travail’, dat de arbeiders warm moest maken voor het revolutionair syndicalisme.  
Beguin aarzelde niet om te zeggen dat de arbeiders desnoods met geweld voor 
hun rechten moesten komen. 
Net zoals De Wacht legde de CGT zich in zijn propaganda niet enkel toe op antimi-
litaristische boodschappen, ook vranke pleidooien voor de revolutie brachten 
haar publicaties in opspraak.  In de editie van 27 januari 1907 stond er opnieuw 
een groot propaganda-artikel met de titel ‘A la masse inconsciente’.  De mijnsta-
king van Grand Conty bleef immers de Karolingische actualiteit beheersen en was 
de aanleiding bij uitstek voor de revolutionaire syndicalisten om de verschillen 
met het reformistisch socialisme weer eens scherp te stellen.  Leopold Kinif, één 
van de andere sterke figuren van de CGT-afdeling van Charleroi, haalde in het stuk 
scherp uit naar de socialisten en pleitte nogmaals voor de totale staking: 
‘N’attendez rien de ces farceurs de dirigeants qui croient que ce n’est pas 
par l’action des grosses caisses que vous parviendrez à résister contre la 
classe patronale, non!  Ce n’est que par l’action générale et énergique et 
rien ne nous empêche de marcher avec un flambeau dans une main et un 
révolver dans l’autre.’ 1884 
Kinif benadrukte nog eens dat alle arbeiders het recht hadden in op stand te ko-
men tegen ‘ces monstres de patrons’ en besloot ferm dat de arbeiders het recht in 
eigen handen moesten nemen. 
Het parket van Charleroi zette de vervolging in en zowel Preumont, Beguin als 
Kinif moesten, samen met uitgever Jean Peremans en drukker Gerard-Joseph De-
behogne, voor het hof van assisen van Henegouwen komen.  Ze deden dat op 
beschuldiging van schending van de wet-Devolder.  Ze zouden immers zonder 
                                                 
1883 L’Action directe, 13.01.1907. 
1884 L’Action directe, 27.01.1907. 
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gevolg aangezet hebben tot moord en doodslag.  Beguin zou ook aangezet heb-
ben tot vernielingen, Kinif tot brandstichting.1885  Op 14 mei 1907 verklaarde de 
jury hen alle drie schuldig en het hof veroordeelde hen elk tot vier maanden ge-
vangenisstraf en de verbeurdverklaring van de in beslag genomen bladen.1886  
Misschien waren de gezworenen nog onder de indruk van de recente, incidentrij-
ke stakingsgolf?   
In elk geval hadden de vele gerechtelijke acties een nefaste invloed op de werking 
van L’Action directe.  Door hun gevangenisstraffen waren heel wat sleutelfiguren 
van de afdeling buitenspel gezet, zodat de Luikse afdeling het blad van de carolo’s 
overnam.  Fuss, die ondertussen verhuisd was, nam de leiding van het blad op 
zicht.  In het voorjaar van 1908 werd men ook in Luik nog eens opgeschrikt door 
een vervolging, maar die liep uit op een buitenvervolgingstelling voor het onder-
zoeksgerecht, wat de stelling voedde dat men dergelijke acties vooral ondernam 
om de informatiehonger van het parket en de staatsveiligheid te stillen.1887  In elk 
geval was de CGT geen lang leven meer beschoren.  Medio 1907 was ze op ster-
ven na dood.  Wat van de beweging restte ging op in de nieuwe Confédération 
Syndicale Belge.  Verdeeld door de vele interne tegenstellingen, kon die nooit echt 
een vuist kunnen maken en L’Action directe, dat niet langer door een organisato-
rische onderbouw gedragen werd, hield in 1908 op te bestaan.  Het restte ging 
samen met L’Insurgé over in het nieuwe blad L’Avant-garde, maar dat ging al na 
enkele maanden over de kop.1888 
Na het verdwijnen van L’Insurgé en L’Action directe bleef de revolutionaire bewe-
ging in het zuidelijke landsgedeelte enigszins verweesd achter.  Het gebrek aan 
organisatie en centralisering zorgde voor een particularistisch klimaat waarin de 
dynamiek lange tijd zoek was.  Pas vanaf 1909 poogde men de Waalse vakbewe-
ging opnieuw te centraliseren, en dat straalde ook af op de anarchisten, die op-
nieuw voorzichtig gingen nadenken over de oprichting van een federatie.  Het 
duurde evenwel tot begin 1913 vooraleer in Luik de Fédération Communiste An-
archiste boven de doopvont gehouden werd.  L’Emancipateur, dat al sinds 1910 
door een schare toegewijde anarcho-syndicalisten uitgebracht werd, was het lijf-
blad.  De federatie ging enthousiast van start met een landelijk verspreide, antimi-
litaristische affiche.  Daarnaast was er een gelegenheidsnummer van 
L’Emancipateur dat ook over militarisme en patriottisme ging.  Het Luikse gerecht 
                                                 
1885 Het betrof het uitlokken zonder gevolg van art. 393-394, 510 en 521 Sw.  Req. PG Brussel, 22.04.1907, in: HA 
HENE, 212/6, nr. 116. Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en de akte van beschuldiging ontbre-
ken in het dossier  
1886 Uittreksel minuten griffie Rb. Bergen, 14.05.1907, in: HA HENE 212/6, nr. 119. 
1887 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 323-324.  De auteur, die zich uitsluitend op de jaargangen van L’Action directe, 
baseert, vermeldt niet waarvoor precies vervolging ingesteld werd. 
1888 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 322 en 335-336. 
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schoot echter meteen in actie en de gerechtelijke vervolging die erop volgde zette 
een flinke domper op de de activiteiten van de federatie.1889 
 
3. Een latent sentiment.  Het antimonarchisme nauwelijks vervolgd 
Het beledigen van de persoon van de koning en het aanvallen van buitenlandse 
staatshoofden en regeringsleiders was al altijd een belangrijke topos geweest in 
het linkse discours.  Stammend uit de republikeinse ideologische traditie hadden 
socialisten en anarchisten geen hoge pet op van de monarchie.  Ze lieten dat veel-
vuldig blijken, want ze zagen Leopold II en zijn Europese collega’s als de topfigu-
ren van de kapitalistische piramide die in de klassenstrijd omver geworpen moest 
worden.  Kritiek op gekroonde hoofden maakte dan ook onderdeel van het ver-
toog.  Sinds 1847 (de wet-d’Anethan) en 1852 (de wet-Faider) beschikte de Belgi-
sche wetgever ook over de nodige juridische instrumenten om dergelijke com-
mentaren aan te pakken.  Toch werd er amper vervolging ingesteld op deze gron-
den. 
 
a. Saligaud II.  Ongestraft spotten met Leopold II? 
Hoewel er al veel eerder voorbeelden te vinden waren van antiroyalistische uitla-
tingen, vielen er tijdens het decennium voor en na de eeuwwisseling volop uitha-
len en beledigingen aan het adres van Leopold II te noteren.  Na de zaken van 
Defuisseaux en Anseele zijn er echter geen persprocessen meer geweest waarbij 
er op grond van de wet-d’Anethan vervolging was ingesteld.  Nochtans werd Leo-
pold II meermaals aangevallen, zowel in geschreven artikels als in karikaturen.1890  
Hogerop werd reeds aangegeven hoe het gerecht Defuisseaux’ persinitiatieven 
ook na 1886 uitploos op zoek naar beledigingen aan het adres van de koning, 
maar er werd tegen hem geen vervolging meer ingesteld op grond van de wet-
d’Anethan.  Ook bij de andere anarchistische en socialistische kranten die door de 
procureurs des konings doorgenomen werden, hield men zorgvuldig bij welke 
passages beledigend waren voor de koning.  De correspondentie tussen de procu-
reurs des konings, de Brusselse procureur-generaal en de minister van Justitie 
klonk echter eensgezind: telkens weer noemde men ‘des poursuites de ce chefs 
très inopportunes’.1891  Zo nam Jean Volders in Le National van 14 juli 1885 in zijn 
                                                 
1889 J. Moulaert, Rood en zwart, p. 386-388.  Informatie over deze zaak geven op basis van archivalisch onderzoek 
is onmogelijk, aangezien het fonds van het hof van assisen van Luik slechts reikt tot 1903. 
1890 L. Van Ypersele, ‘L’image du roi dans la caricature politique en Belgique de 1884 à 1914’, in: BTNG, XXVI 
(1996) p. 133-164.  Zie ook: C. Lannoye, Caricature et histoire des mentalités.  L’image d’un roi dans la presse 
satyrique.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UC Louvain, 1987. 
1891 Brief PG Brussel aan PdK Charleroi, 23.01.1899, in: PG 235, niet genummerd stuk. 
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beruchte artikel ‘Saligaud II’ de vorst scherp op de korrel, zonder dat daar verder 
gerechtelijk gevolg aan gegeven werd.1892  Hetzelfde gold voor Defuisseaux, die 
met de regelmaat van de klok in zijn pen kroop om Leopold II de oren uit te was-
sen. 1893 
Er moet immers aangestipt worden dat deze kritiek op Leopold II vaak een zeer 
persoonlijk karakter had: de kritieken waren ‘moins institutionnelles que person-
nelles’.1894  De tweede Belgische vorst was om vele redenen geen populair figuur.  
Zijn liederlijke levenswandel vol seksuele escapades, de dure urbanisering van 
Brussel en andere prestigeprojecten in Oostende en Spa, zijn houding in het mili-
taire vraagstuk, de kwalijke geruchten over zijn Congopolitiek,… voedden het 
beeld van een autoritaire vorst die graag grote sier maakte op kosten van de arme 
bevolking.  Het antimonarchisme was voor een groot stuk antileopoldisme.  Toen 
in 1909 met Albert I een vorst op de troon kwam met een heel ander profiel, was 
de nieuwe Belgische koning veel minder het onderwerp van satire.1895   
De omstreden figuur van Leopold II was zonder twijfel een belangrijk element dat 
de autoriteiten ervoor deed kiezen dergelijke antiroyalistische publicaties conse-
quent te seponeren.  Een persproces zou immers heel wat aandacht wekken.  
Gezien de geringe populariteit van Leopold II bij de publieke opinie was het aller-
minst zeker dat de jury tot een schuldigverklaring zou besluiten.  De Brusselse 
procureur stelde eufemistische dat ‘la certitude d’une condamnation étant donné 
la juridiction compétente pour connaître de cette affaire, n’était pas moralement 
acquise’. 1896  Zonder twijfel heeft Leopold dat ook zelf aangegeven.  Toen in 1887 
de Brusselse procureur-generaal minister van Justitie Jules Lejeune om diens ad-
vies vroeg over de vervolging van Defuisseaux’ La République belge, kreeg hij een 
duidelijk antwoord.  Vervolging instellen mocht, maar ‘sans y comprendre toute-
fois les offenses envers la personne du roi’. 1897  Het gerecht heeft echter op crucia-
le momenten toch ingegrepen, zonder dat het evenwel tot een strafproces ten 
gronde kwam.  In 1903 verscheen Les Carnets du Roi, een persiflage op het genre 
van de vorstenspiegel waarin gespot werd met de vele schandalen waarin de ko-
ning verwikkeld was.  Er werd deze keer wel vervolging ingesteld en er werden 
zoveel mogelijk exemplaren in beslag genomen, maar tot een proces is het nooit 
gekomen.  De in beslag genomen exemplaren werden echter nooit opnieuw vrij-
                                                 
1892 Zie het lijstje met artikelen van Volders die door het parket als beledigend voor de persoon van de koning 
beschouwd werden. Nota PdK Brussel, in: PG 238, niet genummerd stuk.  Voor andere voorbeelden, zie onder 
meer de portefeuille 213 van het Brusselse parket-generaal, dat de verschillende publicaties uit de periode 1903-
1904 bevat die door het gerecht als beledigend gezien werden. 
1893 J. Puissant, ‘Les origines de la presse régionale socialiste’, p. 503 en 506.  Vanaf medio 1887, toen En Avant 
opgevolgd werd door Le Combat, zou het aantal aanvallen op de vorst door Defuisseaux wel dalen, omdat hij zich 
ten volle op de propaganda voor de algemene staking toelegde.   
1894 L. Van Ypersele, ‘L’image du roi’, p. 145. 
1895 L. Van Ypersele, ‘L’image du roi’, p. 135 en 146. 
1896 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 23.09.1904, in: PG 213, niet genummerd stuk. 
1897 Brief min. Just. aan PG Brussel, 26.10.1887, in: PG 239B, niet genummerd stuk. 
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gegeven.1898  Het voorval illustreerde perfect de ambivalente houding die regering 
en parket tegen dergelijke publicaties toen aannamen: enerzijds wou men die wel 
een halt toe roepen, maar een proces voor de jury achtte men toch te riskant. 
De extra aandacht voor de antiroyalistische propaganda was immers niet de enige 
reden om een proces voor de jury te vermijden.  Er viel ook te vrezen dat niet 
alleen de kwestieuze passage opnieuw onder de aandacht zou komen.  Om de 
jury van de gegrondheid van de aanvallen te overtuigen, zou de verdediging op 
het proces het voorwerp van de publicatie, Leopolds beleid, op de korrel kunnen 
nemen.  Boven alles wou men geen dergelijke publieke polemiek in de gerechts-
zaal.  Op de terechtzitting kon men immers moeilijk vermijden dat in de pleidooi-
en van de verdediging dieper ingegaan werd over de grond van de publicatie.  
Deze aloude crux, die inherent was aan persprocessen op grond van de wet-
d’Anethan, heeft duidelijk de vervolging van publicaties die de persoon van de 
koning beledigde belemmerd.1899 
Wie echter beweert dat de talrijke beledigingen aan het adres van Leopold II lou-
ter diens persoon betroffen, heeft het bij het verkeerde eind.  Het republicanisme 
bleef latent aanwezig in het discours van anarchisten en socialisten.  Ondanks het 
feit dat de spot en hoon aan het adres van veel te maken had met de persoonlijk-
heid van de vorst, zijn er ook duidelijke sporen van het feit dat het hier evenzeer 
een wezenlijk republikeinse kritiek betrof.  Zelfs in het Belgische parlement, sym-
bool van de Belgische van de parlementaire monarchie, waren er in deze periode 
antimonarchistische geluiden te horen.  De socialistische leider Emile Vandervelde 
protesteerde op 18 juli 1900 tegen het feit dat de Kamervoorzitter namens de 
ganse Kamer kroonprins Albert met diens aanstaande huwelijk gefeliciteerd had: 
‘Eh bien, messieurs, au nom de la gauche socialiste, je considère comme 
un devoir de conscience de dire que nos convictions républicaines nous 
obligent à faire de formelles et complètes réserves.’ 1900 
Hij voegde er wel aan toe dat hij hoopte dat de vorst naar aanleiding van het hu-
welijk genade zou verlenen aan ‘le prolétariat qui attend un acte de clémence’.  
Twee dagen later protesteerde hij nog eens tegen het feit dat de Belgische over-
                                                 
1898 Later probeerde men nieuwe exemplaren vanuit Frankrijk België binnen te smokkelen, met rond de brochure 
valse kaften met daarop de namen van vermeende auteurs als Edmond Picard en zelfs James Ensor.  Het archief 
van het parket-generaal bij het Brusselse hof van beroep bevat weinig sporen van de zaak, maar de kwestie 
kwam wel in het parlement ter sprake.  Zie hiervoor: J.-M. d’Heur, ‘Paul Gérardy, le pamphlétaire.  La presse le 
parlement et Les Carnets du Roi’, in: J.-M. d’Heur, Autour de Paul Gérardy.  Médiateurs et médiations littéraires 
et artistiques à l’époque du Symbolisme entre l’Allemagne, la Belgique et la France.  Luik, 1984, p. 121-169. 
1899  In het buitenland, waar Leopolds Congopolitiek ook flink wat beroering wekte, speelden de genoemde 
bezwaren kennelijk een minder grote rol.  Leopold liet in elk geval in Engeland vervolging instellen tegen Mary 
Jeffries, een Londense hoerenmadam die in de Pall Mall Gazette over Leopolds vermeende pedofiele praktijken 
geschreven had. 
1900 Parl. Hand. (Kamer), 1900, p. 41. 
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heid haar infrastructuur kosteloos ter beschikking stelde van de kroonprins, een 
initiatief dat hij zag als een geval van misplaatste generositeit op kosten van de 
arme bevolking.1901  Vandervelde was geen alleenstaand geval.  De socialist Céles-
tin Demblon noemde op 14 februari 1901 het hof schamper ‘le pire des foyers 
d’infections’.1902 
Eén keer gebeurde het dat zelfs dat Leopold II letterlijk aangevallen werd, bij een 
typisch voorbeeld van de anarchistische propaganda van de daad.  Op 15 novem-
ber 1902 loste de Italiaanse anarchist Gennaro Rubino twee schoten op Leopold II, 
die na een herdenkingsmis net de Brusselse kathedraal verliet.  Rubino wou de 
betoging voor het algemeen enkelvoudig stemrecht vergelden die kort ervoor in 
Leuven met geweld neergeslagen was.  Zijn schoten misten echter doel en Rubino 
werd tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.1903  Rubino’s initiatief leidde 
zelfs tot een omgekeerd effect: de royalistische reflex bij de publieke opinie maak-
te van de weinig geliefde vorst plots een martelaarsfiguur.  Zelfs de socialistische 
leiders betuigden hun medeleven, zij het met krokodillentranen, om zo hun anti-
revolutionaire ambities in de verf te zetten.1904 
Bovendien zijn er ook heel wat gevallen bekend waarbij het beledigen of aanval-
len van de persoon van Leopold II wel tot een proces geleid heeft.  Het betrof dan 
geen beledigingen die door middel van drukpers tot uiting gekomen waren, maar 
die middels het gesproken woord.  Redevoeringen op meetings, toespraken, maar 
ook spontane kreten als ‘A bas le Roi!’ leidden wel tot vervolging.1905  Dergelijke 
misbruiken van de vrijheid van meningsuiting waren weliswaar geen persmisdrijf, 
maar vielen als politieke misdrijven eveneens onder de bevoegdheid van de hoven 
van assisen.  Deze discrepantie is opmerkelijk, maar valt te verklaren.  Het blijkt 
immers duidelijk dat het principe scripta manent, verba volant ook bij de vervol-
gingspraktijk van het gerecht een belangrijke rol gespeeld heeft.  De autoriteiten 
vreesden vooral dat de aandacht voor een perszaak ertoe zou leiden dat de kwes-
tieuze publicatie, waarvan er vermoedelijk nog flink wat in omloop waren, de 
aandacht van de publieke opinie zou wekken.  Bij een eventuele vrijspraak zou de 
publicatie bijna zeker ongestraft een tweede leven gaan leiden in de linkse pers.  
Typisch zijn de woorden van de Brusselse procureur des konings naar aanleiding 
van het verschijnen van de editie van 17 september 1904 van het satirische 
L’Assiette au beurre, waarin eens te meer een spotprent over Leopold II stond.  Hij 
schreef over een eventuele vervolging aan de procureur-generaal: 
                                                 
1901 Parl. Hand. (Kamer), 1900, p. 77-78. 
1902 Parl. Hand. (Kamer), 1900-01, p. 530. 
1903 A. Morelli, Rubino.  De aanslag op Leopold II.  Berchem, 2009.  Zie ook: HA BRAB 1296/2230. 
1904 A. Morelli, Rubino, p. 113-128. 
1905 Voor de benadering van het parket van dergelijke verbale beledigingen van de persoon van de koning, zie de 
vele fardes in: PG 221, niet genummerde stukken.  Voor zaken over het beledigen van de koning door kreten, 
toespraken of redevoering, zie bijvoorbeeld: HA BRAB 1239/2107, HA BRAB 1242/2119 en HA OOST 845/8103. 
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‘*…+ il est possible que cette poursuite eût été peu opportune, puisqu’elle 
aurait été de nature à attirer tout spécialement l’attention du monde sur 
des gravures outrageantes, que l’on peut dédaigner’. 1906 
Voor de vervolging van verbale beledigingen en aanvallen was die bezorgdheid 
kennelijk veel minder aan de orde. 
 
b. Eén pot nat.  Aanvallen op buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders 
Leopold II was zeker niet de enige wiens handel en wandel in de socialistische en 
anarchistische pers over de kam werd gehaald.  Ook heel wat buitenlandse vors-
ten en regeringsleiders kregen in de socialistische en anarchistische kranten re-
gelmatig een veeg uit de pan.  Aangezien het parket deze pers nauwgezet nalas op 
eventuele misbruiken van de vrijheid van meningsuiting, hield het ook bij wan-
neer een buitenlandse vorst aangevallen werd.  Hoewel er sinds de wet-Tesch 
geen officiële klacht van de beledigde vorst of regeringsleider meer vereist was, 
bleken de autoriteiten erg terughoudend te zijn om zelf het initiatief tot vervol-
ging te nemen.  Zoals elke andere vervolging in perszaken was de vervolging van 
dergelijke beledigingen eveneens afhankelijk van een ministerieel fiat.  Meer nog 
dan in andere zaken was dit van groot belang, aangezien in dat geval ook diploma-
tieke overwegingen meespeelden.  Er zijn dan ook heel wat sporen terug te vin-
den van gevallen waar de parketmagistraten of de minister van Justitie besloten 
om geen gevolg te geven aan een bepaalde publicatie, ook al schoot die met 
scherp op deze of gene vorst of regeringsleider. 1907  Toch is het in deze periode 
effectief twee keer tot een proces voor de jury gekomen. 
Een eerste keer gebeurde dat in 1894, toen het progressistische blad Le Petit 
Journal Belge op 27 maart 1894 een stuk wijdde aan de sjah van Perzië.  Naar 
aanleiding van diens bezoek aan België, werd onder de niet mis te verstane titel 
‘Un sale type’ een hele resem lasterlijke beweringen geuit.  Volgens de tekst-
schrijver, die zich van de naam ‘Joe’ bediende, konden de daden van de Perzische 
vorst enkel afschuw wekken.  Hij noemde hem achtereenvolgens ‘sombre canail-
le’, ‘un incendiaire’, ‘un scélérat’, ‘un voleur’, ‘un assassin’, ‘saligaud’, ‘sodomite’ 
en beschuldigde hem van de vreselijkste praktijken: hij zou zijn onderdanen beste-
len, hele dorpen laten uitmoorden en kleine jongetjes en meisjes verkrachten.  
Volgens de schrijver waren de anarchistische daden van Vaillant, Ravachol en 
Henry klein bier in vergelijking met wat de sjah uitgevreten had.  Toch stond het 
verzamelde Europese vorstengild met open armen klaar om deze laatste te ont-
vangen.  Omdat de sjah zo een smerig varken was, zouden zij overigens na diens 
                                                 
1906 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 23.09.1904, in: PG 213, niet genummerd stuk. 
1907 Zie de verschillende fardes in: PG 215A, 215B en 216, niet genummerde stukken. 
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bezoek niet anders kunnen dan hun paleis te desinfecteren en hun inboedel ver-
branden.  ‘Joe’ sloot zijn tekst af met een ludiek wetsvoorstel: 
‘Art. 1.  Tout individu sans sou ni maille, sans feu ni lieu, convaincu 
d’assassinat, sera condamné à peine de mort. 
Art. 2.  Quand le criminel sera couvert de diamants, il sera reçu avec les 
honneurs militaires, accablé de décorations, logé et cavé sur frais d’Etat.’ 
Het stuk sprong natuurlijk in de ogen van het gerecht, dat het in deze zaak wel 
opportuun achtte vervolging in te zetten.  Deze keer gaf de minister van Justitie, 
in dit geval de kersvers aangestelde Victor Begerem, wel zijn toestemming.  De 
achterliggende motieven waren duidelijk.  De sjah onderhield immers nauwe con-
tacten met Leopold II, zou meermaals België bezoeken en bovendien onderhield 
men met Perzië heel wat handelsbelangen.1908  De procureur des konings gaf 
daarom opdracht een onderzoek in te stellen.1909  De schrijver bleek een zekere 
Charles Flor te zijn, die tegenover de speurders meteen toegaf dat hij het stuk 
geschreven had.  Hij werd ervan beschuldigd de wet-Faider geschonden te heb-
ben,1910 maar opmerkelijk genoeg oordeelde de Brabantse jury daar anders over 
en sprak ze hem op 17 mei 1894 vrij.1911  Kennelijk heeft de vrijspraak van Flor de 
diplomatieke relaties tussen België en Perzië alsnog weinig schade berokkend, 
want de sjah vereerde Leopold later nog meermaals met een bezoek in diens 
mondaine Oostende.1912 
De tweede zaak voor de jury kwam er zeven jaar later wegens het beledigen van 
de Engelse vorstin, koningin Victoria.  De zaak was zeker geen alleenstaand geval, 
want naar aanleiding van de Boerenoorlog werd er rond de eeuwwisseling in de 
socialistische pers een heuse campagne tegen de Engelse vorstin gevoerd.  In het 
Zuid-Afrikaanse conflict tussen de Britten en de Boeren kozen de socialisten expli-
ciet de kant van de laatsten.  Ze zagen immers grote parallellen tussen de sociale 
strijd tussen burgerij en proletariaat en het conflict tussen het Britse Rijk en de 
Boeren.  Uiteraard sympathiseerden ze met de Boerenrepublieken van Transvaal 
en Oranje Vrijstaat die zich verweerden tegen het Britse annexionisme.  Vanaf 
oktober 1899, toen vele tienduizenden Britse soldaten het offensief inzetten, ver-
schenen over heel Europa tal van artikelen en karikaturen die de spot dreven met 
koningin Victoria en de Britse expansiedrift in Zuid-Afrika laakten.  Dat was ook zo 
in België waar dergelijke publicaties meteen de aandacht van het parket wekten.  
Dat wou wel degelijk vervolgen, maar minister van Justitie Jules Van den Heuvel 
                                                 
1908 Farde ‘Article du Petit Journal Belge intitulé ‘Un sale type’, outrageant pour le Shah de Perse’,in: PG 215B, 
niet genummerd stuk. 
1909 Req. PdK Brussel, 06.04.1894, in: HA BRAB 1235/2089, nr. 4. 
1910 Brussel (KI), 02.05.1894, in: HA BRAB 1235/2089, nr. 17. 
1911 PV vragen jury (16.05.1894), in: HA BRAB 1235.2089, nr. 41. 
1912 I. Van Hyfte. ‘Het eerste bezoek van de Sjah van Perzië aan Oostende (augustus 1900)’, De Plate, XXIII (1994), 
p. 271-277. 
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hield voorlopig de boot af.  Zolang dergelijke publicaties niet te veel aandacht 
wekten en het Engelse hof of de diplomaten geen misbaar maakten, liet hij liever 
begaan.  Hij wou duidelijk geen slapende honden wakker maken. 1913 
Dat veranderde echter door een incident dat op 5 april 1900 plaatsgreep.  Toen 
Edward VII, de Engelse kroonprins, in Brussel op bezoek was, kreeg hij af te reke-
nen met een aanslag.  Een vijftienjarige knaap uit Sint-Gillis, Jean-Baptiste Sipido, 
schoot toen op de Engelse troonopvolger op het moment dat diens treinstel het 
Brusselse Noordstation passeerde.  Sipido wou zo de dood van duizenden Boeren 
wreken, maar miste de kroonprins op een haar na.  In het proces dat erop volgde, 
volgde de jury echter de stelling van de verdediging.  Die had aangevoerd dat de 
jonge knaap nog niet tot de jaren des onderscheids gekomen was.  Sipido’s vrij-
spraak wekte heel wat ophef en de Belgische diplomaten hadden heel wat uit te 
leggen bij hun Engelse collega’s.  In een dergelijk klimaat was het duidelijk dat 
men als blijk van diplomatieke welwillendheid sneller anti-Engelse publicaties zou 
vervolgen. 1914 
Dat gebeurde eind december 1900.  Toen bekend raakte dat koningin Victoria 
stervende was, verkocht een zekere Victor Minne een brochure waarin hij met 
haar spotte. 1915  Minne was eerder al wegens zijn anarchistische sympathieën uit 
Frankrijk gezet, maar dat had zijn enthousiasme niet getemperd. 1916  In de bro-
chure stond een ludieke rouwbrief van Victoria, waarin de draak werk gestoken 
met haar lichaamsbouw.  De brochure had het over ‘la Reine des poires’, ‘couenne 
de lard’ en ‘sa Grasse Majesté’.  Dergelijke commentaren refereerden niet alleen 
aan haar corpulente figuur, maar alludeerden ook op de luxueuze levensstijl die 
de vorstin zich op kosten van haar arme onderdanen kon permitteren.  Toen het 
Brusselse parket de minister van Justitie op het pamflet wees, wou de Belgische 
regering duidelijk het gezichtsverlies goed maken dat het in de zaak-Sipido gele-
den had.  Nu werd wel het order tot vervolging gegeven en de regering en het 
parket stonden tijdens het verloop van de vervolging nauw met elkaar in con-
tact.1917  Minne werd naar het hof van assisen van Brabant verwezen wegens het 
schenden van de wet-Faider.1918  De minister van Justitie drong erop aan dat het 
openbaar ministerie zou vorderen het proces achter gesloten deuren te voe-
                                                 
1913 De Boerenoorlog was een conflict tussen de Britten en de Boeren of Afrikaners, de afstammelingen van de 
oude pioniers die veelal van Nederlandse origine waren.  Het conflict begon als een strijd tegen de vele Britse 
inwijkelingen die op de ontdekte goudaders afkwamen, maar eindigde als een annexatieoorlog waarbij het 
zegevierende Britse rijk de republieken Transvaal en Oranje Vrijstraat inlijfde.  Zie onder meer: B. Nasson, De 
Boerenoorlog, 1899-1902.  Hilversum, 1999. 
1914 Zie onder meer: HA BRAB 1282/2201 en A. Morelli, Rubino, p. 136. 
1915 PV politie,  06.12.1901, in: HA BRAB 1284/2209, nr. 11. 
1916 Brief PG Brussel aan min. Just., 10.01.1901, in: PG 216, niet genummerd stuk 
1917 Brief min. Just. aan PG Brussel, 05.12.1900, in: PG 216, niet genummerd stuk; Req. PdK Brussel, 06.12.1900, 
in: HA BRAB 1384/2209, nr. 12. 
1918 Brussel (KI), 23.01.1901, in: HA BRAB 1284/2209, nr. 43. 
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ren.1919  Hij deed dat zonder twijfel om redenen die de procureur-generaal eerder 
aangaf.  Die vreesde ‘les violences de language de la défense’ waartegen noch het 
openbaar ministerie, noch de voorzitter van het hof van assisen echt kon optre-
den.1920  Victoria was echtr  al overleden op het moment dat Minne voor de jury 
moest verschijnen en de gezworenen spraken hem op 4 februari 1901 vrij.1921 
De vrijspraak was een nieuwe ontgoocheling voor de autoriteiten en een gevaar-
lijk precedent dat eventuele nieuwe vervolgingen hypothekeerde.  Nochtans ble-
ven er zolang de Boerenoorlog niet ten einde was,regelmatig artikels en brochu-
res verschijnen die de nieuwe Engelse vorst, Edward VII, hekelden. 1922  De vrij-
spraak van Minne heeft echter duidelijk voor een veel grotere terughoudendheid 
gezorgd.  Toen het parket de vermaarde advocaat-senator Edmond Picard in 
maart 1900 viseerde omdat hij in een opiniestuk de Engelse koningin aangevallen 
had, schreef de Brusselse procureur des konings dat hij vervolging niet opportuun 
achtte ‘à raison de l’état de l’opinion publique qui est plutôt favorable aux républi-
ques sud-africaines’.1923  Eens te meer speelde de paradox dat een initiatief van 
het parket eerder nadelig zou zijn voor de belangen die het probeerde te be-
schermen.  
De uithalen naar koningin Victoria en haar troonopvolger Edward VII bleven duren 
tot er in 1902 een einde aan de Boerenoorlog kwam.  Het lijkt erop dat er daarbij 
alsnog twee keer tot vervolging overgegaan is, maar er zijn geen sporen dat deze 
zaken voor het hof van assisen gekomen zijn.  Ook daarna hield het gerecht nog 
nauwkeurig bij wanneer er in de pers buitenlandse staatshoofden aangevallen 
werden.  Zo vielen er in 1905, toen in Rusland de revolutie uitbrak, heel wat aan-
vallen op de Russische tsaar te noteren, maar tot een vervolging kwam het niet 
meer.1924  De vrees voor de contraproductieve effecten die de belangstelling voor 
een persproces teweeg zou brengen woog duidelijk zwaarder door dan de repres-
sieve ambities van de autoriteiten. 
                                                 
1919 Brief min. Just. aan PG Brussel, 25.01.1901, in: PG 216, niet genummerd stuk. 
1920 Brief PG Brussel aan min. Just., 25.01.1901, in: PG 216, niet genummerd stuk. 
1921 PV vragen jury, 04.02.1901, in: HA BRAB 1284/2209, nr. 56. 
1922 Het fonds van het Brusselse parket generaal bevat verschillende fardes met daarin exemplaren van kranten 
die Victoria en Edward VII beledigden: La Réforme (26.11.1899), La Caricature (25.11.1899), een pamflet 
(11.01.1900), Le Peuple (25.01.1901; 07.02.1901; 09.03.1900; 17.10.1901; 18.08.1901), La Bataille (31.01.1901), 
L’Assiette au Beurre (28.09.1901; 16.08.1902), Le Suffrage universel (03.02.1901; 17.08.1902), La Vie pour Rire 
(22.03.1902), in: PG 215B en 216, niet genummerde stukken. 
1923 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 09.03.1901, in: PG 216, niet genummerd stuk.  Het betrof Picards stuk in Le 
Peuple van 9 maart 1903.  Later zou hij ook nog een tweede keer in het visier van het gerecht komen, omdat hij 
in Le Peuple van 17 oktober 1901 Edward VII beledigd had. 
1924 Het fonds van het Brusselse parket generaal bevat verschillende fardes met daarin exemplaren van kranten 
die de tsaar aanvielen: L’Assiette au Beurre (06.06.1903; 04.02.1905), Le Peuple (29.06.1905; 18.06.1906), La 
Terre (29.01.1905) , in: PG 216, niet genummerde stukken.  Daarnaast vielen er ook nog heel wat uithalen naar 
de Turkse sultan en diens autoritaire politiek te noteren, maar ook in deze werden geen vervolgingen ingesteld: 
L’ Assiette au Beurre (16.08.1901), Le Peuple (01.07.1905), La Chronique (31.10.1905), in: PG 216, niet genum-
merde stukken. 
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4. Op zoek naar een uitweg voor de klassenjustitie.  Pogingen tot democratise-
ring van de jury 
De ontvoogdingsstrijd van de arbeidersklasse richtte zich hoofdzakelijk op de ver-
overing van de instellingen.  De sociaal-democratie streefde daarbij in de eerste 
plaats de verovering van de parlementaire instellingen na.  Die andere pendant 
van de rechtsvorming, de rechtspraak, was echter niet minder belangrijk.  Dat 
gold zeker gezien de grondwettelijke bevoegdheid van de jury inzake politieke 
misdrijven en persmisdrijven.  Wanneer socialisten of anarchisten zich voor hun 
meningen moesten verantwoorden, gebeurde dat ten overstaan van leden van 
een sociale groep wiens gepriviligieerde positie in twijfel getrokken of zelfs aange-
vallen werd.  Logischerwijs impliceerde de democratisering van de parlementaire 
besluitvorming ook de democratisering van de gerechtelijke besluitvorming.  De 
democratisering van de jury werd echter pas in 1930 realiteit, maar de eerste 
aanzetten werden wel degelijk al op het einde van de negentiende eeuw gege-
ven.1925 
Adolphe Prins, de meest vooraanstaande vertegenwoordiger van de school van 
het sociaal verweer en zelf een overtuigd voorstander van de jury, brak als eerste 
een lans voor de democratisering van deze instelling.1926  Hoewel hij erkende dat 
de juryrechtspraak niet zonder gebreken was, bekritiseerde hij als eerste de elitai-
re samenstelling van de jury. 
‘Le constitutionnalisme, tout en proclamant la participation active de tous 
au gouvernement des choses, a néanmoins laissé la justice, c’est-à-dire ce 
qui intéresse le plus directement tous les citoyens, dans un isolement com-
plet.  Il l’a confié à une caste de fonctionnaires qui ne sauraient lui donner 
dans la nation l’influence à laquelle elle a droit.’1927 
Reeds in 1877 nam hij in een befaamde brochure Le jury et l’organisation judiciai-
re het standpunt in dat de bestaande samenstelling van de jury slechts een be-
perkt aantal representanten van de bevolking opleverde.  Om aan de werkelijke 
grondslagen van de juryrechtspraak tegemoet te komen was het volgens hem 
noodzakelijk dat de gezworenen uit alle lagen van de bevolking afkomstig waren.  
Kortom, Prins liet het aristocratisch liberalisme van de jaren 1830-31 ver achter 
                                                 
1925 Tijdens de 19de eeuw werd de samenstelling van de jury wel licht gewijzigd, zonder echter aan het elitaire 
karakter van deze instelling te verzaken.  De wet van 15 mei 1838 wijzigde de categorieën zoals die door het 
jruydecreet van 19 juli 1831 voorgeschreven werden, en dat vooral met het oog op een voldoende evenwichtige 
vertegenwoordiging van het platteland en de steden in de jury, alsook met het oog op de uitsluiting van herber-
giers en café-bazen.  De wet van 18 juni 1869 op de gerechtelijke organisatie bracht ook enkele beperkte wijzi-
gingen aan, in het bijzonder de aanpassing van enkele minimunnormen inzake belastingen en enkele beperkte 
aanpasssingen op het vlak van de beroepen die toegang gaven tot het ambt van gezworene.   
1926 Over Prins en het sociaal verweer: S. Christiaensen, ‘Adolphe Prins, 1845-1919)’, in : C. Fijnaut (ed.) Gestalten 
uit het verleden.  Leuven, 1993, p. 109-124. 
1927 A. Prins, Le jury moderne et l’organisation judiciaire.  Brussel, 1877, p. 113-114.  Zie ook zijn meningen over 
parlementaire vertegenwoordiging : A. Prins,  La démocratie et le régime parlementaire.  Brussel, 1884. 
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zich en bepleitte een democratisering van de jury.  Op die manier kon de jury bij 
haar oordeel met zoveel mogelijk invloeden en achtergronden rekening houden, 
wat volgens hem de best denkbare grondslag was voor een rechtvaardige rechts-
vinding.  Prins pleitte er daarom zelfs voor niet alleen de misdaden, maar ook de 
wanbedrijven aan het oordeel van een volksjury te onderwerpen. 1928 
Nadat in 1893 en 1899 respectievelijk het algemeen enkelvoudig stemrecht en de 
evenredige vertegenwoordiging ingevoerd waren, gaapte er een diepe kloof tus-
sen de parlementaire en de gerechtelijke representatie.  Tegenover de democrati-
sering van het parlement stond nog altijd een jury die samengesteld was uit de 
begoede klassen van de samenleving en die op die manier meer dan ooit de klas-
senjustitie belichaamde.  Pas toen in Frankrijk Victor Leydet een voorstel inge-
diend had om de Franse jury te democratiseren, kreeg de problematiek van de 
democratisering van de jury ook in België enige aandacht.  Vooral in schoot van de 
Federatie van Advocaten was er flink wat animo. 
Op 25 maart 1896 legden Edmond Picard, Henri Lafontaine, Paul Janson en Léon 
Hennebicq, allen advocaten van socialistische signatuur, in de Senaat een wets-
voorstel ter democratisering van de jury.1929  Niet toevallig was dat net nadat het 
hof van assisen van Brabant Louis De Brouckère en Joseph Lekeu veroordeeld had 
voor hun antimilitaristische oproepen, een zaak waarin onder meer Picard zelf 
voor de verdediging had gepleit.  Volgens de opstellers van het voorstel had de 
rechtspraak in deze onrustige sociale tijden een grotere democratische legitimiteit 
nodig, opdat de arbeidersklasse haar als rechtvaardig zouden aanzien: 
‘L’avis des citoyens nouveaux doit être entendu non seulement dans les 
élections, mais encore sur le terrain judiciaire, notamment à propos des 
contestations politiques.  Certes, un système absolument conforme aux 
exigences démocratiques serait hautement désirable.’1930 
Ondanks hun democratische oogmerk, wilden de auteurs van het wetsvoorstel 
niet te hard van stapel lopen.  Om voldoende steun te kunnen vinden voor de 
democratisering van de jury, achtten zij het wenselijk om eerst een overgangsre-
gime te voorzien.  Het resultaat was een compromisvoorstel dat vooral bedoeld 
was om de conservatieve parlementsleden te overtuigen.  Naast de bestaande 
categorieën van censitaire en capacitaire kiezers, werd een nieuwe categorie toe-
gevoegd: de arbeiders die op de kiezerslijsten voor de werkrechtsraden stonden.  
De helft van de jury moest uit deze lijsten geloot worden.1931  Door de fine fleur 
                                                 
1928 A. Prins, Le jury moderne et l’organisation judiciaire, p. 114. 
1929 Parl. Hand. (Senaat), 1895-96, p. 207. 
1930 L. Nagels en G. Meyers, Les lois du jury.  Brussel, 1901, p. 333.  Nagels en Smeyers nemen zelf geen standpunt 
in, maar Picard schreef wel het voorwoord van hun studie.  Zie ook : Journal des Tribunaux, XVI (1896), p. 1273. 
1931 Het betrof een wijziging van de artikels 98, 102, 103, 104, 107 en 108 van de wet van 18 juni 1869 op de 
gerechtelijke organisatie. 
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onder de arbeiders toe te laten, meende men de jury te kunnen hervormen op 
een manier die zowel voor de conservatieven als voor de arbeidersklasse zelf aan-
vaardbaar was.  De auteurs van het voorstel stelden wel uitdrukkelijk dat het 
voorstel veel te gematigd was, ‘ne correspondant pas à ce qui devrait être, mais à 
laquelle ils se sont arrêtés dans l’espoir de voir accueillir au moins ce commence-
ment de réforme’. 1932  Picard verdedigde het voorstel op de vergadering van de 
Federatie van Advocaten en deed hetzelfde in de Senaat op 27 maart 1899.1933  Hij 
wees er vooral op dat de recrutering van juryleden op dat moment in Frankrijk 
nog veel verder ging, maar veel haalde zijn pleidooi niet uit.  Het voorstel werd in 
overweging genomen maar nooit ten gronde besproken. 
Het gematigde karakter van het compromisvoorstel van Picard en consorten was 
vele progressisten een doorn in het oog.  Als reactie presenteerden de meesters 
Gheude en Hirsch een radicaler voorstel voor de hervorming van de jury op de 
buitengewone vergadering van de Federatie van Advocaten op 10 juni 1899.  Ze 
eisten de totale democratisering van de jury: 
‘Que le peuple juge, que chacun des hommes puisse juger ! Que le jury 
puisse pas être une arme entre les mains d’une classe, ou une aide servile 
du pouvoir ! Qu’il inspire confiance aux représentants de toutes les classes 
sociales, au pauvre hère comme au fortuné !  Pour cela il faut qu’il soit 
émané du peuple tout entier, sans distinction de titre ou de fortune, sans 
distinction de culte.’1934 
Bijgevolg stelden ze voor dat iedereen die deel mocht nemen aan de parlements-
verkiezingen, ook als gezworene kon optreden.  Na de discussie over beide voor-
stellen tot hervorming besliste de de Federatie van Advocaten over het standpunt 
dat ze zou innemen.  Ze oordeelde dat de samenstelling van de jury voortaan een 
representatie moest zijn van de verschillende sociale klassen van de samenleving, 
‘notamment de la classe ouvrière tant industrielle qu’agricole’. 1935 
Niet iedereen ging echter mee met de opvatting dat de parallel tussen de hoeda-
nigheid van kiezer en die van gezworene hersteld moest worden.  De Hasseltse 
onderzoeksrechter Felix Bovy hekelde de democratische ambities en hernam het 
typisch negentiende-eeuwse, liberaal-aristocratische discours.  In een commen-
taarstuk in de Journal des Tribunaux, nota bene het blad van Picard, liet hij een 
dissenting opinion horen:  
‘Mais ne serait-ce pas là, pour être logique, le retour aux vieilles erreurs 
conventionnelles, qui, aux plus tristes jours de la Révolution française, 
                                                 
1932 Parl. Hand. (Senaat), 1895-96, p. 245. 
1933 Parl. Hand. (Senaat), 1895-96, p. 244-45. 
1934 Journal des tribunaux, XIX (1899), p. 545 e.v. en 561 e.v. 
1935 Beslissing Federatie van Advocaten, geciteerd in : L. Nagels en G. Meyers, Les lois du jury, p.336. 
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avaient mis la justice tout entière aux mains du peuple et rendu tous les 
magistrats électifs ?  […+  Le sort est trop inhabile à distinguer parmi les ci-
toyens ceux qui possèdent les qualités du magistrat.’1936 
Binnen de magistratuur was de argwaan tegen de democratisering van de jury erg 
groot.  In 1906 wijdde de advocaat-generaal bij het Gentse hof van beroep Pen-
neman een mercuriale aan de de problematiek.  Hij stelde voor om binnen de jury 
steevast enkele professionele magistraten op te nemen.1937 
Geen van de genoemde initiatieven heeft effectief geleid tot een democratisering 
van de jury.  Het was wachten tot na de Eerste Wereldoorlog, toen Emile Vander-
velde als minister van Justitie op 18 september 1919 een wetsontwerp ter demo-
cratisering van de jury zou voorleggen.  Vandervelde wou dat er niet alleen leden 
van de sociale elite, maar ook gewone mensen in de assisenjury’s zouden zetelen.  
Dat ontwerp werd pas, na talrijke peripetieën, op 21 december 1930 wet.  Niet-
temin is de symboolwaarde van deze initiatieven groot te noemen.  Men pro-
beerde immers de publieke opinie, de gerechtelijke toetssteen die door de 
grondwetgever zo geïdealiseerd was, niet langer als een abstract gegeven te zien 
dat enkel door een maatschappelijke elite gevat kon worden.  Men probeerde 
integendeel de concrete overtuigingen die op dat eigenste moment bij de bevol-
king leefden op alle vlakken van de rechtsvorming te integreren, zowel inzake de 
wetgeving als inzake de rechtspraak.  Het markeerde de overgang van een ‘esthe-
tische’ naar een ‘mimetische’ representatie, waarbij de publieke opinie niet als 
een na te streven ideaal figureerde, maar als een concrete afspiegeling van wat er 
onder de bevolking leefde.1938 
 
                                                 
1936 F. Bovy, ‘Le recrutement du jury’, in: Journal des Tribunaux, XX (1901), kol. 372 et 374. 
1937 J. Penneman ‘La réforme du jury’, in : BJ, LXIV (1906) kol. 1121-1131.
 
 Penneman haalde hiervoor de mosterd 
uit Frankrijk, waar onder meer gewezen advocaat-generaal Jean Cruppi een gelijkaardig voorstel gedaan had.  Hij 
verwees ook naar tal van andere landen, waar dergelijke systemen van échevinage reeds van toepassing waren.  
Anderzijds waren er in de loop van de 19de eeuw ook in Frankrijk voorstellen geweest om de jury ook voor 
correctionele zaken bevoegd te maken.  Voor een overzicht, zie : L. Nagels en G. Smeyers, Les lois du jury, p. 337-
344. 
1938 De historiografie die de democratisering van de parlementaire vertegenwoordiging bestudeert maakt het 
onderscheid tussen een esthetische en een mimetische representatie.  Dit onderscheid is ontleend aan het 
denken van de Nederlandse politieke filosoof Frank Ankersmit, die daarvoor teruggrijpt naar begrippen uit de 
esthetica.  In het eerste geval betreft het een elitaire volksvertegenwoordiging, waarbij de vertegenwoordigde 
natie als een geabstraheerde, geesthetiseerde fictie benaderd wordt.  In het tweede geval streeft men naar naar 
zoveel mogelijk overeenkomsten tussen de samenleving in al haar diversiteit en de parlementaire representatie 
anderzijds, zodat van een echte mimesis sprake kan zijn.  Mutatis mutandis kan deze verschuiving ook in het 
democratiseringsproces van de jury teruggevonden worden.  F.A. Ankersmit, Macht door representatie.  Kam-
pen-Kapellen, 1997.  Voor België: H. de Smaele, ‘Politiek als hanengevecht of als cerebraal systeem’, p. 328-357. 
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5. Besluit 
De periode 1886-1914 was de periode waarin de arbeidersbevolking haar grieven 
massaal kenbaar maakte, en de arbeidersbeweging meer dan ooit om haar ont-
voogding streed.  Dit hoofdstuk gaat echter niet alleen over de manier waarop de 
persvervolgingen de wassende invloed van de sociaal-democratie van de BWP 
weerspiegelden.  Minstens even prominent in beeld was het beperkte maar niet 
te verwaarlozen aantal dissidenten, radicalen, anarchisten en andere malconten-
ten die zich niet konden terugvinden in de gematigde koers van de BWP.  Met een 
subversief discours probeerden zij op hun manier een deel van de arbeiders te 
overtuigen.  De linkse strijd om de steun van de arbeidersbevolking blijkt onte-
gensprekelijk ook uit de gerechtelijke archieven.  Het valt in elk geval niet te loo-
chenen dat de manier waarop de gebeurtenissen in de straat de politieke agenda 
beïnvloedde een bijzonder grote invloed gehad heeft op de persprocessen die in 
deze periode voor de jury gekomen zijn. 
In deze tijden van grootschalige collectieve actie was de houding van de autoritei-
ten ten aanzien van de socialistische en de anarchistische pers daarom groten-
deels ingegeven door de angst voor de massa.  Hoewel het er op geen enkel mo-
ment naar uitzag dat de revolutie het maatschappelijk bestel effectief omver zou 
werpen, waren de autoriteiten duidelijk bang dat het einde van de bestaande 
sociale structuren, hun eigen gepriviligieerde positie incluis, nabij was.  De reac-
ties op de stakingsoproer van 1886 en de algemene stakingen reveleerden een 
panische schrik voor het subversieve effect dat de leiders van de arbeidersbewe-
ging op een massa gefrustreerde paupers kon hebben.  Dat valt erg goed af te 
leiden uit de persprocessen van deze periode. Die kwamen er bijna allemaal op 
grond van de wetgeving inzake uitlokking.  Steeds opnieuw luidde de beschuldi-
ging dat deze of gene publicatie een schending was van artikel twee van het pers-
decreet, en dat men dus het gebiedend gezag van de wetten aangevallen had of 
ertoe aangezet had deze wetten niet te gehoorzamen.  Of men vond dat deze of 
gene boodschap de wet-Devolder schond en dat men openbaar en kwaadwillig 
aangezet had tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf, zonder dat er aan 
deze oproep gevolg gegeven was.  De genese van laatstgenoemde wetgeving is op 
zichzelf al symptomatisch.  De vrees voor de langetermijneffecten van opruiende 
taal was duidelijk groot.  De penalisering van provocaties die zonder gevolg bleven 
getuigde als geen ander van de idee dat malafide volksmenners de gefrustreerde 
bevolking uiteindelijk tot tomeloos revolutionair geweld zou drijven.  Kortom, de 
gevestigde orde was bevangen door haar angst voor de massa. 
Deze klemtoon op de strafrechtelijke provocatieproblematiek reveleert tegelijker-
tijd de grootschalige toepassing van een fenomeen dat al in het vorige hoofdstuk 
aangegeven werd.  De bezorgdheden die rond 1870 op de voorgrond  gekomen 
waren, werden nu wel algemeen ter harte genomen.  Op een moment dat binnen 
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de theorievorming over strafrechtelijke verantwoordelijkheid de contouren van 
een nieuw denken duidelijk werden,1939 bleef de rechtspraktijk kiezen voor een 
pragmatische en klassieke strafrechtelijke aanpak van de problemen kiezen.1940  
Vooralsnog waren er geen sporen terug te vinden van de idee van degeneratie en 
criminaliteit als persoonlijkheidskenmerk.  De sociale onlusten hadden geleid tot 
een verhevigd besef dat de materiële problemen van de arbeidersbevolking hen 
zeer vatbaar maakten voor de opruiende boodschappen van enkele welbespraak-
te volksmenners.  Die idee was niet alleen te vinden in het parlement, waar sena-
tor Crocq de sociale wantoestanden als legitimering voor een amnestieregeling 
aanhaalde.  Ook in gerechtelijke middens waren gelijkaardige geluiden te horen.  
De geciteerde correspondentie van de procureur van Charleroi, die in 1886 zijn 
collega’s wees op de povere levensomstandigheden waarin de stakers leefden, is 
daarvan een perfect voorbeeld.  De benadering van provocatieve geschriften ka-
dert bijgevolg in een strafrechtelijk preventiediscours.  De dominantie van dit 
vertoog deed zich zeker niet alleen in België voor: dezelfde preventiegedachte lag 
immers ook duidelijk ten grondslag aan de Franse ‘lois scélérates’ die het Franse 
anarchisme een halt moesten toeroepen. 
De autoriteiten vreesden vooral dat de verpauperde arbeiders op sleeptouw ge-
nomen kon worden door leidersfiguren met subversieve bedoelingen, die het 
wijdverbreide ongenoegen over de sociale omstandigheden zo misbruikten. 1941  
Het was dan ook de taak van het gerecht om de bevolking zoveel mogelijk te be-
schermen tegen provocerende boodschappen.  De vervolgingspolitiek in persza-
ken was bijgevolg gekenmerkt door dit schrikbeeld, net als de beslagpolitiek.1942  
Het parket heeft zich in deze turbulente periode daarom sterk laten leiden door 
het opportuniteitsbeginsel, dat de selectieve vervolging van misdrijven aan stra-
tegisch-politieke motieven onderwierp.  Omdat er voor deze jaren heel wat ar-
chiefmateriaal van het parket-generaal bij het Brusselse hof van beroep bewaard 
is, kan duidelijk vastgesteld worden dat men zich niet zozeer liet leiden door het 
                                                 
1939 De subjectivering van het criminaliseringsdiscours uitte zich in de mentale constructie van de homo crimina-
lis, de gedegenereerde misdadiger van wie de criminaliteit in de persoonlijkheidsstructuur ingebakken zit.  Het 
gaat echter te ver deze belangrijke verschuiving, die zich vooralsnog in de theorie van buitenlandse penalisten  
veruitwendigde, zonder meer terug te projecteren op de manier waarop de Belgische autoriteiten in de periode 
1886-1914 de provocatieproblematiek benaderden.  D. Weber, Homo criminalis.  Belgische parlementsleden over 
misdaad en strafrecht, 1830-1940.  Brussel, 1996, p. 87-113. Voor de relativering van 1886 als breukmoment in 
het parlementaire discours over sociale verantwoordelijkheid:  J. Deferme, ‘Geen woorden, maar daden’, p. 131-
164; H. de Smaele, ‘Medische pathologie en juridische logica.  Het politieke debat over de hervorming van het 
strafrecht’, in: L. Nys e.a. (ed.) De zieke natie.  Over de medicalisering van de samenleving, 1860-1914.  Gronin-
gen, 2002, p. 356-369. 
1940 Voor dit pragmatisme, zie ook: L. Dupont, ‘Jules Lejeune et la défense sociale’, in: F. Tulkens (ed.), Généalogie 
de la défense sociale en Belgique.  Brussel, 1988, p. 79-86. 
1941 J Deferme, ‘Alles strijdt, wat naar vrijheid haakt.  Theorievorming over de staking in de Belgische politiek, 
1884-1914’, in: BMGN, CXVII (2002) p. 154-161.  Vergelijkbaar in dit opzicht is de wet-Lejeune van 1887 op de 
voorwaardelijke vrijlating.  Zie hierover: D. Weber, Homo criminalis, p. 116-143; S. Christiaensen, Tussen klassie-
ke en moderne criminele politie.  Leven en beleid van Jules Lejeune.  Leuven, 2004, p. 239-358. 
1942 Cf. infra. 
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intrinsieke delictueel karakter van de kwestieuze publicatie, maar wel door haar 
vermoede of gevreesde impact.  Met andere woorden: niet de eigenlijke woor-
den, maar de invloed die het gerecht eraan toedichtte waren bepalend voor de 
vervolging.  Dit aspect kwam hogerop reeds ter sprake bij de zaak-Defuisseaux, 
maar uit de archiefstukken van het parket-generaal blijkt dat dit een algemene 
vuistregel was.  Er kan besloten worden dat men rekening hield met vier criteria: 
de subversiviteit van de boodschap, het aanzien van de schrijver, de vermoede 
impact van de publicatie en ten slotte de algemene socio-politieke situatie van het 
moment.  Vermits het opiniedelicten betrof, gold dit uiteraard niet alleen voor de 
pers, maar ook voor wat op meetings en samenscholingen verkondigd werd. 
In de eerste plaats werd natuurlijk rekening gehouden met de eigenlijke bood-
schap die gebracht werd.  De vervolging van anarchistische oproepen tot het ple-
gen van aanslagen zijn daar het beste voorbeeld aan.  De angst van de autoritei-
ten dat dergelijke propaganda van de daad niet alleen in het buitenland, maar ook 
in België een golf van geweld zou veroorzaken, zette de zenuwen van de autoritei-
ten op scherp.  Onterecht was deze vrees zeker niet, getuige daarvan de aansla-
gen in Luik en de zaken van Sipido en Rubino.  Ook de vervolging van de vele an-
timilitaristische publicaties, waarbij soldaten ertoe aangespoord werden het bevel 
van hun oversten te negeren en niet op de stakers te schieten, is erg illustratief op 
dat vlak.  De destabilisering van het leger, hoeksteen van de Belgische natiestaat 
en behoeder van de openbare orde, moest immers koste wat kost vermeden 
worden.  Ook de vaststelling dat de sociaal-democraten na 1894-1895 nauwelijks 
vervolgd werden onderschrijft deze stelling.  De vrijspraken van Volders en De-
fuisseaux in deze jaren en de verovering van de BWP van de parlementaire instel-
lingen bevestigden het gematigde discours van de sociaal-democraten.  Hierna 
waren het radicale jongeren, anarchisten of leden van dissidente bewegingen die 
zich voor hun provocatieve schrijfsels moesten verantwoorden. 
Ten tweede waren de impact en het bereik van een publicatie erg bepalend voor 
het gerecht.  Het hield daarom rekening met het aanzien van de schrijver of spre-
ker in kwestie.  Het verklaart al meteen waarom precies Anseele en Defuisseaux 
voor het gerecht gebracht werden: als voormannen van de socialistische bewe-
ging werd hun invloed op de arbeidersbevolking vanzelfsprekend het grootst ge-
acht.  Maar ook de publicaties van andere vooraanstaande figuren uit de socialis-
tische familie, zoals Jean Volders of Louis Bertrand,1943 werden uitgespeld op zoek 
naar subversieve of antimonarchistische opmerkingen.  Toch moet men zich ook 
wat hoeden voor een anachronistische interpretatie: precies omdat de socialisti-
sche traditie achteraf de martelaarsstatus van deze figuren handig gerecupereerd 
heeft, herkent men in deze namen de kopstukken van weleer.  Het lijdt echter 
geen twijfel dat men via het discrediteren van vooraanstaande figuren het socia-
                                                 
1943 Zie onder meer de vele edities van Le Peuple in het fonds van het Brusselse parket-generaal waarbij dergelij-
ke passages van de hand van Volders of Bertrand aangestipt werden.  PG 238, diverse niet genummerde stukken. 
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lisme definitief een halt wou toeroepen.  Het Groot Complot van 1889 kan dat als 
geen ander illustreren. Ook in deze lijken de jaren 1894-1895 een keerpunt te zijn 
geweest.  Toen de BWP en haar leiders min of meer gerecupereerd waren in de 
gewijzigde structuren van de liberale parlementaire natiestaat, hebben de autori-
teiten mettertijd op de agitatoren gefocust.  Van dan af aan focuste men op mili-
tanten die in de marge van de partij opereerden of die aanknoping zochten bij een 
radicaler georiënteerd socialisme of anarchisme.  Toch was het niet zo dat de gro-
te faam van de schrijver in kwestie ipso facto ook een grotere vervolgingsbereid 
bij het parket impliceerde.  Integendeel, de autoriteiten waren er zich terdege van 
bewust dat, wanneer deze boegbeelden vervolgd werden, dit wellicht niet tot een 
terugkeer van de rust zou leiden.  Bij het parket wist men zeer goed dat het ver-
volgen van deze boegbeelden ook risico’s inhield en dat dit op momenten van 
verhoogde stakingsactiviteit of sociale oproer als een rode lap op een stier kon 
werken.   
Een derde richtsnoer voor het parket was de mate waarin een bepaalde subver-
sief geachte publicatie effectief verspreiding gekend had.  Hoe meer exemplaren 
er van een bepaald geschrift verspreid waren en hoe groter het territorium waarin 
er exemplaren van teruggevonden waren, hoe sneller het parket geneigd was de 
minister van Justitie om diens fiat voor vervolging te vragen.  Het gerecht ging 
daarbij proactief te werk.  Zowel procureur-generaal Bosch als diens opvolger Van 
Schoor stuurden de procureurs des konings van hun rechtsgebied regelmatig om-
zendbrieven met de opdracht hen te informeren over de verspreiding van een 
bepaalde subversief geachte publicatie.  De procureurs des konings droegen dan 
op hun beurt de burgemeesters van de verschillende gemeenten van hun arron-
dissement op de nodige vaststellingen te laten doen.  Typisch zijn de vele bewaar-
de verslagen die melden dat in deze of gene gemeente bij een boekventer al dan 
niet exemplaren te vinden waren van de gezochte publicatie.  Dezelfde tactiek 
werd overigens ook gebruikt om de meetingactiviteit te registreren.  Het is zonder 
meer een corrolarium van de angst voor de massa: hoe meer weerklank de bood-
schap bij de ontvoogde arbeidersklasse kon hebben, hoe gevaarlijker ze geacht 
werd. 
Reeds voor de onlusten van 1886 peilden de verschillende parketmagistraten bij 
elkaar naar de verspreiding van bepaalde publicaties.  Procureur-generaal Bosch 
vroeg in 1885 al aan zijn Gentse collega hoe het in diens rechtsgebied zat met de 
verspreiding van de anarchistische krant Ni Dieu ni maître.1944  Dergelijk onder-
zoek werd echter op de meest grootschalige manier gevoerd naar aanleiding van 
Defuisseaux’ Catéchisme du Peuple. In de maand april 1886, terwijl het onderzoek 
volop liep, bracht het gerecht gemeente per gemeente de verspreiding en de in-
                                                 
1944 Brief PG Brussel aan PG Gent, 17.07.1885, in: PG 223A, niet genummerd stuk. 
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vloed van de beroemde brochure in kaart.1945  Later werden gelijkaardige informa-
tierondes opgezet om na te gaan of En avant pour le suffrage universel en La Ré-
publique belge, de nieuwe kranten van de gebroeders Defuisseaux, enige invloed 
kenden bij de arbeiders.1946   
Het zijn allemaal aanwijzingen voor het feit dat de autoriteiten doordrongen wa-
ren van de idee dat de invloed van een bepaalde publicatie een cruciaal criterium 
was voor de vervolgingspolitiek.  Wanneer effectief bleek dat deze of gene publi-
catie een breed publiek bereikte, bleek men veel sneller bereid tot vervolging over 
te gaan.  Wanneer het omgekeerde het geval was, bleek de terughoudendheid 
groot te zijn.  Wat Defuisseaux betreft, heeft dat duidelijk het verschil gemaakt 
tussen de vervolging van En avant pour le suffrage universel enerzijds en La Répu-
blique belge anderzijds.  Toen procureur-generaal Bosch vaststelde dat het eerst-
genoemde blad op grote schaal verspreid was, schreef hij aan minister van Justitie 
Devolder dat vervolging noodzakelijk was.1947  Procureur-generaal Van Schoor 
noemde in de zomer van 1887 de opruiende taal van La Republique belge aanvan-
kelijk nog een ‘appel vague et sans écho d’un journal dont la violence habituelle ne 
soulève que l’indifférence du public’. 1948  Toen echter in het najaar de politierap-
porten binnensijpelden met de boodschap dat het blad een stevige aanhang in Le 
Centre verworven had, oordeelde Van Schoor dat het tijd gekomen was ‘de met-
tre un terme à de pareilles attaques’. 1949 
Gezien het bovenstaande, hebben de autoriteiten bij hun afwegingen omtrent het 
vervolgen van socialistische en anarchistische geschriften ook rekening gehouden 
met het algemene socio-politieke klimaat.  De hierboven geschreven dat de wan-
neer er massale sociale onrust dreigde, het parket sneller voorstelde om tot ver-
volging over te gaan.  In de periodes in de aanloop naar de geplande nationale 
betogingen van 13 juni en 15 augustus 1886 stonden de zenuwen bij het gerecht 
strak gespannen, zodat het overging tot de vervolging van kopstukken als Anseele, 
Defuisseaux of Ferdinand Monier.  Niet toevallig waren heel wat persprocessen 
verbonden met de algemene staking.  Boven alles geeft het aan hoezeer het ver-
                                                 
1945 Brief PdK Charleroi aan verschillende burgemeesters, 17.04.1886, in: PG 239A, niet genummerd stuk.  Voor 
de vele reacties die erop volgden waarin de verspreiding van de Catéchisme du Peuple en de impact van de 
brochure op de stakingsbereidheid van de arbeiders beschreven wordt, zie: Diverse brieven gemeentebesturen, 
PG 239A en 239B, niet genummerde stukken. 
1946 Wat de vervolging van En avant pour le suffrage universel betreft, zie: Brief PdK Charleroi aan PG Brussel, 
13.08.1886, en de bijgevoegde politieverslagen, in : PG 223B, niet genummerde stukken.  Wat de vervolging van 
La Republique belge betreft, zie: Brief PdK Charleroi aan rijkswachtcommandant, 09.10.1886, en brief PdK Char-
leroi aan PG Brussel, 26.10.1888, in: PG 239B, niet genummerd stukken. 
1947 Brief PG Brussel aan min. Just., 12.02.1886, in: PG 223B, niet genummerd stuk. 
1948 Brief PG Brussel aan min. Just., 27.07.1888, in: PG 223B, niet genummerd stuk.  Hij hernam hierbij het advies 
dat zijn substituut Servais hem gegeven had: brief subst. PdK Brussel aan PG Brussel, 29.07.1886, in: PG 239B, 
niet genummerd stuk.   
1949 Brief PG Brussel aan min. Just., 18.10.1888, in: PG 223B, niet genummerd stuk. 
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volgen van bepaalde publicaties verbonden was met wat er op dat moment in de 
straat gebeurde. 
Tot slot moet er op gewezen worden dat de klassenstrijd niet alleen de sociale 
achtergrond vormde waartegen de persprocessen uit deze periode zich afspeel-
den, ook in de gerechtszaal zelf kwam deze tegenstelling tot uiting.  De jury bleef 
immers samengesteld uit leden van de begoede klasse, ook nadat in 1893 het 
algemeen meervoudig stemrecht ingevoerd was.  Veelal waren het grondeige-
naars, handelaars en andere lieden van de burgerij die moesten oordelen of de 
beschuldigden de vrijheid van meningsuiting al dan niet misbruikt hadden.  Zon-
der twijfel voelden velen onder hen zich bedreigd door het zelfverzekerde optre-
den van socialisten en anarchisten: geen wonder dat het aantal veroordelingen 
erg hoog lag.  De idee dat inzake rechtsvorming de democratisering van de wetge-
ving ook de democratisering van de rechtspraak vereiste, werd echter pas na de 
Eerste Wereldoorlog realiteit. 
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HOOFDSTUK VIII 
 
TER VRIJWARING VAN DE BURGERLIJKE MORAAL. 
PERSPROCESSEN WEGENS DE SCHENDING VAN DE GOEDE ZEDEN 
 
 
 
Inzake persprocessen stonden de decennia net voor en net na de eeuwwisseling 
zonder twijfel in het teken van de doorbraak van het sociaal-democratisch model.  
Toch waren het niet alleen oproerkraaiers en agitatoren die zich in deze periode 
voor hun publicaties moesten verantwoorden.  Ook schrijvers, uitgevers, drukkers 
en verdelers van onzedige geschriften zijn toen meermaals voor de jury versche-
nen.  Naast het aanvallen van de politieke instellingen in hun vele gedaanten en 
de aanvallen op de goede naam en eer, kon immers ook het schenden van de 
goede zeden een grond tot vervolging van bepaalde publicaties vormen.  Het ne-
gentiende-eeuwse strafrechtsdenken ging er van uit dat niet alle seksuele hande-
lingen die moreel afkeurenswaardig waren beteugeld moesten worden.  De straf-
baarstelling van seksuele handelingen die in het geheim en zonder geweld ge-
pleegd waren, werd niet wenselijk geacht.  Vervolging was enkel nodig indien de 
samenleving geacht werd er werkelijk belang bij te hebben.1950  De burgerlijke 
moraal van de negentiende eeuw gebood dat dit zeker nog het geval was bij por-
nografische en erotische geschriften en afbeeldingen. 
Hoewel het zwaartepunt van de vervolging van onzedige publicaties in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw te situeren valt, maakten de gronden waarop 
men deze vervolgde altijd al deel uit van het Belgisch strafrecht.  Het napoleon-
tisch wetboek verbood uitdrukkelijk alle publicaties die strijdig waren met de goe-
de zeden.  Artikel 287 van de Code pénal beteugelde elke tentoonstelling of ver-
deling van liederen, pamfletten, prenten of afbeeldingen die strijdig waren met de 
goede zeden en stelde daar boetes van zestien tot vijftig frank op en gevangenis-
straffen van een maand tot een jaar.  Bovendien werden de drukplaten en andere 
                                                 
1950 L. Stevens, Strafrecht en seksualiteit.  De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel.  Antwerpen, 2002, p. 21-25.  Stevens betitelt het 
schenden van de goede zeden door middel van publicaties als middellijke zedenschennis.  Ze maakt zo een 
onderscheid met de onmiddellijke zedenschennis, die een schending van de goede zeden door middel van han-
delingen is.  Over de verhouding tussen strafrecht en seksuele moraal, zie ook: F. Ost en M. Van de Kerchove, 
Bonnes moeurs, discours pénal et rationalité critique.  Essai d’analyse critique.  Brussel, 1981. 
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voorwerpen van het misdrijf verbeurd verklaard.1951  De auteur moest steeds de 
maximumstraf krijgen.1952  Het besluit van Willem I van 23 september 1814 breid-
de dat uit tot de tentoonstelling of verdeling van geschriften, prenten of afbeel-
dingen die de zeden bedierven of de godsdienst belachelijk maakten.1953 
Toen de Belgische wetgever in de loop van de negentiende eeuw werk maakte 
van een opvolger van dit napoleontisch strafwetboek; behield het de strafrechte-
lijke beteugeling van de schending van de goede zeden door middel van pers.  Het 
ontwerp voor een nieuw strafwetboek dat minister van Justitie Lebeau in 1834 
neerlegde, behield de napoleontische regeling, maar trad nooit in voege.1954  Het 
nieuwe strafwetboek van 1867 was zelfs wat strenger.  Op aangeven van Jacques-
Joseph Haus, die het regeringsontwerp geredigeerd had, werd ook het verkopen 
van zedenschennende publicaties strafbaar gesteld.  Ook de strafmaten wijzigden.  
Wie publicaties tegen de goede zeden tentoon gesteld, verkocht of verdeeld had, 
riskeerde volgens artikel 383 een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden 
en een geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd frank.1955  De auteurs en de 
drukkers van de geschriften, prenten of afbeeldingen riskeerden straffen van vijf-
tig tot duizend frank en een gevangenisstraf van een maand tot een jaar.  Schrij-
vers, tekenaars en drukkers konden dus even zwaar gestraft worden, maar de 
principiële maximumstraf voor de auteur van dergelijke publicaties werd afge-
schaft.1956  Bovendien kon de rechter hen een aantal rechten ontzeggen.1957 
                                                 
1951 Art. 287 CP.  Volgens art. 288 CP werden de gevangenisstraf en de geldboete wel herleid tot politiestraffen 
ten aanzien van venters, verkopers en verspreiders die hen de publicatie bezorgd hadden, ten aanzien van ieder-
een die de drukker of graveerder bekend maakte en zelfs ten aanzien van de drukker of de graveerder wanneer 
zij de auteur bekend maakten of de persoon die de opdracht voor het drukken van de publicatie gegeven had. 
1952 Art. 289 CP. 
1953 Art. 4 besluit 23.09.1814.  Het Hof van Cassatie besliste in haar arrest van 3 november 1864 dat dit besluit al 
door de Nederlandse grondwet van 1815 afgeschaft was (art. 227), en dat dit a fortiori door de Belgische grond-
wet gebeurd zou zijn (art. 14).   
1954 Jacques-Joseph Haus, die het ontwerp-Lebeau sterk bekritiseerde, keurde dit in zijn commentaar van 1836 
wel goed.  J.-J. Haus, Observations dur le projet de révision du Code pénal, II, p. 158.  
1955 Art. 383 Sw.  De mogelijkheden tot strafvermindering van het napoleontisch strafwetboek werden door Haus 
niet weerhouden De geldboetes lagen wel hoger omwille van de systematiek van de straffen in het nieuwe 
strafwetboek.  J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, III, p. 26.  De Kamercommissie voegde zowel 
aan art. 383 als 384 Sw. een bepaling toe die de toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid expliciteerde, 
maar deze werden uit de tekst gehaald omdat dit als overbodig beschouwd werd, aangezien het in de grondwet 
ingeschreven stond.  J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, III, p. 62-63. 
1956 Art. 384 Sw.  Het ontwerp voorzag zelfs gevangenisstraffen van drie maanden tot twee jaar, maar dat werd 
op voorstel van de Kamercommissie herleid.  Het feit dat drukkers even zware straffen riskeerden stootte op 
kritiek van Charles Laurent, ook al moest er eventueel rekening gehouden met verzachtende omstandigheden en 
een eventuele toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid.  Ch. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 
223-225. 
1957 Art. 386 Sw. voorzag de facultatieve ontzetting uit de rechten die opgegeven waren in de nummers 1, 3, 4 en 
5  van art. 31 Sw.  Het betrof het recht een openbaar ambt te bekleden, het recht een ereteken of adelijke titel te 
dragen, het recht om gals ezworene of deskundige te kunnen optreden, het recht als instrumentair of als atteste-
rend getuige op te treden bij het verlijden van akten, het recht in rechte te kunnen getuigen, anders dan om 
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De beteugeling van publicaties die strijdig waren met de goede zeden vormen een 
opmerkelijke episode in de geschiedenis van de persvervolgingen.  In de eerste 
plaats moeste er een antwoord komen op de vraag in welke mate de grondwette-
lijke waarborgen voor de pers ook van toepassing waren op schunnige geschriften 
en pikante plaatjes.  De opmerkelijke aandacht die het openbaar ministerie tij-
dens de laatste decennia van de negentiende eeuw voor dergelijke publicaties aan 
de dag legde, reveleerde de angst voor een algemene zedenverloedering onder de 
bevolking, niet in het minst omdat de overheden ook publicaties die geboortebe-
perking aanprezen wilden treffen. 
 
1. Een vreemde eend in de bijt?  De kwalificatie als persmisdrijf van publicaties 
die strijdig zijn met de goede zeden  
Toen de grondwetgever de persvrijheid omstandig met waarborgen omkleedde, 
dacht hij aan de bescherming van de journalist als politieke waakhond.  Niet alles 
wat gepubliceerd werd was echter te bestempelen als een kritiek op de regering 
of een evaluatie van het beleid.  Pornografische en erotische publicaties, van 
schunnige teksten tot pikante plaatjes, vielen volledig buiten de focus van de 
grondwetgever.   Geheel in de lijn van de westerse constitutionele traditie, asso-
cieerde men de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid met opinies en 
standpunten.  Pornografische of erotische publicaties konden moeilijk als dusda-
nig beschouwd worden.  Publicaties die strijdig waren met de goede zeden vorm-
den dus een buitenbeentje waar de grondwetgever met geen woord over gerept 
had.  Dit leidde tot een interessant vraagstuk.  Moesten schendingen van de goe-
de zeden door middel van pers ook als persmisdrijven beschouwd worden, en 
konden zij bijgevolg aan het oordeel van een volksjury onderworpen worden?  
Een lezing van de grondwet, de notulen van de Volksraad of zelfs de discussies 
over de persvrijheid in de oppositiepers van eind de jaren 1820 boden alvast geen 
enkel aanknopingspunt.  Er was bijgevolg een onduidelijkheid in het recht. 
Zolang er geen dergelijke publicaties circuleerden, stelde voornoemd vraagstuk 
vanzelfsprekend geen problemen.  Het lijkt inderdaad zo geweest te zijn dat het 
aanbod van pornografische publicaties lange tijd erg beperkt en kleinschalig bleef.  
Op enkele occasionele incidenten na, zijn er tijdens de eerste decennia na de Bel-
gische onafhankelijkheid geen sporen te vinden van zedenschennende publicaties.  
De wetgever heeft zich alvast niet met deze kwestie ingelaten en heeft zich tij-
dens de negentiende eeuw geen enkele keer principieel uitgesproken over de 
bevoegdheid van de jury inzake de beoordeling van onzedige publicaties.  Dat was 
                                                                                                                            
enkel inlichtingen te geven, het recht om als voogd, toeziend voogd of curator op te treden voor iemand anders 
dan de eigen kinderen en het recht om als gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder op te treden. 
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op zich al een aanwijzing kan voor de marginale rol die deze publicaties in deze 
periode speelden.  De oplossing van het vraagstuk werd daarom overgelaten aan 
de hoven en rechtbanken.  De rechtspraak over het schenden van de goede zeden 
door middel van pers was wel zeer bepalend voor de verfijning van de constitutie-
ve elementen van het persmisdrijf.1958  Daarbij ging vooral aandacht uit naar wat 
onder een meningsuiting verstaan moest worden.  De thematiek reveleerde zelfs 
twee kwesties.  Niet alleen moest men oordelen of publicaties die de goede zeden 
schonden überhaupt persmisdrijven waren.  Wanneer deze stelling aanvaard 
werd, moest ook uitgemaakt worden of dat ook zo was wanneer het over afbeel-
dingen ging.  Konden prenten, gravures en litho’s hetzelfde gunstregime genieten 
omdat ook zij persproducten waren?1959 
 
a. Schunnige geschriften.  Onzedige teksten als persmisdrijf? 
De vraag of onzedige geschriften ook als persmisdrijven te beschouwen waren, 
hing in grote mate samen met de vraag of er bij persmisdrijven een mening sensu 
stricto vereist was.  Al snel bleek in de gerechtelijke praktijk dat een persoonlijk 
standpunt of een eigen opinie niet vereist was, zodat ook schunnige teksten en 
erotische literatuur als persmisdrijf gekwalificeerd werden.  Het allereerste pers-
proces wegens schending van de goede zeden kwam er in 1836 en bleef lange tijd 
een unicum in de geschiedenis van de persprocessen. 
De Gentse publicist Alfred Motte stelde in het begin van dat jaar aan een plaatse-
lijke boekhandelaar voor om een brochure van zijn hand te verkopen.  Deze han-
delaar, een zekere Vassas, ging akkoord.  Het geschrift was getiteld Messaline, 
chronique galante de la ville de Gand pour l’année de grâce 1836.  Het werk was 
een aaneenrijging van schunnige verhalen en pikante discussies over verschillende 
inwoners van de Arteveldestad.  Vassas was niet alleen verontwaardigd over de 
inhoud van de kroniek, maar ook over het feit dat Motte al aankondigingen ver-
spreid had met de vermelding dat de brochure bij Vassas te koop was.1960  Motte 
had zelf ook al enkele exemplaren verspreid.  Al snel wekte de schandaalbrochure 
enige ophef in het Gentse.  Verschillende kranten berichtten erover en één van de 
protagonisten was zelfs woedend naar Mottes huis gegaan om meer uitleg te 
                                                 
1958 Cf. infra. 
1959 Zie ook het overzicht in: J. Monballyu, Zes eeuwen strafrecht.  De geschiedenis van het Belgisch strafrecht 
(1400-2000).  Leuven, 2006, p. 326-332. 
1960 Zowel de Messager de Gand als Le Constitutionnel des Flandres berichtten over de ophefmakende en pikante 
verhalen uit de brochure.  De kranten en de brochure ontbreken evenwel in het dossier. Akte van beschuldiging, 
17.03.1836, in: HA OOST 454/4633, niet genummerd stuk. 
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vragen.1961  Het gerecht zette vervolging in op grond van schending van de goede 
zeden door middel van pers. 1962  Ongetwijfeld kon de zaak ook, maar aangezien er 
niemand klacht neergelegd had, moest het parket zich node tot deze strafgrond 
beperken.  Hij werd naar het hof van assisen van Brabant verwezen op beschuldi-
ging een geschrift strijdig met de goede zeden opgesteld en verspreid te hebben, 
iets waarvoor de jury hem op 19 april 1836 schuldig verklaarde.  Motte werd ver-
oordeeld tot een maand gevangenisstraf, vijftig frank boete en de verbeurdverkla-
ring van alle exemplaren van de brochure.1963 
De affaire-Motte was dus gedurende decennia de enige zaak wegens ontuchtige 
publicaties die voor de jury moest komen.1964  De rechtspraak oordeelde kennelijk 
aanvankelijk dat de jury steeds bevoegd was indien de inhoud van een perspro-
duct beoordeeld moest worden, ook al was dat pornografisch van aard.  Bij dit 
alles moet er uiteraard rekening gehouden worden met het feit dat de genoemde 
zaken wel incidentele gevallen waren.1965  Zelfs de zaak-Motte was een vreemd 
geval.  Hoewel de vervolging strikt genomen op grond van schending van de goe-
de zeden gebeurde, ging het niet zozeer om een geschrift dat strijdig was met de 
goede zeden, maar eerder om een kroniek die enkele plaatselijke bekenden op 
ludieke wijze in hun hemd zette.  De schijnbare afwezigheid van onzedige publica-
ties zorgde er dus voor dat er van een vaste rechtspraak niet echt sprake was. 
Vanaf de jaren 1850 veranderde het openbaar ministerie, dat ondertussen heel 
wat meer ervaring had in perszaken, het geweer van schouder.  De publiciteit die 
een assisenproces teweegbracht en de wispelturigheid van de jury deden het 
parket kiezen voor een correctionele aanpak.  De zittende magistratuur volgde de 
staande magistratuur echter niet.  Toen de gewezen priester Pierre Degeest in 
1856 betrapt werd op het verdelen van enkele pikante brochures waarmee hij de 
Kerk en de clerus wou discrediteren, werd zijn zaak voor de correctionele recht-
bank van Brussel gebracht.  Die aanvaardde echter de exceptie van onbevoegd-
heid: aangezien de inhoud van de publicatie onderzocht moest worden, was dat 
een bevoegdheid van de jury.  Het openbaar ministerie tekende hoger beroep aan 
maar ook het hof van beroep te Brussel oordeelde dat dergelijke geschriften 
persmisdrijven waren die tot de bevoegdheid van de hoven van assisen behoor-
                                                 
1961 Een student zou zich naar Mottes huis begeven hebben in het bijzijn van een advocaat en Motte iemand 
genoemd die God noch gebod respecteerde.  Motte diende daarvoor zelf klacht in bij het gerecht, maar over de 
afloop is niets bekend.  Brief Motte aan PdK Gent, 11.01.1836, in: HA OOST 454/4633, nr. 2. 
1962 Req. PdK Gent, 17.01.1836, in: HA OOST 454/4633, niet genummerd stuk. 
1963 PV zitting Assisen Oost-Vlaanderen, 19.04.1836, in: HA OOST 454/4633, niet genummerd stuk. 
1964 Volgens de overheidsstatistieken zou er in 1840 ook voor het hof van assisen van Henegouwen een dergelijke 
zaak geweest zijn, maar daar zijn geen sporen van te vinden.  Exposé de la situation du royaume, 1841-1850.  
Brussel, 1852, p. 352. 
1965 Voor de rest zijn er immers geen gevallen bekend van persprocessen wegens schending van de goede zeden.  
J. Malou, Notice statistique sur les journaux belges, 1830-1842, p. 276.   
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den.  De taak van de strafrechter bestond er immers in te oordelen ‘s’ils [= de 
geschriften] renferment des doctrines ou des opinions dont les tendances sont 
réprimées par la loi’, zodat dit als een persmisdrijf beschouwd moest worden.1966 
De idee van het parket dat geschriften die strijdig waren met de goede zeden 
geen persmisdrijven waren wegens de afwezigheid van een meningsuiting werd in 
de rechtsleer gerecupereerd.  Henri Schuermans hanteerde in de eerste editie van 
zijn Code de la Presse uit 1861 het ‘abus d’opinion’ als constitutief element van 
het persmisdrijf.  Hij maakte zo duidelijk een strikte interpretatie van het begrip 
mening voor te staan.  In zijn ogen ging het om de uiting van een eigen visie of 
een persoonlijk standpunt, iets waar pornografische en erotische publicaties geen 
uitstaans mee hadden.1967   
Het was ondertussen wachten tot het Hof van Cassatie het vraagstuk zou beslech-
ten.  Dat gebeurde in 1864 naar aanleiding van de zaak-Joostens en consorten.  
Begin 1863 had het Brusselse parket immers vervolging ingesteld tegen zes Brus-
selse boekhandelaars, waaronder Jean-Joseph Joostens uit Sint-Jans-Molenbeek.  
Zij hadden boekjes verkocht met prikkelende titels als Vie licencieuse d’une femme 
adultère, Vie d’une femme entretenue en Confession de courtisane.  Deze stations-
romannetjes schreven in bedekte termen over de lichte zeden van de verschillen-
de protagonisten, maar het parket oordeelde niettemin dat het hier een inbreuk 
op de goede zeden betrof en de zaak werd naar de Brusselse correctionele recht-
bank verwezen.  Joostens nam advocaat Charles Laurent, de zoon van de ver-
maarde civilist François Laurent, onder de arm.  Die betoogde dat de correctionele 
rechtbank onbevoegd was omdat het wel degelijk een persmisdrijf betrof.  Tel-
kens wanneer een schrijver zich van de pers bediende om een gedachte uit te 
drukken, ging het om een persmisdrijf.  Daar was geen opinie of redenering voor 
nodig: een beschrijving van een gedachte volstond, zelfs al betrof dat een eroti-
sche gedachte.1968 
Op beroep van het openbaar ministerie nam het hof van beroep van Brussel aan-
vankelijk een tegenovergesteld standpunt in.  Het arrest van 19 september 1863 
stelde uitdrukkelijk dat een persmisdrijf een misbruik van de vrijheid van me-
ningsuiting was en dat de brochures in kwestie geen enkele opinie bevatten.  Het 
sloot zo aan bij de stelling-Schuermans.  De jury was dus niet bevoegd.1969  Joos-
                                                 
1966 Brussel, 27.12.1856,in : Pas. (1858), II, p. 313. 
1967 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 230-231, 395-401 en 405-408.  Schuermans wijdde zelfs het hele 
eerste hoofdstuk aan beschouwingen over de inhoud van de vrijheid van meningsuiting, en gaf zo duidelijk aan 
dat hij de persvrijheid enkel en alleen als een specifiek corrolarium van de vrijheid van meningsuiting zag.  H. 
Schuermans, Code de la presse (1861), p. 61-114. 
1968 Corr. Brussel, 30.06.1863, in : Pas. (1864), II, p. 53. 
1969 Brussel, 19.09.1863, in: Pas. (1864), II, p. 53-54 
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tens had echter verstek laten gaan en tekende verzet aan tegen het arrest.  Deze 
keer haalde Laurent namens zijn cliënt wel zijn slag thuis.  Het hof van beroep 
oordeelde op 24 december 1864 dat de jury wel bevoegd. Het achtte de grond-
wettelijke waarborgen ondeelbaar, zoniet dreigde er willekeur: 
‘Attendu qu’admettre une distinction entre les écrits contenant une mani-
festation d’opinions et les écrits qui n’en contiennent pas, *…+ c’est exposer 
au danger d’ouvrir de nouveau la porte à l’arbitraire, de remettre le sort 
de la presse, des écrivains et des imprimeurs aux mains du pouvoir et 
d’abandonner, comme avant 1830, aux appréciations des officiers de poli-
ce judiciaire les produits de l’intelligence et de la pensée manifestée par la 
voie de la presse.’1970 
Het openbaar ministerie stelde bij monde van advocaat-generaal Mesdach de ter 
Kiele cassatieberoep in.  Volgens hem was het persdecreet een exhaustieve lijst 
met persmisdrijven die de wetgever later middels de wet-d’Anethan en de wet-
Faider aangevuld had.  Een schending van de goede zeden behoorde daar niet 
toe.  Mesdach de ter Kiele ging er bovendien van uit dat de normen van de moraal 
en de goede zeden onveranderlijk waren, zodat de toets aan het oordeel van de 
volksjury niet nodig was.1971  Charles Laurent had ondertussen in La Belgique judi-
ciaire een bijdrage gepubliceerd waarin hij zijn visie nog eens uit de doeken deed.  
Hij nam de stelling-Schuermans onder vuur en benadrukte nogmaals dat het do-
mein van de pers veel ruimer was dan de vrijheid van menigsuiting sensu stricto.  
Het strekte zich ook uit tot eenvoudige geschriften die geen uitdrukkelijke mening 
vertolkten, maar louter een beschrijving van een bepaalde realiteit of verbeelding 
waren.1972  Voor het Hof van Cassatie kreeg Laurent steun van advocaat-generaal 
Charles Faider, die erop wees dat bij de voorbereidende werken van het nieuwe 
strafwetboek van 1867 de geschriften tegen de goede zeden samen met de ande-
re persmisdrijven behandeld waren.1973 
In het arrest van 22 februari 1864 volgde het Hof van Cassatie de stelling-Laurent.  
Het weerlegde de stelling dat het persdecreet een exhaustieve lijst van persmis-
drijven omvatte en preciseerde dat het net wel de taak van de jury was om de 
schadelijke impact van de geschriften vast te stellen: 
‘Attendu *…+ qu’il faut, pour constater l’existence du délit, se livrer à 
l’appréciation de la portée morale des brochures qui font l’objet de la 
poursuite, et de l’impression qu’elles sont destinées à produire sur la socié-
                                                 
1970 Brussel, 26.12.1863, in: Pas. (1864), II, p. 56. 
1971 Nota AG Mesdach de ter Kiele, in: Pas. (1864), I, p. 103-106. 
1972 Ch. Laurent, ‘La liberté d’opinion et la liberté de presse’, in : BJ, XXI (1863) kol. 17-32. 
1973 Conclusie AG Faider (s.d.), in: Pas. (1864), I, p. 106-109. 
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té, appréciation que la constitution a précisément entendu réserver au ju-
ry, qu’elle considère comme le véritable représentant de l’opinion publi-
que.’ 1974 
Met dit princiepsarrest gaf het Hof van Cassatie aan dat persmisdrijven alle moge-
lijke teksten, ongeacht of ze nu echt een opinie dan wel louter een bepaalde ge-
dachte of beschrijving omvatten, aan het oordeel van de jury onderworpen kon-
den worden.  Joostens haalde zo zijn slag thuis. 
Ondertussen was de zaak van de vijf anderen nog hangende voor het Brusselse 
hof van beroep, aangezien dat haar bevoegdheid ten gronde op 19 september 
1863 in een arrest op tegenspraak uitgesproken had.  De vijf hadden daartegen 
geen cassatieberoep ingesteld.  De zaak was echter uitgesteld in afwachting van 
het cassatie-arrest in de zaak-Joostens.  Dat leidde tot de paradoxale situatie dat 
het hof van beroep te Brussel tegelijkertijd wel en tegelijkertijd niet bevoegd was 
in één bepaalde zaak.  Daarom werd het arrest van 19 september 1863 alsnog 
voor het Hof van Cassatie gebracht, dat het verbrak. Het hoogste rechtscollege 
van het land bevestigde zo nogmaals dat persmisdrijven niet alleen het weder-
rechtelijk uiten van een bepaalde opinie betrof, maar ook de loutere beschrijving 
van een gedachte.1975  De lagere rechtspraak volgde daarna eveneens dit stand-
punt.1976 
Op de zonderlinge thesis van Gustave Duchaine na, die betoogde dat elk misdrijf 
gepleegd door middel van drukpers als een persmisdrijf beschouwd moest wor-
den,1977 recupereerde de rechtleer de stelling dat het uiten van een gedachte een 
noodzakelijke maar voldoende voorwaarde was.  Dat gebeurde in de eerste plaats 
door Charles Laurent zelf, die in 1871 zijn Etude sur les délits de presse uitbracht.  
Vanzelfsprekend hernam hij uitgebreid de stelling die hij met succes voor het Hof 
van Cassatie verdedigd had.1978  Ook de rest van de doctrine volgde en erkende zo 
                                                 
1974 Cass., 22.02.1864, in: Pas. (1864), I, p. 109-110. 
1975 Cass., 24.05.1864, in: Pas. (1864), I, p. 366-367.  De zaak was voor het Hof van Cassatie gebracht door de 
procureur-generaal bij het Hof van cassatie bij toepassing van art. 441 Sv.  Dat gaf hem de bevoegdheid om, bij 
uitdrukkelijk bevel van de minister van Justitie, vonnissen en arresten die strijdig waren met de wet voor het Hof 
van Cassatie te brengen om ze te vernietigen.  Uiteindelijk vroeg het openbaar ministerie de zaak van de rol te 
schrappen, wat ook gebeurde. Cass., 24.05.1864, in: Pas. (1864), I, p. 368-369.  Door het cassatie-arrest was ook 
de zaak van de vijf collega’s van Joostens zonder voorwerp geworden.  Op 22 april 1864 was hun zaak voor het 
Brusselse Hof van beroep gekomen, maar bij toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid moest eerst het 
auteurschap van Joostens gerechtelijk vastgesteld worden, want hij had tegenover de onderzoeksrechter ver-
klaard de schrijver van de boekjes te zijn.  Het Hof van beroep had daarom de zaak verdaagd in afwachting van 
Joostens’ assisenproces, dat er evenwel nooit zou komen.  Brussel, 22.04.1864, in: Pas. (1864), I, p. 368. 
1976 Zie onder meer: Brussel, 15.03.1867, in: Pas. (1867) II, p. 181; Corr. Charleroi, 20.07.1876, in: Pas. (1876), III, 
p. 311. 
1977 G. Duchaine, Du délit de presse.  Brussel, 1866, p. 8-9.  Cf. infra. 
1978 Ch. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 15-22. 
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het principe dat onzedige geschriftten ook meningsuitingen waren.  Toen Henri 
Schuermans in 1881 zijn tweede, herziene editie van zijn Code de la presse uit-
bracht, stelde ook hij uitdrukkelijk dat er al van een persmisdrijf sprake kon zijn 
indien het louter een gepubliceerde gedachte betrof.1979  Kortom, de nauwe band 
met de vrijheid van meningsuiting verdween naar de achtergrond.  Een mening 
mocht immers niet strikt geïnterpreteerd worden als de vertolking van een poli-
tiek, religieus of wetenschappelijk standpunt.  Het ging om een meningsuiting 
sensu lato waarbij elke uiting van een menselijke gedachte, bijvoorbeeld een met 
een seksueel karakter, volstond.   
De strijd tegen de talrijke onzedige publicaties bracht op het einde van de negen-
tiende eeuw nog een laatste specifiek discussiepunt naar voor.  Waren contactad-
vertenties van koppelaarsters en souteneurs ook persmisdrijven?  Hoewel derge-
lijke zoekertjes een wijd verbreide praktijk waren, moest het gerecht zich pas in 
het begin van de twintigste eeuw over dit vraagstuk buigen.  De aanleiding was 
een contactadvertentie uit 1903 in het amusementsblad Le Flirt van Henry Kiste-
maeckers, waarin een jonge dame te kennen gaf dat ze ‘un monsieur sérieux’ 
wenste te leren kennen.1980  Het parket oordeelde dat dit aanzetten tot bederf 
van de jeugd en prostitutie was.1981  Dergelijke koppelarij, toen ‘proxénétisme’ 
genoemd, was volgens het openbaar ministerie geen meningsuiting, ook al ge-
beurde ze middels een contactadvertentie.  De Brusselse kamer van inbeschuldi-
gingstelling volgde in elk geval dit advies en verwees de zaak naar de correctionele 
rechtbank.1982  Die verklaarde zich echter onbevoegd, want ‘la volonté consciente 
de corrompre les moeurs’ was alleen mogelijk door de achterliggende gedachte te 
achterhalen.1983  Het Brusselse hof van beroep verklaarde zich om dezelfde rede-
nen onbevoegd: aangezien er een onderliggende gedachte vastgesteld moest 
worden, was de jury bevoegd.1984  Enkel cassatieberoep was nog mogelijk.  Het 
hoogste rechtscollege gaf het openbaar ministerie alsnog gelijk.  In het arrest van 
21 december 1903 stelde het Hof van Cassatie dat het geen persmisdrijf betrof, 
maar de medewerking aan het gemeenrechtelijk misdrijf van koppelarij was: 
‘Attendu *…+ qu’ils ne relèvent dans leur rédaction aucune obscénité; 
qu’aussi, ces annonces ne sont pas incriminées comme constitutives par el-
les-mêmes d’un délit;  
Que des lors, dénuées de toute portée intellectuelle, elles laissent, sous 
l’empire des règles de la compétence ordinaire, l’infraction de droit com-
                                                 
1979 H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 276. 
1980 Over Kistemaeckers en Le Flirt.  Cf. infra. 
1981 Art. 379 Sw. 
1982 Brussel (KI), 29.03.1903, in: BJ, LXII (1904) kol. 305-307. 
1983 Corr. Brussel, 09.07.1903, in: BJ, LXII (1904) kol. 307-308. 
1984 Brussel, 04.11.1903, in: BJ, LXII (1904) kol. 308. 
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mun dont elles ne sont que l’un des éléments, et à la constatation de la-
quelle elles peuvent servir de preuve.’1985 
In het licht van deze rechtspraak moesten ook aankondigingen van met de goede 
zeden strijdige publicaties niet als persmisdrijven beschouwd worden, tenzij ook 
de aankondiging op zichzelf als strijdig met de goede zeden beschouwd kon wor-
den.1986 
 
b. Pikante plaatjes.  Onzedige afbeeldingen als persmisdrijf? 
Het feit dat ook pornografische en erotische geschriften als een gedachtenuiting 
beschouwd werden die het voorwerp van een persmisdrijf kon zijn, wierp een 
andere vraag op.  Wat wanneer het niet om gedrukte teksten ging?  Konden af-
beeldingen, prenten en gravures desgevallend ook als een persmisdrijf be-
schouwd worden?  Deze rolden immers ook van de pers, maar het was niet duide-
lijk of ze wel als de uitdrukking van een mening of gedachte aanzien konden wor-
den.  Net als bij de zedenschennende geschriften was de twijfel groot.  Zowel het 
napoleontisch strafwetboek als dat van 1867 maakten in hun respectieve artikels 
287 en 383 uitdrukkelijk melding van afbeeldingen en prenten.  In de rechtszaken 
over deze problematiek kwam bovendien ook het hierboven besproken vraagstuk 
ter sprake of publicaties die tegen de goede zeden indruisten überhaupt als een 
persmisdrijf gekwalificeerd konden worden.  Beide rechtsvragen doorkruisten 
elkaar dan ook voortdurend, wat soms voor verwarring zorgde.  
De vraag of ook prenten en afbeeldingen die strijdig waren met de goede zeden 
als een persmisdrijf gekwalificeerd konden worden, kwam voor zover bekend voor 
het eerst aan bod in 1837.  Toen moest een boekverkoper voor de correctionele 
rechtbank van Brussel verschijnen omdat hij erotische afbeeldingen tentoon ge-
steld en verkocht had.  De rechtbank aanvaardde de exceptie van onbevoegdheid 
niet en stelde dat het niet de bedoeling van de grondwetgever geweest was de 
                                                 
1985 Cass., 21.12.1903, in: BJ, LXII (1904) kol. 319-320. 
1986 In Frankrijk werd in 1903 een wetsontwerp ingediend dat krantendirecteurs verantwoordelijk wou stellen 
voor aankondigingen van onzedige geschriften en contactadvertenties, maar de Senaat heeft dit op 21 februari 
1907 verworpen.  Wat België betreft past het wel te wijzen op de wetten van 20 juni 1923 en 14 juni 1926.  Cf. 
infra.  In twee arresten van 1930 oordeelde het Hof van cassatie dat dergelijke aankondigingsmisdrijven geen 
persmisdrijven waren, maar in 1971 oordeelde dat de beoordeling van het zedenschennend karakter een essen-
tieel element is van het misdrijf, zodat de jury wel bevoegd geacht moest worden.  J. Velaers, De beperkingen 
van de vrijheid van meningsuiting, p. 143. 
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jurywaarborg uit te breiden naar wat niet als een geschrift beschouwd kon wor-
den.1987 
Een jaar later moest een zekere Detrez eveneens voor de correctionele rechtbank 
van Brussel verschijnen omdat hij erotische afbeeldingen tentoon gesteld en ver-
kocht had.  Deze keer aanvaardde de rechtbank de exceptie van onbevoegdheid 
wel.1988  Het hof van beroep van Brussel bevestigde dit op grond van de overwe-
ging dat gravures en lithografieën net als boeken en kranten persproducten wa-
ren.  Voor het overige was er geen reden om een onderscheid te maken ‘entre la 
pensée qui se traduit en lettres et celle qui se traduit en images gravées ou litho-
graphiées’.1989  Het openbaar ministerie tekende met succes cassatieberoep aan.  
Het Hof van Cassatie nam in het arrest van 28 maart 1839 een rigoristisch stand-
punt in en oordeelde dat de publicatie van een afbeelding nooit de rechtstreekse 
uitdrukking van een mening of gedachte kon zijn, zodat dit geen persmisdrijf kon 
zijn.  Toch leek het hof niet zeker van zijn stuk.  In een bijkomende overweging gaf 
het immers aan dat wanneer de afbeelding alludeerde op een bepaald politiek 
feit, deze wel nog het voorwerp van een politiek misdrijf kon zijn.1990  De zaak 
werd naar het hof van beroep van Gent verwezen, dat in navolging van het Hof 
van Cassatie oordeelde dat lithografieën en gravures tot de bevoegdheid van de 
correctionele rechtbanken behoorden.  Het hof sprak Detrez echter ten gronde 
vrij.1991  Toen twee jaar later een zegelhandelaar voor het Brusselse hof van be-
roep verscheen omdat hij op hotel in Leuven een erotische prent verkocht had, 
stelde het hof van beroep zonder meer dat dergelijke afbeeldingen geen persmis-
drijven waren.1992 
De genoemde zaken kwalificeerden erotische of pornografische prenten niet als 
persmisdrijven die aan een jury-oordeel onderworpen moesten worden.  Het was 
echter niet duidelijk of dit sloeg op het feit dat het een afbeelding betrof, dan wel 
op het gegeven dat het een schending van de goede zeden was.  Aangezien er 
tijdens de daaropvolgende jaren geen voorbeelden te vinden zijn van een pers-
vervolging wegens het schenden van de goede zeden, bleef de kwestie vragen 
opwerpen.  Het princiepsarrest dat het Hof van Cassatie in 1864 in de zaak-
Joostens wees, zette de gevestigde rechtspraak op de helling.  De rechtsleer was 
er immers van overtuigd dat prenten en afbeeldingen in het algemeen wel dege-
lijk het voorwerp van een persmisdrijf konden zijn.1993  Nu het hoogste rechtscol-
                                                 
1987 Corr. Brussel, s.d., in: Pas. (1838), II, p. 278, noot 1.  Over de zaak zijn geen verdere gegevens bekend, ook de 
naam van de verkoper is niet vermeld. 
1988 Corr. Brussel, 07.11.1838, in: Pas. (1838), II, p. 278. 
1989 Brussel, 27.12.1838, in: Pas. (1838), II, p. 279. 
1990 Cass., 28.03.1839, in: Pas. (1839), I, p. 55-56. 
1991 Gent, 27.01.1810, in: Pas. (1840), II, p. 38-39. 
1992 Brussel, 03.02.1810, in: Pas. (1840), II, p. 38-39. 
1993 Cf. infra. 
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lege beslist had dat elke menselijke gedachte, ook al was die pornografisch of 
erotisch van aard, het voorwerp van een persmisdrijf kon zijn, dook opnieuw de 
vraag op of dat ook gold voor schunnige prenten en erotische afbeeldingen.  Toen 
Schuermans in 1881 zijn tweede editie van zijn Code de la presse aanpaste aan het 
standpunt van het Hof van Cassatie, oordeelde hij alvast van wel.  Ook erotische 
prenten en afbeeldingen moesten volgens hem als persmisdrijf gekwalificeerd 
worden.1994 
Het Hof van Cassatie beslechte de kwestie in zijn arrest van 11 januari 1886.  Toen 
Alphonse Stocquart vervolgd werd voor het verspreiden van ‘images obscènes’, 
tekende hij uiteindelijk cassatieberoep aan.1995  Hij voerde aan dat door het feit 
dat de afbeeldingen door middel van pers vermenigvuldigd waren de assisenho-
ven sowieso bevoegd waren.  Het hof wees de eis echter af.  Niet alleen stelde het 
dat het niet gerechtelijk vaststond dat de afbeeldingen van onder de drukpers 
kwamen.  Uit het feit dat het afbeeldingen waren die strijdig waren met de goede 
zeden leidde het hof ipso facto af dat ze niet als persmisdrijf gekwalificeerd kon-
den worden: 
‘Attendu que le demandeur prétend que les images qui font l’objet des 
poursuites ont été reproduites au moyen de la presse; qu’il [= de eiser] en 
conclut que la cour d’assises seule est compétente pour juger le délit; 
Attendu, au surplus, que les images qui font l’objet des poursuites ne sont 
incriminées que parce qu’elles constituent des outrages aux moeurs et 
qu’ainsi qualifiées, elles ne sont pas protégées par l’article 98 de la Consti-
tution.’ 1996 
Deze koers werd in de latere rechtspraak behouden.  Ook wanneer de prenten of 
afbeeldingen begeleid waren van een korte beschrijving of een beknopte com-
mentaar, aanvaardde de rechtspraak niet dat het om een persmisdrijf ging.  Deze 
situatie was alvast paradoxaal te noemen.  Wanneer de erotische gedachte in 
geschriften vertolkt werd, beschouwde de rechtspraak sinds de zaak-Joostens het 
als een gedachte die de jury moest beoordelen.  Wanneer diezelfde erotische 
gedachte in de vorm van een prent of afbeelding verscheen, oordeelde de juris-
prudentie dat dit een kwestie van louter materiële feiten was die niet als persmis-
drijf beschouwd kon worden.  Deze paradox ontging ook de rechtsleer niet.  In 
1889 stond in de Pandectes belges geschreven: 
‘Mais que la presse reproduise ou une figure, ou la lettre moulée, n’est-ce 
pas la même chose à tous les points de vue?  Ne dépeint-on point des scè-
                                                 
1994 H. Schuermans, Code de la presse (1881), p. 491-497. 
1995 Cf. infra. 
1996 Cass., 11.01.1886, in: BJ, XLIV (1886) kol.363. 
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nes aussi choquantes par la plume que par le burin?  N’est-ce pas toujours 
l’intention du prévenu qu’il y a à considérer, et la même obsession dés-
honnête qui a pesé sur l’écrivain n’a-t-elle pas conduit le crayon de 
l’artiste?’ 1997 
De rechtsleer heeft deze jurisprudentiële spreidstand node aanvaard, ook al wa-
ren er verschillende rechtsgeleerden die deze rechtspraak niet steunden.  Nog in 
1906 schreef de Luikse hoogleraar Oscar Orban dat prenten en afbeeldingen zich 
niet tot de geest, maar enkel tot de zinnen richtten.  Men kon er dus geen me-
ning, gedachte of enig ander idee in zien.1998  Het vraagstuk boette uiteraard aan 
belang in naarmate het parket in perszaken steeds minder vervolging instelde. 
 
2. De strijd tegen de zinnelijkheid.  De vervolging van pornografische en eroti-
sche geschriften in de praktijk  
De vervolging van publicaties die de goede zeden schonden, kende in de bestu-
deerde periode een opmerkelijk verloop.  Enkele incidentele processen niet te na 
gesproken, heeft de jury zich tijdens de eerste decennia na de Belgische onafhan-
kelijkheid niet over dergelijke publicaties moeten uitspreken. Dat sloeg tijdens de 
laatste kwarteeuw van de negentiende eeuw helemaal om, toen het gerecht een 
systematische vervolgingspolitiek gevoerd heeft.  In deze wordt enkel rekening 
gehouden met de persprocessen die voor de jury gekomen zijn.  Gezien de juris-
prudentiële evolutie waarbij pornografische prenten en erotische afbeeldingen 
niet als persmisdrijven beschouwd worden, vallen zij buiten het bestek van dit 
overzicht. 
 
a. Het verderf van de hoofdstad.  De maatschappelijke bezorgdheid om de goe-
de zeden 
Uit de bespreking van de persprocessen wegens schending van de zeden die hier-
na volgt, blijkt dat er tot op het einde van de jaren 1870 van dergelijke processen 
nauwelijks sprake was.  Toen belandde de vervolging van dergelijke geschriften 
echter in een stroomversnelling  Dit opmerkelijk fenomeen bleef tot de eeuwwis-
seling aanhouden, al waren er uiteraard ups and downs.  Na de eeuwwisseling 
zakte het aantal dergelijke persprocessen zienderogen.  Een beperkt aantal uit-
zonderingen niet te na gesproken, gaat het hier allemaal om processen voor het 
                                                 
1997 ‘Délit de presse’, in: Pandectes belges (XXIX), kol. 243-244. 
1998 O. Orban, Droit constitutionnel de la Belgique.  Brussel, 1906, I, p. 449. 
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hof van assisen van Brabant.  Dat Brussel in deze periode tot het epicentrum van 
de persvervolgingen wegens schending van de goede zeden uitgroeide, was geen 
toeval.  Reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw circuleerden er talrijke 
roofdrukken van Franse werken, met inbegrip van verschillende erotische wer-
ken.1999  Dit heeft echter geen enkele keer de aandacht van het parket gewekt.  
Toen ten gevolge van het Frans-Belgisch verdrag van 1854 een einde aan deze 
namaakpraktijk kwam, kende het Brusselse uitgeversbedrijf aanvankelijk een cri-
sis.  De schaalvergroting die er kwam door de overname van failliete uitgeverijen, 
leidde echter vanaf het midden van de jaren 1870 tot een bloei van het Brusselse 
uitgeversbedrijf die bleef aanhouden tot aan de Eerste Wereldoorlog.2000  De uit-
gaves van erotische en pornografische werken profiteerden mee van de hausse.  
Het ging daarbij niet alleen over ordinaire pikante boekjes, maar ook over luxueu-
ze bibliofiele uitgaves van achttiende-eeuwse werken.  Dergelijke uitgaves waren 
vaak zelfs zeer belangrijk voor de winstgevendheid van de uitgeverijen. 
De toonaangevende rol van het Brusselse uitgeversbedrijf in de verspreiding van 
erotische geschriften was onder meer het gevolg van enkele Franse uitwijkelingen 
die de censuur en het regime van Napoleon III ontvluchtten.  De meest toonaan-
gevende onder hen was zonder twijfel Auguste Poulet-Malassis.  Deze gewezen 
deelnemer aan de revolutie van 1848 had in Frankrijk naam gemaakt als uitgever 
van Baudelaires Les Fleurs du mal.  Poulet-Malassis liep in zijn thuisland verschil-
lende veroordelingen op, tot hij uiteindelijk in 1862 failliet ging.  Hij nam de wijk 
naar Brussel om zich er vanaf 1863 helemaal toe te leggen op hoogwaardige uit-
gaves van erotische en decadente literatuur.  Met succes, want vanuit Brussel 
bevoorraadde hij nagenoeg de ganse Europese markt met tal van verzorgde edi-
ties.  Toen hij na de val van het Tweede Keizerrijk terugkeerde naar Frankrijk, had 
hij het pad geëffend voor heel wat anderen.2001  Het voorbeeld van Poulet-
Malassis lokte ook diens gewezen medewerker Jules Gay naar Brussel.  Ook hij 
was in zijn thuisland al veroordeeld voor schending van de goede zeden toen hij 
zich in 1865 Brussel vestigde om zich er eveneens toe te leggen op luxueuze edi-
ties van erotisch werk.  Zijn zoon Jean zette het werk van zijn vader voort en gaf 
zowel kunstboeken, libertijnse brochures als het literaire werk van Joris-Karl 
Huysmans uit.  Het uitgevershuis Gay en Doucé, dat hij samen met Henriette Dou-
cé oprichtte, was op het einde van de jaren 1870 de belangrijkste speler op de 
Belgische markt.2002   
                                                 
1999 H. Dopp, La contrefaçon des livres français en Belgique 1815-1852.  Leuven, 1932. 
2000 H. Liebrecht, Histoire du livre et de l’imprimerie en Belgique des origines à nos jours.  Brussel, 1923-34, VI, p. 
102. 
2001 Over Poulet-Malassis: R. Fayt, Auguste Poulet-Malassis à Bruxelles.  Brussel, 1993; G. Oberlé, Auguste Poulet-
Malassis, un imprimeur sur le Parnasse: ses ancêtres, ses auteurs, ses amis, ses écrits.  Parijs, 1996.  
2002 Over vader en zoon Gay: J. Duprilot, Gay et Doucé, éditeurs sous le manteau (1877-1882).  Parijs, 1998. 
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Noch Poulet-Malassis, noch vader Gay zijn in België vervolgd geweest. Na een 
eerste opstoot van persprocessen wegens schending van de goede zeden op het 
einde van de jaren 1870, lag het openbaar ministerie vanaf het midden van de 
jaren 1880 plots op vinkenslag om onzedige publicaties te vervolgen.  Het is op-
merkelijk dat de plotse golf van persvervolgingen wegens schending van de goede 
zeden parallel verloopt met twee fenomenen.  Enerzijds was er de doorbraak van 
een grootschalige verspreiding van goedkope edities van eenvoudige pornografi-
sche werken, anderzijds is het ook gepast te wijzen op de opkomst van een artis-
tiek discours dat zich wars van elke morele bevoogding opstelde. 
De nieuwe dynamiek in het Brusselse uitgeverswereldje waarvoor figuren als Pou-
let-Malassis en vader en zoon Gay gezorgd hadden, onderging immers een duide-
lijke evoluties.  Hun verzorgde uitgaves van erotische en pornografische werken 
hadden de toon gezet voor de hoge vlucht die de Brusselse erotische literatuur op 
het einde van de negentiende eeuw nam, maar rond 1880 trad een generatie 
uitgevers en boekhandelaars op de voorgrond die vooral interesse had voor snel 
geldgewin.  Zij legden zich vooral toe op de grootschalige verkoop van goedkope 
libertijnse brochures en eenvoudige vulgaire geschriften.  Op figuren als Henry 
Kistemaeckers2003 na hadden weinigen onder hen bibliofiele ambities.  De meeste 
uitgaven hadden nauwelijks literaire kwaliteiten, maar beoogden met hun sensa-
tionele en seksueel prikkelende inhoud een groot publiek te bereiken.   
Bovendien kende Brussel vanaf het begin van de jaren 1880 een periode van grote 
culturele bloei.  De hoofdstad schreef zich toen in in het rijtje van grote Europese 
cultuursteden en liet zich sterk beïnvloeden door wat er toentertijd in de Parijse 
kunstmilieus afspeelde.  De literaire en artistieke vernieuwing gedijden er in een 
bloeiende saloncultuur en de ideeën van deze avant-garde kregen vorm in ver-
schillende nieuwe kunsttijdschriften zoals La Jeune Belgique en L’Art Moderne.2004  
Hoewel de kunstopvattingen van deze generatie vernieuwers erg divers waren, 
lieten ze zich allemaal voorstaan op een antidogmatische aanpak: kunst was er 
om de kunst.  Zinnelijkheid stond vaak voorop.  Het zegevierende amorele esthe-
ticisme strookte echter allerminst met de burgerlijke moraal, die aan kunst nog 
een belangrijke ethische dimensie toedichtte.  De idee dat kunst geen enkel ethi-
sche dimensie behoefde stond haaks op het heersende burgerlijke paradigma dat 
literatuur op zijn stichtende kwaliteiten taxeerde.2005  Velen konden dit artistiek 
kosmopolitisme niet smaken.  Het droeg bij tot het beeld van de vervloekte stad, 
                                                 
2003 Over Henry Kistemaeckers: cf. infra. 
2004 D. Coekelberghs en A. Vanrie, ‘Brussel en de kunsten’, in: J. Stengers (ed.) Brussel.  Groei van een hoofdstad.  
Antwerpen, 1979, p. 297-346. 
2005 B. Delbecke, Naar een nieuwe tijd.  Het afscheid van de traditionele Weltanschauung bij katholieke intellectu-
elen en kunstenaars.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KU Leuven, 2002, p. 97-105 en 140-144. 
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een oord van liederlijkheid en lust, waar normvervaging en goddeloosheid re-
geerden.2006 
Het is tegen de achtergrond van deze twee fenomenen dat de grootscheepse 
vervolging van onzedige publicaties gezien moet worden.  Zonder twijfel past het 
hierbij te wijzen op het feit dat in 1884 de katholieken opnieuw aan de macht 
gekomen waren.2007  Na de verkiezingsoverwinning en de vorming van de regering 
Malou-Jacobs-Woeste was Charles Woeste de liberaal Jules Bara als minister van 
Justitie opgevolgd.  De voorman van het conservatief katholicisme was een vurig 
pleitbezorger van het katholiek restauratieproject.  Een rigoureuze bewaking en 
bescherming van de katholieke zedelijke moraal was voor hem vanzelfsprekend.  
Ook zijn opvolgers Devolder, Lejeune, Begerem en Van den Heuvel ijverden hier 
actief voor.  Lejeune werd na zijn ministerschap zelfs voorzitter van de Ligue Nati-
onale contre la licence des étalages et l’immoralité.2008  Toch gaat het te ver de 
oorzaak voor de strenge repressie tegen onzedige publicaties enkel bij de politie-
ke machtswissel te zoeken.  Het was immers de liberaal Jules Bara die al in 1880 
op een harde aanpak van onzedige publicaties aandrong.  In zijn circulaire van 18 
oktober van dat jaar drukte hij de procureurs-generaal op het hart ‘que l’action de 
la justice soit aussi prompte qu’énergique’.  Tegelijk vroeg hij om hem zorgvuldig 
op de hoogte te houden.2009 
Hoewel Bara al in 1880 de kat de bel aanbond, zijn het toch duidelijk de katholieke 
ministers van Justitie geweest die het parket tot een actievere houding aange-
maand hebben.  Tijdens hun bewindsperiode dook immers in de binnen- en bui-
tenlandse pers een storm van verontwaardiging.  In België was de burgerlijke pu-
blieke opinie van de jaren 1880 aan een ethisch réveil bezig.  Uiteraard speelden 
de katholieke moral majority hier een belangrijke rol in, maar ook aan de linker-
zijde was men bezorgd om de goede zeden.  Typisch is bijvoorbeeld de oprichting 
van de Société de Moralité Publique in 1881, een vereniging die ijverde voor een 
herstel van de openbare zeden.  Men richtte zich vooral op de bestrijding van 
vrouwenhandel en prostitutie.  Dit was niet louter een zaak van verkrampte reac-
tionairen, maar een pluralistisch project dat over levensbeschouwelijke tegenstel-
                                                 
2006 B. Delbecke, Naar een nieuwe tijd, p. 75-78.  Over de negentiende-eeuwse negatieve kijk op stad en stede-
lijkheid, zie: T. Verschaffel en R. De Bont (ed.) Het verderf van Parijs.  Leuven, 2004. 
2007 R. Falter, ‘De kamerverkiezingen van 10 juni 1884’, in: E. Lamberts en J. Lory (ed.)  De machtswisseling van 
1884 in België.  Brussel, 1986, p. 9-41. 
2008 Le Jeune behoorde wel niet tot de regeringsgezinde katholieken bij zijn aanstelling als minister van Justitie en 
onderhield steeds nauwe contacten met progressieve figuren als Janson, Picard en Carton de Wiart.  S. Chris-
tiaensen, Tussen klassieke en moderne criminele politiek, p. 71-72 en 119-120. 
2009 Circulaire min. Just., 18.10.1880, in: Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère 
de la Justice ou relatifs à ce département, reeks III (1879-1880) p. 816. 
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lingen heen steun kreeg.  Naast Jules Lejeune waren ook uitgesproken progressie-
ve figuren als Emile Vandervelde en Paul Janson lid van het genootschap.2010   
De verkoop van onzedige geschriften vormde niet alleen een bedreiging voor de 
eigen bevolking.  Ook in het buitenland groeide het algemene ongenoegen over 
de verloedering van de zeden.  Herhaaldelijk lieten buitenlandse kranten zich mis-
noegd uit over de grootschalige export van Brusselse onzedige publicaties.  Het 
feit dat vanuit het nabije Brussel tal van onzedige geschriften opgestuurd werden, 
zette heel wat kwaad bloed.  Meermaals viel in de buitenlandse burgerlijke pers 
kritiek te horen.  Bladen als Le Voltaire, Le Soleil en Le Figaro kloegen over de vele 
pornografische, naturalistische en modernistische werken die vanuit België Frank-
rijk ingevoerd werden.  De internationale druk speelde zeker een rol, zo blijkt uit 
een toespraak van minister van Justitie Devolder.  Op 15 juli 1887 benadrukte hij 
tegenover de Kamerleden hoezeer hij het parket tot waakzaamheid aanzette.  In 
een discussie met de liberaal Charles Houzeau de Lehaie stelde hij dat de interna-
tionale reputatie van het land op het spel stond: 
‘A l’étranger, on signale la Belgique comme un foyer de corruption où 
s’impriment et se débitent les ouvrages les plus infâmes, les plus contraires 
aux bonnes moeurs.  *…+ J’ai appelé sur ces faits déplorables l’attention du 
Parquet en le priant d’en poursuivre les auteurs de manière à détruire la 
fâcheuse réputation qui nous est faite.’2011 
De bezorgdheid van de opeenvolgende katholieke regeringen om de verloedering 
van de zeden en de alomtegenwoordigheid van allerhande onzedige uitingen, 
bleek overigens uit tal van initiatieven.  Niet alleen hebben de ministers van Justi-
tie een opmerkelijk actieve rol gespeeld in de discussies met het parket over de 
opportuniteit van deze of gene onzedige publicatie.2012  Ook het transportverbod 
voor onzedige publicaties dat de minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegra-
fie Jules Vandenpeereboom oplegde, mag deze bezorgdheid illustreren 2013  Minis-
ter van Justitie Jules Lejeune diende op 5 april 1892 een wetsontwerp in over de 
algemene politie van de zeden, een project dat hij als senator op 6 februari 1900 
zelf nogmaals voorstelde.2014 
                                                 
2010 Het genootschap werd opgericht naar aanleiding van een berucht schandaal over vrouwenhandel en prosti-
tutie.  Zie: C. Machiels, ‘Pour ‘l’affranchissement des blanches’, contre la prostitution réglementée.  La Société de 
Moralité Publique de Belgique (1875-1908)’, in: J.-M. Chaumont en C. Machiels (ed.).  Du sordide au mythe.  Le 
mythe de l’Affaire de la Traite des Blanches (Bruxelles, 1880).  Louvain-la-Neuve, 2009, p. 133-150. 
2011 Parl. Hand. (Kamer) 1886-1887, p. 1642.  De rest van de discussie betrof hoofdzakelijk de problematiek van 
het beslag in perszaken.  Cf. infra. 
2012 Cf. infra. 
2013 Cf. infra. 
2014 Parl. Hand. (Kamer), 1891-92, p. 968; Parl. St. (Kamer), 1891-92, nr. 136; Parl. Hand. (Senaat), 1899-1900, p. 
202; Parl. St. (Senaat), 1899-1900, p. 21-26.  Het ontwerp moest in het bijzonder de prostitutie beteugelen. 
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De bedoeling van de regering om de strijd tegen de onzedige uitlatingen op te 
voeren bleek echter vooral uit het feit dat ze rond de eeuwwisseling er ook werk 
van gemaakt heeft de mondelinge schending van de goede zeden aan te pakken.  
Die stond immers niet in het strafwetboek van 1867 ingeschreven.  De katholieke 
minister van Justitie Victor Begerem diende daarom op 1 december 1898 een 
wetsontwerp in waarmee hij artikel 385 van het strafwetboek beoogde aan te 
vullen, zodat ook de publieke schending van de goede zeden door liederen of 
kreten beteugeld kon worden.2015  De minister van Justitie gaf in zijn memorie van 
toelichting aan dat het een algemeen maatschappelijk probleem was: 
‘*…+ il existe des abus graves et fréquents.  Le droit à la pudeur est souvent 
blessé par des ou des cris obscènes proférés sur la voie publique et par des 
chants débités dans les café-concerts, où la licence dépasse parfois toutes 
les bornes.’ 2016 
Begerem stelde dat tot dan toe bepaalde gemeentelijke politiereglementen der-
gelijke schunnige liederen en kreten verboden, maar in overleg met de parketten 
achtte hij een algemene wettelijke bepaling wenselijker.  De ontbinding van het 
parlement deed het ontwerp vervallen, maar Charles Woeste diende het op 15 
januari 1902 in licht gewijzigde versie in.2017  De wet van 29 januari 1905 vulde 
artikel 383 van het strafwetboek aan en zorgde er uiteindelijk voor dat ook wie in 
het openbaar ‘schunnigheden’ zong, las, voordroeg of ten gehore bracht, straf-
baar was.2018 
 
b. De goede zeden van de massa.  De criteria over de opportuniteit van de ver-
volging 
Toen de parketten vanaf het midden van de jaren 1870 met een toenemend aan-
tal erotische en pornografische geschriften en beelden geconfronteerd werden, 
                                                 
2015 Parl. Hand. (Kamer), 1898-1899, p. 447.  Het ontwerp voorzag de uitbreiding van art. 385 Sw. tot al wie de 
zeden schond door liederen of kreten die de eerbaarheid kwetsten en die voorgedragen of uitgebracht waren in 
de vergaderingen of openbare plaatsen zoals bedoeld in art. 444 § 2 Sw.  Wanneer er kinderen jonger dan zes-
tien jaar oud aanwezig waren, werden er gevangenisstraffen voorzien van één maand tot drie jaar en geldboetes 
van honderd tot duizend frank. 
2016 Parl. St. (Kamer), 1898-1899, p. 78. 
2017 Parl. Hand. (Kamer), 1901-1902, p. 391.  De gezaghebbende leider van de katholieken voorzag naast Bege-
rems ontwerptekst een extra bepaling ter beteugeling van ‘al wie met de goede zeden strijdige liederen, schimp-
schriften of andere al dan niet gedrukte schriften, figuren of beelden ten huize ronddeelt, onder band of met 
ongesloten omslag afgeeft aan de post of aan elken anderen agent die met het ronddeelen of vervoeren is be-
last’.  Omdat artikel 383 van het strafwetboek dit reeds in algemene termen beteugelde, werd dit in overleg met 
de minister van Justitie daarom ook weggelaten.  Parl. St. (Kamer), 1901-1902, p. 82-83. 
2018 Wet 29.01.1905, in: Pasin. (1905), p. 31-37.  Door een aanvulling van art. 386 Sw. was een verdubbeling van 
de straf mogelijk indien er minderjarigen bij betrokken waren. 
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moesten zij een vervolgingspolitiek uitstippelen.  Hoewel de minister van Justitie 
inzake de vervolging van persmisdrijven het laatste woord had, waren het de pro-
cureurs des konings die in overleg met de procureur-generaal bepaalden welke 
publicaties ze vervolgden.  Het uitstippelen van een vervolgingspolitiek was zelfs 
een praktische noodzaak.  Het aantal erotische geschriften, schunnige plaatjes en 
pikante boekjes was op het einde van de negentiende eeuw eenvoudigweg te 
groot om ze allemaal te vervolgen.  Het parket viseerde daarom enkel de publica-
ties die het meest afkeurenswaardig waren.  In een parketnota uit 1893 stond 
uitdrukkelijk te lezen: 
‘Devant l’impossibilité matérielle où se trouve le parquet pour poursuivre 
tous les écrits qui tombent, en droit strict, sous l’application 383 CP, 
j’estime qu’il faut réserver l’action de la répression pour ceux dont la te-
neur est de nature à soulever une sorte de scandale et une réprobation 
générale.’ 2019 
De bewaarde correspondentie tussen de Brusselse procureur des konings en de 
Brusselse procureur-generaal reveleert dat zij daarom rekening hielden met enke-
le specifieke criteria.  Zowel inwendige als uitwendige kenmerken speelden een 
rol.  Het spreekt voor zich dat zij niet zozeer afzonderlijk bekeken werden, maar 
dat ze van tel waren in het geheel van de globale appreciatie van de parketmagi-
straten.  Die appreciatie was gebaseerd op de bekommernis om het algemeen 
zedelijk welzijn.  Net zoals dat in diezelfde periode het geval was met de socialisti-
sche en de communistische publicaties, hielden de autoriteiten impliciet rekening 
met de gevaren die deze publicaties voor het publiek inhielden.  Hoe groter de 
kans dat het geschrift of de prent effectief de massa bereikte, hoe meer het par-
ket geneigd was tot vervolging over te gaan.  Indien het ging over een publicatie 
die slechts een klein en select publiek kon bereiken, was de terughoudendheid 
groter. 
Dit onderscheid werd zonder twijfel voor een groot stuk ingegeven door het con-
traproductieve effect van de assisenprocedure.  Hoewel persprocessen wegens de 
schending van de goede zeden in de regel achter gesloten deuren gehouden wer-
den, waren openbaar ministerie en regering er toch beducht voor dat door deze 
processen de inhoud van de publicaties in kwestie bij het grote publiek bekend 
zouden raken.  Toen de Brusselse procureur des konings in 1889 correspondeerde 
met de procureur-generaal van Brussel over een artikel dat Camille Lemonnier in 
het tijdschrift La Wallonie gepubliceerd had, schreef hij dat hij vervolging niet 
                                                 
2019 Parketnota, s.d., in: PG 190, niet genummerd stuk. 
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opportuun achtte ‘parce que celles-ci [= de vervolgingen] seraient de nature à 
donner à la publication une notoriété qu’elle ne possède pas encore.’ 2020 
Het onderscheid tussen publicaties die enkel een kleine elite bereikten en publica-
ties die voor een ruim publiek bestemd waren, was echter niet louter een kwestie 
van gerechtelijke discretie.  De opportuniteitsoverweging gingen immers uit van 
de fundamentele angst dat ze tot een algemene zedenverloedering onder de be-
volking zouden leiden.  Men ging er van uit dat de gewone man onvoldoende on-
derscheidingsvermogen had om kennis te kunnen nemen van dergelijke publica-
ties.  Het gebrek aan intellectuele en morele bagage om daar als een beschaafd 
burger mee om te gaan, was een gevolg van de gebrekkige opvoeding en het be-
perkte onderwijs dat de arbeiders genoten.  Enkel door een strenge morele be-
voogding konden de publieke zeden gevrijwaard blijven.  A fortiori mocht de on-
schuldige kinderziel niet gebruuskeerd worden.  Wanneer de kans bestond dat 
minderjarigen in aanraking gekomen waren met de publicaties, stelde het parket 
zich minder soepel op.  Typisch is de verontwaardigiging van de minister van Justi-
tie Van den Heuvel toen hij in 1902 te weten kwam dat heel wat schoolkinderen 
de brochure La manière de plaire aux dames gekocht hadden.2021  De bedreiging 
van de kinderziel was ook een reden voor burgers om het gerecht te waarschu-
wen.  Toen een bezorgde huisvader in 1884 toenmalig minister van Justitie op de 
hoogte bracht van een schunnig artikel in de krant La Patrouille, zei hij uitdrukke-
lijk dat hij dat initiatief nam omdat hij vreesde dat zijn kinderen nog meer derge-
lijke publicaties onder ogen zouden krijgen.2022  Ook de vrouw verdiende extra 
morele bescherming.  Zij had niet alleen een emotioneel en gevoelig karakter, 
maar moest volgens de burgerlijke moraal ook uitgroeien tot ‘la reine du foy-
er’.2023  Verhalen over passie en lust of suggesties tot bandeloosheid mochten 
haar niet corrumperen.  Een zedelijke ontwrichting van het gezin, de hoeksteen 
van de samenleving, zou immers tot de ontsporing van de ganse maatschappij 
kunnen leiden.  Typerend is dan ook dat de Brusselse procureur des konings de 
procureur-generaal aanmaande om Victor Charbonnel te vervolgen voor zijn bro-
chure Les Salisseurs/ Les Fouille-Ménages op grond van ‘la remise dans les mains 
de femmes et d’enfants’.2024   
                                                 
2020 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 30.04.1889, in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
2021 Brief min. Justitie aan PG Brussel, 18.01.1890, in: PG 192A, niet genummerd stuk.  Sporen van een verdere 
vervolging zijn echter niet teruggevonden. 
2022 Brief P. Flou aan min. Justitie (19.09.1884), in: PG 189A, niet genummerd stuk.  Niettemin oordeelde het 
parket dat het niet opportuun was in deze zaak vervolging in te stellen. 
2023 Over de kerkelijke huwelijksmoraal: J. De Maeyer, ‘Relatie en huwelijk in de Moderne Tijd (ca. 1800 – ca. 
1950).  Kerkelijke standpunten en strategieën’, in: R. Burggraeve (ed.)  Levensrituelen. Het huwelijk (Kadoc-
studies XXIV).  Leuven, 2000, p. 31-51; L. Gevers, ‘Gezin, religie en moderniteit.  Visie en strategie van de Belgi-
sche bisschoppen (1830-1940)’, in: Trajecta, IV (1995) p. 103-121; P. Machiels, ‘The Church and the Family in 
Belgium’, in: BTNG, XXXI (2001), p. 621-647. 
2024 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 28.03.1903, in: PG 192A, niet genummerd stuk. 
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De beschermings- en preventiegedachte speelde overigens niet alleen een rol in 
de vervolgingspolitiek van het parket.  Ook tijdens de onderzoeks- en de vonnisfa-
se was dit van tel.  Net zoals dat bij de toenmalige aanpak van socialistische en 
anarchistische publicaties het geval was, heeft het gerecht ook in deze materie op 
grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de beslagprocedure.2025  
Men kon de publieke zeden immers ook beschermen door zoveel mogelijk exem-
plaren van de vervolgde publicaties in beslag te nemen.  Wanneer het effectief tot 
een assisenproces kwam, werden op verzoek van de minister van Justitie alle 
persprocessen wegens schending van de goede zeden achter gesloten deuren 
gevoerd, iets wat de unanieme instemming van het hof van assisen vereiste.2026  
Zo vermeed men dat het publiek en de pers kennis konden nemen van de onzedi-
ge inhoud van de vervolgde publicaties.  Dat deed men zelfs door in de akte van 
beschuldiging zeer discreet te zijn over de precieze inhoud van deze werken.  In 
tegenstelling tot wat er gebruikelijk was in persmisdrijven, werd er zelden geci-
teerd.  De akte vermeldde vaak enkel dat de werken in kwestie strijdig waren met 
de goede zeden en voegde daar enkele misprijzende commentaren aan toe, zon-
der de inhoud prijs te geven.  Opmerkelijk genoeg speelde deze bezorgdheid ook 
een rol bij de interne werking van het parket.  Uit vrees dat jonge medewerkers in 
contact zouden komen met de inbeslag genomen publicaties, bewaarde men op 
het justitiepaleis de geschriften zelfs soms niet gewoon op de griffie, maar achter 
slot en grendel.2027 
 
i. Expliciete bewoordingen en schokkende thema’s.  De inwendige criteria over 
de opportuniteit van de vervolging 
In de eerste plaats hield het parket rekening met de inhoud van de geviseerde 
publicatie.  Het ging om een appreciatie in globo, die rekening hield met verschil-
lende elementen.  Deze marginale toetsing werd vooral ingegeven door de ge-
schatte kans op veroordeling.  Wanneer het openbaar ministerie inderdaad ver-
volging inzette, moest het uiteindelijk de jury kunnen overtuigen van het onzedig 
karakter van de publicatie.  Enkel publicaties die kennelijk strijdig waren met de 
goede zeden kwamen hiervoor in aanmerking. 
Hoewel het parket streng toezag op de goede zeden, beschouwde het niet elke 
vorm van naaktheid of seksualiteit als een overtreding.  Er werd zeker rekening 
gehouden met de functionaliteit van het naakt en het beoogde artistieke doel.  
                                                 
2025 Cf. infra. 
2026 Art. 96 GW (= huidig art. 148). 
2027 Brief griffier aan PdK Brussel, 27.02.1880, in: PG 189B, niet genummerd stuk.  Bovendien zijn zo goed als alle 
stukken uit de dossiers en de correspondentie van het parket-generaal verdwenen. 
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Ook wanneer de passages of de beelden deel uitmaakten van een filosofisch ver-
haal of een moreel exposé, was het parket niet van zin om in te grijpen.  Natuurlijk 
was de appreciatiemarge van het parket van wat als wetenschappelijk relevant, 
filosofisch of artistiek verantwoord was, sterk bepaald door de burgerlijke moraal 
van die tijd.  Op basis van de teksten probeerden de autoriteiten de bedoeling van 
de schrijver te achterhalen.  Wanneer men meende dat het stuk in kwestie niet 
opgesteld was met de bedoeling aan te zetten tot lust of ontucht, dan achtte men 
vervolging minder gepast.  Toen er in 1892 discussie was over de eventuele ver-
volging van het boek Les contes grivois, oordeelde de Brusselse procureur des 
konings dat vervolging niet opportuun was omdat zelfs de meest obscene passage 
van het boek volgens hem niet geschreven was om tot losbandigheid aan te zet-
ten, maar ‘en vue de flétrir l’infamie de certains vices’.2028 
De literaire bedoelingen van de geviseerde werken lijken daarom toch een be-
langrijke rol gespeeld te hebben.  Literatuur met artistieke aspiraties werd anders 
benaderd dan aangebrande verhaaltjes die louter op seksuele prikkeling gericht 
waren.  Over de uitgave Heures sensuelles van Henry Kistemaeckers oordeelde de 
procureur des koning:  
‘Le livre est beaucoup plus une étude psychologique qu’un vrai roman; 
c’est une analyse de passions humaines, conçue dans une idee matérialis-
te, mais où se font jour aussi les sentiments les plus élévés et les pensées 
les plus délicates.’ 2029 
Toch mag de artistieke gevoeligheid van het parket niet overdreven worden.  Het 
oordeel over de esthetische merites van een bepaald werk was sterk bepaald 
door de toenmalige burgerlijke canon, die over het algemeen nog erg kritisch 
stond tegenover de modernistische kunststromingen.  Er zijn immers wel degelijk 
‘literaire’ persprocessen geweest.2030  De overwegingen over de artistiekee kwali-
teiten waren dan ook hoofdzakelijk pragmatisch en strategisch van aard.  Uit op-
portuniteitsoverwegingen probeerde men vooral te anticiperen op de eventuele 
argumenten van de verdediging. 
Wanneer de publicaties in de ogen van de parketmagistraten geen enkel hoger 
doel dienden, beschouwden zij dit wel als een schending van de goede zeden.  Dat 
was wel zo wanneer de publicaties op de onderbuik mikten of sensatie beoogden.  
Wie schreef ‘pour le plaisir de narrer une salité’, viel daarom onder het toepas-
singsgebied van artikel 383 van het strafwetboek.2031  Een artikel in La Laterne 
                                                 
2028 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 28.07.1892, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
2029 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 17.12.1891, in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
2030 Cf. infra. 
2031 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 07.04.1891, in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
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wekte de aandacht van de procureur des konings, die aan de procureur-generaal 
aangaf waarom hij vervolging opportuun achtte: 
‘Il me paraît impossible d’assigner à cette oeuvre un but artistique ou d’y 
voir une pensée philosophique ou morale.  C’est de l’obscénité pour le plai-
sir d’en faire, l’auteur n’a eu d’autre but que de repaître le lecteur 
d’images bestiales et de lui donner le spectacle de brutalité révoltante.’2032 
Een ophefmakend thema kon op zichzelf ook voldoende zijn om het openbaar 
ministerie tot vervolging te bewegen.  Thema’s die strijdig waren met de bijna 
hoofse burgerlijke seksuele moraal, zoals overspel, prostitutie en homoseksuali-
teit, mochten zeker niet verheerlijk worden.  Toen in 1885 de Brusselse boekhan-
delaar Rosez exemplaren van het in Frankrijk al verboden Les deux amies bleek te 
verhandelen, oordeelde de Brusselse procureur des konings dat vervolging over-
wogen moest worden gezien het thema van het boek.  Het verhaal over de liefde 
tussen twee meisjes, die verzandde in een geschiedenis vol liefdesrivaliteit en 
zelfs prostitutie stootte hem tegen de borst.  De procureur des konings schreef 
toen: 
‘Les tableaux sont nombreux, bien développés, mais si l’expression n’en est 
pas obscène, le sujet en est toujours honteux.’ 2033 
De regelmaat waarmee onzedige handelingen ter sprake kwamen, speelde zeker 
een grote rol.  Soms werd dat zelfs keurig geïnventariseerd.  Toen de boekver-
koopster Jeanne Viennot in 1892 voor het hof van assisen van Brabant moest ver-
schijnen, verduidelijkte de akte van beschuldiging hoe vaak enkele onzedige han-
delingen beschreven waren: vijftien gevallen van coïtus, vier keer masturbatie, vijf 
voorbeelden van prostitutie,… 2034 
Om na te gaan in welke mate de publicaties ingegeven waren door sensatiezucht 
of andere weinig verheven idealen, baseerde het parket zich echter vooral op het 
taalgebruik in de publicaties en de expliciete manier waarop ze onzedige hande-
lingen beschreven.  Schunnige teksten, vulgaire uitdrukkingen en ordinair woord-
gebruik konden niet door de beugel.  Wanneer de schrijver slechts bedekte ter-
men hanteerde, was er vaak geen probleem.  Hoe uitdrukkelijker de auteur de 
seksuele daden beschreef, hoe strafwaardiger het parket de publicatie achtte.  In 
de correspondentie van het Brusselse parket-generaal zijn talrijke stukken te vin-
den die dit aangeven.  De procureur des konings baseerde zijn advies over de op-
portuniteit van vervolging in de eerste plaats op de aan- of afwezigheid van ‘scè-
nes scabreuses’, ‘mots ignobles’, ‘expressions choquantes et grossières’, ‘détails 
                                                 
2032 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 17.05.1890, in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
2033 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 01.05.1885, in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
2034 Akte van beschuldiging, 21.11.1892, in HA BRAB 1224/2057,nr. 17. 
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obscènes’,…  De procureur des konings oordeelde dat aan de editie van La Lanter-
ne van 10 oktober 1892 geen gevolg gegeven moest worden omdat men om de 
dubbelzinnige tekst te vatten moest beschikken over ‘une connaissance des cho-
ses pour pénétrer le vrai sens de l’article’.2035  Hij wees in 1899 ook de vervolging 
van het artikel ‘Le déjeuner conjugal’ in L’Echo de Paris af op grond van volgende 
overweging: 
‘Sans doute cet article est leste, grivois, mais les termes employés n’ont 
rien de choquant, l’auteur ne présent à ses lecteurs aucune image obscè-
ne, aucune description brutale et, si pour amener ou expliquer le quipro-
que sur lequel roule toute l’histoire racontée du reste avec une certaine fi-
nesse et un certain dépourvu d’esprit, il a recours à des allusions assez peu 
transparentes pour le lecteur suffisamment expérimenté.’ 2036 
De terminologische aandacht was zonder twijfel meer dan alleen het gevolg van 
een bekommernis om de handhaving van de burgerlijke moraal.  Zonder twijfel 
oordeelde men ook dat men de jury gemakkelijk van de schuld kon overtuigen 
indien men op het proces de scabreuze termen of de expliciete scènes kon voorle-
zen.  Het parket was zich daar zeer goed van bewust, zo bleek.  Toen in 1899 bij de 
boekhandelaar Monier enkele erotische boekjes aangetroffen werden, oordeelde 
de procureur des konings van Brussel: 
‘Malgré l’immoralité du livre, je crois q’une poursuite devant la Cour 
d’Assises n’aurait pas de chances tres sérieuses d’aboutir à une condam-
nation, la terminologie utilisée par l’auteur n’étant pas absolument obscè-
ne.’2037 
De beoordeling van de inhoudelijke of inwendige kenmerken van een bepaalde 
publicatie was dus sterk gekleurd door de ‘slaagkansen’ die het parket aan een 
eventuele vervolging toedichtte. 
 
ii. De blootstelling aan de massa.  De uitwendige criteria over de opportuniteit 
van de vervolging 
Naast het behandelde onderwerp en de gekozen stijl speelden ook niet-
inhoudelijke criteria een rol.  Ook hier ging het over kenmerken die bepalend wa-
ren voor de mate waarin deze publicaties toegankelijk waren voor het grote pu-
bliek.  Het risico dat de werken de goede zeden van de massa zouden bederven, 
                                                 
2035 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 11.01.1892, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
2036 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 08.03.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk. 
2037 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 18.01.1890, in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
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hing immers ook af van enkele formele kenmerken.  Criteria die los stonden van 
de thematiek of het taalgebruik, maar eigen waren aan de exploitatie van het 
boekbedrijf of de krantenverkoop, hadden vaak een al even doorslaggevende 
invloed op de mate waarin het brede publiek kennis kon nemen van de publica-
ties.  De akte van beschuldiging van de zaak-La Lamponette gaf een korte opsom-
ming: 
‘La forme du journal, le prix minime du numéro, la vente à intervalle con-
nus, augmentent encore le danger résultant de ces écrits licencieux en les 
mettant à la portée de toutes les mains, de tous les sexes, de tous les 
âges.’ 2038 
In de eerste plaats was de prijs doorslaggevend.  Dure, luxueuze uitgaves werden 
veel minder problematisch geacht dan goedkope brochures voor een breed pu-
bliek.  Niet zelden maakte men in de correspondentie tussen de procureur des 
konings, de procureur-generaal en de minister van Justitie melding van de prijs.  
Ook in verhoren van verkopers van obscene boeken en afbeeldingen werd stee-
vast naar de verkoopprijs gevraagd.  Toen de minister van Justitie advies vroeg 
omtrent de roman Minette ou l’histoire d’une jeune fille sage van Auguste Villiers, 
antwoordde de procureur-generaal dat hij gezien de hoge prijs liever geen vervol-
ging instelde.  Weliswaar achtte hij dat er een schending was van de goede zeden, 
maar het werk was te duur: 
‘La jurisprudence du parquet s’est toujours montrée tres prudente dans 
l’appréciation des ouvrages coûtant un prix élevé par cela même qu’étant 
moins à la portée de l’infâme, ils sont moins dangereux que les journaux et 
les brochures bon marché.’ 2039 
Uit de prijs meende het parket ook de bedoelingen van de schrijvers en uitgevers 
te kunnen afleiden.2040  Wanneer het om prijzige uitgaven ging, moest men ervan 
uitgaan dat slechts een select en elitair publiek hiervan kennis kon nemen, zodat 
een effectieve bedreiging van de publieke zeden weinig waarschijnlijk was.  Een 
goed voorbeeld daarvan betrof de discussie over de eventuele vervolging van de 
neo-malthusiaanse brochure Gezondheidsleer der Liefde, die 25 frank kostte.  De 
procureur des konings van Brussel ging er van uit ‘que le prix auquel se vend ce 
livre fait présumer que ses auteurs, en le publiant, n’ont pas été guidé par la seule 
préoccupation de la licence’.2041 
                                                 
2038 Akte van beschuldiging, 05.11.1885, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk. 
2039 Brief PG Brussel aan min. Just., 28.04.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk. 
2040 Zie voor soortgelijke overwegingen bij het Franse gerecht: A. Stora-Lamarre, L’Enfer de la IIIième République.  
Censeurs et pornographes, 1881-1914.  Parijs, 1990, p. 132-137. 
2041 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 23.01.1906, in: PG 192B, niet genummerd stuk. 
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Dezelfde overwegingen speelden mee als het ging over de taal.  Geschriften die 
indruisten tegen de goede zeden maar in een vreemde taal opgesteld waren, 
werden niet vervolgd.  Het overgrote deel van de geschriften was in het Frans 
opgesteld, maar wanneer in 1890 melding gemaakt werd van het feit dat er in 
Brussel een schunnige Duitse brochure circuleerde, achtte het parket vervolging 
niet wenselijk.  Het baseerde zich daarbij op de overweging dat een geschrift in 
een vreemde taal onmogelijk de publieke zeden kon bedreigen.2042  Opmerkelijk 
genoeg zijn er in de gerechtelijke archieven geen sporen van Vlaamse of Neder-
landstalige publicaties te vinden. 
Ook de mate waarin publiciteit gemaakt werd voor de publicaties speelde een rol.  
Voor de schending van de goede zeden zoals het in artikel 383 van het strafwet-
boek omschreven was, was het tentoonstellen nochtans geen constitutieve voor-
waarde.  De verkoop of verspreiding was voldoende.  Er zijn dan ook heel wat 
voorbeelden van vervolgingen naar aanleiding van publicaties die nochtans niet 
tentoon gesteld werden.  Toch was er was een verschil in benadering tussen enke-
le brochures die discreet in een achterkamertje aangeboden werden en publica-
ties die open en bloot in vitrines lagen.  De publiciteit speelde wel degelijk een rol.  
Dat had niet alleen te maken met het feit dat in het eerste geval de kans veel gro-
ter was dat de onzedige publicaties onopgemerkt bleven.  Verkopers die klanten 
probeerden te lokken door de publicaties open en bloot in hun vitrine of in hun 
stalletje te leggen, werden duidelijk extra aandachtig opgevolgd.  Het loutere feit 
dat zij het algemene publiek zo ongevraagd confronteerden met onzedige publica-
ties, maakte de overheden veel ongeruster.  Dat was ongetwijfeld van erg groot 
belang bij de beoordeling van de opportuniteit van het vervolgen van afbeeldin-
gen, prenten en gravures.  Meer nog dan bij geschriften, konden alle passanten en 
geïnteresseerden het onzedig karakter immers prima facie vaststellen wanneer 
die vrijelijk geëtaleerd werden. 
Wanneer de publicatie in kwestie nauwelijks bekendheid genoot, was het parket 
niet snel geneigd om effectief tot vervolging over te gaan.  De opportuniteits-
overwegingen hadden uiteraard te maken met het contraproductieve effect van 
een assisenprocedure: die zou teveel ruchtbaarheid aan de publicatie geven.  
Daarom wees de Brusselse procureur des konings de vervolging van de roman 
Lulu van Félicien Champsaur af op grond van ‘une publicité *…+ si peu importante 
qu’un renvoi devant la Cour d’assises est *…+ peu opportun’. 2043  Een gelijkaardige 
reflex viel te noteren wanneer in 1905 de minister van Justitie het Brusselse ge-
recht op het onzedige karakter van de roman Le Baiser d’un Esclave wees.  Toen 
oordeelde de procureur des konings opnieuw dat vervolging niet opportuun was, 
                                                 
2042 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 18.01.1890, in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
2043 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 01.12.1903, in: PG 192A, niet genummerd stuk. 
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‘d’autant plus que l’ouvrage n’y [= in het gerechtelijk arrondissement Brussel] est 
pas exposé’ 2044 
Ten slotte speelde ook het feit dat het hier vaak ging om internationale netwer-
ken een grote rol.  De invloed van buitenlandse overheden was niet onbelangrijk.  
Vooral de houding van de Franse autoriteiten was bepalend.  Heel wat kranten, 
brochures, boeken of afbeeldingen met een pornografische of erotische inslag 
waren Franse import.  De boekhandelaars lieten hun voorraad uit Parijs komen en 
velen hadden uitstekende contacten in de Lichtstad.  Dat leidde niet alleen tot een 
verscherpte controle aan de landsgrenzen en een strenger toezicht op wat de 
trein uit Parijs meebracht.  Ook de vervolgingspolitiek van de Franse overheden 
bepaalde onrechtstreeks de houding van de Belgische parketten.  Publicaties die 
in Frankrijk tot een veroordeling geleid hadden maar daarna nog in België circu-
leerden, trokken vanzelfsprekend de aandacht van het gerecht.  Maar het werkte 
ook andersom.  Wanneer het parket overwoog een boekhandelaar te vervolgen 
voor het verspreiden van een publicatie van Franse origine, hield men al evenzeer 
rekening met de houding van het Franse gerecht.  Wanneer men een dergelijke 
publicatie strijdig met de goede zeden achtte, zag men toch meestal van vervol-
ging af indien het Franse gerecht de publicatie in kwestie met rust gelaten had.  In 
een nota van het Brussels parket over deze ingevoerde geschriften stond: 
‘J’estime, en principe, qu’il n’est pas opportun de poursuivre, en Belgique, 
des livres dont les parquets français ne demandent compte, ni à leurs au-
teurs, ni à leurs éditeurs, connus et domiciliés en France.’ 2045 
De onberekenbaarheid van het jury-oordeel speelde zonder twijfel ook hier een 
grote rol.  Hoe kon het openbaar ministerie de gezworenen tot een bevestigend 
antwoord op de schuldvraag bewegen als de advocaten van de verdediging er 
eenvoudigweg op konden wijzen dat er volgens de Franse autoriteiten geen pro-
bleem was? 
 
c. De goede zeden beoordeeld.  Schending van de goede zeden door middel van 
pers voor de jury 
Hoewel de schending van de goede zeden al vanaf de Belgische onafhankelijkheid 
deel uitmaakte van het Belgische strafrecht, is dit voor wat de bestudeerde perio-
de betrof toch zo goed als exclusief een kwestie van het laatste kwart van de ne-
gentiende eeuw geweest.  Een eerste golf(je) van persprocessen kwam er op het 
                                                 
2044 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 02.03.1905, in: PG 192B, niet genummerd stuk. 
2045 Nota parket, s.d., in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
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einde van de jaren 1870, maar vanaf het midden van de jaren 1880 was de vervol-
ging van pornografische publicaties duidelijk één van de topprioriteiten van het 
gerecht.  Dat bleef duren tot rond de eeuwwisseling, daarna daalde het aantal 
processen zienderogen.  In die periode werden in Brussel tal van vervolgingen 
ingezet tegen plaatselijke boekhandelaars en lokale venters die pikante boekjes 
en erotische prenten verkochten.  Deze vervolgingsgolf hield gedurende een 
kwarteeuw aan en reveleerde een nieuwe gevoeligheid voor de problematiek van 
de goede zeden en het moreel verval van de samenleving. 
 
i. Het einde van de straffeloosheid.  De eerste processen in Brussel 
Persprocessen wegens schending van de goede zeden in België waren jarenlang 
rariteiten.  De affaire-Motte, die hogerop reeds aangehaald werd, was gedurende 
decennia zelfs de enige zaak wegens ontuchtige publicaties die voor de jury moest 
komen.2046  De zaken van De Geest, Félix en Keym, die hogerop reeds vermeld 
werden, gingen weliswaar over seksueel getinte publiciaties, maar gaven vooral 
aan dat er in de jaren 1850 en 1860 ook gespot werd met Kerk en clerus.  Tijdens 
de jaren 1860 en 1870 nam het parket wel kennis van een aantal zaken, zoals de 
eerder genoemde activiteiten van Jean-Joseph Joostens, maar dit leidde nooit tot 
vervolging.  Het lijken allemaal incidentele gevallen geweest te zijn.2047 
Dat er gedurende zowat een halve eeuw amper processen geweest zijn tegen 
schrijvers, uitgevers of verspreiders van obscene of pornografische publicaties, 
wijst er wellicht op dat de verspreiding van dergelijke geschriften zeer beperkt 
was.  De weinige activiteiten die op dat vlak ontplooid werden, moeten bovendien 
erg discreet gebeurd zijn, ver weg van het brede publiek.  Auguste Poulet-Malassis 
en Jean Gay, de gangmakers van het pornografische uitgeversbedrijf in Brussel, 
werden wellicht nooit door het gerecht geviseerd.  Het feit dat het parket hen 
nooit verontrust heeft, is zonder meer illustratief.  Bijgevolg lijdt het geen twijfel 
dat deze problematiek in die periode ook geen prioriteit was voor de regering of 
het parket.2048  De eerste halve eeuw na de Belgische onafhankelijkheid was mis-
schien niet alleen een zedige tijd, maar ook de periode van een losse of onver-
schillige overheid. 
                                                 
2046 Volgens de overheidsstatistieken zou er in 1840 ook voor het hof van assisen van Henegouwen een dergelijke 
zaak geweest zijn, maar daar zijn geen sporen van te vinden.  Exposé de la situation du royaume, 1841-1850, p. 
352. 
2047 Naast de belangstelling voor de activiteiten van Jean-Joseph Joostens was er in 1863 enige ophef rond een 
drukkerij van pornografische lithografieën.  In 1871 stelde het gerecht ook een dossier op over Charles Sacré, 
maar zonder verder gevolg.  In 1873 kwam L’Avant-garde even in het vizier van het gerecht, maar ook dit leidde 
niet tot een assisenproces.  PG 189A, niet genummerde stukken. 
2048 Ook de archieven van het parket-generaal inzake onzedige publicaties, waarvan de oudste stukken van 1860 
dateren, bevatten tot de periode halverwege de jaren 1880 amper stukken.  PG 189A, niet genummerde stukken. 
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Op het einde van de jaren 1870 belandde de vervolging van onzedige publicaties  
plots in een stroomversnelling.  Dit opmerkelijk fenomeen bleef tot de eeuwwis-
seling aanhouden, al waren er uiteraard ups and downs.  Een beperkt aantal uit-
zonderingen niet te na gesproken, gaat het hier allemaal om processen voor het 
hof van assisen van Brabant.  Aan deze toestand van straffeloosheid en gerechte-
lijke desinteresse kwam een eind in de tweede helft van de jaren 1870, toen enke-
le boekhandelaars uit het Brusselse aangepakt werden. 
In mei 1876 bracht de Belgische gezant in Londen de Belgische regering al op de 
hoogte van het feit dat zich in Brussel twee Engelsen gevestigd hadden.  Onder de 
schuilnamen Crudde en Hartcupp lieten ze in Engeland een catalogus van porno-
grafische boeken en erotische prenten circuleren.  Wie dat wou, kon hen in Brus-
sel boeken bestellen en die via de post laten opsturen.2049  De minister van Justitie 
werd op de hoogte gebracht door zijn collega van Buitenlandse Zaken2050 en vroeg 
het parket om vervolging in te stellen.2051  De procureur-generaal was vol ver-
trouwen over het jury-oordeel: ‘nous pouvons les soumettre à l’appréciation du 
jury avec quasi certitude d’aboutir à une condamnation’.2052  Bij een huiszoeking 
werden inderdaad een dertigtal titels van pornografische geschriften en enkele 
erotische foto’s en gravures in beslag genomen.2053  Meteen werd duidelijk dat 
Crudde en Hartcupp de schuilnamen waren van Charles Lazenby en Edward Tho-
mas.  Uit de in beslag genomen administratie bleek dat de twee al een hele tijd 
vanuit Brussel opereerden en regelmatig boeken naar Engeland en Frankrijk ver-
stuurden.  De catalogus van de boeken bleek door Eustache Carlier gedrukt te zijn.  
Lazenby en Thomas werden naar het hof van assisen van Brabant verwezen op 
beschuldiging van het verspreiden van onzedige geschriften en op grond van sa-
menhang ook op beschuldiging van het verspreiden van onzedige afbeeldingen en 
valse naamdracht.2054  Toen hun zaak op 17 maart 1877 voorkwam, waren de 
twee het land al ontvlucht.  Ze werden elk bij weerspannigheid aan de wet ver-
oordeeld tot twee maal vier maand gevangenisstraf en twee maal driehonderd 
frank wegens het verspreiden van onzedige geschriften en afbeeldingen, en kre-
gen nog eens elk twee maand gevangenisstraf en vijftig frank boete wegens valse 
naamdracht.2055 
                                                 
2049 Brochure New catalogue of erotic books, photographs, etc.  French letters and India-rubber goods, in: HA 
BRAB 1092/1754, nr. 3. 
2050 Brief min. BuZa aan min. Just., 08.06.1876, in: HA BRAB 1092/1754, nr. 4. 
2051 Brief Min. Just. aan PG Brussel, 23.06.1876, in: PG 189A, niet genummerd stuk. 
2052 Brief PG Brussel aan PdK Brussel, 13.07.1876, in: PG 189A, niet genummerd stuk. 
2053 Inventaris beslag zaak-Lazenby en Thomas, s.d., in: HA BRAB 1092/1754, nr. 6. 
2054 Brussel (KI), 23.11.1876, in: HA BRAB 1092/1754, nr. 19.  Carlier werd aanvankelijk ook vervolgd wegens het 
schenden van de colofonplicht, een schending van art. 299 Sw., maar de raadkamer had hem op vordering van 
het openbaar ministerie buiten vervolging gesteld.  Rb. Brussel (Rk.), 13.11.1876, in: HA BRAB 1092/1754, nr. 15. 
2055 Assisen Brabant, 17.03.1877, in: Register arresten Assisen Brabant, 352, nr. 1455. 
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Op het moment dat de zaak van Lazenby en Thomas hangende was, liep ook het 
bericht binnen dat in een Brusselse galerij een zekere Jules Lemonnyer ook por-
nografische publicaties verkocht.  Een agent werd eropuit gestuurd en kocht vier 
exemplaren ‘d’une indécence révoltante’.2056  Bij een huiszoeking werden inder-
daad verschillende pornografische boekjes en gravures aangetroffen, net als enke-
le catalogi van werken die besteld konden worden.  Lemonnyer beweerde tegen-
over de speurders dat hij niets verkocht,2057 maar dat haalde weinig uit.  Hij werd 
naar het hof van assisen van Brabant verwezen.2058  De jury achtte hem op 6 juni 
1877 schuldig aan het verspreiden van onzedige geschriften, maar niet aan het 
verspreiden van onzedige afbeeldingen en het schenden van de colofonplicht.  
Het hof veroordeelde hem tot zes maanden gevangenisstraf en vijfhonderd frank 
boete. 2059 
Ondertussen was een gelijkaardige zaak aan de gang toen in december 1876 een 
Brusselse agent bij boekhandelaar Charles Sacré om een pikant boekje vroeg.2060  
Het moet het gerecht al ter ore gekomen zijn dat Sacré dergelijke boekjes ver-
kocht, want de agent had deze opdracht gekregen.2061  De agent in kwestie bracht 
de procureur des konings op de hoogte.2062  Er werd vervolging ingesteld tegen 
Sacré en bij een huiszoeking bleek dat hij achter een kast met gordijntjes tal van 
dergelijke boekjes bewaarde, waaronder het werk van de beruchte markies de 
Sade.2063  Ze werden allemaal in beslag genomen, maar Sacré beweerde dat het 
hier een privé-collectie betrof.  De verkoop aan de agent was volgens hem een 
unicum.2064  Het gerecht hechtte weinig geloof aan deze beweringen.  Per slot van 
rekening was Sacré in 1868 al eens in Rijsel veroordeeld voor het verspreiden van 
geschriften die strijdig waren met de goede zeden en het lasteren van Napoleon 
III.2065  Hij werd uiteindelijk naar het hof van assisen van Brabant verwezen we-
gens het verspreiden van obscene boeken en prenten.2066  De jury sprak Sacré, 
verdedigd door de meesters Huysmans en Janson, op 25 april 1878 echter vrij van 
het verspreiden van obscene boeken en prenten.2067  Hij was enkel schuldig we-
gens het schenden van de colofonplicht en hij werd veroordeeld tot een maand 
                                                 
2056 Akte van beschuldiging, 06.11.1876, in: HA BRAB 1092/1755, nr. 16. 
2057 PV verhoor Lemonnyer, 22.09.1876, in: HA BRAB 1092/1755, nr. 7. 
2058 Brussel (KI), 15.10.1876, in: HA BRAB 1092/1755, nr. 15. 
2059 PV zitting Assisen Brabant, 06.02.1877, in: HA BRAB 1092/1755, nr. 34. 
2060 Het gerecht had in 1871 al een dossier over Sacré opgesteld, maar dat was toen zonder gevolg gebleven.  
Farde ‘Sacré-Duquesne, libraire.  Vente des livre immoraux’, in: PG 189A, niet genummerd stuk. 
2061 Req. PdK Brussel, 07.12.1876, in: HA BRAB 1100/1779, nr. 3. 
2062 PV agent Gillet, 16.12.1876, in: HA BRAB 1100/1779, nr. 8. 
2063 PV HZ Sacré, 07.12.1876, in: HA BRAB 1100/1779, nr. 5. 
2064 PV verhoor Sacré, 17.12.1876, in: HA BRAB 1100/1779, nr. 7. 
2065 Inlichtingenblad Sacré, s.d., in: HA BRAB 1100/1779, nr. 13. 
2066 Brussel (KI), 17.03.1878, in: HA BRAB 1100/1779, nr. 15. 
2067 PV vragen jury, 25.04.1878, in: HA BRAB 1100/1779, nr. 26. 
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gevangenisstraf, een boete van tweehonderd frank en de verbeurdverklaring van 
de publicaties.2068 
Terwijl het onderzoek in de zaak-Sacré liep, werd ook Jules Jean Gay vervolgd.  De 
zoon van de beroemde uitgever Jean Gay werd in 1878 veroordeeld tot twee 
maand gevangenisstraf en tweehonderd frank boete wegens het verspreiden van 
onzedige geschriften en kreeg nog eens vijftien dagen gevangenisstraf omdat hij 
de colofonplicht niet gerespecteerd had.2069  De zaak illustreerde nogmaals hoe 
Brussel uitgroeide tot een spil in een internationaal netwerk voor de verspreiding 
van pornografische geschriften. 
Ondertussen werd ook vervolging ingezet tegen Virginie Sluys.2070  Deze Brusselse 
boekverkoopster verkocht ook pikante prenten en geschriften, maar ook zij be-
weerde dat ze geen commerciële bedoelingen had.  Volgens haar was de aanzien-
lijke voorraad een borg die haar ter beschikking gesteld was van de vorige gerant 
van de zaak.2071  Sluys werd eveneens naar het hof van assisen van Brabant ver-
wezen wegens het verspreiden van obscene geschriften en afbeeldingen,2072 maar 
de jury toonde zich deze keer minder clement.  Sluys werd op 8 juli 1878 veroor-
deeld tot twee maal zes maanden gevangenisstraf en twee boetes van vierhon-
derd frank voor het verspreiden van obscene publicaties, en een boete van hon-
derd frank voor het schenden van de colofonplicht.2073 
Na deze processen bleef het enige tijd stil inzake het vervolgen van obscene ge-
schriften.  De aangehaalde persprocessen geven alvast een duidelijk stramien aan.  
Het ging telkens over de verkoop van pornografische geschriften en erotische 
afbeeldingen.  Uitgevers en schrijvers kwamen niet ter sprake.  Verspreiding van 
pornografie was overigens duidelijk een discrete, heimelijke aangelegenheid.  Het 
feit dat meermaals geen naam en adres van drukker of schrijver vermeld was, 
illustreert dat.  Opvallend genoeg probeerden alle beschuldigden hun handen in 
onschuld te wassen.  Ze verklaarden dat het een privé-collectie betrof of als on-
derpand diende: het louter bezitten van onzedige publicaties was immers niet 
strafbaar.  Al bij al benaderde het gerecht de verspreiding van onzedige geschrif-
ten vooralsnog als eerder kleinschalige, geïsoleerde fenomenen. 
                                                 
2068 PV zitting Assisen Brabant, 25.04.1878, in: HA BRAB 1100/1779, nr. 27. 
2069 Assisen Brabant, 27.04.1878, in: Register arresten Assisen Brabant, 352,nr. 1492. 
2070 Req. PdK Brussel, 22.12.1876, in: HA BRAB 1101/1782, nr. 3. 
2071 PV verhoor Sluys, 19.10.1877, in: HA BRAB 1101/1782, nr. 9.  Sluys had een erg grote voorraad.  De inventari-
satie van het fonds bij het beslag nam drie dagen in beslag.  PV HZ Sluys, 22.12.1876, in: HA BRAB 1101/1782, nr. 
6. 
2072 Brussel (KI), 19.10.1877, in: HA BRAB 1101/1782, nr. 15.  Sluys tekende wel cassatieberoep aan tegen het 
verwijzingsarrest, maar dat werd verworpen.  Uittreksel minuten Cass., 03.06.1877, in: HA BRAB 1101/1782, nr. 
17. 
2073 Zie ook: S. Jacobs van Merlen, La répression de l’édition pornographique à la fin du 19ième siècle à Bruxelles 
(1867-1900).  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UC Louvain, 2004, p. 70-81. 
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ii. De inhoud van een schunnige schatkamer.  De gerechtelijke peripetieën van 
het fonds-Gay 
Na een aantal jaren zonder persprocessen lag het openbaar ministerie vanaf het 
midden van de jaren 1880 plots op vinkenslag om onzedige publicaties te vervol-
gen.  Toen er meer en meer goedkope edities op de markt kwamen, kwam een 
heuse golf van vervolging op gang waarbij tal van Brusselse boekhandelaars en 
venters betrokken waren.  Eén van de meest opmerkelijke fenomenen bij de tal-
rijke vervolgingen die vanaf 1884 ingezet werden, betrof de gerechtelijke aan-
dacht voor wat er met het fonds-Gay en Doucé gebeurd was.  Na zijn veroordeling 
in 1878 was Jules Jean Gay met zijn partner Doucé zijn uitgeverij blijven voortzet-
ten, tot Doucé in mei 1882 de samenwerking verbrak.  Gay overleed kort daarna 
in september 1883.  Hij had geen kinderen, maar legateerde bij testament wel een 
deel van zijn nalatenschap aan twee van zijn gewezen werkneemsters.  Irma-
Louise Loubry en Elise Mennig kregen elk een tiende van het fonds, de ouders van 
Gay erfden de rest.  Nadien waren er nog verschillende processen waarbij de ver-
spreiding van titels en exemplaren die ooit tot het fonds behoorden, aanleiding 
tot vervolging gaven. 
Vanaf 1884 werden de eerste vervolgingen ingesteld in wat uitgroeide tot een 
monsterproces waarin uiteindelijk tien verkopers, uitgevers en drukkers betrok-
ken waren.  Hoewel het dossier van de zaak erg lijvig is, ontbreekt heel wat infor-
matie.2074  Toch is het duidelijk dat het hier gaat om verschillende strafdossiers die 
in de periode 1884-85 geopend werden en waarbij tijdens het onderzoek vast 
kwam te staan dat het ging om werken die ooit tot tot het fonds van Gay en Dou-
cé behoord hadden.  Aangezien de vele in beslag genomen werken geen naam en 
adres van drukker of schrijver vermeldden, voerde het gerecht een indrukwek-
kend onderzoek om de schrijvers, uitgevers en drukkers te achterhalen. 
Het ging in de eerste plaats om Joseph Hurt, Charles Gilliet en Arthur Stocquart, 
die alle drie pornografische werken bleken te verkopen.  Bij hen werden in april 
1884 heel wat titels in beslag genomen, waarvan er meerdere afkomstig bleken te 
zijn uit de oude catalogus van Gay en Doucé.2075  Ondertussen was er ook een 
onderzoek geopend naar Elise Mennig, één van de twee gewezen dienstmeisjes 
van Gay aan wie hij een deel van zijn nalatenschap gelegateerd had.  Toen het 
eind 1884 de minister van Justitie ter ore kwam dat Mennig heel wat van deze 
geërfde werken verkocht en verhuurde, vroeg hij om een onderzoek in te stel-
                                                 
2074 In het dossier (HA BRAB 1174/1919) is geen enkele akte van beschuldiging of verwijzingsarrest te vinden.  
Ook in het archief van het parket-generaal zijn geen sporen van de verschillende zaken te vinden. 
2075 Req. PdK Brussel, 19.04.1884, in: HA BRAB 1174/1919, nr. 5. 
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len.2076  Er werden inderdaad een veertigtal titels in beslag genomen en van ver-
schillende werken slaagde het gerecht erin de identiteit van enkele drukkers van 
de werken te achterhalen.  Zo raakten Frédéric Avondstondt, Emile L’Hoest en 
Alfred Lefèvre ook in de zaak verwikkeld.2077  Ondertussen viseerde het gerecht 
ook Jeanne Viennot, een boekverkoopster die voor de verkoop van een viertal 
werken naar het hof van assisen van Brabant verwezen werd.  Op de zitting van 26 
december 1885 maakte zij echter bekend dat één van de werken, Les exercices de 
dévotion de Monsieur Rock, door Brancart uitgegeven was en door Van Buggen-
houdt gedrukt was.  De drie andere werken kwamen uit het fonds van Gay en 
Doucé en waren door Carlier gedrukt.2078  De gewezen vennote van Gay, Gertrude 
Doucé, bleek ondertussen ook nog steeds actief te zijn in de handel in pornografi-
sche werken.  Ze had haar deel van het fonds bij haar echtgenoot in Parijs onder-
gebracht en opereerde van ginderuit.2079  Het verdere verloop is onduidelijk, maar 
in elk geval werden al deze zaken samen gevoegd en naar het hof van assisen van 
Brabant verwezen.2080  Op 20 maart 1886 veroordeelde het hof van assisen Hurt 
tot drie maand gevangenisstraf en vijfhonderd frank boete.  Doucé en Gilliet 
kwamen er iets beter van af: zij kregen elk twee maand gevangenisstraf en drie-
honderd frank boete.2081  Het was het eerste, maar zeker niet het laatste proces 
dat het gevolg was van de verspreiding van de publicaties die ooit tot het roem-
ruchte fonds van Gay en Doucé behoord hadden. 
Het proces maakte in elk geval duidelijk dat Arthur Stocquart slechts de stroman 
was van zijn broer, advocaat Alfons Stocquart.  Die was indertijd als vereffenaar 
van het fonds-Gay aangesteld.  Aangetrokken door de bloeiende handel en de 
mooie winsten die in het verschiet lagen, ging Alfons Stocquart zijn advocaten-
praktijk met de exploitatie van het fonds cumuleren.  Om zich in te dekken, nam 
hij echter enkele voorzorgen.  Een bevriend schilder, Charles Levasseur, trad op 
als geldschieter en kocht begin 1884 het deel van de ouders van Jean Jules Gay 
over.2082  In een onderhandse akte werd echter afgesproken dat niet Levasseur, 
                                                 
2076 Req. PdK Brussel, 18.12.1884, in: HA BRAB 1174/1919, nr. 3. 
2077 PV’s verhoren L’Hoest, Lefevre en Avondstondt, 13.07.1885, in: HA BRAB 1174/1919, nr. 15-17. 
2078 Brief OR aan PdK Brussel, 03.01.1886, in: HA BRAB 1174/1919, nr. 1bis. 
2079 PV verhoor Lalouette, 26.06.1885, in: HA BRAB 1174/1919, nr. 20. 
2080 Voortgaande op de beschikking van de raadkamer, beschuldigde het verwijzingsarrest hen wellicht zowel van 
de verspreiding van onzedige geschriften als van de verspreding van onzedige afbeeldingen, en van een schen-
ding van de colofonplicht.  Rb. Brussel (Rk.), 21.10.1885, in: HA BRAB 1174/1919, nr. 38.  Aanvankelijk waren ook 
Eugène Lalouette, de echtgenoot van Doucé, en Henry Kistemaeckers in de zaak betrokken, maar er zijn geen 
sporen van dat zij voor het hof van assisen van Brabant zijn moeten verschijnen.  Lalouette werd al door de 
raadkamer buiten vervolging gesteld, Kistemaeckers wellicht door de kamer van inbeschuldiginstelling, al is dat 
bij gebrek aan een bewaard verwijzingsarrest niet hard te maken.  De procureur des konings had voor de raad-
kamer wel de buitenvervolgingstelling van Doucé gevorderd, maar dit werd niet weerhouden.  Rb. Brussel (Rk.), 
05.09.1885, in: HA BRAB 1174/1919, nr. 28; Rb. Brussel (Rk), 21.10.1885, in: HA BRAB 1174/1919, nr. 38. 
2081 Assisen Brabant, 20.03.1886, in: Register arresten Assisen Brabant, 354, nr. 1769. 
2082 Akte verkoop handelsfonds J.J. Gay, 04.01.1884, in: HA BRAB 1186-1187/1955, nr. 165. 
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maar Stocquart de overnemer van het fonds was.  Kennelijk achtte Stocquart dit 
nog niet voldoende, want in een tweede onderhandse akte liet hij zijn broer Art-
hur als overnemer aanduiden.  Die was wel betrokken in de grootschalige vervol-
ging die in april 1884 ingezet was, maar door de toepassing van de getrapte ver-
antwoordelijkheid ging hij als verspreider vrijuit.  Het gerecht wist toen nog niet 
dat Arthur slechts de stroman van zijn broer Alphonse was.  Niettemin was Arthur 
door zijn betrokkenheid in de affaire niet langer dienstig als stroman, zodat Alp-
honse op zoek ging naar andere mogelijkheden.  Als titelvoerend advocaat-
vereffenaar besloot hij voortaan vanuit het buitenland te opereren.  Hij stuurde 
een deel van de boeken naar zijn minnares in Londen, Alice Allo, en zijn dienstbo-
de Leopold Noël werd met de rest richting Parijs gestuurd.  Van daaruit verstuur-
de hij heel wat pornografische boeken.  Stocquart raakt echter ondertussen in de 
financiële problemen.  Allo gaf hem daarom tienduizend frank en Stocquart droeg 
in ruil aan haar de rest van het fonds-Gay over.  Volgens Stocquart bedroeg de 
waarde van dit fonds vijftigduizend frank, maar hij verklaarde aan zijn maîtresse 
er snel vanaf te willen zijn omdat hij zich door het gerecht geviseerd voelde.  
Stocquart bleek zeer onbetrouwbaar te zijn: de geschatte waarde van het fonds 
bleek schromelijk overdreven te zijn en hij liet na wat van het fonds in Brussel nog 
restte, ook naar Londen over te brengen.  Hij kocht uiteindelijk via een Engelse 
advocaat het fonds voor een tweede keer over voor amper vierduizend frank.  Een 
deel daarvan verkocht hij in april 1886 door aan Van Crombrugge, in het bijzonder 
de titels waarvoor Doucé in maart van dat jaar door het hof van assisen van Bra-
bant veroordeeld was.  Ondertussen was Alice Allo, zijn gewezen minnares, uit op 
wraak en bracht ze de Orde van Advocaten op de hoogte van Stocquarts lucratie-
ve bijverdienste.2083 
Al bij al kon het openbaar ministerie Stocquart weinig ten laste leggen.  Bovendien 
ontkende Stocquart steevast elke betrokkenheid bij de verdere exploitatie van het 
fonds-Gay en probeerde hij alles af te wentelen op zijn stroman en broer Arthur.  
Het lijkt erop dat de verontwaardiging bij het parket over de bedrieglijke praktij-
ken van de advocaat een belangrijke rol gespeeld hebben.  Hij werd uiteindelijk 
naar het hof van assisen van Brabant verwezen op beschuldiging van de versprei-
ding van 33 onzedige geschriften.  Voor het verspreiden van enkele obscene pla-
ten verwees de kamer van inbeschuldigingstelling hem naar de correctionele 
rechtbank.  Op 25 februari 1887, na een proces dat vijf dagen duurde, sprak de 
jury sprak hem over de ganse lijn vrij.2084  Misschien kon de verdediging de gezwo-
renen ervan overtuigen dat Arthur wel degelijk de exploitant van het fonds was en 
dat Alphonse Stocquart het slachtoffer van een wraakactie was?  Voor de correc-
                                                 
2083 Akte van beschuldiging, 24.01.1887, in: HA BRAB 1186-1187/1955, nr. 178. 
2084 PV zitting Assisen Brabant, 21.02.1887-25.02.1887, in: HA BRAB 1886-1887/1955, niet genummerd stuk; PV 
vragen jury, 25.02.1887, in: HA BRAB 1886-1887/1955, niet genummerd stuk 
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tionele rechtbank had Stocquart minder geluk: hij liep een veroordeling op en 
daarom werd hij ook geschorst door de tuchtraad van de Orde van Advocaten2085 
Niet alleen de ouders van Gay, ook diens gewezen werkneemster Irma-Louise 
Loubry had een deel van het boekenfonds van Gay geërfd.  Bovendien had ze ook 
een deel van Brancart overgenomen, toen hij in 1884 in allerijl het land verliet om 
aan het gerecht te ontsnappen.  Vanuit een Brusselse zolderkamer verstuurde ze 
met haar medewerker en latere echtgenoot Désiré Vittu de werken naar klanten 
in gans Europa, vooral Frankrijk.  Toen het gerecht in juli 1886 lucht kreeg van het 
handeltje, hield het een huiszoeking.2086  Daarbij werden inderdaad honderden 
exemplaren van tientallen titels aangetroffen, maar Vittu ontkende bij het ver-
hoor in alle toonaarden dat ze ooit in pornografische publicaties gehandeld had.  
Het echtpaar Vittu voelde echter dat de grond te heet onder hun voeten werd en 
vluchtte naar Parijs.  Een groots onderzoek volgde, met tientallen rogatoire com-
missies in binnen- en buitenland, om zo te achterhalen wie effectief werken bij 
hen besteld had.2087  Vanuit Parijs verleende het echtpaar Vittu toch enige mede-
werking.  Via hun raadsman lieten ze het gerecht weten wie de uitgevers van de in 
beslag genomen werken waren, namelijk Auguste Brancart en Doucé.  Na onder-
zoek bleek dat Brancart 22 exemplaren uitgegeven had, Doucé was de uitgeefster 
van 12 titels.2088  Het echtpaar Vittu werd daarom samen met Brancart en Doucé 
naar het hof van assisen van Brabant verwezen, respectievelijk wegens het ver-
spreiden en het uitgeven van onzedige geschriften.2089  De Vittu’s en Doucé ver-
bleven echter in Parijs en Brancart was in Amsterdam, zodat ze niet opdaagden en 
allen slechts bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld werden.2090  Op 23 april 
1888 kregen Loubry ,Vittu en Doucé elk zes maanden gevangenisstraf en vijftig 
frank boete, voor Brancart was dat zelfs een jaar gevangenisstraf en vijftig frank 
boete.2091 
De verspreiding van de titels die eens tot het fonds-Gay behoord hadden, bleven 
voor vervolgingen zorgen.  In oktober 1887 liet de Brusselse postmeester weten 
dat verschillende verdachte pakketten afgeleverd waren met bestemming Enge-
land en Frankrijk.2092  Na beslag bleek het inderdaad te gaan om onzedige ge-
schriften en navraag bij de verschillende bestemmelingen leerde dat zij afkomstig 
                                                 
2085 Uittreksel minuten griffie Brussel, 25.07.1887, in: PG 189B, niet genummerd stuk; Brief stafhouder aan PG 
Brussel, 26.04.1888, in: PG 189B, niet genummerd stuk. 
2086 PV HZ Loubry, 01.07.1886, in: HA BRAB 1192/1970, nr. 3. 
2087 PV’s rogatoire commissie, in: HA BRAB 1192/1970, diverse stukken. 
2088 Brussel (KI) (01.04.1887), in: HA BRAB 1192.1970, nr. 142. 
2089 Akte van beschuldiging, 05.04.1887, in: HA BRAB 1192/1970, nr. 143. 
2090 PV zitting Assisen Brabant, 23.04.1887, in: HA BRAB 1192/1970, nr. 166. 
2091 Assisen Brabant, 23.04.1887, in: Register arresten Assisen Brabant, 352,nr. 1858. 
2092 Brief postmeester aan PdK Brussel, 22.10.1887, in: HA BRAB 1192/1972, nr. 2. 
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waren van Leopold Noël, de gewezen medewerker van Alphonse Stocquart.2093  
Hij had daartoe een catalogus laten verspreiden in het buitenland.  Ook hij bleek 
immers nog over enkele exemplaren uit het fonds-Gay te beschikken en had ook 
nog van enkele andere boekhandelaars werken overgekocht.2094  Noël beweerde 
echter niets van het pornografisch karakter af te weten2095 en werd naar het hof 
van assisen van Brabant verwezen voor het verspreiden van pornografische ge-
schriften, elf titels in totaal.2096  Hij was ondertussen naar Rijsel verhuisd en kwam 
nooit opdagen,2097 zodat op 23 oktober 1888 hij bij weerspannigheid aan de wet 
veroordeeld werd tot zes maand gevangenisstraf en vijfhonderd frank boete.2098  
Met deze veroordeling kwam een eind aan een opmerkelijke reeks processen die 
allemaal gebaseerd waren op titels die ooit tot het fonds-Gay behoord hadden. 
 
iii. Kistemaeckers en consorten.  De eerste grote vervolgingsgolf 
Naast de vele verwikkelingen met de werken die ooit tot het fonds-Gay behoor-
den, waren er in deze periode nog heel wat andere persprocessen wegens schen-
ding van de goede zeden.  Auguste Brancart was één van de hoofdrolspeelsters 
Diens vele  begon met de zaak-Monsieur Vénus.  Deze schandaalroman van de 
Franse schrijfster Rachilde, die eigenlijk Marguérite Eymery heette, was uit vrees 
voor het optreden van de Franse autoriteiten bewust in Brussel uitgegeven.  Het 
uitwijkmanoeuvre had evenwel weinig succes, want het Brusselse gerecht viseer-
de meteen de omslagfoto met een zelfbewuste Rachilde in een androgyne pose, 
die flirtte met de geslachtelijke identiteit.  Eymery kwam nooit naar België en 
werd door de correctionele rechtbank van Brussel bij weerspannigheid aan de wet 
veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en tweeduizend frank boete.2099   
Brancart bleef niet lang uit het gerechtelijke vizier.  De Brusselse politie kwam op 
het einde van 1884 te weten dat hij nog veel meer pornografische publicaties 
                                                 
2093 Req. PdK Brussel, 24.10.1881, in: HA BRAB 1192/1972, nr. 3; PV’s rogatoire commissies, in: HA BRAB 
1192/1972, diverse stukken. 
2094 PV verhoor Noël, 11.04.1888, in: HA BRAB 1192/1972, nr. 40; PV verhoor Mennig, 03.04.1888, in: HA BRAB 
1192/1972, nr. 34; PV verhoor Van Crombrugge, 11.04.1888, in: HA BRAB 1192/1972, nr. 40 
2095 PV verhoor Noël, 11.04.1888, in: HA BRAB 1192/1972, nr. 40. 
2096 Brussel (KI), 03.05.1888, in: HA BRAB 1192/1972, nr. 46.  Aanvankelijk was ook de dienstbode van Noël en 
diens echtgenote vervolgd, maar zij werden buiten vervolging gesteld.  Noël werd bovendien ook nog naar de 
correctionele rechtbank verwezen voor het schenden van de colofonplicht. 
2097 Brief Noël aan VZ assisen Brabant, 23.10.1888, in: HA BRAB 1192/1972, nr. 78. 
2098 PV zitting Assisen Brabant, 23.10.1888, in: HA BRAB 1192/1972, nr. 79.  De strafmaat is niet bekend.  Het 
register met arresten van het hof van assisen van Brabant maakt geen melding van de straf die hij kreeg. 
2099 Het archief van het parket-generaal bevatwel geen sporen van deze zaak.  Brancart bracht in 1885 een twee-
de editie uit met weglating van de passages die veroordeling aanleiding gegeven hadden.  In 1889 verscheen een 
Parijse editie.  Over Rachilde en Monsieur Venus: M. Hawthorne, Rachilde and French women’s authorship: from 
Decadence to Modernism.  Omaha, 2001, p. 88-100. 
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verkocht.2100  Een eerste huiszoeking in zijn winkel leverde slechts een zeer be-
perkt aantal titels op en ook bij zijn vrouw werd niets gevonden.2101  Toen het 
gerecht te weten kwam dat Brancart nog elders een kamer huurde, trof het daar 
wel tal van pornografische geschriften en prenten aan.2102  Rogatoire commissies 
brachten aan het licht dat Brancart zijn boeken uit het buitenland haalde.2103  Hij 
werd naar het hof van assisen van Brabant verwezen op beschuldiging van het 
verspreiden van onzedige geschriften, maar ook hij nam de wijk naar het buiten-
land.2104  Op 6 november 1886, toen Brancart al lang in Amsterdam onderdak ge-
vonden had, werd hij bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot zes maand 
gevangenisstraf en vijfhonderd frank boete.2105 
Brancart was zeker een grote naam in het Brusselse boekenwereldje, maar de 
belangrijkste speler was zonder twijfel Henry Kistemaeckers.  Tegelijkertijd was hij 
veel meer dan een uitgever van naturalistische, symbolistische en erotische litera-
tuur.  Aanvankelijk profileerde de Antwerpenaar Kistemaeckers zich als een links 
figuur: vanaf 1871 was hij actief in de vrijdenkersbeweging en lid van de Internati-
onale.  Nadat hij zich in 1875 als boekhandelaar in Brussel gevestigd had, bracht 
hij naast luxueuze uitgaves ook verschillende socialistische publicaties uit, zoals de 
Histoire de la Commune de Paris en de Petite Bibliothèque Socialiste.  Zonder zijn 
politieke sympathieën te verloochenen, legde Kistemaeckers zich vanaf het begin 
van de jaren 1880 meer en meer toe op bibliofiele literaire uitgaves.  Met lef en 
flair wist hij tal van Franse modernistische en naturalistische schrijvers te overtui-
gen om hun werk bij hem uit te geven.  Kistemaeckers ondersteunde bovendien 
heel wat jong talent.  Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans, Camille Lemon-
nier en Georges Eekhoud waren zowat de bekendste namen uit zijn catalogus. 2106   
Kistemaeckers’ verzorgde uitgaves waren erg succesvol, tot halverwege de jaren 
1880 het tij keerde.  Artistieke meningsverschillen, persoonlijke vetes en zijn ei-
gengereide aanpak waren daar verantwoordelijk voor.  De belangrijkste reden 
voor zijn tanende succes was echter zonder twijfel het feit dat het gerecht hem 
van dan af aan voortdurend viseerde.  Internationale druk moet daarbij zeker een 
                                                 
2100 Req. PdK Brussel, 22.10.1884, in: HA BRAB 1167/1895, nr. 3. 
2101 PV’s HZ Brancart, 23.10.1884, in: HA BRAB 1167/1895, nr. 4 en 5. 
2102 PV HZ Brancart, 23.12.1884, in: HA BRAB 1167/1895, nr. 4. 
2103 Farde PV’s rogatoire commissies, in: HA BRAB 1167/1895, nr. 11. 
2104 Brussel (KI), 05.12.1886, in: HA BRAB 1167/1895, nr. 23.  Brancart werd bovendien ook naar de correctionele 
rechtbank verwezen voor het verspreiden van onzedige prenten en afbeeldingen en het schenden van de colo-
fonplicht.  De raadkamer had deze zaken wel op grond van samenhang samen naar het parket-generaal verwe-
zen, maar op vordering van het openbaar ministerie werden de zaken toch afzonderlijk behandeld. 
2105 PV zitting Assisen Brabant, 06.11.1886, in: HA BRAB 1167/1895, nr. 29; Assisen Brabant, 06.11.1886, in: 
Register arresten Assisen Brabant, 354, nr. 1790. 
2106 Over Kistemaeckers, zie: C. Baudet, Grandeur et misères d’un éditeur belge: Henry Kistemaeckers (1851-
1934).  Brussel, 1986; R. Fayt, ‘Editeur des naturalistes: Henry Kistemaeckers’, in: P. Delsemme en R. Trousson 
(ed.), Le naturalisme et les lettres françaises de Belgique.  Brussel, 1984, p. 217-239. 
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rol gespeeld hebben, want in buitenlandse kranten maakte flink wat misbaar over 
Kistemaeckers en zijn ‘basses imitations du naturalisme zolien’.2107  In 1923 publi-
ceerde hij een terugblik op zijn ervaringen met gerecht.  Hij schreef daarin: 
‘Pendant vingt-deux ans *…+, j’eus à subir les assauts sans cesse renouvelés 
des parquets belges qui se succédèrent, et qui avec obstination et empres-
sement recueillaient l’héritage et les erreurs de leurs prédécesseurs.’ 2108 
Nadat hij in 1878 al in België betrokken was in de zaak-Mystères du Confessio-
nal,2109 duurde het nog enkele jaren vooraleer hij weer met het Belgisch gerecht in 
aanraking kwam.  Dat lijkt hem opmerkelijk genoeg tijdens zijn succesjaren, de 
periode 1881-1884, niet geviseerd te hebben.2110  Het was zijn activiteit op de 
Franse markt die het begin van een lange reeks processen inluidde.  Het hof van 
assisen van de Seine veroordeelde hem op 20 december 1884 tot duizend frank 
boete en een maand gevangenisstraf voor het uitgeven en verspreiden van Autour 
d’un clocher, een werk van Louis Desprez over de seksuele avonturen in een Frans 
plattelandsdorp.2111  Toen het Franse gerecht even later twee Parijse boekhande-
laars vervolgde voor het tentoonstellen van een uitgave van Kistemaeckers, kel-
derde zijn verkoop in gans Frankrijk.  Het luidde het begin van zijn commerciële 
neergang in.2112 
Kistemaeckers concentreerde zich van dan af aan op de Belgische markt, maar 
daar verging het hem op het eerste gezicht beter.  Het Brussels parket vervolgde 
Kistemaeckers immers ook voor Autour d’un clocher, maar de zaak eindigde op 7 
december 1885 op een buitenvervolgingstelling.2113  De verspreiding van Paul 
Bonnetains naturalistische roman Charlot s’amuse bracht hem in nauwere 
schoentjes.  Kistemaeckers werd voor dit verhaal over het leven vol zelfbevredi-
ging van een jong meisje wel naar het hof van assisen van Brabant verwezen.2114  
                                                 
2107 C. Baudet, Grandeur et misères d’un éditeur belge, p. 63. 
2108 H. Kistemaeckers, ‘Mes procès littéraires.  Souvenirs d’un éditeur’, in: Mercure de France, 15.09.1923.  De 
elektronische versie is te vinden op: http:..www.miscellanees.com.k.kistem01.htm. 
2109 Cf. infra. 
2110 Ook in het archief van het Brusselse parket-generaal zijn er geen sporen te vinden. 
2111 C. Baudet, Grandeur et misères d’un éditeur belge, p. 60-61. Desprez kreeg dezelfde straf.  Desprez' mede-
werker, Henry Fèvre, werd niet vervolgd omdat hij minderjarig was.  Desprez zelf, die een zwakke gezondheid 
had, bezweek uiteindelijk kort na zijn vrijlating aan de gevolgen van het zware gevangenisregime.  De zaak telde 
een keure van eminente advocaten: Paul Janson, Eugène Robert, Guillaume De Greef, Emile Féron, Felix Cove-
liers en Emile Martiny.  Zij publiceerden hun verdediging,  Affaire Desprez-Kistemaeckers.  Mémoire soumis à 
MM. les Membres de la Cour et du Jury de la Seine.  Brussel, 1884.  Over Desprez: M. Smeets, ‘De trieste geschie-
denis van Louis Desprez’, in: Armada.  Tijdschrift voor wereldliteratuur, XIV (2008) p. 83-92. 
2112 C. Baudet, Grandeur et misères d’un éditeur belge, p. 61.  De twee, Artaud en Marpon, werden vervolgd voor 
het tentoonstellen van Les Béotiens van Henri Nizet. 
2113 C. Baudet, Grandeur et misères d’un éditeur belge, p. 63.  Kistemaeckers prees het werk bij wijze van promo-
tiestunt aan door te verwijzen naar de veroordeling. 
2114 Het dossier van deze zaak ontbreekt.  Het hof van assisen van de Seine had Paul Bonnetain voor dit werk wel 
net vrijgesproken.  Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 29.04.1885, in: PG 189 B, niet genummerd stuk. 
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Ondertussen raakte hij in nog een vervolging betrokken.  De Brusselse politie 
bracht de Brusselse procureur des konings eind augustus 1885 ervan op de hoog-
te dat er in één van de vele Brusselse galerijen pornografische geschriften en 
prenten verkocht werden.2115  Bij een beslag in de winkel en de magazijnen van 
François Van Crombrugge werden inderdaad tientallen onzedige geschriften aan-
getroffen.2116  Ook hij beweerde laconiek dat het om een privé-collectie ging die 
niet voor verkoop bestemd was.2117  Dat bleek duidelijk een leugen te zijn toen 
bleek dat zijn dienstbode Alphonse Bourguet voor Van Crombrugges rekening 
eveneens heel wat dergelijke publicaties verkocht.2118  Onder de in beslag geno-
men werken bevonden zich twee boekjes die gedrukt en uitgegeven waren door 
respectievelijk Alfred Lefèvre en Henry Kistemaeckers: La vie d’un garçon dans un 
hôtel garni où de l’amour à la minute en Les quarts d’heure d’un joyeux solitaire.  
Alle vier werden ze naar het hof van assisen van Brabant verwezen op beschuldi-
ging van het schenden van de goede zeden door middel van pers,2119 maar de jury 
sprak ze op 22 december 1885 over de gehele lijn vrij.2120  De volgende dag werd 
Kistemaeckers ook vrijgesproken in de zaak-Charlot s’amuse.2121 
Kistemaeckers kon na deze zaken opgelucht ademhalen, al bleef het commercieel 
succes van weleer uit.  Hij verdween gedurende enkel jaren uit het vizier van het 
gerecht.2122  De vrijspraken waren daar wellicht niet vreemd aan.  Kistemaeckers 
moest pas in 1890 nogmaals voor de jury verschijnen. Bij de post waren in februa-
ri 1889 exemplaren gevonden van de de Almanach des folies galantes et exotiques 
en van Félice ou mes fredaines, een heruitgave van het seksuele avonturenroman 
van de achttiende-eeuwse schrijver André de Nerciat.2123  Kistemaeckers bleek 
deze bestellingen zelf op de post gedaan te hebben als voor enkele Franse klan-
ten.  Een huiszoeking bracht nog een derde uitgave, Le livre d’heures satyriques et 
libertin du XIX siècle, aan het licht.2124  Kistemaeckers erkende dat hij Félice uitge-
geven had, maar ontkende formeel dat hij iets met de Almanach te maken 
had.2125  Een indrukwekkend aantal rogatoire commissie, tot in Brits India toe, 
                                                 
2115 Rapport politie Brussel, 27.08.1885, in: HA BRAB 1172/1910, nr. 3. 
2116 PV HZ Van Crombrugge, 27.08.1885, in: HA BRAB 1172/1910, nr. 5. 
2117 PV verhoor Van Crombrugge, 07.09.1885, in: HA BRAB 1172/1910, nr. 6. 
2118 Akte van beschuldiging, 25.11.1885, in: HA BRAB 1172/1910, nr. 34. 
2119 Brussel (KI), 24.11.1885, in: HA BRAB 1172/1910, nr. 33.  Van Crombrugge en Bourguet werden wel ook naar 
de correctionele rechtbank verwezen wegens het verspreiden van onzedige afbeeldingen en het schenden van 
de colofonplicht.  Kistemaeckers werd door de Kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld voor 
het verspreiden van Autour du clocher, een werk waarvoor hij eerder in Frankrijk veroordeeld was. 
2120 PV zitting Assisen Brabant, 21.12.1885, in: HA BRAB 1172/1910, nr. 64. 
2121 Assisen Brabant, 23.12.1885, in: Register arresten Assisen Brabant, 354, nr. 1756. 
2122 Kistemaeckers raakte wel in een commercieel geschil met Camille Lemonnier verwikkeld en na een ruzie met 
Jourdain, de directeur van Le Patriote, werd hij op 13 februari 1886 wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
vijftien dagen en een boete van honderd frank.  C. Baudet, Grandeur et misères d’un éditeur belge, p. 64-65. 
2123 Nota subst. PdK, 14.02.1889, in: HA BRAB 1206/2020, nr. 3. 
2124 PV HZ Kistemaeckers, 16.02.1889, in: HA BRAB 1206/2020, nr. 6.  
2125 PV verhoor Kistemaeckers, 16.02.1889, in: HA BRAB 1206/2020, nr. 9.   
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moest verheldering brengen.2126  Kistemaeckers werd niettemin samen met druk-
ker Van Buggenhoudt naar het hof van assisen verwezen,2127 maar op het proces 
werd duidelijk dat Theodore Hannon en Georges-Henri Nizet de schrijvers waren 
van Le livre d’heures satyriques.2128  De zaak werd verdaagd en uiteindelijk werden 
het proces hernomen nadat deze twee, samen met nog een tweede drukker, Guil-
laume Severeyns, ook naar het hof van assisen van Brabant verwezen waren.2129  
Van Buggenhoudt en Severeyns werden buiten de zaak gesteld en de jury sprak 
Kistemaeckers, Hanon en Nizet op 26 april 1890 vrij.2130  Kistemaeckers kon op-
nieuw opgelucht ademhalen, maar de talrijke en langdurige inbeslagnames waren 
opnieuw een zware hypotheek op het commerciële welslagen van zijn onderne-
ming. 
Kistemaeckers ging op zijn elan verder, maar het Brussels parket bleef zijn activi-
teiten nauwlettend in de gaten houden.  Politie, regering en gerecht bleven bij-
zonder waakzaam, maar gezien de vele vrijspraken was men erg terughoudend 
om opnieuw vervolging in te stellen.2131  Het was niet toevallig de vermelding van 
Kistemaeckers’ naam op enkele boeken die in 1892 tot de zaak-Elslander leidde.  
Het ging over de naturalistische romans Rage Charnelle en Le Cadavre van de jon-
ge schrijver Jean-François Elslander.2132  Rage Charnelle, een verhaal over de brute 
lust van een houthakker voor een jonge meisje, was in Frankrijk al het voorwerp 
van vervolging geweest, maar de zaak was er op een buitenvervolgingstelling ge-
eindigd.2133  Hetzelfde gold voor, Le Cadavre, dat in gore details de brutale dood-
slag op een oude verkoper beschreef.2134  Ook voor Le Troisième Sexe van Margu-
                                                 
2126 PV’s rogatoire commissies, in: HA BRAB 1206/2020, diverse stukken.   
2127 Brussel (KI), 29.11.1889, in: HA BRAB 1206/2020, nr. 98.  Kistemaeckers werd vervolgd wegens het uitgeven 
en verspreiden van Félice ou mes fredaines en Le livre d’heures satyriques et libertin XIX siècle, Van Buggenhoudt 
als drukker.  Kistemaeckers werd bovendien beschuldigd van de verspreiding van titels die bij de huiszoeking bij 
hem aangetroffen waren en van de Almanach, alsook van de schending van de colofonplicht in dit laatste werk. 
2128 PV zitting Assisen Brabant, 21.01.1890, in: HA BRAB 1206/2020, nr. 118.  Nizet en Hannon waren als getuigen 
opgeroepen en verklaarden op de terechtzetting dat zij de auteurs waren.  Over Nizet: R. Trousson, ‘Deux natura-
listes oubliés: Henri Nizet et Jean-François Elslander’, in: P. Delsemme en R. Trousson, Le naturalisme et les 
lettres françaises de Belgique, p. 172-180.  Over Hannon: C. Berg, ‘Le suffète.  Note sur Théodore Hannon et les 
Rimes de joie’, in: P. Delsemme en R. Trousson, Le naturalisme et les lettres françaises de Belgique, p. 129-140. 
2129 Brussel (KI), 14.03.1890, in: HA BRAB 1206/2020, nr. 125.  Severeyns bleek de drukker te zijn van de afbeel-
dingen in Le livre d’heures satyriques et libertins. 
2130 PV zitting Assisen Brabant, 25.04.1890-26.04.1890, in: HA BRAB 1206/2020, nr. 153.  Kistemaeckers kroop 
wel door het oog van de naald, want de jury verklaarde hem schuldig aan het verspreiden van Félice ou mes 
fredaines, maar het Hof sloot zich aan bij de minderheid van de jury. 
2131 De uitgaves La Poupée, Heures sensuelles en Monsieur et Madame Horak wekten eind 1891 de aandacht van 
het Brussels parket, maar men achtte vervolging niet opportuun: Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 07.12.1891; 
brief PdK Brussel aan PG Brussel, 15.12.1891 en brief PdK Brussel aan PG Brussel, 17.12.1891, in: PG 190, niet 
genummerde stukken. 
2132 Over Elslander: R. Trousson, ‘Deux naturalistes oubliés: Henri Nizet et Jean-François Elslander’, p.180-185. 
2133 R. Trousson, ‘Deux naturalistes oubliés: Henri Nizet et Jean-François Elslander’, p. 181-182. 
2134 R. Trousson, ‘Deux naturalistes oubliés: Henri Nizet et Jean-François Elslander’, p. 182-183. 
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erite Coppin, dat de lesbische liefde beschreef, werd Kistemaeckers vervolgd.2135  
Deze keer achtten de minister van Justitie en het parket vervolging wel nog eens 
opportuun, want de werken getuigden van ‘une obscénité révoltante’.2136  Op-
nieuw volgde het klassieke rondje inbeslagnames.2137  Omdat Coppin op dat mo-
ment in Oostenrijk verbleef, werd de zaak-Le Troisième Sexe afzonderlijk behan-
deld.2138  Elslander, uitgever Kistemaeckers en drukker Van Buggenhoudt werden 
naar het hof van assisen van Brabant verwezen.2139  Van Buggenhoudt en Kiste-
maeckers werden er op 26 april 1892 buiten de zaak gesteld en Elslander wist van 
de jury de vrijspraak te bekomen.2140  Het was voor Kistemaeckers wellicht een 
magere troost, want eind 1891 was hij totaal geruïneerd.  Naast het feit dat hij in 
Frankrijk nooit meer met het succes van weleer had weten aan te knopen, waren 
ook de aanhoudende gerechtelijke vervolgingen en de talrijke inbeslagnames daar 
debet aan.  De kritiek op ‘le système de persécution organisé par le gouvernement’ 
en de steunbetuigingen die Kistemaeckers in de pers te beurt vielen, waren 
slechts een magere troost.2141 
Kistemaeckers zette hardnekkig door, maar de literaire en avantgardistische ambi-
ties van weleer waren voorgoed verdwenen.  De gerechtelijke aandacht voor zijn 
handel en wandel werd daarom ook veel minder.  De procureur des konings van 
Brussel nam in 1894 nog wel aanstoot aan zijn uitgave Mémoire de Berth Leroy 
over het leven van een prostituee, maar uit vrees voor een nieuwe vrijspraak door 
de jury werd geen vervolging ingesteld.2142  Kistemaeckers moest in 1896 wel nog 
eens voor het uitgeven van het tijdschrift Le Flirt voor de Brabantse jury verschij-
nen, maar ook toen werd hij vrijgesproken.2143  Het was zijn laatste assisenproces.  
In 1900 was hij nog betrokken in de zaak-De Reyghere en consorten, maar de 
kamer van inbeschuldigingstelling stelde hem toen buiten vervolging bij gebrek 
aan voldoende bewijslast.2144  Uiteindelijk heeft geen enkele jury heeft hem ooit 
schuldig bevonden.2145 
Kistemaeckers was zonder twijfel de meest geviseerde uitgever in de periode 
1884-1893, maar er waren ook andere boekhandelaars betrokken in deze eerste 
                                                 
2135 Over Coppin: ‘Coppin, Marguérite’, in: E. Gubin (ed.) Dictionnaire des femmes belges, XIXe et XXe siècle.  
Brussel, 2006, p. 121-122. 
2136 Brief min. Just. aan PG Brussel, 14.10.1891) en brief PdK Brussel aan PG Brussel (27.10.1891), in: PG 190, niet 
genummerde stukken; Req. PdK Brussel, 31.10.1891, in: HA BRAB 1217/2042, nr. 3. 
2137 PV’s inbeslagnames, in: HA BRAB 1217/2042, nr. 10. 
2138 De zaak-Coppin eindigde uiteindelijk in november 1892 op een buitenvervolgingstelling.  ‘Coppin, Marguéri-
te’, p. 122. 
2139 Brussel (KI), 20.01.1892, in: HA BRAB 1217/2042, nr. 30. 
2140 PV zitting Assisen Brabant, 26.04.1892, in: HA BRAB 1217/2042, nr. 50. 
2141 C. Baudet, Grandeur et misères d’un éditeur belge, p. 72-73. 
2142 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 06.12.1894, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
2143 Cf. infra. 
2144 Gent (KI), 26.04.1900, in: HA WEST 784/83, niet genummerd stuk. 
2145 Kistemaeckers kwam wel nog in aanraking met het gerecht voor zijn tijdschriften Le Flirt en Le Frou.  Cf. infra. 
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golf van grootscheepse vervolging van pornografische publicaties.  Naast alles wat 
met het fonds-Gay of met ingevoerde frivole Franse kranten te maken had, bleef 
het gerecht ook verschillende ordinaire boekhandelaars vervolgen die met de 
verkoop van schunnige boekjes en brochures enige winst probeerden te maken.  
Van Crombrugge, die in 1885 al met Kistemaeckers en Bourguet vervolgd was, 
moest twee jaar later voor gelijkaardige feiten voor het hof van assisen van Bra-
bant verschijnen.  De jury was deze keer echter minder clement.  Van Crombrugge 
werd op 18 mei 1888 tot vier maanden gevangenisstraf en honderd frank boete 
veroordeeld nadat in het station van Sint-Gillis verschillende pakketten met boe-
ken gevonden waren die voor Parijs bedoeld waren.2146  Vier jaar later werd ook 
nog Henri Verrycken veroordeeld voor het schenden van de goede zeden: hij 
kreeg vijftien keer zes frank boete.2147  De laatste verspreider die bij deze eerste 
golf van grootscheepse vervolgingen betrokken was, was de Brusselse boekver-
koopster Jeanne Viennot.  Die had in 1882 al in Frankrijk een veroordeling opge-
lopen voor het verspreiden van een obscene gravure.  Voor het verspreiden van 
de Contes grivois, een verzamelbundel vol erotische verhalen, veroordeelde het 
hof van assisen van Brabant haar op 7 december 1892 tot een maand gevangenis-
straf en honderd frank boete.2148 
Niet alle processen in deze eerste vervolgingsgolf grepen voor het hof van assisen 
van Brabant plaats.  In het het Gentse bleek een zekere Marie Vernimmen tijdens 
het voorjaar van 1892 eveneens allerlei pikante boekjes te verkopen.2149  Het par-
ket van Gent stelde vervolging in voor de verspreiding van de boekjes Louvette en 
Lecture en deze verkoopster werd naar het hof van assisen van Oost-Vlaanderen 
verwezen,2150 waar ze op 14 juli 1892 vrijgesproken werd.2151  Daarnaast was er 
ook in het zuidelijke landsgeelte een persproces wegens de schending van de 
goede zeden.  De postadministratie had in december 1892 immers heel wat post-
kaartjes gevonden die gericht waren aan verschillende inwoners van Dinant.  Deze 
kaartjes fungeerden als een soort catalogus en vermeldden een tiental titels die 
besteld konden worden, zoals Avec la directrice, Feuille de rose of Soixante-neuf.  
Het betrof hier een opmerkelijke zaak: niet de eigenlijke onzedige publicaties, 
maar de aankondiging ervan werd vervolgd.  Later bleken ook in Charleroi derge-
lijke kaartjes verstuurd te zijn.  Hoewel de kaartjes niet ondertekend waren, 
                                                 
2146 Uittreksel minuten griffie Rb. Brussel, 18.05.1888, in: HA BRAB 1194/1978, nr. 39.  Aanvankelijk waren ook 
Felix en Albert Van Buggenhoudt als drukkers in de zaak betrokken, maar de raadkamer stelde hen buiten ver-
volging.  Een cassatieberoep tegen het veroordelingsarrest haalde voor Van Crombrugge niets uit. 
2147 Assisen Brabant, 19.10.1891, in: Register arresten Assisen Brabant, 353, nr. 1492.  Het dossier van de zaak is 
niet bewaard.  Gezien de strafmaat kan men vermoeden dat het hier om een eenvoudige venter ging, die schul-
dig bevonden werd aan het verspreiden van een vijftiental schunnige brochures. 
2148 Assisen Brabant, 07.12.1891, in: HA BRAB 1224/2057, nr. 36. 
2149 Akte van beschuldiging, 27.06.1892, in: HA OOST 710/7437, nr. 33. 
2150 Gent (KI), 24.06.1892, in: HA OOST 710/7437, nr. 32. 
2151 Assisen Oost-Vlaanderen, 14.07.1892, in: HA OOST 710/7437, nr. 44. 
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bracht het onderzoek naar voor dat de bestelkaartjes opgesteld waren door Jean-
Baptiste Melchior, een jonge verzekeringsmakelaar uit Couillet.2152  Hij werd sa-
men met de drukker van het kaartje, Herman Henry, naar het hof van assisen van 
Henegouwen verwezen,2153 maar dat verleende op 10 mei 1893 de vrijspraak.2154  
Na 1893 bleef het enkele jaren stil op het vlak van de vervolging van onzedige 
publicaties.  Kennelijk zorgden de vele vrijspraken voor een grotere terughou-
dendheid om nog effectief actie te ondernemen. 
 
iv. Pikante krantjes.  Persprocessen wegens onzedige geschriften in periodieken 
Tot nog toe ging het verhaal over de vervolging van onzedige publicaties over 
boeken, brochures, prenten en afbeeldingen.  Kranten en tijdschriften kwamen in 
dat opzicht niet aan bod.  De reden is eenvoudig.  Pas op het einde van de jaren 
1890 verschenen in België de eerste buitenlandse bladen die naast scherts en 
satire ook rubrieken met pikante verhaaltjes en gedurfde prenten publiceerden.   
Toch waren er al voor de jaren 1890 Belgische krantjes die in hun kolommen prik-
kelende en erotische verhaaltjes durfden te plaatsen in de hoop zo extra lezers te 
lokken.  Opmerkelijk genoeg zijn de eerste gerechtelijke sporen hiervan niet in het 
rechtsgebied van het hof van beroep van Brussel te vinden, maar betrof het een 
Luikse zaak.  In 1885 ontstond beroering rond La Lamponette, een krantje uit Se-
raing dat toen al een tweetal jaar verscheen en voortdurend uitpakte met pikan-
terieën.  Met artikels als ‘Plaisirs de Marquise’, ‘La conquête de la femme’, of ‘Une 
chaude… alarme’ boekte het krantje kennelijk succes, want het kende al snel een 
ruime verspreiding in Luik en omstreken.  Het Luikse gerecht opende een onder-
zoek en verwees uiteindelijk niet alleen drukker-uitgever Pierre Martino, diens 
dienstbode Théophile Bovy en drukker Mathieu Adam naar het hof van assisen 
van Luik, maar ook de Fransen René Emery en Armand Dallemagne, die de schrij-
vers van verschillende van de onzedige stukken bleken te zijn.  Emery had zelfs in 
Frankrijk al twee veroordelingen opgelopen voor zijn pornografische pennen-
vruchten.2155  Op 17 december 1885 daagden noch Emery, noch Dallemagne 
op.2156  Emery werd bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot twee maand 
gevangenisstraf en vijftig frank boete voor elk van de zes artikels waarvan hij be-
ticht werd de schrijver geweest te zijn.  Dallemagne kreeg dezelfde straf voor elk 
van de vier artikels die van zijn hand zouden zijn.2157  Martino, Bovy en Adam kre-
                                                 
2152 Akte van beschuldiging, 10.03.1893, in: HA HENE 136/15, niet genummerd stuk. 
2153 Brussel (KI), 08.03.1893, in: HA HENE 136/15, niet genummerd stuk. 
2154 PV zitting Assisen Henegouwen, 10.05.1893, in: HA HENE 136/15, niet genummerd stuk. 
2155 Akte van beschuldiging, 05.11.1885, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk. 
2156 PV zitting Assisen Luik, 17.12.1885, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk. 
2157 Assisen Luik, 18.12.1886, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk. 
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gen elk vijftien dagen gevangenisstraf en honderdvijftig frank boete voor het ver-
spreiden van de onzedige geschriften van wie geen schrijver bekend was.2158  Het 
cassatieberoep dat ze instelden, werd verworpen.2159 
Dallemagne liet de vervolgingen in elk geval niet aan zijn hart komen, want terwijl 
het onderzoek in de zaak-La Lamponette liep, had hij al een nieuw krantje met de 
titel La Faillasse Gazette op poten gezet.  Het was grotendeels een eenmanspro-
ject, want hij was eigenaar, hoofdredacteur en leverde de meeste bijdrages.  In-
houdelijk ging het om meer van hetzelfde, namelijk een goedkoop krantje vol 
schunnige verhaaltjes, pittige versjes en prikkelende teksten.  De verhalen over 
overspel, prostitutie en liederlijk leven bleken opnieuw heel wat jongeren te be-
reiken en het Luikse gerecht zette nagenoeg onmiddellijk vervolging in.  Het vi-
seerde daarbij een vijftal artikels uit de edities van 6 en 20 september 1885.2160  
De zaak verscheen op 15 juni 1886 voor het hof van assisen van Luik, maar Dalle-
magne verscheen opnieuw niet in de gerechtszaal.  Nadat de gebroeders Pierre, 
die het krantje drukten, buiten de zaak gesteld waren, werd hij bij weerspannig-
heid aan de wet veroordeeld tot vijf keer twee maand gevangenisstraf en vijftig 
frank boete.2161  Victor Lebreton, die het stukje ‘Amour de Marquise’ geschreven 
had, kreeg vijftien dagen gevangenisstraf.2162  Hierna zijn overigens geen sporen 
meer te vinden van perszaken wegens het schenden van de goede zeden voor het 
hof van assisen van Luik.2163 
Hoewel het aantal Belgische kranten en bladen dat zich uitdrukkelijk met porno-
grafische geschriften inliet op basis van de gerechtelijke bronnen kennelijk vrij 
bescheiden geacht moet worden, betekende dat niet dat er op de Belgische markt 
geen dergelijke kranten beschikbaar waren.  Er was namelijk heel wat import van-
uit het liederlijke Parijs van het fin de siècle.  Bladen als Le Gil Blas, La Lanterne, 
Fin de Siècle, La Patrouille, Paris la Nuit, L’Echo de Paris en Le Messager français 
bleken ook in België een trouw koperspubliek te vinden.  Hoewel ze van socialisti-
sche of antiklerikale signatuur waren, bevatten ze vaak tal van pikante verhaaltjes.  
Soms waren ze overvloedig geïllustreerd met allerlei humoristische en erotische 
gravures.  Vanaf 1889 zijn er sporen te vinden dat ook het gerecht aandachtig 
meelas, op zoek naar artikels, passages, afbeeldingen en prenten die met de goe-
                                                 
2158 Assisen Luik, 17.12.1886, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk. 
2159 Uittreksel minuten Cass., 01.02.1886, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk. 
2160 Akte van beschuldiging, 22.01.1886, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk. 
2161 Assisen Luik, 15.04.1886, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk.  Door het ontbreken van Dallemagne werd 
de zaak opgesplitst in een contumax-procedure wat Dallemagne betrof en een tegensprekelijk proces voor 
Lebreton en de gebroeders Pierre. 
2162 Assisen Luik, 15.04.1886, in: HA LUIK B.95, niet genummerd stuk. 
2163 Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat voor het hof van assisen van Luik de archiefbronnen slechts tot en 
met 1903 beschikbaar zijn. 
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de zeden strijdig waren.  Ook hierbij hield het scrupuleus rekening met opportuni-
teitsoverwegingen.2164 
Vooral Le Gil Blas en La Lanterne moeten ook in ons land trouwe afnemers gehad 
hebben.  Enkel deze twee buitenlandse blaadjes hebben tot een assisenproces 
geleid.  De Belgische hoofdverdeler van deze bladen, Leopold Istace, heeft zich 
meermaals voor de jury moeten verantwoorden voor wat er in deze bladen stond.  
Istace verdeelde deze bladen in de talrijke Brusselse boekhandels, maar bevoor-
raadde ook de venters in de provincie.  Door de nationale verspreiding van deze 
bladen werd hij meermaals geviseerd. 
Istace verscheen een eerste keer voor de jury in 1889.  In Le Gil Blas van 27 juni 
van dat jaar stond in verbloemde bewoordingen te lezen hoe een geile grijsaard 
erin slaagde een dame voor zich te winnen.  De tekst vol allegorische termen was 
er eentje voor de goede verstaander.  Na een spel van verleiding zongen ze samen 
‘un couplet de la chanson d’amour’.  Het versverhaaltje ‘Les joyeux pendus’ uit de 
editie van 2 juli 1889, dat ondertekend was door een zekere Jean Richopin,  was 
duidelijk explicieter van toon.  Het ging over een zwerver die op een nacht onder-
dak vroeg aan een kasteelvrouw van wie de echtgenoot afwezig was.  De nacht 
ontaardde in een slemppartij vol lust en wanneer de zwerver de volgende morgen 
verder trok, besloot de kasteelvrouw hem te vergezellen.  Toen de teruggekeerde 
kasteelheer met zijn manschappen op zoek ging naar zijn verdwenen echtgenote, 
vonden ze de twee in een gracht: 
‘Ils ont au creux d’un fossé 
Trouvé le couple enlancé 
Un seul corps à deux têtes  
Les paillards au dos mouvant 
Faisaient l’amour en plein vent 
A la façon des bêtes.’ 
 
De kasteelheer, wit van woede, veroordeelde de twee tot de strop, maar willigde 
wel nog hun laatste wens in: de geliefden werden naakt en zij aan zij opge-
knoopt.2165  Toen het gerecht hem verhoorde, repliceerde die droogweg dat hij 
niet wist wat er allemaal te lezen stond in de bladen die hij verdeelde.  De jury van 
het hof van assisen van Brabant sprak Istace echter op 21 oktober 1889 in beide 
zaken vrij van het verspreiden van onzedige geschriften.2166 
                                                 
2164 Zie bijvoorbeeld over L’Echo de Paris: Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 20.07.1889 en brief PdK Brussel aan 
PG Brussel, 02.12.1889, in: PG 189B, niet genummerde stukken. 
2165 Akte van beschuldiging, 27.07.1889, in: HA BRAB 1197/1990, nr. 25.  De exemplaren van Le Gil Blas ontbre-
ken in het dossier. 
2166 PV zitting Assisen Brabant, 21.10.1889, in: HA BRAB 1197/1990, nr. 38. 
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Amper enkele maanden later verscheen Istace opnieuw voor de Brabantse jury, 
deze keer omdat volgens het parket de feuilletons ‘La peau’ en ‘Le Cordi’ in Le Gil 
Blas strijdig met de goede zeden waren.  De jury dacht er opnieuw anders over en 
sprak Istace op 20 januari 1890 vrij.2167  De vrijspraak deed het parket niet ver-
sagen.  In het justitiepaleis bleef men de Franse importkrantjes uitspellen, maar 
opportuniteitsredenen deden het gerecht meermaals van vervolging afzien.2168  
Istace voerde overigens net alleen periodieken in.  Zijn uitgave Tutu, par Sapho 
wekte wel de aandacht en het misprijzen van het Brusselse gerecht, maar gaf 
uiteindelijk geen aanleiding tot vervolging.2169 
Een strafrechtelijke vervolging was echter niet de enige mogelijkheid voor de Bel-
gische overheden om de import van pornografische Franse blaadjes een halt toe 
te roepen.  De invoer gebeurde immers hoofdzakelijk via postpakketten die per 
trein vanuit Parijs verstuurd werden.  Minister van Spoorwegen, Posterijen en 
Telegrafie Jules Vandenpeereboom verbood daarom het transport per spoor of 
per post van enkele buitenlandse kranten die hij een bedreiging achtte voor de 
goede zeden.  Hoewel de maatregel op gespannen voet stond met het grondwet-
telijk verbod op preventieve maatregelen,2170 kon men zo de facto de invoer ervan 
voorkomen.  Vanaf november 1889 was dat geval voor Le Gil Blas.2171  Middels de 
omzendbrieven van 29 juni en 28 augustus 1891 werd dat uitgebreid tot de Cour-
rier français, La Gandriole, Le Messager français, Paris la Nuit, Fin de siècle en het 
supplement van La Lanterne.2172  Deze aanpak had ook contraproductieve effec-
ten.  Het transportverbod bleek voor sommigen een keurmerk te zijn, zo bleek uit 
het feit dat Parijse boekhandelaars in Brussel hun catalogi lieten circuleren met de 
vermelding dat de verboden kranten bij hen verkrijgbaar waren met een ‘service 
spéciale d’abonnements d’enveloppes cachetées’. 2173 
                                                 
2167 PV zitting Assisen Brabant, 20.01.1890, in: HA BRAB 1206/2019, nr. 47; PV vragen jury, 20.01.1890, in: HA 
BRAB 1206/2019, nr. 46.  Het dossier bevat geen stukken over het gerechtelijk onderzoek, alleen enkele stukken 
van de eigenlijke assisenprocedure zijn bewaard. 
2168 De portefeuille 190 van het archief van het parket-generaal bij het Hof van beroep van Brussel bevat tal van 
exemplaren van de bladen.  Voor de overweging van het parket over de vervolging van artikels en afbeeldingen 
uit Le Gil Blas, La Lanterne en L’Echo de Paris, zie de talrijke stukken correspondentie tussen de Brusselse procu-
reur des konings en de Brusselse procureur generaal in: PG 189 B en PG190, diverse niet genummerde stukken.  
De laatste stukken over deze bladen dateren van 1893. 
2169 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 08.12.1891, en brief PG Brussel aan PdK Brussel, 09.12.1891, in: PG 190, 
niet genummerde stukken. 
2170 Cf. infra.  Later machtigde de wetgever middels de wet van 11 juli 1936 zelfs de regering de invoer van som-
mige vreemde publicaties te verbieden.  Deze wet was uitdrukkelijk bedoeld om buitenlandse ontuchtige publi-
caties te weren.  De wet raakte in onbruik en de wet van 28 april 2009 heeft dit opgeheven. 
2171 Circulaire min. SPT aan min. Just., 28.11.1889, in: PG 189B, niet genummerd stuk.  De circulaire zelf werd niet 
teruggevonden. 
2172 Circulaire posterijen, 28.08.1891, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
2173 Zie bijvoorbeeld: Catalogus Paul Hamelin, in: PG 190,niet genummerd stuk. 
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Op de lijst stond onder meer het satirische supplement La Lanterne, één van de 
bladen waarvan Istace de Belgische hoofdverdeler was.  Kort na de bekendmaking 
begon Istace reclame te maken voor Père Boom, een nieuw humoristisch blad uit 
Frankrijk.  Al snel bleek dat het allerminst om een nieuw blad ging, maar een truc 
om het verboden supplement van La Lanterne alsnog België binnen te smokkelen.  
Een andere titel en een ernstig politiek artikel op de eerste bladzijde waren be-
doeld om de autoriteiten te misleiden, maar de rest van het blad stond nog altijd 
vol schunnigheden en pikanteriën.  Ook de gravures bleken om strategische rede-
nen weggelaten te zijn.2174 
Istace slinkse plannetje heeft niet lang gewerkt.  Toen het gerecht dit al in sep-
tember 1891 op het spoor kwam, zette het een grootscheeps onderzoek op om te 
achterhalen hoe groot de verspreiding van dit blad was.2175  Bij Istace werden 
meer dan 1300 exemplaren in beslag genomen.  Tal van inbeslagnames volgden 
bij boeken- en krantenverkopers in Brussel en de provincie en ook heel wat post-
kantoren en spoorwegstations kregen speurders over de vloer.2176  Istace werd 
voor een derde keer naar het hof van assisen van Brabant verwezen.  De artikels 
uit het blad waar het gerecht aanstoot aan nam, behoorden tot het vertrouwde 
repertoire van het blad.  ‘L’Institutrice’ was een verhaal over een lesbische liefde, 
‘La Bouche’ het relaas van een jongeman die een zeer bijzonder manier had om 
zijn moeder te troosten en ‘Le Patarni’ beschreef de vleselijke liefde tussen een 
grijsaard en zijn geitenkudde.2177  Het openbaar ministerie benadrukte met succes 
de achterbakse manier waarop Istace de autoriteiten om de tuin probeerde te 
leiden,2178 want deze keer oordeelde de jury wel dat hij schuldig was.  Hij werd op 
14 maart 1892 veroordeeld tot acht dagen gevangenisstraf en vijfhonderd frank 
boete.  Istace tekende echter met succes cassatieberoep aan tegen het arrest.2179  
Het Hof van Cassatie verbrak het arrest wegens een procedurefout en verwees de 
zaak naar het hof van assisen van Henegouwen.2180  Het cassatieberoep bleek een 
gouden zet, want de Henegouwse jury sprak Istace op 19 mei 1892 vrij.2181 
Overigens werden ook gewone verkopers van de verboden kranten vervolgd.  
Toen eind september 1891 bleek dat de Brusselse boekhandel ‘La librairie nouvel-
le’ toch nog exemplaren van La Lanterne, de Courrier français en Fin de siècle ver-
                                                 
2174 Akte van beschuldiging, 28.11.1891, in: HA HENE 128, farde 2, niet genummerd stuk. 
2175 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 05.09.1891, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
2176 PV’s inbeslagnames, in: HA HENE 128, farde 1, diverse stukken.   
2177 Brussel (KI), 14.03.1892, in: HA HENE 128, farde 1, niet genummerd stuk.   
2178 Akte van beschuldiging, 28.11.1891, in: HA HENE 128, farde 2, niet genummerd stuk.   
2179 Assisen Brabant, 14.03.1892, in: HA HENE 128, farde 1, niet genummerd stuk.   
2180 Cass., 20.04.1892, in: HA HENE 128, farde 1, nr. 32.  Het Hof van Cassatie verbrak de veroordeling op grond 
van het feit dat de voorzitter van het hof van assisen van Brabant verzuimd had de jury te waarschuwen dat zij, 
in het geval van schuldigverklaring met een eenvoudige meerderheid, dit moesten vermelden, een schending van 
art. 341 Sv. 
2181 PV zitting Assisen Henegouwen, 19.05.1892, in: HA HENE 128, farde 2, niet genummerd stuk. 
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kocht, werden de eigenares en de gerante van de winkel vervolgd.2182  Marie Le 
Râle en Angélique Launoy werden naar het hof van assisen van Brabant verwezen 
voor de artikels ‘Cht’Heume aux quiens’ in La Lanterne van 20 september 1891 en 
‘Nanan’ in Fin de siècle van 16 september van hetzelfde jaar.2183  Beiden werden 
op 25 juli 1892 door het hof van assisen tot lichte straffen veroordeeld voor de 
verspreiding van deze verhalen over lust en overspel.  Launoy kreeg twee maal 
vijftig frank boete en Le Râle, die niet was komen opdagen, werd bij weerspannig-
heid aan de wet tot twee maal dertig frank boete veroordeeld.2184 
Het grootscheepse onderzoek in de affaire-Père Boom heeft Istace kennelijk wei-
nig verontrust, want ondertussen ging hij rustig verder met zijn praktijken.  Ook 
deze keer greep het gerecht in.  Opnieuw ging het over enkele pikante verhaaltjes 
in Le Gil Blas.  In de editie van 31 oktober 1891 stond het relaas van een man die 
zijn echtgenote in bed met een minnaar aantrof, maar die in de plaats van zich 
kwaad te maken bij de twee in bed kroop.  Het stukje ‘Oh hé, oh hé’ uit Le Gil Blas 
van 2 december 1891 verhaalde over de afgewezen minnaar van een markiezin, 
die uit wraak aan prostituees vroeg zich als edelvrouw te verkleden om ze vervol-
gens te vernederen.  In de editie van 21 december stond tenslotte ‘La Dignité’ te 
lezen, een stuk dat in detail beschreef wat er zich achter de deuren van een bor-
deel afspeelde.2185  Istace werd voor een vierde en laatste keer naar het hof van 
assisen van Brabant verwezen, deze keer samen met zijn medewerkers Charles 
Cornelis en Marie Lenaers.2186  De jury sprak hen op 26 juli 1892 echter opnieuw 
vrij.2187 
Het laatste proces in België van Le Gil Blas kwam er in 1893.  De aanleiding was 
een verhaal van Camille Lemonnier, die op dat moment een vooraanstaand, maar 
ook controversieel schrijver was.2188  Zijn brute, naturalistische stijl en zijn gedurf-
de onderwerpen stootten velen tegen de borst.  Hij liep daarom al een tijdje in de 
gerechtelijke kijker.  De correctionele rechtbank van het departement van de Sei-
ne had hem in 1888 al eens veroordeeld wegens schending van de goede zeden 
voor het naturalistische verhaal ‘L’enfant du crapaud’, dat zich afspeelde tegen 
het stakingsgeweld dat in die jaren woedde.2189  Ook het Belgisch gerecht hield 
                                                 
2182 Req. PdK Brussel, 25.09.1891, in: HA BRAB 1221/2047, nr. 7. 
2183 Brussel (KI), 06.04.1892, in: HA BRAB 1221/2047, nr. 30.  Wegens gebrek aan bewijslast werd de eigenaar van 
de vennootschap, de Tracy, op vordering van het openbaar ministerie door de raadkamer al buiten vervolging 
gesteld. 
2184 Assisen Brabant, 25.07.1892, in: Register arresten Assisen Brabant, 356, niet genummerde stukken. 
2185 Akte van beschuldiging, in: HA BRAB 1218/2045, farde D, nr. 2. 
2186 Brussel (KI), 22.02.1892, in: HA BRAB 1218/2045, farde C, nr. 22. 
2187 PV zitting Assisen Brabant, 26.07.1892, in: HA BRAB 1218/2045, farde D, nr. 26. 
2188 Over Lemonnier: P. Aron, ‘Camille Lemonnier: critique d’art et stratégie littéraire’, in: P. Delsemme en R. 
Trousson, Le naturalisme et les lettres françaises de Belgique, p. 119-128. 
2189 Zie hierover: Le procès du L’Enfant du Crapaud.  Affaire Camille Lemonnier: réquisitoire, plaidoiries, jugement, 
documents.  Brussel, 1888. 
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hem in de gaten, maar stelde vooralsnog geen vervolging in.2190  Dat veranderde 
toen in Le Gil Blas van 23 februari 1893 een verhaal van zijn hand verscheen, 
‘L’homme qui tue les femmes’. Het was een verhaal gebaseerd op de mysterieuze 
Jack The Ripper die in 1888 in Londen verschillende vrouwen op gruwelijke wijze 
vermoordde.  Lemonnier beschreef in een directe en bruuske stijl wat er zich af-
speelde in het hoofd van de seriemoordenaar.  Lemonnier werd deze keer wel 
vervolgd voor ‘cet article *…+ ignoblement bestial et l’oeuvre d’un fou’ 2191  Hij 
moest op 18 oktober 1893 voor het hof van assisen van Brabant verschijnen we-
gens schending van de goede zeden.2192  Zijn vriend en advocaat Edmond Picard 
slaagde er echter in hem vrij te pleiten.2193  Het zou niet de laatste keer zijn dat 
Lemonnier voor zijn pennenvruchten in aanvaring met het gerecht kwam.  Enkele 
jaren later zou hij zich nog eens voor de jury van het hof van assisen van West-
Vlaanderen moeten verantwoorden.2194 
Na 1893 zijn er geen persprocessen meer geweest wegens de verspreiding van 
buitenlandse libertijnse bladen.  Het gerecht viseerde nadien wel nog Le Gil Blas 
en La Lanterne, maar door de opeenvolgende vrijspraken was de terughoudend-
heid duidelijk groot.  Enkele nieuwe Belgische bladen met een gelijkaardig profiel, 
zoals Le Flirt en Le Frou-frou van Henry Kistemaeckers, kwamen in het vizier van 
het gerecht, maar ook hier hing de angst voor een vrijspraak door de jury als een 
zwaard van Damocles boven het gerecht.  Bij discussies over de opportuniteit van 
vervolging was het duidelijk dat de procureur-generaal in de gerechtszaal geen 
gezichtsverlies wou lijden.  Daags na de vrijspraak van Lemonnier in de zaak-
‘L’homme qui tue des femmes’ verweet de Brusselse procureur des konings de 
procureur-generaal zelfs een te grote terughoudendheid: 
‘Faut-il poursuivre?  D’après-moi, oui, et ce ne sont pas les insuccès récents 
du Parquet vis-à-vis de poursuites de cette nature qui doivent nous empê-
cher d’accomplir un devoir d’assississement.  Le Parquet n’a pas à prendre 
en considération des questions d’amour-propre, il n’a pas à obéir qu’à un 
sentiment de conscience.’ 2195 
                                                 
2190 Het parket van Brussel overwoog al in 1889 vervolging voor de artikels ‘Le Riddyck’ en ‘Lavoir’ in het tijd-
schrift La Wallonie, maar stelde toen om opportuniteitsredenen geen vervolging in.  Brief PdK Brussel aan PG 
Brussel, 30.04.1889, en brief min. Just. aan PG Brussel, 17.04.1889, in: PG 189B, niet genummerde stukken. 
2191 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 28.02.1893, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
2192 Het dossier van de zaak is niet bewaard.  Over de zaak: L. Delmer, L’Art en Cour d’Assises: Etude sur l’Oeuvre 
littéraire et sociale de Camille Lemonnier.  Brussel, 1893.  
2193 Assisen Brabant (18.10.1893), in: Register arresten Assisen Brabant, 356, niet genummerd stuk.  Voor de 
reacties op het arrest, zie de referenties in: J.-M. Culot, e.a. (ed.), Bibliographie des écrivains français de Belgique, 
1881-1960.  Brussel, 1968, III; p. 241-242. 
2194 Cf. infra. 
2195 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 29.10.1893, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
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De procureur-generaal repliceerde droogweg dat men in deze zaken eenmaal 
keuzes moest maken en dat wat onzedige geschriften betrof enkel de meest laak-
bare en ophefmakende vervolging verdienden.2196  In elk geval staat vast dat sinds 
de vrijspraken van Istace het openbaar ministerie bijzonder voorzichtig was om 
nog vervolging in te stellen.  Het feit dat het hier om periodieke publicaties ging, 
was in dit geval niet zonder betekenis.  Wellicht woog de vrees dat de aandacht 
van extra processen de bladen nog meer kopers en abonnees zou opleveren, ver-
schillende keren op tegen de ambities om een enkele editie te laten veroordelen.  
Op basis van de bewaarde parketcorrespondentie lijkt het zelfs aannemelijk te 
stellen dat het parket deze krantjes minder intensief opgevolgd heeft. 
Toch kwam het in 1896 alsnog tot een assisenproces tegen Kistemaeckers’ Le Flirt.  
Kistemaeckers had op het einde van de jaren 1880 al het luxueuze magazine Le 
XVIIIe siècle galant et littéraire uitgebracht.  Dit exclusieve periodiek, enkel be-
stemd voor abonnees, had nooit de aandacht van het gerecht gewekt.2197  Dat 
gold niet voor Le Flirt, dat met zijn goedkope schunnigheden geen enkel artistiek 
doel voor ogen had.  Le Flirt liep daardoor wel al een tijdje in de gerechtelijke kij-
ker, toen in de lente van 1896 het parket de maat vol achtte en vervolging instel-
de wegens het schenden van de goede zeden in een verschillende edities.2198  Het 
ging over een scabreus feuilleton, ‘produit d’une imagination hystérique’,2199 een 
stuk over de geslachtsziekte van een officier, het relaas van een dubbelzinnig tele-
foongesprek en het verslag over de seksuele dromen van een oude man.  Tal van 
exemplaren werden in Brussel en omgeving in beslag genomen.2200  Hoewel onder 
de artikels verschillende namen stonden, bleken ze allemaal pennenvruchten te 
zijn van een zekere Leon Lognes, een Fransman die na problemen met het Franse 
gerecht naar Brussel uitgeweken was en daar wat probeerde bij te verdienen door 
schunnig verhaaltjes te schrijven.  Kistemaeckers, drukker Donat Janssens en Rog-
nes moesten op 6 december 1896 voor het hof van assisen van Brabant verschij-
nen,2201 maar ook deze keer zag de jury geen graten in de artikelen.  Nadat Jans-
sens en Kistemaeckers respectievelijk als drukker en uitgever buiten de zaak ge-
steld waren, oordeelde de jury dat Rognes geen schuld trof.2202   
Na het arrest in de zaak-Le Flirt was er het Brussels parket maar weinig enthousi-
asme meer om de kranten in kwestie voor de jury te brengen.  Het risico op een 
vrijspraak was eenvoudigweg te groot.  In 1899 probeerde het overijverige Brugse 
                                                 
2196 Brief PG Brussel aan PdK Brussel, 12.11.1893, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
2197 C. Baudet, Grandeurs et misères d’un éditeur belge, p. 66-68. 
2198 Req. PdK Brussel, 17.04.1896, in: HA BRAB 1250/2144,nr. 5. 
2199 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 13.04.1896, in: PG 190, niet genummerd stuk. 
2200 PV’s inbeslagnames, 06.12.1896-07.12.1896, in: HA BRAB 1250.2144, nr. 7bis. 
2201 Brussel (KI), 28.07.1896, in: HA BRAB 1250/2144, nr. 20. 
2202 PV zitting Assisen Brabant, 06.12.1896-07.12.1896, in: HA BRAB 1250/2144, nr. 46;PV vragen jury, 
07.12.1896, in: HA BRAB 1250/2144, nr. 45. 
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parket wel nog L’Almanach du flirt te vervolgen, maar dat eindigde op een buiten-
vervolgingstelling door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling.2203  Daarom 
gooide men het over een andere boeg.  Minister Vandenpeereboom verbood in 
1900 het transport van Le Frou-Frou, dat een Belgische uitgave van het gelijkna-
mige Franse tijdschrift was, maar Kistemaeckers vocht dit met succes aan voor de 
rechtbank van koophandel.2204   Het gerecht liet daarna de verhaaltjes voor wat ze 
waren en vervolgde Le Frou-Frou en Le Flirt voor de prenten die erin stonden.  
Met succes, want na de opeenvolgende vrijspraken door de jury werd Kistemaec-
kers uiteindelijk correctioneel veroordeeld.  Moegetergd nam hij eind 1903 de 
wijk naar Frankrijk.2205 
 
v. Met hernieuwde moed.  De tweede grote vervolgingsgolf 
De verschillende vrijspraken hebben het parket rond 1893-1894 de moed doen 
verliezen.  Tussen 1893 en 1896 zijn er geen persprocesen wegens schending van 
de goede zeden geweest.  Wellicht trad er bij het parket enige metaalmoeheid op, 
want de bewaarde correspondentie vertoont weinig sporen van grote activiteit in 
deze jaren.  Toch kan de verspreiding van onzedige publicaties in die periode niet 
veel minder geweest zijn, want de burgerlijke kranten hekelden meermaals de 
aanhoudende verspreiding van onzedige publicaties.  Typisch is de reactie van La 
Métropole, dat op 11 september 1897 een open brief aan de minister van Justitie 
schreef.  Daarin hekelde het de lakse houding van het parket, ‘peu vigilant ou 
découragé par les insuffisances de la loi et des jurys’.2206  De druk van de publieke 
opinie had effect.  Minister van Justitie Victor Begerem, nog steeds van katholieke 
signatuur, vaardigde daarom op 2 maart 1896 nog eens een circulaire uit dat de 
parketten streng moesten toezien op de verspreiding van onzedige publicaties: 
                                                 
2203 H. Kistemaeckers, Mes procès littéraires, s.p. 
2204 C. Baudet, Grandeurs et misères d’un éditeur belge, p. 74. 
2205Op 3 februari 1902 liep Kistemaeckers een correctionele veroordeling op van zes maand gevangenisstraf en 
tweeduizend frank boete voor de prenten die in Le Frou-Frou stonden.  Brussel, 03.02.1902, in: BJ, LX (1902), kol. 
335-336; Even later kwam een proces voor de publicatie van een zoekertje in Le Flirt, dat het gerecht als het 
gemeenrechtelijk misdrijf van aanzetten van de jeugd tot ontucht beschouwde (art. 379 Sw.).  De correctionele 
rechtbank en het hof van beroep van Brussel verklaarden zich onbevoegd, maar het Hof van Cassatie oordeelde 
dat het hier inderdaad geen persmisdrijf betrof dat tot de bevoegdheid van de jury behoorde.  Kistemaeckers 
werd uiteindelijk tot een jaar gevangenisstraf en tweeduizend frank boete veroordeeld.  Cass., 21.12.1903, in: BJ, 
LXII (1904) kol. 305-320.  Hij verhuisde naar Parijs, het Brussels parket vorderde zijn uitlevering, maar die werd 
uiteindelijk op 2 juni 1905 geweigerd.  C. Baudet, Grandeurs et misères d’un éditeur belge, p. 74-75; H. Kiste-
maeckers, Mes procès littéraires, s.p. 
2206 La Métropole, 11.09.1897, in: PG 191A, niet genummerd stuk.  Minister van Justitie Begerem stuurde de 
krant prompt door aan de Brusselse procureur-generaal als duidelijke hint.  Brief min. Just. aan PG Brussel, 
17.09.1897, in: PG 191A, niet genummerd stuk. 
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‘Malgré les instructions données par un de mes prédécesseurs, *…+ le mal 
semble sévir encore.  Je vous prie d’exercer une surveillance active et con-
tinuelle sur la vente, l’exposition et le colportage des publications licenci-
euses.’ 2207 
De druk van de regering heeft zijn effect niet gemist, want vanaf 1896 heeft zich 
een tweede golf aan persvervolgingen wegens schending van de goede zeden 
voorgedaan.  Die hield aan tot kort na de eeuwwisseling, al vielen er ook nadien 
nog een aantal processen te noteren.  Het ging daarbij niet zelden om hetzelfde 
kleine kransje usual suspects dat al eerder met het gerecht in aanraking kwam.  
De grondigheid waarmee het gerecht opnieuw optrad reveleerde duidelijk een 
hernieuwde ambitie om de internationale trafiek in pornografische publicaties de 
kop in te drukken.  Ook deze keer speelde buitenlandse druk een belangrijke rol: 
verschillende zaken waren het gevolg van een klacht uit het buitenland.  
De eerste zaak in deze tweede golf van grootscheepse onderzoeken was de zaak-
Nalinne en Lavoix.  De affaire was een uitstekend voorbeeld van de doortastende 
manier waarop de autoriteiten de verspreiding van pornografische werken aan-
pakte.   In oktober 1895 ontving het Brussels parket een anonieme klacht van een 
burger die bij zijn brief drie werken van een zekere Theodore Marcelle voegde.2208  
Nadat vervolging ingezet was, kwam het gerecht via Marcelle bij zijn vriend Victor 
Nalinne en diens bediende François Lavoix terecht.  Zowel Marcelle als  Nalinne en 
Lacroix waren hadden allemaal al een gerechtelijk verleden.  Nalinne was in 1894 
in Amsterdam veroordeeld voor het verspreiden van onzedige geschriften.  Ook 
deze keer trof het gerecht bij een huiszoeking tal van pornografische werken 
aan.2209  Gegadigden konden die bij Nalinne bestellen op basis van de catalogi die 
hij in binnen- en buitenland liet circuleren.2210  Een indrukwekkend aantal rogatoi-
re commissies maakte inderdaad duidelijk dat Nalinnes klantenkring groot én 
internationaal was.  Hij had niet alleen in België heel wat klanten, maar ook in 
Parijs, Londen, Turijn,… tot zelfs in Constantinopel.2211  De raadkamer oordeelde 
dat ten aanzien van Marcelle de bewijslast onvoldoende was en stelde hem bui-
ten vervolging,2212 zodat enkel Nalinne en Lavoix naar het hof van assisen van Bra-
bant verwezen werden wegens het verspreiden van onzedige geschriften en af-
                                                 
2207 Circulaire min. Just., 02.03.1896, in: Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère 
de la Justice ou relatifs à ce département, reeks III (1895-96) p. 323. 
2208 PV’s rogatoire commissie, in: HA BRAB 1248-49/2143, diverse stukken.  In België waren er rogatoire commis-
sies in Antwerpen, Aarlen, Oudenaarde, Brugge, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Dinant, Hoei, Luik, Mechelen, Mar-
che-en-Famenne, Bergen, Namen, Nijvel, Doornik, Dendermonde, Tongeren, Vilvoorde, Verviers en Ieper.  In het 
buitenland waren dat Warrington, Nancy, St-Quentin, Nantes, Parijs, Bar-le-Duc, Kent, Pontorsi, Liverpool, Lon-
den, Narbonne, Poitiers, Aberdeen, Sunderland, Turijn, Constantinopel, Bonn en Londen. 
2209 PV HZ Nalinne, 19.10.1895, in: HA BRAB 1248-49/2143, nr. 12. 
2210 Akte van beschuldiging, 27.01.1896, in: HA BRAB 1248-49/2143, nr. 2 
2211 Brief aan PdK Brussel, s.d., in: HA BRAB 1248-49/2143, nr. 4. 
2212 Rb. Brussel (Rk.), 16.01.1896, in: HA BRAB 1248-49/2143, nr. 52. 
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beeldingen.2213  Op één vraag na, antwoordde de jury bevestigend op alle schuld-
vragen.2214  Nalinne kreeg twee maal zes maand gevangenisstraf en vijftig frank 
boete, voor Lavoix was dat twee maal drie maand en zesentwintig  frank.2215 
Het verhaal van de Nederlander Joseph Appy was gelijkaardig.  Tijdens het onder-
zoek naar de verkoopspraktijken van Victor Nalinne, bleek dat hij vanuit Neder-
land pornografische werken op bestelling opstuurde naar België.  Toen in 1896 
het Nederlandse gerecht een onderzoek naar zijn praktijken opende, vluchtte hij 
naar België.  Vanuit Schaarbeek zette hij zijn handeltje voort, maar toen ook het 
Belgische gerecht vervolging instelde, vluchtte hij opnieuw.2216  Ook deze keer 
zette het gerecht een indrukwekkend onderzoek op poten.  Op grond van de in 
beslag genomen boekhouding en correspondentie probeerde het gerecht middels 
talrijke rogatoire commissies Appy’s klanten op te sporen en zo zijn netwerk van 
Belgische boekhandelaars en afnemers in kaart te brengen.2217  Appy zelf werd 
naar het hof van assisen van Brabant verwezen wegens het verspreiden van por-
nografische geschriften, afbeeldingen en foto’s.2218  De samenhang werd ook hier 
aangenomen.  Ook Appy verscheen op 5 juli 1897 niet voor de jury en werd daar-
om bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot twee maal zes maand gevan-
genisstraf en vijfhonderd frank boete.2219 
De zaak-Theeuwissen van dat jaar was overigens gelijkaardig.  Deze zaak is vooral 
interessant omdat het de eerste dergelijke zaak was die voor het hof van assisen 
van Henegouwen kwam.  De zaak was aan het rollen gegaan toen een aantal in-
woners van Bergen per post een catalogus kregen die hen de mogelijkheid bood 
allerlei pornografiesche werken en seksspeeltjes te bestellen bij Théodore 
Theeuwissen, een Nederlander die zich in Parijs gevestigd had.2220  Ook hier brach-
ten rogatoire commissies meer duidelijkheid over de toedracht.2221  Theeuwissen 
werd naar het hof van assisen van Henegouwen verwezen,2222 maar kwam nooit 
                                                 
2213 Brussel (KI), 01.02.1896, in: HA BRAB 1248-49/2143, nr. 1.  Nalinne tekende vergeefs cassatieberoep aan 
tegen het verwijzingsarrest. 
2214 PV vragen jury, 20.03.1896, in: HA BRAB 1248-49/2143, nr. 21.  Lavoix werd van de 350 schuldvragen enkel 
niet schuldig bevonden aan vraag 340, namelijk het verspreiden van een bepaalde pornografische gravure. 
2215 Uittreksel minuten griffie Rb. Brussel, 20.03.1896, in: HA BRAB 1248-49/2143, nr. 22.  Nalinne stelde ook 
tegen dit arrest vergeefs cassatieberoep in. 
2216 Akte van beschuldiging, 05.01.1897, in: HA BRAB 1181/1944, nr. 346. 
2217 PV’s rogatoire commissies, in: HA BRAB 1181/1944, diverse stukken.  Het ging om rogatoire commissies bij 
boekhandelaars in Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Dinant, Gent, Hoei, Elsene, Luik, Leuven, 
Bergen, Ham, Nijvel, Sint-Gillis, Sint-Joost, Schaarbeek, Verviers, Vilvoorde, Wolvertem,… 
2218 Brussel (KI), 22.12.1896, in: HA BRAB 1181/1944, nr. 345. 
2219 PV zitting Assisen Brabant, 05.07.1897, in: HA BRAB 1181/1944, nr. 350; Assisen Brabant, 05.07.1899, in: 
Register arresten Assisen Brabant, 357, niet genummerd stuk. 
2220 Akte van beschuldiging, 21.05.1898, in: HA HENE 165/14, nr. 19. 
2221 PV’s rogatoire commissies, in: HA HENE 165/14, nr. 6. 
2222 Brussel (KI), 21.05.1898, in: HA HENE 165/14, nr. 18. 
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opdagen.  Hij werd dan ook bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot twee 
maal zes maand gevangenisstraf en vijfhonderd frank boete.2223 
Een gelijkaardige aanleiding bracht Lefèvre in 1898 nogmaals voor het hof van 
assisen van Brabant.  Toen bleek dat Lefèvre pornografische boeken bezorgde aan 
zijn Londense vriend Alfred Van Dyck om die ze daar verder verkocht, moest hij op 
22 april 1898 een tweede keer voor het hof van assisen.  Hij had voor Van Dyck 
een catalogus met samenvattingen van verschillende werken en het boek The Life 
and Adventures of Shilas Shovewell gedrukt.2224  Op de zitting maakte hij bekend 
dat Van Dyck zelf de opsteller van de catalogus was, zodat de zaak verdaagd 
werd.2225  Het was slechts uitstel.  Omdat Van Dyck niet in België woonde kende 
de getrapte verantwoordelijkheid geen toepassing en ook als drukker van The Life 
and Adventures of Shilas Shovewell oordeelde de jury op 9 februari 1899 dat Lefè-
vre schuldig was.  Hij kreeg er respectievelijk een gevangenisstraf van veertien 
dagen en tweehonderd frank boete en een gevangenisstraf van veertien dagen en 
honderd frank boete voor.2226  Van Dyck zelf werd op 17 april 1899 bij weerspan-
nigheid aan de wet tot een jaar gevangenisstraf en vijfhonderd frank boete ver-
oordeeld.2227   
In deze tweede grote golf van vervolgingen waren zowat alle vervolgden hande-
laars met een indrukwekkend internationaal netwerk.  Slechts een enkele keer 
ging het om gewone boekenverkopers die schijnbaar occasioneel een onzedig 
geschrift verkochten.  In augustus 1898 wekte een advertentie in het Journal de 
Bruxelles de aandacht van het gerecht.  De Antwerpse boekventer Petrus Herleyn, 
diens echtgenote Elisabeth Steurs en Gustaaf Wouters bleken inderdaad verschil-
lende pornografische publicaties te verkopen.  Ze kochten die van de Brusselse 
broers Alexis en Lodewijk Moens, die ooit nog naast Van Crombrugge gewoond 
hadden.  Eén van de werken, Gamiani, bleek geschreven door Alexander Moens 
en gedrukt door Thomas Lombaerts.  Auguste Brancart, die Matinées du Palais 
Royal uitgegeven had, werd ook in de zaak betrokken.2228  Allen werden naar het 
hof van assisen van Antwerpen verwezen, waar ze op 13 juli 1899 allemaal vrijge-
sproken werden.2229  Ook Henri Mattern was een boekventer die zich niet op het 
buitenland richtte, maar op kleine schaal enkele pikante publicaties verkocht.  Hij 
werd in 1900 betrapt op de verkoop van enkele schunnige boekjes, zoals La Can-
tharide, Les Amours d’un Supérieur de Seminaire, La Confession d’un confesseur en 
                                                 
2223 PV zitting Assisen Henegouwen, 05.07.1897, in: HA HENE 165/14, niet genummerd stuk. 
2224 Brussel (KI), 01.04.1898, in: HA BRAB 1270/2172, farde 2, nr. 2. 
2225 PV zitting Assisen Brabant, 22.04.1898, in: HA BRAB 1270/2172, farde 2, nr. 13.  Van Dyck was in Engeland al 
eens veroordeeld wegens het verspreiden van onzedige publicaties. 
2226 Assisen Brabant, 09.02.1898, in: HA BRAB 1277/2180bis, nr. 38. 
2227 Assisen Brabant, 17.04.1900, in: Register arresten Assisen Brabant, nr. 358, niet genummerd stuk. 
2228 Akte van beschuldiging, 30.05.1899, in: HA ANTW 3041, niet genummerd stuk. 
2229 PV zitting Assisen Antwerpen, 13.07.1900, in: HA ANTW 3041, niet genummerd stuk. 
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Amoureuse Trinité. 2230  Op 31 januari 1901 werd hij door het hof van assisen van 
Brabant veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en tweehonderd frank boe-
te.2231 
Na de zaak-Mattern bleef het even stil, tot in 1903 de Duitse regering minister van 
Justitie Van den Heuvel vroeg om stappen te ondernemen tegen Albert Bert-
hel.2232  Het Duitse gerecht was diens internationale handeltje in pornografische 
werken op het spoor gekomen.  Zijn werkwijze was klassiek.  Hij liet in het buiten-
land catalogi verspreiden en na betaling stuurde Berthel die zo discreet mogelijk 
op naar de klant.  Van den Heuvel beval prompt een onderzoek en het parket 
haalde alle middelen uit de kast.  Bij een huiszoeking werd inderdaad een indruk-
wekkend aantal pornografische werken aangetroffen.  Berthel deed geen moeite, 
maar meldde wel dat hij heel wat van deze boeken verkocht in opdracht van Au-
guste Brancart, de man die al in 1885 en 1887 voor gelijkaardige feiten voor het 
hof van assisen verschenen was.  Het gerecht viel ook bij hem in Antwerpen bin-
nen.  Met de in beslag genomen boekhoudingen en correspondentie probeerde 
het minutieus het internationale netwerk van de twee te reconstrueren.2233  De 
zaken Berthel en Brancart werden samengevoegd en beiden werden naar het hof 
van assisen van Brabant verwezen.2234  De twee kozen echter het hazenpad en 
werden op 14 november 1905 bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld.2235  
Berthel kreeg twaalf maand gevangenisstraf en duizend frank boete, Brancart 
twaalf maand gevangenisstraf en tweeduizend frank boete.2236 
Vanaf 1905 lijkt de gerechtelijke aandacht voor het vervolgen van onzedige publi-
caties veel minder geweest te zijn.  Toch kwam het nog enkele keren tot een 
persproces.  In 1906 bracht een verontwaardigde anonieme tipgever het Gentse 
gerecht op de hoogte van het bestaan van het boek Wetenschap, Kunst en Ar-
beidsminnend werkers.2237  De titel liet alleszins niet vermoeden dat het om een 
roman ging vol ‘vleeschelijke aanrakingen, openbare schennis der zeden, paring in 
openbare plaatsen, zelfbevlekking, ontucht, lofspraak op het bijzitterschap, 
                                                 
2230 Akte van beschuldiging, 14.01.1901, in: HA BRAB 1284/2208,nr. 46. 
2231 Assisen Brabant, 31.01.1901, in: Register arresten Assisen Brabant, nr. 358, niet genummerd stuk. 
2232 Brief min. Just. aan PG Brussel, 13.10.1903, in: PG 192B, niet genummerd stuk. 
2233 Akte van beschuldiging, 04.05.1905, in: HA BRAB 1302/2441, farde 2, nr. 3.  Aanvankelijk werd ook Brancarts 
echtgenote, Barbe Le Juste, vervolgd, maar zij werd door de raadkamer bij gebrek aan voldoende bewijslast 
buiten vervolging gesteld.  Brancart zelf tekende ook cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest aan, maar dat 
werd verworpen. 
2234 Brussel (KI), 31.03.1905, in: HA BRAB 1302/2441, farde 1, nr. 359. 
2235 PV zitting Assisen Brabant, 14.11.1905, in: HA BRAB 1302/2441, farde 2, nr. 24. 
2236 Assisen Brabant, 14.11.1905, in: Rol assisen Brabant, 371.  Berthel kreeg oorspronkelijk 75 keer 15 dagen 
geangenisstraf en 50 frank boete, wat krachtens art. 60 Sw. herleid werd tot het dubbel van het maximum van 
de zwaarste straf.  Hetzelfde gold voor Brancart, die oorspronkelijk 68 keer een maand gevangenisstraf en hon-
derd frank boete kreeg. 
2237 Brief aan PdK Gent, in: HA OOST 768/7115, nr. 1. 
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enz.’.2238  De verspreiding van het boek bleek een geïsoleerd incident te zijn.  De 
jonge kleermaker Johannes Thiery had het geschreven en in december 1905 in de 
drukste straten van de Arteveldstad uitgedeeld.  Het Gentse gerecht stelde ver-
volging in en Thiery werd naar het hof van assisen van Oost-Vlaanderen verwe-
zen,2239 dat hem op 27 april 1906 tot vijf maanden gevangenisstraf en vijftig frank 
boete veroordeelde.2240 
Een verontwaardigde Antwerpse huisvader tipte in februari 1907 het gerecht dat 
Jeanne Viennot in Brussel opnieuw pornografische publicaties verkocht.2241  Op-
nieuw betrof het een oude bekende.  De vrouw die al in 1892 voor de Brabantse 
jury verschenen was, hield niet alleen een boekenwinkel open in Brussel, maar 
verstuurde ook werken over gans Europa.  Rogatoire commissies naar Parijs, Fi-
renze en Londen bevestigden dit.2242  Viennot werd naar het hof van assisen van 
Brabant verwezen voor het verspreiden van 51 obscene geschriften en een hele 
rist pornografische afbeeldingen.2243  Terwijl het onderzoek liep, verhuisde ze ech-
ter opnieuw naar haar geboortestad Parijs.  Toen haar proces op 24 november 
1908 van start ging, was ze dan ook afwezig.  Ze werd bij weerspannigheid aan de 
wet veroordeeld tot zes maand gevangenisstraf en vijfhonderd frank boete.2244  
De zaak-Viennot was de laatste vooroorlogse zaak wegens het schenden van de 
goede zeden door middel van pers die het hof van assisen van Brabant behandeld 
heeft.  Nadien volgde het gerecht de verspreiding van onzedige publicaties nog 
wel enigszins op, waarbij de aandacht vooral naar neomalthusiaanse geschriften 
uitging.2245 Wanneer er dan toch nog pornografische geschriften ter sprake kwa-
men, weerhielden opportuniteitsoverwegingen de parketmagistraten om effectief 
nog vervolging in te stellen.2246 
Het laatste vooroorlogse persproces wegens de schending van de goede zeden 
kwam er in 1909 voor het hof van assisen van Antwerpen.  De zaak was veelbete-
kend voor de geringe verspreiding van onzedige publicaties buiten Brussel.  In 
tegenstelling tot veel van de hoofdstedelijke affaries, ging het hier niet over figu-
ren die een internationaal netwerk actief waren.  De betichte was Charles Reith, 
                                                 
2238 Akte van beschuldiging, 13.03.1906, in: HA OOST 768/7115, nr.4. 
2239 Gent (KI), 12.03.1906, in: HA OOST 768/7115, nr 3. 
2240 PV zitting Assisen Oost-Vlaanderen, 27.04.1906, in: HA OOST 768/7115, nr .16. 
2241 Brief Van Arrewants aan PdK Brussel, 22.02.1907, in: HA BRAB 1335/2283,nr. 12. 
2242 PV’s rogatoire commissies, in: HA BRAB 1335/2283, diverse stukken. 
2243 Brussel (KI), 28.02.1908, in: HA BRAB 1335/2283, nr. 83. 
2244 PV zitting Assisen Brabant, 24.11.1908, in: HA BRAB 1335/2283, nr. 90.   Zie ook: Farde ‘Poursuites intentées 
à charge de Reith du chef de vente de publication contraiteres aux bonnes moeurs’, in: PG 193, niet genummerd 
stuk. 
2245 Cf. infra. 
2246 Nog in 1912 werden in Brussel de werken Maisons de flagellation, La Vénus perverte, Table de l’Amour en Les 
Enfers lubriques in beslag genomen, maar tot een proces is het niet meer gekomen om redenen van opportuni-
teit.  Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 11.11.1912, in: PG 193,niet genummerd stuk. 
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een eenvoudige Antwerpse boekhandelaar, die na een anonieme klacht, naar het 
hof van assisen van Antwerpen verwezen werd omdat hij 145 onzedige geschrif-
ten verkocht had, waarvan sommige ook onzedige afbeeldingen bevatten en 
sommige niet aan de colofonplicht beantwoordden.2247  Op 9 maart 1909 verkreeg 
ook hij de vrijspraak.2248 
 
vi. De vergeefse zoektocht naar een strenge jury.  De persprocessen wegens 
schending van de goede zeden voor het hof van assisen van West-Vlaanderen  
Tot nog toe is de vervolging van onzedige publicaties behandeld als een hoofdste-
delijk fenomeen.  Dat is niet verwonderlijk.  Het bruisende Brussel van het einde 
van de negentiende eeuw was met zijn kosmopolitische atmosfeer een uitsteken-
de thuishaven waar kunstenaars, vrijdenkers, libertijnen en culturele nieuwlich-
ters elkaar ontmoetten.  Deze elite bleek bovendien erg open te staan voor de 
boekhandelaars en uitgevers die bloot niet schuwden.  Het openbaar ministerie 
bleek minder opgezet te zijn met dit hoofdstedelijke liberale klimaat.  De gerech-
telijke verzuchtingen over de al te clemente oordelen van de Brabantse gezwore-
nen waren legio.  Op zoek naar een strengere jury, verlegde het zwaartepunt in-
zake het vervolgen van onzedige publicaties zich rond de eeuwwisseling plots naar 
Brugge.  Dat was opmerkelijk, want de hoofdstad van de kustprovincie was een 
ingedommelde provinciestad die geenszins hetzelfde bruisende of frivole klimaat 
als Brussel kende.  Ook het literaire leven was er beperkt.  In 1898 was echter in 
Brugge Leon Janssens de Bisthoven als procureur des konings aangesteld.2249  De-
ze telg uit een vooraanstaande katholieke familie maakte van het handhaven van 
de goede zeden duidelijk een prioriteit.  Voor zijn aantreden was er geen enkele 
zaak van schending van de goede zeden door middel van pers voor het hof van 
assisen van West-Vlaanderen gekomen, maar dat veranderde snel.  Vanaf 1899 
maakte Janssens de Bisthoven een speerpunt van de strijd tegen het zedelijk ver-
val.  Dat leidde tot verschillende persprocessen.2250 
                                                 
2247 Akte van beschuldiging, 20.02.1909, in: HA ANTW 3145, niet genummerd stuk. 
2248 Akte van beschuldiging, 20.02.1909, in: HA ANTW 3145, niet genummerd stuk. 
2249 Opmerkelijk is wel dat Janssens de Bisthoven op het Gentse Sint-Barbaracollege nog samen gestudeerd had 
met Georges Rodenbach en Emile Verhaeren, twee schrijvers die nauwe banden hadden met het symbolisme, 
het decadentisme en het fin-de-siècle.  Over Janssens de Bisthoven:  B. Janssens de Bisthoven, Le gouverneur 
Janssens de Bisthoven, Brugge, 1994. 
2250 In deze periode stelde het parket van Brugge ook verschillende vervolgingen in wegens onzedige afbeeldin-
gen, prenten, foto’s en gravures.  Het zou gaan om foto’s van Clara Ward, werk van Félicien Rops, een werk La 
Femme en amour, Kistemaeckers’ Almanach du Flirt .  Al deze vervolgingen eindigden evenwel op een buitenver-
volgingstelling.  J. Detemmerman, ‘Le procès d’Escal-Vigor’, in: P. Delsemme en R. Trousson, Le naturalisme et les 
lettres françaises de Belgique, p. 161.  Zie ook de mémoires van Kistemaeckers: H. Kistemaeckers, Mes procès 
littéraires, s. p. 
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Eind december 1899 viel het gerecht binnen bij de Brugse boekhandelaar Edmond 
De Reyghere, die tal van afleveringen uit de reeks Les derniers scandales de Paris 
verkocht.2251  Drie maanden later viel het gerecht ook binnen bij een andere Brug-
se boekverkoper, Edward Bossier.  Ook hij verkocht verschillende afleveringen van 
deze vervolgreeks, met veelzeggende titels als Le lanceur de femmes, Haute ga-
lanterie, La vierge du Trottoir, Les petites rastas en La bonne à toute faire.2252  
Beiden bleken hun exemplaren bij een zekere Jan Dechenne in Brussel aan te ko-
pen.  Bossier werd samen met zijn echtgenote Leonie Verhoest naar het hof van 
assisen van West-Vlaanderen verwezen, net als De Reyghere, wiens echtgenote 
eveneens voor de jury moest komen.2253  Dechenne werd in beide zaken mee 
verwezen, maar moest niet wanhopen.  In de zomer van 1900 sprak de jury in 
beide zaken iedereen vrij.2254 
Bovenstaande processen zeggen veel over de beperkte verspreiding van porno-
grafische geschriften in West-Vlaanderen, maar het zijn twee andere processen 
uit dezelfde periode die veel meer ophef gemaakt hebben.  Het Brugse parket 
vervolgde toen immers ook de literatoren Camille Lemonnier en Georges Eek-
houd.2255  De aanleiding voor deze causes célèbres was erg futiel.  In augustus 
1899 werden in een boekenkraam op de dijk van Heist-aan-zee vier boeken in 
beslag genomen omdat ze strijdig met de goede zeden geacht werden.  Het ging 
over Le jardin des supplices van Octave Mirbeau, Pour dire entre hommes van 
Octave Pradels, L’Homme en amour van Camille Lemonnier en Escal-Vigor van 
Georges Eekhoud.2256  Opmerkelijk genoeg stelde het Brugse gerecht geen vervol-
ging in tegen de twee Franse auteurs, Pradels en Mirbeau.2257  De twee Belgische 
                                                 
2251 PV HZ De Reyghere, 18.12.1899, in: HA WEST 784/83, nr. 2. 
2252 PV HZ Bossier, 23.03.1900, in: HA WEST 784/82, nr. 4. 
2253 Gent (KI), 26.04.1900, in: HA WEST 784/83, niet genummerd stuk; Gent (KI), 07.05.1900, in: HA WEST 
784/82,niet genummerd stuk.  In de zaak-De Reyghere werden ook uitgever Henry Kistemaeckers en drukker 
Donat Janssens aanvankelijk vervolgd, maar de kamer van inbeschuldigingstelling stelde hen buiten vervolging.  
Dechenne tekende cassatieberoep aan tegen het verwijzingsarrest, maar zonder resultaat. 
2254 PV zitting Assisen West-Vlaanderen, 31.07.1900, in: HA WEST 784/82, niet genummerd stuk; PV zitting Assi-
sen West-Vlaanderen, 02.08.1900-03.08.1900, in: HA WEST 784/83, niet genummerd stuk. 
2255 De dossiers van deze zaken zijn niet bewaard, maar door de ophef die de zaken-Lemonnier en Eekhoud 
maakten, is er wel veel informatie in de toenmalige pers te vinden. Zie hiervoor: J. Detemmerman, ‘Le procès 
d’Escal-Vigor’, p. 144 en 153; Ch. Leclercq, ‘Camille Lemonnier en justice’, in: Journal des Tribunaux, LXXVI (1961) 
p. 84.  C. Scherlinck, Georges Eekhoud et le procès d’Escal Vigor.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universi-
taire Instelling Antwerpen, 1975.  Hun werken zijn gebaseerd op wat er toentertijd in de pers verschenen is en in 
mindere mate op de bewaarde correspondentie van de schrijvers.  De hierna volgende passages zijn dan ook op 
deze werken en bronnen gebaseerd. 
2256 Sommigen beweren dat de ontdekking van deze vier werken niet toevallig was.  Het tijdschrift Pourquoi pas? 
beweerde in 1932 dat een katholieke Brusselse advocaat eerst klacht ingediend zou hebben bij het Brussels 
parket, maar dat dit de klacht geseponeerd werd uit opportuniteitsoverwegingen.  De advocaat in kwestie, die 
een villa aan de kust bezat en goed bevriend was met Janssens de Bisthoven, zou daarna de boeken besteld 
hebben in Heist en het Brugse parket op de hoogte gebracht hebben.  Er zijn echter geen archiefstukken te 
vinden die deze these kunnen staven. 
2257 Bij gebrek aan archiefstukken kunnen de redenen voor deze niet-vervolging niet achterhaald worden. 
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schrijvers, Lemonnier en Eekhoud, werden wel vervolgd.  Eekhouds Escal-Vigor, 
dat net verschenen was, was een roman over de platonische liefde tussen graaf 
Henry de Kehlmark en de jonge boer Guido Govaerts.  Hoewel er nergens explicie-
te liefdesscènes beschreven waren, had het boek wel een duidelijke homo-
erotische ondertoon.2258  Lemonniers L’Homme en amour was al in 1897 versche-
nen en verhaalde over het zinnelijke leven van een man, met zijn initiatie in de 
liefde, zijn amoureuze verwachtingen en ontgoochelingen. 
Toen het nieuws van de vervolging bekend raakte, waren Lemonnier en Eekhoud 
reeds gevestigde literaire namen.  Ze waren allebei al laureaat geweest van de 
vijfjaarlijkse Prijs voor Literatuur en genoten bekendheid in binnen- en buitenland.  
Het initiatief van Janssens de Bisthoven maakte dan ook heel wat ophef.  Tal van 
kranten spraken er schande van en de twee schrijvers kregen tal van steunbetui-
gingen, maar de twee werden allebei naar het hof van assisen van West-
Vlaanderen verwezen voor het schenden van de goede zeden door middel van 
pers.  Het parket hoopte dat een jury van een diepgelovige plattelandsprovincie 
strenger zou oordelen.  De publieke opinie was verdeeld over het strategisch 
manoeuvre.  Tal van schrijvers, artiesten en andere prominenten schaarden zich 
achter Eekhoud en Lemonnier.  Literatuurcriticus Jean d’Ardenne schreef scham-
per: 
‘A Bruxelles *…+ ça ne collait plus du tout.  La société des mouches *…+ ay-
ant acquis la décevante certitude de cette inutilité, se rejeta sur la provin-
ce, laquelle toutefois, ne paraissait pas tres allante non plus; les chefs-lieux 
les plus arriérés avaient la puce à l’oreille *…+, ils se méfiaient, les chefs-
lieux, et la difficulté était d’en trouver un que n’eût pas encore atteint cet-
te fâcheuse méfiance, un pur, où se fussent conservés suffisamment in-
tacts la candeur primitive, le crétinisme immaculé des anciens jours. *…+ Et 
voilà comment Bruges-la-Rigolante, l’urbs hilarissima des anciens, va voir 
sa gaîté habituelle rehaussée par deux affaires de plus grand intérêt artis-
tique et littéraire.’ 2259 
Anderen juichten de démarche van Janssens de Bisthoven wel toe.  Op 11 maart 
1900 feliciteerde de katholieke krant Le Vingtième Siècle het Brugse parket, ‘plus 
soucieux que d’autres de l’hygiène morale du pays’. 
Eekhoud nam Edmond Picard onder de arm, die al vaker Lemonnier verdedigd 
had.  Met zijn talrijke contacten in culturele kringen probeerde hij de publieke 
                                                 
2258 Het begrip ‘homoseksualiteit’ was toentertijd wel nog niet ingeburgerd, in de commentaren van die tijd had  
men het veeleer over ‘uranisme’.  Over homoseksualiteit en de houding van het gerecht op het einde van de 
negentiende eeuw in België, zie: N. Chartier, ‘De onderbuik van Brussel.  De mannelijke homoseksuele subcultuur 
in Brussel tijdens de negentiende eeuw’, in: BTNG, XXXVIII (2008) p. 407-435.  
2259 J. d’Ardenne,’Chronique’, geciteerd in: H. Kistemaeckers, Mes procès littéraires, s.p.  
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opinie te bewerken.2260  Hij publiceerde in L’Art moderne van 11 maart 1900 een 
artikel waarin hij zich erg schamper uitliet over Janssens de Bisthoven.  Op 15 en 
20 oktober, luttele dagen voor de start van de processen, verschenen in La Ré-
forme een aantal retorisch geformuleerde vragen waarin hij de artistieke waarde 
en het internationale aanzien van de twee schrijvers subtiel beklemtoonde.  Ook 
toen op 25 oktober 1900 het proces-Eekhoud van start ging, bleef Picard Janssens 
de Bisthoven koeioneren.  Volgens een getuigenverslag was de sfeer bijzonder 
bits.  Picard speelde het erg persoonlijk: 
‘Vous êtes un malheureux magistrat! Les horions ne vous manqueront pas; 
vous serez poursuivi toute votre vie par le souvenir de cette affaire.  Elle 
restera attachée à votre nom comme une casserole à la queue d’un 
chien!’2261 
Heel wat vooraanstaande auteurs getuigden over de grote literaire kwaliteiten 
van het werk en Picard benadrukte dat de passages die het openbaar ministerie 
citeerde, tendentieus gekozen en verdraaid waren.  Ook De Leval hekelde ‘la ma-
nie maladive’ van het Brugse parket.  Janssens de Bisthoven trok als vertegen-
woordiger van het openbaar ministerie ook van leer en noemde Escal-Vigor ‘un 
oeuvre de Sodome’ en ‘un monument d’hypocrisie’.  Hij liet zelfs twee experten 
opdraven om te getuigen over het tegennatuurlijke karakter van homoseksuali-
teit.  Het mocht niet baten: de jury sprak Eekhoud vrij.2262   
Kort daarna, op 29 en 30 oktober 1900, was het de beurt aan de zaak-Lemonnier.  
Picard was ook deze keer advocaat van de verdediging, samen met meester De 
Poortere.  Het openbaar ministerie benadrukte de risico’s die de lectuur van 
L’Homme en amour voor de jeugdige lezer kon hebben.  Voor de verdediging ge-
tuigden ook in deze zaak heel wat grote namen uit het literaire wereldje over de 
letterkundige kwaliteiten van het werk, zoals Octave Maus en Maurice Maeterlin-
ck.  De vrijspraak van Eekhoud had duidelijk de toon gezet, want ook Lemonnier 
ging vrijuit. 
De reacties op vrijspraken lagen in het verlengde van de commentaren die al eer-
der verschenen waren.  In kunstkringen reageerde men opgelucht, maar katholie-
                                                 
2260 Voor de culturele betekenis van Picard: P. Aron, Les écrivains belges et le socialisme (1880-1913).  Brussel, 
1985, p. 25-35; F. Vermeulen, Edmond Picard et le réveil des lettres belges, 1881-1888.;  Brussel, 1935.  Uiteraard 
moet ook gewezen worden op het te verschijnen proefschrift van Bart Coppein over de betekenis van Picard: B. 
Coppein, Edmond Picard (1836-1924), actor en getuige van een veranderend Belgisch rechtsdenken in Europees 
perspectief aan het einde van de negentiende eeuw.  Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, KU Leuven, 2010.  
2261 Hoewel ook deze zaken achter gesloten deuren doorgingen, publiceerde Le Petit Bleu een anoniem verslag 
van iemand die bij het proces betrokken was.  Het is overgenomen in: J. Detemmerman, ‘Le procès d’Escal-
Vigor’, p. 150-163.  Detemmerman vermoedt dat het verslag van de hand van Georges Garnir is. 
2262 Dat zou wel met een eenvoudige meerderheid van zeven neen-stemmen tegen vijf ja-stemmen geweest zijn. 
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ke verfoeiden deze ‘apologie de Sodome’.2263  De heisa rond de vervolging van 
Eekhoud en Lemonnier zorgde alvast voor extra belangstelling voor hun oeuvre.  
Voor Lemonnier was het proces zelfs een bron van literaire inspiratie.  In 1902 
publiceerde hij Les Deux Consciences, een sleutelroman over een schrijver die 
vervolgd wordt voor een onzedige roman.2264  Het Brugse parket trok ook zijn 
conclusies uit zijn ervaringen met de vervolging van onzedige publicaties.  Alle 
initiatieven die het Brugse parket sinds de komst van Janssens de Bisthoven ge-
nomen had om onzedige publicaties te vervolgen, waren op een buitenvervol-
gingstelling of een vrijspraak geëindigd.  De procureur des konings moet beseft 
hebben dat de kans op een schuldigverklaring door de jury al te klein was, want 
nadien zijn er in de vooroorloogse periode geen persprocessen meer voor het hof 
van assisen van West-Vlaanderen gekomen wegens het schenden van de goede 
zeden. 
 
3. De vrees voor de denataliteit.  Persprocessen in het het licht van geboorte-
beperking en neo-malthusianisme 
In de achterkamertjes waar stiekem schunnige geschriften en pikante prenten 
verkocht werden, was er ook een grote interesse voor geboortebeperkende tech-
nieken.  De zinnenprikkelende sfeer die er heerste, was de achtergrond voor een 
seksualiteitsbeleving die niet zozeer op voortplanting gericht was, maar op de lust 
en zinnelijkheid.  Een liederlijk en avontuurlijk seksueel leven was echter niet zon-
der risico’s.  Wie zich overgaf aan seksuele uitspattingen, riskeerde geslachtsziek-
ten of een ongewenste zwangerschap.  Ongewenste zwangerschappen waren in 
de negentiende eeuw overigens een reëel probleem, zoals de frequente gevallen 
van infanticide illustreren.2265  De interesse voor middelen en technieken die deze 
risico’s beperkten was daarom erg groot.  Het lijdt geen twijfel dat informatie over 
geboortebeperking toentertijd aan een reële maatschappelijke vraag beant-
woordde.  Naarmate de medische wetenschap vorderingen maakte en meer ken-
nis vergaarde over het voortplantingsproces en de menstruatiecyclus, werden er 
verschillende contraceptieve technieken ontwikkeld.  Nieuwe soorten van con-
dooms en pessaria kwamen op de markt.  Ze genoten een bijzondere interesse in 
de libertijnse milieus, die ook erotische geschriften en afbeeldingen verkochten. 
                                                 
2263 Voor de reacties in de literaire wereld, zie de referenties in: J.-M. Culot, Bibliographie des écrivains français 
de Belgique, 1881-1960, II, p. 68 en III, p. 243-244. 
2264 C. Lemonnier, Les Deux Consiences.  Parijs, 1902.  De roman verheerlijkt de romanschrijver als een nobel en 
groot artiest en beschrijft de parketmagistraat in de zaak als een ijdel en verwaand parketjurist.  Om het drama-
tisch effect te vergroten, werpt de schrijver zich op het einde van de roman van het belfort naar beneden, terwijl 
de jury over de vrijspraak beraadslaagt. 
2265 C. De Vos, Kindermoord in de provincie Brabant, 1832-1900.  Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KU 
Leuven, 1986. 
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De opkomst van een seksualiteitsbeleving die op individueel zinnelijk genot ge-
richt was strookte echter allerminst met de burgerlijke moraal.  De negentiende-
eeuwse moral majority oordeelde dat geboortebeperking het gezin als hoeksteen 
van de maatschappij zou ondergraven.  De motieven die geleid hadden tot de 
vervolging van publicaties die strijdig waren met de goede zeden, speelden daar-
om ook hier een belangrijke rol.  Men vreesde dat de beschikbaarheid van anti-
conceptiva tot een algemeen zedelijk verval zou leiden.  Wanneer seksualiteit 
zonder risico’s of gevolgen beleefd kon worden, zou dit promiscuïteit en losbandig 
gedrag in de hand werken.  Bovendien stelde de katholieke leer dat het verwek-
ken van nakomelingen de belangrijkste huwelijkse plicht was.  Abortus en anti-
conceptiva werden daarom streng veroordeeld.2266  De strafwetgever incorpo-
reerde die moraal: op abortus stonden strenge straffen.2267 
De aandacht voor geboortebeperkende technieken en middelen manifesteerde 
zich ook op het vlak van de persmisdrijven.  Het nauwgezette toezicht dat de cle-
rus uitoefende op de seksuele praktijken van de gelovigen, lokte immers heel wat 
verontwaardiging uit in vrijdenkerskringen.  De kritiek op de rigide seksuele mo-
raal van de Kerk en de strenge manier waarop dat middels de biecht gecontro-
leerd werd, lokte toen heel wat kritiek uit.  Op het einde van de negentiende 
eeuw trad een andere soort publicaties op de voorgrond.  Het opkomend neo-
malthusianisme hield toen een pleidooi voor geboortebeperking, als remedie 
tegen het verlies aan welvaart dat een aanhoudende bevolkingsaangroei zou te-
weeg brengen.  De anticonceptieve middelen en abortieve technieken die zij 
daarom aanprezen, waren eveneens het voorwerp van vervolging.  
 
a. De biechtpraktijk op de korrel genomen.  De strijd tegen de kerkelijke seksue-
le moraal.   
Hogerop kwam al aan bod hoe de moeilijke verhouding tussen katholicisme en 
seksualiteit soms ook in de pers tot uiting kwam.  De spot met het liederlijk ge-
drag van priesters en nonnen was een bekend thema in antiklerikale middens.  De 
manier waarop clerici zelf de seksuele moraal aan hun laars lapten en zich overga-
ven aan passie en lust, was een klassieke inversie om de greep van de Kerk op het 
maatschappelijk leven te hekelen.  Maar ook de strenge katholieke standpunten 
                                                 
2266 Over de houding van de Kerk ten aanzien van:geboortebeperking: R. Christens, ‘De orthodoxie van het zaad.  
Seksualiteit en sekse-identiteit.  Seksualiteit en sekse-identiteit in de Rooms-katholieke traditie’, in: K. Wils (ed.) 
Het lichaam (m.v).  Leuven 2001, 231-249; C. De Borchgraeve.  God of genot, Vlaanderen 1918-1940.  Een Kerk in 
strijd met de moderne zinnelijkheid.  Leuven, 1998; . J. Stengers, ‘Les pratiques anticonceptionnelles dans le 
mariage au XIXe et XXe siècle: problèmes humains et attitudes religieuses’, in: BTFG, IL (1971) p. 403-481 en p. 
1119-1174. 
2267 Art. 317 CP en art. 348-353 Sw. 
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inzake seksualiteit en anticonceptie wekten veel misbaar.  Dat uitte zich onder 
meer in scherpe kritiek op de kerkelijke biechtpraktijk.  De talrijke intieme vragen 
die biechtvaders stelden om het seksueel gedrag en de anticonceptief gedrag van 
de biechtgangers te achterhalen, wekte heel wat verontwaardiging.  De bittere 
bewoordingen waarin antiklerikalen hun kritiek op deze praktijk verwoordden, 
heeft hen echter ook voor het gerecht gebracht. 
Hoewel in de canonieke traditie het huwelijk steeds op nakomelingenschap ge-
richt was, was er in het midden van de negentiende eeuw nog geen coherente 
katholieke leer over geboorteberking binnen het huwelijk.  Dat gebeurde pas in 
1930, toen paus Pius XI in de encycliek Casti Connubii het gebruik van anticoncep-
tie en het doelbewust voorkomen van een nageslacht veroordeelde.  Periodieke 
onthouding was slechts uitzonderlijk toegestaan.  Toch waren er voorheen al en-
kele invloedrijke tractaten over het onderwerp.  Eén van de belangrijkste werken 
was de Dissertatio in sextum Decalogi praeceptum et Supplementum ad Tracta-
tum de Matrimonio, een zeer invloedrijk tractaat van de Franse bisschop Jean-
Baptiste Bouvier waarvan de eerste editie in 1827 was verschenen.  Deze uiteen-
zetting over de katholieke huwelijksmoraal streefde precisie en volledigheid na en 
noemde de dingen bij naam en toenaam.  Bijgevolg werd de verspreiding streng 
gecontroleerd.  Enkel wie de toestemming van de superior van een groot-
seminarie of van een vicaris-generaal had, kon een exemplaar verkrijgen.  Toch 
lekte de inhoud van het werk mettertijd uit.  Voor antiklerikalen waren de gede-
tailleerde beschrijvingen van de meest uiteenlopende seksuele handelingen de 
perfectie illustratie van de perverse geest van sommige clerici.2268 
Vooralsnog bleef de antiklerikale kritiek beperkt tot citaten en korte passages, 
maar de gewezen communard Maurice Lachâtre bracht daar verandering in.  Toen 
hij zich in 1874 in Brussel als boekhandelaar-uitgever vestigde, had hij in zijn thuis-
land al heel wat watertjes doorzwommen.  Behalve met de eerste Franse vertaling 
van Marx’ Das Kapital, had hij er ook naam gemaakt met tal van antiklerikale pu-
blicaties.  Tijdens de Commune had hij een exemplaar van Bouviers Dissertatio 
kunnen bemachtigen.  Hij gaf het integraal uit, plaatste er een Franse vertaling 
naast en voegde een commentaar toe waarin hij het obscene karakter van Bou-
viers hekelde: 
‘Quel code d’immoralités! *…+  Rien n’est oublié dans cette oeuvre, depuis 
l’origine d’une pensée sensuelle jusqu’à l’action la plus dégradante: depuis 
un simple désir jusqu’au plus mauvais acte de bestialité, accompli avec 
l’animal le plus vil, ou sur une femme déjà morte, ou avec un démon de 
l’un ou l’autre sexe, ayant pris une forme sensible.  Les abonimations éta-
                                                 
2268 J. Stengers, ‘Les pratiques anticonceptionnelles dans le mariage’, p. 410-413. 
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lées dans ce livre, dépassant les obscénités des soupers de la régence sous 
le Duc d’Orléans, les turpitudes du Parc aux-cerfs de Louis XV, sont de na-
ture à fair rouger les plus éhontées Messalines, à faire bouillir le sang du 
plus austère des anacharètes’. 
De commentaar besloot met een oproep om in opstand te komen tegen de clerus 
en alle kloosters, seminaries, kerken, kapellen en kathedralen in brand te steken.  
Dat kon heel eenvoudig: een strobaal of takkenbundel met wat olie of brandalco-
hol en één vonk zou volstaan om alles in lichterlaaie te zetten.  Lachâtre verliet 
het land al opnieuw in april 1875, vooraleer de autoriteiten konden ingrijpen.  Er 
bleven wel exemplaren van deze Mystères du Confessional circuleren, wat nog tot 
verschillende gerechtelijke incidenten leidde.2269 
Een uitgever uit Verviers, Louis Lincé, pikte de Franse vertaling van de Dissertatio 
op en bracht het eind 1875 in goedkope editie op de markt onder de de titel Ma-
nuel des Confesseurs ou Les Diaconales.  Dissertation sur le Sixième commande-
ment et Supplément au Traité du Mariage par Mgr. Bouvier, évêque du Mans.  
Lincé, een actief lid van de Internationale, bracht het zo bij het brede publiek, 
zodat het parket het opportuun achtte actie te ondernemen.  Men wou zich ui-
teraard niet richten op datgene wat de intussen overleden bisschop geschreven 
had en ploos daarom zorgvuldig de commentaar van Lachâtre uit naar passages 
die aanleiding tot vervolging konden geven.  Daarin meende het niet alleen passa-
ges te vinden die indruisten tegen de goede zeden, maar in de suggestie de kerk-
gebouwen in brand te zetten las het ook een aanzetten tot ongehoorzaamheid 
aan het gebiedend gezag van de wetten, een schending van artikel twee van het 
persdecreet.  Lachâtre en Lincé werden onder deze dubbele beschuldiging naar 
het hof van assisen van Luik verwezen.  Beiden verschenen niet op de terechtzit-
ting, maar aangezien Lachâtre niet meer in België woonde, kon Lincé ook niet 
buiten de zaak gesteld worden.  Hij en Lachâtre werden uiteindelijk op 11 juni 
1877 bij weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot zes maanden gevangenis-
straf voor de schending van de goede zeden en tot een jaar gevangenisstraf voor 
het aanzetten tot brandstichting.  De zaak had wel een opmerkelijk effect, want 
de ruchtbaarheid die aan het proces gegeven werd, leidde ertoe dat de brochure 
bekend raakte bij het brede publiek.  De pers sprak in elk geval unisono schande 
van het obscene werk.2270 
Eustache Carlier, die de eerste versie van Lachâtres uitgave gedrukt had, rook zijn 
kans schoon.  Hij herdrukte de Franse vertaling, zonder evenwel nog de passages 
op te nemen die opriepen de kerkgebouwen in brand te steken.  De procureur-
generaal had ondertussen wel een circulaire waarin hij de opdracht gaf uit te kij-
                                                 
2269 J. Stengers, ‘Les pratiques anticonceptionnelles’, p. 414-415. 
2270 J. Stengers, ‘Les pratiques anticonstitutionnelles’, p. 418-419. 
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ken voor nieuwe edities van het Manuel des Confesseurs.  Toen in het voorjaar 
van 1878 bleek dat in de boekhandel van Kistemaeckers opnieuw exemplaren te 
vinden waren, stelde het gerecht opnieuw vervolging in.2271  Een huiszoeking 
volgde bij Kistemaeckers en bij drukker Carlier en bij hem werden ook exemplaren 
van Les Mystères du Confessional gevonden.  Opnieuw werden alle exemplaren in 
beslag genomen.  Carlier merkte op dat deze werken al lang bekend waren2272 en 
ook Kistemaeckers verklaarde volstrekt te goeder trouw te zijn. 2273 
De raadkamer verwees de zaak van Lachâtre, Carlier en Kistemaeckers naar het 
parket-generaal.2274  Daar vorderde Charles Laurent, de kenner van het persrecht 
die het ondertussen tot substituut-procureur-generaal geschopt had, voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling een buitenvervolgingstelling.  Volgens Laurent 
was de bedoeling van de auteur niet het schenden van de goede zeden of het 
aanzetten tot brandstichting, maar het uitlokken van een religieuze polemiek.  
Volgens Laurent wou Lachâtre de mensen zo aanmoedigen om hun kinderen niet 
meer te biechte te laten gaan. 2275 Toch verwees de kamer van inbeschuldiging-
stelling de drie naar het hof van assisen van Brabant wegens het schenden van de 
goede zeden.2276  Op de terechtzitting van 13 mei 1879 waren Carlier en Kiste-
maeckers aanwezig, maar Lachâtre vertoefde nog altijd in het buitenland en was 
dus afwezig.  Ook deze keer ging het proces door achter gesloten deuren.  De jury 
erkende Lachâtres auteurschap, maar Carlier werd als drukker niet buiten de zaak 
gesteld omdat Lachâtre geen woonplaats in België had.2277  Advocaat-generaal 
Van Schoor wees er nog wel op dat ‘la traduction, dépouillée de cette espèce de 
voile dont le latin revêt la dissertation de l’évêque du Mans, blesse la décence de la 
manière la plus cruelle’.2278  Het mocht niet baten, want de jury verleende een 
vrijspraak.2279 
Gezien de vrijspraak bleven er exemplaren van het Les Mystères du Confessional 
en van het Manuel des Confesseurs circuleren.  Het Luikse gerecht schoot nog-
maals in actie toen er in november 1880 opnieuw exemplaren van Les Mystères 
du Confessional gevonden werden, deze keer bij de boekhandelaars Blanvalet en 
het echtpaar Dheur.  Er werd vervolging ingesteld tegen de boekhandelaars en 
auteur Maurice Lachâtre, die allen naar het hof van assisen van Luik verwezen 
                                                 
2271 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 19.04.1878, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 4. 
2272 PV verhoor Carlier, 17.05.1878, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 9. 
2273 PV verhoor Kistemaeckers, 17.05.1878, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 10. 
2274 Rb. Brussel (Rk.), 26.07.1878, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 17. 
2275 Req. subst. PG, 23.01.1879, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 18. 
2276 Brussel (KI), 22.02.1879, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 19. 
2277 PV vragen jury, 13.05.1879, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 37. 
2278 Akte van beschuldiging, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 20. 
2279 PV vragen jury, 13.05.1879, in: HA BRAB 1113/1801, nr. 39. 
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werden.2280  De voorzitter van het assisenhof verdaagde de zaak echter op 27 juni 
1881 omdat hij het nuttig achtte voor de rechtsbedeling en voor de belangen van 
de betichten.2281  Aangezien de drukker en de uitgever niet naar het assisenhof 
verwezen waren en de schrijver Lachâtre geen woonplaats in België had, dreigden 
de verspreiders immers door de toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid 
niet vrijuit te kunnen gaan.  Bijgevolg werden drukker Carlier en uitgever Lincé 
alsnog naar het hof van assisen van Luik verwezen.  Op de zitting van 18 augustus 
1882 werden Blanvalet en het echtpaar Dheur als verspreiders buiten de zaak 
gesteld2282 en Lachâtre werd uiteindelijk bij weerspannigheid aan de wet tot een 
jaar gevangenisstraf en duizend frank boete veroordeeld. 2283 
De verontwaardiging over de misbruiken en de immoraliteit van de katholieke 
biechtpraktijk bleef een vast thema in het antiklerikale discours2284 en gaf twintig 
jaar later nogmaals aanleiding tot een persproces.  Opnieuw werd de verontwaar-
diging over de vele indiscrete vragen die biechtvaders stelden door het gerecht 
gezien als een schending van de goede zeden door middel van pers.  In de loop 
van de maand 1903 merkte men in Ransart, een dorpje in de buurt van Charleroi, 
een merkwaardig geschrift op met de titel ‘Les Salisseurs. - Les Fouille-Ménages’.  
Het vlugschrift was ondertekend door Victor Charbonnel, een gewezen priester 
uit Parijs.  Hij had enkele jaren ervoor de soutane afgelegd omdat zijn non-
conformistische religieuze opvattingen steeds verder van de rooms-katholieke 
standpunten afweken.  Met zijn theosofische aanpak zocht hij aansluiting bij an-
dere godsdiensten.  In 1902 richtte hij de Association nationale des libres-
penseurs de France op en in zijn vele publicaties haalde hij voortdurend uit naar 
de rooms-katholieke geestelijkheid en de mistoestanden in de katholieke Kerk.  
Na zijn priesterjaren probeerde hij aan de bak te komen als publicist, onder meer 
door het antiklerikale weekblad La Raison uit te geven.  Hij verspreidde verschil-
lende brochures en vlugschriften waarin hij zijn ideeën uiteenzette, om zo abon-
nementen voor La Raison te werven.2285 
Het genoemde vlugschrift putte ook uit het antiklerikale vertoog.  Het citeerde 
heel wat passages uit de Diaconales, een handboek voor biechtvaders uit 1900 
dat de seminaristen tijdens hun opleiding moesten bestuderen.  Charbonnel he-
kelde het feit dat de biechtvaders wel erg sterk moesten doorvragen over het 
                                                 
2280 Akte van beschuldiging, 22.04.1882, in: HA LUIK B.94, niet genummerd stuk. 
2281 Beschikking VZ Assisen Luik, 27.06.1881, in: HA LUIK B.94, niet genummerd stuk. 
2282 Assisen Luik, 18.08.1881, in: HA LUIK B.94, niet genummerd stuk. 
2283 Assisen Luik, 18.08.1881, in: HA LUIK B.94, niet genummerd stuk. 
2284 Zie over de kritiek op de biechtpraktijk als element van het antiklerikale discours: Th. Zeldin, ‘The conflict of 
moralities.  Confession, sin and pleasure in the 19th century’, in: T. Zeldin (ed.)  Anticlericalism, education and 
morals in the 19th century.  Londen, 1970, p. 36-45. 
2285 Over Charbonnel, zie: R. Limouzin-Lamothe, ‘Charbonnel, Victor’, in: Dictionnaire de biographie française, 
VIII, kol. 470. 
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liefdesleven van de biechtgangers.  Misnoegd beschreef hij de strenge wijze 
waarop ze weerloze gelovige vrouwen moesten uitvragen over wat er tussen de 
lakens gebeurde.  In het eerste gedeelte ging het over de eigenlijke geslachtdaad 
zelf.  Volgens de katholieke leer moest die louter gericht zijn op procreatie, zodat 
het de priester de biechtganger moest uithoren over de manier waarop ze seks 
hadden.  Hoe vaak het gebeurde, in welke houding, hoeveel keer per nacht,... 
alles moest uitgebreid bevraagd worden.  Het tweede deel van het vlugschrift ging 
over contraceptie, in het bijzonder coïtus interruptus.  Ook hier moesten de 
biechtvaders blijkbaar de meest intieme details te weten komen.  Wanneer trok 
de man zich terug?  Hoe diep penetreerde hij?  Wat deed de vrouw in dat geval?  
Wat gebeurde er met zijn zaad?  Charbonnels conclusie was duidelijk, het biecht-
boek was ‘un fatras d’abjections’.2286 
Voor dit vlugschrift was Charbonnel in Frankrijk al tot twee keer toe veroordeeld.  
Ook in België leidde het tot een vervolging.  Charbonnel had vijfhonderd exempla-
ren van het vlugschrift opgestuurd naar een brouwersgast uit Charleroi, Valentin 
Dabromé.  De dagloonster Marie Méol had ze daarna opgepikt en in het naburige 
dorp Ransart verspreid.  Eén van de exemplaren kwam in de handen van de plaat-
selijke pastoor terecht, die klacht neerlegde.  Het parket zette effectief vervolging 
in.  Net zoals in Frankrijk oordeelde het gerecht dat de beschrijving van de vele 
intieme vragen een schending van de goede zeden betrof.  Gezien de verschillen-
de vrijspraken die er al in zaken van geschriften tegen de zeden geweest waren, 
was men zeer voorzichtig.  De procureur des konings van Brussel gaf zijn collega 
van Charleroi dan ook de raad om de antiklerikale pamfletten van Charbonnel 
buiten beschouwing te laten en zich enkel op de schending van de goede zeden te 
concentreren: 
‘Il importe d’écarter soigneusement de l’instruction tout ce qui serait de 
nature à égarer le jury sur cette portée et cette caractère [= schending van 
de goede zeden door middel van pers] de la poursuite.’ 2287 
Charbonnel probeerde te relativeren en stelde dat het slechts om een filosofische 
propaganda ging, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk.  De onderzoeksge-
rechten oordeelden dat er voldoende aanwijzingen waren dat de beschrijving van 
de vele intieme vragen strijdig was met de goede zeden.  Uiteindelijk werd alleen 
Charbonnel naar het hof van assisen van Henegouwen verwezen.2288  Charbonnel 
verbleef al die tijd in Frankrijk in de cel, aangezien hij al in 1899 het land was uit-
gezet.2289  Op de zitting van 14 maart 1904, die vanzelfsprekend ook achter geslo-
                                                 
2286 Les Salisseurs – les Fouille-ménages, in: HA HENE 191/5, nr. 1. 
2287 Brief PdK Brussel aan PdK Charleroi, 28.03.1903, in: PG 192A, niet genummerd stuk. 
2288 Akte van beschuldiging, 11.12.1903, in: HA HENE 191/5, nr. 78. 
2289 Brief min. Just. aan PG Brussel, 15.12.1903, in: PG 192A, niet genummerd stuk. 
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ten deuren plaatsgreep, werd Charbonnel bij weerspannigheid aan de wet ver-
oordeeld tot twee maand gevangenisstraf en vijfhonderd frank boete.2290  In 1905 
boog het Brussels gerecht zich nog eens over enkele antiklerikale brochures van 
zijn hand, maar het nam toen niet meer het initiatief om tot vervolging.2291 
 
b. Een moeilijk te beteugelen moraal.  De juridische benadering van neo-
malthusiaanse publicaties 
In de schaduw van de sociale problematiek groeide tijdens het fin de siècle de 
aandacht voor geboortebeperking.  In navolging van de opvattingen die Thomas 
Malthus omstreeks 1800 uit de doeken gedaan had,2292 waarschuwden verschil-
lende intellectuelen voor de sociale ellende die de toenemende bevolkingsdruk 
teweeg bracht.  Dit neo-malthusianisme maakte aanvankelijk in de buurlanden 
opgang, met enkele prominente voortrekkers zoals Johannes Rutgers in Neder-
land en Paul Robin in Frankrijk.2293  Het kende vooral aanhangers onder socialisten 
en anarchisten, die de idee van geboortebeperking niet zelden koppelden aan een 
feministisch ideaal.  Toch was ook in die kringen de verdeeldheid groot.  Heel wat 
socialisten waren tegen omdat ze ervan uit gingen dat voor de klassenstrijd een 
numeriek sterk proletariaat nodig was.2294  Ook onder anarchisten was de terug-
houdendheid ten aanzien van geboorteberking soms groot: velen vonden het een 
burgerlijke opvatting die het revolutionaire elan zou verzwakken.  Voor de eeuw-
wisseling was er in België, op enkele geïsoleerde initiatieven na, nog niet echt 
sprake van een neo-malthusiaanse beweging.2295  Dat veranderde na 1900, toen 
verschillende neo-malthusianen zich verenigde in kleine organisaties, waarvan de 
Nieuw-Malthusiaanse Bond en de Ligue de la Régération Humaine de belangrijk-
ste weren.  Toch ging het nooit over meer dan enkele tientallen propagandisten.  
                                                 
2290 Rol Assisen Henegouwen, 1892-1906. 
2291 Farde ‘Renseignements relatifs à la brochure Les Moeurs dans l’Eglise’ en farde ‘Pamphlet intitulé Séparation 
de l’Eglise et la Famille par Victor Charbonnel’, in: PG 192B, niet genummerd stuk. 
2292 Thomas Robert Malthus betoogde in zijn Essay on the Principle of Population (1798) dat de bevolking expo-
nentieel kon toenemen, terwijl de voedselproductie slechts lineair kon toenemen.  Het malthusiaanse plafond 
betrof de maximale omvang van de bevolking in verhouding tot de beschikbare grond.  Wanneer dat gebeurde, 
was er de maltusiaanse catastrofe, een verhevigde mortaliteit ten gevolge van ellende of ontucht die een einde 
maakte aan de overbevolking.  Malthus bepleitte daarom vooral ‘moral restraint’, een verhoging van de huwe-
lijksleeftijd of het bewust kinderloos blijven voor mensen die zich geen nakomelingen konden permitteren. 
2293 Voor Rutgers, zie: H.Q. Röling.  De tragedie van het geslachtsleven.  Dr. J. Rutgers en de Nieuw-Malthusiaanse 
Bond.  Amsterdam, 1987.  Voor Robin, zie: C. Demeulenaere-Douyère, Paul Robin. Un militant de la liberté et du 
bonheur, Parijs, 1994. 
2294 Ph. Van Praag, ‘De opkomst van het nieuw-malthusianisme in Vlaanderen’, in: TSG, III (1977) p. 198-201; K. 
Celis, ‘Socialisme en seksuele fraude.  De houding van de Belgische socialisten tegenover abortus en anticoncep-
tie (1880-1990)’, in: N. Bracke e.a (ed.),. Begeerte heeft ons aangeraakt.  Socialisten, sekse en seksualiteit.  Gent, 
1999, p. 182-191. 
2295 J. Stengers, ‘Les pratiques anticonceptionnelles’, p. 1126.   
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Het hoogtepunt van de beweging moet echter pas na de Eerste Wereldoorlog, in 
de jaren 1920, gesitueerd worden.2296 
Neo-malthusianen beperkten zich niet alleen tot theoretische bespiegelingen over 
de relatie tussen geboorteratio’s en de sociaal-economische ontwikkelingen.  Zij 
probeerden de bevolking op pragmatische wijze op de belangen van geboorteber-
king te wijzen.  Het was hun missie om de bevolking in te lichten over de verschil-
lende manieren waarop zij seksueel verkeer konden hebben zonder dat dit tot 
nakomelingenschap leidde.  Ze pleitten vooral voor onthouding als de meest 
waardige en probate remedie.  Daarnaast waren er ook heel wat brochures en 
artikels die verschillende anticonceptieve methodes en technieken aanprezen.  Op 
het einde van de negentiende eeuw doken heel wat nieuwe voorbehoedsmidde-
len op.  Ook heel wat nieuwe abortieve medicijnen kwamen op de markt.  In kran-
ten en weekbladen verschenen regelmatig advertenties om deze middelen aan te 
prijzen.  Niet zelden stonden ze naast aankondigingen waarin vroedvrouwen-
aborteuses discreet hun diensten aanboden.2297 
De geboortebeperkende technieken die ontwikkeld werden, hadden wel effect, zo 
gaven de nataliteitscijfers uit die periode aan.  De huwelijkse vruchtbaarheid die 
tot het midden van de negentiende eeuw was blijven stijgen, vertoonde vanaf 
1850 een neerwaartse curve.  Vanaf 1885 was er een duidelijke daling te merken, 
vooral in de stedelijke centra en de geïndustrialiseerde regio’s.2298  Deze denatali-
teit maakte de overheden echter ongerust.  Over de levensbeschouwelijke gren-
zen heen werd gevreesd dat het dalende bevolkingsaantal de welvaart van de 
natie zou ondermijnen.  De neo-malthusiaanse opvattingen wekten daarom heel 
wat onrust bij het establishment, dat in een aanhoudende bevolkingsaangroei een 
bron van welvaart zag.  Het gerecht heeft daarom verschillende van dergelijke 
neo-malthusiaanse brochures vervolgd.  Bovendien heeft de wetgever, onder 
internationale druk, nog voor de Eerste Wereldoorlog een initiatief genomen om 
reclame voor anticonceptieve en abortieve middelen te verbieden. 
 
                                                 
2296 E. Peeters, De beloften van het lichaam.  Een geschiedenis van de natuurlijke levenswijze in België.  Amster-
dam, 2008, p. 280-291. 
2297 K. Celis, ‘Abortus in België, 1880-1940’, in: BTNG, XXVI (1996) 209-217; H. Balthazar, ‘Een leurder verkoopt 
condooms.  Kleine zoektocht naar rubberindustrie en neo-malthusianisme te Gent, 1850-1930’, in: Docendo 
discimus.  Liber amicorum Romain Van Eenoo.  Gent, 1999, p. 715-735; A. Van Nieuwenhuyse, ‘Het Venusappa-
raat.  Anticonceptiva en geboorteregeling’, in: Tijdschrift voor Industriële Cultuur, XIII (1995) 3, p. 37-41. 
2298 R. Lesthaege, The Decline of Belgian Fertility, 1800-1970.  Princeton, 1977, p. 221-231; Ch. Vandenbroeke, 
‘Seksualiteit en vruchtbaarheidskontrole rond 1900’, in: TSG, IV (1978), p. 197-221. 
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i. De gerechtelijke vervolging van neo-malthusiaanse publicaties 
Hoewel de vooroorlogse neo-malthusianen weinig talrijk waren en hun publicaties 
slechts een beperkte verspreiding kende, heeft het gerecht toch verschillende 
keren ingegrepen.  Voor zover bekend, was er een eerste voorval in 1894.  Toen 
de neo-malthusiaanse propagandiste Emilie Claeys in het socialistische maandblad 
De Vrouw een lans brak voor geboortebeperking en dit ook nog eens als een af-
zonderlijke brochure liet verschijnen, ging het gerecht tot de actie over.  Een huis-
zoeking volgde en de geschriften werden in beslag genomen, maar tot een proces 
ten gronde is het niet gekomen.2299  Ook daarna heeft niemand zich voor het hof 
van assisen van Oost-Vlaanderen voor dergelijke neo-malthusiaanse publicaties 
moeten verantwoorden, ook al zijn er in Vooruit nog verschillende gelijkaardige 
stukken verschenen.  Ook andere neo-malthusianen, zoals de anarchist Emile 
Chapelier, pleitten in brochures en pamfletten voor geboortebeperking zonder 
dat ze hiervoor vervolgd werden. 
Het gerecht heeft zich niet zozeer toegelegd op de vervolging van theoretische 
neo-malthusiaanse geschriften.  Zonder twijfel speelde het opportuniteitsbeginsel 
hierbij een belangrijke rol.  Hoezeer overheid en gerecht de boodschap van ge-
boortebeperking ook misprees, de kans op veroordeling was zeer klein.  Hoewel 
de pleidooien voor geboortebeperking niet strookten met de burgerlijke en katho-
lieke moraal, was het moeilijk om deze als een strafrechtelijke inbreuk te kwalifi-
ceren.  Veelal waren ze theoretisch opgesteld en beschouwend van toon.  De vrij-
heid van meningsuiting garandeerde immers de vrije verspreiding van dergelijke 
wetenschappelijk georiënteerde boodschappen.  Een veroordeling door de jury 
was in dat geval weinig waarschijnlijk.  Men heeft het daarom over een andere 
boeg gegooid en het gerecht richtte zich vooral tegen de aankondigingen en bro-
chures voor anticonceptiva en abortieve middelen. Pas wanneer het in de teksten 
uitdrukkelijk over lichamelijkheid en seksualiteit ging en de fysieke bijzonderhe-
den bij naam genoemd werden, kon het gaan over een schending van de goede 
zeden.  Zeker wanneer anticonceptieve en abortieve middelen en technieken ter 
sprake kwamen, meende het gerecht over voldoende argumenten te beschikken 
om de schrijvers, uitgevers of verdelers ervan voor de jury te brengen.  Opvallend 
is dat het niet zozeer het parket zelf was dat in de vervolging van deze neo-
malthusiaanse brochures de eerste stap zette, maar dat het vaak de minister van 
Justitie was die in deze zaken het parket tot vervolging aanmaande.  Zoals gezegd 
is het geen toeval dat het hier steeds om ministers van katholieke signatuur ging.   
Het eerste proces op grond van een neo-malthusiaanse publicatie kwam er in 
1898.  Emilie Claeys werd zoals vermeld wel in 1894 wel door het gerecht gevi-
                                                 
2299 Ph. Van Praag, ‘De opkomst van het nieuw-malthusianisme’, p. 198-199. 
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seerd, maar voor de jury heeft ze zich uiteindelijk niet moeten verantwoorden.  
Het hof van assisen van Brabant heeft zich enkele jaren later wel over enkele van 
deze reclamefolders gebogen.2300  In de lente van 1898 ontving de Brusselse pro-
cureur-generaal verschillende klachten uit Antwerpen en Leuven over folders voor 
voorbehoedsmiddelen.  Ook voor middelen om masturbatie bij vrouwen te stimu-
leren werd geadverteerd, maar ook hier werden zeer bedekte termen gebruikt.  
Hoewel de reclame de naam ‘A. Pess’ vermeldde, bleek al snel dat het om een 
zekere Rodolphe Cobut ging, die eerder al een veroordeling opgelopen had we-
gens het onwettig uitoefenen van de geneeskunde.  De Brusselse procureur des 
konings vorderde een onderzoek wegens het schenden van de goede zeden, het 
niet nakomen van de colofonplicht en valse naamdracht.2301 
Een verhoor van Cobut en een huiszoeking in zijn Brusselse verblijfplaats volgden.  
Daarbij werden de briefwisseling, de administratie, de overige folders en brochu-
res en enkele stalen van de voorbehoedsmiddelen in beslag genomen.  Ook in 
Antwerpen, Charleroi, Luik, Leuven, Bergen en Doornik ging men op zoek naar 
exemplaren van de brochure.2302  Cobut probeerde vervolgens het gerecht zoveel 
mogelijk van zijn goede bedoelingen te overtuigen.  In verschillende brieven en 
verhoren wees hij achtereenvolgens op zijn weinig rooskleurige toestand en op 
het feit dat andere drogisten ook voorbehoedsmiddelen verkochten.  Hij gaf zelfs 
hun namen op.2303  Verder onderzoek bracht echter niets aan het licht.  Wat het 
gebruik van de naam ‘A. Pess’ betrof, zei hij dat hij vooraf aan de Brusselse recht-
bank van koophandel gevraagd dat te mogen gebruiken.  Uit het advies dat elke 
handelaar zijn handelsnaam kon kiezen, had Cobut een goedkeuring afgeleid.2304 
Cobut werd uiteindelijk naar het hof van assisen van Brabant verwezen wegens 
het opstellen en verspreiden van de folders met de titels Articles spéciaux pour 
l’usage intime de l’homme et de la femme en Nouvelles créations.  Wegens sa-
menhang werden daar het schenden van de colofonplicht en valse naamdracht 
bijgevoegd.2305  Net zoals in de processen van pornografische publicaties werd op 
vordering van het openbaar ministerie het proces achter gesloten deuren gehou-
den.2306  De jury verklaarde Cobut 21 oktober 1898 enkel schuldig wegens schen-
                                                 
2300 De processen van Cobut, Greuell en Roman worden ook beschreven in: N. Heeren, ‘Justititie en de bescher-
ming van de goede zeden.  Geboortebeperking en neo-malthusianisme voor het assisenhof van Brabant op het 
einde van de 19de eeuw’, in: TRG, LXVI (1998), p. 351-379. 
2301 Req. PdK Brussel, 13.04.1898, in: HA BRAB 1267/2165, nr. 1. 
2302 PV’s rogatoire commissies, in: HA BRAB 1267/2165, nr. 7-77. 
2303 PV verhoor Cobut, in: HA BRAB 1267/2165, nr. 40; Brief Cobut aan OR Brussel, 01.06.1898, in: HA BRAB 
1267/2165, nr. 41; Brief Cobut aan OR Brussel, 16.06.1898, in: HA BRAB 1267/2165, nr. 67; Brief Cobut aan OR 
Brussel, 24.06.1898, in: HA BRAB 1267/2165, nr. 69 ;Brief Cobut aan OR Brussel, 11.07.1898, in: HA BRAB 
1267/2165, nr. 72. 
2304 PV verhoor Cobut, 26.05.1898, in: HA BRAB 1267/2165, nr. 40. 
2305 Brussel (KI), 20.09.1898, in: HA BRAB 1267/2165,nr. 95. 
2306 PV zitting Assisen Brabant, 21.10.1898, in: HA BRAB 1267/2165, nr. 111. 
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ding van de goede zeden voor het exposeren, verkopen en verdelen van Articles 
spéciaux.2307  Voor de andere beschuldigingen werd hij vrijgesproken.  Cobut werd 
veroordeeld tot de (minimum)straf van drie maanden gevangenisstraf van vijftig 
frank boete.2308 
Een jaar later circuleerde in het Brusselse de brochure Plus de grossesse.  Conseils 
aux gens mariés pour limiter le nombre d’enfants ou empêcher la conception van 
een zekere M. Charles.  De brochure circuleerde al een tijdje in het wereldje van 
boekventers en handelaars, want er waren een jaar daarvoor al exemplaren van 
gevonden toen in Antwerpen het gerecht het onderzoek in de zaak-Herleyn en 
consorten voerde.  De Antwerpse procureur des konings schreef toen dat het in 
zijn ogen niet zozeer een economische theorie betrof, maar een platvloerse po-
ging om contraceptie en onlust te promoten: 
‘Il est facile de voir que si la brochure cite sur la question de la population 
(et non sur les moyens de la limiter) l’avis d’économistes célèbres ce n’est 
que pour sauver sous des apparences de recherches économiques la re-
clame brutale en faveur de l’anneau.’ 2309 
Toen was er geen verder gevolg aan gegeven.2310  De brochure was nochtans uit-
drukkelijk neo-malthusiaans van opzet en wekte in 1899 de aandacht van de ka-
tholieke minister van Justitie Jules Van den Heuvel.  Die vroeg raad omtrent ver-
volging aan het Brussels parket.2311  Zowel de Brusselse procureur des konings als 
de procureur-generaal gaven een negatief advies, omdat het in hun ogen om een 
strikt wetenschappelijk werk ging dat moeilijk als strijdig met de goede zeden te 
kwalificeren was.  Bovendien zou een assisenproces teveel aandacht opwek-
ken.2312  Van den Heuvel dacht er kennelijk anders over en beval toch vervol-
ging,2313 waarna de Brusselse procureur des konings op 20 oktober 1899 de on-
derzoeksrechter vorderde een onderzoek te openen. 2314 
Al snel bleek dat M. Charles de schuilnaam was van Charles Mathieu Greuell, een 
Duitser die eerder op het jaar al een correctionele veroordeling opgelopen had 
voor het verdelen van afbeeldingen die strijdig waren met de goede zeden.  Bij 
                                                 
2307 PV vragen jury, 21.10.1898, in: HA BRAB 1267/2165, nr. 110.  De jury verklaarde Cobut schuldig met een 
eenvoudig meerderheid van zeven tegen vijf juryleden, waarna het hof zich bij de meerderheid aansloot. 
2308 Assisen Brabant, 21.10.1898, in: Register arresten Assisen Brabant 357, niet genummerd stuk. 
2309 Brief PdK Antwerpen aan PG Brussel, 15.10.1898, in: PG 191A, niet genummerd stuk. 
2310 Plus de grossesse, in: HA ANTW 3041, nr. 30. 
2311 Brief min. Just. aan PG Brussel, 11.08.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk. 
2312 Brief PdK Brussel. aan PG Brussel, 21.08.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk; Brief PdK Brussel aan PG 
Brussel, 24.08.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk. 
2313 Brief min. Just. aan PG Brussel, 12.10.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk. 
2314 Req. PdK Brussel, 20.10.1899, in: HA BRAB 1279/2192, nr. 13. 
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een huiszoeking werden honderden exemplaren van de brochure gevonden2315 en 
Greuell verklaarde dat het een Franse vertaling van een Duits manuscript was 
waar hij zijn naam onder gezet had.2316  Greuell werd samen met zijn echtgenote 
en verkoopster Jeanne-Doris Chemnitz en de drukker François en Remy Haver-
mans naar het hof van assisen van Brabant verwezen wegens het opstellen, druk-
ken en verspreiden van geschriften die strijdig waren met de goede zeden.2317  
Een cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest haalde niets uit en de zaak kwam 
voor op 6 april 1900.  Ook deze keer vond het proces achter gesloten deuren 
plaats.  Advocaat-generaal Servais benadrukte in zijn akte van beschuldiging dat 
de neo-malthusiaanse theorieën slechts een schaamlapje waren voor een com-
mercieel prospectus, aangezien hij nauwgezet de werking van een pessarium be-
schreef. 2318  Servais’ betoog kon niet overtuigen en Greuell werd vrijgespro-
ken.2319 
Terwijl het onderzoek in de zaak-Greuell liep, werd Van den Heuvels aandacht nog 
door een andere folder gewekt, Essai sur la question de la population.  Plus 
d’avortements! Moyens de scientifiques, licites et pratiques de limiter la fécondité 
de la femme. Om zwangerschap te vermijden, adviseerde de brochure een sche-
despoeling met een specifieke chemische oplossing na de geslachtsgemeenschap.   
Volgens de omslag was de tekst van de hand van Charles Knowlton en vertaald 
door George Lennox.  Het gerecht was al jaren op de hoogte van het bestaan van 
de brochure,2320 maar die kwam opnieuw onder de aandacht door de vervolging 
van Greuells brochure.  De Brusselse procureur signaleerde de tentoonstelling van 
de folder aan de Brusselse procureur-generaal.2321 Na overleg met Van den Heuvel 
werd nu wel vervolging ingesteld.2322  Al snel bleek dat Lennox ondertussen over-
leden was, zodat krachtens de principes van de getrapte verantwoordelijkheid 
een onderzoek naar de uitgever noodzakelijk was.  Dat was Louis Roman, een 
boekhandelaar uit Namen die al tal van veroordelingen opgelopen had, onder 
meer voor laster, beledigingen en illegaal gokken.  Bij een huiszoeking in zijn ver-
blijfplaats konden de speurders inderdaad heel wat exemplaren in beslag ne-
men.2323  Roman vertelde hen dat hij de rechten op de brochure van Lennox ge-
kocht had en wees ook een andere verkoper van de brochures aan, Henri Mat-
                                                 
2315 PV HZ Greuell, 04.11.1899, in: HA BRAB 1279/2192, nr. 17. 
2316 PV verhoor Greuell, 10.11.1899, in: HA BRAB 1279/2192, nr. 18. 
2317 Brussel (KI), 28.02.1900, in: HA BRAB 1279/2192, nr. 17. 
2318 Akte van beschuldiging, 01.03.1900, in: HA BRAB 1279/2192, nr. 38. 
2319 PV vragen jury, 30.10.1900, in: HA BRAB 1279/2192, nr. 55.  De zaak kwam een eerste keer voor op 13 april 
1900, maar omdat het cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest nog hangende was, werd de zaak uitgesteld. 
2320 J. Stengers, ‘Les pratiques anticonceptionnelles’, p. 1126-1128. 
2321 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 20.10.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk. 
2322 Brief PG Brusselaan min. Just., 09.11.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk; Brief min. Just. aan PG Brussel, 
17.11.1899, in: PG 191A, niet genummerd stuk; Brief PG Brussel aan PdK Brussel, 09.11.1899, in: PG, 191A, niet 
genummerd stuk. 
2323 PV HZ Roman, 08.01.1900, in: HA BRAB 1281/2199, nr. 63. 
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tern.2324  Via diens weduwe kwam het gerecht ook twee voormalige drukkers van 
de brochure op het spoor, Jules Audiarte en Oscar Mayolez, en nog een verkoper 
van de brochure.  Ook daar werden huiszoekingen verricht.2325 
De Brusselse procureur des konings vorderde de raadkamer om de zaak over te 
maken naar het parket-generaal.2326  De raadkamer oordeelde echter dat er on-
voldoende aanwijzingen waren en sprak de buitenvervolgingstelling uit. 2327  Het 
openbaar ministerie tekende met succes beroep aan.  De kamer van inbeschuldi-
gingstelling verwees Roman, de weduwe Lennox, Mattern, Audiarte en Mayolez 
naar het hof van assisen van Brabant.  Roman werd ervan beschuldigd de drukker 
te zijn van een geschrift dat strijdig was met de goede zeden, en alle vijf werden 
ze ervan beschuldigd het verspreid te hebben.2328  Nadat het proces wegens de 
gezondheidsproblemen van Roman een eerste keer uitgesteld was, ging het pro-
ces op 29 oktober 1900 van start.  In zijn beschuldigingsakte beklemtoonde advo-
caat-generaal Servais2329 het feit dat de brochure platvloers seksueel plezier pro-
mootte en hekelde de talrijke en nodeloze beschrijvingen van fysieke details.2330  
Nadat Roman door de jury als drukker van de brochure erkend was en de anderen 
buiten de zaak gesteld waren, werd hij vrijgesproken.2331  Roman probeerde de 
vrijspraak zelfs nog te gelde te maken in de volgende editie van de brochure.  Op 
de kaft zette hij in grote rode letters ‘Brochure poursuivie et acquittée devant la 
Cour d’assises du Brabant, 29 octobre 1900’. 2332 
Net zoals dat bij de vervolging van de eigenlijke pornografische en erotische ge-
schriften het geval was, hebben de vrijspraken in de zaken van Greuell en Roman 
het enthousiasme van het parket om in dergelijke zaken nog tot vervolging over te 
gaan, duidelijk getemperd.  Hoezeer het neo-malthusianisme ook indruiste tegen 
de burgerlijke moraal, het was niet makkelijk om de jury ervan te overtuigen dat 
dergelijke publicaties ook effectief strafwaardig waren.  Nochtans bleven regering 
en gerecht nauwgezet opvolgen welke neo-malthusiaanse geschriften en brochu-
res er circuleerden.  Het aantal brochures dat in omloop was, moet ook gewoon 
erg klein geweest zijn en de publiciteit die er aangegeven werd zeer beperkt.  
Toen advocaat Mussche de Brusselse procureur-generaal in 1901 op de Commen-
                                                 
2324 PV verhoor Roman, 08.01.1900, in: HA BRAB 1281/2199, nr. 64. 
2325 PV HZ Guilmard, 09.01.1900, in: HA BRAB 1281/2199, nr. 70; PV HZ Guilmard, 18.01.1900, in: HA BRAB 
1281.2/99, nr. 73. PV HZ Mattern, 18.01.1900, in: HA BRAB, 1281/2199, nr. 78. 
2326 Req. PdK Brussel, 08.02.1900, in: HA BRAB 1281/2199, nr. 105. 
2327 Rb. Brussel (Rk.), 21.02.1900, in: HA BRAB, 1281/2199, nr. 108. 
2328 Brussel (KI), 28.02.1900, in: HA BRAB 1281/2199, nr. 112. 
2329 Over Servais als parketmagistraat en hoogleraar strafrecht: R. Verstraeten, ‘Jean Servais (1856-1946)’, in: C. 
Fijnaut, Gestalten uit het verleden, p. 143-148. 
2330 Akte van beschuldiging (17.03.1900), in: HA BRAB, 1281.2199, nr. 113. 
2331 PV vragen jury (28.10.1900), in: HA BRAB, 1281.2199, nr. 151. 
2332 J. Stengers, ‘Les pratiques anticonceptionnelles’, p. 1128. 
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taires sur la limitation du nombre des enfants wees, repliceerde de procureur des 
konings dat er geen sporen van verspreiding waren.2333   
Pas in 1905 is er nog een vervolging van een neo-malthusiaanse brochure ge-
weest.  Een werk getiteld Gezondheidsleer der liefde werd nog met rust gelaten 
omdat het een te wetenschappelijke aanpak had om de jury te kunnen overtui-
gen,2334 maar voor een andere brochure werd wel tot vervolging overgegaan.  
Eind 1905 wees de minister van Justitie de Brusselse procureur-generaal op de 
brochure La limitation du nombre d’enfants par les moyens préventifs de la gros-
sesse.2335  Hij vroeg om vervolging in te zetten, wat ook gebeurde.2336  De brochure 
bleek van de hand van Felix Van Renterghem te zijn, bij wie uiteraard ook een 
huiszoeking gehouden werd. 2337  Deze apotheker had de tekst vertaald van de 
Amsterdamse Dr. Schoondermark.2338  De raadkamer verwees de zaak-Van Ren-
terghem door naar het parket-generaal bij het hof van beroep van Brussel, maar 
de procureur-generaal vroeg verder onderzoek over het auteurschap van de bro-
chure.2339  Daarop volgde een grondig onderzoek naar de bronnen waaraan Van 
Renterghem de vele passages van zijn brochure ontleend had.  Uiteindelijk werd 
hij dan toch als schrijver en uitgever naar het hof van assisen van Brabant verwe-
zen,2340 waar het proces op 6 mei 1907 achter gesloten deuren doorging.2341  De 
jury oordeelde dat Van Renterghem niet de schrijver, maar wel de uitgever van de 
brochure was.  Ook hij werd echter vrijgesproken.2342 
De vrijspraak van Van Renterghem heeft ertoe geleid dat het parket veel terug-
houdender werd om geschriften van neo-malthusiaanse inslag te vervolgen.  Dat 
betekende niet de neo-malthusianen minder actief werden.  Integendeel, in de 
periode 1907-1910 ontwikkelde de Belgische Neo-Malthusiaanse Liga een bijzon-
dere bedrijvigheid.  Hoewel het steeds een kleinschalige bedoening was, werd op 
talrijke samenkomsten en vergaderingen gewezen op de economische gevaren 
van een ongebreidelde bevolkingsgroei en de urgentie van een daadkrachtige 
geboortepolitiek.  Net zoals dat bij de toenmalige socialistische en anarchistische 
meetings het geval was geweest, hielden de autoriteiten de activiteiten van de 
liga en van haar voorman, Dr. Mascaux, goed in de gaten.  Mascaux liep in 1910 
                                                 
2333 Brief Mussche aan PG Brussel, 15.04.1901, en brief PdK Brussel aan PG Brussel, 04.05:1901, in: PG 191B, niet 
genummerde stukken. 
2334 Farde ‘Enquête relative à la distribution d’une circulaire de MM. Ergmann et Greissenberger distribuée dans 
l’arrondissement de Turnhout’, in: PG 192B, niet genummerd stuk. 
2335 Brief min. Just. aan PG Brussel, 13.10.1905, in: PG 192B, niet genummerd stuk. 
2336 Req. PdK Brussel, 24.11.1905, in: HA BRAB 1324/2270, nr. 4. 
2337 PV HZ Van Rentergehem, 27.11.1905, in: HA BRAB 1324/2270, nr. 5. 
2338 PV verhoor Van Renterghem, 18.05.1906, in: HA BRAB 1324/2270, nr. 11. 
2339 Req. subst. PG Brussel, 27.08.1906, in: HA BRAB 1324/2270, nr. 21. 
2340 Brussel (KI), 01.03.1907, in: HA BRAB 1324/2270, nr. 17. 
2341 PV zitting Assisen Brabant, 06.05.1907, in: HA BRAB 1324/2270, nr. 31. 
2342 PV vragen jury, 06.05.1907, in: HA BRAB 1324/2270, nr. 29-30. 
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zelfs een correctionele veroordeling op omdat hij in een toespraak het condoom-
gebruik aangeprezen had.2343  Het parket wees echter de vervolging van zijn ge-
schriften van de hand: de kans op een veroordeling door een volksjury was te 
klein.2344   
Ondanks de bedrijvigheid die de neo-malthusianen in België in die periode aan de 
dag legden, achtte het gerecht het niet meer opportuun om hun publicaties te 
vervolgen.  De vrijspraak in de zaak-Van Renterghem had hen duidelijk gemaakt 
dat de kans op een veroordeling door een Belgische jury erg klein was.  Toen in 
1909 de brochure Ayons peu d’enfants. Pourquoi? Comment? circuleerde, zei de 
procureur des konings ronduit dat een jury dit nooit zou veroordelen.2345  De 
Brusselse procureur des konings overwoog zelfs even om naar Frans voorbeeld 
niet de brochures, maar de aankondigingen voor neo-malthusiaanse geschriften 
aan te pakken.  De  wetenschap dat ook in verschillende overheidskranten en –
bulletins dergelijke aankondigingen stonden, deed hem uiteindelijk afzien van dit 
plan.2346  Enige moedeloosheid bij het parket was niet ver weg.  De Brusselse pro-
cureur des konings vroeg zich zelfs af of men het parket wel mocht blootstellen 
aan ‘un échec aussi lamentable’? 2347 
In weerwil van de terughoudendheid bij het openbaar ministerie was de onge-
rustheid van de minister van Justitie er niet minder om.  Telkens weer vroeg hij 
het openbaar ministerie om advies.  Waarschijnlijk speelde binnenlandse druk-
kingsgroepen daarbij een rol, maar ook de toenmalige internationale onrust op 
het internationale forum over de verspreiding van geschriften die strijdig waren 
met de goede zeden was wellicht van belang.  Een actieve en succesvolle vervol-
gingspolitiek kwam de internationale geloofwaardigheid van België zonder twijfel 
ten goede, zeker gezien het feit dat het Franse gerecht in deze periode wel met 
succes heel wat neo-malthusiaanse geschriften vervolgde.  De minister sprak 
daarom van ‘un devoir de tenter d’arrêter par une action énergique cette oeuvre 
de démoralisation’.2348  Zijn aandringen leidde ertoe dat er in 1910 alsnog eens 
vervolging ingesteld werd.2349  Het betrof de verspreiding van de brochures Securi-
taria en Sanitaria.  Deze brochures, verspreid door Van Renterghem en Georges 
Aimey, prezen voorbehoedsmiddelen aan.  Het initiatief had weinig succes, want 
                                                 
2343 Farde ‘Instruction ouverte par le parquet de Charleroi au sujet d’une brochure relative aux moyens de préve-
nir la grossesse’, in: PG 192B, niet genummerd stuk. 
2344 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 28.02.1910, in: PG 193, niet genummerd stuk. 
2345 Brief PG Brussel aan min. Justitie, 23.01.1909, in: PG 193, niet genummerd stukken. 
2346 Brief PdK Brussel aan PG Brussel, 11.05.1912, in: PG 193, niet genummerd stuk.  Het hof van beroep van 
Parijs had in zijn arrest van 13 juli 1908 verschillende aankondigingen voor anticonceptiva en neo-malthusiaanse 
brochures veroordeeld.  Parijs, 13.07.1908, in: Pas. (1909), IV, p. 81. 
2347 Brief PdK Brussel aan PG Brussel (04.11.1910), in: PG 193, niet genummerd stuk. 
2348 Brief Min. Just. aan PG Brussel (25.07.1910), in: PG 193, niet genummerd stuk. 
2349 Brief Min. Just. aan PG Brussel (25.07.1910) en brief Min. Just. aan PG Brussel (29.12.1910), in: PG 190, niet 
genummerd stukken. 
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de kamer van inbeschuldigingstelling sprak de buitenvervolgingstelling van de 
twee uit.2350  De beslissing maakte nogmaals duidelijk dat in dergelijke zaken de 
kansen op een veroordeling op grond van artikel 383 van het strafwetboek 
voortaan bijzonder klein waren.  Wat de onderzochte periode betreft zijn er dan 
ook geen verdere sporen meer te vinden van soortgelijke vervolgingen. 
 
ii. Een krampachtige reactie.  De houding van de wetgever 
De vervolging van neo-malthusiaanse geschriften en advertenties voor anticon-
ceptiva of abortieve middelen op grond van de artikels 383 en 384 van het straf-
wetboek was duidelijk niet evident.  De wetgever heeft dan ook een initiatief ge-
nomen om een duidelijkere strafgrond te voorzien.  Dit gebeurde in een tijd waar-
in de problematiek van de pornografische geschriften en de reclame voor abortiva 
en anticonceptiva ook op het internationale forum aan bod kwam.  Talrijke landen 
zoals Canada, Amerikaanse staten als Pennsylvania en Colorado, Nederland, Duits-
land en Frankrijk hadden wetgeving uitgevaardigd tegen neo-malthusiaanse ge-
schriften en of waren ermee bezig.2351 
Hoewel de internationale verspreiding van pornografische en neo-malthusiaanse 
geschriften al decennia aan de gang was, heeft de internationale gemeenschap 
zich pas aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog over de problematiek ge-
bogen.  In 1908 werd in Parijs een conferentie gehouden op initiatief van de Fran-
se verenigingen Bureau d’information contre la littérature immorale en de Société 
Française contre la licence des rues.  Samen met gelijkgestemde organisaties uit 
andere landen beklemtoonden ze dat de pornografische literatuur een fenomeen 
was dat de landsgrenzen oversteeg en een gecoördineerde aanpak vergde.  De 
aanbevelingen van het congres kregen al snel gevolg.  Op 18 april 1910 ging een 
door de Franse regering georganiseerde internationale conferentie van start inza-
ke de repressie van de verspreiding van ontuchtige geschriften.  Op 4 mei 1910 
werd een verdrag opgesteld.  Alle verdragspartijen verbonden zich ertoe de ver-
vaardiging, het bewaren, vervoeren, in omloop brengen, verhandelen of verhuren 
van ontuchtige geschriften, tekeningen, prenten of voorwerpen te penaliseren.  
Wie zich schuldig maakte aan één van deze misdrijven, moest bovendien niet 
alleen door de rechtbanken van de staat waar het misdrijf of één van de constitu-
tieve elementen gepleegd werd berecht kunnen worden.  Dat moest ook mogelijk 
zijn in het land waar de persoon zich bevond, ook al was het misdrijf volledig in 
een andere staat gepleegd.  Ten slotte verbonden de staten van wie de bestaande 
wetgeving niet toereikend was om het verdrag uit te voeren, zich ertoe om aan 
                                                 
2350 Brief PG Brussel aan Min. Just. (11.05.1912), in: PG 193, niet genummerd stuk. 
2351 Zie de bijlage in: Parl. St. (Kamer), 1912-13, p. 1246-48. 
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hun wetgevende lichamen de nodige voorstellen voor te leggen.2352  Het protocol 
trad in België op 26 maart 1911 in voege. 
De kwestie kwam een eerste keer aan bod toen de conservatieve katholiek Char-
les Woeste op 9 maart 1911 een wetsvoorstel indiende tot bestraffing van het 
aanzetten tot vruchtafdrijving.2353  Het was bedoeld als aanvulling op de artikels 
van het strafwetboek die abortus beteugelden2354 en was specifiek gericht tegen 
brochures en folders die abortieve middelen op verschillende manieren aanpre-
zen.  Hij hekelde de ‘onzedelijke handel, *…+ voordeel trekkende uit geilheid’ en zei 
dat het tijd was voor een wetgevend initiatief: 
‘Het wordt tijd dat men zich wapene met een gezondmakenden bezem om 
de verwoestingen van deze schuldige handelingen tegen te houden.’ 
Woestes haalde de mosterd bij het wetsontwerp dat de Franse regering op 17 
maart 1910 neergelegd had.  Dat moest artikel 317 van het Franse strafwetboek 
op de vruchtafdrijving wijzigen en stelde ook een afzonderlijke strafbepaling voor 
om het aanzetten tot vruchtafdrijving te beteugelen.  Het voorstel hield echter 
enkel rekening met abortieve middelen en niet met anticonceptiva.  Er werd geen 
gevolg aan gegeven, maar de regering hernam kort daarop de problematiek.  Mi-
nister van Justitie Henry Carton de Wiart, één van de voortrekkers van de chris-
ten-democratie, legde op 14 maart 1913 een wetsontwerp neer.  Hij verwees naar 
de besluiten van de Internationale Conferentie van 1910 en verfoeide het neo-
malthusianisme: 
‘Terecht komt de openbaare meening in opstand tegen de zo schandelijke 
als heillooze propaganda, met woord en pen gevoerd ten gunste van de 
zoogenaamde neo-malthusiaansche praktijken.  Het is haast overbodig 
nadruk te leggen op wat zulke propaganda, waarbij niet minders wordt 
beoogd dan het uitdrogen van alle levensbronnen, voor de natie gevaar-
lijks inhoudt.  Het is hoog tijd dat aan de daardoor gestichte verwoesting 
een einde worde gesteld.’ 
Carton de Wiart stelde daarom voor om artikel 383 van het strafwetboek aan te 
passen.  Ook het vervaardigen, in voorraad hebben, invoeren, vervoeren, aan een 
vervoer- of verspreidingsagent overhandigen en het bekendmaken van liederen, 
schotschriften of andere al dan niet gedrukte geschriften, beelden of prenten die 
strijdig waren met de goede zeden, moesten beteugeld worden.  De minister 
voegde er uitdrukkelijk aan toe dat hier ook de voorwerpen die tot ‘tot voorko-
                                                 
2352 Schikking van 4 mei 1900 betreffende de beteugeling van het verspreiden van zedeloze uitgaven, in: BS, 
26.03.1911. 
2353 Parl. Hand. (Kamer), 1910-11, p. 865; Parl. St. (Kamer), 1910-11, p. 445-447. 
2354 Art. 348-353 Sw. 
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ming van zwangerschap, hetzij tot ontuchtig gebruik zijn bestemd’ hieronder vie-
len.  Geschriften en voordrachten die enkel een wetenschappelijk belang beoog-
den, vielen daarbuiten.  In overeenstemming met de afspraken die op de interna-
tionale conferentie gemaakt waren, werd ook bepaald dat wanneer de feiten bui-
ten België gepleegd waren, die enkel in België tot vervolging konden leiden wan-
neer de beschuldigde zelf Belg was.  Een Belg die in het buitenland dit misdrijf 
gepleegd had, kon daar wel vervolgd worden.2355 
De Kamercommissie bracht op 12 juni 1913 verslag uit.  Verslaggever Charles 
Woeste was het als conservatief katholiek en gewezen indiener van een wets-
voorstel tot beteugeling van aanzetting tot vruchtafdrijving volkomen eens met de 
motieven van het wetsontwerp.  Hij had het over hoe genotszucht en winstbejag 
leidden tot een samenzwering om het huwelijk onvruchtbaar te maken.  Hij loofde 
daarom de initiatieven die al in andere landen genomen waren en wees op de 
gevaren voor de samenleving.  De neo-malthusiaanse praktijken werkten niet 
alleen zedeloosheid  in de hand, maar ook luiheid.  Aangezien vaders en moeders 
minder monden te voeden hadden, zou hun werklust dalen.2356  Het rapport van 
de Kamercommissie was het laatste initiatief met betrekking tot het wetsontwerp.  
De Eerste Wereldoorlog die kort daarop uitbrak verhinderde een verdere behan-
deling en het duurde nog tot 1923 voor de wet er kwam.2357 
 
4. Besluit 
Wat de bestudeerde periode betreft, is de vervolging van publicaties die strijdig 
zijn met de goede zeden een opmerkelijk fenomeen.  Tijdens de eerste vijf decen-
nia van de Belgische onafhankelijkheid was de beteugeling van onzedige publica-
ties amper aan de orde, maar tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw 
kwamen er plots tal van dergelijke processen.  De strijd tegen het zedelijk verval 
was toen immers zowel in het binnen- en het buitenland een belangrijk feno-
meen.  Het omhelsde meer dan alleen maar de aanpak van pornografische ge-
schriften: obscene prenten, schunnige kreten en aangebrande liedjes werden 
                                                 
2355 Parl. Hand. (Kamer), 1912-13, p. 1129; Parl. St. (Kamer), 1912-13, p. 967-969. 
2356 Parl. St. (Kamer), 1912-13, p. 1241-1245. 
2357 De oorlog belette de samenkomst van het parlement, zodat het niet in plenaire zitting behandeld kon wor-
den.  Het wetsontwerp verviel toen het parlement in 1919 ontbonden werd.  Carton de Wiart diende de tekst in 
1920 als volksvertegenwoordiger in, maar een nieuwe ontbinding van het parlement deed het initiatief voor de 
tweede keer vervallen.  Parl. St. (Kamer), 1919-20, p. 241-251.  Derde keer, goede keer, zo bleek in 1922, toen 
het wetsvoorstel wel behandeld werd en op 20 juni 1923 alsnog wet werd.  Wet tot wijziging van de artikels 383 
en 384 van het strafwetboek en tot beteugeling van het aanzetten tot vruchtafdrijving en tot anticonceptieve 
propaganda, in: BS, 25.06.1923-26.06.1923, en Pasin. (1923), p. 354-363.  De wet van 14 juni 1926  breidde dit 
zelfs uit.  Voor een uitgebreidere studie van de genese van deze wetten, zie: L. Stevens, Strafrecht en seksualiteit, 
p. 263-270. 
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evenzeer geviseerd.2358  De ruimere maatschappelijke belangstelling voor de be-
teugeling van andere seksuele fenomenen die indruisten tegen de goede zeden, 
zoals masturbatie, overspel, prostitutie of homoseksualiteit, was eveneens erg 
groot.2359  Diezelfde bekommernis gaf ook de doorslag toen rond de eeuwwisse-
ling de eerste vertegenwoordigers van het neo-malthusianisme een pleidooi voor 
geboortebeperking hielden. 
Deze bezorgdheid om de handhaving van de burgerlijke moraal en zijn rigide sek-
suele ethiek oversteeg de toenmalige politieke en levensbeschouwelijke tegen-
stellingen.  Toch heeft het feit dat vanaf 1884 de katholieken aan de macht waren 
zeker een rol gespeeld.  Onder invloed van de kerkelijke seksuele orthodoxie heb-
ben de verschillende vooroorlogse ministers van Justitie een actieve rol gespeeld.  
Meer dan in andere materies heeft de regering het parket op de hoogte gebracht 
van welbepaald onzedige publicaties en op vervolging aangedrongen.  Buitenland-
se druk speelde daarbij waarschijnlijk een grote rol.  De regering was duidelijk 
bezorgd over de verongelijkte commentaren van gezaghebbende buitenlandse 
kranten op de Brusselse uitvoer van buitenlandse publicaties.  Een enkele keer 
werd zelfs vervolging ingesteld na een buitenlandse klacht.  De persoonlijkheid 
van de parketmagistraten, in het bijzonder de procureurs-generaal bij het hof van 
beroep van Brussel, lijkt veel minder verschil gemaakt te hebben.  De vervolgings-
politiek van het parket in de periodes waarin Bosch, Van Schoor of Willemaers er 
procureur-generaal waren, vertoonde inzake het vervolgen van onzedige publica-
ties een grote continuïteit. 
De onzedige publicaties waren zo goed als steeds erotische of pornografische 
literatuur zonder artistieke pretenties.  De liederlijke verhaaltjes en expliciete 
beschrijvingen, al dan niet voorzien van pikante prenten, hadden slechts tot doel 
de lezer te amuseren en zijn zinnen te prikkelen.  In tegenstelling tot wat vaak 
gedacht wordt, waren er in deze vervolgingsgolf nauwelijks literatoren betrokken.  
Op de processen van Lemonnier en Eekhoud na, zijn er in België geen roemruchte 
processen tegen grote schrijvers zoals die er in het buitenland geweest waren 
tegen Gustave Flaubert, Emile Zola, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, D.H. Lawren-
ce, ...2360  Dit leek minder een kwestie van principes dan van pragmatisme.  Vele 
naturalistische of decadente werken gingen in tegen de burgerlijke moraal, maar 
                                                 
2358 Zie de wet van 29 januari 1905 en de verschillende dossiers die er in het archief van het Brusselse parket 
generaal te vinden zijn over het zingen van onzedige liedjes in café-chantants. 
2359 Zie onder meer: J. Stengers en A. Van Neck, L’Histoire d’une grande peur: la masturbation.  Brussel, 1984; E. 
Maes, Miss Blanche en Chiehelette.  Verkennend historisch onderzoek naar de weerslag van het homoseksuele 
gebeuren in de gerechtelijke archieven en de publieke opinie in Vlaanderen rond de eeuwwisseling.  Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, RU Gent, 1996. 
2360 Voor een overzicht van persprocessen wegens schending van de goede zeden in het buitenland: K. Heitmann, 
Der Immoralismus.  Prozess gegen die fransösische Literatur im 19. Jahrhundert.  Berlijn, 1970; A. Stora-Lamarre, 
L’Enfer de la IIIième république; A. Zevaes, Les procès littéraires au XIX siècle.  Parijs, 1924. 
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de geviseerde teksten boden te weinig argumenten om de jury te overtuigen.  De 
vervolging van onzedige publicaties was immers niet alleen een internationaal, 
maar ook een hoofdstedelijk fenomeen.  Op enkele uitzonderingen na, ging het 
steeds over boekhandelaars, uitgevers en drukkers die in Brussel actief waren.  
Velen vreesden het bruisende Brussel, met zijn libertijns klimaat en zijn vrijge-
vochten kosmopolitisme, als een oord van verderf.  Deze kwalijke grootstedelijke 
invloed moest teruggedrongen en beteugeld worden. 
In het licht van de persprocessen die er vanaf 1831 geweest zijn, lijkt de vervol-
ging van onzedige publicaties een vreemde eend in de bijt te zijn geweest.  In te-
genstelling tot de persprocessen die in de andere hoofdstukken aan bod zijn ge-
komen, hebben zij op het eerste gezicht geen uitstaans met de toenmalige socio-
politieke of maatschappelijke actualiteit.  Dat is slechts schijn.  Hoewel de strijd 
tegen het zedelijk verval over de levensbeschouwelijke en politieke grenzen heen 
ging, was de politieke achtergrond van de figuren die bij deze processen betrok-
ken waren niet onbelangrijk.  Zonder twijfel handelden vele betrokkenen uit 
winstbejag , maar niettemin vielen heel wat van de vervolgde figuren aan de lin-
kerzijde van het politieke spectrum te situeren.  Hun libertijnse, vaak antiklerikale 
opvattingen strookten allerminst met de burgerlijke moraal.  Henry Kistemaec-
kers, de uitgever tegen wie een aanhoudende gerechtelijke campagne gericht 
was, is daar wellicht het beste voorbeeld van.  Hoewel hij nooit voor zijn politieke 
publicaties vervolgd werd, was hij ervan overtuigd dat zijn socialistische en repu-
blikeinse sympathieën hem de das omdeden.  In zijn mémoires schreef hij: 
‘J’affirme toutefois, *…+, que des rancunes politiques s’y mêlèrent; repré-
sailles contre l’ancien éditeur des proscrits de la Commune ou des réfugiés 
français de toute opinion; aussi, et par ricochet, contre le défenseur de la 
littérature et des idées d’avant-garde, de la pensée républicaine.’ 2361 
Dat linkse en progressieve advocaten zoals Guillaume De Greef, Paul Janson, Eu-
gène Robert en vooral Edmond Picard vaak voor de verdediging optraden, is al 
even illustratief.   
De bijzondere aandacht voor de vervolging van onzedige publicaties had boven-
dien een duidelijke impact op de manier waarop het onderzoek gevoerd werd.  
Wanneer effectief een onderzoek geopend werd, was het parket opvallend ijverig 
en doortastend in zijn optreden.  Waar de persprocessen wegens het verspreiden 
van onzedige geschriften op het einde van de jaren 1870 nog een eerder inciden-
teel karakter vertoonden, is het weinig overdreven te stellen dat het Brusselse 
parket vanaf het midden van de jaren 1880 een structurele vervolgingspolitiek 
voerde. De onderzoeken werden grondiger en de dossiers groeiden aanzienlijk in 
                                                 
2361 H. Kistemaeckers, Mes procès littéraires, s.p. 
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omvang.  Bij dit onderzoek ging men echter niet zozeer op zoek naar de auteur of 
schrijver als opinievormer, intellectuele leider of agitator van deze of gene bewe-
ging.  De grootste aandacht ging naar de verspreiders.  Het gerecht wilde duidelijk 
achterhalen hoe wijdvertakt het netwerk van de verspreider in kwestie was.  
Vooral het grote aantal rogatoire commissies valt op.  Op basis van de in beslag 
genomen correspondentie en boekhouding probeerde men te achterhalen wie 
welke publicaties van de verkoper in kwestie ontvangen had.  Zo kon men immers 
niet alleen minutieus vaststellen wat men de verspreider in kwestie ten laste kon 
leggen, maar kon men ook andere verspreiders op het spoor komen.  Op die ma-
nier poogde het gerecht een betere kijk en controle te verwerven op de internati-
onale trafiek in onzedige publicaties.  Om deze internationale handel tegen te 
gaan, schuwde de regering zelfs niet om de import van bepaalde buitenlandse 
kranten te verbieden, een maatregel die op gespannen voet stond met het 
grondwettelijk verbod op preventieve maatregelen. 
Al deze elementen samen illustreren hoezeer voor de autoriteiten de bescher-
ming van de samenleving primeerde op de bestraffing van de verantwoordelijken.  
De vele discussies omtrent de opportuniteit van de vervolging en de criteria die 
daarbij van toepassing waren, de algemene toepassing van het huis clos, de focus 
op het vervolgen van de verspreiders, de grootschalige inbeslagnames… zijn alle-
maal illustraties van dezelfde beschermings- en preventiegedachte die de periode 
rond de eeuwwisseling typeren.  Deze gedachte was echter niet uniek.  Net zoals 
de autoriteiten de massa probeerden te beschermen tegen de opruiende bood-
schappen van socialistische leiders en anarchistische agitatoren, zo poogde men 
de algemene zeden te vrijwaren van de verderfelijke invloeden.  Hoezeer de ver-
volging van onzedige publicaties ook geschraagd werd door de angst voor de mas-
sa en het onbehagen van de Belle Epoque, de bezorgdheid over de bescherming 
van de goede zeden zou in het Interbellum onverminderd blijven duren.2362 
  
                                                 
2362 Zie onder meer de talrijke wetgevende initiatieven die in het interbellum in deze materie genomen werden 
(de wetten van 20.06.1923, 14.061926, 18.051932, 31.031936 en 25.05.1936).  Zie hierover: L. Stevens, Straf-
recht en seksualiteit, p. 355-375. 
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HOOFDSTUK IX 
 
DORPSVETES EN BURENRUZIES. 
RODDEL, ACHTERKLAP EN DE KLOOF TUSSEN STAD EN PLATTELAND.  
 
 
 
De persprocessen die tot nog toe aan bod gekomen zijn, hadden allemaal een min 
of meer uitgesproken politieke inslag.  Ze waren ideologisch sterk beladen.  De 
publicaties die ter discussie stonden, waren vaak ingegeven door een maatschap-
pelijke bezorgdheid of uitingen van onvrede met het vigerend regime.  Deze pro-
cessen illustreerden op treffende wijze de band die de grondwetgever tussen 
persmisdrijven en politieke misdrijven gezien heeft.  Toch waren niet alle perspro-
cessen exponenten van de strubbelingen die de Belgische negentiende-eeuwse 
politiek gekenmerkt hebben.  De zoektocht doorheen de gerechtelijke archieven 
maakt duidelijk dat niet alle vervolgde publicaties welgemikte tirades tegen het 
vermeende wanbeheer van het politieke establishment waren.  Deze aanvallen op 
de goede naam en eer, zoals ze met een overkoepelende term genoemd kunnen 
worden, waren vaak erg banaal.2363  Op de persprocessen tijdens de eerste jaren 
van de Belgische onafhankelijkheid na, gingen deze processen vaak slechts over 
ordinair geschimp.  Hun belang lijkt op het eerste gezicht de anekdotiek niet te 
overstijgen.  Wanneer dergelijke achterklap in de pers tot uiting gebracht was, 
kwam ze in principe evengoed voor de assisenjury, wat voor de hedendaagse 
waarnemer erg grotesk overkomt.  Persprocessen gingen dus evengoed over een 
ratjetoe van persoonlijke vetes, burenruzies en andere kleine twisten, die even-
zeer in pamfletten en krantenkolommen uitgevochten werden.  Op het eerste 
gezicht lijken ze dan ook weinig relevant te zijn.2364 
Toch hebben dergelijke processen wel degelijk een historisch belang.  Ze vertellen 
immers heel wat over de toenmalige mentaliteit en vormen zo een opmerkelijke 
bron voor de socio-culturele historiografie.  Een studie over de vervolging van 
aanvallen op de goede naam en eer, reveleert veel over wat in de negentiende 
eeuw als grievend of kwetsend ervaren werd.  Net zoals dat het geval is voor de 
negentiende-eeuwse duelcultuur en haar moeizame beteugeling, zijn dergelijke 
                                                 
2363 Op een totaal van 214 persprocessen die er voor de onderzochte periode gerepertorieerd zijn, zijn er 96 
zaken die onder de noemer aanvallen op de goede naam en eer ondergebracht kunnen worden.  Voor een 
overzicht, zie bijlage. 
2364 Zie de conclusie van Marc Debaere in zijn eerste, verkennende onderzoek van de persmisdrijven in de provin-
cie Brabant: M. Debaere, De pers voor de jury, p. 69. 
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persprocessen een interessante bron om na te gaan wat eer en reputatie voor de 
negentiende-eeuwse burger betekende.2365  De bescherming van diens eer, name-
lijk het gevoel van eigenwaarde en het zelfbeeld van een burger, en van zijn goede 
naam, namelijk de reputatie die hij genoot, werden duidelijk erg belangrijk ge-
acht.2366 
 
1. De bezorgdheid over naam en faam.  De gemeenrechtelijke bescherming 
van de goede naam en eer 
De wetgever was duidelijk bekommerd om de strafrechtelijke beteugeling van al 
wie de goede naam en eer van een medeburger in het gedrang bracht.  Een slag-
vaardige strafwetgeving terzake werd zelfs als een noodzakelijk alternatief gezien 
om het aantal duels te doen dalen.2367  Hoewel het persdecreet enkele belangrijke 
materieelrechtelijke wijzigingen bevatte, voerde het geen nieuwe materieelrech-
telijke bepalingen in die de goede naam en eer van elke burger beschermden.2368  
In afwachting van een nieuw strafwetboek bleef het gemene strafrecht van de 
Code pénal van toepassing.  Wanneer de aanvallen op de goede naam en eer door 
middel van de pers gebeurd waren, waren dit bijgevolg persmisdrijven die krach-
tens de grondwet door de jury beoordeeld moesten worden. 
Laster (‘calomnie’) was volgens artikel 367 van het napoleontisch strafwetboek 
het op elke mogelijke manier toeschrijven aan een persoon van feiten die, indien 
ze waar zouden blijken te zijn, aanleiding zouden kunnen geven tot een criminele 
of correctionele vervolging.  Dat was niet het enige: ook uitlatingen die de per-
soon zouden blootstellen aan het misprijzen of de haat van de medeburgers (‘le 
mépris ou la haine des concitoyens’) werden als lasterlijk beschouwd.2369  Deze 
beweringen moesten wel publiek geuit zijn, in openbare plaatsen of vergadering, 
en in een authentieke of openbare akte, of in een al dan niet gedrukt geschrift dat 
uitgehangen, verkocht of verspreid was.  Op laster stonden straffen van één tot 
zes maanden gevangenisstraf en vijftig tot tweeduizend frank boete. Wanneer de 
                                                 
2365 Zie ook het themanummer ‘Eer, smaad en belediging in cultuurhistorisch perspectief’, in: Oost-Vlaamse 
Zanten, LXXIII (1998), nr. 3.  Voor de negentiende eeuw kan in het bijzonder gewezen worden op: K. Velle, ‘De 
strafrechtelijke beteugeling van smaad en beledigingen in Vlaanderen in de negentiende eeuw: een verkenning’,  
in: Oost-Vlaamse Zanten, LXXIII (1998), p. 191-214.  Dit artikel behandelt echter geen perszaken die voor de jury 
gekomen zijn, maar enkel zaken die de vrederechter behandeld heeft. 
2366 Art.3 persdecreet bestrafte wel het beledigen of lasteren van de persoon van de koning.  Art. 5 tot 8 persde-
creet voorzag de klacht- en bewijsregeling voor laster of beledigingen jegens ambtenaren. 
2367 Zie bijvoorbeeld: J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 43. 
2368 Over de duelcultuur en de bestraffing van het duel middels de wet van 8 januari 1841 en art. 423-433 Sw.: J. 
Van Damme.  Code du Duel.  Een strafrechtelijke analyse van het duel in de 19de eeuw.  Gent, 2009. 
2369 Art. 367 CP.  Dit was niet het geval wanneer de openbaarmaking van dergelijke berichten door de wet was 
opgelegd, of wanneer men deze berichten uit hoofde van zijn functie kond moest maken. 
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beweerde feiten bestraft konden worden met de doodstraf, eeuwige dwangar-
beid of deportatie, konden de straffen zelfs oplopen van twee tot vijf jaar gevan-
genis en van tweehonderd tot vijfduizend frank boete.2370  Bovendien kon de 
schuldige voor vijf tot tien jaar uit de in artikel 42 van het strafwetboek opgesom-
de burgerrechten ontzet worden.2371  Het persdecreet heeft immers het verplichte 
karakter van deze bepaling omgezet in een facultatieve straf. 2372 
De beweringen waren alleen niet lasterlijk indien het wettig bewijs (‘preuve léga-
le’) meteen ook gegeven werd.2373  Deze regeling was erg streng, want enkel een 
rechterlijke beslissing of een authentieke akte werden aanvaard.2374  Zelfs wan-
neer de feiten algemeen bekend waren (‘notoriété’) moest het bewijs gegeven 
worden, ook wanneer de berichten overgenomen waren uit buitenlandse ge-
schriften.  Achteraf kon niet voor de rechter gevraagd worden de beweringen te 
onderzoeken of te bewijzen.2375  Geen wonder dat de Volksraad, die zo begaan 
was met het feit dat het bestuur bekritiseerbaar moest zijn, andere regels voorzag 
voor kritiek op ambtenaren, dragers van het openbaar gezag of andere publieke 
figuren.  In die gevallen konden zowel de betichte, het openbaar ministerie en de 
burgerlijke partij een beroep doen op alle geschriften en getuigen om hun gelijk 
aan te tonen.2376 
Wanneer het niet om precieze feiten ging, maar om een bepaalde ondeugd (‘vice 
déterminé’), sprak artikel 375 van de Code pénal over beledigingen (‘injures ou 
expressions outrageantes’).  Dit werd als een lichter misdrijf beoordeeld, waarop 
enkel een boete van zestien tot vijfhonderd frank stond.2377  Wanneer de bewe-
ringen noch op lasterlijke feiten, noch op ondeugden sloegen, werden zij niet door 
strafwetboek bestraft.  Eventueel konden ze enkel met eenvoudige politiestraffen 
beteugeld worden.2378 
                                                 
2370 Art. 371 CP. 
2371 Art. 374 CP.  Deze rechten waren het actieve en het passieve kiesrecht, het recht om een publieke functie uit 
te oefenen of in een jury te zetelen, het recht op wapendracht, het recht lid te zijn van een familieraad, het recht 
voogd of curator , het recht getuige of expert te zijn bij het verlijden van een akte, het recht om te getuigen voor 
het gerecht, wanneer het niet om eenvoudige verklaringen ging. 
2372 Art. 15 persdecreet. 
2373 Art. 368 CP. 
2374 Art. 370 CP. 
2375 Art. 368 CP.  Wanneer de laster uit vreemde geschriften, werd krachtens artikel 369 CP vervolging ingezet op 
wie de artikels opgestuurd had, het bevel gegeven had deze artikels te publiceren, of meegewerkt had aan de 
introductie of de verspreiding van deze artikelen in het land.  Overigens werd krachtens artikel 373 CP ook de 
lasterlijke aangifte bestraft met een gevangenisstraf van één tot zes maanden en een boete van 100 tot 3000 
frank.  Laster en beledigingen in pleidooien of conclusies voor het gerecht, konden krachtens artikel 377 CP door 
de bodemrechter van het geschil, maar waren uiteraard geen persmisdrijven, evenmin als de door artikel 378 CP 
gepenaliseerde schendingen van het beroepsgeheim. 
2376 Art. 4 tot 8 persdecreet. 
2377 Art. 375 CP. 
2378 Art. 376 CP. 
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Het ontwerp van strafwetboek van Joseph Lebeau uit 1834, dat zoals bekend 
nooit wet geworden is, behield de napoleontische regeling en integreerde alleen 
de wijzigingen die het persdecreet aangebracht had.  Op de versoepelde bewijs-
regeling voor het lasteren van publieke gezagsdragers of andere openbare amb-
tenaren en de facultatieve ontzetting uit een aantal burgerrechten na,2379 was er 
niets veranderd.  Nochtans had de Franse wetgever middels de wetten van 17 mei 
1819 en 25 maart 1822 zelf de wetgeving inzake aanvallen op de goede naam en 
eer aangepast.2380  Lebeau had er alvast geen acht op geslagen. 
In zijn evaluatie van het ontwerp-Lebeau haalde Jacques-Joseph Haus flink uit 
naar de napoleontische regeling die Lebeau zo goed als intact gelaten had.  Hij 
bekritiseerde de vaagheid van de strafbepalingen.  Blootstellen aan haat of mis-
prijzen van medeburgers, een ondeugd, … waren vage begrippen die vanuit straf-
rechtelijk perspectief zoveel mogelijk gemeden moesten worden.  Ook de nadelen 
die verbonden waren aan de publiciteitsvereiste en de gehanteerde strafmaten 
konden zijn goedkeuring niet wegdragen.2381  Hij had het over ‘la sévérité irréflé-
chie d’un législateur qui frappe, sans faire les distinctions que la nature des choses 
réclame et que la justice commande’. 2382  Haus erkende evenwel dat het geen 
sinecure was om een nauwkeurige definitie te geven van wat een belediging was: 
‘A notre avis, c’est chose impossible de comprendre, dans une définition, 
les innombrables espèces et toutes les formes variées de l’injure; les défini-
tions, quelques ingénieuses qu’elles puissent paraître, seront toujours plus 
ou moins incomplètes, vagues, trop larges ou trop étroites.’ 2383 
Op zoek naar een preciezere delictsomschrijving, putte Haus inspiratie uit de 
Franse perswetten die de Code pénal aangevuld hadden.  Hij stelde daarom voor 
om naast laster en beledigingen ook het begrip eerroof (‘diffamation’) in te voe-
ren.2384   Eerroof was de beschuldiging van een specifiek feit die de eer of de ach-
ting (‘l’honneur ou la considération de la personne’) van een persoon of een ge-
steld lichaam aantastte.2385  Wanneer de dader geen bewijs van de aantijgingen 
leverde, was er laster.2386  Een belediging was elke aantasting van de eer of de 
                                                 
2379 Art. 368 §2, art. 371 en art. 374 ontwerp-Lebeau. 
2380 De Franse wet van 17 mei 1819 was vooral van belang voor het invoeren van het begrip eerroof en voor de 
veranderde strafmaten.  De Franse wet van 25 maart 1822 bevatte wel geen bepalingen over aanvallen op de 
goede naam en eer van burgers, maar wel die van allerlei politieke en religieuze instellingen.  De wet was daar-
om vooral van belang inzake de ambtshalve vervolging van deze misdrijven 
2381 J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 40-48. 
2382 J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 45. 
2383 J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 50. 
2384 Art. 13 Fr. wet 17.05.1819. 
2385 J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 51-52.   Haus had dit overgenomen uit 
art. 13 lid 1 van de  Franse wet van 17 mei 1819.  Zie ook art. 370 van zijn ontwerptekst. 
2386  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 51-52.  Zie ook art. 371 van Haus’ ont-
werptekst. 
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achtbaarheid van een persoon, hetzij door uitlatingen die geen precieze beschul-
diging inhielden, hetzij door daden die geen specifieke misdaden of wanbedrijven 
waren.2387  Volgens hem konden op basis van deze nieuwe omschrijvingen ook 
aantijgingen jegens de nagedachtenis van een overledene beteugeld worden.2388  
Haus merkte op dat zowel fysieke als morele personen getroffen konden worden 
en stelde dat in alle gevallen kwaadwilligheid of een animus iniuriandi  vereist 
was.2389  Hij was ook van oordeel dat het steeds om klachtmisdrijven ging, uitge-
zonderd wanneer de uitlatingen gericht waren tegen de koning of de leden van de 
koninklijke familie.2390  De aanvallen op de goede naam en eer moesten ook niet 
in het openbaar geuit zijn.  Haus achtte dat geen constitutief element maar een 
verzwarende omstandigheid.2391  Hij pleitte ook voor de bestraffing van de 
kwaadwillige ruchtbaarmaking: wie enkel handelde met het doel een ander te 
schaden, moest gestraft worden, ook al kon hij zijn aantijgingen staven met een 
vonnis of een authentieke akte.2392 
Het ontwerp voor een nieuw strafwetboek dat de commissie-Haus opstelde, lag 
inzake de aanvallen op de goede naam en eer in het verlengde van de commenta-
ren en voorstellen die Haus eerder gemaakt had.  In zijn begeleidend verslag wees 
hij nog eens op de gebreken van de vigerende wetgeving en herhaalde zijn stand-
punten.2393  De Kamercommissie ging grotendeels akkoord, al bepleitte ze een 
aanpassing van de strafmaten.  Bovendien wou ze enkel van klachtmisdrijven 
spreken indien het gewone burgers betrof.2394  De plenaire debatten van de Ka-
mer gingen vooral over enkele detailkwesties, al lokten vage begrippen als eer en 
achting nog steeds kritiek uit. 2395  Uiteindelijk bleven verschillende krachtlijnen 
van het ontwerp-Haus behouden. 
Inzake het beteugelen van aanvallen op de goede naam en eer verschilde het 
nieuwe strafwetboek van 1867 bijgevolg op enkele punten met zijn napoleonti-
sche voorganger.  Artikel 443 bepaalde dat al wie iemand kwaadwillig een welbe-
paald feit ten laste legde dat de eer van deze persoon krenkte of hem blootstelde 
aan openbare verachting, en waarvan het wettelijk bewijs niet geleverd werd, zich 
                                                 
2387  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 74-75.  Haus had dit overgenomen uit 
art. 13 lid 2 van de  Franse wet van 17 mei 1819.  Zie ook art. 383 van Haus’ ontwerptekst. 
2388  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 54-57. 
2389  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 52-53. 
2390  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 57-60. 
2391  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 72-73. 
2392  J.-J. Haus, Observations sur le projet de révision du Code pénal, III, p. 73.  Zie ook art. 376 lid 2 van Haus’ 
ontwerp. 
2393  Art. 514-534 ontwerp Sw.  Voor de commentaar van Haus, zie: J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la 
Belgique, III, p. 258-271. 
2394  J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, III, p. 287-293. 
2395 Er was onder meer nogal wat te doen over de bescherming van de nagedachtenis van overledenen en de 
mate waarin in geval van aanvallen op de goede naam en eer van een ambtenaar of publiek ambtsdrager ex 
officio opgetreden kon worden.  J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, III, p. 309-352. 
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schuldig maakte aan laster.  Wanneer het bewijs ervan door de wet niet toegela-
ten was, dan was er sprake van eerroof.  Krachtens artikel 444 waren deze tenlas-
teleggingen strafbaar met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en een 
boete van zesentwintig tot tweehonderd frank, wanneer zij geuit waren in open-
bare bijeenkomsten of plaatsen.  Hetzelfde gold wanneer zij geuit waren in te-
genwoordigheid van meerdere personen in een niet-openbare plaats die wel toe-
gankelijk was voor vergadering of bezoek, of wanneer deze tenlasteleggingen op 
om het even welke plaats geuit waren, in tegenwoordigheid van de beledigde en 
ten overstaan van getuigen.  Het gold evenzeer wanneer zij geuit waren in al dan 
niet gedrukte geschriften, zinnebeelden of prenten die aangeplakt, verspreid, 
verkocht, te koop aangeboden of openlijk tentoongesteld werden.  Wie in deze 
omstandigheden iemand beledigde, riskeerde krachtens artikel 448 een gevange-
nisstraf van acht dagen tot twee maanden en een boete van zesentwintig tot 
tweehonderd frank, of één van deze straffen afzonderlijk.  Artikel 446 bepaalde 
dat dezelfde strafbepalingen golden indien de laster of eerroof jegens een gesteld 
lichaam geschied was.  Artikel 449 voegde daaraan de regeling inzake kwaadwilli-
ge ruchtbaarmaking toe.  Indien er op het moment van het misdrijf een wettelijk 
bewijs van de ten laste gelegde feiten bestond, maar de beklaagde zonder publiek 
of privaat belang en enkel met het oogmerk te schaden handelde, dan riskeerde 
hij een gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en een boete van zes-
entwintig tot vierhonderd frank, of één van deze straffen afzonderlijk.2396  Artikel 
561, 7° bepaalde tenslotte dat wie gestelde lichamen of particulieren beledigd 
had op een manier die niet door het strafwetboek beschreven was, zich schuldig 
maakte aan een overtreding van de derde klasse, die bestraft kon worden met 
een boete van tien tot vijftig frank en een gevangenisstraf van één tot vijf da-
gen.2397 
De bewijsregeling voor de tenlasteleggingen werd in artikel 447 geregeld en her-
nam de bepalingen van het persdecreet.  Wie van laster jegens een gezagsdrager 
of agent, jegens een persoon met een publieke functie of jegens een gesteld li-
chaam beticht werd, moest een onderscheid maken tussen feiten die verband 
hielden met de openbare functie van de beledigde en tussen feiten die enkel tot 
het privé-leven behoorden.  In het eerste geval mochten de ten laste gelegde 
feiten met alle gewone middelen bewezen worden, behoudens het tegenbewijs 
met dezelfde middelen.  Wanneer het feit tot het privé-leven behoorde, kon dat 
enkel met een vonnis of een andere authentieke akte.2398  Alle aanvallen op de 
goede naam en eer waren klachtmisdrijven.  Wanneer de beledigde persoon over-
                                                 
2396  Art. 445 Sw. behandelde de lasterlijke aangifte, die in het licht van dit onderzoek niet relevant is. 
2397  Het artikel is afgeschaft door de wet van 17 juni 2004. 
2398  Wanneer het ten laste gelegde feit het voorwerp was van een strafvervolging of een aangifte waarover nog 
geen uitspraak gedaan was, werd de vordering wegens laster geschorst tot het definitief vonnis of tot de eindbe-
slissing van de bevoegde overheid. Zie hiervoor:  Art. 447, lid 3 Sw. 
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leden was en geen klacht neergelegd had of daar niet van af gezien had, was vol-
gens artikel 450 een klacht van de echtgenoot, zijn afstammelingen of zijn erfge-
namen tot en met de derde graad vereist.  Het feit dat de vervolgde geschriften, 
drukwerken, prenten of zinnebeelden slechts de reproductie waren van een ande-
re uitgave die in België of het buitenland verschenen was, kon niet als rechtvaar-
digings- of verschoningsgrond gelden, zo stelde tenslotte artikel 451.  Deze rege-
ling was van kracht tijdens de rest van de bestudeerde periode. 
 
2. Burenruzies en dorpsvetes voor de jury.  Persprocessen wegens aanvallen 
op de goede naam en eer 
Hoewel de meeste persprocessen wegens een aanval op de goede naam en eer 
zeer anekdotisch overkomen, vallen er binnen dit bonte allegaartje van verwijten 
en schimpscheuten een aantal tendensen vast te stellen.  Enerzijds hebben deze 
persprocessen zich binnen een specifieke sociaal-geografische context afgespeeld, 
anderzijds vielen er in de verschillende publicaties waarover de jury zich gebogen 
heeft een aantal terugkerende thema’s te ontwaren.  Daarbij stonden kritiek op 
plaatselijke machthebbers en roddels over kleinburgerlijke ondeugden centraal.  
Een aandachtige lezing van deze zaken reveleert gaandeweg dat ze een staalkaart 
bieden van de negentiende-eeuwse kleinburgerlijke, provinciale moraal.   
 
a. Lokale belangen.  Persprocessen wegens aanvallen op de goede naam en eer 
als exponent van de kloof tussen stad en platteland 
Wie de verschillende persprocessen inzake aanvallen op de goede naam en eer 
doorneemt, merkt dat het nagenoeg steeds over voorvallen in dorpen, kleinere 
steden en gemeenten gaat.  Uit wat hogerop beschreven is, kan men afleiden dat 
de processen van de grootstedelijke pers een goede indicator waren om te weten 
te komen wat de hete hangijzers van de toenmalige nationale politiek geweest 
zijn.  Als de provinciale pers zich voor de jury moest verantwoorden, ging het over 
zaken van een ander kaliber dan dat van de affaires waarin hun collega’s van de 
(groot)stedelijke pers verwikkeld waren.  Van de grote thema’s die de negentien-
de-eeuwse politiek getekend hebben, zijn in deze zaken nauwelijks sporen te vin-
den. 
De kiem van vele processen waarin de lokale, landelijke pers verwikkeld raakte, 
lag immers vaak in het besloten milieu van de lokale politiek.  Het reilen en zeilen 
van een dorp of een kleine gemeente stond centraal.  In weerwil van wat de ne-
gentiende-eeuwse cultuurkritiek vaak voorgespiegeld heeft, blijken deze micro-
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kosmossen niet altijd oorden van arcadische rust en harmonie geweest te zijn.  
Vaak waren het ook haarden van naijver en rancune.  Dorpsvetes en burenruzies 
werden soms in de lokale blaadjes uitgevochten, wat tot een significant aantal 
persprocessen heeft geleid.  Soms ging het over een misbegrepen kwinkslag, een 
andere keer over een scherpe uithaal, maar ongeacht de toon betrof het meestal 
‘kleine’ zaken die zich tegen een dorpse of provinciale achtergrond afspeelden.  
De toenmalige socio-politieke en culturele kloof tussen stad en platteland blijkt 
dus ook op het vlak van de persprocessen zijn sporen nagelaten te hebben.2399 
Op het eerste gezicht blijkt dat niet uit een oppervlakkige analyse van de gereper-
torieerde persprocessen.2400  Een blik op het aantal processen van zaken van las-
ter, eerroof of beledigingen per hof van assisen leert dat zij niet hoofdzakelijk 
voor die hoven gekomen zijn die zich meer in de periferie van het land bevonden.  
De assisenhoven die belangrijke steden in hun ressort hadden, hebben zelfs rela-
tief meer van deze kleinschalige persprocessen behandeld.  Er was een duidelijke 
correlatie tussen de graad van verstedelijking en industrialisering van een provin-
cie enerzijds en het relatieve aantal persprocessen wegens aanvallen op de goede 
naam en eer die het bevoegde assisenhof behandeld heeft.  Hoven van assisen die 
een politiek erg belangrijke stad binnen de grenzen van hun rechtsgebied hadden, 
hebben relatief veel persprocessen wegens schending van de goede naam en eer 
behandeld.  Bovenstaande opmerking is dan ook vooral van toepassing voor de 
hoven van assisen van Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen en Luik, waar res-
pectievelijk de Gentse, Brusselse, Antwerpse en Luikse pers zeer bepalend waren 
voor de persprocessen.2401  Dit alles mag eigenlijk niet verwonderen.  De grote 
steden kenden vanzelfsprekend op het vlak van de pers de grootste bedrijvigheid, 
zodat er ook meer over stedelijke kwesties bericht werd.  Bovendien waren bij de 
persprocessen met een belangrijke politieke connotatie de belangrijke, grootste-
delijke kranten betrokken.  Hoewel het in dergelijke zaken over misdrijven jegens 
particulieren ging, weerspiegelden zij zeer vaak spraakmakende thema’s uit de 
toenmalige nationale politieke actualiteit.  De beste voorbeelden zijn wellicht de 
vele persprocessen die tijdens de eerste twee decennia voor het hof van assisen 
van Brabant gekomen zijn en die op voortreffelijke wijze de groeipijnen en kinder-
ziektes van de Belgische natiestaat illustreerden. 
De rechtspraktijk voor de hoven van assisen van meer landelijke provincies was 
duidelijk verschillend.  Hoe minder verstedelijkt en geïndustrialiseerd een provin-
                                                 
2399  Over de socio-politieke kloof tussen stedelijk en landelijk België in de negentiende eeuw, zie: H. de Smaele.  
Rechts Vlaanderen. Religie en stemgedrag in negentiende-eeuws België (Kadoc-studies, XXXIII).  Leuven, 2009. 
2400 Cf. bijlage 1 met de lijsten van de gerepertorieerde persprocessen van de hoven van assisen. 
2401  Voor het hof van assisen van Oost-Vlaanderen zijn er 13 van de 21 gerepertorieerde persprocessen zaken 
van aanvallen op de goede naam en eer, voor het hof van assisen van Brabant is dat een verhouding van 39 op 
114, voor het hof van assisen van Antwerpen 7 op 21 en voor het hof van assisen van Luik een verhouding van 12 
op 17.  Cf. bijlage 1. 
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cie was, hoe minder persactiviteit, zodat de kans op een persproces ipso facto 
veel kleiner was.  Het is treffend te noemen dat de hoven van assisen van Limburg 
en Luxemburg elk amper één persproces gekend hebben.  De persprocessen we-
gens aanvallen op de goede naam en eer in provincies met een meer ruraal karak-
ter hadden meestal een ander profiel.  De persprocessen wegens schending van 
de goede naam en eer voor de hoven van assisen die geen grote stad in hun 
rechtsgebied hadden, waren zaken over publicaties met een veel lokaler profiel.  
Deze processen waren het gevolg van persoonlijke vetes of weerspiegelden hoog-
stens plaatselijke, micropolitieke problemen.  Slechts zelden waren ze de uitdruk-
king van politieke thema’s die de publieke opinie op nationaal niveau beroerden. 
2402 
 
b. Een provinciale moraal.  Enkele terugkerende thema’s bij de aanvallen op de 
goede naam en eer 
Een thematische analyse van de vele persprocessen die in een rurale of dorpse 
context situeerden, is niet eenvoudig.  Het heeft bovendien geen zin om al deze 
zaken uitvoerig te bespreken.  De diversiteit is erg groot en de precieze toedracht 
is gezien het beschikbare bronnenmateriaal vaak moeilijk te achterhalen.  Veel 
interessanter is het om enkele inhoudelijke krachtlijnen te ontwaren en te illustre-
ren.  De lasterlijke, beledigende of eerrovende beweringen reveleren enerzijds de 
kritiek op de misstappen van plaatselijke machthebbers.  Anderzijds reveleerde de 
spot en hoon enkele klassieke ondeugden die door de toenmalige moraal veroor-
deeld werden. 
 
i. Sjoemelende notabelen.  De kritiek op plaatselijke machthebbers 
Het valt op hoezeer deze zaken de uitdrukking waren van de negentiende-eeuwse 
kloof tussen de Dorpstraat en de Wetstraat, tussen het parlement en het gemeen-
tehuis.  De eerste en belangrijkste tendens betreft de talrijke persprocessen over 
publicaties die de duistere praktijken van enkele lokale machthebbers aan het 
licht wilden brengen.  De plaatselijke notabelen waren duidelijk een dankbaar 
doelwit voor de lokale krantenuitgevers.  Het doen en laten van plaatselijke politi-
ci, clerici en andere hoogwaardigheidsbekleders werd kennelijk met argusogen 
gevolgd.  Het is dan ook treffend te noemen dat de genoemde enige persproces-
                                                 
2402 Voor het hof van assisen van West-Vlaanderen zijn er 13 van de 19 gerepertorieerde persprocessen zaken 
van aanvallen op de goede naam en eer, voor het hof van assisen van Namen is dat een verhouding van 5 op 5, 
voor het hof van assisen van Henegouwen 5 op 15 en de hoven van Limburg en Luxemburg kenden elk één 
persproces, telkens wegens aanvallen op de goede naam en eer.  Cf. bijlage 1. 
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sen voor de hoven van assisen van Limburg en Luxemburg er gekomen waren na 
een klacht van een burgemeester die zich gelasterd voelde.2403 
In een samenleving waar sociale tegenstellingen soms erg groot waren, was de 
zichtbare en nabije welstand van de plaatselijke elite vaak een bron van jaloezie 
binnen kleinschalige gemeenschappen.  Verdachtmakingen waren kennelijk snel 
gemaakt.  Burgemeesters, schepenen, politiecommissarissen, rechters, pastoors, 
advocaten, hooggeplaatste ambtenaren, … moesten allen op hun tellen letten.  
Geruchten over hun misstappen, wanpraktijken en andere roddels belandden 
vaak snel in het plaatselijke blad.  Ze betekenden een lastig weg te werken smet 
op hun imago en de verontwaardigde reacties van de gelasterde of beledigde 
personen leidden vaak tot een klacht bij het gerecht. 
Meestal betrof het verhalen over vooraanstaande figuren die zich te buiten gin-
gen aan machtsmisbruik, vriendjespolitiek en nepotisme.  Naar de motieven is het 
soms gissen, maar meestal lijken zowel persoonlijke rancune, morele motieven als 
commerciële ambities een rol gespeeld te hebben.  Het wantrouwen jegens lokale 
politici was vaak groot.  Blijkens de gerepertorieerde persprocessen bleek dat niet 
altijd onterecht geweest te zijn.  Het oude Nieuwpoort beschuldigde de voorzitter 
van het plaatselijke armenhuis ervan allerlei fondsen achterover gedrukt te heb-
ben,2404 de stadsbibliothecaris van Bergen verwaarloosde behalve zijn collectie 
ook zijn vrouw en kinderen,2405 de Courrier de Verviers bekritiseerde de plaatselij-
ke rijkswachtcommandant,2406 volgens L’Echo des Fontaines zou het college van 
burgemeester en schepenen van Spa een besluit van de Luikse bestendige depu-
tatie vervalst hebben om een burger te benadelen,2407 …  De voorbeelden zijn 
legio. 
Slechts een enkele keer waren deze persprocessen echo’s van politieke evoluties 
en gebeurtenissen op nationaal niveau.  Het persproces voor het hof van assisen 
van Luxemburg is daar een goed voorbeeld van.  Een persoonlijke vete tussen 
twee schoonbroers en de burgemeester van Bouillon werd in 1834 door de voor-
aanstaande Brusselse Courrier belge opgepikt.  Het gesjoemel van burgemeester 
Raimon dat Victor Leroux en Hubert Moreau-Deloyne in een lezersbrief aanklaag-
den, was volgens de krant een voorbeeld van de slechte burgemeesterskeuzes die 
                                                 
2403 Assisen Limburg, 16.11.1857, in: HA LIMB, arrestboek nr. 20, nr. 588.  Het betrof de zaak van twee bakkers uit 
Leopoldsburg die in een chanson imprimé de burgemeester van Koersel op de korrel namen, maar de twee 
gingen vrijuit.  De eigenlijke inhoud van het schimplied is niet bekend.  Assisen Luxemburg, 08.07.1834, in: TPI 
Aarlen 42, niet genummerd dossier.  Het ging over een lezersbrief waarin het gesjoemel van de burgemeester 
van Bouillon gehekeld werd. 
2404 Voor dit dossier, zie: HA WEST 112/672. 
2405 Voor dit dossier, zie: HA HENE 1843/26. 
2406 HA LUIK B. 81, niet gepagineerd stuk. 
2407 HA LUIK B. 84, niet gepagineerd stuk. 
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er tijdens de eerste jaren na de Belgische onafhankelijkheid geweest waren.2408  
Raimon diende klacht in wegens laster2409 en de twee schoonbroers werden naar 
het hof van assisen van Luxemburg verwezen.2410  Zonder veel succes, want de 
jury sprak hen op 8 juli 1834 vrij.2411   
Ook de lokale rechterlijke macht kreeg soms de wind van voren.  De vrederechter 
van Nieuwpoort kon niet lachen met het verslag van één van zijn zittingen dat in 
1873 in Het Oude Nieuwpoort verscheen.  In de rechtszaal hing een schilderij met 
daarop het oordeel van Cambyses,2412 maar volgens de schrijver Pater Patatte had 
dat de vrederechter weinig inspiratie gebracht.  In een stuk vol suggesties over 
machtsmisbruik en omkoping, beschreef de auteur hoe de rechtsbedeling slechts 
een schertsvertoning was geweest.2413  Het bleek om Eugène Billiaert te gaan, die 
op 31 juli 1873 bij weerspannigheid tot twee maal zes maand gevangenisstraf en 
honderd frank boete veroordeeld werd.2414 
Soms betrof het een onverholen wraakoefening op de rechters.  Een zekere Ge-
rard Penters kon in 1878 niet verkroppen dat hij vier jaar eerder veroordeeld was 
geweest voor het vervalsen van de boekhouding van de Banque de l’Union de 
Bruxelles.  Tijdens het lange proces had Penters meermaals geroepen dat het hele 
proces een justitieel complot was om een concurrerende bank te plezieren.  Na-
dat hij vrijgekomen was, liet hij in het hele land een brochure verspreiden waarin 
hij deze beschuldigingen herhaalde jegens de procureur, de onderzoeksrechter en 
de voorzitter van het Antwerpse hof van assisen.2415  Penters werd opmerkelijk 
genoeg vrijgesproken.2416   
Rancune en wrok over slecht afgelopen rechtszaken bleken wel meer tot natrap-
pen in de pers te leiden.  Ontevreden cliënten bekladden soms hun eigen advo-
caat of pleitbezorger, zo blijkt uit een zaak uit 1839.  Een bejaarde man, A. Bruy-
ninckx, had op korte tijd verschillende processen verloren en maakte van zijn ge-
                                                 
2408 Courrier belge, 27.01.1834.  Over de machtsstrijd op lokaal niveau tijdens de eerste jaren na de Belgische 
onafhankelijkheid, zie: E. Witte, Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden, 1830-1848.  
Brussel, 1973. 
2409 Klacht Raimon, 04.02.1834, in: TPI Arlon, nr. 42, niet genummerd dossier, nr. 1. 
2410 Luik, 09.04.1834, in: TPI Arlon, nr. 42, niet genummerd dossier, niet genummerd stuk. 
2411 Assisen Luxemburg, 08.07.1834, in: TPI Arlon, nr. 42, niet genummerd dossier, niet genummerd stuk. 
2412 Wellicht betrof het een kopie van Rubens’ Het oordeel van Cambyses (1622).  Het verhaal van het doek is 
onder meer te lezen bij Herodotus: een Perzisch rechter die zich had laten omkopen werd op bevel van koning 
Cambyses gedood en gevild.  Zijn vel werd boven de zetel van zijn opvolgers gehangen.  Rubens, die ook Het 
oordeel van Salomon voor dezelfde Brusselse zaal van de vierschaar schilderde, toonde hoe de zoon van de 
terechtgestelde rechter hem opvolgde. Hij krijgt de rechtersstaf in de hand en gaat zitten onder het vel van zijn 
vader, dat als afschrikwekkend voorbeeld moet dienen.  Het origineel is vernietigd, maar enkele kopieën van 
Rubens’ doek zijn bewaard. 
2413 Akte van beschuldiging, 08.07.1873, in: HA WEST, 133/675, nr. 15. 
2414 PV zitting Assisen West-Vlaanderen, 31.07.1873, in: HA WEST, 133/675, niet genummerd stuk. 
2415 Akte van beschuldiging, 08.02.1879, in: HA LUIK B. 92, niet genummerd stuk. 
2416 Beschikking tot vrijlating, 22.03.1879, in: HA LUIK, B. 92. 
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wezen pleitbezorger de zondebok.  Daarom liet hij op zijn kosten een nummer van 
de beurskrant L’Echo du commerce belge drukken waarin hij de man van oplich-
ting en duistere praktijken beschuldigde, en liet het vervolgens in de Brusselse 
straten afficheren.  Na een opmerkelijk snelle rechtsgang bevond het hof van assi-
sen van Brabant hem schuldig aan laster en veroordeelde hem tot een maand 
gevangenisstraf en vijftig frank boete.2417 
 
ii. Slechte karakters.  Persprocessen over normbesef en seksuele deviantie 
Niet alle persprocessen hekelden een gebrek aan normbesef van de plaatselijke 
prominenten.  Soms ging het evengoed over laag-bij-de-grondse roddels en 
kwaadsprekerij.  Er waren ook ordinaire, heetgebakerde pennenridders die in hun 
stukken op vileine toon de draak stoken met alles en iedereen die hun pad kruis-
te.  De notarisklerk Lodewijk Claeys was zo een heethoofd.  Op het einde van de 
jaren 1840 stond hij in het Brugse bekend als ‘een twistzoeker’, die ‘al meermaels 
door zijn artikels in De Hoop van Brugge de rust van eerlyke huishoudens’ had 
verstoord.2418  In 1848 had hij het onder meer gemunt op ‘Noorbeeste’, een ver-
bastering van de naam van de brouwer Lambertus Van Noorbeeck.  Claeys be-
tichtte hem er anoniem van een judas en bedrieger te zijn, en verschillende muzi-
kanten te broodroven.2419  Van Noorbeeck diende klacht in,2420 en was verbaasd 
dat Claeys achter de artikels zat, want Van Noorbeeck had er eerder nog voor 
gezorgd dat een klacht tegen Claeys wegens ‘uitschelding’ ingetrokken werd.2421  
Het dossier wekt dan ook de indruk van een uit de hand gelopen caféruzie die in 
de lokale krant uitgevochten werd.  Claeys moest zich voor zijn stukken voor het 
West-Vlaamse assisenhof verantwoorden en deed dat met succes, want de jury 
sprak hem vrij.2422  Een gelijkaardige zaak was die van Le Blagueur die in 1892 voor 
het assisenhof van Henegouwen kwam.  Het schandaalblad uit Merbes-le-Chateau 
dreef op spottende berichten en giftige roddels.  Het boekte daar niet alleen een 
vrij aanzienlijk commercieel succes mee, maar maakte ook heel wat vijanden.  De 
uitgever van het blad was een zekere Paul Gilson, een Frans deserteur die zich in 
België als kroegbaas gevestigd had en al veroordeeld was voor smaad, oplichting 
en afpersing.  Uiteindelijk kwam er een tegeninitiatief van Le Conservateur, dat 
opriep zoveel mogelijk klacht in te dienen.  Met succes, want vijf klachten werden 
                                                 
2417 Voor dit dossier, zie: HA BRAB, 745/383.  Het verdient aan te stippen dat de gelasterde pleitbezorger Paul de 
Bavay was, de vader van de toenmalige invloedrijke advocaat-generaal en toekomstige procureur-generaal bij 
het Brusselse Hof van Beroep Charles-Victor de Bavay.  De klacht dateerde van 2 oktober 1839 en Bruyninckx 
werd al op 18 december veroordeeld. 
2418 Brief politiecommissaris aan PdK Brugge, 15.04.1848, in: HA WEST 557/2584, nr. 22. 
2419 Akte van beschuldiging, 02.11.1848, in: HA WEST, 557/2584, niet genummerd stuk.  . 
2420 Klacht Van Noorbeeck, 25.06.1848, in: HA WEST, 557/2584, , nr. 1. 
2421 Akte van beschuldiging, 02.11.1848, in: HA WEST, 557/2584, niet genummerd stuk. 
2422 PV zitting Assisen West-Vlaanderen, 27.11.1848, in: HA WEST 557/2584, niet genummerd stuk. 
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neergelegd, en dit tot opluchting van het parket, dat duidelijk op een klacht zat te 
wachten om tot actie over te gaan.  Gilson werd met vier anderen naar het hof 
van assisen van Henegouwen verwezen op beschuldiging van laster. 2423  Toen de 
jury hem echter schuldig bevond, was hij het land al ontvlucht en werd hij bij 
weerspannigheid aan de wet veroordeeld tot zeven maal drie maand gevangenis-
straf en vijftig frank boete.2424 
Plaatselijke prominenten moesten kennelijk niet alleen beducht zijn voor stukken 
over duistere politieke en financiële praktijken. In de tweede plaats kunnen een 
aantal processen onderscheiden worden over publicaties die de draak staken met 
het losbandige gedrag van een bepaald figuur.  De strenge burgerlijke moraal in-
zake seksualiteit was niet mals voor wie een scheve schaats reed.  Promiscuïteit 
en een libertijnse levenswandel waren vaak een bron van verontwaardiging, maar 
ook van spot en vermaak.  Lokale bladen, pamfletten, vlugschriften en liedjestek-
sten gingen graag de satirische toer op door op subtiele of minder subtiele wijze 
op het liederlijk gedrag van de leden van een kleine (dorps)gemeenschap te wij-
zen.  Niet zelden lagen zowel morele, commerciële als persoonlijke motieven aan 
de basis van dergelijke publicaties.   
Er zijn verschillende voorbeelden van vooraanstaande figuren uit een dorpsge-
meenschap wiens weinig koosjere seksualiteitsbeleving geopenbaard werd.  
Plaatselijke clerici, noch lokale notabelen werden ontzien, zo blijkt uit een proces 
dat in 1873 voor het West-Vlaamse hof van assisen kwam.  In de krant Het Oude 
Nieuwpoort was in de loop van 1872 een stukje verschenen waarin de plaatselijke 
ontvanger van registratie en domeinen, Hippoliet D’Hooghe, het mikpunt van spot 
was.  Hij werd afgeschilderd als het hoofd van een ‘ontugtig en tegennatuurlijk 
genootschap, zoo als van sodomieten’.2425  D’Hooghe diende meteen klacht in,2426 
maar de jury verleende de vrijspraak.2427 
Zo was er in Hoboken in 1888 een pamflet verschenen waarin ‘eene ware volks-
vriend’ kritiek gaf op de beslissing van de gemeenteraad om aan alle arbeiders uit 
die gemeente een jaarlijkse bijkomende heffing op te leggen.  Daarmee wou de 
gemeente onder meer enkele belangrijke infrastructuurwerken financieren, 
waaronder de bouw van een muur rond het kerkgebouw.  De pamfletschrijver zei 
schalks dat de pastoor van de Kerk dit gevraagd had, uit bezorgdheid over het vele 
vrouwelijk bezoek dat de jonge onderpastoors door de haag ontvingen.2428  Het 
                                                 
2423 Akte van beschuldiging, 29.06.1892, in: HA HENE 133/32, nr. 66. 
2424 PV zitting Assisen Henegouwen, 03.02.1893, in: HA HENE 133/32, niet genummerd stuk. 
2425 Het Oude Nieuwpoort,in: 01.12.1872, in: HA WEST 128/673, nr. 2. 
2426 Klacht D’Hooghe, 02.12.1872, in: HA WEST 128/673, nr. 1. 
2427 PV zitting Assisen West-Vlaanderen, 12.05.1873, in: HA WEST 128/673, niet genummerd stuk. 
2428 Pamflet ‘Medeburgers...’, in: HA ANTW 2863, , nr. 5. 
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pamflet kwam de onderpastoors onder ogen en ze dienden klacht in.2429 De schrij-
ver, een wat marginaal figuur met de naam Oswald Kramp, kwam er uiteindelijk 
met een kleine boete vanaf.2430 
Het waren niet altijd leden van de plaatselijke elite die het slachtoffer van laster, 
eerroof of beledigingen waren.  Een mooi voorbeeld is terug te vinden in een 
persproces dat in 1844 voor het Antwerpse hof van assisen kwam.  Een aantal 
klugtliedekens hadden in de zomer van 1843 op vrolijke toon het relaas verteld 
van de amoureuze escapades van een boerendochter uit O.L.V.-Waver.  De onder-
titel van één van de teksten was veelzeggend: ‘Van eene Boere Dogter te O.L.V.-
Waver, in het schyn was zy kwezelagtig, maer zy legde af haren kwezels doek, en 
zy aenvatte de jongmans broek’.  De daarop volgende verzen beschreven hoe een 
zekere Trees in de late uurtjes na de kermis, in een dennenbos haar lusten bevre-
digde met verschillende minnaars.  Het ludieke verhaal eindigde met een zeden-
les: aan de jongemannen werd de raad gegeven op te passen voor de verleiding-
strucs van de boerendochter in kwestie, meisjes werden aangemaand het bezon-
gen voorbeeld niet volgen, en de toekomstige echtgenoot van Trees werd bij 
voorbaat een ‘ruwien’ genoemd.2431  Ook in enkele andere liedjesteksten werd 
met een kwinkslag gealludeerd op het verhaal van de lustige boerendochter.2432  
De teksten kwamen de boerendochter uit de tekst ter ore.  Theresia Verboom 
diende prompt klacht in wegens laster.  Het was een rondtrekkende liedjeszanger, 
Joannes Van Zevendonck, die de liedjes in het Mechelse gezongen had en de 
teksten ervan verspreid had.  Het onderzoek maakte duidelijk dat Van Zevendonck 
het lied geschreven had op verzoek van een zekere Joannes Van Rompaey.  There-
sia Verboom had jarenlang bij hem ingewoond, maar na klinkende ruzie met één 
van zijn zonen was ze daar weggetrokken.  Van Rompaey had kennelijk nog een 
eitje met haar willen pellen en had daarom maar besloten haar goede naam te 
laten bekladden.2433  Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot zes weken gevangenis-
straf. 2434 
Dat het verspreiden van dergelijke geruchten een echte wraakoefening kon zijn, 
bewees ook de zaak-Coppieters.  Deze Bruggeling was in 1879 veroordeeld voor 
poging tot doodslag en voor laster en beledigingen jegens enkele vooraanstaande 
stadsgenoten.  Na een jaar cel had hij gratie gekregen, en was daarop naar Noord-
Frankrijk uitgeweken.  Coppieters zon op weerwraak jegens hen die klacht tegen 
hem hadden neergelegd.  Hij liet in verschillende West-Vlaamse stations kaartjes 
                                                 
2429 Klacht Van der Meeren en Steenackers, 14.03.1888, in: HA ANTW 2863, nr. 3. 
2430 PV zitting Assisen Antwerpen, 07.06.1888, in:  HA ANTW 2863, nr. 58. 
2431 Klugtliedeken van eene Boere Dogter..., in: HA ANTW, 2043, , niet genummerd stuk. 
2432 Klugtliedeken van den grooten baes, Klugtliedeken van de mode cornet, Klugtliedeken op de vrolijken kermis 
van Deuren en Klugtliedeken van den bedrogen schoenmaker, in: HA ANTW, 2043, niet genummerde stukken. 
2433 Akte van beschuldiging, 04.03.1844, in: HA ANTW 2043, niet genummerd stuk.   
2434 PV zitting Assisen Antwerpen, in: HA ANTW 2043, niet genummerd stuk.   
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verspreiden die het etablissement het Louis de Thibault de Boesinghe Rotsaert 
moesten aanprijzen.  De edelman zou een vulgaire pooier zijn, die in zijn ‘Taverne 
de Klakkebus’ de goorste pedofiele praktijken zou organiseren.  Bovendien zou hij 
ook de kerk van Loppem in brand gestoken hebben.2435  Coppieters werd veroor-
deeld door het hof van assisen van West-Vlaanderen, maar het arrest werd ver-
broken door het Hof van Cassatie2436 en naar het hof van assisen van Brabant 
verwezen, waar hij wel vrijgesproken werd.2437 
Tot slot heeft ook de smalende berichtgeving over de dronkenschap en het ge-
welddadig gedrag van sommige figuren tot enkele perszaken geleid.  Onder meer 
het Provinciael Antwerpsch Nieuwsblad kreeg hiervoor een proces aan zijn been.  
Het blad had in 1843 bericht over een zekere Schaeffer ‘welken wegens zijne bal-
daedige handelwyze op zyne vrouw in Antwerpen genoegzaem bekend staet’.  
Schaeffer zou in Duitsland zijn echtgenote de keel hebben overgesneden, en zijn 
zoon zou hem daarbij geholpen hebben.  Volgens het bericht zou Schaeffer senior 
hiervoor in Keulen onthoofd zij, en zou zijn zoon levenslang gekregen hebben.  
Consternatie alom toen bleek dat dit alles slechts berustte op een gerucht dat 
redacteur Karel Torfs in de kroeg opgevangen had, waarna de familie Schaeffer 
gezamenlijk klacht tegen hem en uitgever Willem Van Merlen indiende.2438  Het 
parket stelde vervolging in wegens laster en de twee werden naar het Antwerpse 
assisenhof verwezen,2439 maar daar werden ze vrijgesproken.2440 
 
3. Besluit 
Het feit dat volgens de grondwettelijke bepalingen ook persprocessen wegens de 
aanvallen op de goede naam en eer door een volksjury behandeld moesten wor-
den, doet vandaag de dag grotesk aan.  Alles bij elkaar waren de meeste zaken 
wegens aanvallen op de goede naam en eer mooie illustraties van de manier 
waarop persoonlijke motieven, zedenlessen en commerciële overwegingen elkaar 
toentertijd doorkruisten.  De negentiende-eeuwse kleinburgerlijke moraal inzake 
burgerzin, seksualiteit en vrijetijdsbesteding was vaak een dwingend keurslijf.  
Wie het hier niet zo nauw mee nam, werd met de vinger gewezen en was het 
mikpunt van lasterpraatjes en achterklap.  Roddels waren immers ook toen al 
                                                 
2435 Note en cause de Boesinghe, 11.08.1881, in: HA BRAB, 1144/1853, nr. 76. 
2436 HA BRAB, 1144/1853, uittreksel minuten griffie hof van Beroep Gent (10/07/1881), nr. 131 en arrest Hof van 
Cassatie (05/06/1881), nr. 123.  Het arrest van het hof van Assisen van West-Vlaanderen werd verbroken op 
grond van een te weinig precieze delictsomschrijving, die aldus het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel schond. 
2437 PV vragen jury, 30.10.1881, in: HA BRAB 1144/1853, nr. 141. 
2438 Klacht Schaeffer en co, 09.09.1843, in: HA ANTW 2030, nr. 1. 
2439 Akte van beschuldiging, 05.10.1843, in: HA ANTW 2030, niet genummerd stuk. 
2440 PV zitting Assisen Antwerpen, 18.10.1843, in: HA ANTW 2030, niet genummerd stuk. 
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hardnekkig.  Ze konden iemand blijvend achtervolgen en zo diens naam en faam 
voor lange tijd discrediteren.  Dat gold vooral voor de leden van de lokale elite, die 
vaak in het middelpunt van de plaatselijke belangstelling stonden.  Dergelijke 
stemmingmakerij was een machtig wapen om de positie van vooraanstaande en 
minder vooraanstaande leden van een gemeenschap aan te vallen.  Dat dit zelden 
louter een hoger doel moest dienen, is duidelijk.  Aanvallen op de goede naam en 
eer waren vaak ingegeven door eigenbelang, wraak, rancune of opportunisme.  
Ook commerciële overwegingen speelden een rol.  Ophefmakende berichten en 
sensatie moesten de verkoopscijfers de hoogte injagen.  Ze konden het verschil 
maken om op te vallen in het grote aanbod van satirische bladen of waren voor 
plaatselijke bladen met een klein hinterland noodzakelijk om te kunnen overle-
ven.  Gezien het snelle komen en gaan van lokale kranten en satirische bladen 
waren ze misschien wel broodnodig om alsnog de eindjes aan elkaar te kunnen 
knopen. 
Toch is voorzichtigheid geboden bij het trekken van deze conclusies.  Hoewel deze 
processen erg indicatief zijn, vormen ze onvoldoende basis voor een studie die op 
grond van de beteugeling van de aanvallen op de goede naam en eer de negen-
tiende-eeuwse moraal en de toenmalige bezorgdheid over eer en reputatie wil 
reconstrueren.  Daarvoor is het aantal processen te beperkt en zijn ze als statisti-
sche basis te smal.  Voor een goed overzicht zouden ook de zaken voor de andere 
strafgerechten en voor de burgerlijke rechtbanken in ogenschouw genomen moe-
ten worden, maar dat is een ander onderzoek.  De assisenprocedure had ook heel 
wat nadelen, in het bijzonder het contraproductieve effect van de assisenproce-
dure en de onberekenbaarheid van het jury-oordeel.  In minder dan de helft van 
de zaken wegens aanvallen op de goede naam en eer is het tot een veroordeling 
gekomen.2441  Daarom ging men in de rechtspraktijk al snel op zoek naar een ge-
rechtelijk alternatief.  De klassieke regels van burgerlijke foutaansprakelijkheid 
leken een gerechtelijke evidentie te zijn, die schoorvoetend erkend werd.  In elk 
geval heeft dit ervoor gezorgd dat wie zich aangevallen voelde in deze of gene 
publicatie, steeds minder geneigd was een strafrechtelijke klacht neer te leggen, 
maar zich steeds vaker tot de burgerlijke rechter wendde. 
  
                                                 
2441 Slechts in 43 zaken van de 96 persprocessen die er voor de bestudeerde periode gerepertorieerd zijn, heeft 
de jury een schuldigverklaring uitgesproken. 
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Een overzicht van de vele persprocessen die er geweest zijn en de verschillende 
aanpassingen van de perswetgeving die de wetgever gemaakt heeft, noopt tot 
een specifieke evaluatie van de juridische grenzen van de persvrijheid in de perio-
de 1831-1914.  De grondwetgever achtte de band tussen persmisdrijven en poli-
tieke misdrijven indertijd vanzelfsprekend, maar de rechtspraktijk van de negen-
tiende eeuw heeft daar een bijzondere invulling aan gegeven.  Aan het begin van 
dit boekdeel werd daarom de hypothese geformuleerd dat een overzicht van de 
persmisdrijven in deze periode een afspiegeling zou zijn van de toenmalige socio-
politieke realiteit.  
Na een grondige analyse van de 214 persprocessen die voor de bestudeerde peri-
ode gerepertorieerd werden,2442 blijkt deze premisse slechts gedeeltelijk te klop-
pen.  Behalve het feit dat heel wat persprocessen wegens aanvallen op de goede 
naam en eer zowat elke politieke betekenis ontbeerden, weerspiegelden de ver-
schillende persprocessen slechts gedeeltelijk de politieke geschiedenis van deze 
periode.  Van de drie klassieke breuklijnen die de negentiende-eeuwse Belgische 
politieke geschiedenis al kenmerkten – de socio-politieke, de levensbeschouwelij-
ke en de communautaire breuklijn –blijkt het verhaal van de perswetgeving en de 
persmisdrijven vooral de socio-politieke geschiedenis weer te geven.  Het levens-
beschouwelijk conflict, dat in de negentiende eeuw de politieke actualiteit niet 
minder domineerde, blijkt tot aanzienlijk minder persprocessen voor de jury ge-
leid te hebben.  De taalkwestie, die ook in de negentiende eeuw al enkele keren 
de neus aan het politieke venster stak, kan zelfs met geen enkel persproces geïllu-
streerd worden.   
Het waren vooral de challengers van de negentiende-eeuwse liberale natiestaat 
die zich ten overstaan van de jury voor hun publicaties hebben moeten verant-
woorden.  Het gerecht viseerde al wie in zijn geschriften de grondslagen van de 
Belgische liberale natiestaat openlijk contesteerde.  De autoriteiten duldden wat 
zij als een constructief gebruik van de persvrijheid ervoeren.  Tegenover een ob-
structief of destructief gebruik was men veel minder tolerant.  De hoofdrolspelers 
in de persprocessen waren de uitdagers van het politieke model dat de founding 
fathers van de Belgische staat op grond van hun politieke zelfbeeld uitgetekend 
hadden.  Dat ging van de orangisten, die een onafhankelijk België maar niets von-
den, tot de vele sociaal-progressieve stromingen die buiten de instellingen om 
                                                 
2442 Cf. bijlage 1. 
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voor de socio-politieke emancipatie van de arbeidersbevolking streden.  Deze 
laatste groepen hebben zonder twijfel het meest hun stempel op de evolutie van 
de perswetgeving en de persprocessen gedrukt.  Van de radicale republikeinen, 
die de elitaire invulling van het Belgisch politiek bestel bekritiseerden, tot de soci-
alisten en de anarchisten, die met antinationalistisch egalitarisme een nieuw sa-
menlevingsmodel bepleitten, allemaal hebben ze zich ten overstaan van de jury 
voor hun publicaties moeten verantwoorden.  Ook de persprocessen wegens het 
beledigen van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders, in het bijzonder de 
aanvallen op Napoleon III, passen op een bepaalde manier in dit stramien.  Niet 
alleen hadden de meeste betrokkenen een sociaal-progressief profiel, hun vranke 
aanvallen op buitenlandse vorsten brachten het neutrale België op het internatio-
nale plan in verlegenheid.  Zelfs de vervolging van onzedige publicaties op het 
einde van de negentiende eeuw, die op het eerste gezicht weinig te maken had 
met de politieke actualiteit, had een duidelijke socio-politieke inslag.  De meeste 
betrokkenen hielden er duidelijk sociaal-progressieve ideeën op na en bovendien 
waren hun wufte pikanterieën een aanval op de vigerende burgerlijke moraal. 
De politieke spanning tussen katholieken en liberalen valt veel moeilijker af te 
leiden uit de persprocessen die er geweest zijn.  In tegenstelling tot de talrijke 
persmisdrijven die de talrijke sociale conflicten van de negentiende eeuw echo-
den, zijn er nauwelijks persprocessen met een levensbeschouwelijk kantje ge-
weest.  De weinige voorbeelden die er geweest zijn, kwamen er bovendien niet na 
een vervolging ex officio, maar na een klacht wegens laster of beledigingen.  Er 
was weliswaar geen specifieke strafgrond voorhanden om antiklerikale kritiek aan 
te pakken, maar zelfs toen ten tijde van de Italiaanse eenmaking en de Kultur-
kampf het clerico-liberaal conflict op internationaal niveau losbarstte, bleef het 
inzake de vervolging van persmisdrijven opmerkelijk rustig.  Kennelijk waren de 
autoriteiten zeer terughoudend om persmisdrijven voor assisen te brengen wan-
neer die affaires de katholieken of de liberalen dreigden te discrediteren.  Dat was 
wellicht niet toevallig.  Het valt immers aan te strepen dat zowel katholieken als 
liberalen al tot het politieke establishment behoorden, terwijl de voortrekkers van 
de arbeidersbeweging enkel extraparlementaire middelen ter beschikking ston-
den.  Enkel via de pers en via straatprotest konden zij hun politieke eisen kenbaar 
maken.  Toen zich rond de eeuwwisseling de politieke integratie van de arbei-
dersbevolking langzaamaan voltrok, nam het aantal persprocessen af, op de inci-
dentele processen van enkele hardliners na. Het duurde echter tot na de Eerste 
Wereldoorlog, wanneer de socialisten tot de regering toetraden en het politieke 
consensusmodel ingang vond, vooraleer ook de sociale breuklijn uit de geschie-
denis van de persprocessen voorgoed verdween. 
Toch kan geen gewag gemaakt worden van een systematische vervolging van de 
vele agitatoren, oproerkraaiers en andere voortrekkers in de sociale strijd.  Daar-
voor was de terughoudendheid bij de autoriteiten te groot.  Zij baseerden zich bij 
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hun opportuniteitsoverwegingen duidelijk niet alleen op de eigenlijke boodschap 
of inhoud van de publicatie.  De impact van de kwestieuze publicaties en de ophef 
die een eventuele assisenprocedure kon maken, was veel doorslaggevender.  Het 
optreden van de autoriteiten inzake de beteugeling van persmisdrijven was veel 
minder ingegeven door de wens om de daders te bestraffen dan door de wens de 
samenleving van bepaalde publicaties te vrijwaren.  Zij hadden een uitgesproken 
pragmatische ingesteldheid, waarbij het vervolgingsbeleid gedomineerd werd 
door de bezorgdheid om de burgerlijke samenleving te beschermen.  Die houding 
kenmerkte overigens ook de houding van de autoriteiten ten opzichte van ‘de 
straat’.  Wanneer de Belgische bevolking zich zelf tegen de geviseerde oppositie-
bewegingen keerde, zoals in het geval van de orangisten, dan liet men eerder 
betijen.  Wanneer het straatprotest echter zelf als een bedreiging voor de Belgi-
sche instellingen ervaren werd, zoals toen op het einde van de negentiende eeuw 
de arbeidersbeweging een massabeweging werd, dan bleek men wel bereid tot 
een systematische vervolgingspolitiek. 
Dezelfde pragmatische insteek was ook bij de wetgever terug te vinden.  Wanneer 
hij dit nodig achtte, aarzelde die niet om de perswetgeving aan te passen, opdat 
een efficiëntere en daadkrachtiger vervolging van deze misdrijven mogelijk zou 
zijn.  De wet van 25 juli 1834 op de orangistische propaganda, de wet-d’Anethan 
van 6 april 1847 op het beledigen van de persoon van de koning, de wet-Faider 
van 20 december 1852 op het beledigen van buitenlandse staatshoofden en rege-
ringsleiders, de wet-Tesch die de ambtshalve vervolging van deze beledigingen 
mogelijk maakte, de wet-Devolder  van 23 augustus 1887 ter beteugeling van de 
collectieve uitlokking van misdrijven zonder gevolg en de hernieuwing van deze 
wet op 25 maart 1891, … het zijn allemaal voorbeelden van gelegenheidswetten 
die ingegeven waren door de wens om kritieken, commentaren of uitlatingen van 
bepaalde subversief geachte groepen en bewegingen buiten de wet te stellen.  
Het ingrijpen van de wetgever bleef ook niet beperkt tot het invoeren van bijko-
mende materiële beperkingen op de vrijheid van meningsuiting.  De afschaffing 
van het zegelrecht middels de wet van 25 mei 1848 getuigde evenzeer van dezelf-
de pragmatische ingesteldheid.  Deze wet, die de persvrijheid de facto aanzienlijk 
bevorderde, was het logische corollarium van de verlaging van de kiescijns tot het 
grondwettelijk minimum, een maatregel die op zich al door strategische motieven 
ingegeven was. 
In de lijn van de dominantie van de sociaal-politieke breuklijn, weerspiegelden de 
persprocessen in de bestudeerde periode ook de negentiende-eeuwse tegenstel-
ling tussen stad en platteland.  Inzake perszaken was er een groot verschil tussen 
een hof van assisen dat een grote stad of een belangrijke industriële regio in zijn 
rechtsgebied telde en een hof van assisen van een provincie met zeer ruraal ka-
rakter.  Dat hoeft weinig te verbazen.  De ontwikkeling van de pers was vooral een 
stedelijk fenomeen en natuurlijk woedde de strijd van de arbeidersbevolking het 
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hevigst in de steden en de geïndustrialiseerde gebieden.  Er viel een duidelijk on-
derscheid te bemerken, in de eerste plaats wat het aantal persprocessen betrof.  
Niet toevallig behandelde het hof van assisen van Brabant veruit het meeste pers-
zaken.  Blijkens de 114 gerepertorieerde persprocessen die voor dit hof gekomen 
zijn, heeft de Brabantse jury zich over meer dan de helft van de persprocessen uit 
de onderzochte periode gebogen.  De Brusselse hoofdstedelijke pers was duidelijk 
bepalend.  De andere hoven van assisen hebben beduidend minder persprocessen 
behandeld.  Voor het hof van assisen van Oost-Vlaanderen, met de woelige Gent-
se textielstad in zijn rechtsgebied, zijn er 21 persprocessen geweest.  Voor de ho-
ven van assisen van Luik en Henegouwen, twee geïndustrialiseerde regio’s, zijn er 
respectievelijk 17 en 15 persprocessen gevonden.  Voor het hof van assisen van 
Antwerpen, met zijn havenactiviteiten, waren er 21 persprocessen.  In provincies 
met een zeer ruraal karakter zijn er amper persprocessen geweest.  Voor het hof 
van assisen van Namen zijn er amper 5 persprocessen gevonden en voor de hoven 
van assisen van Limburg en Luxemburg slechts één.  Enkel het hof van assisen van 
West-Vlaanderen lijkt met zijn 19 gerepertorieerde persprocessen voor een lande-
lijke provincie relatief veel perszaken behandeld te hebben.  Daarnaast verschilde 
ook het profiel van de publicaties die ter discussie stonden.  Publicaties die ver-
volgd werden voor de hoven van assisen van provincies met een verstedelijkt of 
geïndustrialiseerd karakter, hielden veel vaker en explicieter verband met de 
toenmalige nationale of internationale politieke actualiteit.  De weinige perspro-
cessen voor de hoven van assisen van de provincies met een meer landelijk karak-
ter, reveleerden daarentegen hoogstens enkele micropolitieke conflicten. 
De idee dat de jury in perszaken bijzonder mild was en tal van vrijspraken ver-
leend heeft, lijkt grotendeels te kloppen.  Een overzicht van de gerepertorieerde 
persprocessen wijst op een groot aantal vrijspraken.  Slechts in iets meer dan de 
helft van de gerepertorieerde persprocessen heeft de jury een schuldigverklaring 
uitgesproken, namelijk in 115 zaken op een totaal van 214.  Het lijkt dat het beeld 
van een erg clemente jury vooral bepaald werd door de persprocessen wegens 
aanvallen op de goede naam en eer, waar het aantal vrijspraken overwegend was.  
Slechts in 43 van de 96 gerepertorieerde perszaken kwam het tot een veroorde-
ling.  Ook de vrijspraken in een aantal andere geruchtmakende persprocessen 
hebben dit beeld wellicht versterkt.  Daarbij kan gewezen worden op zaken als die 
van de satirici die in 1847 met Leopold I spotten of de zaak-Le Bulletin français, 
waarbij twee notoire antibonapartisten vrijuit gingen.  Niet toevallig waren het 
ook dergelijke zaken die de wetgever tot een aanpassing van de wetgeving gedre-
ven hebben.  Toch is het te eenvoudig te stellen dat enkel het eigenlijke jury-
oordeel bepalend was voor de persvrijheid in het negentiende-eeuwse België.  De 
ophef die een assisenproces teweeg kon brengen, deed de autoriteiten vaak aar-
zelen.  Een geruchtmakend proces kon immers de vervolgde publicatie nog veel 
meer bekendheid geven.  In plaats van dit contraproductieve effect te riskeren, 
liet men liever betijen. 
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Hoewel dit boekdeel de evolutie van de perswetgeving en de verschillende pers-
processen die er geweest zijn grondig heeft willen beschrijven, kan niet gesteld 
worden dat hiermee het laatste woord gezegd is over de strafrechtelijke aanpak 
van misbruiken van de persvrijheid.  Daarvoor zou ook de rol van de onderzoeks-
gerechten en de correctionele rechtbanken volledig in kaart gebracht moeten 
worden, maar de gebrekkige bewaring en ontsluiting van deze archieven verhin-
deren dit.  Bovendien moet een evaluatie van de persvrijheid niet alleen rekening 
houden met het aantal processen en het oordeel van de jury.  Het volgende deel 
zal immers aantonen dat tijdens de negentiende eeuw de grondwettelijke waar-
borgen van de persvrijheid op pragmatische wijze uitgehold werden.  Dat gebeur-
de in hoofdzaak om de controledrang en de informatiehonger van de autoriteiten 
in woelige tijden te bevredigen. 
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PROLOOG 
 
 
De founding fathers van de Belgische natiestaat en de grondwet van 1831 stonden 
in het negentiende-eeuwse nationalistische discours hoog aangeschreven.  Talrijk 
waren de lofzangen op de weldaden die de Belgische constitutie mogelijk gemaakt 
had.  De voorspoed van het jonge België als industriële natiestaat werd gezien als 
het succes van een vrij en verantwoordelijk volk, dat in de gewaarborgde vrijhe-
den de bescherming zag van een eeuwenoude traditie.2443  De persvrijheid en de 
waarborgen waarmee de grondwetgever ze in 1831 bedacht had, bekleedden in 
dat vertoog een sleutelrol.  Voortdurend heette het dat de persvrijheid de parel 
op de constitutionele kroon was, die van België een liberale modelstaat gemaakt 
had.  Dat was volgens het nationalistische discours niet in het minst te danken aan 
de behoedende rol die de magistratuur daarin speelde.2444 
De verheerlijking van de persvrijheid mag evenwel niet doen vergeten dat de 
grondwettelijke waarborgen in de praktijk niet altijd even scrupuleus toegepast 
werden.  Vaak werden ze door de autoriteiten en rechtzoekenden als hinderlijk 
ervaren.  Enerzijds bleek de exclusieve bevoegdheid van de jury voor alle persmis-
drijven niet steeds een zegen te zijn: de grote ruchtbaarheid van een assisenpro-
cedure had niet zelden een contraproductief effect in perszaken.  De onbereken-
baarheid van het jury-oordeel zorgde voor een grote terughoudendheid om effec-
tief klacht in te dienen of vervolging in te stellen.  Anderzijds strookten het verbod 
op preventieve maatregelen en de getrapte verantwoordelijkheid niet altijd met 
het verlangen van de overheden om de uitdagers van de Belgische liberale natie-
staat kordater te kunnen aanpakken.  Het gerecht heeft echter al snel een juris-
prudentie ontwikkeld die zoveel mogelijk tegemoet kwam aan de noden van 
overheid, gerecht en rechtzoekenden.  De rechtspraak heeft daarom handig ge-
bruik gemaakt van het feit dat het provisoire persdecreet nooit door een nieuwe, 
voldragen perswet vervangen werd.  De Belgische wetgever tijdens de eerste ja-
ren na de revolutie had andere katjes te geselen en heeft het persdecreet al snel 
                                                 
2443 Voor een overzicht over de constructie van dit discours, zie onder meer : E. Witte, ‘De constructie van België, 
1828-1847’, p. 194-212; E. Gubin en J.-P. Nandrin, ‘Het liberale en burgerlijke België’, p. 415-430.  Voor deelstu-
dies, zie onder meer:  J. Janssens, De Belgische natie viert.  De nationale feesten 1830-1914.  Leuven, 2001; L. Pil, 
‘De schilderkunst in dienst van het jong België’, in: K. Deprez en L. Vos (ed.) Nationalisme in België.  Identiteiten 
in beweging,  Antwerpen-Baarn, 1999, p. 51-59; J. Tollebeek, ‘Enthousiasme en evidentie.  De negentiende-
eeuwse Belgisch-nationale geschiedschrijving’, in: J. Tollebeek (ed.) De ijkmeesters.  Opstellen over geschied-
schrijving in Nederland en België.  Amsterdam, 1994, p. 57-73. 
2444 B. Delbecke, ‘Gerechtelijke nationale cultuur en haar blinde vlek’, p. 380-387. 
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voor onbepaalde duur verlengd.2445  De vele onduidelijkheden die zo op wetge-
vend vlak bleven bestaan, boden de rechtspraak heel wat marge om een jurispru-
dentie te ontwikkelen die zoveel mogelijk verhielp aan de nadelen waarmee de 
autoriteiten geconfronteerd werden.  De interpretatie en benadering van de 
perswetgeving leidde tot enkele opmerkelijke resultaten, die niet zelden op ge-
spannen voet stonden met de ratio legis die de grondwetgever voor ogen gehad 
had. 
Het gerecht ging zeer vernuftig te werk om de vele publicaties die de positie van 
de Belgische overheid op nationaal en internationaal vlak discrediteerden, zo effi-
ciënt mogelijk een halt toe te roepen.  Het heeft daarvoor op ingenieuze wijze de 
grenzen van de grondwettelijke waarborgen afgetast.  Door de ene keer een zeer 
extensieve benadering toe te laten – bijvoorbeeld wat de mogelijkheden van het 
gerechtelijk onderzoek betrof – en de andere keer een zeer restrictieve aanpak te 
verkiezen, creëerde het een jurisprudentie waarbij aan het gerecht zoveel moge-
lijk slagkracht gegeven werd om de oppositiepers alsnog stokken in de wielen te 
steken.  Ze zijn bijgevolg een bijzonder interessant fenomeen.  Schipperend tus-
sen idealisme en pragmatisme noopten deze evoluties de wetgever, het gerecht 
en de rechtsleer tot een grondige reflectie over de principiële inhoud van de 
grondwettelijke waarborgen voor de drukpers. 
                                                 
2445 Een wet van 19 juli 1832 verlengde de geldigheid van het persdecreet tot 1 mei 1833, een wet van 6 juli 
bevestigde het decreet voorgoed vanaf 17 juli 1833.  Wet 19.07.1832, in: Pasin. (1831-32), p. 403 en wet. 
17.07.1833, in : Pasin. (1833), p. 174-175.  Een vergelijkbaar fenomeen betreft de herziening van de wetboeken 
die art. 139, 11° GW (= nu opgeheven) voorzien had. 
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HOOFDSTUK  X 
 
DE VREES VOOR DE GEZWORENEN. 
DE JURISPRUDENTIËLE OMZEILING VAN DE JURYRECHTSPRAAK 
 
 
 
Toen de Volksraad de jurywaarborg voor politieke misdrijven, persmisdrijven en 
misdaden in de Belgische grondwet inschreef, oordeelde ze dat dit een weldaad 
was.  Het wijze oordeel van de twaalf gezworenen als ijkpunt van de publieke 
opinie, moest een rechtvaardige rechtspraak waarborgen die zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de zeden en gewoonten van de Belgische natie was.  Na 
meer dan anderhalf decennium van volksrechtspraak verstoken te zijn geweest 
door een vermeend despotisch regime, dacht de grondwetgever dat de restaura-
tie van de jury één van de belangrijkste waarborgen zou zijn om gerechtelijke 
willekeur te vermijden.  De praktijk leerde dat de assisenprocedure en de leken-
rechtspraak ook heel wat nadelen boden.  De lange strafprocedure, het contra-
productieve effect van de publiciteit die dergelijke procedure met zich meebracht, 
de onberekenbaarheid van het jury-oordeel, het gebrek aan effectieve genoeg-
doening,… allemaal maakten ze duidelijk dat de concrete toepassing van artikel 98 
van de grondwet niet onproblematisch was.  De wens om deze nadelen te omzei-
len heeft duidelijk de rechtspraak beïnvloed.  Het gerecht werkte daartoe een 
rechtspraak uit die het begrip persmisdrijf restrictief omschreef en gunde al wie 
zich het slachtoffer van een persmisdrijf waande, een flexibel alternatief in de 
vorm van de burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid. 
 
1. Het persmisdrijf geijkt.  De jurisprudentiële zoektocht naar de constitutieve 
elementen van het persmisdrijf  
Toen de grondwetgever de persmisdrijven met een gunstregime bedacht, heeft 
hij niet precies omschreven wat een persmisdrijf was.  Noch in de grondwet, noch 
in het persdecreet was er een definitie opgegeven.  Ook in de vrij beknopte debat-
ten in Volksraad over de persvrijheid was men daar nauwelijks op ingegaan.  De 
reden hiervoor was dubbel.  Enerzijds huldigde men het beginsel omnis definitio 
periculosa est, anderzijds ontbrak het de constituante aan de nodige tijd om zorg-
vuldig over een dergelijke omschrijving de beraadslagen.  Jurisprudentie en doc-
trine zijn daarom in de loop van de negentiende eeuw tot de consensus gekomen 
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dat het persmisdrijf drie constitutieve element telt.  Enerzijds was er een misbruik 
van de vrijheid van meningsuiting vereist, anderzijds waren er elementen die uit 
de aard van het persbedrijf voortvloeiden: het geschrift moest vervaardigd zijn 
door middel van de drukpers en moest een effectieve verspreiding gekend heb-
ben. 
De verschillende constitutieve elementen van het persmisdrijf werden door de 
rechtsleer gesynthetiseerd.  Hoewel Henri Schuermans de eerste editie van zijn 
Code de la presse al in 1861 uitbracht, waagde hij zich toen nog niet aan een om-
schrijving van wat een persmisdrijf is.2446  Zoals vermeld maakte hij toen enkel een 
onderscheid tussen de ‘délits de presse’ en de ‘délits, non de presse, commis par la 
voie de la presse’.2447  Haus maakte in 1869 een onderscheid tussen het moreel 
element en het materieel element, dat voor hem op zijn beurt het geschrift, het 
drukken en de openbaarheid omvatte.2448  Kort daarna, in het arrest van 10 juli 
1871, stelde het Hof van Cassatie voor het eerst bondig dat een persmisdrijf be-
stond uit ‘l’abus de la manifestation des opinions en des écrits imprimés et pu-
bliés’, en reikte zo een definitie aan. 2449  Het was Charles Laurent die deze ver-
schillende constitutieve elementen omtrent wat een persmisdrijf was, in 1871 als 
eerste Belgische rechtsgeleerde uitdrukkelijk opsomde.  Hij gaf aan dat het ging 
om een gedachte, die met een schuldige intentie tot uitdrukking was gebracht, die 
middels het gebruik van de drukpers vermenigvuldigd was en vervolgens effectief 
publiek gemaakt was.  Hij voegde daar het element schade (‘préjudice’) aan toe, 
maar een eventuele schade of het creëren van een mogelijkheid tot schade vol-
stond.2450  In 1881 nam Schuermans de classificatie over in de tweede editie van 
zijn Code de la presse, op het element schade na: dat was immers eigen aan alle 
misdrijven.2451  Sindsdien hebben alle standaard- en overzichtswerken deze con-
stitutieve elementen overgenomen.2452  Dat neemt niet weg dat de invulling en de 
afbakening van deze constitutieve elementen soms heel wat voeten in de aarde 
had. 
                                                 
2446 Debaere vermeldt verkeerdelijk dat Schuermans in 1861 als eerste deze synthese maakte : M. Debaere, De 
pers voor de jury, p. XLII. 
2447 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 398. 
2448 J.-J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge (1869), p. 225-228. 
2449 Cass., 10.07.1871, in : Pas. (1872) I, p. 17. 
2450 Ch. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 15-45.  Met zijn stelling dat het intrinsieke karakter van de 
publicatie constitutief was reageerde hij tegen Chassan, die ervan uitging dat een persmisdrijf een gevolgaan-
sprakelijkheid creëerde. J.P. Chassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l’écriture et de la presse, 
I, p. 13-14. 
2451 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 398. 
2452 ‘Délit de presse’, in : Pandectes belges, XXIX, kol. 228-251 ; G. Beltjens, La Constitution belge revisée annotée 
au point de vue historique et précédée de l’expososé de l’histoire de la révision de la Constitution.  Luik, 1894, II, p. 
478. 
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a. Opinies en gedachten.  De discussies over de inhoud van het begrip menings-
uiting 
Bij gebrek aan een wetgevende bepaling over wat onder een persmisdrijf verstaan 
moest worden, heeft de rechtspraak mettertijd zelf bepaald welke misdrijven 
persmisdrijven waren en dus door een jury beoordeeld moesten worden.  Deze 
legde vanzelfsprekend al snel de band met de vrijheid van meningsuiting zoals 
artikel 14 van de grondwet die waarborgde: ‘la liberté de manifester ses opinions 
en toute manière’.  Een persmisdrijf werd immers gezien als een misbruik van de 
persvrijheid, die op haar beurt als een bijzondere vorm van het misbruik van de 
algemene vrijheid van meningsuiting beschouwd werd.  Toch zorgde dit voor ver-
schillende juridische hoofdbrekens. 
 
i. Met of zonder mening.  Het onderscheid tussen persmisdrijven en drukkerij-
misdrijven 
Het stond in de eerste plaats buiten kijf dat er een mening moest zijn om van een 
persmisdrijf te kunnen spreken.  Dat bleek al zonneklaar uit de debatten van de 
Volksraad en werd ook zonder meer door de Belgische rechtspraak opgenomen.  
Daarmee schreef men zich hoofdzakelijk in de Franse rechtstraditie in.  De grote 
kenner van het Franse persrecht van het midden van de negentiende eeuw, Jo-
seph-Pierre Chassan, vatte deze traditie samen.  Hij schreef aan het begin van zijn 
Traité des délits et contraventions de la parole, de l’écriture et de la presse al 
meteen dat het over meningen ging, ‘les signes physiques par lesquelles il est don-
né à la pensée de se révéler au dehors’.2453  De veruitwendiging van een mening of 
gedachte was dan ook het vanzelfsprekende eerste constitutieve element van het 
persmisdrijf dat door de Belgische rechtspraak impliciet aangenomen werd. 
Uit het feit dat elk persmisdrijf een misbruik van de vrijheid van meningsuiting 
betrof, volgde automatisch dat de strafrechter moest overgaan tot een beoorde-
ling van de veruitwendigde mening om het schuldig karakter ervan vast te stellen.  
Uit de louter materiële feiten kon niet afgeleid worden dat het een misbruik van 
de persvrijheid betrof, maar de inhoud van de mening moest getoetst worden aan 
de strafwet.  Kortom, er was pas sprake van een mening wanneer de delictuele 
aard van het drukwerk niet prima facie vaststond, maar wanneer de inhoud een 
rechterlijke appreciatie behoefde.  Volgens de Belgische grondwet was dat de 
exclusieve bevoegdheid van de jury.  Persmisdrijven gingen dus over een schuldi-
ge meningsuiting, wat betekende dat er een intentioneel element vastgesteld 
moest worden: het willens en wetens uiten van een strafbare mening. 
                                                 
2453 J.P. Chassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l’écriture et de la presse, p.1-2. 
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Dit ontbreken van een mening of een bepaalde kwaadwilligheid was dan ook het 
belangrijkste criterium om de persmisdrijven te onderscheiden.  Zo kon men be-
palen welke delicten aan de jury voorgelegd moesten worden en welke niet.  Om 
het onderscheid te maken met de persmisdrijven die tot de bevoegdheid van de 
jury behoorden, sprak men daarom van drukkerijmisdrijven (‘délits d’imprimerie’).  
De verzamelde rechtspraak van vonnissen en arresten inzake de verschillende 
drukkerijmisdrijven, geven dan ook een goed overzicht van de manier waarop de 
Belgische rechtspraak zich dit criterium na 1831 eigen heeft gemaakt.2454  Dat gold 
voor de vele soorten van verboden advertenties,2455 het weglaten van het adres of 
naam van schrijver of drukker,2456 het gebruik van wit papier voor affiches,2457 het 
niet inlassen van een recht op antwoord,2458 inbreuken op het zegelrecht2459 of 
plagiaat.2460  Uiteraard konden ook heel wat gemeenrechtelijke misdrijven door 
middel van pers gepleegd worden, zonder dat het hier om persmisdrijven ging.  
Valse naamdracht,2461 dreigen met een aanslag op personen of eigendommen,2462 
valsmunterij,2463 het uitlokken van stijgingen of dalingen in de handel of op de 
beurs,2464 … het waren allemaal voorbeelden van misdrijven die weliswaar ook 
door middel van de pers gepleegd konden worden, maar die geenszins een be-
oordeling van de jury behoefden.  Ze genoten daarom evenmin de andere bijzon-
dere waarborgen die voor persmisdrijven voorzien waren, zoals de getrapte ver-
antwoordelijkheid. 
                                                 
2454 Voor een overzicht, zie: H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 511-564. 
2455 Het betrof het aankondigen van verboden geneesmiddelen, verboden loterijen, afgeschafte maten en ge-
wichten en niet-geautoriseerde maatschappen.  Voor het aankondigen van verboden geneesmiddelen, zie onder 
meer art. 36 wet 21 germinal XI, wet 29 pluviôse XIII, wet 9 ventôse XIII en art. 17 wet 12.03.1818.  Voor het 
aankondigen van verboden loterijen, zie art. 1 van het besluit van 3 maart 1824 en art. 3 van de wet van 24 
okotber 1903.  Voor het gebruik van afgeschafte maten en gewichten : besluit 18.12.1819 ; besluit 16.08.1823, 
besluit 02.04.1829 en wet van 01.10.1855.  Voor toepassingen in de rechtspraak, zie: Corr. Luik, 15.05.1852, in: 
BJ, X (1852) kol. 1260 ;Brussel, 10.07.1856, in: Pas. (1857), II, p. 165 ; Brussel, 26.12.1863, in: BJ, XXIX (1871) kol. 
894  Brussel, 07.11.1868, in: Pas. (1869), I, p. 217. 
2456 Art. 283 CP (vanaf 1867 art. 299 Sw.) en art. 14 persdecreet.  Voor toepassingen in de rechtspraak, zie: Brus-
sel, 11.05.1833, in: Pas. (1833) II, p. 149 ; Brussel, 25.01.1849, in: Pas. (1850) II, p. 174 ; Corr. Dendermonde, 
12.04.1856, in: BJ, XV (1856) kol. 767 ; Corr. Brussel, 31.05.1871, in: BJ, XXIX (1871) kol. 875.  Nochtans was er 
aanvankelijk rechtspraak die wel oordeelde dat dit een persmisdrijf was: Cass., 23.10.1834, in: Pas. (1834), I , p. 
308; Luik, 11.07.1834, in : Pas. (1834), II, p. 183. 
2457 Zie hiervoor de bepalingen van het decreet van 22-28 juli 1791. 
2458 Art. 13 persdecreet.  Voor toepassingen in de rechtspraak, zie: Luik, 05.03.1833, in: Pas. (1833), II, p. 84 ; 
Corr. Brugge, 22.07.1847, in: BJ, V (1847) kol. 1108; Corr. Brussel, 15.12.1870, in: BJ, XXIX (1871), kol. 524; Brus-
sel, 23.03.1871, in: Pas. (1871), II, p. 154 ; Cass., 10.07.1871, in: Pas. (1872), I, p. 17; Brussel, 20.09.1912, in: Pas. 
(1913), II, p. 35. 
2459 Art. 6 wet 21.03.1839.  Uiteraard gold dit slechts tot de wet van 1848, die het zegelrecht op kranten en 
dagbladen afschafte en enkel nog voor affiches en aankondigingen voorzag. 
2460 Art. 22 wet 22.03.1886. 
2461 Art. 405 CP (vanaf 1867 art. 227-232 Sw.). 
2462 Art. 305-308 CP (vanaf 1867 art. 327-331 Sw.). 
2463 Art. 132-138 CP (vanaf 1867 art. 160-170 Sw.).  Zie ook de wet van 11 juni 1889 betreffende de drukwerken 
en formulieren die het voorkomen van bankbiljetten of van andere papieren waarden hebben. 
2464 Art. 419-420 CP (vanaf 1867 art. 311 Sw.). 
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ii. Met of zonder mening?  Tussen meningen en gedachten, geschriften en af-
beeldingen 
Ondanks het feit dat de rechtspraak het misbruik van de vrijheid van meningsui-
ting als criterium hanteerde, was het niet altijd even duidelijk wat onder een me-
ning verstaan moest worden.  Volstond het dat het ging om een mening sensu 
lato, waaronder ook de explicitering van een loutere gedachte (‘une pensee’) ge-
rekend moest worden?  Of moest het echt een mening sensu stricto zijn, de uit-
drukking van een persoonlijk standpunt (‘une opinion’)?  Het onderscheid op 
grond van het al dan niet aanwezig zijn van een meningsuiting werd alleszins in de 
rechtsleer gerecupereerd.  Henri Schuermans hanteerde in de eerste editie van 
zijn Code de la Presse uit 1861 het ‘abus d’opinion’ als criterium voor het onder-
scheid tussen de ‘délits de presse’ en de ‘délits, non de presse, commis par la voie 
de la presse’.  Schuermans maakte duidelijk een strikte interpretatie van het be-
grip mening voor te staan.  In zijn ogen ging het om de uiting van een eigen visie 
of een persoonlijk standpunt.2465 
De idee dat het over het uiten van een opinie moest gaan kwam op de helling te 
staan door een wijziging in de jurisprudentie ten aanzien van geschriften tegen de 
goede zeden.2466  Het was maar al te zeer de vraag of men dergelijk drukwerk ook 
als persmisdrijven kon kwalificeren en bijgevolg aan het oordeel van de jury on-
derworpen kon.  In het hoofdstuk over de vervolging van onzedige publicaties 
stond al te lezen hoe de zaak-Joostens in 1864 na een periode van jurisprudentië-
le onzekerheid voor een ommekeer zorgde.  Deze zaak zorgde ervoor dat het Hof 
van Cassatie een duidelijk antwoord gaf op de vraag of voor een persmisdrijf de 
vertolking van een echte opinie of een persoonlijk standpunt vereist was.  In zijn 
princiepsarrest van 22 februari 1864 koos het hoogste rechtscollege van het land 
voor het standpunt van advocaat Charles Laurent en besliste dat dit niet nodig 
was: elke uiting of beschrijving van een menselijke gedachte volstond, zodat ook 
onzedige publicaties aan het oordeel van de jury onderworpen waren.2467 
De theorie dat het louter veruitwendigen van een gedachte volstond, ging voor 
sommige rechtsgeleerden niet ver genoeg.  In de rechtsleer ging Gustave Du-
chaine niet mee in deze theorie.  In 1866 verdedigde hij zijn doctoraatsverhande-
ling aan de Université Libre de Bruxelles, getiteld Du délit de presse.  Zijn thesis 
was een onmiddellijke reactie op het cassatie-arrest in de zaak-Joostens.  Volgens 
hem was het totaal verkeerd om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 
                                                 
2465 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 230-231, p. 395-401 en 405-408.  Schuermans wijdde zelfs het 
hele eerste hoofdstuk aan beschouwingen over de inhoud van de vrijheid van meningsuiting, en gaf zo duidelijk 
aan dat hij de persvrijheid enkel en alleen als een specifiek corrolarium van de vrijheid van meningsuiting zag.  H. 
Schuermans, Code de la presse (1861), p. 61-114. 
2466 Art. 287-289 CP. (vanaf 1867 art 383-384 Sw.).  
2467 Cass., 22.02.1864, in: Pas. (1864), I, p. 109-110. 
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drukpers met elkaar te verwarren.  Beiden waren hoogstens verwant.  Daarom 
probeerde hij aan te tonen dat elk misdrijf gepleegd door middel van drukpers als 
een persmisdrijf beschouwd moest worden: 
‘En un mot, chaque fois que la presse, cette machine qui réalise la fiction 
mythologique de la Renommée, se rend coupable d’un délit ordinaire ou 
contrevient à une obligation de son service, elle commet un délit de 
presse.’ 2468 
Duchaines stelling kreeg echter geen enkele navolging.  De stelling dat het uiten 
van een gedachte een noodzakelijke maar voldoende voorwaarde was, werd 
daarna ook in de rechtsleer gerecupereerd.  Dat gebeurde in de eerste plaats door 
Charles Laurent zelf, die in 1871 zijn Etude sur les délits de presse uitbracht.  Van-
zelfsprekend hernam hij uitgebreid de stelling die hij met succes voor het Hof van 
Cassatie verdedigd had.2469  Ook de rest van de doctrine volgde.  Toen Henri Schu-
ermans in 1881 zijn tweede, herziene editie van zijn Code de la presse uitbracht, 
stelde ook hij uitdrukkelijk dat er al van een persmisdrijf sprake kon zijn indien het 
louter een gepubliceerde gedachte betrof.2470  Kortom, de nauwe band met de 
vrijheid van meningsuiting verdween naar de achtergrond.  Een mening mocht 
immers niet strikt geïnterpreteerd worden als de vertolking van een politiek, reli-
gieus of wetenschappelijk standpunt.  Het ging om een meningsuiting sensu lato 
waarbij elke uiting van een menselijke gedachte volstond. 
Het feit dat het om een mening of gedachte moest gaan wierp al snel ook een 
andere vraag op: konden afbeeldingen, prenten en gravures desgevallend ook als 
een persmisdrijf beschouwd worden?  De vraag was niet alleen van belang voor 
de vele karikaturen en spotprenten die de negentiende-eeuwse pers voortbracht, 
maar ook voor de talrijke erotische prenten en gravures uit die tijd.  Het waren 
immers allemaal persproducten, maar het was niet duidelijk of ze wel als de uit-
drukking van een mening of gedachte aanzien konden worden.  In het persdecreet 
was daar alleszins niets over bepaald.  De twijfel was groot, hoewel de wet van 
1834 op de orangistische propaganda, de wet-d’Anethan van 1847 en de wet-
Faider van 1852 alle mogelijke middelen opsomden, prenten en afbeeldingen 
incluis.2471  In de weinige rechtszaken over deze problematiek ging het ook steeds 
om prenten en afbeeldingen die indruisten tegen de goede zeden.  De rechtsvra-
gen of enerzijds onzedige publicaties en anderzijds prenten en afbeeldingen het 
                                                 
2468 G. Duchaine, Du délit de presse.  Brussel, 1866, p. 8-9. 
2469 Ch. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 15-22. 
2470 H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 276. 
2471 In het persdecreet was er geen uitdrukkelijke vermelding van afbeeldingen of prenten, maar in de wetten van 
1834, 1847 en 1852 wel.  Zie onder meer de terminologie in art. 1 wet 25.07.1834 (‘des dessins, des gravures, des 
peintures ou emblêmes’) en in art. 1 wet 06.04.1847 en art. 1 wet 20.12.1852 (‘des images ou emblêmes’). 
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voorwerp van een persmisdrijf konden zijn, doorkruisten elkaar voortdurend.  Het 
zorgde in elk geval voor heel wat verwarring, zo werd ook hogerop al vermeld.   
Het Hof van Cassatie nam al snel een rigoristisch standpunt in.  In het arrest van 
28 maart 1839 oordeelde het dat de publicatie van een afbeelding nooit de recht-
streekse uitdrukking van een mening of gedachte kon zijn, zodat dit geen pers-
misdrijf kon zijn.  Toch leidde het arrest tot vertwijfeling.  In een bijkomende 
overweging gaf het immers aan dat wanneer de afbeelding alludeerde op een 
bepaald politiek feit, deze wel nog het voorwerp van een politiek misdrijf kon 
zijn.2472  Impliciet gaf het zo wel aan dat het een bepaalde mening of gedachte kon 
vertolken.  Toch bleef de lagere rechtspraak consequent oordelen dat alle afbeel-
dingen, prenten en gravures niet aan het oordeel van de jury onderworpen hoef-
den te worden.  Ten gevolge van het feit dat het vraagstuk steeds ter sprake 
kwam in zaken wegens schending van de goede zeden, was de onzekerheid in de 
doctrine wel groot.  Het gebrek aan jurisprudentie over afbeeldingen en gravures 
die niet vervolgd werden wegens hun onzedig karakter heeft daar zeker toe bijge-
dragen.2473  Schuermans stelde in 1861 dat het wel degelijk mogelijk was dat pren-
ten en afbeeldingen het voorwerp van een persmisdrijf konden uitmaken: 
‘Il n’est pas même impossible de se figurer des cas où une image gravée ou 
lithographiée constituera un délit de presse, sans une phrase, sans un mot 
imprimé; cela aura lieu chaque fois que l’on pourra y voir soit une calom-
nie, soit une injure, soit une provocation, soit tout autre délit d’opinion: 
dans ces cas, le fait devra être soumis au jury.’2474 
Schuermans was twintig jaar later, toen hij de herziene editie van zijn standaard-
werk uitbracht, nog steeds dezelfde mening toegedaan.  De rechtspraak in de 
zaak-Joostens sterkte hem daarin.  Als het Hof van Cassatie erkende dat elke be-
schrijving of weergave van een gedachte het voorwerp kon zijn van een persmis-
drijf, dan kon het evenzeer gaan over een visuele weergave die door de pers ver-
menigvuldigd was.2475   
In weerwil van de koerswijziging van het Hof van Cassatie in de zaak-Joostens, 
bleef de lagere rechtspraak consequent alle afbeeldingen, prenten en gravures 
naar de correctionele rechtbanken verwijzen.  Zoals vermeld, bevestigde het Hof 
van Cassatie zijn standpunt nog eens in het arrest van 11 januari 1886 in de zaak-
                                                 
2472 Cass., 28.03.1839, in: Pas. (1839), I, p. 55-56. 
2473 Uiteraard kan verwezen worden naar de zaken wegens het beledigen van de persoon van de koning en de 
aanvallen op buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders, waarvan verschillende zaken ook over karikaturen 
en spotprenten gingen.  Aangezien deze zaken sowieso als politieke misdrijven aan het oordeel van de jury 
onderworpen waren, is het moeilijk hier conclusies aan vast te knopen. 
2474 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 398. 
2475 H. Schuermans, Code de la presse (1881), p. 491-497. 
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Stocquart, toen het nogmaals verduidelijkte dat onzedige afbeeldingen en pren-
ten nooit het voorwerp van een persmisdrijf konden zijn.2476  Er lijken echter geen 
zaken geweest te zijn die al dan niet bevestigden of afbeeldingen die niet van een 
tekst begeleid waren en geen schending van de goede zeden betroffen, het voor-
werp van een persmisdrijf konden zijn.  In de doctrine was men het er over eens 
dat afbeeldingen die lasterlijk, beledigend of eerrovend zouden zijn, zonder twijfel 
tot de exclusieve bevoegdheid van de jury behoorden.  Gustave Beltjens schreef 
uitdrukkelijk dat er op dat vlak geen enkele twijfel kon bestaan.2477 
Samenvattend kan gezegd worden dat de ontwikkeling van de meningsuiting als 
eerste constitutief element van het persmisdrijf zonder meer paradoxaal was.  
Hoewel de rechtspraak mettertijd erkende dat in geschriften elke uiting van een 
menselijke gedachte volstond, weigerde het consequent te erkennen dat een 
dergelijke gedachte ook middels een afbeelding, prent of tekening tot uiting ge-
bracht kon worden.  Het is alvast een eerste aanwijzing voor de manier waarop 
het gerecht soms terughoudend was om bepaalde zaken aan de jury toe te wijzen. 
 
b. Uit de aard van het persbedrijf.  Het drukken en de effectieve verspreiding 
van het geschrift 
Naast de vele discussies over hoe nauw de band van de persmisdrijven met de 
vrijheid van meningsuiting was, was er veel minder onduidelijkheid over de ande-
re constitutieve elementen van het persmisdrijf.  De twee andere elementen die 
men onderscheidde, hadden veel meer met de aard van het persbedrijf te maken.  
Het geschrift moest immers gedrukt zijn en vervolgens effectieve verspreiding 
gekend hebben.  
Aangezien het de vrijheid van drukpers betrof, ging het om geschriften die mid-
dels een drukprocédé vermenigvuldigd waren.  De redenen lagen voor de hand: 
de constitutionele terminologie verwees ernaar en de hele getrapte verantwoor-
delijkheid was gemodelleerd naar de toenmalige werking van het drukkersbedrijf.  
Handgeschreven geschriften konden daarom nooit het voorwerp van een pers-
misdrijf zijn, ook al waren ze in meerdere exemplaren ter beschikking van het 
publiek gesteld.2478  Dat drukprocédé kreeg wel een ruime interpretatie.  In 1854 
bepaalde de Brusselse correctionele rechtbank uitdrukkelijk dat er geen reden 
was om een onderscheid te maken tussen de verschillende drukprocédés.  Er was 
sprake van gedrukt geschrift van zodra het ging om de reproductie van woorden 
of gedachten op papier op een manier die het mogelijk maakte er meerdere iden-
                                                 
2476 Cass., 11.01.1886, in: BJ, XLIV (1886) kol. 363. 
2477 G. Beltjens, La Constitution belge revisée, II, p. 482. 
2478 Brussel, 12.08.1844, in: Pas. (1844), II, p. 282-283. 
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tieke exemplaren van te vervaardigen, zodat men ze openbaar kon maken.2479  
Ook de wetgever sloot zich daarbij aan.  Bij de voorbereiding van het nieuwe 
strafwetboek gaf de Kamercommissie haar visie bij de bespreking van de bepaling 
over de verspreiding van geschriften zonder de naam van de drukker.  Drukken 
omvatte voor de commissie ‘tous les procédés au moyen desquels on obtient , par 
l’emploi d’une presse, la reproduction multiple d’un écrit’.2480  De rechtsleer heeft 
dit algemeen aanvaard.2481 
Door de ontwikkeling van nieuwe technieken ging het mettertijd niet alleen over 
het procédé waarbij loden letters op een vel papier gedrukt werden.  In navolging 
van de rechtsleer hanteerde ook het Hof van Cassatie een evolutieve benadering.  
Het oordeelde in 1909 dat het ging om alle geschriften die samengesteld waren 
door een afdruk op papier of op een ander materiaal en die middels grafische 
tekens op meerdere exemplaren in omloop waren gebracht.  Het besliste daarom 
dat een handgeschreven tekst die middels de techniek van de chromografie in 
meerdere identieke exemplaren vermenigvuldigd was, eveneens het voorwerp 
van een persmisdrijf kon zijn.2482  Pas in de twintigste eeuw, toen de audiovisuele 
media opkwamen, zou de rechtspraak oordelen dat enkel gedrukte geschriften 
het voorwerp van een persmisdrijf konden zijn. 
Het geschrift moest niet alleen gedrukt zijn, het moest ook effectief publiek ver-
spreid geweest zijn.  Dat bleek voldoende uit de wettelijke bepalingen over het 
persrecht.  Het besluit van 16 oktober 1830 gaf immers aan dat de vrije menings-
uiting de mogelijkheid inhield ‘de les répandre par tous les moyens possibles de 
persuasion et de conviction’.2483  Ook het persdecreet, dat zelf heel wat bepalin-
gen aan de Hollandse en Franse perswetten ontleend had, gaf meerdere keren 
aan dat openbaarheid vereist was om van een persmisdrijf te kunnen spreken.  
Hetzelfde gold voor de latere perswetten.2484  De publiciteitsvereiste was niet 
alleen afgeleid uit de wettelijke bepalingen en uit de aard van het drukkersbedrijf, 
maar was ook gebaseerd op het beginsel nemo cogitationis poenam patitur: een 
schuldige maar niet meegedeelde gedachte was nooit strafbaar.  Bijgevolg kon de 
schrijver van een lasterlijk stuk hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden 
wanneer het stuk zonder diens toestemming gedrukt en verspreid geweest 
                                                 
2479 Corr. Brussel, 16.03.1854, in: BJ, XII (1854) kol. 427.  Zie ook:  Brussel, 27.12.1838, in: Pas. (1839), I, p. 55; 
Cass., 28.03.1839, in: Pas. (1839), I, p. 5; Brussel, 07.12.1898, in: Pas. (1899), II, p. 137; Cass., 24.06.1912, in: Pas. 
(1912),I, p. 365. 
2480 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 548. 
2481 H. Schuermans, Code de la presse (1881), p. 301-31;  J.-J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, p. 
225; Ch. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 36-40; ‘Délit de presse’, in: Pandectes belges (XXIX), kol. 239-
248; G. Beltjens, La Constitution belge, revisée, II, p. 478. 
2482 Cass., 25.10.1909, in: Pas. (1909), I, p. 416-417. 
2483 Art. 1 besluit 16.10.1830. 
2484 Zie bijvoorbeeld het ‘publiquement’ in art. 2 en 3 van het persdecreet en de omschrijvingen van art. 1 wet 
06.04.1847 en art . 1 wet 20.12.1852. 
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was.2485  Een daadwerkelijke openbaarheid was dus vereist, zo gaven rechtspraak 
en rechtsleer unaniem aan.2486  Dat impliceerde zelfs dat eender wie een exem-
plaar van het geschrift moest kunnen bemachtigen als hij dat wou.  Welke om-
standigheden daar onder vielen, was een feitenkwestie.  In de circulaire van 19 
juni 1874 bepaalde minister van Justitie Théophile de Lantsheere dat de open-
baarheid wezenlijk van particuliere omstandigheden afhing en bijgevolg niet door 
specifieke voorschriften gereglementeerd kon worden.2487  Een gedrukt geschrift 
dat in gesloten omslag aan meerdere personen toegestuurd was, maar niet open-
baar gemaakt was, kon in elk geval niet het voorwerp van een persmisdrijf zijn.2488   
 
2. Een evident alternatief?  De moeizame erkenning van de bevoegdheid van 
de burgerlijke rechter in perszaken 
Op basis van de teksten van de Volksraad lijkt het voor de hand te liggen dat het 
overschrijden van de grenzen van de persvrijheid enkel strafrechtelijk vervolgd 
kon worden.  A contrario aannemen dat er in perszaken burgerrechtelijk niets 
ondernomen kan worden, gaat iets te ver.  Er was ook een recht op antwoord2489 
en vooral: men kon klacht indienen en zich burgerlijke partij stellen bij het assi-
senproces.  De artikels 7 en 8 van het persdecreet maakten uitdrukkelijk melding 
van de burgerlijke partij.2490  De problematiek was bijzonder belangrijk voor pers-
misdrijven tegen de eer en de goede naam van personen.  Wat kon iemand wiens 
naam in de pers ten onrechte door het slijk gehaald was doen?  Wie zijn gram 
wou halen kon in elk geval een strafrechtelijke vordering instellen en klacht indie-
nen bij het parket.  Misdrijven van belediging en laster in perszaken konden enkel 
op klacht vervolgd worden.  Enkel wanneer de beledigingen of laster gericht wa-
ren tegen de koning, zijn familieleden of dragers van publiek gezag, kon er ex offi-
cio vervolging ingesteld worden.2491  Dat het aan de jury toekwam lasteraars te 
beoordelen, werd door de grondwetgever als een voordeel beschouwd.  Van de 
vertegenwoordigers van de publieke opinie, vertrouwd met de nationale zeden en 
gewoonten, moest volgens Devaux geen lichtzinnigheid gevreesd worden.  In de 
                                                 
2485 Brussel, 23.03.1868, in: BJ, XXVI (1868), kol. 513-522. 
2486 Cass., 24.10.1866, in: Pas. (1867), I, p. 28-34; Cass., 10.07.1871, in: Pas. (1872), I, p. 17-19; J.J. Haus, Principes 
généraux du droit pénal, I, 297; H. Schuermans, Code de la presse (1881), p. 310-315.  Nochtans ging de Franse 
specialist Chassan ervan uit dat door het drukken zelf ook de publiciteit gerealiseerd was: J.-P. Chassan, Traité 
des délits et contraventions de la parole, de l’écriture et de la presse, I, p. 44-45. 
2487 Omzendbrief min. Just., 19.06.1874, in: Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Minis-
tère de la justice ou relatifs à ce département (1874), p. 287. 
2488 Cass., 23.01.1894, in: Pas. (1894), I, p. 88-94.  Het Franse Hof van cassatie had een gelijkaardige beslissing 
genomen in het arrest van 11 mei 1854: Cass. fr., 11.05.1854, in: Dalloz (1854), V, kol. 519. 
2489 Art. 13 persdecreet. 
2490 Nothomb had overigens ook als ‘sauf la responsabilité civile et criminelle’ als toevoeging bij artikel 18 van de 
grondwet voorgesteld.  E. Huyttens, Discussions du Congrès national, I, p. 643. 
2491 Art. 10 persdecreet. 
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Volksraad had hij geoordeeld dat ‘les jurés seront toujours sévères pour les calom-
niateurs’.2492 
De onzekere uitkomst van het oordeel van de jury, de ongewenste publiciteit van 
een persproces, de omslachtige en dure procedure, … vormden echter vaak een 
drempel om effectief klacht neer te leggen en een strafproces op gang te trekken.  
Kortom, het ideaal van de juryrechtspraak, in 1831 met gejuich onthaald, bleek 
ook in perszaken van laster en beledigingen de toets met de realiteit niet steeds 
te kunnen doorstaan.  In de gerechtelijke praktijk ging de roep om een gerechte-
lijk alternatief gaandeweg luider ging klinken.  De grote vraag was of de mogelijk-
heid bestond om enkel en alleen een burgerrechtelijke vordering in te stellen?  
Deze vraag kwam neer op de vraag of artikel 98 van de grondwet ook van toepas-
sing was op het gemene strafprocesrecht.  Dat liet immers de mogelijkheid dat 
niet alleen de gevatte strafrechter de uitoefening van de burgerlijke vordering kon 
beoordelen, maar dat ook de burgerlijke rechter dat afzonderlijk kon.2493   
Voor laster en beledigingen leek een dergelijk alternatief eenvoudig voor handen 
te zijn: de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregels van de overgenomen napo-
leontische Code civil, zoals die neergelegd waren in het befaamde artikel 1382 van 
het burgerlijk wetboek.  In plaats van zich burgerlijke partij te stellen in een straf-
rechtelijke procedure en het oordeel van de jury af te wachten, kon men meteen 
naar de burgerlijke beroepsrechter stappen.  Wanneer aan de klassieke triade 
oorzaak, fout en oorzakelijk verband voldaan was, zou men morele schadever-
goeding kunnen vorderen van hij die de laster of beledigingen geuit had.  Klaar-
blijkelijk bestond er al die tijd een volwaardig alternatief voor de persoon wiens 
goede naam of eer aangevallen werd.  Elke schending van een wet, en dus ook 
van de strafwet, was immers ipso facto ook een fout in burgerrechtelijke zin die 
aanleiding kon geven tot schadevergoeding.  Maar de mogelijkheden van de aqui-
liaanse aansprakelijkheid reikten verder: niet strafbare uitlatingen die wel een 
schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht waren, konden evenzeer het 
voorwerp van een vordering uitmaken.  Personen die vroeger machteloos stonden 
tegenover als onrechtmatig ervaren uitlatingen in de pers die geen laster of bele-
digingen waren, konden nu gebruik maken van de open bepalingen van de rechts-
figuur van de onrechtmatige daad. 
Kon men in plaats van klacht in te dienen bij het parket een beroep doen op bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheidsregels en schadevergoeding vorderen voor de 
burgerlijke rechter?  Het bestaansrecht van het burgerrechtelijk alternatief was 
niet zeker.  De Volksraad had er in haar debatten alleszins met geen woord over 
                                                 
2492 E. Huyttens, Discussions du Congrès national, I, p. 657. 
2493 Art. 3 Sv.  Indien er afzonderlijk voor de burgerlijke en de strafrechter gevorderd werd, moest er wel rekening 
gehouden worden met het principe ‘le pénal tient le civil en état’, volgens welk de burgerlijke rechter pas uits-
praak kon doen nadat de strafrechter dat had gedaan. 
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gerept.  Het ganse vertoog van de Volksraad was exclusief strafrechtelijk en pu-
bliekrechtelijk getint.  De bekommernis om de menings- en persvrijheid te waar-
borgen was immers zowat exclusief georiënteerd op de wantoestanden uit de 
Hollandse periode.  In die periode was er echter geen enkele burgerrechtelijke 
vordering ingesteld om schadevergoeding te verkrijgen; alle persprocessen waren 
volgens de strafrechtelijke procedure verlopen.  De grondwetgever was dus niet 
vertrouwd met het burgerrechtelijk alternatief in perszaken en beperkte zich tot 
het strafrechtelijk inperking van de persvrijheid.  De negentiende-eeuwse recht-
spraak had bijgevolg een flinke kluif aan de toelaatbaarheid en de uitwerking van 
de burgerrechtelijke piste. 
 
a. Een voorzichtige erkenning.  De doorbraak van de burgerrechtelijke perspro-
cessen in de lagere rechtspraak 
In de eerste jaren na de Belgische onafhankelijkheid, op het moment dat de jonge 
Belgische natiestaat nog volop in constructie was, leek er weinig twijfel te zijn 
over de exclusieve bevoegdheid van de assisenhoven in perszaken.  In 1834 kon 
Isidore Plaisant, toenmalig procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, in zijn 
redevoering nog rustig wijzen op de vanzelfsprekendheid van de juryrechtspraak 
in perszaken, zonder dat dit vragen of problemen deed rijzen.2494  Pas op het ein-
de van de jaren 1830 kwam er een einde aan de vanzelfsprekendheid van de ex-
clusieve bevoegdheid van de jury. 
De vraag of de Volksraad door grondwettelijk de persmisdrijven aan de assisenho-
ven toe te wijzen de bevoegdheid van de burgerlijke rechter niet impliciet opge-
heven had, werd voor zover gekend een eerste keer ontkennend beantwoord in 
1839.  Het satirische en antiklerikale blad Méphistophélès, dat al meermaals door 
het hof van assisen van Brabant veroordeeld was, ging eens te meer zijn boekje te 
buiten.  Het blad schoof in een reeks artikels een Brusselse hotelhouder, Deruy-
scher, naar voor als lid van de geheime politie en leider van een bende spionnen.  
Deruyscher daagde de twee kopstukken van het blad, de uitgever Pierre-Amand 
Parys en schrijver Ferdinand Broglia, samen met enkele roddelaars voor de bur-
gerlijke rechter.2495  Hij eiste een fikse som schadevergoeding: vijfentwintigdui-
zend frank omdat de reputatie van zijn hotel danig onder de aantijgingen te lijden 
had gehad. 
Parys en Broglia waren ervaringsdeskundigen in persprocessen en kenden uit er-
varing de voordelen van de assisenprocedure: ze wisten dat de jury sneller tot een 
                                                 
2494 Geciteerd in: BJ, XIX (1861) kol. 434. 
2495 Drie anderen werden ook door Deruyscher voor dezelfde rechter gedaagd omdat zij ook aan de lastercam-
pagne hadden deelgenomen, zij het door mondeling de geruchten te verspreiden. 
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vrijspraak te bewegen was.  Het zon hen dan ook niet dat ze zich nu tegenover 
een professionele burgerlijke rechter moesten verantwoorden, zodat ze de onbe-
voegdheid van de burgerlijke rechter bepleitten.  De Brusselse rechtbank van eer-
ste aanleg stelde echter dat de aangehaalde wetsbepalingen slechts de strafrech-
telijke vordering bepaalden en dat dit geen afbreuk deed aan de burgerrechtelijke 
vordering.2496  Het Brusselse hof van beroep bevestigde deze zienswijze: het straf-
rechtelijk principe dat er voor de benadeelde partij twee mogelijke vorderingen 
waren om schadevergoeding te verkrijgen was algemeen.  De bepalingen van de 
grondwetgever betroffen bovendien enkel de strafrechtelijke vordering en uit 
niets bleek dat de burgerrechtelijke vordering in perszaken in 1831 afgeschaft 
was.  De exclusieve bevoegdheid van de jury om over de auteursvraag te oorde-
len, zoals artikel 11 van het persdecreet stipuleerde, had slechts belang bij de 
publieke vordering, omdat het daar belangrijk was dat de enige echte schuldige 
bestraft werd. Wat de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid betrof, moest dit 
volgens het hof niet met eenzelfde rigueur benaderd worden.2497 
De zaak kwam vervolgens opnieuw voor de Brusselse rechtbank van eerste aan-
leg, deze keer voor de grond van de zaak.2498  Nu de bevoegdheid van de burgerlij-
ke rechter vaststond, drong zich de vraag op in welke mate de verschillende uit-
zonderingsregels die door de perswetgeving voorzien waren, in perszaken ook in 
de burgerlijke rechtsorde doorwerkten.  De rechtbank wond er geen doekjes om: 
‘Attendu que les délits et contraventions pour être poursuivis isolément 
par la voie civile ne perdent pas leur caractère et demeurent régis par les 
lois qui leur sont propres, lorsqu’elles n’ont rien d’incompatibles avec la loi 
civile; que cela est si vrai qu’il est de principe et admis par l’article 3 du 
Code d’instruction que l’action publique a, en général, une influence né-
cessaire sur l’action civile.’ 
Dit had heel wat gevolgen.  De rechtbank oordeelde allereerst dat wat de be-
weerde feiten betrof, het beperkende bewijsstelsel in strafzaken ook doorwerkte 
in burgerlijke zaken.  Lasterlijke beweringen moesten met rechterlijke beslissingen 
of authentieke akten gestaafd worden, tenzij het ambtenaren of publieke gezags-
dragers betrof.2499  De getrapte verantwoordelijkheid gold volgens de rechtbank 
enkel bij de strafrechtelijke vordering.  De wettekst had het immers uitdrukkelijk 
over het vervolgen (‘poursuivi’).  Indien dit beginsel ook bij de burgerrechtelijke 
                                                 
2496 Rb. Brussel, 16.01.1839, in: Pas. (1839), II, p. 7-8. 
2497 Brussel, 16.01.1839, in: Pas. (1839), II, p. 7-8. 
2498 Rb. Brussel, 18.03.1839, in: Pas. (1839), II, p. 130-131.  Het vonnis bepaalde ook dat wanneer iemand afstand 
van klacht deed in een correctionele lasterzaak, dit niet als een grond van onontvankelijkheid van een eis tot 
schadevergoeding beschouwd mocht worden in de burgerlijke zaak die er wegens dezelfde lasterlijke bewerin-
gen gekomen was. 
2499 Art. 368 CP en art. 5-8 persdecreet. 
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vordering van kracht zou geweest zijn, dan had de wetgever zich daar formeel 
moeten over uitspreken.  Het vonnis was een opnieuw een streep door de reke-
ning van Parys en Broglia. 
Ze tekenden hoger beroep aan en op 8 juli 1839 kwam de zaak voor het hof van 
beroep te Brussel.2500  Parys’ stelling dat hij als drukker vrijuit moest gaan op basis 
van de getrapte verantwoordelijkheid, werd nu wel aanvaard.  De grondwettelijke 
bepalingen duldden volgens het hof geen enkele uitzondering, en het ‘poursuivi’ 
van de grondwettekst kon zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk geïnterpre-
teerd worden.  Parys kreeg gelijk, want het hof hield vooral rekening met de be-
langrijkste beweegreden van de Volksraad, de vrees voor een private drukkers-
censuur: 
‘Attendu que l’on voit de la discussion qui s’est engagée à cet égard de-
vant le congrès national, que le motif qui a porté le pouvoir constituant à 
affranchir la presse de toute responsabilité dès que l’auteur serait connu 
et domicilié en Belgique, a été de mettre celui-ci à l’abri de tout contrôle, 
de toute censure de la part de l’imprimeur ; que si cependant l’on admet-
tait avec le premier juge que la désignation de l’auteur qui pouvait bien 
garantir l’imprimeur, l’éditeur et le distributeur contre l’action du minis-
tère public, ne pouvait, dans aucun cas, les soustraire à l’action en dom-
mages-intérêts, que la partie qui se prétendait lésée par l’écrit qui aurait 
été publié viendrait intenter contre eux, le but que le congrès s’était posé 
d’atteindre serait complètement manqué, puisque dans ce cas 
l’imprimeur, avant de livrer ses presses, exigerait toujours d’exercer son 
contrôle sur l’écrit qu’on lui présenterait à imprimer, ce que l’on a pas vou-
lu.’ 
Méphistophélès mocht dan wel een satirische en antiklerikale horzel in de nek van 
het establishment zijn, toch heeft het proces weinig aandacht gewekt.  Een twee-
de zaak zou het burgerrechtelijk alternatief bij een breder publiek bekend maken 
omdat het vermeende schandaal een groter envergure had. 
In juli 1839 promoveerde Jean-François Vleminckx, inspecteur-generaal bij het 
Belgisch leger, tot officier in de Leopoldsorde.  Hogerop werd reeds aangehaald 
dat dit tot flink wat beroering leidde.  Deze ogenschijnlijk weinig opzienbarende 
gebeurtenis leidde niettemin tot een scherpe tirade in de pers.  Adolphe Bartels 
schreef in Le Belge dat ‘Robert Macaire règne et gouverne’.  Bartels was zelfverze-
kerd.  Hij had immers al in 1836 in de Eclaireur de Namur geschreven over Vle-
                                                 
2500 Brussel, 08.07.1839, in: Pas. (1839), II, p. 132-133.  Het arrest bepaalde ook dat wanneer een geding door de 
verschillende partijen samen aanvaard was, de splitsing van de zaak niet meer in tweede aanleg gevorderd kon 
worden.  
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minckx en diens wanpraktijken.  Een klacht van Vleminckx had toen geleid tot een 
vrijspraak door de jury van het Naamse hof van assisen.2501  Zonder twijfel dacht 
Bartels dat een nieuwe klacht zou uitblijven.  Wanneer hij in 1839 opnieuw in de 
aanval ging tegen de inspecteur-generaal, besloot deze opnieuw gerechtelijke 
stappen te ondernemen.  Om te vermijden dat het opnieuw tot een vrijspraak 
door de jury zou komen, daagde Vleminckx Le Belge voor de Brusselse rechtbank 
van eerste aanleg en vorderde schadevergoeding.  Bartels liet niet met zich sollen 
en diende onmiddellijk zelf een klacht tegen Vleminckx in bij de militaire autoritei-
ten.  Eind 1839 besliste het militair hooggerechtshof evenwel dat er geen grond 
was om Vleminckx verder te vervolgen.  De inspecteur-generaal kon zich in de 
handen wrijven, want nu bewezen was dat de beweerde feiten niet waar waren, 
kon hij aan zijn vordering tot schadevergoeding een klacht wegens lasterlijke aan-
gifte toevoegen.2502  Bartels voerde opnieuw de onbevoegdheid van de burgerlijke 
rechter aan, maar deze herhaalde de argumenten die het hof van beroep in de 
zaak van Broglia en Parys aangehaald had.  De Brusselse rechtbank van eerste 
aanleg verwierp de exceptie van onbevoegdheid op grond van de overweging dat 
enerzijds de schadevergoedingsplicht een hoeksteen van het rechtsbestel was en 
dat anderzijds geen enkel artikel van de grondwet of het persdecreet toeliet te 
denken dat dit in perszaken anders zou zijn.  Bartels liep uiteindelijk een veroorde-
ling van tienduizend frank schadevergoeding op, wat in hoger beroep bevestigd 
werd.2503 
Een schandaal rond een hoge pief als Vleminckx had uiteraard veel meer allure 
dan een kleine hotelhouder als Deruyscher, zodat de kwestie aanzienlijk meer 
aandacht kreeg.  De ‘ontdekking’ van het burgerrechtelijk alternatief in perszaken 
kreeg zo enige algemene bekendheid.  Dat een notoir persridder als Bartels het 
privilegie van de juryrechtspraak ontzegd werd, verdeelde de pers over de kwes-
tie.  Kranten als Le Politique en L’Indépendant verdedigden Vleminckx’ aanpak, 
maar het overgrote deel van de bladen, zoals L’Espoir, L’Emancipation, De Vader-
lander,  het Journal de Charleroi en uiteraard Bartels’ eigen blad Le Belge, waren 
tegenstanders van het burgerrechtelijk alternatief.  Als persorganen belangde de 
materie hen rechtstreeks aan.2504 
Sinds de affaire-Bartels lijkt de lagere rechtspraak de burgerrechtelijke procedure 
algemeen als rechtmatig te hebben aanvaard.  Dat was zowel het geval in zaken 
van laster en beledigingen, als in het geval van een zogenaamd quasi-persdelict, 
namelijk wanneer een bepaalde publicatie weliswaar schadelijk was, maar niet 
onder een strafrechtelijke omschrijving viel.  Naast de grenzen die de strafwetge-
ver aan de persvrijheid gesteld had, moest dus ook rekening gehouden worden 
                                                 
2501 Assisen Namen, 22.04.1836, in: HA NAME, R1, niet genummerd stuk. 
2502 A. Boland, Le procès de la révolution belge, p. 166. 
2503 Rb. Brussel, 11.03.1840, en Brussel, 22.04.1840, in: Pas. (1840),II, p. 108-109. 
2504 A. Boland, Le procès de la révolution belge, p. 166-167. 
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met de beperkingen die artikel 1382 oplegde.  Op de vraag of ook de burgerlijk 
rechtbanken bevoegd konden zijn in perszaken antwoordde Jean Joseph Thonis-
sen in 1844 in zijn annotatie van de Grondwet ‘que l’affirmative a été générale-
ment admise par la jurisprudence’.2505  De bevoegdheid van de burgerlijke rechter 
leek binnen de jurisprudentie buiten kijf te staan. 2506  Dat bleek al snel uit de 
rechtspraak die in de jaren na de zaak-Bartels volgde.  Wanneer in 1844 de Brus-
selse krant L’Observateur de kredietreserves van de Madrileense Salamanca-Bank 
in haar kolommen in twijfel trok en de verantwoordelijken van het blad voor de 
Brusselse rechtbank van eerste aanleg moesten verschijnen omdat van hen scha-
devergoeding gevorderd werd, contesteerden de gedagvaarde partijen geenszins 
de mogelijkheid van een burgerrechtelijke vordering.  Wel moest de uitgever 
vooraf de auteur oproepen, en niet tijdens de zaak diens naam bekendmaken.2507   
Het viel op dat heel wat van deze burgerlijke perszaken gingen over zaken van 
laster en beledigingen jegens ambtenaren of dragers van openbaar gezag.  Het 
achtste hoofdstuk heeft laten zien dat er een aanzienlijk aantal van dergelijke 
zaken voor de jury gekomen zijn, maar dat dit in de loop van de negentiende 
eeuw steeds zeldzamer werd.  Het verband met de opgang van de burgerlijke 
procedure in perszaken ligt voor de hand.  Nochtans had het persdecreet in zaken 
van laster jegens ambtenaren en andere personen met een publieke functie een 
bijzondere soepele bewijsregeling voorzien.  Men was dan niet gebonden door 
het strak gereglementeerde bewijs dat het strafwetboek voorzag, maar men kon 
het bewijs leveren ‘par toutes les voies ordinaires’.2508  De vraag of deze soepele 
bewijsvoering ook voor de burgerlijke hoven en rechtbanken gold, werd door de 
rechtspraak eveneens bevestigend beantwoord.2509  Ook de korte verjaringster-
mijnen voor de strafvordering werkten door voor de burgerlijke rechter.2510 Dit 
leidde wel tot een paradoxale situatie.  De burgerlijke vordering van persmisdrij-
ven verjaarde volgens de korte termijnen die het persdecreet voorschreef,2511 
maar quasi-persmisdrijven die geen inbreuk op een strafrechtelijke bepalingen 
                                                 
2505 J.J. Thonissen, La Constitution belge annotée.  Hasselt, 1844, p. 79. 
2506 Zie bijvoorbeeld ook : Rb. Dendermonde, 01.02.1844, in: BJ, II (1844) kol. 1514 ; Brussel, 06.01.1847, in: BJ, VI 
(1848) kol. 447; Brussel, 27.12.1847, in: BJ, V (1847) kol. 435; Vred. Geraardsbergen, 22.02.1850, in: BJ, VIII 
(1850) kol. 89; Brussel, 24.01.1852, in: BJ, X (1852) kol. 198 ; Brussel, 04.02.1854, in: BJ, XII (1854) kol. 610. ; Rb. 
Hasselt, 10.07.1861, in: BJ, XIX (1861) kol. 1192. 
2507 Brussel, 02.07.1845, in:, Pas. (1845), II, p. 248-249. 
2508 Art. 5-8 persdecreet. 
2509 Rb. Doornik, 19.02.1844, in: BJ, II (1844), kol. 472; Luik, 31.07.1847, in: Pas. (1847), II, p. 190. 
2510 Brussel, 03.04.1852, in: Pas. (1853), II, p. 268; Rb. Brussel, 09.05.1860, in: BJ, XVIII (1860) kol. 1501; Rb. Luik, 
22.07.1871, in: BJ, XXIX (1871) kol. 1111. 
2511 Art. 12 persdecreet ; art. 8 wet 06.04.1847, art. 5 wet 20.12.1852; art. 11 wet 12.03.1858.  De korte verja-
ringstermijnen inzake laster en beledigingen golden echter enkel wanneer het persmisdrijf gericht was tegen 
personen die gehandeld hadden in hun hoedanigheid van ambtenaar of bekleder van een publiek ambt.  Wan-
neer het hun daden als privé-persoon betrof, moesten de gemene strafrechtelijke termijnen gehanteerd worden.  
Cass., 08.11.1847, in: BJ, VI (1848) kol. 94; Brussel, 28.04.1852, in: BJ, X (1852) kol. 706. 
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inhielden, bleven onderworpen aan de gemene burgerrechtelijke termijn van 
dertig jaar.2512 
De rechtspraak mocht zich dan wel akkoord verklaren met het burgerrechtelijk 
alternatief, de rechtsleer bekeek deze evolutie met schampere blik.  Thonissen 
oordeelde zelfs dat enkel de strafrechtelijke grenzen van tel waren om de pers-
vrijheid te beperken.  Wanneer de publicatie geen persmisdrijf was, dan moest ze 
principieel als toelaatbaar beschouwd worden: 
‘Ou l’écrivain s’est borné à user du droit de la libre manifestation des opi-
nions par la voie de la presse, ou il a transgressé les bornes posées à ce 
droit et commis un délit de presse; dans le premier cas, on doit lui appli-
quer le principe qui jure suo utitur nemini facit iniuriam ; dans l’autre, 
c’est au jury seul, et non pas aux tribunaux civils, qu’il appartient de se 
prononcer sur la qualification légale du fait incriminé.  Toutes les prévi-
sions rentrent, en effet, dans l’une ou l’autre hypothèse.  *…+ On ne peut 
nier ce principe sans faire disparaître, d’un seul coup, tous les avantages 
que le Congrès national a voulu garantir à la presse’.2513 
Even betekenisvol is het feit dat het toonaangevende La Belgique Judiciaire 
tweemaal een bijdrage publiceerde met de visie van een Franse topmagistraat.  In 
één van haar edities van 1846 werd als hoofdartikel een redevoering afgedrukt 
van de procureur-generaal bij het Franse Hof van Cassatie, André Dupin.  Hij ver-
dedigde met vuur de exclusieve bevoegdheid van de hoven van assisen voor alle 
persmisdrijven: 
‘Et qu’on ne cherche pas à équivoquer: l’action ouverte est essentiellement 
une action en diffamation ou ce n’est rien; c’est l’abus criminel du droit, ou 
c’est le droit lui-même justement exercé.  Qui en sera juge ?  Le jury.  
Transformez cela en une action civile en dommages-intérêts : s’il est vrai, 
comme on le prétend, que le droit de saisir cette juridiction existe d’une 
manière absolue, comme l’action en diffamation n’est pas seulement ou-
verte aux fonctionnaires pris isolément, mais aux corps administratifs et 
judiciaires, aux ministres, aux ambassadeurs, au roi, aux Chambres législa-
tives, il faudra donc en conclure logiquement que toutes ces personnes, 
tous ces corps ont le droit d’intenter une action civile en dommages-
intérêts pour réparation de leur caractère offensé.  Conçoit-on rien de plus 
étrange ?’2514 
                                                 
2512 Art. 2262 BW. 
2513 J.J. Thonissen, La Constitution belge annotée, p. 80-81. 
2514 BJ, IV (1846), kol. 853.   
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Een jaartje later nam La Belgique judiciaire nog een gelijkaardige rede op, ditmaal 
van de procureur-generaal bij het hof van beroep van Aix, waarin de magistraat 
de bevoegdheid van de jury bij persmisdrijven onvoorwaardelijk achtte.2515  Ken-
nelijk wou de redactie van het toonaangevende blad een statement maken. 
Ook Henri Schuermans onderschreef als commentator van de Belgische perswet-
geving voluit de stelling dat alleen een volksjury perszaken kon beoordelen.  In 
1861 verscheen een hoofdartikel van zijn hand, eveneens in La Belgique judiciaire.  
Daarin behandelde hij specifiek de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken in 
perszaken.2516  Zijn conclusie was eenvoudig: indien een lid van de Volksraad na 
jaren afzondering terug in België zou komen, dan zou die persoon op basis van de 
gerechtelijke praktijk artikel 98 van de grondwet afgeschaft wanen.  Volgens hem 
was het duidelijk dat de grondwet rigoureus toegepast moest worden.  Omdat in 
perszaken de hoven van assisen slechts gevat konden worden door een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, stelde er zich volgens hem wel een pro-
bleem.  De onderzoeksgerechten ageerden echter enkel na een initiatief van het 
parket, dat op haar beurt in perszaken afhankelijk was van een fiat van de minis-
ter van Justitie.  Om te vermijden dat de regering iemand om deze of gene reden 
de toegang tot het strafgerecht zou ontzeggen, opperde Schuermans de idee dat 
men in perszaken iemand rechtstreeks voor het hof van assisen moest kunnen 
dagen.  Schuermans hernam het exclusieve karakter van de juryrechtspraak in de 
eerste editie uit 1861 van zijn Code de la presse.  Hij noemde de passage over de 
burgerlijke aansprakelijkheid zelfs ‘le *…+ chapitre *…+ le plus usuel de tous ceux du 
présent ouvrage’.  Met zijn uiteenzetting had hij zelfs de uitdrukkelijke ambitie 
ervoor te zorgen dat de jury opnieuw de exclusieve bevoegdheid in perszaken zou 
herwinnen.2517 
Ook de andere rechtsgeleerden stonden kritisch tegenover de bevoegdheid van 
de burgerlijke rechter.  Gezien het feit dat Duchaine elk misdrijf dat door middel 
van de drukpers gepleegd werd als een persmisdrijf beschouwde, stond hij uite-
raard ook impliciet afkerig van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter.  Ander-
zijds lijkt de problematiek andere specialisten opmerkelijk koud gelaten te heb-
ben.  Charles Laurent repte er in zijn Etude sur les délits de presse van 1871 alvast 
met geen woord over. 
                                                 
2515 Borelly, ‘Le jury et la presse’, in: BJ, V (1847), kol. 1613. 
2516 H. Schuermans, ‘Liberté de la presse.  De la compétence des tribunaux civils en matière de presse’, in: BJ, XIX 
(1861) kol. 433-440. 
2517 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 410.  Opvallend genoeg zei hij over dezelfde problematiek in 
1881, wanneer de bevoegdheid van de burgerlijke rechter niet langer gecontesteerd werd, dat zijn commentaar 
niet de bevoegdheidsverdeling betrof, vermits hij als magistraat zelf betrokken parti was, en dat het louter de 
visie van anderen weergaf, opdat de lezer zelf zou kunnen oordelen.  Toch gaf hij enkele bladzijden verder on-
verbloemd zijn mening.  H. Schuermans, Code de la presse (1881), II, p. 319. 
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Aan de kant van de wetgever bleef het lang stil.  Pas in 1847 kwam de kwestie 
voor het eerst ook in het parlement aan bod.  De plenaire debatten over het 
wetsontwerp-d’Anethan bleken immers de ideale gelegenheid voor enkele parle-
mentsleden om hun bezorgdheid over het functioneren van het persregime te 
uiten.  Charles Rogier bestreed van op het spreekgestoelte met vuur het initiatief 
van minister van Binnenlandse Zaken Lebeau om het beledigen van de persoon 
van de koning en de leden van zijn familie strenger te beteugelen.  Zijn pleidooi 
van 23 maart bracht hem bij enkele ruimere bespiegelingen omtrent de persvrij-
heid anno 1847.  Rogier zei duidelijk: 
‘Pour moi, je m’étonne d’une chose, c’est de la longanimité avec laquelle 
la presse a souffert la situation qui lui est faite aujourd’hui par la jurispru-
dence de quelques-uns de nos tribunaux, qui tend à lui enlever la garantie 
que la Constitution lui donne.  Je m’étonne qu’alors que la Constitution dé-
clare que tous les délits de la presse seront du ressort du jury, ces délits 
cependant peuvent être, même en matière publique, attribués aux tribu-
naux civils, du moment que les plaignants les saisissent d’une demande de 
dommages-intérêts.’2518 
Ook de liberaal François d’Elhounge hekelde ‘cette manière de fausser la disposi-
tion de la Constitution qui attribue la connaissance de tous les délits de presse au 
jury’.2519  Tijdens de zitting van 26 maart nam Stanislas Fleussu het woord, omdat 
naar aanleiding van de wet van 6 april 1847 de bestaande, aanvankelijk provisoir 
geachte perswetgeving ter discussie gesteld werd.  Volgens hem bleek uit de arti-
kels 7, 11 en 18 van het persdecreet, die de regelingen aangaande de burgerlijke 
partij troffen, onvermijdelijk dat de jury de enige mogelijke rechter kon zijn voor 
persmisdrijven, onafhankelijk van het feit of het een burgerlijke dan wel een straf-
rechtelijke vordering betrof.  Dat de praktijk daarvan afweek, had alles te maken 
met de verwarring die artikel 3 van het wetboek van strafvordering zaaide.2520  Hij 
stelde voor een aanvulling te maken op het persdecreet:2521 
‘Par dérogation au paragraphe de l’art. 3 du Code d’instruction criminelle, 
l’action civile, en matière de délit de presse, est poursuivie devant les 
mêmes juges et en même temps que se poursuit l’action publique.  Néan-
moins en cas de défaut, la cour d’assises prononce sur l’action civile, s’il y a 
lieu.’ 
                                                 
2518 Parl. Hand. (Kamer), 1846-1847, p. 1279. 
2519 Parl. Hand. (Kamer), 1846-1847, p. 1272. 
2520 Fleussu zei duidelijk op een cassatie-arrest te wachten dat duidelijkheid zou bieden: wellicht zou het volgens 
hem erkennen dat eerst een schuldigverklaring door de jury verkregen moest worden, en dat dan pas voor de 
burgerlijke rechtbanken schadevergoeding gevorderd kon worden.  Parl. Hand. (Kamer), 1846-1847, p. 1324 en 
1331-1332. 
2521 Volgens Schuermans was het amendement van Fleussu ondertekend door Delfosse, Delehaye, Rogier en 
Verhaegen.  H. Schuermans, Code de la presse (1881), II, p. 321, noot 1. 
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Door de strafvordering en de burgerlijke vordering steeds samen te behandelen 
wou hij ook de problematiek van de divergerende verjaringstermijnen oplos-
sen.2522  Het voorstel kreeg echter weinig steun. Toen het overgezonden werd 
naar de secties, voegde minister van Justitie d’Anethan er nog aan toe dat hij het 
amendement strijdig achtte met de aquiliaanse beginselen.  Fleussu behartigde 
volgens hem enkel het belang van de lasteraar.2523  Het voorstel stierf een stille 
dood en ook in de volgende jaren bleef de burgerlijke rechter oordelen in persza-
ken. 
Ondertussen voltrok er zich in de Franse wetgeving een omgekeerde evolutie.  De 
Charte van 1830 had immers bepaald dat alle persmisdrijven voor de assisenho-
ven moesten komen.2524 De wet van 8 oktober 1830 had daarna bepaald dat eer-
roof en beledigingen jegens particulieren door de correctionele rechtbanken be-
oordeeld moesten worden.2525  Na de Februarirevolutie bepaalde het decreet van 
22 maart 1848 dat de burgerlijke rechtbanken onbevoegd waren voor elke vorm 
van eerroof (‘diffamation’) jegens ambtenaren.  De constitutie van 4 november 
van hetzelfde jaar bepaalde zelfs nog eens uitdrukkelijk dat alle politieke misdrij-
ven en alle persmisdrijven (‘délits commis par la voie de la presse’) exclusief aan 
de jury toebehoorden.2526  Voor beledigingen en eerroof zou er in organieke wet-
ten voorzien worden.2527  Enkel de jury was bevoegd om een uitspraak te doen 
over schadevergoeding in perszaken.2528  Dit systeem hield er echter niet lang 
stand.  De komst van Napoleon III draaide het liberale persregime terug en be-
paalde dat alle persmisdrijven voor de correctionele rechtbanken moesten ko-
men. 2529  De peripetieën van de Franse wetgever over de bevoegdheid in persza-
ken maakten in België echter weinig reacties los. 
Toch bleef de kwestie nu en dan het Belgisch parlement beroeren.  Tijdens de 
begrotingsbesprekingen maakte Joseph Forgeur, een ancien uit de Volksraad, een 
opmerking over het feit dat heel wat ambtenaren en publieke functionarissen 
wier goede naam en eer in de pers aangevallen werd, liever een schadevergoe-
ding voor de burgerlijke rechter vorderden.  Hij had het over ‘les tribunaux civils 
*…+ fréquemment transformés en véritables cours d’assises, appelées à apprécier 
un écrit purement politique’.2530  Minister van Justitie Victor Tesch, die oordeelde 
dat een discussie ten gronde te ver zou leiden, gaf gewoon mee dat een burger-
                                                 
2522 Fleussu sprak wel verkeerdelijk over een verjaringstermijn van zes maanden, terwijl het drie maanden was.  
Parl. Hand. (Kamer), 1846-1847, p. 1332. 
2523 Parl. Hand. (Kamer), 1846-1847, p. 1324. 
2524 Art. 69 Fr. Charte (1830); art. 1 Fr. wet 08.10.1830. 
2525 Art. 3 Fr. wet 08.10.1830. 
2526 Art. 83 lid 1 Fr. GW (1848). 
2527 Art. 83 lid 2 Fr. GW (1848). 
2528 Art. 84 Fr. GW (1848). 
2529 Art. 1 Fr. decreet 31.12.1851. 
2530 Parl. Hand. (Senaat), 1859-60, p. 31. 
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rechtelijk alternatief voor aanvallen op privé-personen hem logisch leek. 2531  Jules 
d’Anethan trad hem daarin bij.2532 
De doorwerking in de burgerlijke rechtsorde van de bijzondere waarborgen in 
perszaken beroerde ook de rechtsleer.  Het betrof in het bijzonder de verhouding 
tussen de grondwettelijke getrapte verantwoordelijkheid en perszaken voor de 
burgerlijke rechter. In 1856 verscheen in de Jurisprudence des tribunaux de pre-
mière instance een bijdrage over de verhouding tussen de grondwettelijke getrap-
te verantwoordelijkheid en de gemene strafrechtelijke principes in perszaken.  De 
schrijvers van het stuk, de Luikse magistraten Cloes en Bonjean, stelden in hun 
bijdrage uitdrukkelijk dat de getrapte verantwoordelijkheid niet doorwerkte in 
burgerlijke zaken.  Volgens de twee had de grondwet geen burgerrechtelijke wer-
king:  
‘Une constitution est une loi éminemment politique qui, en déterminant 
avec soin les droits et devoirs des citoyens, de même que l’organisation 
des pouvoirs, leurs limites, rest totalement étrangère aux matières du droit 
civil proprement dit et aux questions d’intérêt essentiellement privé’. 2533 
Meteen publiceerde La Belgique judiciaire een anonieme repliek op de stelling van 
Cloes en Bonjean, die het etiket anti-juridisch en ongrondwettelijk opgekleefd 
kreeg.  Volgens het blad was de persvrijheid in gevaar.  Het gaf daarom een uitge-
breide analyse waarin het de argumentatie van de Luikse magistraten punt per 
punt weerlegde.  Het besluit sprak de uitdrukkelijke hoop uit dat het werk van 
Cloes en Bonjean een eenmalige faux pas was en dat het hof van beroep van Luik 
zich desgevallend zou aansluiten bij de rechtspraak van de hoven van beroep van 
Gent en Brussel.2534   
 
b. Op het hoogste niveau erkend.  De definitieve erkenning van de bevoegdheid 
van de burgerlijke rechter 
De rechtspraak had zowel op het niveau van eerste aanleg als op beroepsniveau 
de nieuwe visie ruimschoots geassimileerd.  Toch was de onzekerheid groot, zodat 
in de rechtspraktijk reikhalzend uitgekeken werd naar een arrest van het Hof van 
Cassatie in deze materie.  Het hoogste rechtscollege van het land moest niet al-
leen oordelen over de principiële bevoegdheid van de burgerlijke rechter, maar 
                                                 
2531 Parl. Hand. (Senaat), 1859-60, p. 32. 
2532 Parl. Hand. (Senaat), 1859-60, p. 33. 
2533 Cloes en Bonjean, ‘De la liberté de la presse’, in : Jurisprudence des tribunaux de première instance, IV (1855-
56), kol. 990. 
2534 ‘Liberté de la presse.  De la responsabilité civile de l’éditeur, de l’imprimeur et du distributeur’, in : BJ, XIV 
(1856), kol. 1009-1015. 
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ook over de mate waarin de vele waarborgen voor de drukpers ook in burgerlijke 
zaken toepasselijk waren.  Toen het Hof van Cassatie op 24 januari 1863 de knoop 
doorhaakte en de bevoegdheid van de burgerlijke rechter principieel erkende, 
leidde dat nog tot verschillende wetgevende tegenreacties.  Die bleken allemaal 
op een sisser af te lopen, zodat de wetgever ook impliciet het burgerrechtelijk 
alternatief in perszaken erkend heeft. 
 
i. De knoop doorgehakt.  Het cassatie-arrest van van 24 januari 1863 
Het eerste cassatie-arrest ter zake kwam er na een proces dat ingespannen was 
door de liberaal Charles Rogier, op dat moment regeringsleider en minister van 
Buitenlandse Zaken.  In zijn editie van 2 december 1861 had het Journal de Bruxel-
les geschreven over ‘un étranger, fils du bourreau d’Arras’.  Deze op het eerste 
gezicht terloopse opmerking had echter dieper liggende wortels.  De tekst was 
een verwijzing naar de vragen die enkele dagen ervoor, op 28 november 1861, in 
het parlement aan Rogier gesteld waren.  De aanleiding tot die interpellaties was 
de dood van markies de Trazegnies in Italië.  Deze voorname Belgische katholieke 
militant had zijn engagement om ter plaatse de pauselijke belangen in het woelige 
Italiaanse eenmakingsproces te verdedigen, met de dood moeten bekopen.  Dit 
kaderde in het ruimer debat over de erkenning van het koninkrijk Italië.  Als libe-
raal minister van Buitenlandse Zaken had Rogier daaromtrent enkele scherpe 
vragen van de katholieke oppositie gekregen, die om een officieel onderzoek ver-
zocht.2535  Rogiers reactie op het jammerlijke lot van de pausbeschermer was la-
coniek geweest: wie naar het front trok, moest zich maar bewust zijn van de geva-
ren.2536  De relatie tussen katholieken en liberalen was op dat moment echter al 
flink verzuurd.  De rechterzijde, voor wie de paus en diens beschermers met een 
martelaarsaureool omgeven waren, was geschoffeerd door de schampere hou-
ding van de minister. 
Als katholieke krant kon het Journal de Bruxelles de houding van Rogier niet zo-
maar laten passeren, zodat het enkele dagen na het parlementaire debat een 
editie uitbracht waarin deze ‘beulenzoon van vreemde origine’ in zijn hemd gezet 
werd: 
                                                 
2535 Voor het debat, zie: Parl. Hand. (Kamer) ,1861-1862, p. 85-95. 
2536 ‘Je ne viens pas blâmer le jeune Belge qui est allé servir en Italie contre la cause italienne, mais il devait savoir 
à quel danger il ‘s’exposait; il savait que là où il allait combattre, les lois de la guerre étaient barbares, cruelles ; 
loin de moi de vouloir en aucune manière approuver ces lois cruelles ; je les déplore profondément.  Mais si l’on 
vient demander au gouvernement quelles mesures il a prises ou prendra pour protéger, en Italie, les Belges qui, 
de part ou d’autre, voudront aller prendre les armes, je dois déclarer que le gouvernement s’en est pas occupé et 
ne s’en occupera pas’.  Parl. Hand. (Kamer), 1861-1862, p. 90-91. 
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‘Quoi qu’en disent les piémontistes qui siégent dans nos Chambres et les 
journaux échos serviles de leurs charmeurs, on aime encore, en Belgique, à 
connaître la vérité sur les hommes et les choses du prétendu royaume 
d’Italie.  Un étranger, fils du bourreau d’Arras, a pu seul parler avec une 
froide indifférence de l’assassinat d’un Belge, le marquis de Trazegnies : 
nul Belge n’entendra sans une douloureuse émotion le récit de l’illustre 
Pimodan.’ 
De opmerking over de beul van Atrecht sloeg op de kwalijke reputatie van Rogiers 
vader.  Die was een voornaam lid geweest van het jacobijnse genootschap in Ka-
merijk en had als officier in het Franse jacobijnse vrijwilligersleger gediend.  Hij 
zou tijdens de oorlog in 1792-1793 wel erg bloeddorstig tewerk zijn gegaan om 
Atrecht en de Kamerijkers tegen de Oostenrijkers te verdedigen.   Na de val van 
Robespierre was hij, net als vele andere Jacobijnen, tot ontwapening veroordeeld 
geweest en had de lokale bevolking uit wraak zijn huis vernield.  Deze smet op de 
familiegeschiedenis van Rogier was een gemakkelijk argument in handen van 
diens politieke tegenstanders: ook de orangisten hadden tijdens de eerste jaren 
na de Belgische onafhankelijkheid meerdere bladen verspreid die de onfrisse oor-
logspraktijken van Rogier senior dik in de verf zetten.2537 
Nu de laster naar aanleiding van een levensbeschouwelijk getint conflict opnieuw 
oplaaide, daagde Rogier de drukker van het stuk, Josse Delièvre, voor de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel om schadevergoeding te verkrijgen.  De zaak 
deed heel wat stof opwaaien, want La Belgique judiciaire publiceerde de integrale 
conclusies en debatten van de partijen.2538  Advocaat Lucien Jottrand bepleitte 
namens Delièvre de onbevoegdheid van de burgerlijke rechter.  Tevergeefs, de 
rechtbank weigerde de onbevoegdheidsexceptie aan te nemen.2539  Volgens de 
rechtbank was de tussenkomst van de jury in perszaken slechts vanuit strafrechte-
lijk standpunt in de grondwet ingeschreven, wat enkel betekende dat er slechts 
een straf kon opgelegd worden na een jury-oordeel.  Dat had geen enkel uitstaans 
met een eventuele burgerlijke vordering.  De verdediging liet zich niet uit het lood 
slaan.  Het is opmerkelijk dat wanneer de zaak ten gronde gepleit werd, Jottrand 
uitdrukkelijk zei te pleiten alsof hij voor een jury stond: 
                                                 
2537 Het betreft twee orangistische bladen die in 1838 met de lasterlijke geruchten uitpakten: Le Messager de 
Gand (Gent) en L’Euménides (Brussel).  Jottrand, advocaat van Delièvre, vermeldt de oorzaak, aanleiding en 
voorgeschiedenis van deze lastercampagnes in zijn betoog: een conflict tussen Rogier en Michaëls over een zitje 
in het theater, dat in een scheldpartij ontaardde en waarbij Michaëls het verwijt van beulenkind toeslingerde.  
Het verwijt een beulenzoon te zijn  was gebaseerd op een boekje van een zekere Lefebvre, die verkeerdelijk de 
daden van Rogiers vader koppelde aan een vermeend beulsberoep van Rogiers grootvader.  Zie hiervoor: BJ, XX 
(1862), kol. 219-220. 
2538 BJ, XX (1862), kol. 209-246. 
2539 Rb. Brussel, 23.01.1862, in:  BJ, XX (1862), kol. 211-212. 
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‘Je me résume en disant au tribunal que je plaide devant lui exactement 
comme j’aurais plaidé devant le jury.  Je n’aurais pas dit davantage , je 
n’aurais pas dit moins.  J’aurais parlé ainsi aux douze concitoyens appelés 
à apprécier nos intentions et le tort que je puis avoir fait, ainsi qu’à la cour 
appelée à apprécier  l’importance de ce tort.  Vous avez retenu la cause.  
Vous êtes trois jurés avec un titre particulier de juges.  Eh bien!  je vous 
demande de juger comme trois citoyens revêtus du droit de sanctionner 
votre jugement par la force si, en bonne conscience, j’ai tort *…+.’2540 
Jottrands hoogdravend vertoog mocht niet baten.  Orts en Dolez, die Rogier ver-
tegenwoordigden, konden de rechters van het tegendeel overtuigen en Delièvre 
werd veroordeeld tot tienduizend frank schadevergoeding.  Daarnaast moest hij 
het vonnis in tweehonderd exemplaren laten afficheren en in tien Brusselse kran-
ten laten opnemen.  Ook in hoger beroep werd de onbevoegdheidsexceptie niet 
aanvaard,2541 zodat cassatieberoep het laatste redmiddel kon zijn.  Het was de 
eerste keer dat het hoogste rechtscollege van het land zich zou uitspreken over de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter in perszaken.  Het Hof van Cassatie erken-
de volmondig deze bevoegdheid, zodat Lelièvre ook hier bot ving: 
‘Attendu que le congrès, qui faisait une loi politique, ne s’est pas occupé, 
dans la constitution, des intérêts privés des citoyens ; que ces intérêts sont 
restés sous la protection du droit commun ; 
Attendu *…+ que tout ce qui résulte de l’art. 18 précité, c’est que si la per-
sonne lésée par un délit de presse veut user de la faculté que lui donne le § 
1er de l’article 3 du code d’instruction criminelle, elle devra porter sa de-
mande devant la cour d’assises ; qu’ainsi, soit que le fait doive être réputé 
délit, soit que, comme l’a décidé dans l’espèce l’arrêt attaqué, il ne consti-
tue qu’un quasi-délit, l’action en réparation du dommage causé est ou-
verte devant les tribunaux civils ; 
Attendu que les opinions émises au congrès dans les discussions sur la 
presse, loin de venir en aide à la prétention exorbitante du pourvoi, prou-
vent que les auteurs de la constitution n’ont jamais songé à y introduire un 
principe aussi peu justifiable au point de vue de l’équité, qu’il serait dange-
reux dans ses conséquences’2542 
Het hof bevestigde hier uiteindelijk de evolutie die al veel langer aan de gang was 
bij de lagere rechtbanken.  Met dit princiepsarrest stond de deur definitief open 
voor een verdere ‘verburgerlijking’ van de persprocessen inzake aanvallen op de 
goede naam en eer. 
                                                 
2540 BJ, XX (1862), kol. 221. 
2541 Brussel, 02.06.1862, in: BJ, XX (1862) kol. 868-870. 
2542 Cass., 24.01.1863, in: Pas. (1864), I, p. 116-117 en BJ, XXI (1863) kol. 261-262. 
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ii. Een parlementair achterhoedegevecht.  De vergeefse parlementaire initiatie-
ven voor de herwaardering van de jury in perszaken 
Het arrest viel niet overal in goede oren.2543  Thonissen, die in zijn publicaties al 
meermaals de burgerrechtelijke vordering in perszaken op de korrel had geno-
men, diende op 12 januari 1864 samen met enkele medestanders een wetsvoor-
stel in.2544  Het voorstel telde amper twee artikels, waarvan het tweede de pro-
blematiek van het beslag en de huiszoekingen in perszaken wou regelen.  Het 
eerste luidde: 
‘Art. 1: En matière de presse, nul ne peut-être condamné à des dommages-
intérêts, sans que le fait qu’on lui impute ait été préalablement l’objet 
d’une condamnation définitive en cour d’assises.’ 
Volgens de katholiek Pierre Debaets, één van de mede-ondertekenaars van het 
voorstel, betrof het ‘un retour vers l’esprit de la Constitution’.2545  Om die grond-
wettelijke animo naar voor te halen, diste hij het relaas van de vele persprocessen 
ten tijde van Willem I nog eens op.  Maar zelfs tijdens dit repressieve regime was 
er geen enkel persproces voor de burgerlijke rechter geweest.  Bovendien, zo 
getuigde Debaets mits een rist citaten uit de debatten van de Volksraad, kon over 
de exclusieve bevoegdheid van de assisenhoven in perszaken geen twijfel be-
staan: 
‘Nous répéterons encore ce la réflexion que nous faisions plus haut : Si 
l’action civile devant la juridiction ordinaire avait été inventée avant 1830, 
si au moins le Congrès en avait prévu la naissance prochaine, n’eût-il pas 
été amené par la logique de ses principes à tailler largement dans cette 
procédure qui en est la négation virtuelle ?’2546 
Anderzijds was Debaets niet te beroerd toe te geven dat de perswetgeving niet 
geheel probleemloos was: bepaalde feiten konden wel degelijk schadelijk zijn 
zonder dat ze tegelijk een misdrijf waren.  De ervaring had geleerd dat sommige 
artikels de belangen van een derde konden schaden zonder dat ze een vorm van 
laster of belediging waren.  Dat deze gevallen eerder zeldzaam waren nam niet 
weg dat dit een ernstig probleem was.  De remedie die het vaakst voorgesteld 
werd, het recht van antwoord en de rechtzetting in het blad, was immers vaak 
onvoldoende om tot een echt herstel te komen.  Anderzijds kende het strafrecht 
                                                 
2543 Er was zelfs een Gentenaar, J.-F. Vercruysen, die een brief aan de Kamer stuurde met het verzoek de quasi-
delicten door middel van pers bij wet uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van de hoven van assisen te doen 
vallen.  Als bijlage bij zijn brief zat een tekst van een wetsvoorstel.  Parl. St. (Kamer), 1865-1866, p. 351. 
2544 Samen met Coomans, Debaets, Delaet, Delcour en Royer-de Behr.  Parl. Hand. (Kamer), 1864-65, p. 245. 
2545 Parl. Hand. (Kamer), 1863-1864, p. 309. 
2546 BJ, XXII (1864), kol. 373. 
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verschillende misdrijven waarvoor het bijzonder opzet van de animus iniuriandi 
niet vereist was, dus wat hield de wetgever tegen om van het quasi-delict een 
delict te maken?  Zo zou er ook voor dergelijke gevallen een rechtsmiddel zijn en 
bleven de hoven van assisen ten volle bevoegd.  Een andere en laatste mogelijk-
heid had Debaets van de Fransen afgekeken: de jury uitspraak laten doen over het 
bestaan van een quasi-delict zonder haar de bevoegdheid te geven die te sanctio-
neren.2547 
Het was een opgemerkt voorstel, want La Belgique judiciaire nam de tekst van het 
voorstel, de toelichting én enkele perscommentaren over.2548  De liberale pers 
maalde niet zozeer om het voorstel, maar katholieke bladen als het Journal de 
Gand en het Journal de Liège hekelden het weinig precieze karakter van het voor-
stel.  Dat de indieners, nochtans stuk voor stuk eminente juristen, hun idealen 
met een dergelijk gebrek aan accuratesse discrediteerden, was schrijnend:  
‘Pour faire une loi, il faut autre chose que poser des principes ; il faut en 
régler l’application ; il faut avant tout rendre la loi possible, pratique.  *…+  
Il y a de belles choses dans votre lanterne magique : mais cette lanterne, 
comme le singe de la fable, vous avez oublié de l’allumer’.2549 
Het besluit was duidelijk: wanneer een wetsvoorstel zo ondoordacht was, moest 
het terug naar de opstellers voor herwerking. 2550 
Debaets nam de kritiek ter harte en omdat de Kamer ondertussen ontbonden was 
geweest, diende hij op 1 februari 1865 met zijn collega’s2551 een nieuw, wat ver-
der uitgewerkt voorstel in.2552  Hij achtte een burgerlijke procedure het meest 
opportuun voor quasi-persmisdrijven, maar wou dit combineren met de constitu-
tionele garanties in perszaken.  De schuldigverklaring door de jury was onontbeer-
lijk om schadevergoeding te kunnen toekennen.  Indien een bepaald feit niet 
strafbaar maar wel schadelijk was, moest er een dubbele vraag gesteld worden 
aan de jury.  Aan de gezworenen moest eerst de auteursvraag voorgelegd wor-
den, daarna moesten zij oordelen over het schadelijk karakter van de bewerin-
gen.2553  Enkel het hof van assisen kon schadevergoeding toekennen2554 en de 
                                                 
2547 Debaets verwees naar het Franse decreet van 22.3.1848 en art. 84 van de Franse GW van 1848.  Daarin werd 
bepaald dat de burgerlijke vordering in geval van laster door middel van pers jegens ambtenaren of burgers 
enkel door de jury beoordeeld kon worden.  Hij haalde daartoe een pittige discussie uit het Franse parlement 
aan.  BJ, XXII (1864), kol. 377-380; Parl. Hand.(Kamer), 1864-1865, p. 311-312. 
2548 BJ, XXII (1864), kol. 369-380. 
2549 BJ, XXII (1864), kol. 379. 
2550 BJ, XXII (1864), kol. 380. 
2551 Delcour was er niet meer bij. 
2552 Parl. St. (Kamer), 1864-1865, p.348-349, nr. 95; Parl. Hand (Kamer), 1864-1865, p. 415. 
2553 Art. 2 voorstel. 
2554 Art. 3 voorstel. 
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geschade persoon had steeds het recht rechtstreeks voor het hof van assisen te 
dagvaarden.2555  
De liberaal Jules Guillery ging niet akkoord en oordeelde dat de grondwetgever 
nooit de quasi-delicten aan de jury had willen toevertrouwen.  Lelièvre noemde 
het voorstel daarom zelfs ongrondwettelijk.2556  Het werd overgestuurd naar de 
afdelingen, maar op 14 juni moest Debaets toch bezorgd vragen of de middenaf-
deling zich al over het voorstel gebogen had.  Ook de katholiek Jean-Baptiste Co-
omans vroeg spoed achter de zaak te zetten.  Het duurde tot 11 april 1866 voor-
aleer Thonissen namens de middenafdeling verslag kon uitbrengen.2557  De mid-
denafdeling wou zich eerst en vooral van de situatie vergewissen en had aan mi-
nister van Justitie Tesch cijfermateriaal gevraagd over processen wegens laster en 
beledigingen die voor assisen dan wel voor de burgerlijke rechter gekomen wa-
ren.  Uit de cijfers bleek dat het aantal burgerlijke zaken veel talrijker was.2558   
In een lijvig verslag stelde de middenafdeling dat er geen grondwettelijk probleem 
was, ook al zei de grondwet dat de rechtbanken bevoegd waren voor burgerlijke 
geschillen.2559  De vraag naar de vermeende schending van artikel 98 van de 
grondwet werd hier gecounterd met een parafrasering van de vraag naar de ver-
meende schending van artikel 92 van de constitutie: 
‘N’est-ce pas là une violation, au moins indirecte, du texte de l’art. 92 de la 
Constitution, qui exige que les contestations ayant pour objet des droits ci-
vils soient exclusivement jugées pas les tribunaux ?  En d’autres termes , 
n’est-ce pas, au mépris de cette règle fondamentale, transformer en véri-
table tribunal un jury investi d’une mission essentiellement tempo-
raire ?’2560 
Het rapport gaf uitvoerig alle mogelijke argumenten die het voorstel konden on-
dersteunen.2561  De instelling van de jury voor persmisdrijven en politieke misdrij-
ven werd beschreven als een minimumgarantie: niets belette een bevoegheids-
uitbreiding van de jury.  De bevoegdheid van de rechtbanken inzake geschillen 
over burgerlijke rechten moest gelezen worden als een grondwettelijke bescher-
ming tegen inmenging van de uitvoerende macht.  Volgens de middenafdeling 
                                                 
2555 Art. 4 voorstel. 
2556 Parl. Hand. (Kamer), 1864-1865, p. 421. 
2557 Parl. Hand. (Kamer), 1865-1866, p. 594; Parl. St. (Kamer), 1865-1866, p. 346-349. 
2558 Volgens de tabel met assisenprocessen waren er in de periode 1855-1864 15 assisenprocessen wegens laster 
door middel van pers geweest, terwijl er voor de burgerlijke rechter 116 in eerste aanleg waren geweest, 2 voor 
de vrederechter en 31 in beroep.  Brief min. Just. aan Moreau, 09.05.1865, in: Parl. St. (Kamer), 1865-1866, p. 
350-351; Brief min. Just aan Moreau, 20.6.1865, in: Parl. St. (Kamer), 1865-1866, p. 351. 
2559 Art. 92 GW (=huidig art. 144). 
2560 Parl. St. (Kamer) 1865-1866, p. 346. 
2561 Parl. St. (Kamer) 1865-1866, nr. 111, p. 1-12. 
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was er dan ook geen grondwettelijk bezwaar als bepaalde burgerlijke vorderingen 
uitzonderlijk aan een strafgerecht toegewezen werden.  Over de wil van de Volks-
raad inzake de bevoegdheid van de jury voor perszaken mocht geen twijfel be-
staan.  Het was ondenkbaar dat de grondwetgever zou erkennen dat de journalist 
weliswaar op strafrechtelijk vlak de juryrechtspraak kon genieten, maar anderzijds 
ook geruïneerd kon worden door een burgerlijke rechter wanneer het een scha-
delijk feit betrof.  De jury was immers in 1831 als een volledige, niet uit te sluiten 
garantie geconcipieerd, zodat de Volksraad voor burgerrechtelijke vorderingen 
ongetwijfeld ook de jury had aangeduid als ze die mogelijkheid had kunnen voor-
zien, net zoals de Franse grondwetgever dat in 1848 had gedaan. Bovendien be-
schermde het voorstel ook de magistratuur.  Door de beroepsrechter te verplich-
ten over politieke kwesties te oordelen, zou zijn onpartijdigheid in het gedrang 
komen, omdat hij sowieso verplicht zou worden kleur te bekennen.  De grote ver-
dienste van het voorstel was daarbij dat alle persfeiten, of ze nu een strafbaar feit 
waren dan wel slechts een inbreuk waren op de zorgvuldigheidsplicht, voor de 
jury moesten komen.  Zelfs voor quasi-delicten was het antwoord van de jury 
nodig.  Om dat mogelijk te maken, moest aan de burgerlijke partij het recht toe-
gekend worden om rechtstreeks voor het hof van assisen te dagvaarden.  Zo kon 
de regeling van artikel 8 van het persdecreet, dat de opeenvolgende tussenkomst 
van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling vereiste, ontweken 
worden om zo de partijen die meenden schade geleden te hebben beter van 
dienst te kunnen zijn.2562 
Op 13 april 1866 diende de katholiek Jean Delaet een motie van orde in om zo 
snel mogelijk het voorstel in de plenaire zitting te bespreken.  Minister van Justitie 
Bara oordeelde echter dat het voor de regering onmogelijk was om een dergelijke 
precaire materie in amper 48 uur grondig te bestuderen.  Bovendien waren er 
dringender zaken: de herziening van het strafwetboek en de herziening van de 
kieswetgeving.  Toch kwam de discussie even aan bod: Thonissen bestreed de 
opvatting van Hymans dat het rapport van de Middenafdeling de persmisdrijven 
en haar bevoegde jurisdicties zou opdelen naargelang ze de openbare dan wel de 
private orde raakten.2563  De ontbinding van de Kamers deed het voorstel verval-
len.   
Ondanks het feit dat het voorstel nog verschillende malen werd ingediend, eerst 
door Debaets en daarna door Lelièvre,2564 duurde het ruim dertien jaar vooraleer 
                                                 
2562 De middenafdeling stelde wel enkele kleine wijzigingen voor, die vooral betrekking hadden op de procedure 
in het geval dat de verdediging niet opdaagde, en met betrekking tot de rechtstreekse dagvaarding voor het hof 
van assisen.  . Parl. St. (Kamer), 1870-1871, nr. 111. 
2563 Parl. Hand. (Kamer), 1865-1866, p. 606-607. 
2564 Parl. St. (Kamer), 1870-1871, nr. 121; Parl. St. (Kamer), 1872-1873, nr. 158 en 186.  Het uitgebrachte rapport 
betrof het voorstel-Debaets van 18 april 1871 (Parl. Hand.(Kamer), 1870-1871, p. 1017-1024) en het nagenoeg 
identieke voorstel-Lelièvre van 26 maart 1873 (Parl. Hand. (Kamer), 1872-1873, p. 839 en 1025-1026).  Zowel 
Debaets als Lelièvre waren in 1879 al overleden. 
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er opnieuw verslag werd over uitgebracht.2565  Op 6 juni 1879 bracht Alphonse 
Nothomb verslag uit namens de middenafdeling.2566  Twee vragen moesten vol-
gens het verslag beantwoord worden.  In de eerste plaats moest men bepalen  of 
een persoon die geschaad was door een persmisdrijf schadevergoeding kon vor-
deren voor de burgerlijke rechtbank.  Vervolgens moest men beslissen of een 
persoon die geschaad was door een quasi-persmisdrijf zijn vordering noodzakelijk 
voor het hof van assisen moest instellen opdat de jury over de schadevergoeding 
zou kunnen beslissen.  De vragen waren in 1873 voorgelegd aan de commissie 
voor de herziening van het wetboek van strafvordering, die bestond uit vooraan-
staande magistraten en rechtsgeleerden.   
Het antwoord van deze commissie jegens het voorstel was categoriek afwijzend.  
Behalve enkele geïsoleerde parlementariërs was volgens de commissie niemand 
te vinden voor het voorstel; de gerechtelijke praktijk bracht immers geen gevallen 
van misbruik aan het licht.  Quasi-persmisdrijven onttrekken aan het gemeenrech-
telijke toepassingsgebied van art. 1382 van het burgerlijk wetboek was dispropor-
tioneel en viel niet te verzoenen met de rechtsorde.  Het verslag stipte tal van 
mogelijke problemen en onduidelijkheden aan.  De vraag aan de jury of de betich-
te schuldig was aan het berokkenen van schade door middel van pers was te 
complex, want eenzelfde antwoord kon vele nuances dekken.  Dat kon leiden tot 
complexe processen, met moeilijk in te schatten gevolgen.  Voor de rechtsgang 
zou dat allerminst bevorderlijk zijn.  Dat het dan bovendien aan het hof van assi-
sen zelf toekwam het bedrag van de schadevergoeding te bepalen, was een ver-
warrende opsplitsing van de beoordelingsbevoegdheid.  Indien men zorgvuldig de 
procedure voor persprocessen zou onderzoeken, zou men bovendien met een rist 
moeilijkheden en onduidelijkheden geconfronteerd worden.  De regel dat de be-
tichte in geval van pariteit van stemmen vrijgesproken moest worden, kon hier 
niet gelden, vermits het geen publieke vordering zou betreffen.  Ook de bewijs-
procedure werd moeilijk, vermits er geen onderzoek gebeurd zou zijn: door een 
burgerlijk proces onder de jurisdictie van het hof van assisen te willen brengen, 
zou men de gedurende eeuwen opgebouwde garanties van het bewijsrecht in 
burgerlijke zaken aan de burgerlijke partij ontzeggen.  Het was bovendien onmo-
gelijk om tegen de beslissing van de jury in beroep te gaan, en er kon evenmin 
derdenverzet aangetekend worden.  Tenslotte bleef het oude verwijt van het con-
traproductieve effect van een assisenprocedure gelden: de publiciteit had een 
averechts effect, zeker wanneer de jury de betichte vrijsprak.  Uiteindelijk waren 
er slechts twee soorten van laster en beledigingen: enerzijds de beweringen 
waarvan het voor het publiek duidelijk was dat ze onwaar waren en die dus eigen-
lijk geen schade berokkenden, en anderzijds de beweringen waarvan het waar-
                                                 
2565 Thonissen beklaagde zich nog  in zijn derde editie (1879) van zijn befaamde Constitution belge annotée over 
het lange aanslepen van de affaire.  J.J. Thonissen, La Constitution belge annotée.  Brussel, 1879, p. 91. 
2566 Parl. Hand. (Kamer), 1878-1879, p. 1247; Parl. St. (Kamer), 1878-1879, nr. 162. 
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heidsgehalte – en bijgevolg ook de schadelijkheid – niet zo duidelijk waren omdat 
het publiek doorgaans niet voldoende inzicht had in de materie.  Waarom wou 
men dan dit laatste type beweringen precies laten beoordelen door twaalf men-
sen die uit datzelfde weinig klaar ziende publiek kwamen?  Als men beroepsrech-
ters had die geoefend waren in het beoordelen van bewijzen, het onderscheiden 
van waarheid en leugen, het beoordelen van wat geoorloofd en ongeoorloofd 
was, waarom wou men dan gebrekkige lekenrechters?2567  Kortom: 
‘D’une manière générale, on peut dire qu’à prendre un à un les principaux 
procès de la presse jugés depuis vingt ans devant les tribunaux civils, et à 
étudier les décisions intervenues, et que les recueils de jurisprudence ont 
reproduites, on demeure convaincu qu’il n’y a pas un sur dix qui pourrait 
sans difficultés inextricables être transporté en cour d’assises, et que pour 
pas un la cour d’assises et le jury ne constitueraient, au point de vue de la 
découverte de la vérité et de la protection du droit, un avantage appré-
ciable. *…+  Des observations qui précèdent, nous croyons pouvoir conclure 
que, déférer toute action civile en dommages-intérêts pour fait de presse, 
à la cour d’assises, c’est engager les parties plaignantes dans un tel dédale 
de difficultés, et rendre tellement difficile le succès de leur action, 
qu’autant vaudrait la supprimer et que, bien certainement, on ne saurait 
plus donner à personne le conseil de l’exercer’.’2568 
Nothomb liet deze afwijzende repliek contrasteren met het rapport van de mid-
denafdeling dat Thonissen in 1866 gepresenteerd had, en besloot dat wanneer 
een constitutie twee mogelijkheden bood, men die oplossing moest kiezen die het 
nauwst bij de geest van de grondwet aansloot.  Volgens de middenafdeling was 
dat de juryrechtspraak: men moest niet datgene willen toepassen wat de Grond-
wet onrechtstreeks toeliet als ze het rechtstreeks had willen verbieden.  Persmis-
drijven hadden een erg veranderlijk karakter zodat ze het best getoetst werden 
aan de al even veranderlijke publieke opinie.  Magistraten waren al te vaak te 
rigoristisch ingesteld en konden onmogelijk de noodzakelijke morele flexibiliteit 
opbrengen.  Voor de middenafdeling was het Volksempfinden van de jury duidelijk 
nog een doorslaggevend voordeel.2569  Scherpe kritiek van de linkerzijde, in het 
bijzonder van Tesch en Bara, zorgde ervoor dat het wetsvoorstel nooit wet werd.  
De weigering door de wetgever om de jury de exclusieve bevoegdheid toe te ken-
nen over de burgerrechtelijke vordering te oordelen en om de mogelijkheid van 
rechtstreekse dagvaarding voor het hof van assisen te verwerpen, moet gezien 
worden als een impliciete erkenning van die burgerrechtelijke procedure. 
                                                 
2567 Parl. St. (Kamer), 1878-1879, p. 211. 
2568 Parl. St. (Kamer), 1878-1879, p. 210. 
2569 Parl. St. (Kamer), 1878-1879, p. 216-217. 
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Toch dook er nu en dan nog kritiek op de bevoegdheid van de burgerlijke rechter 
op, niet in het minst van de kant van de journalisten zelf.  Toen in 1912 de Belgi-
sche pers een gezamenlijk congres hield in Oostende, bracht Georges Duplat, re-
dacteur van de Brusselse krant Nieuws van den Dag een rapport over de hoven en 
rechtbanken die in perszaken bevoegd waren.  Hij hekelde daarin de grote som-
men morele schadevergoeding die de burgerlijke hoven en rechtbanken toeken-
den.  Daarom stelde hij voor dat zij een petitie tot het parlement zouden richten 
met daarin het verzoek aan artikel 1382 van het burgerlijk wetboek een precise-
ring aan te brengen.  Hij wou dat de regering voor perszaken uitdrukkelijk het 
vertrouwen bevestigde in de jury.  Daarnaast moest men ‘limiter strictement la 
portée de ces jugements à la seule réparation équitable  du dommage prouvé et 
s’abstenir de prononcer, sous forme de dommages et intérêts, des peines ou 
amendes privées contre les journalistes traduits à la barre civile’. 2570  Gustave Abel 
van La Flandre libérale pleitte zelfs onomwonden voor het herstel van de exclu-
sieve bevoegdheid van het hof van assisen in alle perszaken, een pleidooi dat in 
de vergadering heel wat bijval kreeg.2571  Tot een echt initiatief is het echter niet 
meer gekomen. 
Later heeft de wetgever de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en het 
bestaan van de burgerrechtelijke vordering expliciet erkend.  De wet van 7 augus-
tus 1924, die de tijdelijke wetten op de gerechtelijke organisatie en de procedure 
verlengde, voegde er in een tweede artikel aan toe dat de burgerlijke vorderingen 
die aangebracht waren naar aanleiding van drukpersmisdrijven, toegewezen wer-
den aan een kamer met drie rechters.2572  De explicitering van de burgerrechtelij-
ke vordering stond niet in de oorspronkelijke ontwerptekst, maar werd ingevoegd 
op voorstel van de commissie-Justitie omdat het een zaak was die ‘met meer nut’ 
door een driekoppige kamer beoordeeld zou worden.2573  In de parlementaire 
zitting werd het artikel zonder commentaar aangenomen.2574  Een andere uitdruk-
kelijke erkenning door de wetgever van de burgerrechtelijke vordering bij pers-
misdrijven blijkt uit de verplichting die wetgever krachtens de wet van 12 mei 
1937 oplegde om deze vorderingen mee te delen aan het openbaar ministerie.2575  
Omdat ‘deze zaken van kiescheren aard zijn en meer in het bijzonder de openbare 
                                                 
2570 Ve Congrès de la Presse Belge, 29 et 30 juin et 1 juillet 1912.  Compte-rendu des travaux.  Oostende, 1913, p. 
32-33.  Hij vroeg ook om de lijfsdwang (‘contrainte par corps’) bij burgerlijke veroordelingen af te schaffen. 
2571 Ve Congrès de la Presse Belge, p. 33-46. 
2572 Wet 07.08.1924, in: Pasin. (1924), p. 529-530.  Deze wet was aanvankelijk bedoeld om de voorlopige gerech-
telijke organisatie die met de wet van 25 oktober 1919 was ingevoerd, te verlengen, vermits het ernaar uitzag 
dat het op 10 januari ingediende ontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke organisatie en de 
rechtspleging niet voor het einde van de legislatuur behandeld zou kunnen worden, zo blijkt uit de memorie van 
toelichting.  Parl. St. (Kamer), 1923-1924, p. 1555-1556. 
2573 Een andere gevoelige materie die naar een  kamer met drie rechters werd verwezen waren de echtscheidin-
gen en de scheidingen van tafel en bed.  Parl. St. (Kamer) 1923-1924, p. 1861-1863.  De bepaling is nu onderge-
bracht in art. 92 § 1,2 Ger. W. 
2574 Parl. Hand (Kamer), 1923-1924, p. 2143. 
2575 Wet 12.05.1937, in : Pasin. (1937), p. 109. 
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orde aanbelangen’ 2576moesten ze voor een kamer met drie rechters voorkomen, 
wat de tussenkomst van het openbaar ministerie voordien uitsloot.2577  Daarom 
werd bepaald dat de kamers met drie rechters slechts mochten zetelen bij aanwe-
zigheid van het openbaar ministerie.  Dat dit zonder problemen het parlement 
passeerde, wijst erop dat de bevoegdheid van de burgerlijke rechter bij persmis-
drijven algemeen aanvaard was.2578 
  
                                                 
2576 Parl. St. (Kamer) 1936-1937, nr. 70, p. 2. 
2577 Sinds de wet van 25 oktober 1919 kon het openbaar ministerie slechts betrokken zijn indien het zelf hoofd-
partij, tussenkomende partij of gevoegde partij was. 
2578 Parl. St. (Kamer), 1936 , nr. 101; Parl. St. (Kamer), 1936-1937, nr. 70; Parl. Hand. (Kamer), 1936-1937, p. 548; 
Parl. St. (Senaat), nr. 95 en 141; Parl Hand. (Senaat), 1936-1937, p. 1228 en 1239. De bepaling is nu onderge-
bracht in art. 764, 4° Ger. W. 
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HOOFDSTUK  XI 
 
PRAGMATISME TROEF. 
DE JURISPRUDENTIËLE UITWERKING VAN HET VERBOD OP PREVENTIEVE MAATREGELEN EN 
DE GETRAPTE VERANTWOORDELIJKHEID 
 
 
De Volksraad had niet alleen de jurywaarborg ingesteld om ervoor te zorgen dat 
persmisdrijven zo rechtvaardig mogelijk berecht zouden worden.  Om ervoor te 
zorgen dat zo veel mogelijk publicaties hun weg zouden kunnen vinden naar het 
publieke domein, had artikel 18 van de grondwet een verbod op preventieve 
maatregelen ingesteld.  Middels een verbod op censuur en borgtocht bande de 
grondwetgever elk preventief overheidsoptreden.  Door daarnaast een getrapte 
verantwoordelijkheid te installeren, probeerde de Volksraad ook de private cen-
suur van uitgevers, drukkers en verspreiders tegen te gaan.  Net zoals dat met de 
jury het geval was, bleek de uitwerking van deze waarborgen ook heel wat prakti-
sche problemen en nadelen te hebben.  Toen bleek dat ook de verschillende te-
genstanders van de Belgische liberale natiestaat gretig gebruik maakten van de 
persrijvrijheid, bleken de grondwettelijke waarborgen op gespannen voet te staan 
met de ambities van de autoriteiten.  Bezorgd om het handhaven van de Belgische 
natiestaat en haar grondslagen, wilden zij immers deze subversievelingen zo kor-
daat mogelijk kunnen aanpakken.  Men heeft dan ook inzake het verbod op pre-
ventieve maatregelen en inzake de toepassing van de getrapte verantwoordelijk-
heid gezocht naar juridische achterpoortjes om de nadelen van deze grondwette-
lijke waarborgen zoveel mogelijk te ontwijken.2579 
Aangezien heel wat perszaken voortvloeiden uit de fundamentele kritiek die ver-
schillende oppositiebewegingen op het vigerend regime uitten, was de nieuwsgie-
righeid van de autoriteiten erg groot.  De overheden, van het gerecht tot de 
staatsveiligheid, probeerden daarom zoveel mogelijk te weten te komen over de 
tegenstanders van de Belgische natiestaat.  Dat was gedurende de hele negen-
tiende eeuw het geval, van de vele ‘malcontenten’ tijdens de eerste decennia na 
de Belgische onafhankelijkheid tot het einde van de negentiende eeuw, toen het 
wassende socialisme meehielp aan de massale ontvoogding van de arbeidersbe-
volking.  Men heeft de grondwettelijke waarborgen vooral omzeild door de moge-
lijkheden van het gemeenrechtelijk strafonderzoek uit te buiten.  De verlenging 
                                                 
2579 Deze passage komt grotendeels overeen met: B. Delbecke, ‘Know your enemy. Het gerechtelijk onderzoek in 
perszaken tijdens de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid’, in: X. Rousseaux en A. Wyffels (ed.), 
Justitie- en rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie. Louvain-la-Neuve, 2009, p. 447-467. 
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voor onbepaalde duur van het persdecreet betekende ook dat het onderzoek in 
perszaken al die tijd op dezelfde manier als in criminele zaken moest gebeuren 
(‘comme en matière criminelle’).2580 De verschillende uitzonderingen op het ge-
mene straf- en strafprocesrecht die de grondwetgever in perszaken voorzien had, 
zorgden echter voor onduidelijkheden en twijfels, ook wat de mogelijkheden van 
het gerechtelijk onderzoek betrof.  Een analyse van de gerechtelijke onderzoeks-
praktijk in perszaken leert immers hoe het parket de hiaten en de onduidelijkhe-
den in de wetgeving te baat genomen heeft om subversief geachte groeperingen 
beter in kaart te kunnen brengen.  Het was een kwestie van know your enemy, 
waarbij de mogelijkheden die het strafonderzoek bood, handig gëxploreerd wer-
den. 
 
1. Een strategische aanpak.  De omzeiling van het verbod op preventieve maat-
regelen 
Een eerste vraagstuk betrof de vraag of het gerecht de oplage van een publicatie 
die haar strafbaar leek, in beslag mocht nemen. De kwestie was aan de orde naar 
aanleiding van enkele ophefmakende perszaken en nam grootschalige proporties 
aan toen op het einde van de eeuw de arbeidersmassa haar politiek bestaansrecht 
opeiste.  De hamvraag luidde telkens of een gedeeltelijke of volledige inbeslag-
name van de oplage strijdig was met het grondwettelijk verbod op preventieve 
maatregelen.   
 
a. De stille preventie.  Huiszoekingen en beslagmaatregelen in perszaken 
Noch de grondwet, noch het jury- of het persdecreet voorzag in een bijzondere 
regeling voor het beslag in perszaken, zodat de speurders zich moesten verlaten 
op de algemene regeling van het napoleontische wetboek van strafvordering.2581  
Hoewel de grondwetgever ook de herwerking van dit wetboek bevolen had, 
kwam het nooit tot een nieuwe codificatie van het strafprocesrecht.2582  Bij gebrek 
aan een nieuwe, uitgewerkte perswetgeving zouden ter zake heel wat onduide-
lijkheden blijven bestaan.  Het napoleontische wetboek van strafvordering be-
paalde immers dat alles wat het voorwerp van het  misdrijf uitmaakte, zaken die 
gediend hadden of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, zaken die uit 
het misdrijf voortkwamen en alles wat dienstig was om de waarheid aan het licht 
te brengen, in beslag genomen kon worden.2583  Aangezien elk exemplaar van een 
                                                 
2580 Art. 8 jurydecreet. 
2581 Art. 35-38 Sv. 
2582 Art. 139, ° 11 GW (= opgeheven). 
2583 Art. 35 Sv. 
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publicatie het voorwerp was dat materialiter het kwestieuze persmisdrijf uitmaak-
te, konden ze allemaal in beslag genomen worden.  Wanneer het gerecht vast-
stelde dat bepaalde publicaties een vermeend misbruik van de vrijheid van me-
ningsuiting uitmaakten, kon in principe op bevel van de onderzoeksrechter een zo 
groot mogelijk deel van de oplage in beslag genomen.  Door zo veel mogelijk 
exemplaren onder de hand van het gerecht te brengen, kon men strafbare publi-
caties veel sneller aan het publiek onttrekken.  Bovendien bepaalde het napoleon-
tisch strafprocesrecht ook dat de onderzoeksrechter zich naar de woning van de 
verdachte kon begeven om alle voorwerpen op te sporen die konden dienen om 
de waarheid te achterhalen.2584  Dat was hem evenzeer toegestaan voor plaatsen 
waarvan hij vermoedde dat men er die voorwerpen verborgen heeft.2585  De vraag 
rees bijgevolg of de uitgebreide en ingrijpende mogelijkheden van het gemene 
strafprocesrecht niet strijdig waren met het grondwettelijke waarborgen, in het 
bijzonder met het verbod op preventieve maatregelen ten aanzien van de pers. 
Inzake de grenzen van de beslagmaatregelen in perszaken kon de Franse regeling 
terzake alvast geen inspiratie bieden.  Deze problematiek was immers helemaal 
niet aan de orde in Frankrijk, waar de wet van 26 mei 1819 enkele belangrijke 
beperkingen stelde aan de beslagmogelijkheden van het gerecht.  De onderzoeks-
rechter had wel de bevoegdheid om beslag te laten leggen op bepaalde publica-
ties, maar het bevel en het proces-verbaal van het beslag moesten op straffe van 
nietigheid binnen de drie dagen betekend worden aan de beslagene.2586  Binnen 
de acht dagen na deze betekening moest de onderzoeksrechter een verslag over-
maken aan de raadkamer.2587  Wanneer de raadkamer unaniem van oordeel was 
dat er geen reden tot vervolging was, moest ze de onmiddellijke opheffing van de 
beslagmaatregel uitspreken.2588  Wanneer dat niet het geval was, of er werd ver-
zet aangetekend door de burgerlijke partij of de procureur des konings, dan wer-
den de stukken overgezonden naar de procureur-generaal.  Hij moest binnen de 
vijf dagen na ontvangst van de stukken verslag uitbrengen voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die dan zelf binnen de drie dagen een uitspraak moest 
doen.2589  Het beslag verviel volledig als de raadkamer niet binnen de tien dagen 
na de betekening van het proces-verbaal een beschikking gewezen had, of wan-
neer de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet gedaan had binnen de tien 
dagen nadat de zaak ter griffie neergelegd was.2590  In dat geval moesten de grif-
fiers een certificaat uitreiken dat vaststelde dat er geen beschikking of arrest bin-
                                                 
2584 Art. 87 Sv.  Dit was een uitzondering op de grondwettelijk gewaarborgde onschendbaarheid van de woning, 
waarvan art. 10 GW (=huidig art. 15) bepaalde dat huiszoekingen slechts toegestaan waren in de gevallen en 
volgens de vormvoorwaarden die de wet voorschreef. 
2585 Art. 88 Sv. 
2586 Art. 7 Fr. wet 26.05.1819. 
2587 Art. 8 Fr. wet 26.05.1819. 
2588 Art. 9 Fr. wet 26.05.1819. 
2589 Art. 10 Fr. wet 26.05.1819. 
2590 Art. 11, lid 1 Fr. wet 26.05.1819. 
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nen de voorgeschreven termijn gewezen was, op straffe van driehonderd frank 
boete en de betaling van eventuele schadevergoeding.2591  Op vertoon van dit 
certificaat moesten de depothouders het in beslag genomen drukwerk eenvou-
digweg aan de rechtmatige eigenaar teruggeven.  Wanneer het slechts een pers-
wanbedrijf betrof, bracht het verval van de beslagmaatregel ook het verval van de 
strafvordering zelf mee.2592 
 
i. Het aftasten van de grondwettelijke grenzen.  Beslagmaatregelen in perszaken 
tijdens de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid 
Tijdens de eerste jaren was de informatiehonger van de autoriteiten één van de 
belangrijke redenen voor de grootschalige toepassing van de beslagmaatregelen 
in het gerechtelijk onderzoek in perszaken.  Op het moment dat het bestaan van 
de jonge liberale natiestaat nog precair was en de interne tegenstanders nog een 
bedreiging leken te vormen, was de vraag naar betrouwbare en accurate informa-
tie over deze moeilijk in kaart te brengen groeperingen erg groot.  De drang naar 
meer informatie over orangisten en radicalen was dan ook voor een groot stuk 
een kwestie van know your enemy.  Figuren als procureur-generaal Charles-Victor 
De Bavay en het hoofd van de veiligheidsdiensten Alexis Hody zagen gerechtelijke 
onderzoeken naar strafbare feiten die zich in deze middens voorgedaan hadden, 
dan ook als een uitstekende gelegenheid om meer inlichtingen over deze middens 
te vergaren.  Wanneer de parketten dus in actie schoten om deze of gene publica-
tie te vervolgen, betekende dat voor hen ook een prima gelegenheid om meer 
info over deze ‘staatsvijandige’ groeperingen te vergaren.  Middels de mogelijk-
heden die het gerechtelijk onderzoek bood – huiszoekingen, verhoren en inbe-
slagnames – kon men heel wat informatie over hen inwinnen.  Een goede kennis 
van deze milieus was voor de Belgische overheid erg belangrijk, want de veilig-
heids- en inlichtingdiensten waren aanvankelijk onderbemand en slecht georgani-
seerd. De geheime politie en de politieke politie stonden immers niet zo sterk in 
die beginjaren. De staatsveiligheid beschikte in de periode 1830-1840 over erg 
weinig middelen en de ondersteuning van de lokale politiekorpsen was erg wis-
selvallig.  Het duurde nog tot de jaren 1870 vooraleer de inlichtingendiensten een 
echt performante organisatie zouden worden.2593 
Bij gebrek aan een wettelijke regeling in België omtrent het beslag in perszaken, 
was het afwachten op een jurisprudentiële reactie.  Die liet een hele poos op zich 
wachten, hoewel er meermaals verontwaardiging rees over de manier waarop de 
speurders hele oplages in beslag namen.  Voor zover nagegaan kan worden, kwam 
                                                 
2591 Art. 11, lid 2 Fr. wet 26.05.1819. 
2592 Art. 11, lid 3 Fr. wet 26.05.1819. 
2593 L. Keunings, ‘Geheime politie en politieke politie in België, 1830 tot 1914’, p. 130-143. 
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de problematiek een eerste keer ter sprake bij de zaak van de Turpitudes du dé-
partement de la guerre en Belgique.  Het betrof de affaire uit 1838 waarbij de 
kopstukken van het Brusselse orangistische blad Le Lynx zich moesten verant-
woorden voor hun verhalen over de vermeende onverkwikkelijke praktijken in het 
leger.  De herhaaldelijke aanvallen op deze hoeksteen van de Belgische natiestaat, 
een klassieke thema in de postrevolutionaire oppositiepers, deed het gerecht 
toen ex officio vervolging instellen, een primeur in perszaken.  Op verzoek van De 
Bavay , die als advocaat-generaal in Brussel een statement wou maken, zette on-
derzoeksrechter Van Damme de grote middelen in.  Hij liet zowel de redactieloka-
len van Le Lynx als het huis van drukker Vandenplas doorzoeken. De auteur van de 
stukken werd echter niet gevonden: Vandenplas hield de lippen stijf op elkaar en 
het onderzoek leverde nauwelijks resultaten op.2594  Toch namen de speurders 
heel wat drukwerk in beslag, wat heel wat protest losweekte in de politieke pers.  
Velen oordeelden dat het hier een door de grondwet verboden preventieve maat-
regel betrof.  Ze beklemtoonden dat elke maatregel die door de overheid geno-
men werd vooraleer het tot een eventuele veroordeling gekomen was, niet toege-
laten was.2595  Dat in Frankrijk dergelijke inbeslagnames aan strenge voorwaarden 
onderworpen waren, steunde hen in hun protest.  Het beslag werd evenwel niet 
aangevochten voor de rechter. 
Het vraagstuk over de toelaatbaarheid van het beslag in perszaken kwam in 1846 
een tweede keer in de actualiteit naar aanleiding van een oproep tot een nationa-
le betoging, de Oproep aan alle waere Belgen. Zoals reeds vermeld kende de op-
roep amper succes: de politiediensten slaagden erin de luttele honderden pau-
pers die kwamen opdagen snel uit elkaar te drijven. De argwaan jegens deze 
volksmaatschappijen en hun radicaal-emancipatorische project zorgde er echter 
voor dat het gerecht op vinkenslag lag en van zodra de eerste pamfletten ver-
spreid raakten, schoot het in actie.  Meer dan twintig huiszoekingen volgden bij 
tal van radicale kopstukken en heel wat correspondentie werd in beslag geno-
men.2596 Het gerecht wou duidelijk de gelegenheid te baat nemen om het milieu 
van de volksmaatschappijen eens flink uit te kammen. Uiteindelijk werden vier 
radicalen naar het hof van assisen van Brabant verwezen, waar ze ter verdediging 
het wel zeer doortastende optreden van de speurders hekelden. Om indruk te 
maken op de jury, haalde advocaat De Linge scherp uit : 
‘Des visites domiciliaires ont eu lieu à l’infini, des correspondances ont été 
saisies: le tout à propos d’un délit de presse.  Ainsi dès le premier pas dans 
l’examen des actes de la procédure, on remarque l’oubli des lois, bien 
moins chez les prévenus que chez l’autorité elle-même.  Les paroles du 
                                                 
2594 PV’s huiszoekingen, in: PG 200, nr. 2-17. 
2595 MB, 26.04.1838. 
2596 PV’s huiszoekingen, in: HA BRAB 838/800, farde A, nr. 1-83. 
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ministère public révèlent aujourd’hui dans quelle intention on a procédé 
avec tant d’arbitraire.’2597 
De Linge verwees zo naar het feit dat substituut Keymolen in zijn akte van be-
schuldiging de gezworenen vooral op het protosocialistische gedachtegoed van de 
beschuldigden gewezen had. De Linges misbaar over het machtsmisbruik en de 
willekeur van de gerechtelijke overheden kon evenwel niet verhelpen dat de be-
schuldigden veroordeeld werden.2598 
Ondanks de beschreven heisa die de inbeslagnames in belangrijke perszaken tel-
kens teweeg bracht, verzuimde de Belgische wetgever om het vraagstuk te rege-
len.  In België werd een eerste bescheiden poging ondernomen door de liberale 
volksvertegenwoordiger Louis Orts. Toen in het voorjaar van 1847 het parlement 
in allerijl werk maakte van de wet-d’Anethan, diende Orts een amendement in om 
de beslagkwestie te regelen: 
‘Avant la condamnation, toute saisie de publications incriminées est in-
terdite, sauf la faculté pour le juge d’instruction de saisir le nombre 
d’exemplaires nécessaires comme pièces de conviction.’ 2599 
Zonder expliciet naar eerdere zaken te verwijzen, gaf Orts aan dat het goed moge-
lijk was dat een bepaalde publicatie in de ogen van het openbaar ministerie ver-
volgd moest worden, maar waarvoor de verantwoordelijken uiteindelijk toch vrij-
gesproken werden. Als men in dat geval alle exemplaren van de publicatie in be-
slag genomen zou hebben, zou dat volgens hem dermate nadelig kunnen zijn, dat 
het de facto op een verbeurdverklaring zou neerkomen (‘une véritable confiscati-
on’).2600  Orts’ voorstel werd wel naar de afdelingen verwezen, maar kwam nooit 
meer op de parlementaire agenda terecht. 
Omdat het parlement zich nooit over het amendement van Orts gebogen heeft, 
bleef de kwestie ongeregeld, en het duurde niet lang vooraleer het vraagstuk 
opnieuw op de voorgrond kwam.  In 1852 was het opnieuw zover en deze keer 
leidde de kwestie wel tot een rechtszaak.  Het betrof de beruchte zaak van het 
antibonapartistische Le Bulletin français.  Na een formele klacht van de Franse 
regering schoot het Belgisch gerecht meteen in actie en nam het bij drukker Bri-
ard, de depothouders en enkele verzendpunten alle exemplaren in beslag.2601  
Drukker Briard spande daarop een proces in bij de Brusselse rechtbank van eerste 
aanleg tegen onderzoeksrechter Bemelmans en commissaris Wynants.  Advocaat 
                                                 
2597 Pleidooi De Linge, in: BJ, IV (1846) kol. 1579. 
2598 Assisen Brabant, 08.11.1846, in: BJ, IV (1846) kol. 1588 en in: HA BRAB 838/800, farde C, nr. 36. 
2599 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1324.  Orts diende zijn voorstel in meteen nadat Fleussu ook een voorstel 
ingediend had om alle burgerlijke vorderingen in perszaken ook aan de jury voor te leggen.   
2600 Parl. Hand. (Kamer), 1846-47, p. 1324. 
2601 PV’s huiszoekingen, in: PG 207, diverse niet genummerde stukken. 
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Jules Bartels wou langs burgerrechtelijke weg de in beslag genomen exemplaren 
terugvorderen of een vervangende schadevergoeding verkrijgen. Bartels betoog-
de dat de beslagmaatregel een door de grondwet verboden preventieve maatre-
gel was. Bovendien was krachtens de wet van 28 september 1816 verbeurdverkla-
ring enkel na een voorafgaande veroordeling toegestaan, en volgens Bartels wa-
ren ‘confiscation’ en ‘saisie’ hetzelfde.2602  Een dergelijk beslag was ook strijdig 
met het grondwettelijk verbod op verbeurdverklaring,2603 omdat een dergelijke 
periodieke publicatie bij een eventuele vrijspraak geen enkele waarde meer zou 
hebben.  Om de auteurs - die overigens bekend waren - te ontdekken moest men 
heus niet over alle exemplaren beschikken : 
‘Et pourtant M. Bemelmans emporte toute l’édition de 15 000 brochures ! 
Il empêche la publication d’un écrit qui n’est pas condamné ; il prend donc 
une mesure préventive; il enlève notre propriété, c’est donc une confisca-
tion au moins temporaire, un séquestre si vous l’aimez mieux, et en 
l’appellant une saisie, vous n’en portez pas moins une atteinte grave à la 
propriété d’un citoyen, vous n’en causez pas moins un préjudice irrépa-
rable à un éditeur à l’abri de toute inculpation puisque vous connaissiez, 
expulsiez et poursuiviez les auteurs. *…+ Le ministre de la justice a déclaré 
solennellement que les lois belges ne permettaient point de suspendre le 
Bulletin. Y a-t-il donc en Belgique des magistrats au-dessus de la loi? Et 
celle-ci peut-elle être impunément éludée? Voilà toute la question du pro-
cès.’2604 
De rechtbank volgde echter de verdediging van substituut-procureur Ambroes en 
stelde dat de burgerlijke rechter helemaal niet bevoegd was om een beslissing van 
de onderzoeksrechter te toetsen.  Het stelde dat het hier geen verbeurdverkla-
ring, maar de inbeslagname van overtuigingsstukken betrof, die geen wijziging van 
de eigendomstitel teweeg bracht.  Het behoorde tot de discretionaire bevoegd-
heid van de onderzoeksrechter om te oordelen of al wat gediend had tot het ple-
gen van het misdrijf, ertoe bestemd was of er het product van was als overtui-
gingsstuk in beslag genomen moest worden.2605  De onderzoeksrechter kon 
slechts persoonlijk aangesproken worden in geval van partijdigheid, maar vermits 
een dergelijke vordering voor het hof van beroep moest komen was de rechtbank 
evenzeer onbevoegd.  De vordering tegen commissaris Wynants was al te gek; hij 
was sowieso gedekt door de verantwoordelijkheid van de onderzoeksrechter.2606 
                                                 
2602 Art. 2, lid 2 wet van 28.09.1816. 
2603 Art. 12 GW (= huidig art. 17 GW).  Het betrof hier evenwel het verbod van een algemene verbeurdverklaring. 
2604 BJ, X (1852) kol. 694. 
2605 Cf. art. 35-37 Sv., art. 59 Sv. en art. 87-90 Sv. 
2606 Cf. art. 218 Sv. Zie hierover: Rb. Brussel, 10.02.1852, BJ, X (1852), kol. 698. De verdediging werd veroordeeld 
tot het betalen van de kosten, maar de tegenvordering van substituut Ambroes van een boete van minstens 
driehonderd frank wegens tergend en roekeloos geding (art. 513 Sv.) werd evenwel verworpen. 
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Hoewel onder druk van Napoleon III de perswetgeving in 1852 en 1858 aangepast 
werd, heeft de wetgever niet gereageerd in het vraagstuk van de huiszoekingen 
en inbeslagnames.  De kwestie bleef ongeregeld en zorgde later voor nog meer 
beroering.  In 1859 verscheen in volle verkiezingstijd in de Leuvense krant Den 
Belg in een heftig artikel dat de Leuvense politie ervan betichtte zeer repressief op 
te treden tegen de boeren die hun waren de stad binnenbrachten, maar ander-
zijds zeer laks te zijn voor de vele stadsbewoners die op het platteland vruchten 
en gewassen gingen stelen. Onderzoeksrechter Casier droeg twee agenten op om 
bij uitgever Coppin naar het manuscript te gaan zoeken en andere bewijsstukken 
in beslag te nemen. Coppin reageerde furieus en diende bij de procureur des ko-
nings klacht in op grond van de persvrijheid en de onschendbaarheid van de wo-
ning, want de agenten hadden volgens Coppin geen huiszoekingsbevel ge-
toond.2607 
De zaak bleek deel uit te maken van een hevige verkiezingsstrijd, die uitvoerig in 
het parlement aan bod kwam. In de discussies, die vooral gingen over de onfrisse 
praktijken van de verkiezingskandidaten, bracht Alphonse Nothomb tijdens de 
zitting van 15 juli 1859 de aandacht op de huiszoekingen bij Coppin. Hij stelde dat 
naar de letter van de wet een dergelijke onderzoeksdaad misschien wel toege-
staan kon zijn, maar dat al wie de bedoelingen van de Volksraad wou respecteren, 
zonder twijfel tegen dergelijke huiszoekingen gekant zou zijn : 
‘J’ose dire que la majorité (tous, me dit-on, et l’on a peut-être raison) au-
rait répondu: Non, nous ne sommes pas les tyrans de la presse, nous ne la 
poursuivons pas, nous l’émancipons. Telle eût dû étre la réponse, car ce 
décret ne date-t-il pas de cette époque de grandes aspirations, où l’idée 
d’aller fouiller dans le secret de familles ne serait pas venue à ceux, je le 
répète, qui voulaient protéger la presse?’2608 
Nothomb besloot dat de huiszoeking bij de Leuvense uitgever in alle opzichten 
een buitensporige maatregel geweest was, maar samen met de Leuvense verkie-
zingskwestie verdween ook de zaak-Coppin en het vraagstuk over de huiszoekin-
gen uit de aandacht.  Ten gevolge van de zaak-Coppin ijverde Le National er eind 
juli 1859 nog wel voor om het voorstel-Orts opnieuw op de parlementaire agenda 
te krijgen,2609 maar ook dit mocht niet baten. 
De onzekerheid bracht ook de rechtsleer in beweging.  Henri Schuermans pleitte 
er in 1861 voor om het Franse systeem van de wet van 1819 ook in België te in-
troduceren.  Hij stelde voor dat beslag enkel mogelijk zou zijn met een unanieme 
en gemotiveerde beschikking van de raadkamer, waartegen verzet bij de kamer 
                                                 
2607 Parl. Hand. (Kamer) 1859, buitengewone zitting, p. 14-16. 
2608 Parl. Hand. (Kamer) 1859, buitengewone zitting, p. 20. 
2609 Le National, 30.07.1859. 
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van inbeschuldigingstelling en desgevallend zelfs een voorziening in cassatie inge-
steld moest kunnen worden. Dergelijke rechterlijke controle zou volgens Schuer-
mans een efficiënte regeling zijn van deze ‘pratique dont il est aisé de critiquer les 
abus, mais difficile de contester la légalité’.2610 
Schuermans’ suggestie werd opgepikt door enkele Kamerleden, waaronder Jean 
Joseph Thonissen.  De Leuvense hoogleraar strafrecht diende samen met enkele 
medestanders een wetsvoorstel in waarmee zij zowel aan de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter in perszaken als aan de huiszoekingen in perszaken paal en 
perk wilden stellen.2611  Het tweede artikel van het voorstel luidde: 
‘Art. 2.  Sauf le cas où le fait est qualifié crime par la loi pénale, aucune vi-
site domiciliaire tendant à découvrir l’auteur d’un écrit incriminé ne peut 
être pratiquée.’ 
Op 2 maart 1864, gaf één van de andere indieners, de katholiek Pierre Debaets, 
uitgebreid toelichting bij het wetsvoorstel.  Na een lang exposé over het persbe-
wind tijdens het Verenigd Koninkrijk en de werkzaamheden van de Volksraad, 
verwees hij naar de studie van Verhaegen.2612  Ten gevolge van de ontbinding van 
het parlement werd het voorstel op 1 februari 1865 door dezelfde parlementari-
ers nogmaals ingediend, 2613 maar zonder resultaat.  Het initiatief stierf een stille 
dood in het parlement.  Het verslag van de middenafdeling werd ruim een jaar 
later, op 11 april 1866, nog neergelegd, 2614 maar een plenaire bespreking werd 
nooit meer geagendeerd.2615 
Enkele jaren later kwam het vraagstuk over het strafonderzoek in perszaken op-
nieuw onder de aandacht.  In tegenstelling tot de vorige incidenten en initiatie-
ven, die vooral over de inbeslagname van de geschriften zelf ging betrof het deze 
keer vooral de uitgebreide huiszoekingen.  Hogerop werd al vermeld hoezeer de 
zaak-Sint-Denijs in 1869 de publieke opinie beroerde, op een moment dat de ze-
nuwen tussen katholieken en liberalen strak gespannen stonden.  De aandacht 
van het gerecht ging toen uit naar enkele brandstichtingen, waarvan het ver-
moedde dat ze uitgelokt waren door enkele opruiende preken van een plaatselijk 
priester en enkele dreigende stukjes in de Brugse katholieke krant ’t Jaer 30.  Tal-
                                                 
2610 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 455-459. 
2611 Thonissen deed dit samen met Coomans, Debaets, Delaet, Delcour en Royer-de Behr.  Parl. Hand. (Kamer), 
1863-64, p. 245. 
2612 Parl. Hand. (Kamer), 1863-64, p. 306-313.  De pers reageerde enkel op het eerste artikel van het voorstel, 
namelijk om in alle burgerlijke perszaken een voorafgaande schuldigverklaring door de jury te eisen.  
2613 Omdat er in het nieuwe voorstellen enkele extra voorstellen opgenomen waren aangaande de burgerlijke 
aansprakelijkheid in perszaken, werd het nu artikel 6 van het wetsvoorstel.  Parl. St. (Kamer), 1864-65, p. 348-
349. 
2614 Parl. Hand. (Kamer), 1865-66, p. 594. 
2615 Er was wel een motie van orde van Delaet, één van de mede-indieners van het voorstel, over het voortdu-
rende uitstel van de bespreking van het voorstel: Parl. Hand. (Kamer), 1865-66, p. 606-607. 
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rijke huiszoekingen volgden bij tal van plaatselijke katholieken, ook bij de drukker 
en uitgever van de krant in Brugge.  Boekhouding en briefwisseling werden in 
beslag genomen en uitgever Vandenberghe-Denaux werd zelfs even in voorlopige 
hechtenis genomen op verdenking van medeplichtigheid aan brandstichting.  In 
de publieke opinie werd echter openlijk getwijfeld aan het vermeende oorzakelijk 
verband tussen de brandstichtingen en de krantencommentaren.2616 
Het voortvarende optreden van het gerecht bij het strafonderzoek schokte de 
katholieke achterban.  Ook de katholieke journalisten, aangevoerd door de voor-
aanstaande publicist Amand Neut,2617 lieten zich niet onbetuigd.  Ze stuurden een 
verzoekschrift naar de Kamer waarin ze beklemtoonden dat de manier waarop 
het onderzoek gevoerd werd niet strookte met de grondwettelijke bepalingen 
over de onschendbaarheid van de woonst en de persvrijheid.2618  Ze zeiden open-
lijk te vrezen voor de terugkeer van ‘Hollandse’ toestanden: 
‘Si les actes qui viennent d’être consommés à Bruges devaient se reitérer 
et prendre les proportions d’un système, c’en serait fait de la liberté de la 
presse, et nous en reviendrions à ces procès de tendance, à ces poursuites 
vexatoires, à ce régime dont l’arbitraire exécré n’était pas le moindre grief 
de nos devanciers contre le gouvernement néerlandais.  Il importe donc 
d’arrêter, à ses débuts, cette tentative de restauration du régimé Van 
Maanen, à laquelle on a affecté de donner un éclat particulier par un ap-
pareil vraiment théâtral et par un déploiement inusité de force publi-
que.’2619 
Aangezien de relaties tussen katholieken en liberalen toen gespannen waren, was 
het de aanleiding voor een dagenlang parlementair debat waarin de levensbe-
schouwelijke meningsverschillend duidelijk naar voor kwamen.  Nadat Philippe 
Bouvier op 4 december 1868 verslag over het verzoekschrift uitbracht, barstte 
een dagenlang debat los, waarin niet alleen de rechtmatigheid van de onder-
zoeksdaden, maar de hele affaire-Sint-Denijs in al zijn facetten druk bediscussi-
eerd werd.2620  Uiteindelijk werd de discussie op 17 december afgesloten en no-
digde de Kamer op voorstel van Alphonse Nothomb de regering uit om een rege-
ling uit te werken inzake huiszoekingen en beslagmaatregelen in perszaken.2621 
In de Senaat wachtte men echter niet op de regering.  Op 18 februari dienden de 
katholieke senatoren d’Anethan, Malou en d’Aspremont een wetsvoorstel in dat 
                                                 
2616 R. Witdouck, De Zaak Sint-Denijs, p. 16-20. 
2617 Over Neut en zijn rol als journalist binnen de katholieke pers: J. Koppen, ‘Liberaal-katholiek en antimaçon. 
Het discours van Amand Neut (1812-1884) in de schaduw van de Katholieke Congressen’, in: BTFG, LXXXV (2007), 
p. 805-834. 
2618 Parl. Hand. (Kamer), 1868-69, p. 25 en 108-109. 
2619 Parl. Hand. (Kamer), 1868-69, p. 108. 
2620 Parl. Hand. (Kamer), 1868-69, p. 139-215. 
2621 Parl. Hand. (Kamer), 1868-69, p. 215. 
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een einde moest maken aan de mistoestanden die zich tijdens de zaak-Sint-Denijs 
voorgedaan hadden.2622   In navolging van Schuermans en het Franse recht zagen 
ook zij een belangrijke rol voor de raadkamer weggelegd.  Zo kon een al te door-
tastend optreden van de onderzoeksrechter aan banden gelegd worden.  Volgens 
het voorstel was voor een huiszoeking telkens een beschikking van de raadkamer 
nodig, die daarover eerst de procureur des konings moest horen.  De beschikking 
hoefde enkel niet in geval van heterdaad of wanneer een aanhoudingsbevel tegen 
de beklaagde uitgevaardigd was.2623  Bij huiszoekingen mochten geen boeken, 
geschriften, papieren of andere voorwerpen in beslag genomen worden die niets 
met de beschuldiging te maken hadden.2624  Zelfs een kopie nemen mocht niet.  
De indieners van het voorstel wilden zo vermijden dat er nog administratie, boek-
houding of correspondentie in beslag genomen werd, zodat de werking van een 
krant er niet structureel door ondermijnd werd.  Ook de mogelijkheden inzake 
aanhouding en voorlopige hechtenis werden sterk beperkt: onder het toezicht van 
de raadkamer waren ze enkel toegelaten wanneer dit strikt noodzakelijk was voor 
de publieke veiligheid.2625  Deze regeling werd zelfs nog gepreciseerd voor persza-
ken.  Wanneer iemand van een persmisdaad beschuldigd werd, kon de drukker 
niet in voorlopige hechtenis genomen worden indien hij de schrijver van het stuk 
bekend maakte en deze in België gedomicilieerd was.2626  Indien de schrijver dan 
naar het hof van assisen verwezen werd, kon de drukker niet in voorhechtenis 
gehouden worden.  Hij kon enkel gevangen genomen worden wanneer de jury de 
schrijver van het stuk niet als dusdanig erkende, in het andere geval moest hij 
buiten de zaak gesteld worden.2627  De petitie werd overgemaakt aan de commis-
sie-Justitie, 2628 maar er werd geen verder gevolg aan gegeven. 
Hoewel de wetgever zich dus enkele keren over de beslagmaatregelen en de huis-
zoekingen in perszaken gebogen heeft, was de daadkracht kennelijk niet groot: 
nooit kwam het tot een aanpassing van de wetgeving terzake.  Geen wonder dat 
Schuermans in 1881, toen hij de tweede editie van zijn standaardwerk uitbracht, 
zijn suggestie nog eens hernam.2629  Eens te meer was het vergeefse moeite.  De 
problematiek van de huiszoekingen en het beslag in perszaken kwam nochtans op 
het einde van de negentiende eeuw opnieuw volop in de gerechtelijke belangstel-
ling te staan. 
 
                                                 
2622 Parl. Hand. (Senaat), 1868-69, p. 43-45. 
2623 Art. 1 voorstel-d’Anethan en co. 
2624 Art. 2 voorstel-d’Anethan en co. 
2625 Art. 3 voorstel-d’Anethan en co. 
2626 Art. 4 voorstel-d’Anethan en co. 
2627 Art. 5 voorstel-d’Anethan en co. 
2628 Parl. Hand. (Senaat), 1868-69, p. 45. 
2629 H. Schuermans, Code de la presse (1881), I, p. 238-245. 
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ii. Ter vrijwaring van de massa.  Beslagmaatregelen in perszaken op het einde 
van de negentiende eeuw 
Wanneer in de periode 1886-1914 het sociaal protest tot een massabeweging 
uitgroeide, heeft het gerecht de vele provocatieve publicaties van anarchisten en 
socialisten op grote schaal aangepakt, zo bleek hogerop.  Ook de strijd tegen de 
verspreiding van onzedige publicaties was ingegeven door een preventiegedachte, 
waarbij overheid en gerecht zoveel mogelijk de zeden van de massa wilden vrij-
waren.  Dit lijkt bijzondere repercussies op de beslagpolitiek in perszaken gehad te 
hebben.  Dat het een al even grote betrachting was van de autoriteiten om de 
massa te beschermen tegen de subversief of onzedig geachte boodschappen, mag 
immers ook blijken op de strategische manier waarop het gerecht haar beslagpoli-
tiek in perszaken toen gevoerd heeft.  Een verregaande toepassing van de be-
slagmaatregelen in het strafonderzoek was meer dan ooit een interessant alterna-
tief.  Uit de bewaarde archiefstukken van het parket-generaal bij het Brusselse hof 
van beroep blijkt duidelijk dat de beslagmaatregelen die in deze periode op grote 
schaal genomen werden, in feite nog weinig verschilden van een preventieve 
maatregel die kon verhinderen dat die publicaties effectief hun publiek bereikten.  
De angst voor de massa heeft dus niet alleen de vervolgingspolitiek van die perio-
de bepaald, maar ook de manier waarop het strafonderzoek gevoerd werd.  De 
gerechtelijke reactie op de onlusten van 1886 heeft geleid tot een meer groot-
schalige toepassing van dergelijk beslag.   
De beslagmaatregelen werden structureel aangewend om de verspreiding van de 
meest subversieve socialistische geschriften te fnuiken.  Dat was zonder meer 
illustratief voor de nervositeit bij de autoriteiten ten aanzien van de impact die de 
socialistische beweging op de gefrustreerde arbeidersbevolking had, maar ook 
voor de aanpak van onzedige publicaties die op het einde van de negentiende 
eeuw een hoge vlucht kende.  Aangezien de autoriteiten vooral de subversieve en 
corrumperende effecten van de publicaties op de arbeidersmassa vreesden, pro-
beerden ze ervoor te zorgen dat deze geschriften zo min mogelijk hun publiek 
bereikten.  Daarnaast bleef de informatiehonger groot.  De inlichtingen die mid-
dels een strafonderzoek ingewonnen konden worden over socialisten, anarchisten 
en pornografen, waren zeer welkom.  Niet toevallig droeg minister van Justitie 
Lejeune in 1893 de verschillende procureurs-generaal op om nauw samen te wer-
ken met de nationale veiligheidsdiensten.2630 
Bovendien was niet alleen de eigenlijke onderzoeksdaad van een beslag een pro-
bleem.  Wanneer het onderzoek in de zaak eindigde op een buitenvervolgingstel-
ling door de onderzoeksgerechten of door een vrijspraak voor het hof van assisen, 
bleek het gerecht weinig gehaast om de in beslag genomen kwesties terug te ge-
                                                 
2630 Omzendbrief min. Just., 27.05.1893, in: Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministè-
re de la Justice ou relatifs à ce département, 1893-94, p. 257. 
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ven.  Beklaagden hadden het niet gemakkelijk om de restitutie van hun in beslag 
genomen publicaties te verkrijgen.  Meestal vergde het meerdere brieven voor-
aleer het openbaar ministerie aan de griffie de opdracht gaf de stukken aan de 
eigenaar terug te bezorgen.  Dat was onder meer het geval voor Henry Kiste-
maeckers, die tal van vervolgingen meemaakte voor het uitgeven en verspreiden 
van onzedige publicaties.  Hij sprak in 1892 over ‘le pélerinage que depuis des 
années, j’entreprends périodiquement, pour aller reprendre, au greffe correction-
nel, mes marchandises, que le parquet s’obstine non moins régulièremenet à me 
confisquer pour y être consignées’.2631 
De meest grootschalige beslagoperatie betrof in deze periode niet toevallig die 
van Defuisseaux’ Catéchisme du Peuple.  Uit de correspondentie van het parket 
blijkt duidelijk dat, eens de vervolging ingezet was, men in 1886 vooral zo snel en 
zo volledig mogelijk de vele duizenden exemplaren van de Catéchisme in beslag 
wou nemen.  Daarvoor werd de politie gemobiliseerd en probeerde men van 
drukker Maheu zoveel mogelijk informatie over de verspreiding te weten te ko-
men.  Die hield echter de lippen stijf op elkaar.2632  Voor het gerecht was het dui-
delijk minstens even belangrijk dat er zo weinig mogelijk exemplaren in omloop 
bleven.  Men wou de kans dat ze de nerveuze arbeidersbevolking zouden berei-
ken, zo klein mogelijk houden.  Gezien de uitzonderlijk grote oplages moet dat 
een zo goed als onmogelijke opdracht geweest zijn. 
Opmerkelijk genoeg baseerde het gerecht zich niet alleen op de vermeende mis-
bruiken van de vrijheid van meningsuiting om vervolging in te stellen, maar deed 
het duidelijk ook graag een beroep op artikel 299 van het strafwetboek, dat de 
zogenaamde colofonplicht oplegde.  Het meehelpen aan het uitgeven of versprei-
den van drukwerk zonder dat daarin de naam en de woonplaats van de schrijver 
vermeld waren, bleek een interessante strafgrond te zijn.2633  Het betrof hier geen 
persmisdrijf: een ministerieel fiat was dus niet nodig en ook met de vele nadelen 
van de assisenprocedure moest geen rekening gehouden worden.  Zo drong pro-
cureur-generaal van Schoor er net voor de nationale betoging van 15 augustus 
1886 op aan alle exemplaren van de editie van 19 juli 1886 van La République 
belge op grond van de schending van de colofonplicht in beslag te laten nemen.  
Hij vroeg ook niet alleen dat alle brochures en pamfletten waarin het gebiedend 
                                                 
2631 Brief Kistemaeckers aan PG Brussel, 03.11.1892, in: PG 190, niet genummerd stuk.  Het betrof de teruggave 
van de in beslag genomen exemplaren van Le Troisième Sexe. 
2632 Er werd zelfs een voorgedrukt requisitorium voor de onderzoeksrechters gemaakt, gericht aan alle politieoffi-
cieren binnen zijn arrondissement, waarin hen opgedragen werd alle exemplaren van de Catéchisme in beslag te 
nemen.  Req. OR Brussel, 05.05.1886, in: PG 238, niet genummerd stuk.  Zie ook: Brief PG Brussel aan subst. PG 
Brussel, 24.04.1886; brief PG Brussel aan subst. PG Brussel, 27.04.1886, in: PG 238, niet genummerde stukken. 
2633 Het was de opvolger van art. 283 CP en bestrafte het misdrijf met een gevangenisstraf van acht dagen tot 
twee maanden of een geldboete van zesentwintig tot tweehonderd frrank.  De gevangenisstraf kon echter niet 
uitgesproken worden indien het drukwerk deel uitmaakte van een uitgave waarvan de herkomst bekend was 
door datgene wat er vroeger al van verschenen  was.  Art. 300 CP bepaalde evenwel dat wie de drukker deed 
kennen, of liet weten van zij de gedrukte stukken ontvangen hadden, vrij van straf bleef. 
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gezag van de wetten aangevallen werd, hem zo snel mogelijk toegestuurd zouden 
worden.  Indien deze geschriften de naam of het adres van de schrijver of drukker 
niet vermeldden, moesten de procureurs des konings vorderen dat de onder-
zoeksrechters er onmiddellijk beslag op lieten leggen wegens schending van de 
colofonplicht.2634 
Ook bij de opportuniteit van deze beslagmaatregelen hield men rekening met de 
criteria die impliciet ook voor vervolging gehanteerd werden.  Toen het Manifeste 
Anarchiste aan de vooravond van de manifestatie van 15 augustus 1886 verspreid 
werd, stuurde een ongeruste minister van Justitie aan procureur-generaal Van 
Schoor een brief waaruit bleek dat de beslagmaatregel voor hem niet zozeer het 
gerechtelijk onderzoek moest dienen, maar een veiligheidsmaatregel vormde: 
‘Je vous autorise, *…+ de pratiquer, s’il y a lieu, des saisies même sans m’en 
avoir réferé et ce d’ici au 15 août prochain, lorsque la saisie des écrits in-
criminés et livrés à la publicité offrira, au point de vue de la sécurité publi-
que, un caractère de nécessité.’ 2635 
Uit een voorval in 1891 bleek dat de kwestie ook voor het gerecht kwam.  In haar 
strijd tegen geschriften tegen de goede zeden viel het gerecht in november van 
dat jaar voor een zoveelste keer binnen bij de Brusselse boekventer Henry Kiste-
maeckers, de uitgever van socialistische signatuur met verschillende naturalisti-
sche publicaties op zijn actief, die al verschillende keren met het gerecht in aanra-
king gekomen was omdat hij ook schunnige boekjes en prenten verkocht.  Ook 
deze keer werd de volledige oplage van drie pornografische werken in beslag ge-
nomen.  Het gerecht schermde daarbij met het argument dat dit nodig was om de 
voortzetting van het misdrijf te verhinderen.  Kistemaeckers spande daarop een 
kortgedingprocedure aan voor de Brusselse rechtbank, en werd daarin bijgestaan 
door de progressistische advocaat en parlementariër Eugène Robert. De burgerlij-
ke kortgedingrechter verklaarde zich echter onbevoegd om de wettigheid van de 
onderzoeksdaden in een strafonderzoek te controleren, zodat uitsluitsel over de 
kwestie eens te meer uitbleef.2636 
De manier waarop de grootschalige toepassing van het gerechtelijk beslag in pers-
zaken met het verbod op preventieve maatregelen flirtte, lokte vaak kritiek uit.  In 
de eerste plaats waren het natuurlijk de getroffenen zelf die hun ongenoegen 
uitten.  In socialistische middens vielen voortdurend kritieken te horen op de 
werkwijze van het gerecht.  Toen overal in het land exemplaren van Le Catéchisme 
                                                 
2634 Brief PG Brussel aan PdK Bergen, 10.08.1886, en brief PG Brussel aan PdK Charleroi, 10.08.1886, in: PG 223B, 
niet genummerde stukken. 
2635 Brief minister van Justitie aan PG Brussel, 09.08.1886, in: PG 223B, niet genummerd stuk.   
2636 Rb. Brussel (Kg.), 25.11.1891, in: Pas. (1892), III, p. 34-35. 
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du Peuple in beslag genomen weren, had La Réforme het schamper over ‘la manie 
d’illégalités’ van het parket.2637   
Zelfs in het parlement deed de kwestie stof opwaaien.  Op 15 juli 1887 luidde de 
liberaal Jean-Charles Houzeau de Lehaie, die zelf een journalistiek verleden had, 
de alarmklok.  Hij hekelde de manier waarop het gerecht volledige oplages in be-
slag nam en wees op de problemen met de teruggave van in beslag genomen 
publicaties.2638  Minister van Justitie Devolder oordeelde echter ‘que cette saisie 
est non seulement légale, mais même nécessaire dans la plupart des cas’ 2639  De 
idee dat de arbeidersmassa gevrijwaard moest worden van de opruiende bood-
schappen van agitatoren en andere oproerkraaiers, was nadrukkelijk aanwezig in 
het vertoog van de minister.  Het was dan ook ondenkbaar dat zulke gevaarlijke 
publicaties tijdens de duur van het onderzoek bleven circuleren: 
‘Il ya des publications qui font appel aux plus mauvaises passions et qui 
constituent un danger manifeste pour l’ordre social.  *…+ Or, est-il admissi-
ble que les publications coupables et dangereuses puissent continuer à se 
répandre impunément pendant toute l’instruction, c’est-à-dire quelquefois 
pendant trop longtemps, et toujours assez longtemps pour permettre au 
poison d’agir et d’infiltrer partout?’2640 
Hetzelfde gold voor hem voor publicaties die strijdig met de goede zeden geacht 
werden.  De twee kibbelden nog verder, maar zonder verder gevolg. 2641  De tus-
senkomst van Houzeau de Lehaie leidde alleszins niet tot een selectievere of meer 
terughoudende toepassing van de beslagmaatregelen. 
Het probleem over de inbeslagnames in perszaken werd kort daarop hernomen 
door drie progressistische kamerleden, waaronder opnieuw Eugène Robert. Op 22 
februari 1893 diende hij samen met Paul Janson en Emile Feron een wetsvoorstel 
in.  Hun voorstel wou niet alleen de belemmering van de vrije verspreiding van 
publicaties door gemeentelijke of provinciale reglementen tegengaan, maar ook 
het beslag in perszaken regelen.  De praktijk waarbij volledige oplages in beslag 
genomen werden en onder de hand van het gerecht bleven tot de rechter er een 
uitspraak over had gedaan, moest volgens hen gebannen worden. Het euvel bleef 
hetzelfde: in geval van buitenvervolgingstelling of vrijspraak was de boodschap 
van de kwestieuze publicatie meestal al haar relevantie verloren. Robert beklem-
toonde dat een gerechtelijk onderzoek in perszaken en de eventuele inbeslagna-
mes die daarmee gepaard gingen, enkel de vaststelling van het misdrijf tot doel 
mochten hebben.  Indien dat niet het geval was, betrof het een verboden preven-
                                                 
2637 La Réforme, 10.04.1886. 
2638 Parl. Hand. (Kamer), 1886-87, p. 1638-1639. 
2639 Parl. Hand. (Kamer), 1886-87, p. 1640. 
2640 Parl. Hand. (Kamer), 1886-87, p. 1641. 
2641 Parl. Hand. (Kamer), 1886-87, p. 1641-44. 
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tieve maatregel en een absoluut obstakel voor hun vrije verspreiding.  Het tweede 
artikel van het wetsvoorstel luidde daarom: 
‘Art. 2. Au cas de poursuites intentées par l’autorité judiciaire à l’égard des 
livres, journaux ou imprimés quelconques qui paraîtraient constitutifs de 
crimes ou délits, la saisie préventive ne pourra comprendre que le nombre 
d’exemplaires strictement nécessaire pour la constatation de l’infraction.’ 
Het wetsvoorstel werd in overweging genomen en naar de afdelingen verwe-
zen.2642  Net zoals het bijna een halve eeuw eerder met het voorstel-Orts het geval 
was geweest, stierf het daar echter een stille dood, zodat er van een wettelijke 
regeling van de kwestie weer niets in huis kwam. 
Tien jaar later kwam de problematiek opnieuw in het parlement ter sprake.  De 
aanleiding was de inbeslagname van Les Carnets du Roi.  In deze brochure, die 
gepresenteerd werd als een soort vorstenspiegel, liet een anonieme auteur Leo-
pold II tips en wenken geven aan zijn troonopvolger.  In feite ging het om persifla-
ge die de Belgische vorst te kijk zette en die de gelatenheid laakte waarmee de 
Belgische bevolking diens strapatsen bejegende.  De brochure werd in Parijs uit-
gegeven, maar toen in februari 1903 heel wat exemplaren in de grensstreek op-
doken, vorderde het parket een strafonderzoek.  Daarbij werden alle exemplaren 
in beslag genomen.2643  Toen de zaak bijna een half jaar later nog niet tot een pro-
ces geleid had, schoot de socialistische oppositie in actie toen de post Justitie op 
de begrotingsbesprekingen ter sprake kwam.  Het socialistische parlementslid 
René Branquart hekelde op 23 juli 1903 het feit dat talrijke onderzoeken geopend 
werden waarbij ganse oplages in beslag genomen werden, maar dat dit zeker niet 
altijd tot een proces leidde.  Hij wees minister van Justitie Jules Van den Heuvel op 
het feit dat het onderscheid met een verboden censuurmaatregel niet gemakke-
lijk te maken was: 
‘Mais je prévois l’objection: on va me dire que saisie et censure ne sont pas 
la même chose.  Sans doute!  Les avocats habiles font dire aux mots tout 
ce qu’ils veulent.  Pour moi, la censure c’est le droit, pour un gouverne-
ment, d’empêcher  la lecture d’une oeuvre qui ne lui plaît pas.  Et du mo-
                                                 
2642 Parl.Hand. (Kamer), 1892-93, p. 840.  Het eerste artikel wou een verbod installeren op gemeentelijke en 
provinciale besluiten en reglementen die de verspreiding van bepaalde geschriften op de openbare weg verbo-
den (Cf. infra).  Het derde en laatste artikel stelde voor dat de tweede alinea van art. 21 van de wet van 20 april 
1874 niet van toepassing mocht zijn in perszaken.  Dat bepaalde dat wanneer iemand tot een gevangenisstraf 
van meer dan zes maanden veroordeeld werd, de onmiddellijke aanhouding bevolen kon worden, wanneer te 
vrezen viel dat de veroordeelde zich aan de straf zou willen onttrekken.  Kennelijk wilden de indieners van het 
voorstel zo toestanden als de vlucht van Defuisseaux vermijden. 
2643 Het archief van het parket-generaal bij het hof van beroep te Brussel bevat geen sporen van het onderzoek.  
Over de zaak, zie: J.-M. d’Heur, ‘Paul Gérardy, le pamphlétaire.  La presse, le parlement et les Carnets du Roi’, p. 
121-169. 
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ment où, en recourant à la saisie ou à d’autres moyens, vous aboutissez au 
même résultat, je dis qu’il y a , en fait rétablisssement de la censure.’ 2644 
Daarop ontspon zich een hevige discussie.  Van den Heuvel zei kortaf dat Bran-
quart zich vergiste en dat in perszaken, wanneer er geen uitzondering gemaakt 
was in de perswetgeving, het gemene strafprocesrecht van toepassing was. 2645  
Branquart kreeg nog wel de steun van de liberaal Charles Lemonnier, die de prak-
tijk strijdig met de geest van de grondwet noemde, maar het haalde niets uit.2646  
Een kregelige Van den Heuvel zei dat hij er niet langer wou over uitweiden  en de 
debatten over de begroting werden hernomen.2647  De socialistische pers hernam 
overigens enkele dagen later de opmerking van Branquart.  Onder meer Vooruit 
kloeg in de editie van 28 juli 1903 over ‘openbare verkrachting van de grondwet’ 
en ‘bedekte censuur of schriftkeuring’.2648  Alle misbaar en ongenoegen ten spijt, 
werd de beslagkwestie in perszaken uiteindelijk nooit geregeld.  Ze verdween 
uiteindelijk samen met de strafrechtelijke vervolging van de persmisdrijven zelf 
naar de achtergrond. 
 
b. Een preventieve maatregel van de lokale autoriteiten?  Het verspreidingsver-
bod op de openbare weg 
Overigens was het niet alleen het gerecht dat de grenzen van het verbod op pre-
ventieve maatregelen aftastte.  Ook de lokale autoriteiten droegen hun steentje 
bij.  Eén van de belangrijkste hinderpalen voor de lokale verspreiding van geschrif-
ten was hun bevoegdheid om de orde te handhaven op de openbare weg.  Zolang 
het napoleontisch strafwetboek in voege was, bepaalde artikel 290 dat iedereen 
die zonder toestemming van de politie het beroep uitoefende van omroeper (‘cri-
eur’) of aanplakker (‘afficheur’) van geschriften, prenten of gravures, bestraft 
werd met een gevangenisstraf van zes dagen tot twee maanden, ook al was de 
naam van de schrijver, drukker, tekenaar of graveur vermeld.  De stelling dat deze 
bepaling afgeschaft was door het grondwettelijk verbod op preventieve maatre-
gelen, was al in 1849 door het hof van beroep van Luik verworpen.  Volgens het 
hof betrof het artikel een politiemaatregel die een heel andere materie regelde 
dan de wetgeving op de pers.2649  Het nieuwe strafwetboek van 1867 bevatte 
geen dergelijke bepaling meer, maar toch bleef de inmenging van de lokale auto-
riteiten de vrije pers parten spelen.  Op het vlak van de verspreiding van publica-
                                                 
2644 Parl. Hand. (Kamer), 1902-1903, p. 2075.   
2645 Parl. Hand. (Kamer), 1902-1903, p. 2078.   
2646 Parl. Hand. (Kamer), 1902-1903, p. 2077-2078.   
2647 Parl. Hand. (Kamer), 1902-1903, p. 2079.   
2648 Vooruit, 28.07.1903. 
2649 Luik, 05.02.1849, in: BJ, VII (1849) kol. 703.  Zie ook: Brussel, 23.01.1851, in: Pas. (1851), II, p. 214.  Men 
oordeelde wel op grond van de woorden ‘fera métier’ uit art. 290 CP dat het hier om een gewoontemisdrijf ging. 
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ties flirtten heel wat burgemeesters met de grenzen van de preventieve maatre-
gelen.  In deze periode van sociale onrust riepen immers heel wat pamfletten en 
krantenartikels op tot protest, om zo de socialistische eis voor de erkenning van 
het algemeen meervoudig stemrecht kracht bij te zetten.  Verschillende burge-
meesters probeerden echter dergelijke pamfletten te weren door de publieke 
verspreiding ervan, in naam van de openbare veiligheid, aan een voorafgaande 
goedkeuring te onderwerpen.  Of ze hiertoe consequent aangespoord werden 
door de regering, valt in het licht van de gemeentelijke autonomie te betwijfelen.   
De toelaatbaarheid van het verspreidingsverbod zorgde vooral op het einde van 
de negentiende eeuw voor flink wat discussie.  Het teruggrijpen naar preventieve 
maatregelen om de burgerlijke vrijheden strategisch te beperken was overigens 
niet alleen op de persvrijheid van toepassing.  Ook wat de vrijheid van vergadering 
betrof, greep men terug naar preventieve maatregelen in een poging de wassen-
de invloed van het socialisme in te dijken.  Verschillende aangekondigde manifes-
taties en meetings werden door de burgemeesters verboden op grond van het 
samenscholingsverbod.2650  Het meest treffende voorbeeld is zonder twijfel het 
feit dat de gevreesde nationale betoging voor algemeen stemrecht van 13 juni 
1886 verboden werd, iets waar Leopold II persoonlijk bij burgemeester Buls zou 
hebben op aangedrongen. 2651   
Toen op het einde van de negentiende eeuw het gerecht op grote schaal opruien-
de en onzedige publicaties vervolgde, woedde de discussie over de toelaatbaar-
heid van een verspreidingsverbod op de openbare weg volop.  Voor de socialisti-
sche en anarchistische propaganda was het zonder twijfel een belangrijke hinder-
paal.  Het Hof van Cassatie zag er echter geen graten in op grond van de Franse 
decreten van 1789 en 1790,2652 die de gemeentelijke autoriteiten de bevoegdheid 
gaven de goede orde op openbare plaatsen te handhaven.  Het oordeelde op 22 
maart 1886, op het moment dat de stakingswoede in de Waalse industriebekkens 
volop woedde: 
‘Que la liberté illimitée de vendre des écrits imprimés sur la voie publique 
n’est nullement un corollaire de la liberté de la presse.’2653 
De rechtspraak was zeker niet eensluidend op dat vlak.  Hoewel het Hof van Cas-
satie ook in 1879 de voorafgaande goedkeuring voor het uithangen van plakkaten 
goedgekeurd had,2654 oordeelde het Gentse hof van beroep in 1891 in tegenover-
                                                 
2650 Art. 19 lid 2 GW (= huidig art. 26 lid 2). 
2651 G. Deneckere, Sire, het volk mort, p. 246.  De regering hield hiervoor op 17 mei zelfs een speciale Kroonraad, 
maar wellicht had Leopold II eerder al druk op Buls uitgeoefend.  Het verbod lokte in socialistische kringen van-
zelfsprekend grote verontwaardiging uit.  Ook bij latere stakingen en manifestaties hebben de plaatselijke autori-
teiten herhaaldelijk een preventief verbod uitgevaardigd.  G. Deneckere, Sire, het volk mort, passim. 
2652 Fr. decreet 14.12.1789 en Fr. wet van 16-24.08.1790. 
2653 Cass., 22.03.1886, in: Pas. (1886), I, p. 114.   
2654 Cass., 28.04.1879, in: BJ, XXXVII (1879), kol. 684.   
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gestelde zin.  Voortgaande op de vaststellingen dat straatverkoop de meest ge-
bruikte manier was om drukwerk te verspreiden en dat heel veel geschriften en-
kel gedrukt werden om ze op die manier te verspreiden, oordeelde het hof dat 
een dergelijke voorafgaande toestemming ‘contraire à nos moeurs et à l’ensemble 
de nos lois qui assurent la liberté du travail et du commerce’ was.2655  Het Hof van 
Cassatie verbrak het arrest evenwel en volgde daarbij het requisitoor van het 
openbaar ministerie.  Dat had betoogd dat de grondwetgever geenszins de bedoe-
ling had gehad om de gemeentelijke bevoegdheid om de openbare orde te hand-
haven enigszins te beperken.  Het hoogste rechtscollege van het land oordeelde: 
‘Considérant que la faculté d’exposer en vente, de colporter ou de vendre 
dans les rues et les places publiques des écrits imprimés, si elle constitue 
l’usage de la liberté de la presse, n’en est pas moins l’exploitation d’une 
industrie ou d’un commerce, de nature à entraver parfois la circulation et 
à engendrer le désordre.’ 
Het feit dat een gemeentereglement eventueel tot machtsmisbruik kon leiden, 
kon overigens enkel door de koning op grond van artikel 87 van de gemeentewet 
gesanctioneerd worden.2656 
Een volgende zaak zorgde ervoor dat de problematiek ook in het parlement weer-
klank vond.  De politierechtbank van Nevele veroordeelde begin 1891 tot drie 
keer toe een zekere Verbauwen omdat hij zonder toestemming van de burge-
meester in de straten van Nevele en Aalter kranten had verkocht.  Die toestem-
ming was opgelegd door de gemeentereglementen.  De krantenventer ging in 
beroep bij de correctionele rechtbank van Gent.  Hij schermde met het argument 
dat de voorafgaande toestemming een schending van de grondwettelijke vrijheid 
van drukpers was en kreeg gelijk van de rechtbank.  Die oordeelde dat gezien het 
belang van de verkoop op de openbare weg, de vrijheid van verkoop als een 
noodzakelijk gevolg van de persvrijheid was.2657  Het openbaar ministerie tekende 
met succes cassatieberoep aan tegen de beslissing.  Op 18 januari 1892 verbrak 
het Hof van Cassatie het vonnis van de correctionele rechtbank van Gent, en ver-
wees de zaak naar de correctionele rechtbank van Oudenaarde.  Deze volgde ech-
ter de visie van ’s lands hoogste rechtscollege niet en hernam de redenering van 
de correctionele rechtbank van Gent.  De rechtbank van Oudenaarde stelde even-
eens dat het een logisch corrolarium van de persvrijheid was dat men zijn ge-
schriften vrij kon verspreiden en verkopen.2658  Opnieuw tekende het openbaar 
ministerie cassatieberoep aan.  Procureur-generaal Mesdach de ter Kiele focuste 
                                                 
2655 Gent., 30.10.1890, in: BJ, IL (1891), kol. 617-618.   
2656 Cass., 18.01.1892, in: BJ, IL (1891), kol. 622-623.   
2657 Corr. Gent, 30.10.1891, in: BJ, IL (1891), kol. 1533-1534. 
2658 Corr. Oudenaarde, 09.04.1892, in: BJ, L (1892), kol. 1381. 
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in zijn conclusies sterk op de het belang van de openbare veiligheid.  Hij oordeelde 
boudweg dat de persvrijheid met de hele zaak niets te maken had: 
‘La liberté de la presse n’a rien à voir dans une question qui n’intéresse que 
le bon ordre et la décence des rues.’ 2659 
Het Hof van Cassatie volgde diens standpunt.  Op 8 juni 1892 besliste het hof in 
verenigde kamers dat het toegestaan was dat gemeentelijke reglementen voorza-
gen in een voorafgaande toestemming van de burgemeester voor de verkoop of 
verspreiding van drukwerk op de openbare weg.  Dit kon op voorwaarde dat deze 
reglementen uitgevaardigd waren met het oog op een goed beleid en met de 
bedoeling de verstoring van materiële orde op de openbare weg tegen te gaan.2660 
De regering was duidelijk een andere mening toegedaan.  Reeds op 8 augustus 
1891, toen het Hof van Cassatie zich nog niet over de kwestie uitgesproken had, 
verstuurde minister van Binnenlandse zaken de Burlet een omzendbrief aan de 
provinciegouverneurs.  Daarin stelde hij uitdrukkelijk dat een voorafgaande toe-
stemming van de burgemeester om geschriften op de openbare weg te verkopen 
of verspreiden, niet overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen was.  Wan-
neer de inhoud strafbaar was, moest men zo snel mogelijk het gerecht op de 
hoogte brengen.2661  De regering vernietigde op 12 april 1892 zelfs middels een 
koninklijk besluit een gemeentebesluit dat de verkoop van geschriften op de 
openbare weg aan een voorafgaande toestemming onderwierp.2662  Volgens het 
besluit was het een maatregel ‘qui se borne à investir le bourgmestre du droit 
permanent et absolu de permettre ou d’interdire à son gré la vente et la distributi-
on des journaux et imprimés sur la voie publique.’2663  Een tweede ministeriële 
omzendbrief aan de gouverneurs moest hen duidelijk maken dat het de regering 
menens was.2664 
Toen het Hof van Cassatie op 8 juni 1892 het tegenovergestelde standpunt innam, 
bracht de procureur-generaal bij dit hof minister van Justitie Lejeune op de hoog-
te van het arrest.2665  Geheel in overeenstemming met de eerder uitgebrachte 
omzendbrieven, liet Lejeune daarop in een mededeling weten dat de regering dit 
niet in overeenstemming met de grondwet achtte.  Volgens de regering bleek uit 
                                                 
2659 Conclusie PG Cass., 08.06.1892, in: BJ, L (1892), kol. 1384. 
2660 Cass., 09.04.1892, in: BJ, L (1892), kol. 1387-1388 en Pas. (1892), I, p. 286-294. 
2661 Omzendbrief. min. BiZa, 08.08.1891, in: Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du minis-
tère de la Justice ou relatifs à ce département (1891-92), p. 217. 
2662 De koning en de wetgever konden dit op grond van art. 108, 5° GW (= huidig art. 162, 6°), om te beletten dat 
de provincie- en gemeenteraden hun bevoegdheid overschreden of het algemeen belang schonden. 
2663 KB 12.04.1892, geciteerd in: Omzendbrief. min. BiZa, 13.04.1892, in: Recueil des circulaires, instructions et 
autres actes émanés du ministère de la Justice ou relatifs à ce département, (1891-92), p. 578. 
2664 Omzendbrief. min. BiZa, 13.04.1892, in: Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du minis-
tère de la Justice ou relatifs à ce département, (1891-92), p. 577-579. 
2665 Dat was verplicht in geval van een tweede verbreking door het Hof van Cassatie in dezelfde zaak.  Art. 4 wet 
07.07.1865. 
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de bewoordingen van artikel 18 van de grondwet en de besluitwet van 16 oktober 
1830 duidelijk dat reglementen die een voorafgaande toestemming installeerden, 
rechtstreeks of onrechtstreeks de persvrijheid beperkten.2666   
Toen Robert, Janson en Feron op 22 februari 1893 hun wetsvoorstel indienden 
om het beslag in perszaken te regelen, honoreerden ze de visie van de regering en 
wilden ze meteen ook een einde maken aan de toepassing van gemeentelijke of 
provinciale reglementen en besluiten die de vrije verdeling en verspreiding van 
geschriften of drukwerk belemmerden.2667  De indieners van het voorstel reageer-
den zo tegen de cassatierechtspraak en stelden daarom voor dat alle hoven en 
rechtbanken de toepassing van dergelijke reglementen moesten weigeren: 
‘Art. 1.  Les cours et tribunaux doivent refuser l’application de tous règle-
ments ou arrêtés généraux, provinciaux ou communaux qui auraient pour 
but et pour portée d’empêcher, de restreindre ou de subordonner à une 
autorisation préalable la distribution et la libre circulation des écrits im-
primés de tout genre.’ 
Robert hernam nog eens de verklaring van Lejeune en zei dat een wettelijke bepa-
ling nodig was om de draagwijdte van het verbod op preventieve maatregelen te 
verduidelijken.2668  Aangezien het voorstel naar de afdelingen verwezen werd, 
maar er verder geen gevolg aan gegeven werd, bleef het standpunt van het Hof 
van Cassatie vaste rechtspraak.  In 1901 bevestigde het zelfs nog eens zijn stand-
punt op grond van dezelfde overwegingen.2669 
 
2. Op zoek naar verantwoordelijken.  Flirten met de grenzen van de getrapte 
verantwoordelijkheid  
De kwestie over de onderzoeks- en politiemaatregelen die op gespannen voet 
stonden met het verbod op preventieve maatregelen was niet het enige discus-
siepunt inzake het gerechtelijk onderzoek in perszaken tijdens de negentiende 
eeuw. Naast het publiekrechtelijke luik van dit verbod, had de grondwetgever ook 
de private censuur van drukkers en uitgevers willen bannen.  Het had hiervoor de 
befaamde getrapte verantwoordelijkheid in het tweede lid van artikel 18 van de 
grondwet ingeschreven.  Wanneer de schrijver bekend was en in België woonde, 
gingen immers volgens het tweede lid van artikel 18 uitgever, drukker en ver-
spreider vrijuit.  De idee dat men in perszaken aan één verantwoordelijke genoeg 
                                                 
2666 Parl. Hand. (Kamer), 1892-93, p. 839-840.  De mededeling wordt geciteerd door Robert, maar is voor het 
overige niet terug te vinden in de Parlementaire handelingen of Parlementaire stukken. 
2667 Parl. Hand. (Kamer), 1892-93, p. 737. 
2668 Parl. Hand. (Kamer), 1892-93, p. 839-840. 
2669 Cass., 07.10.1901, in: Pas. (1901), I, p. 366-367. 
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had, bleek in de gerechtspraktijk echter ook voor problemen te zorgen, zowel wat 
het strafonderzoek betrof als bij de effectieve vervolging.  Eenzelfde fenomeen 
deed zich voor bij de toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid, waarbij 
men meermaals probeerde het principe dat één verantwoordelijke voldoende 
was alsnog te omzeilen. 
 
a. Namen noemen.  De zoektocht naar de schrijver van het stuk 
Wat het strafonderzoek betrof, kwam de problematiek van de getrapte verant-
woordelijkheid op de voorgrond bij de vervolging van publicaties waarbij de naam 
van de schrijver niet vermeld was.  Mettertijd kwam immers het vraagstuk op de 
voorgrond of de drukker of uitgever tijdens het onderzoek verplicht kon worden 
om de identiteit van de onbekende schrijver van het stuk prijs te geven. Artikel 
283 van het napoleontisch strafwetboek en artikel 14 van het persdecreet be-
paalden weliswaar dat alle gedrukte publicaties moesten aangeven wat de echte 
naam, het beroep en de verblijfplaats van de drukker of de schrijver van de publi-
catie waren, maar in de praktijk was het zo goed als altijd de drukker die zijn co-
ördinaten opgaf.  Deze colofonplicht bleef behouden in 1867, toen het nieuwe 
strafwetboek in artikel 299 een gelijkaardige verplichting oplegde.  De vraag rees 
of het toegestaan was dat de drukker aldus elke verantwoordelijkheid op zich kon 
nemen en zo als het ware bewust de cascade tot op zijn niveau kon laten afdalen.  
Dat was vaak een streep door de rekening van het gerecht, dat zo zijn informatie-
honger niet kon stillen. 
Een eerste incident was er bij de zaak L’Observateur uit 1845, een perszaak die 
net als die van Le Lynx heel wat beroering wekte.  Toen midden de jaren 1840 de 
unionistische samenwerking tussen katholieken en liberalen steeds stroever be-
gon te lopen, verscheen in het doctrinair-liberale L’Observateur een artikel waarin 
verhaald werd hoe in enkele Brusselse ziekenhuizen de zusters en aalmoezeniers 
verzwakte patiënten op dwingende wijze overhaalden zich te bekeren. Na een 
klacht van de raad van bestuur wegens laster en beledigingen ging het parket 
onder leiding van procureur-generaal De Bavay op onderzoek uit, maar niemand 
van de krant wou meer inlichtingen geven.  Drukker Coché-Mommens weigerde 
namen te noemen, maar al gauw werd duidelijk dat de coryfee van de loge en 
voorman van de doctrinair-liberalen Pierre-Théodore Verhaegen een belangrijke 
rol gespeeld had bij het plaatsen van het artikel.2670 
Toen in de zaak van L’Observateur de Brusselse onderzoeksrechter redacteur Emi-
le Van Hoorebeke daaromtrent ondervroeg, gingen de poppen aan het dansen.  
Van Hoorebeke, een hoogleraar strafrecht die het even later nog tot liberaal par-
                                                 
2670 PV verhoor Coché-Mommens, 18.02.1845, in: HA BRAB 8226/745, nr. 9. 
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lements- en regeringslid zou schoppen, weigerde toen verdere inlichtingen te 
verschaffen over de schrijver van het stuk en de manier waarop het stuk tot stand 
gekomen was.  Op de vraag of het kwestieuze artikel gebaseerd was op een nota 
die Pierre-Théodore Verhaegen aan de krant bezorgd had, antwoordde hij kordaat 
dat zijn deontologie niet toeliet dat hij zijn eigen mensen zou verklikken.2671  De 
verklaring van de uitgever dat hij elke verantwoordelijkheid op zich nam maar 
geen verdere informatie wou verschaffen wekte heel wat beroering bij de politie-
ke pers. Ook La Belgique judiciaire had aandacht voor de kwestie.  Het plaatste in 
zijn editie van 8 mei 1845 een beslissing van de Nederlandse Hoge Raad van 18 
maart van datzelfde jaar.  Het hoogste Nederlandse rechtscollege had toen in een 
gelijkaardige zaak beslist dat in geval van een persmisdrijf de schrijver veroor-
deeld moest worden, ook al had de gerant van het blad in elke editie verklaard 
alle verantwoordelijkheid op zich te nemen.2672 
De vraag of het gerecht desgevallend genoegen moest nemen met een uitgever 
die verklaarde alle verantwoordelijkheid op zich te nemen, wierp ook de vraag op 
of er zoiets bestond als het recht op journalistieke anonimiteit.  Heel wat berich-
ten waarin de goede naam en eer van deze of gene aangevallen werd, waren im-
mers niet ondertekend. Zoals gezegd hoefde dat ook niet, maar het veroorzaakte 
wel soms wrevel bij burgers die zich opwonden over het schertsen en schimpen in 
de petite presse.  Daarom stuurden op 17 februari 1851 enkele Brusselse burgers 
een petitie naar de Kamer, met het verzoek de verplichte ondertekening van kran-
tenartikels wettelijk te regelen.2673  Het verzoekschrift bevatte zelfs een voorstel 
met zeven artikels.  De petitie ging uit van enkele literatoren, kunstenaars en in-
dustriëlen, die inspiratie putten uit de discussies die op dat moment aan de gang 
waren in Frankrijk. Daar was men volop werk aan het maken van de wet-Tinguy, 
die een soortgelijke verplichting in het Franse recht zelfs wou uitbreiden.2674  Het 
verzoekschrift werd naar de bevoegde commissie verwezen.  Op 30 april 1851 
verklaarde Hyacinthe de Baillet als verslaggever van de commissie verzoekschrif-
ten dat de commissie van oordeel was dat het verzoekschrift de aandacht van 
parlement en regering verdiende en maakte het daarom over aan de minister van 
Justitie.2675  Door de moeilijke regeringswissel die erop volgde, verdween het 
vraagstuk van de politieke agenda. 
                                                 
2671 PV verhoor Van Hoorebeke, in: BJ, III (1845) kol. 1221. 
2672 Nl. Hoge Raad, 18.03.1845, in: BJ, III (1845) kol. 729-733. 
2673 Parl. Hand. (Kamer), 1850-51, p. 699.  De precieze inhoud van het voorstel is niet bekend. 
2674 In Frankrijk had de monarchistische afgevaardigde een amendement in gediend om de wet van 1819 te 
wijzigen. Deze wet vereiste dat alle krantenartikels die een politiek, filosofisch of religieus onderwerp behandel-
den, ondertekend moesten worden en Tinguy stelde voor dat uit te breiden naar alle andere artikels. Hij dacht 
dat het de pers tot hogere morele standaarden zou aanzetten.  Het amendement werd op 9 juli 1850 aangeno-
men. C. Bellanger, Histoire générale de la presse française, II, p. 230. 
2675 Parl. Hand. (Kamer), 1850-51, p. 1229-1230. 
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Op 20 maart 1854 bracht de Luikse liberaal Walthère Frère-Orban de kwestie op-
nieuw onder de aandacht.  Hij diende een wetsvoorstel in om anonieme publica-
ties tegen te gaan door de verplichte ondertekening van elk artikel voor te schrij-
ven.  Volgens het enige artikel van het voorstel-Orban moest elk politiek of opinië-
rend artikel in een periodieke publicatie door de schrijver ondertekend worden.  
Wie dat niet deed, riskeerde een boete van tweehonderd tot vijfhonderd frank, of 
in het geval van recidive binnen het jaar, een boete van vijfhonderd tot duizend 
frank.  Wie een valse naam gebruikte, riskeerde boetes van vijfhonderd tot dui-
zend frank en een gevangenisstraf van drie tot zes maand, een straf die ook tegen 
de uitgever of de drukker uitgesproken kon worden wanneer de schrijver in kwes-
tie niet gevonden werd. De straf zou bovenop eventuele andere straffen komen, 
of afzonderlijk door de correctionele rechtbanken toegekend worden.2676  Volgens 
Orban moest dit de journalisten aanzetten tot meer politiek verantwoordelijk-
heidsgevoel. Het zou de vele lastercampagnes in de pers naar het verleden verwij-
zen en de vaderlandslievendheid bevorderen: 
‘En restituant à l’écrivain le mérite de son oeuvre, vous l’encouragez  à lui 
donner une moralité, une perfection qui lui assurent les suffrages et 
l’approbation unique. En consacrant le principe de la responsabilité des 
écrits par leur signature, vous rendez impossibles les abus dont gémisses 
les vrais amis de la liberté de la presse.’2677 
Orbans gloedvolle betoog ten spijt, stond het parlement weigerachtig tegen zijn 
voorstel.  De Naamse liberaal Charles Lelièvre wees erop dat de Franse wetgeving 
die een dergelijke ondertekening oplegde, er slechts gekomen was na politieke 
troebelen die ertoe geleid hadden dat de vrijheden in Frankrijk danig ingeperkt 
werden.  Ook Auguste Orts en Armand Roussel betoogden dat het voorstel niet te 
rijmen viel met de geest van de grondwet, en vreesden voor een stepping stone-
effect: een eerste maatregel die de persvrijheid inperkte, zou wel eens de deur 
kunnen openzetten voor meer beperkingen. Het argument dat het voorstel het 
gevaar van de private censuur zou doen afnemen, kon niet overtuigen. Paul De-
vaux, één van de anciens van de Belgische omwenteling en destijds één van de 
belangrijkste architecten van het constitutionele persmodel, reageerde zelfs furi-
eus en beklemtoonde dat hij een dergelijk voorstel zelfs niet de eer wou gunnen 
in overweging genomen te worden.  Anderen, zoals de katholieke voorman Bart-
hélémy de Theux de Meylandt en minister van Justitie Charles Faider, waren de 
wet wel toegenegen. De verklaring van deze laatste dat de regering werk zou ma-
ken van de petitie van 1851, deed Frère-Orban besluiten zijn voorstel in te trekken 
en te wachten op het initiatief van de regering.2678  Dat kwam er echter nooit. 
                                                 
2676 Parl. Hand. (Kamer), 1853-54, p. 1091. 
2677 Parl. Hand. (Kamer), 1853-54, p. 1116. 
2678 Parl. Hand. (Kamer), 1853-54, p. 1116-1120. 
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Aangezien de wetgever verzuimde duidelijkheid te creëren, was het wachten op 
jurisprudentiële duidelijkheid naar Belgisch recht.  Die kwam er een jaar later. In 
september 1855 plaatste de Antwerpse krant L’Avenir een bericht waarin op drei-
gende toon verhaald werd hoe op dat moment in Brussel de hongerende paupers 
zich voorbereidden op onlusten.2679  Het bericht werd door verschillende kranten 
overgenomen.  Het gerecht was echter danig op zijn qui-vive en wou meteen we-
ten wie het stuk geschreven had, niet omdat het artikel een persmisdrijf zou uit-
maken, maar om zo de Brusselse onrust beter in kaart te kunnen brengen.2680  Het 
stuk was echter niet ondertekend, en procureur-generaal de Bavay wou de uitge-
ver als getuige kunnen verhoren.  Als deze hem de naam van de schrijver kon ge-
ven, kon men aan deze laatste vragen wie de agitatoren in de Brusselse volkswij-
ken waren, zodat men hen wegens het aanzetten tot opstand zou kunnen vervol-
gen.2681  De Bavay wist dat uitgevers ten overstaan van de onderzoeksrechter vaak 
de lippen stijf op elkaar hielden wanneer hen naar de identiteit van de schrijvers 
gevraagd werd.  Hij vroeg dat men de uitgever verzekerde dat ten aanzien van de 
krant geen enkele vervolging ingesteld zou worden.  Wanneer de uitgever toch 
zou zwijgen, moest men hem desgevallend veroordelen op grond van artikel 80 
van het wetboek van strafvordering, als een getuige die weigerde een verklaring 
af te leggen.2682  Dit was geen nieuwigheid: Franciscus Outendirck was het jaar 
ervoor al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten.2683 
Ook deze keer gaf Outendirck de naam van de schrijver niet vrij.  Maar de Ant-
werpse onderzoeksrechter Timmermans weigerde deze keer de uitgever te be-
boeten, op grond van de overweging dat artikel 71 van het wetboek van strafvor-
dering vereiste dat personen enkel gedagvaard konden worden om verklaringen 
af te leggen over een misdrijf of de omstandigheden waarin het zich voorgedaan 
had.  Vermits het artikel niet het voorwerp van een persmisdrijf uitmaakte, maar 
slechts melding maakte van wat er in Brussel op til was, kon hij Outendirck voor 
                                                 
2679 Over L’Avenir en hoofdredacteur Franciscus Outendirck : L. Wils, De liberale Antwerpse dagbladen, 1857-
1864 (Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, XXVI), Leuven, 1962, p. 26-
29. 
2680 Brief PG Brussel aan OR Brussel, 14.09.1855, in: BJ, XIII (1855), kol. 1538. 
2681 Artikel 217CP stelde: ‘Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des 
discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.  Dans le cas 
où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un an 
au plus’.  Toen deze bepaling niet overgenomen werd in het nieuwe strafwetboek van 1867, omdat men de 
perswetgeving buiten deze codificatie had willen houden, heeft men naar aanleiding van het stakingsgeweld van 
1886 een soortgelijke bepaling opgesteld in de wet van 23 augustus 1887, die hernieuwd werd door de wet van 
25 augustus 1891. 
2682 Art. 80 Sv. bepaalt dat de onderzoeksrechter de getuige die weigert te verschijnen of weigert verklaringen af 
te leggen, op conclusie van de procureur des koningd een boete tot honderd frank kan opleggen. De procedure 
gebeurt zonder verdere vormen en zonder hoger beroep. 
2683 Outendirck was in 1854 al eens door de Antwerpse onderzoeksrechter gedagvaard naar aanleiding van een 
bericht over onlusten in Mechelen, maar had toen ook geweigerd en was daarvoor tot vijfentwintig frank boete 
veroordeeld.  BJ, XIII (1855) kol. 1539, noot 1. 
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diens weigerachtigheid niet beboeten2684. Het was het startsein voor een ingewik-
kelde procedureslag.2685 
De Antwerpse procureur Tarte tekende immers verzet aan tegen de beslissing van 
de onderzoeksrechter, en kreeg gelijk van de kamer van inbeschuldigingstelling. 
Het verklaarde de beschikking van de onderzoeksrechter nietig op grond van een 
gezamenlijke lezing van de artikels 8, 9 en 10 van het wetboek van strafvordering.  
In navolging van de conclusies van de Antwerpse procureur oordeelde de Kamer 
van inbeschuldigingstelling dat het wel toegelaten was een getuige te verhoren 
met het oog op het ontdekken van een misdaad of wanbedrijf.2686  De zaak werd 
vervolgens naar de Mechelse onderzoeksrechter verwezen, waar Outendirck op-
nieuw de identiteit van de schrijver weigerde vrij te geven.  Onderzoeksrechter 
Vermylen achtte artikel 80 van het wetboek van strafvordering wel van toepassing 
en veroordeelde Outendirck tot vijftig frank boete2687. 
Outendirck stapte daarop naar het Hof van Cassatie.  Meester Van den Kerckhove 
voerde in zijn eerste middel aan dat niemand gevraagd kon worden te getuigen 
over een feit wanneer het noch een misdaad of wanbedrijf, noch de omstandig-
heden van een misdaad of wanbedrijf betrof, zoals het in artikel 71 van het wet-
boek van strafvordering omschreven was.  Zoniet zou dit een schending van het 
door artikel 9 van de grondwet beschermde legaliteitsbeginsel zijn. Hij stelde dat 
de geest van de wet en het rechtsgevoel van de bevolking een verklikkerscultuur 
in de weg stonden en dat de geest van het strafrecht enkel een repressieve aan-
pak duldde : 
‘*…+ la loi n’a pas entendu faire des membres d’une même société comme 
une chaîne de révelateurs successifs, s’épiant et se denonçant les uns les 
autres, souvent sur des indices trompeurs [...] Nos Codes criminels ne trai-
tent-ils pas, d’ailleurs, de la repression et non de la simple prévention?’ 
Volgens Outendircks tweede, ondergeschikte middel lieten de grondwettelijke 
beginselen inzake de persvrijheid deze praktijk evenmin toe, want ze impliceerden 
het recht voor de schrijver om anoniem te blijven. De grondwet zei immers dat hij 
slechts aansprakelijk was wanneer hij gekend was en in België zijn domicilie 
had,2688 zodat a contrario gesteld kon worden dat de schrijver desgevallend niet 
gezocht moest worden. De grondwet getuigde zelfs van ‘une pensée éminemment 
                                                 
2684 Beschikking OR Antwerpen, 17.09.1855, in: BJ, XIII (1855), kol. 1538-39. 
2685 La Belgique judiciaire besteedde er een heel nummer aan: BJ, XIII (1855) kol. 1537-1552. 
2686 Antwerpen (KI), 22.09.1855, in: BJ, XIII (1855), kol. 1539-40. 
2687 Beschikking OR Mechelen, 17.09.1855, in: BJ, XIII (1855), kol. 1538-39. 
2688 Ook artikel 11 van het persdecreet, dat bepaalde dat in persprocessen de jury, vooraleer over de schuldvraag 
te beslissen, eerst moest oordelen of de betichte de schrijver van de tekst was, ondersteunde volgens Outendirck 
deze visie. 
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pratique en reléguant l’auteur à un rang secondaire’, aangezien het belangrijkste 
bij een persmisdrijf het publiceren en verspreiden van de tekst was.2689 
Het hof volgde deze stelling niet en verwierp de voorziening.  Het volgde advo-
caat-generaal Charles Faider, die in zijn conclusies de gedachte uitgewerkt had dat 
de eiser zijn hele voorziening verkeerdelijk steunde op de idee dat het hier om 
een persmisdrijf zou gaan.  De visie van de eiser zou volgens Faider tot vreemde 
gevolgen leiden: wanneer een krant de overheden attent maakte op een misdrijf 
maar daarna zou weigeren verdere details te geven, ontvluchtte ze haar verant-
woordelijkheid ten aanzien van samenleving en overheid.  Het recht van onder-
zoek vereiste weliswaar de redelijke vooronderstelling van het delict, maar ook 
een zekere handelingsvrijheid om de samenleving desgevallend effectief te kun-
nen beschermen.  Dit vereiste dat men soms moest ingaan op geruchten en be-
richten over bepaalde misdrijven.  Ook de stelling dat het strijdig zou zijn met de 
grondwettelijke bescherming van de persvrijheid kon niet aanvaard worden, aan-
gezien in dergelijke kwesties helemaal niet over een persmisdrijf ging, en de inge-
roepen bepalingen bijgevolg helemaal niet van toepassing waren.  En passant 
wees hij er nog op dat de opvatting als zou de schrijver bij persmisdrijven slechts 
een secundaire rol spelen, manifest strijdig was met de idee die indertijd tot de 
grondwettelijke verankering van de getrapte aansprakelijkheid geleid had, name-
lijk het tegengaan van de private drukkerscensuur.  Faider balde op het einde van 
zijn conclusie zijn stelling nog eens krachtig samen : 
‘La liberté de la presse n’est la liberté de tout dire que sauf la liberté légale 
des délits, la responsabilité morale des allégations. Elle signale un crime et 
la justice ne pourra pa s’enquérir des sources de ses informations!  Ouvrir 
cette enquête, c’est lui donner atteinte!  L’anonyme enveloppera, par un 
privilège exorbitant, et que toutes nos lois condamnent, l’auteur de ces 
révélations?  Cela n’est pas acceptable pour la police judiciaire que son de-
voir de recherche lie étroitement et à laquelle vous donnerez aujourd’hui 
une consecration souveraine, sans devoir craindre qu’il en abuse arbi-
trairement.’ 
Niet iedereen onthaalde het arrest op gejuich. Voor Eugène Verhaegen was het de 
aanleiding om in het toonaangevende juridische vakblad La Belgique judiciaire een 
bijdrage te schrijven over het vraagstuk.2690  Hoewel hij nergens de affaire van 
L’Observateur ter sprake bracht, is het niet onwaarschijnlijk dat hij als zoon van 
Pierre-Théodore Verhaegen alsnog het gelijk van zijn vader wou onderstrepen. 
Zijn stelling was duidelijk: wanneer de schrijver van een publicatie niet bekend 
                                                 
2689 Cass., 07.11.1855, in: BJ, XIIII (1855) kol. 1551-1552. 
2690 E. Verhaegen, ‘Liberté de la presse. De la recherche de l’auteur par le ministère public’, in: BJ, XIV (1856) kol. 
577-587.  De bijdrage werd ook nog eens opgenomen in een verzameling van zijn juridische opstellen : E. Verha-
egen, Etudes de droit public.  Brussel, 1859, p. 211-242. 
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was en de uitgever, drukker of verspreider ermee instemde elke aansprakelijkheid 
op zich te nemen, dan ontsnapte de schrijver aan elke vervolging. Het was dan 
ook uitgesloten dat men een uitgever, drukker of verspreider kon vragen de iden-
titeit van een journalist bekend te maken, opdat men die op zijn beurt zou kunnen 
laten getuigen over gemeenrechtelijke misdrijven. 
Verhaegens stelling was gebaseerd op de idee dat bij persmisdrijven de eigenlijke 
strafbare gedraging niet het schrijven van het stuk zelf was, maar het in omloop 
brengen ervan: ‘il faut que l’écrit ait été publié; de sorte qu’on peut dire qu’il n’y a, 
en matière d’imprimés ou d’écrits, que des délits de publication’.2691 Aangezien de 
grondwetgever gewild had dat er in perszaken slechts één partij vervolgd zou 
kunnen worden, moest de uitgever aangepakt worden.  Verhaegen beklemtoonde 
dat volgens de grondwet de schrijver enkel vervolgd kon worden wanneer hij be-
kend was en in België verblef. Hij leidde daaruit af dat wanneer de vervolging in-
gezet werd, de identiteit van de schrijver al bekend moest zijn. Om zijn stelling 
kracht bij te zetten, citeerde hij uitvoerig uit de debatten van de Volksraad. 
De these van Verhaegen werd op besliste toon tegengesproken door Henri Schu-
ermans.  Hij beklemtoonde dat in perszaken hoe dan ook de aansprakelijkheid in 
de eerste plaats op de schrijver van het stuk woog.  Schuermans, die doorheen 
zijn ganse Code de la presse op rigoureuze wijze een zo grondwettelijk mogelijke 
benadering van het persrecht bepleitte, gaf duidelijk aan dat Verhaegens interpre-
tatie van wat in de grondwet stond en wat in de debatten tot uiting was gebracht, 
verkeerd en zelfs een beetje tendentieus was.  De idee dat bij persmisdrijven de 
schrijver slechts op het tweede plan stond, sprak Schuermans met klem tegen. De 
ratio legis van de getrapte verantwoordelijkheid was immers het weren van de 
private drukkerscensuur, zodat de schrijver als eerste de verantwoordelijkheid 
droeg.2692  Hij steunde zo de visie van het Hof van Cassatie, en nadien was het 
algemeen aanvaard dat de uitgever niet kon weigeren de identiteit van een jour-
nalist prijs te geven, wanneer deze laatste slechts als getuige van een misdrijf 
gezocht werd. 
Voortbouwend op de idee dat het parket zoveel mogelijk informatie moest kun-
nen inwinnen, heeft het Hof van Cassatie deze denkpiste ook bewandeld in het 
geval dat de journalist die over een strafbaar feit berichtte, wel zijn artikel onder-
tekend had en bijgevolg bij het gerecht gekend was.  Daarom heeft het ook de 
vraag of het Belgisch recht het eigenlijke journalistieke bronnengeheim erkende, 
negatief beantwoord.  Het hoogste rechtscollege van het land deed dat in 1870.  
Gustave Lemaire, een journalist bij de Brusselse krant L’Etoile belge en de eerste 
sterreporter van de Belgische journalistiek, had in één van zijn stukken bericht 
over een diefstal en een geval van brutale doodslag op een klein meisje. De inte-
                                                 
2691 E. Verhaegen, Etudes de droit public, p. 214. 
2692 H. Schuermans, Code de la presse (1881), II, p. 413-422. 
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resse van het parket was gewekt.  Lemaire werd hieromtrent door de onderzoeks-
rechters verhoord.  De journalist verklaarde echter dat hij aan zijn bron beloofd 
had diens naam niet prijs te geven en werd net daarom als Outendirck indertijd 
veroordeeld.  Lemaire stapte uiteindelijk ook naar het Hof van Cassatie, dat zijn 
standpunt verduidelijkte dat een journalist zich niet op een beroepsgeheim kon 
beroepen en dus aan het gerecht desgevallend de nodige inlichtingen moest ge-
ven: 
‘Considérant que de la combinaison des art. 8, 71 et 80 du code 
d’instruction criminelle, il résulte que lorsque, comme dans l’espèce, une 
procédure a pour objet des faits qui, si’ils étaient établis, présenteraient 
les caractères d’un crime ou d’un délit, nul ne peut, à moins d’une excepti-
on donnée par la loi, refuser, pour un motif quelconque, de donner à la jus-
tice les renseignements qu’elle réclame et de répondre aux questions qui 
lui sont adressées par le magistrat compétent.’2693 
Op die manier bevestigde het Hof van Cassatie dat de bescherming van het jour-
nalistieke bronnengeheim naar Belgisch recht niet erkend werd en beklemtoonde 
zo nog maar eens dat een journalist niet kon weigeren te getuigen in strafzaken. 
 
b. Alsnog naar een gedeelde aansprakelijkheid?  De toepassing van de getrapte 
verantwoordelijkheid bij de vervolging 
De toepassing van getrapte verantwoordelijkheid zorgde ook voor hoofdbrekens 
wanneer er effectief tot vervolging overgaan werd.  De vraag stelde zich of deze 
uitzondering op de gemeenrechtelijke beginselen van mededaderschap en mede-
plichtigheid ook sowieso de toepassing van deze principes uitsloot.2694  Voor dit 
onderscheid greep men hoofdzakelijk terug naar de debatten van de Volksraad, 
waar indertijd de frase ‘sauf la preuve de complicité’ uit de ontwerptekst van arti-
kel 18 gehaald werd.  Heel wat prominente leden van de constituante hadden 
immers geoordeeld dat een dergelijke bepaling de deur zou kunnen openzetten 
voor de gevreesde ‘Hollandse’ praktijken uit het verleden.  De complexiteit en de 
samenwerking binnen het negentiende-eeuwse perswereldje was echter groot.  
De vele daden die met het tot stand brengen van een publicatie gepaard gingen, 
lieten zich niet altijd probleemloos in de grondwettelijke categorieën schrijver, 
uitgever, drukker en verspreider onderbrengen.  De problematiek was ook van 
belang voor de geschade partij bij, die er net belang bij had zoveel mogelijk per-
sonen te kunnen aanspreken voor zijn schadevergoeding.  Dat gold nog meer 
                                                 
2693 Cass. 25.04.1870, in: BJ, XXIII (1870) kol. 587-588. 
2694 Art. 59-60 CP (vanaf 1867 art. 66-67 Sw.). 
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wanneer mettertijd ook de bevoegdheid van de burgerlijke rechter in perszaken 
erkend werd. 
 
i. Een schijnbare tegenstelling.  Absolutisten en relativisten 
Er was heel wat onzekerheid en mettertijd ontwikkelde zich een absolute en rela-
tivistische benadering.  Voor de absolutisten was de getrapte verantwoordelijk-
heid absoluut: zij gingen ervan uit dat de wanneer de schrijver gekend was en in 
België woonde, uitgever, drukker en verspreider sowieso vrijuit gingen.  Zij ba-
seerden zich voor hun standpunt in het vraagstuk op de meningsuiting.  Enkel 
wanneer de uitgever, drukker of verspreider ook actief bijgedragen had aan de 
vorming van de schuldige mening die het voorwerp van het persmisdrijf uitmaak-
te, kon hij zich niet achter de getrapte verantwoordelijkheid verschuilen.  De 
rechtspraak leverde al snel voorbeelden.  Een drukker die een specifiek lasterlijk 
artikel bestelde en precies aangaf wat er in moest staan, een uitgever die nieuwe 
opruiende stukken toevoegde aan een provocatief stuk of een uitgever die bij een 
schunnige prent zelf een verklarende tekst schreef, … het waren voorbeelden van 
drukkers of uitgevers die zelf ook mededader waren.2695  Wie daarentegen het 
schuldige geschrift slechts gecorrigeerd, herschreven of vertaald had, kon zich wel 
op de getrapte verantwoordelijkheid beroepen, omdat er geen deelneming was 
aan de vorming van de schuldige mening in kwestie.2696 
Volgens de relativistische strekking bekeek de problematiek in relatie tot de func-
ties van uitgever, drukker en verspreider.  Hier gold de opvatting dat de getrapte 
verantwoordelijkheid enkel sloeg op de daden die eigen waren aan de genoemde 
functies.  Wie meer deed dan enkel de materiële hulp bieden die eigen was aan 
de functie van uitgever, drukker of verspreider, kon wel degelijk aansprakelijk 
gehouden worden.  De relativistische koers kreeg alvast nogal wat navolging in de 
rechtspraak.  In verschillende assisenzaken oordeelde de jury dat bepaalde be-
schuldigden ook ‘auteur’ waren, bijvoorbeeld omdat ze de eigenlijke schrijver 
inlichtingen gegeven hadden of aangemoedigd hadden.2697  
Typisch is het voorbeeld van procureur-generaal De Bavay, die in de zaak van Le 
Bulletin français de jury er vergeefs van probeerde te overtuigen dat drukker Tar-
                                                 
2695 Assisen Brabant, 08.11.1846, in: BJ, IV (1846) kol. 1588; Assisen Brabant, 19.05.1849, in: BJ, VII (1849) kol. 
640; Assisen Oost-Vlaanderen, 02.12.1852, in: BJ, XI (1853) kol. 25; Assisen Limburg, 16.11.1857, in: BJ, XV (1857) 
kol. 1520; Assisen Namen, 19.08.1859, in: BJ, XVII (1859) kol. 1185 ; Luik, 27.05.1880, in: BJ, XXXVIII (1880) kol. 
693. 
2696 Assisen Brabant, 19.05.1849, in: BJ, VII (1849) kol. 634; Brussel, 29.02.1868, in: Pas. (1870) II, p. 44 ; Brussel, 
20.03.1868, in: BJ, XXVI (1868) kol. 522. 
2697 Zie onder meer: Brussel, 12.08.1853, in: BJ, XII (1854) kol. 25; Rb. Brussel, 17.04.1858, in: BJ, XVI (1858) kol. 
801 ; Brussel, 24.01.1852, in : Pas. (1852), II, p. 261. 
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dieu ook ‘auteur’ was omdat hij de spil achter het blad was.2698  Het hoogste 
rechtscollege van het land heeft deze kijk gevolgd.  In zijn arrest van 14 februari 
1853 besliste het Hof van Cassatie in de zaak-Verbaere dat de getrapte verant-
woordelijkheid niet ipso facto de beginselen van mededaderschap en medeplich-
tigheid uitsloot.  Wanneer een drukker het manuscript gecorrigeerd had, de re-
dactie van de tekst gewijzigd had en de stijl van het stuk aangepast had, dan wa-
ren dit daden die los stonden van zijn hoedanigheid als drukker.  Zodoende was 
de getrapte verantwoordelijkheid niet van toepassing en kon hij als mededader 
beschouwd worden: 
‘Considérant que cette prohibition, [= de getrapte verantwoordelijkheid] 
n’est point l’abrogation générale et absolue, en matière de presse, des rè-
gles du Code pénal relatives à la complicité; que les art. 59 et 60 de ce Co-
de continuent donc à s’appliquer à quiconque n’étant ni éditeur, ni impri-
meur, ni distributeur d’un écrit, se rend complice d’un délit dont cette pro-
duction est l’instrument.’ 2699 
In de praktijk bleek dat de absolute en relativistische benadering meestal niet 
zozeer tegengesteld waren, maar eerder in elkaars verlengde lagen.  Wanneer een 
uitgever, drukker of verspreider zich niet beperkte tot de materiële hulp die eigen 
was aan de functie, dan was dat precies meestal om op één of andere manier bij 
te dragen aan de vorming van de schuldige mening.  Typisch is een arrest dat het 
Gentse hof van beroep op 24 juni 1853 velde.  Het stelde dat wanneer de drukker 
een tekst vertaalde en er daarna wijzigingen en extra commentaren aan toe-
bracht, hij als mededader in de zaak gehouden werd omdat ook hij bijgedragen 
had aan de inhoud van de tekst.  Het hof oordeelde tegelijk uitdrukkelijk dat de 
getrapte verantwoordelijkheid slechts van toepassing was op de uitgever, de 
drukker en de verspreider voor zover het hun ‘fonctions matérielles qu’ils avaient 
à remplir’ betrof.2700  De Luikse kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde in de 
zaak-Wala in gelijke zin.  In deze zaak van laster door middel van drukpers had de 
drukker, een zekere Douxfils uit Dinant, instructies gegeven hebben aan de schrij-
vers van een lasterlijk pamflet, de broers Thiry.  Douxfils werd dus ook in de 
hoedanigheid van mededader naar het hof van assisen van Namen verwezen.  Dat 
stelde daarom 17 augustus 1859 Douxfils weliswaar in zijn hoedanigheid van 
drukker buiten de zaak, maar niet als mededader van laster.2701  Ook vertalers 
werden als co-auteur beschouwd.2702 
                                                 
2698 De Bavay geciteerd in: BJ, X (1852). kol. 1069. 
2699 Cass., 14.02.1853, in: BJ, XI (1853) kol. 272. 
2700 Gent, 24.06.1853, in: Pas. (1854), II, p. 127-128.  
2701 Assisen Namen, 17.08.1859, in: BJ, XVII (1859) kol. 1196.   
2702 Gent, 24.06.1853, in: Pas. (1854) p. 127 ; Gent, 09.08.1860, in  Pas. (1860) p. 316 ; Rb. Brussel, 08.01.1862, in: 
BJ, XXII (1864) kol. 11. 
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Het vraagstuk over de toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid beroerde 
ook de rechtsleer.  Schuermans pleitte voor een rigoureuze toepassing van de 
getrapte verantwoordelijkheid.  Hij stelde in zijn Code de la presse duidelijk dat 
het principe van de getrapte verantwoordelijkheid desgevallend niet alleen de 
uitgever, de drukker en de verspreider van hun verantwoordelijkheid ontsloeg. 
Het gold evenzeer voor iedereen die niet nominatim in de grondwet genoemd 
werd, zoals vertalers, geranten, dagbladeigenaars of geldschieters.2703  Thonissen 
nam in zijn annotatie op de grondwet een gelijkaardig standpunt in.2704  Laurent 
was minder strikt in de leer en verdedigde een meer relativistisch standpunt.2705  
Ook La Belgique judiciaire trok rigoureus de kaart van een strikte toepassing van 
de getrapte verantwoordelijkheid.  Volgens het blad kon mededaderschap be-
staan, maar medeplichtigheid in perszaken bestond niet.  De cascade was strikt 
van toepassing, zo oordeelde het blad in de editie van 8 september 1859: 
‘Une fois que la preuve d’un degré de plus dans la culpabilité est acquise, 
un obstacle est franchi, le flot descend par une nouvelle cascade, partant 
du simple auteur pour arriver au distributeur, de celui à l’imprimeur, et 
successivement à l’éditeur et à l’auteur lui-même, si le courant parvient 
jusqu’à lui.  Mais une fois un obstacle dépassé, le flot ne peut plus remon-
ter! On n’a voulu qu’une victime; plusieurs ne peuvent être atteintes, à 
moins qu’elles ne soient placées au même niveau, au point où le courant 
s’arrête.’2706 
Het stuk van La Belgique judiciaire kreeg enige aandacht.  L’Observateur nam het 
stuk over om het te beoordelen.  Het ging akkoord met de stelling dat de getrapte 
verantwoordelijkheid zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken van toepassing 
was, maar schaarde zich voor het overige bij de relativisten.  Volgens 
L’Observateur sloot de getrapte verantwoordelijkheid niet uit dat er alsnog mede-
plichtigheid kon zijn in perszaken.2707  La Belgique judiciaire reageerde door in een 
nieuwe bijdrage nogmaals haar argumenten te herhalen.  De grondwetgever had 
immers iedereen willen beschermen die de schrijver hielp bij het verspreiden van 
zijn geschrift, door in beginsel enkel hem verantwoordelijk te houden.2708 
De discussie over de draagwijdte van de getrapte verantwoordelijkheid kreeg 
nauwelijks parlementaire respons.  Ondanks de verschillende gelegenheidspers-
wetten die er in de loop van de negentiende eeuw gekomen zijn, heeft de wetge-
                                                 
2703 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 357-358. 
2704 J.-J. Thonissen, La Constitution belge annotée, p. 81.  Thonissen zou ook samen met Isidore Plaisant de bro-
chure Sur l’art. 18 de la Constitution belge geschreven hebben, maar daarvan is geen spoor te vinden. 
2705 Ch. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 68-76. 
2706 ‘De la liberté de la presse. Complicité’, in: BJ, XVII (1859), kol. 1174.   
2707 L’Observateur, 12.09.1859, 14.11.1859, 26.11.1859 en 27.11.1859.  
2708 ‘De la liberté de la presse.  Complicité’, in: BJ, XVIII (1860) kol. 417-422.   
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ver zich nooit specifiek met de kwestie ingelaten.  Dat wekte ook wel enige frus-
tratie op.  Naar aanleiding van de medeveroordeling van een drukker door het hof 
van assisen van Oost-Vlaanderen, stelde het Journal de Liège op 5 december 1866 
dat de grondwetgever beter een bijkomende regel aan artikel 18 van de grondwet 
toegevoegd had: 
‘Si l’imprimeur a été lui-même auteur (ou co-auteur) du délit, il pourra être 
atteint à ce titre’2709  
Enkele weken later herhaalde het blad nog eens zijn standpunt.2710  De suggestie 
werd niet door het parlement overgenomen, zodat de twijfel en de onduidelijk-
heid in de rechtspraak bleef niet altijd consequent kiezen voor een even rigoureu-
ze toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid.2711 
Ook de toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid in het geval van repro-
ductie van artikels die al elders verschenen waren, zaaide twijfel.  Schuermans 
hanteerde ook hier het criterium van de deelname aan de vorming van de schul-
dige gedachte.  Wie zich beperkte tot het overnemen van een stuk zonder meer, 
kon zich desgevallend achter de getrapte verantwoordelijkheid verschuilen om 
zijn aansprakelijkheid te ontlopen.  Wie daarentegen tegen de wil van de oor-
spronkelijke auteur overnam, kon dat niet.  Hij moest immers als mededader be-
schouwd worden, aangezien hij zich op die manier zelf deelachtig maakte aan de 
vorming van de schuldige mening in kwestie.2712  Toch heeft de Belgische wetge-
ver zich op dit punt weinig consequent getoond.  Het napoleontisch strafwetboek 
bepaalde in artikel 368 dat het feit dat bepaalde lasterlijke beweringen ontleend 
waren aan een ander geschrift, niet als verschoonbaarheidsgrond kon dienen.  In 
1852 werd met artikel twee een gelijkaardige bepaling in de wet-Faider opgeno-
men, maar het parlement repte toen met geen woord over de mate waarin dit 
verzoenbaar was met de beginselen van de getrapte verantwoordelijkheid.2713  
Ook in het nieuwe strafwetboek van 1867 werd met artikel 451 een dergelijke 
bepaling opgenomen, zonder voorafgaande parlementaire bezwaren.  Enkel de 
Kamercommissie gaf summier aan dat een dergelijke bepaling voorvloeide ‘de la 
nature même des choses’.2714   
De rechtspraak oordeelde al snel dat wie een artikel uit een ander geschrift over-
nam, geen beroep kon doen op de immuniteit van de getrapte verantwoordelijk-
                                                 
2709 Journal de Liège, 05.12.1866, geciteerd in : BJ, XXV (1867) kol. 31-32. 
2710 Journal de Liège, 27.12.1866, geciteerd in : BJ, XXV (1867) kol. 287-288.   
2711 Zie onder meer: Cass., 23.10.1893, in: Pas. (1894), I, p. 18. 
2712 H. Schuermans, Code de la presse (1861), p. 385-392 : H. Schuermans, Code de la presse (1881), p.269-301.   
2713 De bepaling stond ook al als art. 3 in de Hollandse wet van 28 september 1816 op het beledigen van buiten-
landse staatshoofden en regeringsleiders. 
2714 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, III, p. 292. 
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heid.  Het Hof van Cassatie schaarde zich in zijn arrest van 9 december 1869 uit-
drukkelijk achter deze zienswijze.  Het oordeelde dat de auteur van een geschrift 
niet ipso facto geacht werd toestemming gegeven te hebben aan alle bladen om 
zijn tekst over te nemen.  De veronderstelling dat hij meteen ook de auteur van de 
gereproduceerde stukken was, was niet te verzoenen met de getrapte verant-
woordelijkheid.2715  Schuermans en Haus bekritiseerden deze zienswijze uitdruk-
kelijk, hoofdzakelijk op grond van de overweging dat de getrapte verantwoorde-
lijkheid impliceerde dat één verantwoordelijke volstond.  Bovendien had de oor-
spronkelijke schrijver de wens zijn geschrift door middel van de pers op het pu-
blieke forum te brengen, waar herhaling en citeren tot de geplogendheden be-
hoorden.2716  Laurent oordeelde in tegenovergestelde zin omdat de ratio legis, het 
tegengaan van private censuur, in dergelijke reproducties volledig afwezig was.2717  
De rechtspraak bleef in elk geval deze laatste koers volgen en bevestigde nadien 
nog herhaaldelijk dat een auteur die een artikel liet verschijnen, niet zomaar ge-
acht kon worden daardoor ook algemene toestemming gegeven te hebben voor 
de reproductie van dit stuk.2718  Dit discussiepunt werd grotendeels beslecht toen 
de wet van 22 maart 1886 op het auteursrecht bepaalde dat elke krant de artikels 
van een andere krant mocht overnemen.2719 
 
ii. Persmisdrijf of niet?  Getrapte verantwoordelijkheid bij het uitlokken van 
misdrijven  
De toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid was ook een heikel punt in 
het geval dat een publicatie een misdrijf uitgelokt had en dit misdrijf effectief ten 
uitvoer gebracht was.  Het eerste artikel van het persdecreet bepaalde namelijk 
dat de beginselen van medeplichtigheid dat al wie een misdaad of wanbedrijf 
rechtstreeks uitgelokt had, als medeplichtige beschouwd moest worden en zei 
uitdrukkelijk dat dit geen afbreuk deed aan de beginselen van medeplichtigheid 
                                                 
2715 Cass., 09.12.1869, in: BJ, XXVIII (1870) kol. 49-58.   
2716 H. Schuermans, Code de la presse (1881), p. 274-281; J.-J. Haus, Principes généraux de droit pénal belge 
(1879), I, p. 293-294 ; J.J. Haus ‘Etudes sur les délits de presse, par Charles Laurent’, in: BJ, XX (1872), kol. 141-
142.  Schuermans stelde voor om in navolging van de Franse wet-Tinguy de ondertekening van elk artikel te 
verplichten, en vervolgens aan art. 451 Sw. in fine de bepaling ‘si la source n’en est pas signée’ toe te voegen. 
2717 Ch. Laurent, Etudes sur les délits de presse, p. 89. 
2718 Dat gold zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken.  Zie onder meer: Cass., 26.02.1872, in: Pas. (1872) I, p. 
181; Cass., 21.02.1881, in: Pas. (1881) I, p. 120; Gent, 19.12.1871, in: Pas. (1875) II, p. 265; Gent, 23.07.1890, in: 
Pas. (1891), II, p. 19; Brussel, 29.10.1909, in: Pandectes périodiques (1910), nr. 337.  Op grond van deze jurispru-
dentie koos ook Gustave Beltjens eveneens voor dit standpunt : G. Beltjens, La Constitution belge revisée, I, p. 
299.  Zie ook : ‘Délit de presse’, in : Pandectes belges (XXIX), kol. 295-309. 
2719 Art. 14 wet 22.03.1886.  Dit mocht enkel wanneer de krant met het oorspronkelijke artikel dit niet uitdrukke-
lijk verbood en wanneer er aangegeven werd aan welke krant de tekst ontleend was.  Art. 18 van dezelfde wet 
bepaalde wel dat wanneer het ontleende artikel in het buitenland verschenen was of waarvan de auteur niet in 
België gedomicilieerd was, dit als de eerste publicatie in België beschouwd werd. 
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die het napoleontisch strafwetboek voorzag.2720  Dit riep ook een vraag op: wan-
neer het uitgelokte misdrijf effectief plaats gegrepen had of tot een poging had 
geleid, konden de uitgever, de drukker en de verspreider van het provocatieve 
geschrift dan de de bescherming van de getrapte verantwoordelijkheid genieten?  
Dit kwam eigenlijk neer op de vraag of het in dergelijk geval nog over een afzon-
derlijk persmisdrijf ging, dan wel of de uitlokking deel uitmaakte van het  uitgelok-
te gemeenrechtelijke misdrijf. 
Voor zover bekend, is er slechts één zaak geweest waarbij deze discussie aan bod 
kwam.  Het betrof de hogerop besproken zaak van de anti-orangistische aprilrel-
len. Ruim zeventig relschoppers die in april 1834 de huizen van enkele vooraan-
staande orangistische sympathisanten vernield hadden, moesten toen voor het 
hof van assien van Henegouwen verschijnen, net als de opstellers van het pamflet 
dat tot geweld tegen de orangisten opgeroepen had.  Bij het begin van het proces 
dook de vraag op of de drukker van het pamflet, Jean-Benoît Crickx, krachtens de 
beginselen van de getrapte verantwoordelijkheid niet buiten de zaak gesteld 
moest worden.  Volgens diens advocaat, meester Wauthelée, werd zijn cliënt wel 
degelijk van een persmisdrijf beschuldigd.  Bijgevolg moest de jury eerst de au-
teursvraag beantwoorden, zodat Crickx buiten de zaak gesteld kon worden.2721  De 
Bavay, die als openbaar ministerie optrad, oordeelde echter dat het hier gewoon 
een geval van gemeenrechtelijke medeplichtigheid aan een misdrijf was en repli-
ceerde daarom dat Wauthelées verzoek niet aan de orde was.  De toepassing van 
het eerste artikel van het persdecreet gebeurde immers onverminderd de bepa-
lingen van artikel 60 van het napoleontisch strafwetboek was, zodat er sprak was 
van gemeenrechtelijke strafbare deelneming.  Het hof van assisen volgde De Ba-
vay, zodat er geen onderzoek naar het auteurschap van het pamflet kwam om 
Crickx buiten de zaak te stellen.2722   
Nadien waren er geen gevallen meer waarbij een publicatie effectief tot het uitge-
lokte misdrijf leidde.  De discussie bleef uit tot in 1860 bij de besprekingen van de 
ontwerpbepalingen het uitlokken van misdrijven aan bod kwam.  Toen barstte 
een heftig debat los over de toepassing van de getrapte verantwoordelijkheid 
wanneer de misdrijven door middel van pers uitgelokt waren.  Artikel 379 van de 
ontwerptekst bepaalde immers dat wie op een of andere manier wetens en wil-
lens meegewerkt had aan het publiceren of verdelen van een geschrift dat een 
                                                 
2720 Art. 60 CP bleef ook onverminderd van toepassing voor misdrijven die specifiek in dit wetboek voorzien 
waren. 
2721 MB, 18.07.1834. 
2722 Assisen Henegouwen, 15.07.1834, in: MB, 18.07.1834.  Crickx werd wel vrijgesproken.   
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misdaad of wanbedrijf uitlokte, als medeplichtige gestraft zou worden.2723  De 
Kamercommissie voegde aan deze bepaling een extra lid toe: 
‘Il en sera de même de l’éditeur ou de l’imprimeur, lorsque l’auteur est 
connu et domicilié en Belgique.’2724 
Op deze manier wou de Kamercommissie voor uitgevers en drukkers dezelfde 
regeling als degene die in het regeringsontwerp voor omroepers, aanplakkkers, 
verkopers en verdelers was voorzien.  Wanneer die lieten weten van wie ze het 
provocatieve geschrift gekregen hadden, waren ze alsnog niet strafbaar als mede-
plichtige.  Ze riskeerden wel nog een lagere gevangenisstraf van acht dagen tot 
drie maanden wanneer de uitlokking effectief tot een misdaad of wanbedrijf ge-
leid had.  Wanneer de uitlokking zonder gevolg gebleven was, waren ze niet straf-
baar.  De commissie stelde dus voor om in dergelijke zaken van uitlokking een 
onderscheid te maken tussen uitlokkingen met gevolg en uitlokkingen zonder 
gevolg.  In het eerste geval pleitte ze ervoor de gemeenrechtelijke beginselen van 
mededaderschap en medeplichtigheid te huldigen. Wanneer de uitlokking effec-
tief tot een misdaad of wanbedrijf leidde was er immers een gemeenrechtelijk 
misdrijf.  De commissie zorgde dus wel voor een lagere straf, maar zeker niet voor 
straffeloosheid.  Wanneer de uitlokking geen gevolg kende, betrof het daarente-
gen een persmisdrijf, waarin de getrapte verantwoordelijkheid wel van toepassing 
was. 2725 
Het voorstel van de Kamercommissie deed heel wat stof opwaaien.  Zonder twijfel 
speelde de gedachte dat er geen juridische verweer mogelijk was tegen wetten 
die strijdig waren met de grondwet.2726  Op de zitting van 21 maart 1860 nam de 
liberaal Jules Guillery de stelling op de korrel.  Het onderscheid in de toepassing 
van de getrapte verantwoordelijkheidheid was in zijn ogen vals.  Ongeacht het feit 
of een uitlokking door middel van pers gevolgen gehad, moesten uitgever, druk-
                                                 
2723 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. LXXXIII.  De bepaling was ontleend aan art. 285 CP en 
van toepassing ongeacht het feit of de uitlokking gevolg gehad had of niet.  De ontwerptekst voorzag wel dat 
omroepers, aanplakkkers, verkopers en verdelers die lieten weten van wie ze het provocatieve geschrift gekre-
gen hadden een mindere straf kregen (gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden) wanneer de uitlokking 
effectief tot een misdaad of wanbedrijf geleid had, en niet strafbaar waren wanneer de uitlokking zonder gevolg 
gebleven was.  De uitlokking van misdaden en wanbedrijven zelf was geregeld in artikel 377 en 378 van de ont-
werptekst. 
2724 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 518.  Het betrof hier nu wel niet meer artikel 379, 
maar 335bis van de ontwerptekst, omdat de Kamercommissie voorstelde om art. 377 en 378 uit de ontwerptekst 
te halen en het art. 379 als 335bis bij titel V onder te brengen.  De Kamer keurde dit goed op 1 mei 1859. 
2725 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 549-550. 
2726 Art. 107 GW (= huidig art. 159 ) bepaalde dat de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatse-
lijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.  Dit gold niet 
voor de wetten.  Een grondwettelijk hof bestond echter nog niet en het Hof van cassatie had in 1849 beslist dat 
het niet aan de rechterlijke macht toekwam de wetten op hun grondwettelijkheid te toetsen.  Cass., 23.07.1849, 
in: Pas. (1849), I, p. 443.  Over de genese en de context van dit arrest : J. Stengers, ‘Autour d’un centenaire’, p. 
689-695. 
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ker en verspreider vrijuit gaan wanneer de schrijver gekend was en in België 
woonde.  Het artikel werd daarom in die zin geamendeerd en terug naar de com-
missie gezonden.2727  Guillery kreeg meteen steun in de doctrine, onder meer in 
La Belgique judiciaire van 1 april 1860 en L’Observateur van 4 april 1860.2728   
Toen op de zitting van 9 februari 1861 Eudore Pirmez namens de Kamercommissie 
verslag uitbracht over het geamendeerde artikel, bleef hij het standpunt handha-
ven dat het uitlokken van een misdaad of wanbedrijf een gemeenrechtelijk mis-
drijf was als er effectief gevolg aan de uitlokking gegeven was, en slechts een 
persmisdrijf wanneer er geen gevolg aan gegeven was.  De getrapte verantwoor-
delijkheid was enkel in het laatste geval van toepassing.2729  La Belgique judiciaire 
en L’Observateur wachtten de plenaire discussie niet af om nogmaals deze stelling 
te veroordelen.2730 
Wanneer de kwestie op 19 april 1861 in de plenaire zitting van de Kamer aan bod 
kwam, barstte een heftige discussie los.  Opnieuw was het Guillery die de kat de 
bel aanbond.  Hij wees er nogmaals op dat het gemaakte onderscheid niet grond-
wettelijk was, omdat in beide hypotheses steeds de ratio legis van de grondwet-
gever opspeelde: het vermijden van private censuur als preventieve maatregel.2731  
De volgende dag kreeg hij de steun van de liberalen Alexandre Jamar, Auguste 
Orts, Pierre Van Humbeeck en Paul Devaux.2732  Vooral de tussenkomst van deze 
laatste moet grote indruk gemaakt hebben.  Als geestelijke vader van artikel 18 
van de grondwet verwierp hij kordaat de tekst van de Kamercommissie: 
‘L’imprimeur n’a à s’inquiéter d’une seule chose, c’est de savoir si l’auteur 
est réellement celui qui se donne comme tel et s’il est domicilié en Belgi-
que.  Une fois qu’il est assuré de cela, il fait imprimer et il est en complète 
sécurité.’ 2733 
Het geamendeerde artikel werd daarop een tweede keer naar de Kamercommis-
sie teruggestuurd.2734  Op 26 april 1861 verklaarde verslaggever Pirmez dat de 
commissie zich alsnog bij het amendement-Guillery aansloot.  Ook minister van 
                                                 
2727 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 584-587.  Het amendement stelde voor dat ongeacht 
het feit of de uitlokking gevolg gehad had, de uitgever, drukker en verspreider vrijuit gingen wanneer de schrijver 
gekend was en in België woonde, of wanneer ze lieten weten van wie ze het kwestieuze geschrift gekregen 
hadden. 
2728 ‘De la liberté de la presse.  Complicité’, in: BJ, XVIII (1860) kol. 422-427; L’Observateur, 04.04.1860.  Op 8 april 
1860 publiceerde La Belgique judiciaire ook een anonieme lezersbrief die hard van leer trok tegen het voorstel 
van de Kamercommissie: BJ, XVIII (1860) kol. 449-451. 
2729 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 678-679. 
2730 ‘Liberté de la presse’, in : BJ, XIX (1861) kol. 401-408; L’Observateur, 09.04.1861. 
2731 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 679-681. 
2732 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 681-692. 
2733 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 689. 
2734 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 692. 
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Justitie Victor Tesch deed dat, waarop het amendement door de Kamer goedge-
keurd werd.2735  Ook in de rechtsleer was de opluchting groot.  La Belgique judici-
aire schreef opgelucht dat ‘les vrais principes’ gezegevierd hadden.2736  Toch be-
landde de bepaling niet in het strafwetboek.  In navolging van de Senaatscommis-
sie oordeelde de Senaat zelf dat het beter was de bepaling in een aparte perswet 
op te nemen.2737  Niettemin is deze episode zeer betekenisvol, omdat het parle-
ment zich in deze kwestie wel profileerde als een behoeder van een rigoureus 
respect voor de grondwettelijke waarborgen voor de persvrijheid.2738 
  
                                                 
2735 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 694. 
2736 ‘Liberté de la presse’, in : BJ, XIX (1861), kol. 609-632. 
2737 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, II, p. 701, 708 en 723.  
2738 Zonder veel discussie werd er een gelijkaardig standpunt ingenomen over de opvolger van art. 369 CP.  Dat 
bepaalde dat bij laster door buitenlandse geschriften vervolging ingesteld kon worden tegen zij die meegeholpen 
hadden aan de invoer en de verspreiding van die geschriften.  Een gelijkaardig artikel werd uiteindelijk niet 
opgenomen in het strafwetboek van 1867 omdat men ervan uitging dat de algemene beginselen inzake pers-
aansprakelijkheid volstonden.  J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, III, p. 192, 370, 395 en 426.  
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De grondwettelijke waarborgen voor de persvrijheid bleken in de praktijk een 
strak keurslijf te zijn dat een efficiënte controle of vervolging van de pers vaak in 
de weg stond.  De negentiende-eeuwse gerechtelijke praktijk heeft daarom 
meermaals op pragmatische wijze een jurisprudentiële uitweg gezocht om de 
praktische nadelen van deze waarborgen te omzeilen.  De aangehaalde voorbeel-
den zijn talrijk en duidelijk.  De jury bleek al snel niet die perfecte waarborg te zijn 
die de Volksraad voor ogen had gehad.  Tal van nadelen zorgden ervoor dat zowel 
het gerecht als andere eisende partijen liever niet naar het hof van assisen trok-
ken.  Behalve de onberekenbaarheid van het jury-oordeel, was de ruchtbaarheid 
die een assisenprocedure aan de vervolgde publicatie een extra struikelblok.  
Door enerzijds een pragmatische en restrictieve invulling aan de constitutieve 
elementen van het persmisdrijf te geven en anderzijds de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter in perszaken te erkennen op grond van de burgerlijke foutaan-
sprakelijkheid, omzeilde men handig het hof van assisen en de nadelen waarmee 
deze procedure behept was.  Het ontwijken van de jury inzake persmisdrijven was 
daarom symptomatisch voor de moeizame omgang met de grondwettelijke erfe-
nis.  Dat was overigens niet alleen het geval met persmisdrijven.  Ook inzake poli-
tieke misdrijven werd een strenge jurisprudentie ontwikkeld die een restrictieve 
invulling van dit begrip voorstond.2739  Voor gemeenrechtelijke misdaden gold 
evenzeer dat men de jury liever ontweek.  Dat bleek uit de voortschrijdende cor-
rectionalisering van misdrijven, waarbij de strafgerechten misdaden wegens ver-
zachtende omstandigheden of strafverminderende verschoningsronden tot wan-
bedrijven omvormden, zodat ze aan het oordeel van de beroepsrechters van de 
correctionele rechtbanken toegewezen konden worden.2740 
Hoewel het verbod op preventieve maatregelen en de getrapte verantwoordelijk-
heid nooit uit de grondwet verdwenen zijn, bleek de gerechtelijke praktijk al snel 
de grenzen van deze beginselen te verkennen.  Net zoals dat bij de jurywaarborg 
het geval was, groeide er ook voor de waarborgen tegen publieke en private cen-
                                                 
2739 Dat blijkt vooral uit de restrictieve benadering van de zogenaamde ‘gemengde’ politieke misdrijven, waarbij 
de rechtspraak ging eisen dat naast de politieke bedoeling van de dader er ook in de concrete omstandigheden 
een rechtstreeks en onmiddellijk politiek gevolg veroorzaakt werd.  Over de evolutie van het politiek misdrijf 
naar Belgisch recht, met veel aandacht voor de negentiende eeuw: R. Vandeputte, Het begrip van het politiek 
misdrijf naar Belgisch recht.  Antwerpen, 1932. 
2740 De correctionalisering van misdaden werd mogelijk gemaakt door de wet van 4 oktober 1867 op de verzach-
tende omstandigheden.  Over deze praktijk in de negentiende eeuw, zie: S. Sasserath, ‘La correctionnalisation’, 
in: Revue de droit pénal et de criminologie, XXXVI (1955-56), p. 211-234. 
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suur een kloof tussen de grondwettelijke droom en de daad van de alledaagse 
gerechtspraktijk.  De bezorgdheid van de autoriteiten om de constructie van de 
Belgische liberale natiestaat had duidelijk verregaande gevolgen. Hun informatie-
honger en hun wens om gevaarlijk geachte publicaties alsnog van het publiek weg 
te houden, noopten hen tot het zoeken van juridische alternatieven.  Op zoek 
naar een manier om dergelijke publicaties alsnog zo snel mogelijk aan het publiek 
te onttrekken, bleken technieken als de grootschalige toepassing van het verbod 
op preventieve maatregelen en een verspreidingsverbod op de openbare weg 
interessante opties te zijn.  Ook de juridische achterpoortjes waarmee men een 
mouw paste aan het principe dat de schrijver van een stuk in principe als enige 
verantwoordelijk geacht moest worden, waren illustratief voor het pragmatisme 
in de rechtspraktijk. 
Het is ongetwijfeld correct te stellen dat de grondwettelijke waarborgen door 
deze opmerkelijke evoluties een juridische erosie ondergaan hebben.  Dat deze 
juridische alternatieven een antwoord boden op enkele praktische bezwaren, 
bleek bovendien niet alleen uit hun veelvuldige toepassing, maar ook uit de gerin-
ge belangstelling van de wetgever om paal en perk te stellen aan deze praktijken.  
Toch is het verkeerd om zonder meer van een consequente uitholling van de 
grondwettelijke waarborgen te spreken.  Het gaat te ver te stellen dat achter de 
pragmatische interpretatie van de grondwettelijke waarborgen een doelbewuste 
strategie schuil ging.  De toepassing ervan in de rechtspraak betrof veeleer een 
pragmatische omgang met de constitutionele erfenis.  Men probeerde die te ver-
zoenen met de noden en verzuchtingen van de negentiende-eeuwse rechtszoe-
kenden.  Tussen de droom van 1831 enerzijds en de uiteindelijke uitwerking en 
toepassing van de grondwettelijke waarborgen anderzijds stonden inderdaad heel 
wat praktische bezwaren.  Het contrast tussen het ideaal van de politieke pers 
waarvoor de grondwettelijke waarborgen bedoeld waren en de vele akkefietjes 
die in de rechtspraktijk aan bod kwamen, heeft daarin zeker een rol gespeeld.  
Bovendien zijn er ook voorbeelden te vinden van discussies waarin wel blijk gege-
ven werd van een rigoureus respect voor de grondwettelijke waarborgen.  Een 
treffend voorbeeld daarvan is het succesvolle protest van het parlement tegen de 
toepassing van de gemeenrechtelijke beginselen van mededaderschap en mede-
plichtigheid bij het uitlokken van misdaden en wanbedrijven.  Het valt op dat het 
parlement hierbij aangespoord werd door de rechtsleer.  Rechtsgeleerden als 
Schuermans en de periodieke bijdragen die onder meer in La Belgique judiciaire 
verschenen, waren op dat vlak zonder twijfel toonaangevend, al was hun effectie-
ve impact al bij al relatief. 
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ALGEMEEN BESLUIT 
 
 
Een algemene conclusie over de perswetgeving en de persmisdrijven in België 
tijdens de jaren 1831-1914 vertrekt vanuit de vaststellingen die in de drie afzon-
derlijke delen van dit proefschrift gedaan werden.  De verschillende epilogen die 
deze delen afsloten, probeerden een antwoord te bieden op de drie centrale on-
derzoeksvragen die in de inleiding geformuleerd werden. 
Het eerste deel van dit proefschrift toonde aan dat de Belgische grondwetgever in 
1830-31 werk gemaakt heeft van een bijzondere bescherming van de persvrijheid.  
Dat was niet alleen een reactie op de strenge repressie die de zuidelijke opposi-
tiepers ten tijde van het Verenigd Koninkrijk te verduren gekregen gehad.  De 
persvrijheid was de hoeksteen van een politiek model dat grotendeels aan de 
denkers van de Franse Restauratie ontleend was en waarbij de publieke opinie als 
grondslag van de politieke macht centraal stond.  Op zoek naar een institutionele 
structuur die komaf moest maken met de misbruiken en excessen die er tijdens 
het Ancien Régime, tijdens de Franse revolutionaire periode en tijdens het Napo-
leontisch bewind geweest waren, vonden zij hun politieke gading in de constituti-
onele parlementaire monarchie.  Door de ministeriële verantwoordelijkheid, de 
bestuurlijke openbaarheid en vooral de persvrijheid ten volle hun rol te laten spe-
len, meenden zij te kunnen vermijden dat de parlementaire vertegenwoordiging 
zou ontaarden in een despotisch regime dat de voeling met de publieke opinie 
verloren was.  De vrije pers moest daarom niet alleen de instellingen controleren, 
maar ook informeren.   
Om ervoor te zorgen dat de pers haar dubbele rol in de constitutionele parlemen-
taire monarchie ten volle zou kunnen vervullen, werd ze in de grondwet bijzonder 
goed beschermd.  Door enerzijds censuur en borgtocht te verbieden en door an-
derzijds middels de getrapte verantwoordelijkheid uitgevers, drukkers en ver-
spreiders zoveel mogelijk te vrijwaren, probeerde men preventieve maatregelen 
ten aanzien van de pers zoveel mogelijk te bannen.  Bovendien kwam het alleen 
aan de jury toe om eventuele misbruiken te beoordelen, iets wat alleen achter 
gesloten deuren kon gebeuren als het hof daar unaniem mee instemde.  Dat de 
Volksraad net voor haar ontbinding nog werk maakte van een jury- en een pers-
decreet met daarin extra waarborgen, was een extra uitdrukking van de toenmali-
ge bezorgdheid ten aanzien van de persvrijheid.  Deze bekommernis was niet toe-
vallig.  Persmisdrijven en politieke misdrijven werden als keerzijdes van dezelfde 
medaille gezien en de journalist was in de ogen van de grondwetgever een poli-
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tieke waakhond die het beleid voortdurend kritisch evalueerde en telkens weer 
op de noden en verwachtingen van de publieke opinie wees.  Het hele constituti-
onele discours over de rol en het belang van de persvrijheid stond bijgevolg bol 
van idealen over het heil dat een kritische politieke pers de Belgische natie zou 
brengen.  Tegelijk had de uitwerking van dit politieke model nog een specifieke 
instrumentele waarde voor haar voorvechters.  De ideeën waren gebaseerd op 
het zelfbeeld van deze ambitieuze elite jonge juristen, die een politiek model ont-
dekten en verdedigden waarin zij zelf een sleutelrol konden spelen.  Gebruik ma-
kend van de geloofwaardigheid die zij als critici van het Haagse regime verworven 
hadden, wisten zij zich de toegang tot de machtscenakels van de nieuwe liberale 
natiestaat te verlenen. 
In het tweede deel maakte een analyse van de meer dan tweehonderd perspro-
cessen uit de bestudeerde periode duidelijk dat deze constitutionele idealen niet 
altijd even werkbaar waren.  Dat bleek al snel na de Belgische onafhankelijkheid.  
Naast het feit dat de pers evengoed gebruikt werd voor laag-bij-de-grondse rod-
del en achterklap, was één van de grootste problemen het feit dat de pers niet 
enkel een verzameling van constructieve stemmen bleek te zijn die de politieke 
voorspoed van de Belgische natie bestendigden.  Integendeel, het waren vooral 
de challengers van de constitutionele liberale natiestaat die de grenzen van de 
burgerlijke vrijheden aftastten.  Kortom, het feitelijke profiel van de beklaagden in 
perszaken leek grondig te verschillen van het journalistieke zelfbeeld van de 
grondwetgever.  De hoofdrolspelers in de geschiedenis van de negentiende-
eeuwse persprocessen waren hoofdzakelijk de critici van het politieke model dat 
in 1830-31 geïnstalleerd was.  Nadat de contrarevolutionaire naweeën weggeëbd 
waren, speelde de sociale breuklijn die de Belgische politieke geschiedenis ge-
kenmerkt heeft een centrale rol in de persprocessen.  Gaande van de radicale 
republikeinen in de nadagen van de Belgische revolutie tot de brutale anarchisten 
rond de eeuwwisseling, kan de politieke ontvoogdingsstrijd van de arbeidersbe-
volking met tal van perszaken geïllustreerd worden.  Dat was veel minder van 
toepassing op de levensbeschouwelijke breuklijn, die niet minder bepalend was 
voor de negentiende-eeuwse politieke geschiedenis.  Kennelijk waren de autori-
teiten terughoudend om de leden en vertegenwoordigers aan te pakken van de 
twee groepen die al tot het establishment behoorden, namelijk de katholieken en 
de liberalen.  Van de taalkwestie, die ook in de negentiende eeuw enkele keren 
aan de orde was, waren zelfs helemaal geen sporen te vinden onder de perspro-
cessen.  Het overwicht van socio-politiek gekleurde persprocessen bleek ook uit 
de verschillen tussen de hoven van assisen onderling.  De tegenstelling tussen 
stad en platteland was duidelijk aanwijsbaar.  Het verschil tussen de hoven van 
assisen met belangrijke steden of industriële regio’s in hun rechtsgebied en hoven 
van assisen van provincies met een ruraler karakter was groot.  De eersten be-
handelden de meeste persprocessen, met het hof van assisen van Brabant voor-
op, dat ruim de helft van de perszaken telde.  Voor de hoven van assisen van 
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rechtsgebieden met een uitgesproken landelijk karakter zijn er daarentegen am-
per persprocessen geweest. Bovendien reveleerden deze persprocessen hoog-
stens enkele micropolitieke spanningen. 
Bovendien heeft de wetgever een aantal keren strategisch ingegrepen toen bleek 
dat de bestaande wetgeving onvoldoende armslag bood om deze challengers op 
efficiënte wijze een halt toe te roepen.  De autoriteiten aarzelden niet om op stra-
tegische wijze de wetgeving aan te passen wanneer die niet volstond om bepaal-
de subversieve of kritische stromingen en bewegingen de mond te snoeren.  De 
wetten op de orangistische propaganda (1834), het beledigen van de persoon van 
de koning (1852), het beledigen van buitenlandse staatshoofden en regeringslei-
ders (1852/1858) en de collectieve uitlokking zonder gevolg (1887/1891),… het 
waren telkens gelegenheidswetten die een oplossing moesten brengen voor wat 
plots als een lacune in het Belgische persrecht ervaren werd.  Zelfs de afschaffing 
van het dagbladzegel (1848) was als corollarium van de kiescijns een maatregel 
die vooral getuigde van politieke strategie.  Dit pragmatisme kenmerkte ook de 
vervolgingspraktijk, want niet de eigenlijke inhoud van het geschrift was doorslag-
gevend wanneer de opportuniteit van een vervolging afgewogen werd, maar het 
vermeende effect van de publicatie op de publieke opinie.  De bescherming van 
de samenleving prevaleerde.  Dat had veel te maken met de grondwettelijke ju-
rywaarborg.  Het oordeel van de gezworenen bleek in de praktijk wel degelijk de 
persvrijheid te bevorderen.  Dat was niet alleen het gevolg van het feit dat de jury 
slechts in iets meer dan de helft van de gerepertorieerde gevallen de schuldigver-
klaring uitsprak.  De clemente houding van de jury en het contraproductieve ef-
fect van de ophefmakende assisenprocedure zorgden zowel bij het gerecht als bij 
de gewone burgers sowieso voor een grotere terughoudendheid om respectieve-
lijk vervolging in te stellen of klacht neer te leggen. 
Het derde deel reveleerde tenslotte dat de grondwettelijke waarborgen in de 
rechtspraktijk minder absoluut bleken dan de grondwet liet uitschijnen.  Tal van 
jurisprudentiële evoluties zorgden ervoor dat deze waarborgen, waarvan de auto-
riteiten de gevolgen en de uitwerking soms als hinderlijk ervoeren, bijwijlen sys-
tematisch uitgehold werden.  Omdat men een assisenproces vreesde wegens de 
grote ruchtbaarheid die het aan de vervolgde publicatie kon geven en wegens de 
onberekenbaarheid van de jury, probeerde men het hof van assisen zoveel moge-
lijk te mijden.  Dit leidde in de eerste plaats tot een restrictieve invulling van het 
begrip persmisdrijf, waarbij enkel geschriften sensu stricto erkend werden.  Inzake 
aanvallen op de goede naam en eer werd bovendien een flexibel alternatief ge-
vonden in de erkenning van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter op grond 
van de burgerlijke foutaansprakelijkheid.  Ook de andere grondwettelijke waar-
borgen bleken in de praktijk minder absoluut te zijn.  Middels een grootschalige 
toepassing van de gemeenrechtelijke mogelijkheden die het strafonderzoek inza-
ke huiszoekingen en beslag bood, probeerde het gerecht een mouw te passen aan 
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de rigoureuze toepassingen van het verbod op preventieve maatregelen.  Ook de 
discussies omtrent de toelaatbaarheid van bepaalde modaliteiten die lokale be-
sturen instelden inzake de verspreiding van bepaalde geschriften op de openbare 
weg, maakten duidelijk dat het verbod op preventieve maatregelen niet onpro-
blematisch was.  De rechtspraak erkende ook het bronnengeheim niet en het was 
drukkers of uitgevers evenmin toegestaan de naam van de schrijver van een stuk 
voor zich te houden.  Bovendien gebeurde de uitwerking van de getrapte verant-
woordelijkheid niet altijd even rigoureus.  Dat de wetgever, ondanks de verschil-
lende wetgevende initiatieven die er geweest zijn om deze toestanden een halt 
toe te roepen, nooit daadwerkelijk ingegrepen heeft, was dan ook verre van bete-
kenisloos. 
Het samenbrengen van de vaststellingen uit de voorgaande drie delen, leidt op 
het eerste gezicht tot een opmerkelijke conclusie.  De persvrijheid werd gedomi-
neerd door de politieke en intellectuele erfenis van de grondwetgever.  De con-
structie van een Belgische natiestaat was in 1830-31 een proces van een ambiti-
euze groep van angry young men die de oude machtsstructuren in vraag stelden.  
Deze generatie formuleerde met succes een politiek alternatief waarin het voor 
zichzelf een sleutelrol weglegde.  De succesvolle politieke contestatie leidde tot de 
politieke integratie van een intellectuele burgerij die voorheen slechts beperkt 
toegang had tot de politieke beslissingscentra en de macht.  Eens deze nieuwe 
politieke en intellectuele elite haar revolutionaire martelaarsaureool verzilverd 
had en tot de instellingen en de politieke macht toegetreden was, werd zij zelf 
deel van het establishment.  De ambitie om van dan af aan het politieke en insti-
tutionele status quo te handhaven, leidde inzake persvervolgingen tot een beleid 
dat gebaseerd was op socio-politieke controle.  De uitdagers van weleer werden 
nu zelf uitgedaagd.  De pers bleek daarom slechts vrij te zijn in de mate dat zij de 
grondslagen en beginselen van de liberale natiestaat respecteerde zoals ze door 
de founding fathers van de Belgische staat uitgetekend waren.  Wanneer dat niet 
het geval was, bleken de grenzen van de persvrijheid veel sneller bereikt te zijn.  
De autoriteiten viseerden daarom die publicaties die het beeld van een voortva-
rende en beschaafde Belgische natie dreigden te discrediteren.  Op strategische 
wijze heeft men de persvrijheid zo beperkt en gekanaliseerd dat ze zoveel moge-
lijk overeenstemde met de idealen en de belangen van de generaties die de Belgi-
sche revolutie en de daarop volgende constructie en handhaving van de Belgische 
natiestaat vorm gegeven hadden. 
Ondanks deze wezenlijke beperkingen fêteerde het negentiende-eeuwse belgicis-
tische discours de persvrijheid als één van de belangrijkste oorzaken van de wel-
vaart en de voorspoed van de Belgische natie.  Ter wille van de constructie en 
legitimering van de Belgische natiestaat handhaafde men op alle domeinen van 
de samenleving het discours dat al in 1831 de debatten in de Volksraad domi-
neerde.  Er was een opmerkelijke divergentie tussen de absolute toon van dit 
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verheerlijkende vertoog en de eigenlijke praxis van de autoriteiten ten overstaan 
van publicaties die de grondslagen of hoekstenen van Belgische liberale natiestaat 
in vraag stelden.  Het besef dat persvrijheid onlosmakelijk verbonden was met de 
constructie en legitimering van de Belgische natiestaat is echter tegelijkertijd de 
sleutel tot een beter begrip van de invulling en de toepassing van deze persvrij-
heid.  De persvrijheid was een hoeksteen van de negentiende-eeuwse Belgische 
nationale identiteit zoals die door de burgerlijke elite zorgvuldig geconstrueerd 
werd en in tal van domeinen van de samenleving gecelebreerd werd.  Koste wat 
kost moest vermeden worden dat de invulling ervan ertoe zou leiden dat ze deze 
constructie zelf zou ondergraven.  Paradoxaal genoeg heeft men in de negentien-
de eeuw op pragmatische wijze de grenzen van de persvrijheid aangepast en in-
gevuld, niet alleen opdat het beeld van een vrije en voorspoedige natie gehand-
haafd kon blijven, maar ook om de schragende institutionele structuren te vrijwa-
ren.  Een al te verregaande toepassing of erkenning van de persvrijheid dreigde 
immers niet alleen de constructie van de Belgische natiestaat, maar ook de 
machtsstructuren die de founding fathers indertijd op grond van hun zelfbeeld en 
ambities uitgetekend hadden onderuit te halen.  Pas wanneer op het einde van de 
negentiende eeuw het sociaal protest steeds luider ging weerklinken en de da-
dendrang van de arbeidersbevolking niet meer te loochenen viel, ging men over 
tot de strategische integratie van de arbeidersklasse in de politieke machtsstruc-
turen.  Toen na de Eerste Wereldoorlog de socialisten aan regeringsdeelname toe 
waren en het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht ingang vond, was het suc-
ces van de sociaal-democratische contestatie van het burgerlijk-aristocratische 
politieke model van weleer een feit.  Afgezien van de zaken in de nasleep van de 
Eerste Wereldoorlog, zijn er daarna nog amper persprocessen voor de jury geko-
men.  Zo is op het vlak van de persvrijheid ook de lange schaduw van de grond-
wetgever verdwenen. 
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BIJLAGES 
 
 
 
1. Lijst van gerepertorieerde persprocessen voor de periode 1831-1914 
 
De vermelde datum van het arrest is de datum van het laatste arrest dat in de zaak geveld is.  Wanneer het een 
zaak betrof die na verbreking door het Hof van Cassatie aan een ander hof van assisen verwezen werd, werd de 
zaak ondergebracht in de lijst van dit laatste hof van assisen.  De opgegeven strafmaat correspondeert met de 
beklaagde of beschuldigde die op dezelfde hoogte vermeld is.  Wanneer de veroordeling bij weerspannigheid aan 
de wet gebeurde, wordt dit met een (W) na de strafmaat aangegeven. 
 
Hof van assisen van Antwerpen 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 13.01.1835 -Emile Delrue Laster en beledigingen -Klacht ingetrokken 
2 21.09.1836 -Louis Delestré 
-Maurice Bernard 
-Emile Delrue 
Laster en beledigingen -1 mnd. + 300 fr. (W) 
-1 mnd. + 300 fr. 
-Buiten de zaak 
3 18.10.1843 -Willem Van Merlen 
-Karel Torfs 
Laster en beledigingen -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
4 03.05.1844 -Johannes Van Zevendonck 
-Pierre Van Auwermeulen 
-Johannes Van Rompaey 
Laster en beledigingen -1 mnd. 
-Buiten de zaak 
-6 weken 
5 18.08.1857 -Corneille Outendirck Laster en beledigingen -Vrijspraak 
6 04.01.1887 -Alfred Defuisseaux  
-Edward Maheu 
-Aanvallen gezag wet 
-Aanvallen gezag vorst 
-2x6mnd. + 300 fr. (W) 
-Buiten de zaak 
7 07.06.1888 -Oswald Kramp 
-Joseph  Theunis 
Laster en beledigingen -200 fr. 
-Buiten de zaak 
8 06.06.1893 -Jan Welters 
-Jan Borré 
-Aanvallen gezag wet 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-10 mnd.+ 50 fr. 
-Buiten de zaak 
9 20.06.1893 -Jan Engels 
-Jan Borré 
-Augustin Pooters 
-Roeloff Smit 
-Lodewijk Foubert 
-Aanvallen gezag wet 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-10 mnd. +50 fr. (W) 
-Uitgesteld 
-Uitgesteld 
-Uitgesteld 
-Uitgesteld 
10 12.06.1893 -Constant Goetschalck 
-Karel Mortelmans 
-Gustaaf Van Fleteren 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
11 29.06.1893 -Jan Engels -Collectieve uitlokking zonder -2x18 mnd.+50 fr. (W) 
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-Jan Madou 
-Jan Welters 
-Lodewijk Foubert 
-Augustin Pooters 
-Jan Borré 
gevolg 
-Aanvallen gezag wet 
-Uitgesteld 
-1 j. + 50 fr. 
-6mnd.+ 50fr. (W) 
-Uitgesteld 
-Uitgesteld 
12 30.06.1893 -Jan Engels 
-Marinus Anthonissen 
-Frans Wouters 
-Michiel Clauwaert 
-Jacques Fets 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-3mnd +50fr. (W) 
-Buiten de zaak  
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
14 29.01.1894 -Desiderius Lamarcq 
-Emilia Claes 
-Jan Van den Bossche 
Aanval gezag wetten -6 mnd. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
15 10.05.1894 -Eugenius Lams 
-Hendrik Van Hoyweghen 
-Karel Van Hoyweghen 
-Aanval gezag wetten 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-1 mnd. + boete 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
16 15.05.1894 -Martinus Kocx 
-Marinus Antonissen 
-Frans Van Doeselaer 
-Aanval gezag wetten 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-6x2mnd. + 6x50 fr. 
-3x2mnd.+3x50 fr. 
-Buiten de zaak 
17 04.12.1895 -Henri Willems 
-Jean Tordeur 
-Aanval gezag wetten 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-Buiten de zaak  
-1 jaar gevangenis + 
100 fr. boete 
18 13.07.1899 -Petrus Herleyn 
-Elisabeth Stuers 
-Gustave Wouters 
-Louis Moens 
-Alexis Moens 
-Alexandre Moens 
-Auguste Brancart 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
19 06.03.1901 -Lodewijk Kets Laster en beledigingen -1 jaar +2x2mnd. (W) 
20 03.06.1901 -Jaak Jans 
-Michel van Alphen 
-Frans Gilliams 
Vrijheid werk en nijverheid 
krenken 
-1 mnd. + boete 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
21 09.03.1909 -Charles Reith Onzedige geschriften -Vrijspraak 
 
 
Hof van assisen van Brabant 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 - -Alexander Blandin Laster -Klacht ingetrokken 
2 29.01.1836 -René Spitaels 
-Albert Lelong 
Laster -Klacht ingetrokken 
3 - -Joseph Doussaint Laster -Klacht ingetrokken 
4 06.12.1838 -Désiré Devos Laster en beledigingen -1 mnd. + 100 fr. 
5 01.08.1838 -Philippe Michaëls Beledigingen -Vrijspraak 
6 05.12.1838 -Ferdinand Broglia 
-Pierre-Amand Parys 
Beledigingen -200 fr. 
-Buiten de zaak 
7 14.06.1838 -Antoine Perrin-Paviot  Laster -6mnd. + 200 fr. (W) 
8 14.04.1838 -Jean-Baptiste Koesela 
-Charles Vandenplas 
Laster -6 mnd. +50 fr. 
-Buiten de zaak 
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-Nicolas Grégoir -Buiten de zaak 
9 28.04.1838 -Bernard Wallop 
-Louis Schaepen 
Laster -3mnd. + 150 fr. 
-Buiten de zaak 
10 03.12.1838 -Philippe Wuillot 
-Pierre-Amand Parys 
Laster en beledigingen -500 fr. 
-500 fr. 
11 18.12.1839 -Antoine Bruyninckx 
-Nicolas Slingeneyer 
Laster -1 mnd. + 50 fr. 
-Buiten de zaak 
12 14.03.1839 -Ferdinand Broglia 
-Pierre-Amand Parys 
Laster -6 mnd. + 100 fr. 
-Buiten de zaak 
13 20.03.1838 -Ferdinand Broglia 
-Pierre Amand Parys 
-Guillaume Colbert 
Laster -6 mnd. + 2000 fr. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
14 - -Philibert Marschaux 
-André Jobard 
Laster Klacht ingetrokken 
15 16.12.1839 -Pierre-Amand Parys Laster -3 mnd. + 1000 fr. 
16 17.11.1840 -Pierre Amand Parys  
-Charles Deschamps 
-Edgar Bridet 
Laster  -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
-3 mnd. + 1000 fr. 
17 24.06.1840 -Jacob Kats 
-André Minikus 
-Jean-Baptiste Perrier 
-Pierre-Joseph Peeters 
-Arnold Bataille 
-Jean Bollen 
-Théodore Brux 
-Ferdinand Dehou 
-Charles Minne 
-Jean-Baptiste Decoster 
-François Hallemans 
-Joseph Cottiers 
-Jean-Henri Dehou 
-Jean Mulder 
-Léonard Vandenbempden 
-Josse Meskens 
-Jean-Baptiste Vandermeeren 
Laster  -6 mnd. + 2000 fr. 
-6 mnd. + 2000 fr. 
-6 mnd. + 2000 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
-6 mnd. + 2000 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
18 28.11.1841 -Desiré Tack 
-Ferdinand Backeljau 
Laster -6 mnd.+2000 fr. 
-Buiten de zaak 
19 13.03.1841 -Nicolas D’Herbigny 
-Ferdinand Backeljau  
Aanval gezag vorst -2 j. 
-2 j. 
20 30.07.1842 -Jean-Jacques Parent 
-Phillippe de Trietomson 
-Pierre-Charles Beugnies 
Laster en beledigingen -3 j. + 200fr. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
21 18.12.1842 -Olivier Vandenwyngaert Laster -Vrijspraak 
22 24.07.1844 -Victor Tiberghien 
-Constant Donneaux 
Laster -100 fr. 
-Buiten de zaak 
23 08.08.1845 -Pierre-Théodore Verhaegen 
-Jean-Jacques Cochée-
Mommens 
Laster -Ontslag vervolging 
-Ontslag vervolging 
24 05.03.1846 -Emmanuel Voglet 
-Ferdinand Broglia 
Laster -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
25 04.03.1846 -Emmanuel Voglet 
-Ferdinand Broglia  
Laster  -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
26 08.11.1846 -Jean Labiau 
-Jean Pellering 
-Adrien Verbaere 
-Xavier Devenyns 
Aanval gezag wetten -6 mnd. 
-6 mnd. 
-Buiten de zaak 
-6 mnd. 
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27 28.12.1846 -Ferdinand Broglia Beledigingen -50 fr. 
28 16.02.1847 -Désiré Dejumme 
-Jean-Jacques Parent 
Laster -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
29 - -Ferdinand Broglia 
-Adolphe Serres 
-Laster en beledingen 
-Aanvallen gezag vorst 
-Afloop onbekend 
-Afloop onbekend 
30 10.02.1847 -Jean-Baptiste Dewallens 
-Pierre-Amand Parys 
-Philippe Wuillot 
-Charles Deschamps 
-Philippe Michaëls 
-Charles Verassel 
-Josse Sacré 
-Pierre-Joseph Dudart 
-Aanvallen gezag vorst -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
31 09.06.1847 -Diedonné Maud’heux 
-Fort Bienez 
-Felix Wauters 
-Pierre-François Wauters 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
32 27.11.1847 -Pierre-Amand Parys 
-Renier Wauters 
Laster -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
33 21.11.1850 -Charles Coppin -Laster en beledigingen -15d. + 50 fr. 
34 20.03.1852 -Joseph d-Haussonville 
-Alexandre-Gérard Thomas 
-Armand Tardieu 
-André-Louis Ard’huin 
-Auguste Decq 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
35 07.06.1852 -Charles Potvin 
-Louis Labarre 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
36 17.06.1856 -Désiré Brismée -Beledigen lid koninklijke 
familie 
-1 j. + 1000 fr. 
37 01.03.1858 -Pierre-Amand Parys 
-Victor Hallaux 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Buiten de zaak 
-15 m. + 1000 fr.(W) 
38 08.03.1858 -Louis Labarre 
-Désiré Brismée 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-13 m. +1200 fr. 
-Buiten de zaak 
39 09.03.1858 -Nicolas Coulon 
-Anne Dejon 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-18 m. + 100 fr. 
-Buiten de zaak 
40 20.08.1859 -Charles Brison 
-Jean-Baptiste Descamps 
Laster -6 mnd. + 2000 fr. (W) 
-Buiten de zaak 
41 23.11.1866 -Alphonse Gillard 
-Charles Vanderauwera 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
42 01.08.1866 -Pierre-Joseph Desomer 
-Odilon Delimal 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Buiten de zaak 
-1j.+1000fr. 
43 05.08.1866 -Charles Vanderauwera 
-Jean Rosez 
-Pierre Vésinier 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Buiten de zaak 
-18 m. + 1000 fr. 
-18 m. + 1000 fr. 
44 17.05.1867 -Joseph Dubois 
-Alexandre de Burlet 
Laster en beledigingen + 
uitlokken van duel 
-3 mnd. + 500 fr. 
-15d. + 50 fr. 
45 08.09.1868 -Pierre-Joseph Desomer 
-Odilon Delimal 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
46 09.09.1868 -Pierre-Joseph Desomer 
-Charles Otterbein 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
47 20.07.1869 -Charles Bachéléry -Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
 
-6 mnd. +200 fr. 
48 25.05.1870 -Armand Mandel Laster en beledigingen -Vrijspraak 
49 16.07.1874 -Ferdinand Broglia Laster, eerroof en beledigin- -4x5 mnd. +50 fr. + 5 x 
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-Léopold Anciau 
 
-Vital Puissant 
 
-Guillaume Tevessen 
-Jules Lemonnyer 
-Auguste Ternin 
-Alexis Tassier 
-Alexandre Fischlin 
-Henri Ernest 
-Eustache Carlier 
-Charles Blanchard 
gen 24d. + 40 fr. 
-4x5 mnd. + 50 fr. + 
4x1 mnd. 50 fr. 
-4x5 mnd. + 50 fr. + 
4x1 mnd. 50 fr 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
50 06.04.1875 -Guillaume Engelen 
-Ferdinand Broglia 
Laster, eerroof en beledigin-
gen 
-Buiten de zaak 
-1 j. + 100 fr. + 2 mnd. 
+ 100 fr. 
51 17.11.1875 -Eustache Carlier 
-Ferdinand Broglia 
 
-Charles Broglia 
Laster en beledigingen -Buiten de zaak 
-1j. + 100 fr. + 2 mnd. 
+ 100 fr. 
-6mnd. + 100 fr. + 1 
mnd. + 200 fr. 
52 - -Henri Ernest 
-Henri Peeters 
-Ferdinand Broglia  
Laster en beledigingen -Afloop onbekend 
-Afloop onbekend 
-Afloop onbekend 
53 17.03.1877 -Charles Lazenby 
-Edward Thomas 
Onzedige geschriften -3x 4mnd.+300 fr. (W) 
-3x 4mnd.+300 fr. (W) 
54 06.06.1877 Jules Lemonnyer Onzedige geschriften -6 mnd. + 500 fr. 
55 05.02.1878 -Eustache Carlier 
-Adolphe Leclercq 
Beledigingen -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
56 25.04.1878 -Charles Sacré Onzedige geschriften -Vrijspraak 
57 27.04.1878 -Jules Jean Gay Onzedige geschriften -2 mnd. + 200 fr. 
58 08.07.1878 -Virginie Sluys Onzedige geschriften -2 x 6 mnd. + 400 fr. 
59 21.09.1878 -Eustache Carlier 
-Jules-Camille Claudel 
-Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Aanval gezag wetten 
-Buiten de zaak 
-2 j. + 2000 fr. (W) 
60 13.05.1879 -Maurice Lachâtre 
-Eustache Carlier 
-Henry Kistemaeckers 
Onzedige geschriften -Uitgesteld (W) 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
61 30.10.1882 -Léon Coppieters ‘t Wallant Laster en beledigingen -Vrijspraak 
62 22.12.1885 -François Van Crombrugge 
-Alphonse Bourguet 
-Alfred Lefèvre 
-Henry Kistemaeckers 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
63 06.11.1886 -Auguste Brancart Onzedige geschriften  -6 mnd. + 700 fr.  (W) 
64 20.03.1886 -Gertrude Doucé 
-Eustache Carlier 
-Jeanne Viennot 
-Elise Mennig 
-Joseph Hurt 
-Charles Gilliet 
-Arthur Stocquart 
-Frédéric Avondstondt 
-Emile L’Hoest 
-Alfred Lefèvre 
Onzedige geschriften -Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-2 mnd. 300 fr. 
-3 mnd. + 500 fr. 
-2 mnd. 300 fr. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
65 12.11.1886 -Edward Maheu 
-Ferdinand Monier 
Aanval gezag wetten -Buiten de zaak 
-3 mnd. 
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66 29.12.1886 -Alfred Defuisseaux 
-Edward Maheu 
-Séverin Plapied 
-Aanval gezag wetten 
-Beledigen persoon koning 
-2j. + 100 fr. + 2 j.(W) 
-Buiten de zaak 
-2 x 1 mnd. 
67 25.02.1887 -Alphonse Stocquart Onzedige geschriften -Vrijspraak 
68 23.04.1888 -Irma-Loubry 
-Désiré Vittu  
-Gertrude Doucé 
-Auguste Brancart 
Onzedige geschriften -6 mnd. + 50 fr. (W) 
-6 mnd. + 50 fr. (W) 
-6 mnd. + 50 fr. (W) 
-1 j. + 50 fr. (W) 
69 18.05.1888 -François Van Crombrugge Onzedige geschriften -4 mnd. + 100 fr. 
70 23.10.1888 -Léopold Noël Onzedige geschriften -6 mnd. + 500 fr. (W) 
71 21.10.1889 -Leopold Istace  Onzedige geschriften -Vrijspraak 
72 16.12.1889 -Claude-Marie Morel 
-Jules Morel 
Laster en eerroof -1 j. + 200 fr. (W) 
-1 j. + 200 fr. 
73 21.10.1889 -Leopold Istace Onzedige gechiften -Vrijspraak 
74 20.01.1890 -Leopold Istace Onzedige gechriften -Vrijspraak 
75 26.04.1890 -Henry Kistemaeckers 
-Floribert Van Buggenhoudt 
-Théodore Hannon 
-Georges-Henri Nizet 
-Guillaume Severeyns 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
76 26.04.1892 -Jean-François Elslander 
-Henry Kistemaeckers 
-Floribert Van Buggenhoudt 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
77 29.04.1892 -Guillaume Bracke 
-Marie Elisabeth De Buyger 
-Louis De Becker 
-aanval gezag wetten 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-7 mnd. + 50 fr. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
78 25.07.1892 -Angélique Lannoy 
-Marie Le Râle 
Onzedige geschriften -2x 50fr. 
-2x30 fr. 
79 26.07.1892 -Leopold Istace 
-Charles Cornelis 
-Marie Lenaers 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
80 02.11.1892 -Albin Villeval 
-Charles Reniers 
-François Lanciers 
-aanval gezag wetten 
-collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-4x6mnd. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
81 07.12.1892 -Jeanne Viennot Onzedige geschriften -1 mnd. + 100 fr. 
82 19.01.1893 Albin Villeval Aanval gezag wetten -2 j. (W) 
83 20.01.1893 -Charles Reniers  Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
3x 1 mnd. + 50 fr. 
84 21.04.1893 -Jean-François Buelens Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
Vrijspraak 
85 20.07.1893 -Joseph Milot 
-Jules Michotte 
-Paul L’Hoste 
-Isidore Lévêque 
-Victor Ernest 
Aanval gezag wetten -Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-6 mnd. 
86 18.10.1893 -Camille Lemonnier Onzedige geschriften -Vrijspraak 
87 19.10.1893 -Herni Verrycken Onzedige geschriften  -15 x 6d. 
88 08.01.1894 -Louis Bertrand  
-Joseph Milot 
-Jean Volders 
Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
89 18.06.1894 -Victor Simonin Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
3 mnd. + 50 fr. (W) 
90 14.01.1895 -Marie-Elisabeth De Buyger 
-Victor Ernest 
-Vincent Volckaert 
Aanval gezag wetten 
 
-Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
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-Jules Michotte 
-Emile Gilles 
-François Logen 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
91 19.04.1894 -Jean Tordeur 
-Henri Willems 
-Aanvallen gezag wet 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-2 j. + 1000 f. (W) 
-2 j. + 1000 f. (W) 
92 03.05.1895 -Charles Herckelbroeck 
-Henri Willems 
-Aanvallen gezag wet 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-Buiten de zaak 
-6 mnd. + 100 fr. 
93 15.05.1895 -Charles Flor Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Vrijspraak 
94 21.12.1895 -Marie-Elisabeth De Buyger  
-Vincent Volckaert 
-Jules Michotte 
-Emile Gilles 
-François Deboeck 
-Maurice Wilmet 
-Léon Troclet 
-Georges Rens 
-Aanvallen gezag wet 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-Buiten de zaak 
-4 mnd. 
-3 mnd. 
-3 mnd. 
-2 mnd. 
-3 mnd. 
-5 mnd. 
-5 mnd. 
95 23.03.1896 -Joseph Milot 
-Jules Lekeu 
-Louis De Brouckère 
Aanvallen gezag wetten -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
96 30.03.1896 -Joseph Nalinne 
François Lavoix 
Onzedige geschriften -2x6 mnd. + 50 fr. 
-2x3 mnd. + 50 fr. 
97 25.07.1896 -Georges Debehogne 
-Emile Chapelier 
-Ferdinand Monier 
Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
 
-2 mnd. + 50 fr. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
98 05.07.1897 -Joseph Appy Onzedige geschriften -2x 6mnd.+500 fr. (W) 
99 07.12.1898 -Léon Rognes 
-Henry Kistemaeckers 
-Donat Janssens 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
100 21.10.1898 -Rodolphe Cobut Onzedige geschriften -3 mnd. + 50 fr. 
101 09.02.1899 -Alfred Lefèvre Onzedige geschriften  -40 d. + 200 fr. 
102 17.04.1899 -Claude Lafond 
-Emile-Philippe Janvion 
-Laster en beledigingen 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-2x2j. +100 fr. + 
2x200fr. (W) 
-2x2j. 100 fr. ‘W) 
103 17.04.1899 -Alfred Van Dyck  Onzedige geschriften -1j. + 500 fr. (W) 
104 29.10.1900 -Louis Roman 
-Clémentine  Guilmard 
-Henri Mattern 
-Jules Audiarte 
-Oscar Mayolez 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
105 30.10.1900 -Charles Greuell 
-François Havermans 
-Marie Havermans 
-Jeanne Chemnitz 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
106 31.01.1901 -Henri Mattern Onzedige geschriften -1 mnd. + 200 fr. 
107 02.02.1901 -Ignace Van Assche 
-Jules Marie Corneel 
Onbekend -Vrijspraaak 
-Vrijspraak 
108 04.02.1901 -Victor-Polydore Minne Beledigen buitenlands 
staatshoofd 
-Vrijpraak 
109 29.01.1903 -Jules Mestag Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-6 mnd. +100 fr.  
110 30.01.1903 -Louis Roman 
-Ferdinand Pauly 
-Romain Robyn 
Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-Buiten de zaak 
-6 mnd. + 100 fr. 
-4 mnd. + 100 fr. 
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111 06.02.1905 -Louis Coenen Onbekend -Vrijspraak 
112 14.11.1905 -Auguste Brancart 
-Albert Berthel 
Onzedige geschriften -12 mnd.+2000 fr. (W) 
-12 mnd.+1000 fr. (W) 
113 06.05.1907 -Felix Van Renterghem Onzedige geschriften -Vrijspraak 
114 24.11.1908 -Jeanne Viennot Onzedige geschriften -6mnd. + 500 fr.(W)  
 
 
Hof van assisen van Henegouwen 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 07.01.1832 -Jacques Blancquart Laster -Vrijspraak 
2 17.08.1834 -Jean-Benoît Crickx 
-Henri Abts 
-Charles Winckelmans 
-Jean-François De Coninck 
Collectief uitlokken misdrijf -Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
3 26.10.1840 -Pierre-Amand Parys Beledigingen -Vrijspraak 
4 10.08.1843 -Louis Moureaux Beledigingen -Vrijspraak 
5 06.08.1849 -Anne Marie Rostahasy Laster -Vrijspraak 
6 19.05.1892 -Leopold Istace Onzedige geschriften -Vrijspraak 
7 03.02.1893 -Pauls Gilson Laster -7x 3 mnd. + 30 fr. 
-6 x 15 fr. 
-1 x 30 fr. (W) 
8 10.05.1893 -Herman Henry 
-Jean-Baptiste Melchior 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
9 29.07.1893 -Jules Mansart Onbekend -Vrijspraak 
10 28.10.1893 -Alfred Defuisseaux 
-Desiré Maroille 
-Elisée Fauviau 
-Théodore Delattre  
Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-3 mnd . + 100 fr. (W) 
-3 mnd. + 100 fr. 
-3 mnd. + 100 fr. 
-Buiten de zaak 
11 26.07.1898 -Théodore Theeuwissen Onzedige geschriften -2x6 mnd. +500 fr. (W) 
12 14.03.1904 -Victor Charbonnel Onzedige geschriften -2 mnd. + 500 fr. (W) 
13 31.03.1906 -Henri Fuss Aanval gezag wetten -6 mnd. 
14 10.11.1906 -Jean-Louis Xhayet 
-Arthur Brenez 
-Jean Peremans 
-Eugène Deforeit 
Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-3 mnd. 
-2 mnd. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
15 14.05.1907 -Leopold Preumont 
-Alphonse Beguin 
-Jean Peremans 
-Leopold Kinif 
-Gerard-Joseph Debehogne 
Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-4 mnd. + 50 fr. 
-4 mnd. + 50 fr. 
-Buiten de zaak 
-4 mnd. + 50 fr. 
-Buiten de zaak 
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Hof van assisen van Limburg 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 16.11.1857 -Victor Aerts 
-William Vlecken 
-Jean Pieters 
-Charles Dassen 
Laster en beledigingen -Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
 
 
Hof van assisen van Luik 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 03.08.1833 -Mathieu Beaufays Laster  -Vrijspraak 
2 20.05.1835 -Henri Bonhomme 
-François Caumont 
Laster -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
3 20.05.183 -Henri Bonhomme 
-François Caumont 
Laster -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
4 24.11.1856 -Jean-François Flechet Laster en beledigingen  -Vrijspraak 
5 04.12.1857 -Joseph Goffin Laster en beledigingen -50 fr. 
6 06.03.1861 -Françoise Demonty 
-Jean-Michel Thoumsin 
-Gilles Hautet 
Laster -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
7 13.03.1862 -Henri Schaltin 
-François Wollesse 
Laster -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
8 24.11.1862 -Leopold Hanssens 
-François Wollesse 
Laster -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
9 29.11.1864 -François Wollesse Laster -4x5fr. 
10 04.04.1870 -André Larondelle Laster -Veroordeeld 
11 17.06.1872 -Louis-Philippe Severeyns 
-Pierre-Joseph Fluche 
Laster en beledigingen -Buiten de zaak 
-1 mnd. + 26 fr. 
12 22.03.1879 -Auguste Penters 
-Charles Donquier 
-Leon de Thier 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
13 08.08.1879 -Toussaint Malempré 
-Jean-Pierre Masson 
-Aanvallen gezag wet 
-Beledigen buitenlandse 
vorsten 
-12x3mnd. (W) 
-Buiten de zaak 
14 18.08.1882 -Maurice de la Châtre 
-Louis-Philippe Lincé 
-Eustache Carlier 
-Onzedige geschriften - 1 j.+1000 fr. (W) 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
15 18.12.1885 -Théophilé Bovy 
-Mathieu Adam 
-Armand Dallemagne 
-Pierre Martino 
-René Emery 
-Onzedige geschriften -15d. + 150 fr. 
-15d. + 150 fr. 
-4 x 2mnd. + 50 fr. (W) 
-15d. +150 fr. 
-6 x 2 mnd. + 50 fr. 
(W) 
16 15.03.1886 -Armand Dallemagne 
-Victor Lebreton 
-Onzedige geschriften -5x2mnd. + 50 fr.  (W) 
-15d. 
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-Emile-Jean Pierre 
-Jean-Michel Pierre 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
17 15.06.1896 -Hubert Sevrin 
-Auguste Nicolet 
-Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-2x7 mnd. + 50 fr. (W) 
-Buiten de zaak 
 
 
Hof van assisen van Luxemburg 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 08.07.1834 -Victor Leroux 
-Hubert Moreau-Deloyne 
Laster  -Vrijspraak 
-Vrijspraak 
 
 
Hof van assisen van Namen 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 21.04.1836 -Joseph Moisson 
-Adolphe Bartels 
Laster  -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
2 07.12.1855 -Joachim Misson 
-Gustave Lebon 
-Antoine Lallement 
Laster -Buiten de zaak 
-200 fr. 
-100 fr. 
3 18.08.1859 -Joseph Thiry 
-Jean Thiry 
-Joseph Douxfils 
Laster -6 mnd. + 50 fr. 
-6 mnd. + 50 fr. 
-Buiten de zaak 
4 09.06.1875 -Louis Gilis Laster en beledigingen 2 mnd. + 26 fr. 
5 01.08.1882 -Charles Houba 
-Adrien Gerard 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
 
Hof van assisen van Oost-Vlaanderen 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 04.07.1832 -Albert Bernardin Laster en beledigingen -Vrijspraak 
2 05.05.1834 -Prudens Van Duyse 
-Francis Van Loocke 
-Gustave de Burbure 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Vrijspraak  
3 19.01.1833 -Joseph Doussaint Laster en beledigingen -Vrijspraak 
4 10.08.1833 -Gerard Gys 
-Francis Van Loocke  
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
5 02.05.1833 -Michel de Brialmont 
-Francis Van Loocke 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
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6 01.05.1833 -Charles Froment 
-Francis Van Loocke 
-Aanvallen gezag wetten 
-Aanvallen vorstelijk gezag 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
7 19.04.1836 -Alfred Motte -Onzedige geschriften -1 mnd. + 50 fr. 
8 31.07.1852 -Adrien Verbaere 
-Pieter De Wispelaere 
-Leopold Raes 
-laster -6 mnd. + 50 fr. (W) 
-Vrijspraak 
-6 mnd. + 100 fr. 
9 25.11.1856 Pierre De Geest Belachelijk maken godsdienst -2 j. + 500 fr. (W) 
10 18.06.1861 -Francis Bogaerts 
-Paul Van Loo 
Laster  -Buiten de zaak 
-3 mnd. + 50 fr. 
11 26.11.1866 -Augustinus Grootjans Laster 4 mnd. + 100 fr. 
12 19.11.1868 -Jean-Joseph Van Branteghem Laster -Vrijspraak 
13 18.05.1869 -Romain Cnockaert Laster en beledigingen -Vrijspraak 
14 22.05.1869 -Eugène Vander Haegen 
-Edouard Van Reninge 
-Augsuste Daele 
Laster -Buiten de zaak 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
15 16.07.1875 -Lodewijk Van Lierde 
-Clement Vandeputte 
Laster -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
16 24.12.1880 -Constantin Van Massenhove 
-Pierre-Aimé Cnudde 
-Henri Cnops 
Laster -Buiten de zaak 
-8 mnd. + 100 fr. 
-Buiten de zaak 
17 04.06.1886 -Edouard Anseele 
-Francis Van Gysegem 
-Beledigen persoon koning 
-Aanvallen gezag wetten 
-6 mnd. 
-Buiten de zaak 
18 14.07.1892 -Marie Vernimmen Onzedige geschriften -Vrijspraak 
19 26.04.1905 -Josephus De Backere 
-Eduard Stautemans 
-Amand Simoens 
Collectief uitlokken zonder 
gevolg 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-1 mnd. + 200 fr. 
20 27.04.1906 -Johannes Thiery Onzedige geschriften -5 mnd. + 50 fr. 
21 18.03.1913 -Hippolyte Vandemeulebroucke 
-Karel Everling 
-Arthur Jauniaux 
Collectief uitlokken zonder 
gevolg 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
 
 
Hof van assisen van West-Vlaanderen 
 
 Datum Beschuldigden/beklaagden Beschuldiging Arrest 
1 30.06.1834 -Constant De Beil 
-Charles Van den Plas 
-Emile Delrue 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
2 21.06.1836 -Théodore Aeben 
-François Annoy 
Laster en beledigingen -Buiten de zaak 
-6 mnd. + 1000 fr. 
3 07.08.1839 -Pierre Amand Parys 
-Jean Baptiste Perrier 
Laster en beledigingen -Kwijting (décharge) 
door verjaring 
4 25.06.1847 -Napoleon Arlequeeuw Aanvallen gezag wet -Vrijspraak 
5 27.11.1848 -Julius Ferraille 
-Lodewijk Claeys 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
6 24.03.1853 -Benoit Beeckman 
-Philippe Popp 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
7  -Adrien Verbaere Laster en beledigingen -3 mnd + boete 
8 06.06.1866 -Aloysius Vion 
-Petrus Vion 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
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9 07.11.1873 -Adolphus De Brauwere 
-Eugenius Billiaert 
Laster en beledigingen -100 fr. 
-Buiten de zaak 
10 13.05.1873 -Robert Monteyne 
-Albert Billiaert 
-Eugeen Billiaert 
Laster en beledigingen -Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
11 31.07.1873 -Eugeen Billiaert  Laster en beledigingen -2x6mnd (W) 
12 03.02.1877 -Elodie Rigole 
-Karel Hoedt 
-Achilles Gombert 
-Coletta Gille 
Laster en beledigingen -Boete 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Boete 
13 26.08.1879 -Henricus Bourgeois 
-Fidèle Vion 
Laster en beledigingen -2x1 mnd. + 2x 26 fr. 
-Buiten de zaak 
14 11.04.1894 
 
-Petrus D’hoedt 
-Emiel Descamps 
-Jozef Reyniers 
-Camiel Tjoens 
Collectieve uitlokking zonder 
gevolg 
-3x1 mnd. + 3x50 fr. 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
-Buiten de zaak 
15 04.02.1897 -Cyriel Bartier 
-Gustaaf Van Slambrouck 
Laster en beledigingen + 
onzedige geschriften 
-Vrijspraak 
-Buiten de zaak 
16 31.07.1900 -Edward Bossier 
-Leonia Verhoest 
-Jan Dechenne 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
17 03.08.1900 -Edmond De Reyghere 
-Julia Laridon 
-Jan Dechenne 
Onzedige geschriften -Vrijspraak 
-Vrijspraak 
-Vrijspraak 
18 26.10.1900 -Georges Eekhoud Onzedige geschriften -Vrijspraak 
19 30.10.1900 -Camille Lemonnier Onzedige geschriften -Vrijspraak 
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2. Le Lait d’Anesse (1846) 
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3. Bijlage.  La Gardeuse des Dindons (1846) 
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4. Bijlage.  L’Espiègle (03.06.1866) 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 
 
 
Opmerking: 
Het feit dat deze studie zowel op juridische werken als op archivalische bronnen gebaseerd is, heeft ook zijn 
gevolgen voor het gebruik van verwijzingen en afkortingen.  De klassieke manier zoals de Interuniversitaire 
Commissie Verwijzen en Afkorten voorschrijft, is onvoldoende geschikt om archivalische bronnen weer te geven 
en zou bovendien tot te lange verwijzingen leiden, in het bijzonder wat de weergave van data betreft.  Anderzijds 
is ook de citeerwijze die de meeste historici gebruiken niet altijd even geschikt om juridische bronnen weer te 
geven.  Daarom werd gekozen voor een ‘hybride’ systeem, waarbij elementen van beide citeerwijzes op conse-
quente wijze zo goed mogelijk gecombineerd zijn. 
 
admin.-gen. OV Administrateur-generaal van de Openbare Veiligheid 
AHCM Archief van het Krijgshof 
AMBuZ Archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
BJ  La Belgique judiciaire 
BMGN Bijdragen en Medelingen tot de Geschiedenis van de 
Nederlanden 
BN Biographie Nationale 
Brussel Hof van beroep te Brussel 
BTFG Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
BTMG Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis 
BTNG Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 
BW Burgerlijk wetboek  
Cass. Hof van Cassatie 
CP Strafwetboek (1810) 
HA ANTW Archief van het hof van assisen van Antwerpen 
HA HENE Archief van het hof van assisen van Henegouwen 
HA LIMB Archief van het hof van assisen van Limburg 
HA LUIK Archief van het hof van assisen van Luik 
HA NAME Archief van het hof van assisen van Namen 
HA OOST Archief van het hof van assisen van Oost-Vlaanderen 
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HA WEST Archief van het hof van assisen van West-Vlaanderen 
HZ Huiszoeking  
Jurydecreet Decreet van 19 juli 1831 waarbij de jury opnieuw wordt 
ingesteld  
KI Kamer van inbeschuldigingstelling 
MB Moniteur Belge 
Mil. Sw. Militair Strafwetboek 
min. BiZa Minister van Binnenlandse Zaken 
min. BuZa Minister van Buitenlandse Zaken 
min. Fin. Minister van Financiën 
min. Just.  Minister van Justitie 
min. Oorlog Minister van Oorlog 
min. SPT Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafie 
NBW Nationaal Biografisch Woordenboek 
OR Onderzoeksrechter 
Parl. Hand. Parlementaire Handelingen 
Parl. St. Parlementaire Stukken 
Pas. Pasicrisie belge 
Pasin. Pasinomie 
PdK Procureur des konings 
Persdecreet Decreet van 20 juli 1831 op de drukpers  
PG Procureur-generaal 
PM Pro Memorie 
PV Proces-verbaal 
Rb. Brussel Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
Req. Requisitoor 
Rk. Raadkamer 
Sw. Strafwetboek (1867) 
TRG Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 
TSG Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
VZ Voorzitter 
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BIBLIOGRAFIE 
 
 
1.  Archivalia 
 
Rijksarchief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te Anderlecht 
 Hof van assisen van Brabant (HA BRAB) 
Het fonds van het hof van assisen van Brabant is voor de ganse periode periode beschikbaar en goed 
ontsloten.  De rol is beschikbaar voor de periode ganse periode, de registers met arresten voor de pe-
riode 1871-1914.  Voor de dossiers is een fichebak beschikbaar, de overige bronnen zoals de rol en de 
registers met arresten zijn te consulteren via: R. Boumans, Inventaire des archives de la cour d'assises 
du Brabant (août 1832 - 1915).  Brussel, 1995; A. Cosemans, Inventaire des archives des tribunaux cri-
minels du département de la Dyle et de la Cour d'Assises du Brabant : Dossiers N° 1391-2369 (An III - 
1923). Brussel, 1995;  R. Depoortere, Inventaire des archives de la Cour d'assises du Brabant (Dossiers 
1905-1950 et registres 1834-1954) : Versement de 1998.  Brussel, 2002.  Het getal voor de schuine 
streep is het nummer van de portefeuille, het getal erna dat van het dossier. 
Dossiers 
681/2, 718/240, 728/297, 739/352, 742/362, 742/365, 742/366, 744/372bis, 744/376, 744/377bis, 
744/378, 745/383, 745/382, 746/385, 750/407, 751/412, 756/441, 756/442, 762/465, 763/471, 
784/580, 765/482, 765/483, 811/685, 826/745, 827/749, 828/758, 828/759, 838/800, 848/849, 
848/850, 849/854, 850/857, 854/880, 860/911, 876/961, 883-884/991, 885/992, 904/1076, 926/1180, 
943/1270, 944/1280, 946/1296, 973/1393, 991/1479, 991/1481, 994/1496, 996/1503, 1000/1526, 
1000/1527, 1008/1551, 1050-1051/1662, 1062/1693, 1063/1698, 1063/1699, 1081/1743, 1092/1754, 
1092/1755, 1095/1766, 1100/1779, 1101/1782, 1113/1801, 1144/1853, 1156/1860, 1167/1895, 
1172/1910, 1174/1919, 1176/1930, 1181/1944, 1183/1949, 1185/1953, 1186-1187/1955, 1192/1970, 
1192/1972, 1193/1977, 1194/1978, 1195/1987, 1197/1990, 1198/1994, 1206/2019, 1206/2020, 
1217/2041, 1217/2042, 1218/2045, 1221/2047, 1223/2055, 1224/2057, 1224/2058, 1225/2063, 
1226/2067, 1227/2070, 1227/2073, 1233/2079, 1234/2082, 1234/2083, 1234/2086, 1235/2089, 
1237/2095, 1239/2107, 1239/2108, 1240/2112, 1240/2113, 1241/2115, 1241/2117, 1241/2118, 
1242/2119, 1244/2130, 1247/2142, 1248-1249/2143, 1250/2144, 1267/2165, 1270/2172, 1277/2180, 
1277/2180bis, 1278/2185, 1278/2187, 1279/2192, 1281/2199, 1284/2208, 1284/2209, 1295/2227, 
1295/2229, 1296/2230, 1297/2231, 1302/2441, 1324/2270 en 1335/2289. 
 Register met arresten 
 Nrs. 350-360. 
 Parket-generaal bij het hof van beroep van Brussel (PG) 
Het archief van het parket-generaal van het hof van beroep van Brussel bevat heel wat informatie, in 
hoofdzaak correspondentie, maar ook enkele dossiers zij in dit fonds terechtgekomen.  De nummers 
verwijzen naar de portefeuilles.  Zie : A. Cosemans, Inventaire des archives du Parquet général de 
Bruxelles.  Versement de 1945 (an III-1922).  Brussel, 1995. 
Nrs. 134-142B, 189A-193, 207, 212-214 en 217-244B. 
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 Parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (PREA) 
Het archief van het parket-generaal van het hof van beroep van Brussel is eerder beperkt en bevat in 
hoofdzaak correspondentie en processen-verbaal.  De nummers verwijzen naar de portefeuilles.  Zie : 
Inventaire des archives du tribunal de première instance de Bruxelles.  Parquet (1889-1920).  Brussel, 
1995.   
Nrs. 95-101. 
 Krijgshof (AHCM) 
 Voor enkele zaken die wegens de stoenmalige staat van beleg voor de militaire hoven en rechtbanken 
kwamen, werden de arrestboeken van het Krijgshof geconsulteerd.  De dossiers zelf zijn niet bewaard.  
Zie hiervoor : L. Van Meerbeeck, Inventaire des archives des cours et tribunaux militaires.  Brussel, 
1939. 
Arrestboeken 
Nrs. 69 en 150. 
 
Rijksarchief Beveren-Waas 
Hof van assisen van Antwerpen (HA ANTW) 
Het fonds van het hof van assisen van Antwerpen is volledig ontsloten en voor de ganse bestudeerde 
periode beschikbaar.  Zie hiervoor : I. Rotthier, Nadere toegang tot het archief van het Hof van Assisen 
van Antwerpen (1811-1939) en rechtsvoorgangers (1795-1811).  Brussel, 2002, 2 dln. 
Dossiers 
Nrs. 1686, 1824, 2030, 2043, 2259, 2828, 2863, 2957, 2962, 2964, 2965, 2974, 2976, 2961, 2978, 
2997, 3041, 3051, 3054 en 3145. 
Hof van assisen van Oost-Vlaanderen (HA OOST) 
Het fonds van het hof van assisen van Oost-Vlaanderen is volledig ontsloten en voor de ganse bestu-
deerde periode beschikbaar.  De gemakkelijkste manier om de dossiers te vinden verloopt via de rol.  
Zie hiervoor : J. Buyck, S. Heusequin en K. Velle, Inventaris van het archief van het Hof van Assisen van 
Oost-Vlaanderen en rechtsvoorgangers (jaar III-1958).  Brussel, 1998.  Het getal voor de schuine 
streep is het nummer van de portefeuille, het getal erna dat van het dossier. 
Rol 
nr. 55 tot 57. 
 
 Dossiers 
Nrs. 419/4341, 419/4367, 424/4396, 424/4400, 425/4110, 425/4412, 425/4413, 454/4633, 550/5448, 
431/4451, 565/5582, 585/5793, 598/5907, 604/5953, 604/5954, 604/5959, 624/7006, 676/7294, 
710/7437, 765/7703768/7115 en 798-799/7796 
Hof van assisen van West-Vlaanderen (HA WEST) 
Het fonds van het hof van assisen van West-Vlaanderen is volledig ontsloten en voor de ganse bestu-
deerde periode beschikbaar.  Zie hiervoor : I. Rotthier, Nadere toegang tot het archief van het Hof van 
Assisen van West-Vlaanderen en rechtsvoorgangers (1796-1960).  Brussel, 2003, 2 dln.  Het getal voor 
de schuine streep is het nummer van de portefeuille, het getal erna dat van het dossier. 
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Dossiers 
 Nrs. 433/1787, 489/2161, 449/1899,538/2462, 588/2780, 672/112, 674/128, 675/133, 680/163, 
685/197, 701/257, 758/65, 770/22, 784/82 en 784/83. 
 
Rijksarchief Hasselt 
Hof van assisen van Limburg (HA LIMB) 
Het fonds van het hof van assisen van Limburg is niet voor de ganse periode periode beschikbaar en 
slechts deels ontsloten.  Voor de bestudeerde perdiode zijn de arrestboeken van 1831 tot 1858 bes-
chikbaar.  Daarnaast zijn er 255 strafdossiers bewaard in 269 portefeuilles uit de periode 1796-1884, 
maar geen dossiers van persmisdrijven.  Zie hiervoor : J. Buyck, I. Rotthier en K. Velle, Inventaris van 
de archieven van het parket te Hasselt (1900-1974), De hoven van assisen van de provincies Antwer-
pen (1854-aanvulling) en Limburg (en rechtsvoorgangers) (1796-1884), de arbeidsrechtbank te Den-
dermonde (1921-1923).  Brussel, 2005. 
Arrestboeken 
Nr. 20. 
 
Rijksarchief Luik 
Hof van assisen van Luik (HA LUIK) 
Het fonds van het hof van assisen van Luik is niet voor de ganse periode periode beschikbaar en 
slechts deels ontsloten.  Voor de bestudeerde perdioe zijn er geen dossiers bewaard of beschikbaar, 
enkel de registers van de zittingen en de vonnisen zijn dienstig.  Die zijn beschikbaar vanaf het begin 
van de onderzochte periode tot oktober 1903.  Bovendien ontbreken ook de registers voor de periode 
van november 1872 tot maart 1878.  Wel is het zo dat de registers vanaf 1878 meer stukken bevat-
ten : van dan af aan zitten er ook beschuldigingsaktes, dagvaardingen en andere dossierstukken bij.  
Zie hiervoor : G. Hansotte en R. Forgeur, Inventaire des archives des cours et tribunaux de la province 
de Liège.  Luik, 1998, p. 43-45. 
Série B.  Régistres aux audience et aux jugements 
Nrs. B.56, B.57, B.60, B.81, B.83, B.84, B.85, B.87, B.88, B.92, B.94, B.95 en B.101 
 
Rijksarchief Henegouwen 
 Hof van assisen van Henegouwen (HA HENE) 
Het fonds van het hof van assisen van Henegouwen is voor de ganse periode periode beschikbaar, 
maar slechts deels ontsloten.  Via de rol, die beschikbaar is voor de periode 1831-1906, kan men ge-
richt op de niet geïnventariseerde maar chronologisch gerangschikte dossiers gaan zoeken.  Het getal 
voor de schuine streep is het nummer van de portefeuille, het getal erna dat van het dossier. 
Dossiers 
 1831/229, 1840/27, 1843/26, 1849/20, 77/20, 128/11, 133/32, 136/15, 136/27, 138/27, 154/4, 
165/14, 191/4, 204/6, 208/17 en 212/6. 
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Rijksarchief Namen 
 Hof van assisen van Namen (HA NAME) 
Het fonds van het hof van assisen van Namen is gedeeltelijk ontsloten en beschikbaar.  De dossiers 
zijn bewaard, maar een inventaris of nadere toegang is niet voorhanden, maar de registers met arres-
ten zijn voor de periodes 1833-1879 en 1908-1916 wel beschikbaar. 
Registers 
 R.1, R.3, R.4 en R.5. 
 
Dossiers 
B.52, B.56, B.66 en B.78. 
 
Rijksarchief Aarlen 
 Rechtbank van eerste aanleg van Aarlen (TPI Aarlen) 
Het fonds van het hof van assisen van Luxemburg is nauwelijks ontsloten en niet afzonderlijk be-
waard.  De dossiers zijn bewaard, maar zitten tussen de talrijke dossiers van de rechtbank van eerste 
aanleg van Aarlen.  Andere bronnen, een inventaris of nadere toegang zijn niet voorhanden. 
 Dossiers 
 Nr. 42. 
 
Archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken (AMBuZa) 
 
 Papieren d’Anethan 
Het archief van Jules d’Anethan is ontsloten en wordt deels bewaard op microfilm in het archief van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken.  Zie hiervoor : A. Simon, Papiers d’Anethan.  Inventaire des ar-
chives (Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, XIV). Brussel, 
1960. 
Nr. 512 (film nr. 519), nr.526, 527 (film nr. 530). 
 
 Correspondance Diplomatique.  Délits de presse  
Het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken bewaart bundels met diplomatieke correspon-
dentie die in de negentiende eeuw gevoerd werd naar aanleiding van persmisdrijven die in België ge-
pleegd werden. Het gaat over zes bundels die de periode 1852-1878 omvatten. 
Nr. 1 tot 6. 
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2.  Periodieke publicaties 
 
Deze lijst bevat enkel periodieke publicaties of reeksen die als bron op zich gebruikt zijn.  Kranten die enkel ter 
sprake komen omdat artikels of stukken uit die kranten het voorwerp waren van een persproces, zijn niet in de 
lijst opgenomen. 
Annales Parlementaires/Parlementaire Handelingen 
Biographie Nationale 
Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la Belgique (1830-1831) 
Dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier Français 
Documents Parlementaires/Parlementaire stukken 
Exposé de la situation du royaume, 1841-1850, 
Journal de Bruxelles 
Journal des Tribunaux 
L’Indépendant/L’Indépendance belge 
L’Observateur 
La Belgique judiciaire 
Le Courrier des Pays-bas 
Le Politique 
Messager de Gand 
Moniteur belge/Belgisch Staatsblad 
Pandectes belges 
Pasicrisie 
Pasinomie 
Recueil des circulaires , instructions et autres actes émanés du ministère de la Justice ou relatif à ce département. 
Statistique générale.  Exposé de la Situation du Royaume 
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